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Q . 'uae scriptores veteres de antiquitate Graeca et Romana tradiderunt minime quidem exhausta sunt, ut vulgo creditur; 
immo, ut rectius explicentur aptiusque adhibeantur, quam adhuc factum est, in dies operam damus, ñeque próxima videtur esse eius 
operae confectio. Sed constat fontem longe ampliorem atque paene inexhaustum antiquitatis universae plenius cognoscendae et 
accuratius intellegendae ex monumentis vetustis, máxime ex inscriptionibus, scaturrire. Eo fonte apte comprehenso ut commode 
omnes uti possent, iam provisum est longa voluminum serie, qua corpus inscriptionura Latinarum constat. Tamen in hisce volumi-
nibus nondum id effectum est, quod dudum exigimus in libris veterum scriptorum manu scriptis adhibendis, scilicet ut qualis vera 
et genuina Índoles monumentorum illorum fuisset legentibus ante oculos poneretur. Exempla inscriptionum impressa, quibus uti-
mur necessitate coacti, ad plene et accurate eas intellegendas non usque quaque satisfaciunt: archetypa ipsa, quatenus illud per 
regionum longinquarum impedimenta íieri poterit, consulenda sunt. Quae cum aut dispersa sint per musea Europae aut abdita in 
oppidorum vetustorum parjetinis aut in aedificiis publicis privatisque urbium noviciarum expósita quidem, sed paucis tantum homi-
nibus doctis eisque raro visa, imagines eorum quam fidelissimae anquirendae sunt legentibusque exhibendae. Quod ut fieri possit, 
alia via ingrediendum aliaque ratione agendum est in titulis describendis edendisque, atque ea, qua adhuc contenti esse et potuimus 
et debuimus. 
Qui libris veterum scriptorum manu scriptis ad textum recensendum explicandum emendandum recte uti volet, ei quibus i l l i 
litteraturae formis utantur probé sciendum esse iam omnes consentimus. Itaque quanquam codicum integrorum imagines ad verum 
expressae rarissime tantum utendae proponi possunt ab editoribus, tamen particulae codicum aut certe scripturae eorum specimina 
addi solent editionibus eis, quas qui curaverunt arti criticae recte exercendae inservire voluerunt. 
Simili ratione etiam inscriptionum antiquarum palaeographiam aliquanto magis, quam hodie fieri solet, respiciendam esse 
manifestum est. Textus enim inscriptionum typis expressi animi tantum, ut ita dicam, non corporis oculis, qualia monumenta illa 
ipsa fuerint, demonstrant. Ñeque vero exigui momenti est, ut quibus illa litteris scripta sint etiam corporis oculis cernamus; prae-
sertim cum non raro ex litteraturae discriminibus, quae interdum vix verbis describí possunt, ubi alia indicia deficiunt, de aetate 
inscriptionum iudicium ferendum sit. Quod postquam dudum intellectum est, voluminibus corporis inscriptionum Latinarum praeter 
tabulas Ritschelii lithographas unum praeterea imaginum volumen addendum esse visum est quasi supplementum necessarium, quod 
litterarum formas exhiberet, quibus inscriptiones Latinae inde a Caesaris dictatoris morte usque fere ad lustiniani aetatem scriptae 
fuisse viderentur. 
De consilio ratione usu operis dixi in prolegomenis, quae sequuntur (p. X V I s.); unde quid praestare et voluerim et potue-
rim qui volent cognoscent. Num praestiterim quae ab eius generis opere exigere licet, penes índices aequos quique rei difficulta-
tem exploratam habeant iudicium est. 
Materiam comparare non potui nisi multis adiuvantibus; multorum virorum doctorum volúntate propensa officiisque repetitis, 
ut ectypa tot monumentorum congererentur, imagines delinearentur, mensurae indicarentur opus erat. Nomina eorum enumerata 
sunt infra cum debita honoris et grati animi significatione (p. X V I I I s.). 
In materia vero digerenda proponenda explicanda nullius ñeque exemplo ñeque auxilio frui potui; delectus instituendus, 
iudicium de litteratura ferendum, formarum singularum proprietas investiganda erat proprio Marte. Unde censuram queque in me 
solus suscipere paratus sum. 
Opera in litterarum formis rimandis depingendis comparandis, non in rebus indagandis explicandis componendis posita 
probé scio fore ut a multis spernatur; quanquam sine rerum plenissima cognitione de palaeographia iudicari omniuo non posse 
una quaeque huius operis pagina docebit. 
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Non omni ex parte mihi ipse satisfeci. Ñeque enim exempla inscriptionum omnium, quibus iitendum esse vel necessarium 
duxi vel optandum, mihi parare potui, cuius rei causae infra enarratae sunt (p. X X I ) , ñeque quas exhibui imagines ad imam omnes 
tam sunt perfectae talesque, quales ut essent summa cura enisus sum. Pendent haec ex ectyporum condicione et ex eorum, quibus 
illa delineanda traduntur, artificio quamvis severo et continuo castigato; ut infra demonstravi plenius (p. X I X ss.). Sed quaecunque 
aliter administrata velim, tamen non ita comparata sunt, ut ab iis, qui opere uti volent, aut facile animadvertantur, aut, si animad-
versa fuerint, utilitati eius universae obstent. Materia palaeographica ex mille et ducentis amplius monumentis epigraphicis desumpta, 
secundum temporum ordines et locorum discrimina disposita, in prolegomenon enarratione praemissa et in praefationibus singulorum 
capitum explicata, adhibitis praeterea constanter ectypis aliisve imaginibus monumentorum epigraphicorum circiter quattuor milium, 
quae ad manus erant, aut egregio fallor, aut epigraphiae Latinae studiosos ea docebit, quae quam máxime edoceri desiderabunt: 
scilicet ut diversorum locorum temporum monumentorum in scribendo genera distinguere, minus certae aetatis ad certiora temporum 
spatia referre, spuria et novicia a gentíinis et vetustis secernere discant. Utilitas vero operis siquando explorata erit, spero foro ut 
in posterum in titulis tractandis ab eis, qui syllogas inscriptionum minores maioresve publici iuris facient aut inscriptiones singulas 
edent, cura omnino maior impendatur in formas palaeographicas accuratius indicandas, sive imaginibus plenis scripturaeve specimini-
bus adiectis, sive ita, ut quali scripturae generi in hoc volumine proposito singulae inscriptiones similes sint ubique adnotetur. Quod 
si exempla mea huic rei inservire viamque ad doctrinae palaeographicae in epigraphia usum magis universum muñiré poterunt, 
operam diuturnam impensamque non exiguam in hoc volumine edendo collocatam putabo me non perdidisse. 
Scripsi Berolini mense Decembri anni M D C C C L X X X I V . 
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SCEIPTOKES DE SCRIPTVRA EPIGRAPHICA 
Priusquam ad argumentum ipsum quod hoc opere illustrare suscepimus 
accuratius enarrandum accedimus, breviter exponere visum est, quae ante 
nos in eo tractando viri docti assecuti sint; ne parata iam et explorata 
videamur contempsisse. Ad scripturam enim epigraphicam eiusque varie-
tates quanquam omnino non attendere non potuerunt quicumque acutioris 
iudicii beneque oculati viri inde a renato in Italia litterarum antiquarum 
studio titulos Latinos Graecosque descripserunt et syllogas eorum pri-
mum in ipsorum amicorumque usum, quae manibus tantum scriptae ser-
vatae sunt maximam partem, deinde edendas et typis tradendas, quibus 
adhuc utimur, paraverunt, tamen qui palaeographicam hanc epigraphices 
partem plene et accurate seorsum susciperet explicandam, vastara sane 
raateriam nec tractatu facilem, adhuc quantum scio inventus est nemo. 
SCEIPTORES ANTIQVIORES 
Antiquissimi syllogarum epigraphicarum auctores, peregrinator ille 
Einsiedlensis saeculi noni atque aequales eius pauci, veluti auctor 
syllogae Mediolaniensis , Agnel lus Ravennas, alii, deinde scripto-
res epigraphici saeculi X I V , veluti Nicolaus L a u r e n t i i Roraanus 
(claras ille Cola di Bienzo), in describendis titulis ne cogitasse quidem 
videntur de litterarum formis vetustis in scribendo imitandis. De eis 
qui próximo secuti sunt saeculi XV scriptoribus epigraphicis praecipuis, 
Scripto- veluti de Poggio et Cyr iaco , non satis constat, quatenus litterarum 
íes s.XV formag jn exemplis suis expresserint; nam autographa eorum interie-
runt. Ünus, cuius autographum extat, Desiderius Spreti Ravennas, 
titulos dicitur pulchre depinxisse i ) . E reliquis plurimi non tara ex 
lapidibus ipsis titulos desumpserunt, quara ex aliorum sive syllogis 
sive schedis syllogas suas composuerunt: ut Michael Fabricius Fer ra-
r inus , lohannes lucundus Veronensis, collector antiquus Hispanus 
aliarumque regionum scriptores epigraphici illorum aequales non pauci. 
Si autem ex lapidibus ipsis exempla desumpserunt, quod minus fre-
quenter accidit, tura et ipsi formas litterarum accurate imitari neglexe-
runt. 
Sed tamen in ipsis illis artis nostrae incunabulis iam inventi sunt, 
qui cura titulos describerent et colligerent non solum res in eis con-
signatas discere cuperent, sed etiam monumentorum formas tectónicas 
et ornamenta respicerent atque imitari studerent, artis et ipsi studiosi, 
potissimum tectonicae. Eos scripturae quoque vetustae indolem obser-
vasse et scribendo, quantum fieri posset, imitatos esse, non rairandum 
est. Saeculo autem X V medio fere vel exeunte certe artera litteras 
antiquas iraitandi prorsus iara excultara reperiraus; ut eodem fere tem-
GIL X I p. 1. 
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pore etiam architecturae veteris formae renatae in aedificiis et picturae 
operibus cernuntur repraesentatae. Illo igitur tempore scriptor epigra-
phicus satis claras frater Félix Felicianas Veronensis, qui syllogen Felicia-
suara inscriptionura anno MCCCCLXIII Andreae Mantegnae pictori nus 
celebérrimo sacrara esse voluit, libellura composuit, servatum hodie in 
bibliotheca Vaticana (cod. n. 6852), in quo litterarum Romanarura figu-
rae ad exemplura inscriptionura vetustarura delineatae et variis colori-
bus illitae extant. Edidit libellura illura priraus et paucis illustravit 
Richardus Schoene2). Unius cuiusque litterae ibi forraae quoraodo 
repraesentandae sint diligenter praecipitur ratione geométrica et men-
suris accurate plerumque indicatis; imagines maximam partem delinea-
tae sunt admodum perite. Etiara de singulis litterarum proprietatibus 
multa rectissime observata sunt, quorum posterioris aetatis scriptores 
solent oblivisci: E F G M o Q_P R litterarum formae recte describuntur; 
paucarum, veluti c et K, imagines minus feliciter expressae sunt. Sed 
certae tantum aetatis, i . e. saeculi fere primi exeuntis ineuntisve alte-
rius, certaeque perfectionis formae ad imitandum proponuntur, consilio 
per se admodum laudabili. Varia autem fuisse scripturae genera in-
deque de aetate titulorura iudiciura fieri posse nusquara adnotatura est. 
Simili fere ratione egerunt, qui post Felicianura exempla litterarum 
pingendarum proposuerunt inter Italos potissimum scriptores artifices-
que plurimi. Ita qui post Felicianura proxirae sequitur adeoque ante 
Feliciani libellura denuo repertum antiquissiraus eius generis scriptor 
haberi sólitas est, Lucas Paciuolus, plurima a Feliciano desumpsit, de Paciuo 
suo pauca addidit aut variavit; ut docent praecepta eius a Schoenio Ius 
una cura Feliciani edita. Deinde vero crevit in dies exempla vetusta 
2) I n ephemeride epigraphica vol. I 1872 p. 255 ss. cum tabulis. 
b 
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accurate imitandi neglegentia, nova praecipiendi libertas. Inter scrip-
tores non paucos eius aetatis, quorum praecepta ad res nostras non 
pertinent, unum propter gloriam quam adeptas est Albertum Duerer, 
pictorem nostrum celeberrimum, nomino; de reliquis satis erit relegare 
legantes ad Sotzmanni doctam de argumento illo universo disputatio-
nem 1). 
Omnes enim unam tantum artis perfectae, quam putabant, speciem 
describunt et ad imitandum proponunt; eandemque fere etiam eius et 
proxime insequentis aetatis pictores Sculptores architecti, typograpbi 
xylographi incisores (ut utar vocabulis noviciis) solent imitari. Unde 
qui saeculo X V I extiterunt titulorum descriptores accurati et periti, ve-
luti, ut paucos memorem praecipuos, lohannes Baptista Brunel leschi 
architectus claras, Mariangelus Accursius Benedictas Rambertus docti 
peregrinatores I tal i , Martinus Smetius Stephanus Pighius Germani, 
Gaspar de Castro Hispanus, Paulus Knibbius Scotus, alii, litterarum 
formis uti solent plerumque emendatis et elegantibus, quae, ubi maius-
culis litteris opus erat, per totum saeculum illud obtinebant. Praeter 
Smetius ceteros autem rectissime Martinus Smetius, homo supra saeculum 
suum gnavus, de hac palaeograpbica epigrapbices parte iudicavit. Cuius 
verba digna sunt, quae hoc loco oblivioni eripiantur. In epistula enim 
ad Marcum Laurinum syllogae suae inscriptionum praemissa, postquam 
eos vituperavit, qui antea títulos edentes cpraeterita omni temporum 
Scrip-
tores 
s. X V I 
atque aetatum ratione omnes inscriptiones eadem characterum forma 
delineaverunt', haec addit: cquod equidem non probo; quum ex ipsa 
litterarum forma tempus seu aetas qua quaeque res scripta est cognosci 
fere possit. Antiquissimis enim temporibus (ante Caesares videlicet) 
utebantur literis plañe simplicibus atque informibus . . .; a tempore 
Augusti usque ad Antoninos, florentissima scilicet aetate, cbaracteres 
formosissimos, quadratos, atque omni ex parte optime dimensos effigia-
bant. Inde iterum cum aetate et imperio ipso Romano paulatim cba-
racteres declinabant fiebantque primo obliquiores sólito, ac deinde ob-
longiores, ac tándem ad extremam barbariem delabebantur, ut litteris 
Gothicis quam simillimi evaserint . . . . Quae quidem scripturae di-
versitas, si a describentibus observaretur, multam ipsis inscriptionibus 
gratiam lucemque, et non minimam legentibus adderet voluptatem'. Raro 
sane accidit, ut tituli a delineandi pingendique ita peritis describeren-
tur, qui, quod Smetius iure exigit, veré praestare potuerint. Tituli 
Norici in códice aliquo Augustano dicuntur optime depicti esse (CIL 
I I I p. 587); plerumque vero etiam qui in universum litteras iustis for-
mis delineaverunt, innumeram earum diversitatem pingendo imitari nec 
voluerunt nec potuerunt. Tamen laudandi sunt descriptores i l l i accu-
ratiores, quod versuum distributionem, mensuras et contignationes 
litterarum, punctorum collocationem, reliqua eiusmodi perite observa-
verunt et in exemplis imitati sunt. 
I I 
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Eadem fere cura atque exempla illa saeculi X V I manu scripta etiam 
syllogae inscriptionum typis expressae antiquissimae confectae sunt: 
Peu t inger i , H u t t i c h i i , Welser i , Francisci de A l b e r t i n i s , A p i a n i , 
aliae; litterarum certe formas retinent codicum bonas, etiamsi in reliquis 
minus fideliter archetypa repraesentant. E syllogis recentioribus per-
Smetius paucae, veluti Smet i i a Lipsio edita, quae autograpbum optime scrip-
tum paene prorsus fideliter expressit (puncta sola non recte collocan-
tur in exemplari impresso), laudem ex hac parte merentur. Smetium 
Gruterus a Grutero expressum esse integrum notum est; addidit Gruterus 
ex copiis suis pauca xylographa arte expressa, a Welsero accepta 
Augustana (ut pavimenti tessellati imaginem), a Frehero Divodurensia 
.etBatava, Mediolaniensia ex A l c i a t o , a Camdeno et Cottone Bri-
tannica, a Mauc le rqu io Galilea; in universum autem a litterarum 
imitatione abstinuit, recte. Paene immensam litterarum in titulis di-
versis varietatem etiam rei epigraphicae peritissimi inter descriptores 
ne conati quidem sunt imitari; nec sane potuissent illud consequi nisi 
delineandi item peritissimi fuissent. Plerique sane, si titulus aliquis 
scriptus est litteris aut optimis aut admodum malis, solent id adnotare. 
Aliquanto aecuratius témpora, quo tituli singuli scripti esse viderentur 
Gudius secundum litterarum formas, solus Marquardus Gudius nostras, quan-
tum equidem observavi, enotavit: solet enim ille exemplis suis adscri-
Mura- bere litteras videri saeculi esse primi, secundi, tertii ineuntis, quarti 
exeuntis, similia. Quae Mura to r ius thesauro suo hic illic inseruit tori 
ligno incisa pessima sunt ñeque fidem merentur ullam. Al i i inscriptio-
num editores occasione data de litterarum formis quaedam observa-
verunt, potissimum de aevi recentioris formis ad cursivam et uncialem 
scripturam vergentibus; ut Raphael Fabre t t i2) et inprimis docte E, Fa-
Antonius Maria L u p i 3 ) . Quam vero difficile et lubricum sit, secun- bretti 
dum litterarum formas solas témpora titulorum distinguere, optime iam ^"P1 
Scipio Maffeius exposuit4) atque inter alia illud Observavit rectis- Maffei 
sime, rudes litterarum formas per se minime habendas esse pro certo 
aetatis labentis indicio, contra magnam in litteris scalpendis artem re-
centi etiam aetate servatam fuisse. Ipse in opere suo epigraphico la-
minas quasdam aereas, diploma Galbae (CIL I I I n. IV infra n. 817), 
tabulas patronatus Silii Aviolae (CIL V 4919 4920 infra n. 867 868), 
vocabula quaedam tabulae alimentaria Veleiatis repetivit fideliter sed 
non eleganter expressas, quas iam antea protulerat in historia quam 
scripsit diplomática5). Quas praeterea exhibet inscriptiones aeri in-
cisas in litterarum formis imitandis fidem merentur non maiorem, quam 
statuarum anaglyphorum operum artis tectonicae imagines operi eius in-
sertae, quamvis pro tempore illo satis aecuratae. Inter corporum epi-
graphicorum quae vocantur editores ultimus Benedictus Passionei in Passionei 
sylloge sua6) unum prodidit titulum ligno incisum (p. 185, 8), Foro-
semproniensem (in CIL X I nondum editum) Claudii, litteris illum ex 
aere incrustatis scriptum; in reliquis vero ab imitatione scripturae epi-
graphicae et ipse omnino abstinuit. 
I I I 
SCRIPTORES PALAEOGRAPHICI 
Formas litterarum Latinarum, quales aetate imperatoria fuerint, ei 
viri docti non respicere non potuerunt, qui palaeographiae universae 
operam navaverunt; nam inde originem ducere quotquot scripturae 
genera postea apud Europae meridionalis et occidentalis naílones in 
1) Ueber die c'iltesten meist xylographischen Schreibhücher der Italiener aus der 
ersten Halfte des X V I . Jahrhunderts und Hugo da Carpí s Antheil da rán i n 
R. Ñ a u m a n n i et R. W e i g e l i i Árchiv f ü r die zeichnenden Künste 1856 I I 
p. 275—303. 
2) I n inscript. antiq. (Romae 1699 fol.) capite V I I I p. 548 ss. 
usu fuerunt probé intellexerunt. Princeps inter eos atque disciplinae 
palaeographicae conditor lohannes M a b i l l o n iam formas litterarum Mabillon 
maiusculas quae dicuntur cum inscriptionum recte comparavit7); in-
scriptionis vero Latinae unius tantum protulit imaginem christianae 
3) Epitaphium Severae martyris (Panormi 1734 fol.) p. 149 ss. 
4) I n arte critica lapidaria l ib . I I I cap. I I p. 158 ss. 
5) Mus. Veron. p. 97. 406. 462. 
6) Iscrizioni antiche disposte per ordine d i varié classe cet. Lucae 1763 fol . 
7) De re diplomática ed. I I (Parisiis 1709) p. 354. 
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a. 338 C^ 6 Rossi inscr. christ. I p. 43, 50), quae scripta quidem est 
litteris capitalibus maximarn partem, sed adiecta babet in fine consulum 
eius anni nomina litteris uncialibus1). Post eum Hermannus Hugo 
S. I . in opere suo palaeograpbico testimonia scriptorum aliquot vete-
rum congessit de litteris ex argento aereve incrustatis, de carbone et 
rubrica et similibus ad scribendum usurpatis, ñeque vero accuratius 
tractavit scripturam epigraphicam2). Satis accurate deinde atque etiam pro 
Foustain temporum illorum condicione plene, ut solent, Fousta in et Tass in , 
etTassin n0vi tractatus de diplomática scriptores doctissimi, inscriptionum Lati-
narum scripturam tractaverunt. Exempla vero epigraphica, quae pro-
ferunt, non satis caute electa nec, cum minimo uterentur modulo, satis 
perspicuo repraesentata sunt. Ñeque caverunt scriptores i l l i ubique a 
falsis; alpbabeta copiosa, sed quibus vix uti possis, congesserunt un-
dique multa cum diligentia atque singulares quasdam litterarum formas 
recte explicuerunt3). Tamen ex opere vasto et eruditione pleno palaeo-
Alden- grapbiae epigraphicae Latinae bistoriam nemo facile discet. A. Alden-
briick b rück S. I . quae composuit alpbabeta aliquot epigrapbica nullius fere 
sunt utilitatis 4). 
Palaeo- Peculiarem, sed non satis fructuosam titulis curam impenderunt pa-
graphi laeograpbi Hispani. Quorum antiquissimus Cbristophorus Rodriguez 




sentavit satis accurate; sed qui opus eius edidit losephus Nasarre 
Nasarre prologoque instruxit quosdam addidit Mabillonis exemplum secutus5). 
Terreros Stephanus de Ter re ros , qui aetate proximus est, uti potuit exemplis 
titulorum aliquot delineatis optime a palaeographorum Hispanorum prin-
cipe, Francisco Xaverio de Santiago Pa lomares , cuius tamen opus 
palaeograpbicum insigne ineditum mansit atque servatur Matriti in bi-
bliotheca academiae regiae historicae. Quae inde protulit Terreros 
óptima quidem sunt, sed nimis pauca; unde ad argumentum totum 
Merino illustrandum non satis faciunt6). Andreas Merino quoque uti potuit 
exemplis Palomarianis, sed et ipse pauca tantum inde desumpsit7). 
Recentiores Mi rambe l l8 ) , A l v e r a Deigras9), Paluzie10) a priori-
bus tradita repetunt additis imaginibus multo quam i l l i peioribus. 
Interim litterarum maiuscularum pulchre formatarum et usus et cognitio 
magis in dies deminuta sunt, nec potuerunt ea retiñere praecepta litte-
rarum venusto pingendarum a multis inter Italos potissimum repetita 
et aucta. Docet hoc libellus inter generis illius recentiores nume-
de 
Wai l ly 
randus lohannis Baptistae Trecco, cuius notitiam debeo amicitiae Trecco 
Andreae Caparozzo bibliothecarii Vicetini11). Artem enim potissi-
mum docet litterarum certi moduli in spatio quodam dato recte distri-
buendarum; formas ipsas praescribit elegantes quidem, sed ab antiquis 
satis diversas. lam inde fere a saeculo X V I I ineunte formae illae 
litterarum iustae et antiquis similes ut ab arte reliqua ita etiam a libris 
impressis et ab inscriptionum syllogis absunt. 
Inter scriptores palaeograpbicos recentioresUdalricus Fridericus Kopp Kopp 
formas aliquot litterarum maiuscularum ex epigrapbicis recte explicuit 
titulosque multo plures, quam scriptores antiquiores, ad eas illustran-
das conquisivit sólita doctrina; etiam litterarum contignationes, inter-
punctionis leges, punctorum formas varias aliaque similia inde enota-
vit12). Breviter, sed perspicuo et eleganter de similibus quibusdam 
rebus ad palaeograpbiara epigraphicam spectantibus egit Natalis d e 
W a i l l y in opere suo mérito claro13). Qui post eum palaeographiam 
illustravit tabulis suis splendidissimis I . B. Si lvestre ad títulos om- Silvestre 
niño non respexit14); sed quae ab eo proponuntur imagines elegan-
tissimae codicum Latinorum litteris maiusculis et uncialibus scriptorum 
iam illud apertissime demonstraverunt, quod iam supra observavimus, 
scilicet litteras illas ab epigrapbicis recta via derivandas esse 15); unde 
earum mentio hic illic infra facienda erit. Cursivas litterarum formas 
loannes Ferdinandus Massmann ad explicandas tabellas ceratas Da- Mass-
cicas diligenter congessit ex fontibus, qui tum patebant, atque recte mann 
plerurnque explicuit16). Plenam scripturae cursivae antiquioris enar-
rationem Carolus Zangemeister exhibuit in Corporis inscriptionum Zange-
Latinarum volumine quarto. meister 
Interim syllogae imaginum arte photograpbica vel phototypica ex-
pressarum certatim a viris doctis paratae sunt in usum palaeograpbiae 
studiosorum, quae etiam palaeograpbiae epigraphicae utilitatem praebent 
non exiguam. Exempla ómnibus nota illa dico ex codicibus manu scrip-
tis selecta a Wilelmo Arndt : l7 ) , a Carolo Zangemeister et "Wilelmo 
Wattenbach 18), a societate palaeographica Londiniensi19), 
a Caesare Foucard20). Syllogae illae copiosae, quae paene omnium 
codicum Latinorum vetustiorum scripturam nobis ante oculos ponunt, 
artissimam necessitatem illam esse, quam modo dixi , inter medii aevi 




Scriptores epigraphici recentiores, quos in inscriptionibus edendis 
interim fere oblitos esse dixi verae earum litteraturae, quanquam non 
desierunt hic illic de formis litterarum nonnulla observare, tamen in 
universum ne imaginibus quidem titulorum fidelibus additis palaeogra-
1) Supplementi p. 114. A B l a n c h i n i o ut M a b i l l o n ti tulum il lum acceperant 
B u o n a r o t t i vetri p. X I V , B o l d e t t i osservazioni p. 85 (Muratori 376, 4); unde 
apud palaeographos usque ad M a s s m a n n u m (lib. aurar. p. 45) celebratur. A l i a 
eiusdem scripturae exempla infra videbimus. 
2) De prima scribendi origine (Traiecti 1738 8) p. 108 ss. 
3) Nomeau traite de diplomatique ( v o l l . V I Parisiis 1750 —1765 4) vol. I I 
p. 1 ss. tab. X X X X I X X I V — X X X I . 
4) I n artem diplomaticam isagoge cet. Coloniae 1789 8. 
5) Polygraphia Espartóla cet. (Matri t i 1738 fol.) tab. I I . 
6) Paleografia Españo la cet. (Matrit i 1758 4) p. 120 tab. X V I X V I I . 
7) Escuela de leer letras cursivas antiguas cet. (Matri t i 1780 fol.) tab.V 1 et 
tab. L I X p. 426. 
8) Tabulae palaeographicae, Vich 1811 8. 
9) Escritura y lenguaje de E s p a ñ a cet. Barcinone 1859 8. 
10) Compendio de paleografia Española Matr i t i 1857 8 et fol . 
11) Inscriptus est ita Rególe prafiche per disegnare g l i alfabeti majuscoli ad 
uso d i compartiré con esatezza e hrevitá le iscrizioni sopra qualunque data super-
ficie, opera corredata d i tavole X X V 111 in rame, autore ed editare G. B . T r e c c o , 
Vicentiae {tipografia Mosca) 1820 (pp. 100) 4. 
12) Palaeograpbia critica (voll. I V Mannhemii 1817—1824 4) vol. I p. 83 ss., 
phiae epigraphicae inservire studebant. Eo maioribus laudibus perse-
quendi sunt pauci i l l i viri docti, qui operae et impensae ad hanc quo-
que officii partem praestandam neceiSsariae non pepercerunt. Atque 
primus Caietanus M a r i n i ad acta sua fratrum Arvalium illustranda Marini 
I I I p. 235. 254. 502 ss.; Bilder und Schriften der Vorzeit (voll. I I Mannhemii 
1819 —1821 8) vol. I p. 225. 265. I n apparatu diplomático eius, qui servatur in 
bibliotheca regia Berolinensi, titulus unus Mogontiacensis (Brambach 1281) extat 
male delineatus (vol. I I I ) . 
13) Eléments de paléographie (voll. I I Parisiis 1838 4) vol. I p. 409 ss. 467 ss. 
14) Paléographie universelle (voll. I V Parisiis 1841 fol.) . 
1 5) De quo breviter monuit W . W a t t e n b a c h Ánleitung zur lateinischen Palaeo-
graphie (Lipsiae 1869) p. 1 s. 
16) I n libello aurario suo (s. tabellae ceratae cet. Lipsiae 1840 4) p. 37 ss. 
17) Schrifttafeln zum Gehrauch hei Vorlesungen und zum Selbstunterricht (fascic. 
I I I Berolini 1874 1878 fol.). 
18) Exempla codicum Latinorum litteris maiusculis scriptorum, Heidelbergae 
1876 (et 1879), Supplementum ibid. 1879 fol . 
19) The Palaeographical Society, Facsimiles of Manuscripts and Inscriptions 
edited hy E . A . B o n d cwzdE.M. T h o m p s o n p a r t e s I - V I I I Londinii 1873-1878 fol . 
2 0) Elementi d i paleografia, la scrittura in I ta l i a sino a Cario Magno, parte I 
{dal I I secólo avanti Vera volgare sino a l V dopo) tabb. X Mediolanii 1879 fol . 
min. Insunt praeter papyros et códices nonnullos imagines senatus consulti de 
Bacchanalibus, tabulae devotionis, ceratae Pompeianae et Dacicae aliquot, Mar in i i 
Pupus Torquatianus, non satis feliciter expressae. 
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ex actorum illorum numero fragmentorum sex, titulorum deinde aliquot 
lapideorum, tabellarum aerearum, tegularum imagines dedit cum cura 
ñeque vero usque quaque feliciter in aere incisas, quae quanquam per-
fectae dici minime possunt, tamen paucos titules veré in universum 
repraesentant. Secuti eum sunt, quod impensae magnitudine satis ex-
cusatur, perpauci. Contra qui monumenta veteris Romae tectónica et 
anaglypha illustraverunt, etiam titulorum imagines aliquot addiderunt 
delineatas maiore sollertia et elegantia quam fide; ut P i ranes ius , 
cuius picturas in aere caelatas ut magnificentiae Romanae interpretes 
aptos admiramur1), et P i s to les ius , qui museumVaticanum describens 
títulos aevi labentis aliquot et christianos composuit2). Contra quae 
apud celeberrimum aedificiorum ui^ bis Romae vetustorum instauratorem 
Ludovicum Canina proponuntur titulorum imagines, eae omnes a veris 
litterarum formis tam procul absunt, ut palaeographiae utilitatem prae-
beant omnino nullam. 
Deinde praecipiunt quidem de litterarum epigrapbicarum formis pauca, 
sed vera plerumque et utilia, scriptores aliquot epigraphici recentio-
res, ut Z a c e a r í a 3 ) , et occasione oblata Hagenbuchius, O r e l l i u s , 
Borghesius, alii — Ze l l i u s , ut solet, etiam in illa enchiridii sui 
epigraphici parte utilia vix ulla profert —: sed palaeograpbiae epigra-
pbicae studium iacuit, doñee a Friderico Ri tschel io denuo resuscita-
tum est. Is enim, ut notum est, postquam alpbabeta Graeca et Itálica 
e Phoenicio orta antea iam coepta sunt diligentius perquirí ab Augusto 
Boeckhio aliisque, viam ac rationem grammaticae historice, ut dicunt, 
tractandae ad Latinam queque linguam transtulit. Quod ut recte per-
sequeretur a testimoniis titulorum temporura ordine dispositorum or-
diendum esse vidit. Ita fundamenta iecit bistoriae scripturae Latinae 
usque ad Caesaris mortem aecuratius cognoscendae4). Pauca post 
eum nova de singulis quibusdam rebus addidicimus ab Italis duobus 
Raphaele Garrucc i5) et Ariodante Fabre t t i6 ) ; in universum, si a 
distinctionibus temporum a Ritschelio interdum nimis subtiliter definitis 
cavemus, plurima lile recte constituisse putandus est. Sed cum disqui-
sitiones eius intra liberae rei publicae Romanae témpora sese conti-
nuerint, opus inchoatum aliis absolvendum reliquit. 
Inter títulos urbanos solos christianos nanctos esse non solum enar-
ratorem praeclarum loh. Bapt. de Ross i , sed etiam in operis ab eo 
ad títulos urbis christianos Romamque subterraneam illustrandam ad-
hibitis pictores sollertes vix est quod moneara. Exemplum ab eo pro-
positura sequi studuimus in Gallicis christianis edendis Edmundus Le 
Blan t7 ) , in Hispanis Britannicisque ego. Inter scriptores epigraphi-
cos provinciales conspicuum hac ratione locura obtinet Alphonsus de 
Boissieu Lugudunensis: titulorum enim imagines in eius opere Ludo-
vici P e r r i n typographi cura eodem modulo omnes aeri incisae ele-
gantia sane a nullo adhuc superatae sunt; utrum eadem etiam fide 
formas litterarum in singulis titulis imitentur necne infra videbimus. 
Aeraulati eum sunt, sed eventu non semper aequali, lohannes C. Bruce 
Anglus in edendis titulis Britanniae septentrionalis8), cuius imagines 
fideles sunt, ñeque vero elegantes et interdum non satis elaboratae, sed 
1) Varia titulorum exempla ab eo depicta infra memorabuntur. 
2) / / Vaticano descritto yol. I I I tab. 47 ss. 
3) I n libro suo olim utilissimo ñeque hodie omnino spernendo Istituzione 
antiquario-lapidaria cet. (Romae 1770 et Venetiis 1793 4.) p. 314—337 (ed. I I 
p. 261—284). 
4) I n enarratione P L M E praemissa et in dissertationibus variis, quae nunc col-
lectae extant i n opusculorum eius volumine quarto. 
5) Sylloge inscriptionum Latinarum aevi Romanae rei publicae usque 
ad C. lu l ium Caesarum plenissima 2 partes Taurinis 1875 —1877 (655 pp. 
tabb. 2) 8. 
6) A . F a b r e t t i osservazioni paleografiche e grammaticali I Taurinis 1874 
4 . , et palaeographische Studien {aus dem Italienischen ühersetzt) Lipsiae 1877 
(165 pp.) 8. 
7) Is praeterea in libro minore Manuel d'Epigraphie chrétienne d'apres les 
marhres de la Gaule cet. Parisiis 1869 (267 pp.) 8. de palaeographia titulorum 
christianorum Galliae breviter disseruit (p. 41 s.). 
8) Lapidarium septentrionale: or, a Description of the Monuments of Román 
Rule in the North of England, published hy the Society of Antiquaries of New-
raagis adurabratae raore pictorura, Augustus A l l m e r 9 ) et P. Carolus AUmer 
Robert Galli; quorum ille delineationes protulit a se ipso magna sol- Robert 
lertia factas aecuratas, fidas, modulo tantum nimis exiguo exaratas; 
hic aut arte photographa vel phototypica usus, ut in opere priore10), 
aut delineationibus ad imagines photographas archetyporura vel ecty-
porura factis elegantibus, sed itera nirais parvis11), artera títulos reprae-
sentandi paene ad perfectionera perduxit. Causae vero, cur a ratione, 
quara viri i l l i secuti sunt in titulis exhibendis, nobis recedendura fuerit, 
infra explicabuntur, 
Ceterura iam antea, postquam ars photographica ad titulorum imagines 
conficiendas adhiberi coepta est cum fructu, saepius ea usi sunt scrip-
tores epigraphici Itali Galli Britanni Germani, veluti editores annalium 
actoruraque sive archaeologicorura sive epigraphicorum, ut loh. Bapt. 
de Rossi in actis archaeologicis christianis, Rudolphus L a n c i a n i in 
actis archaeologicis municipii Romani, socii societatis archaeologicae 
Taurinensis, Georgius Pe r ro t et Alexander B e r t r a n d in actis ar-
chaeologicis Parisinis, Florianus V a l l e n t i n A. H é r o n de V i l l e -
fosse Robertus Mowat in actis epigraphicis Galliae meridionalis et 
Galliae universae, I . C. Bruce in Archaeologia Aeliana, loh. Rhys 
in Archaeologia Cámbrica, denique editores annalium Bonnensium et 
Treverensium. Ars taraen illa ut vitiis quibusdam non caret, ita cum 
fructu adhiberi non potest nisi ubi impensae parcendum non est; unde 
usus eius in universum adhuc rarus est. 
Mauricius M u n i e r Mogontiacensis ectypa chartacea singularum Munier 
litterarum arte photographa repraesentata proposuit ad formas earum 
in titulis Rhenanis potissimura obvias illustrandas consilio non malo, 
sed materia non satis ampia et varia adhibita, quae cum singulae tan-
tura litterae exhibeantur eaeque ratione inversa a dextra ad sinistram 
directae, non satis clarara titulorum integrorum imaginera praebet12). 
Ex unius musei enim Mogontiacensis fere monumentis aliisque Rhenanis, 
quae novit, quae de formis litterarum aliquot epigraphicis a Ritschelio 
et a me ipso pronuntiata sunt, falsa esse sibi visus est deraonstravisse. 
Singulas vero tantura formas oculis animoque coraprehendens univer-
sara scripturae epigraphicae formara neglexit atque dubitando et ne-
gando eo pervenit, ut doctrinara epigraphicara ullara adhuc inventara 
esse oranino negaret. Siraili prorsus modo e vitiis et soloecismis 
sermonis Latini, quae oranis paene aetatis tituli inscripti et scariphati 
habent, grammaticae leges fuisse aliquis negare poterit. Ceterura Mu-
nierii tabulae illud clare demonstrant, cura titulorum falsorura (veluti 
Treverensis infra n. 12*) formis nullam omnino e multis quas pro-
posuit litteris quantumvis variis prorsus convenire. Breviter etiara 
de titulorum in Germania repertorura litteris Carolus Bone dis-
seruit 13). 
Ectypa chartacea ad títulos cura fide repraesentandos praestantiora 
esse quara ectypa gypsea et stannea atque imagines photographas 
ipse aecuratius exposui in libello de iraaginibus titulorum conficiendis 
edito14). De singularum quarundam litterarum formis, quales aetate 
imperatoria fuerint, et de noviciis ab illis plañe diversis dicendi occasio 
castle-upon-Tyne, Londini i et Newcastle 1875 fol . ( X V I 492 pp.) cum tabulis 
multis. Supplementum operis paratur. 
9) A . Allmer et A . de Terrebasse inscriptions antiques et du moyen age de 
Vienne cet. vol l . 6 Vienne 1875—1876 8. cum tabulis in 4. 
10) P. Charles Robert epigraphie gallo-romaine de la Moselle 2 voll . Parisiis 
1873 et 1883 4. 
11) P. Charles Robert les étrangers á Bordeaux, étude d1 inscriptions de la 
pér iode romaine portant des ethniques (mémoires de la société archéologique de 
Bordeaux vol . V I I I ) Bordeaux 1883 (109 pp.) 8. Cf. Rev. épigr. du midi de la 
France a. 1881 p. 179 ss. 
12) Tabulae photographae X I , materiam palaeographicam aetatis imperatoriae 
exhibentes, Mogontiaci 1873 4. Ars photographica i l lud quoque habet incommodi 
in his tabulis conspicuum, quod imagines litteras repraesentant quasi prominentes 
sint sculptae, non cavas, ut sunt incisae. 
l z ) Anleitung zum Lesera, Ergánzen und Batieren romischer Inschriften mit 
hesonderer Berücksichtigung der Kaiserzeit und der Rheinlande, Treveris 1880 
(pp. 94) 8. 
14) Uber mechanische Copieen von Inschriften Berolini 1880 (pp. 28) 8. 
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oblata est, cum de titulis nonnullis aut falsis aut aetati non suae ad-
scriptis iudicium ferendum esset1). 
Haec fere omnia sunt (et sunt sane pauca tantum), quibus adhuc uti 
potuit, qui aliquam palaeographiae epigraphicae Latinae, qualis inde ab 
Augusti aetate fuerit, notitiam sibi parare voluit. Pleniora igitur et, 
si quidem erui omnino possunt, certiora desiderari manifestum est; 
pleniora autem atque certiora ex exemplorum tantum multitudine quam 
máxima erui posse patet. 
CAPVT SECVNDVM 
DE OPERIS CONSILIO RATIONE VSV 
C O N S I L I V M 
tas 
operis 
Litterarum Romanarum formae quales liberae rei publicae aetate 
fuerint R i t s c h e l i i opus, primi voluminis corporis inscriptionum Lati-
narum comes, demonstravit imaginibus monumentorum, quotquot tum 
Necessi- nota erant, integrorum exhibitis. INulla vero praesto est sylloge ima-
ginum, unde scriptura inscriptionum earum, quae in saecula incidunt 
inde a Caesaris morte usque ad lustiniani fere imperium, accuratius 
cognosci possit. Nequáquam enim id praestare quaecunque adhuc edita 
sunt scripta de palaeographia epigraphica supra demonstratum est. Fla-
gitari igitur tale opus certum erat; minus certum, qua omnino ratione 
illud instituendum esset. Etenim non magno sane negotio inscriptio-
num aliquot ex innumerabili paene earum multitudine selectarum ima-
gines arte huius saeculi facillima sive photographica sive phototypica 
quam dicunt componi potuerunt, quae disciplinae epigraphicae ignaris 
titulorum actorumque nobis servatorum specimina aliquot subministra-
rent oculis magis grata quam verae ad studia epigraphica promovenda 
utilitatis. Tanta enim est scripturae in diversis monumentorum gene-
ribus cum aequabilitate quadam coniuncta varietas, ut nisi ex exem-
plorum numero quantum fieri possit máximo congesto atque ad intuen-
dum proposito ne cognosci quidem possint singularum aetatum generum 
opificiorum discrimina. Itaque illud circumspiciendum erat, quomodo 
usui eorum, qui in inscriptionibus aetatis minus certae edendis et ex-
piicandis versantur quique omnino titulos Latinos recte adhibere student, 
subsidia praeberi possent idónea, e quibus ingentem scripturae epigra-
phicae varietatem cognoscere certaeque potissimum aetatis testimonia 
quam plurima collecta celeriter oculis lustrare possent. Ñeque enim 
paucis hoc fieri posse exemplis ex vasta multitudine ratione certa nulla 
selectis dudum est quod perspexerunt quicunque titulos noverunt tam 
Graecos quam Latinos. 
Siquis recte titulis uti volet, ei praeter cetera témpora eorum qua-
tenus fieri possit definienda esse inter omnes constat. Permultas autem 
esse inscriptiones, quarum aetates ex argumentis aut omnino nequeant 
definiri, aut ita tantum, ut utrum ante vel post Diocletianum scriptae 
aut vel máxime cuius saeculi sint, aliqua cum probabilitate dici possit, 
periti non ignorant. Unde in syllogis inscriptionum impressis ómnibus, 
^ Expostii quaedam quae huc faciunt in seriptionibus de vetustate portae 
q. d. nigrae Treverensis in actis acad. Berol. menstruis a. 1864 p. 94 ss., de litte-
rarum formis adhibitis in titulis falsis thermarum prope Nennig vicum Treveren-
sem detectis ibid. a. 1867 p. 62 ss. et in annalibus Bonnensibus X L V I a. 1869 





etiam in G I L , diversissimorum temporum tituli atque ei quoque, qui 
adhuc extant et visi sunt ab editoribus, proponuntur aetatis indicatio-
nibus, quae ex litterarum forma derivandae sint, additis nullis. Si 
quaedam adduntur de litteratura, solent ea vetustiora in universum fere 
distinguere a recentibus; saepissime nihil omnino- de litterarum forma 
adnotatum est. Deinde illud interdum adscribitur, litteraturam bonam 
esse optimamve aut malam pravamque. De singularum litterarum for-
mis talia, quamvis raro, indicantur, quod A careat linea transversa aut 
quod L caudata sit; similia. Aliquot litterarum formas, I longam alias-
que litteras altiores typis solemus repraesentare. Sed ea omnia per se 
de aetate et Índole scripturae certi nihil docent. Omni enim aetate tam 
bene atque accurate quam male et incondite scribere et sculpere soliti 
sunt quadratarii; unde e palaeographicis quibusdam observationibus so-
lis de aetatibus titulorum iudicari nequit. Itaque ante omnia materia 
circumspicienda erat certa et copiosa, e qua nova palaeographiae epi-
graphicae adiumenta nancisceremur. Ad corporis inscriptionum Latina-
rum volumina paranda exempla manu quidem scripta vel impressa collecta Materia 
erant quam plenissime, sed ectypa chartacea gypsea stannea imaginesve 0Peris 
photographae raro tantum eorumque fere titulorum solorum, qui aliqua 
lectionis difficultate laborant. Attamen sicut in codicibus manu scrip-
tis, qui scriptorum veterum libros servaverunt, recte diiudicandis ple-
nam et perspicuam exigimus scripturae descriptionem imagine si fieri 
potest illustratam, ita titulorum quoque archetypa quemadmodum scripta 
sint accurate dignoscere non utile tantum ubique, sed non raro neces-
sarium est. Decipiunt enim inscriptiones typis nitide impressae nec 
divinare sinunt, quanta varietate, quanta interdum inaequalitate, quanta 
etiam obscuritate tituli non pauci sculpti sint. Omnia scribendi genera, 
omnes litterarum diversitates, quotquot unquam et ubivis in usu fuerint 
exemplis illustrare nemo sane suscipiet; difficultas igitur in eo sita est, 
ut exemplorum aptorum numerus satis magnus componatur. 
Patet ante omnia exemplorum certae aetatis atque scripturae perspi-
cuae et evidentis numerum esse parandum quantum fieri possit máxi-
mum. Ex certae aetatis vero monumentis epigraphicis, quae adhuc 
sérvala sunt — et sunt illa numero non ita multa, si cum deperditis 
(die Palaeographie ais Wissenschaft und die Inschriften des Mainzer Museums Mo-
gontiaci 1883 4. pp. 28 cum tabula i n programmate gymnasii) iusto calidius (ut 
recte exposuit Adolphus de C e u l e n e e r revue de Vinstruction publique en Bel-
gique X X V I I 1884 fase. 1) , eum observationibus infra in prolegomenon cap. X I I 
propositis satis refutatum esse putamus. 







comparaveris — non pauca extant locis aut deviis aut difficilibus ac-
cessu, alia mutila corrupta evanida sunt; unde eorum, qui in censum 
venire possunt, numerus magis etiam minuitur. Deinde e monumentis 
reliquis minus certae aetatis ea potissimum respicienda erant, quae 
propter scripturae sive elegantiam sive singularitatem sive pravitatem 
certi alicuius inscriptionum generis, certae regionis, certae denique scri-
bendi, rationis testes idonei esse viderentur. Amplissimam materiam 
praebere consentaneum est musea urbana Vaticanum, Capitolinum 
utrumque vetus et novum, Lateranense, Kircberianum nunc universitatis 
urbanae, villarum Albaniae Borgbesiae Ludovisiae Pamphiliae, palatio-
rum Barberiniani Columnensis Doria-Pamphiliensis aliorum. Ea ipse 
adii, ut quae inde necessaria visa essent exempla congererem, ñeque ne-
glexi, quae praeterea variis locis in urbe aeterna sparsa extant monu-
menta epigraphica aut publico aut privatim servata. Quae ex ingenti 
multitudine selegi, eorum ectypa postea facienda mandavi sculptori 
cuidam iuveni Germano tum Romae degenti Friderico Guilelmo Palm 
Berolinensi, isque opere functus est strenue et cum fide, quanquam eventu 
non ubique laudabili; unde factum est, ut ectypis titulorum urbanorum 
uti licuerit optimis. Sed ne ex museis quidem omnia, quae volebam, 
comparar! potuerunt, cum quaedam monumenta locis altis et quos ne 
scalis quidem admotis adire possis collocata sint. Deinde etiam qui 
in aedificiorum vetustorum reliquiis, arcubus templis obeliscis cet., ex-
tant tituli, quos nullo modo ab hac sylloge abesse posse patet, circum-
spiciendi erant. Eorum cum ectypa sumi non possint, exempla potissi-
mum photographa adhibenda erant. Sed paucae tantum imaginum photo-
grapharum monumenta tectónica repraesentantium earum, quae in usum 
peregrinatorum curiosorum veneunt plurimae, ita factae sunt, ut tituli 
inde delineari potuerint. Praeclara losephi F i o r e l l i i liberalitate fac-
tum est, ut photographiae aliquot eorum sumptae sint meum in usum, 
unde imagines depingendas curarem. Quae deinde ipse mihi procurare non 
potui, debeo propensae I . B. de Rossi i Henzeni Huelseni amicorum 
Romanorum voluntati'; ectypa ab Henzeno collecta fastorum Capitolino-
rum actorum Arvalicorum calendariorum in huius operis usum cesserunt. 
Huelseni potissimum adiutorio non pauca praeterea obtinui ectypa, quae 
din desideraveram, monumentorum aliquot aditu difficilium. Ita de mo-
numentis urbanis bene consultum esse videbatur: syllogen ectyporum 
congessi tam copiosam, ut inde de scripturae epigraphicae urbanae Ín-
dole ac varietate indicare possem aliqua cum confidentia. 
Italicae originis pleraque, Hispanae pauca, quae museum nostrum 
Bero l inense servat in usum me vocasse vix est quod moneam. 
E re l iqua I t a l i a quidquid musea publica praebent, ipse selegi sub-
ministrataque accepi ab hominibus doctissimis, qui eis praesunt hisque 
studiis favent. Liberalitatem omni laude maiorem lulius de Petra 
praestitit i n museo Neapol i tano regendo Fiorellii dignus successor; 
quod eo magis utile fuit, quia totius Italiae inferioris, unde nulla alia 
obtinere potui ectypa, praeter pauca, quae casu magis quam consilio 
ad corporis volumina I X et X paranda confluxerant, museum illud ex-
empla mihi obtulit. Musea deinde F l o r e n t i n a regium et Riccar-
diorum, P isanum campi sancti, Taurinense, Eporediense, Ver-
cellense, Novariense, L a ú d e n s e , Ticinense, Mediolaniense, 
Bergomas, B r i x i a n u m , Veronense, V ice t i num, Venetum, Pa-
tav inum, Mantuanum ipse visitavi ñeque vero in ectypis mihi pa-
randis eadem ubique fortuna usus sum. Amici sane non pauci officiosi 
praesentis et absentis studia adiuverunt; inter quos nomino Franciscum 
G a m u r r i n i et lohannem Set t i Florentinos, Aeneam P i c c o l o m i n i 
Pisanum, lohannem Fiechia et Vincentem Promis Taurinenses, Fran-
ciscum Marrochino Vercellensem, Stephanum Grosso Novariensem, 
Bertholdum Mar tan i Laudensem, Camillum B r a m b i l l a et losephum 
Lanf ranch i Ticinenses, Benedictum B i o n d e l l i et Antonium Ceriani 
Mediolanienses, lohannem Finazz i iam defunctum Bergomatem, Petrum 
da Ponte Brixianum, AntoniumBertoldi Yeronensem, Andream Cappa-
rozzo Vicetinum, Camillum Soranzo Venetum, Andream G l o r i a Pata-
vinum, Atilium P o r t i o l i Mantuanum. Sed non licuit ubique operis ad 
ectypa facienda tam peritis tamque diligentibus uti quam Neapoli, ubi de 
Petrae cura sollertissima artem illam ectypa charta madida faciendi ad 
summum perfectionis gradum adduxit. Inter musea reliqua paeñe so-
lum Brixianum ectypa mihi suppeditavit Neapolitanis vix inferiora, quod 
Petri da Ponte amicitiae deberi grato animo profiteor. Florentini 
Veronensis Vicetini Taurinensis non ea qua par erat cura et diligentia 
facta saepe me coegerunt, ut de singulis rebus amicos ibi degentes 
denuo interrogarem, doñee imagines idoneae delineari possent. Quae 
deerant omnino, Darius B e r t o l i n i Concordiensis et Héctor Pais olim 
Caralitanus officiosissime obtulerunt. Musei C a r a l i t a n i monumenta 
quaedam aliaque Sarda lohanni Schmidt Giessensi debeo. Regionum 
Italiae earum, quarum nondum in CIL editas habemus syllogas, Aemil iae 
P i cen i Umbr iae , E t r u r i a e , monumenta multo minus plene me no-
visse consentaneum est, quanquam corporis voluminibus X I et X I V , 
quatenus impressa sunt, uti potui. Adii musea P á r m e n s e M u t i -
nense Bononiense, quaeque Eugcnius Bormann amicus voluminis X I 
editor sibi comparavit ectypa vel potius adumbrationes (DurcJireibungen) 
mecum communicavit liberaliter. L a t i i ipsius oppidorumque suburba-
norum monumenta quae musea urbana servant non pauca vidi ipse mul-
torumque ectypa sumenda curavi; praeterea etiam Hermannus Dessau 
voluminis X I V editor sciscitanti saepius respondit. 
Confitendum igitur est me non ea qua volui aequabilitate de monu-
mentis Italiae universae epigraphicis iudicium ferré posse ut testem ocu-
latum, quanquam in conquirendis exemplis nec tempori nec operae pe-
perci. Etiamsi vero fieri potest, ut quaedam scripturae epigraphicae 
Italicae genera mihi ignota manserint, tamen confido me exempla inde 
congessisse, quae varietate et numero satis faciant. 
Ut de provinciis earumque museis dicam ordinem secutus geographicum, 
de I l l y r i c i primum regionibus moneo D a l m a t i n a me aliquot musei 
Saloni tani habuisse monumenta a Michaele Glavin ic amico, H i s t r i c a 
cum Tergest inis Polensibus Aquileiensibus a Carolo Gregoru t t i 
et ab Henrico Maionica, N o r i c a musei Laibacensis et Grazensis 
aliorumque locorum a Gustavo Wi lmanns , Pannonica et Dacica 
e museis Vindobonens i et Pestinensi. Atque huius quidem musei 
paene omnia monumenta accepi charta expressa intercedentibus Fran-
cisco Pulszky et Floriano Romer, Vindobonensis ea, quae selegeram 
ipse; accesserunt recens investigata quaedam ab Ottone Hi r sch fe ld 
amico aliisque. Denique quae ad corporis volumina quintum et tertium 
paranda e partibus illis transmissa sunt, hic illic operi meo inservierunt. 
E provinciis Graecis Asia Aegypto ut pauca Latina omnino pro-
venerunt, ita quaedam obtinui repraesentanda per üdalricum Koehler 
Atheniensem aliosque amicos. 
Ab orientis partibus ad occidentis revertens Galileas primum pro-
vincias memoro. Earum qnaecunque obtinui monumenta debeo copiis ab 
Ottone H i r s c h f e l d ad volumen corporis duodecimum collectis, quae 
quanquam ad Narbonensem potissimum provinciam pertinent, tamen 
etiam e Galliis reliquis tribus, quas tertium decimum corporis volumen 
aliquando complectetur, quaedam praebuerunt huic operi utilissima. 
Verum quidem est, apud nullos alios epigraphiae Romanae cultores 
imagines titulorum accurate et eleganter (interdum, ut in Alphonsi de 
B ois sien opere ni mis eleganter) delineatas tot reperiri, quot apud 
viros doctos Gallos —Franciscum A l l m e r Viennensem Carolum Robert 
A. H é r o n de Villefosse Robertum Mowat Parisinos dico, de quibus 
supra iam dictum est (p. X V I ) —, sed tamen non ex imaginibus, sed 
quantum fieri potuit ex inscriptionum ipsarum vel archetypis vel ecty-
pis exempla mea delineanda erant. Museorum Parisinorum denique, 
quae ipse denuo propter hanc syllogen adii, monumenta quaedam minora 
Guilelmus Froehner et Alfredas Schoene mihi procuraverunt utenda. 
De monumentorum epigraphicorum in Germani a repertorum litte-
ratura ut quam plenissime iudicari posset ab hac sylloge inprimis exigi 
et potuit et debuit. Musea igitur potiora Leidense cum Neoma-
gensi et T r a i e c t i n o , Coloniense, Bonnense, Mogontiacense, 
Wiesbad ense. Darmstadten se. Borbotom agen se, Mannhemiense, 
Caro l i ruhense , Stuttgartense, Augus tanum, Monacense, Re-
gia ense ipse perlustravi indeque largam ectyporum messem rettuli, 
adiuvantibus iis, qui museis illis aut praesunt aut facilem eorum aditum 
habent, Augusto Leemans et Guilelmo Pleyte Leidensibus, lohanne 
Niessen Coloniensi (qui omnium eius musei quae tum fuerunt monu-
mentorum ectypa misit),Francisco Buecheler Bonnensi, Carolo Linden-
schmit Mogcntiacensi, Augusto de CohausenWiesbadensi, R.Hofmann 























Caroliruhensi, Friederico S t á l i n et Augusto Haackh quondam Stutt-
gartensibus, Augusto Mezger Augustano, Friderico Ohlenschlager 
Monacensi, qui etiam Reginensia quaedam mihi subministravit, aliis. 
Tertio potissimum saeculo qualis in regionibus Rhenanis, apud Raetos 
et Vindelicos et iuxta limitem Germanicum obtinuerit scripturae cum 
aequabilitate quadam coniuncta varietas ex eis quae proposui exemplis 
puto satis certo perspici posse, quanquam ne hic quidem omnia scri-
bendi genera me exhausisse spondeo. 
Peculiaris condicio est monumentorum B r í t a n n i c o r u m . Propter 
lapides enim ibi ad titules inscribendos plerumque adhibitos, potissi-
mum in regionibus insulae septentrionalibus, ubi inscriptiones multo 
frequentiores sunt quam in meridionalibus, evaserunt i l l i tam evanidi 
maximam partem, etiam qui ex efíbssionibus prodeunt ñeque intem-
periem perpessi sunt aetate recentiore, ut ex ectypis solis apte deli-
nean raro potuerint. Unde necessario recurrendum erat ad imagines 
propositas in Lapidario septentrionali a lohanne Collingwood Bruce, 
amico multorum annorum fideique immutabilis. Bonas eas esse testari 
possum, cum plerasque ipse comparaverim cum archetypis. Scripturae 
indolem fideliter ubique eas reddere quanquam non affirmo, tamen quas 
cum ectypis contuli satisfacere intellexi; unde in eis repraesentandis 
conquiescere potui, Tamen interesse aliquid inter reliquarum regionum 
exempla epigraphica quae propono et Britannica observabunt periti; 
quod unde ortum esset explicandum erat. Ceterum ínsulas Britannicas 
cum ipse saepius adiissem, musea Londiniense , Eburacense, Dunel-
mense, Aelianense et lohannis Clay ton amici venerabilis C i l u r -
nense curióse pervestigavi; quaecunque praeterea opus erant volúntate 
et celeritate paribus mibi obtulisse amicos, quos ibi babeo plurimos, 
Augustum W. F r a n k s et Alexandrum S. M u r r a y Londinienses, 
lobannem Wordswor th Lindensem nunc Oxoniensem, lacobum Raine 
Eburacensem, lobannem Bruce et Robertum B l a i r Aelianenses, vix 
est quod dicam; sed tamen dicam, ne videar gratiarum viris illis óm-
nibus multisque aliis debitarum immemor esse. 
Hispanias cum bis ipse peragrassem, syllogen inde rettuli ectyporum 
quae satis faceret omni ratione. Ñeque enim musea sola publica privata-
q u e , L e g i o n e n s e , 0 1 i s i p é n e n s e , Matri tense (quodmonumentaaliunde 
eo advecta, Carthaginiensia potissimum et Legionensia, servat) Cordu-
bense, Hispalense, Granatense, Malac i tanum, Tarraconense, 
Barcinonense semel bisve adii omni modo adiutus nuper ab eo potissi-
mum viro, qui museis ómnibus institutionique publicae apud Hispanos 
tum praeerat, lohanne Facundo Riafío, sed etiam ex oppidis maioribus 
minoribusve praeterea permultis locisque interdum deviis desertisque 
exempla inscriptionum congessi numerosa. Numerum eorum hic illic 
auxerunt amici, quorum ibi officiis fruor diuturnis et liberalibus, in-
primis Emmanuel Berlanga Malacitanus, cui aerum Hispanorum ectypa 
debeo óptima, Aurelianus Guer ra et Emmanuel O l i v e r Matritenses, 
lacobus Zobel de Zangroniz Matritensis et Philippinus, Demetrius 
de los RÍOS quondam Hispalensis nunc Legionensis, Bonaventura 
H e r n á n d e z Tarraconensis, Salvator Sanpere Barcinonensis, Emma-
nuel G ó n g o r a Malacitanus, Augustus Soromenho nunc defunctus, 
Philippus Estacio da Veiga, losephus da S i lva Olisiponenses, 
loachimus de Vas concellos Portuensis, multique alii. De titulis 
igitur actisque Hispanis quem ad modum scripta fuerint satis plene 
iam nobis videmur iudicare posse. 
Provincias Af r i canas qui primus corporis inscriptionum causa Monu-
peragraverat Gustavus W i l m a n n s iam defunctus ectyporum inde re- ™enta 
A í n c í i C 
portavit syllogen amplam. Exempla eius quanquam non perfecta omnia 
sunt, utpote a festinante saepe aliisque rebus multis impedito sumpta 
(miliariorum paene omnia omnino inutilia sunt nec potuerunt adhiberi), 
tamen satis magna ex parte ita comparata sunt, ut monumentorum hac 
queque ratione valde memorabilium imagines inde proferre potuerim nu-
merosas et ad scribendi in regionibus illis varietates cognoscendas utilissi-
mas. Cum Hispanis Germanicisque monumentis Africana tertii potissimum 
saeculi scripturam epigraphicam Romanam illustrant quam plenissime. 
Enumeravi haec omnia, ut inde perspiceretur quatenus quae huic 
operi inserviit materia plena et idónea esse putanda esset nevé quae 
in ea necessario desiderantur mea culpa deesse crederentur. 
Itaque quamquam non aequabilem ex ómnibus Italiae provinciarum-
que regionibus materiam ad opus condendum comparare licuit, tamen 
eis quae propono exemplis palaeographicis fundamentum me nanctum 
esse confido, in quo solidum aedificium extrui possit. 
I I 




E materia congesta et secundum volumina corporis inscriptionum, 
quotquot edita praesto fuerunt, eorumque números digesta ut opus ad 
palaeographiam inscriptionum accuratius cognoscendam recteque diiudi-
candam utile enasceretur dúplex instituenda erat consideratio. 
Primum apparebat, si exempla ita comparata poscerentur, ut in in-
scriptionum ipsarum locum quasi succederent iisque, qui nulla unquam 
men- eius generis monumenta vidissent, tamen de litteratura eorum iudicandi 
torum facultatem praeberent, imagines monumentorum integras exhibendas 
fuisse. Id tamen fieri non potest nisi additis aut coloribus aut certe 
lucis umbraeque indicatione plena et accurata, qualem v. c. Alphonsi 
de Boiss ieu vel Ludovici P e r r i n imagines affectant et consecutae 
sunt. Ñeque enim litterae tantum inscriptionum quales fuerint, sed etiam 
materia, magnitudo, forma, ornamenta, alia praeterea in monumentis 
varii generis observanda, quae nunc iam ut diligens eorum editor ad-
notet exigimus, ex imaginibus queque discenda erant. Atque fieri sane 
potest, ut imagines monumentorum epigraphicorum integrae eius modi 
aut photographae aut delineatae et aeri lapidive lignove incisae propo-
nantur. Quae tamen, si litterarum inde indolem plene discere veles, 
modulo satis magno proponendae sunt. Eius autem magnitudinis cum 
imagines paucae sumptu módico parari possint, is eorum numerus, quo 
ad huius operis utilitatem careri omnino non posse supra diximus, im-
pensam ei concessam longe excedit. Sed ne necessarium quidem est, 
ut praeter litteras ipsas monumentorum integrorum Índoles ac forma, 
utilis illa cognitu vel adeo necessaria vitae et artis antiquae studiosis, 
plena proponatur in opere palaeographico. Itaque consilium illud, quod 
aliis placuit, monumenta integra repraesentandi et depingendi abiecimus. 
Accedit alterum. Ne textus quidem, quem dicimus, monumentorum 
integer aut potuit repraesentarí in monumentis magni ambitus multis 
aut necessarius est ad iudicium de litteratura ferendum in reliquís paene 
ómnibus. Immo satis est in universum non íntegros titules exhibere, 
sed partes tantum eorum. Actorum ambitus per se ipse integra 
ea repraesentarí vetabat; minoris tantum ambitus acta monumentave 
actis similia integra exhiberí potuerunt. Tamen ne deessent, e quibus 
de collocatione scripturae universae iudicium fieret, centum octoginta 
plus minus titules íntegros (in quibus tamen ínsunt breves non pauci) 
exhibui, quorum indicem infra adieci. 
Inde duplicem in imaginibus inscriptionum procurandis legem obser-
vandam esse apparuit, primum, ut partis monumentorum litteratae so-
lius imagines proponerentur, exceptis monumentis quibusdam moduli 
minoris, quorum praeter litteras forma externa paucís lineís adumbran 
potuit; alteram, ne textus integri exhiberentur, nisi ubi illud certas ob 
causas necessarium vel utile videretur. 
His legibus constitutis illud queque, qua ratione imagines faciendae 
essent, quasi sponte sese obtulit. Nulla enim esse potuit dubitatio, 
quin imagines ex archetypis ipsis ectypísve sive gypseis sive charta-
ceis inscriptionum bene conservatarum vía quam brevissima eademque 
etiam tutissima, videlicet arte photographica sive phototypica quam 












peritis. Ea ratione sola veritatem fidemque iraaginum sponderi posse 
mihi quidem dubium non est, quanquam non ignoro, títulos etiam de-
linean posse et ex delineationibus in aere lapide ligno incidi satis fide-
liter. In talibus vero imaginibus varia semper fides erit; id quod probant 
iuxta Rossii imagines titulorum christianorum perfectas Perrini Lugu-
dunenses aeri incisae eleganter, sed minus, ut dixi, fideliter. Tum 
illud accedit, quod monumentorum multorum imagines ad verum deli-
nean ne possunt quidem propter locos, ubi extant. Ectypa autem 
chartacea (et gypsea sive stannea) aut imagines photographae cum 
sumi possint facili negotio monumentorum tantum non omnium, fun-
damentum illa imaginum in hoc opere proponendarum solidum atque 
idoneum praebere iudicavimus. 
Tamen ita quoque media quaedam via tenenda erat, propterea quod 
imagines monumentorum photographas ex archetypis sumptas, si qui-
dem omnino propter mensuras locosque sumi potuerint, saepe nec per-
spicuas esse et ob lucem deficientem fallero multiplici usu cognovimus, 
ectypa vero, si arte phoíographica repetantur (ut ab editoribus quibus-
dam Francogallis factura esse adnotavimus), chartam magis quam aera 
lapidesve reddere experti sumus. Accedit quod non ita frequentia sunt 
ectypa tam perfecta, ut imaginera archetypi integrara et plenara reddant. 
Itaque eara viara tenendara esse in universura cognovi probavique viris 
aliquot doctissimis haruraque rerura inprirais peritis, acaderaiae regiae 
Borussicae áociis, qui a me rogati de hac imaginum ratione quid iudi-
carent mecum coraraunicaverunt, scilicet ut ex ectypis chartaceis ipsis 
delineationes fierent charta dilucida eaeque delineationes arte photo-
typica in laminas plúmbeas transferrentur (zincotypias vocant), quae 
typis reliquis inseri unaque cum iis imprirai possent. Ubi ectypa de-
íiciebant, imaginibus photograpbis eadem ratione, sed maiore etiam 
cura cautione utendum erat, interdum ita, ut arte pbotographica ad-
hibita modulus carura aut rainueretur aut augeretur; quod suis locis 
indicare non oraisimus. Raro denique, ubi archetypa ectypaque adhi-
beri non potuerunt, imagines ab aliis prolatae, si fide dignae visae 
sunt, repetendae erant; ea quoque de re ubique diserte raonuiraus. 
Interdum imagines iam repetitae erant ante quara ectypa nancti suraus 
(ut in n. 976); quod si sine veritatis detrimento fieri potuit, imaginibus 
iam paratis contenti fuimus. Sin rainus, tacite novas imagines substi-
tuimus. Ubi nihil adnotatura est, ex ectypis chartaceis ratione supra 
scripta imagines fluxisse scito. 
Sed ne sic quidera arte delineatoris plañe careri posse apertura 
est. Multura enira interest, ut is, qui delineat in charta dilucida, sciat 
quid in monumento fuerit verasque litterarum formas ab eis, quae casu 
in superficiem eorum inlata sunt, discernat. Singulae igitur litterae 
singularuraque litterarum in maioris moduli inscriptionibus lineae atque 
particulae accurate ad ectypa delineandae delineataeque singillatim cura 
illis coraparandae sunt. Delineatores rae nanctum esse gaudeo ido-
neos post varia tentamina casusque inexpectatos; optimus enira eorura 
Augustus Seidemann Dresdensis diera obiit medio in opere novaque 
opus erat institutione, dura filius in patris locura succederet arte eum 
aequans. In negotio vero diuturno taediique pleno atque interdum 
difficili imaginum ad ectypa exigendarum et corrigendarura rae adiu-
tura esse ab homine artis delineandi peritissirao, qui imagines faciendas 
curavit sollertia indefessa, Hugone B ü r k n e r itera Dresdensi, grato 
animo profiteor. 
Non illud agimus, ut supra iara dictura est, ut raonuraentorura ipso-
turae rum plenas proferaraus imagines, sed in litteris tantum earumque for-
gines m s^ rePraesentandis versamur, exerapla scripturae, non raonuraenta epi-
graphica integra prolaturi. Inde consequens est, ut imagines reddamus 
sine colorís lucis umbrae indicatione, sed consistamus in sola circum-
litione, quara contour diciraus cura Francogallis. Sane ad scripturara 
recte iudicandara etiara illud referí, quara profunde quaque omnino 
ratione incisa sit non ignorare; qua de re infra dicetur plenius. Sed 
consulendum erat perspicuitati ante orania et aequabilitati imaginum, 
ñeque omnino quae tactu magis quara oculis discernuntur ad verum 
facile repraesentari possunt. Raro tantura ut scalpturae forma et pro-
funditas aliqua ratione indicarentur (difficile enira est veritatera in bis 
rebus aequare), lineis tenuioribus interpositis litteras distinximus (ut 
in n. 92 112 288 291 309 522). 
Scrip-
Imagines autem mille ducentae plus minus, non multae sane, si con-
feruntur cum numero inscriptionum oraniura in corpore inscriptionum 
aut editarum aut edendarura ad centura milia prope accedentera, quae 
taraen sufficere visae sunt, ut ex multo maiore quera congessiraus 
ectyporura numero (qui quattuor milia superat) selegi delineari edi 
possent, eflfecit rainisterii regii, quod praeest institutioni publicae rebus-
que sacris, liberalitas ab academia scientiarura Berolinensi coraraendafa. 
Confidiraus ita imagines nos protulisse inscriptionum, quae eara, quara 
omnino licet exigere, veritatera fidemque praestent; quod moneraus, 
quia aliquot earum primo obtutu videri possunt minus fidae esse. De 
eis ad archetypa provocamus; quae si coraparabuntur orani cura, spera-
mus fore ut pleraque certe veré repraesentata esse inveniantur. Tamen 
minime negamus nos quoque errori subiectos fuisse iteraque eos, quos 
delineatores nancti sumus homines optime oculatos linearuraque et an-
gulorura in inscriptionibus rimatores longo usu máxime edoctos. Ab 
erroribus enira in titulis legendis, si minima quaeque, puncta, littera-
rum collocatio, reliqua eius modi respiciuntur, ne peritissiraos quidera 
prorsus cavere posse notum est; idera me docuerunt assiduae ectypo-
rura cura titulis in corpore inscriptionum editis comparationes. Sed 
errores, quos fortasse coramissos esse concediraus, paucos esse existi-
raaraus ñeque tales, quibus universa iraaginum nostrarum fides labe-
factetur. 
Monenda deinde quaedam sunt de particulis inscriptionum non in-
tegre exhibitarum, quae longe pluriraae sunt. Consentaneura est in-
scriptiones bene conservatas tantura ad litterarum formas recte perspi-
ciendas útiles esse. Itaque etiam e singulis inscriptionibus saepe non 
aequabiliter servatis nec usquequaque perspicuis i i potissimura versus 
seligendi erant ad repraesentandura, qui quam integerrime servati lectu-
que quara facillirai essent. Ubi libera partis alicuius eligendae optio 
data erat (non raro antera respicienda erat praesens condicio monumento-
rum), initium saepissirae elegi, titulorum potissimura. Integerriraa enira 
non ubique, sed saepe initia sunt, raaioribus illa praeterea raelioribusque 
non raro litteris scripta quara reliqua. Initia praeterea etiara ideo reprae-
sentanda elegi frequentissirae, quod facillime ex initiis tituli ipsi agno-
scuntur. Deinde si qua in eodera monumento varíe scripta extant, ea 
quantum fieri potuit iuxta exhibenda curavi; interdum ubi formae quae-
dam litterarum singulares scripturave non coraraunis praesto erat, eas 
repraesentandas selegi. Sane exerapla non ita eligi potuerunt, ut forma 
unius cuiusque litterae totius alphabeti in eis appareret; sed tamen ita 
ea quantum fieri potuit coraposuimus, ut invicem se supplerent et ex-
plicarent. Subieci autem paene ubique textura titulorum integrum ea, 
qua nunc fieri solet, ratione scriptum litteris minusculis, corapendiis 
vero et abbreviationibus solutis. Longura enira visura est ambagibus 
variis indicare, cuius generis essent quidve praeterea continerent rao-
nuraenta, unde exerapla desurapsiraus, id quod necessario indicandura 
erat. Arguraentum enira ad litteraturam recte aestiraandara raagni ubi-
que momenti esse ñeque ullo modo neglegi posse supra iara vidiraus. 
Quod textura ubique subicere potuiraus exemplis scripturae ñeque in 
tabulis composita nuda exhibere coacti eraraus sine interpretatione cura 
magna etiam peritorura incoramoditate, id confidiraus eis quoque usura 
huius syllogae commodum reddere, qui epigraphicae Romanae minus 
periti sunt. Sprevi enira seraper superbara istara taciturnitatera eorum, 
qui quae ipsi longo usu norunt ab aliis quoque ut sciant exigere so-
lent. Nec facile etiara periti de scriptura inscriptionum iudicaturi lon-
gam. voluminura corporis inscriptionum Latinarum seriera in raanus 
sumere et propter singulos títulos evolvere volent. 
Aliter in actis agendum erat. Ibi initiis raonuraentorura, quae ne 
servata quidem sunt in multis (veluti in Arvalicis), plerumque spretis 
medio e textu specimina litterarum desumi potuerunt, ratione habita 
vel perspicuitatis tantura vel singularitatis scripturae. Diploraatura mili-
tarium quidera initia plerumque repraesentari potuerunt; tamen etiara 
aliae non nuliae eorura particulae repraesentandae visae sunt. Etiara 
in textu actorura adscribendo propter arabitura eorum et argumenta 
saepe sive aequalia sive similia (ut in diplomatis, quae modo dixi) alia 
ratio sequenda erat atque in titulis: in particulis eorura parvis, quae 
ad exerapla proposita recte intellegenda plañe necessariae visae sunt, 









Aera minora similisque generis monumenta exigua integra exhibui; 
e titulis eos tantum, qui propter versuum dispositionein, litterarum 
mensuras diversas, alia id genus, honorem illum mereri visi sunt. 
IJtile sane et commodum fuisset, si exempla omnia uno eodemque 
modulo repraesentari potuissent. Qui monumenta integra repraesen-
tanda sibi sumit, ei moduli aequalitas inprimis appetenda est. Propter 
palaeographiam vero illa ñeque in monumentis maximis — operum 
tectonicorum dico titulis — ñeque in parvis eis retinen potest, quae 
mao'nitudine vera repraesentari nequeunt: haec enim nimis pusilla, illa 
multo quam libri forma sinit maiora evasissent. Itaque qui scripturae 
ante omnia indolem persequitur, in modulo adhibendo et debet paene 
necessario variare et potest. Inscriptiones nonnullas scriptas litteris 
minusculis modulo interdum maiore quam reliquas visum est repraesen-
tare, ut Índoles scripturae facilius perspiceretur. Variatum in modulis 
huius operis est ita, ut mediae cuiusdam mensurae tituli simili modulo 
ad -fó) exhiberentur, acta maiore (<]- — | - ) ; aera minora similiaque 
vero; reliqua monumenta vario secundum scripturae genera et varie-
tates. Modulus is ubique indicatus est in exemplorum singulorum prae-
scriptionibus. Accidit in delineationibus aliquot per pbototypiam quam 
vocant reddendis, ut propter varias rationes is quem volueram modulus 
prorsus accurate obtineri non potuerit; indicavi ibi eum c(irciter) tertiam 
quartam aliamve veri partem repraesentare. 
Verae autem ubique mensurae adscriptae sunt margini exemplorum 
dextro, quae si recte de scriptura iudicare velis, curióse respiciendae sunt., 
Indicavi mensuras millimetris quae vocamus, cum centimetra in minori-
bus potissimum non sufficerent. Sed in maioribus id tenendum est, ectypa 
cbartacea non raro propter chartae crassitudinem a vera mensura milli-
metris singulis binisve differre; quae discrimina parva indicare super-
sedi. Eorura quoque quae magnitudine vera repraesentata sunt mo-
dulum indicavi mus. Nam imagines photographae, etiamsi photograpbum 
iusseris veritatem mensurae aequare, tamen differunt aliquantisper. Veram 
igitur mensuram ubique numeri, non imagines indicant. 
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In exemplis in hoc opere propositis recte adhibendis id ante omnia 
non est obliviscendum, quot qualiaque monumenta omnino repraesen-
tari potuerint quibusque de causis singula selecta sint: qua de re infra 
in praefationibus partium singularum dictum est accuratius. Hic in 
universum monuisse sufficiat ea quae sequuntur. 
Exem- Atque primum quidem termini huic operi positl i i sunt necessario, 
plorum qUOs corpus inscriptionum Latinarum habet. Scilicet exclusis aetatis 
delectas ^erae rej publicae monumentis, quae Ritschelii opus illustrat, a Cae-
saris morte ad lustinianum inscriptiones complectitur proprie ita appel-
landas omnes. Excepta vero sunt genera inscriptionum dúo: alterum, 
ut supra iam dixi , earum, quae litteris cursivis pictae et scariphatae 
sunt, alterum sepulcralium potissimum hominum tenuioris condicionis 
christianorum, quarum multitudinem Rossii Le Blantii mea volumina 
comprehendunt; a quibus repetendis cur tuto potuerimus abstinere accu-
ratius infra expositum est (p. 237). Praeterea titulorum instrumento 
quod dicitur domestico adscriptorum selecta tantum specimina propo-
nere potuimus, quod infra et explicabitur et excusabitur. E materia 
quae restat bis seclusis nibilo minus vastissima multa me invitum 
omisisse propter causas diversas supra narravi. Quae elegi exempla 
post multas non raro dubitationes, cum saepe abundarent quae exbi-
benda viderentur nec tamen omnes, quas observare licet, varietates 
possent repraesentari, fidam et plenam praebere effigiem scripturae 
epigraphicae Romanae, qualis per saecula aerae nostrae quinqué priora 
fuerit, disciplinae epigrapbicae periti, uti spero, concedent. Siqua desi-
derabuntur, causas cur proferri non potuerint idóneas fuisse, etiamsi 
fortasse non ubique exponi potuerunt, rogo ut mihi credatur. 
Exem- Exempla quem ad modum selecta et ad arcbetypa delineata sint, 
^suT1 suPra diximus; secundo loco hic, quomodo iis utendum sit, exponemus. 
Habet autem ratio, quam secuti sumus in exemplis repraesentandis et 
inprimendis id quoque commodi, quod opus non fuit tabulas seorsum 
a textu in fine iunctas collocare, quas qui adhibere volet, textum con-
tinuo evolvere debet. Sed textum dedimus reliquorum corporis volu-
minum similem, cui imagines intercalatae sunt, ita ut quidquid neces-
sarium est ad exempla intellegenda recteque adhibenda uno loco con-
iunctum sit facileque perspici possit. Praescripsimus igitur pauca de 
origine monumentorum, de locis ubi serventur, de modulo exemplorum. 
Ad imagines ipsas adscripsimus a parte sinistra annos, quibus monu-
menta tribuenda sunt, ubicunque fieri potuit; a parte dextra mensuras 
litterarum veras. Subscripsimus corporis inscriptionum volumina nume-
rosque, ubi monumenta edita sunt; ubi illa adhuc deficiebant, editiones 
vel óptimas vel recentissimas vel eas, quae facile parari possunt. Ad-
didi adnotationes in universum paucissimas, quibus temporum indicatio-
nes, ubi necessarium esse videbatur, probarentur scripturaeque varie-
tates illustrarentur. 
E X . SCR. EPIGR. 
Illud quoque curavimus sedulo, ut exempla omnia eadem ratione in 
paginis operis disposita sint nevé volumen vertendum sit ad commode 
legenda ea; unde ne paginarum spatium latitudine excederent exempla 
cavendum erat. 
Tertio loco hoc addendum est. Ex eis exemplis solis, quae infra Prae-
proposita sunt, plene de titulorum certae aetatis regionisve litteratura fati01168 
iudicari nondum potest. In censum praeterea vocandi sunt necessario 
tituli reliqui illis símiles, qui omnes repraesentari non potuerunt. 
E quibus eos potissimum respexi, quorum ectypa ad manus erant; 
nam quae de reliquis adnotavi a me visis, quanquam et ipsa inter-
dum utilia fuerunt, tamen cum tituli i l l i denuo comparan non possent, 
memoria autem oculorum soleat egregie fallere, raro tantum in usum 
vocavi. Itaque in praefationibus, quae singulis operis partibus prae-
missae sunt, quam brevissime de illis relatum est; interdum etiam mo-
numentorum aliquot eiusdem generis deperditorum mentio facienda erat. 
Quae ibi adnotantur, necessario cum exemplis ipsis diiudicandis con-
iungenda sunt. Scio equidem non multos fore, qui comparationera eam 
instituere aut velint aut possint; non enim cuivis aut arcbetypa aut 
ectypa inspicere licet. Sed qui musea epigraphica cisalpina et trans-
alpina adire possunt, eis materiam comparandi indicare meumque iu-
dicium comprobare volui. Sylloge autem ectyporum ad hoc opus ela-
borandum parata cum pateat studiosis epigraphiae Romanae, qui hanc 
urbem incolunt adeuntve, meum esse putavi testimonia indicare omnia, 
quibus ratiocinationes et indicia a me expósita nitantur. Indicavi in 
praefationibus accurate et plene números eos, quos tituli i l l i a me visi 
aut quorum ectypa servamus in corporis inscriptionum voluminibus ob-
tinent, seduloque cavi, ne cum huius operis numeris confunderentur. 
Universi operis dispositionem temporum ante omnia successiones se- Ordo 
qui, uti consentaneum est, supra iam monui. Sed praeter titulorum 0Peris 
actorumque discrimen, de quo item iam diximus, illud etiam minus 
aptum videbatur, ut tituli unius cuiusque aetatis ex ómnibus regionibus 
coniuncti proponerentur. Quanquam enim scripturam epigraphicam in 
universum mira fuisse constantia videbimus, tamen regiones diversae 
proprias quasdam consuetudines ut in vita reliquisque institutis, ita 
etiam in monumentorum forma et litteratura secutae sunt. Unde cum 
temporum regionum quoque discrimina sequenda erant. Quibus prae-
terea ex considerationibus partes capita paragraphi distributae sint in 
universum próximo prolegomenon capite exponam, singillatim vero 
praefationes unicuique operis particulae praemissae docebunt. Intra 
partidlas singulas tituli ubique dispositi sunt secundum témpora, ita 
ut certis annis tribuendi praecedant, sequantur monumenta ea, quae 
probabili ratiocinatione cum reliquis coniungi possunt. Qua in ratio-
cinatione errores inesse posse minime negó. Ñeque enim e litteratura 
inscriptionum sola, ut iam supra diximus, sed adhibitis ómnibus eis 
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rebus, quae ex interpretatione singulorum monumentorum sumendae sunt, 
témpora definiri possunt aliqua cum probabilitate. In infimae tantum 
aetatis monumentis, quae pauca omnino exhibui propter rationes infra 
expósitas, a temporum successione interdum recedere aptíus visum est. 
Quodsi e monumentis mihi non notis fortasse errorum convincar, ipse 
omnium primus errorem fatebor et edoceri me patiar; minime enim ignoro 
usu constanti edoctus, quam incertum sit de titulorum aetate iudicium, 
nisi indicationibus in textu eorum obviis adiuvamur. Tutius sane fuisset 
opus non antea ad finem perducere quam corporis inscriptionum partes 
omnes absolutae et editae essent. Non raro enim inexpectata proveniunt, 
quae leges adhuc inventas ne dicam evertere, sed mutare tamen vel 
certe emendare possunt. Tamen rationes graves non sinebant opus 
diu paratum diutius in scriniis retiñere; quod mea quidem volúntate 
multo iam prius editum esset, nisi imaginum delineandarum difficul-
tates multorum annorum laborem necessario exegissent. Quae exhibui 
quanquam, ut dixi, non plena sunt omni ratione, tamen si adhibentur 
coniuncta, quae propter dispositionis necessitatem seiuncta edita sunt, 
sufficient ad quaestiones de aetate titulorum plurimorum solvendas. 
Ut eiusdem aetatis indolis originis monumenta, si opus esset, con-
iuncta adhiberi possent, conspectu operis indicibusque temporum el 
locorum adiectis effectum esse intellegent, nisi fallor, qui opus con-
sulent. 
Quem ad modum opere utendum sit, indicavimus. Itaque iam ex-
ponendum est, quo modo materiam vastam tractaverim disposuerim edi-
derim; quod cum a nullo alio antea íactum sit, via ipsa, qua ingre-
diendum esset, reperienda erat. 
CAPVT TERTIVM 
DE 1NSCRIPTIONVM GEREEIBYS EORYMQVE SCRIPTVRA VARIA 
SCRIBENDI ARS 
Scribendi ars a Phoenicibus ad Graecos, a Graecis ad Romanos 
propagata initio aequabiliter tam usui privato inserviebat quam sacro 
publicove. Aequabili sine dubio artificio litterae in ligno et in cera 
exarabantur, in calce argillave et in metallis incidebantur, in lapidibus 
denique sculpebantur. Unde antiquissimis certe temporibus atque in 
ipsis scribendi artis incunabulis unam tantum fuisse scripturam certum 
est. Ex materia diversa ad scribendum adhibita sane formarum dis-
crimina quaedam oriunda erant necessario. Quae in cera aut in argüía 
nondum cocta vel in calce adhuc uda stilis liguéis effingebantur signa 
paullo rotundiora evasisse consentaneum est, quam quae stilis acutiori-
bus vel acubus in argillam coctam calcemve iam duram inlata sunt. 
Qui in metallo durissimo una cum aliis signis litteras caelavit, quae 
percutiendo deinde incuderentur nummis, laboris sine dubio maioris 
et profundioris vestigia in ipsis litterarum formis necessario reliquit. 
Postquam carbono cretave delineandi, penicillo colores in tectorium 
álbum tabulasve ex ligno dealbatas inferendi, cálamo denique et atra-
mento in tabellis papyris membranis scribendi artificia accesserunt, 
haec queque propriam litterarum formis indolem impertiebant. Graeci 
usque ad Alexandri Magni fere témpora paene uno eodemque littera-
turae genere, satis minuto illo ñeque vero elegantia quadam carente, 
sed tamen nec perquam artificioso nec pulchro adraodum, utpote ne 
invento quidem ab ipsis, sed a gente peregrina allato nec multa cum 
cura exculto, tam ad libros actaque publica privataque scribenda viden-
tur usi esse, quam ad monumenta titulis ornanda; quod docent tituli 
Graeci aetatis antiquissimae. Eandem fere etiam mimmi Graeci ex-
hibent antiquissimi scripturam nec facile, si chirographa tantae extarent 
antiquitatis, dissimili illa prorsus litteratura fuisse invenirentur. Ita 
Romanorum queque monumenta scripta antiquissima, ea fere, quae prima 
operis Ritscheliani pars complectitur1), aeri potissimum inscripta minora, 
scribendi genere utuntur in ipsa ruditate paene aequabili ñeque a nummo-
rum scriptura multum diverso. Saeculo demum urbis sexto, ante Christum 
natum fere tertio, cum reliquis vitae Graecae ornamentis etiam aedificia 
monumentaque titulis ornandi consuetudo ex Graeciae Asiaeque urbibus, 
ubi peculiaris illa ars primum videtur effloruisse, Romam translata est. 
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Inscriptionum vocabulo notum est dúo comprehendi monumentorum 
genera origine diversa, re vero et usu, ut consentaneum est, non ubi-
que seiuncta, títulos, qui Graecis sKtygccípat sunt et iTriygáwxaTcc, nobis 
Au/schriften, et acta, Graecis yoáwaTcc simpliciter, nobis Urkunden. 
Prioris generis inscriptiones sive tituli cum per se non stent nec satis 
intellegantur, sed partem efficiant necessariam earum ad quas pertinent 
rerum operum monumentorum, earundem etiam, ut expectaveris, artem 
in universum et ipsi sequuntur. Videlicet in monumentis magnis et 
arte perfecta absolutis scriptura titulorum magna et perfecta est, in 
rebus minoribus minore et arte et cura factis titulorum quoque forma 
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quaeque ab Henrico l o r d a n tractata sunt i n libro kritische Beitrüye zur Geschichte 
der lateinischen Sprache, Berol. a. 1879, p. 3 ss. 
PROLEGOMENA XXIII SCRIPTVRA MONVMENTAL1S ET AGTVARIA 
eandem fere et artem et curam exlubet. Quae vero alterum inscriptio-
num genus efficiunt acta, cum scripta proprio quodam consilio atque ita 
comparata sint, ut quovis modo servata seorsumque exhibita per se 
ipsa intellegantur, propria etiam scribendi arte uti consentaneum est. 
Sed sensim tantum aetate procedente dúo illa inscriptionum genera di-
versa quoque scriptura uti coeperunt. Ad leges senatus consulta acta 
publica privataque perscribenda eo fere scribendi genere uti perseverarunt 
Roroani, quod eisdem temporibus etiam ad libros scribendos adhibuisse 
putandi sunt. In monumentis vero eis, quae artis tectonicae legibus 
parent, litteris uti incipiebant maioribus, accurate delineatis pictisve, 
fabrili arte non spernenda sculptis caelatisve, Unde iam Ritschelius 
in reliquo opere suo recte distinxit tabularum aerearum scripturam 1) 
ab inscriptionibus lapidum2). Sed etiam inscriptiones illae in lapidi-
bus sculptae non statim ad artis perfectionem evectae sunt. Anti-
quissimae eius generis, arae luci Pisaurensis (GIL I 167 —180; PLME 
tab. X X X V I X L I I I X L I V ) , inter titules sepulcrales Praenestinos (GIL I 
74 —1C5. 1501a —d; ephem. epigr.I 25—131 PLME tab. X X X V I 
X L V — X L V I I ) vetustissimi, Furiorum sepulcra Tusculana (GIL I 
65a — 72 PLME tab. X L I X A), mensura tantum, vix autem forma et 
elegantia litterarum a tabularum laminarumque aerearum scriptura diífe-
runt. Rotundae potissimum litterae litterarumve particulae in monu-
mentis illis non satis eleganter formatae sunt; anguli acuti, non recti, 
lineaeque eorum saepe non satis cohaerentes, versus non ad regulam 
directi evaserunt. Scilicet nec instrumenta satis apta habuisse putandi 
sunt lapidarii i l l i vetusti ad litteras accurate et delineandas pingen-
dasve et sculpendas, nec exempla noverunt idónea Graeca, quae imi-
tarentur. In Scipionum vero elogiis ( G I L I 29 — 39 = V I 1284 — 94 
PLME tab. X X X V I I — X L I I ) , in basi Martis urbana (GIL I 190 = V I 
476 PLME tab. L Z ) ) , in Tusculana M. Furii tribuni militaris ( G I L I 
63. 64 PLME tab. X L I X BC), in fragmento Lanuvino (GIL I 61 PLME 
tab. X L I X E ) , sensim artem procederé litterasque cum magnitudine 
etiam aequabilitatem et elegantiam adquirere cernimus. Per saecula 
deinde urbis sextum septimumque pedetentim ars ad eum adscendit 
gradum perfectionis, qua Gaesaris Augusti aetas insignis fuit. 
I I I 
SCRIPTVRA MONVMENTALIS 
Quae inde ab aetate illa quam dixi ad monumenta inscribenda usurpari 
solebant litterae maiores et artificióse delineatae quadratae dictae sunt. 
Apparet hoc ex scriptorum, Petronii potissimum, inscriptionumque testi-
moniis, quae infra exhibebimus suis locis (p .XXVI) plena: saxa quadrata, 
lapis quadratus, opus quadratum, opifices quadratarii vocabula artis sunt 
sollemnia, unde nomen scripturae in opere illo ab opificibus adhibitae 
et sculptae fluxit. Atque mansit vocabulum etiam posteaquam forma 
scripturae quadratae cum reliquis actuarla et vulgari paene confusa 
est; nulla enim aetate prorsus deficiebant monumenta artis tectoni-
cae titulis illustranda, in quibus sculpendis ars quadratariorum exer-
cebatur. 
A quadratariorum usu praecipuo litterae illae etiam lapidariae dictae 
sunt, ut idem testatur Petronius, apud quem ex conlibertis Trimalchionis 
unus gloriatur mre se litteras lapidarias (c. 58): scilicet reliquis lectu 
faciliores. In quadratae igitur smpturae formis progressu varietate 
accurate persequenda sita est ars omnis monumentorum litteras recte 
aestimandi; unde brevitatis causa scripturam illam in hoc opere monu-
mentalem dicere licebit. 
IV 
SCRIPTVRA ACTVARIA 
Quaecunque ut publico proponerentur conscribi opus erat, ea Romae 
inde ab antiquissimis temporibus in opere tectorio vel in tabulis deal-
batis atramento scribebantur. Ita calendis unius cuiusque mensis feriae 
a pontífice índictae, ita quotannís magístratuum annuorum nomina pu-
blico proposita atque alia quaedam, quae populum scire intererat, pro-
digia potissimum et similia, a pontíficibus perscrípta esse constat; unde 
annales maximí, qui vocabantur, originem ceperunt. Simili modo olím 
leges senatus consulta edícta magístratuum proposita sunt. In lege 
lulía municípalí illud inter alia praecipitur ex more sine dubio vetusto, 
ut quae nomina civium in tabulas publicas relata erant, in tabula in 
álbum referantur idque aput forum cottidie maiorem partem diei 
proponatur, unde de plano recte legi possit (GIL I 200 v. 13 ss.). 
Quae omnia consentaneum est litteris maioribus et perspicuis exhibita 
esse, scilicet ut 'de plano recte legi' possent; unde non cálamo minu-
tim scripta, sed penicillo picta fuisse credenda sunt. Ita in parietibus 
aediíiciorum Pompeianorum indictiones varii generis, locationes ven-
ditiones proscriptiones et similia, candidatorum nomina, acclamationes, 
programmata ludorum aliaque, quae publico proponebantur, colore rubro 
nigrove litterisque grandibus videmus esse picta. In sepulcris quoque 
nomina defunctorum olim colore tantum picta erant. Deinde quae 
privato usui inserviebant, vasculis amphoris doliis cretaceis inscripta, 
picta esse solent penicillo, non cálamo scripta. Ex litterarum pictarum 
usu late extenso genus aliquod peculiare sculptarum originem duxisse 
^ P L M E tab. X V I I I — X X X V . 
2) P L M E tab. X X X V I — X C V I . 
infra exponetnr. Litterarum autem formae sive pictae olim sive cálamo 
scriptae ei scripturae peculiares fuerunt, quae ad acta scribenda scul-
pendaque adhibebatur; unde actuariam eam appellavi. * 
Exempla vero infra disposita secundum dúo inscriptionum genera 
primaria, monumentorum et actorum, non alterius tantum scripturae sed 
utriusque interdum testes sunt. In monumentis enim non raro actua-
riam scripturam videbimus adhibitam esse, in actis praescripta capitum-
que inscriptiones monumentalem scripturam exhibent. Sed tamen in 
universum ipsa magnitudine artisque perfectione facile distinguitur scrip-
tura monumentalis magnifica et grandis, curióse delineata, alte insculpta, 
post scalpturam minio picta, quam in prima huius operis parte illustra-
vimus, ab actuarla minuta, leviore scalpro incisa, interdum a graphio 
scripta sive Iliteraria vix diversa; in altera hac actorum scriptura quae 
occurrunt litterae monumentales ex illa facile explicabuntur. 
Qualis scripturae formis Plautus Enniusque, Gato et Gracchi usi sint Scrip 
in fabulis poematis historiis orationibus conscribendis aut editorum bi-
bliopolarumque scribae, qui scripta virorum illorum in volumina rede-
gerunt usui privato destínala, nullis sane testimoniis constat. Etiam 
pauca illa, quae de Augusti Neronis Ti t i chirographis Suetonius memo-
riae tradidit (Aug. c. 87 Ñero c. 52 Titus c. 3), de litterarum ab eis 
adhibitaruni formis nihil docent. Tamen probabili coniectura statui 
potest, litterarum formas in libris cum cura scriptis primum magni-
tudine tantum ab actorum monumentorumque diversas fuisse, deinde 
libértate ductuum aliquanto maiore, quam calamorum gracilitas et 
atramenti usus gignebat. Ñeque putanda est scriptura illa volumi-
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multum variasse. Immo etiam per priora aetatis imperatoriae saecula 
dúo idem fere yagay.Trig scripturae eius mansisse, maior tantum in 
universum elegantia videtur accessisse: nam eandem in universum 
aequabilitatem, in singulis varietatem legum actorum carminum in 
lapidibus aeribusve nobis servatorum scriptura monstrat; quod exem-
plis infra proponendis singillatim illustrabitur. Actorum haec scrip-
tura e litterarum usu communi derivata infra litteraria breviter a 
nobis dicetur. 
SGRIPTVRA VVLGARIS 
Tribus autem hisce scripturae generibus, monumentorum actorumque 
sive quadratae sive pictae voluminumque, quartum accedit privati usus 
arteque nulla celeriter perfectum, scilicet stilo graphiove in cera pri-
mum, deinde etiam in argüía nondum cocta aliave materia molliore 
exaratae. Eam scripturam a currenti stilo cursivam dicere consuevimus 
vocabulo novicio quidem sed .commodo. Exempla eius adhuc servata 
tenemus tabellas ceratas Pompeianas et Dacicas, tabellas aliquot plúm-
beas devotionis, tegulas a pueris fortasse aut inter opus ab operariis 
otiosis inscriptas, item scariphata in tegulis, in patellis cretaceis aliis-
que supellectilis domesticae varii generis rebus ex auro argento aere 
plumbo stanno factis. Notum est exempla scripturae cursivae plurima 
praebere inscriptiones graphio scriptas vel acubus cultellisve aliisve 
instrumentis acutis exaratas in parietinis non Pompeiorum tantum ur-
biumque Campaniae reliquarum Vesuvii montis eruptione dirutarum, 
sed etiam Romae ipsius aliorumque oppidorum vetustorum non pauco-
rum. Ea vero scriptura cum plene tractata sit in corporis volumine 
quarto, cuius supplementum propediem in lucem proditurum esse audio, 
ab hoc opere in universum erat excludenda: comparationis tantum 
gratia ad eam respiciendum est suis locis. 
Abusu vero quodam eadem scriptura ex vitae quotidianae consue-
tudine translata est in monumenta et acta. Per se enim minime aptae 
erant scripturae cursivae formae gráciles et longiusculae, quae scalpendi 
opificio in materiam duram inciderentur. Tamen in actis longioris am-
bitus lapicidae caelatoresve neglegentia quadam vel festinatione operis, 
vel etiam propter exemplorum scriptorum, quae ante oculos habuerunt, 
similitudinem non raro cursivas litterarum formas imitati sunt. Prae-
terea easdem etiam in monumentis privatis potissimum sive sacris sive 
sepulcralibus non magni moduli satis frequenter adhibitas reperiemus. 
Praeterea eisdem de causis non raro accidit inde a primo fere aerae 
nostrae saeculo, ut litterae cursivae singulae admixtae sint scripturae 
monumentorum quadratae. Atque etiam eius scripturae, quam calamis 
et atramento in papyros membranasve inferebant, formae quaedam in 
lapidariam translatae sunt vel casu vel neglegentia celeritateque scul-
pendi. Ex certis denique imperii regionibus emerserunt adeo tituli in-
tegri scriptura illa librorum, quam uncialem dicimus, exarati. Haec 
omnia litteraturae nec proprie monumentalis nec litterariae genera uno 
vulgaris scripturae nomine comprehendere visum est. 
Restat quinta scripturae forma, quae nummorum propria fuit cuius-
que índoles a reliquis diversa inde origínem cepit, quod litterae ín 
nummís adhibítae eodem malleo quo reliqua in typis eorum repraesen-
tata in matrice incisae in metalla incudebantur; id quod dilucide, ut 
solet, Eckhel ius exposuit (Doct. numm. I p. L V I I I ss.) Minimi igitur 
moduli litterae scalpello in matricem incidendae erant accuratius et 
profundius plerumque, quam lapidi aerive insculptae minores. Nummo-
rum autem litterae ut in liberae iam rei publicae nummis variant se-
cundum aetates locos artem, ita etiam per saecula inde ab Augusto 
sex septemve non leves subierunt vicissitudines. Quae quales fuerint 
ut ex ingenti, quam adhuc tenemus, nummorum multitudine accuratius 
enarretur satis multas exigit imagines delineatas atque peculiarem po-
stulat tractationem, quam ab hoc opere necessario seclusimus. Raro 
autem in anulis gemmisque, in figlinarum quarundam titulis, deinde 
etiam in paucis quibusdam monumentis aeréis parvis scripturae formae 
observantur ad nummariam litteraturam aliqua ratione accedentes. In 
universum scriptura nummaria ab epigraphica facile distinguitur; unde 








Tria illa scribendi genera, monumentale actuarium vulgare (nam 
litterarium et nummarium intra huius operis fines non cadunt), cum 
liberae iam rei publicae temporibus, ut dixi , diíferrent, tum máxime 
aetate imperatoria multo magis distincta atque seorsum exculta esse 
consentaneum est. Quae ad materiae, in qua litterae inscribebantur, 
diversitatem referri solet scripturae diversitas, ea ratione multo certiore 
ad generum illorum, quae distinximus, varietatem ex argumentorum 
diversitate derivandam referetur. Verum quidem est, aliud scripturae 
genus aptum esse marmori laevigato, aliud lapidi rudi sed minus duro 
aut vivae rupi; aliud auro argento aeri plumbo, aliud ligno ebori os-
sive; aliud denique cerae aut argillae. Ipsa enim scalpendi ars, ut 
infra apparebit, necessario variat secundum materiam, in qua exercetur. 
Sed tamen in eodem marmore simul adhibitam interdum observare licet 
eam scripturam, quam propriam esse monumentorum tectonicorum vi-
debimus, eamque, quae in actis usurpabatur; item, ut iam supra monui, 
scripturae cursivae calamove exaratae formas interdum 'in monumentis 
reperimus iuxta quadratas positas. Itaque quanquam verum est, ad 
scripturae diversitatem excolendam olim materiae diversitatem neces-
sario contulisse, tamen postquam extiterunt atque iuxta usurpata sunt 
scripturae genera il la, quae dixi , diversa, plerumque ea secundum ar-
gumentorum tantum, non secundum materiae diversitatem adhibita sunt. 
Vincit enim ars materiam quamvis asperam, quaeque inveniuntur scrip-
turae diversitates in universum non casui tribuendae sunt nec operarum 
inscitiae, sed certo consilio certaeque consuetudini. 
Dúplex igitur in universum materia nobis proposita est tractanda: 
scr iptura primum monumentorum, quam breviter monumentalem 
appellamus, deinde ac to rum, quae eadem fere etiam librorum erat 
quamque actuar iam propterea nominamus. A monumentorum autem 
scriptura propria pictae cursivae uncialis scripturae exempla distin-
guenda erunt, quae scripturae quamvis monumentalis speciem vulga-
rem exhibent; unde iuxta monumentorum actorumque puram vulgares 
in eodem inscriptionum genere formas pervestigabimus. Monumentalis 
scripturae vero et propriae et vulgaris formas non satis certo inter-
dum discrimine distinguí posse non est quod miremur: scriptura enim 
suapte natura locum quasi médium occupat inter artem veram opi-
ficiumve atque consuetudinem vulgarem; unde etiam artis fines non 
raro aut non attingit aut transgreditur. 
Dúo autem scribendi illa genera praecipua, monumentale et actúa-
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riura, quas diversitates exliibeant singulis inde a C. Caesaris dictatoris 
merte temporibus quasque similitudines, qua ratione in singulis regio-
nibus iuxta adhibita atque interdum commixta, quo denique modo, ut 
olim una ex radico prodierunt, ita sensim denuo in unam fere aequa-
bilemque scribendi cousuetudinem coaluerint, postquam scripturae mo-
numentalis formae paene exoleverunt, cursivae vero etiam ad libros 
actaque pervenerint, id exemplis in hoc opere propositis singillatim de-
monstrandum suscepimus. In quo opere nihil fere me prolaturum esse 
scio, quod doctrinae epigraphicae peritis plañe ignotum sit; sed cum pauci 
tantum operam collocare possint in hac disciplina penitus cognoscenda, 
meum erat quae alii ipseque observavissemus quantum fieri posset colli-
gere disponere explicare. 
CAPVT QVARTVM 
DE SCRIPTVRAE EPIGRAPHICAE GENERIBVS ET OPIFICIO 
SCRIPTORES INSCRIPTIONVM 
Qui scripturae epigraphicae formas varietates vicissitudines penitus 
perspicere volet, ei qua illa ratione originem ceperit novisse necessa-
rium est. Litterae autem qua arte quove opificio lapidibus sive 
aeri aliive materiae insculptae sint, testimoniiá quidem plenis et 
disertis traditum non est, sed coniectura paene certa cum ex earum 
ipsarum formis cognosci potest, tum indicatur magis minusve perspicuo 
vocabulis eis, quibus ars illa quique eam exercebant appellantur apud 
scriptores veteres sane perpaucos atque in aliquot inscriptionibus. 
Títulos Frequenter tam a scriptoribus quam in ipsis inscriptionibus scribendi 
scribere vej jnscribendi adscribendi conscribendique vocabula usurpata sunt ita, 
ut incertum maneat, utrum referenda sint ad eorum virorum operam, 
qui exempla scripta tradebant lapicidis ad incidendum, an ad eorum 
ipsorum, qui titules in lapidibus scribebant. Recte hoc iam Edmundus 
Le Blant observavit, cum de christianorum potissimum titulorum scrip-
toribus ageret1) docte, ut solet, et accurate. Sed ad titulorum non 
christianorum multitudinem in transcursu tantum respexit, atque acces-
serunt testimoniis ab eo collectis per hos viginti quinqué fere anuos 
alia non pauca. Unde hoc loco ea visum est componere omnia, quia, 
quidquid iudicetur de singulis, in universum illud doceant, artissimam, 
ut consentaneum est, necessitatem fuisse inter scribendi artificium in 
cera papyro membrana exercitatum atque in lapide aereve. 
Atque primum scribendi vocabulum simplex tam ad lapides et aera 
aliamque materiam epigraphicam referri quam ad ceras et volumina, 
praeter scriptorum optimorum usum2) ipsa formula illa docet nota 
q(uaé) i(nfra) s(cripta) s(unt) cum similibus in titulis vix minus fre-
quens quam in legibus iurisque libris aliisque instrumentis publicis 
privatisque. Receptam eam esse notum est in earum formularum nu-
merum, quae litteris singularibus certis solebant indicari (quanquam 
etiam perscribebatur, ut CIL V I 18631); unde exempla eius adscribere 
supervacaneum est. Scribendi autem vocabuli in inscriptionibus usur-
pati exempla haec habeto. 
1) Sur les graveurs des inscriptions antigües, extrait de la. Revue de l A r t 
chrétien, Parisiis 1859 (15 pp.) 8. 
2) Cuius sufficiat unum proferre exemplumVarronis, qui de re rust. I I 11,10 ton-
sores in I tal iam primum ex Silicia ve?iisse ait post Romam conditam auno C C C C L I I I I , 
ut s c r i p t u m in publico Ardeae in lit teris extat. 
In dedicatione quadam Romae anno p. C. 5 a magistro collegii ali-
cuius posita i i memorantur, [quorum n]omina scripta sunt qui in hoc 
[templum contulerun\t (CIL V I 813). Atque paene sollemne id fuisse tituli 
docent u rbani (CIL V I 212 a. 181; 222 alii) in quibus quorum nomina 
in ara, in tabula aerea scripta sunt et similia frequenter legimus. Sim-
pliciter item títulos scripsisse vel scripsisse nude dicuntur superstites 
in titulis aliquot sepulcralibus urbanis (CIL V I 9102 = I N 6833 ubi 
libertarum et famü[iae] alicuius nomine servi dúo titulas dúo scriptos 
d{é) s{uo) d(ant); CIL V I 10761 11131; Mur. 1513, 11 in carmine cari 
scripsere sodales) et p rov inc ia l ibus (CIL I I 391 416 738 3222; I I I 
79 80; V 7160; V I I I 2026 2874 3286 3727 4120). In exemplo epistulae 
Sex. Fadii Secundi Musae Narbonensi haec leguntur: in basi statuae 
quam mihiposuistis [latere de]xtro scribatis impensissime|)eío(Henzen7215 
infra n. 1100). Titulum posuisse litteras scripsisse Evos servus duorum 
Augustorum'dicitur in titulo Veronensi (CIL V 8856). A l i i titulum 
scribendum curavisse feruntur (CIL I I I 4836; V I I I 684 4410; Marini Arv. 
p. 576, titulus est Forosemproniensis) aut scripturam tituli monu-
mento superscripsisse (CIL V I I I 4381). Alibi superposito título supra 
ostium monumenti scr iptura dicitur contineri (CIL V I 8861 = Or. 4821). 
Item titulum cum scriptura testamento) d{edit) defunctus (CIL I I I 5196) 
ipseque titulus haec scribtura postrema appellatur (CIL V I I I 2756). 
Similiter deinde adscribendi inscribendi conscribendi vocabula usur- A d -
pantur; inscribendi máxime sollemne fuisse et per se intellegitur et scribere 
constat ex Ciceronis aliorumque scriptorum usu verbi ipsius et sub-
stantivi inde derivati, quod est inscriptio. In titulo sepulcrali aetatis 
Vespasianae sodales collegii alicuius funeraticii urbani nomina ad-
scripserunt decurionum ea quae infra scripta sunt (CIL V I 10350). 
M. Aurelius aliquis Augustorum Ubertus Frontinianus titulum inscr ip-
sit sibi et suis e. q. s. (CIL V I 9012). Viatori poeta aliquis dicit 
quamvis inscriptum ferali carmine saxum saepe legas (CIL V I 10493; 
infra n. 1128). Qui in hac ara i n sc r ip t i erunt memorantur in titulo 
musei Vaticani Claudiae Angustí libertae Opsequentis (Mur. 996, 7). Re-
gilla quaedam monumentum fecit sibi, [et eis quorum nomina p]ostea in 
titulo i n s c r i b í , [qui est in hoc mo]numento, testamento significaba (Mur. 
1556,8). Ti. Claudius aMqais Pannychus annos se habere dicit L X X X V I 
'cum inscriberem aram' (CIL V I 15488). T. Flavius Augusti Ubertus 
Alean in titulo sepulcri gentilicii haec adscripsit cvwi vivis dedimus, i n -
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scnp-
torum 
raro legimus in titulis (veluti CIL V I 16664 I I 1222 3534; I I I 633 ^ 
113 3524; V I I I 2438), vel litteris inscripsisse aliquem, ut in titulo 
qui extat in rupe A l p i u m Carnicarum (CIL V 1863); aut aram 
infra scriptam vivus sibi inscr ips i t , ut est in titulo Lugudunensi 
(Boissieu inscr. de Lyon p. 199); et in christiano urbano inscr ips i t 
Ubi virginius tuus (Fabr. 323, 442). In carmine sepulcral! saeculi quarti 
versus legitur hic: haec mater et genitor conscribunt carmina busto 
(Grut. 1052, 10). 
Etiam arandi vocabulum pro exarandi usurpatum in carmine sepul-
cral! urbano Flaviae Nicopolis saeculo secundo scripto, in quo haec 
leguntur 'quid noster aratus \ sit lapis' (CIL V I 18385 Meyer anthol. 
n. 1477), idem atque scribendi inscribendique significat. 
In bis autem ómnibus, ut dixi , non prorsus certum est, num scri-
bendi vocabulo re vera significetur opificium lapidarii. Sirailiter quod 
in lapide sepulcral! Are laten si .ápe^es quídam debita coniugio pia car-
mina scr ibi t (CIL X I I 861), ítem quod in titulo quodara Afr icano 
filius matri defunctae dicit 'haec cum scriberem lacrimis atramentum 
temperavi (CIL V I I I 9513), ut infra vídebimus, potest et ipsum referri 
ad lapidarii opus, probabilius tamen intellegetur de tituli et carminis, 
quod lapicidae traditum est, compositione. 
Nomina Interdum nomina eorum qui scripserunt in ipsis titulis disertis ver-
bis addita sunt. In sarcophago M. Áurelii Augustorum liberti Prosenetis 
urbano legitur scripsit Ampelius libertus (CIL V I 8498). In alio titulo 
urbano, scripto illo satis barbare, Honeratiae alicuius Sanctipes (i . e. 
Oneratiae Xantippae) legimus scr(i)p(sit) Saturninus amator (CIL V I 
9800). Similia in christianis quibusdam urbanis leguntur: in titulo 
a. 362 Hesperius quem nutrit iscripsit (de Rossi inscr. christ. I p. 88 
n. 159 = Fabr, 113, 293), in alio a. 404 Laurentius amicus doles iscribet 
(de Rossi p. 228 n. 535 = Grut. 1050, 12); in titulo coemeterii Maximi 
{scr]iptum est per . . . . u m , [tabul]a picta est [per ]1). Acce-
dunt alia. In titulo Taur inens i haec verba leguntur scribe(bat) C.Pom-
peius (CIL V 7160); in Gen aven si loci alicuius decreto decurionum 
empti et privati facti Florus scribit (CIL X I I 2610); in L u s i t a n i s 
duobus vivae rupi inculptis sermone peregrino Bufinus et Tiro scrip-
serunt (CIL I I 416 cf. add. p. 695) ?X Ambatus scripsi (CIL I I 738); 
scríb(ente) Elefanta in Oretano Hispaniae Tarraconensis a. 387 (CIL I I 
3222); in Laodicens i scripsit Valerius Andronicus (CIL I I I 287); in 
Napocensi Daciae anni 235 Zoilianus scripsit (CIL I I I 870). Atque 
in hoc titulo, quem ultimo loco dixi, artificio quodam peculiar! nomen 
scriptoris in margine tituli adscriptum est non ordine sólito, sed mour,-
Bóu, i . c. litteris alia infra aliam positis a capite deorsum. Simili modo 
iam tituli aliquot parietarii Pompeiani scripti sunt (CIL IV 1825«&); 
in albo aliquo Ostiensi saccatorum Leo fe[cit] vocabula adduntur eodem 
modo (CIL X I V 286). Idem artificium observamus in titulo Mithriaco 
urbano Tamesii Augentii Olympii (CIL V I 754, infra p.397) et in chri-
stiano urbano, scripto illo a Furio Dionysio Filocalo, celebérrimo Da-
mas! papae scriptore calligrapho, qui item fastos diurnos 'titulavit' et 
elogia martyrum a Dámaso versibus composita in lapidibus coemeterio-
rum suburbanorum scripsit artificiosissime2). Itaque haec quae modo 
composui testimonia omnia recte referentur ad ipsorum titulorum scrip-
tores, qui ita proprie dicti sunt; in titulo aliquo urbano Vitalis quidam 
scriptor titulorum nominatur diserte (CIL V I 9557). Unde etiam quod 
in titulo Africano iuvenis alicuius acerbissimo flore iuventutis erepti haec 
verba interposita legimus 'scriptor casui dolé' (imperativum intellege et 
dativum positum pro accusativo) et infra additur pater posuit, scriptor 
ille videtur fuisse tituli ipsius (CIL V I I I 5001). 
Contra ubi poetarum hic illic nomina adscribuntur, quod raro factum 
est similique ratione, qua artis statuariae artífices nomina sua inscribebant 
in operibus, solent haec, ut dudum observatum est, genetivo casu eíFerri. 
Ita sub epigrammate elegantissimo Silvani Aximae in Alpibus Grais 
reperto scriptura est ' T. Pomponi Victoris procuratoris Augustorum' 




*) Mommsen acta acad. Saxon. maiora I I 1851 p. 608. 
2) Vide p. 397 infra n. 1143. 
3) Ubi similia quaedam exempla Graeca C I L X 7017 et CIGr 5956 adscripta 
sunt; adde T i . Claudii Thessali carmina Olympica Archaeol. Zeitung 36 (1878) 
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cui subscriptura est 'ex ingenio Asterf (v. infra p. 398). In inédito quodara 
epigrammate Hispano nuper ex Monzón Aragoniae oppido mecum com-
municato, quod disticha aliquot continet eleganter composita, in fine 
additum est '. . . , lini Maternf. De carminura scriptura scriptoribusque 
vide praeterea quae infra observata sunt (p. 396 ss.). 
Ad titulorum scriptores sine dubio etiara referendum est recentis Titulare 
originis titulandi vocabulum, quo Tertullianus Ínter scriptores vetustos 
priraus videtur usus esse quodque Filocalura in calendario suo posuisse 
modo vidiraus. Deprehenditur praeterea in titulis aliquot A f r i c a n i s , 
in quibus haec legimus: faber ferrarius sibi fecit dedicavit et t i t u l a -
vi t (CIL V I I I 4487) et lulius Victor collocavit et t i t u l a v i t (CIL V I I I 
4618). 
Scribendi igitur vocabulum quanquam per se utruraque significat, 
tituli corapositionera et scalpturara, taraen de hac proprie usurpatum 
est non raro, scriptoresque titulorum ei appellabantur, qui utruraque 
fortasse negotium exercebant et componendi et scalpendi títulos. Sed 
scribendi scriptorisque vocabula cum latiorera habeant significationem, 
partera tantura eius opificii indicant, cui inscriptiones originem debent. 
Scriptura enira raonuraentorura non cálamo atramentoque tantura sive 
cera stiloque solis indiget, sed materiae solidae durities ut vincatur 
atque ut duret quod scriptura est in marmore sive aere alio quodara 
opus est labore, quera iam describeraus. 
Progrediendura igitur est ad artera sive lapidarii sive marmorarii 
sive quadratarii, quos titulis inscribendis operara dedisse constat, accu-
ratius considerandarm A materia enira, quae monumentorum propria 
est, i . e. lapide sive marmore, qua potissimura utendum esset eis, qui 
titulos sculpserunt, lapidarii sive marmorarii, ab universa lapides trac-
tandi caedendique ratione quadratarii dicti sunt. Discimus hoc ex testi-
monio Petronii, quo canis ingens raemoratur ad ostium Triraalchionis 
in pariete pictus supraque quadrata l i t tera scriptum CAVE CANEM. 
(satir. c. 29). Quadratae litteras illas re vera non raro formae fuisse, 
óptima scilicet aetate, infra apparebit. Fuerunt certis teraporibus litte-
rae in usu tam latae quam altae, rotundae c D o Q_ circulo paene aequa-
les; sed ñeque antiquissimae ita forraatae sunt nec cadit hoc in litteras 
oranes, ut in M et i . Nequáquam igitur a forma quadratae litterae 
nomen acceperunt: lapides quadrati, saxa quadrata apud optimae aetatis 
scriptores atque in titulis quibusdam Africanis (CIL V I I I 977 a. 709 
infra n.44, in quo est murum oppidi totum ex saxo quadrato aedificandum 
coeravit, C I L V I I I 8457 9016, qui lapidem quadratum memorant) materia 
lapídea appellatur ad aedificandum a fabris adaptata; opus quadratarium 
opera fabrilis universa est, ut alii quidam tituli Africani demonstrant 
(CIL V I I I 9026 9027 9109, in quibus ómnibus operis quadratarii mentio 
facta est). Sirailiter in passionis sanctorura quattuor coronatorum libello 
curiosissimo, qui saeculo tertio exeunti quartove adscribitur probabi-
liter, ars quadrataria (cap. 1.2. 5) et artífices quadratarii (cap. 3. 4. 6) 
vocabula de lapicidis et sculptoribus, quos nos diciraus, usurpantur4). 
Eidera opifices apud Cassiodoriura (ep. I I 7) quadratores dicuntur. 
Propterea igitur, quod in opere quadrato litterae illae usurpabantur, 
quadratae dictae sunt sive lapidariae. Quadratarios antera etiara litte-
ras incidisse, ut conieceris, constat Sidonii Apollinaris testimonio iam 
ab Hagenbachio (apud Orell. I I p. 366) aliisque indicato. Ita enira 
Sidonius Secundo scribit (epist. I I I 12): carmen hoc sane, quod coñse-
quetur, nocte próxima feci; non expolitum credo . . . . ; quod peto, ut 
tahulae, quantulumcunque est, celeriter indatur; sed vide, ut vitium non 
faciat in marmore lapic ida , quod factum sive ab industria, seu per in-
iuriam, mihi magis quam quadratario lector adscribet. Unde qui in 
inscriptionibus non raro meraorantur opifices lapidarii, ut in tituloVasione 
in Gallia Narbonensi reperto (CIL X I I 1384), aut breviter lapidarii, 
veluti Astragalus Agrippae lapidarius (CIL V I 8871), aliique in lapici-
dinarura titulis passira raeraorati (CIL I I 2272 I I I 1365 1601 V 3045 
7869 cf. add. p. 1092), cum non soleant, praesertim antiquiore aetate, 
singula eiusdem generis opificia accuratius distinguí, opifices earum qui-
dera habendi sunt, ut marmorarii (CIL V I 9462a 9550—9556 I I 133 
4) Vide Wattenbachii editionem libelli alteram in Büdingeri quaestionibus ad 
historiara iraperatorum Roraanorura pertinentibus vol. I I I 1870 p. 324 ss. 
PROLEGOMENA XXVII LITTERAE DELINEATAE ET P1CTAE 
cf. 1043 1724 V 7044 7G70; Atto marmorarius est in titulo Agedinc i 
reperto Bevue épigr. du midi de la France a. 1880 p. 166 n. 184) et 
sectores (CIL V 9887) sive sectores serrarii (CIL I 1108 = V I 9888) 
si ve serrarii (CIL I I 1131 1132); sed ad eosdem etiam titulorum scri-
bendorum officium pervenisse inscriptio u r b a n a officinae lapidariae 
demonstrat (CIL V I 9556, in qua est d(is) M(anibus) títulos scrihendos 
vel siquid operis marmorari opus fuerit Me habes) una cum Petronii 
testimoniis supra relatis; unde ut officium aecuratius indicetur, in 
aliis quibusdam titulis, ut in urbano saeculi primi (CIL V I 9502) 
et in Nemausensi (CIL X I I 3070; Bevue épigr. du midi de la France 
a. 1881 p. 197 n. 229) nomine duplici dicuntur lapidarii marmorarii1). 
Serví lapicidae marmorum Lunensium videntur fuisse ei, quorum 
fasti ex parte servati sunt (CIL I p. 476). Nomen marmorarii ad-
scriptum est titulo sepulcrali Saturniae (Manciano prope Fontenuova) 
reperto C. Petisius Apollonius fecit {Notizie degli scavi di anticMtá 
a. 1882 p. 63). Hi omnes quid fecerint nunc iam videndum. 
I I 
LITTERAE DELINEATAE ET PICTAE 
Priusquam litterae iusto opificio insculpi possent, consentaneum est 
in lapide aereve eas primum aut delineatas esse aut pictas. Antiquissi-
mum sine dubio atque ex ipsius rei necessitate deducendum est arti-
ficium illud. Aegyptios iam hieroglypha sua ita lapidibus indidisse 
audio a rerum Aegyptiarum peritis, ñeque Graecos aliter faceré potuisse 
pro certo babeo. lustae enim scripturae sive monumentalis sive litte-
rariae formas lapidarius effingere omnino non potuit, nisi prius aut 
carbono cretave alicuius colorís delinearentur perite aut pingerentur 
colore atro rubrove aut etiam albo, sí lapis aesve colorís erat obscu-
rioris. Delineandi autem pingendive peritiam magnam habuisse scrip-
tores titulorum ípsi docent titulí arte saepe mirifica sculpti; eamque 
artem servatam esse videbimus per collegia puto opificum usque ad 
infimam paene aetatem. Ut eos, qui verba titulorum composuerunt, 
constat formulis certis usos esse, quae fortasse collectae extíterunt (ob-
servavit hoc post alios Edmundus Le Blant ex christianorum potissimum 
titulorum consuetudine in scríptíone supra p. X X V adn. 1 a me índicata), 
ita sane fierí potest, ut titulorum quoque scriptores ad litteras carbono 
vel colore praescribendas formis earum usí sint simílibus, quibus bodie 
lapicidas et pictores nostros uti videmus ex charta crassiore sive ex 
laminis stanneis factas et excisas. Nomen eis est apud Germanos 
ScJiablone; Italice stampa, Gallice calibre sive moule, Hispanice tarraja, 
Portugallice molde,- Anglice pattern appellantur. Sane quam in scrip-
tura monumentalí potissimum per multa saecula perduravisse videbimus 
litterarum summam aequabilitatem, ea inde fortasse explicari poterit 
probabiliter, quod formas illius generís diu servatas repetitasque atque 
per artificií consuetudinem ínter opifices traditas in usu fuisse credi-
bile est. Sed hoc nec argumentis certis evincí potest, nec probabile 
videbitur ei, qui, ut unum tantum proferam exemplum, illud consíde-
raverit, quanta sollertia figuli antiquí ín vasculis fingendís pingendisque 
versatí sint. Nam et i l l i nullis fere adhibitis adminiculis sola deli-
neandi peritia adiutí summam saepe perfectionem assecuti sunt atque 
raro tantum ab omní arte deflexerunt. Certum potius videtur, ut 
in omní reliqua arte antiqua, ita in hac quoque usum a maioribus 
traditum summa constantia servatum esse. Eadem autem fere ratione 
qua in nummorum typis ab urbibus singulis usurpatis coniunctam vide-
mus cum constantia in uníversum magna magnam in singulis liber-
tatem, ita etiam in lítteris titulorum fingendís summa quidem aequa-
bilitas apparet per saecula aliquot servata, sed tamen ín multis rebus 
etiam libertas non exigua. Ad amussim fere nunquam quadrant diver-
sorum titulorum litterae atque vix unius eíusdemque titulí síngulae: 
tanta ín summa legís universae observatione ín singulis varíetas ob-
tinuít. 
Carbone Atque carbonis quidem, cuius iam Plautus mentionem fecit Graecum 
rubrica Sane usum potissimum respicíens versu illo Mercatorís (409) inpleantur 




antequam sculperentur, nullas quod sciam servatas esse in monumen-
tis reliquias inde explícatur, quod materiae illae facíllime evanescunt. v 
Simílí de causa etiam ín aere píctum nihil remansit. Sed ínter inscriptio-
nes parietarias Pompeianas etiam carbono vel creta vel rubrica aliave 
térra scriptae aliquot sunt fueruntve2), quae illam quoque scríbendí 
rationem, vetustam sine dubio et late patentem, demonstrant non pror-
sus oblítteratam esse saeculo primo. Atque postea quoque eam durasse 
probabile est. Litterarum eo modo scriptarum formas saepe proxime 
accessísse ad pugillaríum scrípturam ut ita dícam prívatam res ípsa 
docet. Sed quae ut postea insculperentur carbono cretave delineata 
sunt, ea maiore et cura et elegantía facta esse patet. 
Ad formas enim litterarum priusquam insculperentur delíneandas pin- Regulae 
gendasve, praesertím sí maiores et elegantiores requírebantur, regula 
et círcino opus fuisse manifestum est. Unícam curae eius ín litteras 
scribendas iam a Graecis artificíbus impensae memoriam quamvis tenuem 
grammaticus alíquis Graecus servavit, cuius verba a R. S c h o e n í o ín 
disputatione de Felicis Felicíaní opúsculo (supra p. X I I I ) prolata Me 
repetam. Variorum ibi opiniones grammaticorum vetustiorum de alpha-
beto Iónico eiusque praestantía recensentur, quorum unus litterarum 
formam regularem a Pythagora eiusque legíbus geometrícis repetiverat. 
Leguntur verba in Bekkeri Anecdotís (p. 784): Sia - O V T O § S x«t ovx 
aXAoj? y j x g a K T v ¡ g i 7 i ^ á j j . s & c c ruov crTOt%síüúV dXXcc T O i g 'luiuinolg, ¿ g f¿£f 
'AT^A^THACS ?^ O "¿Luvgvcaog "ki^st Sía xo xáXXog KCCI o n T r ^ s i j - T c c rwV a-vy-
y o a M i J í c c T w u r o v T O t g í y í y g c m T o r e ñ g % a ^ a K T Y ¡ ^ T w ' wg AtóBaigog y.cu ' A K Í W V 
si> TU¡ Trsgt r w i > crTot%stwv, o n TTASITTOÍ ( T V y y g c c c p s i g xai oí 7roiY¡TCii ano TY¡g 
'loma? r o v r o i g To7g T V T r o t g Í ^ ^ Í T U V T O . ^AnoXkwvtog hs. o Mstra-^uiog s u r w 
TTS^Í a c ^ a í u o v y ^ o c ¡ x ¡ j . á T M v <])Y¡(rí Tiuccg Xsystu o n lHv^ayó^ccg c e v n u v r o v xctX-
X o v g inS¡XSXY¡&Y¡, in Ty¡g t c a T u y s M ¡ j . B T o i c i v ygcc¡J.¡j .r¡g {¡v&fMijcig OCUTU y t x i v l n i g 
H U I n s o t c p s g s í c c i g n a ) svBsícug. Instrumenta illa geométrica non raro cum 
aliis fabrilibus repraesentata reperimus ín monumentís sepulcralibus. 
De bis ínstrumentís alíísque huc pertinentibus ínfra dícetur aecuratius. 
Vetustissimum fuisse in tabula in albo atramento scribendi, i . e. pin- Inscrip 
gendí, opificium (ut est ín lego repetundarum CIL I 198 v. 14) supra 
dictum est. Ut reliqua artificia ut ita dicam tectónica, ita etiam morem 
illum títulos atramento scribendi pingendive ex Graecia Phoeníciave 
Romam pervenisse puto; in illís enim regioníbus antíquítus titulí sic 
scribí solebant. Demonstrant illud ínter alia inscriptiones denuo sem-
per pictae ín tectorío, quotíens novum imponebatur, arae heroum quae 
Olympiae detecta est3). Etiam recentíore aetate eandem consuetu-
dinem durasse docent quae prodierunt exempla Phoenicium alterum4), 
alterum Atticum5). Apud Etruscos ítem píngendi usum illum viguisse 
manifestum est ex tegularum sepulcralium (velutí CIL 11311 1312 alia-
rum) et ex urnarum titulis satis multis, qui pícti tantum sunt colore 
atro rubrove ín summo arcarum urnarumve margine; observaverunt 
hoc praeter alios Ant. Fr. Gor i6) et post eum Ariod. Fabre t t i7 ) . 
tiones 
pictae 
• *) Titulos marmorariorum lapidariorumque Gustavus H i r s c h f e l d compo-
suit in sylloge titulorum statuariorum sculptorumque Graecorum sua (Berol. 1871) 
P- 174 s. 
2) Circiter triginta numero, si recte computavi exhibentur in volumine C I L 
quarto, cf. eius voluminis p. 7; nova exinde accesserunt. 
3) Vide Ernesti C u r t i i de aris Olympicis commentationem i n actis acad. Berol. 
maioribus a. 1881 (Berol. a. 1882) p. 21 ss. tab. I . 
4) Vide revue archéol. a. 1881 vol. I p. 29 ss. 
5) 'ASÍÍWUOI/ I X (1880) p. 235. 
6) I n praefatione ad Doni i inscriptiones (Florentiae 1731 fol.) p. L X X X I V . 
7) Palaeograph. Studien p. 33 s. 
LITTERAE PICTAE XXVIII PROLEGOMENA 
Similiter apud Samnites títulos sepulcrales in opere tectorio rubro ni-
grove colore pingendi consuetudo obtinuit; quod docent tituli non-
nulli eius generis Capuae reperti1). Romae diu mansisse titulorum 
pingendorum tantum, non incidendorum consuetudinem exempla nobis 
servata demonstrant non pauca. In tectorio aedium antiquarum effos-
sarum Romae in via Gratiosa reperti sunt fasti anni luliani picti 
litteris partim rubris partim nigris (GIL I p. 331 n. X I X = V I 2303). 
Sed hoc ad antiquissimum fastorum m tabula in albo scribendorum 
usum aliqua ratione poterit referri. Simili enim ratione programmata 
aliaque picta, quae in Pompeiorum potissimum parietinis reperta sunt 
(collecta illa in GIL vol. I V parte priore, cum addendis in eph. epigr. I 
p. 49 ss. 177 ss.), a reliquis titulis differunt: scilicet certis tantum occa-
sionibus destinata erant. Ita pictum est in tectorio albo lapidi tofaceo 
imposito colore atro litterisque minutis laterculum magistrorura vici et 
compiti Pompeianorum ad anuos u. c. 707 et 708 spectans (GIL I 
p. 448 = IV 60). Bononiae quoque programma simile titulo alicui 
appictum prodiit (GIL X I 719 a). Praecipue in amphoris doliis aliisque 
vasculis signandis pingendi usum ómnibus temporibus obtinuisse con-
sentaneum est. Habemus quae supersunt eius generis pleraque collecta 
in eodem quarto corporis inscriptionum volumine; addita quaedam 
sunt in ephemeride epigraphica ( I p. 160 ss.) et in reliquis corpo-
ris voluminibus (GIL V 81 1 1 1-3 5 6-9 V I I 1333 1-3). Plena universi 
huius argumenti tractatio cum expectetur ab Henrico Dresse l , qui 
peculiares litterarum formas in titulis illis obvias exemplis aliquot 
illustravit in disputatione de monte testaceo urbano2), hic in trans-
cursu illud tetigisse sufficiat. A Dresselio etiam numerorum formae 
plañe singulares amphoris doliisque originis Hispanae appictae ex peni-
cilli usu explicatae sunt (p. 162 ss.). Denique notandum, quod etiam 
in argento litterae pictae esse dicuntur. Antonius Maria L u p i tesse-
rulam aeream utrimque scriptam exhibuit, servatam tum Nuceriae, 'in 
qua litterae nigro colore inscriptae sunt bracteis argentéis aeri inser-
tis '3); titulus est exagii saeculi quinti, sed litterae re vera non pictae 
fuerunt, sed inlitae ex vitro aliisque materiis similibus4). 
T i t u l i Quam late autem patuerit consuetudo pingendorum cuiusvis fere ge-
reliqui neris titulorum, qui non ut fasti programmata ampborarum notae ad 
piCtl certi tantum temporis usum destinad erant, exempla docent infra ad-
scripta ex longe maiore sine dubio numero in tanta colorum fragilitate 
casu servata, quae non inutile erit hic, quantum fieri potuit, coniuncta 
proponere. Talia enim cum in indicibus epigraphicis quamvis plenissi-
mis enumeran non soleant plerumque negleguntur ñeque unquam, quan-
tum scio, in conspectum redacta sunt. 
Atque antiquitus tituli picti usui tam sacro quam publico et sepul-
cral! inserviebant. 
Ardeae in templo M. Plautius pictor in ipsa pictura carmen appinxit 
scriptum antiquis Uiferis Latinis teste Plinio (n. h. X X X V § 115). 
In Urbe Sa lv ia tegula reperta est pictam lovis imaginem pictum-
que titulum love lutori continens (GIL I X 5531). 
Amphoras vinarias ad ciñeres et ossa colligenda non raro adhibitas 
esse reliquiae eius generis in eis saepe variis locis repertae docuerunt; 
primum vero exemplum amphorae cum duplici inscriptione, altera vi-
naria altera niortuaria, prodiit ex agro Puteolano, anni notam p.G.2 
habens (GIL X 2039 a). 
L i n d i in Britannia repertum est vas cretaceum forma capitis humani 
servatum hodie in museo Britannico; ei atramento appictus est titulus 
hic DO MIIRCVRIO, i.e. d(e)o Mercurio (GIL V H 181). Titulus hic cum 
vasculi sit, vasculorum etiam, ut consentaneum est, sequitur consuetudi-
nem ex ipsa materia natam: nam in vasculis titulos non paucos pictos 
fuisse modo vidirnus. Alia eiusdem generis vascula titulis votivis or-
nata in Gallia dicuntur reperta esse; quae accuratius indicare nondum 
possum. 
Etiam qui tituli proprie habendi sunt interdum colore tantum pin-
gebantur. Romae prodiit titulus scholae officii alicuius libertorum 
1) l o h . Z v e t a i e f f sylloge inscriptionum Oscarum n. 42—48. 
2) I n annalibus instit. archaeol. vol. L a. 1878 p. 119 ss. 
3) Epitaphium Severae Martyris p. 148. 
4) Cf. exagia similia GIL X 8072 I - T . 
domus Augustae litteris uncialibus, ut videtur, rubris pictus (GIL V I 
8637 = Or. 2958). Garal ibus in Sardinia titulus repertus est in tec-
torio aedificii alicuius antiqui pictus litteris gracillimis, altis m. 0,135; 
supra palmae ramos dúos taenia rubra iunctos nomina quaedam 
( Ingenuo et Primigenio, Antonio et Artemisia), fortasse gladiato-
rum, agnoscuntur (GIL X 7733). Ol i s ipone in Lusitania titulus me-
moraos thermarum renovationem factam anno p.G. 336 minio pictus extat 
(GIL I I 191). Eiusdem fere aetatis sunt tituli picti inventi in sepulcro 
urbano antistitis alicuius dei Sabazii (GIL V I 142). Romae item re-
perta est tabula marmórea Mithriaoa, ornata illa anaglyphis scariphatis 
potius quam sculptis ac minio et auro pictis (GIL V I 3730); cum ea 
comparandum videtur templum Mithrae cum pictura refectum a. 239, 
cuius memoriam servavit titulus V i r u n i in Norico repertus (GIL I I I 
4800). Addendum denique huic titulorum pictorum elencho fragmen-
tum Helve t icum (Inscr. Helv. 341 2) non satis perspicuum. Hi omnes 
in tectorio picti sunt. 
Etiam in viva rupe tituli interdum pingebantur tantum rubro colore, 
veluti votivi dei alicuius Africani prope Phuam reperti (GIL V I I I 6277 
6288 6295 6302). 
Alterum titulorum pictorum genus hoc est. Lapides in opere tectó-
nico adhibiti ubi collocandi essent ab operariis litteris pictis tantum 
notabatur; observavi id in lapidibus aliquot amphitheatr i F l a v i i 
( G I L V I 1796e 33-36). A m p h i t h e a t r i T h y s d r i t a n i lapides plurimi 
in facie interiore litteris rubro colore pictis bis D p s c inscripti erant 
(GIL V I I I 53). Simili prorsus ratione marmora nonnulla emporii urbani, 
de quibus infra dicetur (v. n. 1160), pictis tantum titulis signata sunt. 
Ex usu hoc, ut apparet, late quondam extenso illud facile explica-
tur, quod priusquam scalperentur ubique fere pictae sunt litterae. In 
sepulcris titulos inde ab antiquissima actate, ut Plinius memorat (nat. 
hist. X X X I I I § 122), minio scribi solitos esse docuerunt sarcophagi 
Scipionum et F u r i o r u m , in quibus ante elogia Graeco more sculpta 
minio tantum picta erant nomina defunctorum cum honorum curulium 
indicatione brevi, qualem fere in imaginibus maiorum in atrio domus 
servatis fuisse probabile est (GIL I 29 30 = V I 1284 1285; I 65—72). 
Ñeque vero hoc antiquis tantum temporibus factum esse, ut tituli postea 
scribendi primum colore pingerentur, sed semper fere et ubique, res 
ipsa flagitat demonstrantque inter alia fragmenta epistylii magni Pom-
peiis in foro reperta, quae ad chalcidicum Eumachiae pertinebant 
(GIL X 811). Aliquot enim eius epistylii lapides, qui postea nescio 
qua causa videntur reiecti esse, in postica parte litteras inscriptionis 
anticae nonnullas continent pictas tantum, sculptas vero in antica; unde 
picturam sculpturae, ut par est, praecessisse elucet. T i c i n i titulus 
honorarius saeculi fere tertii repertus atque servatus hodie in museo 
Papiensi (GIL V 6421) in fine post reliquos sculptos additos habet 
versus dúos rubro tantum colore pictos, non sculptos5). Frequenter 
autem Romae in columbariis suburbanis, quae saeculo fere primo in 
usu fuerunt, tituli ad lóculos pertinentes, qui nondum in solitam tabella-
rum marmorearum formam redacti sunt, ut postea perficerentur interina 
rubro colore miniove (ut GIL V I 6682—6685 7881 a 1-9 7817—7841 
11337) aut colore nigro picti (GIL V I 7639 7640) aut atramento calci 
inscripti sunt (ut GIL V I 6849 6850 7805). Atro item colore vivit vo-
cabulum tituli alicuius sepulcralis musei Borgiani postea additum esse 
Mar in ius observavit6). Tabella quaedam picta eademque etiam gra-
phio scripta columbarii alicuius urbani hanc exhibet imprecationem 
'guieumgue hinc clavos ex emerit in oculos sibi figaf (GIL V I 7191). 
Postremo observandum est, usum illum titulorum pingendorum paene 
nunquam abolitum videri; nam reperti sunt in coemeteriis suburbanis 
aliisque etiam tituli christiani non pauci, qui picti tantum sunt atra-
mento. Ita 'Severae martyris epitaphium' illud anni 269 ab Antonio 
Maria L u p i illustratum litteris non incisis, sed minio pictis scriptum 
est. Unde doctus eius editor ad illustrandam picturam illam epigraphi-
cam varia exempla attulit similia7). 










5) Infra n . 564; d ix i de his titulis in libello meo ilher mechanische Copieen von 
Inschriften (Berol. 1881) p. 23. 
6) A r v . p. 609 con inchiostro o vernice ñera . 
7) Severae martyris epitaphinm (Panormi 1734 fol.) p. 38ss.; Rossi inscr. urb. 
christ. I p. 18 n. 11. 
PROLEGOMENA XXIX SORIPTVRA MONVMENTALIS 
Ex usu illo litterarum priusquam insculperentur pingendarum deni-
que etiam illud explicatur, quod tituli non pauci formas litterarum ex-
hibent sculptas quidem, sed pictarum formas presse imitantes. Dixit 
de ¡Uis primus dedita opera Henricus Dressel1); res dudum observata 
infra (p- 428 s.) accuratius tractata est. 
„ c n TInum in fine addo. In decretis Atticis aliisque titulis Graecis non 
inscrip- rar0 indicatum legimus quanta impensa inscriptiones illae in lapidem 
tionum aesve ¡ncidendae essent videturque impensa pro singulis litteris deli-
neandis sculpendisque soluta, esse quadratariis. In inscriptionibus Latinis 
eius generis indicationes nondum quod sciam repertae sunt. Saepissime 
impensam remissam esse ab honoratis adnotatur; quanta autem illa 
fuerit non adscribitur. Pretia signorum statuarumque, quae satis fre-
quenter adnotata sunt in titulis earum fortasse illud quoque in se com-
prebenderunt2). Tamen ad haec quoque Graecum exemplum pervenisse 
crediderim; litterae foliaque hederacea distinguentia memorantur in 















Itaque tum demum, postquam aut delineatae aut pictae sunt litterae 
in marmore lapideve aut calcáreo aut arenario aliove, incipit iustum, 
cui debetur scr ip tura monumental is , marmorarii lapidariive opi-
ficium. Quod ídem fere fuisse consentaneum est atque sculptoris, quem 
nos dicimus vocabulo novicio, eius scilicet artificis, qui signa statuas 
ornamenta ex marmore potissimum effingit; nam in eadem materia eis-
dem fere instrumentis uterque artem exercuisse putandus est. 
Ita in anaglypho quodam musei Vaticani lapidarius repraesentatus 
est protomen mulieris basi impositam scalpens, cui titulum sine dubio 
postea erat additurus; editum est ac docte illustratum ab Ottone Jahn3) . 
Scalpendi vero et sculpendi insculpendive vocabula ad artificium et opi-
ficium designandnm propria (quanquam etiam incidendi vocabulo inter-
dum lapidum scalptura designata est, non aerum, ut infra adnotabitur) 
promiscué videntur in usu fuisse4). 
De opificio enim illo liaec fere servata habemus apud scriptores 
veteres testimonia. Scalpendi voce Hora t i u s utitur in versículo no-
tissimo (carm. I I I 11, 51): nosiri memorem sepulcro scalpe querellam. 
Velleius cum grammaticis plastis pictoribus scalptores coniungit 
( I 17, 4). In Fadii Musae epistula, quam supra iam memoravi, Nar-
bonensi inter alia haec vestram adsensionem ut aereae tabúlete i n -
scalptam ante aedem . . . . proponatis leguntur (infra n. 1100). Quae 
vetustam consuetudinem etiam in vocabulis servaverunt acta f r a t rum 
A r v a l i u m a. 91 piaculum memorant ob ferrum inlatum ut acta inscul-
perentur (GIL I 2067 v. 64). In eisdem actis ídem piaculum factum 
dicitur scripturae aut scripturae et scalpturae, item scripturae et sculp-
turae causa; scalpturae bis, sculpturae vocabulum sexiens ibi usur-
patum est5). Idem scalpendi vocabulum in carmine sepulcrali urbano 
Donati alicuius de anaglypbis monumenti usurpatum est ( G I L Y I 17050). 
In titulo deinde Teat ino ipse ^[a¡íer . . .] seulpsi puero qui miser in 
piscina p[eríit] legimus (GIL I X 0318); in Dacico: Cla[udius] sculp-
l ) Comment. in hon. Mommseni (Berol. a. 1877) p. 387 ss. 
'¿) Composuit testimonia de pretiis statuarum Lud. F r i e d l á n d e r Darstellungen 
aus der Sittengeschichte Borns vol. I I I (1871) p. 224 ss. Cf. G I L X p. 1183 s. v. 
tnpenáa reli'quique índices epigrapliici. 
3) I n actis societ. Saxon. pililos, et histor. a. 1861 p. 298 t a b . V I 3. 
E X . SCR. EPIGR. 
sit (GIL I I I 1413); in Afr icano fili . . . patri et matri titulo sculp-
serunt (GIL V I H 2038); item in Ghristiano Gal l ico seulpsit (Le 
B l a n t inscr. chrét. de la Gaule vol. I I p. 413). In tegula in Pan-
nonia reporta carminis sepulcralis initium graphio exaratum est ab 
operario puto otioso ita conceptum 
litera nula docet nomen caus[am]que sepulcri; scultu ines lapide . . . . 
(Ephem. epigr. I V p. 160 n. 557), quod aut 8cul{p)tu{m) ines(t) lapide 
aut in iis lapidebu{s) significare potest, certum autem sculpendi voca-
buli exemplum praebet. Verum ut in actis arvalibus factum esse modo 
vidimus, ita etiam in aliis titulis scribendi et sculpendi opificia ut dis-
tinguerentur iuxta nominata sunt. In titulo prope theatrum Ph i l i pp i s 
in Macedonia in rupe extante (GIL I I I 633 113) haec leguntur: pe-
tram inferiorem excidit et titulum fecit ubi nomina cultorum seripsit et 
seulpsit; in Af r icano a. 253 Victoriae Augustae haec esculp(si€) 
et s(cripsit) Donatus addita sunt (GIL V I I I 2482). Etiam in titulis 
Graecis non raro y g á c p s t u et y X v T T T S t u iuxta usurpantur ita, ut hoc ad 
ornamenta opere anaglypho facta, illud ad títulos inscriptos solos 
referatur. Gompara epigramma in T h r a c i a repertum anni p. G. 149 
(Ka ibe l epigr. Graeca n. 841): 
crocpoTsy^v'sj'isg ccvBgsg 
KKstTog o crog KamTMV yXv^ag, ygá^l/ag Bl cph.og croi 
'lauovaoiog S'sgaTruoi'. 
Interdum etiam incidendi vocabulum, quod proprie ad aera spectare 
infra videbimus, de litteris lapidi insculptis usurpatum est, ex Graeco-
rum puto scriptorum imitatione. Demonstrant hoc inter alia Nepotis 
exemplum in pila lapidea incisum (Alcib. 4, 5), Horatii incisa notis 
marmora publicis (carm, I V 8, 13), Verrii Flacci fasti marmóreo parieti 
4) Recte hoc observavit qui nuperrime de sculptorum veterum artificio egit 
H u g o B l n e m n e r Technologie und Terminologie der Gewerhe und Künste bei 
Griechen und Romern vol. I I 1879 p. 172 ss. 
5) Vide H e n z e n i de actis fratrum Arvalium librum peculiarem p. 131 s. 
d 
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incis i secundum Suetonium (de gramm. c. 17), tabula lapídea T. Quinctii 
Flaminini carmen triumphale continens his ferme incisa litleris apud 
Livium (VI 29, 10), carmen notnm Pomponii Bassuli, in quo hace legun-
tur cvos in sepulcro lioc elogium inc id i t e ' (CIL I X 11G4), alia. Scri-
bendi igitur et componendi officium quanquam non solet ubique aecurate 
distingui a scuipendi incidendive, tamen utrumque ad lapidarii quadra-
tariive operam pertinuisse consentaneum est. Unde non mirabimur ar-
tem suam lapidarios Graecos et Romanos ita solitos esse commendare, 
ut factum est in titulo bilingui eius generis quantum scio antiquissimo, 
quem infra curavi repraesentandum. 
Panbormi, sed originis incertae, quanquam Siculae, tabella marmórea 'litteris optimae aetatis'; in museo Panhormitano (•^). 




tituli 1 heic 1 ordinantur et \ sculpuntur \ aidibus sacreis \ cum operum | puMicorum 
CIL X 7296 (Orell. 4222) integra. 
Graecum TÜTTOUO-SVW, Latinum ordinari de titulorum et compositione et 
scriptione intellegendum est. Similiter in titulo urbano (CIL V I 9556 
Orell. 4233), cuius supra iam mentio facta est (p. X X V I I ) inscriptum 
legimus títulos s crih endos vel siquid operis marmorarii opus fuerit hic 
Jiabes, D(is) M(anibus) formula usitatissima praeponitur, quasi officium 
indicans. 
Eiusdem videtur generis esse tabella marmórea in columbario aliquo 
urbano reporta, quae quattuor alpbabeta continet et in fine D-M'S 
litteras (CIL V I 6831). Interdum tituli atque sarcopbagi, monumenta 
cuiusvis generis sepulcralia a lapidariis parata prodierunt, in quibus 
nihil praeter D • M litteras insculptum est reliquo spatio vacuo relicto, 
Scilicet postea ab emptoribus tituli addebantur. Ectypum tituli alicuius 
eius generis, qui est in museo Vaticano, apud me est. In titulo aliquo 
urbano villae Borghesiae disManibus vocabula reliquis praeposita aperte 
paullo vetustiora sunt reliquis; quae sequuntur cSpendontis Angustí et 
Augustorum libertae' postmodum addita sunt a manu diversa. 
I I 
INSTRVMENTA LAPIDARIORVM QVADRATARIORVM 
Scalpturam quo modo fecerint quadratarii intellegere ad litterarum 
formas recte iudicandas non parvi est momenti. Docemur de his rebus 
cum hodierni opificii comparatione, tum instrumentis, quae adhibebantur 
antiquitus, compositis et explicatis. Instrumenta autem fabrorum sculp-
torumque1), quatenus lapidariis quadratariis potissimum inserviebant, 
non raro in titulis repraesentata reperiuntur. Discimus inde tam regu-
lan! et circinum, quae ad títulos delineandos pingendosve adhibebantur, 
ut supra monui, ubi de litterarum quadratarum artisque quadratariae 
vocabulis dixi (p. X X V I ) , quam normam perpendiculum scalprum scal-
pelluraque (unde Italis scarpello et scarpellino vocabula máxime in usu 
manserunt) malleum dolabram asciam, quae ad titules -scalpendos per-
tinent, ab eis fuisse usurpata. 
Instrumenta lapidarii quadratarii ad opus necessaria omnia fere re-
praesentata sunt in titulo urbano, qui est in museo Capitolino, Cos-
urbanis swtme Arescusae (CIL V I 16534); delineata sunt aecurate iam apud 
Franciscum de A l b e r t i n i s (Mazochi epigr. urbis f. Cv.), deinde apud 
Smeti um (f. C X V I I I 1; inde Grut. 644, 1); in Graeca Ligoriana (Grut. 
60, 5) eadem instrumenta repetita sunt. Distinguuntur 1) regula recta 
pedis unius Romani mensuram aequans, metrologis sub pedis Colotiani 
nomine notus2), 2) norma (sive regula rectangularis), 3) libella cum per-
^ De quibus post alios item B l u e m n e r u s egit i n libro s. s. I I p. 204 ss. et 
I I I 1884 p. 91 ss. Adde quae nuper de Graecorum instrumentis ad scalpendos 
iaevigandosque lapides adbibitis exposuit Ern . F a b r i c i u s in commentatione epi-
grapbica de architectura Graeca (Berol. a. 1881 8.) p. 67 ss. 




pendiculo, 4) 5) circini dúo rectus et incurvus, 6) malleus gravis, biceps 
(capitatum Smetius dicit), utrimque latus, manubrio brevi, 7) scalprum 
ex ferro totum (s. celtis) formae peculiaris, cúspide recta, acuta. 
In eadem operis sui pagina Smetius (f. C X V I I I 2) alterum eius generis 
exhibet monumentum; inscriptionis ultima tantum vocabula alumno l i l i 
servata sunt; repraesentata autem sunt infra 1) regula recta pedalis, 
2) norma formae peculiaris, 3) circinus rectus, 4) ascia parva, 5) scal-
pra dúo maius et minus perquam acutum (Smetio terebra mulionum 
dicitur, non recte puto), 6) 7) instrumenta dúo non satis nota; alterum 
fortasse malleus est manubrio instructus, alterum pars circuli fortasse 
ad curvas lineas delineandas destinati, 
Tertium est monumentum Aebutiorum (CIL I 1020 = V I 10588), cuius 
imaginem non satis perfectam Fabre t t ius (de aquis p. 73 tab.V) ex-
hibuit. Insunt 1) regula recta item pedis unius, 2) norma, 3) 4) libellae 
cum perpendiculis duae, 4) scalprum. Accedit fortasse quartum tabella 
columbarii Statiliorum quae periit (CIL V I 6258), acum (?) cultrum men-
suram pedalem exhibens; sed instrumenta illa etiam alius usus fuisse 
possunt. 
Similia instrumenta, ñeque vero totidem nec tam diligenter expressa 
exhibent monumenta R é g l e n s e C. Clodi C. l(iberti) Antiochi marmorarii 111 
(CIL X I 961), scilicet normas duas perpendiculum malleos dúos, Car- re]iqiíi 
n u n t i n u m in museo Vindobonensi servatum legionarn alicuius (CIL 
I I I 4456), Nemausense L(ÍGÍnn?) alicuius Sp in i malleum perpendi-
culum scalprum normam habens insculpta (CIL X I I 3355). Instru-
menta lapidarii marmorariive eius, qui in aedificiis sepulcrisve ex lapide 
PROLEGOMENA XXXI SCALPTVRAE FORMA 
struendis tantum occupatus erat eiusque, qui titulos quoque lapidibus 
insculpebat, eadem fere fuisse consentaneum est. Unde instrumenta fa-
brilia usus, ut ita dicam, generalis non raro in monumentis cernuntur. 
Sunt eius generis quae homines dúo tunicati manibus tenent repraesen-
tati in cippo vetusto ex Alba Fucente, malleum et scalprum alter, 
alter gromam (CIL I 1169 = I X 3906); deinde quae in monumentis 
quibusdam Tre verensib us cernuntur (Bramb. 832 833; anaglypha 
eorum repraesentanda curavi in annal. Bonnens. X X X V I I a. 1864 p. 158. 
161). Malleum regulam gromam exhibet P iquen t inum C. Petronii L . 
/ ( i l i i ) alicuius (CILV453), gromam circinum regulam Aquileiense men-
suras tantum sepulcri indicans (CIL V 1508); perpendicula dúo Cam-
panum A. Carvili A. l{iherti) Teurisci (CIL X 4063). Asciam notum est 
saepissime in titulis sepulcralibus non solum Galliarum potissimum cis-
alpinae et transalpinae, sed etiam in urbanis nonnullis Italicisque aliarum-
que interdum regionum, aut figuratam esse aut usurpatam in formulis sub 
ascia dedicare et similibus eo sine dubio consilio, ut sepulcra nova nulli-
que usui alii destinata esse indicarentur1). Unde non mirabimur asciam 
cum perpendículo repraesentari, veluti in titulis non paucis A re í ate n-
sibus (CIL X I I 218 517 689 722 729 738), in A l t i n a t e ( C I L V 2176), 
asciam cum regula in Cemeneliensi ( C I L V 7882), cum forcipe et 
malleo in Are la tens i (CILV 927), cum groma in Reginensi Raetico 
(CIL I I I 5951), cum instrumentis duobus aliis incertis in Salonitano 
(CIL I I I 2547). Asciam circinum regulam formae singularis, cuius 
exeraplar ferreum in museo Turicensi servatur, ut indicaverat Ferdi-
nandus Ke l l e r , in titulo Vindonissens i videmus (Inscr. Helv. n. 253 
cf. p. XX) . 
Haec igitur quae tam frequenter repetita inveniuntur instrumenta 
lapidariorum usus sunt, ut dixi, generalis. 
Alia quae in titulis nonnullis exhibita sunt instrumenta fabrilia, ve-
luti in urbanis (CIL V I 6258 7188 11896 aliis), in S u p í n a t e (CIL 
I X 3879), in Aeclanensi (CIL I X 1269), in Tea t ino (CIL I X 3033), 
in Aqui le iens ibus (CIL V 1379 1958), in A l b u r n e n s i Daciae (CIL 




par est, monumenta ea, in quibus, ut officia docent defunctorum in titulis 
memorata, instrumenta repraesentata referenda sunt aperte ad officia illa. 
Cum instrumentis vero aut eisdem ill is, quae propria lapidariorum 
quadratariorum fuisse monumenta docent supra allata, aut perquam 
similibus hodie quoque litteras in lapide insculpi soleré vel sane in-
sculpi posse harum rerum periti affirmant. 
Ad titulos vero scribendos, non ad sculpendos videntur pertinuisse Instrn 
instrumenta ad scripturam et mensuram tantum, ut apparet, utilia, quae 
et ipsa interdum repraesentata cernimus in monumentis sepulcralibus. 
Scilicet scribendi officium, ut supra vidimus (p. X X I X ) , cum scalptoris 
intimo vinculo coniunctum erat. Inde explicanda circinus et codex in 
titulo Aqu i l e i ens i L . Curii alicuius L . l(iberti) Nepotis ( C I L V 1183); 
normae duae diversae regula codex in D er tonens i P. Latinii P. / ( i l i i ) 
Primi ( C I L V 7388). Aliud est, quod interdum instrumenta illa scri-
bendi aperte officia indicant defunctorum, velut ea, quae cernuntur in 
titulo Eileisi et lonii fidelissimorum a manu ser(vorum) C. Plaetorn 
Flori Trebu lano (CIL I X 4909); aut tabellae et graphium in titulo 
magistratus V i r u n e n s i s (CIL I I I 4867; in alio Virunensi CIL I I I 
4951 homo libertus volumen legens quid indicet ignoro); aut tabellae 
cum theca graphiaria in urbano Nepotis Faustinae Augustae liberti 
t abu l a r i i (CIL V I 9062); aut codex voluminaque aperta et clausa 
semiclausave in titulis Fi f iculano (CIL I X 3585) et Aveiate (CIL 
I X 3623). Ad titulum vero monumento inscriptum fortasse referendum 
est volumen apertum in ara urbana P. Attii Hilari insculptum, quod 
diem et annum dedicationis indicat (CIL V I 833). Atque similiter quae 
in titulis aliquot Conimbrigensibus repraesentata est supellex varia 
instrumentorum ad scribendum pertinentium, voluminum pugillarium 
abaci thecae calamariae (CIL I I 378 383 391), non sine probabilitate 
quadam referetur ad artem lapidum scribendorum; nam ad officia de-
functorum designanda instrumenta illa saepius prorsus similiter repetita 
spectare vix possunt. Instrumenta ex antiquitate ipsa servata, quae 
certo ad lapidarii opificium referenda sint, fortasse extant in museis; 
ego nulla vidi ñeque num superessent indagare potui. 
I I I 
SCALPTVRAE FORMA 
His igitur instrumentis, malleo potissimum et scalpro, quadratarius 
litteras ita insculpsit, ut sulcum efficeret formae triangularis (ita 
MSfréMf)-! non oblongae (ita flMbmllW) nec rotundae (ita J i i ^ J I P ) -
Cuneatim igitur, ut breviter dici potest, non quadratim nec circulatim 
litteras sculpebantur. Verum quidem est, lapidarios potissimum pro-
vinciales interdum ab hac lege aberrasse tam in titulis integris scal-
pendis, veluti in Mogont iacensi militis legionarii saeculi primi ex-
euntis (Bramb. 1180), quam in litteris singulis effingendis, veluti in eis, 
quas Munierius indicavit (Bramb. 654 1022 1057 1095 1516): sed 
exceptiones illae certae alicuius regionis inter tot milia titulorum, quae 
nobis servata sunt, perpaucae, legem non elevant, sed confirmant. Ñeque 
aliunde quantum equidem scio exceptionum numerus valde augeri po-
terit. 
Excipiuntur autem, ut consentaneum est, ab hac lege in universum 
certissima eae litterae, quas ut postea aere explerentur altius incidi 
opus erat; de quibus dicetur infra paullo accuratius. Triangularem vero 
dlam sulcorum formam certum esse antiquitatis indicium, a falsariis 
plerumque neglectum, olim expositum est, cum de titulo quodam falso 
Treverensi agendum esset2), monuitque item Ri tsche l ius (opuse. I V 
p. 694) agens de titulis antiquioribus. Scalpturae perfectio in sulcorum 
summa aequabilitate posita est; quae postea in lapidibus interdum ad-
í) Vide quae D a r e m b e r g et S a g l i o de quaestione i l la diu multumque trac-
tata exposuerunt, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines vol. I p. 464 ss., 
et post eos H . B l u e m n e r Technol. und Terminol. vol. 11 p. 204 ss. 
2) I n annalibus Bonnens. X L V I a. 1869 p. 106. 
in 
titulis 
ditae sunt litterae, eorundem diversitate facile distinguuntur. Quae 
graphio scriptis similia sunt monumenta, scalpturae quoque inaequali-
tate solent conspicua esse. 
Scalpturae formam in imaginibus infra propositis repraesentari non 
potuisse supra diximus (p. X X ) ; lineae mediae imaginibus quibusdam 
(quas indicavi 1. s. s.) additae eam adumbrant. Aerum quorundam cae-
laturam (ut in n. 813 866 888) et titulorum aliquot rudium scalpturam 
(ut in n. 1185 1186) imagines indicant. 
Regulae et circini usus, de quo supra dictum est, eo quoque per- Lineae 
tinebat sine dubio, ut titulorum verba, priusquam insculperentur, lineis 
rectis in versus disposita lapidi aerive inderentur. Rubricae vocabu-
lum, ut Graecorum (pol\'tí~ núvwv, quem iam ex Euripidis ver su aliquo dicatae 
novimus (Herc. fur. 945) et ex titulis Graecis ad aedificiorum structu-
ram spectantibus, funiculum rubrum significabat, quo pro regula linea-
rum recte ordinandarum fabri antiqui utebantur. Persii versus hoc 
docuit item notus (sat. I 65): 
scit tendere versum 
non secus ac si oculo rubricam dirigat uno. 
Atque lineas omnino necessarias fuisse ad versus inscriptionum litteras-
que singulas recte delineandas manifestum est et egregia bonae aetatis 
titulorum aequabilitate et perfectione demonstratur3). 
3) Sed nomen scalptorum Unearium aere caelando, quod caelatoribus vetustis 
fuisse putabat Guil. Abeken {Mittelitalien vor den Zeiten romischer Herrschaft, 
Stuttgart 1843, p. 373), fictum est a Stephano Morcellio (de stilo vol.IV p. 108) 
ad incisores, quos Itali vocant, Latine appellandos; decepit autem etiam alios. 
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Consentaneum est, pulverem rubrum, quo lineae funículo illo rubri-
cae dirigebantur, non liaesisse nec in marmore nec in aere; immo ca-
vebat sine dubio scalptoris ars, ne linearum ad delineandum ductarum 
vestigia ulla remanerent. Labentis enim in universum artis et consue-
tudinis incuriosae indicium est, si lineae illae non pictae, sed quam vis 
leviter sculptae sunt in aere lapidibusve. Simili prorsus ratione qui 
formam urbis Romae incendio, ut videtur, deletam denuo saeculo tertio 
ineunte incidit lapidarius, rubricae quidem vestigia milla in marmore 
reliquit, sed hic illic linearum ad rigorem lapidi incisarura ope instru-
menti ferrei alicuius, quo etiam aliarum rerum deinde accuratius ex-
arandarum primas lineas neglegenter adumbravit; ut exposuit Henricus 
lo rdan1) . In aere aliove metallo vestigia eius generis semel tantum 
me deprehendisse memini. In tabula enim alimentaria Veleiate aetatis 
Traianae (infra n. 804) sex columnae nominum litteris minoribus scrip-
tae, quae infra inscriptionem maioribus litteris exaratam collocatae sunt, 
lineas, ut ipse observavi, in aere leviter incisas aperte monstrant; co-
lumna séptima, postea fortasse adiecta quanquam in spatio vacuo relicto, 
eis caret2). Etiam in lapidibus exempla eius usus rara sunt, rarissima 
in titulis vetustioribus et in saeculi primi urbanis Italicisque. Tamen 
unum extat linearum in lapide incisarum exemplum vetustum, quod de-
monstrat subsidium illud opificii in artis initiis interdum adscitum, tum 
vero ab arte magis exculta spretum esse: tabula lapidea lapidis Albani 
ex Scipionum sepulcro, cui elogium filii Africani maioris insculp-
íum est (GIL I 33 = V I 1288 PLME tab. X X X I X F ) ; lineae enim 
in ea adhuc apparent, inter quas litterae olim insertae sunt, monstrat-
que eas imago Ritscheliana3). Praeter hoc antiquissimum quod mihi 
quidem innotuit exemplum linearum in ipso marmore leviter incisarum 
titulus est urbanus a. 38 'pro salúte et pace et victóriá et Genio [C] 
Caesaris Aug[ustiy positus (GIL V I 811, infra n. 79). Sequuntur aetate 
tituli aliquot sepulcrales saeculo primo exeunti et ipsi tribuendi. Alter 
musei Lateranensis urbanus (in G I L V I nondum editus) ita inscriptus est 
A. Valeri A. et \0.1. \ Sabini, \ LiviaesPrimae \ sibi et coiugi suae. Pompeia-
nus museiNeapolitani alter,in quo vestigia linearum duarum tantum supra 
et infra titulum ductarum supersunt, haec habet inscripta: C. Munatius 
Atimetus vix(it) \ annis L V I I (GIL X 1031); ectypa eorum servo. Sae-
culo primo deinde probabiliter tribuentur tituli G a l l i c i dúo satis ve-
tusti (GIL X I I 602 609), in quibus linearum usus ex artificii infantia 
videtur ortus esse. Romae vero et in reliqua Italia perpauca tantum extant 
exempla linearum etiam in aevi paullo recentioris titulis, quantum equi-
dem observavi in archetypis et ectypis; editiones enim de talibus saepe 
tacent. Dúos novi saeculi alterius tertiive urbanos (GIL V I 412 
a. 244 et GIL V I 12225); multo antiquior Africanus est a. 156 (GIL 
V I H 8466); aetatis eiusdem fere sunt Dalmat inus ( G I L I I I 2002), I n -
dustr iensis (GIL V 7486), Astur icensis (GIL I I 2648), A l e x a n -
drinus (GIL I I I 6023), Afr icanus (GILVIH 763); saeculi adeo primi 
Moguntiacensis est (Bramb. 915). 
In universum tabellae tantum sepulcrales tertii quartique saeculi negle-
genter incisae et litteris cursivis vel paene cursivis scriptae atque tegulae 
eius generis (utGILV 8957) lineas habent, quae in christianis demum titulis 
etiam frequentiores' fiunt. A melioris igitur aetatis scriptura epigraphica 
usum linearum in lapide incisarum omnino abesse confidenter statui potest. 
Litterae lapidariae a iusto opifice insculptae quanquam per se iam Litterae 
satis dilucidae erant, tamen, ut in voluminibus scribendis praeter atra- rilbri-
' , . . , . , catae mentum mimum quoque scnbendo mserviebat, et ipsae pierumque 
postea colore rubro miniove pingebantur. Testatur hoc Plinius loco 
quodam naturalis historiae iam supra significato ( X X X I I I § 122): mi-
nium in voluminum quoque scriptura usurpatur clarioresque litteras vel in 
auro (in muro Mommsenus, in aere?) vel in marmore etiam in sepulcris 
facit. Atque usus ille ut in antiquissimis, ita etiam in recentissimae 
aetatis titulis perinde obtinuit. Golor enim ruber non raro apparuit in 
titulis statim cum reperti sunt; in non paucis adhuc servatus cernitur. 
Ita accidit in ca lendar i is , veluti in Romano aedis Goncordiae (GIL I 
p. 331 xvm) , in titulis urbanis quibusdam ( G I L V I 1016 <i = Ephem. 
epigr. I V p. 276, 787 GIL V I 3761 4078 11348, Ephem. IV p. 298, 863 
aliis), item in Taren t ino (GIL I X 6155), in alio apud Mar sos Mar ru -
vio reperto (GIL I X 3657), in Aufidenate saeculi quarti (GIL I X 2803), 
in Pompeianis (in quibus etiam Oscus est, Zveta ief f n.63) H e r c u -
lanensibus Ost iensibus I t a l i cens ibus aliarum provinciarum (ut 
GIL I I I 6485 a), quos enumerare supersedeo, cum res sit notissima. 
Adhuc rubricatae dicuntur esse (sed inde a qua aetate?) litterae tituli 
Traiani celeberrimi, ad D a n u v i i r ipam in viva rupe incisi (GIL I I I 
1699), item votivorum aliquot in viva rupe servatorum i n D a c i a ( G I L 
I I I 1894), in Pannonia inferiore (GIL I I I 3365), in A f r i c a ( G I L V I H 
6267—6302, quorum aliquot pictos tantum, non incisos esse supra dixi). 
Etiam tituli amphoris doliisve impressi interdum colore rubro picti sunt, 
ut A f r i c a n i ( G I L V I H 10477 1-11) Hispanusque, quem vidi, in-
editus. Tamen in aliquot exemplorum eorum ne decipiamur cavendum 
est colore a recenti instauratione prefecto. Qui in museis servan-
tur tituli inscripti non raro picti sunt rubro colore aetate recenti. Gadit 
hoc praesertim in museorum urbis Romae títulos; ñeque vero ubique 
a pictoribus pictura perito facta est. In Vaticano potissimum museo 
non paucos títulos pictura minus accurata paene pessum datos esse 
saepe doluerunt viri docti. Luculentum incuriae eius periculosae exem-
plum praebet basis vicomagistrorum urbana (GIL V I 975; cf. praeterea 
inter alia GIL V I 2381). Gontra exempli gratia in museis Neapolitano 
et Mogontiacensi tituli plerique optime picti sunt. 
IV 
LITTERAE EX METxALLO CAELATAE 
Litterae accurate primum delineatae pictaeve, deinde sculptae incisaeve 
lapidi minioque clariores factae in titulis cuiusvis aetatis longe pluri-
mis adhibitae sunt a lapidariis et quasi sollemne eorum opificium re-
praesentant. Sed procedente aedificiorum splendore arteque cum mar-
moribus lapidibusque etiam aerea ornamenta coniungendi litterarum 
magnarum potissimum ad operum tectonicorum epistylia ornanda ad-
hibitarum cava, ut facilius etiam e longinquo discernerentur titulique 
omnino magnificentiores fierent, aere aliove metallo expleri incipie-
bant. Graeca eius consuetudinis exempla utrum supersint necne ignoro; 
a Graecis inde ab Alexandri aetate hoc quoque artificium excultum 
esse nullus dubito. Lapidarii igitur marmorariive opificium aerarii 
opera adiuvabatur. 
Quae vero insculptae erant lapidi marmorive litterae non solum aere 
^ Forma urbis Romae (Berolini 1874 fol.) p. 10. 
2) P. de L a m a tnvola alimentaria Velleiate eet. (Parmae 1819 4.) de lineis 
illis ndhil adnotavit. Cf. etiam edictum Diocletiani infra n. 1097. 
aliisve metallis, interdum etiam marmore versicolore (ut fortasse factum 
est in título Fundano GIL X 6280), explebantur; sed litterae quoque 
ex aere factae clavis in foramina antea excisa inmissis in cava littera-
rum forma excisa aut in plano impositae figebantur. Utrumque litte-
rarum genus incrustatum dicere consuevimus; nescio quo iure. In-
crustandi enim vocabulum a scriptoribus vetustis usurpari videtur de 
marmore et lapide tectorio parietibusque infigendo. Itaque non hoc, sed 
caelandi fortasse i l l i arti vocabulum convenit aut incoquendi; nam in-
coctiles litterae eius generis dicuntur in titulo aliquo Africano infra me-
morando, a ferruminatione fortasse sive plumbatura. Ad litteras ex aere 
incrustatas puto referendum esse, quod de Angustí quodam título Sue-
tonius narrat in vita eius (cap. 97), ictu fulminis ex inscriptione statuae 
eius primam nominis litteram effluxisse, quam C fuisse ex Gaesaris vo-
3) Etiam Graeci t i tul i vetusti lineas incisas habebant; v. Mittheil . des deutschen 
archdol, Inst. in Athen I X 1884 p. 116 cf. p. 88 ss. 
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cabulo vaticinia ibidem relata docent. Quot qualesque olim extiterint 
litterae sive caelatae sive incrustatae ibi, ubi forma earum ipsa incisa 
servata non est, docuerunt non raro foramina clavorum, quibus illae 
infixae erant. Certa enim clavos lege plerumque dispositos fuisse post 
alios Bormannus observavit1). Tituli aliquot Nem ausenses, templi 
quod la maison-carrée dicitur 2), nymphaei sive basilicae3), portae (CIL X I I 
3151), litteras eius modi habuerunt ex aere factas, e quibus E i o P S T 
binis, A B c D R v ternis, N quaternis, M quiñis clavis dicuntur infixae 
fuisse4). Foramina litterarum tituli epistylio aerarii Saturni inditi sae-
culo tertio fere ineunte in imagine eius tituli (infra n. 469) indicata sunt. 
Epistylia magna templorum portarum arcuum porticuum aliorumque 
aedificiorum sacrorum et publicorum Romae aliisque locis, frequentis-
sime omnium in Africa provincia, litteris hisce incrustatis solebant in-
scripta esse; litterae aereae non raro auratae erant. Ita inter cimelia 
nymphaei alicuius, quod Cir tae in Africa fuit, enuraerantur in corona 
summa [ m ] circumitu litterae n(um.ero) X X X X auro inluminatae, hederae 
distinguentes incociiles n(umero) X (CIL V I H 6892; Henzen 6140). 
Exempla epistyliorum magnorum non enumero; infra urbanorum aliquot 
proposita sunt (n. 50 245 295 465 469 470). Habent autem litterae 
olim incrustatae id peculiare, quod cum aes ipsum diu inde soleat 
remotum esse, cava aliquanto latiora facta sunt vetustamque elegantiam 
amiserunt; id quod tenendum est in imaginibus illarum recte aestiman-
dis (infra n. 86 270 273 294). Raro bases marmoreae eiusmodi litteras 
incrustatas habent; sed habent v. c. basis Hadriani urbana a. 135 
( C I L V I 974) et quattuor virorum Venusinorum (CIL I X 445); rarius 
etiam privata monumenta. Ñeque vero desuní omnino eius quoque 
generis exempla; habemus aliquot Hispana Obulconense (CIL I I 
5055), I ta l icense (CIL I I 1124), Saguntinum (CIL I I 3869 3870); 
deinde Naronae in Dalmatia repertum, cuius litterae plumbeae tan-
tum sed aeratae fuerunt (CIL I I I 1801; est infra n. 360); item B r i x i a -
num (CILV 4324), alia. In titulis eius generis puncta, nisi singillatim 
facta erant, ut hederae illae incoctiles distinguentes nymphaei Cirtensis, 
saepius omnino omissa sunt; ut infra observabitur. Litterae illae aereae 
interdum evulsae sunt, priusquam describerentur, ex cavis foraminibus-
que suis ab hominibus imperitis barbarisve atque seorsum servatae, 
lapide, cui insertae erant, pessum dato. Cuius barbariae exemplum no-
tissimum titulus praebet theatri Herculanensis (CIL X 1467), quem 
hoc modo interiisse Wincke lmanni indignationem movit. Etiam tituli 
alicuius ad S. V i c t o r i s in Piceno (CIL I X 5733), item in fano dei 
Nodontis B r i t a n n i c o reperti litterae solutae tantum servatae sunt 
( C I L V I I 141); apud Leucos in Gallia litterae aliquot solutae aereae 
grandes prodierunt5). 
In pavimentis quoque eiusmodi litterae infigebantur, aut aereae, ut in F e-
metallo rentinate bibliothecae Vaticanae (CIL I 1165 PLME tab. L X X X I I I C ) , 
aut plumbeae, ut in Veleiate (CIL X I 1184). Simili, sed non pror-
sus eodem artificio, litterae singulae tituli votivi angui Aesculapii Pu-
teolano nunc Matritensi singillatim adferruminatae sunt (CIL X 1547). 
Ñeque vero in lapide marmoreve solo, sed etiam in metallo litterae, 
ut alia ornamenta, ex aliis metallis factae indebantur arte ea, quam 
infixae 
Graeci s i x T r c u c r T t x y v vocabant; cuius exempla, quanquam ad aerariorum 
opificium infra seorsum tractandum spectant, tamen hoc loco visum est 
respicere. Ex Graeco lixitaiew verbo l^ tTTíVicrTvj? fortasse artis vocabu-
lum, quod lexicis nostris deest, formatum est. Inde Latinum vel 
semilatinum impaestatoris vocabulum videtur originem cepisse, quod 
legimus in titulo aliquo Caesareae in Mauretania reperto (CIL V I I I 
9427), addendum illud, nisi fallor, indici Weisiano. Graeca eius 
artis exempla nota sunt: titulos interdum ex argento statuis aureis 
insertos fuisse docet signum illud Apollinis Agrigentinum, cuius in 
femore litteris minutis argentéis nomen Myronis erat inscriptum, ut Cicero 
testatur (Verrin. I V 43, 93). Dione teste senatus consulta a. 710 in 
C. Caesaris dictatoris honorem facta in tabulis argentéis litteris aureis 
Scripta ei'ant ( X L I V 7 ra T S hoy^aTa ra nso i T O V T M U yiyvóiMva I? ¡ÁSU 
crrvjA«9 áoyvgixg y^ VTOÍg y c^ijxfxaTiv suiy^a^l/au, VTTO BS SI} roCe TTC^CCQ TQU 
Ato? rcv KaTrsruitJov Cní^sj-ca'). Pars carminum Neronis aureis litteris 
lovi Gapitolino dicata esse fertur (Suetonius Ñero c. 10): quod vix 
referendum erit ad volumen aureis litteris scriptum, sed ad tabellam 
potius votivam. Deinde vasa nonnulla argéntea servata sunt litteris 
aureis inscripta, veluti patera Lus i tana ad sacra publica fortasse per-
tinens colonorum coloniae Pacis luliae (CIL I I 54); alia sacra musei 
Portuensis (CIL I I 2373, infra n. 907); item Hispana ^SaZ^ C/men-
tanae dicata (CIL I I 2917), B arcinonensis dei incerti (GIL I I 4501 
cf. Bulletin épigr. de la Gaule I I I 1883 p. 159). Privati usus mundus 
argenteus (paterae sunt et cochlearia cet.) ita inscriptus erat, qui in 
Rudnik repertus est (CIL I I I 6332). Comparan potest, quod in fíbula 
quadam argéntea musei Klausenburgensis litteris ex vitro nigro in-
ditis scriptum est Quartine vivas (GIL I I I 6288 p. 1019). Ornamenta 
vitrea aeri argentove non raro a veteribus indita fuisse opere eo, quod 
Francogalli champlevé dicunt, testantur vasculum Br i t ann icum itine-
rarium exhibens (GIL V I I 1291, infra n.911), item prope Pí/rmoní reper-
tum musei Berolinensis aliaque eiusdem generis non inscripta. Tabellae 
denique aliquot aereae repertae sunt litteris argentéis inscriptae, ut ur-
bana Mariis et Fortunae, quam servat museum nostrum Berolinense 
(C1LVI 481), fragmentum Véle las (CIL X I 1149);, tabellae Sardae 
(CIL X 8072 7-10), Bodincomagensis ( C I L V 7468), Singidunensis 
(CIL I I I 6335), in Germania reperta musei Darmstadtensis (Bramb. 
2079), aliae. 
Sollemne fere erat ponderibus lapidéis aereisve et exagiis aeréis litte-
ras ex argento aereve inserere. Exempla collecta habemus urbana deribus 
aliquot apud Fabrettium (p. 523 ss.; cf. urbana item bullett. delV inst. 
a. 1879 p. 210 ss. quaeque nuper composita et explicata sunt a G. Ga t t i 
et I . B. de R os si annali delV inst. L U I a. 1881 p. 181 ss.), musei 
N e a p o l i t a n i (GIL I X 6088 2. 3 6090 s; GIL X 8067 22-32 8068 7. s), 
Perus inum {bullett. delV inst. a. 1879 p. 169), Hispana (CIL I I 4962 
1-5), Moesiaca (CIL I I I 784 6335), I t a l i a e superioris (CIL V 8119 
1-10), Polense (archaeol.-epigr. Mittheilungen aus Oesterreich V I a. 1882 
p. 88), H e l v é t i c a (Inscr. Helv. 340), in Germania repertum (Bramb. 
1300), B r i t ann ica ( G I L V I I 1277—1279), Afr icana ( G I L V I I I 10482 
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Qui non raro in pavimenta lithostrota aut tessellata inserti sunt tituli, 
ei nisi litterae ex metallo caelatae sunt et ipsae, ut supra observavi-
mus, solent ut reliqua pavimenta ex tessellis varii colorís facti esse. 
Unde aliqua ratione comparandi sunt cum titulis ex litteris incrustatis 
consistentibus; tessellarum autem genera et mensurae litteris quoque, ut 
ita dicam, tessellatis propriam aliquam formam addunt. Titulos eius 
^ "Vide quae exposuit de titulo arcas Septimii Severi bullett. d e l í instit. a. 1879 
p. 40 (Ephem. epigr. I V p. 276 n . 789) et quae indicavit breviter Archaeol. Zeitung 
a. 1881 p. 70. Adde ti tulum V i e n n e n s e m C I L X I I 1845. 
generis habemus urbanos (GIL V I 379 = I 1105 PLME tab. L I X ^ l ; 
GIL V I 656 2220 = I 802; GIL V I 5531 5532 10155 10203 10205 
10206 10418 et nuper repertum fons perennis apud Rud. Lanc ian i 
in libro de aquis urbis Romae p. 28), Tarracinensem (CIL I 
576 = X 6323 PLME tab. L V I I Dd) , Coranum (CIL I 1152 
2) C I L X I I 3156, Revue épigr. du midi de la France a. 1881/2 p. 246. 
3) C I L X I I 3152, Bulletin épigraphique de la Gaule I I 1882 p. 81 s. tab. V I I I . 
4) Vide Rev. archéolog. X L I I 1881 p. 66. 
5) Vide Bulletin épigr. de la Gaule I 1881 p. 287 s. 
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PLME tab. L X X V 5 ) , Ferent ina tem (CIL 1.1165 = X 5847 PLME 
tab. L X X X I I I C ) , Pompeianos (CIL X 872 —882 8146), l i a l i a e . 
superioris (CIL V 695 4500 7517), deinde Tannetanum (CIL X I 
1020), agr i Had r i an i (CIL I X 5052), Anconi tanum cbristianum 
(CIL I X 5901), item Ravennates christianos non pavimento inditos, 
sed parietibus opere musivo splendidissimo ornatis (CIL X I 254—293); 
denique Germaniae (Bramb. 1409), Dalmat iae et Pannoniae ex 
parte item christianos (CIL I I I 2673 5561 5585), Helve t iae (Inscr. 
Helv. 339 i-s), Hispaniae (CIL I I 492 1110 1111 1524 1624 3554 
4286 5129), Br i tann iae (CIL V I I 2 77 137 174), Afr icae (CIL V I I I 
1072 8424 8509 8510 9421 10510 10539 10889—10891 et cbristianos 
8344—8348 9271 9313 9710 9731). Interdum quot pedes pavimentorum 
a singulis tessellati sint, titulis in pavimentis insertis indicatur; ut in 
christianis quibusdam Veronensibus (CIL V 3693—3695). Multi titu-
lorum eorum cum imaginibus tessellatis coniuncti sunt, quibus ludi cir-
censes muñera gladiatoria balnea repraesentantur; ut aippareat, artem 
museiarii, qui in titulo quodam urbano memoratur ( C I L V I 9647), etiam 
ad titulos pervenisse. 
CAPVT SEXTVM 






Ut monumentorum materia propria lapides, ita actorum apud Romanos 
aes fuit antiquitus aut esse sane debuit; in aere scr ip tura actuarla 
locum habet proprium. Egimus de opificio earum inscriptionum omnium, 
quae in lapide aliave materia lapidi simili aut sculpebantur aut infige-
bantur. Dicendum igitur nunc est de altera illa materia ad acta potissi-
mum inscribenda adhibita, de aere deque materiis quibusdam aeri simi-
libus, e quibus modo vidimus etiam litteras caelatas lapidi metallisve 
indi sólitas esse. 
Proprium autem vocabulum, quo opificium caelatoris aerariive illud 
designabatur, cui sculpendi vocabulum apud lapidarios respondet, inci-
dendi est. Quanquam enim interdum etiam usurpatum est de lítteris in 
marmora lapidesve incisis, ut supra (p. X X I X ) vidimus, contra scal-
pendi ad aera quoque refertur, ut in epistnla. Fadii MusaeNarhonensi, 
cuius vocabula supra attuli (item p. X X I X ) , tamen incidere proprie ad 
aera spectat. Docet hoc Ciceronis potissimum loquendi usus, apud 
quem foedus in columna aenea incisum et perscriptum (pro Balbo 23, 
53) et in aes incidí íuhebíiís illa legitima (Phil. I 10 26) legimus. 
Similiter P l in ius de Cn. Flavi Anni filii, qui scriba fuit Appi Caeci, 
aedicula aerea in Graecostasi refert Flavium ín tabella aerea incidisse, 
factam eam aedem CCII I I annis post Capitolinam dedicatam (n.h. X X X I I I 
§19) . Augusti rerum gestarum . . . í n d s a r u m ín duabus 'a l i ené is p í -
l i s , quae sunt Bomae posítae, e^mp^r templi An cyrani parietibus reli-
quisque Augusteis insculpebatur (v. infra n. 1090). Plinius minor ex 
senatus consulto de Pállantis honoribus verba refert haec: utique . . . . se-
natus consulta de iis rebus facta ín aere í n c í d e r e n t u r idque aes fige-
retur ad statuam lorícatam divi lulíi (epist. V I I I 6, 13; cf. etiam CIL I I 
1423). Usu deinde sollemni ín aere incidendi vel simpliciter incidendi 
vocabula de eis adhibita sunt, qui frumentum publicum accipiebant, ut 
e scriptorum titulorumque testimoniis exposuit O. Hi r sch fe ld ius 1): 
unde nomen duxit collegium aeneatorum frumento publico. Cum testi-
l ) Philologus vol. X X I X 1869 p. 11 . 
moniis illis comparanda sunt quae praeterea in inscriptionibus legimus 
nomina ín aere incisa tituli urbani (CIL V I 10099), veteranus ille 
ín aere í n c í s u s , ut breviter dicitur, a divo Vespasiano tituli A q u i -
leiensis (CILV889) et mulier quaedam in titulo urbano (Orell.3365) 
dicta ínc(isa) friumento') pubilico) dív(ae) Faust(ínae) íunior(is), item qui 
frumento publico ínc í s í sunt recensiti in tabula aenea urbana a. 203 
(CIL V I 220). Adde verba Senecae (de benef. I V 28, 2): frumentum 
publicum tam fur quam periurus et adulter accípiunt et sine delectu mo-
rum quisquís í nc í sus est, Plinii (paneg. c. 28): omnes inc id í íussísti) 
vitae Antonini Diadumeni (c. 2): ín eider et praeterea et pueros Antoni-
nianos et puellas Antonínianas. Tabula hospitalis Ferentinas a. c. 101 
incisa hoc decreto dicitur (infra n. 873); in matricula decurionum et 
collegiatorum A n x a n e n s i saeculi quarti exeuntis rector provinciae 
nomina illorum publíce inc id í praecepit (CIL I X 2998). 
De incidendi opificio perpauca reperio a viris doctis adhuc observata. 
Petrus de Lama , qui tabulam Veleiatem (CIL X I 1147, infra n. 804) 
edidit, de ratione, qua litterae monumenti eius visae sint insculptae 
esse, haec adnotavit: si riconosce che é stato scrítto col bulíno, che í 
tagli orizzontalí terminanti le lettere hanno preceduti i perpendicolarí e i 
trasversali che le terminano — e cío si fa piú manifestó allorché sí os-
servano talvolta le lettere E F N T mancanti delle aste perpendicolarí — 
e che questi secondi tagli comíncíano tutti dal piede delle lettere2). Idem 
elenchum tabularum aliquot aenearum Romanarum quae tum notae 
fuerunt contexit, ñeque vero de reliquarum opificio quidquam ad-
notavit. Mihi difficile visum est discernere, quae singulae litterarum 
particulae primum incisae, quae postea adiectae essent a caelatore; ñe-
que constans videtur fuisse opificium in talibus minutiis. Tamen certa 
quadam lego omni fere aetate scalpella a caelatoribus adbibita esse 
apparet atque nullo negotio lex illa ex actorum scriptura diligentius 




2) Tavola alimentaria Velleiate cet. (Pamae 1819 4.) p. 11 . 
PROLEGOMENA XXXV AERARII — RVBRIOAE 
I I 
AERARII CAELATORES AENEATORES 
Ut lapidarii marmorariíve praeter reliquum opus etiam litteras scul-
pebant, ut supra vidimus, ita qui aes in universum tractabant aerarii 
atque caelatores litteras quoque in aes incidisse putandi sunt. Aerarii 
simpliciter ut apud scriptores ita in edicto Diocletiani (CIL I I I p. 830 
c. 7, 24) et in titulis non raro memorantur, ut sodales aerari in ur -
bano (CIL V I 9136) et coU(egium) aerar{ium) c(oloniae) A. A(ugmtaé) 
M{ediolann) (CIL V 5872), aerarii \n Beneventano (CIL I X 1723), 
in Campano (CIL X 3988), in F lo ren t ino (apud Burmannum anthol. 
IV 189 = Meyer anthol. 1307), in Cordubensi (CIL I I 2238). Quod 
interdum accuratius in urbanis dicuntur aerarius stat(uarius?) ( C I L V I 
9137) sive erari vascl(arii) (CIL V I 9138), aerarios reliquos omnia opi-
ficia in aere perfecisse fortasse indicat. Ad metalla remque moneta-
riam confectores aeris in titulo Hispa lens i (CIL I I 1179) et mancips 
[sic] officinarum aerariarum quinquae [sic] item ffaturae argentariae in 
titulo urbano (CIL V I 8455) referendi sunt. Similiter caelatores 
simpliciter dicti, ut de sacra via ille urbanus (CIL V I 9221) quique 
artem caelaturae Clodianae praedicat (CIL V I 9222), a vasculorum po-
tissimum caelandorum artificio, quod accuratius videtur indicari in caela-
tore anaglyptario Cordubensi (CIL I I 2243), nomen ducebant. Pro-
prium igitur nomen opificum eorum, qui litteras in aere incidebant aut 
ex aere eas fingebant, siquidem fuit omnino, nondum innotuit. Nisi fuit 
aeneatorum; collegiura aeneatorum frumento publico modo memoravimus. 
I I I 
TITVLI AENEI 
Aeri interdum etiam tituli insculpti sunt, ut marmori lapidive, litteris 
maioribus atque eleganter ad regulara delineatis. Exempla eius usus 
vetusta novi nulla, aetatis imperatoriae pauca. Tabula aenea satis 
grandis, servata nunc in museo M a t r i t e n s i archaeologico, a Pudente 
aerifodinarum quarundam Hispanarum procuratore Nervae Caesari po-
sita est a. 97 (CIL I I 956), facta ille sine dubio ex ipso aerifodinarum 
illarum aere, ubi inventa est. Supparis aetatis est Taurinensis titu-
lara honorarium continens (CIL V 7007); non multo recentior, ut vide-
tur, Indus t r i ens i s item Taurinis servata, quae dicitur scripta esse 
litteris olira argento impletis (CIL V 7468); a. 181 Ceraeneliensis, 
quae interiit (CIL V 7907). Setiae reperta est tabula aenea. Mercurio 
Augusto sacra, quae nunc latet (CIL X 6461). Moduli parvi, sed generis 
eiusdem est arula aerea, quae nuper Romae prodiit, pertinens illa ad 
a. 118 (bullett. delV instit. archeol. a. 1882 p. 38). Novi praeterea ta-
bellas honorarias ex l u l i o C á r n i c o (CILV 1838 1839), Viennenses 
(CIL X I I 1856, infra n. 876 et X I I 1877), Lugudunensera (Boissieu 
inscr. de Lyon p. 119 I I ) , quae cura tabulis tesserisque hospitii et patro-
natus comparandae sunt (v. infra p. 301). 
IV 
ACTA 
Sed in universum litterae aeri incisae, cura scalpro minore alioque 
artificio, quam tituli lapidi insculpti, perficerentur, propriara habent in-
dolem. Primum enim, ut supra iam dixi, cura acta potissiraum publica 
privataque ex consuetudine Romana antiquissima aeneis tabulis incisa 
esse sciamus, actorura, non monuraentorum litteratura ex ceris volumi-
nibusque tabulisque dealbatis suo quasi iure in aes translata est usu 
sollemni, rarius in lapides. Deinde ipsa scriptionura earum, quae in 
aes incidi solebant, magnitudo artem quadratarii celeriorem scalprum-
que levius et subtilius exigebat. Inde videmus legurn rei publicae 
liberae reliquias in corporis inscriptionum volumine primo collectas et 
a Ri tschel io ad archetypa repraesentatas litterarum formas exhibere 
non usquequaque aequales nec sumraa cura factas, sed magna ex parte 
quasi currenti scalpro incisas. Idem cadit in partera Oseara tabulae 
Bantinae, quae neglegentiore adeo litteratura sculpta est quara Latina 
eius legis pars; nec multo magis curióse incisa est lex fani Agnonensis 1). 
Maguara vero in illis litterarum formis incidendis usura magnaraque faci-
litatem adeptos esse caelatores Romanos docent multa eius generis acta 
tara liberae rei publicae quam ex aetate imperatoria nobis servata, ve-
luti senatus consulta et sententiae (ut Minuciorura), edicta orationesque 
iraperatorum et raagistratuura, decreta municipalia et collegiorura, leges 
municipales (ut Hispanae Salpensana Malacitana Ursonensis) et metal-
lorura (ut Lusitana Vipascensis), tabulae deinde patronatus et diploraata 
militarla, de quibus infra dictura est (p. 277 ss.). In diploraatis militari-
bus notara est partera interiorem saepe litteris scriptara esse adeo in-
conditis, ut aegre legi possint (v. p. 285). Atque de aeneis raonumentis 
idera valet, quod infra observabiraus de vitiorum in lapidibus inscriben-
dis a quadratariis commissorura raritate; scilicet aera quoque quanquam 
non prorsus vacua sunt ab erroribus, tamen, si verborura in eis scrip-
torum copiara computaveris et caelatoribus provincialibus veniara ali-
quam quam urbanis raaiorera concesseris, adraodura eméndate incisa sunt. 
V 
RVBRICAE 
In scriptura legum actorura instrumentorum, quae perraagni inter-
dum ambitus fuisse notara est, cara non facile quid in eis perscriptura 
^ V . M o m m s e n i unterital. Dialekte p. 152; Z v e t a i e f f n . 142 et 9. 
fuisset, perspici locique singuli reperiri possent, quaeritur num rubri-
candi fortasse consuetudo ad illa quoque pervenerit ea, quara supra 
vidiraus e tabulis dealbatis voluminibusque in lapidura raarraoruraque 
scripturara translatam esse. Notara est initia legara in tabulis dealbatis 
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propositarum minio picta fuisse. Rubricae nomen de legibus potissimum 
usurpatum fuisse Persii versus noti testantur (sat. V 89): 
cur mihi non liceat iussit quodcumque voluntas, 
excepto siquid Masuri rubr ica vetaviú 
Unde Echion Petronianus puero suo docili emit aliquot l i b r a r u b r i -
cata, quia volebat illum ad domusionem (i.e. ad usum domesticum) ali-
quid de iure gustare (sat. c. 46). Ita Quinctilianus de iuris studiosis ait 
(inst. or. X I I 3, 11) alios se ad álbum ac rubricas transtulisse, luvena-
lisque patrem puero praecipientem facit (sat. X I V 192): 
vigila, causas age, perlege rubras Maiorum leges. 
Certum igitur est, rubricae nomine capita primura legum singula de-
signan sólita esse, propterea quod rubro colore aut titulorum vocabula 
orania aut primum quodque unius cuiusque capitis sive elementum sive 
vocabulum scribi solebat, ut facilius a legentibus distinguerentur; deinde 
ad leges integras nomen pervenisse. Tamen eius usus, quem per medii 
aevi saeculá paene ad nostram aetatem perdurare videmus, in legum 
tabulis aeneis nobis servatis vestigia reperta sunt, quod equidem sciam, 
nulla. Sed in legibus Salpensana et Malaci tana (CIL I I 1963 1964, 
infra n. 807 809) ft littera cuique capiti praescripta est, prorsus eadem 
ratione atque in Gai institutionum códice Veronensi (p. 112, 2 Studem. et 
aliis locis cf, Studemundi praef. p. X X I X ) . Si recte coniecimus in Plinii 
( n . h . X X X I I I §122) verbis, quae supra adscripsimus, in aere scribendum 
esse (pro in muro, quod traditur), putandum erit etiam in legum tabulis 
aeneis olim adhibitum fuisse colorem rubrum; quod pei". se probabilitate 
minime caret. Vestigia sane eius colorís in tabulis servatis adhuc depre-
hensa sunt nulla. Sed hoc mirandum non est, cum in aere multo minus 
haereat color quam in marmore lapideve aut in tectorio albo. Contra 
R litterae singularis in aeribus usus inde etiam potest explicari, quod 
quae colore ibi non distincta erant ita sane a reliquis facilius distingue-
bantur. Ceterum R illa linea transversali distincta non solum rubricara, 
sed etiam alia quaedam vocabula ab r littera incipientia indicat: in massis 
marmoreis (infra n. 1160) et in ampliorarum doliorumque titulis pictis 
non rubricam sed rationem significat1); in titulo aliquo urbano equitem 
Romanum (CIL V I 3495, infra n. 493). Quare utrum rubricandi con-
suetudo etiam a-d aera pervenerit necne in incerto relinquendum est. 
VI 
LAMINAE AENEAE 
Antiquissimus praeterea usus est títulos laminis aeneis inscribendi 
non magni moduli litterisque eam ob causam a voluminum in univer-
sum vix diversis; quae laminae eis rebus, ad quas pertinebant, puta 
signis eorumve basibus, aris, donariis, aut infigebantur clavis aut in-
serebantur incrustando aut appendebantur. Eius formae inscriptionum 
antiquissimum quod novi exemplum statua est M. Anicii praetoris Prae-
nestini cum titulo lamnae aeneae inscripto, M. Anicium pro militibus, quiCasi-
lino in praesidio fuerint, votum vovisse bello-Hannibalico, de quo Livius 
referí ( X X I I I 19, 18). Pervenit haec quoque forma a Graecis non ad 
Romanos solos, sed ad reliquos quoque populos Itálicos; non pauca 
eius generis monumenta inscripta habemus Osee (Zveta ief f nn. 2 4 5 
8 140 141 146), Falisce (Gar rucc i syll. n. 557—559), Umbrice2), Marse 
(H. l o rdan Hermae vol. X V 1880 p. 5 ss.). Latinas eiusdem generis 
inscriptiones habemus remotae non nullas antiquitatis urbanas (veluti 
CIL I 187 = V I 29; I 188 189 = V I 357 3694; I 192) Praenestinam-
que, quae nuper innotuit (in Hermae vol. X I X 1884 p.453), utrimque ex 
parte conscriptas (CIL I 62 193), quod etiam in tabellis Oscis Umbrisque 
observatur atque vario modo explicari potest; deinde aetatis recentioris 
varias infra compositas (p. 312 s.). Sunt illae non raro in tabellarum 
ansatarum formam effictae; sed etiam formae quadratae, oblongae, ro-
tundae (ut O r v i e t i reperta CIL I 1345 PLME tab.IV C) extant; manu-
bria et fastigia variaque alia ornamenta interdum accedunt. Etiam 
tabulae hospitii in laminarum tesserarumve interdum formas coartatae 
sunt, ut docent antiquissimum eius generis monumentum piscis aeneus 
Fundanus (CIL I 532 = CIL X 6231 PLME tab. I I iT) et tabellae 
Hispanae duae (infra n. 862 866). Sortes deinde buc pertinent aeneae 
Patavinae quae creduntur (CIL I 1438—1454) et Parmenses punc-
tim scriptae (CIL X I 1129 a—c); item tabellae medicinales Ticinenses 
(infra n. 908 909). Earum scripturam illustrant exempla infra proposita 
(n. 888 ss.), ubi etiam deperditarum vel latentium elenchum dedi. Ta-
bellae aliquot devotionis, quae solent ex viliore plumbi metallo factae 
esse, interdum, ut infra monebo (cap. IX) , aeneae sunt. Pyramis'Jom 
Dolicheno dicata ex tribus aeneis tabulis auro argentoque olim tinctis 
tituloque t)rnata punctim scripto, quem infra exhibui (n. 945), extat in 
museo Pestinensi (CIL I I I 3316—17). Quae infra proposuimus eius 
generis exempla scripturam ostendunt actuariam parvam pleraque. 
Raro videntur tabulae aeneae ad títulos sepulcrales inscribendos esse 
adhibitae; nullas sane eius generis inscriptiones aeri incisas novi. Rarus 
earum usus e metalli pretio ex parte explicatur; ñeque vero putandi 
sunt tiíuli sepulcrales aenei omnino defuisse. Nam repertae sunt in 
Lucania certe lamellae aliquot aeneae vetustae (CIL X 501 — 503 = 
Ephem. epigr. I 1872 p. 31 n. 132—138 Zveta ief f n. 155 — 159), quae 
tamen vix Latinae dici possunt moremque Graecnm sequuntur, qua-
lem demonstrant inter alia laminae plumbeae permultae sepulcrales in 
Euboea Ínsula repertae3). Sed etiam recentiore aetate non prorsus eas 
defecisse epigramma docet A n t i p o l i t a n u m conceptum ita: 
Viator audi, si libet intus v[eni]: 
tábida est a'éna, quae te cuneta perdocet 
(Grut. 897, 16 CIL X I I p. 15; nam titulus minime suspectus est). 
VII 
SIGILLA ET VASCVLA AENEA 
Eadem autem atque tabellae arte etiam sigillorum bases inscriptae sunt, 
ut lovis Osea (Zvetaieff n. 3), vetusta originis I ta l icae (CIL I p. 255), 
Aventicenses dearum duarum (Inscr. Helv. 215 216, infra n.901 902), 
Br i tannicae Camulodunensis etLindensisilfaríis ( C I L V I I 93a 180, infra 
n. 904 905), deae Vagdavercustis apud Bata vos reperta (Bramb. 67), ur-
1) V . B r u z z a e in annal. instit. archaeol. X L I I a. 1870 p. 106 ss. et D r e s s e l i i 
in eisdem annal. L a. 1878 p. 160 ss. enarrationes. 
2) A u f r e c h t et K i r c h h o f f 11 p. 398 n i et inscriptio nuper ab H . l o r d a n o 
baña Mithriaca (cin basi aenea sub manu votiva' CIL V I 836). Accedit 
his basis Aescidapii trilinguis Latine Graece Punice inscripta Sarda cele-
bérrima (CIL X 7856). Deinde non aliter inscripta sunt vascula aenea, ve-
luti vetustum a Q. Lainio Q. f{ilio) praefecto pro trebibos factum (CIL I X 
4204 = Eph.ep. I I p. 209; H. l o r d a n quaestiones archaeicae Regimontii 
tractata Cuprae matris T u d e r t i n a (v. eius quaestiones Umbricas Regimontii a. 1882 
editas p. 1 ss.). 
3) H . R o e b l inscriptiones Graecae antiqnissimae n. 372 i-«2. 
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1884 p. 1 ss., manus aeneae votivae Cuprensis (CIL I X 5296) et 
Herculanensis (CIL X 1407), tintinnabulum aeneum Br i t ann i cum 
( G I L V I I 1295), basis Aesculapii in Sardin ia reperta (CIL X 7857), 
vascuhm Ápollini Granno sacrum ad Sueciae oram remotam delatum 
(Orell. 1997 cf. Kermes X I V 1879 p. 318 et Bullett. delV Instit. 1883 
p. 237), congius Farnesianus Dresdensis (Hul tsch Metrologie2 p. 123), 
denique galeae (ut Osea Zve ta ie f f n. 154) fibulae strigües aliaeque 
supellectilis domesticae res. I n statuis quoque protomisque ita non 
raro tituli inscripti sunt. Vetusta eius generis exempla sunt Tuder-
t inum in signo Martis extans (Aufrecht et K i r c h h o f f I I p. 392) 
titulusque alae statuae alicuius aeneae (fortasse Fortunae) inscriptas 
rñusei Neapol i t an i (CIL I 1239 PLME tab. I I I F ) . Viennae in 
Gallia Narbonensi caput lunonis, ut videtur, repertum est, cuius dia-
demati nomen suum inscripsit quaestor coloniae eius (CIL X I I 1891). 
Semel Graeco more femori statuae dei alicuius iuvenis V i r u n i reper-
tae, fortasse Mercurii, titulus votivus inscriptus est (CIL I I I 4815; 
cf. exemplum novicium Matritense antike Bildwerke in Madrid p. 9). 
Herculanei porca aenea reperta est Herculi vota (GIL X 1405). 
In bis ómnibus quanquam formae litterarum diversae sunt, opi-
ficium tamen incidendi videtur idem fuisse litteraturaque ab actua-
ria actorum reliquorumque monumentorum aeneorum non multum di-




Praeterquam quod stilo interdum graphiove in auro argento aere litte-
rae scaripbatae sunt, ut infra videbimus, tertia extat in metallo scri-
bendi ratio. In nummorum formis litterae interdum ita incisas sunt, 
ut puncta in fine linearum scalpello facta appareant. Similiter puncta 
in fine litterarum posita etiam in tabulis aeneis incisis interdum reman-
serunt ex caelatoris opificio. Faene omnes litteras ita formatas ex-
hibent, u t R i t s c h e l i i imagines monstrant, ex tabulis aeneis vetustioribus 
leges Rubria et lulia municipalis; i . e. ex serie earum recentissimae. 
Idem in lamellis quibusdam aeneis, veluti in musei Kircheriani lych-
nuebo affixa (Or. 2511), et in gemmis observatur. Saepius litterae in-
tegrae ex punctis tenuibus iuxta positis effinguntur. Hunc scribendi in 
aere usum, subtilem illum et elegantem, antiquissimum esse et Graecis 
notum docent vas aeneum Dodonae repertum1) et caduceus Gna-
tbinus2), ambo ita inscripta. Laminae aeneae Dodonae repertae, 
quae decreta honoraria, iura civitatis concessa, manumissiones conti-
nent, paene omnes, item tabellae votivae pleraeque punctim scriptae 
sunt3). Ornamenta áurea in Ínsula Gypro reperta titulis inscripta 
sunt punctatis4). Etiam anulus aureus Osee inscriptus (Zve ta ie f f 
n. 51) litteras habet punctim factas. Postremo etiam inscriptiones Iberi-
cae in Hispania repertae punctim scriptae sunt, ut tabella aenea Se-
gontina5) et tesserae hospitalis titulus bovi parvo aeneo inscriptus 6). 
Semel tantum, ut ex materiae Índole explicatur, scripturam banc 
punctatam in lapide adbibitam esse memini: scilicet in clipeo Miner-
vas vetusto urbano musei Kircheriani (CIL I 817 = V I 530 PLME 
tab. I D d ) , Saepius usurpata est in auro, ut in armilla áurea P o m -
peiana (CIL X 8071, i ) , in lamella Ap tens i (CIL X I I 1063, infra 
n. 935), in Eburacens i Graece inscripta (GIL V I I p. 62), in vasculi 
aurei manubrio item Br i t ann i co ( C I L V I I 1284). Frequentiores babe-
mus eius generis títulos in supellectile varia argéntea, ut in vasculis 
musei Neapo l i t an i variis et Hildeshemiensibus musei Berolinensis, 
in patera Lugudunens i , in lamellis Sirmiensibus et B r i t a n n i c i s . 
Monumenta illa omnia enumeravi infra p.313 selectaque eorum exempla 
exhibui. Plurima in aere punctim scripta extant, in pateris, scutulis, 
tabellis, laminis, basibus sigillorum, umbonibus, galeis, ponderibus, 
omnino in supellectile cuiusvis paene generis; eorum quoque infra 
exempla proposita sunt (n. 896 926 ss.). 
Rarius puncta illa tam grandia et profunda facta sunt, ut lamellarum 
metallum perforarent; quod accidit in tabella quadam votiva Apulens i 
(CIL I I I 1617). Tamen plerique eius generis tituli monumentorum ex 
metallo factorum scalpro incisi sunt, ei praecipue, qui usui publico 
quodam modo inserviebant; punctim scripti, qui ex parte aegi'e legun-
tur, privati magis generis esse solent. 
Ut in vasis vitreis diatretis quae vocantur e vitro, ita ex auro quo-
que aereve solido litterae interdum integrae fictae sunt ad certae cuius-
dam indolis supellectilem ornandam, quacum iunctae illae sunt arti-
ficióse ita, ut spatium circa eas vacuum relictum sit. Ex auro eius 
formae titulus Diocletiani nomen exhibens, ut videtur, in Caledonia 
repertus est ( G I L V I I 1283). Ex aere lamella extat similis item B r i -
tannica Bremeniensis fortasse ad signum cohortis alicuius pertinens 










LITTERAE IN EBORE OSSIBVS GEMMIS INCISAE 
Simili fere ut in aere scalpro fabri eburarii sive eborarii, memorati 
i l l i in titulis aliquot urbanis (CIL V I 9375 9397), videntur usi esse ad 
ebur ossave inscribenda. Tesseras ebúrneas, quas ad gladiaturam ali-
qua ratione pertinuisse probabile est, quanquam minime demonstra-
tum, suam babere artem incisionis secundum témpora paullo diversam 
Ritschelius iam observavit recte (opuse. IV p. 610). Eandem fere 
reliquae sequuntur eius formae tesserae, veluti Osea (Zvetaieff n.31) 
et Graecae Latinaeque a me olim compositae7). Quique praeterea in 
^ H . R o e h l inscriptiones Graecae antiquissimae n. 339. 
) M o m m s e n die unterital. Dialekte p. 66; A . F a b r e t t i palaeograph. Studien 
p. 35, ubi aliae quaedam eius generis inscriptiones indicantur. 
3) Ut docent imagines aecuratae, quas C a r a p a n o s operi suo {Dodone et ses 
ruines Parisiis 1878 4.) inseruit. 
E X . SCR. EPIGR. 
ebore inscripti sunt diptychorum tituli et tesserarum variarum rotun-
darum, qui ad spectacula videntur referendi esse, eandem fere ex-
hibent artem. Qui in gemmis incidebantur aliave materia simili, ve-
luti titulus urbanus in pede muliebri ex ambra facto extans (GIL V I 
756), aut nummorum, ut supra dixi , sequuntur consuetudinem, aut 
eodem fere scalpro formati sunt, quo tituli in aere aliisque metallis 
inscribebantur. Exempla opificii buius a me infra composita sunt 
(p. 432 ss.). 
4) A . P. d i C e s n o l a association journal X X X I X a. 1883 p. 119 ss. 
5) Boletin de la R. Acad. de la Historia 11 1882/3 p. 35 ss. 
6) Boletin de la R. Acad. de la H i s t o r i a l 1877/79 p. 129. 




SCRIPTVRA VNOIALIS XXXVIII PROLEGOMENA 
X 
SCRIPTVRA VNCIALIS 
Ex eo scribendi genere, quod calamis et atramento in papyris et 
membranis exercebatur, ortae sunt formae litterarum rotundae, non 
gráciles, quales fuerunt stilo exaratae, nec latae et lineis transversis 
paene carentes, ut penicillo pictae, sed a scriptura monumentali non 
minus quara illae diversae. Solemus earn scripturam uncialem appel-
lare, iure nullo, sed consuetudine tam constanti omnibusque nota, ut 
deseri nequeat, praesertim cum aliud nomen aptius, quod ei scripturae 
tribuamus, non suppetat1). Atque ad acta lapidi incisa hanc quoque 
scripturam pervenisse non mirum est; tamen non ante saeculum quar-
tum acta litteris uncialibus in lapide videntur scripta esse. Antiquissi-
mum enira quod innotuit hucusque exemplum eius usus rescriptum est 
Constantini Patavinum (aut in aere aut in marmore incisum; tacuerunt 
enim testes oculati) a. 314, quod periit aut latet (CIL V 2781). Sequun-
tur aetate rescriptum imperatoris incerti Mylasense a. circiter 348, 
quod item periit (CIL I I I 448), et Amorgi Theraeque duabus partibus 
repertum luliani a. 362, cuius ectypa non facile obtineri possunt (CIL 
I I I 459). Ab actis propriis scriptura uncialis transiit ad carmina quae-
dam, qualia ad opera tectónica illustranda potissimum adhibita sunt inde 
a saeculo quarto exeunte quintoque. Ita Constant inopol i supra por-
tas urbis et in obelisco epigrammata inscripta sunt Latina et Graeca in 
honorem Theodosii et Eudoxiae annis 388 ad 403 (CIL I I I 734—737); 
in basi columnae quae dicitur virginis extat distichon Tatiani praefecti 
urbis a. 451 inscriptum (CIL I I I 738); supra portam aliquam urbis 
simile Pusaei inter anuos 465 et 467 scriptum (CIL I I I 739). Eius-
dem fere aetatis, i . e. inter a. fere 446 et 474 carmen octo disticho-
rum ad fontem prope mare in viva rupe insculptum est loco aliquo 
Dalmat iae (CIL I I I 1894). Sidone in columna, quae ad moenia 
iuxta maris oram erecta pertinet, litteris eiusmodi epigramma inscrip-
tum est saeculo, ut putant, sexto (CIL I I I 6037). Similiter scripta 
videntur esse epigrammata dúo in Syr ia a Waddingtonio reperta 
necdum, quantum scio, delineata accurate; alterum sepulcrale ilfmormM 
praefecti praetorio (CIL I I I 124), alterum in portula torcularis inscrip-
tum (CIL I I I 188). Ea omnia quantum iudicare licet ex imaginibus 
non admodum fidis, quae extant (ectypa enim eorum obtineri non potue-
runt), formas litterarum habent barbaras illas quidem, sed unciales aperte 
imitantes, veluti m pro M, E> pro B, Q pro G, u pro v cet. Recentior for-
tasse iudicandus est titulus in valle Wadi Mokatteb ( i . e. vallis scripta) 
Arabiae rupi incisus, conceptus ita 'cessent Syri ante Latinos Romanos' 
(CIL I I I 86), quem ex G. F. Gray peregrinatoris Britanni editione (in 
Transactions of the Boyal Society of Litterature a. 1832 I I 1 p. 147) 
repetivit Massmannus (lib. aur. p. 50); a privato aliquo otioso glorioso 
videtur profectus esse formaeque litterarum ad cursivam scripturam 
vergunt. Quinti item saeculi videntur esse carmina quaedam similibus 
litteris scripta, ut urbanum (Ephem. epigr. I V p. 299 n. 866) et in 
D a l m a t i a repertum Principii alicuius (CIL I I I 6414 add. p. 1035). 
Sexti denique saeculi exeuntis sunt tituli in Afr ica reperti aetatis lusti-
nianae, quorum specimina quaedam infra exhibui (p. 271 n. 794—796), 
paullo i l l i diversi a reliquis scripturae uncialis exemplis. 
1) De origine vocabuli et de scripturae uncialis índole videantnr quae Z a n g e -
m e i s t e r u s et W a t t e n b a c h i u s exemplis suis codicum Latinorum (Heidelbergae 
1876) praefati sunt ( p . V I I I ) . 
2) E Buonarottio noverat L u p i (Severae martyris epitaphium p. 152), a quo 
sumpserunt palaeograplii mult i {Nouveau traite I I t a b . X X T X , K o p p palaeogr. I 
p. 115) usque ad M a s s m a n n u m (p. 48) ; denuo ex lapide protulerunt V i s c o n -
Multo autem quam illa omnia vetustiores sunt tituli aliquot A f r i c a n i 
summa arte sculpti tribuendique sine dubio saeculo tertio, fortasse ex-
eunti (infra n. 1147—1152; quibus adde C I L V I I I 684). Ceterum vix 
multo recentiores videntur esse tituli sepulcrales aliquot urbani , in qui-
bus b d e q f u formae leguntur (CIL V I 12086 15185); fortasse adeo 
paullo antiquiores tituli aliquot militum sepulcrales Athenis et in 
Aegypto reperti, símiles i l l i exemplis a me infra propositis (n. 370 
371); unus eorum in Piraeo extans, cuius ectypum sero nanctus 
sum, formas litterarum nonnullarum plañe unciales habet óv G <) q s u 
(CIL I I I 558). Unde etiam artificis nomen inscriptum litteris simili-
bus in basi statuae muliebris, quae est in museo F lo ren t ino (infra 
n. 1146), a palaeographis auctore B u o n a r o t t i o , qui primus titulum 
edidit, quarto vel quinto vel sexto saeculo tributum2), rectius tertio 
fere saeculo adscribetur. Praeterea in titulis christianis quibusdam coe-
meter iorum urbanorum scripturam illam novimus adhibitam esse 
inde fere a saeculo quarto medio, ünum eorum, a. illum 338, M a b i l -
lonus iam protulerat (de Rossi inscr. christ. urbis Romae I p. 43, 
50), ut supra (p. XIV) adnotavi; unde noverunt palaeographi reli-
qui. Sed notandum est in inscriptionibus scariphatis tantum, non in 
titulis quamvis rudi artificio sculptis, illas scripturae litterariae formas 
adhibitas esse. Al i i tituli nuper accesserunt per Rossium, ut nominum 
ille elenchus graphio scriptus (Boma sotterranea I I tab. X X X I I I i v ; inde 
A r n d t Schrifttafeln tab. 26 g), aliaeque tabellae coemeteriales, ut Victo-
rinae alicuius a. 330, quae videtur eius generis antiquissima esse (inscr. 
christ. urb. p. 37 n. 38 = I N 7148), et tituli in tectorio graphio scripti, 
quos Rossius arte lithographa exprimendos curavit plerosque, anno-
rum illos 339 (p. 45 n. 55 57 58), et a. 344 (n. 75 77) a. 345 (n. 81 86) 
a. 346 (n. 90) a. 352 (n. 116) a. 353 (n. 119) a. 363 (n. 165) a. 374 
(n. 243) a. 379 (n. 291) a. 385 aut 406? (n. 571) a. 407 (n. 581). 
Símiles videntur esse tituli aliquot Africani, u tBis icanus trium sanc-
tarum, quem Ximenez solus servavit ( C I L V I I I 1392). Inde a saeculo 
quarto exeunte singularum litterarum formae unciales inmixtae inveniun-
tur reliquis magis monumentalibus, ut r et 6 in titulo urbano a. 385 
(Rossi p. 157 n. 358); quinto saeculo u e m iuxta monumentales formas 
habent tituli annorum 424 (p. 277 n. 642), a. 445 (p. 318 n.730), a. 458 
ad 474 (p. 379 n. 856). Ultima autem hac aetate scriptura uncialis 
ex monumentorum urbanorum usu paene evanescit. 
Interdum scriptura cursiva sive vulgaris adhibita in titulis supellectili 
ex metallo factae inscriptis ad uncialem litteraturam vergit. In cochleari 
aliquo argénteo Smyrnae servato versiculi dúo Graecus et Latinus 
inscripti sunt litteris eius generis3); formas enim <\ b 6 u habent, sed 
cornibus duplicibus ornatas; quod Graeco artificio videtur tribuen-
dum esse. 
Itaque per exceptionem tantum unciales quae dicuntur scripturae 
actuariae sive litterariae formas in lapides translatas esse atque contra 
legem in universum observatam demonstrat vestigiorum eius, quae in 
titulis aevi potissimum recentioris obtinent, paucitas. Vide praeterea, 
quae infra de u rotundae usu adnotata sunt. 
t i u s (opere varié I p. 94) , B r u n n i u s {Geschichte der griech. Künstler I p, 575) 
accurate, non bene D ü t s c h k i u s {die antiken Bildwerke in Oberitalien I I I 1878 
p. 117 n. 209). 
3) Ed i t i sunt versus La t in i ligno incisi i n actis instituti archaeologici Germa-
nici Atheniensis I V 1879 p. 121. 
PROLEGOMENA XXXIX LITT. PROMINENTES SIGNACVLA PLVMBEA 
CAPVT SEPTIMVM 
SCRIPTVRA INSTRVMENTI Y A R I I 
I 
LITTERAE PROMINENTES 
Ex opificii lapidariorum quam supra exposui índole illud consequens 
est, ut litterae in lapidem incisae magis minusve profunde excavatae 
sint ex plana lapidis superficie, atque forma quidem illa quam indicayi 
(p. X X X I ) sulcorum triangulan. Tamen titulorum quorundam litterae 
ita effictae sunt, ut promineant. 
Eius generis primum ei omnes sunt tituli, qui e formis profunde in 
aes lignumve aliamve in materiam incisis imprimebantur in materiam 
molliorem. Inde illud explicatur, quod tegalarum tituli rotundi similes 
quam máxime solebant evadere nummorum inscriptionibus; simili enim 
prorsus modo ex formis, quibus litterae incisae erant, tituli tam tegu-
larum illarum quam nummorum prodierunt inprimendo cudendove. Te-
gularum títulos circulatim impressos, qui in aedificiorum urbanorum 
parietinis frequenter reperti sunt, e figlinis imperatorum vel domus 
Augustae vel aliarum gentium illustrium potissimum prodeuntes et 
annorum plerumque notis instructos primus Fabret t ius composuit 
(p. 496 ss.); deinde notum est Mar in ium plenam illorum syllogen 
instituisse, quae servatur inter schedas eius in bibliotheca Vaticana. 
Exempla tegularum eius generis in museis aliquanto maioribus paene 
ómnibus servantur. Etiam quae e figlinis privatis tam Italicis quam 
provincialibus profectae sunt tegulae et vascula varia simili modo ple-
rumque impressa sunt. Vetustissima eius usus exempla praebent prae-
ter Oseas aliquot (Zvetaieff n. 108 109 115 116) figlinae Veleiates, 
quarum praeter antiquissimas reliquae omnes, annorum illae u. c. a 685 
ad 743, litteras habent prominentes, idque etiam postea in usu mansit 
iuxta litteras incisas. Litteras prominentes tegula quoque Tar rac inen-
sis Cn. Domitii Calvini consulis aut a. 701 habet aut a. 714 (CIL X 6314). 
Exempla nonnulla tegularum eius generis inscriptarum infra proposui-
mus (p. 440). 
I I 
SIGNACVLA 
Formae satis multae, quibus impressiones fiebant, nobis servatae 
sunt et in museis publicis privatisque extant. Signacula illa aenea 
sunt pleraque; sed nondum ita collecta et disposita sunt, ut de variis 
eorum generibus deque usu satis constet. Sufficiat interim ad ea cor-
poris inscriptionum volumina relegare, ubi edita sunt (CIL I X 6083 
1-193; CIL X 8058 1-97 8059 1-505; CIL I I 4975 1-76; CIL I I I 84 1640 1 
3218 2 3 6020 1-12; C I L V 8116 1-82; C I L V I I 1322--1324; inscr. Helv. 
353 1-5; Boissieu inscr. de Lyon p. 443 ss.; CIL V I I I 10481 1-5 10963). 
Diversa sunt sigilla medicorum oculariorum collecta a Grotefendio, 
K l e i n i o atque nuper ex parte a Francogallis duobus A. H é r o n de 
Villefosse et H. T h é d e n a t ; Lugudunensia optime depicta exhibet 
Boissieu (inscr. de Lyon p. 453). In lapide enim vel serpentino qui 
vocatur vel nephrite vel scissili, ex quibus solent confecta esse signa-
cula il la, incisae sunt litterae, quae in collyriis ipsis aut in vasculis 
vitreis ad ea recipienda destinatis ante cocturam erant imprimendae. 
Signacula contra litteras solent habere prominentes. Magna igitur 
tegularum inscriptarum pars (atque sunt inter illas etiam Osee inscriptae, 
Zvetaieff n. 39 102—107 111—114) et vasa permulta litteras habent 
quanquam signaculis impressas tamen sculptis similes, ñeque vero om-
nino aequales. Nam sulci earum non sunt triangulares, quales sculptas 
habere supra exposuimus ( p . X X X I ) , sed formae quadratae rotundaeve 
vel omnino incertae. Tegulae vero plurimae tam a militum numeris 
quam a privatis profectae et lateres ex figlinis imperatorum privatorum-
que procedentes, de quibus supra dixi, títulos habent litteris prominen-
tibus scriptos, utpote impressos signaculis incisis. 
Sollemne contra est in certis quibusdam vasculorum ex térra cocta 
factorum titulis, ut promineant, scilicet i i , qui in formis, unde illa 
efficta sunt, incidi solebant una cum anaglyphis variis in ornatum 
eorum destinatis. Patellae ex térra sigillata multae eiusmodi títulos 
habent iuxta ornamenta externa impressos litteris prominentibus; item 
lucernae aliaque vascula, ut lagoena musei Sangermanensis Aqu i s 
Sex t i i s , ut videtur, reperta, cui una cum anaglyphis epigramma in 
Marsyam impressum est1). Litteratura titulorum illorum quam vis ad-
modum varia tamen necessario similitudinem quandam habet titulorum 
in tegulis impressorum litteris prominentibus, item nummorum aevi 
potissimum recentioris. 
I I I 
PLVMBEA 
Litteras deinde prominentes ea habent monumenta, quae ex formis 
argillaceis potissimum et lapidéis fundebantur; scilicet quae in formas 
incidi solebant litterae in eis rebus, quae ex fusione prodibant, necessario 
l ) Editum est a Guil . F r o e h n e r les musées de Frunce cet. (Parisiis 1873 fol.) 
tab. I I I . 
prominebant. Antiquissima eius generis monumenta lucernae plumbeae 
videntur esse Romae in monte Esquilino repertae, in quarum manu-
briis nomina litteris prominentibus inscripta sunt, ut L . Coponius alia2). 
2) Vide D r e s s e l i i de eis narrationem ann. instit. archaeol. L I I a. 1880 p. 390 s. 
333. 
VITREA GEMMAE AVREA LAPIDES XL PROLEGOMENA 
Quanquam lucernae illae fusae non sunt, litterae tamen titulorum fun-
lateres dendo videntur esse impositae. Fusae sunt massae laterum plumbi ex 
fodinis oriundae Picentes ex Ripatransone (CIL I X 6091), Sardae 
(CIL X 8073 1-3 8339), Hispanae (CIL I I 3280a 3439 4964), G a l l i -
cae (inscr. Helv. 343 10), Br i tannicae ( C I L V I I 1201—1217). A n t i i 
in massa marmoris repertum est signaculum quadratum inversum cum 
litteris quibusdam prominentibus plumbo inditum (CIL X 6697). 
Accedunt massae aliquot aeneae Br i tannicae ( C I L V I I 1199 1200) 
similiter inscriptae; reliquae massae argenteae aliaque similia litteras 
habent incisas ( C I L V I I 1196 —1198). Semel in massa aspbalti titulus 
litteris eminentibus impressus prodiit In te rprominus (CIL I X 3072). 
Pondera plúmbea, veluti Pompeiana (CIL X 8067 33-41), litteras ha-
fistulae bent incisas. Prominentes vero litteras habere solent fistulae plum-
beae sive tubi, quanquam non omnes: composuit urbanas multas 
R. Fabret t ius (p. 380 X X X I V p. 539 L I X L X p. 542, 392 — 419). 
Reliquae in corporis voluminibus sunt quaerendae I tal icae (CIL I X 
1669 4073 4699a—e 4700 4701 4762 6351 6354 6357; CIL X 115 
1897—1907 6589—6591 7140 8262 8296; CIL X I 428 429 429a 1232; 
C I L V 6672 8117 i-io), Hispanae (CIL I I 2992 3005), Dalmaticae 
et Pannonicae (CIL I I I 3217 i-3 6011), Br i tannicae ( C I L V I I 1266), 
Africanae (CIL V I H 10476 2), Gall icae et Germanicae (Boissieu 
inscr. de Lyon p. 448 s.; Bramb. 756 851). Porro buc referendae 
glandes missiles plumbeae notissimae ( C I L I 642 ss.; CIL I X 6086 
I — X L V I I I ; CIL X 8063 1-5). S i g i l l a denique accedunt atque tabellae 
tesseraeque plumbeae incerti pleraeque usus, veluti Campobassi 
reperta (CIL I X 6092), Pompeianae (CIL X 8074 4-6), Hispanae 
vetustae (CIL I I 4963 8-10), Araus ionens is (CIL X I I 1382) et 
Gra t i anopo l i t anae (CIL X I I 2251), B r i t a n n i c a e ( C I L V I I 1269; 
Ephem. epigr.IIIp.144 318 IVp.209), Africanae ( C I L V I I I 10484 2-6); 






Tertio loco qui in vasis vitreis inveniuntur tituli cum reliquis anagly-
pbis coniuncti et ipsi prominentes sunt; nam signaculis imprimí sole-
bant, ut Maffeius iam monuit (MV p. 169). Observantur eius modi 
litterae in vásculo Oseo (Zveta ie f f n. 40), in Latino musei Vindo-
bonensis (CIL I I I 1637) aliisque eius generis (CIL I I I 6014 i-e; C I L V 
8118 1-7; CIL V I I I 10480; Bramb. 447; I . Kamp die epigraphischen 
Anticaglien in Coln (Coloniae 1869 4.) n. 138—145; Inscr. Helv. 343 
12 13). Interdum, ut in diatretis quae vocantur, litterae a vasis paene 
omnino solutae sunt1). Tamen interdum etiam vitrea habent litteras sive 
pictas sive incisas (cf. Fabrettius p. 277, 168; 537 L I V L V L V I CIL 
X 8063 1-9, I X 6085 1 2) quaeque composuerunt vasculorum vitreorum 
collectores christianorum Garrucci , reliquorum Devi l le et Froehner. 
V 
GEMMAE 
Quarto loco geramae sunt nominandae. In iis non raro tituli in-
tegri cultro elegantissime excisi extant litteris prominentibus. Exem-
plum unum nomino Graecum, distichon inscriptum gemmae artis nobi-
lissimae servatum in museo Mat r i t en si 2), unumque Latinum, gemmam 
magnam anaglyphis ornatam musei B r i t a n n i c i cum nominibus Didii 
luliani et Manliae Scantillae excisis ita, ut promineant3). Contra quae 
pro signaculis erant gemmae anulive ex metallo facti litteras, ut par 
est, solent habere incisas, non prominentes. 
V I 
AVREA ET ARGENTEA 
Rara quadam exceptione in tabella áurea Marti sacra Br i t ann ica , 
quae Dunelmi servatur in bibliotheca capitulari, litterae sunt promi-
nentes ( C I L V I I 436, infra n. 906). Aureo exemplo accedit argenteum: 
scilicet tabella argéntea signo cohortis alicuius olim affixa musei Neo-
wiedensis (Brambach 703e; infra n. 925). Deinde raro item opificio in 
vasculis quibusdam aeneis et argillaceis litterae effictae sunt ex globulis 
rotundis en^nentibus in aere caelatis et in argillam impositis. Aeneum 
eius generis exemplum exhibui vasculum Mediolaniense (infra n.896); 
argillaceum lucerna praebet musei Vindoboncnsis in catalogo lucer-
narum a Kennero edita4). 
VII 
LAPIDES 
Rarissime autem atque artificio aliquo singular! in lapidibus tituli 
ita excisi extant, ut litterae promineant. Novi ego exempla eius gene-
^ De diatretis eorumque titulis vide quae expósita sunt in annalibus Bonnen-
sibus LTX 1876 p. GG ss. L X 1877 p. 1G0 L X X I V 1882 p. 17G ss.; cf. Bramb. 
1885. 
2) Antike Bildwerke in Madr id p. 192, K a i b e l epigr. n. 1126. 
ris antiqua dúo tantum: epigramma aliquod praefecti urbis saeculo, 
ut videtur, alteri adscribendum (CIL V I 1372, infra n. 1123), et 
fragmentum musei Vaticani anaglypho ornatum5). Romae et Fortunae 
3) St. T h o m p s o n photographs of the Bri t ish Museum, Pa r t .V . 
4) Archiv fü r Kunde osterreich. Geschichtsquellen X X 1858 tab. I I I fig. 1. 
5) Editum est ab Ed. G e r h a r d archaeol. Zeitung a. 1847 p. 49 ss. tab. IV. 
PROLEGOMENA XLI VITIORVM GENERA 
statuas sedentes exhibet inter templi alicuius columnas collocatas; tituli 
quae supersunt ita supplevit ab editore rogatus Borgbes ius : 
[¿]n h[ac] j aed[e Sdjbini Mat[erni hijdi loc\a]7iíu[r'] 
Cogitavit vir doctissimus de Sabinio Materno iure consulto ñeque vero 
ullo modo certa esse supplementa vidit. Accedit tertium exemplum 
aetatis infimae titulus in sarcophago lapídeo cum ornamentis multis 
sculptus Hispanus Ovetensis saeculi fortasse septimi octavive (Inscr. 
cbrist. Hisp. p 46 n. 144). Supersunt fortasse alia eiusmodi christiana; 
ad Arabum exemplum, qui ornamenta titulosque ita solebant effingere, 
artificium illud tituli Hispani referri solet vix probabiliter. Etrusca quae-
dam similis scripturae exempla Ar. Fab re t t i (Clltal.n. 2070. 2071) edidit. 
CAPVT OCTAVVM 
V I T I A LAPIDAKIORYM 
Descripsimus scalpendi sculpendive in lapide et incidendi in aere et 
in reliqua materia opificia varia. Considerandum iam videtur, quali fide 
quadratarii inscriptionum vocabula expresserint. Longum sane est dicere 
nec certa facile ratione tractari potest de humana in his quoque rebus 
imbecillitate. Tamen exigi putavimus ab hoc opere, ut de ea quoque 
opificii parte scitu digna componerentur. Atque summa cura mira-
que arte lapidarios aerariosque veteres officio suo functos esse tot 
milla titulorum probant nobis servati, qui vitiis prorsus carent. Sed 
lapidarios quoque bomines fuisse tenendum est nec vacuos ab 
errore et neglegentia. De vitiis autem lapidariorum, num omnino 
et qualia fuerint, multum olim disputatum est ab epigraphiae cul-
toribus. Ex magna quam congessi observationum huc spectantium 
copia ea tantum selegi, quae ad artem quadratarii recte aestimandam 
faceré viderentur. 
VITIORVM GENERA 
Atque primum quidem manifestum est, in longioris aliquanto ambi-
tus actis et in carminibus incidendis magis pronos fuisse lapicidas ad 
vitia committenda quam in titulis scriptura monumentali scalptis. Quae 
in instrumentis publicis vetustis minus recte incisa sunt non multa 
composui in Indice voluminis CIL primi (p. 646). Vitia quaedam in-
strumentorum illorum, veluti legis repetundarum et luliae municipalis, 
e compendiis falso a scalptoribus solutis orta sunt1); similia, sed 
raro, in monumento .Ancyrano (vide Mommseni editionem alteram 
p. X X X V I ) , in actis A r v a l i u m , in lege regia (infra n. 802), in le-
gibus Hispanis Ursonensi Salpensana Malaci tana , in tabulis 
alimentariis q. d. L i g u r u m Baebianorum (CIL I X p. 130) et Ve-
leiate (CIL X I p. 219, infra n. 804), in m a t r i c u l i s m i l i t u m , ubi 
patriae eorum lapicidis ignotae saepe corrupto scriptae sun t (u tMar i -
nius observavit Arv. p. 332&), reperiuntur. In e logi i s clarorum rei 
publicae liberae virorum A r r e t i ni s vitia quaedam sunt, veluti PRIMVS 
pro prius, TYRRHO pro Pyrrho, quae inde explicantur, quod tituli i l l i 
ad exemplum librorum pluribus exemplis descripti sunt et repetiti ab 
operis interdum imperitis (CIL I p.282). Praeterea Sidonii Apollinaris 
testimonium huc facit, quod supra adscripsi (p. X X V I ) ; tenendum 
autem ibi de carmine agi. Atque carmina quoque, quae in lapidibus 
servata extant non pauca, vitiis non raro corrupta sunt: ex exemplo-
rum eius generis numero permagno unum memoro in Nor ico repertum 
(CIL I I I 5695). 
^ U t nuper recte exposuit Henricus Aug. S e y d e l (observationum epigraphi-
carum capita dúo, Vratislaviae 1880, 60 pp. 8.). 
2) Errorem R i t s c h e l i u s opuse. I V p. 392 putat i ta correctum esse a lapidario 
modo plañe singular!, ut I litteram omissam indicaret puncto supra T pós i to , ita 
VIRTvtSQVE; quod sane contra usum antiquum non liberae tantum rei publicae 
' Quae in titulis scriptura monumentali propria scriptis vitia depre-
benduntur vari! generis sunt. In titulis antiquioribus vitia omnino 
rarissima sunt. In m i l i a r i o claro Pop i l i ano (CIL I 551 PLME 
tab. L I 75) in milibus numerandis error commissus est, quem lapicida 
correxit bastís singulis pluribusve e numeris sublatis. In titulo ur-
bano notissimo sepulcri C. Poplieii Bibuli (CIL I 635 = V I 1319 PLME 
tab. L X X X I I I AB) VIRTVTSQVE vocabula primum insculpta esse dicun-
tur I littera errore omissa2). Condicio monumenti, qualis hodie est, 
certum iudicium non admittit. 
Interdum in titulis quoque, ut in actis, vitia ex compendiis male 
solutis orta sunt. In urbano Q. CaereUii patris (CIL V I 1364) 
aetatis Tiberianae nominativo casu concepto legato perscriptum est iuxta 
honores reliquos litteris singularibus indicatos. In sepulcrali quodam 
titulo item urbano aetatis antiquioris ( i . e. Augustae fere) M. Corneln 
alicuius A. l(iberti) Apollonii lictoris, qui e regione sepulcri Scipionum 
repertus est (CIL I 1045 = V I 1899 PLME tab. X L I I i l / ) , lapidarius 
genetivum nominis gentilicii (M. Corneli) in exemplo tradito pro vetusto 
nominativo (in i) habuit indeque reliqua perperam solvit. I n alio item 
urbano formula consueta ita legitur A(oc) m{onumentum) s(ivé) s(epul-
crum) e(st) h(eredem) nostrum sequetur; nostrum pro n(on) sculptum 
esse errore recte ibi adnotatur (CIL V I 9138). I n O s t i e n s i ex g(wm)-
q(uennali) ortum est qxioque vocabulum (CIL X I V 418). Paullo fre-






est nec facile a peritis concedetur. M o m m s e n u s potius, quod tabula videatur 
indicare, i n ' lapide fuisse putat VIRTVTSQVE, ut i male omissam lapicida per 
contignationem suppleverit; ne hoc quidem probabilitatem habet in eius generis 
monumento. H e n z e n u s tacet. 
TITVLI CORRVPTI ET IMPERFEOTI XLII PROLEGOMENA 
akerius tertiique inveniuntur. In Ara t i sp i t ano Traiani similiter atque 
in urbano Q. Caerellii inter dativos reliquos pater patriae nominativo 
positum legitur (CIL I I 2054, infra n. 432). In alio quodam Hispano 
honorario saeculi alterius item primum cum tertio casu commutavit 
lapidarius indeque pro praetori scripsit praetorius (CIL I I 1262). In 
titulorum, qui a peregrinatoribus in Memnonis statua Aegypt iaca 
inscribí solebant uno anni 134 H • D • A • i litterae singulares quae fuerunt 
in exemplo male perscriptae leguntur HORA • DIES • ANTE • PRIMAM (CIL 
• I I I 44). Saepe in titulis sepulcralibus vitae defunctorum anni dies 
horae indicatae sunt promiscué casibus et ablativo et accusativo1); 
ñeque minus frequenter illud in titulis urbanis observatum est quam 
in provincialibus, potissimum in Africanis. Etiam confusio illa nota 
accusativi et ablativi in instrumentis provincialibus frequens ex litte-
rarum singularum interpretatione falsa ex parte sane explican po-
test2). 
ex litte- Restat alterum vitiorum genus, quod ex quadratarii neglegentia vel 
rarum festinatione litterarum interdum similitudine quadam externa (veluti 
tudine ^nter 1 et L 5 E E T F J P et R cet.) decepti originem duxit3). Ut in titulo 
orta aliquo satis antiquo Anagnino Eufellei nomen ita sculptum est 
RVFEIIEIVS (CIL X 5927), in Ates t ino aevi Angustí AQVIER pro aquilifer 
(CIL V 2495); in A q u i l e i e n s i saeculi primi et litteris bonis scripti 
AVG • LIR • SIR Aug(usti) lib(erti) ser(vi) (CIL V 8247); in Formiano 
eiusdem fere aetatis MAGISSTER et LIBE • M • COLLEGIV DECRETV pro Uhens 
m{eritó) collegii decreto (CIL X 6071). Recentioris aliquanto aetatis 
haec sunt. In sarcophago urbano celebri anaglypho ornato, quod 
Achillem et Fenthesileam pugnantes exhibet, p • AEVS • MYRO legitur pro 
Ael ius (CIL V I 10742). Bis in eodem titulo N littera pro M incisa 
est, NYSIVS NESSOR pro Mysius Messor; cippus est urbanus parvas 
militis saeculo tertio positus (CIL V I 3271). Alia eiusmodi vitia titu-
lorum urbanorum sepulcralium non enumero (memorasse sufficiat CIL 
V I 16665 17424 17585 17915 19176 19295). In miliario Hispano im-
peratoris Maximini GERMANVS scriptum est pro Germanicus et TRISVNICIAE 
(quod ex b litterae forma illa paene cursiva explicui); deinde in numeris 
dignitatis imperatoriae erratum est (CIL I I 4731). Eius generis errores 
etiam in aliis titulis imperatorum et in miliaribus potissimum provinciali-
bus non admodum rari sunt; sed ex parte tantum quadratariis, maiore ex 
parte eis, qui textum composuerunt, videntur vitio dandi esse. In saeculi 
sexti titulo portae urbis in Carthagine nova extructae bis erratum est: 
SVPERVM PONITVR pro superimponitur legitur et CONVEXAQVE factum est 
ex convexique (CIL I I 3420, infra n. 785). 
Haec, multaque alia eiusdem generis in titulis plerumque'malae litte-
raturae obvia (vt FOPVM pro EORVM in urbano CIL V I 13016; INFIBIX 
pro INFELIX in alio urbano CIL V I 18588; SOROP et POSVERVM in A l -
bano CIL I X 3948) levidensia sunt et ex litterarum similitudine ex-
plicantur. In F e r r a r i e n s i quodam satis vetusto MENTOI pro MENTOR 
scriptum est, quia spatium in lapide deficiebat (CIL V 2396). Graviora 
haec sunt. In titulo aliquo Fe r ra r i ens i FESTIO-PAPIRI legitur pro FESTI-
Q P^APIRI (CILV 2417); in Misenensi QVAD pro Claud(ia tribu) (CIL X 
3681); in F lo ren t ino L . Flavii Secularis pro praefecto cohortis pri-
mae equitatae civium Romanorum ita CIVAE ROMÁN et paulo inferius 
pro cohorte voluntaria Campanorum VOLVPTARIA, item PANONIA pro 
Pannonia leguntur (CIL V I 3520). Peiora etiam sunt quae in titulo 
urbano equitis singularis leguntur RALPVRNI^  pro Kalpurnia, SIIVILIA-
NVS LQ_pro equite, FEOLÍ pro fecit (CIL V I 3275; descripsit titulum 
Henzenus). In titulo quodam urbano villae Ludovisiae saeculi puto 
tertii litteris malis scripto AFROAI|SCVT est pro AFRODISIVS; in alio ur-
bano SVE NEMERENTI pro swe venmereníi (CIL V I 3570); inVeronensi 
litteris admodum rudibus scripto satis multa eius generis menda admisit 
quadratarius ( C I L V 3808); in Mogontiacensi saeculi primi AVGVTA 
pro Augusta scriptum est (Bramb. 1163 ex ectypo meo); denique in 
Coloniens i saeculi primi veterani alicuius legionis vigesimae multa 
confusa sunt (v. anual. Bonnens.LXXII 1882 p. 59 ss. tab. I I ) . Versum 
integrum omisit quadratarius in titulo ex Aquis Matt iacis musei Wies-
badensis (Bramb. 1517). Exempla haec sufficiant. In his igitur ómnibus 
similibusque lapidarios officio neglegenter functos textum traditum ex 
parte male intellexisse apparet. 
I I 
TITVLI PRORSVS CORRVPTI 
Raro tantum accidit ut lapidarii textum prorsus pessum dederint. Exem-
plum luculentum talis corruptelae praebet titulus sepulcralis Tarraconen-
sis saeculi tertii fere exeuntis quartive a me descriptus, qui adhuc in-
editus est. Símiles sunt Thevest inus (CIL V I H 1966) et Arela tensis 
ab Hirschfeldio descriptus (CIL X I I 915), quem concepisse videtur sub 
finem saeculi primi alterove ineunte homo plebeius et ineptus, incidisse 
autem quadratarius plañe rudis. Apertum igitur est lapidarios illos pro-
vinciales pleraque eorum, quae incidenda acceperant, non intellexisse. 
I I I 
TITVLI IMPERFEOTI 
Interdum quae minus intellexerant lapidarii imperfecta reliquerunt. 
In titulo musei Vaticani litteris optimis saeculi primi scripto (altae sunt 
versu primo m. 0,080) T i b u r t i n o P. Staedii T. l(iberti) Primi magiistri) 
Iíerc(ulis) et Aug{usti) verba extant haec clara et perspicua VENVIFIAF | 
AFRICANI, fortasse ipro Venuleiae Africani. In urbano aliquo PIVOCATVS 
legitur pro REVOCATVS ( C I L V I 9938). In Apulensi Daciae post versus 
tres bene incisos sequuntur septem indicati tantummodo et vacui (CIL 
I I I 996). Titulus Sestinensis L . Voluseni Clementis aBormanno descrip-
tus versus dúos habet relictos prorsus imperfectos (comment. in hon. 
Mommseni p. 440). Idem observatur in ara rotunda Beneventana (CIL 
I X 1901). In titulo L o c r i s reperto spatia litteris exarandis vacua 
1) Eius generis exempla S e y d e l i u s composuit dissertationis s. s. p. 19. 
2) Cum eodem S e y d e l i o 1. s. s. p. 41 ss. 
relicta sunt (CIL X 30). In basi magna Salern i tana Arr i i Mecii 
Gracchi v{iri) cQarissimi) cet. quae legere non potuit quadratarius spatio 
relicto omisit (CIL X 520). Aetatis fere eiusdem, saeculi puto quarti 
quintive, est titulus Caral ibus in Sardinia extans, qui item relictus 
est imperfectus (CIL X 7572). Quod agri B r i x i a n i quídam spatio 
nullo relicto in ET vocabulum desinit inde fortasse excusatur, quod 
titulus alter in alio lapide incisus verba quaedam adiecit memoriam-
que ad finem perduxit (CIL V 4097). Clarissimum aeris imperfecti 
exemplum est lex Vipascensis (infra n. 806), cuius aversa pars 
textum continet a caelatore non satis recte sculptum ideoque ab-
iectum 4). 
3) Exempla eius generis vitiorum M a r i n i u s coilegit Arv . p. X L . 
i ) Cf. Ephem. epigr. I I I p. 166. 
PROLEGOMENA XLIII VITIA CORRECTA L1TT. GRAPHIO SCR1PTAE 
IV 
VITIA CORRECTA 
Non desunt exempla scripturae pravae a lapicida ipso correctae. In 
elogio iam Scipionis eius, qui filius fuit maior natus Africani maioris 
(CILI33 = V I 1288 PLME tab .XXXIX .F) versiculum primum quei ápice 
insigne Dialis flaminis gesistei fuit quidem qui contenderet postea adiectum 
esse; sed hoc parum semper mihi visum est probabile esse, quanquam 
non negó diversitatem quandam scripturae esse huius a reliquis versiculis 
tituli. In titulo satis vetusto urbano aediculae alicuius Herculis voca-
bulum ultimum, quod fuit FECIT, ab ipso quadratario postea erasum est, 
ut loco eius ponerentur verba FACIVNDVM CVRAVIT (Ephem, epigr. I V 
p. 263 n. 734). In laudatione Murdiae Augusto imperante scripta v. 14 in. 
CONSTITIT vocabulum correctum est ex CONSTSTIT (CIL V I 10230). 
Notum est in titulo columnae Duilianae (infra n. 91) olim NAVEBVS 
scriptum fuisse, deinde emendatum NAVEBOS; errorem autem illum si-
mulatae vetustatis proditorem lapidarius tectorio inducto videtur cela-
visse. Similiter in alio quodam titulo urbano sepulcrali saeculi sep-
timi exeuntis CVPEINNIA errore sculptum erat pro CVPIENNIA; eraendavit 
lapicida scripsitque CVPÍNNIA, I littera item tectorio obducta (CIL I 
1051). In titulo litteris ex aere incrustatis scripto Pompeiano 
lapidarius prava calce tegenda, novas quasdam litterae v partículas, 
ut inde Mr fieret, addendas curavit (CIL X 838 cf. add. p. 968). 
In elogio Eucharidis Liciniae, quod Romae est in villa Altieria 
( C I L I 1009 = V I 1096 v. 3) ex OCVLE factum est OCVLO (PLME 
tab. L X X X I ) . In titulo sepulcrali urbano saeculi primi, qui in museo 
Capitolino est, A. Vitellii cuiusdam A. l(iberti) Salvii BVDE scriptum, sed 
emendatum est in BVLE. Satis frequentia sunt in titulis reliquis ur-
banis eiusmodi vitia quadratarii in lapide correcta (v. CIL V I 12261, 
infra n.400; adde infra n. 1163 et C I L V I 15854 18633); adde Ostien-
sem, ubi AD'ESCTVS scriptum fuit pro ADFECTVS (CIL X I V 936). Titu-
las Campanus aetatis Augustae litteris optimis N . Epidii N . f( i l i i ) 
Falerna (CIL X 4124) P-F litteras babuit prave positas pro N • F; est in 
lapide N . In Mantuano saeculi primi (CIL V 4069) in vocabulo CAE-
PIONIS N littera prave ita vi scripta erat; quam correxit quadratarius inde-
que eífecit formam tx. In Salonitano (CIL I I I 2127a) ex pravo HOROS 
emendatum est HORAS. In Concordiensi (CIL V 1919) verba quae-
dam addita, alia a lapidario eméndala postea correcta sunt. Similia 
observantur in decreto Pete l ino (infra n. 1080), in titulo Vena-
frano (CIL X 4915), in Gal l ico ex Augusto vico a. 176 (CIL X I I 
2391), in Nor ico (CIL I I I 5447), in A f r i c a n i s (CIL V I I I 2482 
8433); in miliario luliani Beneventano ex DONO factum est hono 
(CIL I X 5997 = X 6925, infra n. 759). In carmine sepulcrali A f r i -
cano haec extant MANIBVS VTIACEANT: scilicet quadratarius MANEANT 
daré debuerat litterasque errore additas punctis infra positis delendas 
esse indicavit (CIL V I I I 1523; infra n. 1142). Singulari quodam artificio 
in titulo urbano sepulcrali pro C-FELICITATI, quod incisum erat, Cor-
neliae nomen lapicida postea intercalavit Felicitatis cognomini (CIL V I 
16272). Números correctos habes in titulo Af r i cano infra proposito 
(n. 673). 
Ubi litteras scalpere inceperat lapidarias loco non suo, puta nimis 
alto vel humili, delevit vel delere sane studuit pravas. Vidi boc factum 
in titulo musei Bonnensis ex Castris Veteribus procedente, ubi s vo-
cabuli quod est SACRVM dupliciter scripta est (Bramb. 215); idem ob-
servatur in Afr icano aliquo Isidi sacro, ubi deae nomen initio bis 
positum erat (CIL V I I I 2631). Vide praeterea- phalerae títulos infra 
propósitos (n. 938). 
Atque in bis quidem exemplis aliisque eius generis non paucis ut 
vitii correctionem celarent lapidarii non multum videntur curavisse. 
Saepe fortasse tectorio inducto vitium, quod nunc patet, olim tectum 
erat; ut observatum est in columna Duiliana aliisque titulis. Satis in-
curiose vitium correctum observavi a lapidario ita, ut versum integrum 
male sculptum linea transversa per media omnia eius vocabula trans-
ducta induceret; factum est id in titulo aliquo urbano apud Fabrettium 
(p. 121 V I I I ) . Interdum ita emendavit lectionem lapidarius, ut elemen-
tum pravum prorsus deleret, deleti loco spatium vacuum litura ex-
píe tum relinqueret. Ut in titulo Polae reperto IM||||A¡VI Pinr-, i . e. imam 
p(edes) (tres quadrantem) scriptum est (CIL V 8146). Si memoriae 
damnatae nomina imperatorum delenda erant, adhuc calce hic illic ob-
ductas videmus litteras; ut in titulis urbanis Severi Alexandri (CIL 
V I 3785 add. p. 844) et Elagabali (CIL V I 3839 add. p. 852), idem 
hic illic in tabellis columbariorum urbanorum (ut CIL V I 6472 al.) 
factum est. 
Apparet igitur artem lapidariorum Romanorum eadem prorsus qua 
reliquas artes antiquas exercitatam esse in universum sollertia et cura 
diuque conservatam constantia mirabili: tam pauca ea sunt quae indi-
cavi vitia a lapidariis commissa in tanta inscriptionum multitudine nobis 
servata. Ne in inscriptionibus quidem parietariis Pompeianis, quamvis 
festinanter scriptis maximam partem et ab hominibus minime peritis, 
multi insunt scribendi errores; ut docet elenchus eorum volumini CIL 
quarto insertus (p. 266). 
CAPVT NONVM 
S C R I P T V R A C V R S I Y A 
I 
LITTERAE GRAPHIO SCRIPTAE 
lustum quadratarii officium postquam quatenus fieri potuit descripsi-
nms, alterum iam est titulorum genus considerandum, cuius scriptura 
quanquam in lapidibus frequenter adhibita formis et ipsa perquam va-
rus, tamen proprie lapidaria dici nequit. 
Etenim etiamsi vitiis non prorsus carent, ut modo vidimus, tamen in 
universum inscriptiones, quae delineatae antea pictaeve aut sculptae sunt 
in lapidibus aut incisae in aere, ipsa illa artis via ac ratione a com-
muni scribendi pingendive usu admodum diversae sunt. In magno 
autem usu, quo cuiusvis generis inscriptiones fuerunt apud Romanos iam 
inde a séptimo fere urbis saeculo exeunte, quem usum saeculis deinde 
aerae nostrae primo altero tertio procedentibus semper in maius augeri 
videmus, fieri omnino non potuit, quin praeter opificium quadratariorum 
GRAPHIO SCR1PTA XLIV PROLEGOMENA 
plenum et perfectum alia praeterea invaluerit titulorum in lapide aereve 
aliisve in materiis inscribendorum consuetudo celerior, minus curiosa, 
quotidianae stilis in pngillaribus scribendi vel cálamo in papyris mem-
branisve exarandi similior. Ut in voluminibus interdum cursiva ad-
bibita est quam dicimus scriptura ceris potius conveniens loco eius, 
quam litterariam breviter appellavimus, ita etiam magnae illius artis 
lapidarias compendiarla inventa est. 
Atque potuerunt sane tituli stilis grapbiisve paullo maioribus eodem 
fere ut in ceris modo exarari, siquidem materia mollior hoc patiebatur. 
Scribere hoc non minus erat, quam quod fiebat in materia sólita minore 
quaeque loco moveri poterat: saepe in titulis parietariis Pompeianis 
scribendi vocabulum ab eis usurpatum est, qui títulos in parietibus 
exaraverunt1). Scripturam quam cursivam dicimus quaeque propria 
non est monumentorum, tamen in monumentis aliquot adhibitam esse 
supra iam observavi. Cursivae autem vel paene cursivae scripturae 
formas, si in lapide, i . e. malleo et scalpro adhibitis, exarabantur, paullo 
diversas evasisse ab eis, quae in calce vel in argilla aut in metallis 
scribebaníur, manifestum est. Ñeque curamus discrimina illa in materia 
posita; a lapidaria enim scriptura cursivae quotquot genera statueris 
differunt omnia. Sed etiam monumentalis scripturae litterae interdum 
graphio scriptae inveniuntur in calce operis tectorii autí.'in materia ar-
gillacea aut metallica. Scilicet quod in insta arte distinguitur dúplex 
opificium, primum delineandi pingendive, delude scalpendi, id brevi-
tatis celeritatisve causa in unum incidendi coaluit. Eius igitur usus 
exempla accuratius hoc loco contemplanda et in genera varia discer-
nenda sunt. 
11 
GRAPHIO SCRIPTA IN MATERIA VARIA 
Ut in calce non admodum dura scariphatae extant inscriptiones parie-
in tariae urbanae et Pompeianae Latinae Graecae Oscae aliorumque quo-
0í)ei? rundam oppidorum, quae ab otiosis potissimum conscribillatae sunt arte 
tectono . 
nulla2), ita in columbariis urbanis tituli, ut postea a lapicida in solitis 
tabellis marmoreis inciderentur, in opere tectorio albo rubrove, in quo in-
terdum tessellae vel tabellae ansatae pictae sunt, graphio exarabantur 
( C I L V I 4889a 5050—5061 6836—6848 6912 7433 — 7441 7842—7844 
8059—8062). Antiquum eius usus exemplum titulus sepulcralis est Me~ 
dellaeDasmi fdiae auno u.687Canusii in tectorio sepulcri inscriptus litte-
ris ad cursivam formam prope accedentibus (CIL I 597 = I X 390 PLME 
tab.II.E = L X X / ) . Puteol is in tectorio sepulcri, cuius cippus et sellae 
duae inscriptae supersunt, scariphata est inscriptio execratoria litteris 
plañe cursivis (CIL X 2641). Accedunt autem etiam alia. Romae in 
excubitorii cohortis septimae vigilum parietibus multi extant tituli gra-
phio exarati litteris aut plañe cursivis aut ad cursivam formam prope 
accedentibus (CIL V I 2998—3091; imago unius n. 3061 addita est). Gra-
phio incisa quaedam in tectorio parietum interiorum aquaeductus Bono-
niensis ad ipsam eius operis structuram videntur pertinere (CIL X I 739 
a — z). In pariete scripti sunt praeterea litteris lapidariis vel paene 
lapidariis titulus Polensis unus hodie Tergeste in museo servatus 
(CIL V 8183 p. 1019), Lus i tanus unus (CIL I I 11), B r i t a n n i c i dúo 
(CIL V I I 72a 162 quorum alter non intellegitur), Helvet icus (Inscr. 
Helv. 341 i ) , Carthaginiensis (CIL V I I I 1123). 
Atque hae quidem inscriptiones omnes in calce iam dura graphiis 
vel aliis instrumentis acutis exaratae sunt. 
in In materia argillacea vel cretácea duplici modo litterae scribi potue-
argilla runt! enjm in argüía nondum cocta stilis puto liguéis aliquanto 
latioribus, vel etiam digitis tantum (ut in tegulis) litterae exarabantur, 
aut in materia cocta, quae saepe durior est quam calx operis tectorii 
lapidesque multi, stilis acutissimis vel cultris acubusve incidebantur. 
Atque propter ipsum opificium illae quidem aliquanto rotundiores esse 
solent et pictis calamove exaratis similiores, hae angulatae magis et 
graciliores minusque regulares. In argilla adhuc molli scriptus est 
litteris satis magnis et profundis titulus putei antiquissimi in monte 
Esquilino reperti ego C{aios) Antonios; itemque supellectilis Sextiorum 
tituli atque Saturno sacer et litterae singulares in arulis sepulcralibus 
extantes ibidem repertae3). Non absimili ratione videntur inscriptae 
esse columnae stelaeve ex térra cocta factae laminaeque fiedles titulis 
Oscis, quae Capuae prodierunt (Zveta ief f n. 32—39). Etiam in lu-
cernis, quae gladiatorum imaginibus ornatae sunt, nomina eorum ad-
scripta sunt non raro ante cocturam 4). Praeterea in recentioris aetatis 
1) Vide C I L I V indicis p. 246. 
2) Collectas illas licet perlustrare in voluminis C I L I V parte altera et in ephe-
meride epigr. vol . I p, 49 ss. 177 ss. 
3) Edita i l la sunt omnia ab Henrico D r e s s e l annal. instit. arohaeol. L I a. 1879 
p. 291 ss. tab. R 7—29 L I I a. 1880 p. 296 ss. tab. R 1 — 12. Vide etiam Henrici 
l o r d a n kri t . Beitráge zur Oeschichte der lat. Sprache (Berol. a.. 1879) p. 157 ss. 
supellectile cretácea extant eius generis sive inscriptiones sive litterae 
singulares aut monogrammata exarata ante cocturam, quibus deinde ab 
eis, qui vascula variis rebus repleta venum dabant tituli picti, ab eis 
qui emebant aut item picti aut graphio exarati addebantur. 
In argilla iam cocta quidem sed nondum prorsus dura stilo fortasse 
osseo ligneove exarata est, ut affirmant qui examinarunt, inscriptio 
antiquissima vasculi triplicis in urbe reperti, sed fortasse ex Sabi-
norum regionibus eo delati, quam post Dresselium aliosque aecurate 
tractavit H. lo rdan5) ; sacra est, quidquid de singulis vocabulis adhuc 
obscuris iudicaveris, sine dubio lovi Saturno divis. Scriptura sinistrór-
sum procedens quanquam non cursiva (ñeque tantae vetustatis cursi-
vam omnino adhuc novimus), tamen neglegenter exarata est nullaque 
arte; quaedam litterae perperam positae vel minus perspicue scriptae 
inter scribendum emendatae sunt. 
In argilla iam cocta et interdum perquam dura incisae sunt in-
scriptiones non paucae omni aetate. Antiquissimae eius generis sepul-
crales illae sunt sive sententiae (velut Sotae sum noli me tangere et 
símiles) sive nomina Simplicia in lucernis ollisque exarata, quae Romae 
in monte Esquilino repertae sunt6); nonnullae earum bello Hannibalico 
videntur anteriores esse. Non minus vetustus est titulus scariphatus 
in pede vasculi ex argilla Itálica facti, quod Ardeae prodiit; ego K(aiso) 
Anaios inscriptum est similiter atque in puteo illo in Esquilino reperto 
(CIL X 8336 i ) . Alia eius generis latent fortasse adhuc in museis 
Italicis; nec desunt eiusdem generis Osea (Zvetaieff n. 6 23 26 54 55 
61 133 136). Vetusta est olla cretácea H a d r i á n a, cui stilo inscriptus 
est titulus fortasse votivus (CIL I 1543 = I X 5027). Ad septimum 
urbis saeculum referuntur probabiliter qui antiquissimis illis aetate 
proximi sunt tituli in ollis cinerariis exarati Romae ad S. Caesarii 
detectis (CIL I 882—1005 1539 1539a—d = V I 8211 —8397); litte-
rarum formae ad cursivas próximo accedunt. Contra lapidariis simi-
liores habent aliae quaedam ollae cinerariae recentioris aetatis, quarum 
tamen tituli et ipsi graphio exarati sunt, veluti urbana ( C I L V I 10249), 
Atest ina (CIL V 2780), Br i tannicae duae ( C I L V I I 19 94). Tesserae 
rotundae coctiles quaedam, veluti urbana cum pantomimi nomine (CIL 
V I 10115 cf. CIL V 7753) similiter videntur inscriptae esse. Litteris 
paene cursivis inscriptum est vasculum deae Sunuxsalis Novaesi i re-
pertum, quod servat museum Berolinense (annal. Bonnens. L U I L I V 
a. 1873 p. 310). Multa eius generis olim extitisse, sed periisse pro-
babile est. 
In tegulis adhuc mollibus aut iam coctis varii argumenti inscriptio-
nes exaratae sunt artificio paene nullo, litteris aut cursivis omnino aut 
m 
tegulis 
4) Exempla aliquot ídem D r e s s e l i u s protulit hullett. delV instit. archeol. 
a. 1873 p. 146. 
5) I n Hermae vol. X V I 1881 p. 225—260, ubi adiecta est imago. 
6) Editae et ipsae ab Henrico D r e s s e l in annalibus instit. archaeol. L I I 
a. 1880 p. 265 ss. 
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proxime ad cursivam formara accedentibus. Exempla eius generis an-
tiquissima tegulae sunt sepulcrales in Etruriae quibusdam locis, Latine 
vero inscriptae, una cura Etruscis repertae (CIL I 1347 1350 1352 
1354—1356 1358—1365 1367 et edita hullett. delV inst. arch. a. 1882 
p. 137). Sepulcralis itera videtur esse titulus vetustus inscriptus tegulae 
Boviani in Saranio repertae, qui taraen non satis intellegitur (CIL IX 
2794 = I 1274), quocum comparentur tituli aliquot generis varii tegulis 
inscripti Osci (Zvetaieff n. 26 45 132 147—152 161 162). Sepulcralis 
recentior est Truent inus tegulae inscriptus (CIL I X 5165). Roraae 
reparta est tegula 'bipedalis litteris in argilla raolli exaratis' Graecis, 
quae titulura Latinura efficiunt (CIL V I 16621). Deorura norainibus in-
signitae sunt tegulae, litteris nisi fallor raonumentalibus, lovis Cyrit (?) 
et lovis Quirini Superaquanae (CIL I X 3303), Salutis Aug(ustae) 
Salviensis in Urbe Salv ia repertae (CIL I X 5530), deae Mefitidis, si 
modo genuina est, Campana (CIL X 3811). Praeter tegulas deinde 
non raras, quibus versiculi Vergiliani inscripti sunt ab otiosis animi 
causa sive ut scribendi artera exercerent, ut Hispa lens i s (CIL I I 
4967 3 i ) , Concordiensis a. 66 (in actis acad. Rora. Lynceorura V I 
a. 1882 p, 245 indeque repetita ab H . lo rdan quaest. orthogr. Lat. 
Regimontii a. 1882 p. 4), aliae, tegulae saepe adhibitae sunt pro pugil-
laribus. Ita Gustos P. Vacci Vituli ser(yus) saeculo primo ineunte ac-
ceptura aliquod perscripsit in tegula repertaBucae in Frentanis (CIL 
I X 6312). Tegula in Dacia reperta epistulara continet (CIL I I I 1635 4), 
Cremonensis nomina aliquot (CILV 4105), Clast idiensis acta quae-
dara (CIL V 7356), Belbensis devotionera, ut videtur (CIL V 7542). 
Similis praeterea generis tegulae inscriptae prodierunt ex locis variis 
I t a l i ae (CIL V 8110 m-iso 394 395), He lve t iae (Inscr. Helv. 347 1-4), 
Daciae (CIL I I I p. 962 ss. xxvn 1-24), Pannoniae (Ephem. epigr. 
I I p. 434 n. 925—929 I V p. 159 n. 554—557), B r i t ann i ae (CIL V I I 
1255—1261; nova nuper accessit inscripta Calvi fdia i . e. denarium), 
Gal l iae et Gerraaniae (Bramb. 18—21 110—114 507—509 1397; 
adde a C. Zangemeistero editas in anual. Bonnens. L X V I I a. 1879 
p. 73 ss. tab. VI) . Eae títulos continent partira ad figulorura opificiura 
spectantes partira varii arguraenti alios. Sunt antera tituli i l l i aut 
graphio inscripti in argillara adhuc udara ante cocturara aut cultro in-
cisi in coctara. 
Cultro acutissirao vel acu scriptae videntur litterae minutissiraae ob-
servatae in signaculis aliquot medicorura oculariorura, quae solent esse 
ex lapide serpentino 1). 
In amphoris denique doliis patellis lucernis argillaceis litterae aut 
nuraeri vocabulave singula non raro scaripbata sunt, sirailiter ut in 
vasculis Graecis, scripta illa litteris pleruraque cursivis aut semicursivis 
(CIL I I 4968 35 4974 i-56; I I I 6008 29; V 8111 4 8115 109151 íes; VII1332 
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GRAPHIO SCRIPTA IN METALLIS 
Ut argilla, ita etiara metalla, nisi nimis dura erant, pro scribendi ma-
teria usurpata sunt. 
in Varia eius generis monuraenta argéntea servat museum Neapo l i -
argento tanura Porapeiana potissiraura Herculanensiaque (CIL X 8071 3 5 6-8 
10141620-22). In laraella argéntea in B r i t a n n i a reperta consecratio 
vel devotio inscripta est litteris tenuibus et fugientibús (CIL V I I 80). In 
pyxide argéntea Sisci en si noraen possessoris legitur ita scriptum (CIL 
I I I 6334). Sirailia praeterea scaripbata sunt in vasculis argentéis prope 
Bernay in Gallia repertis (Bullett. delV instit. archeol. a. 1830 p. 107 
110). Multa, quae non intelleguntur orania, extant in patellis novera ar-
gentéis rausei Taurinensis (CIL V 8122 1-9, infra n. 918); itera in va-
sculis argentéis quibusdam He lve t i c i s (Inscr. Helv. 242a—c 343 3). 
In cochleari aliquo argénteo Smyrnae servato versículos dúos Grae-
cum et Latinura inscriptos esse formis litterarum cursivis et paene uncia-
libus supra (p. X X X V I I I ) observavi. Nomina virorura, fortasse posses-
sorura, in vasculis stanneis Br i t ann ic i s quibusdam scaripbata sunt 
(CIL V I I 1270a—/). Inprirais antera quae in argento potorio escario in-
scribí solebant noraina fabrorum pondera et sirailia nisi punctira scripta 
sunt (ut supra vidimus), litteris gracillirais et saepe paene cursivis 
solent scaripbata esse. Eius formae sunt quae in vasculis rausei 
Neapol i t an i (CIL X 8071 912131517-19), in disco argénteo impera-
toris Theodosii Hispano (CIL I I 483), in patella argéntea Sisciensi 
(CIL I I I 6330), in lance argéntea Cors topi tens i (CIL V I I 1286), in 
supellectile denique argéntea Hildesheraiensi leguntur2). 
in aere In aenea tabella ita inscripta est devotio Puteolana (CIL I 820 = 
X 1604). Nomina graphio inscripta habent arma aenea, cassides, ut 
incertae originis in rausei Monacensi servata (CIL I 1493), Romana 
musei Gregoriani (CIL V I 2904), galeae in Pannonia repertae (Ephem. 
^ Vide C. Z a n g e m e i s t e r i enarrationem in Hermae vol. I I 1867 p. 313; 
adde sigillum B r i t a n n i c u m ephem. epigr. I I I p. 147; collecta i l la habes in opere 
A . H é r o n de V i l l e f o s s e et H . T h é d e n a t cachéis d'oculistes Romains 1 Pa-
risiis 1882 8. 
2) Infra n. 939 940. 
3) Apud C o n r . E n g e l h a r d t ThorshjergMosefund cet. (Havniae 1863 tab. 8 n. 11). 
4) I n commentationibus archaeologicis et epigrapbicis Austriacis vol. I I a. 1878 
P- 105 ss. 
E X . SCR. EPIGR. 
epigr. IV p. 179 n. 641 642), umbones B r i t a n n i c i (CIL V I I 495 570) 
Thorsbergensis 3), Dacicus (CIL I I I 1640 2); de quibus aliquando 
accuratius egi4). Etiam tabella aenea votiva reperta in Ga l l i a deae 
Icovellaunae (infra n. 903) scripta est litteris paene cursivis. 
Quod plumbura prae reliquis metallis devotionibus et obsecrationibus in 
inservierit, non tara ex peculiar! quadara superstitione quam ex facili et Pllimbo 
coramodo eius metalli in scribendo usu explicandura puto 5). Unde in 
lamellis plumbeis inscriptae sunt devotiones Graecae6), responsa ora-
culi Dodonaei7) , devotiones Oscae (Zvetaieff n. 49 et 50) et Latinae 
urbanae (CIL I 818 819 = V I 140 141, itera ab I . B. de Rossi edita 
Bullett. delV inst. archeol. a. 1880 p. 6 ss.). A r r e t i n a (Hermes IV 1869 
p. 282 ss.), Septerapedana (CIL I X 5575), Sa lern i tana (CIL X 
511), Curaana (CIL X 8214), Campana (CIL X 3824, cf. anual. 
Bonn. L X V I I a. 1879 p. 35), Minturnens is (CIL X 8249), Aquen-
•sis Britannica (Hermes X V 1880 p. 588 ss., quam infra repetivi n. 947), 
B r i g a n t i i in Norico reperta (annal. Bonn. L X X I V a. 1882 p. 181 s.). 
Eiusdem generis est tabella plúmbea litteris sinistrórsum procedentibus 
scripta in E t r u r i a reperta8). Sed plumbi usus ad inscribendura fre-
quens omnino videtur fuisse casuque vel potius propterea quod facile 
pessura dantur exempla titulorum plurabeorura rara sunt. Antiquissi-
mum quod habemus exemplum, Plauti Specii lamina donarlo alicui Mi-
nervae oblato olira inserta F lo r en t i na (CIL I 191 PLME tab. I I C), 
litteras habet incisas et satis rudes. Ollae plumbeae Puteo l i s reper-
tae títulos continent sepulcrales annis 740 et 743 inscriptos (CIL I 
p. 210 = X 1935—1940). Sepulcrales sunt tabellae plumbeae repertae 
in Ga l l i a (Bullet. epigr. de la Gaule I I I 1883 p. 99) et apud Batavos 
prope Vechten, servata in museo Traiectino, scriptura paene cursiva 
retroversum Smertuccus Amaionis f(ilius) inscripta (Bramb. 57). Tabella 
5-) Cf. G. B a p s t Vorfevrerie d 'é ta in dans Vantiquité Rev. archeol. X L I I I 1882 
p. 9 ss. 226 ss. et ser. tertia I 1883 p. 100 ss., mprimis p. 104. 
6) Cf. C. W a c l i s m u t h mus. Rhen. X V I I I 1863 p. 560 ss. 
7) Composita i n C a r a p a n i opere Dodone et ses ruines 2 voll. Parisiis 1878 
4.; inde H . R. P o m t o w annal. philol. a. 1883 p. 305 ss. 
8) L a n z i saggio d i lingua Etrusca I I tab. X V I ; inde M a s s m a n n lib. aurar. 
p. 48. 
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plúmbea titulo sepulcral! inscripta in Sardinia dicitur reperta es se {Rev. 
archéol. X L I V a. 1882 p. 317, ítem Bullet. épigr. de la Gaule I I 1882 
p. 310). 
In operculis quoque retundís urnarum ex plumbo factis tituli sepul-
crales inscribebantur, ut Puteolanus utrimque repetitus a. 749 (CIL 
X 2381) aliique Campani Pompeiani Puteolani (CIL X 8074 2 3 7) 
et Gal l icus (Rev. archéol. ser. tertia I I a. 1883 p. 129 et Bullet. épigr. 
de la Gaule I I I 1883 p. 99). Nomina sola sepultorum, ut videtur, 
referí lamina plúmbea apud Marsos Mar ruv io reperta, quam servat 
museum Berolinense (CIL IX 3728 infra n. 946). Prope Cordubam 
lamina plúmbea reperta est, in qua certo quodam anno et die aliquis 
alvari locum se oceupavisse indicat (CIL I I 2242). Tabellas quasdam 
plúmbeas aeréis símiles in urbe repertas, ut videtur, quibus servi 
fugitivi notabantur (v, infra p. 313), R. Fab re t t i memorat (p. 522 
X X V ss.): videntur habuisse litteras graphio scriptis simillimas. Gra-
pbio inscriptum denique est vasculi vitrei operculum plumbeum reper-
tum in Pannonia (CIL I I I 6012); etiam tabella plúmbea in Maure-
tania Si t i fens i reperta et servata in museo Parisino videtur sepul-
cralis esse (CIL V I I I 8731). 
In massis marmoreis interdum inseitae sunt laminae parvae plum-
beae litteris inscriptae1); litterae ad cursivas formas vergunt. 
Aliae extant tabellae plumbeae, veluti utrimque inscripta nomini-
bus hisce Félix Petroni et Camerinus Per usina (Bullett. delV inst. 
archéol. a. 1879 p. 171) — litterae eius satis antiquae monumentalibus 
similiores sunt —, de quarum usu non constat. Globuli plumbei A f r i -
cani ( C I L V I I I 10484 i-e) quali scripturae genere inscripti sint non ad-
notaverunt editores. In hisce fere ómnibus, quatenus indicare possum 
de visu vel ex imaginibus fidelibus, scriptura non proprie cursiva est, 
sed monumentali similior, quamvis stilo acuto in materiam mollem le-
viter incisa; ut exempla demonstrant infra proposita (n. 946 947). Re-
liqua plúmbea, quae inscripta sunt litteris prominentibus supra comme-
moravimus (p. 326). 
Atque símiles etiam formas devotío quaedam deo Nodontí oblata in stanno 
B r í t a n n í c a exhíbet, quae scrípta est litteris inversis in lamella stan-
nea (CIL V I I 140; cf. infra n. 943 944). 
Denique etiam in tabellis vitreís rotundis, ín quibus acclamationes ¡n vitro 
gladiatoriae solent inscriptae esse, graphio scaríphata addita sunt no-
mina et vocabula sólita pie zeses (CIL V I 10070 10186). 
CAPVT DECIMVM 
SCRIPTVRA YYLGARIS 
LITTERAE SCALPRO SCARIPHATAE 
Quae composuímus ín eís quae praecedunt observatíonibus calci ar-
gíllae metallis graphio aliove instrumento acuto inscripta, materia ipsa 
favente atque eo fere ducente cursivae scripturae aut aequalia aut simi-
lia evasisse consentaneum est; praesertim cum litteris illa utantur non 
maioribus fere quam eae sunt, quae in ceris inscribí solebant. Sed 
etiam quae maioribus litteris in lapidibus insculpebantur ab eis homi-
nibus, qui iustam scalpendi artem aut ignorabant aut propter festina-
tionem paupertatemve neglegebant, scribendi in pugillaribus consuetu-
dinem non raro quasi sponte imitantur. Ita extitit propria quaedam 
scriptura lapidaria sive cursiva sive, ut fortasse aptius appellanda est, 
vulgaris, cuius in titulis quibusdam antiquioribus vestigia iam R i t -
schelius agnovit2). Multo autem frequentiora eius exempla, ut ex-
spectaveris, aetatis imperatoriae inscriptiones praebent. 
Diífert autem scriptura illa epigraphica vulgaris ea potissimum ra-
tione a veré monumentali sive quadrata sive lapidaria, quod insculpta 
est, ut ipsa eius elementa docent, forma nulla antea in lapide sive 
delineata sive picta, sed scalpro solo adhibito ita, ut statim litterae 
inciderentur et deinde paullo profundius exararentur; scalpro igitur 
scaríphata dici potest. Unde accidit, ut formae litterarum íta scrípta-
rum non raro símiles evaserínt ín titulis quamvis aetatis recentiorís 
scripturae angulatae antíquissimae, quae litteras rotundas partesque 
1) Vide Bruzzae commentarium ann. delV instít. a rchéol X U l a. 1870 p. 115; 
litterarum curvas nondum satis eleganter effingere potuit; ut supra 
monuí (p. X X I I I ) . 
Lapídaríae igitur scripturae vulgaris, sive cursivae proprie dicendae 
sive semícursivae, exempla quae extant inde a primo fere aerae no-
strae saeculo ineunte hoc loco aecuratius consíderanda sunt; antiquiora, 
quae paucissíma sunt numero, iuxta memorabuntur. Pertinebat autem 
scribendi sculpendique haec neglegentia ad paene omnía títulorum ge-
nera atque ín eís potissimum titulis cernítur, qui extra lapidariorum 
officinas sculptí sunt varías ob causas. Deinde non integrí interdura 
ita scriptí sunt titulí, sed partes tantum eorum, dedícationum notae in 
lateríbus inscriptae, additamenta postea adíecta, cum lapides iam locis 
suis collocatí essent; denique casu vel neglegentia síngulae hic illic 
tantum litterae vulgares formas habent. Ceterum monendum est, non 
satis certo et perspicuo dicendi genere eos saepius uti, qui títulos eius 
modí aut graphio scriptos esse dícerent aut litteris cursivís aut non 
satis alte íncisís aut malis omnino vel pravis pessimisve; unde incerta 
huius generis multa sciens omisi. Proprie graphio in marmoribus la-
pidibusve aliis scribi non potuisse patet: quae ita appellantur non mal-
leo scalproque ñeque iusto omnino opificio facta sunt, sed, ut dixi, 
scalpellis ipsis statim exarata. Ad veré graphio scripta praeter títu-
los aliquot sepulcrales, de quibus infra dicetur suo loco, proxime for-
2) P L M E p. 111, opuse. I V p. 511 687 725. 
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tasse accedunt, quae Romae in fori Romani marmoribus nonnullis ex-
stant, scariphata ab otiosis, aetate fortasse labente pleraque (ut CIL 
V I 248 3820); etiam in lapide Tiburtino quaedam eius generis scarí-
phata sunt, tabellae lusoriae aliaque id genus ab Henrico l o rdan col-
lecta1). Puteol i s tabula reperta est ex marmore, cui stilo alíquo 
duriore nomina aliquot inscripta sunt eadem, qua in tectorio, ratíone 
(CIL X 3297 a). Símiles videntur esse tituli aliquot Graecí Latínique 
prívati argumentí, qui Nemarae in Arabia extant autour du fort gra-
ves á la pointe sur des pierres de toutes formes (CIL I I I 6029 — 6033). 
Ea, ut alia proprie graphio scrípta, ab hoc opere, ut par est, seclusi-
mus. Reliqua vero, quae huc pertinent, singillatira nunc iam perseque-
mur. 
I I 
TITVLI LAPICIDINARVM MASSARVMQVE LAPIDEARVM 
Consentaneum est, tumultuariam scalpendi operam atque vulgare scri-
bendi genus in eís potissimum deprehendí titulis, qui aut privato cuídam 
usui destínati erant aut ita comparati, ut postea lapidibus in usum pro-
prium sive publícum sive prívatum conversis vel delerentur vel laterent. 
Eius generis tituli aliquot sunt in ipsis lapicidinis vetustis reperti. In 
lapicidinis enim vetustis loca singula, unde ab operariis certo tempore 
vel ad certum aliquod opus lapides excidebantur, solebant signari titu-
lis quibusdam, quos magna ex parte non satis intellegi non est quod 
mireris. Lapidarii enim, qui títulos illos incidebant, quanquam lapi-
des caedere docti tamen artem quadratariam non satis callebant; deinde 
quae incidebant non certas epigraphiae leges sequebantur, cum poste-
ritati non essent destinata, sed ex operarum usu potius derivata sunt. 
Itaque tituli l i l i aut leviter tantum incisi et graphio scariphatis símiles 
aut, si quando maiore modulo et magis profunde insculpti sunt, opificio 
debentur peculiari. Solent enim in lilis litterae incidí punctis magnis 
et rudibus iuxta collocatis, quae litterarum formas sequuntur, sed vix 
certis inter se coniuncta sunt líneís; si magna conferre lícet miní-
rnís, litterarum in aere punctatarum, de quibus infra dicetur, artiíicii 
admonent. Eius modi a militibus aliisve operariis Romanis relictae 
sunt opificil memoriae non paucae; potissimum in Br i t ann ia (CIL 
V I I 305—307 502 576 863 871 872 912 913 921 948); duae earum in-
fra repraesentatae sunt (n. 1185 1186). In aliis regionibus tituli eius ge-
neris rarius observad sunt; comparentur qui in saxo Val l i s Ossolae 
(CIL V 6649 6650), in Hispaniae locis quibusdam (CIL I I 2003 4421), 
in Aegypto (CIL I I I 26), in A n t i l i b a n o (CIL I I I 1 3 5 ) , prope By-
blon Syriae (CIL I I I 180a — o) extant. His símiles interdum sunt 
c ippi terminales privatae potissimum originis, ut Hispanus (CIL 
I I 5065). 
His vero lapicidinarum titulis proxime accedunt tituli non in ipsis lapi-
cidinarum rupibus, sed in lapidum massis inscripti fortasse antequam ex 
lapicidinis exierunt aut sane antequam collocatí sunt in operibus tectonicis. 
Antiquissima habemus eius generis signa Romae in lapidibus muri Ser-
viani servata, quae utrum litterae Romanae sint (certo non Etruscae) an 
notae a litteris diversae hic non diiudico. Tractaverunt eas Henricus l o r -
dan2) et Aloysius Bruzza3); ex parte profunde incisae sunt et accurate, 
ex parte leviter et graphio scariphatis símiles. Idem símiles notas memo-
ravit a me observatas in muris Tar raconensibus 4), in Pompeianis 
a multis5), in Cumanis, in val lo Had r i an i Br i t ann ico (CIL V I I 
536), in templo lovis Statoris urbano et in T i b u r t i n o Castoris6). 
Inscriptiones illae omnes, quamvis inter se diversae, rudi opificio inci-
sae sunt. Adnumerandi deinde eis sunt tituli marmorum empor i i ur-
bani ab Aloysio Bruzza editi et explicati 7), aut picti tantum (ut su-
pra dixi p. X X V I I I ) aut scalpro incisi festinanter (infra n. 1160); in 
columnis duabus ad l i tus Caprense iacentibus inscripti (CIL X 6808), 
item quae in massis marmoris Lunensis ad sepulcrum aliquod Fa l i scum 
adhibitis lecta sunt a Rud. Lanciani8) . His accedunt tituli urbanis em-
porii Tiberini plañe símiles D o c i m i l in Phryg ia detecti9). In monu-
mentis aliquot urbanis marmoreis, veluti in basibus statuarum, notae vel 
numeri eius generis 'litteris pravis' vel 'pessimis' in lateribus sculpti 
supersunt (e. c. in titulis a. 747 et 741 CIL V I 385 386 al.). Nomina 
lapicidarum eodem fere modo in muro interiore portae q. d. nigrae 
Treverensis insculpta sunt et infra a me repetita (n. 1182) 10); similia 
quaedam reperta sunt in Germania (infra n. 1183 1184) et G a l l i a , 
veluti quae Parisiis servantur in museo Cluniacensi (ad amphitheatrum 
ex parte pertinentia, v. infra p. X L I X ) et in museis quibusdam pro-
vincialibus. 
m 
TITVLI RVPI INCISI 
Cum lapicidinarum marmorumque titulis deinde comparandi sunt 
qui in viva rupe incisi extant, quanquam non omnes rudi opera facti 
sunt, Tamen materiae durities aut loci incommoditas non raro effece-
runt, ut litterae titulorum eiusmodi evaserint graphio scriptis símiles. 
Idem' in Graecis aliquot titulis observatum est, veluti in insulae Aena-
riae aliquo 11). 
Operae pretium visum est eius generis títulos quotquot mihi inno-
tuerint hic componere, quanquam quo litteraturae genere utantur sin-
guli ubique indicare nequeo; raro enim rettulerunt de ea quibus titu-
les illos contigit videre, quod difficile est in multis, ñeque ectypa 
eorum facile comparantur. 
^ I n sylloge inscriptionum fori Romani Ephem. epigr. I I I p. 279 n. 41—46 
82a 167 178 182 203). 
2) Hermes V I I 1873 p. 482 ss., forma urbis p. 10, Topographie der Stadt 
Rom. im Alterthum vol. I 2 (Berol. a. 1878) p. 259 ss. 
3) I n annalibus instit. archaeol. X L V I I I a. 1876 p. 72 ss. cum tabb. I — L . 
4) Hermes I 1866 p. 88. 
5) Cf. I N 6307 post n. 75; C I L X 8349 — 8361. 
Antiquissimus fortasse huius ordinis titulus est aetatis fere Sullanae 
ad Pescinam supra ingressum cryptae alicuius rupi incisae extans et 
ipse in viva rupe sculptus sepulcralis iV. Vibidai V(ibii) / ( i l i i ) Barhonis 
(CIL I 625 = I X 3771 PLME tab. L X X X V 5 ) ; litterae eius in uni-
versum quidem cursivae non sunt sed lapidariae, nonnullae tamen tam 
neglegenter incisae (ut c R), ut cursi vis plañe símiles evaserínt. Li t -
teris deinde vetustis in tabella ansata ad tullios T i b u r t i n o s rupi in-
cisas est titulus hic Damocra Cottae L . s{ervus) hoc opus f(ecit) (CIL 
I 1123) et iuxta ad aquaeductum veterem verba haec lepída cape me 
tua sum ( M a r í n ! iscriz. Albane p. 182); de scripturae genere níhíl ad-
notatur. Non magis constat qualí scriptura fuerint titulí Sex. lulü 
G) P. Rosa relazione a l ministro a. 1873 p. 54. 
7) I n annalibus instit. archaeol. X L I I a. 1870 p, 107ss. {tah. d'agg. G). 
8) Bullett. dell' inst. archéol. a. 1870 p. 42. 
9) C I L I I I 356 Ephem. epigr. I V p. 34 V p. 47 n. 100 — 124. 
10) V . acta acad. Berol. menstrua a. 1864 p. 94 ss. et Bramb. p. 357. 
1 ^ Apud M o m m s e n u m die unterital. Dialekte p. 197. 
f * 
TITVLI RVPI INOISI SACRI PROFANI XLVIII PROLEGOMENA 
Sex. l(iberti) Menopili a. 710 aliique in Epi ro ad antrum maritimum 
rupi incisi a nautis in Neptuni Castorumque honorem (CIL I 623 = 
I I I 582; CIGrl824—1827); nam a descriptoribus tantum vetustis, ve-
luti a Cyriaco, servati sunt. Idem cadit in titulum lovi sacrum, qui 
incisus fuit in rupe quadam prope Vero l i oppidum, anni ille7511). 
Sacri praeterea extant rupi incisi aetatis minus vetustae prope V i -
tolanum Silvani saeculi fortasse alterius, cum additamento vero a. 236 
(CIL I X 2125); Dianae et Silvani Tarracinenses (CIL X 6300 6308); 
deorum incertorum Arelatenses (CIL X I I 979 — 981); dedicatio Mi -
í/ínaca prope A l b a m Helvorum extans (CIL X I I 2706). Varii deinde 
eiusdem generis sunt in H í s p a n l a (CIL I I 416 738 2525 3093a —c), 
A q u i n c i (CIL I I I 3365), V i r u n i (CIL I I I 4941), in spelaeo vetusto 
prope Ver o nam servati (CIL V 3318), ad sacellum Silvani spectantes 
prope Ph i l ippos Macedoniae situm (CIL I I I 633) et Dianae sacer ibi-
dem extans (CIL I I I 636), in Germania (Bramb. 844), prope M i l e v 
Africae (CIL V I I I 8241). Eos omnes aut ipse vidi aífabre sculptos 
esse in rupe laevigata, marginibus interdum circumdatos, aut ita se 
babero accipimus a testibus oculatis; litterae quanquam non optimae 
attamen quadratae esse dicuntur. 
Summa cum elegantia incisa dicitur esse inscriptio magna honoraria 
Fe ren t in i in rupe ad viam publicam saeculi circiter secundi (CIL X 
5853). 
Qui ad vias publicas privatasque spectant tituli non pauci rupi in-
cisi, veluti qui prope Nurs iam (CIL I X 4541) et in Valle Ossolae 
(CILV 6649) extant et prope lacum Lemanum in tabella ansata rupi 
incisi (CIL X I I 2555 et 2556), H i span i deinde (CIL I I 2886 3039 = 
5095 3167), S y r i a c i (CIL I I I 199 — 201 206 207), prope A m a s t r i n 
Ponti extans (CIL I I I 321 = Ephem. epigr. V p. 40, 86), viae Egna-
tiae Macedonicus (CIL I I I 710), Moesiaci dúo Tiberii (CIL I I I 
1698) et Traiani notus ille in porta férrea q. d. ad Danuvii riparn 
extans (CIL I I I 1699), item numeri rupi incisi ad designandum quanta 
altitudine excisa fuerit Tarracinae (CIL X 6849), titulus,denique ter-
minalis Circeiensis (CIL X 6430), ei omnes lapidarias Htterarum for-
mas exhibent plerumque óptimas. 
Sepulcrales deinde tituli rupibus prope sepulcra incisi, ut vetustus 
ille Pescinensis, aliquot servati sunt. Is quem vidi eius generis titu-
lus Hispanus (CIL I I 1600) satis curióse sculptus est; reliqui, veluti 
Tarracinensis (CIL X 6351), Ant inas (CIL I X 3845), Aequicu-
lanus (CIL I X 4125), C a r a l i t a n i , epigrammata illa Latina et Graeca 
in monumento Atiliae Pomptillae (CIL X 7563—7578) aliusque (CIL 
X 7719), denique A f r i c a n i nonnulli (CIL V I I I 6345 6346 6347 6349 
6350 8379 9769 — 9774), quatenus servati sunt — multi enim eius 
generis intemperie perierunt —, videntur et ipsi opificio deberi a sólito 
quadratariorum non multum diverso. Usque ad ultimam aetatem con-
suetudo illa rupium sculpendarum mansit: prope Segusteronem in 
Gallia Narbonensi insigne eius generis monumentum extat ad viam pu-
blicam pertinens saeculi quinti ineuntis (CIL X I I 1524). Labentis aetatis 
videntur esse notae incertae in rupibus prope Syracusas observatae 
(CIL X 7139). Itaque tituli rupi incisi utruraquc scripturae genus, vul-
gare et quadratum, exhibent. 
IV 
TITVLI SACRI 
Antiquissima inscriptio votiva 'litteris vetustis leviter incisis' scripta, 
quae proprie huc pertineat, Superaequana videtur haec esse Sex. Vibius 
Sex. (filius) | Carus Her(culi) d(onum) d(at) l(ubens) m(erito) (CIL I X 
3302). Non proprie votivus, sed tamen aliqua ratione cum sacris con-
iunctus videtur esse titulus antiquissimus agr i Fa le rn i terminalis; eius 
quoque litterae, potissimum A n R ad vulgaris scripturae sive negle-
gentiam sive libertatem proxime accedunt, ut docet imago photographa 
addita (CIL X 4719). Etiam Inter reliquos remotae antiquitatis títulos 
non nulli minus profunde incisi sunt, quanquam formis Htterarum qua-
dratis. Monumenta enim quae proprie dicuntur nomenque hoc meren-
tur, i . e. arte tectónica facta, raro, ut expectaveris, vulgari illo scri-
bendi genere utuntur. Tamen neglegenter incisa non pauca extant mo-
numenta votiva a plebe potissimum rustica dedícala, iuvante interdum 
lapidis natura molliore. Ita 'graphio scripta' dicitur esse in lapide 
tofaceo dedicatio Minervae facta in agro Veronensi (CIL V 3908), 
item 'litteris cursivis' scripta ara Nympharum Comensis (CIL V 5224). 
Saepe deinde ita scriptae sunt arulae vel bases perparvae, usui illae 
domestico destinatae, quae locis suis facile moveri possent; in bis, ut 
supra monui, ipse scripturae modulus exiguus ad formas sive cursivas 
sive actuarlas sponte ducebat. Eius generis sunt arulae urbanae 
deorum variorum (CIL V I 178 249 259 279 347 353 380 391 392 393 
430 437 488 558 601 676 775 904 905 917 950 aliae), Hispanae (CIL 
I I 337 363 763 1109 1164 3359 4078 4079), aliarum regionum; item 
sepulcrales aliquot cippi minimi (ut I N 7030). Sed etiam inscriptiones 
votivae paullo maiores eodem non raro utuntur scribendi genere paene 
cursivo, veluti urbanae duae l o v i s (CIL V I 289 290 infra n. 1153) et 
Hercul i s (CIL V I 300), Augustae Bagiennorum reperta (CIL V 
7716), Lambaesitana (CIL V I I I 2651). Exhibui eius generis exempla 
aliquot infra urbana saeculorum secundi et tertii (n. 1153—1159), Ger-
manicum (n. 1180), Hispanum (n. 1187). Dedicationes deinde deorum 
in viva rupe incisae, quarum supra iam mentionem fecimus, vel in sanctua-
riis olim prostantes originem non raro ut ita dicam plebeiam vulgari scrip-
tura indicant. Inter antiquiora eius generis exempla numerandi sunt tituli 
statuae Memnonis inscripti magna ex parte (CIL I I I 30 ss.), quorum unus 
(CIL I I I 31) e L e t r o n n i i opere in Massmanni librum pervenit (p. 43, 
B littera pro D conspicuus); ego imagines eorum fideles a Ricardo 
Lepsio in opere suo Aegyptio prolatas cum ectypis ab eodem mecum 
communicatis comparare potui. His similia sunt in pyramidibus 
A e g y p t i i s (CIL I I I 21), in templo I s i d i s , quod P h i l i s est (CIL 
I I I 74 79 — 81), in specu inscripta in Insula Pholegandro (CIL I I I 
489), H i s p á n i c a quaedam (CIL I I 2395 3093 3718 — 3724), Gal -
i lea (ut Inter Arélate et Tarusconem reperta CIL X I I 979—981), 
Afr icana (CIL V I I I 5504 — 5520 5880 6267—6302), alia. Tituli igi-
tur sacri satis numerosi litteris vulgaribus scripti sunt. 
V 
TITVLI PROFANI VARII 
Ut sacri i l l i , quos modo memoravimus, ti tuli , ita etiam profanorum 
genera quaedam ita comparata sunt, ut artem quadratariorum aut per 
se aspernarentur aut propter incuriam paullatim desererent. 
acta Pertinent huc inprimis actorum in lapide incisorum genera quaedam. 
l ) R. Lanciani Bullett. de l í inst. cercheo!, a. 1870 p. 43. 
Nam quae in fastis magistratuum calendariis laterculis matriculisque vel 
militaribus vel collegiorum ad textum augendum addenda erant tempo-
ribus procedentibus, cum non in officina quadratarii, sed eo ipso ple-
rumque loco, quo monumenta illa servabantur, insculperentur, multa 
eorum ad vulgaris scripturae formas proxime accedunt. Satis anti-
quum eius consuetudinis exemplum praebet laterculum militare aetatis 
PROLE GOMEN A XLIX TITVLI PROFANI VARII 
lorum 
Augustae Copt i tanum, in quo auctaria a fabris minus pei-itis exarata 
esse audio, quanquam litterarum formis nondum plañe cursivis (Ephem. 
epigr. V p. 5 adn. 15). Fastorum calendariorum actorum Arvalicorum 
quae huc pertinent infra adnotavi (p. 416; cf. n. 1018 1022—1030 1080 
1129). 
miliarii Deinde in columnis miliariis cum solerent iuxta titules primarios 
aetate potissimum labente inscribí nomina imperatorum subsequentium, 
tituli i l l i postea adiecti in columnis plerumque stantibus, non loco suo 
motis et denuo in officinam lapidariarn reportatis, litteratura interdum 
utuntur neglegenti, prava, leviter tantum veluti currenti scalpro incisa. 
Exempla quae extant plurima titulorum eius modi singillatim recensere 
opus non est; quaedam infra inter aetatis imperatorum illorum docu-
menta exhibuimus (n. 700 701; cf. etiam n. 514 542—545). Antiquissi-
rnum fortasse scripturae vulgaris exemplum lapis est ad viam Aemiliam 
prope Mutinam repertus, 'forma parallelepipedica paullulum rotundata', 
ita C. Antoni M . Tuli co(n)s(ulibus) inscriptus a. 691 (CIL I 599 = X I 
843 PLME tab. LXXXVI-á) ; utrum miliarius sit necne non definió, 
nam interpretationis est incertae, ut Bormannus adnotavit. 
loci Notum est, in theatris amphitheatris circis ad Graecum exemplum 
spectacu- nomina eorum ordinum magistratuum collegiorum hominum singulorum 
inscribí sólita esse, quibus ibi spectandi ius erat. Luculenta titulorum 
illius generis exempla exhibent ampbitheatrum F l a v i u m (CIL V I 
1796(i et p. 857 1-82 97-100; imagines titulorum eorum aliquot dedi in 
annal. instit. archaeol. a. 1856 tab. X I I ) , Veronense (CIL V 3455 — 
3458), Ariminense (CIL X I 432), P é l e n s e (CIL V 86 qui pictis 
simillimi sunt), Cara l i tanum (CIL X 7608—7610), fortasse Tauro-
menitanum (CIL X 6996), Syracusanum (CIL X 7130 1-22), Gal-
ilea Arelatense (CIL X I I 714 1-12), Nemausense (CIL X I I 3316 — 
3321), Lugudunense (Boissieu inscr. de Lyon p. 467 IV), Araus io-
nense (Annali delV inst. arch. X X X I a. 1859 p. 129), Par i s inum 
(R. Mowat Bullet. épigr. de la Gaule I 1881 p. 184ss. I I 1882 p. 49 ss.), 
Treverense (Bramb. 771), Hispana Tarraconense (CIL I I 4280), 
Italicense (CIL I I 5102 — 5116), Africana Hadrumetinum ( C I L 
V I I I 66), Lambaesi tanum (CIL V I H 3293), Caesareense (CIL 
VIH 9417—9419), Kairouanense (Bullet. épigr. de la Gaule I I I 1883 
p. 144), alia. 
Ex bis qui antiquitus sculpti sunt tituli, cum aedificia illa extrue-
rentur, litterarum formas habent monumentales óptimas; qui postea 
propter mutationes rerum publicarum additi sunt in loco iique praeci-
pue, qui antiquioribus bis pluriensve deletis superscripti sunt, a negle-
gentiore ad pravam pessimamque scripturam vulgarem descendunt. 
Qui a militum numeris in castrorum murorumve structura positi 
sunt tituli mensuras operis ab ipsis confecti indicantes plerumque scrip-
tura illa neglegenti utuntur, utpote ab ipsis militibus, qui operam 
lapidariam praestiterant, incisi. Frequentissima eius generis exempla 
praebent muri castellaque Br i t ann ica (CIL V I I 109—117 143—151 
172 173 213 214 227 228 242 312 331 365 366 401—403 448 449 
460—468 474—476 484 487—491 alia) et G e r m á n i c a , veluti Mogontia-
cum (Bramb. 978 1044 1051 1062 1084—1086 1093 — 1095 1102—1105 
1119 1286 1287 1308 1309 1366 1367) aliaque castra (Bramb. 57 1554 
1610 1625 1729 1749 2020); praeterea quaedam eius generis reporta 
sunt in Arab ia (CIL I I I 110—114). Apposui infra eius generis titu-
lum Germanicum unum (n. 1181). Hi igitur tituli quanquam posteris 
memoriam operis tradituri tamen ad monumentoram iustorum artem et 
dignitatem vix accedunt. 
tituli se- Latissime, ut expectaveris, rudis illius litteraturae usus patebat in 
titulis sepulcralibus. In columbariis saeculi primi urbanis non in opere 
t i tul i m i -
litares 
tectorio tantum, ut supra vidimus, sed in marmoreis tabellis non nullis 
tituli extant integri stilis acutis scripti (ut CIL V I 4936a 4946 10150). 
Etiam aevi ebristiani tituli in coemeteriis subterraneis reperti non pauci 
instrumentis graphio similibus scripti sunt1). Sed etiam reliqui tituli se-
pulcrales quanquam in lapidibus magnis extantes tamen interdum prope 
accedunt ad vulgaris scripturae neglegentiam. 'Litteris parum aecuratis', 
sed vetustis, 'punctis triangularibus' scriptus est titulus in valle Vel in i 
superiore repertus in lapide ingenti hoc tantum nomen Sex. Staatius 
Sex. f(ilius) continens (CIL I X 4642); alius In terocr inus item satis 
vetustus dicitur 'litteris pessimis' scriptus esse (CIL I X 4647). Inter 
columbariorum deinde urbanorum saeculi primi títulos multi scalpro qui-
dem sculpti sunt, sed neglegenter, litteris male formatis parumque alte 
incisis in tabellis marmoreis (CIL V I 5344 5353 6257 6311 6686 6700 
6744 6944 6963 7093 18711a 19596 alii). Soiet in titulis illis cum li t -
terarum pravitate coniuncta esse sermonis barbaries; ut docet exemplum 
inter alia hoc: Olus Hirtius Bubalus loca dedet donavit Hirtiae Ciratae, ne 
qui velet ínter bellare ea; Olus Aceronius (CIL V I 7093). Aetate aliquanto 
recentiore, i . e. saeculo fere tertio, tituli sepulcrales non pauci litteris 
illis scripti sunt quas dicunt cursivis, \e\\iú Pupi Torquatiani lile urba-
nus palaeographis ex M a r i n i i tabula notus (Arv. I p. 263; inde Mass-
mannus p. 51); infra eius exhibui partem (n. 1169) una cum aliis simi-
libus. Multo meliore litteratura, quanquam et ipsa titulis graphio scriptis 
non prorsus dissimili, scriptus est titulus item urbanus Q. Terentó PWs-
ciani (apud Fabrettium p. 235, 619), quem ex Buonaro t t io et B o l -
dett io (v. supra p. X V adn. 1) item sumpserunt palaeographi (ut Mass-
mannus p. 42). In reliquis Italiae regionibus tituli sepulcrales eas-
dem similesve formas exhibentes vix multo rariores sunt. Scriptus est 
ita v. c. musei Taur inens is unus ( C I L V 7110); fragmentum eiusdem 
generis servatur Cividale in museo (CIL V 8647). In Híspanla inter 
Hispalenses potissimum et I tal icenses non nulli símiles sunt, quan-
quam paullo minus neglegenter scripti (CIL I I 1140 1141 1142 1145 
1152 1155 5039 5040 1202 1209 1237), item paullo vetustiores aliquot 
I l l i b e r r i t a n i (Ephem. epigr. I 1872 p. 184 n. 293 a¿). Prorsus bar-
bare scripti sunt tituli non pauci in septentrionalibus Hispaniae regioni-
bus reperti, in agro Legionensi potissimum et As tu r icens i (CIL I I 
2696 Ephem. epigr. I I I p. 43 n. 28 29 p. 193 n. 148 — 159 I V p. 18 ss. 
n. 24 25). Denique Africanae quoque originis aliquot novi ( C I L 
V I I I 182 280—285 4786 7327 9005 — 9007 9010; CIL I I I 744 = V I I I 
10971). Ut plebeii rusticique, ita etiam milites, peregrinae máxime 
originis, titules sepulcrales reliquerunt litteratura vulgar! scriptos. Ve-
tustus eius generis videtur esse At t i cus , quem non vidi, centurionis 
alicuius Cn. Pompeii Magni (CIL I I I 6541 a p. 1059): litterarum formae 
aliquot uncialibus similes sunt. Inter urbanos militares non pauci 
eius generis sunt (etiam medid alicuius titulus similis est CIL V I 
9592), quos non memoro; graphio exaratus dicitur esse unus prae-
toriani alicuius ad viam Nomentanam repertus (CIL V I 2507); saeculi 
tertii unum infra exhibui (n. 1170) ibique etiam (p. 416) alies memo-
ravi. Praeterea huc pertinent Syr iac i tres (CIL I I I 123 151 152), 
A t t i c i (ut CIL I I I 586), Thessalonicensis (Ephem. epigr. V p. 76 
n. 208). H i omnes litterarum formas habent ex parte graecissantes, 
ut A pro D, alias, 
Haec fere sunt exempla titulorum integrorum, qui litteris vulgaribus 
scripti sunt, non insto opificio factis. 
alia. 
1) Exempla videsis apud R o s s i u m Roma sotterranea I I tab. X X I X — X X X I V , 
SCRIPTVRA MON. VVLG. CONIVNCTAE L PROLE GOMEN A 
CAPVT VNDECIMVM 
SCRIPTVRA DIVERSA IVXTA VSVRPATA 
Ut in actis miliariis spectaculorum titulis supra vidimus (p. X L V I I I ) , 
ita etiam in reliquis titulis additamenta quaedam interdum facta sunt, 
quando singula vocabula aut casu omissa erant a quadratariis aut prop-
ter honores dignitatesque postea acceptas ab eis, ad quos tituli spec-
tant, quae inserenda erant post títulos absolutos. Ita v. c. proconsulis 
Africae bonos adiectus est extra ordinem sed ab eodem quadratario in 
titulo Euhreni Proculi A t i n a t e (CIL X 5058); in Aelii Diogenis libertini 
hominis titulo tribus Sergio, libertatis Index postea interposita est ver-
siculis tituli P isani (CIL X I 1451); in alio Pisano comeres vocabulum 
postea additum est in fine (CIL X I 1462); in Lugudunensi nautam 
Bhodanicum postea se ipse nominari voluit is qui in honorem nauta-
rum illorura tabulam marmoream dedicaverat (Boissieu inscr. de Lyon 
p. 392 V). Multa eius generis a titulorum descriptoribus accuratis ob-
servata addi. poterunt. Tamen cavendum est, ne quaecunque diverse 
scripta cernimus in lapidibus permultis ex eis tantum quas modo ex-
posuimus similibusve causis originem capere potuisse credamus. Con-
sulto enim interdum quadratarii diversa litteratura usi sunt. Fugere hoc 
non potuit titulorum Latinorum editores: Scipio Maffeius rem obser-
vavit1) atque post eum Hagenbuchius, qui solet in minutiis lilis ver-
sari2); saepius M a r i n i u s de eadem re alilque monuerunt3). Exempla 
permulta collegi; ea tantum proferam, quae ad artem lapidariorum e scrip-
tura diversa rectius aestimandam faciunt quaeque ipse in lapidibus vidi 
aut ectypis probare possum. Lapides inscripti quotidie fere prodeuntes 
ex solo vetusto urbis Italiae aliarum regionum multa similia afferent. 
SCRIPTVRA MONVMENTALIS ET ACTVABIA CONIVNCTAE 
Consulto interdum iuxta monumentalem actuarla quam diximus scrip-
tura adhibita est, praesertim quando in titulis sacris honorariisve acta 
et latercula addita sunt. Exempla sint praeter ea, quae infra posui 
(n. 238 384 578), tituli urbani a. 101 (CIL V I 2184) a. 176 (CIL V I 
860) a. 198 (CIL VI 1052), Calamensis musei Parisini (CIL V I I I 
5367), Boeckingens is musei Stuttgartensis (Bramb. 1592); in hoc 
ultimo prinms tantum versus in summo margine arae additus est litteris 
parvis, id quod alibi quoque factum saepius licet observare. Exempla 
eius generis infra attuli .Inter acta (n. 1042 1048 1052 1054 1071 1085 
1096 1109). Deinde dedicationum témpora non raro in lateribus monu-
mentorum ita addi solent litteris litterariis minoribus, ut in urbana 
a. 218 (CIL V I 367), in Afr icana a. 197 (CIL V I I I 8937) multisque 
aliis, quorum aliquot infra exhibui (n. 730 964). Etiam in sepulcrali-
bus quibusdam saeculi primi titulis urbanis eadem observata est diversi-
tas (cf. CIL VI4226 et Foliae cuiusdam Saturninae titulus nondum in CIL 
editus). Paullo recentior est musei Vaticani sepulcralis Caniniae Epar-
cliiae (CIL V I 14347); in hoc contra usum communem minor scriptura, 
quae litteraria est, maiorem praecedit. Contrarium saepius observatur. 
I I 
SCRIPTVRA MONVMENTALIS ET VVLGARIS CONIVNCTAE 
Saepius addita quaedam sunt in titulis postquam i l l i perfecti erant 
litteris monumentalibus quidem et ipsis, sed tamen paullo diversis, ad 
pictarum formam interdum magis accedentibus aut in universum dete-
rioribus. Notum est vocabulorum eorum, quae consulto deleta sunt, 
locum obtinere soleré alia postmodo addita; ea scriptura quoque ple-
rumque differunt a vetustioribus. Idem in multa illa cadit, quae in 
fastis laterculisque varii generis postmodo addita esse iam observavi-
mus. In miliariis aliquot vetustis numeri passuum postea adiecti sunt 
scriptura non eadem (CIL I 535 536 540). Antiquum additamenti 
exemplum praebet titulus Bovianensis L . Marii Nasonis (CIL I X 
2786), in quo versus priores dúo scripti sunt 'litteris pulcherrimis 
maximisque5, reliqui dúo 'minoribus et leviter incisis a manu diversa'. 
Praeterea ara Silvano a servo quodam Hadriani Angustí Romae dedi-
cata postea a servo Caracallae restituía (CIL V I 619) certissimum eius 
generis exemplum est: dúo scripturae genera clare distinguuntur. In 
ara Herculis defensoris urbana item consulis qui eam dedicavit a. 193 
í ) I n arte critica lapidaria p. 166 167. 
nomina M. Silius Messalla postea addita sunt manifestó (CIL V I 306 
infra n. 479). Altera est ara item Silvani urbana, in qua ad del nomen 
postea adiectum est dedicantis saeculo tertio (CIL V I 654); in tertia 
quadam nomen dedicantis postea additum est scriptura diversa (CIL 
V I 605). In hasi urbana Fortunae luvenianae saeculi puto tertii ad-
ditum est saeculo fortasse quinto litteris plañe diversis Lampadiana 
vocabulum (CIL V I 189). 
Tituli inprimis sepulcrales eius modi additamenta habent tempore 
quidem non multum diverso addita, sed alio opificio: in urbanis potissi-
mum illa tam sunt frequentia, ut enumerare a me observata omnia 
supersedeam. Exempla autem sint tituli urbani hi : Musici Ti. Caesaris 
Augusti servi, cui additum est infra nomen defuncti alterius (CIL V I 
5197); ara L . Volusi Heraclae musei Lateranensis elegantissima, cuius 
tres versus ultimi postea additi sunt in litura (CIL V I 7368); alia eius-
dem generis exhibui infra (n. 497 1040). Luculentum deinde exemplum 
praebet titulus Ostiensis Lucilii Gamalae (Ephem. epigr. I I I p. 323; 
2) Apud Orellium I I p. 366. 
3) Iscrizioni Allane p. 24, Arv . p. 29 33 125 187 237 246. 
PROLEGOMENA L I SCRIPTVRA m EODEM TIT. DIVERSA 
infra n. 1080). E reliquis nominasse sufficiat urbana (CIL V I 398 
9053 10278 10458 11365 14027 15221 15267 15846 18304 18428; Bul-
lettino municipale a. 1874 p. 17 tab. I 1; Henzen 7314; quattuor alio-
rum in CIL V I nondum editorum ectypa servo), Histoniense (CIL 
I X 2860), Beneventanum ( C I L X 1641), Pompeianum (CIL X 
1048), Puteolanum (CIL X 2946), Campanum (CIL X 2814), 
Formianum (CIL X 6071), B r i x i a n u m (CIL V 4278), Augu-
sta num Bagiennorum (CIL V 7706 ubi male vituperatur editor 
prior; nam CAM tribus nomen litteris minimis, sed perspicuis scrip-
tum clare in ectypo legitur), Noreianum (CIL I I I 5063), Sa lon i -
tana (CIL I I I 2001 2617), Foro l iv iense (CIL X I 600), Vasiense 
( C I L X I I 1375), Afr icana ( C I L V I I I 919 9358 9378). Supra vidimus 
(p. X X X ) , interdum ad dis manibus formulani in officina lapicidae fac-
tam postea demum ab emptore adiecta esse defunctorum nomina. Ita 
non raro etiam ollarum indicatio in margine postea adiecta est (CIL 
V I 5728), vitae anni, formulae, ut h(ÍG) s(itus) e(st) aliae, item postea 
adscriptae sunt. Illud queque huc facit, quod in tabellis columbario-
rum et in aliis titulis sepulcralibus (ut in B r i x i a n i s CIL V 4483 
4682) spatia a lapicidis vacua relicta sunt, in quibus quae postea 
addenda viderentur insculpi possent. Similiter in titulis christianis 
Hispanis interdum aerae Hispanae numerus rotundus tantum adscrip-
tus est, ut postea mortis annus mensis dies adderentur, quod tamen 
deinde neglegi solebat (Inscr. Hisp. christ. praef. p .VI ) . 
Additaraenta denique interdum aperte proficiscuntur non ab eodem 
a quo reliqua sculpta sunt quadratario, sed grapbio potius scripta et 
cursivae scripturae similia sunt. Praeter ea quae infra attuli eius di-
versitatis specimina (n. 259 312 316 317 322 486 488 497 674 737 767) 
haec memoro exempla. In basi Silvani urbana ad nomen dei anti-
quius litteris incertis addita sunt nomina eius qui eam restituit saeculo 
fortasse secundo (CIL V I 605). In basi Victoriae Taviae in Liguria 
reparta in fine nomen aliquod additum est litteris cursivis (CILV 7809). 
In titulo Carthaginiensi divo Claudio pósito postea additum est a 
christiano fortasse liomine litteris malis vivas in deo (CIL V I I I 1015). 
Multa eius quoque generis in sepulcralibus observantur: ita in cippo 
ex lapide Tiburtino musei Vaticani M. Vergilü alicuius Athicti additum 
est litteris cursivis M{arci) Athiciti) don(u)m. Item in tabella musei 
Kircheriani ad vocabula dis M(anibus) luliae Proculae haec adiecta sunt 
litteris cursivis et lu l i Glyceri. Etiam in tabellis aeréis quaedam postea 
adiecta discernimus, ut in Taur inens i infra proposita (n. 913). Alia 
eius generis (veluti CIL V I 13061) omitto. Itaque in talibus addita-
menta insculpta videntur esse postmodo ab eis ipsis, qui titulos posue-
runt ponendosve curaverunt. 
I I I 
SCRIPTVRA E1VSDEM QVADRATARII DIVERSA 
Ab eodem sine dubio lapidario eodemque tempere insculptae sunt 
bases tres Puteolanae, Dusari deo Nabataeorum sacrae (CIL X 
1556), tamen nec mensurae nec formae prorsus concordant; apparet 
igitur quadratarium litteras, etiamsi voluisse putandus est, non potuisse 
prorsus aequabiliter sculpere. Ara quadrata agri Mediolaniensis 
utrimqae inscripta est titulo fere eodem, ab altera vero parte litteris 
rudibus et parvis, ab altera quadratis iustis ( C I L V 5661). Idem ob-
servatur in titulo A r e l aten si veterani alicuius legionis X X (CIL X I I 
679). Videtur in bis exemplis quadratarius primum textum festinanter 
in lapidem coniecisse currenti scalpro (unde litterarum formae evase-
runt paene cursivae), deinde repetivisse secundum artis praecepta; nam 
cur postea addita sint exempla peiora, causa nulla cogitari potest. Dúo 
habemus eiusdem tituli u rbani exempla; indicatur locus aliquis ad 
collegium tabernaculariorum domus Augustae pertinens (CIL V I 9053 
9053a): alterum exemplum insculptum est litteris malis, alterum ele-
ganter, sed singula quaedam vocabula rustice scripta sunt, ut cot pro 
quod. 
Dúo extant eiusdem hominis, si Mar in io credinms, tituli Ostienses 
sepulcrales, alter a matre positus litteris malis scriptus, alter bonis; in 
hoc homo illa Telesforianus dicitur, in altero Telesporianus (Arv. p. 30 
CIL X I V 1208). Itaque etiam quae aut ab eodem quadratario pro-
fecta sunt aut tempere saltem eodem in eisdem titulis inscripta, tamen 
cum sculpta sint non eadem arte, admodum diversa extiterunt. Eius 
diversitatis, quae interdum non primo statim obtutu detegitur, si aecu-
ratius investigabitur, a descriptoribus bene oculatis puto aliquanto plura 
proferri posse exempla, quam mihi praesto sunt. 
IV 
TITVLI IN LAPIDVM IAM INSCRIPTORVM LATERIBVS SCVLPTI 
Aliud deinde est, quod hoc loco videtur tangendum esse, quod lapi-
cidae interdum lapidibus iam inscriptis ita denue usi sunt, ut noves 
in alio eorundem lapidum latera titulos insculperent. Marrnor, cui lax 
Puteolana insculpta est (CIL I 577 = X 1781 PLME tab. L X V I in-
fra n. 1072), ab altero latero titulum habuit plañe diversum (CIL X 
1793). Castulene in Hispania titulus vetustus extat sermone Ibérico 
inscriptus, cui postea a tergo insculptus est alter titulus saeculi primi 
(CIL I I 3302 infra n. 39 40). In cippo Petronn Cintulli filii N o v a r í a n si 
( C I L V 6604 infra n. 171) saeculo secundo tertiove a tergo insculptus est 
alter (CIL V 6605). Verca l l i s est basis Vespasiani, cui ab altera parte 
litteris peioribus postea adiecta est dedicado deo Marti Conservatori (CIL 
V 6652). Haec exempla sufficiant. Multae denique tabulae potissimum 
marmereae titulis sacris henerariis sepulcralibus inscriptaa aetata recen-
tiere denue adhibitae sunt ad titulos noves in aversa parta incidandos; 
coemeteria máxime suburbana christianorum frequentia eius parsimo-
niae exempla praebent. 
V 
TITVLI RECENTIORES VETVSTIS SVPERPOSITT 
Simili, non eadem ratione interdum accidit, ut lapicidae sprata in-
senptione aliqua vatustiora in lapide axarata eundem denue adhibarent 
ad nevam eodem, quo vetus erat, loco insuper insculpendam. Rara 
sane eius medi exempla sunt nec recta puto a viris doctis non nullis 
inscriptiones illae cum libris manu scriptis palimpsestis comparataa 
sunt1). Non enim illud dice, quod netissimum est et supra iam a 
l ) los. K l e i n annal. Bonnens. L V L V I 1875 p. 217 ss. 
TITVLI INSTAVRATI LI I PROLEGOMENA 
me memoratum (p. X L I I I ) , scalpro interdum títulos sive íntegros síve 
ex parte deletos esse, ut no vi in eodem lapide íncíderentur; quod ín 
titulís príncípum damnatae memoríae, ín mílíaríís, interdum etíam ín títu-
lís sacrís honorariís sepulcralíbus prívatorum accídít tam Graecís quam 
Latínís atque ín mínoribus quoque monumentís quíbusdam observatum 
est: in glandibus ením missilibus interdum denuo novi titulí dícuntur 
impressí esse vetustioribus non prorsus deletís, sí modo genuinae illae 
sunt1). Id quod alíqua ratíone compararí potest cum codicibus bis terve 
scríptís. Sed in lapídibus título vetustiore non deleto novi, ut dixí, super-
imponebantur. Acclamatíones chrístíanae ita interdum additae sunt titulís 
paganís; ñeque vero ita, ut títulus vetustior períret. Contra v. c. ín ana-
glypho urbano Gratiarum musei Capitolini título vetustíori (GIL VI166) 
superimposita et ínterposíta sunt verba haec 'Bonifati vivas sacerdus' 
et alia quaedam simília. Concordiae lapís sepulcralis inventus est 
saeculí puto alterius tertiive; ín ípsa eius facíe et iuxta eius litteras 
supersunt lítterae alíquot ex titulo antiquiore transverse collocatae (GIL 
V 1948). A q u i l e í a e in lapidis facíe inscripta transverse lítteris exi-
lioribus et deterioribus dedicado nova addita est (GIL V 8247). Idem 
fere observatur ín título parvo sepulcralí urbano, quem ín museo Ga-
pitolíno vidi (GIL V I 15267): scríptus est 'lítteris pessimis', i . e. scrip-
tura vulgari. Denique supra títulum burgí alícuius speculatorií ín Nu-
m í d i a a Garacalla condití addita sunt vocabula haec: ' f bis posuit 
Caletamera in ie(m)pore suo' (GIL V I I I 2494). Eius igitur generís ad-
dítamentorum lítteratura a vetustiore probé díscernenda est. 
VI 
TITVLI AETATE RECENTI INSTAVRATI 
Sed singularía haec additamenta nullo negotio plerumque dístinguun-
tur nec facile decipient peritos. Difficílius agnoscítur quod non raro 
ductus lapicidae vetustate obscurati aut aliam ob causam evanídi scal-
pro recentiore denuo exsculpti sunt, ut clariores et magís profundi 
evaderent. Non de eís titulís loquor, quí antiqua quídem aetate, sed 
non ea, quam prae se ferunt quae in eís leguntur, insculpti sunt; 
quod ínter liberae reí publicae títulos de donariís 31. Fulvi Nobilioris 
GIL V I 1307), L . Mummii (GIL I 541 = V I 331), de termínalí quo-
dam urbano (GIL I 609 = V I 1234&), de A l a t r í n a t e (GIL 11166), 
de dedicatione Furfensi (GIL 1 603), de lege Puteolana (GIL X 
1781) aliisque quíbusdam credítur2). De aetatis imperatoriae alíquot 
eius modi titulis ínfra dícetur. Sed recentí manu adfecti sunt míliarii 
potissimum non paucí, ut Cordubenses (GIL I I 4701 4712), B r a -
carenses (GIL I I 4749 4750 4752 4753 4756 4761 4765), Veronen-
s ís (GIL V 8050); tum varíí generís títuli hi, quos breviter enoto (GIL 
I I 1189; GIL I I I 1553 3327 in quo versus inde a sexto omnes a recentí 
manu scalpro omnino pessum datí sunt, quod adnotare omíserunt edi-
tores, GIL I I I 4036 4817; GIL V 3348; GIL V I I 964; Bramb. 230 400 
1525 1575 1614). Vix huc pertínet, quod interdum novicia quaedam 
addita sunt ad supplendos títulos non íntegros, velut in G e r m á n i c o 
ínfra proposito nomen Tiberii (n. 198), in urbanis sepulcralíbus quí-
busdam (GIL V I 9952 et in carmine L . Luccei M. f( i l i i ) Nepotis, ubi 
initio [qujum suppletum est in lapide prave, Meyer anthol. n. 1167): 
magis ením hoc pertínet ad títulos vetustos recentí tempore ín lapidí-
bus repetitos aut omnino ad falsos. 
Haec quae exposui omnia a multis quídem singillatím observata, sed 
nondum quantum scío composita et enarrata, ín lapídariorum antiquo-
rum opíficío in universum aestimando non sunt neglegenda. 
CAPVT DVODECIMVM 
DE SCRIPTVRAE EPIGRAPHICAE FORMIS SINGVLIS 
Postquam capitibus praecedentíbus satis expositum est de ratíone, 
qua scríptura epigraphíca inlata sít ín varías materias ad ínscríbendum 
adhibitas, íam singillatím percensendae sunt litterarum formae epigra-
graphícae, contígnatíones sive nexus sive lígaturae, signa numeralía, 
lítterae singulares sive compendíorum breviationumve notae, notae pro-
sodicae sive ápices, puncta, versuum vocabulorumque dístinctío, scríp-
turae universae et versuum singulorum collocatío et mensurae. Ea 
ením omnia cum ad titulorum rationem palaeographícam recte aestí-
mandam facíant, necessarío in hac sylloge tractanda erant. Sunt autem 
illa eius generís, ut ñeque facile continuam enarratíonem admíttant 
1) D i x i t de eis T h . B e r g k i u s in annal. Bonnens. L V L V I 1875 p. 7 ; sed 
cf. nunc GIL I X p. 631 ss. 
neo tamen apte ín índícis formam redigi possint, qualem Ritscbelius 
enarrationi suae palaeographícae adiecit. Syllogae ením eius, quae non 
omnia exempla exhibet, qua re hanc meam a Ritscheliana máxime dif-
ferre supra (p. X V I I X X I ) expositum est, siquís indícem proponet, partí-
culam tantum exiguam earum rerum proferet, quae ad palaeographiam 
epigraphicam uníversam noscendam spectant. Gontra, id quod ínfra in 
singulorum capítum praefatíoníbus fecimus, praeter exempla ín hac syl-
loge proposita relíqua testimonia omnia, quotquot reperiri potuerunt, 
respicienda erant. Unde in eis quae sequuntur viam ingredi visum est 
quasí medíam inter indícem et enarratíonem, ita ut primum littera-
2) Vide R i t s c h e l i i P L M E enarr. p. 40 47 77, opuse. I V p. 340. 
PROLEGOMENA LUÍ FORMAE LITTERARVM (A) 
rum singularum formae ex alphabeti ordine enumerentur et illustren-
tur, deinde reliqua quae huc pertinent eo fere, quem modo supra in-
dicavi, ordine adiciantur. 
Potueram relicto ordine alphabetico litteras, quarum formae cogna-
tionis vinculo quodam artiore coniunctae sunt, B et R, c et G, E et F, 
I et L, m et N una tractare; sed legentium commoditati magis visum 
est consultum esse, si ordinem alphabeticum in indicibus consuetum 
sequerer. 
De titulorum christianorum scriptura plene agere nolui eis de causis, 
quas supra (p. X X I et infra p. 237) exposui. Quaedam tamen inde de-
libare visum est in singularum litterarum recensu, in quibus secutus 
sum, ut par est, ea quae Rossius de titulis urbanis . Le B l a n t de 
Gal l i c i s {Manuel d'épigraphie chrétienne p. 41s.), ipse de Hispan is 
(Inscr. Hisp. christ. praef. p. X I I I Índices p. 116) et Br i t ann ic i s (Inscr. 
Brit. christ. praef. p. X I X Índices p. 98) adnotavimus. 
1. 
FORMAE LITTERARVM 
De litterarum formis universis haec praemittenda sunt vel potius 
addenda eis, quae supra e scalpendi artificio et ex materiae monu-
mentorum actorumque Índole iam derivavimus (p. X X X I I I ss.). 
Scriptura monumentalis propria tam in lapide sculpta quam in 
aere incisa cum ad regulam facta esse soleat, elementa quoque sin-
gula litterarum habet rectilínea, cornua non magna, formam ín uníver-
sum quadratam, aequabílem, siccam. Aetatum discrimina posita sunt 
in profunditate incisionis, in gracilitate formarum, in cura universa, 
quam impenderunt quadratarii. 
Scriptura a c t u a r í a cum semper aliqua ratíone calami líbertatem 
imitetur, ita etiam mutatíones subiit maiores ín universo litterarum 
habitu singulisque earum formis. Exiguo eius modulo adiuvante par-
ticulae quaedam litterarum, líneae obliquae litterarum A M N, líneolae 
transversae A E F H i x curvatae, caudae i^ Q_R. longius extensae, B con-
tra et R litterarum capita minora facta sunt. Omnís deníque scrip-
tura epigraphica a quarto fere saeculo exeunte huíc actuaríae símilis 
evasit. 
Scriptura vu lgar i s lapidaria, quam díxí, ín universum quidem 
unius cuiusque aetatis propríetates sequítur, i . e. saeculo primo lata 
est et profunda, aetate procedente magis gracílis et fugitiva, sed non-
nullas et ipsa formas singulares (ut A n n q K) semper fere adhibuít 
atque quatenus sínebant materiae índoles opificiique festinatío neces-
situdinem vetustam et íngenítam cum scriptura propríe cursiva ser-
vavít. 
De universa scripturae titulorum actorumve índole íudícandum esse 
non ex singularum litterarum formis, sed ex omnium, deinde ex earun-
dem magnítudine collocatione aequabílitate, e versuum dispositione, ex 
interpunctíone relíquísque proprietatíbus per se quidem patet, sed saepe 
neglegítur. 
Haec tenenda sunt ín diíudicandís singularum litterarum diíferentiis 
et vicissitudinibus, ad quas enarrandas nunc progredimur. 
In litterarum proprietatíbus describendís dífficultatem e re ipsa et e 
vocabulorum propriorum inopia ortam ita studuímus víncere, ut capita 
et pedes, dextram laevamque ab intuente partem, versus, bastas líneas 
cornua (quae Ri tschel io sunt 'extremítates litterarum partím sinuatae 
partím angulatae cacuminataeque et tanquam securiclatae' opuse. I V 
p. 511) reliqua eius generís adhiberemus eadem constanter significa-
tione. Ita perspícuitati putavímus consultum esse, quam crebra prae-
terea exempla desumpta ex imaginibus infra propositis adiuvabunt. 
1. A 
Iam liberae reí publicae temporíbus e Graecae lítterae forma arche-
typa tres potissimum derivatae sunt varíetates primariae (v. R i t s c h e l í í 
opuse. IV p. 702 ss. 709 713), iuxta quas secúndame praeterea enatae 
sunt multíplices quidem, sed, ut ubique observabímus in hisce litterarum 
transformatíonibus, ad formam símplícem vetustam omnes referendae 
certa lege ímmutatam. Primariae varíetates sunt A linea transversa recta 
et continua, A línea transversa carens, A línea transversa soluta. At-
que hae tres formae in universum propriae sunt prima scripturae mo-
numentali, altera actuaríae, tertía vulgarí. Varíetates secundaríae tam 
E X . SCR. EPIGR, 
hic quam ín reliquis litterís ad certa scripturae genera referrí ne-
queunt. 
In A monumental i propria linea transversa recta et continua aetate 
óptima mediam lítterae altítudínem secat, inferiore solet paullo altíus 
posita esse. Specimina praebent cuiusvis aetatis exempla supra pro-
posita. Discrimen faciunt cornua ín capí te aut nulla omníno, ut in 
titulis antíquioríbus, aut magis minusve expressa (ut ín n. 194), quae 
cum universo hoc cornuum ubique expressorum artificio a saeculo fere 
altero ineunte frequentiora fiunt, aut sinistrórsum tantum extensa (ut 
in n. 252 331 341 al.), Sunt autem discrimina illa non aetatis, sed 
artíficíi, ñeque constanter observantur ne ín eisdem quidem titulis; 
utramque formam, et cornibus superioribus carentem et cornuatam si-
nistrórsum Hadriani títulus Puteolanus habet (n. 337). Raro tantum 
cornu dextrorsum vertitur, ut ín titulo G e r m á n i c o saeculí alterius 
(n. 400). Singularís formae est cornu sinistrórsum versum ín título 
magno urbano a. circíter 460 (n. 727). Peculiare etiam est A lítterae 
cornu dúplex simíliaque relíquarum litterarum in titulo urbano co-
lumnae Antoninianae (n. 294): cum lítterae ex aere íncrustatae essent, 
forma earum non íntegra servata est (v. supra p. X X X I I I ) . Graecae 
vero, non Latinae consuetudínis videtur esse cornu in capite lítterae 
dúplex, ortum e duabus líneís obliquis supra angulum extensís A (cf. 
R i t s c h e l í í opuse. IV p. 707 ^4); forma haec in titulis R h o d i e n s í -
bus Graecis saeculí alterius exeuntís observata est (G. Hi rschfe ld 
Zeitschr. für die osterreich. Gymnasien a. 1882 p. 172). Sed inde fere 
ab aetate Díocletianí cornua superiora interdum ín líneam unam rec-
tam diríguntur (ut etiam in M et N litterís) K (v. n. 552 593 595); 
nam quod eadem forma iam extat in titulis quibusdam Br i t ann ic i s 
saeculí secundí fere exeuntís (n, 420 1186), id rusticitatí potius tríbuen-
dum est. Simiiiter explícandum^ quod semel, quantum scio, A littera 
H potius formam habere dicitur in título Afr icano, quem non vidi 
(GIL V I H 6213). 
Formae ut ita dicam normalis exempla G e r m á n i c a tabula Munierii 
prima componit, 
E pingendí deinde libértate A lítterae forma has potissimum muta-
tíones perpessa est. In scriptura picta tenui hastarum oblíquarum al-
tera, secunda potissimum sive dextra, sinistrórsum supra angulum ex-
tenditur A (ut in n. 9 46 47 48 58 59 60 65 74 79 90 98 99 102 105 
115 135 151 152 160 167 185 et inde a saeculo altero frequenter). 
Aetate labente cornu superius curvatur A (ut in título Af r icano n. 327 
GIL V I I I 8491) una cum M littera simiiiter formata. Inde interdum 
similítudo oritur R et A litterarum, quam observavit Mar in ius (Arv. 
p. X X X I X 681; vide etiam infra n. 484). In título H í s p a n o aliquo 
in formula voti R fortasse pro A posita est (GIL II1112). 
Raro ín eadem scriptura picta prior hasta obliqua supra angulum 
extenditur dextrorsum Á; exempla eius formae, quae fortasse casuí 
magis quam consilio originem debent, observaví ín titulis nonnullis 
P o m p e i a n í s (infra n. 121—125). Ibi ín scripturae quodam genere 
gracili etiam illud observatur, quod modo e Graeca scriptura enotavi-
mus, in capite lítterae cornua dúo tenuía iuxta effingí X (infra n. 11). 
In scriptura picta H í s p a n a potissimum et Afr icana hasta obliqua 
prior interdum infra versum extenditur sinistrórsum^(infra n. 438 440 461 
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678, ubi cum c praecedente coalescit, 699 1106; adde CIL V I I I 1140): 
saeculi alterius et tertii tituli aliquot Cordubenses specimina eíus 
formae praebent conspicua (CIL I I 2195 Ephera. epigr. I I I p. 36 n. 15 
a. 238). Raro hasta altera dextrorsum infra versum extensa reperitur 
\ (ut in titulo Afr icano saeculi primi fere medii CIL Y I I I 7986). 
Eadem forma in scriptura actorum inde a saeculo altero observatur 
interdum, ut in tabula Veleiate (infra n. 804). 
Quando hasta prior sinistra cum linea transversa coalescit, quod 
casa interdum accidit, ut in scriptura angulata tituli alicuius urbani 
A ( C I L V I 12233), deinde celeritate exarandi saepius factum est, oritur 
& forma scripturae unciali propria titulorum christianorum et Af r i ca -
norum infimae aetatis (ut infra n. 796 1146 1147 1150 1151 1152 
CIL V I I I 992 saeculi sexti). luxta coramunem haec \ forma extat in 
titulo christiano urbano a. 447 (Rossi inscr, urb. christ, I p. 323 
n. 741). Scriptura vero elegantissima uncialis hanc A litterae formam 
servat (infra n. 1148). 
In scriptura potissimum actuaría linea transversa, quae non raro pror-
sus omittitur, interdum oblique collocata est sive dextrorsum A sive si-
nistrórsum A ; ambae hae formae v. c. in tabula Veleiate observantur 
(n. 804). Sed etiam in scriptura monumentali inde a saeculo fere altero 
medio haec forma A non admodum rara est; vide titules Hispanum 
aetatis Pii (n. 444), Afr icanum a. 253 (n. 686; adde C I L V I I I 5146), 
urbanos a. 287 (n. 512) et 375 (n. 715), Pannonicum a. 349 (n. 772). 
Aliae oriuntur varietates, si linea transversa ultra bastas extenditur. 
ütrimque extensa est A in picto scribendi genere titulorum A f r i c a -
norum a. 198 254 260 (n. 677 687 688 cf. CIL V I I I 763 896 2236 
saeculorum item tertii quartique). Sinistrórsum producía est A fortasse 
casu in scriptura paene cursiva tituli A f r i c a n i aetatis Neronianae iuxta 
formas rotundatas A (n. 234) et in saeculi alterius quibusdam A f r i -
canis (n. 460) et tertii (n. 692); item in aere Tolent ina te (n. 910); 
dextrorsum ita, ut ab hasta sinistra divideretur A , in aetatis Commo-
dianae titulo urbano (n. 301), in Afr icano a. c. 180 (n 1107), in 
tabul i s patronatus saeculi quarti (n. 881 883) et in titulis chri-
stianis item Afr ieanis saeculi V eleganter scriptis (ut CIL V I I I 791). 
A plerumque scribitur in edicto D i o c l e t i a n i (n. 1097). 
Denique linea transversa interdum non recta est, sed rupta sive an-
gulata A. lam liberae reipublicae aetate forma illa in nummis inter-
dum et in titulis adhibita est (v. R i t s c h e l i i opuse. I V p. 363 386 703), 
in t i t u l i s Graecis inde fere a saeculo altero a. C. medio (v. Guil. 
Di t t enberger archaeol. Zeitung a. 1876 p. 139), in Aegypto inde a 
saeculo tertio medio (G. Hi rschfe ld ZeitscJir. für die osterr. Gymnasien 
a. 1882 p. 168 s.)- Extat deinde in scriptura vulgari saeculi alterius, 
ut in massis marmoris (infra n. 1160), in aris urbanis Silvani (infra 
n. 1157 iuxta A) etVictoriae a. 226 ( C I L V I 267), in titulo sepulcral! sub-
urbano saeculi tertii exeuntis (infra n. 541), in Af r i cano a. 255 (CIL 
V I I I 9041). Sed exempla haec vetustiora rara sunt. Frequentior fit forma 
illa inde a saeculo quarto exeunte, ubi eam habent tituli urbani (n. 711 
739 ita K n. 716 749; in bis duobus etiam A forma simplex iuxta usur-
pata est), Praenestinus a. 886, ubi tamen praescriptio tantum litteris 
maioribus exarata ea utitur (n. 755), Sulmonensis (CIL I X 3136), 
A f r i c a n i (n. 790 792; quibus adde C I L V I I I 758 870). Quinto deinde 
saeculo urbani frequentiores ea uíuntur a. 402 (n. 744) a. 410 (n. 746 
in quo titulo, qui est Claudiani poetae, Graecae fortasse elegantiae 
cornua dúo superiora debentur, v. infra p. 3 dicta de apicibus littera-
rum Graecarum) a. 425 (n. 724) a. 443 (n. 723), Puteolanus (CIL X 
3344), Salonitanus a. 425 (n. 773), A f r i c a n i (CIL V I I I 2013 9286). 
In A f r i c a sexto potissimum saeculo usurpabatur (n. 794 795 C I L V I I I 
949 1434 4354), ita interdum exornata A (n. 795) et A saeculo séptimo 
(CIL V I I I 2389) sive A (CIL V I I I 2521). Ceterum A forma interdum 
aut casu videtur orta esse (ut infra n. 1156 1159 d) aut ex instauratione 
novicia, ut fortasse in titulo Gal l ico (CIL X I I 2851) saeculi, ut vide-
tur, primi, qua aetate forma illa minus sólita erat. 
In titulis christianis Gal l i c i s Br i t ann ic i s Hispanis forma haec 
sollemnis est; in Hispan i s interdum promiscué adhibetur cum A (Inscr. 
Hisp. christ. n. 33 a. 578). 
Rara est linea transversa ita sursum rupta A ; quam formam bis exhibi-
tam videmus in titulo urbano a. 414 (n. 721) iuxta A simplicem. Similis 
aliqua ratione eius est A forma casu fortasse extans in miliario sub-
urbano saeculi quarti ineuntis (infra n. 701) male omnino scripto. 
A linea transversa carens e neglegentia quadam scribendi orta esse 
putanda est scripturae vulgari et paene cursivae propria, cuius multa 
extant testimonia, veluti in titulis urbanis ( C I L V I 2163 al.), ex Sena 
Gal l i ca (CIL I 1043), in sepulcralibus in Graecia et in Qriente 
repertis (ut CIL I I I 558 Ephem. epigr. V p. 76 n. 208), in Hispanis 
(CIL I I 1112 1131 al.). Tamen etiam in actorum scriptura minúscula 
ut libera iam rei publicae aetate in legum tabulis magnis, ita imperato-
ria queque usurpata est frequenter, ut in lege Tappula (n. 803), in l eg i -
bus Hispanis (n. 804—809), in tessera a. 74 (n. 1199), in adlocutione 
Hadriani Lambaesitana (n. 1104). Instrumenta sane aetatis impera-
toriae aecurate scripta (ut n. 799—802 804 810—812) et diplomata 
militaría (n. 813 ss. paucis, ut n. 819 a. 71 n. 835 a. 113 n. 836 a. 116 
n. 848 a. 154,, exceptis) lineara transversara paene constanter conser-
vant. Nam casu tantum accidit vel incuria quadratarii, quod hic illic illa 
omissa est, ut semel in praescriptione tabulae Veleiatis (infra n. 804), 
in m i l i a r i o imperatoris luliani Beneventano (infra n. 759). Saepius 
forma illa observatur in scripturae sive vulgaris sive pictae exemplis ur-
banis (infra n. 1129 1167 1188), in Mise nensi (n. 1177), constanter in 
musei Parisini titulo sepulcrali Clementis alicuius Caesaris n(ostri) s{ervi) 
alioquin aecurate scripto (nescio num editus sit), in titulis G a l l i c i s et 
Germanicis saeculi alterius et tertii (infra n. 1179 1180 1181 ; Bramb. 
569), in eiusdem aetatis Hispanis (ut n. 1187) et Af r iean i s (n. 1108 
1109). Contra deest saepius in actis Arvalium ab a. fere 62 ad a. 170 
(infra n. 992 993 994 1003 1012 1013 1016), in titulo Ostiensi Gama-
lae (n. 1080), denique in chr i s t i an i s neglegenter scriptis (utn . 1171). 
Deinde deest linea transversalis in scriptura picta tenui, de qua statim 
dicetur, ubi vix locus ei relictus est; ut in titulo Puteolano (infra 
n. 340), in Hispanis nonnullis (infra n. 228 aetatis Claudiae, si 
modo re vera eius est, n. 1191 saeculi tertii et in CIL I I 1163 1378) 
et A f r i e a n i s (infra n. 462; CIL V I H 774 aliis). 
X lineis obliquis ambabus supra angulum extensis, ita ut x litterae 
similis fiat, a M a r i n i o observata in titulo Silvani silvestris (Arv. p. 513) 
et semel in actis Arvalium casui magis quam consilio videtur tribuenda 
esse. Ego nullum certum exemplum eius vidi. 
A vel A linea transversa soluta ut vetusta aetate (de qua vide Ri tsche-
l i i opuse. IV p. 703) ita etiam imperatoria vulgari potissimum scrip-
turae propria fuit (v. Zangemeister i alphabeta l a l i s I I I i I V 2 3 5). 
Habent eam acta Arvalium aetatis Claudiae (infra n. 987), bases u r -
banae parvae saeculi alterius et tertii (infra n. 1156 1172 C I L V I 596 
a. 161, C I L V I 8420 a. 183, C I L V I 77 saeculi tertii), sed etiam tituli 
sepulcrales iam primo saeculo (ut Tiberii Claudii Primi ille cullibertai 
suai positus C I L V I 15223) et recentiores (infra n. 1165 1169 C I L V I 
2319 11966 12645 12646 12729 a l ) , deinde inscriptiones I t a l i c a e 
praeter vetustam (CIL V 4010 = CIL I 1434) multae inde potissimum 
a saeculo altero incipiente (ut n. 1137 1173; CIL X 396 CIL V 7110), 
Gal l icae (CIL X I I 670 una cura forma sólita A 2358 ubi haec forma A 
adnotatur), A t t i c a saeculi alterius extremi (n. 371), Hispanae (CIL 
I I 1127 1607 1652 1982 3258 3690 3777 3994 4047), Afr icanae (ut 
CIL V I H 8116), Lapicidarura notae celeri scalpro factae multa eius 
praebent specimina, ut Gerraanicae (infra n. 1182 1184), Par is inae 
musei Cluniacensis ex amphitheatro, itera m i l i a r i a incuriose sculpta, 
ut Castronovanura a. 270 (n. 544), terminus Hispanus (CIL I I 
5065 in quo haec forma est A ) , Lactora tens is aetatis G o r d i a n i 
(n. 607 ubi ita formatur A) . Interdum etiam in scriptura elegantiore A 
est adhibita iuxta is, ut in titulo Fa l e r ionens i saeculi tertii medii 
(n. 551). 
fh similis ei, quam ex cistae Ficoronianae titulo Ri t sche l ius eno-
tavit (opuse. I V p. 720), redit in titulo Gal l i co semibárbaro (n. 20). 
In scriptura parva actuariae siraili in forma A litterae curvata linea 
transversa interdura solvitur, ut in tabella aenea e Gal l ia proveniente 
(n. 899). 
Hae principales sunt litterae A varietates adhuc observatae. 
PROLEGOMENA LV FORMAE LITTERARVM (B C D) 
2. B 
B litterae forma pendet a modulo partium curvarum duarum; quarum 
si superior multo aut minor est quam inferior aut maior, Indoles litte-
rae mutatur. Tamen scriptura monumentalis in universum formam eius 
non multum variavit, si exceperis calendariorum formam artificióse in 
latitudinem extensam (ut in n. 971 976). 
In scriptura picta pars superior sensim minuitur (cf. n. 1188), ut D 
litterae cum hasta recta longiore similis fiat; quae forma titulis graphio 
scriptis et scariphatis multis propria est, ut docent Zangemeister i 
alphabeta (GIL IV tab.I). Exemplum eius generis, ubi VIBIA visum est 
VIDIA esse, memoravi infra (p. 118; est GIL V 7171). In hac forma 
linea curvata interdum ab hasta omnino soluta est t (ut in Zange-
meisteri alphabeto I V 8): in vasculis Procolitiae in B r i t a n n i a reper-
tis haec est t (Ephem. epigr. I I I p. 317 n. 197 198). In unciali scrip-
tura cochlearis argentei Smyrnae i angulis duplicibus ornata est (supra 
p. X X X V I I I ) . Similis est forma in arula urbana saeculi fortasse primi 
exeuntis (infra n. 1153) et in carmine sepulcrali musei N e a p o l i t a n i 
(n. 1137). Si curva superior deest, B littera D simillima fit; ita D pro B 
positum adnotavit Mar in iu s in cippo sepulcrali moduli minimi urbano 
Q. lul i i Celsi pueri X I I annorum (Arv. p. 130 I N 7030). Eadem forma 
palaeographis nota erat ex titulis pupi Torquatiani (n. 1169) et ex Q. 
Terentii Prisciani Fabrettiano (p. 235, 619), atque praeterea non raro 
observatur in titulis scriptura vel picta vel vulgari vel paene vulgari 
exaratis (infra n. 1155 1167), saepe una cum A et q formis. Non 
pauci titulorum illorum saeculi primi sunt, v. c. aetatis Glaudiae (infra 
n. 1188 et GIL V I 9571) Neronisve (GIL V I 6625) supparisve aetatis 
(GIL V I 9074 10006 10014 10227 10781 11687 12086 12194 12711 
15859 19574 alii , ut Valeriae Mercurialis in villa Albania V i s c o n t i 
p. 301, 197); aliquot uncialis scripturae formas ( ^ 6 1) habent (GIL 
V I 15185 17041). E reliquis regionibus enotavi haec saeculi secundi 
tertiive exempla Puteolana (GIL X 2936 2936a), Misenense (GIL 
X 3533), Gumanum (GIL X 3702), ex ínsula P a n d a t e r í a saeculi, 
ut vídetur, tertii (GIL X 6785). In eiusdem fere aetatis titulo The-
veste ín A f r i c a reperto Q_inversae (X)) teste Wílmannsio similis est; 
ectypum non habui (GIL V I I I 2211). Interdum forma illa adhibita est 
in Hadriani adlocutione Lambaes i tana (infra n. 1104 adnot.). In 
scríptura unciali ad recentissimam usque aetatem in usu mansit (v. infra 
n.1147 1150; G I L V I I I 9286 a.495). In titulis christianís B r i t a n n i c i s 
quater a rae observata est (Inscr. Brit. chríst. p. 98). 
Raro neglegentia quadratarií linea curva B litterae aut superior 
aut inferior aperta mansit, ita ut forma K vel R litterae non absimi-
lis evaderet (ut M a r i n i u s iam observavit Arv. p. 409& 681). Ita 
in ara Solis Mithrae musei Vaticani RALONIVS nomen pro BALONIVS 
scriptura est (GIL V I 741), OR pro OB in titulo sepulcrali urbano 
(GIL V I 10332). 
Étiam H litterae B interdum similis est; ita CLAHARVS pro clabarius 
legitur in titulo rustico scripto saeculi fere quarti urbano (GIL V I 
9259). 
Forma B litterae angulata B, quam in plumbo interdum videmus 
propter raateriae raollitiera casu ortam, tituli aliquot infimae aetatis 
Africani habent curióse sculpti, ut Thamugadensis a. 647 (GIL 
V I I I 2389; litterae altae sunt 0,070). 
Raro et incuria tantum quadratarii lineae curvae duae non apte con-
iunguntur: B , quae forma in titulo urbano (infra n. 1157), in Ga l l i co 
apud Viducasses reperto (arara Thoriniacensera dico a. 238 infra 
n. 603), in Gerraanicis quibusdam (ut Bramb. 1057; v. M u n i e r i i tabu-
lara X I 10), in tegula A r r e t i n a (Bulleü. delV instit. a. 1879 p. 166), 
in massa plumbi Br i tan nica a. 59 (n. 1209) observata est. 
B altior quara reliquae litterae est in titulo urbano saeculi tertii 
(infra n. 499 in vocabulo ANNALIB) ; consuetudo vero illa litteras non-
nullas altiores faciendi alioquin ad B non videtur pervenisse. 
forraa hasta supra et infra eminente cum reliquis similibus (E F P R) 
frequens est in titulis christianis saeculi quinti sextique in G a l l i a et 
m Germania repertis (Le B lan t manuel p. 41). 
3. C 
C littera quanquam in universum satis constanter scribitur, tamen in 
minoribus quibusdam rebus, veluti in forma cornuum superioris et in-
ferioris, in latitudine circuli, aliis, variatur. Una cura reliquis litteris 
rotundis ( o G) paene quadrata est aetate vetustiore, i . e. usque ad sae-
culura alterura fere mediura; deinde gracilior fingi solet. Exempla 
perfecta praebent v. c. tituli P ó m p e l a ni (n. 113 114 137 149) alii-
que multi. Titulorum Germanicorura aliquot coraposuit Munier ius 
(tab. I I ) . Inde ab aetate Augusti interdura altior fingitur quara ea 
quae sequitur littera eamque quasi circumdat, praesertira initio versus. 
Ita ante A E o v maior c scripta est in titulis G a l l i c i s (ut infra 
n. 190) et Hispanis a. 748/53 et a. 15 (n. 214 220), in Pompeiano 
a. 23 (n. 127), deinde in Af r ican i s potissiraura et Hispanis pictis 
saeculi alterius (n. 440 457 458 1105; GIL VIII1140) tertiique (n. 660 
662 663 684 699; GIL V I I I 9666 aliis) et in Br i t ann ic i s (ut n. 651) 
atque etiara in A r e l a t e n s i saeculi quarti (n. 775). Interdum etiam 
in fine versus propter spatii inopiam ut aliae litterae ita o potissimum 
post c minor ficta ab hac quasi includitur (n. 180 254), itera N (n. 62); 
rarius eandem ob causara ipsa c minore facta est modulo (ut n. 592). 
Idem etiam in actorum scriptura observatur: e. c. in tabula pat ro-
natus a. 27 (n. 867), in tabula Malaci tana (n. 808), in Veleiate 
(n. 804), in d i p l ó m a t e a. "107 (n. 833), in Appii Caeci elogio A r r e t i n o 
(n. 967), aliis. In picta scriptura il la, qualis saeculo altero tertioque 
obtinuit in Híspanla potissimum et in Africa, c litterae cornu superius 
in caudae curvatae longitudinem extenditur (ut in GIL I I 1469 2195 
V 7171 de quo titulo dixi infra p. 118). Interdum cura A caudata, quae 
sequitur, in unum quasi coaluit (GIL I I 2195); rarius cum o minore in-
sequenti ita luneta est e, ut in titulo Afr icano a. 255 (GIL V I I I 9041); 
quod iam ad nexus litterarum pertínet. Vix unquam observata est forma 
rectiangula C; in titulo quedara ex Gallia Narbonensi saeculi prirai for-
tasse órta est una cura A (ut supra observavi p. L I V ) ex instauratione 
novicia (GIL X I I 2851). In titulis G a l l i c i s saeculi sexti et septimi 
(Le B l an t manuel p. 41), itera in Hispanis (Inscr. Hisp. christ. n. 147) 
et B r i t a n n i c i s (Inscr. Brit. christ. p. 98) observata est. Gornu in-
ferius solet deesse in scriptura picta (ut in n. 135 430 431 438 439 455 
1187 cet.) et actuarla (ut in n. 238 798 800 — 809 811 813 ss. 867 868 
870 ss. 948 ss.). Ea sola scripturae pictae forraa, quae penicilli ductus 
iraitatur, cornu inferius sive pedem lineóla crassa vel puncto indicat 
(ut n. 365 1189 1192; vide Zangemeis ter i alphabetum I I i) . In scrip-
tura cursiva cornua arabo desunt. 
Neglegenter interdura c similiter atque G scripta est (ut infra n. 805 
1169). 
4. D 
In D littera latitudo tantum cum altitudine comparata diífert; in monu-
raentis vetustioribus littera paene quadrata est. In epistylio magno Avit-
tensi ex A f r i c a a. 137 (GIL V I I I 799, cuius ectypura habui non satis bene 
factura) altitudo latitudinem vix superat (0,195x0,180 et 0,170x0,170). 
Exempla óptima praebent tituli Porapeiani (n. 113 138) et T a u r i -
nensis (n. 172). In scriptura vetustiore cornua interdum desunt; unde 
O litterae similior fit, ut in titulo Pompeiano saeculi primi (n. 109). 
In scriptura picta actuarla cursiva linea curva in candara sinistrórsum 
extenditur: 'D, ut in titulo urbano (GIL V I 300), in Puteolano (infra 
n. 1174), in I t a l i cens i (GIL I I 1146), in Afr icano (n. 1193) saeculi 
fere tertii. Similiter etiam in christianis quibusdam Afr icanis saecu-
lorura quinti et sexti forraatur (ut infra n. 796; in Tipasensi GIL V I I I 
9286 et in Thiburs icensi lustini et Sofiae G I L V I I I 1434). Inde in-
terdura D ab o angulata aevi recentioris potissiraura vix distinguitur, 
ut in titulo Albensi (GIL I X 3947), propterea quod in scriptura illa 
D quoque ut o in parte superiore dextra crassior fingi solet (ut in 
n. 139 365 1188 1189). Ita illud quoque explico, quod D in titulis 
quibusdam Africanis inverso ita a scripta est, ut in Theves t ino , 
cuius ectypum habui, barbare omnino et concepto et exarato (GIL V I I I 
2182); Item in Arsacal i tano teste Wilraannsio (GIL V I I I 6213). 
Eadem forma in titulis christianis Afr icanis saeculi quinti sextive 
observata est, ut in Si t i fens i (GIL V I I I 8635). 
FORMAE LITTERARVM (E F) LVI PROLEGOMENA 
Próxima ab bis uncialis forma d b est, quae raro iam invenitur in titu-
lis saeculi alterius tertiive, veluti in sepulcralibus urbanis, qui paene un-
cialibus litterís seripti sunt, ut supra (p. X X X V I I I ) observavimus (GIL 
V I 12086 15185); deinde in titulo illo ex Ínsula Pandater ia , qui eius 
fere aetatis esse creditur (GIL X 6785), in sepulcrali Vi runens i , in 
quo sola d • m formula scripta est litterís uncialibus (GIL I I I 4910), 
item ín reliquis uncialibus (infra n. 1146 1148 1149 1151 1152). Paullo 
frequentior forma illa est ín titulis christíanis urbanis , ut in annorum 
296 (Rossi inscr. urb. christ. I p. 26, 21) et 307 (ibid. p. 30, 29), 
item ín Hispanis G a l l i c i s B r i t ann i c i s ; in Hispanis numerus po-
tissimum ita scríbitur. 
© ut nota numeralis est, ita ín titulis Ga l l i c i s et Germanicis so-
num D lítterae peculiarem eius linguae putatur indicare simiiiter atque 
e Graecum (v. infra n. 35 1101); & eius unum infra exhibui exemplum 
Germanícae oríginis (n. 941; cf. Bramb. 1317 al.). 
In titulis christíanis D vergit ad formam supra acutam, paene trian-
gularen! A: in Ga l l i c i s haec forma saeculís quinto ad septimum fre-
quens est atque in Hispanis quoque non raro extat. 
5. E 
In E littera notum est aetate óptima lineas transversas tres paralle-
las fuisse semper parilisque vel paene parilis longítudinis. Exempla 
quaedam perfecta praebent tituli P o m p e í a n i Herculanenses Tau-
r í n e n s e s (infra n. 112 113 114 149 172 al.); aequales et longissimae 
sunt líneae transversae ín calendariis quibusdam (infra n. 971 976). No-
viciam formam, in qua media transversa ín E et F litterís multo quam 
reliquae duae brevior fingitur, observata est a Rud. Lanc ian i ín pa-
vimento tessellato urbano (Bullett. municipale a. 1872 p. 18 tab. I 2); 
simílem, linea transversa admodum brevi, vidi in ara Alateiviae Bon-
nensi (Bramb. 197); cf. etiam títulus V e r o n e n s í s aetatis Augustae 
(infra n. 156). Etiam exempla E et F litterarum e titulis Germani-
cis petita apud Munier ium (tab. I I I ) lineam transversam mediam non 
raro paulo breviorem habent, quam reliquas, sed tamen nunquam ad 
formae noviciae brevitatem deminutam (v. eíusdem die PalaograpMe ais 
Wissenscliaft p. 23). Títulus L a m b a e s í t a n u s 'aetatis infimae' hanc 
habet formam B (GIL V I I I 2521). 
In scriptura picta notum est lineas transversas leníter curvatas sursum 
directas esse et saepe brevissimas; unde E lítterae cum F L I T frequens 
commutatio orta est a M a r i n í o Ri tschel io (opuse. I V p. 708) aliis-
que saepe observata. Satis vetustum eius exemplum praebet, sí veré 
aetatis Tiberianae est, ut profitetur, títulus Africanus Bomae et Ti. 
Caesari Augusto sacer (GIL V I I I 685): nísí forte opificío províncíali 
scripturae forma tríbuenda est, putaverim titulum restítutum esse sae-
culo tertio. Ea ením aetate formae illae E F L i T litterarum paene sol-
lemnes sunt (v. infra n. 472 669 al.). 
Variatur deinde ut in reliquis litterís secundum scripturae índolem 
uníversam inter formas latas crassasque, qualem vidi v. c. in titulo 
Mogontiacensi militís saeculo primo tribuendo (Bramb. 1228), altío-
resque et graciliores, quae frequentissimae sunt. 
Diversa E et F lítterae forma, altera vetustior cornibus paene carens, 
altera recentior cornibus angulatís ornata probat fragmentum epístylií 
B r i x i a n u m litterís magnis scríptum constare e particulis duabus male 
coniunctis (GIL V 4806). 
Quod e contrarío interdum etiam deorsum directae sunt líneae illae 
transversae ([$), id quod ín liberae reí publicae monumentis aliquot ac-
cidit (v. R i t sche l i i opuse. I V p. 716 s.), eius ego nullum certum vidi 
exemplum ín titulis aetatis ímperatoriae. 
^ et {= hasta supra et infra pi-ominente ín titulis christíanis Gal -
l i c i s a saeculo quinto, sed etiam ín Hispanis nonnullis saeculi sexti 
inveniuntur (Inscr. Hisp. christ. n. 155 a. 587). 
Formae solutae n et iT, non urbanae fortasse sive oríginis sive con-
suetudínis (R i t s ch l opuse. I V p. 388), aetate imperatoria ín ómnibus 
fere regíoníbus quanquam non admodum frequentes, sed tamen usita-
tatae erant. Exempla vetustiora composuit Ri tschel ius (opuse. IV 
p. 360); in titulis Italiae inferioris potissimum vetustis satis frequens 
est (in GIL I X exempla X V I , ín X adeo X X X V I I I enumerantur). 
Reperitur praeterea potissimum ín scriptura lapidaria vulgarí; sed etiam 
in basi Silvani urbana saeculí fere secundí aecurate sculpta (GIL V I 
618) et ín multís titulis sepulcralibus (ut L . Seii Pilerotis ín museo Va-
ticano servato), item in G a l l i c i s (infra n. 20 609 a. 280 1179; adde 
GIL X I I 319 1024 al.), Germanicis (infra n. 637 a. 275 1180), H i -
spanis (n. 40 1187). Exempla Afr icana ( X X I I I ) enumerata sunt in 
índice voluminis (GIL V I H p. 1108). Ortae videntur formae illae esse 
(id quod Ri t sche l ius se explicare posse desperabat, opuse. I V p. 719), 
i1 pro F fortasse ante n pro E, e scríbendi ratíone compendiosa, qua 
linea transversa una pro duabus tríbusve, eaque non transverso sed 
oblique primum (Y), deinde aequo ab hasta primaría spatio (r) appo-
nebatur; formas illas re vera in usu fuisse pro F littera infra vídebí-
mus. Quam Z a n g e m e í s t e r u s proposuit formarum illarum explica-
tíonem (GIL I V p. 267 in índice) minus probabilem puto. 
E Innata, 6, quam inde a saeculo altero exeunte tertiove interdum 
in usu fuisse iam L u p i observavit (epitaph. Severae mart. p. 151 ss.), 
fortasse iam antiquior est: nam títulus sepulcralís urbanus A. Postumii 
Postumiae lih(erti) Heraclidae rogatoris a me visus ín museo Neapoli-
tano, in quo forma illa quinquíes legítur, saeculo alteri ineunti mediove 
videtur tribuendus esse (GIL V I 9860 cf. 9861 9862). Sed Graecam 
sequítur consuetudínem, ut alter urbanus item paullo recentior (GIL 
V I 11691). Exempla vero illa vetustiora rarissima sunt. Redít deinde 
forma eadem in titulis litterís vulgaribus (veluti ín F loren t ino Victo-
riae infra n. 1173) uncialibusque scriptis una cum ¿^bd formis eius-
dem generís (v. infra n. 1146 1147 1148). Af r i can í quidem tituli litterís 
mínutís vulgaribus seripti eam habent (GIL V I I I 9005 cf. 9006 9007 
9010); deinde addita extat ín fine modulo minore in titulo taurobolíi 
urbano (n. 518). Postremo ín christíanis titulis aetatis infimae, veluti 
ín bilingui Syracusano saeculi quarti quintive (GIL X 7125), in Gon-
cordiensi (infra n. 765), in Af r i can i s saeculi sexti (infra n. 796; 
GIL V I I I 4354) conspicitur; frequens est ín titulis christíanis Ga l l i c i s 
Germanicis Br i t ann ic i s inde a saeculo fere sexto. In cursiva scrip-
tura titulorum graphío exaratorum formam illam non raram esse e etilo 
currenti explicatur (v. Z a n g e m e í s t e r í alphabeta I 10 11 scaríphato-
rum); cf. etiam títulus Thevest inus (GIL V I I I 182) tegularumque 
vasculorumque multi (ut GIL V 2780 4105 alií). Etiam ín scriptura 
picta titulorum Pompeianorum reperitur (v. Z a n g e m e í s t e r í alpha-
beta I I 5). 
Casu linea transversa inferior hic illic omissa est a quadratario, ut 
E in F lítterae formam transíret; velut ín título Ravennate (GIL X I 1 ) 
et ín Ga l l i co saeculi tertií constanter (infra n. 607). Gontra E sae-
pius pro F positam esse infra videbimus. 
Incuria tantum quadratarii línea transversa medía interdum omittitur 
(c), ut in titulo aliquo urbano omníno neglegenter sculpto (GIL V I 
15876). Inde illud etiam explico, quod E semel dicitur L lítterae for-
mam habere in título sepulcrali urbano saeculí secundí tertiive (GIL 
V I 17383). In título aliquo Hispano Pií E lineís transversis supe-
riore et media videtur paene prorsus carero (infra n. 441). 
Ut F, ita etiam E, sed multo rarius, initio versus altior facta est; 
exemplum praebet cum aliarum litterarum longarum tum E lítterae emi-
nentis títulus Ostiensis saeculí tertií (infra n. 534). 
6. F 
F littera easdem in universum mutatíones perpessa est atque E. 
Exempla perfecta aetatis vetustioris hic quoque praebent tituli Pom-
p e í a n i (infra n. 113 114), fragmentum museí Neapol i t an i (GIL X 
1664), alií. 
Notanda primum forma lítterae perquam alta, capite parvo, ut in 
titulo Acerrano (infra n. 10; cf. praeterea n. 17 26 30 36 39); habent 
hanc formam tituli aliquot saeculi primi Mogontiacenses (Bramb. 
914 1201). Deinde forma latior et crassior invaluit, doñee quarto fere 
saeculo tennis et alta interdum revocata est (ut infra ín n. 772). 
F linea transversa medía brevi rara est (vide quae supra de E simili 
adnotavi 6. ín.); saeculí quarti tantum quintique exempla quaedam eius 
formae noví (infra n. 719 724 735 776). 
PROLEGOMENA LYII FORMAE LITTERARVM (F G) 
Scriptura picta et vulgaris etiam F litterae, ut E, lineas transversas 
sursum directas habet et cúrvalas; quae forma ( f ) iam antiquitus ob-
tinuit (v. R i t sche l i i opuse. I V p. 716 s.). Contrariae cum lineis trans-
versis deorsum vergentibus (I5) in titulis aetatis imperatoriae exempla 
certa me vidisse non memini. Forma altera ( f ) in scriptura picta sae-
culi tertii potissimum frequens est cum similibus E i T litterarum formis (v. 
infra n. 478 499 537 al.); vulgaris scripturae exempla sunt tituli urba-
nas (infra n. 1129) et F loren t inus (n. 1173). Interdum monumentali 
scripturae admixta est, ut in titulo Gabino musei Parisini Bussie-
niae lustae alicuius (nescio ubi edito), in Taur inens i ( C I L V 7110), 
in Hispanis (ut CIL I I 1067), in Germanicis (Bramb. 676 1523); 
duravitque usque ad infimam aetatem, ut demonstrant tituli A f r i c a n i 
saeculi quarti (veluti CIL V I I I 9416) et Aquincensis saeculi quinti 
sextive (infra n. 1145). Denique etiam ab actorum scriptura forma 
haec non prorsus abest; habent eam fasti sacerdotales (infra n. 962) et 
acta Arvalium a. 161 et 183 (infra n. 1015 1019). 
Interdum in hoc potissimum scripturae genere lineae transversae tam 
breves sunt, ut propter litterarum gracilitatem F E i L T saepius inter se 
confundantur; quod supra iam observavimus. 
In scriptura picta et. cursiva F litterae hasta, similiter atque B H i R T 
litterarum, infra versum deducitur et curvatur: f . Exempla praebent 
scripturae vulgaris tituli u rbani (infra n. 1168 1169 1174), Misenensis 
(n. 1176; adde CILV5661), Castronovanus (n.753), A f r i c a n i (n.689 
1142). Eandem formam etiam scriptura actuarla interdum habet, ut in 
lege ü r s o n e n s i (n. 805), in aere aliquo Br i tann ico (n. 943), in fastis 
Arvalicis (n. 953). Denique non abest a scriptura unciali (v. infra 
n. 1147 1148) ñeque a titulorum Br i t ann ico rum christianorum infi-
mae aetatis. 
Raro inferius cornu F litterae tam latum est, ut F ab E litterae forma 
vix recedat. Pertinent huc vitia quaedam scripturae, de quibus supra 
monui (p. X L I I ) : in pacto fiduciae EVNDO scriptum est pro FVNDO er-
rore quadratarii (infra n. 797); similiter peccatum est sub finem decreti 
Puteolani (n. 1084). In titulo Bonnensi a. 205 EVRNVS EACTVS scrip-
tum est clare pro furnus factus (infra n. 620). Saepius idem oceurrit 
vitium inde a saeculo tertio exeunte (vide infra n. 516 665 738 778 
781) atque frequens est in titulis G a l l i c i s christianis saeculi quinti 
(v. Le Blant manuel p. 41). 
Si lineae transversae duae altera sursum, altera deorsum vergit, quod 
interdum accidit, K litterae similitudo quaedam oritur; in titulo Ger -
mánico musei Mannhemiensis ter ^ pro F legitur (Bramb. 1718). 
Interdum linea transversa superior deest, media sursum vergit: r ; 
eius formae exempla praebent tituli Novar iens i s (CIL V 6632), 
e Ga l l i a Narbonensi proveniens (CIL X H 319), in quibus praeterea 
II forma legitur. Haec quoque forma in tegulis scriptura vulgari scari-
phatis extat (v. CIL V 8957 p. 1090). 
Raro linea transversa media deest: r. In G a l l i a Narbonensi 
titulus magnus sepulcralis saeculi primi alteriusve formam illam habet 
(CIL X I I 2894). Extat praeterea in patellis argillaceis (ut in CIL V I I 
13 3 6 427 444). 
In vulgaris scripturae titulo uno semel errore quadratarii puto F 
littera omni linea transversa carens ut 1 scripta est (infra n. 1165; cf. 
n. 1184). 
Ab bis formis (K r) prope abest i1 cum 11 saepe coniuncta, in titulis 
scariphatis Pompeianis paene sollemnis (v. Zangemeisteri alpha-
beta IV 4—10), aliquanto tamen, fortasse casu, minus quam illa fre-
quens. Praeter titulos in calce sive in argilla scariphatos (veluti in 
vásculo Ates t ino C I L V 2780, in tegula Cremonensi CIL V 4105), 
in monumentali scriptura rarius legitur, ut in titulis I t a l i c i s ( C I L 
I X exempla habet dúo, X quinqué; adde C I L V 2096 3029), in G a l l i -
cis et Hispanis satis vetustis (infra n. 2031 et CIL I I 3689), in 
Afr icanis (index CIL V I I I p. 1108 tria exempla habet). Ab hac 
forma paullum diíferunt vulgaris scripturae hae: r~ (CIL X 4410), T 
(CIL I X 7874), r in titulo urbano deae Syriae (Ephem. epigr. IV 
p- 300 n. 873) et in Hispano (infra n. 1187), lc in sepulcralibus ur-
banis (ut infra n. 1163), in vas culis Novaesien sibus (Annal. Bon-
nens. L U I a. 1873 p. 310), in titulo Nasiensi musei Sangermanensis, 
aliis. 
Forma minúscula novicia f in titulis non videtur extare; semel eam 
observavi in titulo Br i t ann ico christiano satis recenti (Inscr. Brit. 
christ. n. 35). 
De H inversa pro filia usúrpala vide quae de compendiis scripturae 
infra adnotata sunt. 
Cum T et p etiam F littera saepius eminet supra reliquas litteras, 
praesertim initio versuum. Exempla inde fere a saeculo altero medio 
obsérvala sunt tam in urbe et in I t a l i a (v. infra n. 321 340; CIL V 
3171), quam in provinciis (v. n. 400 438 462 1092). Frequentiora fiunt 
inde a saeculo tertio Romae (infra n. 480 495 498), in Hispania et 
in A f r i c a (n. 664 683 684 698); deinde quarto Romae (n. 518 in sub-
scriptione ex parte litteris uncialibus scripta, n. 717 719), et in B r i -
tannia (n. 780); quinto item in titulis aliquot urbanis (ut n. 735 748). 
Denique etiam in scriptura actorum iam inde a Neronis aetate forma 
haec altior interdum adhibita est in diplomatis militaribus (n. 814 823 
840 846), item in actis Arvalibus a. c. 100 (n. 1004), in adlocutione 
Hadriani Lambaesi tana (n. 1104); item in picta gracili (ut in 
n. 1193). 
7. G 
Notum est G litteram Latinam ortam esse ex Gamma rotundo sive 
Innato alphabeti Graeci Chalcidicensis ita, ut linea appicta a c tenui 
distingueretur. Unde primum eas perpessa est variationes universas, 
quas in c littera observavimus. Vetustiore aetate paene quadrata est 
aut circulum integrum aequat. Pisis in Campo sancto fragmentum 
vidi tituli magni alicuius has litteras solas tres habens G • PI, fortasse 
iraperatoris Pi i ; ibi mensuras sumere potui invenique G litteram altam 
et latam esse 0,240. Exempla G litterae similiter formatae non enu-
mero; prorsus ut c littera aetate inferiora magis gracilis fit. Varietas 
formarum G litterae in linea recta ei appicta sita est; inde tres formae 
primariae distinguuntur. 
G. In scriptura vetustiore monumentali linea illa recta est, ex pede 
C litterae ángulo recto sursum surgens, non infra versum dependens, 
capite vix ullo; longior in titulis vetustioribus (quos infra enumero), 
in recentioribus brevior (ut docebunt exempla haec infra collecta n. 375 
402 434 454 567 606 675 702). Saeculi primi exempla formam hanc 
habent paene omnia (v. n. 1 8 16 17 39 41 49 50 52 54 55 59 60 64 
70 71 75 77). Splendida inprimis eius specimina praebent monumenta 
aetatis Augustae Pompeiana et Herculanensia (n. 107 110 113 115 
117 118 119 133 145 146 147 148 150 151 152); vix minus bona alia-
rum I ta l iae regionum tituli (ut n. 153 160 166 167 176 177 178 179) 
et provinciarum (n. 188 189 190 194 196 197). Sed etiam saeculo primo 
medio et exeunte, item secundo ineunte frequentia sunt in titulis ur-
banis (n. 78 81 86 92 95 96 99 242 245 246 249 250 258 260 273) et 
suburbanis (veluti n. 101 cf. CIL X I V 329, n. 102 103), in Pom-
peianis et Herculanensibus (n. 134 137 138) reliquarumque regio-
num Italiae (n. 180 181 182 183) et provinciarum (n. 198 200 201 
209—212 214 215 216 218—221 223—227 311 312 325 331 336—339 
341 362 364 366 369 382 387), in Taurinensibns (ut in titulis Glitii 
Agricolae C I L V 6979), in Germanicis (n. 394—397) et B r i t a n n i -
cis (n. 416 418), Hispan ic i s (n. 429), Af r ican i s (n. 454), A t t i c i s 
(n. 185 365). Atque mansit haec forma quasi genuina et insta etiam 
posteriore aetate in usu (v. n. 318 351 356 377 411 412 533 534 538 
553 556 578 588 593 602 603 604 613 616 618 625 638 662), praeser-
tim in scriptura magna monumentali (v. n. 465 466 468 546 560 561); 
sed inde fere a saeculo altero exeunte rarescit. 
Raro linea illa recta dextrorsum vergit G, quod in titulo Taur inens i 
aliquo saeculi primi vidi ( C I L V 7030; alta est littera 0,095); rarius 
ipsa illa linea cúrvala est Q, quod vidi in titulo Hispano (CIL I I 
1988). In titulo aliquo saeculi fere tertii urbano (nondum in CIL 
edito) Q. Medici Aug(usti) lib{erti) linea haec caudam habet infra ver-
sum prolongatam Q. Sed haec levidensia sunt. 
Q. Altera forma G litterae ea est, in qua linea illa cum pede c 
litterae ita coniungitur, ut nullo ángulo et ipsa in curvam formam flec-
tatur. Interdum in pede curvo linea ipsa recta imposita est, sed raro: 
formae eius exemplum luculentum praebet titulus Salo ni tan us divi 
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Nervae (n. 361); similis est in titulo saeculi quarti ineuntis Aecla-
nensi (n. 757). 
Saeculo primo forma illa rotunda rara est. Extat in titulo magno 
Pompeiano basilicae Augusto dicato in nomine Diogenis, cum in 
Augusti nomine rectilínea sit (CIL X 805; G in Augusto vocabulo alta 
est 0,140; in Diogene 0,090). Non prorsus rotunda est in G a l l i c i s 
quibusdam (n. 186 190); clare exbibetur in Af r i ean i s , veluti in regis 
Ptolemaei titulo anni circiter 30 (n. 233), et in scriptura graciii picta 
tituli Rusicadensis Gaio Caesari fere aequalis (CIL V I I I 7986); in 
Vespasiani Pompeiano (n. 335) et in eiusdem aetatis Hispano 
(n. 426); item in urbano aetatis Domitiani (CIL VI 8798). Frequen-
tior fit saeculo altero tertioque potissimum in titulis litteris minoribus 
et ad exemplum pictum scriptis, ut in Hispanis a. 117 (n. 426) et 
aetatis fortasse Hadrianae (n. 437 439). Deinde observatur inde a 
saeculo altero medio in titulis urbanis (n. 289 314 471) et Hispa-
nis (n. 446 448), in tertii saeculi urbanis (n. 505 506 507 qui est 
arcus Gallieni titulus) aliisque multis, veluti in Ost iensi musei Va-
ticani (CIL X I V 62), in Nucer ino (CIL X 779), in ara dei Magni 
magna Misenensi (n. 550), in titulis Hispanis et Afr ieanis (ut 
in n. 671 681; adde CIL I I 1480 5083 CIL V I I I 4517 6981), in qui-
bus linea curva saepe artificióse ornata est similiter atque in Puteo-
lano (CIL X 3349), deinde in saeculi quarti et quinti multis, ut in 
urbanis (n. 704 705 714 qui est pontis Gratiani titulus, 731 737 749), 
in Savariensi (n. 772), in Af r iean i s (ut n. 786; adde CIL V I H 
758). Aetate recentiore etiam in actorum scriptura non deest, ut in 
aere Tolent ina te observatur (n. 910), atque interdum in eodem monu-
mento utraque forma iuxta adhibita est, ut in Cumano (CIL X 3701) 
et in Mogontiacensi (Bramb. 978). 
Semel ratione peculiari G illa rotunda alte supra reliquas litteras 
elata est in titulo Bracaraugustano fortasse aetatis Pii (n. 446); 
cf. forma eius in fastis Arvalium in Cethegus vocabulo (n. 953). 
Cj Q Q C Ad cursivam vulgaremve scripturam ea litterae forma 
proprie pertinet, cuius linea adiecta infra versum extensa est aut recta 
via aut dextrorsum, interdum soluta a curva et curvata et ipsa. Ob-
servavit eam iam et depinxit Félix Fel ic ianus (Ephem. epigr. I p. 264 
tab. I I ) . Frequens est in inscriptionibus scariphatis sive graphio scrip-
tis ómnibus iuxta A n i1 formas et in titulis sive picta sive vulgari 
scriptura sculptis (v. n. 1137 1154 1156 1158 1170 1171 1173 1179 
1181 1182 1187 1192), item in uncialis scripturae exemplis epigraphi-
cis (infra n. 1147 1148 1150 1151 1152). Iam in pictis quibusdam an-
tiquioribus extat, ut in urbanis sepulcralibus (CIL V I 9860 10333), 
in Pompeianis (infra n. 142 et CIL X 1047 1066), in Germanicis 
musei Bonnensis (n. 202 et Bramb. 473), in Petel ino Traiani (CIL 
X 112), in Hispano aevi Hadriani (CIL I I 1068). Inde a saeculo al-
tero exeunte haec queque forma frequentius usurpatur etiam in scriptura 
monumentali, ut in pavimenti titulo urbano iam propter E et F formas 
memórate (R. Lanc ian i hullett. municip. I 1872 p. 18 tab. I 2), máxime 
vero in tabellis parvis sepulcralibus Hispanis et Afr ieanis (CIL I I 
1127 5067 al.), in titulo Syriaco (CIL I I I 152), in B r i t a n n i c o ho-
minis Palmyreni (infra n. 423), rarius in monumentis maioribus maio-
reque cura incisis, ut in Nor i co (infra n. 379), in Ga l l i co (n. 610), 
in Hispanis (n. 440 655 cf. CIL 11 1663), in Pannonico (n. 595), 
aliis. Exempla plura saeculo quarto reperiuntur, ut m i l i a r i i sub-
urbani (n. 700), tituli An t i a t i s Gratiani et collegarum (n. 760), titu-
lorum Concordiensium (n. 766), Sa lon i t an i (n. 771), A f r i c a n i 
(n. 792 cf. CIL V I I I 2013). Accedunt saeculi quarti quintique S u l -
monensis (CIL I X 1336), Dalmat inus rupi incisus (CIL I I I 1894), 
A f r i c a n i saeculi sexti (CIL V I I I 4354) septimique (CIL V I H 2389). 
Formae triplicis in titulis Germanicis exempla M u n i e r i i tabulae I V 
et V illustrant. 
Etiam in scriptura actuarla forma illa non infrequens est; est in cippo 
urbano a. 27 (n. 74), in lege Ursonensi (n. 805) in diplómate a. 71 
(n. 819), in tabulis patronatus saeculi primi (n. 863 868 872) alterius 
(n. 877) quarti (n. 883 884 885 ubi una cum q legitur), in aeribus deinde 
aliquot minoribus (n. 923 934 942). Magnam eiusdem formae varie-
tatem admiserunt acta lapidi insculpta, veluti fasti Antiates (n. 955) et 
sacerdotales (n. 962), acta Arvalium ab a. 78 ad a. 183 (n. 995 999 
1003 1013 1019), titulus Gamalae Ostiensis (n. 1080). 
In titulis christianis Ga l l i c i s B r i t a n n i c i s Hispanis forma haec 
paene sollemnis est; in B r i t a n n i c i s praeterea 5 recentior extat (Inscr. 
Brit. christ. p. 98). 
Singularis est G litterae forma haec C in titulo G e r m á n i c o musei 
Mannhemiensis scripto litteris rusticis (Bramb. 1718), eiusdem, cuius 
propter Y pro F formam supra mentionem fecimus (p. L V I I ) . 
Angulatam formam hanc S habet titulus Veronensis Aulogenis ali-
cuius, si re vera G ñeque alia littera (x vel z) ibi scribenda fuit (CIL 
V 3509). 
Casu interdum vel incuria linea G litterae tam exigua evasit, ut G 
a c littera paene non distinguatur, ut in titulo Br i t ann ico a. 140 
male inciso (n. 419) et in diplómate a. 153 (n. 847), in Afr icano 
a. 367 (n. 1111). 
Ubi alia littera proxime adiecta est, linea illa interdum omissa est, 
ut ante A in titulo Hispano saeculi secundi (n. 438). ünde dubitari 
potest num revera C litteram ñeque vero G quadratarius incidere aut 
voluerit aut debuerit in titulo Ga l l i co Cemelli (n. 192) et in Sicnae 
G e r m á n i c o (n. 400), quanquam in utroque certa praeterea c litterae 
exempla adsint. In titulo vetusto Praenestino sane inter c et G non 
distinguitur (cf. Hermae vol. X I X 1884 p. 453s.; sed vide etiam infra 
n. 353). 
8. H 
H litterae forma sólita latitudine tantum universa et collocatione lineae 
transversae aliquantum, non multum tamen variat. In scriptura monu-
mentali vetustiore latior est, linea transversa bastas dimidias secat. 
Exempla huius formae legitimae, quae tamen etiam ad infimam aeta-
tem duravit, infra exhibita sunt (ut in n. 71 93 114 120 137 200 271 
273 274 282 320 358 364 468 529 659 699 747 783); etiam infimae 
aetatis tituli provinciales minime curióse scripti tamen H litteram bene 
in universum formatam habent (ut n. 764 775 776 777 785). Postea 
littera tenuior fit, linea transversa loco magis alto ponitur. Formae 
huius gracilioris exempla frequentiora fere sunt, nisi fallor, in scriptura 
monumentali vetustiore (ut in n. 36 43 99 121 133 158 253 308 cet.), 
nec vero deest etiam recentiore aetate (ut in n. 653 706 724 729). Con-
tra latior ut paullo rarior est aetate vetustiore (ut in n. 40 41 160 
270 280 cet.), ita frequentissima est inde fere a saeculo altero medio 
(v. n. 465 519 535 570 571 579 585 608 636 637 643 680 702 718 726 
729 731 735 736). In scriptura picta forma tennis praevalet (ut in 
n. 323 325 449 456 458 cet.), in actuaría latior est (ut in n. 90 272 
801 — 808 838 ss. 862 894 915 917 923 945 948 ss.). In universum 
H aliquanto rarius usurpata est quam reliquae litterae. Munier ius 
exempla G e r m á n i c a perpauca tantum (sex) profert (in tab. V I H 6). 
A forma hac sólita longeque frequentissima duae recedunt multo mi-
nus frequentes, pictae scripturae calamove exaratae et scariphatae pro-
pria altera (ut docent Zangemeister i alphabeta I I 2 I I I 12 I V 4 
8 —10), altera cursivae sive vulgari (v. Zangemeisteri alphabeta IV 
11 — 14). 
H H. Linea transversa citra bastas rectas perducta et oblique posita 
est, aut oblique posita intra bastas duas; de qua forma iam Marinius 
verba fecit (Arv. p. 358). Casu fortasse accidit, quod e titulis urba-
nis nullum eius exemplum enotavi. Actuariae scripturae forma haec po-
tissimum propria est, unde in legibus Hispanis non raro extat (infra 
n. 805 — 808; cf. n. 838 895). Habent eam praeterea titulus Gall icus 
actuarie scriptus saeculo primo (n, 192), Puteolanus a. 133 (n. 340), 
Pii Hispanus (n. 441), carmen sepulcrale saeculi fere tertii ex Alba 
Fucente (CIL I X 3968). Non infrequenter deinde in provinciis oc-
currit, ut in titulis Germanicis saeculi fere tertii (Bramb. 1568 1595), 
in sacris honorariisque Hispanis (CIL I I 1956 1958), item in sepul-
cralibus I ta l icensibus (ut in CIL I I 1146), in Afr iean is saeculi 
alterius tertiique (infra n. 460 687 1107 1142 et CIL V I I I 763 8456), 
in quarti urbano (n. 716). 
Interdum hasta prior infra versum deducitur et sinistrórsum cur-
vatur j i , ut in titulo Misenensi saeculi alterius fere tertiive (infra 
n. 1177). 
PROLEGOMENA L1X FORMAE LITTERARVM (H I) 
Raro linea transversa rupta est sive angulata W, ut in saeculi quarti 
exeuntis quintique titulis A fr ican i s (infra n. 790 791); quibuscum 
conferatur Pannonicus a. 267, in quo haec forma est linea trans-
versa curva H (n. 591). Illa vero forma etiam in titulis christianis 
saeculi septimi Hispanis redit (Inscr. Hisp. christ. n. 2 a. 632). 
h h h h. E forma illa, quam modo tractavimus, tertia facili pro-
gressu orta est, in qua altera hasta recta primum paullo brevior facta 
est quam prior, linea transversa vero aut recta est aut obliqua aut 
curvata; inde postremo b forma scripturae uncialis (ut in n. 1148 1157) 
originem cepit, in titulis christianis potissimum saeculi quinti ad septi-
mum Gal l i c i s (Le Blan t manuel p. 42), Br i t ann ic i s (Inscr. Brit. 
christ. p. 98), Hispanis (Inscr, Hisp. christ. n. 119 120 158) frequens. 
De hac quoque forma in scriptura potissimum cursiva non infrequenti 
Marinius dixit (Arv. p. 358 681). Extat in titulis sepulcralibus ali-
quot urbanis inde fere a saeculo secundo, ut in carmine (infra n. 1129), 
in Ámpliatae alicuius (infra n. 1165, quam eam ob causam M a r i n i u s 
memorat p. 358) et Domitiae Edonis (CIL V I 17009 rlitteris pessimis'), 
deinde in titulo Ti. Claudii alicuius Blasti medici una cum b (CIL V I 
9571, supra p. L V ) , T. Aelii Aug(usti) Ub(erti) Saturnini (CIL V I 10791; 
adde CIL V I 19734); ítem in M i s e n e n s í (infra n. 1176). In titulo 
Puteolano musei Neapolitani L . lu l i C. f(i l i) Alexandri alicuius 8cr{i-
hae) aed{iUum) cur(uUum) forma haec H semel in Eutychis nomine 
scripta est, reliquae H legitime formatae sunt (CIL X 1723). Alibi 
quoque inmixta extat formis monumentalibus, ut in ara urbana dei 
MytJirae Nabarzis saeculi tertii (CIL V I 742), in ara Herculis in Sar-
dinia reporta (CIL X 7858), in titulo Gal l i co a. 241 (infra n. 607), 
in titulis sepulcralibus I t a l i cens ibus (ut in CIL I I 1156), in titulo 
Africano iam a. 120 (CIL V I I I 8329; ectypum non vidi, forma illa 
ter extare dicitur ab editore A. Poul le) . 
Etiam in scriptura actuarla forma haec interdum observatur in-
curiose scripta, ut in legibus Hispanis (n. 805 808), notumque est 
símiles formas extare in papyris Herculanensibus et in Vergilli codici-
bus antiquioribus Vaticano et Palatino. 
Denique in titulo Samothracio a. 124 forma haec est hf (Ephem. 
epigr. IV p.53 n. 112), non absimilis K litterae; simillima eius in A f r i -
cano saeculi quarti (n. 792), qualis etiam in codicibus manu scriptis, 
ut in Plauti Ambrosiano, in Prudentii Parisino, in Sallustii Vaticano 
observatur. Semel etiam K pro H in titulo Hispano christiano saeculi 
sexti observata est (Inscr. Hisp. christ. n. 156). 
In titulis quibusdam Nemausensibus 4 dimidiata posita est in-
terdum ibi quoque, ubi non ex compendio coaluit cum praecedente: 
-ÍONORATVS versum integrum efficit infraque Q_- LVCRETIVS -iONOKam 
scripta sunt in altero (CIL X I I 2242), in altero CINTIAE -íONORATae 
legitur (CIL X I I 3518 cf. n. 3535), teste Hirschfeldio. 
Linea transversa omnino caret H, incuria tantum, in titulis urbanis 
saeculi tertii male scriptis (infra n. 1159 1167). 
9. I 
De i litterae forma in universum hoc tenendum, in scriptura anti-
quiore aetatis imperatoriae similiter atque in liberae rei publicae mo-
numentis plurimis eam paene prorsus carere capite et pede (ut in n. 2 
23 143 175 176 al.). Deinde capita et pedes adduntur et curvantur 
(ut in n. 113 114), potissimum in scriptura ex picto exemplo derivata 
et ornata (ut in n. 135 140 142 187 al.). In scriptura accurata monu-
mentali omnium saeculorum i facile distinguitur a T et L litteris; in 
picta vero gracili et in vulgari, ut multi observaverunt (veluti M a r i -
nius Arv. p. 409 678, Ri tschel ius opuse. IV p. 5 cet.), saepe earum 
simillima est (v. infra n. 272 797 1158 al.). 
Notum est inde fere ab aetate Sullana, ut Ri tschel ius recte pri-
raus observavit (opuse. I V p. 355 ss.), pro ei antiquiore i supra reli-
quas litteras eminente vocalem productam significatam esse. De hoc 
usu, quatenus duraverit, cum ad grammaticam potius pertineat, quam 
palaeographiam, hic non quaerimus1). Illud autem e titulorum 
' ) D i x i t de eo nuper Guil . W e i s s b r o d t Philologi vol. X L I I I 1884 p. 444ss. 
actorumque inde fere ab Augusti aetate consuetudine apparet, praeter i 
productae significationem non raro i longam adhibitam esse eadem fere 
ratione, ut reliquas litteras longas (T et F potissimum) initio vocabulorum 
versuumque. Vocalis producta saepissime ex antiquo fortasse usu in 
dious vocabulo i longa indicatur (ut in n. 1 52 54 78 bis 103 150 152 
163 177 179 186 187 210 215 219 242 249 264 265, ubi nullum aliud 
praeterea exemplum i longae est praeter dúo in DIVI, 320 349). 
Alia exempla similia praebent tituli infra propositi i longae radicum 
productamm (n. 51 80 344 354 388 393 434 699 800 964 1113 1114 
1117 1125) vel suffixorum (n. 47 51 140 144 157 183 187 290 949a 
1114 1125). Genetivus singularis in i , ut in divi vocabulo saepe (n. 52 
54 78 152 179 187 210 215 242 264 265 814 1090 1099) ita scribitur 
tam simplex, ut in Germanici vocabulo (n. 102 103 135 144 192 308 
348 387 408 9481100) , quam contractus, ut in geni (n. 29 192 302 
310 699 833 1076). Sed etiam i dúplex genetivi I longam admittit, ut 
in I V L I I (n. 78 98 294 304 471 488 501 733 1077 1078; cf. ils n. 1099). 
Dativus tertiae in i in Caesari vocabulo frequenter I longam habet 
(n. 78 116 152 212 214 215 455 1099 1190); sed aliorum quoque vo-
cabulorum exempla non desunt (n. 103 161 211 215 221 291 388 495 
868 948a 1122 1128). Dativus vel ablativus pluralis rarius ita scribi-
tur (GRATIS n. 138 COJWITIIS n. 808 REPENTINIS n. 1033 LIBERIS n. 1099 
et saepius n. 1100 MEIS n. 1125 HIS n. 1135); item dativus singularis 
(SENATVI n. 1099), aecusativus pluralis tertiae (ut SAECVLARIS n. 1037). 
Verum est, saepe imperatoris vocabulum ab i longa incipere tam in 
titulis (v. n. 52 54 55 212 213 300 302 331 387 404 432 441 453 456 
462 465 472 476 502 503 506 525 530 538 553 561 567 571 588 662 
683 664 677 678 682 684; imperi vocabulum quoque ita scribitur n.684) 
quamin actis(n.810 818 819 825 833 836 839 840 841 851 855 856 859 
860 872 1077); sed vix hoc cum Schmitzio (Beitrdge zur lat. Sprach-
und Literaturkunde p. 92) et Ri tschel io (opuse. I V p. 570) ce reve-
rentiae sensu quodam imperatoris personae atque maiestati debitae' de-
rivandum censeo; in exemplis enim longe plurimis (viginti et quattuor 
eorum quae in hoc volumine proposita sunt) ab imperatoris vocabulo 
tituli incipiunt, in multis versus (in novem superiorum); raro in medio 
textu ab i longa hoc vocabulum incipit (in tribus superiorum). Gra-
phicam igitur tantum, ut breviter dicam, i litterae longitudinem esse 
apparet, ut in in (n. 65 430 534 808 1129 1131) et item (n. 808) voca-
bulis; ut graphica potius est, ubi semivocalem casu indicat, ut in iussu 
vocabulo (n. 126; similia sunt n. 393 488 526 681 735 876 970 1076 
1131). In actis i longa in universum non tam frequens videtur esse 
quam in titulis. De usu monumenti Ancyrani (n. 1090) dixit Momm-
senus (p. 1902). Exempla vocalis productae praebent praeterea fasti 
et iriumphi Capiiolini (n. 948 949), acta Arvalium a. 78 (n. 995), in-
scriptiones Narbonenses (n. 1099 1100) et Samothracia (n. 1092). 
In isdem consulibus formula frequens est ab a. 87 ad a. 155 (n. 1000 
1001 1008 1012; cf. idem n. 1080). Sed potest ibi etiam pro initiali 
tantum longiore haberi, cuius praeterea extant exempla tam in semi-
vocal! (ut in lunoni lovi n. 985), quam in vocali (ut in imp. et in 
n. 994 1001 1014). Inter recentioris usus exempla est idus vocabulum 
cum i longa in ara lunonis urbana a. 218 (n. 964). Adde acta re-
liqua (ut n. 1076). 
Ñeque ad rem facit, quod I longa interdum ubi ita usurpatur sinistrór-
sum in cornu curvum extenditur 1, ut in vocabulis iam (n. 384), Tovi in 
titulo aliquo Puteolano saeculi fere secundi exeuntis (CIL X 1571)^ 
coniunx in Afr icano saeculi fere tertii (CIL V I I I 9316). Nam eadem 
i litterae forma supra curva non raro etiam vocalem designat, ut 
in Mescinia (infra n. 140), Poblici Dionysi (n. 1175), dis (ja. 385). 
In hoc titulo ultimo loco memorato i longae cornu dextrorsum ver-
git f; inde illud explico, -quod in scriptura vulgari r forma pro i ob-
servata est (ut in n. 1161). Ñeque intra vocales duas i longa neces-
sario semivocalem indicat (ut olim ipse putabam mecumque Schmitzius 
1. s. s. p. 82); dúplex tantum «, ut in lege Malac i tana , hanc vira 
videtur habuisse secundum nota grararaaticorum praecepta (Schmitz 
p. 71 ss.). Casui igitur vel potius communi ill i i longae usui graphico 
etiam illud tribuo, quod EIIVS et EIIVS in lege illa iuxta scribuntur 
(infra n. 808). Etenira ne deesse quidem i longae exempla pro vocali 
correpta posita (ut in DIIS n. 156 pío n. 196 DESTICIO n. 351; CIVICA 
FORMAE LITTERARVM (I K L) LX PROLEGOMENA 
in monumento Ancyrano V I 17) dudum observatum est; Octavio i longa 
scriptum observavit Bormannus in titulo F iden t ino vetusto, quem 
liberae rei publicae aetatis esse posse pronuntiat (CIL X I 1138). Exem-
pla casu in hoc volumine collecta quanquam usum i longae universum 
minime exhauriunt, illud tamen videntur satis demonstrare, grammati-
cam rationem vocalis productae a cprrepta distinguendae seiungendam 
omnino esse a graphico i longae usu. Ut illa saeculo fere secundo 
exeunte putatur cessavisse, ita bic quoque eadem fere aetate máxime 
rarescit, exemplis aetatis recentioris paucissimis exceptis (ut VICTORI 
TRITVRRI n. 699 ASTERI! n. 733). Scilicet inde a Severi fere aetate 
i longa interdum variandi tantum gratia adhibita videtur esse, ut in 
PI! a. 191 et a. 198 (n. 471 488), IMPERII a. 238 (n. 501). 
Extat altera i longae forma, qua illa non supra reliquas litteras, 
sed infra versum extenditur, J; quam formam scriptura novicia iotae 
nomine indicare et pro semivocali adbibere solet. In fine potissimum 
vocabulorum inde a saeculo altero exeunte videtur usurpari, ut in Sciii no-
mine in titulo Hispano saeculi secundi (n. 440), in Veri nomine in titulo 
Afr icano a. circiter 166 (n. 459), in matri vocabulo tituli item A f r i -
cani luliae Domnae (n. 678), in coniugi tituli N o r i c i eiusdem fere aeta-
tis (n. 379), in titulis aliquot sepulcralibus urbanis , ubi Planj (n. 1168), 
Augustalj (CIL V I 12869), Octavj (Bullett. municipale a. 1877 p. 31 
n. 48), Glycerj (in luliae Proculae alicuius titulo in museo Kircheriano 
servato), mihj in carmine Afr icano (n. 1142) ita scribuntur. Sed 
etiam initio, ut in isdem in actis Arvalium a. 155 (n. 1012 1019), et in 
mediis vocabulis est, ut in Victorjni tituli Hispan i (CIL I I 5067). 
Omnino haec quoque forma originem habet mere graphicam. 
Quod puncta i litterae superimponantur, in universum ab antiqua 
consuetudine prorsus abhorrere et novicii usus esse creditur; recte. 
Nam quod Garruccius credidit puncta i litteris in lege Furfonensi 
addita antiqua esse, id nunc iam refutatum est; novicia enim sunt 
sine dubio (v. CIL I X 3513 = CIL I 603). Deinde dubito de punctis 
quamvis triangularibus iam a Zaccaria observatis in titulo Da lma-
t ino saeculi fortasse primi (CIL I I I 3027); ea quoque ab instaurato-
ribus novicio tempore addita esse possunt. De titulo Cor ano (Mur. 
1041, 1), cuius Mommsenus mentionem fecit in adnotatione ad Dal-
matinum modo memoratum expecto peritorum indicia. Sed deprebendi 
puncta supra i litteram vetusta sine dubio in titulo christiano saeculi 
fere septimi Lus i t ano (inscr. Hisp. christ. n. 10) et in Hispano 
Carthaginiensi Mauricii imperatoris a. 589 (infra n. 785). Unde cum 
aliis scribendi usibus noviciis bic quoque saeculo fere quinto sextove 
originem cepisse videtur fortasse in Hispania. 
Titulis christianis B r i t ann i c i s peculiaris est i iacens, de qua dixi 
in praefatione Inscr. Brit. christ. (p. XV; v. indicem p. 98). 
10. K 
K litterae forma paene immutata mansit inde a liberae rei publicae 
temporibus (vide de ea R i t sche l ium opuse. IV p. 717 720). Notum est, 
lineas transversas hastae adhaerentes aetate antiquiore perquam exiguas 
fingi (ut in n. 31 238 261 263 283 1063, in tesseris aetatis Augustae 
n. 1196 1197 1198; addo e multis aliis exemplis haec B r i x i a n a CIL 
V 4224 4295) et rectas. Inde a saeculo altero fere exeunte in picta 
potissimum scriptura maiores fiunt (ut in n. 343 485); sed illa quoque 
aetate, cum linea superior longior fieri soleat, inferioris tamen lineae 
brevitas mansit, ut docent specimina infra proposita saeculi alterius 
exeuntis (n. 1084), a. 197 (n. 532), a. 215 (n. 549), a. 224 (n. 602) 
saeculique tertii quartique (n. 510 521 698 758 1161). Eadem in acto-
rum scriptura forma obtinuit, ut in tabula patronatus a. 5 (n. 866), in 
decreto a. 68 (n. 801), in tabula patronatus a. 101 (n. 873), in massis 
plumbi Br i t ann ic i s (ut in n. 1209 a. 59) aliisque multis eius generis 
monumentis (cf. n. 1080 1089 1099). Paene perfecta formae antiquio-
ris specimina praebent triumphi Capitolini (n. 949) et calendarium Ar-
valium (n. 970). 
Interdum spatio aliquo lineae transversae ab hasta seiunctae sunt, 
ut in tabula patronatus a. 152 (n. 874). 
Denique etiam haec littera supra reliquas elata est, ut in lege Tap-
pula (n. 803) et in tabula patronatus a. 55 (n. 870), in ara Narbo-
nensi (n. 1099). K litterae usus cum in kalendarum fere vocabulo 
único constiterit aetate posteriore, exempla eius rarissiraa sunt; pro c 
littera usurpari non prorsus desita est in titulis sepulcralibus graecis-
santibus, ut in Veronensi (CIL V 3555). 
ic. Forma rarior litterae, quae quasi composita est ex hasta i l i t-
terae et c, extat in vásculo vetusto C a l e ñ o {Annali delV inst. a. 1884 
p. 16 tab. 5 3) et in titulo tegulae alicuius Ar re t inae (iMZeíí. delV 
inst. a. 1879 p. 166). 
11. L 
L litterae tres sunt formae primariae, scripturae monumentali, actua-
riae, vulgari in universum propriae. 
L rectilínea et rectiangula (nam angulatae vetustae nulla extare exem-
pla aetate imperatoria nisi mero casu orta certissimum est) monumen-
talis scripturae propria eo tantum variat, quod ad primi fere saeculi 
finem linea transversa non admodum brevis est, quanquam plerumque 
dimidia fere parte aut duabus tertiis brevior quam hasta. Formae 
quadratae vel quadratae proximae pauca tantum exempla extant in 
scriptura vetustiore admodum lata et crassa (ut in n. 24 25 45 191) 
aut ubi spatium suppetebat, ut in titulo arcus Titi (n. 245 cf. n. 253 
294 376 595 598 602). Deinde magis brevis fit, praesertim in scrip-
tura picta (v. infra p. 428 s.), verbi causa in titulo Cordubensi sae-
culi alterius (Ephem. epigr. I I I p. 37 n. 16) et in infra propositis ali-
quot (n. 1188 1189 1190 1191; cf. praeterea n. 449), ita ut ab i littera 
(interdura etiara a T et E) vix distinguatur; quod post Mar in ium (Arv. 
p. X X X I X 678 692) saepe observatum est. In titulis quibusdam i et 
L prorsus nequeunt distinguí (ut in CIL V I 598 V 2931 ubi utrum 
IOCIS an LOCIS legendum sit disputatur). L litterae cum pede brevis-
simo exempla quaedam extant aetatis vetustioris, i . e. Augustae fere, 
ut in titulo Perusino a Ri t schel io (PLME enarr. p. 67) proposito: 
sed ibi forma haec spatii angustia, excusatur. Frequentia eius sunt 
exempla inde a saeculo altero, ubi etiam in actorum scriptura saepe 
oceurrit; ut in tabula Veleiate (n. 804), in tabula patronatus a. 158 
(n. 875), aliis. 
A saeculo altero exeunte linea transversa sirailiter ut in E curvatur 
et paullulum sursum flectitur L ; nam casu tantum singular! iam anti-
quiore aetate haec forma extat (R i t s ch l opuse. I V p. 720). Primum 
forma haec in scriptura actuarla vetustiore usurpata est (ut in n. 74 
90 135 384, deinde in n. 799—801 803 804), in diplomatis militaribus 
paene ómnibus et tabulis patronatus (ut in n. 916 aliis), deinde etiam 
in actis multis lapidi insculptis. In picta iam admodum brevis est 
(ut in n. 140—142 187 192 193 222 228), item in vulgari (ut in n. 451 
452). Forma haec brevis curvata a saeculo fere altero medio videtur 
paene sollemnis esse; unde etiam in scriptura magna monumentali sae-
culi tertii quartique extat (ut in n. 465 466 468 507 527 532—535 546 
561 676 702). Infra curvatae U exempla recentissima praebent tituli 
Afr icanus aetatis Diocletianae (n. 693 ubi semel tantum iuxta L ex-
tat), Ocriculanus a. 341 (n. 754), Concordienses saeculi quarti (ut 
n. 766), Afr icanus aetatis infimae (CIL V I I I 2521). Peculiaris est 
scripturae uncialis forma haec t (infra n. 1147). 
Non admodum raro, quanquam non tara frequenter, quam i littera, 
initio potissimum L longior fingitur; exempla praebent vetustiora tituli 
Aenonensis a. 37 (n. 179), Tergest inus aetatis Claudiae (n. 183), 
Hisp a ñus saeculi alterius (CIL I I 1437 ubi L est similiter ut 1 for-
mata), recentiora deinde initio potissimum versus urbanxis Septimii 
Severi (n. 471), urbanus item saeculi quarti (n. 734 736), scriptu-
rae pictae (n. 1189) et actuariae vasculum Hispanum (n. 907), fasti 
a. 80 (n. 958), triumphi Capitolini (n. 949), adlocutio Hadriani L a m -
baesitana (n. 1104), alia (ut n. 958). Rarior in mediis vocabulis L 
longior est, ut in basi urbana Nicomachi Flaviani a. 431 (n. 747). 
Singular! quodam artificio aut casu! x forma originem debet in titulo 
Crotonens! saeculi secund! tertiive (CIL X 107, ubi IOLLIANAE legi-
tur). Eadem forma x !n Ga l l i a Narbonensi pro L duplici posita est 
(CIL X I I 1921); pro simplic! non raro in titulis Ga l l i c i s christianis 
saeculi sexti et septimi (Le Blan t manuel p. 42). c pro L semel ob-
servatum est in titulo Afr icano saeculi sexti exeuntis ( C I L V I I I 4354), 
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ls. In scriptura ornata monumentorum aetatis inferioris cornu lineae 
transversae curvatur aut in s parvae figuram extenditur, Antiquissi-
nium exemplura eius formae, sed nondum plene excultae, quantum 
scio praebet titulus Aqui le iens i s a. 165 (infra n. 366). Leniter cur-
vatur in titulo Br i tann ico hominis Palmyreni (n. 423). A saeculo 
tertio deinde ineunte forma illa saepius observatur, ut in eius fere 
aetatis Fa le r ionens i (n. 551), in Af r i can i s circiter a. 200 (GIL 
V I I I 4510) et in elegantissímo e regno Severi Alexandri (n. 681, cf. 
etiam n. 1110 et GIL V I I I 2530 4517), in Polensi Maximiani (n. 563), 
i nNor i co a. 310 (n. 770), in Cons tant in i Afr icano a. 315 (n. 786). 
Accedunt quae hic non proposui exempla tituli sepulcralis militis le-
gionis I I Parthicae urbani (GIL V I 3404), in carmine Br iget ione 
reperto (GIL I I I 4346), in titulo Augustano (GIL I I I 5815) aliisque 
eiusdem regionis, in Gi r tens i Carini (GIL V I I I 7002). Non absimi-
lis forma est in tegula Aquincens i saeculi fortasse quinti (n. 774), 
Hae sunt formae L litterae in scriptura monumentali propria adhi-
bitae. 
1^ . I n scriptura cursiva et actuaria non raro linea transversa lon-
gior infra versum deducitur et curvatur. lam scariphata in parietibus 
Pompeiorum eius formae exempla praebent non pauca (v. Zange-
ni eisteri alphabetum IV 5). Saeculo secundo tertioque non minus fre-
quentia sunt, v. c. in titulis scaripbatis excubitorii cohortis V I I vigi-
lum urbani (GIL V I 2998 — 3091). Inde in secundi tertiique títulos 
irrepserunt. Ita L illa legitur, ubi spatium cogebat, iam in Hispano 
aetatis Traianae scripto litteris pictis gracilibus (infra n. 430), deinde 
in Samothracio a. 124 (Ephem. epigr. I V p. 53 n. 112), in titulo 
Gallico saeculi secundi exeuntis initio versus cum hasta longa et 
curvata (n. 391); item in Br i t ann ico aetatis fere eiusdem (n. 421); 
in urbanis deinde sive suburbanis parvis et neglegenter sculptis sae-
culi tertii (infra n. 543 545 et in GIL V I 730 741) et sepulcralibus (ut 
infra n. 1129 1137 1140 1161 1170 GIL V I 2457 et similibus), in la-
terculo collegii Silvani (GIL V I 647), in agri Mediolaniensis ara 
'litteris rudibus' scripta (GIL V 5661), in G e r m á n i c o a. 246 (n. 1102), 
et in aliis scripturae vulgaris exemplis una cum Q et U formis (ut in-
fra n. 1181), in titulis Hispanis (n. 660) et Afr ican is saeculi tertii 
(infra n. 678 683, adde GIL V I I I 791 919 1016 2035 5370, ubi etiam 
L legitur, 8116 9005—9010), in miliario Gastronovano a. 305 (n. 753), 
in Tergestinis saeculi quarti (n. 753 762), in diptychis saeculi sexti 
(n. 1200 1201); etiam in actorum (n. 1032) et in aerum scriptura parva 
(n. 942 944). Interdum linea leniter curvata paene nullo ángulo infra 
hastam descendit, ut in Hispano a. 216 (n. 660) et in urbano a. 241 
(n. 504). Eleganter in titulo Gal l i co linea infra versum deducitur in 
caudam Q_litterae similem (infra n. 604). 
Etiam in titulis chr i s t i an i s Ga l l i c i s B r i t a n n i c i s Hispanis L 
litterae cauda non raro infra versum descendit. 
K. Propria scripturae scariphatae et vulgaris tertia L litterae forma 
est, cuius hasta paullo infra versum extenditur, linea autem transversa 
altius incipit (v. R i t s che l i i opuse. I V p. 716), interdum spatio ali-
quo ab hasta seiuncta k (v. Zangemeisteri alphabeta IV 3 11—14 
et tegulam Gremonensem GIL V 4105 vasculaque Novaesensia 
annal. Bonnens. L U I 1873 p. 310). Eius iam satis vetusta habemus 
exempla in titulis e G a l l i a c isa lpina antiquis (GIL V 4010 = GIL 
I 1434) sive barbaris (infra n. 20) et in Hispanis e Baleari maiore 
(GIL I I 3689); deinde in urbanis aetatis Glaudiae (ut GILVI15223). 
Saeculo deinde altero tertioque frequentius scripturae monumentali ad-
miscetur, ut in titulo urbano (infra n. 1165), in B r i x i a n o (infra 
n. 1178), in A lbens i (GIL I X 3947), in miliario Severi Raetico (GIL 
I I I 5982), in titulo B r i tannico a. 221 (infra n. 648), in sepulcralibus 
saeculi tertii Dacicis (GIL I I I 835 1223) Gal l i c i s (ut GIL X I I 2358) 
Germanicis (ut Bramb. 1778) Af r i can i s (ut infra n. 1107). Etiam 
in actorum scriptura casu magis quam consilio forma illa extat, ut 
in lege Ursonensi (n. 805), in tabul is patronatus saeculi quarti 
(n. 882), in aeribus quibusdam minor ibus (n. 904 919 931 937). 
In primis vero tituli A f r i c a n i L eius generis formam habent ele-
ganter pictam A. Antiquissima eius exempla videntur praebere tituli 
Carthaginienses <Í\ÍO Hadriani alter (GIL VIII1146) et lunonis rau-
sei nunc Vindobonensis (GIL V I H 1140) scripti litteris simillimis. 
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Subsequuntur Salditanus a. 197 minus eleganter scriptus (infra n. 674) 
et saeculi tertii quartique complures (n. 684 688 698 699; adde GIL 
V I H 5146); eiusdem fere aetatis christianus putandus est Gaesareen-
sis (GIL V I I I 9589; scriptus est litteris nitidissimis, altis 0,068). 
Artificióse interdum linea transversa curvata est h, ut in titulo Ga l -
l i co dei Sucelli (infra n. 610) et in urbanis quibusdam sepulcralibus 
(infra n. 1162 1163). 
12. M 
De genuina et vetusta huius litterae forma post ea quae Ritschel ius 
primus fere docuit (v. opuse. I V p. 333 ss. 700 718 726) nulla dubitatio 
est. Quanquam enim iam vetusta aetate forma rectilínea caque, in 
qua angulus hastarum duarum mediarum infra non perductus est usque 
ad versum, in quo pedes stant, hic illic oceurrunt sive casu sive in-
curia sive ex opificio imperfecto ortae, tamen genuina forma tam libe-
rae rei publicae temporibus quam saeculis aerae nostrae prioribus (ut 
in tessera a. 733 infra n. 1194) sola quaeque exemplis innumerabilibus 
probetur ea est, in qua hastae omnes oblique positae sunt angulusque 
medius ad infimum versum perducitur M. Variat autem forma illa, ut 
iam liberae rei publicae aetate, ita postea queque in eis, quae in reli-
quis queque litteris varié, effinguntur: in latitudine universa litterae 
totius, in pedum capitumque forma, in maiore minoreve crassitudine 
hastarum singularum. Scripturae vero genera monumentalis actuariae 
vulgaris in M litterae forma vix differunt. 
Gum A litterae hasta altera supra caput sinistrórsum producta m que-
que forma similis (M) in actuaria vulgarique scriptura saepe adhibita 
est. Gursivae vetustae forma rarior ex hastis quattuor solutis constans 
(IIII) prorsus deest, nisi fallor, aetate imperatoria; si exceperis scari-
phata Pompeiana. Uncialis rotunda m in monumenta raro inrepsit. 
Infimae aetatis actuaria ÍTl et ipsa rarissima est etiam in aetatis in-
fimae monumentis. 
M . Exempla aetatis imperatoriae ineuntis latissima sunt, ut libe-
rae rei publicae (cf. n. 1 14 15 23 24 33 39 45 48 al.); exempla artis 
vetustioris perfecta hic queque praebent monumenta aliquot Pompeiana 
et Herculanensia infra proposita (n. 112—114 137 143) multaque 
alia sérvala in museis urbanis et Neapoli tano (ut GIL X 1444 
1445 1449 1476 alia). In fragmento alique sive Pempeiano sive Her-
culanensi (GIL X 1664), qued metiri potui, M alta est 0,220 eadem-
que infra latitudine, i . e. prorsus quadrata; sed supra intra ángulos 
angustior est centimetris quattuor quam infra (0,218). Atque in his 
exemplis vetustioribus capita in ángulos acutos exeunt, nullo cornu 
vel lineóla transversa additis, simili ratione, qua in N littera angulum 
priorem acutum esse videbimus. Servant hanc formam praeter títulos 
Itálicos etiam provinciarum saeculi primi plerique, veluti Germanici 
(ut Bramb. 40 155 249 473 478) G a l l i c i Hispani A f r i c a n i (ut GIL 
V I I I 875). Sed etiam aetate inferiere forma haec vetusta et genuina 
minime obsoleta fuit; cf. e. c. Mut inensis a. 260 (n. 561) et tituli 
Germanici (Bramb. 257 1024 1564 1581 1588 1712 al.), B r i t a n n i c i 
(GIL V I I 704 1092), A f r i c a n i (infra n. 451 452 464 al.). Imitantur 
eam, quanquam non satis perite, tituli arcus Gonstant iniani (infra 
n. 702) et in columna Phocae inscriptus (n. 729). Verum est, obli-
quam hastarum positionem interdum vix metiendo posse probari, sed 
tamen discernitur in universo linearum ductu habituque totius litterae 
(ut in n. 10 205). Gapita angulata, plerumque sinistrórsum versa, ad-
duntur ex scripturae pictae exemplo, una cum similibus reliquarum 
litterarum ornamentis item iam inde fere a primo saeculo tam in for-
mis latioribus et crassis quam in longiusculis tenuioribusque. Gapita 
ambo aecuratissime lineis transversis ornata exhibet exemplum aetatis 
Traianae elegantissimum urbanum (n. 257). Iam inde a saeculo al-
tero medio et exeunte in scriptura lata observantur titulorum H i s p a n i 
(n. 437) et Af r icanorum ( G I L V I H 6965 6981 6982 7030), Germanici 
(n. 400), B r i t a n n i c i (n. 420), Pannonic i (n. 568; cf, GIL I I I 3313 
3376), deinde saeculo tertio in altiore titulorum urbani (n. 475), Ga l -
l i c i (n, 611), H i span i (n. 661), A f r i c a n i (ut GIL V I H 51 772 773). 
Aetate potissimum Diocletiana forma illa capitibus ornata frequens 
est, ut in urbano (n. 516), in Puteolano (n. 552), in Pannonico 
h 
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(n. 593), in Tomitano (n. 598), in Afr icano (n. 692 cf. GIL V I I I 
758 al.). 
Cum reliqua scriptura etiam M inde a saeculo fere altero medio ad-
modum alta et tenuis fingitur (cf. titulas Mummianus GIL X I 1051 = 
GIL I 545), potissimum in titulis Hispanis et Af r ican i s (ut in n.430 
432 460 462 662 663 669 683 698). 
M. Formae rectilineae exempla antiquissima in nummis leguntur, ubi 
ex spatii inopia orta sunt; dixit de formis illis M. Bahrfe ldt (Zeitschr. 
für Numismatik I V 1876 p. 279 et V 1877 p. 39). Gasu magis quam 
consilio rectilínea est in titulo Tolosano (n. 36), cuñis scripturam 
Graecae magis quam Romanae artis esse infra dixi (p. 4). Nulla deinde 
imagines meae M rectilineae exempla praebent (ñeque alia praeterea 
me observavisse memini) ante saeculum primum médium, ubi in titulo 
aliquo G e r m á n i c o (n. 201) saepius repetita est occurritque etiam se-
mel in Ates t ino saeculi primi (GILV 2666, cuius ectypum mihi dedit 
Héctor Pais). Exempla G e r m á n i c a complura M u n i e r i i tabulae ( V I et 
V I I ) praebent. Sed quanquam in titulis Germanicis potissimum forma 
illa postea videtur frequentior multo esse quam alibi, tamen ne ibi 
quidem ante saeculi secundi exitum saepius observatur, ut in titulis 
Mogontiacensibus (Bramb. 956 1019 1026) aliisque Germanicis 
(Bramb. 294 338 373 475 922 1054 1601 1693 1711 1786 1835, annal. 
Bonnens. X L V I I 1869 p. 160). In urbanis paucis aut male (ut infra 
n. 302) aut Graeco more scriptis (n. 305) extat, praesertim saeculo 
tertio exeunte (ut in n. 516). Faene rectilínea est in urbanis (n. 300 
474 489 492), in Ost iensi aetatis Severianae (n. 529), in Medio-
l an iens i (n. 553), in Hispanis (n, 438 440 455), in B r i t a n n i c o 
a. 191 (GIL V I I 341), in Afr icanis (GIL V I I I 794 2634 2733 4510 
5146 5331 8436 9798). In universum autem in titulis Africanis forma 
obliqua longe frequentissima est, rectilínea rara atque in male scriptis 
fere tantum obvia. Interdum iuxta formam solitam obliquam semel in-
curia tantum rectilínea sculpta est, ut in M i señen si (n, 550) et in 
Germanicis (n. 409 410 616), in Hispanis (n. 444 462 661). Tertio 
quartoque saeculo etiam alibi frequentior fit, ut in Dalmat in is (GIL 
I I I 1938 2123) N o r i c i s Pannonicis Dacicis (ut n. 576 et Ephem. 
epigr. I I p. 383 n. 701, ubi hastae adeo deorsum convergunt; infra 
n. 571 581 582), Afr ican is (n. 676 679 680 cf. GIL V I H 4517 et infra 
p. 228). Inde a saeculo tertio medio fere et exeunte forma rectilínea 
frequentía obliquam paene aequat, potissimum in Gemianía et in Gallia 
(ut in n. 603), ita ut exempla síngula infra proposita enumerare super-
sedeam; unde formae rectilineae etiam in aetatis Diocletianae inferioris-
que titulis inveniuntur, ut in Nor ico (n. 770), in Af r i can i s (n. 692 
695). 
Sed tamen tum queque obliqua in usu mansit fuitque semper forma 
emendatior et elegantior. Etiam saeculo quarto quíntoque, ubi scrip-
tura monumentalis ad actuariae formam propius accedit, obliqua forma 
non in actis solís praevaluit duravitque usque ad infimam aetatem (v. 
n. 774 778 781 785 787 793 cf. GIL V I H 879). Inde quae de M li t-
terae forma rectilínea Munier ius protulit {die Palaeographie ais Wis-
senschaft p. 25) iudicanda sunt. In actis M rectilínea rarissima est 
atque casui saepe tribuenda; extat v. c. in fastis Saliorum Palatinorum 
a. 179 (n. 961). 
ñ M. Etiam eius varietatis, qua angulus litterae medius infra ad 
versum non deducítur, exempla quaedam vetusta non deesse notum est. 
Sed in scriptura monumentali aetatis imperatoriae antiquioris forma 
haec vitiosa rarissima est. In titulo Tolosano (n. 186) mirae omnino 
indolis non ubique ad imum versum angulus perducitur, incuria vel in-
scitia puto scalptoris. Deinde per dúo saecula paene integra nulla 
eius certa vidi exempla in exemplis urbanis Italicisque bonis reliqua-
rumque provinciarum Germania excepta; ut semel infra extat in titulo 
Augustano a. 290 (n. 596). Vidi eam in musei Bonnensis ara ma-
trum Treverarum (Bramb. 149), quae videtur saeculi secundi esse, item 
in ara rudi musei Stut tgar tensis eiusdem fortasse aetatis (Bramb. 
1637). Vidi eam praeterea in ectypo tituli a. 136 Samothraci i (GIL 
I I I 720), qui Graecam consuetudinem sequitur. Rarissime in scriptura 
actuaría haec forma est atque, ubi oceurrit, casui saepe tribuenda (cf. 
infra n. 1051), Nam quod in titulo Pu teo lano rudi saeculi fere tertii 
iuxta communera semel etiam prava illa forma extat (GIL X 2465), id 
nullius momenti est. In monumentis demum magnis urbanis aetatis 
Severianae hic illic observatur, ut in arcus Se ver i titulo (n. 465), 
in templ i Saturni (n. 469), in sepulcrali (n. 491); tamen multo plura 
eiusdem aetatis monumenta eleganter sculpta vetustam formam servant, 
ut tituli Ostiensis (n. 527), Puteolanus (n. 546), B r ix i anus (n. 554). 
Habent eam deinde arcus G a l l i e n i titulas (n. 507) et edictum Dio-
cletiani (n. 1097). Tam vero aetate Infima, i . e. inde a saeculo quarto 
extremo ineunteque quinto saepius oceurrit, ut in urbano sepulcrali 
(n. 751), in Mantuano (n. 767), in B r i t ann i co (n. 781 semel iuxta 
exempla dúo formae vetustioris), in Hispano (n. 785), in Afr icanis 
(n. 794 795 cf. GIL V I H 101 102 1019 2013 2521 2530 8932 9154). 
Apparet testimonia haec tam rara esse, ut praeter aetatem ultimam pro 
exceptione tantum habenda sint a regula alioquin constanter observata. 
Gontra in titulis christianis G a l l i c i s B r i t a n n i c i s Hispanis M et 
M formae sollemnes sunt. 
M. Scripturae actuariae et cursivae ea litterae forma propria est, 
in qua hastae obliquae altera et quarta supra capita primae et tertiae 
sinistrórsum producuntur; ut exempla demonstrant infra proposita multa 
(ut n. 802—809 819 867 868 870 880 885 897 898 899 904 912& 932 
933). Inde in ea monumenta pervenit, quorum scriptura omnino vul-
garis est et actuariam imitatur (v. infra n. 514 544 545 753 1137 1154 
1157 1158 1164 1166 1168 1169 1173 1175 1176 1180 1186) aut pic-
tam (n. 365 1187 1192). Quam ob rem non mirum est extare eam 
iam in pictis antiquioribus Pompeian i s (supra n. 140 142) et Her-
culanensibus (n. 146 148), deinde in Ga l l i c i s (n. 187 192), Ger-
manicis (n. 202; adde Bramb. 417 1718 al.), H i span i s (n. 233 425 
430 v. 5 432 655 656 663; adde GIL I I 1127 1988 al.), urbanis 
(n. 301 479 487 488 v. 7 506), I t a l i c i s (n. 326), Afr icanis (n. 370 
449 456 459 462 674 677 683), B r i t ann i co (n. 423). 
In actis lapidi insculptis maiore cum cura, praesertim urbanis, M 
forma communis praevalet; incuriosius sculpta TA. habent (ut n. 955 956), 
item calendariis adscripta litteris minusculis, ex actis fratrum Arvalium 
ea, quae ad scripturam cursivam vergunt. 
Saeculo quarto cum A rotundata similis IVl forma obtinuit, ut in titulo 
Af r i cano (GIL V I H 8491). 
Scriptura picta Africana elegans cum ea A litterae forma, quae ha-
stam priorem infra versum deducit y\ similem M litterae formam habet 
jVl (infra n. 461). 
m. De M unciali quae dicitur forma dictum est supra (p. X X X V I I I ) . 
Exempla infra proposita sunt in capite, quo scripturam uncialem illu-
stravimus (p. 410; v. n. 1148 1149 1151 1152), quibus adde títulos illos, 
in quibus singula tantum vocabula sive formulae (ut D • M) litteris un-
cialibus scripta sunt (GIL I I I 4910 et infra n. 796 GIL V I H 282, ubi 
tamen ectypum magis M formam monstrat, 606 649 654). 
Semel in scriptura unciali pro m haec forma simplicior TI legitur 
(n. 1150); uncialis scriptura elegantissima vero M formam habet (n. 1147). 
m (quam formam habet diptychon a. 540 infra n. 1201) et m satis 
frequentes sunt in titulis B r i t a n n i c i s christianis (Inscr. christ. Brit. 
n, 12 26 162 164 230 233): ñeque vero inde consequens est formam 
illam originem inde cepisse (v. praefationem syllogae illius meae p. X X ) . 
m etiam in titulis christianis G a l l i c i s aliquotiens extat (Le Blan t 
manuel p. 42); in Hispanis vero deest. 
- AV. Memoro denique M e quinqué lineis factam, quam Manii prae-
nomen significare notum est. Liberae illa magis rei publicae aetati 
propria est; aetate imperatoria paucis tantum exemplis extat (ut n. 2 3 
8 1175); in consulum deinde praenomine notando durat (ut in n. 1099 
a. 11, n. 873 a. 101, n. 1092 a. 124, n. 1082 a. 152, cf. G I L V 7526). 
In fastis linea quinta interdum curvatur (ut in n. 948), aut spatio 
interiecto distat a quarta MI (ut in n. 953) habetque praeterea aliquot 
varietates secundum brevitatem et curvaturam quintae lineae. Quando 
linea quinta a reliquis soluta apposita aut superposita, ut in titulo 
aliquo sepulcrali urbano legi dicitur (GIL V I 11152, quem non vidi, 
vidit et descripsit Henzenus) extatque in scriptura actuarla (ut in 
n. 953a), pro forma cohaerente invaluerit, definiré nondum licet prop-
ter exiguum exemplorum numerum. Quae vero hodie adhiberi solet 
forma ex M littera cum sicilico composita simili illo spiritus lenis signo 
Graeco, omnino novicia est. 
PROLEGOMENA LXIII FORMAE LITTERARVM (N O P) 
13. N 
N littera collocationem hastarum obliquam, quam ex origine sive 
Phoenicia sive Graeca aetate liberae rei publicae retinuit (cf. R i t -
schelii opuse. IV p. 716 et infra n. 39, ubi formae obliqua et recta 
iuxta usurpantur), aetate imperatoria amisit hastasque ut reliquae 
litterae omnino rectas babet. Antiquiore aetate angulus prior capite 
omnino caret (ut in n. 1 8 15 16 23 27 28 29 32 33 36 41 43 44 113 
114 143 231). Tamen eadem iam aetate linea obliqua interdum supra 
hastae prioris caput aliquantum producitur et in cornu desinit (ut in 
n. 12 14 22); deinde haec forma ex scripturae pictae Indole, in qua 
penicillus lato ductu a capite ad versum deducebatur, sensim frequen-
tior fit (cf. n. 46 48 49 51 53 59 60 63 81 119 121 140 141 142 166 
186 cet.), altera capite carens rarescit et monumentorum tantum optime 
atque aecuratissime fere sculptorum propria manet (cf. n. 86 88 244 
245 253 258 265 270 319 396); inde fere a saeculo altero videtur pror-
sus evanescere. In scriptura tenui picta interdum, sed raro, ut in A 
et M , hasta prior infra versum deducitur, ut in titulo Hispano a. 198 
in ultimo versu, spatio infra vacuo (CIL I I 2124); praeterea nullius 
exempli memini. In scriptura Afr icana saeculi quarti eleganti angu-
lus inferior interdum cum hasta altera infra versum deducitur 1^  (ut in 
CIL V I I I 870), in unciali prioris hastae pes J< (infra n. 1147). 
In latitudine universa N ita fere variat ut M ; quadrata vel paene 
quadrata est in antiquioribus fere titulis (ut in n. 45 48 86 88 113 114 
166 172 205 225 246 257 260 264 348 349 361 363 364 372 429), sae-
pius in scriptura actuarla (n. 948 949 952), saepe tenuissima (ut in 
n. 197 416 418 419 511), praesertim in scriptura picta (ut in n. 430 
431 432 441 442 cet. 551 655 660 662 663 669 674 677 683 698) et in 
actuarla (ut in n. 882), ubi etiam interdum linea obliqua supra hastam 
priorem sinistrórsum producitur (ut in n. 192 222 292 325 425 436 448 
457 458 462 477 et in scriptura actuarla n. 804—808 811 813 819 848 
887 903 929 983); raro tam lata ut semel in titulo Raetico (n. 374). 
Ceterum hanc quoque litteram in latitudine scripturae, ad quam per-
tinet, universae indolem sequi consentaneum est. 
Raro et incuria tantum lapidarii linea obliqua dextrorsum ascendit vi', 
extat forma haec in titulis quibusdam I t a l i c i s , ut in Aequiculano 
praeterea coptimis litteris' scripto constanter (CIL I X 4139), in Cu-
rensi (CIL I X 4990), deinde in quibusdam Afr icanis male scriptis 
et satis recentibus (CIL V I I I 1083, ubi etiam a legitur pro s, 7866). 
Inde a saeculo fere tertio exeunte quartoque hastarum duarum capita 
interdum altiora finguntur, ita ut N litterae H similis evadat cum linea 
transversa obliqua (ut in n. 512 et in edicto Diocletiani n. 1097); deinde 
in saeculi sexti christianis una cum M litterae forma rectilínea, in qua 
hastarum duarum capita multo altiora quam lineae obliquae sunt, haec 
N litterae forma extat H (ut in n. 795; cf. CIL V I I I 101 102 4354). 
Casul tribuo, quod in titulo sepulcrali urbano elitteris parum bonis' 
scripto HICEROS legitur pro Niceros (CIL V I 9729). 
Eadem forma H litterae similis a saeculo quinto in titulis christianis 
Gall ic is (Le Blan t manuel p. 42), Br i t ann ic i s (Inscr. Brit. christ. 
praef. p. X X ) , Hispanis (Inscr. Hisp. christ. n. 155 156) extat. 
Restat N uncialis forma haec H et ipsa rarissima. Habere eam vide-
tur titulus Arela tensis (infra n. 1178); praeterea in urbano christiano 
a. 330 est (Rossi inscr. urb. christ. p. 37 n. 38). 
Denique in titulis quattuor Latinis saeculi, ut putant, primi Clus i i 
repertis ita n pro N scriptum esse audio (nam ipse nec títulos illos 
vidi nec ectypa): aperte ex imitatione litterae Etruscae M. 
14. O 
O vetustae infra apertae nullum aetatis imperatoriae exemplum novi. 
Etiam angulatae O vel quadratae • vel D litterae similis t> (cf. R i t -
schelii opuse. IV p. 716) nulla certa exempla extant, nisi quae ex 
materiae Indole vel ex incuria quadratarii explicantur (ut in n. 20 946 
947). Cum Q_ et ex parte etiam cum c et G litteris rotundis o id 
commune habet, quod aetate potissimum vetustiore non raro prorsus 
quadrata, i . e. tam alta quam lata est (ut in n. 11 12 45 113 114 cet.). 
Ñeque desunt eiusdem formae quadratae exempla recentiora; semel 
observavi, quod vitio potius tribuo quadratarii, o latiorem (0,190) quam 
altam (0,165) in titulo Af r icano epistylii magni Hadriano a. 137 erecti 
(CIL V I I I 799; nisi ectypum fallit). In scriptura per se admodum lata 
etiam o paullo latiorem quam altam esse non mirum est; in titulo 
Hispano saeculi alterius exeuntis lata est 0,058 et alta 0,045 (infra 
n. 437). Satis vero mature tenuior esse solet, quod ita potissimum fit, 
ut circulus utrimque crassior fingatur quam supra et infra, eo tamen 
in universum temperamento, ut crassitudo supra dextrorsum, infra si-
nistrórsum maior sit (O). In scriptura picta hoc máxime apparet (ut 
in n. 365 1188—1192). 
Raro tantum observavi, crassitudinem lineis quasi parallelis utrimque 
comprehendi (O), ut in aliquo Inter títulos Noniorum Herculanenses 
(CIL X 1434). 
In scriptura picta gracili o infra in angulum acutum desinit (ut in 
n. 1188—1192; in titulis Af r ican i s saeculi tertii infra n. 683 et quarti 
n. 698 et CIL V I I I 758, aliis), praeterea in titulis quibusdam sepulcra-
libus Italicis, in Pompeiano (CIL X 1047) et Taur inensibus duo-
bus (CIL V 7090 7171 de quo dixi infra p. 118 in fine praefationis). 
Initia eius formae monstrat etiam scriptura tennis titulorum Hispano-
rum (n. 432 438 660) et Af r icanorum (n. 457 462 674 677 678 683 
698 699 790 791); deinde similis est in titulo Br i t ann ico saeculi tertii 
(n. 653) et in urbanis quibusdam (n. 512 513). 
In titulis G a l l i c i s christianis saeculi sexti et septimi <> forma an-
gulata satis frequens est (Le B l a n t manuel p. 42); in B r i t a n n i c i s 
et Hispanis desideratur. 
Notum est iam vetusta aetate o saepissime minorem esse multo in 
scriptura epigraphica quam reliquas litteras (v. R i í s c h e l l i opuse. I V 
p. 705). Durabat haec scribendi consuetudo per imperatoriam aetatem 
universam, máxime post C litteram^ quae ipsa rotunda rotundam mino-
rem facile includebat (cf. n. 32 38 180 254 395 407 413 774 1142), sed 
etiam post alias litteras (ut in n. 128 190 196 263 378 400 407 574 
603 605 606 650 651 751 770 782 793 794 944 1095 1142 1180 1182) 
ñeque in fine tantum versus (ut in n. 37 198 407 577 637). Frequen-
tissime in nota consular! o s extat inde ab August! aetate (ut in 
n. 51 et in fastis n. 954—956 963) ad saeculum tertium fere extre-
mum (n. 652) nec minus frequenter in monumentis quam in actis, ut 
in tabulis patronatus a. 27 (n. 867) et a. 260 (n. 880 cf. n. 1095). 
Ceterum mansit consuetudo eadem ad infimam aetatem: in titulis 
christianis Ga l l i c i s et Hispanis o minor inde a saeculo fere quinto 
paene sollemnis est, ñeque deest omnino in Br i t ann i c i s . 
Altior et maior quam reliquae litterae o paene nusquam est; exem-
plum singulare praebet titulus Gal l icus plus uno nomine singularis 
(infra n. 393). 
15. P 
Certissimum est, P litterae formam apertam, ortam illam e vetusta 
P et P, per omnia saecula mansisse habendamque esse iustam et genui-
nam. Exempla eius componere inutile est; formam vetustam praebent 
v. c. tituli Aquileienses (n. 23 24 176) et Bracarensis (n. 213), 
perfectám Pompeiani (n. 113 114 119), Herculanensis (n. 143; adde 
C I L X 1664 et Campanum CIL X 3956), Puteolanus (n. 149). 
Varietates minores, quae positae sunt in circulo aut maiore aut minore 
(minor est in scriptura picta, ut in n. 192 202 224, item cum F simili 
in tituli saeculi primi Mogontiacensi Bramb. n. 1201), in fine circuli 
aut acuto aut lato, non curo; ex universa enim scripturae Indole ex-
plicantur ñeque certae alicuius aetatis propriae sunt. Forma perquam 
aperta iuxta frequentiorem, quae circuli finem paene usque ad hastam 
admovet, in usu mansit saeculo secundo, ut in titulo G e r m á n i c o 
(Bramb. 399); tertio, ut in urbano ( C I L V I 428); quarto, ut in 
Ostiensi (CIL X I V 418, ubi caudae finis denuo in circulum rotundatur); 
quinto sextove, ut in Afr icano (CIL V I I I 879, ubi cauda in lineolam 
adiectam terminatur P). Ex forma perquam aperta etiam cursiva T I" ex-
plicatur (v. Zangemeisteri alphabeta I V 12—14 et R i t sche l i i opuse. 
I V p. 710), quae in monumenta raro irrepsit, ut in titulum vetustum 
sepulcralem ex Sena Gal i lea (CIL I 1043) et in urbanum (CIL V I 
15876), distinguenda illa a similibus F litterae formis (supra p. L V I I ) . 
FORMAE LITTERARVM (P Q_) LXIV PROLEGOMENA 
Tamen ut iam liberae rei publicae aetate in monumentis paucis, ex-
cepta lege Puteolana (infra n. 1072, v. R i t s che l i i opuse. IV p. 341), 
in glandibus plumbeis ( R i t s c h l p. 345), in tesseris fortasse non 
ante Augusti aetatem (Ri t sch l p. 651) forma clausa observata est, ita 
minime mirum, aetate queque imperatoria eam reperiri aut incuria qua-
dratariorum ortam aut ex exemplis male intellectis et imperito reprae-
sentatis. Sed exempla P clausae ubique rarissima sunt nec facile om-
nino saeculo secundo antiquiora. Accedit quod utrum veré clausae sint 
an spatio mínimo tantum interposito apertae in scriptura minus curiosa 
interdum vix distinguitur, quod infra (p. 159) adnotavi de titulo urbano 
Severi et filiorum (GIL V I 1039) et de Br i t ann ico (n. 419). Glausa 
est vel paene clausa in titulo Tolosano, cuius scripturam singularem 
saepius memoravimus (infra n. 186); deinde in saeculi tertii ineuntis mi-
liario Pannoni co (n. 584), in exeuntis sepulcral! urbano (n. 521); in 
eiusdem aetatis Gastronovano (n. 545); in Aquincens i saeculi quinti 
(n. 774). Vidi p clausam praeterea in titulo urbano imperatoris Ph i -
l i p p i (GIL V I 1098), in Ost iensi Mithriaco iuxta apertam (GIL X I V 
62), in sepulcralibus urbanis quibusdam (ut in GIL V I 15282 et in 
Q. Medid alicuius Aug(usti) lib{erti) male scripto needum in GIL edito), 
in Puteolano Caracallae (GIL X 1654, ubi ter haec forma repeti-
tur), cum eiusdem imperatoris basis indidem proveniens apertam habeat 
(GIL X 1653), in saeculi tertii quartique titulis quibusdam Afr ican is 
(GIL V I I I 758 4510 5331 5363). Par i s i i s in museo bibliothecae pu-
blicae littera P extat ex aere facta nescio ubi reperta (servatur in ar-
mario medio numeroque signata est 3857): clausa est, sed affabre facta 
et saeculi fortasse secundi ineuntis. Minus certa sunt exempla infra 
proposita Gal i lea (n. 602 604) et Br i t ann ica (n. 420 649 650 651). 
Num veré clausa fuerit non satis certo diiudicari potest in titulo arcus 
Gonstantiniani: cava enim tantum litterarum olim ex aere incrustatarum 
süpersunt, quae solent litteris evulsis latiera fieri omnineque mutari 
(n. 702); clausa aperte est in columnae Phocae titule (n. 729). 
Aliquante frequentiera quam alibi P clausae exempla in Germaniis 
extant. Exhibui exemplum unum saeculi primi ad finem vergentis (infra 
n. 400); reliqua saeculi sunt secundi tertiique (ut n. 1181 1183). In epi-
taphiis magnis militum Mogontiacensium saeculi primi formae vel clausae 
vel paene clausae apertis aliquotiens admixtae sunt (ut in titulis Bramb. 
1057 1158 1167 1169 1171 1180 1212). Saepius et maiore censtantia 
redeunt titulis in saeculi secundi exeuntis tertiique partim neglegenter 
et rustico scriptis (ut Bramb. 163 762 993 1107 1130 1140 1243 1330 
1446 1459 1464 1471 1601 1788 1835 2061), deinde in tegulis legie-
nariis, et in scriptura actuaria minus curata, veluti in edicto Diocletiani 
(n. 1097). Minime autem exempla haec regulam evertunt eam, qua 
Remaní P apertam fingi veluerunt ubique tam in monumentis quam in 
actis; id quod perperam videtur sibi persuasisse Munier ius (p. 20). 
In titulis christianis Ga l l i c i s et Hispanis P selet clausa esse; in 
Br i t ann ic i s aliquotiens infra versum descendit (Inscr. Brit. christ, 
p. 98). Haec forma cum hasta infra curvata J* in scriptura unc ia l i 
eleganti titulorum Afr icanorum adhibetur (n. 1147 1148). Sed aperta 
est; et apertam formam etiam vulgaris scriptura quamvis neglegens 
selet servare (cf. infra n. 1169). 
Formam P litterae cum cornu capitis sinistre admedum longo Ma-
r in ius (Arv. p. 418) duobus exemplis prebavit; ego nullum vidi. Sed 
in scriptura picta saeculi tertii in Híspanla et Africa potissimum usur-
pata p interdum ita í fermata est, similiter atque R; ut in titulo Gor-
dubensi a. 238 (Ephem. epigr. I I I p. 36 n. 15). 
Interdum etiam, similiter ut in T littera, magnus et latus pes hastae 
additurJE, ut in titule christiane Af r i cano saeculi quarti quintive 
(GIL V I H 791). 
Semel circuli cauda hastam transit in titulo I t á l i c o saeculi fere tertii 
(infra n. 565); sed casu puto. 
Rarius multo quam F et T, sed tamen interdum p lengior est quam 
litterae reliquae, praesertim initio versus (ut in n. 389 1143; cf. GIL X 
3956); in medio versu, sed primo tituli , ita extat in titulo Hispano 
(n. 212). 
angulata (v. R i t s che l i i opuse. I V p. 715) in inscriptionibus aeta-
tis imperatoriae vix extat, nisi ubi materiae Índoles quadratarium ím-
pedivit (ut in n. 946). 
t cum hasta supra eminente scripturae titulorum Galliae christiano-
rum saeculis quinto ad sextum propria est (Le Blant mamel p. 41). 
16. O . 
Q_litterae forma vetustier ex origine Graeca (v. Ri t sche l i i opuse. 
I V p. 536 719, adde vasculum Ardea t inum Bullett. delV Inst. a. 1882 
p. 72) caudam rectam retinuit e dextra circuli parte exeuntem nec mul-
tum infra versum descendentem (ut in n. 2 23 43 155 866 et in multis 
aliis titulis saeculi primi). Sed mature, i . e. inde fere a saeculo primo 
ineunte, cauda similiter atque reliquae litterarum particulae curvata est 
et longius producta tam in monumentis (ut in n. 9 36 73 118 347 387 
393; adde titules Scorpi urbanum aetatis Domitiani GIL V I 10052, 
Q. Qlitii Agricolae Taurinenses GIL V 6979, Germanices Bramb. 
435 1228, Africanos GIL V I H 6965 6981 7030, Hispanum GIL I I 
1064, alies) quam in actis (ut in n. 799 802 819 892 1033 1041). Sed 
etiam posteriore aetate forma illa usurpabatur, ut in titulo Gal l ico 
saeculi tertii (n. 604) et in Puteolano saeculi quarti extremi (n. 761; 
cf. infra n. 1137). Rarior est cauda brevis vel recta vel paene recta, 
ut in titulo Hispano aetatis Hadrianae (n. 435), in urbano epistylii 
magni aetatis Severi (n. 469), in sepulcrali urbano saeculi quarti 
(n. 552), in Afr icanis saeculi tertii (n. 680 694), in Salonitano sae-
culi quinti (n. 425). Brevis, sed curva (cuius formae etiam vetusta 
exempla sunt, v. R i t sche l i i opuse. I V p. 701; cf. n. 1036 preteme 
Q. Hortensii) est in titule arcus Severi (n. 465), in urbano saCro sae-
culi tertii (GIL V I 48), in Ost iensi (n. 528), in Saloni tano sepul-
crali (GIL I I I 2127a), in Germanicis (Bramb. 1130 1728 1738, in his 
duobus praeterea etiam forma longius caudata est, 2061), Hispanis 
(ut n. 1192), Afr ican is (GIL V I H 9041 9062) aetatis eiusdem fere 
ómnibus, in Goncerdiensi saeculi quarti exeuntis (n. 764), in G a l -
l i co saeculi septimi (n. 777). 
In scriptura actuaria Q_ caudas habere selet lengiores (ut in n. 1084), 
etiam aetate recentiere, ut in actis Arvalium a. 238 (n. 1032). 
Admedum raro cauda curva a circulo paene medio recta regione de-
scendit, ut in titulo urbano Tranquillinae (n. 504) similiterque in H i -
spano picto (n. 1191) et Afr icano item saeculi tertii litteris pictis 
nitide scripto (infra n. 1142; cf. GIL V I H 908). Rarius sinistrórsum 
cauda vergit, ut in urbano saeculi quarti extremi (n. 742); nam casu 
accidit, ut similis Q_evaserit aliquotiens in scriptura actuaria incuriosa 
legis Ursenensis (n. 805 ce). In Afr icano saeculi sexti a parte 
sinistra cauda incipit, sed dextrorsum vergit (n. 795). 
Rara alioquin est O forma cum cauda intrersum tantum versa titu-
lorum Gal l iae christianorum a quinto ad septimum saeculum (Le 
Blan t manuel p. 42). 
Oy. Gursivae scripturae propria est Q_infra aperta, cuius cauda cum 
circuli linea dextra in unam cealuit. Ea in titules raro irrepsit; sed 
extat in urbano a. 244 (infra n. 505) et in saeculi item tertii sepul-
crali (infra n. 1166), ñeque vero oífendit in scripturae vulgaris testibus 
epigraphicis (ut n. 1169). 
Forma Q. aperta etiam in titulis aliquot Hispanis christianis extat 
(Inscr. Hisp. christ. n. 33 142 165). 
q Óv Hule próxima est Q_ uncialis, cuius linea dextra cum cauda 
rectilínea est aut recte deorsum descendens aut oblique (v. infra n. 1147 
1148). Prioris formae exempla praebent tituli christiani non pauci saeculi 
quarti quintique urbani (ut apud Rossium inscr. christ. a. 391 n.879 et 
Boma sott. I tab. X I X 4) et A f r i c a n i saeculi sexti (ut n. 796); alterius 
exempla praebent tituli uncialibus litteris scripti (infra n. 1150 et sepul-
cralis urbanus GILVI15185 e t A t t i c u s GIL I I I 558). Uncialis cur-
vata mirae formae est in titulo christiane urbano saeculi quarti (apud 
Rossium inscr. urb. christ. p. 37 n. 38). Etiam in titulis Br i tannic is 
christianis forma haec saepius extat (Inscr. Brit. christ. praef. p. X X ) , 
G a l l i c e r u m haec ^ similis est (Le Blan t manuel p. 41). 
Raro Q_littera initio versus maior est quam reliquae, ut in tabula 
patronatus a. 55 (n. 870). 
Incuria tantum quadratariorum cauda omnino omissa est, ut Q_ab O 
non distinguatur (v. M a r i n i u m Arv. p. 827); exemplum praebent titu-
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lus Dacicus saeculi tertii (infra n. 592) et nonnulli Germanici (ut 
Coloniensis sepulcralis a Brambachio nondum editus, in quo bis OVAN-
DAM [sicj legitur pro quondam). 
17. R 
R litterae proprietas in duabus rebus sita est: primum in partis su-
perioris mensura cum inferioris comparata, similiter atque in B, deinde 
in caudae vel brevioris vel longioris, vel rectae vel curvae forma et 
cum parte superiore coniunctione. 
Pars superior in scriptura monumentali vetustiore aetatis imperato-
riae, ut in liberae rei publicae, ad mediam hastam deducitur circulo 
ampio (veluti in n. 1 2 3 23 24 25 29 32 33 45 50 61 62 78 112 113 
114 208 cet.); lineae eius forma angulata (de qua vide R i t s c h e l i i 
opuse. IV p. 707) nusquam nisi mera incuria adhibita est (ut in titulo 
bárbaro Ga l l i co n. 37). Aetate procedente cum reliquis litterarum 
formis gracilioribus circulus aliquanto minor fit et paullo supra me-
diam hastam terminatur (ut in n. 8 12 18 31 39 52 53 143 cet.). 
Cauda in titulis antiquioribus prope hastam oritur nullo vel mínimo 
spatio interiecto, atque recta est; interdum, ut in vetustissimis, paullo 
brevior fingitur (veluti in n. 33 40), aetate posteriore spatio tantum defi-
ciente (ut in titulo G e r m á n i c o saeculi fere tertii Bramb. 914 v. 1; vide 
M u n i e r i i tab. X I 6) aut propter incuriam (ut in titulo A f r i c a n o 
a. 283 GIL V I I I 2530 et in Salonl tano a. 425 infra n. 773). In 
universum ubique ad versum descendit (ut in n. 1 2 3 8 18 23 24 39 
40 41 45 50 52 61 cet.). Deinde vero cauda leniter curvatur (raro vero 
ita ut in titulo Tolosano n. 186 et in B r i t a n n i c i s n. 417 418), quod 
ex pictis exemplis potissimum explico (ut in n. 5 6 9 12 15 16 26 29 
32 34 44 46 47 48 49 51 53 54 100 112 113 114 140 cet.). In scriptura 
picta et vulgari ornata pes caudae lineóla addita augetur (ut in titulo 
Tolosano n. 36) aut infra versum deducitur (ut in titulo Castrono-
vano a. 305 (n. 753) et in scriptura actuarla in rubricae littera, quae 
est in lege Malaci tana (n, 808). Saepius hasta R litterae infra ver-
sum deducitur et sinistrórsum curvatur, quod scripturae cursivae pro-
prium est (v. Zangemeister i alphabeta I I 3 4 I I I 14 IV 2 10 11) 
sed etiam in monumentis oceurrit (ut in n. 440 1154 1157 1166 1168 
1173 1175; adde titulum urbanum in villa Albania Valeriae alicuius 
Mercurialis Visconti p. 301 197, aram Mediolaniensem G I L V 5681, 
titulum Sardum GIL X 7893 et Hispanum a. 238 Ephem. epigr. I I I 
p. 36 n. 15). Rarum est, quod hasta recta descendit et in pedem termi-
natur infra versum, ut in epistylio Pompeiano in Frontonis vocabulo 
(GIL X 896). 
Gauda saepe oritur dextrorsum ab hasta remota ita, ut spatium va-
cuum relictum sit Inter circuli superioris finem et hastam, ut in titulis 
Br ix i ano et A q u i l e i e n s i vetustis (n. 17 24), in G a l l i c i s (n. 31 36 
37) et Hispanis (n. 40), in saeculi tertii monumentis quibusdam, ur-
bano (GIL VI1071), Eporediensi (n. 559) et Gal l i co (n. 603), item 
in Africano magno saeculi secundi (GIL V I H 755), in Goloniensi 
aliquo litteris magnis scripto saeculo secundo (Bramb. 420 h) aliisque 
quibusdam Germanicis (ut Bramb. 1595, ubi semel extat, bis iuxta 
adhibita est forma regularis, 1172 al.). Formae eius, in qua cauda in 
circuli superioris cum hasta coniuncti parte dextra incipit, exempla fre-
quentía sunt (ut n. 29 45 49 50 52 53 cet. 112 113 114; G e r m á n i c a 
composita sunt in M u n i e r i i tab. I X 1—5, quibus multa addi possunt). 
Quae praeterea observari possunt varietates in R litterae formatione, 
in circuli rotunditate et crassitudine superne aucta in scriptura picta 
(ut in n. 365 1188 1189 1191 et in urbano saeculi tertii G I L V I 428), 
in caudae ductu et pede, qui interdum basi addita firmatur (ut in titulo 
Laudensi saeculi primi n. 168, in urbano saeculi quarti n. 703, in 
picto aliquo Gomensi C. Maximieni Crescentionis nondum edito), eas 
omitto persequi; provincialis potissimum incuriae testimonia multa sunt 
(ut in Germanicis Bramb. 724 891 1163 1711 1927 al.). 
In scriptura vulgari hasta non raro infra versum descendit sinistrór-
sum flexa, ut in F H B P; vide titules urbanos (infra n. 1155 1158 1167 
1169) et Misenensem (n. 1176). Similiter in scriptura unciali for-
matur (infra n. 1147 1148 1151 1152). 
Gasu interdum linea curva comprimitur, ut R similis A litterae fiat 
(ut in n. 484 1179 1180); de qua forma dixit Mar in ius (Arv. p. 681), 
qui etiam R interdum supra apertae et H litterae similis exempla ali-
quot profert mihi non visa. Si cauda paullo magis quam debet in-
trorsum curvatur, similitudo cum B littera existit, quae observata est 
in titulo militis urbano saeculi tertii barbare scripto (GIL V I 2638). 
Interdum, quod in B quoque observavimus (supra p. L V ) , caudae 
initium a circulo superiore divisum est et paullo infra ex hasta ori-
tur R; ut in titulo Afr icano saeculi quarti quintive nitide scripto 
(GIL V I H 758). 
In scriptura cursiva non raro linea curva cum cauda in unam rectara coa-
lescit, ut forma A litterae sine linea transversa similis evadat (v. Zange-
meis te r i alphabeta I I I 2 I V 4 10), et ab hasta spatio interiecto sepa-
ratur (alphab. IV 5—9 12 13). Haec quoque scripturae cursivae forma 
in titules aliquotiens se insinuavit vulgariter omnino scriptos (ut n. 1153 
1175 1198); eadem forma est in titulis Bel lunensi , ut videtur (GIL 
V 8804 p. 1068), Gal l ico (GIL X I I 2895), Afr icano (GILVIH 281). 
In titulis Br i tann iae christianis P P- I formae R litterae extant 
(Inscr. Brit. christ. p. 98), in G a l l i c i s { l cum hasta eminente supra 
et infra (Le Blant manuel p. 41). 
SÍ sinistrórsum versa omissa hasta (?) in fine versus pro R extat in 
titulis Dacicis duobus (GIL I I I 1640 cf. archaeol.-epigraph. Mittheilungen 
aus Oesíerreich I 1877 p. 126 et epigraph. Nachlese zu GIL I I I in actis 
acad. Vindobonensis a. 1874 p. 399). 
Gasu P pro R scripta est in titulo sepulcrali Gat inensi saeculi se-
cundi tertiive (GIL X 7071). 
18. S 
Nulla fere littera tanta per saecula omnia constantia efficta est 
quam s. Nam formae vetustae angulatae S (de qua vide R i t s c h e l i i 
opuse. I V p. 701 720) nulla omnino nisi fallor aetate imperatoria (ve-
tustus enim est titulus Bovianensis GIL I X 2782; cf. etiam s iacens 
in Fa ler ionens i GIL I X 5462) reperiuntur exempla, excepto titulo 
plumbo inscripto (n. 946). Etiam s: graeca quadrilinea, si modo un-
quam fuit vetusta aetate recepta Inter litteras Latinas (v. R i t s c h e l i i 
opuse. I V p. 701), semel tantum observata est in titulo militis urbano 
bárbaro saeculi tertii (GIL V I 2638). Praeterea s littera aequabiliter ita 
formata est, ut pars superior inferior! aequa sit; raro et casu magis 
quam consilio superior maior est (ut in n. 18 143 168 176 201 208 
239 396 905). Miram in titulis Germanicis multis s litterae aequa-
bilitatem M u n i e r i i tabulae ( I X X ) demonstrant. In scriptura vetu-
stiore littera lata est (ut in n. 33 175 220). Interdum caput aliquan-
tum prostat versus dextram, unde situs totius litterae obliquus fit (ut 
in n. 172 190 213 246). Forma vero perfecta aequabilis est supra et 
infra (ut in n. 113 114 149); in scriptura picta vel pictae simili linea 
curva supra et infra tenuior fit (ut in n. 137 187). Raro pes infra 
versum descendit (ut iam in n. 67), praesertim in pictura picta gracili 
ad cursivam vergente (ut in n. 458 514 674); tituli aliquot 'litteris ru-
dibus et pravis5 scripti, ut ara Mediolaniensis saepius iam memo-
rata (GIL V 5661), hanc formam habent. Rarius elegantia quadam 
una cum A infra versum descendente S in titulis aliquot Afr ican is 
saeculi secundi exeuntis pede omnino caret (n. 461). In saeculi tertii 
aliquot urbanis caput cornu longiore ornatum est (n. 488 489). 
Raro S altior est quam reliquae litterae, initio potissimum versus, 
ut in titulo Gal l ico (n. 384) et in Hispano (GIL I I 1437), etiam in 
actorum scriptura (ut in n. 816 817 868); ubi capitum initia omnia 
litteris maioribus scribuntur, ut in legibus S a l p e n s a ñ a (n. 807) et 
Malaci tana (n. 808), S quoque longiorem esse consentaneum est. 
Raro etiam medio versu (ut in n. 498 et 657) aut in fine vocabulorum s 
longa reperitur (ut in n. 192 250 et in titulo Hispano nondum edito, 
in quo LEVIS legitur). 
Iam in scriptura barbara vulgari S admodum tenuis est, ut in titulis 
Ga l l i c i s (n. 31 35 37); item in scriptura gracili picta (ut in n. 365 
425 430 431 432 438 462 1189 1190 1192). Inde / illa gracilis hastae 
simplici obliquae interdum similis ex scriptura cursiva nota (v. Zange-
meis ter i alphabeta I I 3 I I I 3 IV 8 10 11 12) in títulos vulgaribus lit-
teris scriptos inlata est (ut in n. 1161 1169 1175) et in Africanos 
FORMAE LITTERARVM (S T V) LXVI PROLEGOMENA 
(CIL V I I I 4786 7327). Extat haec forma etiam in titulis ad uncialem 
scripturam vergentibus (ut in A t tic o CIL I I I 558 et in urbano CIL V I 
12086; v. infra n. 1146). 
c Graeca lunata pro s posita est in titulis quibusdam graecissan-
tibus Neapol i tano (CIL X 2442) et Siculo (CIL X 7072 cf. 7114). 
Mero errore NATVC pro natus scriptum est in m i l i a r i o l u l i a n i (CIL I X 
6043). 
/ in titulis christianis Ga l l i c i s obvia est (v. Le B lan t inscr. chrét. 
de la Gaxde n. 467 cf. Bulletin épigr. de la Gaule I I I 1883 p. 31); in 
B r i t a n n i c i s s infra versum producta, S angulata, in recentissimis f 
uncialis extant (Inscr. Brit. christ. p. X X et 98); in Hispanis forma 
communis obtinet interdum altior superne (Inscr. Hisp. christ. n. 169 
170). 
a. Prona videtur fuisse s litterae forma, id quod hodie quoque in 
eius usu observare licet, ad collocationem inversam, iam in vetusta ^ 
forma obvia (v. R i t s che l i i opuse. I V p. 716). Habent a inversam 
titulus barbarus e Ga l l i a cisalpina (n. 20), vetustiores Gnathinus 
(CIL I X 6174), urbanus ( C I L V I 8492), Africanus ( C I L V I H 10682); 
deinde christiani (Rossi Boma sotterr. I tab. X X I V et CIL V I 10029). 
Praeterea consentaneum est in signaculis tegulis (ut CIL I I I 1628 1629 
1-24) massis plumbi (ut infra n. 1207) eam saepius deprehendi; ubi enim 
scriptura reliqua sinistrórsum versa scribenda erat, s incuria scribentis 
dextrorsum directa interdum remansit. 
19. T 
T littera aetate imperatoria eas tantum praebet varietates, quae ex 
universa scripturae Índole consequuntur quasi necessario. Scilicet aetate 
vetustiore linea transversa non nimis brevis est, recta, cornibus aut ca-
rens omnino, aut minusculis tantum instructa (ut in titulis Pompeia-
nis n. 113 114 115 137). In titulo Tolosano (n. 36) atque interdum 
aetate posteriore cornua haec maiora sunt (ut in n. 244 296 310 470 
474 489 492 524 598 602 604 719 773; adde titulum Mogontiacen-
sem saeculi primi Bramb. 1189, cuius T M u n i e r i i tabula X I 4 ex-
hibet). 
In scriptura picta linea transversa leniter curvatur et interdum sur-
sum ascendit parte dextra iam saeculo primo, ut in titulo A t t ic o 
aetatis Augustae (n. 185), deinde in saeculi primi Pompeianis et Her-
culanensibus (n. 135 136 139 141 142 144), G a l l i c i s (n. 187 192 
384), Hispano (n. 228), Af r i can i s (n. 232 233). Haec forma scrip-
turae actuariae propria est (v. n. 238 c 800—809 813 ss. 867 868 870 
873—876 881 882 912 916 929 932 943 948 949 959 966 983 ss.), unde 
etiam in cursivam transiit (v. Zangemeisteri alphabeta I I 3 I I I 13 
I V 1 9). Ubi in eodem monumento scriptura monumentalis et actuarla 
iuxta adhibitae sunt, etiam utraque T litterae forma extat (ut in n. 238 
970). Inde a saeculo altero cum reliquis eiusdem generis formis E F i L 
frequentior est etiam in titulis, ut in urbanis (n. 290 291 293 317 321 
323 326 327 471 472 476 477 478 484 485 486 488 489 490 491 494 
495), I t a l i c i s (n. 340 342 346), Br i t ann ico (n. 419), Hispanis 
(n. 425 430 431 432 438 440 441 442; adde CIL I I 1262 alioquin in-
curiose scriptum), Af r ican i s (n. 449 458 460 462 463), in Samo-
thracio a. 125 (Ephem. epigr. I I I p. 53 n. 112); adde vulgares (infra 
n. 1154 1157 1164 1166 1172 1173 1176 1187). Saeculo tertio quarto-
que tam frequens est, ut exempla enumerare supersedeam, duravitque 
haec forma usque ad infimam aetatem, ubi interdum eleganter ornata 
est (ut in titulo Afr icano saeculi septimi CIL V I I I 2389) et pedem 
quoque habet latum cornibus additis (ut in Afr icano christiano sae-
culi fortasse quinti CIL V I H 791). In scriptura picíuram proprie imi-
tante linea transversa admodum brevis est et saepe in caput crassum 
coartatur (ut in n. 365 1174 1188—92). Ex forma hac picta illud quo-
que observandum est, quod multi (ut Mar in ius saepe et Ritschelius 
opuse. I V p. 708) observaverunt, T interdum lineam transversam habere 
tam brevem, ut ab i littera vix distinguatur (velut in titulis n. 449 462 
505 1036 1158). 
T. Raro linea transversa a sinistra ad dextram descendit; ut anti-
quitus (v. R i t sche l i i opuse. I V p. 716), ita posteriore quoque aetate 
casu magis videtur haec forma orta esse in actis (ut in n. 829 840 
841 855 856) et in titulis quibusdam incuriose scriptis (ut in urbano 
sepulcrali CIL V I 15876). 
T. Linea transversa casu interdum in scriptura actuarla neglegenti 
spatio interposito seiuncta est ab hasta (n. 835 861). 
F. Linea transversa dextrorsum tantum ducta r (ut in áctis aetatis 
liberae rei publicae incuria interdum scribitur, v. R i t s che l i i opuse. I V 
p. 701, et semel in titulo Trebulano CIL I X 4933 = CIL I 1350 
PLME tab. L X X I X A v. 6) in titulis aetatis imperatoriae quantum 
scio non extat. 
^ Sed extat in titulo sepulcrali Pannonico saeculi secundi tertiive 
haec forma (archaeol.-epigraph. Mittheilungen aus Oesterreich I 1877 
p. 159) alibi quantum scio nondum observata. 
Saepissime ut spatio parcatur T littera supra praecedentem sequen-
temque prominet. Inde a saeculo séptimo ineunte exempla eius usus 
quaedam nota sunt (v. R i t s che l i i opuse. I V p. 94 379); aetate impera-
toria frequens est ille usus, ut docent exempla omnium regionum a saeculo 
primo, quo frequentissima videntur esse (n. 15 29 32 65 70 117 120 124 
127 128 135 144 148 157 161 164 177 183 186 194 195 206 210 211 
214 215 231 236 246 331 334 1113 1114) — etiam in actis, ut in Ar-
valium a. c. 100 (n. 1004 cf. n. 1084 1099) — ad secundum (n. 330 
379 385 404 434 440 456 1105), tertium (n. 536 673 676 678 679 684 
687 696 1135), quartum quintumque (n. 719 722 727 750 756 772 779 
790 791 1143), ita tamen, ut a tertio fere saeculo rarescere incipiant. 
Exemplorum praeter in hoc volumine repraesentata copia est tanta, ut 
singula memorare supersedeam. 
T scripturae uncialis forma (v. infra n. 1146) in titulis christianis 
Br i t ann i c i s aliquotiens observata est (Inscr. Brit. christ. praef. p. X X ) ; 
in Hispanis infimae aetatis haec T extat (Inscr. Hisp. christ. n. 34 
128). 
20. V 
In v litterae forma in universum admodum constanti variatum est 
in situ anguli, qui in forma iusta et perfecta, qualem exhibent Inter 
alia monumenta Pompeiana (n. 112—115) medius est ínter hastarum 
duarum capita, interdum vero paullo magis dextrorsum cedit (v. R i t -
schel i i opuse. I V p. 717); exempla praebent tituli aliquot Germanic i 
saeculi primi (ut n. 203 et Bramb. 1197). Inde hasta prior longior fit, 
cuius iam saeculo primo ineunte testimonia habemus ex pictis exemplis 
explicanda in Sena Gali lea repertum (CIL I 1043), Parmense (CIL 
X I 1102), Pompeianum (n. 129), Hispana (n. 214 866), Ga l l i cum 
(n. 193 ubi'NVl ita coniuncta sunt). Recentioris aetatis sunt urbanum 
saeculi tertii (n. 498) et Gal l icum (n. 606). Cum hoc discrimine le-
vidensi sane, sed quod tamen percipiatur, illud cohaeret, quod prior 
hasta iam antiquitus (ut in n. 114) solet paullo crassior esse quam 
altera. Etiam in scriptura actuarla forma haec non rara est (ut in 
n. 805 807 808 a v. 2, ubi spatium caudam praelongam esse permittit, 
899). Contra spatio deficiente hasta altera brevior est: prior in titulo 
Pompeiano (n. 139), posterior in Gal l i co (n. 602, ex qua forma 
alibi nexus ortus est, de quo vide infra). 
In titulis Hispanis duobus saeculi tertii hasta altera altior est et 
curva V (n. 660 662). 
Raro ángulo infra pes additur, ut in titulo G e r m á n i c o saeculi se-
cundi (n. 400), aut cornua dúo, ut in urbano saeculi quarti extremi 
(n. 743). 
Y. Angulus interdum altiore loco positus in lineam rectam desinit, 
ut Y litterae forma existat. Iam in titulo urbano sepulcrali satis ve-
tusto haec forma observata est; ego titulum non vidi (CIL V I 6021): 
vidi alios saeculi fere secundi (CIL V I 12096 15282) graecissantes, ut 
graecissant ara Silvani urbana a. 108 (CIL V I 680), tituli militum se-
pulcrales saeculi fere secundi A e g y p t i i (infra n. 370 et Ephem. epigr. 
I I p. 288 n. 330), item Maryllus forma in titulo urbano saeculi se-
cundi exeuntis (infra n. 305), in aliis lyntrarius (CIL V I 9531), et for-
tasse etiam contyhernali (CIL V I 11273), Eytyxianus (CIL I X 2015), 
Fyrmus (CIL V I 18833 19063), alii. 
PROLEGOMENA LXVII FORMAE L1TTERARV.M (V X Y Z) 
u. Praeter títulos barbaros (ut CIL I I I 151) forma v littera infra 
rotunda, uncialis scripturae propria, extat in titulis incuriose scriptis 
saeculi alterius exeuntis tertiive urbanis ( C I L V I 2457, semel in voca-
bulo ultimo, CIL V I 12086 15185; CIL V I 17667 'litteris pessimis', 
quem vidi, in vocabulo AUXILIARIS; adde fragmentum musei Vaticani in-
editum ita TABUL• AUDOCTIS inscriptum), in Puteolano (CIL X 2417 
septiens, i . e. constanter), in ara Mediolaniensi (CIL V 5661), in 
titulo Hispano (CIL I I 1146 item constanter), in Afr ican is saeculi 
tertii quartique (CIL V I I I 684 6970 8116). In titulis deinde omnino 
scriptura unciali scriptis sollemnis est (v. infra n. 1146 1147 1149 1150 
1153 et supra p. X X X V I I I ) . 
Sed carmina quoque aliquot voluminum scripturam imitantia saeculi 
quinti forma illa utuntur constanter, ut urbanum fortasse Vettii Agorii 
Praetextati (Ephem. epigr. I V p. 299 n. 866) et D a l m a t i n u m Principii 
alicuius (CIL I I I 6414 p. 1035). 
y . In scriptura saeculi quarti exeuntis quintique forma rotunda hasta 
altera infra lineam deducía ad Y litterae formam accedit. Exempla 
praebent titulus urbanus Bagonii Venusti a. 390 (n. 741) et A f r i -
canus Arpagii eiusdera fere aetatis (n. 792). Eandem vidi in titulis 
quibusdam Af r i can i s (CIL V I I I 870 9282 qui est a. 351 ad 354); 
habentque similem, non prorsus aequalem U u rban i aliquot christiani 
annorum 370 ad 375 (Ross i inscr. cbrist. urb. p. 110 n. 215 225 
p. 224 n. 262 p. 285 n. 425). In titulis christianis Ga l l i c i s B r i t a n -
nicis Hispanis M u U formae iuxta usurpantur (Le B lan t manuel 
p. 42 Inscr. Hisp. cbrist. n. 29 31 100 158 Inscr. Brit. cbrist. n. 29 106 
108 230). 
d. Litterae Claudianae exempla quae proposui dúo (n. 105 135) hic 
memoranda sunt (cf. CIL I X 4897 5686 5973 CIL X 3105). 
21. X 
X littera (de numero infra videbimus) non magnas in scriptura epi-
grapbica aetatis imperatoriae varietates perpessa est. Formae vetustae 
+ (quae est in titulo ad lacum Benacum reperto CIL V 4010 = CIL I 
1434) nulla supersunt vestigia. Forma vetustior rígida est, ángulo in 
media littera sito, capitibus aut nullis aut exiguis, raro latior et qua-
drata (ut in n. 75 225 329 378 616 619 762 769), saepius angustior et 
gracilis (ut in n. 32 37 53 54 88 91 123 146 219 242 244 247 250 288 
295 313 382 387 395 396 398 416 429 466 468 539 555 561 611 627 
629 702 724 729 734 750 770 774). 
Hastae aliquantulum curvantur in scriptura neglegentiore (ut in n. 202 
234 278 390 451 452 464 514 542 628 636 730 785 794) et in picta et 
actuarla (n. 228 292 321 371.425 430 442 449 476 488 498 499 500 
637 594 662 671 704 738 775 776 792), cuius curvaturae iam initia 
percipiuntur in rectilineis quibusdam (ut in n. 48 49 77 138 197 211 
212 218 305 434 532 689). Formae vetustioris exempla perfecta prae-
bet titulus Augusti urbanus (n. 52), recentioris et elegantioris, in qua 
hasta prior paullo crassior est quam altera, Traiani (n. 265). Haec 
maior prioris hastae crassitudo etiam in aliis titulis clare conspicitur 
(ut in n. 274 275 320 331 356 363 408 527 534 602 699 768). In aetatis 
Diocletianae monumentis quibusdam capita et pedes admodum largi 
sunt (n. 512 513). 
Vitia sunt, quod interdum pedibus infirmis stat (ut in n. 399 400 
409 435 700 701), aut supra maior evasit quam infra (n. 421 597 968). 
In scriptura actuaría saepe ad quadratam formam magis accedit (ut 
in n. 450 800 805 813 ss. 865 866 897 898 948 949 984 1169 alíís). 
In scriptura elegantiore picta altera hasta supra versum produ-
citur et saepe curvatur (ut in n. 142 277 379 380 447 462 478 494 600 
630 647 703 1053 1142 1193); in titulis quibusdam Hispanis saeculi 
tertii forma haec frequens est (ut in CIL I I 1146 et Ephem. epigr. I I I 
P- 36 n. 15). Huic formae similis est X" titulorum christianorum Hispa-
norum, de qua dixi in praefatione syllogae inscr. Hisp. cbrist. (p. X I I I ) . 
In scriptura actuaría hasta altera interdum infra versum deduci-
tur (ut in n. 807). 
22. Y 
Y littera antíquítus (nam liberae iam reí publícae aetate hic illic Grae-
cam litteram adhibitam esse constat) rectilínea est (ut in n. 5 161 p. 170 
521 522); sed mature líneae superiores alíquantum curvantur (ut in n. 114 
121 279 305 402 481 497 747 776 777 894). 
Admodum parvae sunt líneae transversae, ut Y similis sít T vel i 
litterae, in titulo urbano subrustíce scripto saeculi tertii exeuntis fere 
(n. 520). In título christiano H í s p a n o saeculi sexti haec T forma 
est (Inscr. Hisp. cbrist. n. 115). 
Cum T littera illud commune habet Y , quod forma ipsa eo ducebat, 
ut pars eius superior supra lítteras vicínas eíferretur. Exempla om-
nium aetatum Y longae extant numerosa (ut n. 177 192 255 345 439 
498 519 680 722 736 775 1129); adde títulos Samothracios (CIL I I I 
720 et infra n. 1092), Nucer inum (CIL X 779), Hispanum Cordu-
bensem nondum edítum Actiae mul(ieris) lib(ertae) Phyrrice, A f r i c a -
num (CIL V I H 9041). 
K Litterae Claudianae quae Y vices facit exemplum unum infra 
proposui urbanum (n. 93; cf. praeterea CIL I X 5686 CIL X 2895 
6638 saepius). 
23. Z 
Z Graeca quamvís vetustíssima tamen ultimis demum reí publícae 
liberae temporibus denuo, ut notum est, in usum recepta formam unam 
eandemque paucissimis exceptís servavit ab usus initiis ad ultimam 
aetatem; ut docent exempla saeculi primi ad quartum infra proposita 
(n. 450 732 874). Raro et incuria magis quam consulto interdum líneae 
transversae supra angulum producuntur: ZT (ut in tabula patronatus negle-
genter scripta a. 65 n. 871); aut JZT (ut in n. 1156; ídem vidi in título 
sepulcrali Q. Benimii lanuarii alicuius in Villa Albania in Zete nomine, 
apud Mar i n ium iscr. Alb. p. 123, 129); rarius hasta media recta est 
vel paene recta (ut in sepulcrali urbano CIL V I 12953); inde forma • 
fortasse explicanda, quam habet titulus sepulcralís urbanus musei Nea-
politani (CIL V I 15639). In scriptura minus accurata línea superior in 
altum erígitur (ut in título Africano C I L V I I I 2505); interdum in scrip-
tura gracili líneae transversae ambae superior et inferior brevissimae 
sunt (ut in tabula patronatus a. 322 n. 883). In scriptura ornata líneae 
transversae curvantur , % (ut in titulo Salonitano CIL I I I 2092). 
Z. Interdum hasta media línea transversa tertia secatur; vidi hoc 
in titulis quibusdam Germanicis saeculi primi (Bramb. 742) et se-
cundí tertiive (Bramb. 452), item in tertii Africano (CIL V I I I 9047). 
Jr. In miliario Diocletiani Afr icano in nomine oppídí Equizeti z 
littera hastam habet bis curvatam cum línea transversa (CIL V I H 
10430). 
S. Errore inverse posíta est z littera in titulo Aquincensi saeculi 
fere tertii (CIL I I I 6455). 
In fine alphabeti Latini illud brevíter videtur memorándum esse, a Litterae 
plebe semigraeca urbana aliarumque regionum lítteras interdum Grae- Graecae 
cas admixtas esse Latínis, títulos íntegros Latinos scriptos esse litteris 
Graecís et Graecos Latínis. Ita AGAPHTVS est in urbano sepulcrali 
bilingui saeculi fere secundi ( C I L V I 9829), HYAAS in aequalí item ur-
bano (CIL V I 12527). Latini sed Graecís litteris scripti sunt tituli 
u rban i sepulcrales aliquot (ut CIL V I 10939 11933 et tegulae magnae 
CIL V I 16621), S u r r e n t í n u s saeculi fere tertii (CIL X 719), V e l i -
ternus (CIL X 6608), Lusi tanus nondum edítus, alii. Contra litteris 
Latínis adscriptí sunt titulis urbanis sepulcralíbus versículi Graeci 
(veluti CIL V I 10889 11695), acclamatíones et formulae, veluti zeses 
et similia multis, quos non enumero. Inter bilingües etiam sunt, qui 
Graecam et Latínam lítteraturam in eisdem versibus misceant (ut Poe-
tovionensis CIL I I I 4075). 
Haec sufficient de litteris Graecís adhibitís in titulis Latínis; apparet 
exiguí momentí usum fuísse ñeque unquam admissum, ut consentaneum 
est, in titulis accurate et perite sculptis. Quod fuerunt qui sibí, non 
alíís, persuaserínt, 
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Inde fere a saeculo uvbis sexto medio in nummorum titulis prop-
ter spatii inopiam litterae duae vel plures in unum quasi elementum 
coniunguntur; ut "VE in nummo Venusinorum ( C I L I 2 6 , quod videtur 
exemplum antiquissimum esse), m Metel(lus), E-OWP L . Pomp{oni), 
similia (v. indicem eorum in CIL I p. 611). Vetusta aetate nexus 
i l l i in titulis omnino non reperiuntur; incipiunt a séptimo fere urbis 
saeculo atque in fine potissimum versuum spatio deficiente adliiben-
tur, ubi etiam litterae reliquis minores non raro effinguntur eandem 
ob causam. Ita M.EIVS extat in titulo Fal isco (CIL 11313 PLME 
t a b . L I X S ) , V?ÍO. in Bovianensi (CIL I X 2569 = CIL 11275 PLME 
tab. L I X E ) , fíL in Campano (CIL X 3779 = CIL I 566 PLME 
tab. L X I I I I ) ) , AE\^ in Beneventano (CIL I X 1837 = CIL I 1220 
PLME tab. LXXIX-B) . Alia eius generis in reliquis titulis eiusdem 
aetatis Campanis, praesertim in cognominibus scribendis, adhibita sunt 
(CIL X 3778 ss.). Spatii causa etiam litterae aliquot minusculae reli-
liquis adponuntur vel interponuntur, c potissimum litterae: (£ (E (5f M 
( C I L X 3780); qua de re supra dictum est (p. L V ) . Non multo 
latius usus gliscebat aetate Augusti, consistens semper in litteris pau-
cis in fine versuum aut scriptis modulo mínimo aut in unum contrac-
tis, máxime in urbe et in regionibus suburbanis, quantum quidem ad-
huc licet indicare; nam aut fallor, aut nondum satis inde exemplorutn 
observavi. Paullo frequentiores nexus sunt in Italiae inferioris et supe-
rioris titulis, in Histria et in Dalmatia, in Hispania; sed tamen saeculis 
duobus aerae nostrae prioribus in universum rari. Patria fere eorum 
videntur esse iam illa aetate Galliae et Germaniae; inde a saeculo 
altero in Pannoniis Dacia Norico, in Britannia, in Africa frequentes 
sunt atque in titulis christianis ad infimam usque aetatem usurpantur. 
Scripsit de eis loh. Ern. Imman. Walch1) ; apud reliquos scriptores 
sive palaeographicos sive epigraphicos non multa de eis dicta sunt. 
Ratio ligandi in universum ubique aequalis est, utpote e litterarum 
Índole necessario orta: quae praecedit littera modulo iusto aut paullo 
altior (praesertim hastatae simplices i L T) recte collocata est dextror-
sum, quae sequitur adnectitur modulo minore, interdum sinistrórsum 
versa, aut superponitur; a litteris rotundis (c D G o Q j sequentes mi-
nore modulo scriptae includuntur. Omnes nexuum varietates exhauriri 
et in genera distribuí nequeunt; potiora brevíter commemorabo. 
In saeculí primi titulis fere sepulcralibus tantum vocabula singula 
nexus habent tam u r b a n í s (ut in tabellis columbariorum CIL V I 11906 
11907) quam I t a l i ae in fe r io r i s (ut infra n. 10 128 129) atque no-
mina quaedam propria, ut in Beneventano (CIL I X 1813), in Pel -
tuinate (CIL I X 3459), in A m i t e r n i n i s (CIL I X 4281 4419), in 
Tar rac inens i (CIL X 6397 ubi unicum /mires vocabulum tribus tan-
tum elementis constat). Paucos tantum et simplices litterarum nexus 
etiam insequentium saeculorum tituli habent, ut Puteolanus (infra 
n. 345); labente demum aetate cumulantur, ut in terminis Castrono-
vanis (CIL I X 5144), in titulo Gauli tano (CIL X 7506 add. p. 994), 
aliis. Idem fere valet de titulis per Etruriam et Aemiliam repertis. 
Rarum est, quod in titulo Pisan o sepulcrali saeculi primi testamenti 
vocabulum ita scriptum est TSTM. (CIL X I 1500). Inter vetustiores 
sunt Br ix ianus (infra n. 16), Laudensis Agrippinae (infra n. 166 
qui in fine versus habet M A I I ) , Atest inus (CIL V 2666 MJ^LLO item 
in fine versus), Mantuanus (CIL V 4073), Aqui le iens i s (infra n. 25), 
Naronensis (infra n. 177; cf. CIL I I I 1769 ubi i potissimum cum 
aliarum litterarum hastis coniuncta est k t L b ) ; recentiores sunt A r i -
licenses (infra n. 565 et CIL V 4020), Nicaeensis (CIL V 7906). 
^ Marmor Hispaniae antiquum venationis christianorum Neronianae insigne 
documentum [ i . e. C I L I I 231*] lenae 1750 4. (inde Donat. I p. 99 ss.). 
In Dalmatia Pannoniis Norico cum tituli vetusti omnino rari sint — Na-
ronenses aliquot modo memoravi —, nexus in recentioribus demum 
multi reperiuntur; exempla protulimus infra Pannonica (n. 375 381 569 
576 582 590; adde CIL I I I 3591 4458) et Nor ica (n. 376—379 567 577 
579; adde CIL I I I 5063 5333 5898 al.); adde Dacica (ut CIL I I I 1322). 
Inter vetustiora regionum illarum exempla numerandus est titulus Sex. 
lu l i i Severi consulis a. 127 Dalmat inus (CIL TU 2830). Non admo-
dum frequentes sunt nexus in Hispania ; vetustiores quosdam infra 
dedimus (n. 39 223). Plurimos habet titulus Barcinonensis saeculi 
secundi in capite testamenti, quod adscriptum est (CIL I I 4514); item 
alter e titulis Minicii Natalis versus finem, ubi spatium ad similis ar-
gurnenti caput non sufficiebat (CIL I I 4511); deinde basis Tar raco-
nensis saeculi tertii (CIL I I 4121). In longa serie titulorum reliquo-
rum Tarracone positorum in honorem fiarainum provinciae nexus non 
desunt, ñeque vero admodum cumulantur (CIL I I 4188 ss.). 
In Ga l l i a contra fortasse non casu tantum iam sácenlo primo nexus 
frequentes inveniuntur (ut in n. 190 193, qui plurimos habet, 194 196; 
adde CIL X I I 1770 1976 2939 al.). Tituli potissimum Burd iga len -
ses satis vetusti (ut sermo brevis, formulae, litterarum forma, nomina 
peregrina demonstrant) abundant nexibus (v. P. Charles Robert rev, 
épigr. de la Gaule I 1881 p. 149 152 cet). Etiam saeculo secundo et 
tertio consuetudo durabat (v. infra n. 383 — 386 et 603) nec quarto 
quintoque prorsus exolevit (v. n. 775). Vetustate, vix copia nexuum, 
Gallicis cedunt tituli Germanici (v. infra n. 198 200 201 206 207 395 
396 398; adde v. Q. Bramb. 99 257 478 479 483 990 1231 1496), potis-
simum inde a saeculo secundo exeunte (infra n. 406 407 408 412 413 414 
434 613 621 627 631 632 635 636 638 Bramb. 956 multique alii). Non 
admodum multos nexus tituli B r i t a n n i c i habent a saeculo primo ex-
eunte (infra n. 416) et secundo (n. 421) ad tertium (n. 653). In Afr ica 
denique tertio potissimum saeculo nexus frequentissimi sunt (v. infra 
n. 674 688 et CIL V I I I 2345 2346 2347 2353 3694 3698 3727 4120 
4187 8462 8489 8807 9041 9079 9106 9109 9142 9666 9796 al.). In 
antiquioribus nexus varii sunt et interdum significationis obscurae (ut 
in n. 44). 
Nexus vel frequentiores vel rariores breviter enumero, praeser-
tim cum índices voluminum CIL quotquot edita sunt eos non com-
ponant, exceptis ínscriptionibus parietariis P o m p e í a n i s (CIL I V 
p. 265), in quibus multi eorum, quos infra posui, redeunt; unde viden-
tur quasi communis usus fuisse. Frequenter adhibiti sunt aetate la-
bente in nominum laterculis, ut in Aquincensi (CIL I I I 3591), prop-
ter aequabilitatem scripturae. 
Selegi, unde plerosque desumerem, títulos aliquot hoc artificio scrip-
tos paene Íntegros (ut CIL I X 5 44 CIL I I 4514 CIL V 4017 4020 
CIL V I H varios); in bis enim titulis índoles scripturae ligatae universa 
optime perspicitur. Praeterea quae in huius operis ímagínibus reperiun-
tur adscripsi. 
a AL in actis Arvalium a. 80 in maeniani vocabulo ortus ex emenda-
tione pro e n. 996 AH CIL I I 4511 4514 
N Í am CIL I X 5144 et passim 
M. ma infra n. 190 CIL V I I I 3694 3727 8462 8807 et passim 
M ma Bramb. 1496 
matri CIL V I H 9106 
MVI maxim CIL V I H 8807 
N an infra n. 1195 1209 1211 CIL V I I I 8807 et passim 
VE nae CIL V I H 9796 
ti nati CIL V I H 8807 
A. ar CIL I I 4514 et passim 
A atri CIL V I H 9106 
M aiur CIL V I I I 8489 
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M au infra n. 416 1209 Bramb. 1496 et passim 
v au CIL I I I 1849 
& au infra n. 569 681 1211 et passim 
AR. aur infra n. 940 et passim 
Ti U CIL V I I I 3727 
a ch infra n. 775 CIL I X 141 CIL X I 1189 et passim 
c co CIL V I I I 8473 (infra n. 688)""9041 
cv cu in titulo Nasiensi musei Sangermanensis Maceo Atti l l i fili 
Graecus 
© ad CIL I I I 4472 
B de CIL V 4017 CIL V I I I 9666 et passim 
ID di CIL V I I I 9666 
ND nd infra n. 416 CIL I I 4514 et passim 
DD do infra n. 1211 
i m dom infra n. 201 
& be m de CIL I I 4514 
WE me infra n. 201 et passim 
aw em CIL V 4017 
m: mit infra n. 1211 
m mp infra n. 1211 et passim 
ra ne CIL I X 5144 CIL I I 4514 et passim 
í>r ent infra n. 201 ent CIL I I 4511 
% ep R er infra n. 613 
RH re CIL I I 4514 
a se CIL V 4017 
^ ve infra n. 1205 CIL V 4017 CIL I X 5144 et passim 
ík liry infra n. 345 
TI th CIL I I 4514 et passim 
b ib infra n. 576 CIL I I 4514 et passim 
IB ib infra n. 379 
C ci Bramb. 434 
F fi CIL V I I I 9142 
ú hi Bramb. 434 
L U infra n. 375 421 638 681 et passim. In titulo christiano Hi s -
pano pro LL ponitur in vocabulo relliquiae (Inscr. Hisp. christ. 
n. 111) 
JVÍ mi infra n. 201 Bramb. 99 et passim 
ÍVO TOO infra n. 1177 
^ in CIL I X 5144 CIL V I I I 8473 et passim 
k ian CIL V I I I 3727 
rí ni infra n. 190 421 681 960 1209 CIL V I I I 8489 et passim 
# nti CIL I X 5144 
fí' niu infra n. 421 
ini infra n. 421 CIL V I I I 9796 
k int CIL I I 4514 
l» pi CIL V I I I 3727 
k ir infra n. 688 CIL V I I I 3727 9796 et passim 
t ti infra n. 681 1209 CIL V I I I 3694 3727 8807 et passim 
T it CIL V I 8987 (ubi male editum est t ) 
-fe ite CIL I I 4516 CIL V I H 9796 et passim 
T to CIL V I I I 8462 
f tip Bramb. 99 
V ui CIL I I 4514 CIL V I I I 8473 
A. a,l CIL I X 5144 et passim 
v. ul CIL V I I I 9079 et passim 
v\ ma CIL I X 1901 
JW mp CIL V I I 1111 et passim 
w um apud Piquentinos Aquileiae et Brixiae CIL V 481 484 811 
4400 4410 4430 4484 4488 4489 
Mfe mnib CIL I I 4514 
m nn infra n. 417 et passim, KH nn infra n. 398 
N- nt infra n. 196 1193 et passim, nto infra n. 590 
m nth infra n. 345 
(p of infra n. 201 
© ol infra n. 421, oZ infra n. 194 
© on infra n. 398, <N on CIL I X 1945 
$ op CIL V I I 378 380 
E X . SCR. EPIGR. 
® or infra n. 173 ® or CIL I X 1813 
q <Si_ qu infra n. 398 
r h\ br infra n. 395 
HI er infra n. 421 CIL I I 4514 Bramb. 1496 et passim 
El er CIL II1156 
oí or infra n. 407 653 674 973 CIL I I 4514 et passim 
•R pr infra n. 603 et passim 
R pr infra n. 375 
rr infra n. 384 
H tr infra n. 223 567 et passim 
•fc tri CIL V I I I 3727 
t -K ta CIL I I 4514 CIL V 4020 CIL V I I I 3727 et passim 
-E et infra n. 201 376 378 613 1094 CIL I X 5144 CIL V I H 8807 
8462 9079 et passim; w et n. 1096 
1 et infra n. 379 te infra n. 386 
^ te infra n. 386 
v [V vivus viva prorsus singulare in titulo Parmensi CIL X I 1107a 
qui periit] 
M um CIL I X 5144 CIL V I I I 2345 2347 
w um CIL I I 4514 et passim (v. M ar in iu m Arv. p. 636 qui 
exempla aliquot profert JW nexus pro. mu; sed rara sunt for-
tasse propter Manii praenominis notam eandem) 
M nu CIL V I I I 2346 
vi ur CIL I I 4514 et passim 
R7 ru CIL V I I 1037 et passim 
\s us infra n. 416 CIL V I I I 3698 CIL X I I 1976 et passim 
v us CIL X I 67 87 CIL V I I I 2353 
us infra n. 381 579 et passim in Pannonia (ut CIL I I I 6456) 
et in Norico (dixit de hoc nexu Koppius palaeogr. I p. 218) 
v ut CIL V 4017 v. etiam infra n. 39 
V? infra n. 44 
Consentaneum est magnum nexuum numerum extare in signaculis, 
in amphorarum titulis (ut v. c. CIL V 8112 24 25), in tegulis legionariis 
(ut v. c. CIL I I I 1633 1 3214 2-17 al.). In regionibus quibusdam nexus 
certi in usum sollemnem recepti sunt, ut in programmatis Pompeia-
nis illud QF (oro vos faciatis); ita in Colonia A g r i p p i n a bic sae-
pius legitur (-^): 
0,216 
o(ssa) h(ic) s(«ía) 
Bramb. 1983 v. 5 ex ectypo cf. 81 363 al.; Bedai i in Norico bic (^); 
0,108 
o(pto) t{erra) s(it) l(evis) t(ibi) 
CIL I I I 5577 v. 13 ex ectypo. Similiter © videtur significare o(ssa) 
b{ene quiescant) in titulo Carthaginiensi (CIL VIII1043). Aetate ultima 
inde orta sunt monogrammata nominum potissimum propriorum et for-
mularum e titulis diptychis (ut apud Gor ium I I p.110 tab. X V I I I al.) 
instrumentis ebristianis nota (ut v. c. Ravennatia CIL X I 257 265 
279 283 290), ad quorum exemplum postea reges et imperatores Ger-
manici acta subscribere solebant. 
i 
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Numerorum signa a litteris alphabeti non diversa lineóla apposita 
ab illis distingui coepta sunt inde fere a saeculo urbis séptimo; anti-
quiore aetate linea números medios secat, postea superposita est. Ple-
rumque, quantum equidem observavi, adverbia numeralia lineis super-
positis distinguuntur (cf. n. 585). Tamen semper etiam sine lineo-
lis illis numeri scribebantur. In scriptura actuaría diplomatum (infra 
n. 813 ss.) lineolae plerumque adduntur. Quae de singulis numeris 
scribendis observanda visa sunt, infra breviter composui, non omnia 
enim eius generis notatu digna sunt ñeque adhuc notata sunt. In in-
dicibus voluminum Corporis inscriptionum I (p. 613) V I I (p. 343) V I I I 
(p. 1108) I X (p. 798) X (p. 1169) quaedam quae huc faciant enume-
rantur; in reliquis perpauca hic illic observata sunt de notis nume-
ralibus. Tamen quae collegimus non inutilia visa sunt quae hic pro-
ferantur. 
I Lineóla superposita (ut in n. 200 362 364 456), interdum cur-
vata (ut in n. 289), in scriptura minus accurata cum hasta coa-
lescit, ut T forma evadat (ut in n. 202 et in CIL I I I 3352); 
quod in titulis Germanicis non infrequens esse iam Borghe-
sius observaverat (peuvr. IV p. 197). Inde etiam illud expli-
candum, quod Y Graecae dicitur similis esse in titulo D a l m a t i n o 
saeculi fere tertii (CIL I I I 1918). 
I I Lineae collocatio antiquior (fí) ut in titulo Terges t ino (infra 
n. 26) durabat etiam aetate Augusta, ut in Parmensibus (CIL 
X I 1065), Veleiat ibus (CIL X I 1185), Hispanis (infra n. 445 
CIL I I 1256). Sollemnem eam esse in sestertii nota (ut infra 
n. 320 382 1080) vix est quod moneam; interdum haec ita scri-
bitur is (infra n. 675). Raro linea media hastis interponitur, 
ut in H littera (CIL I I I 58). In numero designando linea ple-
rumque superponitur n (ut in n. 89 135 265 298 330 368 405 
418 456 457 489 574 575 579 673) etiam in scriptura actuaria, 
potissimum in iteratione consulatus et in duumvirorum nota 
(v. n. 805 808 872 891 948 955 1002 1007, ubi etiam n est, 
1009 1084 1191 CIL I I I 5625 cet.; sed cf. n. 1056). Interdum 
linea curvatur (ut in n. 282 347 660), aut brevis est ñ (ut in 
n. 557), aut hasta prior altior, linea alteri minori imposita IT 
initio versus, ubi litterae eminentes adhiberi solent (ut in n. 383 
cf. In et Im). In quarti saeculi instrumento neglegenter scripto 
prior hasta altior est, linea nulla imposita Ii (infra n. 887). 
I I I Lineam superpositam habent tituli plerique (ut n. 261 273 312 
338 412 466 467 631 675), interdum curvam (ut n. 312). Linea 
deest raro in titulis saeculi tertii et quarti (n. 512 513 739) et 
in actis (n. 852 854 855 858 882). Prior hasta altior est In 
(n. 492 887 1103). Etiam brevis linea interdum imposita est 
líí (n. 261 306). Linea superposita praeterea frieres (ut ílií v v i 
quadrieres penteres hexeres) indicantur in titulis militum classia-
riorum (CIL X p. 1128). In actis linea saepius deest (ut in 
n. 990 995 997 1009, ubi Tí est, 1012), sed adest in fastis Ami-
terninis (n. 952). 
I V Linea bastas medias secans ut in I I raro servata est aetate 
Augusta, ut in titulo Asidonensi aliquo (CIL I I 1315); semel 
observatum est, lineam transversam adhaerere hastis primae et 
ultimae solis, •HIF, in titulo saeculi primi Bergomate ( C I L V 
5139). Raro linea omittitur (ut in n. 12 23 1051 1056 et in 
n. 75 iuxta víñ et xxxvIII); frequenter superposita est (ut in n. 18 
241 305, ubi. curva est, 333 387 443 574 575), potissimum in 
quattuovirorum nota (ut CIL I I I 2073 4719 cet.), etiam in actis 
(n. 873 948 1093; sine linea est in actis Arvalium n. 1001 1012 
aliisque actis n. 1094 1097). Interdum linea brevis hastis secun-
dae et tertiae solis imposita est Iñl (n. 364 567). Initio versus 
Im scribitur (n. 1084). Forma q. d. subtractiva iv scripturae 
vulgaris olim propria in ollis sepulcreti urbani ad S. Caesa-
rium, quae saeculo séptimo tribuendae sunt, cum nx et xiv 
legitur (CIL I p. 613). Quam vero rara sit aetate imperatoria 
universa, adnotatum est ad títulos legionum mi et xnn (CIL I I I 
p. 1187); etiam in titulis B r i t ann i c i s mi deciens sexiens legi-
tur, iv ter (CIL V I I p. 343); ita etiam vim et xvmi frequentio-
res sunt (ut in titulo Veleiate CIL XI1194). In exemplis infra 
propositis IV non legitur. In titulis christianis mi, vim, xmi 
cet. leguntur frequenter (Inscr. Hisp. christ. p. 115). 
V In tabellis ceratis Pompeianis interdum transverso posita est 
> (Kermes X I I p. 131), in titulo Aqu i l e i ens i inverse A (CIL 
V 1449 ubi XXAI legitur). Hastae quinqué ponuntur in titulis 
aliquot A f r i c a n i s , qui simili numerorum significatione abun-
dant (CIL V I I I 8491 10031 cf. add.). Linea superposita est non 
raro (ut in n. 86 90 364 928 948 951 1210), interdum brevior 
(ut in n. 429). 
V I Linea superposita est frequenter (ut in n. 241 265 354 1178 
1211); secat números in vetustioribus in seviri nota (ut in 
n. 168 et in titulis Bononiensibus CIL X I 714 740a al.). 
Prior hasta longior est ( \ ) , quod in v littera notavimus, in actis 
Arvalium a. 101 (n. 1006). Semel v et i in nexum contignatae 
sunt V, in titulo Lactora tens i saeculi tertii (infra n. 606). 
Seviri nota saepe sex hastis scribitur aut aequalibus (ut CIL 
I I I 1808 1835 2047 cet.), aut ita, ut quattuor interioribus linea 
imponatur, lííiíl (ut in n. 196 440 CIL I I 1925 cet.). Etiam sex 
illas bastas linea secat, ut in titulo saeculi primi ladest ino 
(CIL I I I 1769). Rara brevitate seviratus ita vkATVB scribitur in 
titulo Hispano (CIL I I 3335). q, sex numeri nota in titulis 
christianis non rara, extare iam dicitur in titulo aliquo parie-
tario Pompeiano (CIL I V 3043); ñeque vero videtur certa 
esse. Cf. hi = xn in titulo urbano aetatis Severianae (CIL 
V I 3404). 
V I I Linea superposita aut caret (ut in n. 45 242 597 884 1008 1012 
1051 1210) aut utitur (ut in n. 331 467), interdum breviore 
(n. 429), praesertim in septemviri nota (n. 248 275). 
V I I I Lineam habet superpositam (in n. 75 228 331 673 1181), inter-
dum breviorem (in n. 429); nullam in actis Arvalium a. 81 et 99 
(n. 996 1000 cf. n. 1098). Forma subtractiva nx raro, legitur 
(ut infra n. 242 et CIL I X 2881). 
I X Formam frequentiorem vmi esse supra vidimus; lineam solet ha-
bere superscriptam (ut in n. 185 363 673 1002, sed deest n. 1011 
1097). ix subtractiva rarior est (n. 123 242 425, in titulis B r i -
tannnicis semel occurrit). 
X — X X De bis numeris breviter refero. In sola denarii nota linea 
transversa médium numerum secat x usu sollemni (v. etiam 
n. 904). x (n. 12 398 425 450 1099) x (n. 16 275 395 948) 
xí (n. 52) xn (n. 52 250 259 996) xn (n. 54) xm (n. 321 449 
1034 1190) xm (n. 998 1035) xññ (n. 182; in titulis Britannicis 
XIIII quinquiens legitur, xiv nusquam) xim (n. 873 iuxta mí, 998) 
xív (n. 52) XIIIII (v. M ar i n i um Arv. p. 675) xv (n. 242 1002 et 
linea breviore xv n. 329) (CIL I X 5228 quo de nexu infra 
diretur) xvñ (n. 331) xvn (n. 1097) xnx (CIL I I I 582 a. 710 = 
CIL I 623) xvim (CIL X I 1194 et in titulo Britannico). 
X X — X L xxñ (n. 616) xxv (n. 398) xxv (n. 807 808 etiam in reli-
quis rubricarum numeris) xxvñ (n. 1190) xxvn (n. 450) xxnx 
( C I L V I 9934 = CIL I 1092) xxx (n. 378) xxxn (n. 996) xxxííñ 
(n. 1099) xxxvílí (n. 75) XL (n. 400) XLV (CIL I 1342) VL (CIL 
V I I I 3998) xxxxvi (CIL V I I 52); cf. etiam xc (CIL IX 287). 
Itaque lineae aut adduntur aut omittuntur. 
Interdum x litterae hastae superne vel inferné producuntur; 
PROLEGOMENA LXXI NVMERI 
/ x ^ vidi in titulo in bibliotheca Parisina servato dis Man(ibus) 
sac7'(uni) Clemens Caesaris n(ostri) ser(vus) pius vixit ann(os) 
X X X I I I h. s. e. In regionibus quibusdam x plures non iuxta 
ponuntur, sed conligantur ita ^ = xxv, = xxx, y¿¿7 — 
xxxv, = xxxx; exempla praebent praeter Pompeianum sca-
riphatum ( C I L I V 2158) tituli I t a l i c i pauci (CIL I X 178 5112), 
multi Germanic i (ut Bramb. 941 1185 1202 1242 al.) Panno-
n ic i (CIL I I I 3272 4275 4462 4475 al.) N o r i c i (CIL I I I 5131 
5256 5642 5680 al.) Af r i can i (CIL V I I I 2798 2799 2801 3098 
3573 3575 8815 al.). Formae illae ligatae etiam in titulis 
Hispaniae ebristianis extant (Inscr. Hisp. christ. n. 60 82 cet.). 
L — C Ex forma Graeca vetustiore 4 ,^ quae et ipsa in titulis non-
nullis comparet aetatis Augustae (ut CIL X 39 al., CIL I 1341 
CIL I X 2975 = CIL I 1273 CIL X 8067 86« 91) vel 0/ (CIL X 
3776 5807 6514 6950), mansit T inversae similis x (quam lex 
repetundarum habet CIL I 198 34) eadem aetate et paullo recen-
tiore, i . e. saeculo fere primo et altero, in certarum regionum usu, 
veluti in miliariis aetatis Tiberianae Hispanic i s , item in titu-
lis sepulcralibus Aqui le iae Op i t e rg i i P a t a v i i (CIL I X 3629 
CIL X 6895 7647 8067 136 is 76 866c CIL V 1264 1306 1369 
1512 1519 2002 2302 3007 3099), sed etiam in titulis sepulcra-
libus recentioribus (ut CIL X 7647). 
V pro L est in titulo ebristiano Hispano saeculi sexti (Inscr. 
Hisp. christ. n. 77). 
In titulis Af r i can i s plures x aut iuxta ponuntur (xxxxx et 
sequentes numeri usque ad nonaginta ita scribuntur CIL V I I I 
p. 1108 cf. Mar in ius Arv. p. 674; LXXXXII n. 1084) aut minore 
modulo cum L coniunguntur Is, I22 (CIL V I H 3250 3253 9156); 
hoc etiam in Nor ic i s quibusdam accidit (CIL I I I 5128 5256 
5642) et frequenter in ebristianis Hispanis (Inscr. Hisp. christ. 
n, 60 84 86 cet.). 
Interdum numeri inverse positi sunt: mxxxi (CIL V I H 569). 
Numeri plures iuxta ponuntur punctis nullis interpositis; ex-
ceptiones rarissimae sunt (ut 4/• IX) in titulo Castronovano 
(CIL 11341), c-x ( C I L V I 1242), xx-v in Afr icano (CIL V I I I 
8123). 
C—M O Graeca vetustissima quae creditur numeri centenarii nota ne 
in titulo quidem Cor ano, único eius teste qui periit, certa est 
(CIL X 6514 = CIL I 1156), ñeque unquam e iuxta ® usur-
patum comparuit. c constanter usurpatur, ut de columna Dui-
liana taceam (infra n. 91 v. 13), in senatus consulto de Baca-
nalibus et in lege repetundarum, in miliariis viae Aemiliae aliis-
que titulis saeculi sexti, atque deinceps sola in usu mansit (v. c. 
infra n. 75). Lineóla superposita c centenarium et ce ducena-
rium et sic deinceps (v. CIL X 5064 5197) indicare solet (ut in-
fra n. 539); raro 6 centum est (ut infra n. 904). 
L L (pro C) interdum scriptum est (CIL X 7762 CIL V I H 9115). 
Ordo, quem dicimus breviter subtractivum, in nummis saeculi 
iam septimi usurpatus (XL XLI xem xxc vic), in numeris maiori-
bus primum videtur adhibitus esse in miliariis viae Aemiliae, in 
quibus CCLXIIX et ccxxcvi leguntur (CIL I 535 536); ceexa. est 
in titulo Ale t r ina te (CIL X 5807 = CIL I 1116), xc in lege 
Puteolana (CIL X 1781 = CIL I 577 infra n. 1072 v. 1). 
B cum linea transversa media (de qua iam supra dictum est 
p. L V I ) quingentorum ex denariis saeculi septimi (CIL I 429) 
nota satis frequens est etiam aetate imperatoria (v. CIL X 39 
5074 8285 CIL X I 1151), in inscriptionibus parietariis Pom-
peianis (CIL IV 1714 1962 2435a), in fastis et actis (infra 
n. 948 949 CIL X 6638 saepius); sed etiam in titulis B r i t a n n i -
cis saeculi secundi (CIL V I I 1088 1126 1130 1132 1141 1142). 
Similiter in Pannonicis quibusdam B cohortem quingenariam 
significat (CIL I I I 3324 3675). 
In titulis ebristianis Hispanis s forma pro quingentis sollem-
nis est inde fere a saeculo quinto (Inscr. Hisp. christ. p. 111). 
M cet. (D nota Graeca numeri millenarii vetusta (CIL X 220 4727 5094 
5530 6186 6514; supra aperta vb CIL X 39) in titulis quibus-
dam vix liberae rei publicae Beneventano et A m i t e r n i n o 
(CIL I X 2121 4269) extat; aetate inferiore non extat. Plañe sin-
gularis est A nota in denario aliquo vetusto (CIL I 416) extans. 
Sed mansit in usu 00 forma (CIL I X 3890 4791 5809 cet. et CIL 
X passim). Cohortes miliariae ita 00 (ut infra n. 585) signifi-
cantur in titulis Dacicis Pannonicis B r i t a n n i c i s cet. passim 
aut 1553 (ut infra n. 573). Inde fortasse N explicanda (pro M ) in 
codicibus Nepotiani (A. Eberhard in Hermae vol. V I H 1883 
p. 99). Exemplum hic addo Pompeianum (£): 
0,030 
(CIL X 1019 v. 3). 
In titulis Br i t ann ic i s saeculi secundi 00 frequens est (CIL V I I 
p. 343 in titulis tredecim; M CIL V I I 1031 1135). Inde tertia 
orta est forma simplicior S iacenti similis A^, quam habent iam 
tituli Pompeiani (CIL IV 1264; adde CIL I X 664 3354 CIL X 
1885); haec apta fuit scripturae actuariae, ut diplomatum, quae ita 
solent cohortes miliarias notare (infra n. 845 847 849), aliorum-
que actorum (ut CIL X I 978). 
Milia plura interdum indicata sunt ordine subtractivo: 00 h 
in titulo Nolano (CIL X 1273). Saepius linea simplici hastis 
superposita milium numerus significatur, ut in tabulis alimen-
tariis Veleiate (CIL X I 1147) et L i g u r u m (CIL I X 1455), in 
testamento Petel ino (n. 1080), in titulis B r i t a n n i c i s (CIL V I I 
1122 ss. v. p. 343), in Afr icano a. 233 (CIL V I H 9109). L i -
neae duae transversae initio et in fine adduntur etiam aetate 
Hadriani (ut in miliariis CIL I X 6072 6075), interdum 1 curva-
tae símiles, ut in titulo Gal l ico saeculi primi Jxnl. (infra n. 382), 
in Ostiensi a. 139 Jxxl. (infra n. 320). 
Quinqué milia in vetustioribus nota vetusta L; et K\ (CIL V 
2866) indicantur (CIL I X 707 CIL X passim); est in titulo 
Pompeiano a. 3 (CIL X 817). 
Etiam decem, centum, deciens centum milium signa vetusta 
ex $ littera duplicata vel triplicata ( ^ ^ CIL 11199 ífffe in lege 
repetundarum CIL I 198 48 et in titulo T i b u r t i n o CIL I 1029 
xh> CIL V 4097 X I 1217 <é* ^ ) orta et deinde dimidiata (U 
IT5\ CIL X 5094) aut infra aut supra aperta (utriusque enim 
formae exempla extant) inde a saeculo primo non comparent; 
aetatis si ve Augustae sive supparis exempla non desunt (v. c. 
CIL I X 1146 2497 al., v. CIL I X p. 798 X p. 1169). 
Quingentorum milium nota CL_), cuius Cicero mentionem fecit 
(ep. ad Att. I X 9, 4), in titulis quibusdam Veronensibus saeculi 
primi (CIL V 3402 3447 3867), in Patavino sive urbano, si 
modo genuinus est (Ephem. epigr. IV p. 289 n. 833), et in 
Fabraterno eiusdem aetatis (CIL X 5624) observata est. 
Denique deciens centum milia ita |x¡ ut iam in aere Tuder -
t ino (CIL I 1409 PLME tab. X X X V ) , ita etiam in titulo Tar -
racinensi (CIL X 6328), ita vero }x[_ lineis aliquantum curvatis 
in titulis Campanis duobus eiusdem hominis (CIL X 3851 
3852) saeculi fere primi exeuntis secundive indicantur. 
Partium assis sive rationis denariariae (de qua vide H u l t s c h i i Me-
trologiam 2 p. 146 ss. et eiusdem scriptores metrologicos I I p. X X V ss.) 
in titulis scriptae exempla rara sunt; quaedam infra protulimus (n. 445 
996), quibuscum comparentur quae adhuc innotuerunt notae partium 
ponderum et pedis in titulis urbanis (ut Ephem. epigr. I V p. 329 ss.), 
I t a l i c i s (CIL X 6 1577 1598 1781 6595 7939 8071 CIL V 8146 CIL 
X I V 21), ladestino (CIL I I I 1769), Hispanis (CIL I I 3386 infra 
n. 445), Afr icanis (CIL V I H 4508) quaeque inscripta sunt supellec-
t i l i aureae argenteae aereae (v. infra n. 918 939 940), item armillae 
argenteae musei Petropolitani (Hermes IV 1870 p. 377). 
Denique memorare iuvabit signa numeralia picta in amphoris doliis-
que urbanis montis testacei, quae Dresse l i i tabula (Ann. instit. archaeol. 
vol. L 1878 p. 162 ss. tavola d'agg. M ) componit: formae numerorum 
quorundam vix agnoscuntur, sed agnoscuntur tamen, si penicilli ductus 
respiciuntur. 
i * 
LITT. SINGVL. ET SCRIPT. COMPENDIA LXXII PROLEGOMENA 
IV 
LITTERAE SINGVLARES ET SCRIPTVRAE COMPENDIA 
In litterarum singularium usu ad palaeographiam ea tantum ratio 
spectat, qua a reliquis illae litteris legentibus distinguebantur. Quod 
similiter atque in numeris potissimum lineóla addita fiebat. 
Saepissime linea illa superponitur litterae singulari; in scriptura ele-
gantiore picta curvatur aliquantulum; interdum apici similis est. Exem-
pía quae collegi enumero, quanquam scio elenchum minime plenum 
esse; ñeque enim minutiae bae observatae sunt ubique et enotatae in 
indicibus omnes, ñeque illud videntur mereri. Quatenus usus patuerit, 
volumina demum corporis inscriptionum urbana et Itálica quae adhuc 
desiderantur docebunt. Inde fere a saeculo altero demum lineae litte-
ris singularibus impositae frequentiores fiunt. 
c centenarius ce ducenarius c. a. 215 infra n. 539 
c • p castra peregrina a. 235 infra n. 499 
CL classis in titulis Ravennatibus CIL X I 104 125 cet. 
CÑ Gnaeus aetatis fere Commodianae infra n. 308 
D dies saec. I I I — I V CIL X 4 5 3 6 
D M dis Manibus CIL X 712 2202 2279 2 6 7 1 2 8 7 1 3 3 5 1 CIL V I 
11220 cet. 
D • M CIL X 3 4 7 0 
D Ñ dominus noster saec. I I I et IV infra n. 501 579 606 703 719 784 
et passim DD ÑÑ domini nostri infra n. 516 et passim 
5 D donum dat saec. I I CIL I I 1108 
F fecit CIL I X 2082 & 
F F felix fidelis saec. I I I — I V CIL V I 3404 
F ? infra n. 923 
f F"L Titus Flavius saec. I I I — I V CIL X 3678 
G • L- Ñ Genio L U C Í nostri CIL X I I 2 9 1 4 et saepe in Nemausensi-
bus X I I 3050 cet. 
T ó M lovi óptimo máximo saec. I I — I I I CIL I I I 1081 
M Marcus CIL X 2678 3527 3592 
mensibus CIL X 2 2 0 1 4536 
merenti CIL X 3068 
missus est? in picta Pompeiana CIL I V 1182 6 
M Manius infra n. 503 
Marcus Nemausi CIL X I I 4 1 1 6 
M R municipium Bavenna CIL X I 125 126 cet. 
Ñ natione CIL X I 352 
nepos in titulo G a Hic o aetatis Tiberianae infra n. 189 
noster nostri iam in actis Arvalium a. 60 n. 9 9 1 et in laterculo 
Polensi (n. 1 0 8 8 ) , sed frequentius saec. I I et I I I , potissimum 
in D - Ñ (ubi vide), et infra n. 503 599 600 675 1155 et pas-
sim, praesertim Nemausi CIL X I I 3050 cet., et in formulis 
Augustus n(oster), Caesar n(oster) et similibus 
ÑÑ nostri infra n. 5 7 1 
numero CIL I X 2340 3 6 7 4 CIL X 3678 
nummum infra n. 503 1080 1083 1084 
Ñ nummum CIL X 3359 
p pro CIL I X 306 
P • c paires conscripti CIL V I 1784 v. 34 
P F F pía felix fidelis CIL V I 3 4 0 4 
F p ? saec. I I I CIL V I 9087 
PR (classis) praetoria CIL X I 7 1 74 104 352 
PR ? CIL X 3 5 5 1 
Q_quaestorms Orell. 3964 CIL V 4 4 2 0 
quae saec. I I — I I I CIL V 5948 
Q_Quirina saec. I I CIL V I I I 7079 
Q _ Q _ quinquennalis saec. I I — I I I infra n. 532 534 et passim in 
Ostiensibus CIL X 3678 CIL I I 4 0 7 1 4275 CIL V I I I 980 
4 5 8 0 
QS_? CIL V I H 2362 
M • R municipium Bavenna CIL X I 125 126 cet. 
SPP spectabilis CIL X 4502 
TR trierarchus CIL X I 71 74 
v - c , vwc vir clarissimus infra n. 921 922, ve infra n. 722 728 et 
passim (saepius v • c) 
v . p . p . p . ñ • c vir perfectissimus praeses provinciae Hispaniae ciie-
rioris infra n. 783 
v • Q_ maíor quaestorius Orell. 3964 
v • v virgo Vestalis infra n. 920 
Ut litteris singularibus, ita etiam compendiis scripturae longioribus 
linea imponitur: 
A^G Augustus a. 201 infra n. 567 et a. 239 n. 503 
eos cónsul a. 211 n. 572 a. 218 n. 964 
PROCOS procónsul n. 567 
MIL • c o l • vñ • PR miles cohortis V I I praetoriae CIL V I 5268 
potissimum inde a saeculo quarto: 
eos raro lineam habet, ut infra a. 211 n. 572 
CONSS est in tabula patronatus a. 337 n. 885 
v c PRAEF • VRBI vir clarissimus praefectus urbi a. 414 infra n. 720 
v~c • PRAEF • VRB a. 421 n. 722 
v^c ET ÍÑL PRAEF v. c. et inlustris praef. a. 508 n. 728 
v ÍÑL c DOM ET CONS ORD vir inlustris comes domesticorum et cónsul 
ordinarius a. 540 n. 1201 
SÍCTL- VÍCAR • AFRÍC QVAEST cet. Siciliae vicarius Africae quaestor a. 431 
n. 747 
COM comes a. 540 n. 794 
et similiter passim in titulis christianis Ga l l i c i s et Hispanis (Inscr. 
Hisp. christ. p. X I I I et 115), in Br i t ann ic i s raro (Inscr. Brit. christ. 
p. 98). 
Atque etiam lineolae apicibus símiles ita appinguntur: 
LOC • ACCEP • DED loco accepto dedit Salonis a. 54 infra n. 182 
AED aedili VEPOÑ Veponiae saec. I I I Celeiae CIL I I I 5225 
COH' PR' cohors praetoria saec. I I I infra n. 490 
MANIB' Manibus CIL X 3570 3618 
MIS' Misenensis CIL X 3551 
PAL' Palatina CIL X 6100 
PRAEF' praefectus CIL X 6100 
Etiam nomina propria litteris interdum, ut notum est, singularibus in-
dicata (v. CIL I I I p. 1185 V p. 1201 V I H p. 1103 I X p. 795 X p . 1165), 
lineam impositam vel appositam habent, ut P Pescennius in titulo A f r i -
cano saeculi quarti (CIL V I H 870). Denique frequentissime lineae su-
perponuntur in titulis aevi sequioris, christianis potissimum (v. CIL 
V I H p. 1108 I X p. 798 X p. 1168). Quod in numeris magis vetustum 
est, ut linea eos medios secet, in litteris singularibus recentius videtur 
aut certe aequale fere alteri designationi, si pauca exceperis ex anti-
qua cálamo scribendi consuetudine fortasse derivata (ut R). Compono 
exempla mihi nota: 
© beneficiarius passim 
•€ centum infra n. 904 (v. supra p. L X X I ) 
B dicit in interlocutionibus iuris peritorum CIL V I 266 (infra n. 1055) 
11259 11260 
dies CIL V I 11570 et frequenter in titulis christianis Hispanis 
inde a saeculo quinto (Inscr. Hisp. christ. p. 115) 
domo CIL V I 2534 
De B Céltico supra dictum est (p. L V I ) . 
M rnenses CIL I X 1276 
w nummum a. 233 CIL V I H 9109 
e o obiit vel obitus CIL X 2404 4924 5305 6269 CIL V 3467 CIL 
V I I I 10533 et frequentissime in titulis Nor i c i s CIL I I I p. 1186 
(OB obitus CIL I I I 4885a). 
PROLEGOMENA LXXIII LITT. SINGVL. ET SORIPT. COMPENDIA 
Nigrum tbeta (v. l a h n i u m ad Pers. I V 13) 0 apothnesconta (ut est in 
titulo columbarii urbano CIL VI4870) significans in vetustioribus tantum 
titulis urbanis et I t a l i c i s una cum v(ivus viva vivit vivunt) (infra n. 4 
5 6 99) et similibus satis frequens est (cf. CIL I p. 613 645 CIL I I I 
3788 — 3794 et 3798); post Augusti aetatem vix reperitur ñeque cum 
•& confundendum. Litteras illas o v saepe minores esse reliquis Ma-
rinius recte observavit (Arv. p. 609 ss.; v. infra n. 4 — 6 99). 
•<3_e¿_ quondam in Nor ic i s CIL I I I 4315 cet. CIL V I 2534 (titulus 
militis Célela oriundi) 
•R vatio in titulis marmorum infra n. 1160 
(eques) Bomanus infra n. 493 
rubrica in legibus Hispanis infra n. 807 808 
s secutar? CIL V I 2441 2547 
Sextus CIL V I 2381 & I I 5 (bis) 20 (bis) CIL V I H 2560 is 2568 
3116 et 3461 pro cognomine (cf. Borghesi oeuvr. I I I p. 94) 
ss sestertium CIL I X 1670 2243 CIL X I V 170 
i sestertius CIL V I H 4508 
* scripuli CIL V 2381 
VÍ€ victoriatus infra n. 1083 
Sed * per antiquum non est (v. CIL V 575*). Atque erravit M a r i -
nius (Arv. p. 38), cum pro M omissa iam antiquitus lineam poni so-
litam esse diceret; consuetudinem recentem esse recte exposuit Phil. 
laffé (Hermae vol. V 1871 p. 158). Nam quod SINCERV scriptum esse 
dicitur in titulo Pompeiano scariphato (CIL I V 2776), linea puncto 
similior pro interpunctione est, m autem simpliciter omissa ut saepe. 
VA^ pro vale et ITAQ= pro itaque exempla item Pompeiana nexus 
potius sunt (CIL I V 1852). Exemplum a Marinio prolatum PARENTV 
(Murat. p. 1991, 1) est a. 383. 
Pluralem numerum litteris vel singularibus vel finalibus syllabarum 
per compendium scriptarum indicatum (ut in AVGG CAESS DD NN cet., 
v. infra n. 789 811, cuius exempla composita sunt in indicibus volu-
minum CIL I I I V V I I V I H I X X ) , item compendia singularum sylla-
barum aetate potissimum sequiore in titulis cbristianorum hominum 
frequentia (ut in Q_D quondam PRB presbyter PTR patronus et similibus, 
quae in indicibus voluminum CIL V I H I X X enotata sunt) hic non 
curo, quia ad formam scripturae non pertinent. 
Restant litterae singulares inversae. 
D Gaia 
Testimonia nota Quintiliani1) et VeliiLongi2) ex Palaemone fortasse 
derivata ambo, quem mulieris vernam fuisse discimus ex Suetonio3), 
docent re vera c inversam D (quem invertendi usum ex antiquissima 
scribendi libértate deducendum esse vix puto) notam vetustam esse mu-
lieris. Tamen forma angulata ^ potest esse vetustior, cum rarior sit. 
> - L infra n. 159 CIL V I 19113 19122 cet. CIL X 2816 5452 cet. 
CIL V 3023, quae sunt saeculi primi omnia. Forma interdum 
curvatur: 
o • L infra n. 357 saeculi secundi (CIL V 7035) 
D • L infra n. 5 6 65 253 saeculi primi. In CIL I sunt exempla vi-
ginti; frequentissima est in titulis sepulcralíbus urbanis et Italicis. 
c inversa interdum parva et tennis est (ut in n. 1035 a. 5) 
J \L infra versum deducta (in titulo M. Tuccii Lenaei alicuius in 
museo Vaticano Cn. Corneli O l . Lucini ita scriptum est; et 
CIL I I I 2030) 
s • L CIL I X 1875 
s • T • L CIL I X 3287 = CIL 11174 PLME tab. XCVIHí?. 
Etiam L invertitur: 
J O CIL X 5614 = CIL I 1180 
y (ut centuriae nota) CIL V 1293 1299 3107 3158 
3 0 - MVLIERVM LIBERT CIL V I 19834 
£ • L duarum mulierum libertus CIL X 2648 
^ Quintilianus I 7, 28 quid? quae scrihuntur aliter quam enuntiantur? nam et 
Gaius C littera significatur, quae inversa mulierem declarat, quia tam Gatas esse 
vocitatas quam Gatos etiam ex nuptiaíihus sacris apparet. 
2) Velius Longus p. 53, 6 K (p. 2218 P) [K dicunf] non magis in 
numero litterarum esse oportere, quam il lam notam, qua centuria, et C comersum, 
3 • L CIL X 5715 (Idem fortasse significatur in titulo depcrdito 
CIL V 1072) 
m • D • L trium mulierum libertus Fabretti 5 X X 
D • DDD • L Decimi et trium mulierum libertus Fabr. 5 X X I 
Isidorus orig. I 23 mulier notatur per supinam M litteram. 
w • LIB CIL I I 558 1449 1485 2359 
[wv L Mani? CIL V 609] 
w • L CIL V 358 
t - L infra n. 358 (CIL V 7107) 
M V L - L C I L V 7017 CIL I I 2138 M V L - L I B in titulo Cordubensl 
inédito saeculi secundi, cf. CIL X 7312 (MOL) 
Sed D inversa praeterea alia non pauca significavit. 
O caput? CIL X 7852 (infra n. 801) v. 3 extr. 
usurae centesimae? CIL V I 10297 
D XL conductor quadragesimae CIL V 7852 
coniux? CIL X 2197 2784 
D (vel y) • s (vel se aut SCR) contra scriptor CIL I I I 4024 4716 4720 
5121 5123 5691 CIL V 5080 7213 
r - L contra legem? CIL V I 10621 
y RET contra retiarius CIL V I 631 632 
SER • y servus contra scriptor CIL I I I 5121 
7 conventus Tarracone CIL I I 4200 4236 4252 cf. 4198 4242 4256 
4257 
D coronae? in titulis gladiatoriis CIL X I I 3324 cf. 3332 cf. > CIL 
I X 465 466 CIL X 4920 
D sextarius ? in doliis CIL X 8047 9 
Longe frequentissimae sunt 3 > y notae centuriae et centurionis, quarum 
formas a o paullo diversas non puto ex vitis forma derivandas esse 
(cf. autem n. 395), sed similiter deflexas ut in Gaia et contra, c recta 
pro centurione rarissima et incerta est (v. CIL X 3373), etiam addita 
linea transversa e (Bramb. 1547 CIL V I H 9600). Quae ex Gruteria-
nis indicibus Morcel l ius (lex. epigr. I p. X X X I X indeque Koppius 
in palaeographia) de bis notis composuit, inutilia sunt. 
Forma vetustior hic quoque videtur angulata esse (v. Ephem. epigr. V 
p. 5). 
> in titulis parietariis Pompeianis iuvante scariphandi facilítate ter 
extat CIL IV 1266 1711 2145 D est ibidem 1994 
Sed mansit forma in usu etiam aetate posteriore sive casu sive consilio, 
ut docet ara Dianae saeculi fere secundi in museo Coloniensi (^-): 
0,052 
Bramb. 336 v. 6; item exempla infra proposita n. 238 302 416 449 
456; adde CIL V I 2564 3580 CIL X 7595 CIL V 8185 Bramb. 978 
1119 1592 C I L V I H 2586; in Br i t ann ic i s (praeter n. 416 infra) fre-
quentia (CIL V I I p. 343). 
D nota frequentissima inde ab Augusti aetate in Italia et in provin-
ciis, ut in G e r m á n i a (infra n. 197 Bramb. 1183 1564 al.) et 
B r i t a n n i a (CIL V I I p. 343); in óptimo scribendi genere semi-
circularis (ut in titulo Mantuano CIL V 4041). Exemplum 
propono item Coloniense in ara Mercurii saeculi secundi ex-
tans (3-): 
0,040 
Bramb. 335 v. 4. 
qua Gaia significatur, quod notae genus videmus in monumentis, cum quis libertus 
mulieris ostenditur. Guias enim generaliter a specie omnes midieres accipere volue-
runt. 
3) Suetonius de gramm. c. 23. 
SCRIPTVRAE ORDO INTER?VNGTIONES LXXIV PROLEGOMENA 
Interdum tenuior est p (ut in n. 368; sed cf. etiam n. 371); ita 
in militis titulo musei Mogontiacensis , qui saeculo primo 




Bramb. 1200 v. 1 — 3; et infra lineam extensa (Bramb. 1183). 
5- Additur linea transversa inde fere a saeculo altero exeunte potis-
simum in Germania (infra n. 408 618 620 Bramb. 453 1024 
1026 cet.), rarius in B r i t a n n i a (3 •> € CIL V I I p. 343). Quid 
^ nota significet cippum sepulcralem veterani Af r i canum ob-
tegens ignoro; fortasse remansit ex titulo antiquiore (CIL V I H 
4528). 
DS centuria S... in laterculo Africano legitur (CIL V I I I 8795). 
Ratione paullo diversa linea addita est in his exemplis: 
> CIL V I 2572 
y •$ CIL V I 2751 2910 3588 3592 CIL X 5668 Bramb. 1095 cf. 
infra n. 310. 
7 nota frequens inde fere a saeculo altero, cuius varietates complu-
res extant secundum capitis maiorem minoremve modulum, ro-
tunditatem, hastae longitudinem et situm cet. Exempla urbana 
proposui infra (n. 289 303 488 494 499 915; adde CIL V I 3580 
3890 cf. add. p. 869 al,), item aliquot provincialia (n. 370 402). 
Formam vetustiorem simpliciorem exbibet ara Fortunae Ger-
m á n i c a musei Mannhemiensis (^): 
Bramb. 1391 v. 4 (cf. infra n. 1054 a. 205 et n. 1181). Frequen-
tia sunt in Da lmat ia Dacia Pannonia Raetia (CIL I I I 2038 
3254 3368 3422 3539 3572 4299 5937 6456), in Germaniis 
(Bramb. 1200 1391 1520 cet.), in B r i t a n n i a (CIL V I I p. 343), 
in Af r i ca (infra n. 456 CIL V I I I 2586 2627 2877 et in titulis 
Lambaesi tanis aliis multis, in Saldi tano CIL V I I I 8934 al.). 
Non multum denique diíferunt notae liberiore ductu factae aut incu-
riose (ut in n. 1048 a. 156) et 
z CIL V I 3609 
y CIL V I 2919 
s infra n. 1159 
^ viti similis infra n. 395 
i CIL I I I 3694 
i CIL X 1770 
E reliquis litteris paucae inversae certam significationem babent. 
q filia CIL I X 2520 = CIL I 1276 CIL I I 3055 3310 3370 
c-q clarissima fuella infra n. 500 (a. 234) CIL V I 1424 CIL I X 
2334 
vq pupilla in lege lulia municipali CIL I 206 4 5. 
V 
SCRIPTVRAE ORDO INTERPVNCTIONES COLLOCATIO VERSVVM ET VOCABVLORVM 
Scriptu- Antiquissimi iam quos novimus tituli Latini eo qui postea solus ob-
rae ordo ^inuit ordine procedunt a sinistra dextrorsum. Quae innotuerunt ab 
hac lege exceptiones duae vetustae, lamina aerea ad lacum Fucinum 
reperta (H. l o r d a n Hermes X V 1880 p. 5), scripta illa QovirrQocpyiSóv, 
ut tituli aliquot Sabellici scripti sunt, deinde vasculi in urbe reperti 
inscriptio votiva (H. lo rdan Hermes X V I 1881 p. 225 ss.), urbanam 
sane consuetudinem non repraesentant, etiamsi Latinae magis sunt quam 
peregrinae. Sinistrórsum interdum scriptura procedit aut propter ratio-
nes ignotas, ut in aliquot titulis parietariis Pompeianis (CIL IV Ín-
dex p. 264, ut n. 659 660), in Taren t ino sepulcrali (CIL I X 6163), 
in sepulcrali christiano Eliae Vincentiae in museo Kircheriano servato 
(apud Boldet tum 1. I I c. X V I I I p. 555; inde L u p i epit. Severae mart. 
p. 151, Kopp palaeogr. I I I p. 254), aut celandi causa, ut in tabella 
plúmbea Antestiae Sabinae (Lanzi saggio di Lingua Etrusca vol. I I 
tab. X V I , cf. I I I p. 656; inde Massmann libell. aurar. p. 48), in ta-
bella devotionis B r i tan nica (infra n. 947). In titulis christianis B r i -
tannicis propter scriptorum rusticitatem litterae singulae non- raro in-
verse positae sunt (Inscr. Brit. christ. p. 98). 
Raro HiovYihóv sive columnatim quod dicunt tituli vel partes potius 
titulorum scriptae sunt, ut Pompeianus scariphatus (CIL I V 1825), 
ut Plutoni sacrum vocabula in columella Campana (CIL X 3815) aliae-
que eius generis formulae, veluti ossa Me sita sunt in A t e l l a n i s Cam-
panis Aquinat ibus (CIL X 3752 3955 3973 cet. 5469), ut accla-
mationes in titulo urbano saeculi quarti (CIL V I 1738), ut denique 
Philocali scriptoris nomen in titulis christianis Damasi papae (v. infra 
n. 1143). Non huc pertinet, quod interdum iu fine versuum spatio de-
ficiente aut alias ob causas litterae singulae aliis superpositae sunt, ut 
in Domitiani epistula ad Falerienses ALBAÑ (CIL I X 5420), in titulo 
sepulcrali urbano C. Liv i i C. l{iherti) Alexandri alicuius in museo Va-
ticano ita AL EX ANDE scriptum est, aut SYNFERV(ae) in Ravennate (CIL 
X I 204), MEDICÓ in musei Bonnensis titulo (Bramb. 197); cf. IVLIA^ 
infra n. 602. 
Peculiari ratione tituli aliquot Gal l iae et cisalpinae et transalpinae 
sepulcrales satis vetusti ita inscripti sunt, ut scriptura sursum, procedat 
(CIL V 6903 infra n. 22, 6650 6907 6908 7720 CIL X I I 602 609 610 
et fortasse 3577 3883 3886). Cum his comparandi sunt tituli B r i -
t annic i christiani ad scripturae Celticae (Ogham dictae) modum simi-
liter procedentes (Inscr. Brit. christ. p. I I s. et V I I I ) . 
Sed hae exceptiones sunt in tanta inscriptionum legitime dispositarum 
multitudine rarae. In universum enim dispositio scripturae ea regitur 
lege simplicissima, scilicet ut de plano recte legi possit. Unde tam in 
monumentis magnis tectonicis quam in columbariorum tabellis minimis 
instrumentique domestici titulis variis litterarum magnitudo et disposi-
tio, collocatio versuum, legendi adiumenta reliqua necessitati i l l i unicae 
parent, ut inscriptiones commode et legantur et intellegantur. Monu-
menta magna tectónica títulos habent magnos in fronte inscriptos, arae 
bases cippí minores et magnitudini monumenti aptos et similiter in uni-
versum in fronte. Non obstat legi, quod quattuor interdum latera in-
scripta sunt, ut in aris Narbonensi (infra n. 1099) et Legionensi 
(infra n. 1138) multisque in aliis exemplis I t a l i c i s (CIL V I 18938 V 
4936 4941) atque provinciarum. Tria latera inscripta habent monu-
menta Tergest ina aliquot (CIL V 515 645), dúo bases multae, quibus 
dedicationis inscriptio in latero addita est. 
In putealibus arisque et basibus rotundis inscriptio saepe non in 
fronte extat, sed summum marginem totum ambit (cf. CIL V I 581 CIL 
I I 1329 CIL I I I 2106 al.). Propriam, ut par est, legem sequuntur acta, 
sive per se tabulis aeréis lapideisve incisa, sive adiecta monumentis. 
Praescriptiones solent maioribus quam reliqua litteris scriptae esse, id 
quod in Graecis quoque instrumentis tralaticium est et e re ipsa quasi 
necessario consequens. Cola quemadmodum distinguí sólita sint et reliqua 
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legendi adiuraenta infra considerabimus. Fastorum (infra p. 330), calen-
dariorum (infra p. 338), laterculorum militarium aliorumque (v, c. infra 
n. 1042 1054 1082 1087 1094 1096; CIL V I 42—44 220 1056—1060 
2184 2185 2375—2420 3884 10046 10047 10051 10053 10286—10291 
10299 10300 10407 CIL V I I I 2554 2557—2570 2586 2626 cet.) dispo-
sitionem hic sufficiat memorare, in quibus columnae paginaeque discer-
nuntur, litterae initiales et finales aequis spatiis dividuntur, diversa 
scripturae genera maioris perspicuitatis gratia iuxta adhibentur. Dix i -
nrns de eis infra (p. 360). Tituli honorarii maioris ambitus a saeculo 
quarto similiter atque acta disponi solebant per cola et commata; ut 
infra observavimus (p. 248). Haec omnia cum Simplicia sint et per 
se perspicua, non egent demonstratione accurata; sed multa inde in 
titulorum scripturam disponendam translata qui illa consideraverit rec-
tius intelleget. Ita e laterculis illud fluxit, quod in titulis sepulcrali-
bus defunctorum eiusdem gentis nomina complura exhibentibus nomina 
gentilicia, quae saepius redeunt, omittuntur, cognomina sola ponuntur, 
ut factum est in fastis Gapitolinis (n. 948), in Treboniorum titulo ur-
bano satis vetusto (CIL I 1091 = PLME tab. XCIIIc) atque similiter 
v. c. in Veronensibus quibusdam (CIL V 2198 3339) Cremonensi 
(CIL V 4112) Bononiensi (CIL X I 767). Ex actis illud queque in 
titules pervenit, quod inde fere a saeculo primo medio superiorum ver-
suum litterae maiores solent esse quam inferiorum, quae minimae in-
terdum* sunt; qua in re tamen ita variatur, ut quae aliqua de causa a 
reliquis distinguenda erant, maiorem modulum reciperent, In monumen-
tis saeculi primi antiquioribus discrimina illa moduli incipiunt, sed raro 
et non magna litterarum diversitate (ut in huius syllogae exemplis n. 52 
54 61 63 86 88 92 101 116 143 161 166 172 185 186 231 cet). Deinde 
vero summa cum elegantia litterarum magnitudo a summo ad imum 
descendit (ut in n. 138 182 193 258 273 364 al.). Observavi in titulis 
multis versus a litteris paullo (sed millimetris tantum aliquot) maiori-
bus incipere, versus dextram modulum deminui; incuria puto. Saeculo 
quarto quintoque diversitas illa modulorum denuo magis magisque eva-
nescit titulique ad actorum in scribendo aequabilitatem redeunt (v. infra 
p. 237 248 dicta). De diversis in eodem monumento scripturae gene-
ribus dictum est supra (p. L ) . 
Aliqua ratione illud queque huc pertinet, quod litterae, ut vidimus, 
initiales tam titulorum integrorum quam singularum partium eomm in-
terdum maiores factae sint quam reliquae. Dix i de initialibus infra 
p. 372 (cf. etiam infra n. 1087 1093). Non i et F tantum, quae fre-
quenter prominent, sed etiam reliquae litterae omnes in actis initio ca-
pitum altiores sunt, ut in monumento Ancyrano constanter (infra n. 1090 
cf. Mommseni ed. I I p. 190; et n. 967), rarius in titulis (ut infra n. 293 
321 393 447 534). Versus a litteris maioribus incipiunt iam in car-
mine Cn. Taracii Campano (CIL X 4362 = CIL I 1202 PLME 
tab. L X X X c). 
Quaedam quae a communi consuetudine scripturae monumentorum 
disponendae recedunt hic breviter commemoro. 
In margine interdum tabulae, veluti in mensis, quibus tituli mensu-
rarum vel símiles inscribí solebant, etiam tituli alii, veluti sepulcrales 
exarati sunt, ut in fragmento urbano (CIL V I 3906) et in lovis Doli-
cheni ara Afr icana (CIL V I I I 2625). Similiter dispositi sunt tituli 
sepulcrales urbani aliquot variis de causis, quas considerare longum 
est (CIL V I 6705 6752 6765 7383 10115 10314 10808 11005 12013 
12271 13843 17317 17368); etiam tegulae christianae Hispanae ita 
inscriptae sunt (Inscr. Hisp. christ. 193 195 196 198). In marginibus 
lateribusque addita diversa interdum regione procedunt, ut in ara Her-
culis A l l i f a n a (CIL I X 2322) et in titulis sepulcralibus urbano (CIL 
V I 3569) et Afr icano (CIL V I I I 2801). Quae pavimentis insereban-
tur tabulae inscriptae stanti titules oíferunt commode legendos, ut ur-
banus, cuius specimen dedimus (CIL V I 17987, infra n. 1153). 
De usu antiquissimo titules frontis in latera perducendi, ut in lege 
vetusta fani Spolet ina (H. l o rdan quaestiones Umbricae, Regimontii 
1882 4., p. 16), et de consuetudine etiam recentiore aetate servata títu-
los in plures tabulas distribuendi (quod etiam in pavimenti T a r r a c i -
nensis titulo accidit, CIL X 6306) deque aliis eius generis rebus hic 
non quaero. Ad artem enim tectonicatn magis spectant quam ad pa-
laeegraphiam. Ñeque curo artificia illa 'aevi labentis e tabulis Iliacis 
Graecis et ex Optatiani Porphyrii carminibus nota, quibus litterae titu-
lorum in figuras geométricas dispositae ita repetuntur, ut queque versus 
lectae intellegantur; velut in titulis pavimentorum christianis Hispanis 
et Af r ican i s (Inscr. Hisp. christ. n. 145 CIL V I I I 9710 9711). 
Atque haec quidem sufficiant de inscriptionum Índole ut ita dicam Inter-
externa in universum adnotanda; iam signa varia interpunctionis con- Punctl0 
sideranda sunt. 
Puncta in titulis Latinis inde a vetustissima aetate ad vocabula dis- Puncta 
tinguenda (unde omittuntur in fine versuum) singula tantum posita esse sinSula 
loco eo, qui mediam litterarum altitudinem aequat, notum est. Nam 
quod semel in titulo vetustissimo Pisaurensi tria puncta : adhibita 
sunt (quae in titulis reliquarum linguarum Italicarum in usu fuerunt) 
iuxta simplicem interpunctionem (CIL I 1427 = PLME tab. X L I V P), 
hoc satis incertum est testimonium; quae Ritschelius praeterea in 
enarratione composuit duplicis (• •) vel triplicis (• • •) interpunctionis 
exempla aliasque varietates in patellis pictis, glandibus cet. obsérvalas 
non maioris momenti sunt, quam quod in vásculo Pompeiano semel 
puncta dúo : (CIL IV 2635) et in A r r e t i n o in titulo litteris promi-
nentibus scripto dúo item rotunda similiter posita extant {Bullett. delV 
Inst. archeol. a. 1879 p. 166). 
Forma punctorum rotunda, quae aliqua cum probabilitate pro primi- Puncto-
tiva habenda est, extat in laminis quibusdam aeneis vetustis, in T u - „rum 
1 forma 
sculana M . Fourii (CIL I 63 64 PLME tab. X L I X i? 6'), in urbana rotunda 
Apollinis (CIL I 187 PLME tab. I I 5 ) , in patera Bero l inens i A. Sep-
tunolenae (CIL I 1491 PLME tab. IliaT), deinde in eis potissimum titu-
lis, qui litteras habent prominentes. 
Sunt eius generis sigilla argillacea urbana aDresse l io edita {An-
nali delV Inst. archeol. L I I 1880 p. 290 n. 75 78 tab. B 13—16) et 
lucernae una cum illis repertae plumbeae (ibid. n. 87 111 tab. P 19 
33), deinde fistularum et massarum plumbearum tituli (infra n. 1204 
1208—1211). 
Perquam raro et quasi per exceptionem tantum in titulis puncta ro-
tunda inveniuntur; vidi eos in Afr icanis duobus saeculi tertii (CIL 
V I I I 5280, qui interpunctionem syllabariam habet, et 8828, in que 
puncta fortasse a manu recenti refecta sunt) et in urbano saeculi 
quarti, ubi nescio que consilio numerus I I a punctis duobus circulari-
bus includitur (infra n. 730). 
In materia vero dura lapídea cum puncta rotunda scalpendo incidere quadrata 
difficile esset, consentaneum est quadratarios primum quadratam eis 
dedisse formam e quattuor scalpri ictibus ortam (O), interdum cruci 
iacenti similem ( x ) ; exempla eius formae fortasse vetustissimae R i t -
scheli i enarratio (p. 119) composuit (adde CIL I X 726 2610). In 
hac sylloge dúo tantum eius formae exempla extant, sed quae Caesare 
vetustiora sint, Aquileiense (n. 23) et Hispanum (n. 39). 
In punctorum quadratorum locum mox paene ubique cesserunt trian- triangu-
gularia, quae a vetustis inde temporibus (ut R i t s che l i i exempla do- laris 
cent) ad recentissima paene sollemnia manserunt (cf. infra n. 2 et n. 778), 
variis sane modis formata, sed ita ut scalpri ictus saepe aperte refe-
rant. Exempla eorum proferre inutile est, nam saeculi potissimum 
primi tituli longe plurimi ea habent. Consentaneum vero est, formam 
simplicem triangularen), ubi litterae ad pictarum exemplura ornatae et 
fastigatae sunt, et ipsam curvari et exornari (ut v. c. in n. 26 49 60 
112 149 172 211 214 220 246 265 cet.). Varias admodum punctorum 
triangularium formas exhibet titulus saeculi primi Taur inensis (CIL 
V 7456); curióse ornatas Germanicus musei Coloniensis (Bramb. 
329). Aetate labente ex forma triangulan interdum forma linearis an-
gulata > (ut infra n. 383 et in titulo Br i tannico CIL V I I 1091) aut 
v (CIL V I 467) remansit; hamatam Ritschelius dixit < antiquiorem 
formam similem. 
Sed maturo quasi sponte triangularis forma punctorum in folioli hede- hedera-
racei formam transiit. Ita enim simpliciter formam hanc punctorum expli- cea 
candam esse intellexerant Reine si us (in praef. thesauri sui p. 7) et Ra-
phael Fabret t ius (syllogae suae p. 118ss.); ñeque inmorabimur in ridi-
cula epigraphicorum explicatione de cordibus vel doleré transfixis vel amo-
ris testibus somniantium (cf. O. l ahn spec. epigr. p. 76). In titulo Ci r -
tensi puncta diserte appellantur hederae distinguentes (CIL V I I I 6982). 
Forma illa hederacea a liberae rei publicae titulis abest; vetustissima 
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eius exempla videntur praebere tituli aliquot G a l l i c i (infra n. 34 35 
36 191, qui puncta habet omnia inter se diversa, ara Narbonensis 
n. 1099), Hispanus a. 735 (infra n. 225), Mantuanus (n. 14), Ger-
manic i M. Caelii centurionis (n. 197) alterque aetatis Tiberianae, qui 
iuxta reliqua puncta Simplicia in fine dúo folióla habet (n. 205; adde 
Bramb. 609), eiusdem fere aetatis Afr icanus , in quo item foliolum 
iuxta puncta triangularia adhibitum est (infra n. 232). Frequentiora 
deinde paullo fiunt inde a saeculo primo exeunte (v. n. 138 252 311 
361); adde Pompeianum musei Neapolitani, qui folióla ubique habet 
elegantia (CIL X 1033), H i s t r i c u m (CIL V 555 ubi altero tantum 
versu folióla sunt dúo, postea fortasse adiecta?), Taurinensem (CIL 
V 6954), Germanicum (infra n. 396), Hispanum (infra n. 426), 
Afr icanum, in quo puncta nonnulla sagittarum cuspidi similia sunt, 
alia lituis (CIL V I I I 792). Saeculi secundi sunt exempla mea Pan-
nonica (n. 373 375 377), Gal i lea (n. 390 391), Br i tannica (n. 419); 
adde Praenestinum musei Vaticani M . Scurrei Fontinalis, Gabinum 
musei Parisini Bussieniae alicuius lustae (nescio ubi editum), G e r m á n i c a 
(Bramb. 196 626, in quo unum folium praegrande est versu 4 extremo, 
635 et infra n. 936). Saeculis tertio et quarto folióla variis modis for-
mantur (ut infra n. 524 703 737 750) atque tam frequentia sunt, ut exem-
pla pauca memorare sufficiat propter elegantiam aut raritatem formae con-
spicua Afr icana (CIL V I I I 2236 9059) Moesiaca et Pannonica (ut 
infra n. 1095 et CIL I I I 3454 al.), B r i t ann ica (ut infra n. 649); sae-
culi quarti sunt Ostiense (n. 756), Puteolanum (n. 761), aes Paesta-
num (n. 885), quinti tituli urbani (n. 720 721 750). Initio potissimum 
titulorum sepulcralium saeculi tertii folióla iuxta D - M formulam aut sin-
gula aut plura ponuntur et cumulantur ut in Coloniensi (Bramb. n. 349) 
et in urbanis (CIL V I 13104 et Q. Medid alicuius Aug(usti) Ub(erti)). 
Interdum folii forma asciae similis est, ut in titulo urbano Antoniae 
Feliciane, ubi ante et post D M folia hederacea sunt, mediis vero litteris 
interposita ascia illa (CIL V I 12041). In Raeticis quibusdam titulis 
folia dúo inter D • M posita raro artificio inter se coniunguntur (ut CIL 
I I I 5939 5951). Etiam in christianis titulis variarum regionum folia 
non rara sunt (v. Inscr. Hisp. christ. p. 116). 
Formas foliorum peculiares praebent tituli urbani , saeculi quarti fo-
lioli tennis (CIL V I 846), 3 sepulcrales aliquot antiquiores (CIL V I 
10632, ubi etiam 8 est, 12207 15316 19232, ubi haec oo est). R e g i i 
L e p i d i repertus hanc habet formam (h (CIL X I 961). 
Intitulo aliquo Ga l l i co saeculi fere tertii quartive litteris malis scripto 
pro singulis puncta quina in quincuncis formam disposita (fortasse ut 
aliquo modo indicarent folium futurum) :•: Vocabula distinguunt (CIL 
X I I 1416). In Afr icano saeculi tertii puncta serti formam habent 
(CIL V I I I 4216). Eius generis varietates aliae componi possunt. 
lineolis Pronum erat in cursiva potissimum scriptura, ut puncta in lineólas 
vel api- transirent. Exempla iam praebent scariphata Pompeiana (CIL I V 
1261 1896 1899 1908 2203 2400); inde a saeculo fere altero exeunte 
forma haec etiam in títulos sculptos transiit. Lineóla aut curva est 
• — u t in titulo urbano sepulcrali saeculi fere secundi ( C I L V I 11890) 
et in tertii saeculi tribus, quos infra posui (n. 494 500 681; adde CIL 
V I I I 8469), aut (ut in aequali CIL V I 10632 ubi etiam 3 forma 
est), aut fere recta N vel - , nt in saeculi alterius urbanis aliquot 
(CIL V I 10848, cuius infra particula exhibita est n. 1060, formae ibi 
simplex hederacea et curva ^ una cum recta adhibitae sunt, 15861) 
et in exemplis tertii saeculi infra propositis (n. 506 510 543 599 677). 
Virgulae illae vocabulis separandis praeterea quoque non admodum 
raro observatae sunt (v. CIL X 2678 3570 3704 7192; adde Ant ia tem 
Orell. 2648 et CIL V I I I 763 8473 alios). In actis etiam recentis aetatis 
si omnino puncta ponuntur formae regularis sunt, linearis raro (ut a. 322 
infra n. 883), hamatae ubi spatium explent (n. 984). 
Ducit hoc quasi sponte disputationem ad ea interpunctionis signa, 





1) F . R i t t e r elementorum grammaticae Latinae l i b r i l l (Bonnae 1832) p. 77 102. 
2) I n Ottonis l a h n specimine epigraphico in honorem Olai K e l l e r m a n n i 
(Lipsiae 1841) p. 103 ss. 
3) Raph. G a r r u c c i i segni delle lapidi latine volgarmente detti accenti cet. 
Romae 1857 ( X V 51 pp.) 4., cf. Bullett. dell ' inst. a. 1858 p. 47 s. 
syllabas longas signari sólitas esse iam Fabret t ius recte observaverat 
(p. 167 ad n. X X X I I ) , qui antiquissimos eius usus testes sibi notos 
protulit cenotaphia Pisana (infra n. 1063 1064) et laudationem 
Turiae (infra n. 1033). Secutus est Marinius (Arv. p. 709, 713), qui 
recte illud quidem sensit erravisse viros doctos omnes, quorum nomina 
enumerat, cum veros accentus eos esse crederent, ñeque vero ipse eos 
explicare potuit. Augusti aetate ápices frequentissime poni, post Traia-
num vero desinere statuit, eumque secutus est inter alios Borghesius 
(opuse. I I I p. 26). Quod Fabre t t ius iam recte observaverat postea 
plenius explicuit Franc. R i t t e r1 ) et post Olai Ke l le rmanni errores2) 
statuerunt Ri t sche l ius (opuse. I V p. 374 ss.), Garruccius 3), H. Wei l 
et Th. Benloew4), Guil. Weissbrodt5), alii, scilicet vocales producías 
apicibus designan, si modo legitimo usu adhiberentur. Hunc enim legi-
timum eorum usum fuisse probant exempla plurima collecta (in CIL I 
p. 600, I I p. 779, IV p. 256, V p. 1205, V I I p. 343, V I I I p. 1109, I X 
p. 799, X p. 1170). Post Hadriani Marcive témpora ápices rarescunt, 
ut observatum est a multis; sed extant aliquot in nota vigilum basi 
urbana a. 210 ( C I L V I 1058 bis in cós vocabulo), complures in basi 
Burdiga lens i a. 224 (infra n. 602). Usque ad Gallieni fere aetatem 
hic illic observati sunt, ut in titulo Saloninae Aqu i l e i ens i (CIL V 
857). 
Apicum forma vetustior hamata est ' (v. infra n. 1 126 173 185 
235 246 255 1046 CIL I X 3393 4087 CIL X 789 1747 1889 cet.; Ma-
r in ius Arv. p. 39 falso v litteram hoc ápice sive sicilico distinctam 
pro ov positam esse putavit), multo frequentior ea, quae a punctis 
eiusdem generis intra litteras adhibitis non distinguitur ' (ut infra n. 68 
79 102 163 173 187 249 324 332 343 345 365 382 383 388 393 438 
457 602 1112 1114 1125 1126 1158 1164). 
In actis minus frequens est quam in titulis; de monumeníi Ancyrani 
usu vide Mommseni commentarium (p. 1902; in diphthongis ibi non 
ponitur); diplomata müitaria nullos habent, fasti calendaría acia Arva-
lium reliqua acta lapidi insculpta non admodum multos (n. 874 948 959 
978 990 991 998 1007 1009 1076 1081 1084 1085 1092 1099 1100). In 
titulo Nemausensi a. 729 multis nominibus propter scripturae formas 
memorabili in eos vocabulo apex dicitur esse hac forma ^ (infra n. 186). 
Rarissime apex in i littera ponitur, ut semel in monumento Ancyrano 
( I 15), in decreto Puteolano (n. 1084), in laterculo funeraticio urbano 
(n. 1046), in titulo Ostiensi quater (infra n. 324; cf. CIL I I I 5336 
CIL V 4676). Interdum apex ad v litteram geminandam videtur posi-
tus esse, ut in SERVS SERVM vocabulis pro servus servum ita scriptis in 
titulis quibusdam Gal l ic i s (CIL X I I 1598 2522); sed potest hic quo-
que indicare simpliciter vocalem productam. 
Raro, ut grammatici veteres testantur, apex sive sicilicus consonan- Sicilicus 
tes geminandas esse indicat. Testimonia grammaticorum non neglexit 
Mar in ius (Arv. p. 30); probant usum exempla quaedam epigraphica 
post Mar in ium observata MVMIAES, SABELIO, OSA, ..ROMACA (Mur. 1616, 
27 C I L V 1361 cf. 8981a CIL X 3743 CIL X I I 414; cf. Hermae vol.IV 
a. 1869 p. 413 ss.), quae omnia vetusta sunt, i . e. aetatis Augustae in-
euntis. Postea hic usus videtur prorsus evanuisse. Aliquanto sane re-
centior, i . e. saeculi fere secundi exeuntis, est titulus musei Capitolini, 
in quo quinquiens Vet t ius nomen, ut videtur, ita scriptum est VETIVS 
(Fabretti p. 73, 71); Marinius (Arv. p. 37) adnotat: 'pare che la linea 
vi facci le vice del secondo T ' . Potest tamen hic quoque sicilicus indi-
care vocalem productam, nisi pro mero ornamento habendus est. 
Apicum legitimus usus cum late patuerit, videtur a quadratariis mi-
nus peritis translatus esse ad vocales breves (id quod vitio etiam in mo-
numento Ancyrano semel V I 29 accidit) et adeo ad consonantes ornandas, 
similiter atque puncta vidimus non raro in apicum formam transiisse. Ex-
tant ápices eius generis in titulis quibusdam sepulcralibus urbanis sae-
culi secundi et tertii, ut in Arruntiae Cyrillae (n. 279) et in Puteolano 
Terentiani (n. 1174) infra propositis, in M. Aurelii Aug{ustorum) lib(erti) 
Pseudo-
apices 
4) H . "Weil et T h . B e n l o e w théorie genérale de Vaccentuation Latine (Pari-
siis 1856) p. 293 ss. 
5) W . W e i s s b r o d t specimen grammaticum Confluentibus 1869 (36 pp.) 8., 
quaestionum grammaticarum partió. I I Brunsbergae 1872 (19 pp.) 4. 
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Secundi (CIL V I 13226), in Q. Terentii Prisciani eo, quem inde a 
Fabre t t io (p. 235, 619) palaeographici scriptores noverunt (v. supra 
p. X L I X ) , in arula urbana inscripta Genio \ Similis \ familia, ubi in fine 
versuum trium ponuntur (Fabretti p. 75 V I I ) , in titulo Ostiensi Mu-
natiae alicuius Primüivae (CIL X I V 1381); quaedam praeterea eius ge-
neris in titulis Bov i l l ens i (apud Fabrettium p. 456 X V I et 74) et in 
I ta l iae infer ior i s variis observata sunt (CIL X 1699 1914 2940 6100). 
Non absimilis est apex in titulo Afr icano semel versui ultimo appo-
situs (infra n. 457). 
p^to- Dixi antea puncta more sollemni litteris mediis apposita esse. Usus 
rnm hic tam fuit sollemnis, ut exceptiones rarissimae sint. Fropter spatii 
locuS angustias puncta interdum summis litteris apposita sunt, ut in f e r i a l i 
Cumano (infra n. 981), in titulo urbano a. 177 (n. 1050), in titulis 
quibusdam semibarbaris, ut in Gal l ico vetusto (infra n. 37), deinde 
in fastis Ostiensibus (n. 959) et in sepulcralibus aliquot urbanis 
(CIL V I 11220 ad D V , 14404 al.), in Saloni tano saeculi tertii (CIL 
I I I 1938), in Afr ican is quibusdam eiusdem aetatis (CIL V I I I 775* 
4604). Multo etiam rarius secundum noviciam consuetudinem puncta 
litteris imis dicuntur adscripta esse, veluti in titulo Aufidenate aliquo 
(CIL I X 2805, si modo puncta illa vetusta sunt) et in vallis Anauno-
rum aliquo saeculi fere tertii 'litteris optimis' scripto, sed qui nexus 
habet plurimos, ubi deciens fere T litteris contignatis punctum non ad-
scriptum sed subscriptum est (CIL V 5068). In titulo Mogont ia-
censi a. 199 semel post i 'itera propter spatium punctum ad imam lit-
teram appositum est (infra n. 615), et sic alias interdum. Sed haec per-
pauca tantum exempla innotuerunt ex tot milibus inscriptionum; iure igitur 
puncta ubi in imo versu collocata sunt fraudis suspicionem movent. 
Paneta Spatii deinde angustí causa vel propter elegantiae cuiusdam studium 
litteris puncha interdum litteris retundís C D G O Q_mediis interposita sunt, ut in 
interpo- titulis Ga l l i c i s (infra n. 384 385) et in oratione Claudii Lugudunens i 
sita (infra n. 799), in titulis Germanicis (Bramb. 483 941 cet.), B r i -
tannicis (ut CILVII178) , Hispanis (infra n. 448 CIL I I 1584 1992 
2679 3727 4151 4521 4574), item passim in instrumenti domestici, po-
tissimum in patellarum, titulis. 
Inter- Aliud artificii genus, cuius hoc loco mentio facienda est, illud est, 
P""^10 quod non vocabula singula, sed vocabulorum syllabae atque adeo sin-
rig gulae litterae (ut in titulo Pompeiano picto A - E - D CIL I V 823) 
punctis distinguuntur. De interpunctione syllabari post Fabre t t ium 
(p. 374, ubi exempla non pauca saeculi potissimum alterius et posterio-
rum, etiam Graecum, proferuntur) Antonius Maria L u p i aecurate egit, 
ut solebat (Epitaphium Severae martyris p. 67 ss.). In titulis sepulcra-
libus hominum inferioris condicionis eius generis scribendi lusus viden-
tur locum habuisse, ad artem sollemnem in titulis magnis publicis priva-
tisque conspicuam raro perveniebant. Saeculo primo exempla paullo ra-
riora sunt (v. CIL VI1959 4013 CIL I X 4231); ceterum reperiuntur tam 
in urbe (CIL V I 77 440 1070 16699 16898 16951 17929 19441 19542 
19574 19688 cet.) et in reliqua I t a l i a (CIL I X 2892 3721 4028 4039 
6320 CIL X 5871) quam in provinciis Dacia (CIL I I I 1223) D a l -
matia (CIL I I I 3069 3093) Br i t ann ia (CIL V I I 238 726 1092 et saepe 
in instrumenti domestici titulis) H i s p a n i a (CIL I I 74 149 565 1778 
2061 2938 3170 3297 3737 3946 3993 4085 4593) Afr ica (infra n. 463 
793 a. 508 CIL V I I I 4919 9376 al.). Singula interdum vocabula, po-
tissimum initio et in fine titulorum, inter litteras omnes puncta ha-
bent, ut scripta sunt O - L - in titulis urbanis saeculi primi (CIL V I 
19577) et alterius (CIL V I 19498), in Br i tann ic i s quibusdam titulis 
D • I • s (CIL V I I 328), P • o • s (CIL V I I 372), v • E • x (CIL V I I 939), 
E • Q_(CIL V I I 954); etiam in patellarum titulis talia inveniuntur. Du-
ravit usus ad infimam aetatem, ut docent exempla quaedam christiana 
Firmanum (CIL I X 5419) et Vercellense a. 528, in quo interpunctio 
syllabaris per totum carmen observata est (CIL V 6742). Quae infra 
proposui exempla praeter Afr icana iam meraorata (n. 463 793) ur-
bana dúo a. 239 (n. 502) et a. 389, ubi tamen semel tantum punctum 
syllabas discernit (n. 740), et Germanicum a. 235 (n. 635) ad usum 
illustrandum sufficient. Interdum mero errore punctum in fine syllabae 
videtur positum esse, ut in titulo Noviomagensi a. 185 (infra n.413). 
lnit10 Cum puncta eo tantum consilio ponerentur, ut vocabula secernerent, 
consentaneum est, initio inscriptionum ea ponenda non fuisse. Ñeque po-
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sita ibi sunt in longe plurimis inter tot milla titulorum actorumque ser-
vata. Sed tamen sunt quaedam exceptiones. Quod semel ante eos ini-
tio versus punctum positum est in titulo alioquin recte distincto urbano 
a.75 (infra n.241) itemque semel in titulo Concordiensi saeculi secundi 
initio versus alterius (infra n. 352) non curo, nec fidem babeo eidem 
rei in titulo Vitelln traditae (CIL V I 929). Sed saeculo tertio animi, ut 
videtur, causa interdum puncta initio versuum posiía sunt, ut in titulo 
Puteolano militis (CIL X 3348), in sepulcralibus urbanis (CIL V I 
10940 11839 12456 12854), in Pisano (CIL X I 1483), deinde in sae-
culi quarti quintique quibusdam honorariis urbanis sive suburbanis 
(ut infra n. 744 756), in Af r i can i s quibusdam saeculi tertii quartique 
(CILVIIF1302 9324 9589 cet.). Sic in titulo Pel tuinate saeculi fere 
secundi 'litteris elegantibus' scripto inter puncta duplicia posita est for-
mula finalis -s - -v- -T- -L- (CIL I X 3478). Folióla potissimum hederá-
cea initio ante et pone versus primi vocabula formulasve poni solent 
(v. infra n. 491 731 CIL V I 12041 Bramb. 633). 
Aliquanío saepius quam initio in fine versuum puncta sive folióla in fine 
virgulaeque adduntur, quanquam longe plerique tituli aecurate sculpti 
ex certa interpunctionis vetustae lege eis carent; ut recte in univer-
sum Maffeius puncta in fine versuum posita pro indiciis habuerit 
noviciae originis titulorum (art. crit. lap. p. 212 ss.) Sunt tamen ab 
hac queque lege exceptiones. Quaedam exempla iam praebent tituli 
Pompeiani picti (CIL I V 882 921 1097c 1144 2953 2988)' et scari-
phati (CIL IV 1551 1891), praesertim post vocabula non perscripta 
(ut CIL IV 1983 2970); eiusdem fere aetatis sunt basis Fortunas ur-
bana a. 752 (n. 1034), cippus urbanus C. Annii Cimhri l(iherti) 
Heleni (infra n. 7), titulus sepulcralis Pompeianus M. Galedi M. l ( i -
herti) AntiocM (CIL X 1048), qui babent puncta in fine versuum duo-
rum priorum. 
Paullo frequentiora fiunt exempla saeculo altero (v. infra n. 1050 
a. 177) tertioque, potissimum post scripturae compendia, quod etiam 
in codicibus scriptis observatum est (ut in Gaio Veronensi; v. Stude-
mundi praefatio p. X X V et index notarum; cf. etiam araNarbonen-
sis infra n. 1099). Testes consuetudinis aliquanto graviores praeterea 
memoro Hadriani adlocutionem Lambaesitanam, ubi in praescriptione 
punctum est in fine post vocabulum perscriptum (infra n. 1104), titulum 
urbanum fulguris (n. 1061), tabulam Tranquillinae Augustae urbanam 
(CIL V I 1095 cf. add. p. 844), sepulcralem vulgarem (n. 1168). Adde 
titulum sepulcralem Bar inum Latinum quidem sed Graeco more scrip-
tum, cuius puncta triangularla in fine versuum posita quadratarium ar-
guunt moris Romani ignarum (CIL I X 285). Praeterea in carminibus 
versuum fines interdum punctis indicantur (ut infra n. 1114 1130 1133 
1145) aut ubi versus dimidii scribuntur (ut n. 1135), quod non raro 
factum est (v. n. 1131 1136 1141), quanquam saepius versus integri 
scribuntur (ut n. 1126 1127 1128 1142). 
Praeter interpunctionem ut ita dicam regularem supersunt in titulis Inter-
inscriptis reliquiae quaedam non frequentes interpunctionis alicuius magis punctio-
excultae, quas non inutile erit componere. Constanter duplici forma 1 
et 3 signa adhibita sunt in fine capitum et interdum ad vocabula pagina-
rum duarum separanda in monumento Ancyrano (v. Mommseni commen-
tarium 2 p. 190). In laudatione Murdiae urbana praeter ápices cpassim 
adsunt virgulae ad commata separanda inter litteras interpositae, forma 
eadem atque ápices' (CIL V I 10230); eaedem virgulae commata separan-
tes extant in titulis praeter urbanos aliquot P. Pagtm/Scaet-ae H i s t o -
niensi ( C I L I X 2845 2846), in Curensi (CIL I X 4973), in Nucerino 
M. Virtü Cerauni, cuius ectypum gypsaceum in museo nostro Berolinensi 
est (CIL X 1081), in decreto Ephesino (n. 1091). Interdum spatium 
tantum maius vacuum relictum cola separat, ut in praescriptione edic t i 
D i o c l e t i a n i factum est (n. 1097). In fine versuum ubi spatium vacuum 
relictum est signa eius generis non raro addita sunt, ut ' in actis Ar-
valium a. 37 (n. 984), D in lege regia (CIL V I 930 infra n. 802), s i 
3 in lege Salpensana (CIL I I 1963, 1 4o 44 2 23 28 43), v in ara Nar-
honensi (n» 1099), in titulo lu l i i Festi Ilymetii urbano extremo (CIL 
V I 1736 infra n. 735), -= in Campano publico saeculi quarti (CIL X 
3867), in sepulcralibus nonnullis urbanis (ut CIL V I 12869) et A f r i -
canis (ut C I L V I I I 9416), in titulo Hispano christiano a. 593 (Inscr. 
Hisp. christ. n. 12). Nescio an huc trabenda sint signa alioquin ob-
k 
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scura > ante ce(n)s(ores) vocabulum in titulo vetusto T h u r i n o (CIL 
X 123) et D in sepulcrali P. Cestii Catulli ex Thermis Himerae is 
(CIL X 7385, ubi v. 2 ANN • o xxvi est). In carminibus deinde, de 
quorum scriptura et ordine infra accuratius dictum est (p. 396 ss.), si 
cola métrica ultra versus extenduntur aut versus non coraplent ñeque 
solo spatio versuum initia indicantur (ut in Scipionum elogiis CIL I 
30 et 33), signa distinctionis varia, o (ut semel in titulo urbano CIL V I 
5767), puncta (ut CIL X I I 533), virgulae (ut infra n. 1120 1125; CIL 
I I I 4487 CIL V 6295 in carmine christiano, in Syriaco saeculi quarti 
CIL I I I 124 cf. add.), folióla in christiano Hispano saeculi septimi 
(Inscr. Hisp. christ. n. 86), H in carmine Afr icano (CIL V I I I 212 
et in urbano infra n. 1132) adhibita sunt. Signa similia in medio 
pentámetro aliquot, titulomm urbanorum sunt, qui carmina in Dorcha-
dem (CIL V I 17056 infra n. 1117) et Vibiam Phrynen (infra n. 1125) 
continent. 
Siqua ad vocabula in fine versuum scripta explenda necessaria locis 
suis propter angustias spatii collocari non poterant atque supra vel 
infra versum addebantur, signis quibusdam interpunctionis ad ea legan-
tes revocabantur. Sunt eius generis signa non infrequentia in fastis 
Cap i to l i n i s (v. infra p, 328 s.) et in titulis quibusdam sepulcralibus 
urbanis vetustioribus, veluti in carmine Aurelii Hermiae lanii (CIL V I 
9499 = CIL I 1011 Anual. Inst. archaeol. a. 1865 tab. B) , in cippo 
Aebutiorum (CIL V I 10588 = CIL I 1020 PLME tab. X C I I A ) , in 
titulis Q. Calidii Parnacis (CIL V I 14065 = CIL I 1035), Q. Bi r r i i 
Apo[Uonii] (CIL V I 13592), in publico Naronens i Dalmatiae (CIL 
I I I 1820 = CIL I 1471), in sepulcrali item vetusto Interamnate (CIL 
I X 5124). 
Palmulae Ut folióla hederacea, ita etiam palmae ramuli in titulis interpunctionis 
locum obtinent multo ante eam aetatem, qua christiani homines cum 
pisce et columba aliisque symbolis eius generis palmulas quoque frequen-
ter in titulis sculpserunt. In titulis urbanis ramuli i l l i interdum inter-
punctionis gravioris locum obtinent, ut in Domitiani titulo a. 86 (CIL V I 
815), in sepulcralibus sacerdotis alicuius Solis a. 199 (CIL V I 2270), in 
liberti alicuius a cubículo saeculi fere alterius (CIL V I 7370 ubi in fine 
ramulus adiectus est), M. Tuccii aWcums Eutychetis (CIL V I 10011a, ubi 
cum foliolis D • M formulara claudit), P. Aelii Ygini (CIL V I 10724 ubi 
ante et post D - M positi sunt rarauli), Anthusae alicuius (CIL V I 11871, 
ubi in fine sunt; cf. praeterea CIL V I 11914 12085 12397 12517 19169 
19574 alii). I n tabellis columbariorura títulos illos parvos secludunt 
ab aliis iuxta in eadem tabella incisis (ut CIL V I 3643 6855 6981 6982 
7941 8708 9510 12332 12408 12492 12693) aut medii interpositi sunt 
(ut in CIL V I 10276 saeculi tertii CIL V I 449 aetatis Tiberianae). 
Exempla eius generis permulta praeterea cumulari possunt. Siraili ra-
tione adhibiti sunt ramuli in titulo Nor i co dei Latobii (CIL I I I 5098), 
in Ebrodunensi saeculi secundi (CIL X I I 81), in Viennensi saeculi 
primi (CIL X I I 1876), in Br i t ann ico saeculi secundi (CIL V I I 794), 
in Hispanis non paucis saeculi alterius et tertii (CIL I I 1115 1116 
1117 1514 2071 3127 3583 3718 4064 4618; in A s t u r i c i s Ephem. epigr. 
I I I p. 194 n. 150—158, in christianis Inscr. Hisp. christ. n. 24 123), in 
eiusdem aetatis Afr icanis ( C I L V I H 1882—1884 6046 8438); nec raro 
denique in patellarum amphorarum doliorum titulis irapressis extant. 
Exempla pauca infra exhibui Gal l icum et Germanicum saeculi se-
cundi (n. 390 400), saeculi quarti Puteolanum (n. 761). In titulo 
aliquo Lugudunensi saeculi fere tertii pagano puncti locura versu 
ultimo avicula obtinet (Boissieu inscr. de Lyon p. 184 V I H ) . In 
titulis denique christianis crux anteposita raultiplici consuetudine paene 
in interpunctionis locura cessit. 
Inter- Liberae rei publicae aetate raro tara in titulis brevibus quara in 
punctio ¡ongioribus actoruraque similibus puncta aut prorsus omissa aut pro 
omissa ar^jtrj0 aciiecta vei omissa sunt, ut observavit Ri tschel ius (PLME 
enarr, p. 119); si exceperis leges saeculi septimi, in quibus aut Graeco 
more aut propter incuriara caelatorura saepius desunt (cf. etiam acta 
saeculi primi infra n. 1037 1038, ara Narbonens is n. 1099, Ha-
driani adlocutio Lambaesitana n. 1104, ubi spatio deficiente puncta 
^ Cf. M o m m s e n i de Liv io Veronensi commentatio i n actis acad. Berol. 
maioribus a. 1868 p. 163 s, et S t u d e m u n d i ad Gaium praefatio p. X X I I s. 
saepe omittuntur). Multo etiam rarius in titulis optimae aetatis, i . e. 
ab Augusto fere usque ad Hadrianura, puncta omissa sunt, uno titulo-
rura genere excepto. Scilicet tituli, qui litteris ex aere incrustatis con-
stant, raro puncta addiderunt, ut demonstrant urbani arcus Titi (infra 
n. 245), líadriani (infra n. 273), aerarii Saturni (infra n. 469), Constan-
tini (n. 702, ubi vocabula compendiis scripta tantura puncta habent post-
posita); contra in titulis columnae templi et Antonini (n. 294 295) puncta 
adsunt. Incuriae vero quadratariorum provincialium illud tribuendum 
est, quod in titulis v. c. Gerraanicis quibusdam saeculi primi (Brarab. 
486 1197) atque in Af r i can i s saeculi tertii (CIL V I H 774 827 7039) 
puncta omissa sunt. Omittuntur denique satis frequenter in inferioris 
condicionis hominura titulis sepulcralibus, potissiraura si litteris minori-
bus tenuibus pictis scripti sunt, tara urbanis quam provinciarura. 
Ñeque vero illud huc trahendura est, quod in titulis liberae rei pu-
blicae saepe (v. indicera CIL I p. 610), item non raro in saeculi primi 
accurate scriptis vocabula cum praepositionibus, a quibus reguntur, 
scribendo nulla interpunctione interposita coniuneta sunt, cura contra 
vocabula cum praepositionibus coraposita non infrequenter seorsum scri-
bantur (v. CIL I ind. p. 609). Dixit de usu illo praepositiones cum 
casu nominis iungendi (veluti in tot repetitis inagro infronte similibus-
que) Mar in ius (Arv. p. 518); qui exempla multa collegit, quae ex aetatis 
optimae inscriptionibus cuiusvis generis nullo negotio augeri possunt. 
In versibus extremis inscriptiones antiquiores, ut comraoditati legen-
tiura consulerent, vocabula non dividere, sed ad finem perducere sole-
bant. Ad gramraaticae praecepta haec potius spectant quam ad palaeo-
graphiara; tamen cum coniuneta sint aliqua ratione cum interpunctione 
nec soleant a graramaticis nostris tractari, breviter hic coraraeraoranda 
visa sunt. 'Divisionera vocabulorum in extremis versibus aera legalia 
vetustibra nullam norunt'; exceptiones raras, quas lex Rubr ia habet, 
Ri tschel ius composuit (in enarrationis Indice p. 120). Contra in actis 
aetatis imperatoriae vocabula non raro dividuntur fitque hoc ad legera 
quam dicimus syllabariam, quae etiam in titulis obtinere solet, exceptis 
paucis quibusdam exeraplis divisionis insolentioris, quae ex titulis an-
tiquioribus idera Ri tschel ius enumeravit (1. s. s. enarrationis suae), 
e Pompeianis index voluminis CIL I V (p. 265), e diploraatis mili-
taribus commentarius volumini CIL I I I insertus (p. 919), e titulis B r i -
tannicis index voluminis CIL V I I (p. 343). De quaestione pusilla quae-
que etiarasi aliquando exhaurietur cura pulvisculo, fructus vix magnos 
proferet, adnotare sufíiciat, ubi omnino vocabula dividuntur, syllabam 
novara versum incipere soleré in actis tara in aere incisis quara in la-
pide sculptis. Legem hanc sequuntur acta quae infra (p. 277 ss.) com-
posui, monumentum Ancyranum (de quo vide adnotata a Mora ra seno 
p. 190 2), pactum fiduciae (CIL I I 5042 infra n. 797), oratio Claudii L u -
gudunensis (infra n. 799), decretum Claudii (CIL V 5050 infra n. 800), 
senatus consultum Hosidianum (CIL X 1401), decretum Helvii Agrippae 
(CIL X 7852 infra n. 801), epistula Vespasiani ad Saborenses (CIL 
I I 1423), epistula Domitiani ad B'alerienses (CIL I X 5420), leges 
Hispanae Ursonensis (n. 805) Vipascensis (n. 806) Salpensana 
(n. 807) Malacitana (n. 808), tabulae L i g u r u m Baebianorum (CIL 
1X 1455) et Vé le las (CIL X I 1147 infra n. 804), decretum Bergomas 
( C I L V 5127). In iure iurando A r i t i e n s i u m (CIL I I 172), in lege regia 
(CIL V I 930 infra n. 802), in decreto Puteolano (n. 1084) vocabula om-
nino nunquam divisa sunt. Legera syllabariam sequuntur diplómala mi-
litaria et tabulae patronatus, quae divisionem vocabulorum in universum 
vitabant, item acta in lapide sculpta (v. infra p. 329 359), veluti epi-
stula imperatoris alicuius in urbe reperta (CIL V I 8619), basis NicomacM 
Flaviani (CIL V I 1784 infra n. 747), adlocutio Hadriani Lambaesitana 
(n. 1104), alia. Memoro legem arae Volcani a Domitiano publico proposi-
tara (CIL V I 826) propterea quod et ipsa vocabulis divisis plañe caret. 
Códices raanu scriptos vetustiores eandera fere in vocabulis dividen-
dis consuetudinem sequi perspexerunt qui in has minutias inquisiverunt: 
testes sunt Livius et Gaius Veronenses 1) et digesta Florentina2), Raro 
in iis divisiones insolentiores reperiuntur, veluti quod ubi consonantes 




0 Cf. Mommseni praefatio vol. I p. X X V . 
PROLEGOMENO LXXIX VERS. ET VOGAB. GOLLOGATIO ALPHABETA 
tum est in titulo G e r m á n i c o a. 232 (infra n. 635). Aliquanto fre-
quentior est divisio ea, qua qu pro syllaba est {qu\\am et similia), quae 
etiam in rescripto Constantini ad Orcistenos lapidi insculpta extat (CIL 
I I I 352 v. p. 65). Ceterum in talibus leges ab ómnibus receptas non 
fuisse docent quae de scribendi ratione ab Augusto observata Suetonius 
tradidit (v. Augusti c. 87): notavi et in chirographo eius illa praecipue: 
non dividit verba nec ab extrema parte versuum abundantes litteras in alte-
rum transfert, sed ibidem statim subicit circumducitque; scilicet signis eius 
generis, qualia etiam in lapidibus observan diximus (supra p. L X X V I I I ) . 
yersuum Ad titules recte et commode legendos non exigui momenti est ver-
et roca- suum iusta collocatio et vocabulorum in lis apta dispositio. Ut versus 
bulon"11 Yecíe coiiocarentur lineas adhibitas esse a quadratariis, quarum inter-
colloca-
tio dum in lapidibus supersunt vestigia certa, supra exposuimus, ubi de 
arte lapicidarum diximus (p. X X X I s.). De litterarum modulis variis 
certo consilio adhibitis item supra dictum est (p. L ) : restat illud, ut 
adnotemus in titulis optimae aetatis etiam in singulis versibus litteras 
certis spatiis divisas secundum ipsarum mensuram collocari. Sunt hae 
queque minutiae a plerisque omnino ne observatae quidem, quae tamen 
multum faciunt ad scripturae epigraphicae Romanae illam, quam omnes 
admiramur, solidam elegantiam et perspicuitatem. Exempla eius rei 
proferre vix opus erit: perfecta artis quadratariae magnae specimina, 
quae propter litterarum singularum formas óptimas saepius nominavi-
mus, urbana (n. 45 50 52 53 54 78 86 88 239 242 244 245 257 258 
264 265 294 295, quibus multa addi possunt, veluti e. c. titulus sepul-
cralis CIL V I 8958) Pompeiana (n. 112—115 137 138) H e r c u l a -
nensia (n. 143 331 332) Puteolana (n. 149 337) Taurinense (n. 172) 
Ostiense (n. 319) Aqui le iens ia (n. 363 364), eius queque perfectionis 
testes sunt. Quanquam qui accuratius examinaverit in talibus queque 
municipalem artem non ubique aequavisse urbanam concedet: in M. No-
nii Balbi titulo Herculanensi (n. 143) alioquin optime sculpto spatia 
inter litteras singulas non ea aequabilitate distributa sunt, qualem in 
urbanis aequalibus paulloque etiam recentioribus cernimus. Atque in 
urbe ipsa in monumentis paullo minus conspicuis, veluti in aquae-
ductuum titulis magnis et alte collocatis et in lapide asperiore incisis 
(ut n. 242), collocatio litterarum minus aequa est; tamen si cum illo 
conferetur titulus eiusdem aetatis Coloniensis (n. 394), urbanae et 
provincialis artis discrimina quaedam apparebunt. Inde vero a Com-
medi fere aetate ars decrescit; monumenta aetatis Severianae urbana 
(n. 465 466 468 469) Ostiensia (n. 527 528 533—535) Puteolanum 
(n. 546) B r i x i a n u m (n. 554) hac queque re aperte differunt ab anti-
quioribus, quanquam usque fere ad saeculi tertii partem alteram speci-
mina quaedam artis satis emendatae non desunt, ut titulus Valeriani 
Mutinensis (infra n. 561). Inde vero a saeculo quarto frustra qua-
dratarii urbani veterem elegantiam imitari studuerunt, ut docent praeter 
alies tituli arcus Constantiniani (n. 702) et amphitheatrt Flavii, qui ad 
saeculum quintum pertinent (n. 725—727). 
In actorum scriptura haec artis pars non tam aequabiliter tractata 
est quam in monumentis. In universum quidem acta cum cura incisa 
litteras aequabiliter distributas habent, ut luculenter demonstrant oratio 
Claudii Lugudunensis (n. 799) et lex regia (n. 802); etiam diplomata 
militaría antiquiora satis concinne inscripta sunt (n. 813 ss.). Ex actis 
lapidibus incisis monumentum Ancyranum (n. 1090), fasti et acta Ar-
valium in hac queque re sive perfectionis sive neglegentiae specimina 
praebent secundum aetates satis diversa (n. 948 ss. 983 ss.); ñeque mi-
nus sollerter scripta sunt laudatio Turiae (n. 1033), alia. Sed bonae 
aetatis acta nimis pauca servata sunt, quam ut plenam inde quasque 
subierit vicissitudines imaginem scripturae continuae, qualis una qua-
que aetate fuerit, desuraere liceat. 
VI 
ALPHABETA 
Composuimus in eis quae praecedunt huius capitis paragraphis quae-
cunque ad litterarum formas recte iudicandas, ad nexus numeres com-
pendia interpunctionem collocationem accuratius cognoscenda faciunt. 
Nec tamen inde iam satis intellectum i r i credimus, quod máxime inter-
esse manifestum est eorum, qui hoc volumine utentur, scilicet ut facile 
et celeriter qualis una quaque aetate scriptura epigraphica Latina fuerit 
perspicere possint. Alphabeta existimavimus necessaria esse, non talla, 
qualia in parietibus Pompeianis (CIL I V 2514—2549c tab. X L ) , in 
titulis quibusdam urbano (CIL V I 6831) Veronensi (CIL V 3892) 
Africano (CIL V I I I 3317), in parietibus Carnun t i (Archaeol.-epigr. 
Mittheil. aus Oesterreich Y1II 1884 p. 80), in tegulis denique Panno-
nicis ( C I L I I I X X V I I i p. 962) Dacic is (Archaeol-epigr. Mittheil. 
aus Oesterreich 1. s. s. p. 46) Aventicensibus (Inscr. Helv. 347 4) 
Germanicis (Bramb. 110) ab otiosis nullaque de causa, ut viden-
tur, inscribí solebant, sed quae ex optimis cuiusque aetatis inscriptio-
nibus desumpta modulo commodo litterarum omnium formas reprae-
sentarent. Itaque alphabeta delineanda curavimus ex huius ipsius syl-
logae exemplis. quam máxime desumpta scripturae monumentalis duo-
decim, actuariae sex; cursivae sive vulgaris ea sufficere visa sunt, 
quae voluminis quarti tabula I continet. Litterae singulae ubi in 
exemplis nostris deerant, adsumpsimus aut ex ectypis titulorum aut 
ex titulis aliis similibus. ünam seclusimus ab enumeratione K litte-
ram; tam rara enim eius exempla sunt, ut nulli eorum quae infra 
dedimus alphabetorum ex eisdem inscriptionibus desumpta addi potue-
rint. Curiosis vero ea litterae illius exempla satis futura esse puta-
vimus, quae supra (p. L X ) indicavimus. 
I ALPHABETA SGRIPTVRAE MONVMENTALIS 
Aetatis Augustae monumentale vetustius 
Ex huius syllogae n. 175 176 (CIL V 525 et 852). B N ex ectypis, H ex n. 4, L ex n. 1. Cf. praeterea n. 12 15 16 29 143. 
ALPHABETA LXXX PROLEGOMENA 
n 
Aetatis Augustae monumentale 
A j r J n l J V A i 
Ex n. 52. H ex n. 71, Q_ex n. 73. Cf. praeterea n. 45 61. 
m 
Aetatis Augustae elegautissimum 
P " U ' 
Ex n. 113. H ex n. 114, Q_ex n. 118. Cf. praeterea aetatis Tiberianae n. 78 101 145 — 149 189 205. 
I V 
Aetatis Claudiae monumentale 
b r L j o 
p c t v 
Ex n. 172. G H ex n. 137, Q_ex n. 802. Cf. praeterea n. 86 88 104 134 161 163 172. 
Aetatis Claudiae e picto exemplo 
Ex n. 135. H et Q_ex ectypo. 
Aetatis Neronianae monumentale 
V I 
3 
Ex n. 138. Q_ex n. 802. Cf. n. 137 182 184. 
PROLEGOMENA LXXXI ALPHABETA 
V I I 
Aetatis Flaviae monumentale 
u j 1 D 
Ex n. 244. G et L ex imagine photographa. Cf. praeterea n. 239 242 245. 
V I I I 
Aetatis Flaviae elegans 
A B C D E F G H 1 L M N O P C I R S T V X 
Ex n. 331. H et Q_ex n. 174 802. Cf. praeterea n. 319 332 — 334 372 394. 
I X 
Aetatis Traianae monumentale 
Ex n. 265. B ex n. 363, G H ex n. 364. Cf. n. 257 258 260 264 348 361 — 364 387 429 433. 
Aetatis Hadrianae (n. 273 312 325 337 339 349 418 419) Pii Marcique (n. 282 283 294 295 297 341 351 369 374 388 401—405 443 444 455 
456 458 459) Commodi (n. 300 305 322 409 410 462) alphabeta proponere non est visum. 
X 
Aetatis Severianae monumentale 
ABCDEFGHILMNOPQRSTV 
Ex n. 465. D ex imagine photographa. Cf. praeterea n. 466 — 476 525 526 538 546 554 556 581 613 614 619 625 658 673. 
X I 
Aetatis Severianae elegans 
\1 S IT ^ £ 
Ex n. 832. B G ex n. 534, H ex n. 533. Cf. praeterea n. 527—530 535 602 655 — 657. 
ALPHABETA LXXXII PROLEGOMENA 
X I I 
Aetatis Constantinianae monumentale 
A B C D E F G H I L q ^ r s t v : 
Ex n. 702. Cf. praeterea n. 596 714 729 757 769 778. 
Aetatis Augustae 
I I ALPHABETA SCRIPTVRAE ACTVARIAE 
X I I I 
l o FGHILMNOPOJISTVX 
Ex n. 949. B ex ectypo. Cf. praeterea n. 797 798 862 — 869 897 898 912 948 950 — 955 965 966 967 969 — 976 981 983 — 986. 
X I V 
Aetatis Claudias 
^BCDEFGHILMNOPQMTVX 
Ex n. 799. H ex extypo. Cf. praeterea n. 800 — 803 813—825 870 — 872 913 915 916 956 — 959 968 977—979 987—1004. 
Aetatis Neronianae (cf. n. 1070) ad Flaviorum alphabeta non protulimus, quia non multum ab anterioris aetatis differunt. 
X V 
Aetatis Traianae ex picto exemplo 
'-Mimo 
Ex n. 430. H ex n. 439, Q^ex ectypo tituli n. 428. Cf. praeterea n. 431 432 436 438 442 660 677 678 683 1005 1007. 
X V I 
Aetatis Hadrianae ex picto exemplo 
Ex n. 365. B F Q_ex ectypo, H ex n. 1188. Cf. praeterea n. 1012 1020. 
PROLEGOMENA LXXXIII ALPHABETA 
Aetatis Constantinianae ex picto exemplo 
X V I I 
« C B Í f G H í L M N O F O R S T Y X 
Ex n. 705. Q_ex n. 758. Cf. praeterea n. 512 513 515 543 549 552 563 598 703—707 758 761 772 782 982 1031 1032. 
Aetatis Constantinianae elegans 
X V I I I 
BC D í f «G H i L M N O P Q R S T V X 
Ex n. 783. Q_ex ectypo. Cf. praeterea n. 666 667 669 671 697. 
In alphabetis hísce non omnes ne optimae quídem scripturae varie-
tates repraesentari potuisse consentaneum est. Quae varietates utrum 
ad diversarum regionum discrimina certa referendae sint necne diiudicare 
non audeo; sane probabile est, quadratarios municipales provinciales-
que continuum quasi incrementum ex urbe atque Italia accepisse. Ñe-
que facile est de discriminibus illis satis levibus — in universum quam 
constans artis exercitatio per omnem orbem Romanum fuerit saepius 
vidimus — indicare nisi in re praesenti. Sperandum autem fore ut 
qui rei epigraphicae operam navabunt in posterum imaginibus titulorum 
propositis talia quoque magis curent quam adhuc factum est et scrip-
turae varietates per suam quisque regionern diligenter explorent. In-
terim quae de hac re dum musea epigraphica peragro et ectypa domum 
reportata iterum iterumque perlustro adnotavi breviter in fine enarra-
tionis huius iam satis longae apponam. 
Praeter urbanas inscriptiones Italiae inferioris, Pompeiorum et Her-
culanei potissimum, deinde etiam Capuae plurima exhibere artis per-
fectae exempla, ut saepius observavimus, non inde tantum explicandum 
est, quod ex aliis regionibus nullis tam numerosi textus suppetunt. 
Sed videntur ib i , ut in reliquis quoque artibus, Graeca elegantia con-
iuncta cum Romana opulentia opificium excoluisse. Ex municipiis urbi 
vicinis Ostia non tam pulchritudine quam singulari quadam Índole in titu-
lis saeculi potissimum alterius et tertii conspicua est; de reliquis Italiae 
xnediae, Latii Etruriae Umbriae, titulis nondum satis iudicare licet; Bo-
nonia potissimum et Veleia, cuius effossiones monumenta óptima pro-
tulerunt Pompeianis et Herculanensibus similia, monumentorum epigra-
phicorum pulchritudine Ínter reliquas urbes excellunt. Ex Italia superiore 
oppida splendida permulta, ut Verona Brixia Mediolanium Mantua, titulos 
habent optime sculptos. Tergeste et Aquileia prope accedunt; reliquaDal-
matiae Histriae vicinarumque regionum monumenta minus bona sunt. Pan-
noniarum et Daciae tituli saeculi secundi et tertii potissimum perquam 
aequabiliter sculpti sunt, sed minime eleganter; ut docent musei Pestinen-
sis tituli, item Alburni et Sarmizegetusae. Tabulae quídem magnae sarco-
phagorum non rarae sunt, símiliter atque in Dalmatia, sed pulchritudine 
carent; litterae sunt breves, crassae, puncta magna, nexus frequentes. 
Etiam in Norico paucis oppídís, velutí Celeia, exceptis, tituli eleganter 
scriptí rari sunt; praestant vero Pannonícis et Dacicís, quod ex Italiae 
maiore vicinia explicandum est. In Gallia Narbonensi tituli non paucí 
extant tam eleganter sculpti quam Italici atque adeo elegantiores propter 
Graecae artis puto viciniam; de reliquis Galliis quanquam nondum plene 
iudicare licet, tamen cum multo eas minus cultas fuisse constet, etiam 
tituli pulchri ibi raro reperientur. In Germania superiore et potissi-
mum Mogontiaci tituli extant aetatis Augustae et subsequentis optimi; 
in inferiore apud Batavos aetatis Flaviae aliquot non mali; in univer-
sum autem praevalent in Germaniis saeculi secundi tertiique tituli non 
bene sculpti, sed satis varii; ut iam exempla infra proposita docent 
paullo quam reliquarum provinciarum frequentiora; scripturae pictae gra-
cilis specimina adhuc paene prorsus desunt. In Britannia cum saeculi primi 
monumenta omnino rarissima sint, artis quoque quadratariae vix ulla 
extant specimina pulchra; in regionibus insulae septentrionalibus etiam 
saeculi secundi tituli opificio satis rudi sculpti sunt. Tituli Hispaniae 
et Africae aliquot habent similitudines. In utraque provincia iuxta sae-
culi primi monumenta rara et maximam partem inculta saeculi secundi 
in Hispania potissimum, tertii in Africa magnus extat numerus; scrip-
turae aliquot genera, veluti pictae gracilis et ornatae, in his provinciis 
paene solis observata sunt. Inter Hispanos eminent numero et arte 
Tarraconenses, inter Africanos Cirtenses; in nulla alia provincia tot 
epistylia magna inscripta servata sunt. Conspicua denique Africa est 
propter monumenta numerosa saeculorum quarti ad sextum, quae et 
ipsa non raro quamvis non pulchre, at accurate tamen sculpta sunt. 
Quae hic breviter adnotavimus, exempla infra proposita una cum eis 
titulis, quos suis quosque locis indicavimus, probabunt; multa prae-
terea eis addent, quaedam sine dubio corrigent, non multa, ut spera-
mus, refutabunt qui studia haec aliquando resument apparatu pleniore 
etiam quam qui nobis suppetebat usuri. 
CORRIGENDA LXXXIV ET ADDENDA 
INTER IMPRIMENDVM HAEC OBSERVATA SVNT S1VE CORRIGENDA SIVE ADDENDA 
N . 32 est iam CIL X I I 3138 
35 „ „ CIL X I I 2882 
100 „ „ CIL X I V 2109 
186 „ v CIL X I I 3148 
329 „ , „ CIL XI1430 
528 „ „ CIL XI1863 
560 „ „ CIL X I 1929 1930 
1076 „ „ CIL X I V 2112 
Ad n. 103 pro Henzen 5873 scribe 5389 











cinter a. 4 et 14' 
„ ca. 119—138' 
„ ra. 128' 
quae de aetate C. Vallii Maximiani adnotavi eis adiuvan-
tur quae nuper de ea O. Hirschfe ld exposuit Wiener Stu-
dien V I a. 1884 p. 123 adn. 4 
556 adde ca. 213' 
660 ET imago, íí textus; quod videtur praeferendum 
682 adde ca. 238' 
727 „ r0,300' 
Ad n. 757 adde 'a. 337—361' 
'c. a. 355' 
ca. 361—363' 
cc. 375 — 383' 
ca. 306 — 337' 
cc. a. 337' 
880 in textu pro frequens scribe freques 
9271 







, 1102 „ pro Bramb. 691 scribe 692 
1143 adde ca. 366 — 384' 
1187 in praescriptione pro ribi' scribe 'Hispali in museo' 
Ad p. X I X . Tituli integri exbibiti sunt non plus minus centum octo-
ginta, sed amplius ducenti. 
Ad p. X X V I I I . Inter titulos vetustos in tectorio pictos memorandi 
erant Caleni dúo, anni u. 668 alter (CIL I 1505 R i t s c h l opuse. 
IV p. 510 cum tab. = CIL X 4669 4670), quorum indicado casu 
excidit. 
Ad p. 60 (post n. 185). Infra in columna altera v. 8 vocabula quae sunt 
'aetatis fortasse Neronianae' loco non suo stant; collocanda sunt 
quattuor inde versibus inferius post titulum Burdigalensem (n. 194), 
ad quem pertinent. 
PARS PRIMA 
SCRLPTVRA MONVMENTORVM 
E X . SCR. EPIGR. 

SECTIO PRIMA 
A CAESARIS DICTATORIS MOETE AD MORTEM IMP. NERONIS 
(ab a. u. 710 ad a. 68 p. 0.) 
CAPVT PRIMVM 
MONTMENTA AETATIS CAESARIANAE 
Initium operis faciendum erat a scriptura monumentorum eorum, 
quae quasi in confinio posita sunt aetatis antiquioris et recentio-
ris. lam inde a Sullana fere aetate vel potius a saeculo urbis 
séptimo extremo rudis illa maiestas et simplicitas ornatu paene 
omni carens, quam in vetusta rei publicae liberae scriptura epi-
graphica distinguimus, cederé paullatim incipit elegantioribus l i t-
terarum formis ex Graecis potissimum exemplis derivatis, inprimis 
in monumentis publicis urbanis. Ita cum Sullae dictatoris ipsius 
tituli (GIL I 584 = VI1297 et I 585 PLME tab. L X I X ^ J B , Ítem 
qui nuper accessit Suessanus GIL X 4751), qui casu supersunt 
ex numero longe maiore sine dubio similium et fortasse ele-
gantiorum, vix differant a paullo antiquioribus, iam quae statim 
sequuntur temporum ordine monumenta a civitatibus Graecis 
Romae posita (GIL I 588 = V I 373; PLME tab. L X X I I ^ ) , 
item ab Italicis in Graecia Romanis magistratibus dicata, veluti 
Q. Metelli Gretici eos. a. 685 ut videtur (GIL I 595 = I I I 531 
PLME tab. L X X ^ l ) , antiquissima existimanda sunt exempla eius 
scripturae, quam Augusti demum aetate perfectam et absolutam 
cernimus. Scilicet altiores fiunt litterae antea magis humiles et 
quadratae; minus latae sunt et minus profunde incisae lapidibus; 
singulari deinde elegantia ápices earum expressi sunt additis an-
gulis paullulum rotundatis et acum.inatis. Videmus formas illas 
paene excultas in pontis Fabricii titulis a. 692 (GIL I 600 = V I 
1305 PLME tab. L X X X V I I ) et in terminis ripae Tiberis a. 700 
(GIL I 609 == V I 1234B PLME tab. L X X X I X ^ l ) , item in mo-
numentis L . Afranii eos. a. 694 Pícente (GIL I 601 = I X 5275 
PLME tab. L X X X V I B ) , in Gn. Pompei Auximate a. 702 (GIL 
1 615 = 1X 5837 PLME tab. L X X X V C ) , in Gaesaris dictato-
ris Bovianensi a. 706 aut 708 (GIL I 620 — I X 2563 PLME 
tab. L X X X V C ) aliisque non nullis, quae in operis Ritscheliani 
tabulis ultimis conspiciuntur. Graecam artem eius quae próximo 
praecessit aetatis quamque inde fere a successorum Alexandri tem-
poribus invaluisse constat etiam in litteris elegantiorem in modum 
formandis Romanos secutes esse, ut secuti sunt in reliquis artificiis 
opificiisque ómnibus, praeter titulum propyli Eleusinii ab Appio 
Caeco Giceronis in proconsulatu Giliciae successore extructi (GIL 
I 618 = I I I 547), quem hic repetendum curavi, tituli potissimum 
Graeci aliquot docuerunt eiusdem fere aetatis, insculpti i l l i elegantia 
R O P Y L 
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paene eadem, veluti Samothracii templi a Ptolemaeo conditi ante 
a. 281 a. G. (editi ab Alexandro Gonze in archaeologische Unter-
suchungen auf Samothrake cet. Vindobonae a. 1875 et a. 1880 fol. 
Vol. I p. 17 vol. I I p. 111 tab. X X X V I et X L V ) et Pergameni 
nunc Berolinenses ab eodem nuper descripti et fideliter repraesen-
tati (in actis academiae Berolinensis menstruis a. 1881 p. 869 ss. 
tab. I — I I I ) . Apicum forma acuminata et interdum paullulum ro-
tundata vel in cornua quasi dúo dissecta, qualem titulus Eleu-
sinius habet, iam in monumentis illis conspicitur. Eius autem 
atque paullo etiam recentioris aetatis si plures tituli Graeci inno-
tuerint aecurate depicti, maiorem etiam eorum cum Romanis illius 
aetatis similitudinem fortasse depreliendemus. 
Itaque primo loco posui titulum anuo fere post Gaesaris dic-
tatoris mortem publice collocatum (n. 1), qui multo elegantiores 
exhibet litterarum formas quam quales in tabula Ritscheliana de-
lineatae sunt. Num veré urbanus sit dubitatur, postquam appa-
ruit gemellus prope Gastrum Novum Piceni repertus (GIL I X 
5136), quem non vidi. Sed quoniam Aesernini Genio deivi l u l i 
parentis patrias positi pars tantum superest exigua (GIL I X 2628), 
exemplum illud loco suo moveré nolui. Ut Ritschelius in monu-
mentis ad priscam Latinitatem spectantibus quaedam exhibuit mo-
numenta post Gaesaris obitum demum insculpta (cf. praefationis 
eius p. V I et enarrationis p. 74), ita mihi queque, ut qualis inde 
a Gaesaris morte extitisset scriptura demonstrarem, quaedam in 
I * 
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hac operis parte repetenda erant ab illo iam prolata; nam nisi 
Htterarnm formae ipsae in conspectu positae sunt, comparatio 
apte instituí nequit. Videtur autem tituli illius scriptura aliqua 
ratione diíFerre tam ab antiquiorum aetatis Caesarianae, quos opus 
Ritschelianum complectitur (praesertim tab. L X X X V L X X X V I 
L X X X I X ) , quam ab Augustae aetatis subsequentibus. Primus 
omnium apicem habet u vocali productae impositum, sed adhuc 
in sicilici modum rotundatum (v. Ritschelii opuse. I V p. 373). 
Urnulae marmoreae aetatis supparis neo mihi visae titulus C. l u l i 
Caesaris l(ibertae) Áppaes (PLME tab. LXXXIVJS et p. 73 Orell. 
580) litteras videtur habere formae aliquanto iam recentioris. Ne 
vero desint exempla scripturae paullo vetustioris eis, qui quid po-
tissimum intersit inter scripturam monumentorum aetatis Caesa-
rianae quanquam annorum non certorum et aetatis Augustae anti-
quiorum nosse velint, utque appareat, quam diu formae vetustio-
res etiam posteriore aetate in usu manserint, composui hoc capite 
quasi isagógico specimina selecta, e quibus perspicitur, quem ad 
modum ex rudioribus aetatis liberae rei publicae litterarum for-
mis sensim elegantiores evaserint. 
Subiunxi igitur monumento Caesaris ipsius primum sex ur-
bana item aetatis minus certae (n. 2—7), quae quanquam for-
tasse partim paullo illo antiquiora, partim recentiora sunt, ta-
men formas exhibent a plebe potissimum diu servatas. Noñ-
nulla eorum (velut n. 7) ad vulgaris scripturae neglegentiam ver-
gunt. Multa addere potui ex numero sepulcralium urbanorum 
eorum, quae in cippis ex lapide Tiburtino factis incidí solebant; 
indico breviter haec ex parte nondum edita L . Horatii L . f ( i l i i ) 
Vot(uria) hoUtoris (C1L V I 9458 PLME tab. XC^)5 Furiae D 
(rnulieris) l(ihertae) et aliorum Furiorum, Luciliae Peloridis musei 
Lateranensis ambo, Mahetis et Antiochi Caesaris servorum musei 
Vaticaní (^Gallería lapidaria ad fenestram n. X I I I , cf. infra n. 63), 
Mindiae C. l(ibertae) Homiliae musei Vaticani (V lb), C. Numonii 
C. ¡(iherti) Phoenicis musei Kircheriani, Q. Poppaedii Salvii et Ma-
ridiae O (¿mulieris) Kibertae) Primae musei Capitolini, P. Curtii 
P. ¡(iberti) Ni[conis] Curtiae P. f(iliae) et Tarentinae alicuius 
musei Britannici. 
Sequuntur I t á l i c a haec ex Latió et Italia inferiore Nomenta-
num (n. 8), Anagninum (n. 9), Acerranura (n. 10), Pompeianum 
(n. 11), quod selegi propter gracilitatem et altitudinem littera-
rum; Salernitanus enim sive Smyrnaeus divo lidio inscriptus (CIL 
X 512) periit; tituli autem Nolani positi M. Salvio Q. /(ilio) Ve-
nusto decurioni benijíc{ió) dei Caesaris (CIL X 1271), Hercula-
nensium duorum divo lulio ab Herculanensibus et ab Augustali-
bus dedicatorum (CIL X MIO 1411), Campani (CIL X 3886), 
Formiani (CIL X 6104) ectypa ad manus non erant. Multa prae-
terea extant in Italia potissimum inferiore aut huius aetatis monu-
menta aut proxime insequentis; de quibus dicetur in paragrapho 
altera. Attuli ex Umbria et Etruria Faliscum (n. 12), cui addere 
poteram in museo Vaticano servatum C. Agernii C. f ( i l i i ) Ho-
r(atia) Flacci l i l i vir(i) i{uré) d(icundo) I I I I vir(i) quinq(uen-
nalis) Faleriis (ineditus adhuc remansit), item fragmentum musei 
Lateranensis P. Oppii alicuius / / / / vir(%). Conferatur item Castro-
novanum L . Atei M. /(ilO) Capitonis duomvir(i) quinq(uennalis') 
(CIL 11341 PLME tab. XCIVG) . Pisanum deinde adieci unum 
(n. 13), quocum comparandum est alterum monumentum sepulcrale 
in campo sancto Pisano servatum et inscriptum ita (litteris altis 
0,045) iV. Octavio C. . . \ Luperco \ N . Octavius Epituncan(us) | 
pater vivos. 
In oppidis Galliae olim cispadanae ad viam Aemiliam si-
tis, veluti Bononiae Mutinae Regii Lepidi Parmae, tituli sepul-
crales potissimum non pauci extant saeculi primi omnes, sed for-
tasse aetate Caesaris Augustique recentiores plerique, qui tamen 
vetustas litterarum formas fideliter servaverunt et ipsi. Cum non 
conveniret cum huius operis rationibus eorum queque specimina 
hic proferre, satis habui ex Gallia transpadana eiusdem fere litte-
raturae exempla apponere Mantuanum (n. 14; eiusdem generis 
paullo etiam antiquiora sunt CIL V 4068 4079 4080), Veronense 
(n. 15), Brixiana (n. 16 et l7) , quorum hoc et ipsum litteris altis 
et gracilibus scriptum est (fere ut n. 12; cf. etiam titulus apud 
Trumpilinos repertus CIL V 4910), illud similibus Veronensi 
(n. 15); denique Comense (n. 18). His adiunxi bilingüe Voltini 
ad lacum Benacum repertum (n. 19), comparandum illud cum re-
liquis eius regionis monumentis peregrinis sive Etruscis sive Cel-
ticis, veluti cum Céltico Novariensi (CIL V p . 719; cf. n. 4858); 
deinde semibárbara Novariae (n. 20), ad lacum Larium (n. 21), ad 
Alpium Poeninarum radices prope Eporediain reperta (n. 22). Hoc 
singulare est propter rationem, qua titulus lapidi inscriptus est, de 
qua dixi in praefatione ad inscriptiones Britannicas christianas 
(p. I I ) ; similiter inscripti sunt titulis deorsum sursum collocatis 
eiusdem regionis lapides sepulcrales varii (CIL V 6650 6906 6907 
6908 7720; cf. etiam barbari 6925—6930 7656). 
His subiunxi His t r i ca quaedam monumenta. Primum Aqui-
leiensia tria (n. 23 24 25), exempla scripturae vetustae ñeque 
vero inelegantis luculenta omnia, quae in provinciae recessu 
formas vetustas in usu mansisse testantur, postquam in reli-
qua Italia illa iam cesserunt recentioribus. Sequuntur Terge-
stinum (n. 26) et Pélense omnium eius oppidi monumentorum 
facile vetustissimum (n. 27), sed tamen non sine quadam arte 
insculptum. Ex Dalmatia perpaucos eius et aetatis et littera-
turae titules novi, quorum tamen nullum hic licuit proponere; 
sunt eius generis ladestini aliquot (CIL I I I 2911 2920 nunc Ve-
ronensis 2929) et fortasse Issaeus bilinguis Latinus et Graecus 
(CIL I I I 3076), Ex Pannonia superiore huc videntur pertinere 
tituli quidam vetusti sepulcrales Nauporti et in vicinia reperti 
(CIL I H 3788—3794 3804-3809), item Emonenses pauci (CIL 
I I I 3848 3860 3861 3877). Ex Norico multo etiam pauciores 
huc referendos esse consentaneum est; praeter Teurnensem (CIL 
I I I 4753) mihi non visum unum nanctus sum Virunensem quem 
hic proponerem (n. 28), rara in illis regionibus elegantia con-
spicuum; accedunt aliquot Solvenses et viciniae (CIL I I I 5420 
5450 5523). 
Ad Galliae transalpinae monumenta transitum quasi faciunt 
cisalpina haec ex Alpibus Cottiis Segusionense (n. 29) litteris 
gracilibus et altis scriptum, fere ut Pompeianum (n. 12) et Bri-
xianum (n, 17), in Alpibus maritimis reperta dúo paene barbara 
(n. 30 31). 
Proximum locum tribui Gall icis et Hispanicis, Inter pro-
vinciarum illarum monumenta vetustissima numeranda sunt Ne-
mausense (n. 32), Glanense (n. 33), Avennionensia dúo (n, 34 
35), quorum hoc • 6 litteram servat (antiquiore etiam CIL X I I 
1038 aegre carui), Tolosanum (n, 36) Graecam elegantiam ali-
quatenus imitatum, semibárbara deinde Montelimarense (n, 37) 
et Augustodunense Celticum (n, 38). Sane mínima certum est, 
monumenta illa omnia eaque quae sequuntur aetatis esse Caesa-
rianae; sed certo sculpta sunt a quadratariis Romani morís non-
dum guarís. Teste Hí r schfe ld io etiam Massilíae tituloruin Latí-
norum litterae formas graecissantes prae se ferunt magnaque ex 
parte haud dubie a quadratariis Graecis incisae sunt (CIL X I I 
p. 56). H i s p á n i c a haec selegi: Castulonensia dúo in eodem 
lapide utrímque scripta Latine et Iberice (n. 39 a ¿ 40), quorum 
quod in postica lapídis parte legitur aperte recentius est altero; I l i -
pense (n. 41), quod exhibeo ad lapidem in museo Híspalensi ser-
MONVMENTA (1—4) AETAS CAESARIS 
vatum denuo purgatum; Carthaginiense (n. 42), cuius satis multa 
extant aequalia (veluti operum publicorum tituli CIL I I 3425 3426 
sepulcrales 3449 3450 3462 3488 3493 3495 3504 3505 3555). 
Addere poteram alia, veluti sepulcralia in Baleari maiore reperta 
(n. 3676 3677 3680), sed ectypis eorum careo; itaque consisten-
dum fuit in speciminibus tribus titulorum Baenensium (n. 43a — c) 
eleganter pictorum primum, deinde incisorum, qui probabiliter 
aut huic aetati tribuuntur aut proxime insequenti. 
Agmen claudit titulus aetatis Caesarlanae unicus in Afr ica 
repertus (n. 44), Africanorum omnium qui quidem servati sunt 
antiquissimus, satis ille eleganter sculptus. Eum omittere nolui, 
quanquam Caesaris morte uno auno vetustior est. 
Scripturae gemís in his titulis distinguere mihi videor dúplex 
in universum, cuius tamen praeterea diversitas in singulis multi-
plex est. Lineas ad regulam directas, ángulos acutos, omnino rigo-
rem quendam vetustum monstrant urbani tres priores (n. 1 — 3), 
quem noli putare ex exemplorum illorum paucitate rarum fuisse, 
Nomentanus (n. 8), Pompeianus (n. 11), Faliscus (n. 12), Veronen-
sis (n. 15), Brixiani dúo quanquam inter se satis diversi (n. 16 17), 
Comensis (n. 18) quamvis fortasse aetatis paullo recentioris, Aqui-
leiensis et Polensis (n. 23 26), qui omnium huius generis viden-
tur antiquissimi esse (cum n. 24), Tergestinus (n. 25), Virunensis 
(n. 27), quanquam et ipse fortasse reliquis minus vetustus, Segu-
sionensis (n. 28). Praeterea eius generis sunt ex provincialibus 
Nemausensis (n. 31), Glanensis (n. 32), Avennionensis (n. 34), 
Augustodunensis (n. 37), Baeticus (n. 39), Carthaginiensis Hi-
spanus (n. 40). Formas paullo ab hisce ómnibus diversas, scili-
cet quadratas magis et libera omnino re publica dignas Aqui-
leiensis senatoris Romani (n. 24) habet. 
Contra formas paullo rotundiores, quales ex picti exempli flexi-
bus derivandas puto quaeque aliquanto propius accedunt ad scrip-
turam actorum, cum praesertim minore modulo exarati sint ple-
rique, tituli habent sepulcrales urbani eius aetatis plurimi (veluti 
n. 4—7), Italici (n. 13 14), Baetici (n. 41a —c). Deinde vero 
etiam honorarii Anagninus (n. 9), Acerranus (n. 10), Avennio-
nensis (n. 33) huius potius generis sunt. Locum plañe singula-
rem sibi poscit Tolosanus (n. 35), in quo Graeca, ut dixi, ele-
gantia videtur coniuncta esse cum fastu semibárbaro. 
Barbariem denique magis minusve adhuc conspicuam exhibent 
Galliae cisalpinae tituli Voltiniensis bilinguis (n. 19) quique in 
planitie fere Padi et inter montis Poenini Alpiumque maritima-
rum radices reperti sunt (n. 20 21 22 29 30), transalpinus Galli-
cus (n. 36), Hispani (n. 38aZ»). 
Exempla huius capitis qui perlustraverit, monumenta illa trans-
itum faceré observabit, ut supra dixi, ex vetustioris litteraturae 
simplicitate ad ornatiorem et elegantiorem aevi Augusti. Sed 
nulla certa artis lapidariae adhuc extitit aequabilitas, cum deesset 
monumentorum tectonicorum ea multitudo eaque perfectio, quas 
Augusti demum aetas protulit; ut facile demonstrabit cum exem-
plis capitis proximi comparatio. 
MONVMENTA VRBANA 
1 Romae (sed originis fortasse externae), basis marmórea; in museo Vati-
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3 Romae, tabula magna ex lapide Tiburtino; in museo Vaticano (^j)" 
divo lúlio | iussu populi Romani \ statutum est lege \ Bufrena 
CIL V I 872 (CIL I 626 PLME tab. L X X X V D ) integra. Cf. CIL IX 
5136. 
2 Romae, ara rotunda; in museo Capitolino (c. ^) . . 
0,032 IEROCVR 
A/V'RVSTIVSVWFVW 
Merqurio \ M(amus) Bustius M(ann) /(ilius) M(anii) n{epos) 
duum vir(um) dat 
CIL VI 518 (PLME tab. X C I F ) integra. 
0,084 
M(anius) Lucre[tius . . . . ] | M(anius) Lucre[tius . . . ] | ex te-
s[tamento . . .] j arbitr[atu . . . .] 
In CIL V I nondum edita; v. 1. 
4 Romae, tabula ex lapide Tiburtino; in museo Vaticano (^). 
# A Q / I L I M M l L A i r ó 
« / í lLíAPffDtNíCE 
0,045 
BÍCÍUMU) P. Aquillius P(ubliorum duorum) l(ihertus) Gelo \ 3 ( « -
TÜJM) P. A q u i l l i u s P(ubl iorum duorum) l ( iber tus) H i l a -
rles | v( iva) A q u i l l i a P ( u b l i i ) et O (mulier is) l ( iber ta) 
Nice sequuntur nomina Aquilliorum trium et in fine in fr(onte) 
ped(es) X V I , in agr(o) p(edes) X I I 
CIL V I 12261 vv. 2. 3. 
AETAS CAESARIS 6 MONVMENTA (5 — 9) 
S Romae, tabula ex lapide calcáreo; in museo Vaticano (^). 
'Q^Vhíikíkñ 
v ( i v i ) D{ecimi) Lahe r i D(ecimorum duorum) et O (mul ier is) l ( i b e r t i ) Symmachi, \ S(avova-a) Laberia D. et O 
(mulieris) l{ihertá) Musa, \ v(ivus) D. Laheri(us) D. l(ibertus) Euticus 
In CIL V I nondum edita; v. 1. 
6 Romae, tabula ex lapide Tiburtino; in museo Vaticano (^), 
iTERENTIVBítSAB/IVS 
í E R.E NT1/D t L AVDIC A 
v(ivus) L . Terentius O (mulieris) l ( iber tus) Salvius, | 
v{ iva ) Terentia O (mul ie r i s ) l(iberto-) Laudica , \ v(ivus) 
L . Terentius O (mulieris) l(ibertus) Nicephor, j Murcia M. l i -
berta) Surisca \ et libertis libertabusque \ suis posterisque \ eorum 
monumentum fecerunt 
In CIL V I nondum edita; vv. 1. 2. 
7 Romae, tabula ex lapide Tiburtino; in museo Vaticano (^). 
0,052 
m m m 
. C. Annius \ Cimbri l(ibertus) \ Helenus \ 0 (SCCUOVTCC) Annia \ 
Heleni l(iberta) Nice \ in fr(onte) ped(es) X I I , \ in agr(ó) ^(edes) X I I 
CIL V I 11725 vv. 1 — 3. 
Xibertus T. Anni Cimbri eius, cuius Cicero meminit Philipp. X I 6,14'. 
Praenomen hominis utrum C. an T. fuerit (ut Giovenazzi legit), non 
definió; mihi eique, qui ectypum meum delineavit, pars inferior c po-
tius quam T litterae visa est remansisse. Sed res incerta est. 
I I 
MONVMENTA ITALICA 
8 Nomenti, tabula marmórea; Romae in museo Lateranensi (-§-). 
r A 
D 
' f A ; 
o,o(;2 
T. Titius T. /(ilius) Ser. Tappo X X V I vir, \ T. Ti t ius T. /(ilius) Ser. Poppalenus pater, \ Gessia M \ f ( i l i a ) ma-
ter, T i t i a T. f ( i l i a ) Bufa s ó r o r , \ parcitis heredi et res insentihus dedite morti; \ siquid mortui habent hoc meum erit, 
celera liq(ui) \ arbitratu Q. Umbrici Q. f ( i l i i ) Cla(udia) Flacci; \ [/Í(OC)] m(onunientum) h(eredem) n(on) s(equitur) 
Henzen 6457 vv. 2. 3. 
9 Anagniae, basis ex lapide calcáreo; servata ibi (^). 
P A N 
0,040 
L . Pan t i l io L . f ( i l i o ) , p r (ae tor i ) , q(uaestori), \ p o n t ( i f i c i ) | L . Pantilius L . /(ilius) pater, \ pr(aetor) bis, q(uaestor) 
bis, Sal(ius), pon[t(ifex)'], \ Cemelliae P. /(iliae) 
CIL X 5925 vv. 1. 2. 
MONVMENTA (10—14) AETAS OAESARIS 
10 Acerris, basis magna marmórea; extat Neapoli in museo (^). 
i 
Q n y 0,075 
i 
0,070 
11 Pompeiis, cippus sepulcralis; extat Neapoli in museo (^-). 
C. Fuficio C. f{ilio) | Fal(erna) Fangoni, \ h(omini) p(robo)? 
aed(ili) 1 ex testamento 
CIL X 3758 integra. 
L . Calt i l ius L . l\ ibertus) C o l l ( i n a ) | PampMlus 
. . . . mo 
CIL X 1046 vv. 1. 2. 







C. Aconius L . /(ilius) \ Porrus \ q(uaestor), X (decem) vir(um) s(enatus) consulto) pro \ I I I I (quattuor) vir(o) 
Henzen 7129 integra. 
13 Pisis, cippus sepulcralis; extat ibi in coemeterio (-^). 
1:10 m i N M O R T A L I / 0,044 
T. Cestius T. l(ibertus) Phi l ippus , \ Cestia T. l(iberta) Nica, \ L . Cestius T. l(ibertus) Agathocles \ emit locum in-
mortalem, \ in front{e) ped(es) X I I I I , in agrio) ped(es) X X I , | et aedificavit sibei et sueis et tu coheres 
CIL X I 1462 w . 1 et 4. 




CIL V 4052 integra. 
M. Aemilius Cn. /(ilius) Pob{liUa) 
AETAS CAESARIS 8 MONVMENTA (15—19) 
I I I 
MONVMENTA GALLIAE CISALPINAE 
15 Veronae, basis magna rotunda ex lapide calcáreo: ibi in museo ( Y O ) -
L , 
M A N r 
L 
f \ i L 
0,075 
M . M a n i l i o M. f ( i l i o ) \ P o b ( l i l i a ) Pansae, \ P. M a n i l i u s M. f{ iUus ) Poh. Straho \ et M. Manilius M. /(ilius) 
Poh. | Silo Ahidianm \ fecerunt 
GIL V 3662 vv. 1—3. 
16 Bagnoli prope Brixiam, basis marmórea litteris saeculi Augusti; 
ibi in museo CiV). 
' ¡ r r 
0,084 
C. Lanius | C. f ( i l i u s ) Ani(ensi) de leg(ione) X Vener(ia). 
L . Lanius C. liihertus) \ Eros filius \ de suo j 
GIL V 4191 vv. 1—3. 
17 Brixiae, cippus magnus ex lapide calcáreo cum protome vir i ; ibi 
in museo (^). 
i! \ / 0,072 
Rufus 1 Brigovicis f { i l i u s ) \ Sex. Veir(ius) lunius 
GIL V 4710 vv. 1. 2. 
18 Gomi, basis magna ex lapide calcáreo; servatur Mediolanii in 
Brera (^). 
v i V b ' L I 4 o>010 
o 
DlhhXJ 
Vius f(ecit). | C. Vir ius C. f ( i l i u s ) Ouf(entina) \ P i r r o l i l i 
v i r sibi 1 v(ivus) et Átiliae M. f(iliae) \ Secúndete uxori 
GIL V 5307 vv. 2. 3. 
Litterarum formae vetustae sunt; tamen titulas potest positus esse 
saeculo demum primo fere medio. 
19 Voltini, lapis magnus calcareus; in museo Brixiano (-¡L). 




ÍAM A D I S 
'0\NmCAl\ 
Tetumus | Sexti \ Dugiava \ Sanadis \ sequuntur Geltica 
GIL V 4883 integra. 
MONVMENTA (20—24) 9 AETAS CAESARIS 
30 Novariae, basis lapídea rudis; extat ibi ad S. Gaudentii ( | ) . 
0,100- 0,050 
Sola | Bituno(nis?) \ f{il ia) pia, vale 
CIL V 6553 integra. 
21 Oleggio prope Aronam, basis ex lapide calcáreo; nunc Mediolanii 
in museo Brerae (-J). 
0,095 
Banana \ Doconis \ f(ilia) p(osuii) su(is)? 
CIL V 6621 integra. 
Inter s et v punctum non est. 
22 Inter Candiam et Calusum, cippus magnus litteris rudibus; extat Eporediae in episcopatu (-J). 
ir 
u 
CIL V 6903 integra. 
Velagenus | Ati l i f{ilius) 
IV 
MONVMENTA HISTETAE ET NORICI 
23 Aquileiae, basis magna ex lapide calcáreo; servatur ibi apud Rit~ 
terum (-|). ' 






M. Annaus \ Q. f(ilius) I I I I vir i(ure) d(icundó) \ quinq(uennalis) 
porta(m) | refic(iendani) locavit \ ex s{enatus) c(onsulto) eidemq{ue) \ 
probavit 
CIL V 8288 integra. 
E X . SCR. EPIGR. 




C. Lucilius C. f(ilius), | irium virum \ cap(itaUum) 
CIL V 872 integra. 
AETAS CAESARIS 10 MONVMENTA (25 — 29) 




i f . J.^ MS M. /(ilius) Colonus, I I I I v i r ; \ L . Servil ius L . f ( i l i u s ) f ra te r \ f i e r i iussit 
GIL V 966 vv. 3. 4. 
26 Tergeste, basis ex lapide calcáreo; ibi in museo (jV)-
2W 
P 4 x D 
h . Apisiu$ T. f ( i l i u s ) P u p ( i n i a ) I I v i r , Apisia . . . 
GIL V 549 versus unici pars maior. 
27 Glovizza prope Rovigno circa Polam Histriae; extat Rovigni in 
curia (^•). 
M I A 
ITÍCA 
F O L A T E S 
Seixomniai \ Leuciticai \ Polates 
GIL V 8184 integra. 
0,050 
0,045 
28 Prope Virunum Norici basis; Klagenfurti in museo (-|-). 
e n e 
P. Fundanius \ P. l(ihertus) \ Hospes 
GIL I I I 4915 a integra. 
0,068 
V 
MONVMENTA ALPIVM MAPJTIMARVM 
29 Segusione (ut videtur) reperta, basis ex lapide calcáreo; in museo Taurinensi 
0,082 
[-. Iú]lius Coi t i l ( iber tus) Urbanus | I I I I I I vir, \ [-. Iul]ius Urbani l(ibertus) Aptus 
GIL V 7262 v. 1 pars dextra. 
MONVMENTA (30 — 33) 11 AETAS CAESARIS 
30 Borgo S. Dalmazzo in Alpibus maritimis, cippus ex lapide cal-
cáreo ornatus anaglyphis; in museo Taurinensi (^). 
0,060 
0,054 
Vibius Veamo\nius lemmi f i l ( i u s ) \ Gallus; Mocea \ Ennania 
uxor | fili posuerunt | mérito 
GIL V 7856 vv. 1. 2. 
Infra grypus ad urceum et boves dúo sculpti sunt. 
31 Garaglii in Alpibus maritimis, cippus ex lapide calcáreo ornatus 
anaglyphis; in museo Taurinensi ( I ) . 
0,052 
M l V í i l Ü V 
JRinnio Novic\io muí i o n i , \ v(ivo) Binnio Vilagosti \ patri, 
v{ivus) Binniu\s Kar ius f i l i u s \ patri et fratri fecit 
GIL V 7837 vv. 1. 2. 6. 
Infra carrus a mulis duobus tractus et mulio sculpti sunt. 
VI 
MONVMENTA GALLIAE TRANSALPINAS 
32 Nemausi, basis marmórea; ibi in museo (^). 




C. Annius C, /(ilius) CorQnelia) | interrex vovit \ posuit 
Ménard histoire de Nimes V i l p. 238 n. 36; Herzog Gallia Narbonensis p. 40 n. 179. 
33 Glani in Gallia Narbonensi (Saint-Bemy) in epistylio monumenti luliorum. Ex exemplo lithographo Ritschelii ad photographum confecto 
(litterae altae sunt ^•). 
• 
0,400 
Sex(tus) L(ucius) M(arcus) luliei C. /(iliei) parentibus sueis 
GIL X I I 1012 integra. 
Primum hoc est exemplum huius voluminis ex imagine photographa repetitum; vide quae de fide exemplorum eius generis minus certa dixi 
in praefatione. Post M punctum nullum cernitur. 
2* 
AETAS CAESARIS 12 MONVMENTA (34—36) 





I D p c. 0,064 
T. Carisius T. f(ilius) \ pr(aetor) Volcar(um) dat 
CIL X I I 1028 integra. Fortasse triumvir monetalis a. 708. 
Puncti inter Volc et ar, quod fuerunt qui fuisse sumerent, nullum vestigium. 
35 Prope Alais (département du Gard), basis ex lapide calcáreo; Avennione in museo (^•). 
w l i m 
0,052 
T. Te96?cnm[s] | Secundus .s[?6i] | et luliae ux(ori) 
B. Stark archdologischer Anzeiger 1853 p. 370. 
36 Tolosae, basis magna marmórea; ibi in museo (^). 
0,085 
0(<WOVT«) Hanarro \ Dannorigis f(ilió) \ m(agistró) quater et \ quaestori | v{ivaé) Aldeni Donni /(iliae) uxor(t) 
Herzog Gallia Narbonensis p. 58 n. 281. 
V. 5 post v punctum in lapide esse Hirschfeldius testis est; in ectypo non apparuit. 
MONVMENTA (37—41) 13 AETAS CAESARIS 
37 Montélimar, basis parva ex lapide calcáreo; ibi apud Ludovicum 
Vallentin ( | ) . 
Sparti Cassi\li f(i ln) Ritucai uxo\r 
CIL X I I 1714 integra. 
0,045 
38 Augustoduni, basis ex lapide calcáreo; ibi in museo 
T U -
CA EVRV 
M U l í ? M M A C \ 
0,055 
0,040 
Líenos Con\textos ieuru \ anvalonnacu \ canecosedlon 
lac. Becker in Kuhrís Beitrdgen zur vergl. Sprachforschung 3 p. 164. 
Adscripsi huic aetati dubitanter; nam videtur esse posse etiam aeta-
tis Augustae exeuntis vel adeo recentioris. 
VII 
MONVMENTA HISPANIAE 
39. 40 Castulone, in tabula lapídea utrimque inscripta; servatur Granatae in museo universitatis (^). 
39 fOLVI=GARO 






M. Folvi(os) Garos \ a. uninaunin . ve \ hag. maro. la. I . \ uni-
ninit I sierouciut 
P. Cornelius P. l(ihertus) \ Diphilus j castlosaic 
CIL I I 3302 (39) et 3294 (40) integrae. In n. 39 litterae admodum profunde incisae sunt. 
41 Ilipae in Hi spania Baetica, tabula ex lapide arenario; in museo Hispalensi (J). 
VRCHAIt 3^<r? c=-3 C^Trl 0,042 
Urchai l A t i t t a f ( i l i u s ) \ Chilasurgun(tanus?) \ portas fornic(es) \ aedificand{as) \ curavit de s(ua) p(ecuma) 
CIL I I 1087 vv. 1. 2. 
AETAS CAESARIS 14 MONVMENTA (42 — 44) 




Atellia | Cn. l{iherta) Cleunica \ hete sitast 
GIL I I 3451 integra. 
43 Prope Baenam Hispaniae Baeticae, arcae parvae cinerariae ex lapide calcáreo, una inventae in sepulcreto antiquo; servantur ibidem (a -J; 
be i ) . 
' A B I A ' M ' F - A N I N N A "•016 P( 
0,010 E 0,027 
4lA>bf »« 
Fabia M. f(ilia) Aninna \ M . Pompei 
Q(uinii) f i i l i i ) 
GIL I I 1586 1593 1588 integrae. 
Pompeiae Q. /(iliae) \ Nannae lunia L . f(ilia) Tnschana 






C. Caesare imp(eratore) co(ri)s(ule) / / [ / / ] | L . Pomponius L . l( ihertus) M a l i c i o ] \ duovir ut 
oppidi totum ex saxo \ quadrato aedific{andum) coer\avit\ 
GIL V I I I 977 vv. 1—3. 
Signum post duoviri nomen positum quid significet ignotum est. 
. ? I murum 
CAPVT SECVNDVM 15 AETAS AVGVSTA AD NERONIS 
CAPVT SECVNDVM 
MONVMENTA AETATIS AYOTSTAE AD NERONIANAM 
Varietatem scripturae comprehensurus, quae ab Augusti aetate 
ad Neronianam obtinuit (nam quod a Vespasiani imperio novum 
caput incipere volui infra explicabitur), materiam collectam ita 
disposui, ut praecedant monumenta urbana bifariam divisa, 
scilicet primum aetatis Augustae ipsius Tiberianae C. Cae-
saris (n. 45 — 85), quae distrahere nolui, postea Claudiae et 
Neronianae (n. 86 — 99), sequantur deinde similiter atque in 
capite praecedente locorum ordine disposita I t á l i c a , i . e. Ita-
liae mediae (n. 100—104), inferioris (n. 105—152), superioris 
(n. 153 — 173), H i s t r i c a et D a l m á t i c a (n. 174—183), Ga l -
i lea (n. 184—195), G e r m á n i c a (n. 196 — 206), H i s p á n i c a 
(n. 207—229), Afr icana (n. 230—235). Exempla selecta par-
tim ex copia maiore, quae suppeditabat, partim prolata necessa-
rio, quia alia deficiebant, si illud demonstrant, in magna scrip-
turae epigraphicae varietate, qualis obtinuerit in vasti imperii 
regionibus variis, tamen similitudinem quandam deprehendi ut in 
sermone et formulis, quibus tituli utuntur, ita etiam in formis 
litterarum, satis mihi egisse videbor, quod volui. 
I 
MONVMENTA VRBANA AETATIS AVGVSTAE TIBERIANAE C. CAESARIS 
Ex magno numero operum tectonicorum, quibus Augustus ur-
bem gloriatur a se ornatam esse (in Índice rerum a se gestarum 
CIL I I I p. 794 c. 19—21) quaeque exceptis paucis, quae ut Ca-
pitolium et Pompeium theatrum refecit sine ulla inscriptione nomi-
nis sui, titulis certo non caruerunt, multa sane aut prorsus in-
terierunt aut ita mutata sunt aetate posteriore, ut dedicationum 
pristinarum nihil servaretur. Quaecunque vero servata sunt adhuc, 
eorum titules qua potui cura studui repraesentari. Ut incipiam 
ab aedificiis sacris, e templorum multitudine vel ab Augusto 
vel ipso duobusque successoribus imperantibus sive perfectorum 
sive conditorum sive refectorum unus superest praeter fragmenta 
epistylii aediculae Fortunae muliebris a Livia conditae (GIL V I 
883) t i t u lus Panthei (n. 50). Arcus sive pontis ab Augusto 
refecti titulus (CIL V I 878) periit, superest pontis Fabricii a. 733 
restituti (CIL V I 1305), quem cum antiquiore a. 692 Ritsche-
Hus exhibuit (PLME tab. LXXXVII^l—í1). Periit arcus a Len-
tulo Scipione dedicati titulus anuo 2 (CIL VI1385); qui superest 
arcus Dolabellae vulgo dicti consulum a. 10 (CIL V I 1384) a me 
exhiberi non magis potuit quam carceris Tulliani (CIL V I 1539), 
siquidem eiusdem bic fere fuit aetatis. Contra exhiberi potue-
runt obelisci in circo olim máximo erecti (n, 52), aquae Marciae 
(n. 54), obelisci a C. Caesare abavo et avo consecrati (n. 78); item 
a privatis positi sed non minus magnifici pyramidis C. Cestii (n. 45) 
et sepulcri Metellae (n. 61), quod quanquam inter liberae rei pu-
blicae monumenta recensetur in corpore inscriptionum Latinarum 
(VI 1274), videtur tamen propter ipsam operis magnificentiam 
attribuendum esse aetati Augustae. Tituli hi omnes ut verbis ita 
etiam litteraturae forma non procul absunt ab aevi vetustioris 
simplicitate, sed tamen praestant eiusdem aetatis reliquis publi-
cis non nullis, veluti muri lunonis Lucinae a. 713 a quaestore 
urbano locati (n. 47), cipporum terminalium (n. 57. 75), qui in 
lapide Tiburtino rudiore incisi sunt. T i t u l i minoris moduli ñe-
que vero minoris in universum elegantiae aetate eadem sculpti 
sunt vel sacri vel v o t i v i hi (n. 48 49 51 53 55 70 71 79 81 83), 
h o n o r a r i i (n. 62 63 64 72); quibuscum conferantur, qui exhi-
beri non potuerunt, hominum militarium tituli P. Numicii Picae 
Caesiani (CIL V I 3835) priori aetatis Augustae parti tribuen-
dus secundum Henzenum ann. delV inst. X L V 1873 p. 131 ss., 
Q. Granii Laheonis (CIL V I 3521), P. Quinctii P. f. Pomptina 
(3533), P. C. Romaniorum fratrum (3534), C. Vibii Pansae (3542). 
Sequuntur sepulcrales ad Augusti mausoleum pertinentes (n. 58 
59 76 77 81), a quibus ita diífert eiusdem generis et aetatis Ve-
ronae extans (n. 60), ut vix urbanum esse credam. Atque de 
titulis in eodem luliae gentis ustrino repertis illud observavi, 
titules indidem prodeuntes aetatis quamvis non eiusdem tamen 
plañe similis esse litteraturae. Sunt autem hi Ti. Caesaris Ger-
manici filii defuncti circiter a. 8 (CIL V I 888), incerti nominis 
filii nati circiter a. 10 (890), Gai Caesaris maioris nati a. 11 de-
functi a. 12 (889), de quibus Mommsenus exposuit (Hermae 
vol. X I I I 1878 p. 247 s.). Unde apparet quadratarios qui titu-
les seulpserunt annis 37 et 41 quantum potuerint imitatos esse 
scripturam cipporum triginta fere annis vetustiorum. Sequun-
tur tituli item sepulcrales hominum privatorum elegantiores tam 
aetatis Augustae (n. 73), quam Tiberianae (n. 81 84), item te-
nuioris condicionis hominum (n. 65 — 69 85). Atque illorum po-
tissimum tanta est multitudo et varietas, ut genera aliquot scrip-
turae eorum principalia indicare sufficiat. Elegantiam summam 
scriptura publicorum monumentorum non inferiorem titulus mu-
AETAS AVGrVSTA A D NERONIS 10 MONVMENTA (45 — 46) 
sei Capitollni exhibet, quamvis litteris minore modulo sculptus, 
lunóni Dorcadis luliae Augustae l{ibertae) vernae Caprensis orna-
tricis positus a Lycasto conliberto aetate Tiberiana (CIL V I 8958), 
in quo titulo versuum rigorem (quamvis lineis nullis additis) et 
collocatlonis aequabilitatem summam miratus sum. Opificii sub-
tilitatem, sed ut ita dicam plebeiam nec comparandam eam cum 
eorum quae modo dixi monumentorum elegantia, tituli negotia-
torum urbanorum non pauci demonstrant, quibus homines i l l i vi-
dentur etiam post mortem praetereuntium oculos in se negotia-
que sua convertere voluisse. Ita litteras magnas et altas fere 
ut Lolliorum (n. 66) habet titulus in museo Capitolino extans 
A. Septicii Sal(yii) Kiherti) Alexandri, coronarii de sacra v(id) 
(CIL V I 9283), símiles illas litteris altioribus tituli A. Terentii 
Varronis Murenae (n. 99); item P. Fahii P. I . Philocrat(is) coac-
toris nondum ut videtur editus. Graciliores sunt, fere ut in fa-
miliae Pomitinae titulo (n. 65), in titulo C. Atei Philadelpi (sic) 
alharii (CIL V I 9139) et in illo anaglyphis elegantibus ornato 
L . Furii L . ¡(iberti) Diomedis caelatoris de sacra via (CIL V I 9221), 
quos museum Vaticanum servat ambos. Contra litteris minus ele-
ganter incisis sed magnis (altis 0,050) scripta est tabula magna 
in villa Albania extans duorum Luciorum Scantiorum L. ¡(iberto-
runi) Demetrii et Heliadis mercatorum (CIL V I 9630). Turba 
vero cipporum et tabularum ex lapide Tiburtino factarum, qui-
bus tenuiores homines per totam fere saeculi primi partem prio-
rem uti perseverabant, litteraturam queque habet parvam minus-
que curióse incisam, paene non diversam ab aetatis Caesarianae, 
nisi eo quod litterae solent esse paullo minus quadratae atque 
graciliores (ut in n. 67; cf. praeterea tituli musei Lateranensis 
Q, Bir r i i Apolllonii] CIL V I 13592); quod potissimum perspici-
tur in titulo Rufrenae, quem aetati Tiberianae tribuo (n. 85). 
Ceterum similiter hic atque in aevi antiquioris titulis cum mo-
numenta magna tectónica titulique elegantius incisi litteras ha-
beant, ut expectaveris, ad regulam factas, rectas, angulis acutis, 
non desunt tamen formae rotundioris specimina ad picta aliqua-
tenus exempla revocanda (veluti n. 47 49 58 59 65 67 69 76 77 
81). Picturae rationem deinde, ut par est, imitatur operis tes-
sellati titulus (n. 56). Actorum scripturae similis est monumenti 
ad C. Cestii sepulcrum pertinentis (n, 46), quod tamen nolui ab 
illo prorsus seiungere, scripti litteris non magnis (0,035); ñeque 
absimilis est tabulae etiam minoribus litteris inscriptae aeditui 
matris deum (n. 68). Scripturam librorum parvam sed elegan-
tem aetatis Tiberianae titulus habet Musici Ti. Caesaris Augusti 
Scurrani (CIL V I 5197) in museo Lateranensi servatus aliique 
eiusdem et aetatis et generis non pauci. 
45 Romae, in pyramide C. Cestii ad viam Ostiensem; ex imagine photographa, quae cum obliquam pyramidis faciem non satis apte redderet, 
adhibita Piranesii tabula corrigenda erat (xV)* 
inter a. u. 710 et 742 0,120 
oi L J • 
Cestius L . /(ilius) Pob(lilia), epulo, pr^aetor), tr(ihunus) pl(eMs), \ V i l vir(um) epulonum, 
CIL V I 1374 integra; Piranesi vol. I I tab. X L I satis bene; Canina edifizi I tab. CCLXXX, unde mensuram sumpsi. 
46 Romae, basis marmórea ex duabus similibus ad C. Cestii pyramidem repertis altera; in museo Capitolino (^). 
0,025 
M. Valerius Messalla Corvinus, \ P. Bu t i l i u s Lupus , L . lun ius Si lanus, \ L . Pontius Mela, D. Marius \ Niger 
heredes C. Cesti et | L . Cestius quae ex parte ad | eum fratris hereditas \ M. Agrippae muñere per\venit, ex ea pecunia 
quam \ pro suis partihus receper(unt) \ ex tienditione Attalicor(um) | quae eis per edicium \ aedilis in sepulcrum. | C. Cesti 
ex testamento I eius inferre non licuit 
CIL V I 1375b vv. 1. 2. Non accurate Piranesi vol. I I I tab. X L I I . 
MONVMENTA (47—49) 1 1 AETAS AVGVSTA AD NERONIS 
47 Romae, tabula ex lapide Tiburtino rep. in Exquiliis; in villa Albania (+). 
a. u. 713 
m m m v m 
0,035 
0,030 
P. Servil io L . Antonio co(n)s(ulibus) \ a(nte) d(iem) I I I I k(alendas) Sext.(ües) locavit Q. Pedius qiuaestor) urb(anus) 
murum l u n o n i Lucinae \ (sestertium milibus trecentis octogintd) j eidemque probavit. 
GIL V I 358 (PLME tab. L X X X I X / ? non satis accurate) vv. 1 et 4. 
48 Romae, magna basis rotunda marmórea rep. in monte Palatino; ubi servatur (^-). 
V. 1 0,0(Í8 VV. 2 . 3 0,057 V. 4 0,048 




Cn. Domitius M. /(ilius) Calvinus, j pontifex, \ co(ri)s(ul) iter^wn), imper(ator) | de manibieis 
GIL V I 1301 (ubi aetas definitur) integra. 
49 Romae, tabula marmórea; in museo Vaticano (|-). 
paullo post a. u. 718 V. 1 0,057 V. 2 0,015 
L . Memmius C. f ( i l i u s ) Gal(eria) q(uaestor), tr(ibunus) pl(ebis), \ f rument i curator ex s(enatus) c{onsultó), \ 
praefectus leg(i.onum) X X V I et V I I \ Lucae ad agros dividundos, \ pontifex Albanus. \ Memmia filia testamento suo fieri iussit 
CIL V I 1460 vv. 1. 2. 
De tempore cf. ephem. epigr. I p. 215. 
E X . SCR. EPIGR. 
AETAS AVGVSTA AD NERONIS 18 MONVMENTA (50 — 52) 
50 Romae, titulus Panthei M. Agrippae, litteris olim ex aere incrustatis. Ex imagine photographa (c. T^). 
a, u. 727 
D T D 
L i 
c. 0,600 
M. Agrippa L . f(ilius) co(n)s(ul) tertium fecit 
CIL V I 896 integra; Piranesi vol. V I tab. V non satis bene; Canina edifizi I tab. L X V I I I male (inde mensurara desumpsi). 
Tituli anni p. C. 202, qui in fascia epistylii inferiere est, paucae tantum reliquiae in imaginibus photographis dispiciuntur. 
Cum Spartianus in vita Hadriani tradat (c. 19) 'Romae instauravit Pantheum saepta basilicam Neptuni sacras aedes plurimas forum Angustí 
lavacrum Agrippae, eaque omnia propriis auctorura norainibus consecravit', erit fortasse qui titulum queque Hadriani aetate refectum putaverit; 
sane titulus theatri Emeritensis a M. Agrippa dedicati a. 738 (CIL I I 474), qui comparari potuisset, periit; sed convenit, nisi fallor, litterarum 
forraa uni aetati Augustae incipienti. Ñeque unquara quantum scio dubitatum est de ea tituli aetate, quam indicat ipse. 
51 Romae, tabula marraoris caerulei, in museo Vaticano (c. £). 
i U \ i 
0,025 
Prid(ié) non(as) April(es) \ M. Appuleio P. Silio co{n)s(ulibus) 
CIL V I 849 integra. 
Dedicado rei incertae. Cónsules sunt anni s. s. 
52 Romae, in obelisco circi olira maximi, nunc plateae populi; titulus faciei septentrionalis. Basis alta est palmos Romanos quindecim, lata 
queque versus tredecim, podium eius altura palmos quinqué et trientem. Idem titulus in obelisco in campo Martio, cuius basis alta est pal-
mos undeviginti cum quadrante, lata duodecira {Zoegá). Ex imagine photographa. 
a. u. 744 
rvii • 
KOMANHtfcD/ 
Imp{erator) Caesar Divi fiilius) j Augustus \ pontifex maocimus, \ imp(erator) X I I , co(n)s(ul) X I , trih(umcia) pot(estate) X I V , \ 
Aegupto in potestátem \ populi Bománi reddctá | Soli dónum dedit 
CIL V I 701 integra; Zoega de obeliscis p. 610. 
Prorsus similis scripturae est titulus obelisci alterius codera anuo ab Augusto erecti olira in campo Martio (CIL V I 702, apud Piranesium 
vol. X Campo Marzio in tabula magna operis titulum exhibente), cuius imago photographa parari non potuit. 
MONVMENTA (53 — 55) 10 AETAS AVGVSTA AD NERONIS 
53 Romae, basis marmórea effossa in foro ante aedem Saturni a. 1540; Neapoli in museo alta palmos 7, lata 6 (c. | ) . 
a. u. 745 =^1 0,073 
0,068 
Imp(erator) Caesar divi /(ilius) Augustus j pontifex maximus, \ imp(erator) X I I I , co(n)s(ul) X I , trib(unicia) potest(ate) 
X V \ ex stipe quam populus Bomanus \ anno novo apsenti contulit \ Nerone Claudio Druso \ T. Quinctio Crispino co(n)s(u-
lihus) Volcano 
CIL V I 457 w . 1. 2 initia. 
Temporum notae indicant annum s. s. 
54 Romae, in arcu aquae Marciae ad portam Tiburtinam. Ex imagine photographa. Mensurae sec. Caninam (c. 
a. u. 749/50 0,300 
PJC A p FAVGVS'J 
I C C 
Imp(erator) Caesar d iv i l u l i f ( i l i u s ) Augustus, \ pontifex maximus, co(n)s{ul) X I I , \ tribunicia) potestat(e) 
X I X , imperator X I I I I , \ vivos aquarum omnium refecit 
CIL V I 1244 vv. 1. 2; Piranesi vol. I X tab. V non satis accurate; Canina edifizi 1 tab. C C X X V I I I . 
55 Romae, basis marmórea rep. saeculo X V I 'in Palatini montis in forum descensu'. Tabula de basi desecta extat Neapoli in museo (c. ^ ) . 
D D 0,039 
Laribus publicis sacrum \ imp(erator) Caesar Augustus \ pontifex maximus, \ tribunicia) potestat(e) X V I I I I , | ex stipe 
quam populus ei | contulit k(alendis) Ianuar{iis) apsenti \ C. Calvisio Sabino L . Passieno Bufo co(n)s(ulibus) 
CIL V I 456 v. 2. 
Annus est s. s. 
AETAS AVGVSTA AD NERONIS 2 0 MONVMENTA (56 — 60) 
56 Romae, pavimentum tessellatum columbarii in vinea Codiniorum. 
detecti; in museo Lateranensi. Ex imagine carta dilucida supra 
archetypum facta (c. Y^ )-
0,081 
Nepos dec(urio) \ pavimentum in ossuario et subscalario d{e) s(ua) 
p{ecunia) d(onum) d{edii) \ C. Caes are L . P aullo co(n)s{uli-
hus) 
CIL V I 5531 v. 5. 
Cónsules sunt anni s. s. 
57 Romae, fragmentum cippi terminalis inter fines privatos et públi-
cos ex lapide Tiburtino; in museo Vaticano (c. \ ) . 
post a. 6 
L . As p r e ñ a s \ P. Viriasius Naso tr(ibunus) pl(ehis) \ M . Cae-
cilius Cornutus j L . Volusenus Catulus \ P. Licinius Stolo \ cu-
ratores locor(um) publicor(um) \ iudicandor(um) ex s(enatus) c(on-
sulto) ex privat(o) \ in publicum restituerunt 
CIL V I 1267a v. 1. 
Paullo elegantior est scriptura tituli aequalis I267b servati in mu-
seo Neapolitano (Fiorelli catal. 84), cuius item ectypum ad manus est. 
58 Romae, cippus ex lapide Tiburtino pertinens ad mausoleum Augusti; in museo Vaticano Q-). 
c. a. 8 P C A 0,046 
Ti . Caesar \ Germanici Caesaris /(ilius) j hic crematus est 
CIL V I 888 v. 1. 
Aetate teñera mortuus c. anuo s. s. 
59 Romae, cippus ex lapide Tiburtino pertinens ad mausoleum Augusti; in museo Vaticano (^). 
ante a. 12 
r 
ERMAN ICl'CAESARIS] 
C. Caesar \ Germanici Caesaris f ( i l i u s ) \ hic crematus est 
CIL V I 889 vv. 1. 2. 
Defunctus est puer anno s. s. 
60 Romae ut videtur posita, tabella marmórea; in museo Veronensi (^). 
mcN. 
0,047 
Druso Iuli[o ' \ | Ti{berii) f(ilio), \ Augus t i n{epot{], \ Caesari 
CIL V I 908 pars laeva. 
Ante a. 14 fortasse ideo ponenda, quod Tiberius Augusti nomine caret. 
MONVMENTA (61—64) 21 AETAS AVGVSTA AD NERONIS 
61 Romae, in sepulcro ingenti ad viam Appiatn. Ex imagine pliotographa (c. jf). 
r \ ÍI 
Q:CRETICI'F 
E T E L L A E C R A S 5 1 T 
0,090 
0,080 | ¡I Q 
Caeciliae \ Q. Cretici f{iliae) \ Metellae Crassi 
CIL V I 1274 integra; PLME tab. L X X X I V Z ) ex delineatione Brunnii satis fida, sed minus eleganti; Canina edifizi I tab. C C L X I I unde men-
suras desumpsi. 
Caecilia Q. Caecilii Metelli Cretici consulis a. 685 filia, uxor M. Crassi divitis filii, quando obierit ignoratur; videtur autem titulus ad prio-
rem aetatis Augustae partem pertinere. 
62 Romae, tabula litteris vetustioribus (Henzen) ex lapide Tiburtino; 






C. Claudius C. fiilius) C. n(epos) | Sardus, | prae/ectus cla(ssis) 
CIL V I 3166 integra. 
Aetatis Augustae sine dubio ineuntis, fortasse etiam antiquior. 
63 Romae, tabula marmórea in museo Vaticano (c. • ^ ) . 
OiSANOVINIVS 
EL 




Q. Sanquinius \ Q. f{ilius) Stel(latina), \ q(uaestor), tr(ibunus) 
pl(ebis), pr(aetor), ¡ pro co(n)s(ule) 
CIL V I 1323 (CIL I 640; PLME tab. XCIJf ) integra. 
Pater est M. Sanquinii triumviri monetalis a. 737. 
64 Romae, tabula marmórea in museo Capitolino (c. ^ ) . 
ante a. 14 
v i o í 
0,039 
M. Ar to r iu s Geminus j leg(atus) Caesaris) Aug(usti), praef(e.ctus) aeraran) mil{itaris) \ Concordiae 
CIL V I 90 v. 1. 
AETAS AVGVSTA AD NERONIS 2% MONVMENTA (65—70) 
65 Romae, tabula ex lapide Tiburtino in museo Vaticano {^). 
fCORMEOO 
L l i m T B I S 





Pomitina C. ¡ ( i be r t a ) Stratonice \ monument(um) et viridia-
r{ium) fecit sibi et \ C(aio) C(aio) Pomitinis C(ai) C(ai) l(ibertis) 
Maheni et Antiocho \ collibertis suis, \ C{aió) C(aio) Pomitinis 
C(ai) C{ai) ¡(ibertis) Salvio et Optato f(iliis) suis et \ P. Corne-
lio Q (mulieris) l(iberto) Dasio et \ leiberteis leibertabus 
sueis | extra quam \ C. Pomitino C(ai) C(ai) O (mulieris) 
l ( iber to) Antiocho vernae; | i n fron{tem) p(edes) X X I I I , 
in ag(rum) p(edes) X I I 
CIL V I 7787 vv. 1. 6. 7. 9. 10. 
Monumentum et viridiarium familiae Pomitinae (i. e. Pomptinae). 





M. L o l l i . . . | et Tur[piliae . . . ] et M. Loll[u . . .] | leiberteis 
. . . . | ómnibus . . . 
In CIL V I nondum edita; vv. 1 et 4. 
67 Romae, cippus ex lapide Tiburtino; in museo Vaticano (c. -^). 
0,045 
A. L i v i u s A ( u l i ) A ( u l i ) l ( iber tus) \ Salvius \ Livia Italia 
A. l(iberta) d(e) S(MO) d{edif), \ in agr{um) p(edes) X I I 
In CIL V I nondum edita; vv. 1. 2. 
68 Romae, tabula marmórea in museo Neapolitano (c. 
M í 1 Í S M A N V M Í S S V S F 0,021 
Cosmus aedituus matris d[eum . . . .] | Antiocho sacerdote annis X I I eiusd[em rogatu] \ ab imp(eratore) Augusto gratis 
manu missus ol[las quae] supra sunt U S n(ummum) I (uno) donationis causa mancip[avii] 
CIL V I 2211 v. 3 pars sinistra maior. 
Imperator Augustus non videtur alius esse quam divi lu l i i filius. 
69 Romae, basis marmórea in museo Vaticano (c. ^ ) . 
Ai11 0,062 
0,051 
T. S ta t i l ius T a u r i l( ibertus) \ Cnidus j Statilia T. l{iberta) 
Philematium 
In CIL V I nondum edita; vv. 1. 2. 
Inter monumenti Statiliorum títulos non est. 
TIO Romae, basis parva marmórea in repositis musei Lateranensis (c. 
a. 15-37 






Ti(berio) Caesari d iv i \ August i f ( i l i o ) \ Augusto, pon-
t i f i c i | máximo, p r i n c i p i \ óptimo \ C. Geminius Q. /(ilius) 
Gam(ilia) Atticus \ auri p(ondo) V \ argenti p(ondo) V 
CIL V I 904 vv. 1 — 5. 
MONVMENTA (71—74) 23 AETAS AVGVSTA AD NERONIS 




GIL VI 244 tituli lateris v. 1. 
In antica legitur: Q. Marcio Barea T. Bustio Nummio Gallo co(n)s(ulibus) \ M. lulius Thalamus dec{urio) I I q(uinquennaUs) I I , \ hospes Ti. Caesaris 
Aug{usti), Licinianus dec(urio) I I g(umquennalis) [ I I ] | aram marmoream huic decuriae in sua \ quaestura de suo d(onum) d(ederunt) \ idem dedicarunt. 
In tribus reliquis lateribus legitur ter repetitum: Genio huic dec{uriae) \ sacrum. 
72 Romae, tabula marmórea magna, rep. a. 1706; in museo Capitolino (^). 
inter annos 20 el 30 A 0,062 
Neroni Caesari \ Germanici Caesaris f i i l io) , \ Ti. Caesaris Aug{usti) n(epoti), \ divi Augusti pro n(epoti), \ flámini Augu-
stáli, | sodáli Augustdli, \ soddli Titio, fráíri Arváli, j fétiáli, quaestori, | ex s(enatus) c(onsulto) 
GIL V I 913 v. 1. 
Natus est Ñero Germanici Caesaris filius natu maximus a. 6 (Mommsen Hermae vol. X I I I p. 247); titulas hic positus ei est quaestori ex s. c. 
Inde aetas in universum definitur. 
73 Romae, cippus marmoreus, cui olim signum lunonis impositum erat; in museo Vaticano (c. 
post a. 22 / / / a 0,040 
, lunoni | luniae C. Silani f{iliae) \ Torquatae \ sacerdoti Vestali \ annis L X I I I I \ caelesti patronae \ Actius l(ihertus) 
CIL V I 2128 v. 3. 
Sóror est C. Silani eos. a. 10 (Mommsen ephem. epigr. I p. 60), pro quo intercessit repetundarum reo a. 22 (Tacitus ann. I I I 69). 
74 Romae, cippus marmoreus utrimque inscriptus, cui olim Genii signum impositum erat; in villa Albania (c. :^). 
1 SONE 
Genio | Ti. Caesaris \ divi Augusti j f( i l i i ) Augusti \ C. Fulvius Chryses mag(ister) | pagi Amentini minoráis) \ donum dedit 
V k(alendas) Iun{ias) \ L . Calpurnio Bisoñe \ M. Crasso F r u g i co(7i)s(ulibus) 
CIL V I 251 vv. 10. 11 
AETAS AVGVSTA AD NERONIS 24 MONVMENTA (75 — 77) 





GOS'V- I M p -





Virg(inis) \ Ti. Caesar Aug(ustus) \ poniif{ex) maxim(iis), \ trib(unicia) pot(estate) X X X V I I I , \ co(n)s(ul) T7, imp(erator) 
V I I I , 1 / / / / 1 p(edes) CCXL 
CIL V I 1253b integra. 
Temporum notae sunt anni s. s. 




T i . Caesar \ Drusi Caesaris /(ilius) \ hic situs est 
CIL V I 892 v. 1. 
T i . Caesar Drusi Caesaris et Liviae filius, T i . Augusti nepos, natus est a. 19, occisus a. 37. 





ossa 1 Agr ippinae M. A grippae \ d iv i Aug(usti) neptis, uxoris \ Germanici Caesaris, matris C. Caesaris Augusti 
Germanici principis 
CIL V I 886 vv. 1—4; satis bene Piranesi vol. I I tab. L X I I . 
Ciñeres Agrippinae a. 33 defunctae a. 37 in mausoleum inlati sunt. 
MONVMENTA (78 — 81) 25 AETAS AVGrVSTA A D NERONIS 
78 Romae, in obelisco Vaticano, Ex imagine photographa (litterae maximae altae sunt uncias Romanas 12-|, minimae uncias circiter 8, Zoega\ 
c A ) -
c. 0,33 
r v i u L V A. A 
JV. Jl. J l V * A 
S A C r v v j v i 
c?wo Caesari divi lu l i i f(ilió) Augusto, \ Ti. Caesari divi Augusti fiilio) Augusto \ sacrum 
GIL V I 882 integra; Zoega de obeliscis p. 52 unde desumpsi mensuras. 
Obeliscus abavo et avo a C. Caesare consecratus in hortis privatis. 
79 Romae, fragmentum cippi marmorei; in villa Albania (^). 
DvQMIA'iviu 
0,017 C 0,038 
M. A quila l u l i á n o \ P. Nonio Asprendie co{n)s{ulibus) \ V I I k{alendas) lúniás \ pro salúte et pace et \ victóriá et 
genio \ Cáesaris Auglusti] . . . 
GIL V I 811 w . 1. 2. 
Adsunt lineae versuum a quadratario insculptae. Annus est s. s. 
80 Romae, cippus ex lapide Tiburtino pertinens ad mausoleum Augusti; 
in museo Vaticano (c. | - ) . 
0,051 I 0,061 
L i v i l l a [ilf. Vinici], \ Germanici C[aesaris /(il ia)] \ hic sita [est] 
GIL V I 891 v. 1. 
Est Livillae M. Vinici, Germanici Gaesaris filiae, natae a. 18, mor-
tuae a. 41. 
E X . SCR. E P I G R . 




C. Ponti C. f(ilü) Sca(ptia) Bufi, \ t r ( i b u n i ) m i l ( i t u m ) , 
q(uaestoris), aed(ilis) pl{ehis), Galeriae L . f(iliae) uporis, | ar-
bitratw Cnismi l(iberti) 
GIL V I 1498 vv. 1 — 3 dimidii. 
Quanquam in tituli verbis nihil obstare videtur, quominus tribuatur 
aetati Augustae, tamen litterarum formae Tiberianae potius mihi visae 
sunt convenire. 
4 
AETAS AVGVSTA AD NERONIS 2G MONVMENTA (82 — 85) 
82 Romae, ara marmórea rep. in Ínsula Tiberina; in museo Vati-
cano (c. -^) 
A D 
Aisculapio | Augusto sacrum | Probus M. Fictori Fausti, \ mi-
nister a{nni) X X X I 
CIL V I 12 v. 1. 
Litterarum formae videntur spectare ad aetatem Tiberianam; certe 
non est tribuenda aetati Claudiae propter a,i diphthongum in Graeco 
vocabulo servatam. 
83 Romae, basis marmórea Concordiae; in museo Capitolino (c. ^•). 
Q. Coelius L . f ( i l i u s ) pr (ae tor) , \ aed(ilis) pl(ebis) Cer(ia-
lis), 1 pro pr(aetore) ex s(enatus) c(onsulto), q(uaestor) \ ex voto 
suscepto \ pro incolumitate Ti. Caesaris divi Aug{usti) f i i l i i ) \ 
Augusti, 1 pontificas) maxim(i), \ Concordiae d{onum) d{edit) \ 
\a\uri p(ondo) X X V 
CIL V I 91 v. 1. 
84 Romae, cippus raagnus marmóreas litteris magnis optimi aevi (Hen-
zen); in hortis Matthaeiorum (c, 
O G F 0,076 
0,059 
C l u l i o C. f ( i l i o ) | Qui(r ina) Prisco | scribae quaest(orio), \ 
praef(ecto fabr(um) J I , | lulius Secundus pater et \ Cassia L . 
fij l id) | Priscilla mater \ filio piissimo et sibi 
CIL V I 1817 vv. 1. 2. 
Titulo praecedenti litteratura quamvis multo maior tam est similis, 
ut et ipse videatur tribuendus esse aetati Tiberianáe. 
85 Romae, tabula magna lapidea; in museo Lateranensi (c. j-1 )^. 
RVFRENAETF-POLLA 0,090 
Bufrenae T. f ( i l i a e ) Pollae \ matri \ L . Attius L . f(ilius) 
Vel(ind) Bufus 
In CIL V I nondum edita; v. 1. 
Paullo magis visa est convenire aetati Tiberianáe quam Augustae. 
I I 
MONVMENTA VRBANA AETATIS CLAVDIAE ET NERONIANAE 
Cum operum publicomm a Ti . Claudio Caesare dedicatorum 
tituli pauci, a Nerone, ut consentaneum est, omnino nulli super-
sint, casu tamen felici factum est, ut tabulae praegrandis in arcu 
Claudii triumphali olim collocatae pars dimidia (n. 86) itemque 
aquae Claudiae titulus integer (n. 88) extent; utriusque exemplum 
potui exhibere. Addidi eis aetatis certae praeterea basim unam ad 
arcum Claudii olim pertinentem (n. 87), incertae deinde columnae 
Duilianae titulum (n. 91), quem certum quidem est ad saeculi primi 
partem priorem spectare, item quattuor sive sacros sive sepulcrales 
(n. 92 93 96 97) cum columellae in monte Palatino repertae uno 
(n. 94), qui utrum recte huic aetati tribuatur necne dubito. In uni-
versum enim xaPaKTy¡P titulorum aetatis Claudiae, cuius ego unum 
praeterea exemplum proferre satis habui litteris parvis sed elegan-
tibus insigne (n. 98), ex multis exemplis satis notus est: formae lit-
terarum minus gráciles plerumque et elegantes sunt quam aetate 
Augnsti et Tiberii, anguli rotundati, cornua quae dico maiora, hastae 
crassiores et breves. Exempla praebent tituli sepulcrales urbani 
paene innumerabiles; in corporis vol. V I Ti . Claudiorum tituli cir-
citer quingenti recensentur. E quibus propter elegantiam no-
mino a Tryphone Caesaris Augusti l(iberto) Sallustiano Rufai Cae-
saris Augusti l(ihertaé) positum in museo Vaticano, nondum in 
corpore editum, quem non solum propter Rufai dativum huic 
aetati tribuendum esse puto, sed propter litterarum praegrandium 
(altae sunt 0,100 ad 0,110) formam crassam et quadratam; deinde 
Ti. Claudii Aug(usti) l(iberti) Fortunati in museo Florentino ser-
vatum (CIL V I 15082), L . Volusii Paridis a cuhiculo et procu-
ratoris L(i.ici) n(ostri) in museo Vaticano (CIL V I 7370), Clau-
diae Octaviae divi Claudi /(iliae) lih(ertaé) Peloridis et Ti. Claudii 
Aug(usti) lib(erti') Eutychi procuratoris Augustor(uni) in forma 
aedificii inscriptum et servatum in museo Perusino (CIL V I 9105), 
quem fideliter repraesentandum curavit Henricus lordan (forma 
urbis tab. X X X I V 1), líospitis divi Claudi liherti tabularii Leoni-
diani in museo Vaticano (CIL V I 9060), L . l u l i i Eutychiani ali-
cuius in villa Borghesia (CIL V I 10401). Conspicua eiusdem 
MONVMENTA (86) 2 1 AETAS AVGVSTA AD NERONIS 
scripturae exempla, sed paullo minus accurate factae tituli sunt 
Ti. Claudii (Cladio in lapide sculptum est errore) Euclis Magne-
tis a Maeandro in ara ornatissiina, quae extat in musei Vaticani 
curte quae dicitur del Belvedere (CIL V I 15036 non ad arche-
typum edita est); item Claudiae Antoniae l(ihertaé) Lachnes in 
museo olim Kircheriano (CIL V I 2329). 
Neronianae aetatis tituli Claudianis plerumque símiles sunt, ut 
expectaveris: peculiares habent formas votivus Fortúnete Primi-
geniae (n. 95) fortasse non urbanus, sed Praenestinus (ut CIL 
V I 193 195), item M. Annaei M. f. Apollonii militis sepulcralis 
servatus in museo Vaticano (CIL V I 3564), Successae alicuius 
Messalinae Neronis lih(ertaé) nondum in corpore editus (IN7162). 
Litteris non lapidariis, sed cálamo exaratis pictisve prorsus aequa-
libus scriptus est titulus sepulcralis a. circiter 68 (n. 90), quem 
tamen nolui ex hoc ordine removeré proximoque capiti adiungere. 
Aetati Claudiae Neronianaeve equidem etiam titulum hermae ace-
phali in museo Neapolitano servati tribuerim inscripti M. Porci 
M. f ( i l i i ) Catonis censorii (CIL V I 1320). A proprietate illa for-
marum crassiorum et breviorum paene constanti qui differunt eius-
dem aetatis tituli, ei plerique potius sequuntur antiquiorem aeta-
tis Augustae Tiberianaeve consuetudinem (ut n. 87 et 89; cf. quae 
adnotavi ad n. 91): id qliod etiam cadit in títulos Carpí Aug{u(sti) 
l(iherti) Pallantiani (n. 96 97) et Cn. Pompen Pompeiae Cn. Magni 
f(iliae) l(iberti) Isochrysi (n. 99), quos huic aetati tribuendos esse 
propter alias causas probabile est. Ñeque mirum, iuxta novicia 
scribendi genera etiam vetustiora in usu mansisse. 
86 Romae, tabula ingens marmórea arcus qui fuit Claudii, litteris ex aere incrustatis; in impluvio aedium Barberinarum; ex imagine photographa. 
a. 51/52 
• 
a i b J N l 1 ib 
á V S I J N D 
Ti . Clau{dio Drusi f(ilio) Cai]sari \ Augu[sto Germánico, \ pon t i f i c [ i máximo, irib(unicia) potes]tat(e) X I , \ co(n)s(uli) V, 
im[p(eratori) XXI (? ) , patri patriai], \ senatus po[pulusque] Ro[manus q]uod \ reges Brit[anniai] X I {devictos sine] \ u l l a 
iactu[ra in deditionem acceperit] \ géntesque b[arbaras trans Oceanum] \ primus indic\ionem populi Eomani redegerit] 
CIL V I 920; Piranesi vol. X {Campo Marzio) in tabula máxima titulum operis exhibente delineavit satis accurate. 
AETAS AVGVSTA AD NERONIS 28 MONVMENTA (87—89) 
87 Romae, tabulae magnae marmoreae quinqué ad arcum Claudii pertinentes; in museo Gapitolino (c. £). 
a. 51/52 
V 11 ¡i ií 
J I ^ J i V J l u J 
0,056 
Antoniai \ Augustai \ Drusi, \ sacerdoti di^i \ Augusti, \ ma t r i T i . Claudi \ Caisaris Aug{ustt) p(atris) p(atriae) 
GIL V I 921 tabulae I I vv. 6. 7 pars dimidia. 
88 Romae, in arcu aquae Glaudiae sive porta Praenestina. Ex imagine photographa (c. -^•) . 
a. 52 LA D I V S r v 
[ / A 
LJl/AiVTCA 1 
r 0,600 
T i . Claudius Di 'us i f ( i l i u s ) Caisar Augustus Germanicus, pontif{ex) maxim(us), \ t r ibunic ia potestate X I I , co{n)8(uV) V, 
imperator X X V I I , pater patrias, \ aquas Claudiam ex fontibus qui vocabantur caeruleus et Curtius a milliario X X X X V \ 
item Anienem novam a milliario L X I I sua impensa in urbem perducendas curavit 
GIL V I 1256 pars laeva; Ganina edifizi tab. GGXXVI unde mensuras desumpsi. 
89 Romae, cippus marmoreus; in museo Gapitolino (c. 
a, 57 0,023 
Minervae Aug(ustae) \ sacrum \ Nerone Claudio I I \ L . Caesio Martiale co{n)s(ulibus) \ (sequuntur nomina magistrorum 
sex) mag(istri) fontani d{e) s{ua) p(ecunia) \ dedic(averunt) k(alendis) Dec{embribus) 
GIL V I 268 v. 3 partis anticae; Neronis nomen non est erasum. 
Basis a magistris collegii fontanorum Minervae posita anno s. s. V. 6 nomen AMÁNVS apicem habet in hoc titulo unicum. 
Partis aversae titulus evanidus tempore recenti instauratus est. 
MONVMENTA (90—91) 29 
90 Romae, fragmentum tabellae marmoreae; Neapoli in museo (4-). 
AETAS AVGVSTA AD NERONIS 




[. . . negotiat]or de porto vinar{io) vix(ii) \ [annis X ] Calpiae Quartillae uxori | . . . . 
. . . ato fact(us) est Nerone V et Tracha\[lo Go{n)s(ulibus)] qui ad hoc officium venistis 
s sui v(ixit) a(nnis) L X X 
. . . . c ostia nolite 
CIL V I 9190 integra. 
Cónsules eunt anni s. s. 
91 Romae, tabula marmórea columnae rostratae Duilianae; servatur in palatio Conservatorum (^). 
"EM E T * L r C l O ÑV 
JMO' 
C ASTFIEÍS'EX F O C í M T ' M ACLV 
ÍDOD'CEPET'ENQVE EODEM^ 
|EM'KTAVEBOS'MARlDCON$OLTP.lMOS: 
/L ASESQV E'N AVA LESf KlMOS-O ÜN AVETf A> 
VMQyE'ElS^AVEBMS'CLASEIS'POENICAS'OMl 
V M AS-GOPÍ AS'C A RTAC1 NíENSlS'FR AISENTEi 
/T'CYM-SOClEISSErTÉw^ 
I'TRÍRESMOSQVE'N AVEÍS- t : 
CAPTOM'NVM El ' (DCDCDDC 
r O M ' C A P T O M T R A E D A N V M E í • GE) 
KQ QV E'N AVA LED'PR A EDA' D'TP O P L O | 
0,025 
[C. Duilios 
Segest\ano[sque opsidione] exemet 
lecione[sque Cartaciniesis omnis ma]ximosque macistratos l[uci palam post dies 
no]vem castréis exfociont, Macel[amque opidom p\ucnandod cepet. Enque eodem 
mac[istratud bene r]em navebos marid consol primos c[eset copiasque c\lasesque 
navales primos ornavet' pa[ravetque c]umque eis navebos ciaseis Poenicas omn[is, 
item max^umas copias Cartaciniensis praesente[d Hanibaled d]ictatored oZ[or]oTO in altod 
marid pucn[andod vicet a]tque nave[is cepe]t cum socieis septer[esmom unam, quinque-
resmos^ que triresmosque naveis X [ X X , merset X I I I . Auro]m captom numei (tria milia septincenti), 
[arcenjtom captom praeda numei [ , omné\ captom aes (plus vicies semel). [Primos qu\oque 
navaled praedad poplom [donavet primosque] Gartacinie[nsis ince]nuos 
d[uxit in triumpod] 
CIL V I 1300 (CIL I 195; PLME tab. XCV cf. R i t s c h e l i i opuse. I V p. 183ss. tab. VI I ) integra. 
AETAS AVGVSTA AD NERONIS 30 MONVMENTA (91—95) 
Subscripsi Mommseni restitutionem, ut titulus facilius legatur. Litterarum reliquias quasdam initio vel fine versu*m observatas cum in ecty-
pis meis plañe non comparuerint omisi. 
Litterarum habitum universum quanquam Ritschel ius (1. s. s. p. 204) se affirmare posse dicit in imperatoris Claudii aetatem, cuius chartis 
expressi tituli sibi certissimi praesto sint, apprime convenire, longe quidem aptius quam in Vespasiani imperium, de quo Cittadinus cogitasset, 
tamen siquis Augusti potius Tiberiive aetati adscribere maluerit equidem non babeo quod contra dicam; cf. supva n. 52 62 67 68 69 70 71 73 
74 77 79 80 81. Aetatis certo Claudiae equidem nullum ad manus babeo titulum prorsus similem; non dissimilis est n. 85. Sed definiré nihil 
audeo ñeque loco movi a Ritschelio proposito; illud tantum monere volui, aliis de causis si titulus inter honorarios urbanos primarius ab 
Augusto redintegratus esse credatur, litteraturam certe non obstare. Ritschelii imago quanquam fidelis omnino in eis quae exhibet quaeque omittit, 
tamen singularem scripturae elegantiam mihi non visa est reddere. 
92 Romae, cippus marmoreus notus inde a saeculo X V I ; in museo 
Vaticano (c. -j). 
U C I 
0,045 
Dis | Manibus \ Lic in iae Crassi \ F r u g i pontificis /(iliae) 
Magnae, \ L . Pisonis pontificis uxor(is) 
CIL V I 1445 pars dimidia sinistra. 
Crassus Frugi creditur esse cónsul a. 27, L . Piso cónsul a. 57. Ra-
que titulus tribuendus saeculo primo circiter medio. 
93 Romae, tabula marmórea; in museo Capitolino (c. -|-). 
inter a. 41 et 54 m i í B E R I 
I Í M P H A B V 
0,027 
Satyr libert(us) \ Nymphabus \ sacrum \ instüuit, \ l(ibens) 
a(nimo) d{e) s{uo) f(ecit) 
CIL V I 553 vv. 1. 2. 
i- est littera Claudiana. 
94 Romae, columella ex lapide Albano; in Palatino (c. jf). 
0,028 
Bemureine 
CIL V I 566 integra. 
Columellae símiles inscriptae Marspiter (CIL V I 487) et Fertor Er-
resius rex Aequeicolus e. q. s. (CIL V I 1302) non sine probabilitate vi-
dentur tributae esse aetati Claudiae (Mommsen Hermes X V I J881 p. 17). 
Tamen litteratura non vetat, quo minus adscribantur omnes aetati An-
toninianae, idemque de Fertoris Erresii titulo maiore etiam cum fiducia 
contendo. 
95 Romae, basis non magna marmórea; Florentiae in museo pu-
blico ( i ) . 
inter a. 54 et 68 N O M A E V ! 
N E R O N I S 
0,014 
Nomaeus \ Neronis \ Aug(usti) l(ibertus) \ tabularius \ For-
tunae \ Primigeniae \ votum solvit \ ex ar(genti) p(ondo) xiSz-JC-DV 
{pondo undecim unciis novem scripulis undecim) 
CIL V I 194 vv. 1 — 3. 
MONVMENTA (96 — 99) 31 AETAS AVGVSTA AD NERONIS 
96 Romae, cippus marmoreus; in museo Vaticano (c. 
imer a. 54 et CABJPVSAX/GLIB 
'ALLANTIANVS 
0,037 
Carpus Aug{ust i ) l ib(ertus) \ Pal lant ianus \ adiutor Claudi \ Athenodori praef(ectí) annonae \ fecit sibi \ et Claudiae 
Cale | coiugi piissimae et \ Ti. Claudio Quir(ina) \ Antonino filio et \ Ti. Claudio Romano \ vernae et libertis \ libertab(us) 
posterisque \ eor(um) 
CIL V I 8470 vv. 1.-2. 
Aetatis Neronianae; cf. O. Hirschfeld Philol. X X I X 1870 p. 28. 
97 Romae, ara marmórea; in museo collegii Romani (c. -^). 
MU. 
Corpus Aug(usti) l ( iber tus) \ Pal lant ianus \ sanctis \ dra-
conibus \ d(onum) d(at) 
CIL V I 143 vv. 1. 2. 
Ara dedicata est fortasse propter L . Domitii (postea Neronis) infan-
tiatii (Tacitus ann. X I 11). Quanquam posita ab homine eodem ut 
n. 96 aetate sine dubio paene eadem, tamen a quadratario minus ha-
bili sculpta litterarum formas habet diversas. 
98 Romae, cippus marmoreus parvus; nunc dissectus in museo Capi-
tolino (c. -I-). 
C A L A 
Iir C1AV DírCA ISKMS 
A V G V S T Í - G E R M . A ; 
Dis Mánibus sac(rum) \ Calamus \ T i . Claudi i Caesaris \ 
Aug us t i Germanici \ PampMliánus \ vilicus ex horréis \ Lol-
liánis 1 ex d(ecreto) d^ecurionum) d(e) s{uó) d{onum) d(at) 
CIL V I 4226 vv. 2 — 4. 





v(ivus) Cn. Pompeius Pompeiae Cn. \ Magni f ( i l i a e ) l ib(ertus) Isochrysus sibi et | Pompeiae Maximae conliber-
tae 1 suae feminae iucundissimae ex qua \ nihil umquam dolui nisi cum decessit \ et libertis libertabusque suis; \ h{oc) m{onu-
mentum) h(eredes) n{on) s(equetur) 
CIL V I 9438 vv. 1. 2. 
In antica tabulae inscriptum est: 'iussu imp(eratoris) Caesaris Augusti gerulis ped{es) I I I s.\ Posticae titulus videtur esse aetatis Claudiae 
Neronianaeve. 
AETAS AVGVSTA AD NER0N1S $ 2 MONVMENTA (100) 
I I I 
MONVMENTA IN LATIO ET TVSCIA REPERTA 
In oppidis vetustis urbi vicinis inde ab Augusti aetate eandem 
fere atque in illa artis lapidariae perfectionem deprehendi non est 
quod miremur. Antiquissimus in hoc ordine quem repraesentare 
potui titulus ad Ariciam repertus A. Terentii Varronis Murenas 
(n. 100) anno ille u. 731 antiquior cum a Graecis hominibus quam-
vis in Italia positus sit, formam habet litterarum aliquanto liberio-
rem, quam ab aetate illa expectaveris. Eiusdem fere aetatis tituli 
sunt a Ritschelio repraesentati Tusculanus M. Coelii Viniciani prae-
toris ( G I L I 641 PLME tab. L X X X I X C ) et Interamnas A. Pom-
peü A. f ( i l i i ) Clu(stumina) militis (apud Gruterum p. 455, 4 PLME 
tab. L X X X V I Z ) ) , Tiberianae Tibürtini parvus Posi(umi) Mimesii 
C. JXiln) Sardi legati Ti. Caesaris Aug(usti^ litteris exiguis (altis 
0,025) scriptus (Orell. 3141) et aliquanto maior C. l u l i i C. f ( i l i i ) 
Pal(a,tina) Rufi fjrib{un%) militum bis (Orell. 3964), in quo tamen 
versus ultimus videtur postea adiectus esse, cum collocatus sit 
minime ad regulam; item Calenus L . Aufellii Rufi p(rim€) p(ilaris) 
leg(ionÍ8) V I I c(onstantÍ8) p(iae) /(idelis) (GIL X 4641), Prae-
nestinus L. Aufidii C. f ( i l i i ) Sca(ptia) Celeris Florentia equiitis) 
cohor(tis) I I I I pr(aetoriaé) (Henzen 6696), quos vidi onmes. Ur-
banam elegantiam paene aequiperant tituli familiae luliae positi a 
Caeretanis, servati i l l i in museo Lateranensi, Augusti et Tiherii 
ex par^e tantum superstes, luliae Agrippinae (n. 102), divae Dru-
sillae (n. 103); quocum conferatur eiusdem Drusillae titulus Ti-
burtinus (Orell. 674) in museo Capitolino servatus. Simili ele-
gantia scriptus est Ostiensis Germanici Caesaris (n. 101). Cum 
Caeretano item Britannici (n. 104) comparandi sunt aetatis Glau-
diae tituli Ostienses frequentes, veluti Ti. Claudi Cumani l(ibert%) 
Cerialis V I (viri) Augustalis Ostis in museo Lateranensi et ipse 
servatus, Lanuvinus musei Vaticani (Orell. 3786), alii. Etiam 
litterae illae novae Glaudianae in municipiis hisce suburbanis re-
ceptae sunt, ut docet titulus Ostiensis (n. 105), in quo ñ. ( / in-
versa) a Claudio pro v consonanti inventa legitur. Pisis et Flo-
rentiae non multa vidi eius aetatis monumenta; Pisis in campo 
sancto extant fragmenta quaedam huic aetati tribuenda, veluti 
Cereri sacrum aliaque quaedam sepulcralia. 
Neronianae aetatis tituli dúo in eodem lapide Minervae Augu-
stae positi a magistris fontanis a. 57 (apud Fabrettium p. 332, 
495), quorum imagines Ritschelius exhibuit (PLME tab. XCZ) 
et enarr. p. 79), litteras habent paullo neglegentius incisas quam 
reliqui huius capitis tituli. 
100 In civitate Lavinia (Gentiani, ínter Ariciam et nemus Dianae), tabula marmórea; Romae in museo Capitolino (^). 




A. Terentio A. f{ilio) Varr(oni) \ Murenae \ Piolemaiei Cyrenens(es) \ patrono sequuntur nomina legatorum Graeca 
Henzen 5311 vv. 1—4. 
Murena in consulatu anni s. s. obiit, cf. GIL I p. 450 ad a. 731 et V I 1324. 
MONVMENTA (101—103) 33 AETAS AVGrVSTA A D NERONIS 
101 Ostiae, tabula marmórea; nunc Romae in museo Vaticano (^). 






l -Tí > 
Germánico \ Caesari | T i . Caesaris \ Aug(ust i) f ( i l i o ) \ decurionu[m decreto] 
CIL X I V 83 vv. 1 — 4. 
102 Caere, tabula marmórea; in museo Lateranensi (^). 
0,042 
inter a. 50 et 54 
TT 
I T XA 1 J L i 
á 




Henzen 5387 integra. 
Túliae Augustae \ Germánici Caisari[s filiaé] j Agrippínae 
103 Caere, tabula marmórea; nunc Romae in museo Lateranensi (^). 
inter a. 37 et 41 /VE- / V E I 
E R 
Divae Drusillae sorori j [C. Caesaris] Angustí \ Germánici 
Henzen 5873 integra; v. 2 C. Caesaris nomen erasum est. 
E X . SCR. EPIGR. 
AETAS AVGVSTA AD NERONIS 34 MONVMENTA (104—105) 
104 Caere, ut videtur, tabula marmórea; in museo Lateranensi (^). 
0,052 
0,047 
T i . Claudio \ Br i i t [annico . . . . | Ti. C]lau[di Caesaris Aug{usii) Germanici filio] 
Nondum videtur edita esse. 
105 Ostiae, tabula marmórea; in museo Vaticano 
'BLE 0,034 
L . Annius L . O (mulieris) l(ibert:us) Fe[lix] \ sibi et Laberiae . . 
C. [Laberii ] | in front{e) puedes) X X X \in ogro p{edes) 
et C. Laberio J l i c t [o r i . . .] | libertis libertabius) 
GIL X I V 571 v. 3. 
IV 
MONVMENTA POMPEIANA 
Neapoli in museo splendidissimo, item in ipsis Pompeiorum 
parietinis notnm est tantum numerum extare monumentorum in-
scriptorum inde prodeuntium, ut de milla alia fere urbe antiqua 
qualis ibi in usu fuerit scribendi ars melius possit cognosci. At-
que in hanc ipsam de qua agimus aetatem propter urbis inter-
itum cum incidant tituli ibi reperti plurimi, si exceperis aetatis 
Flaviae usque ad annum p. C. 79 fatalem non mullos, ex ubér-
rima materia seligendos putavi, qui máxime viderentur elegantiam 
artis paene Graecam apte illustrare. Itaque temporum ordinem 
non solum secutus, sed etiam scribendi varietatem respiciens priore 
loco posui aetatis Augustae titulos aliquot antiquiores, simpliciores 
illos et ad pictorum magis formas sese applicantes (n. 106—111), 
qui litteris scripti sunt non ita magnis. Eiusdem fere generis 
est quem non repraesentavi titulus L . Caesii C. f ( i l i i ) C. Occii 
M. f ( i l i i ) duovirorum aetatis incertae (CIL X 819); item mensae 
ponderariae titulus (CIL X 793). Sequuntur artis perfectae spe-
cimina maximi ex parte moduli (n. 112 —121), quae si compa-
raveris cum eiusdem aetatis urbanis (supra n. 45 — 55 70 — 80 
86 — 89), longe illis haec praestare facile perspicies. Ceterum in 
his queque dúplex fere ordo litterarum ut breviter dicam quamvis 
vocabulis noviciis et rectilinearum, quarum exempla sunt luculenta 
quae ceteris praecedunt (n. 112—116 121), inprimis Holconiorum 
tituli ad theatrum pertinentes (veluti n. 114, sed confer eorundem 
hominum titulos reliquos CIL X 830 837, item recentiorem n. 133), 
et curvilinearum quamvis a pictarum forma paullo diversarum (ve-
luti n. 116—119 121 139—141). Continuavi his seriem notationum 
earum, quibus in basibus a ministris sacrorum positis ipsi dedi-
cationis anni indicantur ab anno aerae nostrae primo ad tricesimum 
quartum (n. 122 —131); accedit anni incerti una (n. 132), quam 
propter scripturae similitudinem hic posui. Imitari tituli i l l i viden-
tur aliqua ratione scripturam actorum, unde collegia consulum de-
scripta sunt, atque annis procedentibus neglegentiores fiunt. Suc-
cedunt dedicationes aliquot operum publicorum privatorumque aeta-
tis Tiberianae Claudiae Neronianae (n. 133 —138), quarum una 
(n. 135) aetatis Claudiae prope accedit ad pictarum libertatem, quam 
praeterea. referunt quos in fine posui aetatis minus certae tituli ali-
quot (n. 139—142); etenim probabile est cum multis aliis eius-
dem generis ad Tiberii fere et Neronis imperia eos referendos esse. 
Aetatis Tiberianae praeterea exempla indico conspicua titulos ad 
arcum in foro collocatum repertos (ut CIL X 799) et M. Claudii 
Marcelli Aesernini Ub(erti) Hymenaei Augustalis ( C I L X 1448), 
siquidem is Pompeianus est ac non potius Herculanensis. 
MONVMENTA (106—109) 35 AETAS AVGrVSTA AD NERONIS 





O h » 
0,052 
M. Claudio C. f(ilio) Marcello \ patrono 
CIL X 832 integra. 
Marcellus Augusti gener mortuus est a. 731; patronus cooptari potuit a Pompeianis iam annis aliquot antea. 
107. 108 Pompeüs, bases duae marmoreae; in museo Neapolitano (^-). 
107 
^ V/ A * 





M. Sittius M. l(ibertus) \ Papia \ Merc(urio) Maiae \ 
sacrum ex d(ecreto) d(ecurionuni) \ iussu \ M . M el so n i 
A. f ( i l i i ) iter(um) \ P. Bogi P. f { i l i i ) V a r i \ d{uom) 
v{irum) i(ure) d^icundo) \ N . Pacci N . f { i l i i ) Chilo-
nis | M. Ninni M. f( i l i i ) Pollion(is) \ d. v. v. a. s. p. p. 
M . Crasso Cn. Lentulo \ co(n)s(ulibus) 
M. Si t t ius M . l(ibertus) \ Serapa \ Merc(urio) 
Maiae \ sacrum ex d(ecreto) d(ecurionum) \ iussu | 
P. Bogi P. /(Un) Vari \ M. Melsoni A. f{ i l i i ) iter(um) \ 
d(uom) v(irum) i(ure) d(icundo) \ N . Pacci N . f ( i l i i ) 
Chilonis | e. q. s. 
C I L X 885 (107) vv. 6 — 8. 886 (108) vv. 1 — 4. 





Q. Tu l l i u s Q. f ( i l i u s ) | M. Cinnius M. f ( i l i u s ) \ d(uo) v ( i r i ) i(ure) d(icundo) \ C. Mammius L . f(ilius) C. Nae-
vius M. f(ilius) | d. v. v. a. s. p. p. ex d(ecref.o) d{ecurionum) \ constat HS (sestertium) D L X X I I s 
CIL X 803 vv. 1. 2. 
Coniunxi cum praecedentibus propter scripturae similitudinem. 
AETAS AVGVSTA AD NERONIS 36 MONVMENTA (110—112) 
110 Pompeiis, herma ex marmore in chalcidico; extat Neapoli in museo ( | ) . 
C t «VDi 
K ñ á 
0,029 
0,024 
C. Norbani \ Soricis \ secundarum; \ mag( is t r i ) pag i \ Aug(usti) felicis suburbani ex d{ecretó) d(ecurionum) l{oco) 
d(ato) 
CIL X 814 vv. 1—4. 
Sorex hic archimimus Sullae senis sodalis fuisse creditur; tituli certe litteratura prorsus convenit cum antecedentium, ita ut aetati Augustae 
ineunti tribuere non dubitaverim. 








M. Faecius \ Suavis, \ M. Faecius Primogenes \ scholam \ de mo 
CIL X 850 pars laeva. 
Videtur tribuenda esse aetati Augustae. 
112 Pompeiis, fragmentum epistylii marmorei; in museo Neapolitano (1). 
c. a. 752 0,260 
M. Lucre[tius . . . ] 
CIL X 954 integra. 
Ad quemnam inter Lucretins Pompeianos pertineat incertum quidem, sed aetatis Augustae ineuntis esse probabile est. 
MONVMENTA (113—114) 3 1 AETAS AVGVSTA AD NERONIS 
113 Pompeiis, in epistylio marmóreo aedis. Augusti (^g-). 
c. a. 747 
0,190 
Mamia P. f ( i l i a ) sac\erdos puhl ic{a) j Gen[io Aug{ust¿)] solo et pec[unia sua] 
CIL X 816. 
V. 3 inter (jfm[¿o] et solo Augusti vocabulum deest. De tempore cf. Nissen pompeian. Studien p. 272. 
114 Pompeiis, in theatro, tabulae marmoreae litteris pulcherrimis; extant in museo Neapolitano (jV)-
c a. 752 0,170 
i¿L _¿LL 
M. M. Holconn Rufus et Celer cryptam trihunalia theatrum s(ua) p{ecunia) 
CIL X 833 integra; titulus scriptus est versu uno. Cf. Nissen pompeian. Studien p. 243 et CIL X 787. 
AETAS AVGVSTA AD NERONIS 38 MONVMENTA (115—117) 
115 Pornpeiis, fragmentum epistylii marmorei; litterae depictae occupant spatium 0,95 m.; in museo Neapolitano (^). 
c. a. 752 0,075 
Augustales s(ua) p(ecuniá) 
GIL X 977 omissis litteris duabus ultimis. 
De tempere quanquam non constat, probabiliter tamen tribuetur aetati Augustae. 
116 Pompeiis, basis marmórea ad aedem Fortunae; in museo Neapolitano (^). 
ante a. 752 
L 
0,054 
[Augu\sto Caesari j parenti pat r iae 
GIL X 823 vv. 1. 2 pars dextra. 
117 Pompeiis, basis marmórea in tbeatro maiore; in museo Neapolitano (^). 
a. 752/3 0,045 
[Imp{eratori) Caesari] \ Augusto p a t r i \ [patriae, imp{eratori) X I V , co(n)]s(uli) X I I I , pontifiiei) máximo), trib(unicia) 
[pot]est{ate) X X I I 
GIL X 842 v. 2. 
MONVMENTA (118—121) 39 AETAS AVGVSTA AD NERONIS 
118 Pompeiis, fragmentum tituli marmorei qui ad arcum Tiberii in foro erectum videtur pertinuisse; in museo Neapolitano 
inter a. 14 et 17 
\Vj_Ldil 
0,062 
[Neroni Germanici f(ilio) . . . fljamini Augustali, sodali \ Augus ta l i , q(uaestori) 
CIL X 798 v. 2. 
De aetate tituli cf. Nissen pompeian. Síudien p. 373. 
119 Pompeiis (?), tabula marmórea; in museo Neapolitano (|-). 
inter a. 49 et 54 
[luliaé] Agrippinae \ {Germanici C]aesaris /(iliae), \ [Ti. C'la]udi Caesaris Augusti 
CIL X 933 v. 1 pars superstes. 
120 Pompeiis, tabula marmórea in theatro; extat Neapoli in museo (-j). 
c. a. 752? 
L V J IJLYi Y 
A R C H l 
0,060 
0,040 
M. Artorius M. l{i,hertus) Primus \ architectus 
CIL X 841 integra. 
De aetate tituli cf. Nissen pompeian. Studien p. 204. 242 et CIL X 807; tribuendus videtur aetati Augustae extremae. 







A. Veius Phylax \ N . Popidius Moschus \ sequuntur nomina ministrorum Augusti duorum et magistratuum quattuor 
[imp. Caejsare X I I I \ [M. Plautio Si]lvano co(n)s{ulibus) 
CIL X 890 vv. 1. 2. 
Basis posita est a ministris Augusti; cónsules sunt anni s. s. 
AETAS AVGVSTA AD NERONIS 40 MONVMENTA (122—127) 
122 Pompeiis, basis marmórea; Neapoli in museo (|-). 
G cAmm&hmw 
C. Caesare L . Paullo \ eo(n)s(uUbus) 
CIL X 891 vv. 12. 13. 
Basis similis a ministris Augusti posita anno s. s. 
0,023 





P. Stallius Agatho \ mifiister d(onum) d(at) | imp(eratore) Cae-
sare I X | M. Silano co{n)s(ulibus) (i. e. a. 729) | [no]vatum 
P. Alfeno | P. Vin ic io co(n)s(ulihus) \ sequuntur nomina 
magistratuum quattuor 
CIL X 884 vv. 3 — 6. 
P. Alfenus Varus P. Vinicius cónsules sunt anni s. s. 
124 Pompeiis, basis marmórea; in museo Neapolitano (^). 
P'SMOimVSlO'SATYRNCQ 0,022 
P. Silio L . Volusio Saturn(inó) co(n)s(ulihus) 
CIL X 824 v. 7. 
Basis posita a ministris Fortunae Augustae; cónsules sunt anni s. s. 
125 Pompeiis, basis marmórea; in museo Neapolitano 
EF 0,030 
0,025 
M. Servilio L . Aelio \ Lamia co(n)s{ulibus) 
CIL X 892 vv. 8. 9. 
Basis posita a ministris Augusti; cónsules sunt anni s. s. 
126 Pompeiis, basis marmórea; in museo Neapolitano (-]). 
F. 
0,013 
iussú | M. Stai Eufi \ Cn. Melissai Apri 
CIL X 893 vv. 3 — 5. 
Basis ministrorura Augusti novata [Sex. Ae]lio \ [C. S]entío eos., 
i . e. anno s. s. 
127 Pompeiis, basis marmórea; in museo Neapolitano (^). 
C. Asinio C. Antistio co(n)s{ulihus) 
CIL X 895 v. 9. 
Basis ministrorum Augusti; cónsules sunt anni s. s. 
0,025 
MONVMENTA (128—133) 41 AETAS AVGVSTA AD NERONIS 
128 Pompeiis, basis marmórea; in museo Neapolitano Q). 
a. 26 M-ALLEíD/CCílíBELL 
MMlvBORJ-FRO^N 
I1VIRIÜ'Q¥INQ 
[Ex d(ecreto) d^ecurionmrij] iussu j M. A l l e i Lucci Lihel l(ae) \ 
M. S t labor i Fronton(is) | I I v i r { u n i ) i{uré) d(icundo) quin-
q(uennalium) \ cet. 
CIL X 896 vv. 2 — 4. 
Basis posita est a ministris Augusti C. Calvisio Cn. [Lentulo] eos., 
i . e. armo s. s. 
129 Pompeiis, basis marmórea; in museo Neapolitano (-g-). 
130 Pompeiis, basis marmórea; in museo Neapolitano (^). 
LA/T ro-px 0,030 
CM-DOMITlOCAMILLOáRl/É 0,026 
0,015 
Cn. Domitio Camillo Arruntio \ co(n)s(ulibus) 
CIL X 899 vv. 14. 15. 
Basis ministrorum Augusti similis; cónsules sunt anni s. s. 
Paullo Fahio L . Vitellio | co(ri)s(ulibus) 
CIL X 901 vv. 10. 11. 
Basis ministrorum Augusti; cónsules sunt anni s. s. 
131 Pompeiis, basis marmórea; in museo Neapolitano (-J). 
Paullo Fabio L . Vitellio co(n)s(ulibus) 
CIL X 902 v. 8. 
Basis ministrorum Augusti; cónsules sunt anni s. s. 
V 
0,032 
132 Pompeiis, basis marmórea; in museo Neapolitano (^). 
Ci ,1=) 




L . Numisius Primus \ L . Numisius Optatus | L . Melissaeus \ Ploeamus j ministr(i) Fortun(ae) Aug(ustaé) \ ex d(ecreto) 
d(ecurionum) e. q. s. | Q. Fu t ió P. Calvisio co(n)s(ulibus) 
CIL X 827 vv. 1. 3 et 10. 
Basis ministrorum Fortunae Augustae; cónsules sunt anni incerti, sed aetatis omnino Augustae Tiberianaeve. 
133 Pompeiis, basis marmórea in theatro maiore; in museo Neapolitano (^). 
vi in r 
)¥lü-(^lNQi)ESiu. 




M. Holconio Celeri \ d(uum) v(iro) i(uré) d(icundo), quinq(uennali) desigualo, Augusti \ sacerdoti 
CIL X 840 integra. 
Celer magistratura iniisse creditur a. 15. 
E X . S C R . E P I G R . 6 
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134 Pompeiis, basis marmórea; in museo Neapolitano Q). 
inter anuos 51 et 54 
'TÍ ^ 
\ 
C l / ¥ D Í C A E S ^ v . 




Ti . Claudio | T i . Claudi Caesaris \ Angus t í Germanici \ p(atris) p(atriaé) f(ilio) Neroni | Caesari \ d(ecreto) d(ecurionum) 
GIL X 932 vv. 1—3. 
135 Pompeiis, parva basis ex marmore nigro; in museo Neapolitano (^). 
ínter annos 47 et 54 
TJ) 
i R M 
// íf v 
7 i í i i x j ' 
MH/lB W IfRAlíCYLAlfOMVtA 
s t í o : 
0,022 
0,012 
Sp. Turranius L . f ( i l i u s ) Sp. n(epos) L . pro n(epos) Fah(ia) \ Proeulus Gellianus | praef(ectus) fahr(um) I I , 
praif{ectus) curatorum a l j e i \ T iber i s , praif(ectus) pro pr(aetore) i{ure) d(icundo) in urbe Lctj i inio, \ pater 
patratus populi Laurentis, e. q. s. Zoc(o) d(ato) d(ecreto) d{ecurionum) 
GIL X 797 vv. 1 - 4 . 
Litteras Glaudianas aetatem definiré dudum observatum est. V. 3 praef et praif in lapide sunt. 




M a r t i a l i s C. Ol i Pr imi | M"1. Salárius Cvocus | Primigénius G. Oli Prirni ¡ min{istri) Fortunde Áug(usta,é) ] iussú \ 
Q. Postumi Modesti C. Vibi Secundi \ d(uum) v(iruin) i(ure) d{icundo) \ C. Memmi l u n i a n i Q. B r u t t i B a l b i aedi-
l^ium) j [ L . D]uvió P. Clodió co(n)s(ulibus) 
GIL X 826 vv. 1. 8 et 9-
Basis ministrorum Fortunae Augustae; L . Duvius Avitus P. Glodius Thrasea Paetus cónsules sunt anni s. s. Apices aliquot et punctum 
versu ultimo post P in ectypo meo deerant; sunt vero in lapide. 
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137 Pompeiis, tabula marmórea; in museo Neapolitano ( i ) . 
c. a. 64 V. 1 0,114 V. 2 0,086 
=7 
J J 
Thermae \ M. Crassi F r ü g i \ aqua marina et baln(ea) | agua dulci; lanuárius l(ihertus) 
CIL X 1063 vv. 1. 2. 
M. Licinius Crassus Frugi videtur cónsul esse a. 64 (cf. Mommsen epli. epigr. I p. 227 et Nissen pompeian. Studien p. 136 ss.); unde aetas 
tituli aliquo modo definitur. 
138 Pompeiis, tabula magna marmórea; in museo Neapolitano (JQ-)' 
c. a. 64 V. 1 0,140 V. 2 0,070 VV. 3. 4 0,040 




C V M E SS ET A N N O RV M'S EXS 
A 
VE. r 
I t - HVN C-DECVPJONESOBLlBERALITATEM 
•0"RDm 1'SVO'G^A.TÍS'ADLEGERVNT 
iV. Popidius N . f(ilius) Celsinus j aedem Isidis terrae motu conlapsam \ a fundamento p^ecunia) s(ud) restituit; hunc decu-
riones, oh liberalitatem cum esset annorum sexs ordini suo gratis adlegerunt 
CIL X 846 integra. 
De aetate cf. Nissen pompeian. Studien p. 170ss. 
139 Pompeiis, basis parva marmórea cum anaglypho pueros exhibente; in museo Neapolitano (|-). 
0,036 
0,020 
T ( e l l u r i ) d(eae) V(eneri7) s(acrum) \ M. Fabius Secundus \ permissú aedil(ium) \ A. Hordioni Proculi j Ti. lúli Rufi 
CIL X 801 vv. 1. 2. 
Cf. Nissen pompeian. Studien p. 331; aetatis fere Neronianae. 
AETAS AVGVSTA AD NERONIS 44 MONVMENTA (140—142) 
140 Pompeiis, cippus hermae similis ex marmore; in museo Nea-
politano (^). 
0,052 
Mesciniae O (mulieris) l{ibertaé) \ Veneriae 
CIL X 1054 integra. 





Istacidia N^umerü) /( i l id) ¡ Bufilla sacerd(os) \ publica 
CIL X 999 integra. Punctum v. 1 ante N deest in lapide. 




M. Statio M. l(iberta) \ Suavi Aug(ustali) j ex testamento 
CIL X 1066 integra. 
N. 140 141 142 videntur eiusdem fere aetatis esse atque n. 139. 
V 
MONVMENTA HERCVLANENSIA PVTEOLANA 
A L I O R V M OPPIDORVM I T A L I A E INFERIORIS 
Monumenta Herculanei Puteolis aliisque in oppidis Campaniae 
reperta a vicinis Pompeiorum quanquam non multum differunt, 
tamen aliquatenus distinguuntur. Tituli antiquiores (veluti n. 143; 
adde M. Spurii M. f{il id) Men(enia') Rufi ad macellum pertinen-
tem CIL X 1457) illorum in universum sunt símiles; aetatis 
vero Augustae posterioris monumenta iam, nisi fallor, solent di-
versa esse. Inspice Balborum títulos (n. 143; adde CIL X 1426 
1430 —1434): lítteras habent rígídíores, altíores, mínus commode 
díspositas. Qui praeterea exhíbentur aetatis Tíberíanae ad Clau-
díam tituli et ipsi gracílíoribus lítteris videntur scriptí esse fere 
omnes. Excípío aetatis Tíberíanae dúos (n. 144 145), utpote 
scríptos lítteris mínoríbus; sunt íllí urbanís aetatis Claudíae símí-
líores. Ñeque omníno cum non multís, quae casu servata sunt, 
exemplís Herculanensíbus apte comparabuntur Pompeíana multo 
magís numerosa. Sed basis divo Augusto ab Augustalibus posita 
(CIL X 1412) paene non díffert a divo lulio positis (CIL X 1410 
1411), quas iam supra (p. 4) memoraví; vídetur ením illis etíam 
aetate aequalís esse. Aetatis Tíberíanae exempla praesto erant 
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nulla; Claudiae enim sunt, ut dudum observaverunt viri docti, 
bases omnes a L . Mammio Máximo positae (n. 146 147 148; adde 
CIL X 1413 1415 1418 1449 — 1452). Paullum diffenmt litterae 
basis magnae Claudio a. 48 positae (CIL X 1416); sed fuerunt 
olim aere incrustatae; contra símiles sunt tituli ad tbeatrum spec-
tantes quamvis paullo recentiores a L . Annio Mammiano Rufo 
positi, scripti il l i litteris magnis (CIL X 1443 —1445). 
Ex magno titulorum Puteolanorum numero, quem, ut nunc 
iam certo constat, museum Neapolitanum servat, tria selegi exem-
pla, unum scriptum litteris maximis (n. 149), quod aetatis sive 
Augustae sive Tiberianae esse probabile est; aliquanto minoribus 
scriptum alterum (n. 150), quod apte comparabitur cum eiusdem 
fere aetatis Pompeianis (supra n. 116 117); tertimn et ipsum cum 
eiusdem generis Pompeianis (ut n. 122) componendum iisque si-
mile (n. 151). Cum hoc comparetur titulas litteris minoribus 
scriptus L . Caesaris (CIL X 1622); cum primo litteris maximis 
scripto fragmenta reliqua epistyliorum item maximis litteris scripta 
(altae sunt 0,275 ad 0,225) in museo Neapolitano servata (CIL 
X 1657 1660 — 1665). 
Permulta, ut expectaveris, per Italiae inferioris et insularum 
oppida sparsa olim extiterunt aetatis Augustae ad Neronianam 
monumenta. Eorum quae adhuc extant ut ectypa nanciscerer 
quanquam operam dedi, non multum tamen profeci; itinera vero 
eius rei causa suscipi non potuerunt. Tamen, ut perspiciatur, 
quantus monumentorum eius aetatis numerus adhuc supersit at-
que ut, qui volet, comparare eorum scripturam possit cum exem-
plis in hoc volumine propositis, elenchum eorum, quae máxime 
huc faciunt, addere non inutile visum est. Augusto ipsi tituli 
positi sunt, qui adhuc extant, a. 711 ad 714 Saticulae adhuc 
triumviro (CIL I X 2142), a. 723 et 728 Capuae (CIL X 3826 
et 3790), a. 725 Rufris (CIL X 4830), a. 731 A n g u l i ( C I L I X ' 
3342) et Casini (CIL X 5169), a. 736/7 columnae viae Appiae 
(CIL I X 5989 ad 5992), a. 742 Aleriae in Corsica (CIL X 
8035), a. 750/1 Cingul i (CIL I X 5680), a. 752 Venafri (CIL 
I X 5977), a. p. C. 2 Capuae (CIL X 3827). Adde titules a 
M. Agrippa vel ipsi pósitos Gnathiae ( C I L I X 262) , Tele-
siae (CIL I X 2200), in Alba Fucente (CIL I X 3913), Reate 
(CIL I X 4677), Cubulteriae (CIL I X 4616), Rufris (CIL X 
4831), Casini (CIL X 5170), item filio eius ab Augusto adóp-
tate Volceiis (CIL X 405); deinde Liviae vivo adhuc Augusto 
Superaequi ( C I L I X 3304), Gaio et Lucio Caesaribus huic 
Abe l l in i ( C I L X 1115), i l l i L a r i n i (CIL I X 727) et in Alba 
Fucente (CIL I X 3914). Bases praeterea habemus honorarias 
aut monumentorum splendidorum títulos virorum aetatis Augu-
stae clarorum scriptos maximam partem litteris magnis et pul-
chris certis vel paene certis annis tribuendos hos L . Staii Murci 
a. 710 Sulmonensem (CIL I X 3080), L . Cornelü Balhi a. 714 
Campanum (CIL X 3854 PLME tab. L X X X V E ) , L . Munaüi 
Planci c. a. 712 Formianum celeberrimum (CIL X 6087) et for-
tasse Montefanensem (CIL I X 5815), C. Nonii Galli Aeser-
ninum c. a. 725 (CIL I X 2642), T. Statilii Tauri consulis a. 728, 
ut videtur, Volceianum (CIL X 409, cf. infra n. 208), C. Cal-
visii Sabini a. 715 aut 750 et L . Silani c. a. 730 Canusinos 
(CIL I X 414 332), L . Árruntii consulis aut a. 732 aut a. 6 
Atinatem (CIL X 5055), P. Veidii Pollionis (ut videtur) ante 
a. 739 positum Beneventi (CIL I X 1556), Tiberii nondum Cae-
saris a. 752/7 Saepinatem (CIL I X 2443), C. Vibii Postumi 
a. 5 Lar inatem (CIL I X 730), Sex. Appuleii a. 14 Aeserni-
num (CIL I X 2637). Aetatis item Augustae, quanquam certis 
annis adscribi nequeunt, monumenta extant Teani A p u l i legati 
alicuius imp(eratoris) Caesaris Augusti (CIL I X 702), Canusii 
Q. Articuleii Reguli (CIL I X 331), A u x i m i C. Plautii Rufi (CIL 
I X 5834 cf. 6384), F o r u l i C. Mucii alicuius Scaevolae (CIL I X 
4414 cf. 4444 et CIL X 7543), Puteolis C. Septimii Libonis 
(CIL X 1725), quem vidi Neapoli in museo, Atinae T. Helvii 
Basilae (CIL X 5056 5057), Formiis M. Ampudii N . f( i l i i ) (CIL 
X 6082), Venafri C. Herennn Melae (CIL X 4881). Accedunt 
cippi vel m i l i a r i i M. Aemilii Lepidi alicuius annorum fortasse 
708 aut 713 (CIL I X 6073) et C. Calvisii Sabini (CIL X 6899) 
vel terminales Augusto imperante positi Campani (CIL X 
3825 1-4) et Venafrani (CIL X 4843). His addatur titulus 
[Augusto dei]vi f(ilid) deivo statim post mortem, ut videtur, po-
situs Segestae in Sicilia (CIL X 7263). Praeterea Grrumenti 
titulus extat ad porticum pertinens a. 711 factam "(CIL X 8093), 
Beneventi dedicatus a. 721 (CIL I X 1554), Telesiae ad amphi-
theatrum fortasse spectans a. 741 (CIL I X 2197) eiusdemque anni 
Capuae epistylium aediculae lo vi et Laribus sacratae (CIL X 
3803), ibidem Capuae ara lovis posita a. 742 (CIL X 3804), 
I n f e roc r i i Lumphieis et Dianae reduci sacra a. 749 (CIL I X 
4644), apud Cereatas Marianas lovis et deorum indigetum 
a. 750 (CIL X 5779), Ami te rn i pro reditu impieratoris) Caes(a-
ris) Augusti Fortunai (CIL I X 4182). Litteris altis (versu primo 
0,145) et pulchris scriptus est titulus Caralitanus [Q.] Caecilii 
M. f ( i l i i ) M. n(epotis) M[etelli Creficí] proconsulis provinciae 
Sardiniae ea fere aetate (CIL X 7581); qui una cum epistylio 
No rae in Sardinia a C. Mudo C. f(ilio) Scaevola quodam facto 
(CIL X 7543; cf. quos modo memoravi títulos Forulenses CIL 
I X 4414 4444) artem pulchre sculpendi iam tum etiam in Ínsu-
las Italiae vicinas docet propagatam esse. 
Satis magnus deinde est numerus monumentorum a magistra-
tibus municipalibus publice privatimque factorum atque basium 
honorariarum titulorumque sepulcralium, quae omnia liberae rei 
publicae aetati extremae Augustaeve adscribuntur probabiliter 
cum propter argumenti et sermonis indolem peculiarem a poste-
rioris aetatis monumentorum facile plerumque distinguendam, tum 
propter litteraturam grandem fere et pulchram. Difficile tamen est, 
quae in tota illa monumentorum serie vetustiora habenda sint, quae 
recentiora, ex indiciis solis definiré, quae res vel sermo vel littera-
rum formae suppeditant. Ad probabilitatem sane propius accedet, 
qui omnia illa indicia coniunget; tamen restant monumenta non 
pauca, de quibus ne sic quidem quid statuendum sit coniectura cer-
tius fit. Observanda enim est unius cuiusque regionis ac paene loci 
consuetudo peculiaris, quam ex diutino tantum monumentorum usu 
licet cognoscere. Quare non mirandum est, quod plurima eius gene-
ris monumenta in corporis volumen primum recepta non sunt. In -
terim ne quid desideretur ab eis, qui eiusmodi studia maiore cum 
cura aliquando instituere et velint et possint, enumeravi hoc loco 
servata in Italia inferiore primum monumenta aut sacra aut pu-
blica aut honoraria, deinde sepulcralia magna ab honorariis re non 
diversa, quae in temporum spatium supra scriptum incidunt. Sunt 
autem haec Tarentina sacra Herculi (CIL I X 6152 6153), Ca-
nusina Vestae et Vortumno posita (CIL I X 326), Lucer inum 
(CIL I X 808), Compsina (CIL I X 936 1048 1050 1089), Aecla-
nensia publica (CIL I X 1135 1138 1139 1142 1143 1146), V i t u -
lanense (CIL I X 2131), Telesina (CIL I X 2225 2227 2230 
2233), Aeserninum (CIL I X 2664), Bovianense (CIL I X 2770 
= CIL 1 1278), Anxanense aediculae Larum (CIL I X 2996), 
Sulmonensia sacerdotum Cereris et Veneris (CIL I X 3087 3090), 
Corfiniensia publica (CIL I X 3163 3164 3167 3175), Super-
aequana (CIL I X 3312 3315), Aufinat ia (CIL I X 3386 3387 
3389), Peltuinas (CIL I X 3440), Furfonense (CIL I X 3523), 
Aveias (CIL I X 3612), ad Lucum Angitiae pertinens (CIL I X 
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3885), ex Alba Fucente sacra (CIL I X 3906 = GIL I 1169; 
GIL I X 3907) et honoraria (CIL I X 3926 3927), Carsiolanum 
(GIL I X 4059), Amiternina (GIL I X 4219 4290), Forulanum 
(GIL I X 4398), F o r i novi repertum (GIL I X 4789), in Trebula 
Mutuesca extans lovis Cacuni (GIL I X 4876), reperta In te r -
amniae Praetuttianorum (GIL I X 5065 5067 5074 5075), A p u l i 
Piceni (GIL I X 5185 5191), Gingulanum (GIL I X 5688), R i -
cinense (GIL I X 5748), Anconitanura (GIL I X 5921). 
Multo etiam maior est numeras titulorum mere sepulcralium, 
quos praeter litterarum formas brevitas potissimum aetati i l l i 
adsignat. Indico breviter eius quoque generis títulos ex Italiae 
regionibus secunda quarta quinta oriundos, quorum multi nuper 
demum investigati sunt, Ganusinos (GIL I X 346 347 352 358 
373 385), Venusinos (GIL I X 435 442 444 515 cet.), Teanen-
ses (GIL I X 706 707 715 716), Larinates (GIL I X 736 743 767), 
Lucerinos (GIL I X 816 823), Gompsinos (GIL I X 1056 1064), 
Aeclanenses (GIL I X 1256 1310), Aequo Tut ico (GIL I X 
1433 1435) et in pago Veiano (GIL I X 1509 1527) repertos, 
Beneventanos (GIL I X 1624 1710 1718 1721 1747 1837 1917 
1929 1946 1952 1992 2026 2056 2115 2117 2118), Gaudinum 
(GIL I X 2182), Telesinum legionarii (CIL I X 2217), Aeser-
ninum (CIL I X 2670), Aufidenatem (CIL I X 2809), Teat i -
num (CIL I X 3036), Sulmonensem (GIL I X 3128), Laver-
natem (GIL I X 3140), Gorfinienses (CIL I X 3216 3217 3218 
3228 3245 3248 3272 3334 3368), Superaequanum (CIL I X 
3321 3330), Angulanum (CIL I X 3346), Aufinates (CIL I X 
3393 3398 3399 3403 3410), Peltuinates (CILIX3451 3459 3479 
3498), Furfonenses (CIL I X 3534 3535 3555), Aveiates (GIL 
I X 3618 3628 3629 3635 3639 3642), apud Marsos Marruvio 
(CIL I X 3726), in Luco Angitiae repertos (GIL I X 3899 3903), 
Albensem ( C I L I X 4023), Aequiculanum ( C I L I X 4154), 
Amiterninos ( C I L I X 4248 4275 4291 4295 4297 4298 4299 
4340 — 4344 4352 4363), Forulanos (GIL I X 4408 4418 4419 
4429), agri Ami t e rn in i (GIL I X 4375 4381 4390 4436 4465 
4466 4467 4469 4471 4476 4477 4482 4487 4503 4526), Aquis 
Gut i l i i s extantem (GIL I X 4666), Reatinum (CIL I X 4729), 
Trebulanum (CIL I X 4909), Hadrianos (GIL I X 5051 5057), 
Interamnienses (GIL I X 5092 5102 5124 5127), Truentinos 
(GIL I X 5164 5169 5170), Asculanos (CIL I X 5221 5224 5253), 
Firmanum ( C I L I X 5393), Falerionenses ( C I L I X 5474 
5480). 
Ex Italiae regionibus prima et tertia hi memorandi sunt Pom-
peiani (CIL X 8349—8461 add. p. 1007, alii); Campani (GIL 
X 3886 seqq. cf. p. 374; in quibus est AT. 8eii N . l(iherti) Aescini 
(CIL X 4335 in museo Neapolitano, scriptus litteris permagnis, 
altis versu primo 0,125; item Satelliae M. f(iliae) ¿ m w ^ , cuius 
litterae altae sunt versu primo 0,092), Teanensis P. Tapsennae 
P. f{ i l i i ) Proculi militis, quem vidi in museo Neapolitano (GIL 
X 4787), Venafrani (CIL X 4877seqq.), Fabraterni (CIL X 
5582 5583 5586 5614 = CIL I 1180), Arp iñas (CIL X 5678), 
Sorani ( C I L X 5680 5689 5713 cet.), Aletrinates (GIL X 
5809 5810 5817 cet.), Ulubranus (CIL X 6493). Exemplum 
scripturae elegantis praebet monumentum Nucerinum M. Virtii 
Cerauni aedilis, ornatum illud anaglyphis bonis (CIL X 1081), 
cuius ectypum gypseum in museo nostro Berolinensi servatur 
(Verzeichniss der Gipsabgüsse n. 1261 A ) . Quae in Graecis olim 
urbibus repertae sunt tabellae sepulcrales parvae litteris minutis 
inscriptae plerumque et ipsae magna ex parte saeculi primi sunt, 
veluti Brundisinae (GIL I X 54 55 61 seqq. 6100—6149 6391 — 
6396), Tarentinae (CIL I X 241seqq. 6151 — 6171), in Ther-
mis Himeraeis in Sicilia repertae (GIL X 7368—7450), com-
parandae illae cum Olisiponensibus Gaditanis Abderitanis (v. infra 
§ X ) . Sed tamen cavendum, ne usus per aetatem sequiorem 
servati exempla omnia pro vetustis habeantur; multa enim etiam 
insunt aperte recentiora. In universum enim, ut iam dixi, aetate 
illa pulchris et grandibus litteris etiam privatorum monumenta, 
utpote ab opulentioribus plerumque profecta, solent scripta esse. 
Ñeque vero desunt omnino eiusdem sine dubio aetatis monu-
menta quaedam, quorum in numero etiam sacra nonnulla et pu-
blica sunt, scripta illa litteris non pulchris, gracilibus, parum 
alte incisis, minutis, ad actuariam sive etiam ad vulgarem (ne di-
cam cursivam) scribendi consuetudinem aliquo modo accedentes. 
Videntur eius indolis esse Beneventanus (CIL 1X1777), Aeser-
ninus ( C I L I X 2662, pila litteris minutis sed bonis et anti-
quioribus ) , Bovianensis (CIL I X 2771), Corfiniensis (CIL 
1X3158), ex pago Fificulano (GIL I X 3569), Aequiculanus 
(CIL I X 4104), Amiterninus (CIL I X 4184). Sed rariores 
sunt; veré vulgaribus formis scriptus est unus tantum apud Mar-
sos ipsi rupi incisus a. 711 (GIL I X 3771 = CIL I 625 PLME 
tab. L X X X . B ) , de quo in prolegomenis dixi. Praeterea militum 
non evectorum ad superiores gradus tituli et ipsi non ea qua re-
liqui cura videntur sculpti esse, quod non mireris; veluti Brun-
disinus militis classiarii, quos scimus pauperes fuisse in univer-
sum ( C I L I X 42), Lucerinus (CIL I X 796), Carsiolanus 
(GIL I X 4060). Hi igitur tituli omnes, quorum ego vidi paucos 
tantum, a Pompeianis Herculanensibusque atque inter se admo-
dum sine dubio diversi sunt, quamvis scripti plerumque cum cura 
litteris magnis et pulchris; ñeque dubito, si reliquarum Italiae 
regionum tituli aliquando collecti prostabunt, fore ut novae ex 
eis litteraturae diversitates adcrescant. 
Aetatis Tiberianae in illis quoque regionibus, ut consenta-
neum est, non ita multa reperta sunt monumenta. Extat Aveiae 
basis parva imperatori ei posita (CIL I X 3606); Ami te rn i cip-
pus litteris gracilibus aquae Augustae in honorem Ti. Caesaris 
Augusti nepotumque eius adductae ( C I L I X 4209); Grumenti 
tabula máxima litteris pedalibus Tiberio posita a. 15 (GIL X 
207); Puteolis olim nunc Neapoli basis ingens celebérrima ab 
Asiae urbibus quattuordecim post terrae motus annórum p. C. 17 
ad 30 ei dicata (CIL X 1624); epistylium Tiberio et matri posi-
tum Tarracinae ( C I L X 6309); parva basis Augustae luliae 
Drusi f(iliaé) divi Augusti in agro Amiternino (CIL I X 4514), 
statua Liviae Cereris habitu cum titulo in Ínsula Gaulo (CIL X 
7501). Eiusdem deinde aetatis sunt bases et epistylia Germánico 
posita V i b i n i (CIL I X 962), Aeclani (CIL I X 1106), A l l i f i s 
(CIL I X 2326), Atinae (GIL X 5050), A n t i i (CIL X 6649); 
item Drusi Caesaris Brundis i i (CIL I X 35) et Vipsaniae Agrip-
pinae Drusi Caesaris matris Telesiae fragmentum ( C I L . I X 
2201). Praeterea Ricinae extat basis Nympharum Geminarum 
a liberto C. Fufii Gemini consulis a. 29 posita (GIL I X 5744); 
Te ate basis Ser. Asinii Celeris consulis a. 38 (CIL I X 3017); 
Treae basis ilf ' . Vibii Balbini legati divi Augusti et Ti . Caesa-
ris Augusti (CIL I X 5645). His accedunt monumenta varia Ti -
berio imperante, ut videntur, posita, veluti Histoniense P. Pa-
quii Scaevae ( C I L I X 2845 2846 cf. urbanum CIL V I 1484); 
In terprominum Sea. Pedii Lusiani I l i r rut i (CIL V I 3044 cf. 
urbana CIL V I 1485 1486); Superaequana Q. Varii Gemini 
(CIL I X 3305 3306); in Marsis Marruvio positum a. 18 (CIL 
I X 3664); Aequiculanum T. Raii Crispini militis (GIL I X 
4121); deinde L . Aufellii Rufi a vico Palatio Calibus positum 
et servatum in museo Neapolitano (CIL X 4641), quod scriptum 
est litteris grandibus et bonis, sed admodum crassis et latís (altae 
I sunt versu primo 0,170, reliquis 0,120 ad 0,075); Venafrana 
MONVMENTA (143—144) 4 1 AETAS AVGVSTA AD NERONIS 
Sex. Aulieni Sex. f ( i l i i ) Ani(ensi) et L . Ovinii L . f ( i l i i ) Ter(e-
tina) Rufi (GIL X 4868 4872); Formiana L . Ar r i i Salani (GIL 
X 6101); monumentum a L . Apronio Caesiano Veneri Erucinae 
erectum cum epigrammate in monte Eryce (GIL X 7237); deni-
que tituli sepulcrales Puteolanus C. Octavii Agathopi a. 41 (GIL 
X 2792) et Gampanus supparls aetatis Sea. Caneii Pammyri 
(GIL X 4057), quem vidi in museo Neapolitano. Exhibui Ga-
lenum unum Drusi iunioris ad pictorum titulorum elegantiam 
aliquo modo accedentem (n. 152) et Anagninum aetatis incer-
tae, scriptum litteris elegantibus et ipsum (n. 153). 
Aetatis Glaudiae milla mihi ex regionibus illis praesto fue-
runt monumenta. Extant titulus theat r i Palerionensis a. 42 
(GIL I X 5426) et mi l i a r ium viae Glaudiae Novae a. 47 in 
museo Aquilano (GIL I X 5959); item fragmenta quaedam Tre-
bulana basium Glaudii et Agrippinae inscriptarum 'litteris pul-
cherrimis' (GIL I X 6361 6362), Aufinas tribuni militum [donis] 
militarihus donati a Ti. Claudio [Caesare Augusto?] (GIL I X 
3380). Propter litteras Glaudianas (J et h) i l l i aetati tribuenda 
est basis Gingulana M. Cernitii Pollionis (GIL I X 5686) et for-
tasse (propter ai diphthongum) Beneventana T. Marii Chresti 
(GIL I X 1875). 
Neronianae queque aetatis pauca tantum indidem monu-
menta certa prodierunt atque servata sunt. Fragmentum aliquod 
Aeclanense (GIL I X 1109) ne certo quidem Neroni tribuitur. 
Te ate Marrucinorum epistylium extat in ipso muro Romano, 
nunc ecclesiae christianae, a M. Vettio Marcello Neronis, ut vide-
tur, procuratore et uxore Helvidia Priscilla dedicatum (GIL I X 
3019); Gasini cippus terminalis ad viam eius oppidi urbanam 
pertinens, in quo Neronis nomina erasa sunt (GIL X 5204). Ib i -
dem servatae sunt bases duae 'litteris magnis et pulclierrimis' 
scriptae C. Ummidii Durmii Quadrati et Ummidiae Quadratillae 
filiae, quas huius esse aetatis constat (GIL X 5182 5183); deni-
que basis dedicata a M. Obultronio Cultello praef{ect6) fahrum 
divi Claudi (GIL X 5188); eorum monumentorum nullum vidi. 
143 Herculanei, epistylium marmoreum; in museo Neapolitano (xoO* 
c. a. 728 V. 1 0,220 V. 2 0,160 
M . Nonius M. f{ilius) Balbus proco(n)s(ule) \ hasilicam portas murum pecunia sua 
GIL X 1425 integra. 
De aetate cf. Nissen pompeian. Siudien p. 243. 373; Balbus hic fuit fortasse tribunus plebis a. 722. 




Decreto decurion(um) \ locus sepultúrae \ publice datus \ L . Ausidio L . f { i l i o ) H o r ( a t i á ) Montando) \ comiti C. Cal-
v i s i Sahini 
GIL X 14G8 VV. 4 . o. 
Tribuitur G. Galvisio Sabino consuli anni s. s. probabiliter. 
AETAS AVGVSTA AD NERONIS 48 MONVMENTA (145—148) 
145 Herculanei, basis marmórea; in museo Neapolitano ( i ) . 
a, 37 B C A E S A R l - D I V í - A V G - F 0,045 
Ti(berio) Caesari d i v i Aug(ust i ) f ( i l i o ) , d iv i l u l i n(epoti) Augusto, \ pontíf(ici) maxtimó), co(n)s(uli) V, imp(era-
tori) V I I I , trib(unicia) potesi{ate) X X X I I X , \ d{ecreto) d(ecurionum) 
GIL X 1414 v. 1. 
Temporis notae cadunt in annum s. s. 
146 Herculanei, basis marmórea; in museo Neapolitano (^-). 
r K ir T rr^ 
5 ' 
0,062 
GIL X 1413 integra. 
Aetate Glaudia posita. 
Divae Augustae \ L . Mammius Maximus p{ecunia) s(ua) 
147 Herculanei, basis marmórea; in museo Neapolitano ( Y O ) . 
RMAN f ' 0,058 
Germánico Caesari T i ( b e r i i ) f ( i l i o ) , d i v i August i n(epoti), \ divi l u l i pronepoti, auguri, flam{ini) Augustal(i), co(n)-
s(uli) I I , imp{eratori) I I \ L . Mammius Maximus p(ecunia) s(ua) 
GIL X 1415 v. 1. 
Videtur posita esse una cum sequenti aetate Glaudia. 
148 Herculanei, basis marmórea; in museo Neapolitano (-|). 
i L i 
0,060 
Antoniae Augustae, mat r i T i . Claudi | Caesaris Augusti Germanici, pontif{icis) max(imi), \ L . Mammius Maximus 
p(ecunia) s(ua) 
GIL X 1417 v. 1. 
MONVMENTA (149—151) 40 AETAS AVGVSTA AD NERONIS 
149 Puteolis, fragmentara epistylii raarmorei, litteris pulcherrimis; in museo Neapolitano (-^). 
0,255 
inijp^erator) Caes[ar 
GIL X 1658. 
Cuius imperatoris sit cura certo definiri non possit, tamen non infra priorem saeculi prirai partera descenderé sinunt litterarura forraae. 
150 Puteolis, tabula marmórea; in museo Neapolitano (^). 





GIL X 1619 pars laeva tituli a dextra fracti. 
Divo Augu[sto] \ ex s(enatus) c(onsuho) et 
151 Puteolis, basis marmórea; in museo Neapolitano (^-). 
LABJ&MGSfSIO 
0,035 
C. Caes are Aug(ust i ) f ( i l i o ) L . P aullo co(n)s(ulibus) | Lares Augustos \ Q. Numisius Q. l(ibertus) Legio \ L . Sa-
finius L . l(ihertus) Hilarus \ Sodalis C. Modi Cimhri ser(vus) \ Aeschinus Octavi M(arci) ser(vus) \ magistr{i) de suo f(a-
ciendum) c(uraverunt) 
CIL X 1582 vv. 1. 2. 
Basis posita a magistris Larum Augustorura auno s, s. 
E X . SCR. E P I G R . 7 
AETAS AVGVSTA AD NERONIS 50 MONVMENTA (152—153) 
152 Calibus, basis marmórea; in museo Neapolitano ( | ) . 
¡uter a. 14 et 22 
W G V S I 
0,066 
0,055 
Druso Caesari T i . \ Augus t i / ( i l i o ) d iv i Aug(usti) n(epoti) , \ pontif(ici), tribunicia) potest{ate) I I , \ co(n)s{uli) I I , 
sodali Aug(ustalí) \ ex s{enatus) c(onsulto) 
CIL X 4638 vv. 1. 2. 
153 Anagniae, basis marmórea optimis litteris; ibi sub arcubus curiae (^). 
S'EVíRAVGVáTAUS 
0,048 
P. Egul leius Apol lonius 
alius hóc inferetur nemo 
sevir Augustal is | Munatia C. ¡(iberia) nobilis j amabilís delicium, vixit j annos X I I ; 
CIL X 5920 vv. 1. 2. 
Saeculi primi fere medii. 
VI 
MONVMENTA ITALIAE SVPEEIOEIS 
l n oppidis regionls Italiae octavae quanquam certorum anno-
rum monumenta non videntur frequentia esse, extant tamen A r i -
mini quamvis mntili Augusti tituli celeberrimi in fornicibus duo-
bns ad portam Flaminiam (a. 727) et in ponte (a. 14 et 22) inscripti 
una cum titulo tabulae (a. 754) ad vias Ariminenses pertinentis 
(CIL X I 365 366 367), qui tamen hic repraesentari non potue-
runt. Deinde Bononiae est tabula balinei a divo Augusto dati, 
a C. Caesare refecti (CIL X I 720) et in agro Bononiensi puteal 
Apollini Genioque Augusti Caesaris sacrum (CIL X I 804). Ve-
leiae reperti sunt una cum statuis operis maiore ex parte eximii 
familiam Augustam repraesentantibus etiam tituli divi Augusti, 
luliae divi Augusti f(iliae), Germanici Caesaris, Agrippinae Germa-
nici Caesaris, divae Drusillae, Ti. Claudii Caesaris, item L . Cal-
purnii L . f ( i l i i ) Pisonis pontif(icis) co(n)s(uUs) a. 739, servati i l l i 
una cum statuis in museo Parmensi (CIL X I 1164 —1169 1162), 
Herculanensibus similes. Praeterea in regionibus illis cippi sepul-
crales extant praegrandes saepe protomisque defunctorum aliisque 
anaglyphis ornati, qui, ut supra iam monui (p. 4), saeculo fere 
primo videntur attribuendi esse formasque litterarum exliibent ple-
rumque vetustam elegantiam feliciter servantes. Sunt eius generis 
praeter alios Kavennates aliquot (CIL X I 139 178 194 195 196), 
Bononienses (veluti CIL X I 753), Mutinenses (CIL X I 852 
853 863). Mutinae in museo multa extant scripturae, qua tituli 
i l l i utuntur, grandis et simplicis exempla, quorum haec memoro 
Apollinarium (qui vices ibi Augustalium faciebant) L . Novii L . 
f ( i l i i ) , Apol(linaris) decurionis Mutinae (CIL X I 853), Q. Petronii 
Q. f ( i l i i ) (854), C. Salvii C. l(iherti) Aucti (855); item C. Statii 
C. / ( i l i i ) Salvii (866); deinde arcae sepulcrales maximae C. Tatii 
C. l(iherti) Bodorigis medid (867), Peducaeae Sex. l(ibertaé) Hi -
larae (904). Litteris aliquanto, ut videntur, et gracilioribus et 
recentioribus scripti sunt cippi in eodem museo servati Damae 
Statulli (871) et Q. Acutii Sp. f(;ilii) Optati (845). Etiam Par-
mae in museo eiusmodi lapides vetusto charactere insignes vidi 
-. Decimii C. f ( i l i i ) . . Uvir i Bononi(ae) (CIL X I 1065), Petro-
MONVMENTA (154—155) 51 AETAS AVGVSTA AD NERONIS 
niae C. f(iliae) Quartae (1102), alios; item Veleiae repertos, ut 
Sabini alicuius trihuni milit(uni) ad hasilicam spectantem (CIL X I 
1185) et epistylium magnum calchidici Baehiae Bassillae (1189). 
Haec omnia commemorasse sufficiat. 
Ex regione decima Italiae, ubi licuit ordinem sequi locorum 
in corporis voluinine quinto observatum, sunt huius aetatis quam-
vis annorum non certorum tituli pontis Patavini (CIL V 2845), 
item cippi sepulcrales non pauci Bononiensibus et Mutinensibus non 
absimiles, quamvis minus grandes plerique, protomis illi aliisque 
anaglyphis ornati, Ateste (CIL V 2495), Patavii (CIL V 2912 
2920 2948 2951 2974 3002 3008) similesque etiam Concordiae 
(CIL V 1909 1910 1918 1919), Vicetiae (CIL V 3139 3143), Ve-
ronae (CIL V 3570 3734 3784), Mantuae (4072 4078 4079 4080), 
Cremonae (4104 4183), Brixiae (4593 4625 4637 4669 4710 4722) 
et in agro eius (4888 4891 4903 4910 4923), Bergomi (4966 5154 
alii), Mediolani i (5818 5875 6052 6061 alii) non rari sunt. Pro-
posui Patavinum exemplum scripturae aetatis ut piito Claudiae 
Neronianaeve unum (n. 154), item Vicet inum (n. 155), Vero-
nensia et viciniae sex (n. 156—161), quae cum certis annis 
adscribi non possint, per maiorem fere saeculi primi partem for-
mas illas litterarum altas et elegantes in usu mansisse demon-
strant. Nec videtur magis antiqua esse basis musei Veronensis, 
quamvis barbara quaedam contineat vocabula (n. 160): Claudia-
nam enim fere litteratüram sapit. Quae Veronae extant certi 
anni monumenta pauca velut tabula ab Augusto posita (CIL V 
3325), epistylium ad theatrum spectans cum basi statuae Claudii 
a. 45 positae (3326), fornix Gaviorum (3464), quem aetate Ne-
roniana vix puto recentiorem esse, item tituli aliquot sepulcrales 
velut Turpiliorum (3432), M. Audasii M. l{iberti) Tituri (3505), 
non multum difíerunt litteratura ab eis quae proposui; unde quod 
illa repraesentare non licuit vix aegre fero. Idemque etiam valet 
de Mantuano M. Messii L . f ( i l i i ) Sah(atina) I I I I vir(i) i(uré) 
d(icundó) (4061). Brixiae inter monumenta multa optimae aeta-
tis multaque arte sculpta memoro epistylium non magnum aedi-
culae alicuius, quod antiquissimum, ut videtur, Augusti Caesaris 
nondum Augusti titulum continet auno 710 adscriptum probabiliter 
(CIL V 4305), basis eidem Augusto auno sequenti positae frag-
mentum (4306), divi Augusti et Tiberii cippum ad aquaeductum 
pertinentem (4307), alia domus luliae monumenta honoraria, de 
quorum uno Germánico Caesari a. 18 pósito (4308) haec adno-
tavit Thaddaeus Solatius scriptor Brixianus saeculi X V I ineun-
tis, quae hic repetenda visa sunt: *tain eleganti litterarum carac-
tere hoc epigramma scriptum est, ut divino potius quam humano 
opere litterae ipsae intercisae videantur'. Ego dúo inde proposui 
exempla aetatis Augustae (n. 163 164), Mediolanio unum aeta-
tis Tiberianae (n. 165). Quem Bergomi vidi titulum sepulcra-
lem Drusi Caesaris Germanici filii, multo illum elegantioribus 
litteris incisum quam quales exhibet imago in corporis volumine 
quinto proposito (CIL V 4953), item ad Raetiae confinia T r i -
denti Augusti iussu collocatus ad nescio quod aedificium per-
tinens ( C I L V 5027), ei omittendi erant; exhibui Laudenses 
quattuor Agrippinae M. Agrippae filiae (n. 166), Tiberii et Drusi 
iunioris (n. 167), quorum litteratura paene similis est ei, quam alio-
quin in aetatis Claudiae titulis observamus (cf. n. 172), et priva-
torum dúos (n. 168 169), Ticinensem unum Tiberii (n. 170), N o -
variensem (n. 171), Taurinensem C/awrfü'splendidum (n. 172), 
quem conferas cum urbano supra n. 86, Eporediensem (n. 173), 
Fossanensem (n. 174) sermone rustico scriptum: qui omnes, 
quanquam inter se diversi, tamen regionum illarum artem in uni-
versum similem fuisse demonstrant. Quae praeterea in his regio-
nibus adhuc extant (arcum Ticini familiae Augusti dedicatum 
a. 760/1 CIL V 6416 interiisse notum est) monumenta magna 
aetatis Augustae inscripta arcus Augusti Segusinus a. 745/6 (CIL 
V 7231), tropaea Augusti 'la Turbia dicta a. 747/8 (CIL V 7817, 
fragmenta quaedam tituli repraesentata sunt revue archéologique 
X X 1869 tab. X V I I I ) , basis Augusto posita prope Augustam Ba-
giennorum a. 749/50 (CIL V 7696), cippus terminalis a. 751 in 
ponte antiquo Alpis Graiae collocatus (CIL V 6899), item Tibe-
rianae aetatis basis Tiberio posita a. 21 ad 30 litteris ex aere olim 
incrustatis Villafrancae prope Veronam (CIL V 8845 p. 1075), 
Claudiae basis Claudio posita a. 42/3 Taurinis (CIL V 7150), ea 
queque omnia varias ob causas hic repraesentari non potuerunt. 
Quorum monumentorum quae ab opificibus urbanis sculpta viden-
tur esse, ab urbanis, quantum indicare potui de visu vel ex ima-
ginibus photographis ectypisve, vix difíerunt; etiam privata opera 
facta, veluti basis quaedam aetatis Claudiae musei Taurinensis 
litteris parvis inscripta (CIL V 7282), elegantiae sunt paene ur-
banae^  




Dis Mánih{us) \ P. Sepul l i \ P. /(Uii) Fab(ia) \ Taciti 
CIL V 3037 v. 2. 
Videtur esse saeculi primi circiter medii. 
155 Vicetiae, basis quadrata marmórea; exlat ibidem in domo Tor-
nieri ( | ) . 
0,060 
0,045 
For tuna i \ Sa t r ia Q. / ( i l i a ) \ Procula \ v(otum) s(olvit) l(u-
bens) m(erito) 
CIL V 3103 w . 1. 2. 
Videtur saeculi primi circiter medii esse. 
AETAS AVGVSTA AD NERONIS 52 MONVMENTA (156 — 159) 
156 Veronae, saxum magnum utrimque similiter inscriptum; ibi in museo dV)-




D i i s | parentibus \ Augustis \ porticum dedit | L . lunius M. /(ilius) Pauper 
GIL V 3290 vv. 1 — 3. 
Videtur esse saeculi primi circiter medü. 
157 Veronae, basis magna anaglyphis delphinorum et rosae ornata; 




V{ivus) f (ec i t ) | Novioius \ Rabutiorum \ sibi et P. Rabutio 
Glago 1 sodali 
GIL V 3679 vv. 1 — 3. 
Videtur esse saeculi primi circiter medii. 




Seiae \ Charite \ quae vixit \ annos X V I I I I m(enses) V I I 
Q. Catius Nicephorus \ coniugi | bene merenti 
GIL V 3738 vv. 1. 2. 
Saeculi fortasse pritíii exeuntis. 
159 Hostiliae rep., basis magna ex lapide calcáreo; servatur Mantuae in museo (^). 
i A i L 
0,065 
V(iva) f (ec i t ) | Stat ia O (mulieris) l ( iberta) Frequens \ sibi et \ Statiae M. ¡(ibertae) Icone \ matri \ M. Statio M. 
liberto) Phelleti, \ M . Statio O {mulieris) l(ibertó) Modesto \ fratribus \ et M. Statio \ Verecundo \ conlibert(o) 
GIL V 3758 v. 1. 2. 
Saeculi fortasse primi exeuntis. 
MONVMENTA (160—164) 53 AETAS AVGVSTA AD NERONIS 
160 Ex pago Arusnatium, basis lapidea; extat Veronae in museo (-|). 
\M N A G A L L ) 
N N A G A L L E 
0,036 
Ihamna Galle \ Sqnna Galle \ C. Octavius \ M./(i l ius) Capito 
GIL V 3900 w . 1. 2. 
Saeculi primi fortasse medii. V. 1 et 2 scripta barbara sunt. 
161 Piubegae inter Mantuam et Veronam, basis marmórea; extat 









V(ivus) f(ecit) 1 C. Quinctius \ C. l(ibertus) \ Primas \ sibi et 
Quinctiai \ C. l(ibertae) \ Lycinini 
GIL V 4040 integra. 
Saeculi ut videtur primi medii. 
162 Ex Ínsula quadam lacus Benaci, basis magna marmórea; extat 
Brixiae in museo (4-). 
KA h D 0,072 
0,060 
Mar i o ni \ Esdr icc i f ( i l i o ) \ et Vesgasae \ Bittionis fil(iae) \ 
et Arruntio \ Marionis fi i l io) \ Priscus \ Marionis /(ilius) \ pa-
rentibus et fratri 
GIL V 4647 vv. 1. 2. 
Saeculi primi exeuntis. 
163 Brixiae, basis ex lapide calcáreo; in museo (4). 
r 
FAB-PRÍM 





L . Acút io 1 L . f i l ( i o ) | Fab( ia) Pr imo, \ equo pub(lico), 
I I vir{um) i(uré) d(icundo), ¡ aedil(i), q(uaestori) alim(entario), 
f l á m ( i n i ) d iv i l ú l i , \ d(ecreto) d(ecurionum) 
GIL V 4384 vv. 1—3 et 7. 
Gerto aetatis Augustae, fortasse extremae. 




P. Coelius 1 P. l(ibertus) Emptus \ testamento) f(ieri) i{ussit) . . 
GIL V 4571 vv. 1. 2. 
Litterae elegantissimae aetatis Augustae fortasse exeuntis. 
AETAS AVGVSTA AD NERONIS 54 MONVMENTA (165—167) 
165 Mediolanii, basis marmórea; in museo Brerae ( | ) . 




P. Tut i l ius P. f ( i l i u s ) 0[uf(entina)'], \ veteranus íiig[nifer\ \ aquilifer leg{ioms) V, \ curaior veie[ranor(uni)], j accepit 
ah itnpe[ratore] \ praemia dup[licia'], \ natus est A. Hirti[o C. /(ilio), C] | Vibio Pansa co(n)s(ulibus), de[cessit] \ C. Fufio 
Gemino L . Bu[bellio~\ \ Gemino co(n)s(ulibus) cet. 
CIL V 5832 vv. 1. 2 et 6. 
Cónsules, quibus homo hic decessit, sunt anni s. s.; unde aetas definitur. 
166 Laude Pompeia (Lodi), basis marmórea; in museo (^). 




Agrippinae \ M. Agrippae f ( i l i a e ) , \ D r u s i Caesar(is) mat r i \ d(ecreto) d(eeurionum) 
CIL V 6359 vv. 1—3. 
Vipsaniae Agrippinae, a Tiberio repudiatae a. 743, postea nuptae C. Asinio Gallo, cuius nomen in hoc titulo erasum esse Borghesius vidit. 





T i . Caesar Aug(ust i ) f ( i l i u s ) \ Augustus, \ Drusus Caesar Aug(usti) f ( i . l ius) \ portam /(aciendam) c(urarunt) 
CIL V 6358 vv. 1—3. 
Drusus Caesar T i . filius obiit a. 23. 
MONVMENTA (168—171) 55 AETAS AVGVSTA AD NERONIS 
168 Laude, basis cum protomis ex lapide calcáreo; ibi in museo 169 Laude, magna basis marmórea, in museo (^) 
n IX 
Memoriae \ C. Caleius C. /(ilius) | Si lo V I v i r ; \ Capella 
l(iberta) 
CIL V 6361 v. 3. 
Saeculi videtur esse primi circiter ineuntis mediive, Cf. n. 169. 
B\ P I P I ! ti 0,064 
L . Cassio L . f{ilió) Pu[p(iniay\ \ Rufo V I vir(o), \ Carpeiai C. 
l(ibertae) j Busticai \ parentibus, \ Caleiai C. l(ibertae) \ Capel-
la i | uxsori 1 L . Cassius L . /(ilius) Pup(inia) \ civis \ V I vir | 
/ / / / vir 
CIL V 6364 v. 7. 
Aetatis mihi videtur esse Augustae Tiberianaeve; nam ai diphthon-
gus in illis Italiae regionibus frequentissima ad aetatem Claudiam mí-
nima ducit. Civis vocabulum utrum cognomen sit an appellativum du-
bitari potest. 
170 Ticini (Pama), pars epistylii marmorei; in museo universitatis (^). 
0,110 
CIL V 6417 ex v. 1. 
[ T ] i . Caesari divi Aug[usti /(i l io)], pontifici máximo, con[s(uli)] 




L L i l T 
0,070 
Petroni \ C in tu l l i / ( i l i o ) \ patri, \ Valeriae L . /(iliae) \ matri \ fili /(aciendum) c{urarunt) 
CIL V 6604 w . 1. 2. 
Saeculi primi fere medii. 
AETAS AVGVSTA AD NERONIS 56 MONVMENTA (172—174) 
172 Augustae Taurinorum, tabula magna marmórea 'iitteris maximis et pulcherrimis'; in museo (¿). 
V. 1 0,100 V. 2 0,085 V. 3 0,080 V. 4 0,078 
[Ti. C]laudio D r u s i f ( i l i o ) Caesari Augusto G[ermanico, pont(ifici) max(iino), \ t ] r ibunic( ia) potest(ate) V I I I , impe-
r{atori) X V I , consu[li I I I I , •p(atri) p(atriae) \ -. G] l i t ius T. f^ i l i u s ) Stel{la t ina) Barbarus primipilaris p\raef(ectus) 
coh(ortis) . . . ., ] t]ribunus m i l i t u m , praef(ecius) fabr(um) Ti. Claudi Caes\aris Aug(usti) Germ{anici) 
CIL V 6969 pars sinistra vv. 1 — 4. 
173 Eporediae, basis anaglyphis fascium et bisellü seviralis ornata 
clitteris pulchris et certis'; ibi in hortis Giusianae (^). 
B C L W D I A 0,050 
h 
A t S W S M Í N 0,054 
{Tr\ ib{u) Claudia , \ [L . ] Aebút ius L . l(ibertus) \ [F]aú-
stus ménsor \ V I vir sibi et | Arriae Q. l(ibertae) Aüctaé 
uxóri et suís et | Zepyre libert{ae) \ v^ious) f{ecit) 
CIL V 6786 TV. 1—3. 
Saeculi primi í'ere medii. V. 1 videtur postea adiectus esse. 
174 Fossani in agro Saluzzensi, basis magna marmórea'litteris bonis 





V{ivus) f(ecit) | Q. Minic ius \ faber | ab asse quesitum \ 
V I vir Aug(ustalis) ¡ recuie et memoriae \ diuturnae Lolliae Se-
verae uxsori e. q. s., | P. Minicius marmuris \ quram hegit; \ 
in fr(onte) p{edes) L , in ag(ró) puedes) L 
CIL V 7647 vv. 2 —4 et 14. 
Videtur esse saeculi primi exeuntis. 
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VII 
MONVMENTA HISTRIAE ET DALMATIAE 
Monumentomm Hlstricorum specimina ita ordinavi, ut praece-
derent Augustae aetatis Tergestinum (n. 175), quod hic repe-
tivi quia non satis bene videbatur repraesentatum esse in opere 
Ritscheliano, et Aquileiense (n. 176); ambo enim simili fere ra-
tione, quam supra iam observavimus in eius regionis monumentis 
antiquioribus (p. 4), formas litterarum habent rudes et vetustas. 
Idem videtur cadere in titulum, qui Polae extat in epistylio 
templi olim Romae et Augusti (CIL V 18), quatenus radicare 
siirant imagines; ipse titulas enim delinean non potuit propter 
loci quo extat incommoditatem. Formas contra paullo elegan-
tiores habet titulus ibidem servatus in eiusdem aetatis aren Ser-
giorum (CIL V 50); conveniunt illae cum arte eximia, quae in 
arcu illo cernitur. Dolendum est quod titulis eius aetatis in 
Graecia Asiave positis fere careamus (Mitylenaeum enim a. 723 
CIL I I I 455 Cyriacus solus servavit): qui superest At t icus 
L. Aquillii Flori (n. 185) tam est eleganter scriptus, ut, nisi de 
aetate constaret ex argumento, recentiorem esse credideris. Se-
quuntur aetatis Tiberianae Claudiaeque monumenta quattuor: Po-
lensia dúo (n. 180 181), Salonitanum (n. 182), Tergestinum 
(n. 183). Eiusdem aetatis titulum Epidauri repertum P. Cor-
nelii Dolabellae (CIL I I I 1741) obtinere non potui charta ex-
pressum. Quod Aquileiae extat fragmentum basis Neroni po-
sitae ( C I L V 853) habui charta expressum (litterae altae sunt 
versu primo 0,067, altero 0,055); sed omisi consulto. Unum 
aetatis Neronianae testem protuli titulum epistylii satis magni 
Tergeste servati (n. 184). Ceterum Tergeste queque ut in 
oppidis Italiae propriae Bononia Mutina Verona reliquis cippi i l l i 
extant quamvis rariores saeculi primi plerique protomis ornati 
(velut CIL V 579) iidemque etiam in Noricum propagati sunt 
(cf. CIL V 5499 al.). Scripturae epigraphicae qualis saeculo 
primo in regionibus illis obtinuit exempla memoro praeterea titu-
lum Salonitanum T. Fuficii C. / ( i l i i ) Pol(lia) vet(erani) leg(io-
nis) X X et suorum servatum in museo Spalatensi (CIL I I I 2030), 
item Noricum Vercaii Sattulli (ita enim ectypum clare, non Sai-
tulli) sepulcralem simplicem ( C I L I I I 5422); quos tamen non 
putavi necessario repraesentandos esse. 
175 Tergeste, tabula magna lapídea ex muris; ibi in museo CrV)-
a. 721 0,120 
0,115 
0,090 
Imp(erator) Caesar co(n)s(ul) desig(natus) tert(ium) \ I I I vir r(ei) p(ublicae) c{onst i tuendaé) iter(um) \ murum 
iurresque fecit 
CIL V 525 quod superest; PLME tab. L X X X I V ^ . 
Fragmentum tituli alterius eodem anno positi CIL V 526 (PLME tab. L X X X I V . F ) non multum videtur differre; litterae tamen sunt paullo 
graciliores. 
ÍTIQ Aquileiae, basis marmórea; extat Tergeste in museo (-^). 
Imp(e ra to r i ) Caesari \ D i v i f ( i l i o ) Augusto, \ pontifiiei) maxim(o), tribunicia) potest{até) X X X V I I , co{n)s{uli) X I I I , 
p{airi) p(atriae), sacrum 
CIL V 852 vv. 1. 2. 
E X . SCR. EPIGR. 
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177 Naronae in Dalmatia (Viddo), basis marmórea; servatur Zarae in hortis publicis (^). 
post a. 14 
11 
7 ^ v A\ , 
;XT ! L J v s - c o R i f f i v s v GSTERTIMIVS'SINEGDEM 
0,056 
0,022 
Divo Aug(usto) 8acr{um) \ Q. Sexti l ius Corinthus, O. Stert inius Synegdemus 
l i l i l í viri m(agistri) M{ercuriales) ob h^onorem) 
sequuntur nomina quattuor 
GIL I I I 1770 vv. 1. 2. 
178 Salonis, basis marmórea rlitteris maximis et optirais'; in museo ( ^ ) . 




[-. Cor]nelio C. f ( i l i o ) Tro(mentina) N , | [praef(ecto) fablrium) bis, trib(un6) mil( i tuni) bis leg(ionis) 
corona áurea et hasta pura a [Ti . C'aesare \ di]vi Augusti f(ilio) Augusto do[nato ] 
GIL I I I 2018 vv. 1. 2. 
179 Aenonae in Dalmatia (Nona), basis marmórea; extat ibi in aedibus privatis (-|). 
a. 37 
A T V 






L . Volusio [ L . f(ilio)] 1 Saturni[no] \ co(n)s(uli), augu[ri , sodali] \ Augus t (a l i ) , so[dali] \ T i t i o , \ leg{ato) d i v i 
Aug[usti, leg(ato)'] \ Ti. C[aesaris \ divi Aug]usti f ( i l i i ) , \ \_pd\trono 
GIL I I I 2975 vv. 1—6 pars sinistra. 
Extant eiusdem viri praeterea indidem prodeuntes tituli dúo, Venetus alter (GIL I I I 2974), alter Aenonae (2976); item cippus terminalis, qui 
eius meminit, Gorinii in Dalmatia (GIL I I I 2882). Vidi Venetum, qui easdem fere formas litterarum habet atque hic delineatus. 
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180 Polae, basis marmórea; in museo {\) . 




[Ti. C]laudio | [Dru]si German(ici) f ( i l i o ) \ [Ner]oni Ger-
mánico \ auguri, | sodali Aug{ustali), j sodali Titio, co(n)s(uli) 
CIL V 24 vv. 1 — 3. 
181 Polae, basis marmórea; in museo (yV)-
DWSl-FCA 
0,065 
Ti . Claudio | D r u s i f ( i l i o ) Caesar(i) j Augusto Germ(a-
nicó), | pontif(i.ci)^max(imo), trih(unicia) poi(estate) V, \ imp(era-
tori) V I I I , co{n)s(uli) I I I desig(nato) I I I I , p(atri) piatriae) 
CIL V 25 vv. 1 — 3 pars laeva. 
182 Salonis, ara marmórea; Spalati in museo (•£). 
A £ 
i & p o r a i i r 




I (ov i ) o(ptimo) m(aximo) e[t] \ divo Claudio Caesar\%\ \ Aug(usto) German(ico) tr ih(unicia) pot(estate) X I I I I \ 
P. Anteius P. Antei Syri l(ibertus) \ Herma I I I I I I vir et Aug(ustalis) \ por t icum v{oto) s(oluto) l(ibens) m(erito) loc(o) 
accep(to) d(ecreto) d(ecurionum) 
CIL I I I 1947 vv. 1 — 3 et 6. 
183 Tergeste, cippus terminalis ex lapide calcáreo repertus in via publica prope urbem; in museo (^). 
Inter a. 41 et 54 
• c 
íMúmm" m e 
: M L U ¥ S ' S M W f R l I I P l l ^ R Í 5 
0,056 
0,032 
[II]anc viam, derectam \ per Atium centurion{em) post \ senteníiam dictam ab A. Plautio \ legato Ti. Claudi Caesaris Aug(usti) \ 
Germ(anici), et postea translatam a Rundictibus in fines C. Laecani \ Bassi , res t i tui t iussu T i . Claudi | Caesaris 
Aug{usti) Germ{anici) imperatoris j L . Rufell ius Severus p r i m i p i l a r i s 
CIL V 698 vv. 8 — 10. 
8* 
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184 Tergeste, epistylium marmoreum; in museo (-j^-). 
1 
9.090 
P. Palpel l ius P. f ( i l i u s ) Maec(ia) Clbdius \ Quirinalis, p(rimus) p(ilus) leg(ionis) X X , trib(unus) m,iUt(um) leg(ionis) V I I 
CQaudiaé) p(iae) /(idelis), proc(urator) Angustí), prae/(ectus) classis, dedit 
CIL V 533 v. 1, 






L . A q u i l l i o C. f ( i l i o ) Pom(ptina) F loro \ Turciano Gallo | X mV(o) st l( i t ibus) iud(icandis) , tribuno m i l ( i -
luni) leg(ionis) V I I I I \ Macedonic(ae), quaestór(i . ) imp(eratoris) Caésa r i s Aug(us t i ) , | proquaest(oré) provinc(iae) 
Cypri, tr(ibuno) pl(ebi'), proco(n)s(ulé) Achaiae \ sequuntur Graeca 
CIL I I I 551 cf. add. p. 985 (CIA I I I 1 n. 578) vv. 1 — 4 quantum licuit. 
V. 4 ápices in lapide sunt, in ectypo desuní. Aetatis Augustae. 
VIII 
MONVMENTA GALLIAE ET GERMANIAE 
Prorsus singulare est monumentum Augusto Nemausi posi-
tum (n. 186), a quo hoc caput incipere volui; formae litterarum 
(P potissimum clausae et M) nisi quadratario peregrino tribuun-
tur una cum singular! números perscribendi ratione, de restitu-
tione fortasse aliquis cogitaverit saeculo altero tertiove facta. Ba-
sim Augusti Drusomagensem (CIL XII136) non vidi. Genui-
nas aetatis Tiberianae formas, sed ad elegantiam curvis lineis 
pictarum prope accedentes (cf. titulus Pompeianus supra n. 135) 
basis Item Nemausensis honoraria T. l u l i i Festi militis (n. 187) 
exhibet. Nec multum ab Italicarum ratione distant, quamvis suas 
habent proprietates, Avenniensis Germanici (n. 188), C. Cae-
saris Viennensis (n. 189). Contra qui inter exempla mea se-
quitur eidem C. Caesari a pago quodam devio positus (n. 190) 
— certum enim locorum ordinem secutus non sum —, meram bar-
bariem sapit provincialem. Cum Nemausensi Festi illius (n. 187) 
comparandus est divae Drusillae a Bi tur ig ibus positus (n. 193) 
propter litterarum contignatarum et varíe collocatarum artificia 
conspicuus. Comparentur cum his Drusi Caesaris titulus apud 
Nantuates servatus (CIL X I I 147) et luliae Drusillae Germa-
n(ici) Caesar{is) /(iliae') Avenniensis (CIL X I I 1026). Sub-
iunxi aetatis minus certae Arelatenses dúos privati argumenti, 
alterum vetusta simplicitate conceptum (n. 191), sed non sine 
elegantiae studio incisum (ut docent puncta vario artificio for-
mata) aetatis fortasse Neronianae; alterum (n. 192) litterarum 
pictarum gracilitatem imitatum, de qua infra agetur accuratius. 
Hunc Claudiae fere aetatis esse apparet; illum Augustae tribuo. 
Non dissimilis eius, sed recentior, est Burdigalensis qui se-
quitur (n. 194). Augustae item Tiberianaeve aetatis esse credi-
derim titulum sacrum in oppido Novioduno (Nevers) repertum 
(n. 195). Quem aetatis Tiberianae titulum olim continuisse nunc 
constat arcus Arausionensis (CIL XII1230), eius titulus ipse 
periit; foramina tantum, in quibus litterae ex aere olim incru-
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statae fuerunt, supersunt et quo modo illae restituendae essent 
docuerunt. Idem accidit eiusdem aetatis titulo Viennae in epi-
styüo templi servato (GIL X I I . 1845). 
Non pauci praeterea extant in Gallia Narbonensi tituli saeculi 
primi ineuntis, ut Genavenses aetatis Augustae (GIL X I I 2600 
2633) aliique, quos Al lmer i tabulae exhibent, qui tamen non 
magis repraesentari potuerunt quam titulas, quem in arcu pon-
tis prope St-Chamas in agro Arelatensi L . Donnius C. f(iUus) 
Flavos flamen Romae et Augusti inscripsit (GIL X I I 647), frag-
mentaque epistylii magni ad monumentum sepulcrale viri alicuius 
militaris pertinentis Vasiensia (GIL XII1358): sunt autem haec 
monumenta saeculi primi incipientis teste Hirschfeldio. Titulum 
coaevum ad amphitheatrum Viennense spectantem (GIL X I I 
1904) et aetatis Tiberianae basim C. Passerii Afri item Vien-
nensem (GIL X I I 1872) ex A l l m e r i tantum tabulis novi. Sae-
culi primi fere medii tituli videntur esse arcus eius, quem L . Pom~ 
peius Campanus suis erexit prope Aquas (Aix) in Sapaudia (GIL 
X I I 2473). 
De reliquarum Galliarum titulis cum certum iudicium ferri non-
dum possit, de Lugudunensibus tamen Alphonsi de Boissieu 
Opus splendidum illud docet, certorum saeculi primi annorum 
monumenta ibi rara esse. Aetatis Augustae potest esse basis 
magna Augustae deae Vestae, Aug^ustó] d[eo] Vol[cano'\ posita 
(Boissieu p. 15), de qua haec adnotat editor: 'le style grandiose 
de ce monument et la heauté des charactéres le classent parmi ceux 
du premier siécle\ Quodsi revera ad idem monumentum altera 
basis pertinet, quanquam aperte sepulcralis, dedicata illa luliae \ 
Thermiolae filiae, M. Tullio | Thermiano \ nepoti et mulieri ali-
cui, cuius nomina paene perierunt (Boissieu p. 101), de Tibe-
rli minimum aetate cogitaverim: sed nexus ille inter haec dúo 
monumenta mihi esse visus est incertissimus. Tiberianae certe 
aetatis bases tres sunt Mercurio Augusto et Maiae Augustae ab 
eodem homine M. Herennio M. l(iberto) Alhano positae cum ima-
gine Ti. Augusti (Boissieu p. 606); litterarum formae ab Ita-
licis eiusdem aetatis vix differunt. Aetatis Glaudiae exemplum 
elegans scriptura est columnae miliariae ab imperatore illo a. 43 
posita (Boissieu p. 366 seq.) et optime delinéala; litterae ali-
quanto sunt graciliores et altiores quam quales imperii eius annis 
posterioribus in usu fuisse videmus; quod non mirere, praesertim 
in provincia. Glaudiae item aetatis, cuius in urbe illius impera-
toris natali tamque ei cara plura vestigia expectaveris, basis ro-
tunda videtur esse, quam posuit \Tihe\rius Cl(uudius) Félix | ali-
quis ex testamento | arbitratu Gam . . . (Boissieu p. 500). Tituli 
reliqui Lugudunenses recentioris aetatis sunt plerique; quantum 
ipse observare potui in museo urbico primi saeculi visi sunt aperte 
esse tituli hi tantum C. Mansueti Brasi Tre[veri] (Boissieu 
p. 516, 72), Pompeiae Cn. fil(iaé) Potitae a P. Pantio Prisco uxori 
et sibi positus (p. 519, 87), L . Gavi Firm[i] liberti a L . Gavio 
Gr[.. . . ] factus (p. 614). De basi alius Gavii, cuius versum pri-
mum infra repetivi (n. 196), haec recte adnotat editor (p. 188): 
'ce monument nous oflre un des plus beaux modeles quon puisse ren-
contrer de la capitule rustique; ce serait une grande erreur de le rap-
porter á une époque barbare; sans les quatre ligatures qui rappellent 
la maniere du second siéclel?], on pourrait le placer au premier. 
Sous une forme d'exécution systématiquement grossiére et irréguliére, 
on reconnait le principe de la lettre romaine aux plus beaux temps 
de Vart; i l y a meme dans cette hardiesse quelque chosq d'élégant et de 
grandiose qui frappe au premier aborcV. Adscripsi haec integra, 
quia pauci tantum inter disciplinae epigraphicae cultores ad minu-
tias illas respicere solent. Gomparanda sunt cum exemplo illo ele-
gantiore magis barbara Matavonicense (n. 190) et Rhenanum 
(n. 207); tamen nullum eorum ad eam, quam infra illustraturus 
sum, scripturam epigraphicam vulgarem ita accedit, ut ab hac 
operis parte videatur secludendum esse. t 
Saeculi primi tituli certis annis attribuendi quanquam non 
multi reperti sunt in Germaniis duabus, tamen sat magnus ser-
vatus est numerus cipporum sepulcralium a militibus exercitus 
Germanici utriusque positorum, qui aetati i l l i sine dubio adscri-
ben di sunt. Initium feci a cippo sepulcrali celebérrimo M. Caelii 
centurionis in exercitu Variano qui fuit, servato illo in museo 
Bonnensi (n. 197); aetatis enim est paene certae, cum brevi aut 
post pugnam Varianam aut post Germanici expeditionem in Ga-
stris Veteribus positus esse putandus sit. Ex Germaniae inferio-
ris regionibus Batavorum conterminis praeterea non multa sérvala 
esse monumenta vetustiora consentaneum est. Vix tamen recen-
tiores sunt tituli Noviomagensis L . Cassii L . f ( i l i i ) Stell(atina) 
Clementis Tauri [sic] miliitis) leg(ionis) X gem(inae) (Bramb. 99) 
et prope Novaesium repertus C. Cornelii C. f ( i l i i ) Fab(ia) Lon-
gini Heraclea eq(uitis) leg(ionis) X V I (Bramb. 269), quorum ectypa 
chartacea habui. Proposui inde aetatis Neronianae basim Marti 
Camulo a civibus Remis prope Gliviam statutam (n. 198), satis 
illam commode sculptam. Eidem fere aetati tribuo sepulcralem 
in Bata vis repertam Salviae Fledimellae (n. 199). 
Golonia Agr ippina non pauca possidet monumenta aetatis 
fere Tiberianae, quorum haec memoro propter litteraturae proprie-
tatem, I lor i Pabeci f ( i l i i ) proretae Alexsandrini ex classe (Bramb. 
410) et Mansueti Arraceni f ( i l i i ) miliitis) chorfis I I I Lusitanorum 
(Bramb. 312); tituli scripti sunt litteris admodum gracilibus, ho-
minis Aegyptii neglegenter, utpote militis classiarii pauperis, ele-
gantioribus Lusitani. Longe eos superat arte Galli hominis in 
cohorte prima Thracum militantis, quem exhibeo (n. 200). 
Aetatis Glaudiae indidem procedentem aram nomino matronis 
Mahlinehis (sic) votam a Tib. Claudio aliquo Taticeno (Bramb. 
467) litteris inscriptam crassis et brevibus abunde satis notis. 
Plura etiam litteraturae eius epigraphicae ut ita dicam militaris 
exempla castrum Bonnense serval in museo eius urbis com-
mode expósita. Exhibeo dúo, elegans alterum (n. 201) aeta-
tis Tiberianae Glaudiaeve subscriptum anaglyphae imagini mili-
tis ipsius, alterum rusticum (n. 202), quod rectius poteram t r i -
buere ei operis huius parti, qua scripturae epigraphicae vulga-
ris quam dico specimina composui; sed tamen propter compara-
tionis facilitatem hoc loco moveré nolui. Inter antiquiora musei 
Bonnensis exempla numero praeterea títulos M. Cominii L . f ( i l i i ) 
PoKJiia) Asta militis item legionis primae (Bramb. 473) et P. Clo-
dii P. f ( i l i i ) Vol(tinia) Alb(a) militis legionis eiusdem (Bramb. 
486), utrumque scriptum litteris optimis praeterquam quod in 
alterius versu primo quadratarius neglegentia quadam puncta po-
neré omisit; deinde Pintaii Pedilici f ( i l i i ) Asturis transmontani 
castelo Intercatia signiferi cho^rtis) V Asturum, notum illud ana-
glypha item militis imagine (Bramb. 478), quod tribuo aetati 
Glaudiae Neronianaeve; denique monumentum sepulcrale homi-
num privatorum inscriptum ita C. Scaptio C. f(ilid) Cor(nelia) 
Attico, Scaptiae Phyllidi, C. Scaptio Nucerino, Octaviae Liberali 
(Bramb. 483), simplici quadam elegantia, litterarum contigna-
tionibus artificiosis, punctorum intra litteras collocatione conspi-
cuum, quod eidem fere aetati videtur adscribendum esse. Se-
quitur monumentum unum castelli prope Bingium siti (n. 203) 
et ipsum paullo neglegentius scriptum ad exemplum fortasse pic-
tum tantum. Non multum diíferunt cippi símiles ibidem reperti 
Hyperanoris Cretici (Bramb. 739), Batonis Dasantis f( i l i i ) et An-
nai Pravai f( i l i i ) Delmatarum (Bramb. 741 742); quorum hi lineas 
habent in lapide incisas ad versus sustentandos. Gastrorum om-
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nium Rhenanor'um et vetustissimum et máximum Mogontiacum 
plurima queque et óptima inde ab aetate Augusta monumenta 
continere epigraphica notum est. Cum in exemplis paucis con-
sistendum esset, selegi tria: unum quod ad aetatem fortasse 
Augustam ascendit (n. 204) militis Hispani litteris praegrandi-
bus et gracilibus scriptum; alterum aetatis Tiberianae senatoris 
Romani (n. 205), quod tamen in provincia incisum esse a qua-
dratario provinciali manifestum est; tertium eiusdem aetatis mili-
tare (n. 206), quod formas litterarum exhibet neglegentius fac-
tas. Formas vetustas item, sed paullo crassiores habet lapis 
L . Antestii C. f(iln) Vet(uria) Plac(entia) mil(itis) leg(ionis) X V I 
(Bramb. 1197), similesque sed graciliores Petronii Disacentii Den-
tuhrise / ( i l i i ) eq(uitis) turma Longini ex cho^rté) V I Tliraícuin) 
(Bramb. 990). Contra qui aetatis Claudiae Neronianaeve sunt 
Andis Sex(ti) / ( i l i i ) civis Raetinii eq(uitis) ala Claud(id) (Bramb. 
1228) et C. Romanii eq(uitis) alae Noricorum Claud(icí) Capito-
nis Celeia (Bramb. 1229), etiam formas litterarum exhibent aetati 
Claudiae convenientes latieres quam altiores. Ipsius Claudii ante 
aliquot annos prodiit monumentum a civibus Romanis manticula-
riis negotiatoribus imperatori positum a. 43 (editum est in anual. 
Bonnens. L X V I I a. 1879 p. 4) , cuius ectypum servo; formae 
elegantissimae sunt miliarii Lugudunensis, quod supra memo-
.ravi (p. 61), non dissimiles. Quae praeterea Mogontiaci re-
perta sunt monumenta privati argumenti magna et curióse in-
scripta, veluti Blussi Atusiri / ( i l i i ) nautae (Bramb. 939) et lu-
cundi M. Terenti l(iberti) pecuarii (annal. Bonnens. L X X I I a. 1882 
p. 137s.), anaglyphis rudibus utrumque, hoc etiam carmine or-
natum, et ipsa mihi visa sunt litteraturam exhibere saeculi primi 
fere medii satis scite insculptam. Minus scite contra sculptum 
est monumentum B i n g i i repertum C. Vescii C. ¡(iberti) lanii 
(n. 207), quod propter clausulam per auctorem tutorem saepius 
editum est; videtur sane saeculi primi esse fere medii, sed 
scriptura subrustica est fere ut in Lugudunensi supra proposito 
(n. 196). Eiusdem fere ut Mogontiacensis scripturae exempla 
praebent tituli aliquot aquis Mattiacis reperti et in museo 
eius oppidi (Wiesbadeoi) servati, altae et accurate factae, cippus 
L . Veturii Sp. / ( i l i i ) Vot(uria) Plac(entia) Primi veter(ani) ex 
leg(i,one) X I I I I gem(ina) (Bramb. 1516), paullo rudioris sed gra-
cilis Dassii Daetoris f ( i l i i ) Maeseii mil(itis) coh(prtis) V Delma-
tarum (Bramb. 1518), minoris, profundae, sed rudis Licaii Seri 
f ( i l i i ) militis ex cho^rte) I Pannonioru [sic] (Bramb. 1519). Ñeque 
dissimiles sunt, quos in fine memorare iuvat, Borbetomagen-
sis M. Sempronii L . / ( i l i i ) domo Termestini equitis alae Sebosia-
nae (Bramb. 894), in castello Taunensi (Saalburg) repertus 
musei Darmstadiensis Fortunae positus a C. Mogillonio Prisciano 
prae/(ecto) coli(ortis) I I Raet(orum) c(ivium) R(omanorum) (Bramb. 
1427), denique in vico vicino Praunheim repertus musei Cassel-
lani, quem dis Man(ibus) Q. Favonio Varo /(il io) Q. Favonius Va-
rus coh(ortis) X X X I I vol(untariorum) pater posuit (Bramb. 1496): 
hi autem omnes tam propter litterarum formas quam propter 
verba videntur tribuendi esse aetati Neronianae vel adeo sae-
culo primo exeunti. 
186 Nemausi, tabula lapídea; cum altera gemella extat ibi in muro iuxta fontem publicum (-^). 
a. 729 0,073 
imp(eralori) Caesari divi /(ilio) \ Augusto, co(n)s(uli) nonum, \ desigualo decimum, \ imperatori) octavom 
Ménard histoire de Nimes V I I pi 77 integra. 
V. 2 eos voeabulo impositum esse apicem huius formae T adnotat Hirschfeldius, quem in ectypo ego et pictor meus non vidimus. 
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181 Nemausi, cippus lapideus; ibi in hortis Séguerii (I) . 
inter a. 14 et 37 
1r-
v J i 1L 
Miíwoi 
Ti . Caesaris | (¿¿«i Aug{us t i ) f ( i l i i ) August i \ miles missicius T. l u l i u s \ F é s t u s mi l i t áv i t annos X X V \ 
in legione X V I , decreto decurion(um) \ accepit frumenti medios) L , halneum et \ sui gratuitum in perpet(uum) aream in\ter 
dúos turres per P. Pusonium Pere\grinum I I I I vir(um) et X I vir{um) adsignatam 





188 Massiliae, basis e marmore nigro; Avennione in museo Q-). 
G E R.M A N iCQCAESARi l i 
- V A L E R I V S 
A : M E V I V 
MAGlSTRltA.KVM'i 
A M N O V - TÍ-CAES) 
0,031 
Germánico Caesari Ti[b. Caesaris Aug(usti) f(i l io)], \ L , Valer ius , j L . Tonneius Le 
magistr i La rum August^orwn), \ anno V Ti . Caes[aris Aug(ustí)] 
CIL X I I 406. Titulus post Germanici mortem positus. 
A. Mevius V. . . | 
189 Viennae Allobrogum, tabula lapídea una cum altera simillima reperta; ibi in museo (^¡j-). 
"V. 




C. Caesari \ Germanici f ( i l i o ) , \ T i . Aug{usti) n(epoti), \ divi Augusti \ pronepoti, \ Germánico \ pontifici, q(uaestori) 
CIL X I I 1849 vv. 1 — 3. 
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190 In pago Matavonico (Cabassé) Galliae Narbonensis, tabula lapídea; extat ibi in pariete domus Gérard (•^). 
inter a. 37 et 41 PROSAll 
, 7 4 f 
IhkñMl 
0,046 
GIL X I I 342 integra. 
Pro salute | C. Caesaris German(ici) \ f(iln) Germanici August(i) \ pagus Matavonicus 
191 Arélate, cippus lapideus; in museo (^). 
m i IIW ^ 




GIL X I I 855 a integra. 
Oteia C. /(i l ia) pia \ Tertulia hic \ adquiescit 
192 Arélate, cippus lapideus; in museo (-^). 
)r\r 
J i , 
L V L ( V V 
:VílíCÍiUfCCMSaV0SEftlí 




Cemello \ Ti. Claudi Poci \ Eutychus conservas bene \ merenti posuit 
GIL X I I 779 integra. 
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193 Avarici Biturigum (Bourges), tabula marmórea; in museo (^). 
c. a. 41 
JJ \ V i 
V 
i v W t r l b 
t 
r A i c 










Pro sálate \ Caesarum et p(opuli) R(omani) \ Minervae et divae \ Drusillae sacrum \ in perpetuum | C. Agileius Primus 
l i l i l í vir Aug(ustalis) c. c. R. d{e) s(ua) p{eGunia) d(at) 
Congres archéologique 1873 p. 188 integra. 






L . Antonio L . f ( i l i o ) \ Gal(eria) Statuto \ domo Bilbil(i) \ Ocellio l(ibertus) 
Revue épigraphique du mddi de la France I a. 1882 p. 305. 
V. 4 post Ocellionis nomen avicula (aucella ocella) lapidi insculpta est. 





Aug(usto) sacr(um) deae Cluto[ri]\dae et v[ i ]canis Ma8avensibu[s] \ Medius Sacer Medianni /(ilius) murum Ínter arcus 
dúos c[um] j suis ornamentis d{e) s{uo) d{onum) d(at) 
Bevue archéologique X I I a. 1865 p. 386 vv. 1 et 2 particulae. 
E X . SCR. EPIGR. 9 
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196 Luguduni, fragmentum basis lapideae; in museo (yV)-
¿=3 h ü 
0,130 
L . Gavius Fronto I I I I I I [vir . . .] | Benignae uxori [et] Gav[iae fdiae . . .] 
Boissien inscriptions de Lyon p. 188. 
Aetatis fortasse Claudiae Neronianaeve, cf. praefatio huius paragraphi. 
197 In Castris Veteribns, cippus magnus e lapide calcáreo anaglypho ornatus; in museo regio Bonnensi (?). 
post a. 9 vel 16 
i r 
A 0,070 
M, Caelio T. f{ i l ió ) Lem(onia) Bon(onia), | D (centurioni) leg(ionis) X I I X ann(orum) L U I s(emis), | cecidit 
helio Variano; ossa \ in/erre licebit. P. Caelius T. /(ilius) j Lem(onia) frater fecit. \ M. Caelius \ M. l(ihertus) \ Privatus. \ 
M. Caelius \ M. l(ibertus) \ Thiaminus 
Brambach 209 vv. 1,2. 
D centuriae nota singularis; ñeque vero cogitari potest de o (optioni). Quod vitis in ipsam centuriae notam directa est a scalptore, casui 
tribuo. Qui cecidit bello Variano, monumentum in Castris Veteribus potuit obtinere ossibus demum collectis in expeditione Germanici a. 1G. 
Monumentum fortasse cenotaphium fuit, cui propterea licuit ossa inferre eorum, qui ad familiam pertinebant. 
198 Binderen prnpe Cliviam, basis lapidea, 'litteris a manu recenti redintegratis' (-jV)-
ínter a. 54 et M A R T M M V í o 







M a r t i Gamulo \ sacrum pro \ salute [Neronis'] \ Claudi Caesaris \ Aug(usti) Germanici imp(eratoris) \ cives 
Bemi 1 qui templum comtitu\erunt 
Brambach 164 vv. 1—5. 
V. 3 Tiberii nomen in litara repositum est a manu recenti pro Neronis. 
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Salviae \ Fledimellae \ Sex. Salvius \ patronus pie 
C. Leemans annal. Bonnens. X L V I I / X L V I I I a. 1869 p. 160. Aetatis videtur esse circiter Neronianae. 










C. l u l i u s C. ( f i l ius ) Gale\ria Baccus Lugu\dun i , mil(es) coh{prtis) I Th\racum, ann(orum) X X X I I X , 
diorum) X V ; Antistius | Atticus et Bassius \ Communis li{eredes) f(aciendum) c{urarunt) 
stip{en-
Brambach 310 vv. 1 — 4. Aetatis fere Tiberianae 
201 Bonnae, cippus magnus anaglypho militis ornatus; ibi in museo regio (•^). 
J M E D 
r 
0,0Í0 
1 LEStEC 1 
Q. Pet i l ius Q. f ( i l i u s ) Ofen(tina) \ Secundus, dom(p) \ M e d i o { l a n i i ) , miles leg(ionis) \ X V prim(igeniae), annío-
rum) X X V | stip(endiorum) V; h(eres) ex t(estamento) /(aciendum) c(uravit) 
Brambach 479 vv. 1 — 3. 
Legio XV Primigenia creditur ex X V Apollinari facta esse imperante Claudio post expeditionem Britannicam indeque ab illa aetate ad Neronis 
mortem in Germania inferiore tetendisse. Unde titulus hic adscribendus videtur esse saeculo primo fere medio; quocum convenit litteratura. 
9* 
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202 Bonnae, cippus ex lapide calcáreo; in museo regio (|-). 
m liv 0,080 
0,070 
C. Cornelius G. f ( i l i u s ) Pap( i r ia) Tic{ ino) , \ veter(anus) miss(us) exs leg(ione) I , I her(es) exs testa(mento) fec(it) 
pie; h(ic) s(itus) e(st) 
H. Nissen mus. Rhen. X X I I a. 1867 p. 434 et J. Freudenberg annal. Bonnens. X L I I a. 1867 p. 138 ss. 
Aetatis Tiberianae esse probant quae de legione prima Germánica statui solent. 
203 Ad pontem Navae (BingerbrücF), cippus cum anaglypho militis; extat Kreuznach in curia (^•). 
i Id bABDEHAN i £ í ^ 0,060 
Tib(erius) l u l ( i u s ) Abdes pantera, \ Sidonia, ann(orum) L X I I , \ stipen(diorum) X X X X , miles exs \ coh{orte) I sagitta-
riorum \ Ji(ic) s(itus) e{st) 
Brambach 738 v. 1. Aetatis Claudiae vel Neronianae. 
204 Zahlbach prope Mogontiacurn, cippus magnus fastigio ornatus, in quo caput cum duobus leonibue est, infra titulum sertum est; ibi in 
museo (^-). 
0,120 
Eeburrus Co\rnturetis f { i U u s ) mil{es) \ cho(rtis) I Lueensiu(m) \ Hispanorum, \ an(norum) J I I I L , sti(pendiorum) 
X X I I I I ; | h(ic) s(itus) e(st), h{eres) ex testamento) /(aciendwri) c(urovif) 
Brambach 1235 vv. 1. 2. Aetatis Augustae Tiberianaeve. 
MONVMENTA (205 — 207) G9 AETAS AVGVSTA A D NERONIS 
205 Mogontiaci, cippus fastigio et anaglyphis ornatus; ibi in museo (-1). 
r h c e 




Cn. Petronius j Cn. f ( i l i u s ) Poin{tiná) \ Asel l io , \ trib(unus) mi l i tum, \ praef{ectus) equit{um), j praef{ectus) fabrum 
Ti . Caesaris 
Jac. Becker die romiseben Inscbriften des Museums der Stadt Mainz p. X I X vv. 1 — 4 et 7. 
206 Kleinwinternheim prope Mogontiacum, cippus cum anaglypho militis; ibi in museo (^•). 
M l R / O I E M f f f 
7 
0,062 
P. Flavoleius P. f { i l i u s ) Po l ( l i a ) \ Mut ina Cordus, mil(es) \ leg(ionis) X I I I I gem(inae) h(ic) s{itus) e(si), \ ann(o-
rum) X [ L ? ] I I I I , stip(endiorum) X X I I I ; \ G. Vibennius L . f(ilius) ex t(estamento) fec(it) 
Brambach 923 vv. 1. 2. 
Legionem X I V usque ad Claudii expeditionem Britannicam, deinde post tumultum a. 70 denuo Mogontiaci tetendisse notum est. Quod gemi-
nae cognomen deest minus me movet quam litteratura ut tribuam aetati fere Tiberianae. 
207 Bingii ad confluentes Rheni et Navae cippus fastigio et anaglyphis ornatus; servatur ibi (-f). 
B 
X 





C. Vescius C. lib{ertus) \ Primus lanius h(ic) s(itus) e(st). \ C. Vescius G. /(ilius) Sev{e)rus | et Peregrina G. 
Vesci filia feceru\nt per auctorem \ tutorem G. Vescio | C. l(iberto) Vaaro 
Ephem. epigr. I a. 1872 p. 228 vv. 1. 2 et 6 — 8. 
Saeculi videtur esse primi fere medii. 
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IX 
MONVMENTA HISPANIAE 
In Hispaniis quanquam ut in reliquis provinciis longe máxima 
titulorum multitudo saeculi alterius tertiique est, lamen in nulla 
alia fortasse regione praeter ipsam Italiam Galliamque Narbonen-
sem tantus monumentorum saeculi primi numeras servatus est. 
Ñeque mirum in provincia vasta varieque habitata titulorum que-
que litteraturam non aequabilem esse, sed clifferre aliquo modo 
Baeticae titules a Lusitanis, a Tarraconensibus utrosque. Tamen, 
cum in parvo exemplorum numero consistendum esset, omissis lo-
corum discriminibus temporum in universum ordinem secutus pri-
mum annorum certorum vel paene certorum títulos honorarios com-
posui ab Augusto ad C. Caesarem (n. 208—225). Antiquissimus 
est T. Statilio Tauro positus ab I l i c i t an i s in provincia Tarraco-
nensi (n. 208), cuius litterae rei publicae liberae simplicitatem ex-
hibent ornatu carentem; comparare cum eo aliquando iuvabit titu-
lum eidem, ut videtur, homini positum Volceiis (GIL X 409). Qui 
paullo ante Caesari filio positus est titulus in Luco A n g u s t í a 
Paullo Fahio Maxumo legato Caesaris (GIL I I 2581) periit. Sequi-
tur P. Sün titulus Carthaginiensis (n.209) litteras habens magis 
iam elegantes et singulari quadam ratione ornatas, quales in reli-
quis queque titulis Hispanis saeculi primi publice potissimum posi-
tis observare licet. Marmoris vel potius lapidis calcarei in Hispania 
frequentis durities videtur eífecisse, ut litterae altae et gráciles 
minus profunde inciderentur ñeque tamen carerent angulis paul-
lulum curvatis et lineis in cornua exeuntibus. Similis fere litte-
raturae sunt qui illum excipiunt Augusti ipsius anno incerto, sed 
post a. 725 positus item I l ic i tanus (n. 210), intra annos 745 et 
751 inscriptus dignitatibus a quadratario provinciali minus recte 
numeratis Saguntinus (n. 211), Urgavonensis a. 11 (n. 212). 
Contra litteras crassiores et alte incisas, quod sinit lapis are-
narais minus duras Gallaeciae, fulguris titulus habet magnus 
Bracaraugustanus (n. 213): nam quanquam litteras eius re-
dintegratas esse tempore recenti nuper demum observavi, cum 
lapidem reviserem (a. 1881), scilicet a manu eadem, quae litte-
ram unam supplendi causa addidit male, tamen formas earum 
non prorsus mutatas esse docet inter alia P aperta ter repetita. 
Simile est miliarium Augusti Baeticuin (GIL I I 4931), cuius 
ectypum babeo. Periit ut supra dixi (ad n. 50) M. Agrippae 
titulus ad theatrum Emeritense spectans a. 738 (GIL I I 474); 
perierunt item cippi terminales Mirobrigenses Augusti a. 6, 
cum aut redintegrati sint aut pessum dati; ñeque videro potui 
terminum aliquem Augustalem ex eorum numero, qui prata le-
gionis I V et agrum luliohrigensem dividebant (GIL I I 2916). 
Periit deinde basis Augusto posita a. 9 in Astur ia (GIL I I 
2703); item titulus Genio Augusti divi f ( i l i i ) sacer Murciensis 
(GIL I I 3524). Qui extat titulus Augusti Urgavonensis a. 6 
(GIL I I 2107) nimis evanidus est, quam qui repraesentari pos-
sit. Ad aetatem Tiberianam transitum faciunt divi Augusti tituli, 
velut Emeritensis ( I I 473) et Tarraconenses (II4093 4094); 
qui perierunt omnes. In multis Hispaniae oppidis similiter at-
que in Italicis una cum Augusto vel imperatore vel deo etiam 
filiis eius totique familiae luliae statuae positae erant, veluti, ut 
aliquot tantum memorem praeter columnas miliarias, C. Caesari 
Sagunti (n. 214), Me te l l i n i (GIL I I 607), Bracarae (GIL 11 
2422) qui perierunt, Gastulone ( I I 3267), cuius superest frag-
mentum; L . Caesari Urgavone (n. 215), Arvae in Baetica 
( I I 1063), Eporae ( I I 2157), qui item perierunt; pupo Agrip-
pae M. f(ilió) Uliae (n. 216); Tiberio privato adhuc, ut Uliae 
(n. 217), Emeritae ( I I 476), I tal icae ( I I 1113 qui periit), et 
adóptate: in Tucci oppido Herculi invicto videtur Tiberius ipse 
aram dedicavisse (n. 218); reliqui eius tituli ( I I 2062 2181) per-
ierunt praeter Ilurconensem, quem exhibui (n. 219), et Ant ica-
riensem (II2037), quem repraesentare supersedi. Sequuntur tituli 
Lmae Anticariensis item ( I I 2038), Urgavonensis ( I I 2108), 
oppidi incer t i ( I I 3102); sed perierunt omnes. Miliarium Ti-
berii Baeticum, cuius ectypum habui (GIL I I 4935), scriptum 
est litteris satis bonis. Extat Drusi Tiberii filii Saguntinus 
(n. 220): reliqui eius tituli Ucubitanus ( I I 1553), Ant ica-
riensis ( I I 2040), oppidorum incertorum ( I I 2338 3103) 
perierunt; ut perierunt Germanici Anticariensis ( I I 2039), 
Gordubensis ( I I 2198), oppidi incer t i ( I I 3104); item Drusi 
Germanici filii Emeritensis ( I I 609). His adiunxi aetatis sive 
Augustae sive Tiberianae regis lubae titulum Garthaginiensem 
(n. 221). C. Caesaris unum exhibeo miliarium Gordubensem 
(n. 223): reliqui enim eius aetatis miliarii Gordubenses quam-
vis eleganter incisi, Augusti (GIL I I 4701 — 4711) et Tiberii 
(4712 — 4715) eiusdemque Bracarenses (GIL I I 4749), aut 
perierunt aut redintegrando paene novicii facti sunt. Sequitur 
Agrippinae Germanici Mentesanus (n. 224); atque In quidem 
fere omnes formis illis quas dixi elegantibus utuntur. 
Praeterea vero etiam in usu mansisse formas minus elegantes, 
crassiores, tria exempla demonstrabunt: titulus Gordubensis se-
pulcralis litteris parvis scriptus a. 735 (n. 225), honorarius sena-
toris Romani Ursonensis (n. 226), Garthaginiensis denique 
(n. 227), qui tamen omnes non sine arte quadam sculpti sunt. 
Vetustiorem habitum, rei publicae liberae temporibus paene aequa-
lem observavi in monumentis his tam publicis quam privatis, quo-
rum elenchum addere visum est non inutile, cum aetas eorum 
paene certa sit; sunt autem haec: Ossetanum L . Caesio L . f(ilio) 
Pollioni aed(ili) I I vir(om) censu et duomviratu bene et e r(e) 
p(ublica) acto a municipibus positum ( I I 1256); Asidonense 
Q. Fabio Cn. f(ilió) Gal(eria) Senicae I I I I mr(uni) item a muni-
cipibus Gaesarinis positum ( I I 1315); Ursonense, quod L. Vef-
tius C. /(ilius) Ser(gia), centur(io') leg(ionis') X X X , I I vir(uni) ite-
rum, c(olonis) c{oloniae) CQaritatis) I(uliaé) [ i . e. Ucubitanorum] 
sacrum dedit ( I I 1404); Gordubensia sepulcralia T. Accleni T. 
f ( i l i i ) Qui^rina) €entu[rionis] et uxoris ( I I 2215), item M. Lucii 
M. f i i l i i ) Sergia et suorum ( I I 2286); ex oppido ignoto prope 
Gastulonein sito procedens [C] Cornelii C. f(i ln) Gal(erid) Vetuli, 
I I vir(uni), pontiJ(icis) Caesaris primi ( I I 3350), quod simillimum 
est litteratura exemplo meo Ursonensi (n. 226); Aurgi tanum 
Cosanae C. J{iliaé) Fidentinae matronae post mortem positum ( I I 
3373). Praeterea ad Augusti fere aetatem adscendere mihi viden-
tur inter tabellas columbariorum Romanorum similes Olisipo-
nenses ( I I 200ss.), Gaditanas ( I I 1744ss.), Abderitanas ( I I 
1980 ss.) non paucae; item rionnulli ex titulis anaglyphis, proto-
mis, aliis rebus ornatis ad modum titulorum Italicorum (v. praef. 
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ad paragr. V I V I I ) , Emeritae ( I I 508 525 544 562), Turga l i i 
( I I 625ss.), Larae ( I I 2856 ss.) reperti. Etiam Segoviae, Com-
p lu t i et in aliis quibusdam oppidis provinciae Tarraconensis sími-
les reperiuntur; ñeque multo recentiorum temporum titulus mihi 
visus est tauro illi lapídeo sepulcrali inscriptus, qui extat prope 
Avi lam (CIL I I 3052). Tiberianae aetatis tituli privati argu-
menti non multi supersunt certi; praeter Olisiponenses ali-
quot, veluti L . l u l i i Maelonis caudic{ari%) flaminis divi Aug(usti), 
qui periit (CIL I I 260), vidi Tuccitanos (CIL I I 1679-1688), 
Gaditanos (II1726 1731 al.), Eporenses ( I I 2159 2160), Cor-
dubenses ( I I 2225), Saetabitanum ( I I 3620), Saguntinos 
( I I 3475 3479 3852 3854 3855 3859), qui omnes ab Augustae 
aetatis arte et elegantia Itálica satis diííerunt; exhibui unius 
prope I l i b e r r i m reperti exempluni (n. 222). 
Aliquanto magis etiam in Hispania differunt Claudiae aetatis mo-
numenta, quorum unum exhibui exemplum scripturae parvae et 
paene actuariae Nabrissense a. 49 (n. 228); perierunt fragmentum 
a. 43 in provincia Tarraconensi repertum ( I I 3105), Eporense 
eiusdem anni ( I I 2158), Metellinense a. 46 ( I I 608), Ost ip-
. ponense a. 49 ( I I 1438), Tarraconense a. 51 ( I I 4095), Ma-
gacelense anni incerti (II2364); Castulonense autem ( I I 3269), 
quod extat, hic non potuit repraesentari. Cart imitanum a. 53 
( I I 1953) restitutum est saeculo secundo, mide suo loco memo-
rabitur. Columnam miliariam Claudii vidi unam servatam Va-
lentiae ad Minium (CIL I I 4875), sed calce tectam; Braca-
rensis, ut pleraeque ibi servatae, renovata est (CIL I I 4750). 
Neronianae denique scripturae exemplum item unum dedi co-
lumnam miliariam Cordubensem (n. 225), in qua genuinae 
quidem litterarum formae servatae sunt, sed neglegenter incisae. 
Interierunt enim theatr i Olisiponensis, quod fuit, titulus ma-
gnus a. 51 ( I I 183), item Salpensanus eiusdem anni (II1281), 
atque Ágrippinae Neronis Aruccitanus ( I I 963). Scripturam eius 
aevi monstrare mihi visus est titulus arae deo alicui peregrino Aquis 
calidis prope Bracaram sitis dicatae, quem proposui (n. 230). 
Eiusdem generis scripturam altam titulus As tur icen sis Pelliae 
Visali f(iliaé) aliorumque hominum peregrinorum sepulcralis prae-
bet ( I I 2657); item altam admodum, sed diversam, fragmentum 
Ast igi tanum ( I I 1513); magis rotundam et satis profundam, 
quam non recte aevo Augusto olim tribui, basis Genio oppidi 
sacra Aciniponensis ( I I 1346), cuius ectypum servo. 
Haec fere sunt, quae de scripturae epigraphicae in Hispaniis 
per saeculi primi partem priorem diversitate potui enotare. 
208 Ilici , basis rotunda; ibi extat (-|-). 
a. 728 
W R O I M 
T. S ta t i l io \ Tauro imp{éra tor i ) \ I I I co(ri)s(uli) I I \ pa-
trono 
CIL I I 355G vv. 1. 2. 
Taurus iterum cónsul fuit auno s. s. 
209 In Cartilágine nova Hispaniae, basis marmórea; ibidem in aedi-
bus publicis (xoO-
inter a. 734 et 738'? •PR 
P R ; P A T R O N O 
0,060 
^ IL i 
P. Silio leg{ató) pro \ pr{a.etoré) patrono \ colonei 
CIL I I 3414 integra. 
P. Silius Nerva eos. a. 734 quando Hispaniam rexerit traditum non 
est; sed putandus est secundum Vellei testimonium ( I I 90) fere suc-
cessisse C. Antistio-Veteri, qui a. 729 Cántabros devicit. Itaque post 
consulatum, sed antequam gentes Alpinas Pannoniosque debellavit, sta-
tua ei videtur posita esse a colonis Carthaginiensibus. Dolendum quod 
eiusdem hominis titulus in alia provincia positus (CIL I I I 2973) per-
ierit. 
Propter spatium v. 1 extremo deficiens o littera minor facta est. 
210 Il ici , basis rotunda; ibi extat (-|-). 
P.....i25! A V G V ^ 
G M A E C l 
í 1 v 0,055 
o'015 
Augusto D i v i f ( i l i o ) \ C. Maecius C. / ( i l i u s ) Celer 
dedit dedicavit 
CIL I I 3555 w . 1. 2. 
Basis videtur posita esse eodem fere tempore quo T. Statilii Tauri 
n. 208, certe post bellum Hispanum a. 725. 
211 Sagunti, basis ex lapide calcáreo; ibi extat (-J-). 
a. 750/1 
D N T I F I C M A A M M 1 0 
0,055 
0,045 
Augusto | pon t i f i c i max(imo), imp{e.ratori) \ X I T I I , co(n)-
s(uli) X I I , trih{uriicia) \ potest(ate) X V municip(es) \ Saguntini 
CIL I I 3827 v. 1. 2. 
Pro eos. X I I requiritur eos. X I , aut pro trib. potest. X V scriben-
dum X X . Cf. n. 214. 
AETAS AVGrVSTA AD NERONIS 7 2 MONVMENTA (212 — 215) 




Imp(era tor i ) Caesari Aug(usto), p o n t ( i f i c i ) max(imo), | tr ih^unicia) pot(estate) X X X I I I I , co(n)s(uli) X I I I , 
patri patriae, Victoriae sacr(um) \ L . Aemilius L . /(ilius) Nigellus aed(ilís), I I vir, d{e) s(ua) p(ecunia) f{ecif) 
CIL I I 2106 vv. 1. 2. 
213 Bracarae in Hispania; extat ibi, litteris redintegratis tempore recenti (yV)-
post a. 752 
Ji ¿1 





conditum sub [dwo ex iussu] j imp{eratoris) Caesaris [Augusti Divi / ( i l i i ) ] , j pa t r i s patr i[ae, pontif(icis) max(imi)] 
CIL I I 2421 vv. 1—3. 
Titulus fulguris est. Pater patriae Augustus dictus est anno s. s. 




C. Caesari August i f { i l i o ) \ pon t i f ( i c i ) co(n)s(uli) design(ató) \ principi iuentutis 
CIL I I 3828 vv. 1.2. 
Videtur posita esse una cum n. 211. 





L . Caesari August i f ( i l i o ) , \ D i v i nepoti, \ p r i n c i p i iuventutis, \ auguri, co(n)s(uli) designato, d(ecreto) d{ecurionum) 
CIL I I 2109 vv. 1.2. 
MONVMENTA (216 — 220) 73 AETAS AVGVSTA AD NERONIS 
216. 217 Uliae in Hispania, cippi marmorei dúo ingentes; extant ibidem Q-). 
ante a. 4 
r 5 \ h m 
i 
217 
N E B D H f f K T P 
0,045 
Pup(o) Agrippae M. f(ilio) Ti. Claudio | Neroni patrolno] 
CIL I I 1528 1529 integrae. 
Reperti sunt una cum cippo M. Agrippae patroni municipii, quem una exhibere non potui (CIL I I 1527). Tiberius et Agrippa postumus ab 
Augusto adoptati sunt anno s. s. 
218 Tucci (Marios) in Baetica, basis oblonga ex marmore nigro, litteris optimis; extat ibi (jV)' 
a. 14? RC 
m W S ^ V S T T O l W C A ESAfó 
M P ' PONTÍFEX' MA>5/MVS' 
0,064 
0,044 
Herculi invicto \ Ti . lulius Angustí /(ilins) divi nep(os) Caesar Aug(ustus) \ imp(erator), pontifex maxumus, ded{it) 
CIL I I 1660 integra; sequitur in fine versus erasus. 
219 Ilurcone prope Iliberrim Baeticae; extat Iliberri {Granada) {-fa). 
a. 26 
ÍCAESAR LfVL 
O N T M A X T R I B 
0,052 
Ti . Caesari d iv i Aug(ust i) f ( i l i o ) d i v i l u l i \ n(epoti) 
Augusto, pont( ifÍGÍ) max(imo), t r ih(unicia) \ potes(tate) 
X X V I I I , co{n)s(uli) I I I I , imp(erator{) V I I I , \ auguri, X V vi-
r(um) s(acris) /(aciundis), V I I vir(u7n) epulonum \ T. Papirius 
Severus 
CIL I I 2062 vv. 1. 2. Numeri quadrant in annum s. s. 
E X . SCR. EPIGR. 
220 Sagunti, basis ex lapide calcáreo; extat ibi ( \ ) . 
0,060 
[Dr]uso Caesa[ri] \ Ti* Aug(usti) f ( i l i o ) , de iv[ i ] \ Aug(usti) 
nepoti, | deivi l u l i \ pro nepoti, co(n)s{uli) 
CIL I I 3829 vv. 1 — 3. 
10 
AETAS AVGVSTA AD NERONIS 74 MONVMENTA (221—224) 
221 In Cartilágine nova, basis marmórea; extat ibidem 
ÓA 
11 Jl JL. 
0,040 
Begi luhae, re[gis\ \ lubae f i l i o , regi[s] \ lempsalis n(epoti), regis Gau[daé] \ pronepoti, regis Masiniss[aé] \ pronepoíis 
nepoti, | I I vir(o) quinq(uennali), patrono \ coloni 
C1L I I 3417 vv. 1. 2. Cf. infra n. 227. Homo aetatis Augustae notus. 
222 Ad fontem el Campillo de Arenas sex ab Iliberri leugis Matritum vorsus, basis non magna ex lapide calcáreo; servatur Iliberri 
a. 26 
G J D I 
0,018 
0,016 
L . Valeri Laeti, | M. Valeri Vetusti \ libertus Verna, \ M. Valeri Vetusti \ Prima Vernae ux{or) \ v^otum) s(olverunt) l{ihen-
tes) m(erito) Saluti; \ posita k{alendis) Mart(iis) \ Cn. Cornelio Gaetulico \ C. Calvisio Sabino co{ri)s{ulibus) 
GIL I I 2093 w . 8. 9. 
223 Cordubae, columna miliaria, litteris elegantibus; servatur ibi (xo). 
a. 39 0,055 
0,040 
0,035 





C. Caesar Germa\nicus Germanici \ Caesaris f ( i l i u s ) , 
Ti . Aug(usti) niepos), \ d iv i Aug(usti) pro n(epos), d iv i \ 
l u l i ab n(epos), Aug(ustus), pat(er) patr( iae) | co(n)s(ul) 
I I , mp(erator), trib(umciá) pote\state I I , pontif{ex) max(imus) \ 
a Baete et laño Augusto ad Oceanum [m, p ] 
GIL I I 4716 vv. 1 — 5. 
224 Mentesae (la Guardia), cippus ex lapide calcáreo litteris bonis; 
extat ibi (-g-). 
E R M M Q ' M A T K 
0,045 
Agr ipp inae \ C. Caesaris August i | Germanici matr i \ 
Q. Fabius Hispanus \ flamen August{orum) decreto ordinis ded{it) 
GIL I I 3379 vv. 1 — 3. 
MONVMENTA (225 — 228) 15 AETAS AVGrVSTA AD NERONIS 
225 Cordubae, cippus parvus ex lapide calcáreo; ibi extat in mu-
seo (^). 
a. 735 G S E N T í C K S A f e 
^*SEXTÍLIB 








C. Sentio Sat(urninó) co(n)s(ule) | k{alendis) Sextilih(us) \ dei 
Manes \ receperunt \ Abulliam N . l(ihertam) \ Nigellam 
CIL I I 2255 integra. 
226 Ursone, basis rotunda marmórea; in museo Hispalensi 
A U N ' P L A V T O Q . 
0,034 
0,026 
L . Sergio Begis f ( i l i o ) \ Arn{ iens i ) Planto , q(uaestori), 
Salió Palatino, \ patrono 
CIL I I 1406 vv. 1. 2. 
Homo aliunde non notus, sed certo aetatis Augustae. 
227 In Carthagine nova, basis rotunda; servatur ibi in aedibus publicis (^-). 
IRES^VGVSTAIES - ET 





C. Laetilio M. /(ilio) A[palo7] \ I I vir(o) quinq(uennale) \ Lares Augustales et \ Mercurium piscatores \ et pro-
polae de pecun(ia) sua \ /{aciendum) c(urarunt) i(dem)q(ue) p(roharunt) 
Ephem. epigr. I I I p. 44 n. 32 vv. 3—5. 
Rex Ptolemaeus regis lubae filius et C. Laetilius Apalus duoviri inscripti sunt nummo Augusti Carthagine cuso. Cf. n. 221. 233. 
228 Nabrissae in Hispania Baetica, sub signo non magno Atlantis, in plintho; servatur Hispali in museo (^). 
J l 0,015 
T i . Claudio Caesare Aug{usto) Ger\manico, pont(if ice) max(imo), t r i b u n i c i a ) pot(estate) V I I I , \ imp{eratoré) 
X V I , co(n)s(ule) I I I I , p(atri) p{atriae), censori \ Terpulia Sauni f(ilia) ex testamento | Albani Sunnae f ( i l i i ) viri sui 
CIL I I 1302 vv. 1. 2. 
Notae sunt anni s. s. Caesari olim legebam, sed in ectypo itemque in lapide ipso denuo inspecto a. 1881 Caesare potius mihi videor dispi-
«ere; de censori v. 3 dubitavi, sed potest esse pro ablativo. Signura Atlanti potius quam imperatori dicatum a negotiatore fortasse, qui Hispali 
m Africam mercaturam faciebat, anno imperatoris illo. Litterae formis saeculo secundo solitis similes sunt. 
10* 
AETAS AVGVSTA AD NERONIS 76 MONVMENTA (229 — 230) 
229 Cordubae, columna miliaria; extat ibi in domo Cevallos { \ ) . 
0,045 
Ñero Claudius d iv i Claudi f ^ i l i u s ) , Germanici Caesaris 
n(epos'), d iv i \ Aug(usti) ab n(epos), Ti. Caesaris pro n(epos), \ 
tr(ibunicia) pot(estate), imp(erator), co(n)s(uT) [m. p ] 
CIL I I 4719 w . 1. 2. 
230 Aquis calidis de Vizella prope Bracaram in Hispania Tarraco-




Medam\us Camal(i) \ Bormani\co v(ptum) s(olvit) l(ibens) m^eriitó) 
CIL I I 2402 integra. 
X 
MONVMENTA AFR1CAE 
Provinciae Africanae, in quibus aediíicia sacra publica privata 
epistyliis inscriptis magnis ornata frequentiora sunt, quam in 
ulla alia provincia, tamen non multa habent monumenta saeculo 
primo certo attribuenda; splendor enim earum maximus in sae-
cula alterum tertiumque incidit. Formas vetustas sed elegantes 
exhibet titulus Uticensis , quem primo loco posui, L . Domitii 
Ahenoharhi proconsulis a. 742 ad trimodium salis pertinens (n. 231). 
luvabit comparare eum cum titulorum Africanorum omnium ve-
tustissimo Curubitano (supra n. 44). Qui aetate sequitur eius-
dem oppidi titulus a. 734 ( C I L V I I I 978) periit. Imperatoris 
Augusti certum unicum in Africa adhuc repertum Sufetanum 
(CIL V I I I 255), cuius ectypum habemus, brevissimum illum — 
verba enim haec tantum continet imp(erator) Caes(ar') | Aug(u-
stus) p(ater) p(atriae) litteris scripta duodecim altis et bonis — 
repraesentandum non putavi. Contra ex Liviae item único Cir -
tensi a. circiter 18 verba quaedam exhibui (n. 232), cum for-
mas habeat admodum altas et gráciles, quales etiam Lep t i t a -
nus M. Aemilii L . / ( i l i i ) Pal(atina) Superi, praef(ecti) fabr^uni), 
flam(inis) divi Aug(usti) perp(etui) in museo Leidensi servatus 
monstrat (CIL V I I I 58). Etiam qui Romae et Ti. Caesari Augu-
sto positus est in vico Mogravae (CIL V I I I 685) litteras habet, 
ut ectypum docet, tam gráciles tamque minus profunde incisas, 
ut apte repraesentari nequeat, praesertim cnm máxime evanidae 
sint; equidem primum de restitutione cogitavi saeculo fortasse 
tertio facta (versus finem partis detritae -ES litterae maiores 
supersunt), sed artem provincialem in causa esse magis putave-
rim. Pontis a. 29 a Tiberio dati titulus (CIL V I I I 10568) non-
dum ex ectypis nobis innotuit; miliarium Capsitanum a. 14 
(CIL V I I I 10018) periit; fragmentum Carthaginiense ( C I L 
V I I I 10526) nimis exiguum est. Aetatis Augustae exeuntis sive 
Tiberianae unicum testem proferre potui titulum Icositanum 
regis Ptolemaei regis lubae filii (n. 233), qui aliquanto elegantio-
ribus litteris (similibus illis Hispani n. 225) scriptus est. C. Cae-
sare non multo recentior est titulus Rusicadensis C. Caecilii 
Q. / ( i l i i ) Gal(eria) Galli, qui inter alia muñera etiam flamonio 
divi lu l i i functus est, servatus ille in museo Parisino (CIL V I H 
7986 cf. Kermes I a. 1866 p, 59s.): litterae eius non magnae 
(versu primo altae sunt 0,045, versuum ultimorum minimae, 0,002 
ad 0,003) gráciles item sunt et elegantes, quales in monumento 
urbano sive Itálico saeculo alteri confidenter tribueres. 
Aetatis Claudiae item rarissima sunt in Africa monumenta. 
Arcus Thuggensis titulus (CIL V I I I 1478) periit; unius ecty-
pum vidi tituli Phuensis, qui servatur Constantinae in museo; 
cippus est equitis anaglypho ornatus Ti. Claudii Mantai / ( i l i i ) 
Cilii Lusitani ( C I L V I I I 6309), qui similis est cippis saeculi 
primi medii Rhenanis; litterae enim profunde incisae sunt et 
bonae. 
Neronis nullum ibi superesse monumentum vix mireris; exemplum 
aetatis eius proferre licuit unum servi eius alicuius cippum sepul-
cralem Calamae repertum (n. 234), inscriptum illum litteris vul-
garibus; tamen ab hoc ordine eum segregare nolui. Comparandus 
cum eo est urbanus supra exhibitus (n. 95), item Saturninae Ti. 
Claudi Cae(saris) vil(icae) et ipse Calamensis (CIL V I I I 5384), 
cuius tamen ectypum praesto non est; item conterraneus Gaetu-
lici Domitiani Caesaris servi infra proponendus (n. 451). Eidem 
aetati coniectura tribui miliarium Cirtense C. Vellei Paterculi 
alicuius legati Augusti (n. 235): videntur enim litterae eius altae 
ñeque inelegantes, sed cornibus illis paene carentes, P aperta, 
R cum cauda recta, vix adscribí posse saeculo alteri. 
Inter tabellas sepulcrales parvas in Africae oppidis variis re-
pertas esse etiam quasdam saeculo primo inscriptas non nega-
verim. Certa litteraturae saeculi eius indicia tituli tantum ali-
quot eius generis Caesareae in Mauretania reperti mihi visi 
sunt praebere secundum ectypa (veluti CIL V I I I 9423 9430 
9442 9450 9473 carmen; paullo recentiores sunt 9441 9455); 
nomina queque peregrina defanctorum vetustatem eorum indi-
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cant. Etiam titulus bilinguis Naraggarensis templi alicuius 
(GIL V I I I 4636) saeculo primo non videtur recentior esse. Car-
thaginienses vero tituli sepulcrales fere omnes recentiores sunt, 
nisi fallor; nam num recte Africae tributus sit titulus omnino 
Itálico modo scriptus GIL V I I I 10553 valde dubito. Reliquorum 
eius generis exempla proferre visum non est; scripti enim sunt 
tituli il l i sepulcrales litteris maximam partem parvis et admo-
dum malis. 
Finem capitis, quod non multa continet scripturae bonae 
exempla, titulus faciat prope Alexandream Aegypti repertus 
(n. 236), aetatis ille Tiberianae, litteraturae vero optimae et 
plañe urbanae. 
231 Uticae, basis ex lapide calcáreo; in museo Leidensi (-§-). 
a. 742 I l I V S A H E N C 
P R O C O S 
) S V 1 T K ES'SAL'EAA. 
0,065 
0,036 
L . Domitius Ahenobarbus \ pro co(n)s{ul) \ trimodiiwn) posuit qua civitates sal em(unt) 
GIL V I I I 1180 integra. Ahenobarbus Africam pro consule rexit anno s. s. 
232 Girtae, tabula epistylii ex marmore candido; extat Gonstanti-
nae ( | ) . 
post a. 18 fJ r 0,072 
Divae Aug[ustae sacrum] ] Q. Marcius C. /(ilius) Barea co(n)-
s(ul) X \ y vi\r{um) s(acris) f(adunáis), fetialis, pro [co{n)s{ule) 
| Coelia Sex. f(ilia) Ur\_. . . .]ria Pot i ta f l amin i ca di[vae 
Augustae ] 
GIL V I I I G987 pars v. 3. Barea cónsul creditur fuisse a. 18. 
233 Icosii (Algerii) in Mauretania Gaesariensi, basis marmórea; 
extat ibi in museo (^-). 
c. a. 30? 0,032 
0,025 
[E]egi Ptolemae[o], \ reg(is) lubae f ( i l i o ) , \ L . Caecilius 
Bufus Agilis f(ilius), honoribus ómnibus patriae suae consummatis 
d(e) s(ua) p{ecunia) /(aciendum) c(uravit) et consacravit 
GIL V I I I 9257 vv. 1. 2. Gf. supra n. 221. 





Ianuariu[s] j saltuarius \ Nerom's Ca[es(aris)'] \ Aug(usti) ser(yus) 
vix{ü) a{nnis) \ X X X h(ic) s(itus) e{st) 
GIL V I I I 5384 integra. Gf. n. 95. 
235 In via Girta Rusicadem, miliarium; servatur Philippeville in 
museo (yV)-
t 
C. Velleio 1 Paterculo | leg(ato) Aug(usti) leg(ionis) I I I Aug(u-
stae) 1 X X I X 
GIL V I I I 10311 w . 1. 2. 
Quando Paterculus hic provinciam Numidiam et legionem tertiam 
rexerit non magis constat, quam qua parentelae ratione cum rerum 
scriptore coniunctus fuerit; videtur tamen tribuendus esse aetati fere 
Neronianae. 
AETAS AVGVSTA AD NERONIS MONVMENTA (236) 
236 Nicopoli prope Alexandream Aegypti, basis marmórea; ibi extat 
0,062 
L . Puhlilius [Labeo viator] \ consulum p r a e í o r [ u m ] , \ T i . Caesaris, prae/(ectus) stato[rum], \ philalexandreus 
sequuntur Graeca 
Ephem, epigr, I I p. 291 n. 339 vv. 2. 3. 
SECTIO SECVKDA 
MOMMENTA AETATIS VESPASIANAE AD COMMODIANAM 
A Vespasiano novum caput non ideo íncipere volui, quod nova 
prorsus inde ab eius aetate scribendi ratio in titulis obtinuerit 
— quod per se incredibile esset —; sed cum aetatis Neronianae 
monumenta certa rara sint, rariora etiam, ut consentaneum, anni 
Galbiani Othoniani Vitelliani, spatio temporis paullo longiore inter-
posito nova quasi series monumentorum inscriptorum hic incipit, 
quarn continuare visum est per saeculi fere integri spatium usque 
ad Commodi mortem. Atque cum aetatis Flaviae monumenta 
scripturam exhibeant simplicem, sed minus in universum elegan-
tem et nobilem, quam aetas inde ab Augusto quae praecedit, 
ideoque mirum in modum cum universa aetatis eius Índole con-
gruentem, a Nervae statim imperio usque ad Hadriani redit for-
marum eadem fere aut maior etiam nobilitas, quam tamen ab illa 
antiquiore saeculi primi incipientis mediique facile distinguet, qui 
accuratius examinaverit. Artis tectonicae perfectio, quam pro-
duxerat summus urbis imperiique qui illa áetate erat splendor, 
etiam in quadratariorum opificio non urbanorum tantum perspi-
citur. Quorum quanquam post Hadrianum sollertia minuta non 
est, deficiunt tamen eiusdem perfectionis specimina quaeque sol-
lerter et eleganter sculpta servata sunt, ea carent fere varietate 
illa in ipsa artis aequabilitate conspicua, quam in aetatis anterioris 
monumentis admiramur. Nam si illud omittimus, quod scripturae 
sive actorum sive vulgaris formae in monumentis cuiusvis gene-
ris frequentius adhibentur (ut docent exempla infra proposita satis 
multa), scriptura monumentalis ipsa eiusdem fere per totum orbem 
Romanum generis est, quanquam non eadem ubique, ut expecta-
veris, arte incisa. Inde nascitur varietas illa scripturae veré monu-
mentalis, quadratae, crassae, solidae, atque actuariae quamvis in 
monumentis adhibitae, longiusculae, gracilis, tennis, quae variis 
praeterea ornamentis cornuum et caudarum distinguitur castaque 
vetustioris aetatis simplicitate caret. Dúo igitur haec scripturae 




MONVMENTA VKBANA AETATIS FLAVIORVM 
Operum publicorum aetatis Flaviae tituli supersunt non 
multi: perierunt quae ad aedificia dúo incerta pertinuerunt frag-
menta (CIL V I 935 936), item tituli templi divo Vespasiano erecti 
in foro a senatu populoque, restituti a Severo et Antonino (CIL 
V I 938, cf. infra n. 469), divo Tito a Traiano facti (CIL V I 
946), aím, ut videtur, Libertatis, qui eidera aetati tribuitur pro-
babiliter, litteris semipedalibus scriptus (CIL V I 470)-; eius, quo 
amphitheatrum Flavium creditur dedicatum esse fragmenta tan-
tum aliquot exigua supersunt (CIL V I 1796a). Supersunt aqua-
rum Claudiae (n. 239 244) et Marciae (n. 242), arcus Tit i in 
summa sacra via (n. 245), quos exhibendos curavi; arcus alte-
rius eidem Tito adhuc vivo in circo extructi titulus periit (CIL 
V I 944). Ex maiore numero basium tabularumque in honorem 
imperatorum et domus eorum positarum exempla praebuerunt 
arae Victoriae (n. 237), Pacis (n. 238), lovis (n. 250), monumenta 
Tito (n. 240 243; cum huius scriptura fere consentit tituli ur-
bani Tito a. 79 positi CIL V I 942), Vespasiano et Tito (n. 241) 
posita. Ex hisce monumentis peculiares litterarum aetatis Fla-
viae formae, quales Romae obtinuerunt, satis perspiciuntur. Eas-
dem fere litterarum formas minore modulo (altae sunt 0,035) 
exhibet parva basis Isidis Capitolinae (CIL V I 346) a Crescente 
Caesaris Vespasiani (i. e. Titi) servo posita. Bases magistrorum 
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fontanorum a. 69 (CIL V I 155) et 83 (CIL V I 163) interierunt. 
Addidi aetatis eiusdem, sed annorum non omnino certorum exem-
pla haec desumpta ex titulis sepulcralibns M. lunii Silani inve-
nís nobilissimi (n. 246), eius fortasse, cuius Invenalis meminit 
(sat. V I I I 26), Appii Severi et Appiae Severae (n. 247 248), For-
tunati Titi vel Domitiani liberti (n. 249), Rubriorum Trophimi 
et Agathonis (n. 251). In fine posui qnae aut sola litterarum 
specie ductus, cui tamen res in titulis memoratae non repugnant, 
aut aliis de causis aetati huic adscribenda esse putavi monu-
menta sepulcralia varia (n. 252 — 256). Sufficient haec, nisi 
fallor, ad dignoscendas scripturae lapidariae eius aetatis formas 
reliquas praeter monumenta magna, de quibus dixi; quae prae-
terea notae sunt ex monumentis non paucis optime scriptis. Ve-
luti , ut pauca memorem eis, qui comparare volent, ex numero 
a me ipso diligenter inspectorum, P. Calvii Sp. f ( i l i i ) lusti man-
cipis officinarum aerariarum quinqtiae [sic] (CIL V I 8455), Lémni 
Aug(usti) l(iberti) proc(uratoris) patrimóni et hered(itaturn) (CIL V I 
8499), Hermae Aug(ust{) lih(erti) á cubículo Domitiae Aug(ustaé) 
(CIL V I 8570), M. luni i Pudentis pistoris magnarii pepsiani (CIL 
V I 9810). Insignioribus hisce monumentis accedunt Flaviorum 
libertinae condicionis tituli sepulcrales paene tam frequentes quam 
Claudiorum; e multitudine eorum memoro propter litteraturae in-
dolem bonam hos e museo Capitolino T. Flavii alicuius Quiriñ(a) 
Athenaei, T. Flavii Nerei filii, ex villa Albania Flaviae Aug(usti) 
liibertaé) Doridis et Idaei Caesaris n(ostri) ser(vi) coniugis (Visconti 
indic. p. 200, 60), qui omnes nondum editi sunt in corporis in-
scriptionum volumine sexto. Neglegentius scripti sunt tituli T. Flá-
vii Aug(usti) lib(erti) Créscentis tabularii Burriáni (CIL V I 9059), 
T. Flavii Heracleonis tabularii a rationibus (CIL V I 8428), item 
Isiadis Domitiae Domitiani ser(vae) nondum editus; in museo Vati-
cano il l i extant omnes et quanquam litteris scripti non prorsus 
aequalibus, tamen similitudine quadam a reliquis distinguuntur. 
237 Romae, basis magna marmórea rep. a. 1547 una cum basibus Fortunae et Pacis in foro ad arcum Septimii Severi; Neapoli in museo (c. 
c. a. 70 E' i i A 
Victoriae \ imp(eratoris) Caesaris Vespasiani | Augusti \ sacrum \ trih(us) Suc(usaná) corp(oris) luliani \ C. lúlius 
Hermes mensor \ bis honrare) in curat{ela) functus et nomine \ C. lúli Begilli fili de suó fécit, \ cui populus eius corporis 
inmunitatem I sex centuriarum decrevit 
CIL V I 198 v. 2. 
238 Romae, basis magna marmórea rep. una cum n. 237; in museo Neapolitano (a c. -fó; h c. -J; c c. 
a. 70 
0,039 
T I C L A V D I h N I C I A E 
C A C I L i V S ABASCA M T V S 
0,012 
0,009 
In fronte: Paci aeternae \ domus \ impieratoris) Vespasiani \ Caesaris Aug(usti) \ líberorumq{ue) eius \ sacrum \ irib(us) 
Suc{usana) iunior(um) 
In latere sinistro: dedic{atd) X V k{alendas) Dec(embres) \ L . Annio Basso, \ C. Caecina Paeto co(n)s(uUbus) 
In latere dextro et a tergo inscripta sunt nomina tribulium centuriis octo, quarum prima incipit a verbis 
O (centuria) Ti. Claudi Niciae \ C. Acilius Abascantus 
CIL V I 200 frontis v. 3, lateris sinistri pars v. 1, lateris dextri pars v. 1. 
Punctum post P in titulo frontis (a) in exemplo meo chartaceo óptimo deest. 
MONVMENTA (239 — 242) 81 AETAS VESPASIANA AD COMMODIANAM 
239 Romae, in arcu aquae Claudiae (porta maggiore); ex imagine photographa (c. 
AVQVAS 
A D A 
D T A 




Imp(erator) Caesar Vespasianus August(us), pontif(ex) max(imus), trih(unicia) pot(estate) I I , imp(erator) V I , co(n)s(ul) 
I I I desig(natus) I I I I , p(ater) p(atriae) | aquas Curtiam et Caeruleam per dudas a divo Claudio et postea intermissas 
dilapsasque \ per annos novem sua impensa urbi restituit 
CIL V I 1257 vv. 1 — 3 pars sinistra; Canina edifizi tab. CCXXVI , unde mensuras desumpsi. 
240 Romae, tabula marmórea reperta ad viam Appiam; in museo Lateranensi (c. ^g-). 
a. 72 T / 0,074 
T. Cae sar i \ Aug{usti) / ( i l io) , im(peratori) V, \ trib(unicia) poi{estate) I I ; | Iu\liae'\ \ T. C\aesaris\ \ im[p(eratoris) filiaé] 
CIL V I 941 v. 1. 
241 Romae, cippus marmoreus parvus; in museo Vaticano (c.-g-). 
C AESA REVESPASIA 
T l T O > CAESAMlMP-ll 
•i 
0,020 
Pro salute \ dominorum \ Genio horreorum \ Saturninus et \ Successus \ horreari \ donum dederunt | Caesare Vespasiano V I 
Tito Caesare imp(eratore) I I I I | co(n)s(ulibus) 
CIL V I 235 vv. 8 — 10. 
242 Romae, in arcu aquae Marciae' {porta S. Lorenzo); ex imagine photographa (c. 
MPTIT 
f l l D 
R-DlVl-F 
GIAE-POT' r . IÍ v 
0,120 
IDE5IGI1XP 
Imp(erator) Titus Caesar D i v i f ( i l i u s ) Vespasianus Aug(ustus), pontif(ex) max(imus), | t r ibuniciae potesta-
t(is) I X , imp(erator) X V , cens(or), co(n)s(ul) V I I desig(nattts) I I X , p(ater) p{atriae) \ rivom aquae Marciae 
vetustate dilapsum refecit et aquam quae in úsü esse desierat reduxit 
CIL V I 1246 vv. 1. 2; Canina edifizi tab. C C X X V I I I , unde mensuras desumpsi. 
E X . SCR. EPIGR. 11 
AETAS VESPASIANA AD COMMODIANAM 82 MONVMENTA (243 — 245) 
243 Romae, basis marmórea reperta prope arcum T i t i ; in museo Neapolitano (c. -j^). 
a. 79-81 
ESE 
D 1 V I - F 
0,071 
0,061 
Imp(era tor i ) T. Caesari \ D i v i f(ilió) \ Vespasiana Aug{usto) | pleps urbana \ quae frumentum \ publicum accipit et 
tribus [ X X X V ] 1 
GIL V I 943 vv. 1 —3 pars dimidia. 
244 Romae, in arcu aquae Claudiae (porta maggiore)', ex imagine photographa (c. Q^). 
7 






/ ' 1 
D 
v D I V O V E S P A S I A N O - P A T R E R B l - R E S T I T 
0,400 
Imp(erator) T. Caesar D i v i f ( i l i u s ) Vespasianus Augustus, pontifex maximus, tribunicia) \ potestate X , imperator 
XVIT , pater patrias, censor, co{n)s(ul) V I H \ aquas Curt iam et Gaeruleam perductas a divo Claudio et postea \ a divo 
Vespasiana patre suo u rb i restitutas, eum a capite aquarum a solo vetustate dilapsae essent, nova forma reducendas 
sua impensa curavit 
GIL V I 1258 vv. 1—4 pars sinistra; Ganina edifizi tab. GGXXVI, unde mensuras desumpsi. 
245 Romae, in arcu Tit i in summa sacra via, litteris aere olim incrustatis; ex imagine photographa (c. -^f)-
a. 81 
. / / 
' t A 
o m v í v E s m s i A ir 
A 
0,400 
Senatus \ populusque Bomanus \ divo Tito divi Vespasiani f{ilio) \ Vespasiana Augusto 
GIL V I 945 integra; Canina edifizi tab. CGXLVI, unde mensuras desumpsi. 
I alteram divi vocabuli, item Vespasiani ultimam non vidi longiorem esse reliquis litteris. Puncta desunt. Litterarura cava in universum bene 
conservata sunt, unde imago photographa veram plerumque earum formam reddit. 
MONVMENTA (246 — 249) 83 AETAS VESPASIANA A D COMMODIANAM 
246 Romae, tabula marmórea ex sepulcro Scipionum; in museo Vaticano. Ex imagine photographa. 
M. lunius Silanus \ D(ecimi) S i l á n i / ( i l i u s ) , Gaetulici \ nepos, Cossi pron(epos) \ Lutatius Catulus, X vir(um) \ 
stlitih(us) iudic(andis'), Salíus ColUn(us), vixit \ annis X X mensibus V I I I I 
CIL V I 1439 vv. 1.2. 
Anno 63 pater eius videtur cooptatus esse ínter sodales Augustales. Saeculi primi exeuntis certo est, sed quanquam fortasse iam aetati Traia-
nae tribuenda, tamen propter similitudinem quandam cum titulo praecedenti hic posui. 
247 Romae, tabula marmórea magna effossa a. 1791 prope sepul-
crum ad viam Cassiam; in museo Vaticano (y1^). 
Ínter a. 69 et 78 
/6EVER.C 
x J ' V I A R V M ; 
QMILITLEG-UT 
- TITIO 





\_Sex. Appio] Sex. f( i l io) \ Volt(inia) Severo, \ [ l i l i vir]o viá-
rum curandárum, \ [tribu]no milit(um) leg(ionis) I I I Galli-
cae, | [sodal^i T i t i o , quaestori | [T. Ves]p(asiani) C a é s a r i s 
Augusti | fili, p a t r i piissimo \ [Appia Sex.] f i l ( i a ) Severa 
Ceioni Commodi 
CIL V I 1348 vv. 1—8 pars dimidia. 
Tempus definivit Borgbesius op. I I I p. 10. 
V. 2 elementum ultimum non c est, sed o dimidiata. 
Culpa ectypi exciderunt quae. clare in lapide distinguuntur ápices 
ab Henzeno quoque omissi in vocabulis VIÁRVM [CVRANDÁRVM], CAÉSA-
RIS, paTKÍ. 
248 Romae, tabula marmórea magna effossa a. 1791 prope sepul-
crum ad viam Cassiam; in museo Vaticano (y^). 
post a. 78 3D A, 
A d i r \\ 
EíON 
0,095 
Appiae Sex. f{iliae) Severae \ Ceioni Commodi co(n)s{ulis) 
V I I v i r ( i ) epulonum 
CIL V I 1349 vv. 1 — 3 pars dimidia. 
Cf. Borgbesi op. I I I p. lOs. 
249 Romae, ara magna marmórea; extat in museo Florentino (g-). 
N S V S f A T P 
r v i / 
0,042 
Sécuritdti | cognationis suae \ Fortunaius Aug(usti) ¡(ibertus) \ verna paternus \ ab episiulis, \ accénsus patroneo) \ divo 
Aug{usto) Vespasiano, \ l ic tor cür ia t{us) , \ mát(or) honór(atus) dee{uriae) co(n)s(ularis) et pr{aetoriaé) \ et sibi et \ 
Epaphrodito Aug(usii) l(iberto) \ ab epistulis frair i suo 
CIL V I 1887 vv. 6 — 8. 
Errore in textu CIL V I v. 7 DIVO • AVQ impressum est; G enim formam habet lapidariam optimam, non paene cursivam illam Q sive vulgarem. 
11* 
AETAS VESPASIANA AD COMMODIANAM 84 MONVMENTA (250—253) 
250 Romae, arae quattuor marmoreae repertae in templo lovis Dolicheni in Aventino; in museo Capitolino (c. -|-). 
a. 86 CA 
A R h LLA'CO, 
0,016 
I(ov{) o(-ptimó) m(aximo) j et Soli divino \ et Genio \ venalici | Q. lulius Maximi \ lib(ertus) Félix \ cvm lulia Q. f(ilia) 
Romana \ coniuge libens anim(o) \ vot(um) solvit | imp(er atore) [Domitiano] Caesar(e) Aug(usto) Ger(manico) X I I , \ 
Ser. Cornelio Dolabel la co(n)s(ulibus) 
CIL V I 398 vv. 11. 12. 
Arae illae omnes lovi o. m. et Genio populi JRomani venalici positae sunt inter annos 60 et 86. Domitiani nomen erasum est funditus. 
251 Romae, ex vinea Codini (cf. CIL V I 5346 5797) tabula marmórea; in museo Vaticano (c. -g-). 
P S E X T Í O ^ 
QMK ASPEL N A T E 
LAGID^LATEE 
0,015 
P. Bubrius Trophimus et \ Bubrius Agatho solarium \ refecerunt et vermiculum j straverunt, item pavimentum spicam strave-
r(unt) et sedilia \ circumitum refecerunt impensa sua \ L . Nonio Torquato Asprenate \ T. Sextio Magio Luterano 
co(n)s(ulibus) 
Orelli 4240 vv. 6. 7. 
252 Romae, basis marmórea; in villa Borghesiorum (c. -J). 
M Í Y 




T. Antonius T. f ( i l i u s ) \ M a r t i a l i s Pu\dentianus q(uae-
stor) I p(rovinciae) Afr{icae), tr(ibunus) p(lebi), praet(or), \ leg{a-
tus) pr(p) pr(aetore) p(rovinciae) Afr(icae) 
CIL V I 1346 vv. 1 — 3. 
Aetatis videtur esse fere Vespasianae. 









P. Turp i l iu s | P. l(ibertus) Eros \ hoe monumentum \ fecit 
sibi et suis et eis \ qui infra scripii sunt \ Viviae O (mulieris) 
l{ibertae) Appiae, | Q. Attio Q. l(iberto) Nestori, | Viviae D 
(mulieris) l(ibertae) Thymeleni, \ Q. Attio Q. i(iberto) Fausto 
Cardinali iscrizioni antiche inedite n. 161, I N 7112 vv. 1 — 3 et 6. 
Literae videntur esse saeculi primi exeuntis. 
MONVMENTA (254—256) 85 AETAS VESPASIANA AD COMMODIANAM 
o,oir. 
254 Romae, ara marmórea; in museo collegii Romani (c. ^-). 
M T R E B E L L K m G » 
mBVLARlOMATORjM 
Diis Manibus \ M. Trebellio Argol ico \ tabularlo viato-
rum | quaestoriorum ab \ aerarlo, amico óptimo \ Priscus T. Flavi \ 
Polycliii v{iatoris) q(uaestorn) serums) \ et Trehellia Graphics 
con(iugi) b(ene) m^erenti) 
GIL V I 1930 vv. 2. 3. 
Aetati Flaviae videtur tribuenda esse. 
255 Romae, tabella marmórea; in museo Vaticano (c. 
"VlV ^ 0,028 
Q. Múl ius Q. l ( ibertus Olympus \ Mülia Q. l(iberta) Se-
cunda, | C. Lúcilius Q. l(ibertus) Dius \ vixit ann(is) I V 
Mazochi epigr. urbis f. 136 (cf. emend.; in GIL V I nondum edita); 
v. 1. 
Visa est saeculi primi exeuntis esse. 
256 Romae, basis marmórea; in museo Florentino 
0,030 
r 
Diis Manibus sac(rum); \ Ser. Sulpicio Aug(ust i) l( iberto) \ Alc imo, aedituo \ ab Isem Pelagiam, \ vix(it) an(nis) 
X X X V I I , aedita\vit an(nis) X ; fecit uxor Veneria Aprodisia 
i 
GIL V I 8707 vv. 2. 3. 
Nomina indicant aedituum Isidis Pelagiae libertum fuisse Galbae imperatoris; unde tempus aliquo modo definitur. 
I I 
MONVMENTA VPvBANA AETATIS NERVAE TEAIANI HADRIANI 
Initium hic quoque faciendum est ab aedificiis magnis aetate 
illa conditis eommque titulis. Atque fori quidem a Nerva de-
dicati a. 98 titulus (GIL V I 853) periit, sed extat qui littera-
turae eius, qualis fuisse putanda videatur, exemplum praebere 
potest et ipse operis alicuius publici incerti magnificus a. 97, a 
quo hoc caput incipit (n. 257). Continuavi ei titulum notum ad 
clivom Mariis pertinentem (n. 258), quem propter litteraturae 
pulchritudinem aetati vel huius imperatoris vel Traiani tribuen-
dum esse existimo. Qui praeterea in Nervae anuos paucos ca-
dunt tituli , veluti basium aliquot parvarum (GIL V I 951 952) 
litteris minutis scripti, potuerunt omitti. 
Traianae aetatis ars lapidaria quam perfecta fuerit demon-
strant qui supersunt maximi moduli tituli columnae cochlidis pul-
cherrime sculptus (n. 265) et statuae iuxta eam Traiano publice 
posifae non minus elegans (n. 264). Itaque quanquam recte 
sine dubio imperator Constantinus Traianum herbam parietariam 
oh títulos multos aedihus inscriptos appellare solitus erat (Victoris 
epit. c. 41; cf. Ammianus X X V I I 3, 5), tamen ex urbe ipsa sane 
non multa sérvala sunt herbae eius exempla disciplinae huic epi-
graphicae et palaeographicae utilissimae. 
Hadrianus cum opera ubique infinita fecisset, ut Spartianus 
ait (vitae c. 19), nunquam nisi in Traiani patris templo nomen 
suum inscripsit. Eius templi ipsius cum sérvala sit ex parte 
inscriptio, exemplum inde desumptum curavi repraesentandum 
(n. 269). Pontis Aelii titulus periit (GIL V I 973); e titulo 
arcus sive alius monumenti alicuius JTadriano publice erecti 
superest fragmentum (n. 273); álterius alicuius tituli litteris ma-
gnis scripti fragmentum, quod e foro prodiit (GIL V I 3754), 
nondum vidi. Extant praeterea saxa aliquot magna in foro Tra-
iani reperta, quae legionum cohortiumque nomina inscripta ha-
bent litteris grandibus et pulchris (GIL V I 2943 3493); quarum 
elegantia mihi digna visa est aetate Hadriana. In bis reliquiis 
AETAS VESPASIANA AD COMMODIANAM 8G MONVMENTA (257) 
exiguis sane ex ingenti numero monumentorum, quae Iladriani 
furor ille aedificandi creaverat, necessario consistendum erat; 
quae enim praeterea aut extant aut extabant fragmenta titulo-
rum minorum ad Hadrianum spectantium ( C I L V I 979 — 983) 
nimis exigua sunt, quam ut inde exempla desumi potuerint. 
Tituli vero sine dubio eleganter scripti, qui olim in mausoleo 
Iladriani fuerunt (CIL V I 984 — 995), interierunt omnes. 
Ñeque vero desunt alia aetatis huius testimonia epigraphica 
quamvis aliquanto minoris moduli, sed tamen cum cura sculpta. 
Exbibere potui exempla desumpta ex epistylio aediculae Larum 
a. 100 restitutae (n. 259), in quo tamen consulum nomina postea 
addita sunt post opus perfectum opificio minus accurato; item 
aediculae a servo aliquo publico Hadriano factae post annum 103 
(n. 260); denique hasis Volcano positae Traiano imperante (n. 267). 
Ex basibus magistrorum fontanorum única, quae huius aetatis est 
(a. 105) periit (CIL V I 156); ex aediculis, quae geniis centuria-
rum consecrari solebant, tres annorum 113 118 130 quae ser-
vatae sunt, exempla praebuerunt (n. 266 269 272), scripta illa 
ex parte litteris exiguis et satis malis (ut n. 272). Contra multo 
elegantiores habet basis Hadriano a tribulibus tribus Claudiae 
posita (n. 268), quae ad pictum exemplum videtur incisa esse. 
Accedunt monumenta quaedam litteris parvis quidem scripta sed 
elegantibus, bases Silvani duae a. 107 et 111 (n. 261 263) atque 
elogium Sume (n. 262). Qui praeterea extant annorum certorum 
tituli a collegio tibicinum et fidicinum positus a. 102 (CIL V I 2191) 
scriptus litteris optimis, sed paullo quam reliqui gracilioribus, 
epistylium lararii a. 108, cuius exigua tantum pars superest (CIL 
VI958) , titulus aedificii alicuius incerti a M. Calpurnio Pisone 
Frugi olim a. u. 683 dedicati, a Traiano a. 108 restituti (CIL I 
594 = V I 1275), basis agitatoris alicuius factionis Venetae eodem 
anno inscriptae (CIL V I 10055), aediculae Larum a. 109 resti-
tutae (CIL V I 452), terminus aquae Traianae anni eiusdem (CIL 
V I 1260), epistylium sacrarii numinum restituti a. 114 (CIL V I 
962), cuius tamen litterae ex parte prorsus detritae sunt, basis 
Herculis Augusti a signatoribus suppostoribus malliatoribus posita 
a. 115 (CIL V I 44), basis a magistris vicorum urbis posita a. 136 
(CIL V I 975), — eos omnes vidi et cbarta expressos babeo; ñe-
que vero ut repraesentarem necessarlum duxi. Sunt enim cha-
ractere i l l i scripti omnes fere aequabili, bono, inter nimis altam 
formam et gracilem nimisque crassam et brevem feliclter tempe-
rato, quem praeterea novimus ex magno numero titulorum sepul-
cralium potissimum, in quibus Ulpii nominantur. Exempla titulo-
rum eius generis esse volui Hadrianae aetatis alterum, i . e. a. 126 
(n. 271), incertae, sed paullo etiam nisi fallor recentioris alterum 
(n. 280). Alia eiusdem litteraturae nominare sufficiat M. Ulpii 
Aug(usti) lib(erti) Phaedimi divi Traiani Aug(usti) a potione cet. 
positum a. 130 (CIL V I 1884); Cocceiae Aug(usti) l(ibertaé) Re-
stitutae et M. Ulpii Aug(usti) Kiberti) Fortunati a comm{entariis) 
rat(ionÍ8) patrim(pnii') (CIL V I 8502); Parthenionis Caesaris (serví) 
et Ulpiae Restitutae uxoris, item Ulpiae Calllirhoe [sic], denique 
Ulpiani alicuius Aug(usti) n(ostri) vernae, qui sunt in museo Va-
ticano omnes nondum in Corpore editi. Unde etiamsi aliis ra-
tionibus demonstran non posset, propter litterarum formam aetati 
Traianae Hadrianaeve tribuendi essent necessario tituli Sea. Pe-
dii Hirruti praetoris (n. 274), M. Valerii Quadrati item praetoris 
(n. 275), ara Bonae Deae a Caesaris vilico restituía (n. 276); 
item quae memoro comparandi gratia monumenta sepulcralia baec 
C. Clodii C. l(iberti) Euphemi negotiatoris penoris et vinorum in 
museo Lateranensi (CIL V I 9671); Sozontis alicuius et socii eius 
negotiantum vinariorum (epistylium est magnum in museo Vati-
cano, cuius litterae in primo versu altae sunt 0,110, CIL V I 
9681); mensa rotunda Petroniae Pelagiae eius, quae signum 
Pleps habet singulare (CIL V I 10353), si quidem urbana haec 
est. Contra litteris neglegentioribus et ad scripturam actorum 
prope accedentibus minutis utuntur tituli Bo7iae deae alter (infra 
n. 277) et Deae Syriae (n. 278), item Arruntiae Cyrillae (n. 279), 
quem propter interpunctionis signa supra litteras posita exhibui. 
Similiter scripti sunt, sed aliquanto minus accurate sarcophagus 
M. Ulpii Romani eq(uitis) R(omani) in museo Vaticano servatus 
( C I L V I 1637) et cippus eiusdem musei marmoreus L. Trebii 
Fidi quinquennalis collegi perpetui fabrum soliarium Baxiarium 
(CIL V I 9404). 
257 Romae, basis magna ex lapide Tiburtino, alta palmos 8^ -, lata palmos 4 | ; frons et postica pars desectae in museo Vaticano (c. 
0,110 
0,100 
Imp{erator) Nerva \ Caesar \ Augustus \ Germanicus, j pontifex maximus, \ tribunicia \ potestate I I , | co(n)s(ul) I I I 
designatus I I I I , | pater patriae \ faciundum curavit 
CIL V I 952 v. 1. 2. 
Ad quale opus publicum sacrumve pertineat titulus, cuius vocabula paene omnia perscripta sunt (praeter imp. et eos.), ignoratur. 
MONVMENTA (258 — 259) 87 AETAS VESPASIANA AD COMMODIANAM 
258 Romae, tabula magna marmórea reperta ad portam Capenam; in museo Vaticano. Ex imagine photographa (c. j ^ ) . 
c. a. 100? 
J0¥VWSQ 
\ \\ A r \ 
ñ1 
c v . v i ^ r f V B L I C 
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Senatus \ populusque \ Bomanus | clivom \ Mariis \ pecunia publica \ in planitiam j redigendum | curavit 
CIL V I 1270 integra. 
259 Romae, epistylium marmoreum aediculae repertum in ínsula Tiberina, longum circiter m. 1,30; in museo Capitolino (a c. 4; b c. -J). 
í D Ó 
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Lar ibus Augustis et Genis Caesarum, \ imp(eraior i ) Caesari d iv i Nervae f i l i o Nervae Traiano Aug(usto) Germ(anico), 
pontifici máximo, trib(unicia) pot(estate) l i l i , co{n)s(uli) I I I desiginato) I I I I , \ permissu C. Cassi Interamnani Pisibani 
Prisci praetoris aediculam reg(ionis) X I I I I vici censori magistri anni C V I I \ vetustate dilapsam inpensa sua restituerunt, 
idem pr(aetor) probavit, \ L . Boscio Aeliano, \ T i . Claudio Sacerdotae co(n)s{ulibus) 
CIL V I 451 vv. 1 — 4 et 5. 6 pars prior. 
Annus definitur tribunicia potestate Traiani quarta et consulatu tertio; consulum nomina postea adiecta sunt sermone rustico et scriptura 
actuaria. Punctum v. 3 extremo errore adiectum est. v 
AETAS VESPASIANA AD GOMMODIANAM 88 MONVMENTA (260 — 263) 
260 Romae, epistylium marmoreum, longum circiter m. 2, scriptum versibus duobus, repertum in Aventino; in museo Vaticano (c. -^). 
a. 103-117 á 0,042 
Numini imp(eratorü) Caesaris Nervae T r a i a n i Aug(usti) Germanici Dacici n(ostrt) | Crescens Alypianus disp(ensator) fisci 
frumentari fecit 
GIL V I 544 partícula v. 1, Dacici titulus incipit ab a. 103, inde tempus definitur. 
261 Romae, ara marmórea; in villa Ludovisia (^). 
a. 107 MIÍttVL-SVMfflCo 
In ara: Voto suscepto ( Tropus \ Pomponiae Galeriae \ signum \ Silvani | cum basi inpensa sua \ posuit dedicavitq(ué) | V I I I 
k{alendas) I{u l i a s ) Sura I I I co(n)s(ule) 
In corona: C. Cornelius Vitalis \ refecit usque maceria(m) 
GIL V I 622 v. 11. 
Goronae titulus videtur postea adiectus esse; unde de tempore, quo ara dedicata sit, non dubitandum quin annus sit s. s., quo L . Licinius 
Sura tertium cónsul fuit. Litterarum magnitudo variat; Silvani et Tropi nomina scripta sunt litteris altioribus (0,044 et 0,042), versus paenulti-
mus minoribus (0,020). 
262 Romae, basis magna in Gaelio monte reperta; in museo Gapitolino (c. 
post a. 107 0,022 
mt Oí EPV,/AX 
OD1EMDONATO-HASTIS-P 
[ L . Licinio L . f(ilio) Serg(ia) Surae, co(n)s(ul{) ter \ cum?] \ imp(erator) Caesar Nerva Traianus [Aug(ustus) Ger-
manicus] \ Dacicus gentem Dacor(um) et regem Decebalum | helio s u p e r á v i t sub eodem duce leg(ato) pro pr(aetore) 
ab 1 eodem donato hasiis puris V I I I vexillis V I I I coronis muraUb(us) I I vallaribus I I classicis I I \ auratis I I e. q. s. 
GIL V I 1444 vv. 4—6 pars prior. 
Elogium inscriptum in basi statuae a senatu positae L . Licinio Surae claro duci, consuli I I I a. 107; unde tempus definitur. 
263 Romae, basis marmórea; in museo Neapolitano Q) . 
a. 111 SÍLVÁNOSANCTO 




Silvano sancto \ L . Vallius Solón \ port icum \ ex voto fecit, \ dedicavit Tc{alendis) Apr i l ib (us ) \ Pisone et Bolano 
co(n)s(ulibus) 
GIL V I 691 vv. 1. 3. 5. 
MONVMENTA (264—265) 89 AETAS VESPASIANA AD COMMODIANAM 
264 Romae, basis marmórea in foro Traiano, ubi extat (^). 
1 
E R V A E 
D 0,073 
S{enatus) p(opulus)q(ue) R{omanus) \ imp{eTatori) Caesari d i v i \ Nervae f { i l i o ) Nervae \ Traiano Augusto Ger-
mánico Dacico, | pontif{ici) max(imo), tribunicia \ [po]test(ate) X V I , imp(eratori) V I , co(n)s{uli) V I , p(atri) p^atriae), \ optime 
de re publica \ [merit]o domi fori[sque] 
CIL V I 959 vv. 1—3. 





-Í-L JLL 1 
Ji L ^ 
Senatus populusque Romanus \ imp(eratori) Caesari divi Nervae /(ilio) Nervae | Traiano Aug(usto) Germ(anico) Dacico, 
p o n t i / ( i c i ) 1 máximo, tribunicia) pot(estate) X V I I , imp(eratori) VJ, co(n)s(uli) V I , p (a t r i ) p(a.tr iaé) \ ad declaran-
dum quantae altitudinis j mons et lo cus tantis operibus sit egesius 
CIL V I 960 vv. 1 —6 particulae. 
Specimina, quae exhibui, litterarum omni ratione perfectarum exempla praebent omnium alphabeti praeter has B G H K; litterae K H omnino in 
hoc titulo desunt. Vv. 4. 5 huius exempli in eodem versu extant. 
E X . SCR. E P I G R . 12 
AETAS VESPASIANA AD COMMODIANAM 00 MONVMENTA (266 — 269) 
266 Romae, tabella marmórea effossa in monte Caelio; in museo Vaticano (c. 
a. 113 0,025 
C. Clodio Crispina co{n)s{ule), \ Q. Eammio Martiale pr{aefecto), C. Maesio Tertio s(uh) pr{aefectó), \ L . Numerío 
Alhano tr{ihuno) \ 7 (centuria) C. lu l i C. f i i l i i ) Serg{ia) Bufi Jader principales \ infra scripti aediculam et Genium centuriae 
d(onum) d(ant) \ sequuntur nomina principalium duodecim 
CIL V I 221 v. 1. 
Dedicado aediculae genii centuriae cohortis quintae vigilum facta anno s. s. p non tam clausa est, quam in imagine mea apparet. 
26'3' Romae, tabula marmórea; in museo Capitolino 
inter a. 98 et 117 N-OCTAVIV STfTINíVSCAP I 
Cn. Octavius Ti t in ius Capito \ praef{ectus) cohortis, tri.b(unus) milit{urri), donat(us) | hasta pura corona vallari, proc(ura-
tor) áb | epistulis et a patrimonio, iterum ab \ epistulis divi Nervae, eodem auctore | ex s(enatus) consulto) praetoriis orna-
mentis [sic], ab epistul(is) \ tertio imp(eratoris) Nervae Caesar(is) Traiani Aug{usti) Ger(manici), praef(ectus) vigilum Volcano 
d(onum) d(at) 
CIL V I 798 v. 1. Traiano imperante aram positam esse apparet. 
268 Romae, fragmentum tabulae marmoreae; in museo Vaticano (^). 
inter a. 117 et 138 re i v/ 
R E M I W 
0,036 
[Imp(eratori) Caesari divi Nervae nepoti], | divi Traiani Parthici f{ilió), [Traiano Hadriano Aug(usto')'\ \ voto suscepto p[ro 
incolumitate itu ac] \ reditu victoria[que eius ] | tribuios) trib(us) Claudia[e . . . 
CIL V I 980 vv. 3. 4. 
269 Romae, tabella marmórea parva, reperta prope templum Martis Ultoris; in museo Capitolino (^). 
TIET11BONE COS ^ 
0,012 
Genio centuriae C. Tu [aram] \ et aediculam omni im[pensa cum colum]\nis et cancello aereo cum [ ] ] 
A. Pontius L . /(ilius) Scap(tia) Pris[cus ] | ordinatus missus hon[esta missione ex praeto]\rio ab óptimo máximo im-
[p(eratore) Hadriano Aug(usto)] \ imp(eratore) Caesare Traiano [Hadriano Aug(usio)] \ T I et Libone co{n)s(ulibus) 
d(onum) d(edit) 
CIL V I 207 vv. 7. 8 pars dimidia servata. 
Consulatus Hadriani alter et Libonis in mensem Aprilem anni s. s. creditur incidere. 
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270 Romae, tabula magna marmórea litteris maximis olim aere incrustatis; in museo Vaticano. Ex imagine photographa (c. 
post a. 119 
MVS^MADMAMVSAV 
[Ex s(enaius) c(ovsulto) di]vis Traiano Parthico et \ [Plotinae im]p(erator) Caes{ar) di]vi T ra i an i Par th ic i [/(ilius) \ divi 
N[ervae nepos Traia]nus Hadrianus Au[gustus] | pioniifex) m{aximus), \ trib(unicia) pot(estate) co(n)s{ul) J I I paren-
tibus sui[s] 
CIL V I 966 (cf. add. p. 841) vv. 2. 3. 
bene servata. 
Huius quoque tituli litterae aereae ipsae videntur fuisse elegantiores, quam cava earum minus 
271 Romae, tabula marmórea; in museo Capitoiino (c. -^), 




D(is) M(anibus) \ M. Ulpio Aug(ust i) l ( iberto) \ Men ophilo ad iu to r i \ proc(uratoris) ab ornamentis; \ vixit annos X X X V 
mens(es) V; \ posuerunt \ P. Aelius Aug(uati) ¡(ibertus) Menophilus | pater et Caminia Fortunata \ mater infelicissima et 
lulia | Passerilla coniux pientissima ex decrelu \ sociorum Annio Vero I I I et Eggio Ambibulo co{n)s{ulibus) 
CIL V I 4228 vv. 2. 3. 
272 Romae, basis marmórea; in museo Vaticano (^). 
a. 130 M í S S ' V S i l O ^ 0 K i r 
l i i S i 
í a m o t h w i n w u 11 mm 
0,016 
0,014 
C. Marcius ' C, /(ilius) \ Serg(ia) Salvianus \ Norba \ Genio eeniuriae | coh(ortis) X pr(aetoriae) 7 (centuriae) Mari Bassi, \ 
in qua militavit a(nnos) X I I X , \ voto suscepto j missus honesta missi\one pr ( id ie ) Ñongas) lanuar ias \ Q. Fabio 
Catullino M. F l a v i o \ Apro co(n)s(ulibus) 
CIL V I 208 vv. 8 —11. Scriptura est actuada neglegenter incisa. 
12' 
AETAS VESPASIANA AD COMMODIANAM 92 MONVMENTA (273 — 276) 
2'13 Romae, fragmentum tabulae marmoreae litteris olim aere incrustatis repertum in foro; in museo Capitolino (^). 
0,130 
0,085 
[S(enatus) p(opulus)q(ue)] B(omanus) \ imp(eraiori) Caes(ari) divi Traiani] Par th ic i f ( i l i o ) , \ divi Nervae n(epoti), Traiano 
IIa]driano Aug(usto) \ [ponti(ifict) max(imo), iw,p{eratori) I I , trib(unicia) pot(estaie) X V I ] I I , co(n)s(uli) I I I , p ( a t r i ) 
p(atr iae) , \ [quod summo animi a]rdore misso \ [exercitu exantlatis lab]oribus max[;mis \ rem publicam ab ho]ste liberaverit 
CIL V I 974 vv. 1 — 4 pars superstes. Litterae aereae cum ex marmore evellerentur, videntur cava earum hic illic paullo latiora facta 
esse ñeque pristinam formarum elegantiam servavisse. 
274 Romae, cippus magnus marmoreus cum protome vir i ; in villa 
Borghesiorum (c. y1 )^. 
0,095 
Sex. Pedio \ Sex. f ( i l i o ) Arn( iens i ) \ H i r r u t o \ praet{ori) 
Sex. Pedius Himitus Lucüim Pollio fil(ius) fecit 
CIL V I 1485 vv. 1 — 3. Aetatis fere Traianae sive Hadrianae. 
275 Romae, basis marmórea; in villa Borghesiorum (-J). 
KWALERIO/lvffCMRINA 
^ h r o WIRO 
P H K Í t O R Í ' V Í Í ' V I R O 
0,050 
0,033 
M . Valerio M. f ( i l i o ) Quir ina \ Quadrato, X viro \ stli-
t{ibus) iud(icandis), trib(uno) laticl(avio) \ leg{ionis) I I I Aug(u-
stae), seviro \ equitum B(omanoruni), q{uaestori) Aug(usií), \ tri-
b(uno) pleb(is) candidato, \ p rae tor i , V I I viro \ epulonum 
CIL V I 1533 vv. 1. 2. 7. 
Homo aliunde ignotus, sed pertinet sine dubio ad Valerios multos 
illustres saeculi alterius, qui noti sunt. Propter litteraturam aetati Ha-
drianae fere videtur tribuenda esse. 
276 Romae, basis marmórea; in museo Capitolino (c. ~|). 
V L 0,034 
Voto mscepto \ Bonae deae \ Astrapton Caesaris vilic(us) | aediculam aram saeptum clusum | vetustate diruta restituit 
CIL V I 5G v. 3. Litterae sunt elegantes, minus profunde incisae, aetatis puto Hadrianae. 
MONVMENTA (277—280) 03 AETAS VESPASIANA AD COMMODIANAM 




F é l i x publicus | Asinianus pontific(uni) Bonae Deae agresti 
felici | votum solvit iunicem alba(m) libens animo ob luminibus 
restitutis, . . . derelictus a medicis post \ menses decim bine-
f ic io dominaes medicinis sanatus, per \ eam restituta omnia 
ministerio Canniae Fortunatae 
CIL V I 68 vv. 1 et 8. 
278 Romae, ara marmórea cum imagine deae sedentis inter dúos 
leones; in museo Capitolino (c. 
0,02G 
0,012 
P. Acilius Félix j d(onum) d(at) Diasuriae cum suis 
CIL V I 115 integra. 
279 Romae, tabella marmórea; in museo Kircheriano (c. 
R V N T I A i G Y R I L L A . ' 
D{is ) M(anibus) \ A r r u n t i a C y r i l l a \ Paccio Agathino con\iugi b(ené) m(erenti) fecit 
CIL V I 12442 vv. 1. 2. 
280 Romae, cippus marmoreus; in villa Borghesiorum {S). 
i M M V L P t ¡ A L 0,030 
Diis') M(anibus) \ et m(emoriae) m . . , . M . U l p i I l e l i a d i | fecerunt M. Ulpius \ Praenestinus et \ Aelia Helias filio 
dulcissimo; \ v(ixit) an{num) I m(enses) I I d(ies) X X I V 
Grut. p. 716, 4 (in CIL V I nondum edita) v. 2. Altera M videtur errore addita esse; nisi est m(e)m(oriae). 
I I I 
MONVMENTA VRBANA AETATIS ANTONINORVM 
E P ü divorumque fratrum imperio tituli aedificiorum magni 
non supersimt; supersunt titukis columnae coclilidis divo Pió 
erectae et epis ty l i i aedis divi Antonini et divae Faustinae, 
quos exhibui (n. 294 295). Qui seqnitur aetate arcus Marco 
factus a. 176 (CIL V I 9014) periit; extat fragmentum epis ty l i i 
marmorei ad lanum aliquem pertinens, ut videtur, inscriptum 
a. 191 in museo Vaticano (CIL V I 1541), quod non curavi re-
praesentandum. Exempla scripturae quadratae pulchrae bases 
praebent a pullariis posita a. 146 (n. 282), L . ' Aemilii Kari 
(n. 283), loci adsignati a. 150 et a. 161 a curatoribus aedium 
AETAS VESPASIANA AD GOMMODIANAM 94 MONVMENTA (281) 
sacrarum (n. 288 293), arae Soli a. 158 et Soli invicto Mithrae 
a. 184 positae (n. 291 305), cippus Corneliae Proculae (n. 296), 
statua Marci fratris Arvalis (n. 297), epistylium aediculae Ge-
nio alicui exstructae a. 168 (n. 298), cippus terminalis L . Veri 
(n. 300). Quae praeterea servatae sunt basis una a magistris 
fontanis posita (reliquae enim emsdem aetatis perierunt omnes) 
a. 123 (GIL V I 157), Geniis centuriarum a praetorianis positae 
annis 150 168 174 181, quarurn proposui exempla aliquot (n. 289 
298 299 302 303; reliquarum enim pleraeque perierunt), ininus 
pulchre scriptae sunt, ut in hoc genere monumentorum a mili-
tibus factorum saepius iam observavimus. Eadem scriptura ne-
glegenti utuntur arae Silvani a. 149 posita (GIL V I 644) et Solis 
a. J61 (GIL V I 725). Neo multo maiore cura incisus est titulus 
sepulcralis a. 149 (n. 284), cui addidi specimina ex basibus Her-
culis et Silvani atque ex altero titulo sepulcrali eodem anuo scripta 
omnia, sed admodum diverse (n. 285 286 287), deinde a. circiter 
160 (n. 293), item militis anuo incerto positus (n. 311). Idem 
cadit in titulum sepulcralem hominis senatoriae dignitatis (n. 301), 
qui incisus est litteris paene cursivis. Tamen in universum hac 
quoque aetate artem lapidariam urbanam nondum defecisse tituli 
docent permulti optime inscripti, quanquam litteris interdum mi-
nutis tantum, quorum hos memorare iuvat annis plerumque cer-
tis tribuendos, basis Pió positae a scribis armamentariis a. 138 
in museo Gapitolino (GIL V I 999), arae Ilerculis salutaris a. 159 
in museo Neapolitano (GIL V I 338), tabulae honorariae M. Ser-
vilii Q. f ( i l i i ) IIor(atiá) Fahiani Maximi legati Augustorum pro 
praetore piwinciae Mysiae in museo Vaticano (GIL V I 1517), 
basis divae Piae Faustinae in museo Gapitolino (GIL V I 1019), 
tabulae marmoreae honorariae M. Macrinii Aviti M. f(ili%) 
Claud(ia) Catonii Vindicis consulis auno incerto in museo Va-
ticano (GIL V I 1449), fragmenti tabulae magnae honorariae 
Petronio Mamertino fortasse consulis a. 182 positae in eodem 
museo (GIL V I 1488). Quorum comparatione ductus titulum 
a decemviris stlitibus iudicandis inscriptum plintho protomae 
iuvenis, quam M, Aurelii Caesaris faciem referre puto, ei aetati 
adscripsi (n. 281); item ti tulos sepulcrales P. lunii Numidae 
(m 304), L . Pompei Aug(usti) lih(erti) Fortunati (n. 306), Genii 
Noricorum (n. 307), Cn. Ar r i i alicuius Apheteri (n. 308). 
Aetate Goinmodiana, sive saeculo altero ad finem vergente, 
scripturam minus accuratam frequentiorem fieri tituli docent per-
multi; veluti, ut unum memorem, qui in statione cohortis secun-
dae vigilum fuit lovi Dolicheno et Gommodo primum a. 181, 
deinde Septimio Severo sacer in museo Gapitolino servatus (GIL 
V I 414). Satis accurate scriptus est, quam vis sermone graecis-
sante, titulus arae Solis Mithrae a. 184 (n. 306). Unde hic poneré 
placuit etiam Cerelliae Fortunatae titulum (n. 309); quem ipse olim 
saeculi primi esse credidi, litterarum autem forma diligentius 
considerata aetati fere Gommodianae tribuo; comparetur cum eo 
quamvis accuratius scriptus arae Solis a. 158 (n. 291). Atque cum 
hac aetate etiam versuum Graecorum artem convenire ab harum 
rerum peritis audio. Nam ut e Glaudiorum Flaviorum Ulpiorum 
titulis urbanis et suburbanis, saeculi illis primi exeuntis secun-
dique ineuntis, ita ex Aeliorum Aureliorumque ingenti multitu-
dine saeculi secundi exeuntis xaPaKrilÍP in universum satis clare 
deprehenditur. Quem quamvis putem apparere in exemplis .hoc 
capite propositis, tamen praeterea memoro eiusdem generis titu-
los a me inspectos sepulcrales hos Pieri Caesai'is vern{aé) a 
commentariis fisci Asiatici in museo Vaticano (GIL V I 8572); 
M. Aurelii Aug(usti) lih(ertí) Phileti prepositi [sic] unctorum cet. 
in museo Neapolitano (GIL V I 8582), qui formas habet cras-
sas breves angulatas aetatis Gommodianae (fere ut n. 307); A l -
cimi Caes(aris') n(o8tri) ser(vi) structoris in museo Lateranensi 
(GIL V I 8795); Alexandri Aug(ustoruni) ser(yi) in museo Kir-
cheriano, conceptum illum neglegenter et scriptum subrustice 
(GIL V I 8987); L . Aelii [sic enim, non A l l i i , ut in corpore 
editum est, legitur in lapide aporte] Proti scrib(ae) unctorum in 
museo Vaticano (GIL V I 9995), qui scriptus est litteris altioribus 
et gracilibus, fere ut Cn. Ar r i i Apheteri (supra n. 308); Aelii Eupo-
risti in eodem museo (GIL V I 10690); Aeliae Arsinoe et Aelii 
Hilari tabulam marmoream musei Neapolitani (GIL V I 10848); 
denique L . Ar r i i Pistiani in museo Vaticano servatum (GIL V I 
12377). Geterum scribendi rationem in urbe aliquanto prius de-
generasse quam in municipiis Italicls et ex parte etiam in pro-
vinciis tituli huius aetatis videntur docere, quos proximis para-
graphis proponam; quanquam non mirum est, saepius etiam pro-
vinciales titulos male scriptos esse. 
281 Romae, in pede protomae iuvenis togati; in museo Britannico (c. ^ ) . 
c. a. 138 0,017 
Decemviri stlitibus iudicandis 
GIL V I 1579 integra. 
Iuvenis mihi visus est esse M. Aurelius Gaesar, cui protomen fortasse posuerunt decemviri collegae circiter anno 
MONVMENTA (282 — 284) 05 AETAS VESPASIANA AD COMMODIANAM 
282 Romae, basis marmórea repérta in Aventino; in museo Capitolino (c. ^•). 





In fronte: M. Aure l io Caesari \ co{n)s(uli) I I , \ imp(eratorig) Caesaris \ T. Ae l i Hadriani \ Antonini Aug(usti) 
Pii 1 pontifi.c(is) maximi, \ tribunicia) potest{ate) VIII I , \ imp(eratoris) I I , co{n)s(ulis) I I I I , p(atris) p(atriae) filio \ 
decuriales pullari \ et h(onore) u(si) 
In latero: locus adsignatus \ Lolliano Avito et Statilio 3I[axÍ7no] \ cur(atorihus) operum puhlicorum; \ dedicat(a) pr(idie) 
nonas lunias \ Sex. Erucio Claro I I Cn. \ Claudio Sev\ero co(n)s(uUbus)] 
CIL V I 1008 vv. 1—4 pars prior. Cónsules in titulo lateris indicati sunt anni s. s. 
283 Romae, tabula magna marmórea; in museo Capitolino (c. j ) . 
inter a. 138 et 161 
L A 
LEG-A¥ E - CAPPADOC1AE 
0,056 
L . Aemilio L . f ( i l i o ) Cam(ilia') Ka ro co[(n)s(uli)], | leg(ato) Aug(ust i ) pr{o) pr(actore) provinciae Cappa-
do ciae, 1 leg(ato) Aug{usti) pr(p) pr(aetore) censitori provinciae Lugdunensis, \ leg(ato) Aug(usti) pr(o) pr^aetore) provinciae 
Arabiae, j curatori viae Flaminiae, leg(ato) leg(ionis) X X X UQpiae) v{ictricis), \ praet{ori), trib(uno) pleb{is), quaest(ori) 
Aug(usti), | trib(uno) militum leg(ionis) V I I I Aug(ustae), \ trib(uno) militum leg(ionis) V I I I I Hispanae, \ X viro stlitib(us) • 
iudic(andis)} \ sodali Flaviali, X V viro s(acris) /(aciendis), \ C. lulius Erycianus Crispus praef^ectus) alae primae Ulpiae 
Dacorum \ amico óptimo 
CIL V I 1333 vv. 1. 2. Aemilius Karus cónsul est anni incerti, legatus Cappadociae sub Antonino Pió. Observa tituli cola singula magna 
cum aequalitate versibus fere singulis comprehensa esse. 
284 Romae, tabula marmórea; in museo Capitolino (c. \ ) . 
- i 
0,043 
L . Balbilius Numitorianus natus pr(idie) idus Maias Antonio Ilibero et Mummio Sisenna co(n)s(uUbus) decessit V I I k(alen-
das) lanuarias \ Orfito et Prisco co(n)s(ulibus), \ q(ui) mx(it) an(nos) X V I I m(enses) V I I d(ies) X I I Numitoria Cleo-
patra mater infelicissima fecit 
CIL V I 13505 v. 6. Cónsules sunt anni s. s. 
AETAS VESPASIANA AD GOMMODIANAM 96 MONVMENTA (285 — 287) 
285 Romae, ara marmórea parva; in museo Capitolino ( f ) . 
B 
D E D í C A T - V I I I l ' R 
EORFITOQ-N ©«PRISCO -COÍ 
0,008 
Sanctissimo Herculi \ invicto \ corpor(is¿) custodiarior(um') \ L . Curtius Abascantus cum \ Curtió Gaudente /(i l io) \ imm(uni) 
a(nnis) l i l i \ crateram argyrocorintham cum basi sua et hypobasi marmórea \ sua pecunia donum \ dederunt; \ dedicativa) 
V I I I Jc(alendas) lun( i a s ) \ Ser. Scipione Orfito Q. Non{io) Prisco co{n)s{ulibus) 
CIL V I 327 vv. 9—11. Lapidarias alterius consulis nomen gentilicium videtur ignoravisse et postea demum adiecisse. 






Silvano Flaviorum \ Cassianus T. Flavi Augiusti) lib(erti) \ Celadi libertus fecit una cum Flavis Cassiano et 
Amando filis; inchoata Antonino Aug(ustó) Pió p(atre) p{atriae), dedicata X V k{alendas) April^es) \ Scipione Orphito et \ 
Sosio Prisco co(n)s(ulibus) 
CIL V I 644 vv. 1 — 3 pars prior et 8. 9. 
Cum exempla huius tituli dúo novicia extent Urbini (si veré novicia sunt), de huius quoque antiquitate mota est dubitatio inprimis propter 
Orphito scripturam graecissantem. Ñeque vero condemnare ausus est Henzenus; recte, nam scriptura videtur vetusta esse, sed neglegenter sculpta. 
281' Romae, tabula marmórea; in museo Vaticano (^). 
11 ñ r o í ttt p b j í x o > cos f 0,016 
D(is) M(anibus) \ P. Ael(ius) Aug(usti) lib(ertus) lobacchus fecit et | pedaturam dedit ante titul(um) p(edes) X X X , \ ante 
frontievíi) p{edes) X X X et in agro quoq(uo) j puedes) centenos; Yacintho verna(e) suo \ et sibi liber(is) lib(ertis) lihertabus suis 
pos\terisgue eorum excipit itus actus | aditus ambitus, item aquae aeram{enta?), \ funem pist7'ini, furni \ virgar(ia) ligni \ sacri-
ficas faciundis et celera quae \ in lege publica continentur; hoc mo\numentum heredem non sequitur; | h(uic) m^onumento) 
d{olus) m{alus) a(besto) b(ene) m(erentis) m^emoriaé) c^ausa)?; j Orf i to et Prisco co(n)s(ulibus) 
CIL V I 10235 v. 14. 
MONVMENTA (288 — 290) 9 1 AETAS VESPASIANA AD COMMODIANAM 
288 Romae, basis ingens marmórea, cuius facies periit; in museo Vaticano (^•). 
a. 150 
•SALViül 
A f D I f M LACRAR V M - LO C 




L ocus adsignatus | a Salvio l u l i ano et Popilio Pedone cur(atorihus') \ aedium sctcravurn locorumque pubUcovurn 
dediciatum) X I I I k(alendas) Oct(obres) Gallicano et Vetere co(n)s(ulibus) 
CIL V I 855 vv. 1 — 4 pars dimidia. Cónsules sunt ann¡ s. s. 
289 Romae, tabula marmórea; in villa Albania. Ex imagine pbotograpba (e. 
0/ \& 
a. 150 EJ E 0,032 
0,027 
Gallicano et Vetere co(n)s(ulihus) \ V I I id(us) lan(uar ias) coh(orti) I pr(aetoriae) 1 {centuria) \ Satri genio 
7 (centuriae) missi \ honesta missione V I I \ Hibero co(n)s(ule) | sequuntur nomina quinqué ¡ Serviano I I I co(n)s(ule) | 
sequuntur nomina dúo 
CIL V I 209 vv. 1. 2. Cónsules sunt anni s. s. 
290 Romae, fragmentum tabulae marmoreae pertinentis ad aediculam, quae fuit in monte Caelio; in museo Vaticano (c. -J). 
a. 156 
V I W S I A T K O R R / r M M á D A M I 
C. Calpurnio Pisone M. Vettio Bolano co(n)s{ulihus) \ [ i . e. a. 111] e. q. s. aedicula facta cum \ Genio , quam \ 
M. Ceionio Silvano C. Serio Augurino co{n)s{ulihus) [ i . e. a. 156] e. q. s. | T i . Claudius T i . / ( i l i u s ) Fab(ia) Mes-
sallinus IIeracl{ea) 7 (centurio) coh(ortis) s(upra) s(cr¡ptae) [ i . e. quintae vigilum] | vetustate corruptam adampliavit 
columnis \ purpuriticis, valvis aeréis, marmore et omni \ ornamento a novo ex pecunia furfuraria \ 7 (centuriae) volentibus 
manipulis suis quor(um) \ nomina in tab(ula) aer(ea) scripta sunt 
CIL V I 222 vv. 8. 9 pars prior. 
E X . SCR. E P I G R . 13 
AETAS VESPASIANA A D COMMODIANAM 08 MONVMENTA (291—293) 
291 Romae, ara parva marmórea cum protome dei Solis; in museo Capitolino (c. ^ ) . 
S O l J t t N W 
R O Í 0 1 i . 
''J .--LV. 
S o l i invicto deo \ ex voto suscepto \ accepta missione \ honesta ex nume\ro eq(uitum) sing (ularium) Aug(usti) P. 
Ael ius Amandus \ d(onuni) d(at) Tertulio et \ Sacerdoti [sic] co(n)s{ulihus) 
CIL V I 715 vv. 1 — 8, i . e. tituli integri, pars dimidia. 





post a. 160 V'IDVS'IAKJVAWAS'Mr 
VÍEIO'VAR 
0,022 
D{is) M(anibus) j Iul(io) C. f(ilio) Fabia Boma \ Seio iuniori veteran(ó) \ Aug(usti); militavit in cJwrte \ X I urb(ana) 
7 (centuria) Valeri annis X , \ mis sus honesta missio(ne) \ V idus l anuar ias Appio \ Annio A t i l i o Bradua \ T .V ib ió 
Varo co(n)s(ulibus), v i x i t \ annis X X X X diebus X X ; \ fecit Iul{iá) Palestrice co\iugi benemerenti , . 
CIL V I 2896 vv. 7—9. 
Videtur mortuus esse paullo post missionem acceptam anno s. s. Praenomen consulis alterius T. fuisse aliunde constat. 
293 Romae, tabula marmórea e basi desecta; in museo Vaticano (c. -|-). 
Í Á L L I O Ti 
( X o 
ORííTÍANO 
0,021 
Locus adsignatus ab \ l a l l i o Basso et \ Gommodo Orfi t iano \ cur(atoribus) oper(um) publ(icorum) cQar iss i -
morum) v(iro.rum) \ .cur(antibus) M. Caecilio Athenaeo \ M. Valerio Midia \ L . Aelio Amphitale, \ dedic(ata) X V I I I k(a-
lendas) Ian(uarias) \ Augustis n{ostris) \ Antonino I I I et Vero I I co(n)s(ulibus) 
CIL V I 1119 & vv. 1—4. 
Facies anterior basis inscriptione antiquiore erasa titulum Diocletiani exhibet. In latere circa simpulum titulas hic inscriptus est. Annus 
Marci I I I et Veri I I consulum est s. s. Cf. n. 288. 
MONVMENTA (294—296) 09 AETAS VESPASIANA AD COMMODIANAM 
294 Romae, basis columnae cochlidis Antoninianae, litteris olim aere incrustatis; in horto Waticsino della pigna. Ex imagine pbotograpba (c. ^L-). 





¿ 1 . ¿ ^ 
¿ i ¿ i 
NV Lr-3 n r 
¿i 
9 7 
Dwo Antonino Aug(usto) Pió \ Antoninus Augustus et \ Verus Augustus filii 
CIL V I 1004 integra; Piranesi vol. X tab. X X X I I satis accurate; Canina edifizi tab. CCLXI, unde mensuras desumpsi. 
Tenendum est litterarum cava tantum extare, litteras aereas ipsas desiderari. 
295 Romae, in epistylio porticus aedis Antonini et Faustinae in foro, litteris olim aere incrustatis. Ex imagine pbotograpba (c. • ^ ) . 
post a. 161 D I V O - A N T 
T I N A 
T 0,425 
Divo Antonino et \ divae Faustinae ex s(enatus) c(onsulto) 
CIL V I 1005 integra; Canina edifizi tab. X X I V , unde mensuras desumpsi. Vide quae adnotavi ad n. 294. 
296 Romae, cippus marmoreus; in museo Vaticano (^). 







D(is) M{anibus) \ Corneliae \ Procula et \ Placida fecef(unt) \ L . Stertinio Quin\t i l iano Ac i l i o \ Strahoni Q. Cor-
ne\lio Rustico Apronio \ Senecioni Proculo \ proconsuli provin\ciae Asiae patri bene j merenti 
CIL V I 1387 vv. 2 — 6. Homo hic polyonymus procónsul Asiae fuit Marco et Vero imperantibus. 
13 
AETAS VESPASIANA AD COMMODIANAM 100 MONVMENTA (297—300) 
297 Romae, basis marmórea ex luco fratrum Arvalium; in museo Vaticano (^). 




Imp{eratori) Caes(ari) divi A[ntonini] \ Pii f{ilió), divi Had\rian%\ \ nepoti, divi Tr[aiani] \ Parthici p7-one[poti], \ divi Nervae 
abnepoti \ M. Aelio Aurel l io l \ Antonino Aug (usto), p (ont i f ic i ) m(aximo) \ trib(unicia pot(estate) X V I I , co(n)s(uli) 
I I I , \ fratri Arvali 
CIL V I 1012 vv. 6. 7. Temporum notae incidunt in annum s. s. 
298 Romae, tabula marmórea reperta ad forum Traiani; in museo Vaticano (^). 
a. 168 0,067 
[ L . Valerio Aproniano I I L . ] Sergio Paulo I I co(n)s(ulibus) \ [genium cum aede et alta]rib(us)? V, sedem exstructo tri-
bunali \ [cum opere tecto]rio? milites infra scripti fecerunt sequitur laterculum militum 
CIL V I 3559 v. 1 pars servata. Supplementa apposui ludendo; cónsules sunt anni s. s. 




M. Autius M. /(ilius) | Stel{latina) Agrícola \ Taurinis \ missus honesta \ missione \ Flacco et \ Gallo co(n)s(ulibus) 
aram genio \ centuriae \ d{onum) d(at) 
CIL V I 211 vv. 6. 7. 
300 Romae, lapides magni tres terminales, quorum hic qui solus extat est in villa Albania (c. -fa). 
post a. 175 D . 
n 
0,068 
Imp(erator) Caesar M. Aurelius \ Antoninus Aug(ustus} \ Germanicus Sarmat(icus) et \ imp{erator) Caesar L . Aurelius \ 
Commodus Aug{ustus) | Germanicus Sarmatie(us) \ hos lapides constituí iusserunt \ propter controversias quae \ inter mer-
catores et mancipes \ ortae erant uti finem \ demonstrarent vectigali \ foriculari et ansarii \ promercalium secundum j veterem 
legem semel dum \ taxat exigundo 
CIL V I 1016 vv. 4. 5 pars prior. Anno s. s. imperatores nomina Germanicorum et Sarmaticorum susceperunt. 
MONVMENTA (301—304) 101 
301 Romae, basis parva marmórea litteris malis; in museo Kircheriano (c. i ) . 
AETAS VESPASIANA AD GOMMODIANAM 
0,027 
0,025 
C. Sabucio | M a i o r [ i ] \ Caecilian[o] \ cons(ularis) m(emoriae) v( i ro) \ C. Sabucius \ Maior Plotinus \ Faustinus 
c(larissimus) i(uvenis) \ nepos 
CIL V I 1510 vv. 1—4. Aetate Commodiana vir ille cónsul fuit. 
302 Romae, epistylium marmoreum aediculae; in museo Vaticano (a b ^-). 





Signum geni centuriae cum aede marmoribus exornata et ara sua pecunia fecerunt \ 7 (centuria) Q. Socconius Q. 
f ( i l i u s ) Cru{stumina) Primus Tuder et evocati et milites quorum nomina in ara scripta sunt; \ dedicat{a) kal(endis) lunis \ 
imp(eratore) M . Aurel io Commodo Antonino Aug(usto) I I I L . Antistio Burro .co{n)s{ulibus) 
CIL V I 213 vv. 1. 2 init. et v. 4 pars prior. Cónsules sunt anni s. s. 
303 Romae, epistylium aediculae marmoreae; in museo Vaticano (^). 304 Romae, cippus marmoreus; in museo Vaticano (c. ^•). 
V 0,038 
In fastigio: Gen(io) 1 {centuriae) 
In epistylio: Signum genium centuriae e. q. s. fecer{unt) 7 {centu-
ria) C. Veturius C. /{ilius) Pol{lia) Rufinus L{epido) R{egio) 
item et evocati et milites e. q. s. imp{eratore) Commodo I I I 
et Burro co{n)s{ulibus) 
CIL V I 212 v, 1. 
^ ¡r 
n i ) r 
V \ fi\ p 0,049 
D{is) M{anihus) \ P. l u n i i M . f { i l i i ) \ I Io r{a t ia ) \ Húmi -
da e | tr{ibuni) m{ilitum) leg{ionis) V I \ victricis patris \ piissimi 
CIL V I 3525 vv. 2 — 4. 
AETAS VESPASIANA AD COMMODIANAM 103 MONVMENTA (305 — 308) 















M. Aurelius j Aug{usti) Ub(ertus) Euprepes \ Soli invicto Mi\-
thrae aram \ ex viso posuit \ prosidentibus Bi\ctorino patre et 
Ia\nuario dedicata \ I I I I non(as) lunias L . Eggi\o Maryllo et 
Papi\rio Ailiano co{n)s(ulibus) 
CIL V I 723 integra. 
Graecum scriptorem indicant soloecismi prosidentibus Bictorino Ma-
ryllo Ailiano. 
Cónsules sunt anni s. s. 
306 Romae, cippus marmoreus; servatur Florentiae in museo pu-
blico (£). 
V M I C L A T O B J -
A C E N S V S v L Í C T O R l 
AVCJÍIHOECVWM -
D{is) M{anibus) \ L . Pompeio Aug(usti) lib(erto) \ Fortunato, | 
numic la to r i j a census, l i c t o r i \ Aug(ust i ) I I I decuria-
r(um) 1 Pompeia Pia \ uxor viro j rarissimo fecit 
CIL V I 1878 vv. 4. 5. Saeculi visa est circiter secundi medii. 




Genio | Noricorum \ L . lulius Bassus \ stationarius eorum 
d(onum) d(at) 
CIL V I 250 vv. 1. 2. 
308 Romae, tabella marmórea; in museo Neapolitano (c. -^). 
0,032 
D { i s ) M{anibus) \ Cn. A r r i Apheteri \ Arrius Anicetus | et Arria Successa | conliberto \ b(ene) m(erenti) I fecerunt 
CIL V I 12368 vv. 1. 2. 
MONVMKXTA (309 — 310) 103 AETAS VESPASIANA AD COMMODIANAM 
309 Romae, tabula marmórea; extat in columbario villae Pamphiliae, ubi reperta est Q). 
h/m M O Y I T A P € J \ 6 M E T O E 
O Y K E E T I E N A A 0 " Y n 
114 A A A O ^ E I 
0,010 
MMLWStfElISIMHOCW 0,017 
1 (¿ DODATIOMJS 0,011 
D(?s) M{anibus). \ Cerelliae Fortunatae coniugi carissimae e. q. s. A. Lelio Apeliti clienti karissimo; quem boluerit doda* 
tionis causa sarcofagum eligat sibi, [prlopter quod in tara margina clade non me reliquerit cuius beneficia [Kjabeo 
Carmen Graecum ita incipit: juv? ^ou TragihB'Yig ro iTrly c^cfxjxa, oSoirrogs, 
CcXXu £7TaS"£í? CiHOVS HUI ¡XCl&MV CCTTt * 
O V K ecrTí i v " A h o v TTXÓÍOV, OV TcogSrf¿evg ILccgüJv 
ov% A'ícty.og ^ s i S o v ^ o g , ov%i K i o / 3 s X o g n v w v . 
CH|U£t? §£ TTCtVTSg Oí HCtTM TsS'VYjKOTSg 
¿(Tria Tícp^a ys'yóvafj.sv, «A?, o § £ o v § £ £ f 
sequuntur versus octo 
II(uic) m(onumento) d(olus) m{alus) a(besto). A. Lael ius Apelles in hoc monumento aditum ambitum iubeo habere. lusso 
Antoni Encolpi Olo Le l io Ape l le t i uno sarchofago itum ambitum havere devevet, amico óptimo 
CIL V I 14672 vv. 13. 14. 15. 21. 22 pars sinistra, vv. 11. 12 pars dextra. Omnia sic barbare scripta sunt. 
310 Romae, cippus ex lapide Tiburtino forma tabulae altae; in museo Capitolino (c. 
0,038 
T A C I T I 
Q. Aconius \ Q. /(ilius) Pup(inid) \ Messor \ Laude, \ mil(es) coh(ortis) X I pr(aetoriae) | 7 (centuria) C. Calpurni 
Taci t i , | stipend(iorum) X I I X , \ vix(it) ann{os) X L , \ test{amento) fieri | iussit; \ Ji(ic) s(itus) e(st) 
CIL V I 2762 vv. 6. 7. 
AETAS VESPASIANA AD COMMODIANAM 104 CAPVT SECVNDVM 
CAPYT SECYNDYM 
MOWMENTA I T A L I C A 
MONVMENTA LATI I ET ETRVPJAE 
E regionibus supra scriptis urbi vicinis selegi monumenta quae-
dam scripturae genere insignia, quae urbana potissimum musea 
suppeditabant, cum ante volumen X I V corporis absolutum ple-
nius de eis iudicari nequeat. Disposui ita, ut praecedant muni-
cipiorum suburbanorum monumenta origine unius cuiusque ne-
glecta, sequantur Ostiensia, finem faciant oppidorum trans Tibe-
rim sitorum Tuscorum potissimum; in uno quoque autem ordine 
témpora respexi, quoad fieri potuit. 
Itaque initium facit aetatis Traianae ara Dianae Nemoresi 
Vestae sacra a. 100 in eius nemore reperta (n. 311). Quacum 
conferatur minoribus litteris, sed elegantibus iisdem scripta, quae 
indidem prodiit, a M. Acilio Prisco Egrilio Plariano dedicata 
(Orell. 1453); hominem enim illum aetate Hadriani Piique flo-
ruisse probabile est (cf. anual, inst. archaeol. a. 1868 p. 371), 
cum eiusdem tltuli aliquot extent Ostienses (GIL X I V 72 155; 
cf. etiam in Sardiniam asportatus GIL X 7955 et Parmensis GIL 
X I 1075). Aliquanto quam hic vetustior est To7,quat¿ Nóvellii 
Attici Tibur t inus (Henzen 6453; cf. Plinius n. h. X I V 144). 
Deinde titulum aetatis Hadrianae proposui Gabinum non 
admodum eleganter scriptum atque vocabulis quibusdam postea 
insertis privatum elegantia quadam in dispositione vocabulorum et 
simplicitate scripturae conspicua (n. 312). Litteris paullo minoribus 
sed satis accurate incisis scripta est basis nota Nomentana Gn. 
Munatii M. f ( i l i i ) Pal(atina) Aurelii Bassi procíuratoris) Aug(u-
sti) cet. et censitoris civium Romanorum coloniae Victricemis quae 
est in Britannia Camaloduni (Orell. 208; litterae versus primi 
altae sunt 0,045). Paullo vetustiores, i . e. fortasse Traianae aeta-
tis, mihi videntur litterae tituli Tusculani , qui sequitur (n. 313), 
altae simplices aridae; similes sunt litteris tituli urbani supra 
propositi Cn. Octavii Titinii Capitonis (n. 267) quamvis paullo 
minoribus. Qui deinde sequitur Bovil lensis (n. 314) litteras 
habet altas item, sed ad pictarum libertatem et rotunditatem pro-
pius accedentes; sculptus est imperante Pió. Scripturae quidem 
Índoles titulum Praenestinum C. Uelvidii Prisci (n. 315) Do-
mitianae Traianaeve aetati adscribí non vetat; recentior sine 
dubio est indidem proveniens quem cum illo coniunxi propter 
parentelam uxoris P. Uelvidii Prisci (n. 316). T i b u r t i n i dúo 
Marco imperante sculpti (n. 317 318) scriptura utuntur non 
dissimili Tusculani quamvis antiquioris (n. 313); eandem fere 
scripturam habet Tibur t inus item C. Popilii C. f ( i l i i ) Quir(ina) 
Cari Pedonis co(?i)s(ulis) V I I viri epulonum cet. (Henzen 6501), 
quem constat scriptum esse paullo post a. 150; sed scriptus est 
litteris minutis (altis versu primo 0,028). Memoro praeterea 
aetatis Hadrianae exemplum elegans titulum Lavinatem sta-
tuae lunonis Sospitis matris reginae ab ipso imperatore consecra-
tae a. 136 (Orell. 2503), servatum illum in museo Vaticano (lit-
terae versus primi altae sunt 0,050). Marco positus est a. 162 
Ficolensis villae Albaniae a pueris et puellis alimentariis Fico-
lensium (Orell. 3364), scriptus litteris optimis (altis versu primo 
0,065). Aetatis minus certae, sed optime scriptus saeculoque fere 
alteri medio tribuendus videtur Praenestinus M- Scurreii Fonti-
nalis in museo Vaticano (ineditus est, nisi fallor; litterae versus 
primi altae 0,075). Geterum suburbana illa monumenta ab urbanis 
sola litterarum forma omnino distinguí non posse consentaneum 
est: comparentur C. Silenii Reguliani eq(uitis) R(pmani) diffu(so-
ris) olearii ex Baetica titulus (Orell. 4077), item M. luni i Rufi 
Pythonis Aquis Sewtis patroni coloniae nescio cuius. 
Peculiarem locum cum propter multitudinem tum propter ele-
gantiam monumenta epigraphica Ostiensia sibi postulant; sae-
culi enim alterius tertiique eorum plurima sunt in musea urbana 
translata atque ex efibssionibus nuperis provenientia. Praecedit 
vetustissimum tabula Vespasiani a. 75, scripta litteris magnis iis-
que optimis (n. 319). Traiani nulla novi; Hadriani sunt bases ali-
quot Ostiae servatae (GIL X I V 93 94), tabula a. 133 extans 
in coenobio S. Pauli (GIL X I V 95 cf. 96), in museo Vaticano 
servata a. 139 (GIL X I V 97), quas vidi, ñeque vero hic exhiben-
das duxi. Proposui exempla tituli in epistylio magnifico inscripti, 
quo Pius thermas a patre promissas dedicavit a. 139 (n. 320), 
basis deinde parvae Térras matris inscriptae a. 142 litteris minutis, 
sed actuariis, ex metroo Ostiensi prolatae (n. 321); deinde basis 
Liberi patris pro salute Gommodi positae (n. 322). Atque haec 
quidem monumenta certae aetatis sunt; minus certae, quae tamen 
intra Hadriani et Gommodi regna certo contineatur, reliqua dúo 
C. Nasennii Marcelli scriptum litteris ad pictum exemplum for-
matis (n. 323) et C. Fahii Agrippae (n. 324), qui maiorum nomi-
nibus et dignitate principali adscriptis gloriatur fere ut Hispani 
homines solebant aetate circiter eadem (cf. GIL I I 1064). Ad P i i 
deinde et Marc i aetatem pertinet basis villae Albaniae scripta 
litteris parvis (GIL X I V 100); Veri est Florentiam in baptiste-
rium delata posita a. 166 a collegio fahrorum tignuariorum Ostis 
(GIL X I V 105); Gommodi in palatio Portuensi s e r v a t a D M -
liceno a militibus classis Misenensis vota a. 186 (GIL X I V 110). 
Ex magno eiusdem generis monumentorum Ostiensium numero, 
in quibus adeo sibi constitisse lapidarii Ostienses videntur ea 
fere aetate, ut titulorum in museis urbanis dispersorum origo 
Ostiensis inde non raro certo agnoscatur, memoro praeterea 
MONVMENTA (311—313) 105 AETAS VESPASIANA AD COMMODIANAM 
P. Martii Philippi a. 195 in museo Neapolitano servatum (CIL 
X I V 169), T. Annii Victorís musei Lateranensis (CIL X I V 293), 
C. Grann Maturi (CIL X I V 362 363). 
Titulorum duorum Veientanorum qui sequuntur (n. 326 327) 
litterae pictis símiles sunt; conferas eas cum urbano Hadriano 
a tribulibus tribus Claudiae pósito (supra n. 268). Ñeque dis-
similes sunt tabulae C a s t r ó n o vanae Hadriani (n. 325) et sub-
urbanae, ut videtur, sepulcralis Sulpicü Similis (n. 328). 
In fine posui Pisanos dúos consulis, ut videtur, a. 87 (n. 329) 
et miliarium P i i a. 143 (n. 330), quod satis neglegenter sculptum 
est. Addere potueram P í s a n o s ítem Aelii Diogenis, in quo Ser-
gíae tribus vocabulum postea additum est supra versum (CIL X I V 
1451), et M. Ulpii ÁugQusti) lib(erti) vernae ah epistulis Latinis 
(CIL X I 1434), qui urbanis simillimi sunt; unde omisi. Ñeque 
mirum est, ea iam aetate per totam fere Italiam unam fere ean-
demque scripturae formam in usu fuisse. 
311 Prope Ariciam ad lacum Nemorensem, basis marmórea; in museo Capitolino (|-). 
a. 100 
M P - N E R V A T R A I A . N O A V ' 
0,033 
Dianae \ Nemoresi, Vestae \ sacrum dict(atore) \ imp(eratore) Nerva Traiano Aug(ustó) | Germánico I I I co{n)-
s{ule), praef(écto') \ T. Voltedio Mamiliano, \ quaestorib(us) \ L . Caecilio Urso I I \ M. Lucretio \ Sabino I I , aedilib(us) 
Q. Vibenna Quieto \ Ti. Claudio Magno, \ P. Cornelius Trophimus pistor | Eomaniensis ex reg(ione) X I I I I idem cur{ator) \ 
vid quadrati et Lania C. f(ilia) Thyonoe coniux \ eius votum libens [sic] solverunt 
Orell. 1455 vv. 1—4. Traiani consulatus tertius incidit in annum s. s. 
312 Gabiis, basis marmórea; in museo Vaticano (|-). 
a. 119 p 
\ 
A l 0,064 
Hadriano \ Augusto co{n)s{uli) I I I p{atri ' ) p(atriae'), Sabinae \ Augustae \ locupletatoribus municipii | ex d(ecreto) 
d(ecurionum) publice 
Orell. 816 vv. 1. 2. Vocabula quae sunt COS m P P apparet post titulum perfectum interposita esse. 
313 Tusculi, tabula marmórea; in villa Albania (-§-). 
L A 
E N A T O R i N A V N I C I P I E P A E D I h R l 
0,055 
0,049 
Sex. Octavius Sex. f ( i l i u s ) Pal{at ind) Felicianus \ senator municipi et aed( i l i s ) , rexs sacr(orum) | ob honorem 
oblatum sibi praefectur(ae) \ a collegio dendroforum scholae eo\rum loco inpetrato ab ordine partem au\xit totamque [omne 
operé] pecunia sua consummavit 
Marini iscrizioni Albane p. 24 n. X X I V (Orell. 2279) vv. 1. 2. 
Vocabula omne opere postmodo adiecta sunt supra versus ultimi vocabulum pecunia. Litterae sunt elegantes aetatis Traianae fere Hadrianaeve. 
Cf. supra n. 267. 
E X . SCR. EPIGR. 14 
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C. Dissenio Quir ( ina) | Fusco praef{ecto) fabr ium) \ curatori et patrono \ A l h a n i Longani | Bovillenses ohlatae \ 
statuae h(onoré) c(ontento) 
Orell. 119 vv. 1. 2. 4. 
Títulos filiorum G. Dissenii C. f ( i l i i ) Quir(ina) Fusci Hadriani et C. Dissenii C. f( i l i i ) Quir(ina) Fusci Sabiniani, quos paier honore publice 
oblatae statuae content(us) sua pec(uniá) fec(it), omisi. 
C. Dissenius C. /(ilius) Quir(ina) Fuscus curator rei publicae Bovillensium idem sine dubio memoratur in titulo altero Bovillensi Orell. 3701, 
qui annorum 157 et 158 mentionem facit. Unde tempus definitur. 
315 Ad viam Praenestinam lapide X V I I I , tabula marmórea; in museo Vaticano (^). 
í r í E L V I D l 




C. Helvidio C. /(ilio) Arn(iensi) Prisco 
Fabretti p. 174, 337 integra, 
Fabrettius rettulit ad oratorem clarum; cf. sententia Helvidii Prisci fortasse praetoris a. 70, aut patris aut filii eius (GIL I X 2827). 
316 Ad viam Praenestinam lapide X V I I I , tabula marmórea; in museo 
Vaticano (c. -J). 
r i ÍVE 
C T I L Í A E M 
. S L v i C 
^ m s c 
0,031 
0,033 
Plautiae \ Quinctiliae A, /(iliae) \ P. Helvidi \ Prisci et \ P. Hel-
vidi Prisci 
Fabretti p. 57, 315 integra. 
V. 4. 5 cET p • HELVIDI • PRISCT vocabula postea in lapide addita. 







In fronte: Q. Hortensio \ Q. f ( i l i o ) Col( l ina) \ Faustino, \ 
advocato f i s \ c i , praef(ecto) fabr(um), \ patrono rauni-
cipi | collegium fabrum \ Tiburtium ob \ merita l(oco) d{ato) 
s(enatus) c(onsulto) 
In latere dextro: curantibus \ M. Helvio Exspectato \ G. Alliano 
Tiburtino 
In latere sinistro: curantibus C. Alliano Tiburtino \ M. Helvio 
Exspectato \ dedic(ata) \ I I I id{us) Mai(as) Máximo et \ 
Orfito co(n)s(idibus) 
Orell. 3352 vv. 1—5. Cónsules in latere indicati sunt anni s. s. 
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m i m 
0,045 
In fronte: P. Mummio P. f ( i l i o ) Gal(eria) Si\sennae Bu t i l i ano \ co(n)s(uli) , augur i , pro co(ri)s(uli) \ provin-
c(iae) Ásiae, legato Áug(usti) \ pr(o) pr(aetoré) Moesiae superioris, \ praef{ecto) aliment(orum) per Aemiliam, \ 
praef(ecto) aer(arii) Saturni, \ leg(ato) leg(ionis) V I \ victric(is), praetori, tr{ibuno) pl(ebis), quaest^ori), \ trib(uno) 
leg(ionis) V Maced(onicae), X viro stli\tib(us) iudic(andis), patrono munici\pii, cur^atori) fani H^erculis) Viictoris), 
Salió IIer\culanii Augustales \ l(oco) d{ato) s(enatus) c(onsulto) 
In latere dextro: dedicata kal(endis) luniis Máximo | et Orfito co(n)s(uUbus) 
In latere sinistro: curantibus P. Bagonio Satur\nino et C. Manilo Marciano q{uaestoribus) ordinis Augustalium Tiburtium 
Henzen 6499 vv. 1—3. Cónsules in latere indicati sunt anni s. s. 
319 Ostiae, tabula magna marmórea; in museo Vaticano (^). 
0,100 
[Imp(eratori) Caesa]ri Vespasiano \ [Aug(usto), poní(ific{)] max(imo), trib(unicia) potelslt^ate) V I I , \ [imp(eratori) X I I I I , 
p{atris) p(atriae), c]o(n)s(uli) V I design{ato) V I I , censori ¡ [ P]rimigeni 
CIL XIV 86 v. 1 pars maior. 
320 Ostiae, epistylium magnum marmoreum; in museo Vaticano (y). 
t R M A 
0,060 
WA^ JM E X S T r o / e T l O N E M : D I V Q S f M E R S W S t e M t P O L I 
Imp(erator) Caesar divi Hadriani fil(ius) divi Traiani PartMci nep(ps) divi [Nervae) | pronepos T. Aelius Hadrianus Anto-
ninus Aug{ustus) Pius, pontifex max(imus), trib(uniciá) potes\i(ate) I I , co(n)s(ul) I I \ thermas in quarum exstructionem 
divos pater suus ííSf (sestertium) \ X X \ (viciens mi l i a ) polli[citus erat] \ adiecta pecunia quanta amplius desidera-
batur item marmoribus ad omne c[ dedit] 
CIL X I V 98 v. 3. Litterae v. 1 altae sunt 0,070. Titulas ad a. 139 probabiliter refertur in CIL. 
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321 Ostiae, parva basis marmórea; in museo Lateranensi ( f ) . 
a. Í42 V, 1 0,022 V. 4 0,012 V . 5 0,010 
Sex. Annius Merops \ honoratus dendrophoris \ Ostiensium signum Terrae matris \ d{onu7n) d(edi t ) ; dedicat(um) X I I I 
k(alendas) Mai(as) L . Cuspio Rufino \ L . Statio Quadrato co(n)s(ulibus) 
CIL X I V 67 vv. 1. 4. 5. Cónsules sunt anni s. s. 
322 In Portu Romano reperta, basis marmórea; in villa Albania 
inter a. 180 et 192 
P R O ' S A L W E l 





Pro salute [imp(eratoris)] \ M. A u r e l i Oommodi \ Antonin i A u g ( u s i i ) \ P i i Felicis) \ Libero patri \ Commodiano \ 
sacrum | lunia Marciane \ ex voto fecit 
CIL X I V 30 vv. 1 — 4. Imp(eratori) vocabulum postea adiectum est aperte; unde paullo ante tempus s. s. titulus videtur positus esse. 
Quanquam v. 2 punctum deest, tamen vocabula illa non videntur postea in litura addita esse. 
323 Ostiae (ut videtur), tabula marmórea: in museo Vaticano 
F R A í K O Í t t 
0,046 
0,034 
C. Nasennio C. f ( i l i o ) Marcel lo seniori \ praefiecto) coh(ortis) I Apamenae, trib(uno) eohiortis) I I tal icae 
civium Pomanorum volun\tariorum cet. praetori et pontifici Laurentium Lavinatium p{atrono) c(oloniae) Ostensium | Na-
sennia Helpis fecit patrono indulgentissimo et C. Nasennio Sa\turnino coniugi carissimo sibi liberis libertis libertabus posteris\-
que eorum . . . . 
CIL X I V 171 vv. 1. 2. 
adnotantur. 
Aetatis videtur esse fere Hadriani Piive. Titulum Ostiensem esse probabile est propter ea quae ad CIL X I V 47 
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324 Ostiae, tabula marmórea; in museo Vaticano (^). 
I-PP-N-FABÍ-RVFÍ 
•GGKATTIABN 






C. F a h i ó L o n g i p^r imi ) p ( i l a r i s ) f ( i l i o ) , \ L o n g i p ( r i m i ) 
p ( i l a r i s ) n(epoti), Fah i R u f í \ pro n(epoti), C. Gra t t i ah 
n(epoti), | Vot(uria) Agr ippae , \ p r a é t o r i s ac r í s Volk\an(j) 
fac{iendis)'\ \ dec(urionura) decr^eto), decuri[oni adlecto], \ aedili, 
I I [viro] 
CIL X I V 349 vv. 1—5. 
Etiam in Fahió et in Agrippae vocabulis ápices sunt, quos ectypum 
non habuit. 
325 Ex Castro novo (la Chiaruccia prope Civita Vecchia), tabula mar-
mórea; in museo Vaticano (-^). 
0,086 
Hadriano \ Aug{usto) \ ex decreto) d(ecurionum) 
Antologia Romana I I I p. 410 vv. 1. 2. 
326 Veiis, tabula marmórea; in museo Lateranensi. 
I M / Í O ' T í - P A L 
S A I I N A T O R J 
F V H O C l f M í M 
0,034 
T. Flavio T. f ( i l i o ) Pal(atina) \ Sa l ina to r i \ Fufio Cle-
menti, \ equo puhlic{o), \ Euhulus lih{ertus) \ óptimo et indulgen-
tiss(imo) | patrono \ testamento) poni iussit 
Cardinali diplomi p. 194, 375 vv. 1—3. 
327 Veiis, tabula marmórea; in museo Lateranensi (c. | -) . 
'ASSIMffSMIM 
Cassiae P. f ( i l i a e ) Sabinae j Sal inator is \ Euhulus lih(er-
tus) \ optimae et indulgen\tissimae \ patronae j testamento poni 
iussit 
Cardinali diplomi p. 194, 376 vv. 1. 2. 
328 Originis mihi ignotae, tabula magna marmórea litteris grandibus; 
in museo Vaticano ( ^ ) . 
0,084 
[. . . .]dia G. fijlia) Qaarta \ \uxor] T. Sulpicio S i m i l i \ . . . s 
viro suo et Sex. Tesitan[is \ Terti]o Quartino filis suis ex US CB- \ 
\monumen]tum et aedificia quae iuncta sunt \ [t(estamento)] f(ieri) 
li(ussit)] 
In CIL V I nondum edita; v. 2. 
329 Pisis in campo sancto, in sarcophago magno marmóreo cum anaglyphis, cuius tamen origo incerta est (^). 
post a. 87 0,026 
G. Bellicus Natalis Tehanianus, co(n)s(ul), X V vir(um) Flavialium 
Orell. 2375 integra. Cónsul creditur esse a. 87. Titulus in facie sarcopbagi in summo margine et inter anaglypha scriptus est litteris 
non satis accuratis; extabat fortasse praeterea alter titulus sepulcralis plenior supra sarcophagum in tabula parieti insertus. 
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330 Bimazzano; servatur Pisis, in campo sánete, columna miliaria viae Aemiliae ex lapide calcáreo (•§•). 
0,070 
V S ' P M i R P V K D S l 0,040 
[Imp(erator] Caes(ar) T. Ael(ius) \ Hadrianus Antoninus \ Aug(ustus) Pius, p(ontifex) m{aximus), t r ( ibunic ia) 
pro tés ta te ) V I , co(n) s(ul) I I , \ imp^erator) I I viam Aemiliam \ vetustate dilapsam operib(us) \ aynpliatis restituendam 
cur{avi1); \ a Boma m{ilia) p{assuum) C L X X X V I I I cet. 
Henzen 5119 vv. 1 — 3. Primum vocabulum exidit casu; sequitur in fine titulus Valentiniani et Valentis. 
I I 
MONVMENTA ITALIAE INFERIORIS 
In speciminibus eligendis, quae regionis supra scriptae scri-
bendi usum illustrarent, hic quoque (ut supra p. 45 exposui) 
consistendum fere erat in eis monumentis, quae museum Nea-
poli tanum subministrabat; nam ex oppidis reliquia paene nulla 
collecta aliave ratione a me impetrata sunt ectypa ñeque eorum 
colligendorum itinera denuo suscipere visum est operae 
pretium esse. Itaque ex musei illius thesauris exhibui primum 
monumenta Herculanensia quattuor aetatis Flaviae (n. 331— 
334) scripta optime atque ita quidem, ut urbanorum elegantiam 
vel aequent vel superent. Minus eleganter, utpote in lapide aspe-
riore cipporum terminalium, Pompeianus (n. 335) scriptus est; 
quo ex oppido praeterea pauca tantum servata sunt aetatis eius 
ultimae monumenta epigraphica certis annis adsignanda. 
Praeterea vidi fragmentum basis coptimis et magnis litteris' 
scriptae, quae Vespasiana videtur posita esse a. 74 Surrent i 
(GIL X 675); a. 76 eidem Puteolis basis posita est nunc Nea-
poli extans (GIL X 1629); a. 77 cippus Gampanus Dianae T i -
fatinae a Vespasiana restitutus est (GIL X 3828); adde basim 
Gampanam et ipsam Eprii Marcelli delatoris noti, qui cónsul 
iterum fuit a. 74, servatam Neapoli in museo (GIL X 3853). 
Non vidi Vespasiani basim Bovianensem a. 75 (GIL I X 2564) 
nec aram deis Penatibus Por i novi positam a consule a. 76 (GIL 
I X 4776) nec Tifi miliarium Septempedanum a. 80 (GIL I X 
5936) nec luliae filiae eius titulum Terventinatem (GIL I X 
2588). Potueram addere titulum basis magnae litteris magnis 
scriptae, quam a. 85 Claudia quaedam Attica posuit in sacrario 
Cereris Antiatinae, servatae in museo Veronensi (GIL X 6640); 
item Domitiani Puteolanum, quem m^'o) vici Vestoriani et Cal-
purniani ei posuit a. 93 (GIL X 1631), servatum in museo Nea-
politano (scriptus est litteris altis versu primo 0,060). Sed inde 
novi nihil disci intellexi. 
Extant praeterea, quae certo aetati i l l i tribuas, monumenta 
non multa: Aveias P. Tebani P. f ( i l i i ) Quir(ind) Gavidii La-
tiaris quaestoris olim divi Claudii (GIL I X 3602); Aeclanensia 
flaminicarum divae luliae Piae Augustae, i . e. Tit i filiae (GIL I X 
1153 1154 1155); titulus aquaeductus Teat ini a C. Asinio 
Gallo quondam instituti (GIL I X 3018); tituli Reatini vetera-
norum a divo Vespasiana deductorum (GIL I X 4684 4689); Pel-
tuinates servorum aliquot Domitiae Domitiani (GIL I X 3419 
3432 3469). Sed non pauca per Italiae oppida sparsa sunt mo-
numenta alia, quae quanquam certis temporum indiciis carent, 
tamen multa cum probabilitate aut huic aetati tribuuntur aut 
proxime insequenti propter sermonis indolem inter brevitatem 
vetustam recentemque verbositatem quasi mediam et máxime 
propter litterarum formas pulchras plerumque et grandes, sed 
nec simplicitate vetustarum nec recentiorum maiore etiam, sed 
fucata elegantia conspicuas. Visum est hic quoque elenchum 
eorum eius generis monumentorum, quae adhuc extant, subnec-
tere, ut de numero eorum saltem aliquatenus constaret. 
Atque monumenta aut sacra aut publica aut honoraria aut 
denique sepulcralia tam splendida, ut cum reliquis illis et mole 
et arte componenda videantur, haec extare video: Lucerinum 
Apollini divo Augusto sacrum (GIL I X 783), Gompsinum se-
pulcri militis (GIL I X 1005), Beneventana 'litteris' ex parte 
cmaximis pulcherrimisque' scripta aut publica aut sepulcralia 
(GIL I X 1587 1604 1613 1615 1660), Telesina (GIL I X 2234 
2239), Saepinas (GIL I X 2471), Aesernina (GIL I X 2651 
2668 cum fragmento n. 2653), Sulmonense (GIL I X 3094), 
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Corfiniensia (GIL I X 3155 3156 3159 3165 3168 3202 3244 
3256), Auf inat ia (GIL I X 3386 3387), Furfonense (GIL I X 
3522), in pago Fificulano (GIL I X 3575) et apud Marsos 
Mar ruv i i reperta (GIL I X 3694), Pausulanum (GIL I X 5793). 
Solent haec saeculo primo fere exeunti tribuí in universum, pro-
babiliter: ñeque vero negaverint periti, facile nonnulla eorum 
Traiana demum aetate saeculove altero ineunte sculpta esse posse. 
Idem valet de numero non exiguo titulorum sepulcralium sim-
pliciorum, qui ab ea quidem et sermonis et litteraturae simplici-
tate differunt, quam ad Neronis fere aetatem obtinuisse vidimus, 
sed tamen facile distinguuntur a saeculi secundi monumentis ple-
risque. Eorum haec memoro: ex Pago Veiano dúo (GIL I X 
1502 1528), Aeserninum (GIL I X 2733), Bovianiensia (GIL 
I X 2786 2789), ex Pago Urbano (GIL I X 2992), Aufinas 
(GIL I X 3401), Peltuinas (GIL I X 3496), Aequiculana (GIL 
1X4139 4144 4145 4158), Gli terninum (GIL I X 4169), A m i -
ternina (GIL I X 4234 4236 4380 4626 4629), In terocr inum 
(GIL I X 4649), ex Foro novo (GIL I X 4811 4826 4844 = 6358), 
Interamnas (GIL I X 5123), ex Gastro novo (GIL I X 5150), 
Asculanum (GIL I X 5223), Falerionense (GIL I X 5461). 
Enumeravi praecipua; nonnulla fortasse ex hoc numero eximent, 
qui monumenta ipsa accurate examinare poterunt; alia addent. 
Quatenus differant ab aetatis Flaviae titulis hucusque memo-
ratis aetatis Traianae in singulis difficile dictu est. In univer-
sum quidem hic queque, ut in urbe, maior etiam litteraturae ele-
gantia una cum monumentorum ipsorum, quae ex marmore sunt 
pleraque, ornatu maiore aetatis Traianae propria est; litterarum 
ipsarum formae videntur interdum iam paullo altiores fieri quam 
latiores ñeque tam profunde ubique incisae esse quam antea. Sed 
egent observationes hae ampliore, quam mihi praesto fuit, materia. 
Nam visa a me non sunt quae extant eius aetatis monumenta haec: 
miliaria Nervae Garsiolana a. 97 (GIL I X 5963 cet.; incertum 
est, num eidem imperatori tribuendum sit fragmentum epistylii 
Aeserninum GIL I X 2636); Traiani basis Larinas a. 99 (GIL 
I X 728); Tyndaride iu Sicilia ei posita a. 103 servataque in 
museo Panormitano (GIL X 7472); Auximas a. 106 (GIL I X 
5825); columnae viae Traianae Beneventanae a. 109 (GIL I X 
6003 cet.); basis Brundisina a. 110 (GIL I X 37); miliarium 
viae Salariae (GIL I X 5947); incertorum annorum bases ei 
positae Ami te rn i (GIL I X 4515), Peteliae (GIL X 112), Ga-
puae (GIL X 3830); tituli virorum clarorum L . Neratii Prisci 
Saepinates (GIL I X 2454 2455); . . . ntii Sew. f(ili%) Caeciliani 
Amiterninus (GIL I X 4194), L . lu l i i Marini Guribus reper-
tus (GIL I X 4965), C. Salvii Liheralis Urbisalvienses (GIL 
I X 5533 — 5537 5555), P. Prifernii Paeti Reatinus (GIL I X 
4753), L . Acilii Rufi ex Thermis Himeraeis in Sicilia (GIL 
X 7344), quos Traiano imperante pósitos esse constat. Sed pos-
sumus eis carero; aegre fero quod obtinere non potui imagines 
idóneas titulorum splendidissimorum, qui a. 115 Traiano positi 
sunt ambo in arcubus duobus celeberrimis Beneventano (GIL 
1X 1558) et Anconitano (GIL I X 5894): sed nimis alte collo-
cati sunt ñeque cum fide repraesentari potuerunt ex imaginibus 
photographis exiguis, quas vidi. Inter saeculi deinde primi ex-
tremi títulos, quos modo indicavi, alíquot esse, qui Traianae for-
tasse aetatí tríbuendi essent probabilius dixi supra; e titulis in 
universum aequalíbus vel publicis vel privatis, qui scrípti sunt 
litteris pulchris, aliquanto maiore cum fiducia Traianae fere aeta-
tis hos esse puto Beneventanos M. Nasellii Sabini (GIL I X 
1618) et C. Sulpicti Luciferi (GIL I X 1699), ex pago F i f i c u -
lano Q. Curtilii Faustmi (GIL I X 3573), Albensem L . Ohlicii 
Fauni (GIL I X 3942), ex Foro novo luniae Sympherusae et 
Marciae Cratistae (GIL I X 4820 4824). Eidem praeterea aetatí 
tríbuo fragmentum tituli sepulcralis Gampaní mihi visum in mu-
seo Neapolítano, quem viro alicuí . . . rio Pufo Ha . . . fecit Avfil-
lia quaedam O (mulieris) Kiberta) Appia (GIL X 4027; lítterae 
primi versus altae sunt 0,125, ultimi — sunt autem quattuor 
omnino — 0,058; O líttera versus primi paene quadrata est, 
alta 0,125, lata 0,120). Testem aetatis Traianae ex regionibus 
illis unum proferre potui títulum Mísenensem sepulcralem qui-
dem, sed magna cum cura sculptum (n. 336). 
Aetatis Hadrianae haec fere supersunt monumenta: basis 
Hadriani ipsius A m í t e r n í n a (GIL I X 4323), Curensis (GIL 
I X 4952 quam vidi in museo Vaticano), tabulae templi deae Cu-
prae Guprensis ab eo restituti a. 127 (GIL I X 5294), aquae-
ductus Gingulani restituti ab eodem (GIL I X 5681), Ricinen-
sis balinei et platearum, quae divos Traianus Augustus rei pu-
blicae mandavit (GIL I X 5746), columnae viae Appiae a. 123 et 
altera Beneventana (GIL I X 6072 6075), basis Sabinae Augu-
stae Telesina (GIL I X 2202); item tituli virorum eius aetatis 
clarorum L . Eggii Ambibuli consulis a. 126 Aeclanensis (GIL 
I X 1123), Saepinas L . Neratii Marcelli consulis iterum a. 129 
(GIL I X 2456), Gorfinienses Ser. Cornelii Dolabellae Metiliani 
consulis anni incerti, sed Hadriano imperante (GIL I X 3152 3153 
3154); deinde arae lovis repertae Aequo Tut ico , quam dedi-
cavit curator operis thermarum datus ab imp(eratoré) Caesare Ha-
driano Aug(usto) (GIL I X 1419); denique fiaminum divi Traiani 
Terventinas (GIL I X 2600) et Aeserninus (GIL I X 2649). 
Geterum Hadriani basis ingens Salerni quidem extat a multis 
ibi et a me ipso visa, sed paene tota erasa est (GIL X 514); 
vidi item basim a. 121 Hadriano dedicatam a municipibus Sur-
rentinis Surrent i (GIL X 676); non vidi cippi a. 122 ad viam 
Suessanam aliquam pertinentis fragmentum ibi superstes (GIL 
X4756) nec bases statuarum positarum iíacZmmo a. 129 a Tea-
nensibus Sidicinis ibi servatam (GIL X 4782), Domitiae Pau-
linae sorori eius a Fundanis, quae extat Fundis (GIL X 6220); 
vidi contra epistylium aedis A n t i i ab Hadriano restitutae, quod 
est Romae in villa Albania (GIL X 6652). Non desunt prae-
terea monumenta sepulcralia '"pulcherrimis' pleraque scripta ' l i t -
teris', quae tamen ab eis, in quibus Traianae aetatis litteraturam 
deprehendere mihi videor, aliquantum differunt: litterae eorum 
graciliores, minus profunde quanquam accuratissime incisae, an-
gulis et cornibus paullum rotundatis, quales fere vides in exem-
plis infra propositis (n. 337 344). Memoro eius generis exempla 
títulos Aufidenatem Pulliae Rufinae (GIL I X 2808), arae Her-
culis Histoniensis (GIL I X 2835), Gorfiniensem Chrysanthi 
alicuius (GIL I X 3221), Amiterninum Sabiniae Alchimenae (GIL 
I X 4296), Gurensem nunc Romanum Cocceiae Verae (GIL I X 
4971), Minturnensem Pompeiae Catullae sacerdotis Augustae 
servatum in museo Neapolitano (GIL X 6018). Exhibeo vero 
monumenta Hadriani Puteolanum elegantissime scriptum (n. 337), 
Falerionense minus bonum utpote extans in cippo terminali 
(n. 338); addidi Minturnense et ipsum eleganter quanquam lit-
teris non magnis scriptum L . Burbuleii Optati Ligariani consulis 
anni quidem incerti, sed certo aetatis Hadrianae, quod inter 
epigraphiae cultores merita laude floret propter Borghesii com-
mentarium praeclarum (n. 339). Praeterea sequi volui exemplum 
scripturae ad pictam calamove exaratam accedentis aram tauro-
bolii Puteolanam a. 133 (n. 340). 
E P i i imperio servatae sunt bases ipsi positae Gompsae a. 139 
(GIL I X 970), Puteolis ipsi et Faustinae a collegio scabillario-
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rum a. 139 et 140 (GIL X 1642 1643; alterara exhibui infra n. 341), 
Forraiis a. 148, quae extat in museo Mantuano (CIL X 6077; 
litterae eius non magnae sunt, versus prirai altae 0,045), Cu-
prae raontanae a. 149 (CIL I X 5700), anno incerto Falerione 
( C I L I X 5428); Marco Caesari a. 140 Tyndaride in Sicilia 
(CIL X 7473), a. 145 Fi r ra i (CIL I X 5354), a. 147 Curibus 
(CIL I X 4957); L . Aelio Caesari a. 154 Atinae (CIL X 5051) 
lectu difficilis; Matidiae imp(eratoris) Antonini Augíusti) P i i ma-
terterae Suessae (CIL X 4744 4746). Accedunt dedicatio lovis 
marmorei a. 144 facta prope Corainium vetus (CIL X 5142), 
tituli vel honorarii vel sepulcrales C. Luccii Sabini Beneven-
tanus a. 146 ( C I L I X 1617), L . Marculeii Saturnini veterani 
Albensis c. a. 149 ( C I L I X 3923), ara Aesculapii et Hygiae 
Auxiraas a. 159 (CIL I X 5823), bases raagnae honorariae H i -
stoniensis L . Valerii Pudentis poetae, curatoris r(ei) p(ublicae') 
Aeserninorum dati ab imp(eratore) óptimo Antonino Aug(ustó) Pió 
(CIL I X 2860), Auxiraas C. M U C. f (üu) Vel(ina) Oppii Cle-
mentis praetoris (CIL I X 5830), Curensis . . vii Q. Jil(ii) Col-
aina) Pr i . . . I 1 I I viri i(ure) d(icundo') Curibus Sabinis ter (CIL 
1X4976). Atque ad eandera etiara, nisi fallor, aetatera pertinet 
/cippus' ille ingens Minturnensis , scriptus flitteris raagnis et 
pulchris' cura lioc titulo: huius monumenti ius qua maceria clu-
sum est cum taberna et cenacul(o) liered(em) non sequetur ñeque 
intra maceria(m) kumari quemquam licet, quera vidi in museo 
Neapolitano (CIL X 6069). Denique eidem fere aetati adscri-
bendi sunt tituli honorarii Tarracinenses Pompeii Falconis con-
sulis anni incerti et filii eius Sosii Prisci, qui postea a. 169 fasces 
gessit (CIL X 6321 6322); conferantur bases filii Campana (CIL 
X 3724) et T ibur t ina (Orell. 2761); patris in museo Vaticano 
servata, quam vidi, scripta est litteris gracilibus (altis versu 
primo 0,060). Proposui autem praeter basera Faustinae a sca-
billariis positara Puteolis (n. 341) arara alterara taurobolii et 
ipsara Puteolanara a. 144 propter litteras inconditas (n. 342), 
dedicationis titulura a. 165, qui pertinet ad basera itera Puteola-
nara L . Licinii Primitivi, scriptura litteris rainoribus fere actuariis, 
cura anticae titulus litteris raonuraentalibus scriptus sit (n. 343). 
His certae aetatis monuraentis subiunxi incertae tria, quae ta-
racú probabiliter huic, de qua agiraus, aetati attribuuntur, Tele-
sinura P. Scipionis alicuius Orestini suraraae sine dubio dignita-
tis viri (n. 344), Puteolanura raarmorarii, quod aegre deside-
raretur in opere exerapla artis eius proponente (n. 345), denique 
Anagninura scriptura litteris, ut breviter dicara, pictis (n. 346). 
Ut Angustí in hoc titulo norainati summa cura probabilitate pu-
tandi sunt fuisse divi fratres, ita dúo queque tituli praecedentes 
non propter solara litterarum formara credi possunt saeculi alte-
rius fere medii exeuntisve esse. 
Ad alterara saeculi alterius partera pertinent, qui quidera ad-
huc servati sunt, tituli hi Marco positi a. 161 prope Bariura 
(CIL I X 309), Puteolis a scabillariis (CIL X 1647), Tynda-
ride (CIL X 7474), a. 162 Telesiae ( C I L I X 2203), a. 163 
Panorrai (CIL X 7270), a. 167 Aeclani (CIL IX1111), a. 179(?) 
Fagifulae (CIL I X 2454); Marco aut Vero Puteolis (CIL X 
3339); Vero a. 161 A n t i i (CIL X 6653), eoderaque anno Tynda-
ride (CIL X 7475, qui servatur in museo Panormitano), a. 163 
Auxirai (CIL I X 5827); a. 172/5 Commodo Caesari Minturn is 
(CIL X 6001); a. 173 Faustinae Ferent in i (CIL X 5824), di~ 
vae Faustinae Aeclani (CIL I X 1113). Addantur litteris bonis 
scripti tituli honorarii Auxiraas C. Oppii Sabini l u l i i Nepotis 
M \ Vibii Sollemnis Severi consulis c. a. 163 (CIL I X 5833) et 
Saepinas L . Neratii Proculi (CIL I X 2457); deinde dedicatio 
trlcliniorum a. 167 facta in pago Veiano ( C I L I X 1503), ara 
Fortunae reducis dedicata SL. 112 in Asenlo Piceno (CIL I X 
5177); eiusdem anni ara Mithriaca Aequiculana scripta litteris 
pravis et evanidis (CIL I X 4109); denique basis honoraria Cu-
rensis a. 173 Baebiae Pontiadis (CIL I X 4970). 
Restant tituli aetatis Coraraodianae. Praeter fragmenta 
exigua titulorum Commodo ipsi positorura Palerionense (CIL I X 
5430) et thermarum fortasse Commodianarum Beneventi (CIL 
I X 1665) extant pars arae Aesculapio a. 180 a filio C. Bruttii 
Praesentis dedicatae in agro Araiternino (CIL I X 4512); titu-
lus canthari Herculi sancto sacrati a. 184 Casini (CIL X 5160); 
eiusdem anni basis honoraria L . Oranii lusti Reatina (CIL I X 
4686); ara taurobolii dedicata a. 186 in agro Falerno, quam 
servat museura Neapolitanura (CIL X 4726); basis deinde magna 
ibidem servata Puteolana Gaviae Marcianae, in cuius latere 
inscriptum est decretura decurionum Puteolanorum a. 187 (CIL 
X 1784): eius infra proponetur exeraplura scriptura litteris actua-
riis, faciei vero titulus scriptus est litteris raagnis et bonis (versu 
primo altis 0,075, paenultirao 0,025). Ceterura cadera fere aetate 
videntur inscripti esse tituli aliquot Neratiorum Aeclanenses 
(CIL I X 1161 1163), basis ingens B ene ven tan a C. Caelii Bas-
saei Procilii Faustini (CIL I X 1641), itera Beneventana M. Fla-
vii M.arcelli Rutili 'litteris elegantibus' scripta (CIL I X 1645). 
Eorura titulorum millos hic repraesentandos curavi; non raultum 
enira differunt ab aetatura proxirae praecedentis insequentisque 
litteratura, quae, ut supra raonui, ad actuariae pictaeve indolem 
raagis raagisque in universura vergit. Ita fit, ut non pauca quae ex-
tant raonuraenta sepulcralia scripta litteris ad pictarura exeraplura 
forraatis probabiliter quidera tribuantur saeculo alteri, taraen cui-
nara eius parti proprie adscribenda sint vix certo statui possit. 
Memoro eius generis tabellara sepulcralera parvara sed elegantem 
Mise ni reportara Euneae alicuius, quae viscit ann(ps) X X (CIL 
X 1747). Deinde raulti reperti sunt M i se ni tituli sepulcrales 
militura classiariorura parvi et incuriose plerique sculpti, inter 
quos eiusdem fere aetatis esse non paucos probabile est. Unum 
vidi in museo Britannico (aut Misenensera aut urbanura) C. Din-
nii Valentis veteríani), cuius priraus versiculus nihil praeter d(is) 
M(anibus) vocabula continens scriptus est, ut saepius observare 
licet, litteris satis bonis raonuraentalibus, reliqui pictis (CIL X 
3573). Denique pulcherrimura scripturae pictae et gracilliraae 
eiusdem fere aetatis exeraplura praebet titulus Tharrensis Sar-
dus, quo homo quidam, cuius noraen interiit, Gallae disp(ensa-
tor) templum et máceriem ítem pomar(ium) impens{ci) sua fecit 
idemq(ué) dedicavit (CIL X 7893). 
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331 Herculanei, epistyliura magnum marmoreum; in museo Neapolitano (^). 
0,045 
M I LAÍ ^ S ^  AVG4P O N TIFM A X 
• P O T W i M P X V I Í P f C O 
M A m i S ' D I AE'I O T V C O N L A P S W R E S T I T V 
Imipieraior) Caesar Vespasianus Aug(ustus), pontif{ex) max(imus), \ trih(unicia) pot(estate) V I I , imp^rator) X V I I , p{ater) 
p{atriae), co(n)s{ul) V I I design{atus) V I I I , \ templum matris deum terrae moiu conlapsum restituit 
CIL X 1406 integra. Observa T litteram versu ultimo extremo propter spatium deficiens non plene sculptam. 
332 Herculanei in theatro reperta, basis magna marmórea; in museo Neapolitano (^•). 
0,110 
0,093 
Imp{era tor i ) T{itó) Vespa[siano\ \ Caesari Aulg^sti) /(i l io)] \ trib(unicia) protéstate), co(n)s(uli) I I , cm[s(on), pontif(ici)] 
M. Noniu[s ] 
CIL X 1420 vv. 1. 2 pars sinistra. 
333 Herculanei, basis marmórea; in museo Neapolitano (^). 
F L i W i A DOMIT • £ 0,040 
F l á v i a e Domi t i l l ae \ \imp(eratorisy\ Vespdsidn[i C]aesfl?'[¿s] Aug(usti) 
CIL X 1419 v. 1. 
334 Herculanei, reperta in theatro, basis marmórea; in museo Neapolitano (^). 
E S A R l 
0,044 
Domitiae Cn. / ( i l i a e ) \ Domi t i an i Caesaris \ d(ecreto) d{ecurionum) 
CIL X 1422 vv. 1. 2. 
E X . SCR. EPIGR. 15 
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Ex auctoritate \ imp(eratoris) Caesaris \ Vespasiani 
Aug(ust i ) | loca publica a privatis \ possessa T. Suedius Cíe-
mens \ tribunus causis cognitis et \ mensuris factis rei \ publicae 
Pompeianorum \ restituit 
GIL X 1018 vv. 1 — 3. 




Septimus 1 imp{eratoris) T ra i an i \ Caesaris Aug (usti) \ 
Germianici) Dácici \ ser{yus) disp{ensator) classis \ Fláviae Cá-
rae coniugi sanctissimae 
CIL X 3346 vv. 1 — 3. 
337 Puteolis, fragmentum epistylii; in museo Neapolitano (-^). 
0,155 
LL 1 
. . . . Hadriano Aug(ustó) 
CIL X 1639 quantum superest. 
338 Falerione, cippus ex lapide calcáreo; in museo Vaticano (|-). 




Imp{era toré) Caesare \ Traiano Hadriano | Aug(usto) I I I co{n)s(ule) \ via nova strata lapide \ per médium 
forum pecuar(ium) \ a summo vico longo ad | arcum iunctum Capitolio \ ex conlatione manipretii \ possessorum circa forum 
et ne\gotiantium} item collegia quae \ attingunt eidem foro, I I viratu [illorum] 
CIL I X 5438 vv. 1 — 4. 
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339 Minturnis, basis magna marmórea; in museo Neapolitano (^-). 
OPTATOLI C A R I A N O 
CO SS O D ALAVGL EG1M. P E RAT 
0,036 
0,027 
L . Burbuleio L . f { i l i ó ) Quir ( ina) | Opiato L iga r i ano \ co{n)s(uli) , sodal ( i ) Aug (us ta l i ) , leg(ato) impera-
t(oris) | Antonini Aug^usti) Pii pro pr(aetoré) prov(inciae) \ Syriae, in quo Jionor^é) decessit, leg^ato) \ eiusdem et divi 
Hadriani pro pr(aetore) prov(inciae) \ Cappad(ociae), cur(atori) oper{um) locor(um)q{ue) publ(icorum), praef(ecto) \ aerar(ii) 
Saturn{i), pro co(n)s(uli) Sicil(iae), logiste \ Syriae, legat{o) leg{ionis) X V I Fl{aviae) firm{ae), cur{atori) rei p{ublicae) \ 
Narbon^ensis), item Anconitanor{um), item \ Tarricin{ensium), curat(ori) viar{iim) Clodiae Cassiae Ciminae, \ pr(aetori), aed{ili) 
pl{ebis), q(uaestori) Ponti et Bithyn(iae), \ trib(uno) laticl(avio) leg(ionis) I X Hispan^ae), I I I vir{o) Jcapit(ali), patr(ono) 
col(oniae) Easinia Pietas nutr{ix) filiar(um) eius | s(ua) p(ecuniá) p(osuit) Z(oco) d{ato) d{ecreto) d(ecurionum) 
CIL X 6006 vv. 1 — 3. Borghesii disputatione clara (oeuvres I V p. 103 ss.) constat, virum hunc consulem fuisse Hadriano imperante. 
340 Puteolis, tabula marmórea; in museo Neapolitano (-j). 
JíMíUKklíl 0,018 
0,016 
L . lulio U\rso Serviano] \ co(n)s(ule) I I I non{as) 0[ct{obres)'] \ ecitium iauroboliu[m , . . .] | Veneris caelestae et pante-
liti\jí . . . .] Herennia For tunata inperio dea[é] \ per Ti. Claudium Felicem sacerdot(em) | iterata est 
CIL X 1596 vv. 4. 5. Consulatus Serviani incidit in annum s. s. 









Faustinae Aug{ustae) \ imp(eratoris) Caesaris \ T. A e l i i H a d r i a n i \ An ton in i Aug(usti) P i i p(atris) p(atriae), \ 
tribunicia) pot(estate) I I I , co(n)s(ulis) I I I , \ collegium | scabillariorum \ quibus s{enatus) c(onsulto) coire licet | Z(oco) d(ato) 
d(ecreto) d(ecurionum) 
CIL X 1643 vv. 1—4. 
15^  
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342 Puteolis, tabula marmórea; in museo Neapolitano 
a. 144 As 
fo 
0,021 
I I I I non(as) Dec(embres) | L . Lo l l i ano A vito co(n)s(ule) \ th oíame Hosidiae Afrae | cum suis condite \ per Ti. Cl{au-
dium) Felicem sacerdo\tem 
CIL X 1597 vv. 1. 2. Consulatus indicatur anni s. s. Cf. praeterea n. 340. 
343 Puteolis (ut videtur), basis marmórea; in museo Neapolitano (|-). 
i i 
P V D E N T E ' i T OMtt 
0,036 
0,032 
In fronte: L . Licinio \ Primitivo, \ ornamentis decurion{alihus) \ honoráto, \ curatori Augustal{ium) perp(etuo) \ Augustales 
corpor(ati) \ oh perpetuam et plurifariam \ munificentiam eius et quod \ vés negotiaque eorum \ integre administret, \ 
ctdus dedicatione decurionibus cet. dedit | l{oco) d{ató) d(ecreto) d(ecurionum) 
In latere dextro: curante \ L . Laecanio Primitivo 
In latere sinistro: dedicát{a) I I I k{alendas) Aug(ustas) | Pudente et Orfito \ co(n)s(ulibus) 
CIL X 1881 lateris sinistri titulus. 
sules sunt anni s. s. 
Tertium in Orfito vocabulo elementum F esse debebat, ñeque prorsus convenit cum reliquis E. Con-
344 Telesiae, basis marmórea utrimque scripta litteris optimis; in 
museo Neapolitano 
Ex uno latere: col{pniae) IIer{culea) Te\lef>in(i\ \ P. Scipio de-
d[it] \ loc{um) 
Ex altero latere: P. Scipionis \ Orestini \ privat(um) 
CIL I X 2219 pars v. 2. 
Aetas Scipionis huius videtur omnino incerta esse; litterarum for-
mae mihi visae sunt aetatis Hadriani Piive non dissimiles. 
345 Puteolis, basis marmórea 'recte scripta litteris marmorario dignis'; 
in museo Neapolitano (-^). 
M A R M O R Á R i V S 
0,035 
0,030 
A. Ar r ius Chrysanthus \ marmordrius, \ AugustáKis) Pu-
teolis | duppliciar(ius) 7 (centuriae) Petron(ii) \ vivus sibi 
CIL X 1873 vv. 1. 2. 
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Euhodi | M. Aure l ( io) Sahiniano \ Aug(ustorum) l(iberto) patrono \ civitatis Anagninor(um) e. q. s. s(enatus) 
p(ojmlusque) A(nagninus) erga amorem patriae \ et civium, quod thermas langa incuria \ neglectas sua pecunia restituerit \ statuam 
ex leg(atis) suis ponend(am) censuer(unt) \ cet. 
CIL X 5917 vv. 1 — 3. 
I I I 
MONVMENTA ITALIAE SVPEPJOEIS 
Aetatis Flaviae ex Italia superiore non multa vidi monu-
menta ad certos anuos referenda et pulchre scripta beneque con-
servata. Parmae in museo tabula mutila est titulum Vespasiani 
a. 71 continens, quam vidi (CIL X I 1171); Domitiani titulum 
Ariminensem (CIL X I 368) non vidi. Brixiae in museo ex-
tant fragmenta ep i s ty l i i , quod in aedificio aliquo publico sa-
cro ve olim fuit, inscripta nominibus Vespasiani a. 73 (CIL V 
4312; mensuras litterarum ignoro); Menaggii ad lacum Larium 
epistylium ingens est sepulcri, quod L . Minicius L . /(ilius) 
Ouf(entind) Exoratus aliquis, flamen divi Titi Augusti Vespasiani 
cet. sihi coniugique et filiae fecit (CIL V 5239); dúo haec monu-
menta repraesentari hic non potuerunt. Potuit exemplum pro-
ferri t i t u l i alicuius Augustae Taurinorum reperti eiusdem 
aetatis, quamvis scripti litteris parvis (n. 347); sed bonae sunt 
formasque, quae tum obtinuerunt, clare demonstrant. Nova-
riae in canónica tabula servatur magna marmórea, quam Vihiae 
Crispi Kihertaé) Earine L . lunius Onesiphorus posuit (CIL V 
6590): liberta est Vibii Crispi consulis a. 61 aetatique ei litterae 
respondent maximae et optimae (altae sunt versu primo 0,096). 
Augustae Taurinorum in museo basis extat non magna, quam 
Miniciae L . f(iliaé) Paetinae uccori Rutili Gallici Leptitani puhlice 
posuerunt (CIL V 6990): C. Rutilius Gallicus praefectus urbi ex 
Statio notus obiit a. 92. Huius queque tituli litterae bonae sunt 
et magnae (altae versu primo 0,068). Eiusdem generis littera-
turam exhibet cippus magnus musei Taurinensis, in quo no-
mina barbara atque cognomina usurpata loco praenominum vetu-
statem quanquam saeculo primo exeunte non maiorem indicant; 
inscriptus est ita Firmo Cotoho Stati fil(ió) patri et Cotohae Stati 
filiae \et\ M. Cotobo Vero fi i l io) et sibi M. Cotobus Primus Aug(u-
stalis) t(estamentó) f(ieri) i(ussit); M. Cotobus Secundinus l(ibertus) 
f{aciendum) c{uravit) (CIL V 7025). Enumeravi haec aetatis Fla-
viae monumenta, non repraesentavi, quia ab urbanorum elegantia 
vix recedunt. 
Aetatis Traianae exemplum unum proferre licuit ex titulis 
Qlitii Agricolae Taurinensibus desumptum (n. 348), conferen-
dum illud cum scriptura titulorum eiusdem aetatis generisque ur-
banorum veluti Surae (supra n. 262); quem elegantia paene supe-
rat. Certorum praeterea annorum quae huc faciant paene nulla 
praesto sunt ex Italia superiore monumenta inscripta. Parmae 
in museo tabula est marmórea divo Nervae inscripta litteris bo-
nis, quam vidi (CIL X I 1173). Bonam aetatis Traianae scriptu-
ram exhibent tituli T. Haterii Nepotis Fulginates (Henzen 6947), 
de quorum praestantia Borghesius dixit (peuvresY p. 4) ; opti-
mam fornix Veronensis Ti. Flavii P. f( i l i i ) Norici I I I I vir^i) 
i(uré) d(icundd), quem frustra, nisi fallor, propter artis tectonicae 
rationes aetati recentiori tribuere voluerunt artis eius periti non-
nulli ( C I L V 3400). Exhibui exempla quattuor titulorum Pata-
vinum (n. 353), Brixianum (n. 354), Mediolaniensia dúo 
(n. 355 356), quae omnia aetati Traianae Hadríanaeve tribuenda 
esse patet. Ex multis praeterea titulis eiusdem fere aetatis óp-
timo scriptis litteris magnis et pulchre incisis museorum Vero-
nensis Mantuani Brixiani Taurinensis hos memoro Veronensem 
-. Domitü alicuius -. f ( i l i i ) Safurnini (CIL V 3599; litterae altae 
sunt versu primo 0,080); Mantuanum inscriptum Dis Manibus 
Stafiae Ursae sanctissimae . . . . (CIL V 4086; versus primi litte-
rae maximae sunt, altae 0,152, alterius 0,095); Brixianos Cío-
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dicte Laetae eius, cuius monumento vel pater vel amator hunc 
tantum versiculum inscribendum curavit nihil amplius: mors mea 
quoi doluit posuit hunc títulum mihi (CIL V I 4170; litterae ver-
sus primi altae sunt 0,095); item Minervae aram a Séneca Magia 
Magi f(ilia) positam (CIL V 4126); basim magnam anaglyphis 
ornatam T. Quinctii T. l(iberti) Daphni V I viri Aug(ustalis) (CIL 
V 4461; litteris versu primo altis 0,100); cippos magnos Tau-
rinenses Cassiorum ( C I L V 7019; litterae versu primo altae 
sunt 0,074), C. Domitii C. l(iberti) Senecae (CIL V 7084); item 
Albensem ibidem servatum Genio c^ollegii) c^entonariorurti) A l -
h(en8Íum) Pomp^eianorum) in memoriam Sal(vii) Cinci Sempro-
niani eq(uitÍ8) R(oman%) eq(uo) puhQicó) a matre et sorore po-
situm (CIL V 7595; litteris versus primi altis 0,090); denique 
fragmentum Concordiense praegrande senatoris alicuius Persae 
(CIL V 8661; litterae versus primi altae sunt 0,175). Finem 
faceré volui exemplorum huius paragraphi monumenta Taur i -
nensia dúo litteris minoribus scripta sed elegantibus ea, ni fal-
lor, in qua versamur aetate (n. 357 358), quae notae muliebris 
formas servaverunt peculiares (> et $). 
Aetatis Hadrianae ad Commodianam non multa ex his re-
gionibus exempla collegi digna, quae repraesentarentur. Praecedit 
titulus Taurinensis divo Traiano paullo, ut videtur, post mortem 
positus (n. 349); sequitur Vicet inus Matidiae iunioris (n. 350). 
P i i Marcive aetatis sunt Concordienses dúo, qui sequuntur 
(n. 351 352). Mutinae in museo magnam vidi basim Hadriano 
positam a. 135 (CIL X I 825). Eiusdem fere temporis visae sunt 
basis in eodem museo servata ex lapide tofaceo a M. Aemilio 
Phoebo Isidi donum data ( C I L X I 819); item tabulae aliquot 
magnae sepulcrales ex lapide granito quem dicunt ibidem ser-
vatae, veluti C. Alhii C. ¡(iberti) Philodami et C. Egnatii Primi-
genii (CIL X I 848 850). Qui Parmae extat titulus Mummianus 
(CIL I 545 PLME tab. XI I IX) = CIL X I 1051) mihi quoque 
ut Bormanno visus est sculptus esse aetate fere Traiani Ha-
drianive litteris altis et elegantibus. Deinde quae Vicetiae in 
aedibus Tornieri servatur arca magna anaglyphis ornata et in-
scripta ita d(is) M(anibus) Fabia L . /(ilia) Marcella sibi tuesta-
mentó) f(ieri) i(ussit) (CIL V 3171), eius litterae altae et grá-
ciles (grandes sunt versu altero principali 0,105) eiusdem fere 
aetatis putandae sunt. Brixiae dúo vidi monumenta saeculo se-
cundo fere medio inscripta, alterum Postumiae P. f(iliaé) Paullae 
M. luventii Secundi co(n)s(ulis) feminae sanctiss(imae) cet. (CIL 
V 4351 cf. 4349 4350), quod propter maritum aliunde notum ei 
aetati adscribitur multa cum probabilitate, alterum scriptum lit-
teris minutis P. Matieni P. fil(ii) Fab(ia) Proculi Romanii Maxim(i) 
pueri sexennis, cui ordo Brixianor(um) funus publicum et statuam 
equestr(em) auratam decrevit (CIL V 4441), unde suramae in illa 
colonia dignitatis fuisse putandus est (litterae altae sunt 0,022 
ad 0,020). Eporediae in hortis Giusianae fragmentum extat 
basis parvae positae a plebe urbana homini alicui, qui flamen vi-
detur fuisse divi Augusti divi Vespasiani divi Traiani (CIL V 
6797); litteris scripta est parvis (altis 0,025 ad 0,033) sed bo-
nis. Aetatis denique Antoninianae monumenta praeter basim 
L . Veri a. 167 Mediolani i publico positam, quae apte reprae-
sentari non potuit (CIL V 5805) haec esse visa sunt Novariense 
Aureliae alicuius Augustule a Valerio Florentino positum (CIL V 
6490), scriptum illud litteris altis et gracilibus (grandes sunt 
versu primo 0,050), sed minus profunde incisis; Taurinensia 
divae Augustae Faustinae d(ecreto) d^ecurionum) positum (CIL V 
751*; sed genuinum est, ut docuit ectypum ab Rectore Pais 
mihi monstratum) et P. Ar r i i Secundini alicuius curialis (hoc 
enim vocabulum solum, non decurialis nec Mercurialis, in lapide 
fuisse spatium videtur demonstrare) Taur(inensis) \et . . . .] Epo-
red(iensis) (CIL V 7016), scriptum litteris similibus; item Tau-
rinense L . Antistii Zosimi (CIL V 7059). Litteris minus bonis, 
sed paene rusticis scripta est ara Matronarum ex agro Brixiano 
(CIL V 4247), utpote posita ab homine rustico. 
Ceterum non desunt in his quoque regionibus exempla, quam-
vis rara, eius scripturae, quam ex picto exemplo formam traxisse 
saepius iam observavimus. Litteris eorum monumentorum simi-
libus, quae paragrapho praecedente extrema memoravi (cf. n. 348), 
sed multo etiam gracilioribus et angulatis, non rotundis, scrip-
tum est fragmentum tabellae parvae musei Taurinensis, in 
quo haec leguntur . . . colKegium) centoniarioruni) Vibia Nepotiana 
(CIL V 7171); litterarum forma singularis in causa est, quod in 
corpore adnotatur errore aporto CVIL in lapide est, non COLL', 
et quod VIDIA ibi editum est pro Vibia. 
347 Augustae Taurinorum, in basi hermae ex marmore nigro; in museo {^). 
post a. 81 ;ALFI 
0,013 
L . A l f i o Restituto \ eq(ui t i ) jR(omano) eq{uo) p(uhl ico) , praef(ecto) coh{ortis) I I Br(eucorum) \ eq(uitataé), 
trib(uno) coh(ortis) I Br{eucorum) oo (miliariae) eq(uitataé), flam(ini) \ divi Titi [et Claud(iae) Paulinae eius \ C. Pinarius 
Onesimus et Cassidarius Ampheristus] \ oh mer\ita'] 
CIL V 6995 vv. 1. 2. 
servatum est in CIL. 
Quae uncis inclusi restituta sunt in litura punctisque carent, cum reliqua puncta habeant diligenter posita; ut ob-
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348 Augustae Taurinorum in museo; clipeus marmoreus (^). 
post a. 103 ¡TRAIANAVGGER DAC 0,027 
Q. Glitio P. /(ilio) Stel(latina) \ Átilio Agricolae co(n)s(uU) I I , | V I I viro epulonum, sodali | Áugustali Claudiali, legat{o) pro 
pr(aetore) | imp{eratoris) Nervae Caesaris Tra i an i Aug(ust i ) Ger(manici) Dac ic i \ [pr]ovinc{iaé) Pannon(iae), 
donato ah eodem \ bello Dacico donis militaribus corona \ murali vallari classic{a) áurea, hast(is) \ puris I I I I , vexillis I I I I , 
legato pro pr(aetore) \ provinc(iae) Belgic(a.e) divi Nervae, leg(ato) \ leg(ionis) V I ferrat{ae), leg{ato) IIispan(iae) citerioras), \ 
praetori, aedili curuli, q(uaestori) \ divi Vespasiani, trib(uno) mil(it\m) leg{ionis) I Italicae, X viro silit(ibus) iudic{andis), 
seviro eq(uitum) B(omanorum) 
CIL V 6977 vv. 5. 6. Est unus ex titulis Q. Glitii Agricolae consulis iterum a. 103, cuius cursus honorum plenas inde cognoscitur; 
scriptus est non multo post annum s. s. 
349 Augustae Taurinorum, saxum hermam sustinens; in museo (^). 350 Vicetiae, fragmentum basis marmoreae; in aedibus Tornieri (-j^ y). 
0,032 
0,044 
1 L X 0,030 




Divo | Tra ian(ó) \ C. Quintius \ Abascantus \ test(amento) 
leg{avii) \ medicis Taur{inis) \ cultor(ibus) \ Asclepi et \ Hygiae 
CIL V 6970 vv. 1 — 4. 
E P T 0,036 
[Matidiae | divae Matidiae Aug(ustae) \ filiae, \ divae Sabinae 
Aug(ustaey] \ sorori , | divae Marcianae [Augiustae)] \ nepti \ 
{c\olleg{ium) cent(onariorurn) m{unicipii) F¿c[eíwi(¿)] 
CIL V 3111 vv. 5—7. 
351 Concordiae, basis magna; ibi in curia (•^). 
post a. 166 0,085 
T, Desticio T. f ( i l i o ) \ Cla(udia) Severo, p(rimo) p ( i l o ) leg(ionis) \ X gem(inae), subpraefiecto) vigil{um), \ proc(u-
ratori) Aug(usti) prov(inciaé) Daciae \ superiores), proc(uratori) provinc{iaé) \ Cappadoc(iaé), item Ponti medi\terran(ei) et 
Armelnijae minoris et Lycaon(iae) \ An[tioch]ian(ae), proc(urator{) prov(inciae) Bae\tiae, Jla[mini divi Ilájdriani, pontifici, \ 
[patrono'] coloniae [sequuntur nomina militum exercitus Raetici qui statuam posuerunt] praesidi óptimo et sanctissimo 
l(oco) d(ato) d(ecreto) d(ecurionum) 
CIL V 8660 vv. 1. 2. 
Desticium Severum Raetiae praefuisse a. 166 aliunde constat; unde tempus tituli definitur. Punctum quod est in lapide post CLA cum in 
ectypo meo exciderit omissum est me invito ab eo qui titulum mihi delineavit. 
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P. Gominio P. f ( i l i o ) \ Cl{audia) Clemenii \ praef(ecto) 
classium praet(oriarum) \ Misenens(is) et Bavennat(is), \ prae-
posito a cens(ibus), proc(uratorí) \ Aug(usti) X X (vigesimae) he-
r^editatium), proc(uratori) Aug(usti) pro\vmc(iae) Lusitan(iae), pro-
c(uratori) Aug(usti) \ prov(inciaé) Daciae Ápolensis, | sub praef(ecto) 
ann{onae), prociuratort) Aug(usti) j ad famil(iam) glad{iatoriam) 
Transpa(danam), \ proc(uratori) Aug{iisti) X X (vigesimae) her(edi-
tatium) per Hisp(aniani) | citerQiorem), omnib{us) equestrib(us) \ mili-
t(iis) funct(o), pontif(ici), pa\iron(o) coloniar(iim) Conc{ordiensis) \ 
Aquil(eiensis) Parmens(is) Venafr(anae) ordo Conc{prdiensium) 
CIL V 8659 vv. 1—3. Litterarum formam prorsus convenire cura 
titulo Concordiensi G. Arr i i Antonini (CIL V 1874) recte adnotavit qui 
titulum Cominii Clementis priraus edidit Bertolinius. 
353 Patavii, basis marmórea litteris bonis OroO* 





T. Mutio T. f ( i l i o ) \ C rac i l i \ praef{ecto') fabr{im) \ I I I I vir{o) 
i{ure) diicundo) \ d{onum) d(atum) publice 
CIL V 2835 vv. 1. 2. Gracili non Gracili scriptum est aporte, ut 
in CIL adnotatum est. 
354 Brixiae, basis magna ornata anaglyphis; in museo (YV)-
i i ü JA 
D 0,100 
M. [Vdjlerius M . l(ibertus) Pol(lia) \ Anteros Asiat icus V i v i r \ sibi et Valeriae O (mulieris) l(ibertae) Trypherae | uxori 
et Phileto liberto 
CIL V 4482 v. 2; de anaglypbis dixi in Hermae vol. X I I I a. 1878 p. 414 ss. 
355 Mediolanii, basis magna 'litteris maximis et bonis'; in museo 
Brerae (xV)* 
P. Vettius 1 Gallus \ V i v i r iun(ior) \ pontif(ex) \ sibi et \ Aman-
dae | Amabili \ Blandae \ libert(is) \ testamento) p{oni) i(ussit) 
CIL V 5900 vv. 1. 2. 
356 Mediolanii, tabula marmórea cum fastigio ornato capite Medusae 




L . Sextius L . f ( i l i u s ) \ Nige l l io \ sibi et \ L . Sextio G. f(ilio) \ 
patri et j Novelliae Secundas \ matri et j Sextiae L . /(iliae) Ma-
xoni | sorori \ et Sextiae L . /(iliae) Secundae \ sorori \ et Sulpi-
ciae Quártae \ uxori \ L . Sextio Successori l(iberto) \ testamento) 
f(ieri) i(ussit) 
CIL V 6091 vv. 1. 2. 
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357 Augustae Taurinorum, tabula marmórea; in museo 
A N N A E A E > L l B 0,050 
C. Saevonius \ Stabilionis /(ilius) \ Seoundus \ V I vir sibi et \ 
Annaeae > (mulieris) lib{ertaé) \ Adiutrici uxori et \ Annaeae 
Meroe \ t(estamentó) f{ieri) i(ussif) 
CIL V 7035 v. 5. 
358 Augustae Taurinorum, cippus ex lapide calcáreo fastigio ornatus 
cum Medusae capite et delphinis duobus; in museo (-J). 
¡ALARIA: 0,040 
A P H R D D I T E 
D(is) M(anibus) \ Salariae \ % (mulieris) lib(ertae) \ Aphro-
di tes | T. Vennonius \ Eestitutus \ matri | v(ivae) f(ecit) 
CIL V 7107 vv. 2 — 4. 
CAPVT TERTIVM 
MONYMENTA PROVINCIAEVM 
MONVMENTA HISTRIAE ET DALMATIAE 
Aetatis Flaviae documentum certum ex regionibus supra 
scriptis proferre licuit basim Vespasiani Polensem litteris satis 
bonis scriptam a. 73 (n. 359). Paullo inferior aetate, id est anni 
circiter 80, basis est Tergestina C. Calpetani Rantii Quirinalis 
Valer i i P. f ( i l i i ) Pomp(tma) Fes t i , hominis clari et ex Tácito 
aliisque titulis multis noto (CIL V 531); scripta est litteris bo-
nis eis, quas ex titulis urbanis (veluti supra n. 248 251) Hercu-
lanensibus (veluti n. 333—335) Taurinensi (n. 347) aliis satis no-
vimus; unde eam repraesentare supersedi. Aetati item Flaviae 
coniectura tribui titulum litteris aeratis scriptum Naronensem, 
quem propter litteraturam singularem ab hac sylloge abesse nolui 
(n. 360). Eiusdem fere aetatis titulos aliquot annorum indicatio-
mbus carentes, quorum scripturam examinare potui, memorare tan-
tum sufficiat: Tergestinum T. Márcii Secundi l i l i l í viri Augu-
E X . SCR. E P I G R . 
stalis et Marciae T. l(ihertaé) uxoris (CIL V 555); Aquileiensem 
L . et Q. Titiorum L . fiiliorum) Vot(uria), veteranorum amborum 
leg(ionis) V I I I Aug(ustae), alterius imaginiferi (CIL V 936 937); 
Salonitanos tabulam magnam sepulcralem a C. lulio Scepto Ad-
meti Aug(usti) lih(erti) lih(ertó) sibi et suis positam (CIL I I I 2097), 
item minorem Volsiae Pyrallidis (CIL I I I 2617). 
Indidem protuli titulum divi Nervae (n. 361), qui tara ele-
ganter scriptus est, ut vix eius, sed aliquanto recentioris aeta-
tis esse existimaretur, nisi multo post Traiani imperium memo-
riam divi patris cuitara esse in provinciis aut titulum restitutum 
esse aetate posteriore probabilitate careret. Sequuntur monu-
menta aetatis Traianae splendida Tergestinum (n. 362) duoque 
Aquileiensia (n. 363 364), quae clare demonstrant, in provin-
ciis queque summam artis perfectionem in illam aetatem inci-
16 
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dere. Non vidi basim, quae P rao v i in Moesia superiore extat, 
Traiano a. 99 dicatam (GIL I I I 1462). Peculiarem locum sibi 
vindicat t i tu lus Hadriani Atheniensis celeberrlmus (n. 365), 
cuius primus tantum versus litteris monumentalibus scriptus est, 
reliqui actuariis pictis. Similiter, non prorsus aequabilíter res se 
habet in titulo Aquileiensi a. 165 qui sequitur (n. 366); ibi enim 
versus priores dúo litteris maioribus monumentalibus non malis 
scripti sunt, reliqui, nominum latercula continentes, minoribus et 
diversis, ad pictarum formam aliquo modo accedentibus. 
Atque hi quidem certorum annorum tituli sunt, quos hac para-
grapho exhibere potui. Adieci coniectura plus minus certa duc-
tus Aquileiensem consulis anni incerti (n. 367), Salonitanum 
centurionis alicuius legionum quinqué (n. 368), Polensem reguli 
alicuius Sarmatae scriptum litteris elegantissimis aetatis puto Pii 
Marcive (n. 369); Nicopol i tanum deinde et A t t i cum militum 
scriptos litteris vulgaribus aetatisque fere, nisi fallor, Commo-
dianae sive etiam paullo recentioris (n. 370 371). Libenter cum 
eis comparavissem basim Commodo Nacoliae in Phrygia positam 
(GIL I I I 349), cuius tamen ectypum nanctus non sum. Geterum 
in Histria queque et Dalmatia satis frequentes sunt tituli Aeliorum 
potissimum et Aureliorum, veluti in museo Salonitano, quorum 
litteraturam exemplis illustrare non visum est necessarium esse. 
Qui Burn i in Dalmatia extat titulus l u l i i Severi clari sub Ha-
driano ducis positus a. 127 (GIL I I I 2830), eum non vidi; nec 
magis vidi titules Salonitanos ad muros et turres a. 170 Marco 
imperante factas pertinentes (GIL I I I 1979 1980), nec Commodi 
miliarium a. 184 Dalmatinum servatum Spalati in museo (GIL 
I I I 3202). 
359 Polae, basis magna marmórea; servatur ibi in museo (-^). 
a. 73 0,060 
[J]mj9(emíon) Caesa\ri\ \ Vespasiana A[ug(usto)] | pon t i f i c i m a [ « ( m o ) ] | trib(unicia) pot(esíate) I I I I , i'mp(eratori) . ., 
p{atri) p{atriae), co(n)s(uli) I I I I desig(nato) [ F ] 
CIL V 26 vv. 2. 3. 
360 Naronae in Dalmatia, tabula magna marmórea litteris olim plumbeis aeratis, quae vv. 1. 2 in marmoro incisae sunt, v. 3 aere fusae per 
clavos tantummodo marmori applicatae; Zarae in hortis publicis (tV)* 
0,100 
A. Obultronius Glai(?), P. Annae(us) Stamit?, L . Bat | L . Safinius Quart(us), C. L i c i n i u s Telamo m(agistri) 
M(ercuriales) s(ua) p(ecunia) /(aciendum) c(urarunt) 
CIL I I I 1801 vv. 1. 2 pars media servata; reliqua enim ex exemplo recenti restituía sunt. 
De litterarum forma genuina non satis constat, ut in reliquis titulis, qui olim litteras habuerunt aere incrustatas; cava enim tantum eorum 
supersunt non satis curióse incisa. Quae si consideraveris, litterae minus rudes fuisse apparebunt, quam primo adspectu videntur fuisse, aetati-
que fere Flaviorum convenire. 
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361 Salonis, basis marmórea; ibi in museo (^). 
a. 97 
0,080 
J J L . 
0,060 
0,055 
D¿wo 1 Nervae \ L . Vettius \ L . / ( i l i u s ) Serg(ia) \ Catulus I I v i r \ i(ure) d(icundó) ex pecu(nia) \ honor{aria) I I 
vir(atus) \ sui \ Z(oco) d(ato) p(ublice) d(ecreto) d(ecurionum) 
CIL I I I 1978 vv. 1—5. 
362 Tergeste, fragmentum epistylii magni litteris maximis scripti; ibi in museo 
iuter a. 98 et 102 0,210 
[Q. Petroni]us C. f ( i l i u s ) Pup( in ia ) M[odestus | p(rimus) p{ilus) bis leg(ionis) X I I ful]m(inatae) et leg(ionis) I ad-
iu\tric(is'), trib(uno) mil(ituni) \ coJi(ortis) V vig(ilum), tr(ibuno) coh(oríis) X ] I I urb(anae), tr(ibuno) coh.{ortis) V pr(aetoriae), 
p\roc(urator) divi Nervae et \ imp{eratoris) Caes(aris) Nervae T]raiani Áug{usti) German(ici), p[roc(urator) Hispianiae) cit(e-
rioris) Asturiae et j Callaeciarum, fi]amen divi Claudi dedit [idemque dedicavit] 
CIL V 535 vv. 1. 2 partícula superstes. 
Supplementa suppeditat alterum eiusdem tituli exemplum, cuius pars sinistra extat in museo Obiciano Catai , mihi non viso, altera periit. 
Unde consistendum erat in musei Tergestini exemplo quamvis mutilo. Vivo Traiano titulum apparet positum esse. 
16* 
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363 Aquileiae, epistylium (ut videtur) ex lapide calcáreo; in museo Cassis (TV). 
i ü 




[Imp(erator) Caes{ar) divi Nervdje /(ilius) Nerva Traianus \ [Germ(anicus) Dac(icus), pont(i/ex) m]ax(imus), trib(unicia) 
pot(estate) V I I I I , imp(erator) I I I I , \ [ c]onsumptas a solo restituit 
CIL V 854 integra, quatenus superest. Puncta v. 2 in ectypo meo dúo desunt. 
364 Aquileiae, basis praegrandis marmórea; in museo Cassis (^). 
PRAEFEQMAEiSÍNGCRD 
PPvOGPROVINCHELLESrONTrROCPPvO 





In antica: C. Min ic io C. fil(io) \ Velona) I t a l o , I I I I viro i(ure) d(icundo), \ praef(ecto) co}i(ortis) V Gallor(um) 
equit(atae), \ praef(ecto) coh(ortis) I Breucor(um) equit(atae) c(ivium) B(omanorum), \ praef(ecto) coh(ortis) I I Var-
c^anorum?) eq(uitatae), trib(uno) milit(um) leg(ionis) V I vict(ricis), \ praef(ecio) eq(uitum) alae I sing(ula-
riorum) c(ivium) B(omanorum), donis donat(o) a divo \ Vespasiano coron(a) áurea hast(a) pur(a), \ p ro -
c(urator i) provinc(iae) Hel lespont ( i ) , proc(ura tor i ) provinciae Asiae, quam \ mandatu principis vice de-
functi pro co(n)s(ulis) réxit, procurat(ori) \ provinciarum Luguduniensis et Aquitanicae item Lactorae, \ praefecto 
annonae, praefecto Aegypti, flamini divi Claudi \ decr(eto) dec(urionum) 
In latere inscriptum est decretum decurionum factum anno s. s. 
CIL V 875 anticae vv. 1 — 3. 6. 8. 11 pars laeva. 
365 Athenis in theatro Bacchico, basis magna marmórea; ibi in museo (^•). 
a. 112 0,040 
0,030 
P. Aelió P. f ( i l i o ) Ser(gia) Hadr iano, j có(n)s(ul i ) , V I I v i ro epulonum, s o d á l i A u g u s t á l i , leg(ato) pro pr(ae-
tore) imp (eratoris) Nervae T ra i an i \ Caesaris Aug(usti) Germanici Dacici Pannoniae inferioris, praetori eodemque \ 
tempore leg(ato) leg(ionis) I Minerviae p(iae) /(idelis) bello Dacico, item trib(uno) pleb(is), quaestori imperatoris \ Traiani et 
comiti expeditionis Dacicae, donis militaribus ab eo donato bis, trib(uno) leg(ionis) I I \ adiutricis p(iaé) /(idelis), item legio-
nis V Macedonicae, item legionis X X I I primigeniae p(iae) /(idelis), seviro \ turmae eq(uitum) B(omanorum), prae/(ecto) /eria-
rum Latinarum, X viro s(tlitibus) i(udicandis) 
'H 'Agsíov nayov fíov?.Y¡ K U I Y¡ TIMV e£ccno(rlajv n a i o SrjiJLog TMV 'AS'YjvaÍMu rou. ág^ouTce SCCVTMU 'ASgtavóu 
CIL I I I 550 vv. 1. 2. Hadrianus archon Athenis erat privatus adhuc anno s. s. Quadratarius, Graecus homo fortasse, exemplum cálamo 
scriptum sibi traditum imitatus est excepto versu primo, quem ad exempla monumentorum Romanorum videtur ipse delineavisse non nimis bene. 
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m m i m - S M M 0,015 
Merc(urio) Augus[to sacr(um)] \ Orf i to et Puden[te co{n)s{ulibusy\ | publicano A l f i o Plocamo et [ ] | 
M. C. Anton{ius) Severus sequitur laterculum duobus columnis scriptum nomina continens virorum (cum Antonii 
Severi) X X V non plene servatum 
CIL V 798 vv. 1 — 4. Cónsules sunt anni s. s. 
36'3' Aquileiae, basis parva marmórea; in museo Cassis (-|). 
T C A E S E R N 0,026 
0,022 
T. Caesern(ius) \ Macedo \ Quinctian(us) \ co(n)s(ul) \ 
collegio j fabrorum \ d(onuni) d(at) 
CIL V 866 vv. 1 — 4. Consulatus hominis eius quo anno ponendus 
sit incertum est; saeculo secundo circiter medio litterarum formas tri-
buerim. 
368 Salonis, b asis ex lapide calcáreo; ibi in museo (^). 





T. F l{avió) Pompo\niano Q (centurioni) | leg(ionis) I I 
Tr{aianae) fo r t ( i s ) , O (centurioni) leg(ionis) I [ I I I ] \ Fl{a-
viae), Q {centurioni) leg(ionis) X I I fulmin[d]\tae, O (centurioni) 
leg(ionis) X V I Flaviae, | o (centurioni) leg(ionis) X I I I I geminae 
M(artiae), \ D (centuriones) leg(ionis) I I Tro(ianae) [sic] fort(is) \ 
heredes 
CIL I I I 2029 vv, 1 — 3. Aetatis Hadriani Piive videtur esse. 
369 Polae, arca magna ex lapide calcáreo; ibi in museo (yV)-
1L C Í V L 
P. Aelius Peregrinus reg[is] \ Sarmatarum Basparagani . . 
lib(ertae) l[iber]\tabusq(ue) posterisq(ue) eorum 
/(ilius) v(wus) f(ecit) sibi et Attiae Q. f(iliae) Procillae 
CIL V 33 v. 1. Ab Hadriano civitatem accepisse Sarmatam illum probabile est; titulus imperio eius aut Pii videtur attribuendus esse. 
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310 Nicopoli in Aegypto, cippus parvus cum anaglypho militis, cui titulus subscriptus est; Alexandriae in museo Instituti Aegyptiaci (^). 
i O M l W S y L f-lNVSMiL-LEQUTRf 
OiWYIt f OSTSTl fTílll ANT'lSTlYí P MEYSFROC i N S T r r v m NNV ? 
0,025 
Pompeius Verinus mil{es) leg(ionis) I I Tr(aianae) f\or(tis) Ger{manicaé) 7 (centuria) Vir(ü) Post^umi), stip(endiorumy V I I I I ; 
Antistius P\robus proc(urator) institu[tu]s bene ^(erenti) p(psuit) 
Ephem. epigr. I I 1875 p. 290, 337 integra. 
371 Athenis, cippus non magnus cum anaglypho rudi militis classiarii, cui titulus suprascriptus est; ibi ad S. Trinitatis (4). 
AA? 1 V I I W T A B I N I A N U T A M LEr 
EXCÍA/P RAE T O RIAE' 'mSÍNUlS 




D{is) M(anibus) \ M. l u l i u s Sabinianus miles \ ex clas(se) praetoriae [sic] Misenesis \ O (centuria) Antoni 
P r i s c i ; v i x i t ann(is) X X X \ militavit annis V I I I , natio(ne) Besus 
CIL I I I 6109 vv. 2 — 4. 
I I 
MONVMENTA PANNONIA1WM DACIAE NOPJCI 
Cum Pannoniamm Noricique monumentis hoc capite coniunxi 
Daciae aliquot, quae inde ab hac demum, in qua versamur, aetate 
in foramlam provinciae redacta est. Atque aetatis Flaviae cer-
tum documentum basis est quam initio huius paragraphi posui 
Domitiani reperta Savariae (n. 372). Eiusdem fortasse antiqui-
tatis monumenta sunt aliquot sepulcralia in Pannonia inferiere et 
in Norico reperta militum atque liominum, ut nomina docent bar-
bara, peregrinorum. Exempla eorum proposui milla, cum aetati 
certae attribui nequeant nec raras exhibeant litterarum formas; 
memoro exempli gratia haec: Mursense Nigri Bataronis f( i l i i ) 
Sueltrii equitis alae Aravacorum in cippo alto sculptum cum mi-
litis imagine anaglypha (CIL I I I 3286); Lussoniense OpU Lae-
poci Volsetis f( i l i i ) Aexilvatis vet(erani) (CIL I I I 3322); Poeto-
vionense Vibeni Vanni f ( i l i i ) et Marc(iae) Crispinae coniugis et 
Marcii Vibiani / ( i l i i ) (CIL I I I 4149). Sed possunt haec facile 
etiam ad Tra ian i aetatem pertinere, cui aliqua cum probabi-
litate videtur tribuendus esse titulus Sirmiensis (ut videtur), 
cuius partem exhibui (n. 377). Ad Hadriani imperium pertinet, 
quae satis male scripta est, basis Aquincensis (n. 373); eam 
studio sane quodam elegantiae, non vera arte, superat Ra etica 
Pi i (n. 374). Eiusdem aetatis est, quae aliquam sane habet 
perfectionem, quamvis provincialem, basis magna Aquincensis 
legati alicuius Pannoniae inferioris (n. 375); notabilis ea est 
propter litterarum contignationes singulares. Hadrianae for-
tasse aetatis, i . e. inter antiquissima regionum illarum nume-
randa videntur praeterea monumenta haec Aquincensia Q. Fren-
dulii Rufi Vicetini armorum custodis, legionis nomine omisso (CIL 
I I I 3549), Brogimarae Dallonis /(iliae) (CIL I I I 3594), luliae 
Uttae Epponis fil(iae) (CIL I I I 3598). Scripti sunt tituli i l l i 
omnes, quorum exempla proponere supersedi, litteris non male 
delineatis quidem, i . e. ad bona exempla factis, sed male incisis. 
Litteris item bonis aetatis fere Hadrianae scriptus est titulus 
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Savariensis L . Maaimi Jíl(ií) domo Emona [sic] (CIL I I I 4196). 
Eandem litteraturam praebent N o r i c i dúo, quorum exempla pro-
posui; alter scriptus litteris simplicibus quadratis (n. 378), gra-
cilioribus alter et partim ex picto exemplo desumptis (n. 379). 
Cuín hoc conferas et ipsum Bedaiensem L . Attonii Adnamati 
aedilic(ii) Teurn(en8Ís) (CIL I I I 5569), similiter scriptum litteris 
gracilibus. 
In No rico etiam Comrnodi aetate títulos militarium hominum 
non male scribi solitos esse Bedaiensis a. 182 (n. 376) docet. 
Eiusdem aetatis est indidem proveniens C. Attii alicuius Propin-
qui lih(ert%) Senno(nis) (CIL I I I 5447) in lapide a quadratario 
correctus. Ad Marci imperium referendus est Apulensis, 
quem exhibui ex parte (n. 380), ad Comrnodi Sopianis reper-
tus (n. 381), uterque scriptus litteris satis bonis. Non vidi títu-
los Varii Clementis Celeiae annis 161 ad 169 pósitos (CIL I I I 
5211 ad 5216) nec divi Veri Sarmizegethusanum a. 172 (CIL 
I I I 1450) nec Commodi basim Ñapo cae in Dacia extantem (CIL 
I I I 865). Elegantioribus litteris scriptus est Salonitanus P. Aelii 
Lupi h(eneficiarii) co(n)s(ulaTÍs) (CIL I I I 2001) item aetatis fere 
Commodianae; magnis gracililkisque atque exempla bona imi-
tantibus, non assecutis Aquincensis A. Vettii A. l(iberti) Cre-
scentis (CIL I I I 3607). 
SIS Savariae in Pannonia superiore {Stein am Anger), basis marmó-
rea; Pestini in museo (yV)-
a. 82 0,115 
lmp(erator) Caes[ar divi] \ Vespasiani f(ilius) Domi[tianus 
Aug(ustus)] | pont(ifex) max(imus), trib(unicia) po\t{estate), imp(e-
rator) i / , ] | co(n)s(ul) V I I I designat(us) V I I I I , p(ater) p(atriae) 
CIL I I I 4177 vv. 1. 2. Domitiani nomen erasum est; pertinet titu-
lus ad annum s. s. 
373 Aquinci, basis ex lapide calcáreo; in museo Pestinensi (-^). 
L 0,054 
I (ov i ) o(ptimo) m(aximo) \ oh salute{m) | H a d r i a n i \ Aug(u-
sti) v{ici?) X | pu(hlice) po(suerunt) 
CIL I I I 3431 vv. 1 — 3. Interpretado vv. 4. 5 incerta barbarie in 
ea regione etiam tum obtinente excusatur; ei convenit etiam litteratura 
nequáquam elegans. 
374 Kaesching in Raetia ad Danuvium, basis ex lapide calcáreo; Monachi in antiquario (^), 
a. 141 M P - C A E S - D I V M 0,052 
[I] 'mp(eratori) Caes(ari) d iv i IIa[dri\a]ni f i l ( i o ) , d i v i Tra[iani] \ nepoti, d iv i Nerv[ae \ p]ronepoti T. Ael(io) 
[IIa\d]riano Antonlino \ A]ug(usto) Pió, p(atri) p(atriaé), ponltif^ici)] m(aximo), trih{unicia) [pot{estaté)'\ I I I I , \co{n)s(%ili) \ H I 
al{a) I Fl(avia) c(iviuni) R^omanoruin) 
CIL I I I 5906 vv. 1 — 3. 
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375 Aquinci, basis lapídea ingens; in museo Pestinensi ( | ) . 
128 MONVMENTA (375 — 377) 
Ínter a. 145 etlGO 0,095 
Neptuno \ C. l u l i u s \ Geminus \ Capellianus \ leg(atus) Aug{ust i) pr(o) pr(aetore) 
CIL I I I 3486 vv. 2 — 5. Capellianus Pió imperante legatus fuit Pannoniae inferioris. 
376 Bedaii (prope Seeon) in Norico, tabula ex lapide calcáreo; Monachi in antiquario (-^). 
j i R 0,043 
Q V Í ' P E R L V E I V i ' V í T A F V N 1 0,011 
0,031 
D(is) M{anibus) \ l u l ( i u s ) Víctor M a r t i a l ( i s ) / ( i l i u s ) \ ob(iit) an(norum) L V ; | Bessa luvenis f(ilia) ux(pr) 9 (obiit) 
an{norum) X L V ; \ Novella Essibni f i i l ia) ob(iit) a(nnorwrn) X V I I I ; \ Victorinus parentib(us) \ et coniugi et Victorinae fil(iae) 
fecit, | qui per luem vi ta func t i sunt Mamertino et Rufo co{ii)s(ulibus) ) et Aur{elió) lust ino f r a t r i m i l ( i t i ) \ 
leg(ionis) I I Ital(icae) stipend(iorum) X G (obiit) a(nnorum) X X X 
CIL I I I 5567 vv. 2. 8. 9. 
in CIL adscriptis discitur. 
Luem in oriente natam anno c. 166 usque ad Commodi aetatem in his queque regionibus saevisse ex testimoniis 
377 Originis incertae (fortasse Sirmiensis) ex Pannonia inferiore, basis lapídea; Pestini in museo (|-). 
VEROGO 0,060 
D(is) M(anibus) \ T. Fl (avio) T. f i l ( i o ) Quir( i)n{a) Se\vero Gogaeno an(norum) | L V I I I , dec(urioni) colon(iae) Sir-
m\(iensis), quaesto{ri), I I viro, \ praefecto fabrum; \ h(ic) s(itus) e(st). \ Fl{avia) Severina filia patri \ pientissimo posuit 
CIL I I I 3685 vv. 2. 3. Gogaenus videtur patriam indicare gentem ignotam, fortasse Hispanam. 
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378 Semriach prope Feistritz in Norico, in valle fluvü Mur, tabula lapídea; ibi in ecclesia ( | ) . 
2k —^ 






Host(ilius) Tunger \ et Ingenua Vi\cari f{il ia) v{im) /(eceruni) sih{i) et \ Tácito f{il io) m(üüi) chor(tis) \ V i l pre(toriae) 
aninoruni) X X X 
CIL I I I 5450 integra. 
379 Bedaii (Chieming) in Raetia, tabula lapidea; Monacbi in antiquario (|-). 
— < 
Y Tí 
E l E 1 i 
lÍREBO'M/t/W 
i 
l u IR 
0,052 
0,024 
Cn. Trébonio Fir\mo et Val(eriae) lantumarae \ C. Trebonius Faustus I I \ virum et praefec(tus) i(ure) d(icundo) civitatis 
Aguont(inae) pareniibus optimis et sibi \ et Treboniae Maximi /(jliae) Exoratae \ coniugi fec(it) 
CIL I I I 5583 integra. 
380 Apuli (Karlsburg) in Dacia, 'ara scripta litteris pulchris saeculi 
Antoninorum'; ibi servatur 
0,026 DOS JEJNTTI ÑAS M A X l 
4VS'AN N O-P R J M O 
1 A C T F M V N I C I P I 
In antica: . . . . c ] er \ . . . balne. . | populo pu\blice 
oleum | posuit \ Z(oco) d(ato) d(ecreto) diecurionum) 
In latere sinistro: praesidi?] ranssim[o \ S]ex. Sen-
tinas Maxi\mus auno primo \ [ / ]ac í¿ municipi \ posuit 
Ephem. epigr. I I 1875 p. 312 n. 414 vv. 2 — 4. Apulurn municipium 
factum creditur imperante Marco (CIL I I I p. 182). 
EX. SCR. EPIGR. 
381 Sopianis (Fünfkirchen) in Pannonia inferiere, ara ex lapide cal-
careo; in museo Pestinensi 
0,040 
Virtuti 1 et 1 Honori \ L . Ulpius \ Marcel lus \ leg{atus) Aug(u-
sti) | pr(o) pr(aetoré) \ Pannon(iae) inf(erioris) v(otuni) s(olvit) 
CIL I I I 3307 vv. 4. 5. Legatum Britanniae sub Commodo, non Pii 
Marcique consiliarium iure consultum clarum intellegendum esse indi-
care videntur formae litterarum. Nexus v et s litterarum ita formati 
et in regionibus illis frequentis exemplum inter antiquiora numerandum, 
17 
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I I I 
MONVMENTA GALLIAE ET GERMANIAE 
Ex orientalibus Europae regionibus ad occidentem reversi pri-
mum Galliae monumenta quaedam proposuimus scripturae ea 
aetate, de qua agimus, ibi consuetae documenta. Non multa 
inde certae aetatis quae repraesentarentur colligere contigit. 
F laviorum aetati coniectura tantum, non certo testimonio 
nisus titulum Vasiensem tribuo, a quo incipio (n. 382); eidem 
sive fortasse Traiani qui sequuntur Ebrodunensem (n. 383) et 
Arelatenses dúos (n. 384 385): elegantiam enim et artem con-
iunctas exhibent cura litterarum nexibus artificiosis, qui inde a 
saeculo demum primo exeunte videntur frequentiores fieri. Qui 
praeterea huc pertinet cippus terminalis Pinarii Clementis a. 74 
Aximae in Alpibus Graiis servatus (GIL X I I 113), eius vidi 
ectypum gypseum in museo Sangermanensi: litteris scriptus est 
eius aetatis aliunde satis notis. Eidem aetati propter nomina 
barbara fortasse etiam attribuendus est Burdigalensis, quera 
hic posui (n. 386); forma tamen litterarum magis videtur alteri 
saeculo medio exeuntive convenire. Non vidi Genavensera a. 90 
militarera plus uno nomine memorabilera (GIL X I I 2602). 
Ad certura iraperatoris Tra ian i annum pertinet titulus quera 
exhibeo Viennensis a. 101 (n. 387), quocura apte conferri poterit 
ibidera Viennae repertus et servatus sirailis decennio recentior 
a. 111 (GIL X I I 1840); basim Traiani a. 107 Aximae servatam 
non habui charta expressara (GIL X I I 105). Aetatis Flaviae 
Traianaeve certa documenta equidem inter Lugudunensia, quae 
vidi, non enotavi; Alphonsi vero de Boissieu imagines, ut iam 
supra monui, fallunt, ita ut quae visa sit apud eura i l l i fere 
aetati adscribenda esse inscriptio in sarcophago magno M. An-
tonii Sacri seviri Augustalis suoruraque sculpta (p. 179) possit 
etiara aliquanto recentioris aetatis, i . e. saeculi secundi raedii ex-
euntisve esse. Saeculi deinde prirai exeuntis ineuntisve secundi 
titulus ingens araphitheatri Arelatensis est, quera vidi (GIL 
X I I 697): fidelis eius quantum scio imago nondura extat. 
Hadriani quae extant novi duas tantum bases alterara prope 
Viennara ad Rliodanum servatam a. 119 (GIL XII1797), A n t i -
politanara alterara ad natalera iraperatoris celebrandum positam 
a. 124 (GIL X I I 169): de neutrius litteris indicare possum. 
Arara taurobolii pro salute P i i a. 160 Luguduni facti Bois-
sieu (p. 24) exhibet sólita quidera elegantia delineatara, sed propter 
raodulura, quera sibi iraposuit ubique sequendum, litterae eius tara 
parvae sunt, ut de forma earum iudicium certura ferri nequeat. 
Paullo certius iudicari potest de fragmento tituli honorarii flami-
nis alicuius Augustalis, cui divus Aurel(ius) Antoninus centena-
riam procurationem prov(inciaé) Hadrymetinae dedit (p. 156). Veri 
basira Aximensem (GIL XII107) , Anniae Faustinae Reiensem 
(GIL X I I 361) non novi. Ad Hadriani Piive aetatera pertinet 
basis magna Lugudunensis duorum Celsorum patris et filii 
Maximiani (Boissieu p. 246), item Aquis Sextiis servata Sex. 
Aemilii Paulli (GIL X I I 537) et Tegnae ad Rhodanura extans 
C. Valerii Macedonis, cui divos Hadrianus latum clavom cum quae-
stura optulit (GIL X I I 1783); ad Marci et Veri basis Massi l ien-
sis Cn. Val(erii) Cn. f ( i l i i ) Quir^ina) Pomp{tina) Valeriani equo 
publico honorati a sacratissimis imp{eratoribus) Antonino et Vero 
Aug(ustis) cet. (GIL X I I 410); ad eandem fere Lugudunensis 
L . Marii Perpetui patris Marii Maxirai rerura scriptoris (Henzen 
6642), cuius satis fidara imaginera exhibet Boissieu (p. 236). 
Vesontione basis extabat statuae P. Scipionis Africani fortasse 
maioris scripta illa litteris sirailibus atque Mumraiana Parmensis, 
de qua supra dixi (p. 118), unde hic repetenda curavi quae eius 
supersunt (n. 389). Scripturae eiusdem aetatis malae et gracilis 
exeraplura est ara taurobolii Lactoratensis (n. 390). Denique 
Pii Marcive aetati etiam tribuendus videtur cippus Lugudunen-
sis L . Vippi Potiti (n. 391). 
Aetatis Goramodianae arae extant Luguduni taurobolio-
rum duae a. 184 et 190 (Boissieu p. 28 et 31), scriptae, si fides 
est imaginibus propositis, litteris admodura bonis; coraparentur 
cura illis arae et ipsae taurobolioruni a. 184 Tegnensis (GIL 
X I I 1782) atque anni incerti, sed in qua Goinraodi noraen era-
sura est, Arausionensis (GIL X I I 1222). Unura tantum eius 
aetatis testera proferre potui ne certura quidera T. Flavii Latiniani 
praefecti vigilum titulura Lugudunensera (n. 392). 
Longa series titulorura magniíicorura, qui saeculo altero pleri-
que positi sunt Luguduni sacerdotibus Roraae et Augustae a tr i -
bus Galliis viris ómnibus honoribus functis, magistratibus rauni-
cipalibus, negotiatoribus deinde et privatis, si litterarum formae 
aliquando accuratius considerabuntur, certius secundum aetates 
distribuí poterunt, quara Alphonsi de Boissieu imagines sinunt 
propter causas supra iara allatas; nequáquam enim tara aequa-
bili litteratura utuntur, quara in illis videntur. Geterura ne in-
iusti videaraur, in titulis quibusdam litteras gráciles et pictis 
símiles imagines eius fideliter expriraunt, veluti in arula parva 
Larum Augustorum (p. 49), item in cippo Uxassonis Nigri (p. 525 
GX); quae monumenta hic raeraoro, quia et ipsa videntur sae-
culi alterius esse. 
In fine posui titulura Lugudunensera itera, sed Boissevio 
ignotum, luliae Maianae teste Hirschfeldio iramerito pro falso 
habitum (n. 393), quera propter ápices aliasque ob causas infra 
Marci Goramodive aetatera descenderé non est probabile. 
Ex Germaniarura raonuraentis quae huc pertineant non infre-
quentibus selegi haec quae repraesentanda curarera. Aetatis Fla-
viae documenta esse volui arara Agrippinensera Mercurii Augu-
sti pro salute iraperatoris Ti t i positam (n. 394), cippos sepulcra-
les militum annorum indicationibus carentes Novio ra agen se m 
(n. 395) et Gustavoburgensem (n. 396); docuraentura hoc ex 
Gerraania superiore, ex inferiore priora dúo. Atque títulos quidera 
sepulcrales coniectura tantum aetati i l l i tribuo; coniectura non mi-
nus probabili addere potueram arara parvara musei Agrippinensis 
Diti patri et Proserpinae sacrara (Bramb. 404) scriptam litteris ele-
gantibus non magnis (versu primo altae sunt 0,050), cippos sepul-
crales militum Leidensera M. Traianii Gumattii Gaisionis f( i l i i ) 
veter(ani) alae Afrorum (Brarab. 66), qui scriptus est litteris pror-
sus earum sirailibus, quibus P. Solii Suavis (n. 396); Galcaren-
sera servatura in museo Traiectino L . Carantii [-.] f{ i l i i ) Sene-
cionis F ci [latet gentis noraen] eq(uitÍ8) alae [Aravalcorum 
(Bramb. 168); e Gastris Veteribus protractum et servatura in 
museo Bonnensi L . Vettii L . f ( i l i i ) Volt(inia) Regini aquiliferi 
leg(ionis) X X I (Brarab. 196), qui scriptus est litteris admodum 
elegantibus; Agrippinenses Albanii Vitalis eq(uitis) alae India-
nae (Bramb. 307), T. l u l i i Tuttii T. f( i l i i ) Claudia Viruno mil(i-
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tis) leg(ioms) X X I I primig(emae') (Bramb. 311); Mogontiacen-
ses Freioveri Veransati f(ili%) civis Tungri eq(uitis) ex coh(prté) I 
Astur(uni) (Bramb. 1231), Caei Haneli/(ilii) mhilitis [sic] ex co-
h(orte) I Ituraiorum (Bramb. 1233), Monimi lerombali f ( i l i i ) mi-
l(itis) cohortis eiusdem (Bramb. 1234); quorum hi ultimo loco 
memorati hominum barbarorum scripti sunt litteris multo quam 
illi deterioribus. 
Aetatis Traianae exhibui Batavum unum certi anni scriptum 
litteris exempla bona non satis feliciter imitantibus (n. 397), quae 
videntur demonstrare etiam in illis regionibus aetate ea urbanam 
paene elegantiam fuisse artis lapidariae. Ceterum monumenta 
eius aetatis certa in Germaniis rarissima esse notum est: prae-
ter miliarium unum Noviomagense, cuius ectypum vidi (Bramb. 
1927) et basim in lapicidinis apud Brohl repertam fortasse nun-
quam perfectam (Bramb. 667), nulla, quantum scio, servata sunt. 
Sed eiusdem fere aetatis puto esse fragmenta dúo tituli ad epi-
stylium aediíicii alicuius pertinentis servata in museo Stut t -
gartensi (Bramb. 1571); scriptus est litteris magnis (altis 0,100) 
bonisque. Item huc fortasse pertinet titulus Mattiacensis sepul-
cralis Titi Flavii Germani veterani legíionié) X X I I ])r(iniigeniaé) 
píjae*) f(idelis) natione Batavi in museo Wiesbadensi (Bramb. 1517); 
denique sepulcrales aliquot privatorum hominum, veluti Traiec-
tinus M. Ingonii N . f( i l i i ) Marcelli et Ágisiacae L . f(iliaé) Lucillae 
eius (Bramb. 54), Bonnensis L . Saurii Saturnini alicuius d(ecu-
rionis) vet(eranoruni) (Bramb. 713); sunt il l i litteris latis et profun-
dis scripti. Altae contra et gráciles apparent litterae in titulo se-
pulcrali prope Bingium reperto, cuius exemplum exhibui (n. 398): 
vix enim eum, quanquam primo statim obtutu videri possit, an-
tiquiorem esse existimo quam illos. Prorsus ei similis est l i t e -
ratura Noviomagensis Sex. Secundii Papiña Felicis I I I I I I (viri) 
Augustalis c(olomae) V. . . . T [nomen oppidi ignotum est], 
cuius ectypum vidi in museo Leidensi (Bramb. 82). 
Proprium quodam modo scribendi genus distinguere mihi videor 
in matronarum aliquot monumentis, quae inter multa eiusdem 
generis per omnem Germaniam frequentibus credo esse vetustis-
sima. Unum exhibui Roedingense musei nunc Mannhemiensis, 
quod etiam anaglyphorum, quibus ornatum est, arte principem 
facile inter monumenta illa locum obtinet (n. 399): tamen litte-
rae, quamvis simplici quadam elegantia non carentes, artificio pro-
vinciali sculptae sunt aporte. Unde non sine probabilitate, quod 
rationes grammaticae et epigraphicae aeque suadent, tribuuntur 
saeculo primo exeunti ineuntive alteri. Eidem aetati tribuo inter 
ea eius generis monumenta quae vidi Batavum deae Nehalenniae 
positum a T. Calvisio Secundino oh mellares actus (Bramb. 60), 
Gripswaldensia musei Bonnensis veluti id quod matronis Octo-
canabus posuit C Sahius Quetus [sic] (Bramb. 249); A g r i p p i -
nensia matronis Afliabus positum a M. Mario Marcello pro se et 
suis ex imperio, ut Hoedingense, ipsarum (Bramb. 338) atque 
matronis Rumanehabus sacr(um), quod posuit L . Vitellius Consors 
explo(rator) leg(ionis) V I victr(icis) (Bramb. 601). Ab his enim 
titulis ómnibus, quos aliis quoque de causis aetati i l l i quam dixi 
tribuendos esse periti mecum consentient, facile distinguuntur 
ipsis litterarum formis recentiores, veluti Roedingensis item 
musei Mannhemiensis Etraienis et Cesaienis a Bassiana Materna 
et Bassiana Paterna ex imp(erio) ips(aruni) Kfbentibus) m{erit6) 
positus (Bramb. 616), quem tribuo saeculo alteri fere medio, 
multique alii. 
Saeculo denique primo extremo ineuntive secundo videtur t r i -
buendum esse monumentum sepulcrale hic propositum Stuttgar-
tense Sicnae Crispini fiiliae) (n. 400), quod ex vico parvo limi-
tari oriundum accurate quidem, sed sollertia quadam provincial! 
sculptum est. 
Transeo ad saeculi alterius monumenta Rhenana. Atque Ha-
drianae quidem aetatis certa quae exhiberem non habui; nam 
Treverensia dúo, columna miliaria a. 121 (Bramb. 1936) minus 
bene servata et Calme deae titulus a. 124 (Bramb. 853), quae 
vidi, idónea non visa sunt quae repraesentarentur. Nec multa 
novi monumenta, quae coniectura plus minusve probabili ei aetati 
adscriberem; quod casu sine dubio accidit. Pertinet huc nisi fal-
lor monumentum Agrippinense I(ovi) o(ptimo) m{aximo) posi-
tum a M. Aemilio Crescente praef{ect6) classiis') Germ(anicaé) p(iae) 
f(idelis) cum Aemilio Macrino filio lúe suscepto (Bramb. 355), 
quod scriptum est litteris paene eisdem atque monumenta eius 
aetatis in Italia superiore reporta (veluti supra n. 355 356); unde 
exemplum eius proponere omisi. Litteris similibus sed non aeque 
bonis scripta est ara matrum Noricorum in vico Vechten apud 
Batavos reporta (Annal. Bonnens. X L V I I . X L V I I I a. 1869 p. 160); 
item cippus sepulcralis musei Cassellani militi cuidam, ut vide-
tur, P. Sepetumieno [sic] L . f(ilio) Frontoni positus (Bramb. 941); 
denique ara in museo Stut tgartensi servata deae Abnobae, quam 
Q. Antonius Silo 7 (centurio) leg(ionis) I adiutricis et quinqué alia-
rum legionum consecravit (Bramb. 1626). 
Ad P i i imperium monumenta spectant tria, quorum exempla 
proponere potui: miliarium Iligomagense (n. 401), ara Apol-
linis Pythii ex Agris Decumatibus (n. 402), basis ipsi impe-
ratori posita in vico aliquo limitari eiusdem regionis (n. 403). 
Quod praeterea extat miliarium eius Treverense (Bramb. 1937) 
valde detritum est; ara Fortunae respicientis a. 148 musei Stut t-
gartensis eiusdem anni ei, quam exhibui (n. 402), simillima est. 
Fragmentum Saalburgense (Bramb. 1425) exhiberi non potuit. 
Atque ea quidem monumenta litteras habent opificio factas pro-
babili, sed cum libértate quadam provinciali coniuncto. Puto eo-
dem pertinere sarcophagum magnum Agrippinensein M. Gavii 
Primi a militiis (Bramb. 398); item aram dei Mercurn musei 
S piren sis, quam C. AufiMius [ita videtur legendum esse] Adiu-
tor ex iussu posuit (Bramb. 1829). Inter óptima eius sive paullo 
recentioris aetatis exempla numerandus videtur titulus Antunna-
censis in h(onorem) d(omus) d(ivinaé) Merc\urio et\ Rosmertae 
in aedicula inscriptus, servatus in museo Agrippinensi (Bramb. 
681). 
Marci et Veri aetatem repraesentatam volui miliario altero 
Rigomagensi (n. 404) et lapide ad portam castelli D i v i t i e n -
sium olim affixo (n. 405); scripta sunt monumenta ea litteris non 
malis, quanquam vera et aequabilitate et elegantia carentibus. 
Similiter scriptae sunt ara lovis Bonnensis pro salute Pi i et 
Marci (Bramb. 305) et ara Apollinis et Bianae posita a. 178 et 
Aschaffenburgi servata (Bramb. 1751). Multo deterioribus lit-
teris sculptae sunt arae quae sequuntur duae Aureliensis deo 
incerto a. 169 sacra (n. 406) et Mogontiacensis lovis posita 
a. 170 (n. 407). Opificio vero non spernendo debetur titulus 
sepulcralis Mogontiacensis, qui sequitur (n. 408), utpote factus 
in provinciae oppido primario; puto illum probabiliter huic aetati 
tribui. Comparentur cum his monumentis ara deae Sunucsall(is) a 
Volerio [sic] Pusinnioni {filio) posita, quae est in museo regio 
Bonnensi (Bramb. 569); item Mogontiacensis Fortunae Aug(u-
staé) sacc(ra) [sic], quam Nemonius Senecio c{ura.tor') vieteranoruni) 
cum eorundem qiuaestoré) et act(ore) dedit (Bramb. 1049); deinde 
perparva eiusdem deae ex Novo Vico (Heddernheim) in museo 
Wiesbadensi extans (Bramb. 1468). Etiam qui nuper prodiit 
Mogontiaci titulus sepulcralis Dis Manibus Gai nat{ioné) Rhodi, 
17* 
AETAS VESPASIANA AD COMMODIANAM 132 MONVMENTA (382 — 383) 
quem Ailienodorus pater fecit, eiusdem aetatis et lltteraturae simi-
lis est. Denique eisdem nisi fallor saeculi secundi labentis litteris 
latís magis quam altis, sed satis bonis scriptus est titulus monu-
menti ccleberrimi Secundiniorum apud Igel vicum extantis (Bramb. 
830), cuius fidelis adhuc desideratur imago; equidem photogra-
pham ante oculos habeo. 
Restant monumenta aetatis Commodianae, quae satis fre-
quentia simt in Germaniis. Annorum certorum sex exempla ex-
hibeo: Agrippinense imperatoris ipsius, quod erasionem effugit 
(n. 409); item Mogontiacense (n. 410); Bonnense phüosophi 
alicuius non noti (n. 411), sed aetatis huius; militare ex castello, 
quod fnit Altae Ripae ad Rhenum (n. 412); aram lovis Novio-
magensem (n. 413); lovis lunonis Fortunas Minervas Mogon-
tiacensem (n. 414); denique Deanae Abnobae aram ad saltum 
eius deae repertam (n. 415). Tria ex monumentis illis scripta 
sunt litteris satis bonis (n. 409 410 413), reliqua minus bonis, 
sed tamen non prorsus sine artificio. Similia illis sunt quae 
praeterea extant mihique visa sunt monumenta certa aetatis Com-
modianae ara Mogontiacensis a. 182 (Bramb. 1023), Bonnen-
sis a. 190 (Bramb. 485); Miltenbergensem et Aschaffenbur-
gensem, a. 191 utramque, non vidi (Bramb. 1740 1752). Delude 
eiusdem fere litteraturae vidi Coloniae Agrippinae aram Soli 
Serapi cum sua cline in li^onoreni) d(omus) d(ivinaé) datam a Dex-
trinia lusta L . Dextrini lusti filia Agripp(inensi) (Bramb. 330), 
item I(ovis) o(ptimt) m(aximi) a L . Aemilio Caro leg(ató) Aug(u-
sti) aetatis aliunde ignotae (Bramb. 334); praeterea tabulam ex 
lapide calcáreo albo repertam ad Confluentes Rheni et Mosel-
lae, inscrlptam quadrivium circumsaepfum et portam ex voto sus-
cepto C. Crispinivs Cladaeus publicanus v(ofmri) s(p¡vit) m(erito) 
(anual. Bonnens. L . L I a. 1871 p. 295): litterae eius simillimae 
sunt tituli Noviomagensis infra propositi (n. 413), qui est a. 185. 
Ñeque multum ab illis differnnt arae Herculis ad vicum Ober-
winter repertae, quae servantur in museis Bonnensi et Mann-
hemiensi (Bramb. 640—644). Deterioris etiam litteraturae, sed 
eiusdem fere nisi fallor aetatis sunt ara in Jiionorem) d{pmu8) 
d(ivinaé) Volkano sacrata a vicanis Murrensibus (Bramb. 1595) 
et Neckarburcensis, quam Minervas pro salufe imp(eratoris) 
níostri) librari posuerunt (Bramb. 1727). 
Atque haec quidem sunt monumenta Germaniarum, quae per-
tinere visa sunt ad aetatem a Vespasiana ad Commodianam. 
382 Vasione Vocontiorum, basis litteris optimis; in museo Avenniensi 
OYWOMEFPVBLICAE* B/LíENS 0,024 
CEBJETVMESTÁMENTdkEÜOVÍ 
HrtSt ADPO KTLC VMANTI -TH EPv 
M ARM O Rí BVS-0 RNANDAMI 
Vasiens{es) Voc(ontn) \ C. Sappió C. filió Volt(inia) \ Fldvó \ práefect{o) lúliénsium, tribún(o) \ militum leg(ionis) X X I rapd-
cis, prdef{ecto) \ dlde Thrdcum Hérculdniae, prdef(ecto) | ripde Jlúminis Euphrdtis, \ qui HSf (sestertium) X I I (duode-
ciens miliens) re í pub l i c aé lú l iéns^iu tn) , \ quod ad H B (sestertium) X X X X (quadragiens miliens) ús sú r i s per-
dú\cerétur, tes tamentó r e l iqu i t , idem US (sestertium) L (quinquagiens miliens) ad porticum ante thermds \ 
marmoribus ó rnandam légdvit 
CIL X I I 1357 vv. 8 —12 excepta partícula extrema dextra. Saeculo primo tribuendam esse Hirschfeldius proposuit probabilíter; litera-
tura aetatí Flaviae videtur conveníre. Tamen non negaverim antiquiorem esse posse. 






L . A l l i u s | Ver i f ( i l i u s ) P d p ( i r i a ) | Vér inus dec(urio) \ I I v i r fldm(en) Aug{ust i ) \ provinc(iae) A lp ( ium) 
mar{it imarum) sibi et \ Fl(aviae) Valentini fd{iae) Casside \ uxóri piissimde def(unetae), \ ülattide M. fd(iae) \ Marcellde 
socrui | optumae v{ivae), L . Allio Avito /(ilio) dec(urioni) v{ivó), \ L . Allió Flávidno f(ilio) v{ivo), \ Allide Avitae fil{iae) 
v(ivae) 
CIL X I I 81 vv. 1—5. 
MONVMENTA (384—386) 133 AETAS VESPASIANA AD COMMODIANAM 




Spendonti \ C. Stati Patercli \ Q. Statius Murranus \ sodali 
lam bis ut ociónos Spendon compleverat annos 
raptusque a fatis condiíus hoc tumulost 
CIL X I I 882 integra. V. 3 extr. N et v non tara videntur consulto contignatae quam v errore omissa postea adiecta esse. 
385 Arélate, cippus ex lapide calcáreo, litteris elegantibus; ibi in 
museo (-J). 
A/1 
A N I O N I A 





Dis Man(ibus) \ Ántoniae \ D(e)q(um{) /(iliae) Ántullae j L . Vi-
fidius Quartus \ matri piissimae 
t CIL X I I 755 integra. 
Saeculi primi esse Hirscbfeldius recte existimat; ars quadrataria et 
litterarum nexus aetati Flaviae videntur convenire. 














I(óvi) o(ptimo) m{aximd) \ Boi{asl) Tertius ün\agi /(ilius) ex testa-
mento) j pon(i) iussit; Matu\genus et Matu\to /(Uii) curaver(unt) 
Dictionnaire archéol. de la Gaule, époque celtique I p. 173 integra. 
AETAS VESPASIANA AD COMMODIANAM 134 MONVMENTA (387—391) 
387 Viennae in Gallia Narbonensi, basis ex lapide calcáreo; ibi in 
museo (^). 
Á. K 
I M X í r h 
0,033 
0,028 
r e A i & 
I C M í l l ' 
A R T l C V J L E J f 
PONTIf 0,025 
Anno | imp{eratoris) Caes{aris) Nervae \ Traiani Aug{usti) \ Ger-
manici I I I I \ Q. Articulei Paeti \ co(n)s{ulum) \ pontif(ex) ex stipe 
GIL X I I 1839 integra. 
388 Viennae, basis marmórea; ibi in museo (J). 
a. 143 aut 148 a r 
a T D\ no 
0,060 
0,048 




G. Bellico | Calpurnio \ Torgudto \ có(ri)s(uli), \ óptimo \ civi, \ 
Viennénsés \ patróno 
GIL X I I 1853 integra. Versu paenultimo etiam in tertia E apicem 
vidit Hirschfeldius. Aetatem definivit Borghesius opp. V I I I p. 613. 
389 Vesontione reperta in foro, basis marmórea (titulus de buste ou 
de statue, en caracteres de haut stile); servatur ibi. 
0,080 
P. Corneliv^s] | Scipi[o 
A. Gastan rev. archéol 21, 1870 p. 100 tab. 4. 
390 Lactorate (Lectoure) in provincia Aquitania, basis ex lapide cal-





M(at r i ) deum \ Iul(ia) Valentina et sequitur nomen incertum | 
tauropolium | fecerunt \ X V k(alendas) Noviembres) \ Pol-
(lione) et Apro co(n)s(ulibus) \ sacerdote Zmynthio Proculiani 
Grut. p. 30, 4b vv. 1 et 5. 6. Pollio et Aper iterum ambo cónsules 
fuerunt a. 176; quo anno primum fuerint non constat. 
391 Luguduni, basis magna ex lapide calcáreo; ibi in museo (^). 
1K. 
0,036 O^/ÍPPI POTITI 
V A L E RIAVEN ER.IA 
D{is ) M(anibus) | L . V i p p i Po t i t i \ Valeria Veneria 
marito bene me\renti posuit 
Boissieu inscriptions de Lyon p. 528 G X X I I I vv. 1 — 3, 
l _ n o n Q_est, sed L. 
MONVMENTA (392 — 395) 135 AETAS VESPASIANA AD COMMODIANAM 
392 Luguduni, ara ex lapide calcáreo; ibi in museo (-0. 
T f L A V l A T í N I A N 0,042 
p=5 f " ^ PT¡=^ ' PRAEFEL. 
I(ovi) o(piimo) m(aximo) \ depulsori et \ diis deabusque \ ómni-
bus et | Genio loci \ T. Flav{ius) Lat in ianus \ prae/ectus \ 
v ig i lum 
Boissieu inscriptions de Lyon p. 3 I vv. 6 — 8. 
cLe style rappelle le second siecle' Boiss., cuius imago paullo elegan-
tior est quam lapis; puto aetatis fere Cornmodianae esse. 
393 Luguduni, basis marmórea; ibi in museo (|-). 
ETQVIETI* AJETE IVA 
IVLIAEMAÍ ANAEf EMI 
NAESANGTKSMAEMANV 
O-FID ES^ O-PIITAS - Ivi 




D(is) M(anibus) \ et quieti aeternde \ lu l i ae Maianae fe-
mi\náe s anctissimae manu \ mariti crudelissim^e) interfect{ae) 
e. q. s. j o fides o pietas; Iu l ( ius ) Maior f ra\ ter s o r ó r i 
dulciss(imae) et In[g]enuinius \ l anuar ius f i l ( i u s ) eius 
p . . . . [ S M ] & a(scid) d{edicaverunt) 
Spon recherches (ed. Monfalcon a. 1857) p. 368 vv. 1—4 et 10—12. 





[Merc]urio August[o \ pro salute imperjatoris T i t i Caesaris \ [Augusti] templum a fundament[o 
circumitu et aedificis | . . . . 
. . . macejriem in 
Brambacb 2040 vv. 1. 2. 
395 Noviomagi Batavorum, cippus ex lapide calcáreo; ibi in curia, ectypum gypseum est in museo Leidensi (^). 
QMSÍVSSE 7ii 11 





Q. Bisius Secund(us) \ Q. / ( i l i u s ) domo Brixsae \ mil(es) leg(ionis) X g(eminae) 7 (centuria) Oomini | Celsi 
an{norum) X X X stip(endiorum) [ X l l ] \ hered(es) ex t(estamento) /(aciendum) c(uraverunt) 
Brambach 116 vv. 1 — 3. Saeculi puto primi fere exeuntis esse; observa v. 3 centuriae notam viti non dissimilem. 
AETAS VESPASIANA AD GOMMODIANAM 136 MONVMENTA (396 — 398) 










P. Solius | P. f ( i l i u s ) Vol ( t in ia ) Su\avis Viana \ mil(es) leg(ionis) X X I I \ prim{igeniae) an{norum) \ X X X X V I I 
stipiendiorum) \ 
Brambach 1382 (Haug die romischen DenJcsteine des Antiquariums in Mannheim p. 39) vv. 1 — 4. Aetate Vespasiani non videtur antiquior. 
397 Boomburg prope Lugdunum Batavorum; servatur ibi, in museo Leidensi ectypum gypseum est (^). 




[Imp{eratore) Caes(are)] Nerva Traia\[no Áu\g{ustó) Ger(manico) Dacico, p(ontifice) \ máximo), tr(ibunicia) protéstate), 
piatre) p(atriaé), co(n)s(ule) V \ coh(ors) I Lucensium p{ia) f(idelis) 
Brambach 6b vv. 1. 2. In aversa lapidis titulus est Septimii Severi infra n. 611 (Bramb. 6a). 





l u l i a Quintia ann{orum) X L Ti . Iu l ( ius) \ Severus ann(orum) X X V h{ic) s ( i t i ) s(unt); \ Ti, Iul{ius) Eunus 
coniug(i) filio posuit 
Brambach 737 vv. 1. 2. 
MONVMENTA (399—403) 137 AETAS VESPASIANA AD COMMODIANAM 
399 In vico Roedingen prope luliacum, basis ex lapide arenario (Maesirichter Kreidetuff) cum anaglypho óptimo trium matronarum sedentium, 
in lateribus puer et puelia (camillus et camilla) sacra faciunt; in museo Mannbemiensi (-|-). 
M i V t V A L E N T í M 
ir \ ^ 
/ \ 11 )) 1 
EXIMPEÍIIOIPSARVM 
0,055 
Matronas) Gesaien(is) \ M. Iul{ius) Valentinus \ et lulia lustina \ ex imperio ipsarum l(ibentes) [m(ento)] 
Brambach 613 integra. 
Editum est anaglyplmm in epbemeride archaeologica X X X I V a. 1876 p. 61 ss.; adnotavi ibi M. lulium hunc Valentinum diversum quidem videri 
a Batavo cognomine, cuius Tacitas (hist. IV 68 — 85) mentionem facit, tamen opus titulumque videri saeculo primo exeunti ineuntive alteri attri-
buendum esse. Litterarum formae quanquam non inelegantes tamen quadratarium provincialem arguunt; nec successit omni ex parte ei, qui 
ectypum delineavit, ut accurate illas imitaretur. L ultima casu tantum angulum habet acutum. 
400 Steinhausen prope Mochenwangen, Oberami Bavenshurg, in Raetia 
inter Danuvium et lacum Brigantinum, tabula ex marmore Itálico; 
in museo Stuttgartensi (^). 
0,040 
Siena Cr\ispini f{il ia) \ vix(it) an(nis) X L \ Proc(ulus) mar{itus) 
m^erenti) f(ecit) 
Th. Mommsen archaeol. Zeitung 25 (1867) p. 60* (in GIL I I I omissa). 
Litterarum forma et nominum ratio saeculo primo exeunti videntur 
convenire. Possis etiam solvere Proc(ilius) Mar(tialis). 
401 Rigomagi (JRemageri) ad Rhenura, columnae miliariae fragmen-
tum; Bonnae in museo regio (-J-). 
inter a. 140 et 145 
R 
l i l i JLV k J J T X 
Imp(eratore) Caesare divi \ Hadr\iani\ fiilió), divi Tra\iani Par-
[thici n(epote), divi Nervae] \ prone[p(ote) T. Aelio Hadriano] \ 
Antonin[o Augusto Pió'], | p(onti/ ice) m(aximo'), tr\ih(unicia) 
pot(estate) co(n)s(ule)] \ I I I , p{atré) p{atriae) a co[/(o-
nia) Agripp(ina)] \ m(ilia) p(assuum) X X [ X ] 
Brambach 1930 vv. 5 — 7. 
402 Bockingen prope Heilbronn, basis ex lapide arenario; in museo 
Stuttgartensi 
a. 148 /VPOLLÍ 
T1 
O 5 A: 
•Vlíl^ AVC 
A p o l l i n i | Pythio sacr(um) \ Nasellius Proclianus \ 7 {cen-
turio) leg(ionis) V I I I Aug{ustae) \ Torquato \ et lu l i ano 
co{n)s(ulibus) \ v(otum) s(olvit) l(ibens) l{aetus) m(erito)< 
Brambach 1590 vv. 1. 2 et 4 —6. 
E X . SCR. EPIGR. 
Cónsules sant anni s. s. 
403 In castello Jagsthausen ad limitem Germanicum, basis ex lapide 
calcáreo; in museo Stuttgartensi (-f). 
ínter a. 138 et 161 R A 0,047 
P A R T H 
E 
Imp(eratori) Caes(ari) divi Adr^ani) [sic] f(ilio) \ d iv i Tra i (ani ) \ 
P a r t h i c i \ nep(oti) d i v i Ne\rvae p7'one\[poti T. Aelio Hadriano 
Antonino Augusto Pió ] 
Brambach 1607 vv. 2 — 4. 
AETAS VESPASIANA AD GOMMODIANAM 138 
404 Rigomagi (Bemagen) ad Rhenum, columna miliaria; in museo Mannbemiensi (-§-). 




r JA 7 
0,085 
N O A V G P 
Imp(eratore) Caes(are) \ M. Aurel{io) Anto\nino Aug(usto), p o n t í f i c e ) \ max(imo), tribunicia) pot(estote) X V I , \ 
co(n)s(ule) I I I et \ imp(eratore) Caes(are) L . Aurel(io) Vero Aug(usto), \ tribunicia) pot(estate) I I , co(n)s(ule) I I \ a coKonia) 
Agripp{ina) j m(ilia) p{assuum) X X X 
Brambach 1931 vv. 1 — 3. Temporum notae incidunt in annum s. s. In ectypo lapidis satis evanidi et ipso evanido mihi eique, qui 
exemplum meum delineavit, PONT legendum esse visum est, non POisT. 
405 Tn castollo Divitiensium (Deutz) supra portam septentrionalem, lapis calcareus; servatur Coloniae in museo 
a. 163-165 J V 
v i l 
3 
v 
/ C A 
V 
\ // V v A M T O M Í 
\ J I \ l i 
0,085 
0,080 
[ I ]mp(era tor) I I Mar\cus Aurel i \us Antonin\[us] Pius et imp{erator) I I \ [Lu]cius AureUu[s j Ver]us co 
Annales Bonnenses L X V I I I (1879) p. 22 et 47 vv. 1—3. 
tamen satis sollerti videtur incisus esse. 
Titulus a scriba provinciali contra morem omnino conceptus a quadratario 
406 In vico Aurelio {Oehringen) ad limitem Germanicum; in museo Stuttgartensi (-J). 
a. 169 0,025 
[ i l l i deo, fortasse I(ovi) o(ptimo) m(aximo), sequuntur nomina militum, ut videntur, septem vel plurium qui] 
v(otum) ft(olverunt) l(ibentes) l(a,eti) m{erito) d(e) s(ua) p(ecunia) \ [Jca]l(endis) Sep(tembribus) Pris(co) et A p o q u i -
nare) co(n)s{ulibus) 
Brambach 1558 v. 8. Cónsules sunt anni s. s. 
MONVMENTA (407—409) 139 AETAS VESPASIANA AD GOMMODIANAM 
407 Mogontiaci, ara anaglyphis deorum Fortunae(?) Mercurii Herculis ornata; in museo Wiesbadensi (^). 
a. 170 0,044 
0,034 
[In h(onorem)] d(omus) d(ivinae) I(ovi) o(ptimo) m(aximó) E(UopoUtano?) \ Meloni Carantus | et lucundus de suo \ d(ant) 
vico novo Me\lonior(um) Cethego et Claro \ co(n)s(ulibus) 
Brambach 1321 vv. 4 —G. Cónsules sunt anni s. s. 
408 Mogontiaci, cippus ex lapide arenario rubro; ibi in museo (^•). 
X ' P R A E F Í X P L 




D(is) M^anihus) \ T. F l i a v i i ) Sa lv ian i \ ex praef{ecto) explora\torum Div i t i ens ium, \ militiae quartae, \ equiti 
Bomano, \ Baebius Isidorus \ O (centurio) leg(ionis) amico \ /(aciendum) c(uravit) 
Brambach 991 vv. 2 — 4 et 8. 
409 Coloniae Agrippinae, tabulae ex lapide calcáreo fragmenta varia; ibi in museo (^). 






Imp(erator) Caesar [M. Aurelius Com]\modus Anton[inus Aug(ustus) Pius Sarm(aticus) max(imus) \ Ge]rma[n(icusy] 
maximus \ Briitannicus) maximus . . . . 
Brambach 2035 vv. 1—3 partes superstites. 
liturae nullius vestigia monstrat. 
Quod v. 3 non videtur ad regulam positus, a quadratario peccatum est. Commodi nomen 
18* 
AETAS VESPASIANA AD GOMMODIANAM 140 MONVMENTA (410 — 412) 
410 Mogontiaci, ara ex lapide calcáreo; in museo Mannhemiensi (^). 
inter a. 180 et 192 D D ( VTEWiPMAV 
V 11 L 
0,052 
0,048 
Pro salute imp(eratoris) M. A u \ r e l ( i i ) [Commodi] A n t o n i n i \ P i i Felicis \ Foriunae reduci leg{ionis) X X I I pr(imi-
geniae) p{iae) /(idelis) C. Gentil\ius Víctor vet{eranus) leg{ionis) X X I I pr{imigeniae) p(iae) /(idelis) m(issus) h(onesta) m(issione), 
negot{iator) gladiarius \ testamento suo fieri \ iussit ad íHSr (sestertium) n(ummuin) V I I I mil(ia) 
Brambach 1076 vv. 1—3. Commodi nomen erasum adhuc dispicitur. 
411 In vico Wesseling non procul a Bonna, tabula ex lapide arenario; in museo regio Bonnensi (-|-). 
post a. 179 




Q. Aelio 1 E g r i l i o [ Euareto \ philosoplw, \ amico Salvi \ luliani, Aelia \ Timoclia uxor \ cum filis 
Brambach 449 vv. 1—3. Salvias lulianus iure consultus clarus cónsul fuit a. 175, legatus fortasse Germaniae inferioris anno s. s. 
412 In vico Nemetum Alta Hipa (Altripp) ad Rhenum, ara ex lapide calcáreo cum Genii imagine; in museo Spirensi (•£). 
a. 181 1 D i V. 0,037 
¡CÍV'; 5 V R R 0 € o 
In h(onorem) d(omus) d(winae) \ Genio h(ene)f(iciarioruni) co(n)s(ularis) G(ermaniae) s(uperioris) et | loci sequi-
tur nomen loci quod non intellegitur | G. Stat(ius) Adventus h(ene)f{iciarius) co(n)s{ularis) imp(eratore) [M. Aur{elio) Com\-
modo] Aug(usto) I I I et Bur ro co(n)sulibus) \ v(ptum) s(olvit) l(ihens) l{aetus) mierito) j ím[p]Z(o) rest(ituto)? 
Brambach 1791 vv. 2. 5. Cónsules sunt anni s. s. 
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413 Noviomagi Batavorum, ara. ex lapide calcáreo; ibi in curia, ectypum gypseum est in museo Leidensi (X). 
A T E R N O í A T U S G 
/(om) o(ptimo) m{aximo) \ et Genio \ loci \ C. Candidinius \ Sanctus sign(ifer) \ leg(ionis) X X X ü{lpiae) v(ictricis) \ pro 
se et suis \ l(ihens) m{eritó) \ [Mlaterno et Att ico co(n)\s{ulihusy\ 
Brambach 101 v. 9. Maternus et Atticus cónsules sunt anni s. s. Punctum post A litteram errore quadratarii sculptum est. 
414 Mogontiaci, ara magna ex lapide arenario cum anaglyphis quattuor; ibi in museo 
192 
JLAJ31 
V N A E M N F R ^ 
I V 11 r i N U A 
0,035 
In antica: [/(OÜ¿)] o(ptimo) m{aximó) \ [Iu\noni Beginae \ [For^tunae Minervae \ sequuntur versus complures qui legi 
non possunt, deinde in fine [Commodo V I I \ P]ertinace I I \ co(n)s(ulibus) 
In latere titulus mutilus litteris minoribus (0,028) scriptus, qui non satis intellegitur 
Brambach 993 vv. 2. 3 et ultimi dúo. Cónsules sunt anni s. s. E littera prior in vocabulo Minervae v. 2 infra mutila est. 
415 In vico Mühlenbach prope Friburgum Brisigavense; ibi in bibliotheca (-|-). 
OBAE^CASSIA 
0,032 
. 1C LARo 
In h^onorem) d(omus) d(ivinae) \ Deanae Abn\obae Cassia\nus Casati \ v(otum) s(olvit) l{ibens) l{aetus) m(ento) \ et 
Attianus \ frater Fal\con(e) et Claro \ co^s^ul ibus) 
Brambach 1683 vv. 2—4 et 8. 9. Cónsules sunt anni s. s. 
AETAS VESPASIANA AD COMMODIANAM 142 MONVMENTA (416 — 417) 
IV 
MONVMENTA BPJTANNTAE 
Cum aetatis Claudiae Neronianaeque, quae est Britanniae pro-
vinciae vetustissima, monumenta quae hic exhiberentur non sup-
peterent, initium faciendum erat a monumento insigni Cama-
lodunensi militis ad aetatem Vespasiani relato probabiliter 
(n, 416). Quod aetate subsequitur simile Eburacense L . Duccii 
L . [/(^w)] Volt(inia) Rufini Vien(nensis) dgnifieri) leg(ionis) V I I I I 
( C I L V I I 243), cuius nuper imaginera proposuit satis accuratam 
loli . Ed. Price (on a bastión of hondón wall cet., Londinii 1880 
4., p. 52 tab. V ) , aetatis certo Traianae, litteras habet bre-
viores multoque minus elegantes; etiam militis imago anaglypha 
rudis est ñeque ullo modo comparanda cum M. Favonii Facilis 
afifabre sculpta. Contra basis magna Traiano Eburaci posita 
a. 108 a legione nona (CIL V I I 241) litteras habet satis elegan-
tes et ab Italicis eiusdem aetatis vix diversas. Quando vero 
quadratarii vel provinciales vel militares litteras sculpebant, con-
sentaneum est opificium eis minus bene cessisse: id quod de-
monstrant tituli ad vallum Hadr iani pertinentes, quorum exem-
pla exhibui (n. 417 418) itemque imperatoris P i i Bremeniensis 
(n. 419), cui admodum similes sunt ad val lum P i i in Caledonia 
pertinentes (CIL V I I 1088 1099 1121 1126 1130 1133 1133a 1136 : 
1137 1140—1143), ornati ill i partim anaglyphis rudi arte factis. 
Quantopere horum monumentorum artificium difí'erat ab Italiae 
reliquarumque provinciarum manifestum est. Saeculi secundi ex-
euntis exempla quaedam extant satis accurate sculpta, veluti ara 
lovis optimi maximi a. 191 in castello Oíd Carlisle (CIL V I I 
341) et Vindolanae ad vallum Hadriani reperta, in qua cohor-
tis alicuius cognomen Commodianae videtur erasum esse (CIL V I I 
704); scripta sunt monumenta ea litteris satis grandibus (altis ver-
sibus primis 0,080, reliquis 0,050) et delineatis ad bona exempla, 
unde repraesentanda non duximus. Propter formas contra provin-
ciales minimeque bonas exhibui eiusdem fere aetatis titules Con-
dercensem (n. 420), Borcoviciensem (n. 421), in Oíd Car-
lisle repertum (n. 422): scripti enim sunt omnes, quanquam 
non male omnino (praecipue n. 421), attamen multo minus bene 
quam eiusdem aetatis Germanici, ne dicam Italici. In fine po-
sui exemplum tituli sepulcralis a Barate Syro positi in castello 
, ad finem orientalem valli sito, qui litteraturam habet prorsus sin-
gularem (n. 423). 
416 Camaloduni (Colchester), cippus magnas ex lapide calcáreo anaglypha imagine militis ornatus; ibi apud G. Joslin (•^). 
M m n o v i m m ? o w 
0,045 
M. Favon(ius) M. f(ilius) Pol(lia) Faci\lis 7 (centuria) leg{ionis) X X ; Verecund\us et Novicius lib{erti) posu\erunt; h(ic) s(itus) e{st) 
CIL V I I 91; repraesentavit integram cam imagine I . E. Price on a bastión of London Wall cet. (Londinii 1880 4.) p. 54 tab. V I . 
Legio vigésima cognomine carens cum forma litterarum ad Vespasiani aetatem videtur ducere; castra illa habuit non Camaloduni, sed Devae, 
Camalodunum autem veteranos ex legionibus ómnibus Britannicis probabile est deduci solitos esse. 
417 Jarrow, ex ruinis castelli ad Tinae ostium adversus pontem Aelium siti, fragmentum tabulae ex lapide calcáreo postea ad monasterii aedi-




. . . diffusis m] | p r o v i n c i a ] | B r i t ann i a ad ] utrumque o[ceanum ] | exercitus m[agni 
CIL V I I 498 a vv. 2 — 4; Bruce lapidarium septentrionale p. 276, 538. 
Titulus, cuius fragmentum alterum Hadriani nomen continet, pertinet sine dubio ad muri ab imperatore illo conditi partem aliquam, fortasse 
portam castelli vel arcum in ponte positum, atque ipsius valli originem videtur illustrare; unde eidem fere tempori adscribendus est atque sequens. 
Litterae elegantiores sunt quam in imagine hic exhibita videnturque cum Hadriani aetate prorsus convenire. 
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418 In muro Hadriani ad castellum miliarium prope Borcovicium, tabula magna ex lapide eius regionis; in museo Aelianensi, ex ectypo et 
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Imp(eratore) Caes(are) Traíanlo) \ Hadrian{o\ Aug(usto) | leg{io) I I Aug(usta) \ A. Platorio Nepote leg(a.tó) pr(o) priaetore) 
CIL V i l 660 integra; Bruce lapidarium septentrionale p. 106, 199. V. 2 Hadriani sculptum est errore quadratarii. 
Hadrianus quo anno per A. Platorium Nepotem legatum vallum condiderit quanquam non constat, tamen eo anno quem s. s. Britanniam eum 
rexisse diploma a. 124 docet. 
419 Bremenii, quod est castellum inter valla Hadriani et Pii collocatum, tabula lapídea; in castello ducum Northumbriae Alnwick, ex imagine 
Brucii (c. 
inter a. 140 et 143 um(o CAE s 
DANTONINO* A V C -PIOPP 
Imp(eratore) Caes{are) T. Aelio \ H(a)d(r iano) Antonino Aug(usto) P ió p{atré) p(atriae) | sub Q. Lollio ürbico \ 
leg(ato) Aug(usti) pro prae(toré) \ coh(ors) I Ling{onurn) \ eq(uitata) /{ecit) 
CIL V i l 1041 vv. 1. 2. De tempore quo Lollius Urbicus Britanniam rexit vallumque Pii in Caledonia condidit in universum constat; in-
cidit fere in annos s. s. P versas 2 primam tertiamque quanquam imago Brucii clausas vel paene clausas exhibet, lapides quamvis non integre 
servati mihi visi sunt paullo similiores exhibere reliquis duobus eiusdem litterae exemplis. Hadriani nomen postea adiectum est. 
420 Conderci ad vallum Hadriani, ara ex lapide calcáreo; ibi sér-
vala, ex imagine Brucii (c. :^). 
I V D I C H S O P T í M O 
RVMMHXIHORVM 
k/EÍMPPNSVBVlP ffi RG ElLOCDST !NE 
Beo Anocitico \ iud ic i i s optimo\rum maximorumlque imp(e-
ratorum) n{ostrorum) sub ü lp( io ) j Marcel lo co(n)s(ulari) 
Tine\ius Longus in prefectura equitu(m) | lato clavo exorna\tus 
et q(uaestor) d(esignatus) 
CIL V I I 504 w . 2 —5; B ruce lapidarium septentrionale p. 24, 21. 
Ulpius Marcellus is videtur esse qui sub Commodo Britannos devi-
cit: imperatores tamen possunt esse Marcus et Verus. 
421 Borcovicii ad vallum Hadriani, ara parva ex lapide eius regio-
nis; servatur Cilurni apud loh. Clayton, ex imagine Brucii (c.-J). 
CEOAP©l 0,030 
UN] 
Deo Apoll\ini Melonius \ Senilis ex pr(ovincia') \ Ger(maniá) sup(e-
riore) \ s{usceptum votum) s(olvit) \ l(aetus) l{ibens) m(erito) 
CIL V I I 632 integra; Bruce lapidarium septentrionale p. 102, 193. 
Aequalem fere puto titulum Germánico supra n. 407, i . e. sub Marco 
et Vero positum. 
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422 In castello Oíd Carlisle, inferior pars arae ex lapide calcáreo; servata in Wigton Hall, ex Brucii imagine (c. 
V A C 
0,032 
[Z)eo i l l i . . . ala Augusta \ cu]i praeest \ Sepiimianus j RustÁcm pre/(ectus) | Materno et Bra\dua co{n)s(ulibus) 
CIL V I I 352 vv. 4. 5; Bruce lapidarium septentrionale p. 417, 818. Cónsules sunt anni s. s. 
423 Southshields, in castello ad Tinae ostium; ubi servatur (-jl). 
l E Q N A 
"CCo P ñ 
O N I V 0,036 
0,028 
D(is) M{anibus) Regina l iberta et coniuge \ Barates Palmyrenus natione \ Catuallauna ann{orum) X X X \ sequun-
tur Palmyrcna 
Ephem. epigr. IV p. 212 n. 718a. Litterarum formae cum barbarie tamen elegantiam quandam coniungentes, puncta rotunda, sermonis 
vitia arguere videntur originem scriptoris orientalem aetatemque fere Commodianam. 
V 
MONVMENTA HISPANIAE 
Satis multa ex Hispaniis congerere contigit eius de qua agi-
imis aetatis monumenta. Quae ad Vespasiani initia spectant 
Olisiponense a. 73 (CIL 11185), Carbulense a. 74 (CIL I I 
2322), Cisimbrense a. 75 (CIL I I 2096) et eiusdem anni Iga-
brense (CILII1610) , Anticariense a. 76 (CIL I I 2041), Bae-
succitanum Titi item a. 76 (CIL I I 3250), ea quidem omnia 
aut perierunt aut minus bene conservata sunt. Titulum a. 79 
insignem, qui prope pontem Aquiflaviensem stetit (CIL I I 
2477), indagare mihi non licuit, nec licuit ectypum sumere tituli 
Valent in i , qui Tito positus est (CIL I I 3732). Exhibui vero 
Vespasiani monumenta tria, ex municipio aliquo vetusto, cuius 
nomen ignoratur, primum anni quidem incerti sed ad Vespasia-
num probabiliter relatum (n. 424), alterum viae Augustae titulum 
a. 79 (n. 425), tertium Muniguense divi Vespasiani (n. 426); 
duoque Domitiani, miliarium Cordubense (n. 427) et basim 
Ilurconensem (n. 428); nam árala perparva imperatoris eius-
dem (nomine eraso) Emeritensis (CIL I I 477) et cippus termi-
nalis Mirobrigensis a. 82 (CIL I I 862) exhiberi nec potuerunt 
nec meruerunt. Aetatis autem Flaviae monumenta in Hispaniis 
frequentia esse non est mirum; praeter ea, quae attulí, vidi et de-
scripsi aram Apollinis a. 75 Igabrensem (CIL II1610) et Titi 
basim Valentinam (CIL I I 3732): scriptae sunt ambae litteris 
earum quas exempla mea indicant prorsus similibus. Exempla 
autem quae exhibui elegantiae quidem artisque testes non sunt, 
sed peculiare illud scripturae epigraphicae genus, quod médium 
fere locum obtinet inter scripturam veré monumentalem et actua-
riam, satis videntur illustrare. Paullo accuratius scripta sunt mo-
numenta aliquot eiusdem aetatis, sed moduli non magni, veluti 
arae Liberi patris et Vestae Hispalenses (CIL I I 1108 1166); 
bases magnae Cartimitanae luniae D. f(iliae) Rusticae sacer-
dotis (CIL I I 1956), M. Decimii Quir(ind) Proculi pontificis per-
petui ( C I L I I 1954), Vibiae Turrinae (CIL I I 1958); tabula 
deinde thermarum Murgi tanarum L . Aemilii Daphni seviri 
(ephem. epigr. I I p. 237 n. 314), quam male olim tribui saeculo 
alteri exeunti; est enim sine dubio aetatis Flaviae. Atque Car-
timitana quidem monumenta scripta sunt ex parte (nam versuum 
priorum quadratae magis sunt) litteris tam gracilibus, ut pictae 
esse videantur; unde eadem fere aetate puto restitutam esse 
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Claudii basim ibidem repertam, quam supra memoravi infraque 
ínter exempla scripturae similis curabo proponendam ( C I L I I 
1953). 
Aetatis Traianae splendidum in Lusitania extat monumen-
tum arcus pontis Alcantarensis duplici titulo magno exorna-
tus a. 105, quorum alterum exhibui (n. 429) quanquam non ea 
qua volui veritate. Omisi litteris item optimis scripta miliarium 
Castulonense a. 98 (CIL I I 4933) atque fragmenta Italicense 
(CIL II1114) et Legionense (CIL I I 2662); tituli reliqui l u l i -
pensis a. 101 (CIL I I 2352) et Aquiflaviensis a. 104 (CIL I I 
2478), item fragmentum Dianiense anni incerti (CIL I I 3581) 
interierunt. Exhibui deinde bases imperatori ipsi positas hasce: 
I l i turgicolensem (n. 430), Cisimbrensem (n. 431), Ara t i sp i -
tanam (n. 432), quarum litterae quasi transitum scripturae indi-
cant a formis monumentalibus sive monumentalium similibus ma-
gisque quadratis ad formas altas gracilesque titulorum pictorum; 
ultimus eorum iam Hadriano imperante positus est. Contra bre-
viores formas scripturae quadratae bases honorariae habent Minicii 
Natalis Barcinonensis, quae ultimis Traiani annis probabiliter 
attribuitur (n. 433), Legionensis Tullii Maximi cum ^oeúñ eins 
speciminibus infra proponendis, quae eidem fere aetati aut Hadriani 
certe adscribenda est (n. 435). Huic aetati vel etiam antiquiori 
praeterea tribui t i t u lum Saguntinum in memoriam magni Sci-
pionis Africani positum (n. 434). Easdem fere atque basis Na-
talis formas monumentales non pauci praeterea tituli habent, qui 
et ipsi aetate Traiana videntur sculpti esse; veluti basis statuae 
Ilipensis Dasumiae L . f(iliaé) Turpillae (CIL I I 1089); tabula 
ad signum Panthei spectans Ast igi tana P. Numerii Martialis sé-
virális (CIL I I 1473); tabula elegantissima I l ibe r r i t ana Q. Cor-
nelii Valeriani (CIL I I 2079), ducis ea aetate clari, ut videtur, 
qui etiam Castulone monumentum habuit honorarium (CIL I I 
3272); tabula sepulcralis Asturicensis Memmii Barhari sacer-
dotis Romae et Augíusti) ad lucum Aug^usti) cet. (CIL I I 2638); 
epistylium magnificum Carthaginiense L . Aemilii Redi homi-
nis patriarum multarum nunc servatum in museo archaeologico 
Matritensi (CIL I I 3423); bases denique tredecim plus minus 
hominis eiusdem Barcinonenses L . Licinii Secundi Surae viri 
ea aetate clarissimi liberti (CIL I I 4535 — 4549), aliaeque com-
plures eiusdem generis item Barcinonenses. 
Ad Hadr ian i aetatem illustrandam certi anni unus tantum 
in promptu erat t i tulus eius imperatoris Aratispitanus a. 128 
(n. 436 cf. supra n. 432), cui admodum similis est Urgavonen-
sis a. 130 et ipse scriptus litteris gracilibus (CIL I I 2111); frag-
menta tituli magni ad theatrum Emeritense pertinentis a. 135 
(CIL I I 478) interierunt. Similibus, sed rudioribus litteris scrip-
tum est miliarium a. 121 Plasenciae servatum, quod descripsi 
(CIL I I 4669). Contra litteris latis magis quam altis scriptus est 
titulus L. Att i i Macronis Jjegionensis, quem constat paullo ante 
a. 134 positum esse (n. 437). Praevaluisse autem videtur aetate 
Hadriani in Hispania Baetica potissimum scribendi genus illud 
ornatum et elegans, cuius formae pictae potius esse vel cálamo 
exaratae videntur quam delineatae ut sculperentur. Exempla 
eius exhibui monumenta similia inter se, sed tamen discrimine 
quodam non carentia tria: Hispalensia dúo Calpurnii Senecae 
positum non multo post a. 134 (n. 438), T. Flavii Polychrysi 
(n. 439), Arvense Egnatii Venusti seviri (n. 440). Multa eius-
dem generis praeterea extant, scripta illa tam in tabellis parvis 
modulo parvo quam in monumentis grandibus litteris altis. Me-
moranda videntur haec: tabella Arvensis L . Fahii Gal(eria) Se-
veri (CIL I I 1068); ara Hispalensis Genio Baetis posita (CIL 
I I 1163) itemque basis opere anaglypho elegantissimo ornata 
iuvenis nobilissimi D. Cutii Balhini M. Cornelii Potiti L . Att i i 
luniani Romuli I I I I viri viarum curandarum (CIL II1172), cuius 
praeter ectypum imaginem photographam ante' oculos habeo; ba-
sis Carmonensis T. Aemilii T. f ( i l i i ) Quir(ina) Pudentis (CIL 
I I 1378; putavi olim eam paullo antiquiorem esse et Vespasiani 
Traianive imperio adscripsi, sed erravi); ara Saborensis Victo-
riae Augustae (CIL I I 1425 cf. add. p. 701); basis I l ipulensis 
L . Flavii L . f ( i l i i ) Quir(ina) Galli (CIL II1470 cf. add. p. 702); 
basis parva I l iber r i tana sociorum quinquagensimae (CILII5064) ; 
denique epistylium magnum item I l ibe r r i t anum Ser. Persii ali-
cuius seviri (CIL I I 2083), quod propter scripturae genus illud 
gracile et altum lectu ex parte difficillimum descriptores non in~ 
tellexerunt. 
P i i Marcique aetatis monumenta Hispana casu fortasse mi-
nus frequentia sunt. Exhibui annorum certorum vel paene cer-
torum exempla quattuor, Hispalensia dúo (n. 441 442), l l u r o -
nense (n. 443), Finianense (n. 444), scripta illa omnia litte-
ris non satis bonis. Cum his comparare potui bases P i i ipsius 
Dertosanam a. 138 (CIL I I 4057) et Baetulonensem a. 140/4 
(CIL I I 4605), i f a m Tarraconensem (CIL 11 4098) et Bar-
cinonensem (CIL I I 4503), Faustinae iunioris et L . Veri Tar-
raconenses (CIL I I 4097 4099 4100) eiusdemque Accitanam 
(CIL I I 3399), quarum tamen ectypa sumere omisi. Melioribus 
scriptae sunt litteris, quales etiam adhibent quas addidi coniec-
tura plus minusve certa ductus basis Isidis Accitana (n. 445) 
tabulaque eiusdem deae Bracaraugustana (n. 446). Eiusdem 
generis sunt, quae omittenda erant, basis Arvensis Q. Fulvii 
Q. Fuloi Attiani f ( i l i i ) Q. Fulvi Rustid n(epotis) Gal(eria) Cari-
siani (CIL I I 1064, quam olim aetati Traiani tribui, nunc Pii 
Marcive magis adscripserim); Hispalensis Fabiae Q. f(iliae') 
H[adrianil]lae cum institutione alimentaria (CIL I I 1174); I l i -
pulensis C. Cordii C. f ( i l i i ) Quir(ina) Optati ( C I L I I 1469); 
Tuccitana Pietatis Augustae (CIL I I 1663); denique I l i b e r r i -
tana Gn. Papirii [-. fil(iij\ Gal(eria) Aeliani Aemiliani Tuscilli 
senatoris (CIL I I 2075). In artis illa perfectione nemo sane pro 
certo id diiudicaverit, tituli hi utrum Hadriani Piive an Marci 
potius aetate putandi sint positi esse: usque ad Commodi aeta-
tem opificii constantia quaedam, nisi omnia me fallunt, obtinuit. 
Eius autem certa quae proponerem monumenta Hispana non 
habui; quae proposui eiusdem viri dúo Italicense et S ingi -
liense (n. 447 448) coniectura tantum adscribuntur Commodi 
imperio illud, hoc Severi. Sed non prorsus deficiunt monumenta 
sepulcralia, quae aliqua cum probabilitate ad Commodi aetatem 
referas; inter quae memoro fragmentum Ossigitanum Victori-
nae alicuius Cantigitanae (CIL I I 5067), quod vidi; item tabel-
lam sepulcralem Cordubensem Aeliae mul(ieris) lib(ertaé) Phyr-
rice nondum quantum scio editam. 
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424 Ex oppido vetere ignoto prope Mancha Beal in provincia Tar-
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Augusto | Paci perpetuae et Concordi[aé] \ Augustae \ 
Q. Vibius Felicio sevir et | Vibia Felicula ministra, iutelae \ Augu-
stae 1 d(e) s(ua) p(ecunia) d(onum) d(ant) 
C I L I I 3349 vv. 1—3. 
Litterae mihi visae sunt aetatis Vespasianae esse; similes sunt titu-
lorum qui sequunlur, sed rudi opere sculptae. Qui simplici Augusti 
nomine appellatur certo non est Caesar filius; sed probabiliter de Ve-
spasiano cogitatur. 
425 Prope La Carolina in montibus Sierra Morena, cippus pertinens 
ad viam Augustam a Baete ad Oceanum, litteris in litura repositis; 




mrmm \A\I mi 
Imp(erator) Caesar Vespas\ianus Aug(ustus) pontif(ex) \ 
max(i,mus) t r ib(unicia) pot(estate) X , i.mp(erator) | X X , 
co(n)s(ul) I X , p(ater) p(atr iae), censor \ viam Aug(ustani) 
ab laño \ ad oceanum refe(ci£), pontes fecit, \ vetevés restituit 
GIL I I 4697 vv. 1 — 4. 
Titulas post erasum vetustiorem Augusti puto in ipsa illa solitu-
dine videtur sculptus esse a quadratario non satis perito. Temporum 
notae incidunt in annum s. s. 
426 Muniguae ad Baetim, basis magna ex lapide calcáreo; in museo Hispalensi (£). 
A t S A D 1 




Divo Cae sari \ Aug(ustó) Vespasia\no censor i \ municipium Mu\niguense d(onum) d(edit), j L . Aelius Fronto \ dedicavit 
GIL I I 1049 vv. 1—3. 
42'3, Cordubae, columna miliaria magna viae Augustae a Baete ad oceanum; ibi in curte palatii episcopalis (^). 
a. 90 0,060-0,065 
0,050-0,055 
Imperator Caesar \ d iv i Vespasiani f ( i l i u s ) \ Domitianus Aug(ustus) \ Germanicus, pontifex \ maxsumus, tribuniciae \ 
potestatis V I I I I , imp(erator) X X I , \ co(n)s(ur) XV, censor \ perpetuus, p(ater) p{atriae) ab arcu \ unde incipit Baetica viam 
Aug{ustam) {restituit . . . . 
GIL I I 4721 vv. 1—3. Temporis notae incidunt in annum s. s. Domitiani nomen erasum non est. 
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428 Ilurone (Alora) in Baetica, basis rotunda marmórea; servata ibi 





Jmp{eratori) Domitiano Caesari \ Aug (usto) Germánico \ L . Munnius Quiriind) Novatus et \ L . Munnius Quir(ina) 
Aurelianus \ c(ivitatem) B(omanam) per h[ono]rem I I vir(atus) comecuti | d(e) [s(wa) p(ecunia)'] d(onum) d(ant) 
GIL I I 1945 (cf. add. p. 704) vv. 1. 2. Domitiani nomen in ángulo illo provinciae rasuram effugit, ut in titulo qui praecedit. 
429 In arcu pontis Alcantarensis, tabula ingens marmórea; ex imagine photograpba (c. -j^). 
M a k ¡ (( ^ • ñ 
I í / Í 
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P O N T I F - M A X -
Impieratori) Caesari divi Nervae f(ilio) Nervae \ Traiano Aug(usto) Germ(anico) Dacico pontif(ici) max{imo), \ trib(unicia) 
potes(taté) V I I I , imp{eratori) V, co{n)s{uli) V I I , p(atri) p(atriae) 
C I L I I 759 integra (titulus extat in utroque latere arcus; in altero exemplo v. 1, quod ibi exhibui, Nervae nomen scriptum est litteris VAE con-
tignatis, v. 2 POITIF). 
Imago haec ex pbotograplia depicta elegantiam archetypi non aequat. Temporis notae quanquam non satis recte conceptae a scriba provin-
ciali, tamen in annum s. s. cadunt. 
430 Iliturgicolae (ut videtur) in Baetica, basis marmórea; in museo 
Granatensi (I-). 
inter a. 103 et 117 i M O N O R M Í M 
RIWCGERMMJV 







In honorem imp(eratoris) \ Nervae Traiani Cae\saris Aug(usti) 
German{ici) Dacici \ ex benefieis eius pecunia \ publica decreto) 
ordinis factum et dedicatum 
CIL I I 1640 integra. 




Imp{era tor i ) Caesari \ d iv i Nervae f ( i l i o ) \ Nervae Tra-
iano op\timo Aug(usto) Germ{anico) Dacico \ Parthico, pontif(ici) 
max(imo), tribunicia) \ pot(estate) X V I I I , imp(eratori) V I I , co(n)-
s(uli) V I , | patri patriae municipes 
CIL 11 2097 vv. 1—3. Temporum notae in annum s. s. cadunt. 
19* 
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432 Aratispi in Baetica, basis marmórea; servatur ibi 
1 
post a. 117 
m m m m m 
wmmMm 
0,072 
Imp(era tor i ) Caesari d iv i Nervae f { i l i o ) \ divo Traiano optumo \ Aug(usto), Germ(anico) Dacico Parthico, \ pon-
tif(ici) max{imo), tribunicia) potest(ate) X X I , imp{eratori) \ X I I I , co(n)s(u¡i) V I , pater [sic] patriae, óptumo \ maxumoque 
principi, con\servaiori generis humani \ res publica Aratispitanorum I decrevit, divo dedicavit 
CIL I I 2054 vv. 1. 2. 
posui (n. 436). 
Titulus Hadriano imperante positus aetate non multum videtur distare ab Hadriani ibidem reperto, quem infra pro-
433 Barcinone, tabula magna ex marmore nigro; ibi in museo (jV)-





[ L . Minicius -. fil{ius) Gal(eria) Na]talis co(n)s(ul), proco(n)s(ul) \ [provinciae Africae, sodalis Augus]tál is , leg(atus) 
Aug(ust i ) pr(o) pr(aetore) d iv i Traiá\ [ni Parthici et imp(eratoris) Traiani I I a ]d r idn i Aug(usti) p rov inc( iaé ) Pan\-
[noniae inferioris, curator a^lvei Tiberis et riparum et | [cloacarum urbis], sequuntur dignitates eius reliquae et | L . Minicius 
L . f(ilius) [Natalis Quadró]nius Verus /(ilius), augur, trib(unus) plebis \ desig(natus), q(uaestor) Aug(usti) sequuntur reliquae 
eius dignitates | balineum c[um port]icibus solo suo et \ du[ctus aquarum s(ua) p(ecunia)] fécerunt 
CIL I I 4509 vv. 1 — 3 quod reliquum est. Conferantur tituli Natalis minoris qui ibi sequuntur (CIL I I 4510 4511). 
Consulatus Natalis patris ordinarius in annum 107 incidit, proconsulatum Africae decennio post videtur obtinuisse. 
434 Sagunti, basis ex lapide calcáreo; ibi in castello (-|-). 
Jl- ^ 
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P. Scipioni co(n)s(uli) \ imp(eratori') ob restitu\tam Saguntum \ 
ex s{enatus) c(onsulto) bello Pu\nico secundo 
CIL I I 3836 integra. Attribui olim saeculo secundo fere exeunti, 
propter litteras gráciles et parum profunde incisas. Sed formis eorum 
accuratius consideratis visum est non infra Traiani aetatem descendí 
posse; nisi forte adeo saeculo primo adscribenda est. Cf. tituli urbani 
supra n. 267 274 275 276, item Aqui lanus Gornelii Scipionis Cartilá-
gine capta, quem non vidi (CIL I X 6348), Telesinus P. Scipionis 
Orestini alicuius supra n. 344, Vesontinus in memoriam item Scipio-
nis Africani, ut videtur, positus n. 389. 
435 Legione, basis magna marmórea a quattuor lateribus inscripta; 
servatur ibi in museo (-£-). 
0,100 
4 A Y 
In antica: Dianae \ sacrum \ Q. Tul l ius \ Maximus \ leg(a-
tus) Aug(usti) | leg(ionis) V I I gem{inaé) \ felicis 
CIL I I 2660 vv. 1 — 4. Aetas hominis incerta; sed rexisse legionem 
putandus est Hadriano imperante. Carmina in reliquis arae lateribus 
et in tabula inscripta vide infra. 
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4^6 Aratispi, basis marmórea; servatur ibi Q). 






Impie ra to r i ) \ Caesari d ivi \ T ra i an i Pa r th ic i f ( i l ió ) \ 
divi Nervae nepoti \ Traiano Hadriano \ Aug{ustó) pontifici ma-
x(imó), | trib(unicia) potest(ate) [ X ] I I , co(n)s(uU) I I I , p(atrí) p(a-
triae), \ res p(ublica) Aratispitana | d(onum) d(at) 
CIL I I 2055 vv. 1 — 3. Temporum notae ad annum s. s. ducunt. 
437 Legione, basis lapidea; ibi in museo 
paullo ante a. 134 71 0,050 
/i A 
r ñ c 
Genio | leg(ionis) V I I [g(eminae') /(elicis)] \ L . At t ius \ Macro j 
leg(atus) Aug(t is t i ) 
CIL I I 5083 vv. 3 — 5. Macro cónsul fuit a. 134; inda tituli tem-
pus definitur. 
438 Hispali, basis marmórea ornata anaglyphis elegantibus; ibi in ecclesia S. Salvatoris Q). 
post a. 134 
1^  
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M. Calpurnio M. f ( i l i o ) \ Gal(eria) Senecde F a b i ó \ Tu rp ión i S e n t i n a t i á n o \ praef{ecto) classis Misenen\sis, práe-
f(ecto) classis práetoriáe Ba\vennatis, proc{uratori) provinciae Lusitaniae et Vettoniáe, p(rimo) p(ilo) leg(ionis) \ I adiutricis 
ordo c{olonorum) c(oloniae) Bomul(ensis); M. Calpurnius Séneca honóre \ usus impensam remisit 
CIL I I 1178 vv. 1—3. Calpurnius Séneca praefectus classis Misenensis fuit a. 134, ut docet diploma eius anni CIL I I I p. 878. V. 2 
G littera propter viciniam A sequentis c litterae similior evasit. 
439 Hispali, basis magna marmórea elegantissima; ibi in palatio du-
cum de Alcalá q. d. la casa de Pilatos (-|). 
i JLT 
" &f OL¥CHlS0 
0,074 
T. F lav io Aug{ust%) \ lib(erto) Polychryso \ proc{uratori) 
montis 1 Mariani praestantissumo \ confectores aeris 
CIL I I 1179 w . l . 2. Olim putavi aevi esse Antoniniani, nune ma-
lim aetati Traianae Hadrianaeve adscribere. 
440 Arvae in Baetica, basis magna marmórea litteris optimis; Hi-
spali in museo (^•). 
5'CITJ B - Y E N V S 
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M ú W l 
M . Egnatius \ Sci t i lib(ertus) Yenus\tus I l I I I I v i r ; \ huic 
ordo m(unicipum) m(unicipii) F{lavii) Arvensis statu\am et orna-
menta decurionatus \ decrevit; \ M. Egnatius Venustus in \ locum 
quem ordo de\crevit statuam et scam\na marmórea et an\tam 
marmoravit de \ sua pecunia dedit 
CIL I I 1066 vv. 1 — 3 et 12—14. Verba qt antam marmoravit postea 
videntur adiecta esse ab eo qui titulum concepit. 
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441 Hispali, basis marmórea; in museo ( ^ ) . 
inter a. 138 et 161 IMPKA 
i E U O t í A D í v 
\ N I O N I N O ^ 
0,060 
0,055 
Imp{erator i ) Caes{ari) \ [2V] Ael io I I ad r ( i anó ) \ Anto-
nino Aug(usto) \ Fio p ( a t r i ) p(atr iae) \ [cjorpus centon\a-
r l i o r u T r i ] | indu[lgentia eíjus \ [cjollegio hominum \ [centum 
dum tax\at \ [constituto . . . . ] 
CIL I I 1167 vv. 1—4. V. 1 A littera neglegentia quadratarii caret 
linea transversali obliqua, quae in reliquis adest. 
442 Hispali, basis olim, nunc tabula marmórea, ornata anaglyphis 
tropaei et scapharum; ibi in scalis bibliothecae Columbinae (-|). 
a. 146 -ÍADRÍAMOANÍOMÍIM0 0,035 
Imp(eratori) Caes(arí) divi Hadriani f( i l io) , \ divi Traiani Par-
thici nepoti, \ divi Nervae pronepoti, \ T. Aelio Hadriano Anto-
nino | Aug(usto) pon t{ i f i c i ) max(imo), t r ih(unicia pot(e-
state) V I I I I , \ imp{eratori) I I , co(n)s{uli) I I I I , p(atri) p{atriae) \ 
scaphari qui Bomulae | negotiantur \ d{e) s(ua) p(ecunia) d(onum) 
d(ant) 
CIL I I 1168 vv. 4. 5. Temporum notae sunt anni s. s. 
443 Ilurone in Baetica, basis marmórea; servatur ibi (-^). 
Imp(era tor i ) Caesari L . Aure l io Vero Aug(usto) \ Arme-
niaco t r ib(unicia) potest(ate) I I I I , \ imp(eratori) I I , co(n)-
s(uli) I I , proco(n)s(uli), divi \ Antonini f(i l io), divi Hadriani \ 
nep(oti), divi Traiani Par(tMci) pro n[ep{ot%j\, \ divi Ner(vae) ab 
nep{oti) res pub(lica) Ilu\ren\sium decr(eto) ordinis d(onum) d(at) j 
sub cur(a) Vibiani 
CIL I I 1946 vv. 1. 2. Temporum notae sunt anni s. s. Cf. supra 
n. 428. 
444 Finianae prope Acci, basis marmórea; servatur ibi (^). 
a. 167 
a R E 
0,045 
Imp(eratori) Caes(ari) \ L . Aure l io \ Vero Aug(usto) Ar\me-
n(iaco) PartQiico) max(imo), \ Med(ico), p(ontifici) m(aximo), 
tribunicia) protéstate) V, co(n)s(uli) I I I \ L . Alfenus Avi\tianus 
p(rimus) p(ilus), tr(ibunus) \ coh(ortis) I I I vig(ilum) \ X I I I ur-
b(anaé) 
CIL 11 3399 vv. 2 — 4. Temporum notae incidunt in annum s. s. 
445 Acci, basis marmórea elegans, cuius latus utrumque ornatum est anaglyphis ad cultum Isidis spectantibus; servatur Hispali in palatio 
ducum de Alcalá q. d. la casa de Pilatos (-|-). 
FABíAtFFABMMl 




J s ^ puel[lari ] | iussu dei Ne[tonis7] | Fabia L . f { i l i a ) Fabia avia \ in honorem Avitae neptis \ piissimae 
ex arg(enti) p(ondo) C X I I s(emis) « (unciarum duarum) £ (semunciae) V {quinqué) S (scriptulorum); \ item 
ornamenta sequitur elenchus ornamentorum statuae Isidis scriptus versibus decem 
CIL I I 3386 vv. 3 — 5. Versuum 1 et 2 litterae altae sunt 0,040 et 0,038, ultimorum 0,016. 
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446 Bracarae, tabula magna ex lapide arenario, litteris magnis et bonis, sed refectis saeculo décimo sexto; in pariete ecclesiae cathedralis ( | ) . 
0,065 
Isidi Áug{u8tae) sacrum \ Lucretia Fida sacerd(os) perp(etua) \ Romae et Aug(usti) \ conventuus Bracaraug{ustanh) d{at) 
CIL I I 2416 v. 4. Litterae olim mihi visae sunt saeculi primi exeuntis esse vel ineuntis secundi; nunc magis crediderim medio fere sae-
culo alteri illas esse attribuendas, i . e. aetati Hadriani Piive. 
441 Italicae, basis marmórea; servatur Hispali in museo (-|). 
A/ALLI 
P L O C ' Í R O V Í N Q M 0,022 
C. Va l l i o | Maximiano \ p roc (u ra to r i ) provinciar(um) \ 
Macedoniae Lusi\taniae Mauretan(iae) Tingitanae, fortis\simo duci \ 
res p(ublica) Italicens{ium) oh \ merita et quot \ provinciam Bae-
tic{arn) \ caesis Tiostihus \ paci pristinae \ restituerit 
In latera dextro: dedicata anno \ Licini Victoris et \ Fabi Aeliani 
I I viror(um) \ prid(ie) kal(endas) lanuar(ias) 
CIL I I 1120 v. 1—3. 
448 Singiliae, basis marmórea; servatur Anticariae in domo pri-
vata (|-). 
Í I L L i 
G. Val l io Maxumiano \ p roc(ura tor i ) Aug(ustorum) e(gre-
gió) v(iro) 1 ordo Singil(iensis) Barh(ensis) \ oh municipium ¡ 
diutina obsidione \ et helio Maurorum \ liheratum \ patrono \ cu-
rantihus \ G. Fah(io) Rustico et \ L . Aemil(io) Pontiano 
CIL I I 2015 vv. 1. 2. 
Titulus Italicensis accuratius scriptus est videturque antiquior esse Singiliensi. Bellum Maurorum Marci et Veri aetate in Hispania gestum 
esse constat, teste Capitolino in vita Marci c. 21; alterum, cuius mentio facta est praeterea in titulo Tarraconensi (CIL I I 4114) et in Lambae-
sitano (CIL V I I I 2786), videtur gestum esse versus finem saeculi alterius. Huic Maximianum interfuisse statuitur probabiliter; nam viri egregii 
dignitas adhuc non ante Severi aetatem inventa est (sed cf. CIL V I I I 2276). Itaque titulus Italicensis fortasse imperante Commodo, Singiliensis 
post Commodi obitum imperante Severo positus est. 
VI 
MONVMENTA AFEICAE 
Etiam in provinciis Africanis monumenta aetatis eius, quae 
fuit inde a saeculo primo exeunte usque ad secundum ad finem 
vergens, satis frequentia sunt. Tamen Vespasiani aetatis te-
stem idoneum nullum obtinui, quem proponerem: nam cuius ecty-
pum habui non satis bonum arae Chusirensis a. 70 a flamine 
perpetuo positae (CIL V I I I 698), ea litteris scripta est rudibus 
non absimilibus earum, quibus miliarium Hispanum supra relatum 
(n. 425). Paullo melioribus utitur titulus M'hammediensis eodem 
anno Tifo positus, cuius fragmenta servantur in museo Leidensi 
(CIL V I I I 875); sed minus apta illa erant quae proponerentur. 
Anni incerti, sed eiusdem fere aetatis titulus est Thevestinus 
lovi Au\_g(usto) sacer] dedic[ante] Cn. Sueüio Fl[acco] leg{ató) 
Aug(ust%) pro p[raetore] positus a Q. Mantio Q. f(iUo) Cam(ilia) 
. . . . Alha Pompeia [7nil(itey] leg(ionis) 177 Aug(ustae) (CIL V I I I 
1839); scriptus est litteris optimis saeculi fortasse primi exeun-
tis ineuntisve secundi. Ad Domi t ian i vero aetatem referendi 
sunt tituli in civitate Araditana repertus P. Ennii T. f ( i l i i ) 
Eppilli n(epotis) Quir(ina) Pacciani . . . ex leg(ione) I I Aug(usta) 
cet., positus a. 82 (CIL V I I I 792); Carthaginiensis quem 
primo huius paragraphi loco exhibui (n. 449); Caesariensis 
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item exhibitus (n. 450); Calamensis serví alicuius Domitíaní 
Caesaris (n. 451); denique, nisi fallor, etíam H í p p o n í e n s i s mu-
lierís Afrae (n. 452). 
Ad Tra iani aetatem pertinent títuli alíquot magní, velutí is 
qui supra portam castelli ín o a sí N í g r e n s i u m m ai o ruin ínci-
sus est (CIL V I I I 2478) sub L . Minicio Natale legato eo, cuíus 
supra exhibuimus titulum Barcinonensem (n. 433), ítem quí epi-
stylium arcus M a c t a r í t a n í ornat scriptus a. 116 ( C I L V I I I 
621); qui tamen ambo repraesentarí non potuerunt. Desunt ítem 
ectypa titulorum alíquot mínorum, ut T h a m u g a d e n s í u m duorum 
annorum 100 et 116 (CIL V I I I 2355 2356); fragmentum títuli Ca-
lamensis, quod Parisiis extat (CIL V I I I 5325), nimis exiguum 
est. Quarum ectypa habuí basium Cuícu l i t anae et Sí t i fensís 
annorum 107 et 110 (CIL V I I I 8315 et 8464), eas exhíbere su-
persedi. Scriptae illae sunt litteris bonís (altís ín utriusque títuli 
versu primo 0,060) et gracílibus, quarum tamen multa alia ha-
bemus exempla; similia sunt Hispana supra proposita (n. 430 
431 440). 
Aetatis H a d r í a n a e exhíbuí exempla dúo; scripturae brevio-
ris et latíoris alterum L a m b a e s í t a n u m a. 128 (n. 453), alterum 
altioris et gracilioris a. 137 (n. 454). E p í s t y l í í ad arcum Ha-
drianí C a p s í t a n u m pertinentis quae supersunt (CIL V I I I 98) 
litteras exhíbent gráciles (altae sunt versu primo 0,080) ex pícto 
exemplo profectas, non dissimiles earum, quas habet títulus Ara-
tíspítanus a. 128 (supra n. 436). Quadratís contra et maximis 
(altae sunt versu primo 0,200) scriptus est títulus arcus Aví t -
tensis a. 137 (CIL V I I I 799); cuíus tamen quae liabemus ectypa 
minus apta sunt quae repraesententur. Litteris rudibus scripti 
sunt, ut solent eíus modí monumenta, et sermone partim bárbaro 
cíppi termínales in Mauretania Si t í fens í repertí ( C I L V I I I 
8813 8814); unde eos omisí. Ceterum Hadríani aetate etiam in 
Africa frequentius adhiberi coeptum est scripturae genus illud or-
natum, quod in titulis Híspanís observavimus (supra n. 438 — 440): 
in quo genere A L M litterae candis longis ínfra lineam descen-
dentíbus, C cornu alto supra lineam erecto scribuntur. Testes 
eíus Africanos ex Car t i l ág ine noví fragmentum ad ipsum í la-
drianum pertínens (CIL VIII1146) et titulum lunoni Sallustiae 
M. fil(iae) Lupercae sacerdot(is') Cer(eris) posítum, qui servatur in 
museo Vindobonensi (CIL V I I I 1140). 
P ío líberisque eíus arcus erectus est Sufetulae in Byzacena 
(CIL V I I I 228), cuíus tamen ectypa sumí non potuerunt; pro 
salute eorundem Thibicae in proconsulari provincia aedicula 
Aesculapii facta est (CIL V I I I 765), cuíus títulus scriptus est 
litteris mediocribus (altae sunt versu primo 0,060). Quod Aví t -
tae extat epistylium marmoreum Pió a. 159 inscriptum litteris 
nitidissimis (CIL V I H 800), item T u c e a b ó r e n s e anni incerti 
(CIL V I I I 1320), eorum ectypa deficiebant; itemque arae Sa-
turni Zaraitanae a. 149 dedicatae (CIL V I I I 4512). Exhíbuí 
P i i ipsius basim Míssuensem (n. 455), a cuíus litteratura non 
multum difíert Sí t i fensís a. 156 (CIL V I I I 8466), et Mactar i -
tanam a. 157 (n. 458), ítem L . Novii Crispini Lambaesitanam 
a. 150 (n. 457). Atque horum monumentorum primum Missuense 
scríptum est litteris brevibus et latís, reliqua dúo gracílibus et 
ornatis eíus, quam modo de Hadríani aetate verba faciens de-
scripsi, ratíonis.v Addidi titulum Aegyp t í acum a. c. 140 (n. 456), 
scríptum illum litteris actuariis. Eidem aetati puto adscriben-
dum esse titulum Veneris Augustae C í r t ensem ad simulacrum 
eíus aereum pertínentem, quod L . lulius L . f(ilius) Q(uirina) 
Martialis I I I vir aed(ilicia) et q{uae8 to r i a ) pot(estate) posuit (CIL 
V I I I 6965); litteras habet eleganter sculptas (altas versu primo 
0,112), latieres quam altiores, monumentales, sub finem tantuni 
paullo neglegentius factas. Optimís praeterea litteris sculptus 
est títulus Salditanus Sex. Cornelii Sex. / ( i l i i ) Arn(iensi) Dextri 
pro^curatoris) Asiae cet., donati a divo Hadriano oh hellum ludai-
cum hasta pura et vexillo (CIL V I H 8934; altae sunt 0,040 ad 
0. 035). 
Ad Marcuin fratremque líberosque pertinent títuli arcuum 
Ammaedarensis (CIL V I H 304) et in saltu Massipiano facti 
(CIL V I H 587), quorum ectypa desunt; arcus T r i p o l í t a n i 
a. 163 positi títulus (CIL V I H 24) interiit; epís tyl í í Must i tani 
a. 164 facti (CIL V I H 1574) ectypa evanida tantum suppetebant, 
Itaque selegi, quorum exempla proponerem, títulos Chis íduen-
sem (n. 459) et L a m b a e s í t a n u m (n. 460), utrumque scríptum 
eleganter. Restant monumenta quaedam aetatis íncertae, quae 
propter alias rationes et secundum lítterarum formas huic aetati, 
1. e. saeculo fere alteri medio, attribuenda puto: Th íb i cense L . 
Plancii L . fil(ii) Victoriani et Q. Volussii Statiani fliaminurri) p(er)-
p(eitioru7n) (CIL V I H 769); fragmentum epís ty l í í ex cívi tate 
Araditana porticum et hasilicam memorans (CIL V I H 794); 
synopses duae rerum sacrarum in tabulis marmoreis Cí r tae re-
pertae (CIL V I H 6981 6982); Cirtensis item títulus C. Aufidii 
C. fil(ii) Q(tíirind) Maximi praef(ecti) coh(ortis) I I I I Bracarum in 
ludaea cet. (CIL V I H 7079); tabula marmórea ad templum Bello-
nae Rusicadense spectans, quod Sex. Horatius Sex. fil(ius) Félix 
sacerdos cum filis Proculu Triumpale Felice sacerdotes [sic] cum 
ómnibus ornamentis et pictura sua peq(unia) renovavif (CIL V I H 
7957), quae scripta est litteris gracílibus a titulorum Cirtensium 
eiusdem aetatis paullum diversís; basis Sí t i fensís Virtuti Aug(u-
stae) posita a M. Ulpio M. fil(io') Pap(iria) Avito q^uaestore) aedil(e) 
I I vir (o) ob honores suos (CIL V I H 8456); basis denique Car-
te-nnítana C. Fulcinii M. f( i l i i ) Quir(ina) Optati fíam(inis) cet., 
qui inruptione Baquatium, cuíus aliunde aetas nota non est, colo-
niam tuitus est (CIL V I H 9663), quanquam haec, sí lítterarum 
formas spectas, potest etiam aetati paullo vetustiori, Pii Hadria-
nive dico, attribui. Títuli hí omnes, quos modo memoravi, aliique 
multi similes in Africa per totum saeculum aerae nostrae alterum 
artem lapidariam frequentissime adhibítam summopere floruisse 
docent. Nec multum ea deficere íncipit aetate Commodiana. 
Aetatis autem Commodianae, quae hic queque transitum 
quasí facit ad saeculí tertii artem íam vergentem in deterius, 
exemplum proposuí unum scríptum litteris admodum gracílibus, 
quales tamen iam antea in usu fuisse vidimus, tabulam Binia-
nensem a. 186 (n. 461). Títulus enim Mactaritanus Apollini 
patrio Aug(ustó) sacer, qui a Ti. Plautio Ti . f(ilio) Papiria Felice 
Ferruntiano prae/(ecto') alae I Thracum veteranorum sagittariorum 
positus est, postquam homo is bello Marci Marcomannico interfuít 
et a Commodo, ut videtur (nomen enim eíus erasum est), dona 
militaría accepit (CIL V I H 619), male habitus est; unde reprae-
sentarí non potuit. Eandem ob causam omisí fragmentum eius-
dem aetatis Tuccaborense nunc ín museo Florentino servatum 
(CIL V I H 1321) aliaque quaedam similia. Bonum scripturae 
aetatis Commodianae exemplum ara sexangularis Lambaesitana 
praebet dedicata imper(atoré) Commodo I I I et Burro co(ri)s(ulibus) 
i . e. a. 181 (CIL V I H 2587): litterae paullo elegantiores sunt et 
monumentalíbus similiores quam tabulae Biníanensis (n. 462), sed 
tamen et ipsae altae et gráciles. Multo aecuratius factis, sed 
parvis (altae sunt 0,020) scripta est, ut in amplissimae dignitatis 
viro expectaveris, basis Cirtensis C. A r r i i Antonini prcconsulis 
Asiae (CIL V I H 7030), quae ei posita est ínter anuos 180 et 
188; alíquanto prius eidem posita Concordiae (CIL V 1874) non 
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niinus eleganter scripta est. Memoro denique basim Commodi 
Kusicadensem, servatam Algerii in museo (CIL V I H 7969); 
eius in primo versu litterae (altae 0,086) latae sunt et breves, 
ut in titulis Hispanis quoque saepius observavimus, in reliquis 
altae et gráciles; lineae ad versus regendos interdum incisae 
apparent; cum praeterea litteratura peculiare nihil habeat, a re-
praesentanda destiti. Addidi in fine exemplum tituli ex agro 
Hipponiensi aetatis minus certae (n. 463), propterea quod scrip-
turam illam exhibet saeculo altero in Africa non infrequentem, 
quae médium fere locum obtinet inter pictam calamoque exara-
tam (habet praeterea interpunctionem syllab'arem). Denique titu-
lum bilinguem Lambaesitanum a. 150, litteris malis scriptum, re-
petendum curavi ex volumine corporis Africano (n. 464), cum 
sit anni certi atque litteraturae semibarbarae. 




© M í 
Dis Manibus sacr(um) \ Q. Vitanius Q. / ( i l i u s ) Vol( t inia) Nepos \ P h i l i p p i s , 7 (centurio) coh(ortis) X I I I urh(a-
naé) 1 donis donatus a Domitiano \ oh bellum Dacicum, item ab \ eodem ob bellum Germanicum, \ item torquih(us) armillis 
ob bellum \ Dacicum, vixit ann(is) L , militavit ann(is) X X X I I ; \ M. Silius Quiniianus optio bene merenti \ posuit 
CIL V I I I 1026 vv. 2 — 4. 
V. 2 in lapide est nec Veianius nec Vilanius, sed ut ectypum clare exhibet Vitanius, quod dedi. Domitiani bellum Dacicum circa a. 91 poni-
tur; unde lapis hic videtur positus esse circa a. 96. 
450 Caesareae in Mauretania; cippus parvus cum anaglypho rudi equitis; ibi in museo (^). 
D A 




CIL V I I I 9377 integra, 
pertinet. 
Dazas Sceni f(ilius) Ma[eze]\ius, eques coh(ortis) V I Delma\iarum turma Licconis \ annorum X X V I I stipendiorum X 
Titulus videtur esse saeculi primi exeuntis. Elementum v. 2 extremo conspicuum fortasse ad z litteram v. primi 






H 4 J°' E 
Gaetulicus \ Domitiani \ Caesaris ser(yus) \ vix{it) an(nis) X X V 
h{ic) s(itus) e ( s í ) 
CIL V I I I 5415 integra. 
E X . SCU. EPIGR. 
452 Ex agro Hipponiensi in Numidia proconsulari, cippus non ma-
gnas ex lapide calcáreo; Calamae in museo (|-). 
O T M I L G N A N N I 
M I S f l i l / v PIA 
VWANNIXV 
0,025 
Otmilc Nanne\mis filia pia \ vix(it) ann(is) L X V \ h(ic) s(ita) e{st); 
Roman\us /(ilius) eius p(ecunia) s(ua) p{osuit) 
CIL V I I I 5285 integra. Litterae videntur esse saeculi primi exeun-
tis ineuntisve secundi. 
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453 In Castris Lambaesitanis, in praetorio, basis marmórea; ibidem servatur ( | ) . 






Imp(era tor i ) Caesarlt] \ Traiano \ Hadr iano Aulg^sto)] \ fortissimo \ liheralissimoq\ue] \ dedicante P. Cassio Secundo 
leg(ato) Aug{usti) pr(o) pr(aetore) \ veterani leg(ionis) I I I Aug(ust.ae) \ qui miUtar[e] coeperun[t] 
GIL V I I I 2534 vv. 1 — 3. Legatio P. Cassii Secundi in quos Hadriani annos incidat ignotum est. 
454 Saldis (Bougie), basis marmórea; servatur ibi (-^). 
c. a. 136 
D 
á / í ^ 
0,095 
Divae Sahi\nae Aug(ustae) \ col(oni) col(oniae) \ Iul(iae) 
Sald(itanaé) \ d(ecreto) d(ecurionurn) p{ecunia) p(ublica) p{osue-
runt) 
GIL V I I I 8929 vv. 1. 2. Sabina mortua creditur esse biennio fere 
ante Hadrianum. 
455 Missuae (Sidi Dáúd) in provincia Africa proconsulari; servatur 
ibi ( | ) . 





Imp (eratori) Caesari ¡ d i v i H a d r i a n i f { i l i o ) \ divi Traiani 
Par\thici nep(oti), divi Ner\vae pronepoti j Hadriano An\tonino 
Aug(ustó) | Pió p(atri) p{atriaé) 
GIL V I I I 988 w . 1. 2. 6. 7. 
456 Syenae {Asman) in Aegypto, basis ex lapide calcáreo; servatur ibi (^). 
c. a. 140 
iK\ rmiijtmum 
3 , I D 
Q'B AS í L í CAAXfEQTPER 
C V R A ^ E N T E S T A T l L Í O T I i V R O H E e T m 
0,045 
0,040 
Imp{era to r i ) Caesar(i) T. Aelio Hadriano \ Antonino Aug(usto) P ió p ( a i r i ) p(atr iae) \ coh(ors) I F l (avia) 
Cil(icum) eq(uitata) hasilicam fec i t per \ C. Avidium Heliodorum praef(ectum) Aeg(ypti) et | T. Flavium Vergilianum 
praef{ectum) castr(orum) \ cura agente S ta t i l io Tauro 7 (centurione) leg(ionis) I I Tr(aianae) / (or t i s ) \ curatore 
coh(ortis) eiusdem 
GIL I I I 6025 vv. 1—3 et 6. Avidii Heliodori praefectura Aegyptiaca cadit in annum s. s. 
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L . Novio Crispina \ Martiali Saturnino \ co(n)s(uli) desig(naio), 
leg(ató) Aug(usti) pr{o) pr(aetore) \ provinciae Afr icae , p r o -
c(on)s(uli) Gall iae \ Narhonensis, leg(ato) Aug(usti) leg(ionis) I 
Italicae, \ leg(ato) Aug(usti) iuridico Asturias et Gallaeciae, \ prae-
tori, trib(uno) pleh{is), quaestori pro praet(ore) \ provinciae Mace-
doniae, trih{uni) mil(itum) \ leg{ionis) V I I I I Hispianaé), I I I I viro 
viarum \ curandarwn, seviro eq(uitum) Bomanorum \ veterani [leg(io-
nis) I I I ] Aug(ustae), \ qui militare coeperunt Glabrione \ et Tor-
quato (a. 124), item As iá t i co I I et Aqui l ino (a. 125) co(n)-
s (ulibus) 
GIL V I I I 2747 vv. 1. 4. 13. De aetate Novii Grispini constat ex 
titulis eius a, 147. 148 positis; cónsul designatus videtur fuisse a. 150. 
458 Mactar in provincia Byzacena, basis marmórea; servatur ibi Q-). 
a. 157 
ü t f i í 
0,070 
0,060 
Imp (eratori) Caesari d i v i I I a d r i \ a n i f ( i l i o ) , d i v i Tra ian i 
Parth\ÍGÍ n(epoti), divi Nervae pron(epoti) \ T. Aelio Hadriano 
An\tonino Aug(usto) Pió, pont(ifici) max(imo), \ trib(unicia) pot(e-
state) X X , imp(eratori) I I , co(n)s(uli) I I I I , p(atri) p(atriae) se-
quuntur versus aliquot evanidi 
GIL V I I I 622 vv. 1. 2. In fine v. 2 H littera a "Wilmannsio excepta 
rf scribitur; quod in ectypo non vidi, quanquam videtur voluisse qua-
dratarius. Pii dignitates ad annum s. s. ducunt. 
459 Schauwasch in provincia proconsulari, epistylium marmoreum; extat Florentiae in museo (|-). 
inter a. 166 et 169 0,054-
stae sacrum \ \imp(eratoris) Caes(aris) M. Aur(elii) Antonini Aug(usti) Armeniaci PartMci] maximi Medid et L . A u r e l i 
Veri Aug(ust i Armeniaci Par\(thici) maximi Medid | tem\plum cum arcu et porticibus et osteis et opere albario 
a fun[damentis] . . . 
GIL V I I I 1310 v. 2 partiera. 
460 Ghisiduone in provincia proconsulari, basis marmórea; extat ibi (^). 
inter a. 175 et 18 m n i : t 
mmmmmm 
0,050 
Pro salute imp(eratoris) \ Caes(aris) M. Aureli \ Antonini Angustí \ Germanici Sarmat(ici) \ liberorum domusq(ue) \ eius divi-
nae \ L . Memmius F é l i x flamen \ templi domin{i) Aescu\lapi hane aram et \ ollam aer{eam) caldar(iam) et ur\-
ceum et lucernam aer(eam) s(ua) p(ecunia) f(edt) idemq(ue) dedicavit 
GIL V I I I 1267 vv. 7—9. Tituli Marci triumphales cadunt in annum s. s. 
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461 Lambaesi in templo Aesculapii, epistylium aediculae scriptum olim in lapidibus duobus; ibi in praetorio 
c. a. 177-180 I V L I Y ^ O W I l l ^ H l k C O R N E L W I S O 0,042 
[A.] l u l i u s Pompil ius A. f i l ( i u s ) Cornelia Piso T. Vib[ius Laevillus] j Berenicianus, X vir stlitibus iudicandis, 
tri[bunus militum leg(ionis) ] ] item XVApollinaris, quaestor urb(anus) adlec[tus inter tribunicios, praetor] \ candidatus 
Augustomm, legatus leg(ionis) X I I I [geminae item I I I I Flaviae], \ praepositus legionibus I Italicae et I I I [ I Flaviae cum óm-
nibus copiis] ] auxiliorum dato iure gladi, leg^atus) August[orum pro praetore leg(ionis) I I I Aug(ustae),] \ cónsul desig[natus] 
CIL V I I I 2582 v. 1 pars maior sinistra. Legatus Marci et Commodi Numidiae praefuit per annos s. s. 
462 Binianae in provincia Byzacena, tabula marmórea; Susae in aedibus proxeni Austriaci (^). 





Imp(erator i ) Caes(ari) M . Aurel io Commodo Antonino Fe l i c i Aug(usto) \ P ió Sarmatico Germánico máximo 
Br i t t an ico \ pontif(ici) max{imo), trib(unicia) potest{ate) X I , imp(eratori) V I I , co(n)s(uli) V, p(atri) p{atriae), \ divi M . Anto~ 
nini Pi i Germanici Sarmatici \ fil(io), divi Pii nep(oti), divi Hadriani pronep{oti), divi \ Traiani Parthic(i) abnep(oti), divi 
Nervae ad nep(oti) \ L . Antonius Crescens Demetrianus flam(en) perp(etuus) \ super legitima honoris flam(pnii) per-
pet(ui) sui | et H B (sestertium) dúo milia nummorum patris eius \ decreto ordinis translata adiecta amplius \ pecunia fecit 
CIL V I I I 76 vv. 1. 2 et 7. Temporum notae sunt anni s. s. V. 7 in. L casu magis quam consilio formam peculiarem habet. 
463 Ex agro Hipponiensi in Numidia proconsulari, tabula marmórea; extat Calamae in museo (yV)-
.VÍdIVSQ:FABcNT£N-SlSfl.O-Pv\IS-rAfW 0,040 
Diis Manibus sacrum \ Q. Tul l ius Q. f ( i l i u s ) Arnensis Florus /(lamen) A(ugust i ) perp(etuus) j se vivo monimen-
tum fecit L . Tullio filio \ pió: v(ixit) a(nnis) X X X V I I I , et Tulliae Secundae filiae \ piae: v(ixit) a(nnis) X X V , sibi posteris-
que suis 
CIL V I I I 5280 v. 2. Syllabae ubique in hoc titulo punctis distinguuntur. Litterae mihi visae sunt saeculi fere secundi exeuntis. 
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T? n i r 
0,035 
Z)(ú) M(anibus s(acrum); \ Mocimus S\umonis fil(ius) | Palmyrenus \ vixit annis \ X X X ; h(eres) p(osuit) sequuntur litteris 
Palmyrenis scripta versibus quattuor 
CIL V I I I 3917 (cf. add. p. 955) integra. Annus in titulo Palrayreno indicatur C D L X I aerae Seleucidarum, qui est s. s. 
SECTIO TERTIA 
MONVMENTA AETATIS SEVERIANAE AD DIOCLETIANAM 
Saeculi urbis tertii monumenta scripturae exempla exhibentia, 
quae hac sectione composui, non eam conservaverunt artis perfec-
tionem, ad quam eorum saeculorum quae praecedunt duorum per-
venerant. Sane in monumentis quibusdam tam urbanis quam exte-
ris apparet illa vigore paene integro; etiam privata aliquot monu-
menta opificio minime spernendo facta sunt. Atque notum est artí-
fices lapidarios eius aetatis quanquam in universum non multum 
consequebantur, cum statuas et anaglypha opera sculpebant, tamen 
interdum opera mirifica perfecisse; quis enim qua artis perfectione 
M. Antonini Severi filii protomae aliquot sculptae sint ignorat? 
Itaque non mirabimur, etiam minorem illam artem litteras scul-
pendi opera quaedam ea aetate protulisse laude minime indigna. 
Tamen apparet, títulos aedificiorum magnorum et splendidorum, 
quae tum in urbe erecta sunt, non ea scripturae aequabilitate litte-
rarumque singularum pulchritudine insignia esse, quam antiquio-
res eo usque conservaverant non pauci. Testes sunt tituli urbani 
Severi et filiorum qui sequuntur; testis Gallieni arcus, qui ut exi-
guus est atque anaglyphorum ornatu caret, ita inscriptus quoque 
est titulo verboso quidem, sed minime pulchre sculpto. Atque illud 
quoque manifestum est, Severum filiosque ut ultimi fere fuerunt 
imperatorum ante Diocletianum et Constantinum, qui omnino, 
quantum scimus, opera tectónica splendida condiderunt, ita últi-
mos quoque gloriae ipsorum inscriptionibus conservandae curióse 
prospexisse; eorum enim tituli in urbe atque paene in ómnibus 
provinciis abundant, reliquorum usque ad imperatores supra scrip-
tos rari sunt. Unde potuerunt sane Diocletiani sociorumque eius 
tituli a praecedentibus eiusdem saeculi propterea seiungi, quod, 
quantum quidem iudicare licet ex speciminibus infra propositis 
non satis frequentibus, multo deteriore uti solent scriptura quam 
il l i . Sed tamen inde a Constantino demum ultimam scripturae epi-
graphicae aetatem ordiri eis ex rationibus visum est consequens 
esse, quae infra sectione próxima exponentur. Ceterum quam inde 
ab aetate Flavia per saeculum fere aerae nostrae alterum obti-
nuisse vidimus scripturae diversitatem eo conspicuam, quod iuxta 
formas veré monumentales in monumentis ipsis actuariae quo-
que non raro usurpatae sunt, ea hac quoque de qua agimus aetate 
observatur, ita tamen, ut multo etiam frequentius praeter monu-
menta magna tectónica reliqua cuiusvis generis omnia actuariam 
scribendi rationem adhibeant. Unde in universum magis aequa-
bilis saeculi huius scriptura evasit: ornamenta quidem scribendi, 
cornua caudaeque longiores, puncta foliorum forma picta, simi-
lia, quae item iam interdum reperiri vidimus saeculo altero, hoc 
quoque non raro adduntur, ut docent exempla infra proposita 
non pauca. Praeterea frequentiores fiunt tituli scripti litteris ma-
lis omnis generis. Sed in ipsa hac aetate universa temporum 
discrimina minora fiunt quaeque initio eius inscripta sunt monu-
menta aegre interdum ab eis discernuntur, quae sub finem ca-
dunt. Itaque temporum ordo certus, quem quatenus fieri potuit 
in singulis paragraphis adhuc secuti sumus, hac sectione ali-
quanto magis neglegi et potuit et debuit. Exempla igitur sin-
gularum aetatum magis secundum argumentorum genera compo-
sita sunt, annorum singulorum ordine non ubique observato. 
OAPVT PRIMVM 150 AETAS SEVERIANA AD DIOOLETIANAM 
C A P Y T P R I M Y M 
M O N V M E N T A Y l l B A N A 
MONVMENTA VRBANA AETATIS SEVERIANAE 
Initium monumenta faciunt, ut par est, magna urbana aedifi-
ciorum publicorum. Tituli sunt arcus Severiani a. 203 (n. 465), 
eodem anno in portieu Octavias restituía inscriptus (n. 466), ar-
cus argentariorum in foro boario a. 204 (n. 267), aquae Marciae 
a. 212 (n. 468), qui omnes repraesentari potuerunt ex imagini-
bus photographis a losepho F iore l l io meum in usum fieri ius-
sis praeter fori boarii titulum, cuius ectypum habui. Septizonii 
a Severo conditi inscriptionem ( C I L V I 1032) cuín parietinis 
aedificii ipsius periisse notum est. Atque hi quidem annorum 
sunt certorum; sequuntur tituli dúo aedium Saturni et Vespa-
siani, quas eadem fere aetate restituías esse conici licet (n. 469 
470). Tenendum hic quoque est titulos, quorum litterae olim 
aere repletae fuerunt, non ea quam habebant antiquitus elegantia 
potuisse repraesentari. 
Elegantiam vero scripturae monumentalis huic aetati propriam 
deprehendes in basium statuarum aliquot domus divinae titulis, 
quos deinde exbibui, inter annos 193 et 214 positarum (n. 471 — 
478); tamen elegantia eorum quamvis per se non spernenda ab 
antiquioris aetatis nullo negotio distinguitur. Formae enim sunt 
in universum minus altae et gráciles; in singulis litteris lineae 
aliae crassiores aliae tenuiores; cornua quae dico interdum non 
multum curvata et brevia (v. n. 475 — 478); quae ad pictarum 
exempla videntur sculptae esse (ut n. 477 478 481 482) et ipsae 
sollerter sunt incisae, ñeque vero satis aequabiliter scriptura pro-
cedit. Simili scriptura utuntur quae exhibere nolui fragmenta 
basis Severo uxori filiisque positae in museo Capitolino (CIL V I 
1039), item tabulae marmoreae patri soZ'¿ dicatae ingentibus lit-
teris apud lapicidam aliquem urbanum (CIL V I 1072); in illo 
notavi litteras aliquanto esse graciliores quam in reliquis eius 
ordinis monumentis, atque P litteram paene clausam videri, sed 
videri tantum; nam interest spatium exiguum inter hastam et 
arcum. Paullo minus eleganter, sed eodem litteraturae genere 
sculptae sunt bases tres notissimae a cohortihus prima et quinta 
vigilum annis 205 et 210 positae M. Antonino Severi filio, quem 
Caracallam dicere solemus brevitatis causa (CIL V I 1056 1057 
1058); quarum hanc Kellermannus repraesentandam curavit 
in tabula I operis sui notissimi de vigilum laterculis minus qui-
dem feliciter, sed tamen ita, ut a repetendis exemplis earum hic 
minus aegre abstinuerim. Matriculae militum scriptae sunt, ut 
expectaveris, litteris actuariis parvis, quarum exempla infra pro-
ponentur suis locis. Simillima eis est basis a vigilibus et clas-
siariis posita a. 212, quae partim Florentiae partim Veronae ser-
vatur (CIL V I 1063), alteraque gemella Florentina (CIL VI1064). 
Nec multum differunt, qui in addendis voluminis CIL sexti pro-
ponuntur tituli eius aetatis titulorumque fragmenta nuper reperta 
(CIL V I 3761—3784). 
Continuavi statuis illis imperatorum titulos aliquot honorarios 
virorum dignitatis senatoriae eius aetatis, scilicet quatenus cer-
tls annis attribui possunt, inter annos 192 et 221 incisos; quibus 
adieci minus certae aetatis non nullos propter argumentorum 
et scripturae indolem similem. Transit in titulis illis scriptura 
a formis altis et gracilibus, quas iam aetate praecedente obser-
vavimus in titulis Hispanis (supra n. 438 439 440) potissimum 
et Africanis (n. 458 459 462), ad magis latas scripturae actua-
riae et pictae. Formas altas et gráciles plus minus diversas 
tituli habent quos primo loco posui Ragonii Urinatii (n. 477) 
quique ei aetate suppar videtur esse Caecilii Severiani (n. 478) 
duoque a Polytimo positi (n. 480 481); crassiores, sed minutas 
Fahii Cilonis (n. 482); utrasque, latieres et gráciles postea ad-
ditas, Silii Messallae (n. 479), Nummii Alhini (n. 483) ad picta-
rum formas accedunt, quas habent reliqui plerique (n. 484 485), 
elegantes Caerellii Pollittiani (n. 486), minutas et actuariis sími-
les Annaei Saturnini (n. 487). 
Sequuntur arae aliquot deis dedicatae a militibus hominibusve 
tenuioris condicionis. Quarum quae primo loco editur lovi Doli-
cheno Commodo vivo posita, sed postea a. 195 in Severi hono-
rem mutata (n. 488), litteris scripta est a Fabii Cilonis titulo 
s eiusdem (n. 482) non multum diversis. Símiles etiam ara 
Silcani habet (n. 491) quamvis rustice concepta; elegantiores, 
quales saeculo tertio procedente frequentiores íiunt, ara Mithrae 
a. 194 posita, in qua Albini nomen erasum est (n. 489); pictas 
ara quinqué deorum usu peregrino a milite aliquo praetoriano di-
cata (n. 490). E longa serie ararum Geniis centuriarum a prae-
torianis positarum (CIL V I 208 ss.) quae huc pertinent perierunt 
pleraeque (CIL V I 224 a. 197, 225 a. 200, 228 a. 205, 210 a. 208); 
reliquae aut exhiben non potuerunt (CIL V I 218 et 226 a. 202 
utraque) aut infra proponentur alio loco (CIL V I 220 aeri in-
cisa est). 
In fine huius ordinis posui monumenta sepulcralia hominum 
aliquot militarium et privatorum. Atque Pompeii Pompeiani t r i -
buni militum titulus (n. 492) scriptus est litteratura satis ele-
ganti, fere ut ara Mithriaca a. 199 (n. 488), sed meliore; Cae-
cilii lanuarii formas habet pictas actuariisque símiles (n. 493); 
cálamo scriptis aequalis est l u l i i Crescentis centurionis (n. 494). 
Pictis item scriptum est litteris monumentum Fulviae Hermione 
(n. 495) non absimilibus earum, quarum iam supra habuimus 
exempla (n. 472 476 486), sed tamen non prorsus aequalibus; 
Arr i i Pistiani (n. 496) scripturae monumentali aetatis Commo-
dianae similiores sunt (n. 496); utramque, monumentalem et pic-
tam postea adiectam, titulus habet Sallustiae Spendusae (n. 497), 
quem ultimo loco posui. 
AETAS SEVERIANA AD DIOCLETIANAM 160 MONVMENTA (465 — 467) 
465 Romae, in arcu Septimii Severi sub Capitolio, litteris olim aere incrustatis. Ex imagine photographa (c. -¡fa). 
a. 203 
MPCA 
AGIAVGPATRÍ-PA 3 4 YP A 1PJ3A 
m 
0,300 
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Imp(era tor i ) Caes(ari) Lucio Septimio M. f i l{ ió) Severo P ió Pert inaci Aug(usto) p a l r i patr iae Parthico 
Aráb ico et \ Parthico Adiabenico pontific(i) max(imo), tribunicia) pote$t(ate) X I , imp^eratori) X I , co{n)s(uli) I I I , proco(n)-
s(uli), et | imp(eratori) Caes(ari) M. Aurelio L . fd{io) Antonino Aug(usto) Pió Felici, tribunicia) potest(ate) V I , co(n)s(uU), 
proco{n)s{uli), [p(atri) p(atriae)] \ optimis fortissimisque pr inc ip ibus \ ob rem publicam restituíam imperiumque populi 
Bomani propagatum \ insignibus virtutibus eorum domi forisque s(enatus) p(opulusque) B(omanus) 
CIL V I 1033 (cf. ephem. epigr. I V p. 276) vv. 1 (in duas lineas distributus) et 4; Canina edifizi tab. CCLI, unde mensuras desumpsi. 
Vocabula et \ optimis fortissimisque principibus in litara reposita sunt; fuerunt loco eorum in lapide ET j P • SEPTIMIO • GETAE • NOBIHSSIWVO • CAESARI. 
466 Romae, in epistylio frontis porticus Octaviae ad forum piscarium, litteris olim aere incrustatis. Ex imagine photographa (c. ^ ) . 
v 
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[Imp(erator) Caes{ar) L . Septimiu]s Severus Pius Pertinaz Aug(ustus) Arabic(us) Adiabenicus Parthic(us) Maximus \ 
t r ib(unicia) potest{ate) X I , imp{erator) X I , co(n)s(ul) I I I , p(ater) p(atriae) et \ [imp(erator) Caes{ar) M. Aureliu]s 
Antoninus Pius Fé l ix Aug(ustus) \trib(unicia) potest(até) F / ] , co(n)s(ul), proco(n)s(ul) \ incendio corruptam restituerunt 
CIL V I 1034 quantum superest omissa parte dextra e,xtrema; Canina edifizi tab. CXL, unde mensuras addidi. 





Imp{eratori) Caes(ari) L . Septimio Severo Pió Pertinaci Aug(usto) Arabic(o) Adiabenic(ó) Parth{ico) max(imo) fortissimo feli-
cissimo, | pontif(ici) max(imo), trib(unicia) potest(ate) X I I , imp(eratori) X I , co(n)s(uli) I I I , patri patriae, et \ imp(eratori) Cae-
siarí) M. Aurelio Antonino Pió Felici Aug{usto) trib(unicia) potest(ate) V I I , co{n)s(uli) I I I , p { a t r i ) p(atr iae) , proco(n)-
s(uli), fortissimo felicissimoque principi, et \ luliae Aug(ustae) matri Aug(usti) n(ostri) et castronm et senatus et patriae 
et imp(eratoris) Gaes{aris) M. Aureli Antonini P i i Fel ic is Aug(usti) \ Parthici maximi Brit tanniei maximi \ argen-
tan et negotiantes boari huius loci qui invehent devoti numini eorum 
CIL V I 1035 vv. 3 — 6 particulae. 
MONVMENTA (468 — 471) 161 AETAS SEVERIANA AD DIOCLETIANAM 
468 Romae, in arcu aquae Marciae, nunc porta S. Laurentii. Ex imagine photographa CjV)-
212/213 
P C A ESMÁV R E LLIVSA N TO N 
B R ÍT-.M AXIMV S- P 
n f \ i n 
0,150 
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Imp(erator) Caes(ar) M. Aure l l ius Antoninus Pius Fé l ix Aug(ustus) Parth(icus) m á x i m a s ) \ Bri t (annicus) 
maximus pontifex maximus \ aquam Marciam variis kasibus impeditam púrgalo fonte excisis et perforatis \ montibus resti-
tuía forma, adquisito etiam fonte novo Antoniniano, \ in sacram urbem suam perducendam curavit 
CIL V I 1245 vv, 1. 2; Canina edifizi tab. C C X X V I I I , unde mensuras desumpsi. 
Tempus tituli eo definitur, quod Geta a, 212 occisus est et Caracalla a. 213 nomen Germanici adsumpsit. 
469 Romae, in epistylio templi Saturni ante clivum Capitolinum; litteris olim aere incrustatis. Ex imagine photographa (c. i ^ ) . 
T V S P O P V L 
I Q C O N S V W 
V E R O 
T 
0,600 
Senatus populusque Bomanus \ incendio consumptum restituit 
CIL V I 937 integra; Canina edifizi I tab. X X X I . Templum Saturni eadem fere aetate, atque Vespasiani, restitutum esse probabile est. 
Exemplum meum ex imagine photographa repetitum est, quod losephi Fiorellii benevolentiae debeo, quanta máxima cura. 
470 Romae in foro, in epistylio aedis divi Vespasiani, cuius supersunt columnae tres; litteris olim aere incrustatis. Ex imagine Valadierii (c. j ^ ) . 
T7 C—. , — ] 
0,300 
Divo Vespasiana Augusto s{enatus) p(opulus)q(ue) B(omanus); | imp(eratores) Caes(ares) Severus et Antoninus Pii Felices 
Augiusti) restituer(unt) 
CIL V I 938 v. 2 pars superstes. 
Repetivi imaginem los. Va lad ie r i i (raccolta delle piú insigni fabbriche di Boma antica etc., fase. V, Romae 1818 fol., tempio di Giove Tonante 
tab. I V ) ; Canina edifizi tab. X X X I I I , unde mensuras addidi. 
Vespasiani aedem Severus cum filio paullo post arcum in foro erectum videtur restituisse. 
Valadierii imago, quam repetendam curavi necessario, non usque quaque satis facit nec fidam eam esse spoponderim. 
471 Romae, tabula marmórea; in museo Capitolino (c. ^ ) . 
a. 198 [ V I 
IT A 
t 




Imperatori Caesari \ M. Aurelio Antonino Augusto) \ L . Septimi Severi P i i \ Pertinacis Aug(ust i ) f i l i o \ domino 
indulgentissimo \ paedagogi puerorum a capite \ Africae, quorum nomina infra \ scripta sunt sequuntur nomina puerorum 
X X I V | procurantibus Saturnino et Eumeniano; | dedic{ata) idib(us) Oct(obribus) Saturnino et Gallo \ co(n)s{ulibus) 
CIL V I 1052 vv. 3. 4. 
E X . SCR. E P I G R . 
Cónsules sunt anni s. s. 
21 
AETAS SEVERIANA AD DIOGLETIANAM 1 0 2 MONVMENTA (472—475) 
472 Romae, tabula magna marmórea; in museo Vaticano (c. | ) . 
a. 203 iMPCMSMAVRfflOAMTOMrNOfíOfaiC 0,045 
Tmp(eratori) Caes(ari) M. Aurel io Antonino P ió Fe l i c i \ Aug{usto), tribunicia) potest(ate) I I I I , có(ri)s{uli) designato, 
procó(n)s(uli), \ imp{eratoris) Caes(aris) L . Septimi Severi Pii Pertinacis Aug(usti) Arah(ici) | Adiab(enici) Partli{ici) maxtymi) 
fortissimi felicissimi filio, \ divi M. Antonini Pii Ger'm(anici) Sarm(atici) nep(oti), divi Antonini Pii pronepot(i), divi Hadriani 
abnep{oti), divi Traiani \ Parthic(i) et divi Nervae adnepoti \ i urbi sacrae reg(iones) X I I I I 
CIL V I 1030 v. 1 partís dextrae. Pars sinistra Severi nomina continet, sed imminuta tantum servata est. Dedicatio videtur facta esse a 
regionibus urbis X I V . Annus indicatur dignitatibus imperatorum s. s. 
473 Romae, tabula magna marmórea; in museo Vaticano (JV)-
inter a. 210 et 212 í i c o i w m i i o 
fOMNOHOi¥G 
Imp(eratori) Oaesari \ Marco Aure l l i o j Antonino P ió Aug(usto) \ Felici, Parth(ico) max{imo), Brit{annicó) max(imó), 
pont(ifici) max(imo), trib{unicia) pot(estate) X [ V ] , imp(eratori) I I , \ co{n)s{uli) I I I , p(atri') p(atriae), p[roco(n)s(MK)] | 
CIL V I 1062 vv. 2. 3. Caracallae dignitates cadunt in annos s. s., de tribunicia potestate non constat. 
474 Romae, tabella marmórea; in museo Vaticano (c. -^). 





{Pro saluté] | et victorii[s imp(eratoris) Caes(am)] | M . A u r ( e l i i ) 
Antonin[ i . . .] | P i i Felic{is) Aug(ugti) et Iu[liae Aug(u-
stoe)] | ma t r i Aug(usti) et clastrorum] \ totiusque dom\us eo-
rum] | EutycTius Av^g^isti) lib(ertus)] \ ex vot[o] 
CIL V I 1071 vv. 3 — 5. Post M et AVR puncta desuní in lapide, 
item post MATRf v. 3. 
475 Romae, basis parva; in museo Capitolino (c. ^ ) . 
ínter a. 212 et 217 1E m ya. 
mTmvGN 
0,044 
l u l i a e Domnae | Aug(us taé) \ matr i Aug(ust i) n(ostri) \ 
et castror{um) 
CIL V I 1048 vv. 1 — 3. Titulus post Getae mortem positus est. 
V. 1 linea inferior tantum indicata in lapide a quadratario, unde lit-
terae eius versus evaserant perquam inaequales. Vv. 2. 3 lineae indi-
catae infra et supra. V. 3 post AVG punctum omissum in lapide. 
M.ONVMENTA (476 — 479) 163 AETAS. SEVERIANA AD DIOCLETIANAM 
476 Romae, tabula marmórea litteris minio pictis in coemeterio Callisti via Appia in crypta Eusebii papae; ex imagine Rossii (^•); veram 
litterarum mensuram ignoro. 
a. 214 
Magno et invicto \ imp(eratori) Gaes(ari) M. Aure l l i o Antonino \ Pió Fel ( ic i ) Aug(usto) Parthic(o) maxim(o) \ 
Brit(annico) m,ax{imo), Gerin(anico) max(imo), pont(ifici) max(imo), tribunicia) pot{estaté) XVIT , imp(eratori) I I I , co(n)s(uli) 
I I I I , | p(atri) p(atriae), proco(n)s(uli) \ M. Asinius Sabinianus v(ir) c(larissimus) ob insignem ] indulgentiam beneficiaque 
eius erga se 
CIL V I 1067 vv. 1 — 3. Repetivi ex Rossii Roma sotterranea I I tab. I V cf. p. 191 ss. Continet in parte aversa elogium Eusebii papae 
factum a Dámaso papa. Caracallae tituli incidunt in annum s. s. 
477 Romae, basis marmórea; in museo Vaticano (^). 
post a. 192 LV i m D f f f t M i i i 0,048 
L . Ragonio L . f { i l i o ) Pap(ir ia) Ur ina t io \ Lardo Quintiano co(n)s(uli), | sodali Hadrianali, leg(ato) leg(ionis) X I I I I 
gem(inae), donis milit(aribus) donato ab imp(eratore) [Commodo] Antonino Aug{ustó), | proco(n)s(uli) prov(inciaé) Sardin(iae), 
iuridico per Apul(iam), praefiectó) f(rumenti) d{andt), praet(ori), \ aed(ili) pl{ebis), q(uaestori) pr(p) pr{aetoré) provinc(iae) 
Africae, seviro \ Ti . Cl(audius) Phaedimus | h(onoris) c(ausa) 
CIL V I 1502 v. 1. 
478 Romae, tabula marmórea; in museo Capitolino (xV)' 
F C A E C I L M i l E M 
r// \ \v/^ ji Ü i' 
EVBRIANO' 0,045 
P. Caecilio Allenio \ Fausto Máximo \ Severiano c{la-
rissimo) v{iro) \ co(n)s(uli) j Caecilius Gaius \ iun(ior) alum-
nus | patrono \ incomparabili 
CIL V I 1362 vv. 1 — 3. Cónsul est anni incerti; I . B. de Rossi Roma 
sotterranea I I p. 142 saeculo fere tertio tribuit, quocum convenit litte-
ratura. 
479 Romae, basis marmórea; in museo Vaticano (vv. 1. 2 |-, v. 3 
a. 193 0,067 
V 0,037 
Herculi | defensori | M . Si l ius \ Messalla j cónsul 
CIL V I 308 vv. 3 — 5. Inter vv. 4 et 5 spatium largius versu nullo 
deleto, sed nomine consulis in litura reposito litteris gracilioribus. 
21* 
AETAS SEVERIANA AD DIOGLETIANAM 164 MONVMENTA (480 — 483) 
480 Romae, fragmentum tabulae marmoreae; in museo Vaticano ({-). 
post a, 192 Í^MÍCOJVlMlOJDÍAl 0,030 
[ adlecto inter \ patr]icios a divo Pertinace, I I I vir{ó) a(uro) a(rgento) a(ere) /(lando) f(eriundo), \ [so'jdali Ha-
d r i a n a l i , f l a m i n i Commodian{o) \ [Poljytimus lib(ertus) et proc(urator) patrono 
CIL V I 1577 v. 3. 
481 Romae, sub statua venatoris, qui leporem captum manu sublata tenet; in museo Capitolino (TV)-
0,050 
Polytimus lib(ertus) 
ín CIL V I nondum edita; integra. Mus. Capit. vol. I I I tab. L X (G. Hirschfeld tituli statuariorum p. 173, 11). 
Sub OL litteris apparet vestigium C antiquioris. Coniunxi cum praecedente, cum propter litterarum in utroque titulo aequabilitatem fieri pos-
sit, ut Polytimus hic non diversus fuerit ab eo, quem nominat alter titulus. Unde statuae huius aetas definiretur. 
482 Romae, basis magna marmórea litteris parvis; in villa Albania (c. | -) . 
post a. 194 L A 4 0,012 
L . Fabio M. f ( i l i o ) Gal(eria) C i lon i Septi\mino Catinio Aciliano Le\pido Fulciniano co(n)s(uli), \ comiti imp{eratoris) 
L . Septimi Severi Pii \ Pertinacis Aug(usti) Arab(ici) Adiab(enici) p(atris) p(atriae) \ sequuntur reliqui honores Ti. C(lau-
dius) Ambrelianus 7 (centurio) leg(ionis) V \ Macedonicae ob merita 
CIL V I 1408 v. 1. 
Extant bases tres (haec máxima est vv. 23; reliquae 1409. 1410 paullo minores) positae eidem viro L . Fabio Ciloni praefecto urbis et bis 
consuli; eos. I I fuit a. 204, eos. I suffectus post a. 192, fortasse a. 194. Titulus hic positus est ante praefecturam urbanam, quam post primum 
consulatum obtinuit. 
Ciloni daré voluit quadratarius, non Cilone, ut is vidisse sibi visus est, qui imaginem delineavit. 
483 Romae, tabula marmórea; in museo Capitolino. Ex imagine photographa (c. j¡). 
post a. 20G 
JrvJ X J 






M. Nummio ü m b r i o \ Primo M. f i l i o Gal(eria) \ Senecioni Albino \ co(ii)s(íili)} pr(aetori) candidato, \ leg(ato) 
prov(inciae) Africae, leg{ato) \ {pro^viinciae) Asiae, q(uaestori) candid(ato) \ 
CIL V I 1475 vv. 1 — 3. De honoribus huius viri constat praeterea ex titulo Brixiano CIL V 4347 (infra n. 554), cf. praeterea CIL X 
4330. Cónsul fuit anno s. s. 
MONVMENTA (484—487) 165 AETAS SEVERIANA AD DIOOLETIANAM 
484 Romae, basis marmórea rep. ad viam Appiam; in museo Vaticano (c. 4-). 
paullo ante a. 212 r V R M A M f f l V í m O M A M 0 R 0,034 
L . Fulvio L . fil(io) Ouf(entina) \ Gavio Numisio Petronio \ Aemiliano, praetori | tutelario candidato \ Aug{ustorum), quae-
stori candid(ato) \ Aug(ustorum), pontif(ici), promagis\tro Salto Collino, praef{ecto) \ feriar{um) Latina{rum), I I I vir(p) \ 
moneíali a{uro) a(rgento) a(ere) /(lando) /(eriundo), V I vir(o) \ turmae I equit{unti) Iiomanor(um) | Attia Cervidia Ve-
stina 1 marito 
CIL V I 1422 v. 10. Praetura functus est Aemilianus non post annum s. s. R in voce ROMANOR evasit A litterae similis incuria puto 
lapicidae. Sed litteratura universa accedit ad pictam. 
485 Romae, fragmentum tabulae marmoreae; in museo Britannico (|-). 
post a. 221 \\ // I h 0,035 
[C. Valerio] Volt(inia) Grato \ [Sa]biniano \ [co(n)s(uU) ordi-
nario, \ [cur^atori) Fl\am{iniae) et alim(entorum), | [¡^(aetori)] 
k(andidato) tutelar ( i ) , \ [q(uaesiori) k{andidato), sevird] eq(ui-
tuni) liom(anorum) turm(ae) I I I , \ [vioc]uro, \ [ ]s Aug(usti) 
Ub(ertus) \ [ . . . . ali]nientorum \ [ijustissimo 
CIL V I 1529 v. 5 pars superstes. Sabinianus cónsul est anni s. s. 
486 Romae, cippus marmoreus; in museo Vaticano (c. ^-). 
G C A E R E l l 
I T Í 
0,048 
G. Caerellio \ Po l l i t t i ano c ( la r i s s imó) v(iro) \ proco(n)s(uU) 
Macedoniae \ Boncii Victorinus \ lulianus et Germanus \ Venus-
sianus ex Africa \ oh innumerabilia eius \ in se beneficia 
CIL V I 1366 vv. 1.2. V. 1 A inter c et E postea addita est a qua-
dratario. 
Ex reliquis huius viri titulis constat eum Macedoniam rexisse aut 
imperante adhuc Antonino Severi filio aut sub aliquo successorum eius. 
Cf. etiam titulus Mogontiacensis Bramb. 1003. 
487 Romae, sarcophagus marmoreus litteris minutis; in museo Vaticano (^). 
0,011 
0,012 
M. Annaeus Saturninus Clo\dianus Aelianus v{ i r ) cQarissimus) \ leg(atus) leg(ionis) X I Claudiae, cur(ator) \ viae 
Latinae, pr{aetor) Jcandi\datus, trib(unus) pleb(is) Tcand{idatus), \ [ab a^ctis senatus, quaestor \ [nrba]nus, trib(unus) leg(ionis) 
I I I Ital(icae), \ [sexvir eq(idtum) Bom(anorum)], trium virum [capitalium aut monetalium] 
CIL VI1337 vv. 1. 2. 
nuntur. 
Homo aliunde ignotus; saeculo tertio eum vixisse apparet. Lineae ad regendos versus ternae ubique incisae cer-
AETAS SEVERIANA AD DIOCLETIANAM 166 MONVMENTA (488—490) 
488 Romae, tabula marmórea ex statione cohortis I I vigilum; in museo Capitolino (^). 
a. 191 0,030 
I A \ F M n l M E f l R 
A L £ A > 
R V / O • 7 - SACERDCMB'S 
0,016 
Jiovii) o(ptimo) D{olichenó) j pro salute \ imp(eratoris) L . Septimi Sever[i Pii Pertinacis] Aug(usti) \ P i i Felicis 
et exercitu{u)m | et p (opul i ) B(omani) D. Iun(ius) Pacatus cum \ Alexandro fil{io) sacrarum \ iussu I(ovis) D ( o l i -
cheni) sua pec(unia) adampliavit c(uram) argenté) Caecilio \ Bufo 1 {centurione), sacerdotih(us) Sopatrus et Marin(us) 
et Calus f{ilio) [sic] e. q. s. 
CIL V I 414 pars dimidia sinistra; in tabula altera, in qua titulus continuatur, additur annus s. s. 
V. 3 in locum nominis Commodi erasi inserta sunt post a. 195 nomina Severi, 
489 Romae, cippus marmoreus; in museo Vaticano (^). 
a. 194 V l l I C M M A I A S 




Numini invicto \ Soli Mithrae \ M. Aurelius Aug(usti) l{ihertus) \ Euprepes una cum \ filis suis d(onum) d(edit) \ sacerdote 
Calpurnio | Tanuario, dedicata \ V I I kal(endas) Maias imp(eratore) \ L . Septimio Severo Pertin(ace) I I \ [D. Clodio 
Septimio Albino] I I j co(n)s(ulibus) 
CIL V I 724 vv. 8—11. Consulatus Severi et Albini alter incidit in annum s. s.; Albini nomen v. 10 erasum est. 
490 Romae, anaglyphum marmoreum deorum quinqué, quorum nomina subscripta sunt; in museo Vaticano (c. ^ ) . 
Mimmim 0,030 
Arduinne, Camulo, lovi, Mercurio, Herculi \ M. Quartinius M. f(ilius), eives Sabinus Bemus, \ miles coh{prtis) V I I pr{ae-
toriae) Antoniniane p(iae) v{indicis) v{otum) l(ibens) s(olvit) 
CIL V I 46 v. 3. VLS, non vis, clare distinguitur. Observa lineólas coh. et pr. vocabulis breviatis superscriptas. 
MONVMENTA (491—494) 167 AETAS SEVERIANA AD DIOOLETIANAM 
491 Romae, tabula marmórea; ¡n museo Vaticano (c. 
i / « E j RANVE^m ^KYX 0,024 
Betranus emeritus Aug(ust i ) nosir i \ Claudim Herculanus domino Si[lvano] \ sancto deo d(onum) d(edit) agente . 
adore Aug(usti) 
CIL V I 669 v. 1, Kellermannus exemplum novicium esse putabat, iniuria sine dubio. V. 1 videtur postea adiectus esse. 
492 Romae, cippus marmoreus; in museo Vaticano Exemplum 
novicium extat in museo Leidensi (Janssen tab. X I X , 2). 
V  ir 
C TTT 





D(¿s) M(anibus) \ Gn. Pompeio \ Pompeiano \ equo publico, 
tribuno leg(ionis) I I I \ Italice, prefecto \ cohortis Afrorum 
in Daciam \ Pompeia Cleobula \ et Cleopatra fratri \ karissimo 
CIL V I 3529 vv. 2. 4. 5. 
493 Romae, cippus marmoreus; in museo Vaticano (c. ^-). 
C f ! AJNJVAMO 
\h f 
0,032 
D(is) M{anibus) s{acrum);\ Sex. Caecil(io') l anua r io j eq(uit i) 
B(omano) I I I I m i l i i t i a r u m ) , per o\mnia bono viro j in ter-
ram se vivam [sic] ] et hoc loco poni volenti \ fieri curaver(unt) 
Novia So\phia mater et Caecilii j Terentianus et Soplios fratri 
pientissimo et rarissimo cet. 
CIL V I 3495 vv. 2 — 4. 'Litteris saeculi tertii vel secundi exeun-
tis' HENZEN. Observa R litteram linea transversa distinctam fere ut 
rubricae nota in actis. 





D(is) M(anibus) \ Iu l ( ius ) Crescens ex \ leg(ione) V I I Cl{audia) ordina\tus 1 {centuria) in leg(ione) I I I I 
Scyt(hica), \ vixit ann(is) X L I I I I ; \ filii et heredes eius posuerunt 
CIL V I 3603 vv. z 4. 
AETAS SE VERI ANA AD DIOCLETIANAM 168 MONVMENTA (495—497) 
495 Romae, tabula marmórea; in museo Capitolino (c. | ) . 
M m m M I O N í i C f f l H O N 
mmmmmwomm 
0,042 
Praesidi \ D(is) M(anihus) s(acrum') \ Fu lv ia Hermione Agathoni \ Claudiano publico popul i R{omani) j marito 
sanctissimo, cum quo vix(if) \ annis X X X V I H sine ulla querella, s[ibi] \ fecit et libertis lihertabusqu[e poster]\isque eorum 
CIL V I 2351 vv. 3. 4. 
496 Romae, tabula marmórea; in museo Vaticano (c. -J). 
F I L 
0,062 
L . A r r i o P i s í i a n o \ f i l i o óptimo \ Ar r i Pistianus et \ Helpis parentes et sibi libertis libertabusque | posterisque eorum 
CIL V I 12377 vv. 1. 2. 
497 Romae, cippus marmoreus; in museo Vaticano (c. •^). 
0,065 
=3 \ \ i 0,060 
0,050 
Sallustiae \ Spendusae \ et Sallustiae \ Cypare /(iliae) 
Murat. 1740, 8; in CIL V I nondum edita, integra. Vv. 3. 4 postea additi a manu diversa. 
MONVMENTA 1G9 AETAS SEVERIANA AD DIOCLETIANAM 
I I 
MONVMENTA VRBANA SAECVLI TERT1I EELIQVA 
Quo magis abundant monumenta aetatis Severianae, eo rariora 
sunt quae ad saeculi tertii partem reliquam spectant. Praeter 
arcum Gal l ieni , cuius titulum exhibui (n. 507), exceptis frag-
mentis quibusdam minutis (C1L V I add. p. 845), operum publi-
corum u i m s extitit titulus thermarum Diocle t ian i (GIL V I 
1130), qui periit. Bases statuarum imperatoribus positarum 
supersunt paucae; exhibui exempla eius, quae videtur Elagabali 
fuisse (n. 498), inscriptae litteris ornatis sed non bonis; Severi 
Alexandri altera (GIL V I 1083) periit, alterius (1084) fragmen-
tum tantum extat, cuius ectypum praeter puncta e foliolis hede-
raciis facta nihil peculiare habet; fragmenti tertii (GIL V I 3785) 
litterae studiose deletae sunt. Maximini nomina pro Severi Ale-
xandri et matris restituta sunt in tabula eleganti ad aediculam 
castrensem pertinente, cuius exhibui exeraplum (n. 499). Pupieni 
unicmn quod superest Romae monumentum repraesentandum cu-
ravi (n. 500). Paullo frequentiora sunt monumenta Gordiano-
rum (GIL V I 1088 —1096): proposui arulam lovis Heliopolitani 
(n. 501), tabulas imperatori ipsi et uxori annis 239 et 241 posi-
tas (n. 502 504), quae omnia inscripta sunt litteris gracilibus 
parvis; minores etiam, sed quadratas habet dedicatio servata 
in latere tituli erasi (n. 503); ininutissimas t i t u l i a. 241 (n. 504) 
versus ultimus. Item litteris minutis cisque similibus, quae aeri 
incidebantur, utitur arula lovis Dolicheni nunc in museo Pari-
sino servata, quae propter gemellam in horréis musei Vaticani 
absconditam a. 244 tribuitur- (n. 505). Traiani Decii filiorumque 
titulum urbanum unum, qui superest integer (GIL VI1101), vidi 
in aditu sacrarii basilicae Vaticanae, sed repraesentare supersedi; 
Trehoniani Galli exhibeo fragmentum musei Vaticani, scriptum 
litteris pictis similibus bonis (n, 506); tabulam magnam aedium 
Rondininiorum denuo detectam (GIL V I 1104 cf. add. p. 844) 
non vidi. Sequitur arcus Gal l ieni , quem iam memoravi, testi-
monium artis aetate illa una cum imperio paene ad interitum 
redactae (n. 507). Quae praeterea vidi fragmenta titulorum eius-
dem imperatoris et uxoris filiorumque (GIL V I 1107 1108 1110) 
a reliquis eius aetatis non multum differunt. Aureliano restitu-
tori imperii quae dicata est tabula musei Vaticani sola super-
stes quamvis manca (duae enim aliae GIL V I 1112 1113 inter-
ierunt), eius exemplum quamvis exiguum proposui (n. 508). Re-
liquorum qui saeculo tertio ad finem vergente fuerunt imperato-
rum Taciti Floriani Probi Cari Numeriani monumenta urbana, 
quae quidem repraesentari potuerint, supersunt nulla; quae ad 
Carinum pertinent tabula a. 284 (GIL V I 1115) et fortasse 
ara genio eohortium praetoriarum posita (GIL V I 216), vidi ñe-
que vero exhibere volui. Addidi hoc loco minus certae aetatis 
titulum sepulcralem Antonii Frontonis Salviani (n. 509), honora-
rium Ovinii Africani (n. 510), sepulcralem item Gelliae Agrip-
pianae (n. 511), hominum clarissimorum eius aetatis omnium, 
qui varia scripturae genera illustrant, Elegans scripturae pic-
tae ea aetate usurpatae exemplum est Naeviae M. filiae Antoniae 
Rufinae c(larissimae) /(eminaé) titulus alter (GIL V I 1469) ser-
vatus in museo Vaticano. 
E X . SCR. E P I G R . 
Quae seriem hanc claudunt monumenta aetatis Diocle t ia -
nae ipso numero imperatoris eius curam operum publicorum at-
que imperii urbisque splendorem aliquatenus restauratum testan-
tur. Tamen litterarum formae in titulis urbanis, quanquam paullo 
maiore cura delineatae quam eius quae proxime praecessit aeta-
tis, minime sunt laudandae: gráciles sunt plerumque et inaequales, 
a veré monumentalibus plañe diversae. Exhibui e b £1 S 1 ti . 287 exem-
pla dúo, tituli frontis, qui nomine Gonstantini postea inserto inter-
polatus est, et lateris, scripti illius litteris minoribus (n. 512a6); 
item dedicationis t i t u lum ad a. 290 spectantem (n. 513). Deni-
que ne deesset exemplum quod demonstraret quam neglegenter inter-
dum aetate illa litterae incisae essent, addidi dedicationem tituli 
incerti tam male sculptam, ut vix urbanam esse crederem (n. 514). 
Atque haec quidem exempla sufficere visa sunt; nam eiusdem 
omnino generis sunt qui praeterea extant mihique visi sunt tituli 
a. 285 in villa Borghesia (GIL VI1116), a. 293 et a. 293 ad 296 
musei Vaticani (GIL V I 1119a 1125), item fragmenta non pauca 
ex parte mihi ignota (GIL V I 1122 1125 —1129 3787); tituli re-
liqui eius aetatis non nulli (GIL V I 1120 1121 1124) interierunt. 
Tabula marmórea quae spectat ad ripam Tiberis restitutmn lit-
teras habet paullo crassiores, sed et ipsas ex picto exemplo pro-
fectas illudque imitantes (n. 515). Litteris minoribus quadratis 
non prorsus malis, sed inaequalibus scriptae sunt arae matris 
deum a Scipione Orfito positae a. 295 (n. 516 517); quibuscum 
conferatur ara similis ab eodem homine lovi Soli Sarapidi po-
sita (GIL V I 402). Gomposui cum illis aras matri deum et navi 
eius Salviae a mullere eadem consecratas eodem fere sine dubio 
tempere, sed litteratura prorsus inaequali: altera enim (n. 519) 
scripta est litteris parvis quidem sed eiusdem fere generis atque 
Scipionis Orfiti arae, altera minutis et pessimis (n. 520). Ther-
marum Diocletianarum a. 305 dedicatarum titules (GIL V I 
1130 1131 1131a) iam memoravi; exempla eorum exhiberi non 
potuerunt. Constantii Gaesaris titulus alter (GIL V I 1132) in-
teriit; alterius quod extat fragmentum vidi, sed omisi; saeculi 
quarti ineuntis unum addidi taurobol i i a. 305 percepti (n. 518), 
qui scriptus est litteris paullo maioribus melioribusque, quam 
eius aetatis reliqui. 
Ex numero magno t i tu lo rum sepulcralium urbanorum, qui 
probabiliter saeculo tertio medio exeuntive tribuuntur, aliquot 
elegi exempla, quae varia scripturae in illis adhibitae genera 
illustrarent. Qui praecedit Calpurnii Philokyrii (n. 521) quam-
vis satis aecurate scriptus tamen aetate fortasse recentior haben-
dus est quam quae sequuntur formul.ae sepulcrales sermone 
bárbaro conceptae (n. 522 524), quarum haec (n. 524) litterarum 
formas pictas habet altero saeculo non infrequentes, illa (n. 524) 
tertii fere medii mihi videtur esse. Gomparari praeterea potest 
titulus musei Florentini urbanas inscriptus Paramuthi Traiano 
do\mina servo | merenti \ fecit (Murat. 1552, 13), qui scriptus est 
litteris similibus atque n. 521 522; contra alter Florentinus ex 
urbe ita conceptus diis Manibus | N . Fulvis Félix sibi et suis | 
fecit (Fabr. p. 81,107) similior est titulis n. 523 524. Tabula se-
22 
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pulcralis Mummiae Isocratiae (n. 522) docet ea quoque aetate, de 
qua in imiversum constat, interdum in i;su fuisse formas litterarum 
rectas et siccas, cornibus carentes. Sed liic quoque monendum 
est, exempla quae proposui varietatem scripturae epigraphicae, 
qualis illa aetate in urbe obtinuerit, minime plenam exhibere. 
llepertae sunt in urbe bases aliquot statuarum, quibus no-
mina artificum inscripta sunt (GIL V I 10038 —10043); formula 
utuntur hac, quae est opus ül ius ; ut in Graecis inde ab Alexan-
dri fere aetate tpyov sive spyu rov dsTvog solebat inscribi operibus 
claris artificum plerumque vetustiorum, quod tituli Pergameni nu-
per reperti docent. Atque Castorum quidem in monte Quirinali 
bases titulis inscriptas esse noviciis constat (GIL V I 10038); re-
liqui qui extant omnes uno eodemque charactere utuntur, quem 
Ilossius probabiliter adscripsit saeculo alteri (exeunti puto) ter-
tiove (convengono al secando ed al terzo secólo, ed al p i u tardi 
agli ul t imi anni incirca del predetto periodo'). Re vera extant 
exempla quaedam urbana scripturae illius pictae similis et ele-
gantis in basibus annorum 150 (supra n. 288) 158 (n. 291) 161 
(n. 293); sed tamen litteratura paullo brevior et crassior, om-
nino non prorsus eadem est atque illa, qua artificum nomina 
scripta sunt. Paene ad unguem autem illae conveniunt cum lit-
teris, quibus utuntur tituli aliquot saeculi tertii medii (ut infra; 
n. 501 502 506); unde aliqua cum probabilitate huic ipsi aetati 
attribuentur. lleliquos artificum titules urbanos non examinavi; 
poterunt témpora illorum ex litterarum formis nunc fortasse ali-
quanto aecuratius definiri. Ita exempli gratia nomen nymphae 
Anchyrrhoe inscriptum cum soloecismo aperto basi statuae eius 
Tiburtinae, quae in Britanniam devecta est (Archaeol. Zeitung 
vol. X X X I 1873 p. 31) litteras habet titulorum luiius aetatis 
(veluti supra n. 476) simillimas; probabiliter igitur saeculo altori 
exeunti ineuntive tertio adscribetur. Exemplum eius tituli infra 
repetendum curavi extra ordinem. 
I A 
G 
498 Romae, tabula marmórea magna; in museo Vaticano (c. •^). 
e. a. 220 mtiím 11U 0,016 
0,012 
[Pro salute et victo]ria deo imp(eratorí) Caes(ari) M. .Aurel[io \ o'jptmo Antonino Pió sideribu[s \ demisso . . . t]oni-
tratori Aug(usto) orbis terrarum [ | domino . . . .] máximo; providens imperii sui mai[estatem \ auxit, fines eius'] ampliavit, 
largam gloriam pac[e cumulavit, | . • . parta la]urea dextra manu signum Victor[iae coronavit, \ ]r curias sacro urbis et 
in aeternum [ | f]elicia témpora quattuor in [. . . . | s]anGto die natioitatis tuae ga[ud . . . | 
s^uscipias sanctis manibusque suis c[ ] . Ijanugini fiares digna sunt vota | sui Nox dea f i t lux , 
sic dic mea F [ ; ] corpus piscatorum] et ur inatorum sua piecunia) p(osui t ) , primiceri[us j 
hic locus est] urbis , qui nymphas accipit omnes e[ | 
. . . . . . ]n toto octies denis circundatas annis gratem 
GIL V I 1080 vv. 12—14. Titulus ornnino obscurus, praeterquam quod deus imperator videtur Elagabalus esse. 








Pro salute et reditu d.(omini) n(ostri) imp(eraioris) Caesaris [ ] C. Julio Vero Maximino Pió Felici \ invicto Auginstoy] 
Domitius Bassus 7 (centurio) fr{umentarioruni) agens \ vice principis peregrinorum templum lovis Reducis c{astris) 
p(eregrinis) omni \ cultu de suo exornavit 
votis | X annalib{us) \ f e l i c i t e r "vótis \ X X annalib{us) \ feliciter 
GIL V I 428 vv. 3. 4 pars dextra cura titulo in latero frontis sinistro. Vv. 1. 2 nomina Maximini in litura reposita sunt pro Seven 
Alexandri et matris; unde terapus tituli definitur. c-p ita scripta indicant castra peregrina. 
MONVMENTA (500 — 502) ni AETAS SEVERIANA AD DIOCLETIANAM 
500 Romae, fragmenta tabulae marmoreae ex coemeterio Callisti. Ex imagine Rossii (mensuras ignoro). 
a. 234 
IHTWXMT 
In fronte: Pupie[niae] \ Sext(i filiae) Pau[linaé] \ CetJieg[illaé] \ cQarissimaé) p(uellae) | Pupieni c{larissimi) \v{iri) co(ri)-
s(ulis) I I ] 
In parte aversa: . . [Ma]rci filiae \ [inf]antiae pulclirae \ [Pu\pieni Maximi \ [cilarissimi)] v(iri) co(n)s(ulis) I I , 
\cd\stae pulchrae \ [My]rtale(?) 
CIL V I 1087 (cf. add. p. 844) integra; I . B. de Rossi inscr. christ. I p. 11. V. 5 punctum inter i et c observavit Rossius. 
501 Romae, cippus marmoreus parvus cum anaglypho Rheae inter dúos leones stantis; in museo Vaticano (c. ^ ) . 





I (ov i ) o{ptimo) m{aximó) H{e l iopo l i t anó) \ cons ervator i \ i m p e r i i \ d(omini) n(ostr i) Gordiani | Pi i Fel(icis) 
invicti Aug(usti) \ L . Trebonius Fab(ia) \ Sossianus \ colonia Heliupoli \ 7 (centurio) frum{entariorum) leg(ionis) I I I I Fl(a-
viae) 1 Gordianae p. p. 
CIL V I 423 vv. 1 — 4. Quid litterae singulares duae ultimae significent non plañe certum est. 
502 Tabula marmórea; in museo Vaticano (^). 
a. 239 " i 0,056 
0,063 
Imp(era tor i ) Caes(ari) M . Antonio \ Gordiano P ió Fe l i c i \ Aug(usto), p(ontifici) m(aximo), tribunicia) pot(estate) I I , 
co{n)s{uli), p{atri) p{atriae) \ Cornelia Praetextata \ [ob d]ivinam pietatem eius \ [erga se at]que suos et \ [iujdicium, | [quo 
munijic]entiam suam \ [pro]bavit 
CIL V I 1089 vv. 1. 2. Interpunctio syllabaris per totum titulum observata est. 
22' 
AETAS SEVERIANA AD DIOOLETIANAM 1 1 2 MONVMENTA (503—505) 
503 Romae, basis marmórea, reperta in Aventino; in museo Capitolino ( } ) . 
a. 239 > GORDIANO 
A V I O L A S 
0,030 
0,025 
Dedicata I I I I idus Mart(ias) \ imp(eratore) domino n(ostro) Gordiano Aug(ustó) \ et M. Ac i l i o A v i ó l a co(n)-
s(ulibus) | per Q. Veturio Felicissimo elect(o) [sic] sequuntur nomina quinquennalium et curatorum 
CIL V I 1159 dedicationis in latere inscriptae vv. 2. 3. 
Facies erasa et in litura repositus titulus Constantii a. 353 — 354. Dedicatio vetustior est anni s. s. Mediae ei interpositus est urceus. 
Nota lineas superpositas vocabulis non perscriptis. 
504 Romae, tabula marmórea parva; in museo Capitolino (c. %). 
a. 241 T 0,020 
Pro s(alute) imp(eratoris) M. Antoni Gordiani Pii Feliás Aug(usti) et \ Tranqui l l inae Sabinae Aug(ustae) venatores 
immun(es) \ cum custode vivari Pont(ius) Verus mil(es) coh{prtis) V I pr(aetoriaé), Cam\panius Verax mil(es) coh(ortis) V I 
pr(aetoriae), Fuscius Crescentio \ ord(inatus) cusios vivari coh(ortium) praet{prianarum) et urb{anarum) Diana Aug(usta) [sic] 
d(e) s(uo) ex v{ptó) p(osuerunt); \ dedicata X I I kal(endas) Noviembres) imp(eratore) d(omino) n{ostro) Gordiano Aug(usto) et 
Pompeiano co(n)s(ulibus) 
CIL V I 130 v. 2 pars sinistra. 
Anni indicado addita in fine tituli (v. 6) scripta est litteris minutissimis, altis 0,007. Observa Q_et L litterarum caudas paene rectas. 
505 Romae, basis parva marmórea ex templo lovis Dolicheni in Aventino; in museo Parisino (^). 
c. a. 244 
T 
j e t 
I(ovi) o(ptmo) m(aximo) a{eterno) D(olicheno) et \ Soli digno pres(tanti) \ pro sal(ute) M. A u r ( e l i i ) A n d \ r o n i c i et Tar-
quitie 1 Marcelle coiugis et \ fdiorum eius aram j posuit ex voto per \ G. Fab(ium) Germanum sacerd(otem) 
CIL V I 412 vv. 3 — 5. 
Sacerdos idem a. 244 titulum CIL V I 413 dedicavit lovi et lunoni; unde circa annum illum hic quoque titulus videtur positus esse. 
Tarquitie, non Tarquilie legendum; nam ITL in hac scriptura saepe simillimae sunt. 
MONVMENTA (506 — 510) 173 AETAS SEVERIANA AD DIOCLETIANAM 
506 Romae, fragmentum tabulae marmoris caerulei; in museo Vaticano (c. | ) . 
a. 252-254 
0,036 
Imp(eratori) Caes{ari) C. [Vihio Afinio] \ Gallo Ve[ldumniano] \ Vol[usiano'] 
GIL V I 1105 integra. 
507 Romae, in arcu Gallieni ad aedem S. Vi t i ; ex imagine photographa (c. y^-). 
ínter a. 260 et 268 
A V J U I L T I S S I M O f R I N C l P 
VÍCTAVIRTVS'SOLAriETATE-SV 
Gallieno clementissimo p r i n c i p i , cuius invic ta vir tus sola pietate superata. est, et Saloninae sanctissimae Aug{u-
staé) \ Aurelius Victor v(ir) e(gregius) dicatissimus numini maiestatique eorum 
GIL V I 1106 v. 1 pars sinistra (divisa in lineas duas); Canina edifizi tab. CCLVI, unde mensuras desumpsi. 
508 Romae, fragmentum tabulae marmoreae; in museo Vaticano (c. jf). \ 509 Romae, basis marmórea; in villa Mellinia (c. 
inter a. 270 et 275 
WREJLI 
0,056 
Magn[o et] \ invic[to d(omino) n(ostroy] \ imp(erator i ) L . D[o-
mitio] \ Aureli[ano Pió] \ Felici [Augusto] | ob infati[gabilem] | 
circa [ | . . . . curam] \ 
GIL V I 1114 vv. 3. 4 quae supersunt. 




Antonio Fron\ toni Salviano \ c(larissimae) m(emoriae) v(ird), 
quaestori ur\bano, aedili cereali ¡ designato \ Antonius Félix Ma-
gnus c(larissimus) p(uer) ¡ filius parentibus 
GIL V I 1345 vv. 1. 2. Homo videtur abunde non notas esse; scrip-
tura est saeculi tertii. 
510 Romae, tabula magna marmórea; in museo Vaticano Gf). 
o v i w c m w r 0,056 
L . Ovinius Curius Proculus Modianus \ Afr ikanus co(n)s(ul} heroum coeptum \ in honorem Claudianae Eusebiae c(laris-
simae) m{emoriae) /(eminae) \ suae necessaria tutela muneitum [sic] perfecit \ ad memoriam L . Ovini Afrikani c{larissimae) 
m(emoriaé) piueri) né\potis et suam 
GIL V I 1479 vv. 1. 2 pars dimidia. 
Gonsul abunde non notus, vel tertii vel quarti vel quinti saeculi, ut putat Fea, qui adnotat: la forma dei caratteri e ancor bella, tuttoche un 
poco manierata. Xitteris valde recentibus' Henzen. Saeculi tertii exeuntis esse possunt, sed etiam antiquiores. 
AETAS SEVERIANA AD DIOCLETIANAM 174 MONVMENTA (511—513) 
511 Romae, cippus magnus marmóreas; in museo Vaticano (c. 
Tflt. 
IIM 
M í l f f l 
0,110 
0,075 
Glaucopi Veneri \ Gelliae \ Á g r i p p i a n e \ c(larissimae) p(uellae) \ Aurelia Soteris et Mussius \ Chrysonicus \ nutritores 
lactanei 
GIL V I 1424 vv. 2 — 4. 
512 Romae, basis marmórea reperta trans Tiberim, unde tabulae desectae sunt duae; in museo Capitolino (a c. b c. ^•). 
a. 287 w 0,054 0,032 
Magno et invicto \ imp(eratori) Caes(ari) C. Val(erió) Aure-
l(io) | [Constanti]no P ió Fe l ( i c i ) \ invicto Aug(usto), ponti-
f(ici) max(imo), \ trib(unicia) potest(ate), co(n)s(uli) I I I , p(atri) 
p(atriae), proc(pnsuli), \ d(pmino) n(pstro) corpus corariorum \ 
magnariorum solatariorum j devoti numini maiestatiq(ue) \ eius 
GIL V I 1117 vv. 2. 3. 
CONSTANTE litterae (altae illae 0,045) in litura repositae pro DIO-
CLETIA, cuius reliquiae adhuc dispiciuntur; annum indicat dedicatio 
lateris. 
In latere: dedicatae \ kal^endis) Ian(uariis) | d(ominis) n(osiris) 
Diocletiano I I I et \ Maximiano co{n)s(ulibus) \ curante 
Thessio Secundo p{atrono) c(orporis) corariorum 
GIL V I 1117 vv. 3. 4 lateris sinistri. 
Gonsulatus Diocletiani tertius et Maximiani incidit in annum s. s. 
Eiusdem anni similisque litteraturae est basis ab eodem corpore posita 
Maximiano, in cuius locum Gonstantini Gaesaris nomina reposita sunt 
(GIL V I 1118). 
513 Romae, tabula marmórea; in museo Gapitolino (c. | - ) . 
a. 290 BIM0C(£lí v < 0,030 
Dedicata V I I id(us) Ian(uarias) \ d(ominis) n(pstris) Diocletiano Aug(usto) I I I I \ et Maximiano Aug(usto) I I I 
co{n)s(ulibus) , 
GIL V I 869 vv. 2. 3. Guius operis dedicatio sit ignoratur. Annus est s. s. 
MONVMENTA (514—517) 175 AETAS SEVERIANA AD DIOCLETIANAM 





Dedicata \ X V Iml^endas) Ma\ias \ d(ominis) n{ostris) Dio\cletiano \ I I I I et Max\imiano I I \ cons(ulibus) 
CIL V I 870 vv. 4—7. Litterae leviter tantum incisae vel scariphatae sunt. 
515 Romae, tabula marmórea reperta trans Tiberim; in museo Vaticano (c. -^). 
inter a. 284 eí 305 MÉmmmumimmm 0,0G2 
D^omini) n(ostri) providentissimi imp(eratores) \ Diocletianus et Maximianus \ invicti Augusti ripam per seriem \ temporum con-
lapsam ad pristinum j statim restituerunt per pedes CX \ curante Manió Acilio Balbo \ Sabino v(iro) c(larissimo) curat(ore) 
alvei Tiberis \ r i p a r u m et cloacarum sacrae urbis 
CIL V I 1242 v. 8. 
516 Romae, ara marmórea cum anaglypho magnae matris; in villa Albania (c. 4). 
J r í . r 0,030 
M ( a t r i ) d(eum) m(agnae) I(daeae) et At t in i s \ L . Cornelius Scipio Or[ f ] i tus \ v(ir) c(larissimus) augur taurobo-
liurn 1 sive criobolium fecit \ die I I I I kal{endas) Mart{ias) \ Tusco et Anullino co{n)s(ulibus) 
CIL VI 505 vv. 1. 2 (inter v. 1 et 2 anaglyphum deae est). Cónsules sunt anni s. s. Scriptum est clare, sed errore manifestó, OREITVS. 
517 Romae, ara marmórea cum anaglyphis instrumentorum ad deae magnae cultum pertinentium; in museo Vaticano (c. 
c. a. 295 D ir 
\ U 
V i l A 
0,020 
0,023 
M(atri) d(eum) w{agnaé) et Attidi \ L . Cornelius Scipio \ Orf i tus v(ir) c{larissimus) \ augur ex voto j taurobolio 
sive | criobolio facto 
CIL V I 506 vv. 2. 3. Quae punctis indicantur supplementa sunt recentia. Eodem fere tempore dicata ab homine eodem atque n. 516. 
AETAS SE VERI ANA AD DIO OLETIAN AM 170 MONVMENTA (518 — 521) 
518 Romae, ara magna marmórea, cuius latera anaglyphis ornata sunt; in museo Parisino (c. ^-). 
¡ . r . y m T n 
M . I C V 0,044 
M{atri) d(eum) m(agnae) lidaeaé) \ diominis) n(ostris) Consian\tio et Maximia\no noh(iUssimis) Caes(arihus) \ V cons{ulibus) 
X V I I I k(alendas) Maiias) \ l u l i u s I t a l i cus \ v( i r ) c(larissimus) X V vi r s(acris) / (aciundis) tauro\holium per-
cepi fe l ic( i ter) 
CIL V I 497 vv. 6. 7. 
519 Romae, ara marmórea cum anaglypho deae matris, sub quo titulas scriptus est; in museo Capitolino (|-). 
ATJP 
1 AVI 
E V M B 
"Vi L 1 1 CHE 
M a t r i deum m{agnae) et navi Salviae \ [Salviaé] voto suscepto \ Claudia Synthyche \ d(onum) d(edit) 
CIL V I 492 vv. 1 et 3. V. 2 Salviae errore repetitum. 
520 Romae, ara marmórea; in museo Veronensi (c. ^ •). 
0,018 
Navi Salviae et \ matri deu(m) d(onuin) d(edit) \ Claudia Synty\\che 
CIL V I 493 vv. 1—3 soli servati. 
521 Romae, tabula marmórea; servata apud loh. Bapt. de Rossi (c. ^ ) . 
5 c R.NIVSf HILORíFi .PT, IMMMIASC 
5V 
Tí TI ^ 
0,036 
D(is) M{anihus) \ C. Calpurnius Ph i lokyr ius v(ir) e(gregius) | et Septimia Ammias coniux \ comparaverunt sibi 
memorias I I j et C. Calpurnio Ammiano eq{uiti) B(omano) \ fdio suo et libertis libertabus\que posterisque eorum \ armarium 
distegum cum ta\berna et hortulo; si quis hoc \ armarium venderé voluerit, tune' infe\ret árcae pontificum H S (sestertium) L 
mil(id) n(ummum) 
CIL V I 1600 vv. 2. 3. Philokyrius forma graecanica; p ubique clausa est. Puto titulum esse saeculi tertii exeuntis. 
MONVMENTA (522 — 524) 177 AETAS SE VERI ANA AD DIOOLETIANAM 
522 Romae, tabula marmórea; in museo Vaticano (c. •^). 
W G Y P M V M C M M F E C I T S I B I 
Hunc ypogeum quera feci t sibi \ et suis [quae] Me pósito, est Mummia \ Isocratia eoniunx inconparabilis \ Aur(eUus) 
Aelianus maritus bene mentí [sic] fec(i)t 
Marini Arv. p. 266 v. 1. p littera clausa est; puncta plerumque omissa. 
523 Romae, tabula marmórea; in museo Vaticano (c. | ) . 
i Q V I s m R M - S l V A 
\ m m m 
Siquis ei arae sivae \ saepulturae quam\doque Manes infer\rae voluerit, inferet \ collegio pontificum | ¿69 (sestertium) 
c(entum) m(ilia) n{ummum) 
Fabretti p. 107, 253 vv. 1. 2. 
524 Romae, tabula marmórea; in museo Vaticano (^). 
0,032 
Tu ne vellis aliena membra \ inqui tare [i^acentis, dolies \ conparabit sibi, quod si no\cuer[i]s noceberltjs ab alio 
Paciaudi monum. Peloponn, I p. 204 vv. 1.2. i saepius errore quadratarii L litterae evasit simillima. 
E X . SCR. E P I G R . n 
AETAS SEVERIANA AD DIOCLETIANAM 178 CAPVT SECVNDVM 
C A P Y T S E C V N D V M 
MONVMENTA ITALICA 
MONVMENTA LATII ET ETRVRIAE 
Numero et perfectione hac quoque aetate inter suburbana ex-
cellunt monumenta Ostiensia. Exhibui annorum plus minusve 
certorum inde ab a. 193 fere ad a. 197 octo (n. 525 — 532); inter 
quae magnitudine et pulchritudine litterarum insignia sunt co-
lumnae titulus a Severo ipso a. 197 positae (n. 527) et fragmen-
tum t i t u l i sepulcralis litteris scripti eiusdem paene magnitudinis 
(n. 528). His accedit fragmentum basis magnae Severo positae 
Veiis, quod vidi in museo Lateranensi (Canina Veji p. 99). 
Magis etiam quam eiusdem aetatis urbana haec monumenta de-
monstrant, artem quidem lapidariam aetate illa nondum prorsus 
defecisse, sed tamen singulas litterarum formas, item rationem 
litterarum collocandarum, spatia inter singulas litteras observata 
aliquantum differre ab usu antiquiore. Comparentur v. c. tituli 
Vespasiani (supra n. 319), Nervae (supra n. 257), Traiani (su-
pra n. 265); comparari cum iis praeterea possunt monumenta 
Ostiensia saeculi alterius extremi tertiique ineuntis ( C I L X I V 
112—114), quae simili scriptura utuntur atque ea quae propo-
sui exempla. Severi Alexandri titulum a. 224 (CIL X I V 125) 
non vidi. Quae sequuntur monumenta item Ostiensia quinqué 
aetatis minus certae quidem, sed certo tertio saeculo tribuenda 
(n. 533 — 537), exempla sunt elegantiae singularis, qua oppidi 
eius suburbani florentissimi quadratarii ne summae quidem digni-
tatis hominum titules vel honorarios vel sepulcrales scalpere so-
lebant ea aetate. Qui ultimo loco positus est (n. 537), aetatis 
fortasse Diocletianae, eius litterae ad pictarum formas proxime 
accedunt. Exempla praeterea scripturae latae et crassae, sed 
non inelegantis saeculi tertii medii exeuntisque, quae monumen-
tis Ostiensibus paene peculiaris videtur esse, haec sunt a me visa 
tabulae Mithriacae A. Decimii Decimiani ( C I L X I V 60 61), 
monumenta sepulcrale Clodii Lucrionis seviri Augustalis (CIL 
X I V 331), honorarium P. Horatii Chryserotis item seviri Augu-
stalis a. 182 (CIL X I V 367) — litterae amborum versu primo 
altae sunt 0,085 —, sepulcrale anaglyphis ornatum L . Valerii 
L . fil(ii) Fyrmi [sic] sacerdotis Isidis Ostens(is) et m(aím) dieum) 
trastib(erinae) (CIL X I V 429). 
Sequuntur monumenta oppidorum Latinorum varia (n. 538 — 
541); quorum primum Cape ñas Pertinacis a. 193 quanquam mi-
nus eleganter scriptum est, tamen vetustioris consuetudinis ad-
huc servat vestigia (n. 538). Pisis in campo sancto extat titu-
lus mütilus luliae Augustae scriptus litteris magnis (altae sunt 
versu primo 0,075) et bonis (CIL X I 1427); bonisque item sed 
minoribus (altis versu primo 0,042) scriptus est Veientanus 
Caesiae Sahinae (Orell. 3738) c. a. 256 positus, quem vidi in mu-
seo Lateranensi (cf. tituli Orell. 108 3448 3706 3737). Contra 
sarcophagus musei Vaticani notus Sex. Varii Marcelli, hominis 
clari, bilinguis, Vel i t r i s huc delatus, cuius propone exemplum 
(n. 539), multo minus accurate sculptus est, quam expectaveris. 
Insigne scripturae eius aetatis non bonae exemplum est basis 
mutila Falisca musei Lateranensis (edita apud Garruccium 
dissert. archeol. I . p. 45). Maioribus litteris ñeque malis, sed 
tamen exilibus et minus profunde incisis scriptus est Tuscula-
nus Antalcidis Augustorum liherti in museo Neapolitano servatus 
( I N 6926). Aliquanto rarius feadem aetate scribendi genus exile 
et altum est, quo utitur titulus Nomentanus in villa Borghesia 
servatus (n. 540); ei non dissimilis est urbanus musei Floren-
t i n i ita inscriptus Paramuthi Traiano e. q. s., in quo E for-
mam hanc habet II (Murat. 1552, 13; vide supra p. 169 extr.). 
Originis mihi ignotae titulus L(icimi) Balerii rustice conceptus 
(n. 541) potest tam tertii saeculi esse quam quarti; conferatur 
cum eo inter alios titules similes urbanus Flahii Cryserotis in 
museo Neapolitano servatus (CIL V I 10104). 
In fine paragraphi posui seriem monumentorum oppidi ignoti 
(n. 542) et Castronovanorum (n. 543 — 545), quae quam mala 
scriptura coloniae eius cives contenti fuisse videantur ad bases im-
peratoribus positas inscribendas demonstrant. Praeter Severo Ale-
xandro positam (n. 542) reliquae publice positae sunt; scribendi 
autem genere utuntur Gallieno posita ex picto, ut videtur, exem-
plo profecta (n. 543), pessimo vulgari Aureliani (n. 544), non mi-
nus malo et inaequali Numeriani, quae sermonis quoque vitiis cum 
tali scriptura coniungi solitis non caret (n. 545). 
Monumenta saeculi tertii exeuntis ex regionibus illis pauca mihi 
innotuerunt. Carini basim Ostiensem (CIL X I V 126) vidi, 
sed repraesentare non potui; Maximiani indidem, ut videtur, 
proveniens (CIL X I V 130) periit; Diocletiani Ostiensem item, 
non urbanam ( C I L X I V 128 = CIL V I 1116), quae extat in 
villa Borghesia, non habui charta expressam. 
MONVMENTA (525 — 528) n o AETAS SEVERIANA AD DIOOLETIANAM 
525 Ostiae, basis marmórea; in museo Lateranensi (c. -j^). 
inter a. 193 et 196 M-AVREUO 
N T O N I N 




M. Aure l io | Antonino \ Caes(ari) imp(era tor i ) , \ L . Sep-
timi Severi Pi i \ Pertinacis Aug(usti) \ Arabici Adiahenici \ p(a-
tris) p(atriae) fil(io) 
GIL XIV 121 (GIL V I 1050) vv. 1—3. 
526 Ostiae, basis magna; in museo Lateranensi (c. 3-^). 
c. a. 200 í /re IL l / i , 
AVG-
l u l i ae | Aug(ustae) | matri castrorum 
GIL X I V 120 (GIL V I 1049) vv. 1. 2. 
0,113 
0,063 
Urbanos non esse títulos hosce sola litterarum forma ductus suspicatus eram priusquam discerem Ostiae repertos esse. 
527 Ostiae, basis marmórea; in museo Lateranensi (4-). 
196 0,100 
\Imp(erator) Caesar] d[ivi \ M. Antoni]ni Pii Germani[ci \ Sarmati^ci filius, divi j [C]ommodi frater, \ dioi Antonini P i i 
nepos, divi Hadriani \ pronepos, divi Traiani Parthici \ ahnepos, divi Nervae adnepos, \ L . Septimius Severus \ Pius 
Pertinax Aug(ustus) j Arabicus Adiabenicus, p(ontifex) m(axinius), \ tribunicia) pot{estate) I I I I , imp(erator) V I H , co(n)-
s{ul) I I , p(ater) [p(atriae)] columnam vii [sic] tempest[atis] \ con/ractam restitui[t] 
GIL X I V 113 vv. 8. 9. Punctum post Pertinax in meo ectypo non apparuit, sed puto in lapide esse. 
528 Ostiae, fragmentum tabulae marmoreae magnae (altae 0,28, latae 2,18) cum anaglypho Europae tauro insidentis; in museo Lateranensi 
0,180 
Quirina 
Benndorf et Schoene die antiken Bildwerke des lateranensischen Museums p. 374 n. 531. 
Praeter hoc tribus vocabulum supersunt haec . . . ae eius. Nomina erant dedicantis tribu Quirina et [fili]ae eius. 
23' 
AETAS SEVERIANA AD DIOCLETIANAM 180 MONVMENTA (529 — 532) 
529 In Portu Romano, tabula marmórea; in museo Vaticano (^). 
inter a. 193 et 211 N O S T R r «• 
t S E P T M l S F V E k P E K Í m C í S «• 
HERCVLl -NVMLN 




Pro [salute] \ im[p(eratoris)] Caes(aris) \ Aug(usti) \ nostr i 
L . Septimi Severi Pertinacis \ H e r c u l i numini \ sancto 
cum basi marmorata \ acceptatoribus \ et terraris C. Sentius 
Portesis | s(ua) p(ecunia) d(onuin) d(edii) 
CIL X I V 16 vv. 4—8. 
530 Ostiae, cippus marmoreus; in museo Vaticano (^-). 
P R O S A I V T F E T 





Pro salute et \ redi tu imp(eratoris) Anto \n in i Aug(us t i ) , 
Faustinae \ Augiustae) liberorumque | eorum aram sanc-
tae | I ( s i ) d i , numini Sarapis, \ sancto Silvano, Larib{us) | 
C. Pomponius \ Turpilianus \ proc(urator) ad oleum in Galbae \ 
Ostiae portus utriusque d(onum) d(edit) 
CIL X I V 20 vv. 1 — 6. 
531 Ostiae, basis marmórea; in musco Neapolitano (-|-). 
a. 195 SCAP^ATLBTMO^TTINEI J ^ L E M E N T B 0,019 
In fronte: P. Martio Quir(ina) Philippo \ curatori viae Praenestinae, \ aedilicio curuli V, q(uaestori) ab aerario, \ tribuno 
fabrum navalium Portens(ium) \ corpus fabrum navalium \ Ostiens(ium), quibus ex s(enatus) c(onsulto) coire 
licet, patrono óptimo \ s(ua) p(ecuniá) p{psuit) 
In latera sinistro: dedicata I I I idus Apriles \ Scapula Ter tu l io et Tineio Clemente co(n)s{ulibus) \ cura(m) agenti-
bus Calocaero lib(erto) \ et C. Vettio Optato M . Clodio Minervale q(uin)q(uennalibus) p{er)p{etuis) 
CIL X I V 169 lateris tituli v. 2. Cónsules sunt anni s. s. 
532 Ostiae, puteal rotundum marmoreum; in museo Vaticano (-5-). 
a. 197 L I O O C M C 
PATIDBr-O'OW'OMDIVTOlL 
ES 




Hic puteus factus omni sumptu \ monitu sanctissimae Cereris et Nympharum \ C. Caecili Onesimi \ pa t ro(n i ) et q{uin)-
q{uennalis) p(er')p(etui) c(orporis) m(ensorum) adiutor(um) \ et L . Hortensi Galli q(uin)q(iiennalis) nauticariorum 
et N . Treboni Eutychetis \ q{uin)q(uennalis) I I acceptorum, \ ded(icatus) X k(alendas) Septiembres) Laterano et Bu-
f t no | co{n)s{ulibus) 
CIL X I V 2 vv. 3. 4 et 8. 9. 
MONVMENTA (533 — 534) 181 AETAS SE VERI ANA AD DIOCLETIANAM 
533 Ostiae, tabula marmórea (sed fortasse ex cippo desecta); in museo Vaticano (-^). 
1 ñ 
3 l í 11 a-COH-l-GERMANO R 






P. Bass i l io P. f ( i l i o ) | Crescenti, \ t r ih(unó) coh(ortis) I Germ{anorum), \ p roc(ura to r i ) lud i matutini , \ pro-
c(uratori) annonae Aug(ustae) Ostis, \ C. Vettius Mercurius corn(icularius) \ eius oh dedicat(ionem) statuae sportid(as) | numero 
s(upra) s{cripto) viritim dedit; \ numerus caligatorum decuriar(um) X V I \ colleg{io) fahrum \ t ignuar(iorum) Ostis; | 
cura(m) agentih(us) Q. Turranio \ Hermogenen [sic], M. Octavio \ Asclepiodot{p), Q. Tullio Vita\lione mag(istris) q(uin)q(uen-
nalibus) lustr(i) X X X I I I 
CIL XIV 160 vv. 1 — 4 et 10. 11. Litterae videntur esse saeculi tertii ineuntis. 
534 Ostiae, basis magna marmórea; in museo Lateranensi 
C V J G 
/ % f G V S T A M T ^ ¥ I R i W G W S C ¥ L I S 
PECIT'SIBffiTSTATILM'AmMTE-COMi/G 







Cn. Statilius 1 Crescens \ Crescentianus | V I vir Aug(ustalis), q(uin)q(uennalis) et curat(or) ordin(is) \ Augustal^ium) et V I vir 
Aug(ustalis) Tusculis \ fecit sibi et Statiliae Atalante coniug(i) \ et lib(ertis) libert(abus) post(erisque) eor(um); in /(ronte) 
p{edes) X X I , in a{gro) p{edes) X X X I I 
CIL X I V 421 integra. Eiusdem fere aetatis videtur esse atque n. 533 vel paullo vetustior. 
AETAS SEVERIANA AD DIOCLETIANAM 182 MONVMENTA (535 — 537) 
535 Ostiae, tabula magna marmórea cum analyphis; in museo Lateranensi ( | ) . 
JA 
O M A N O A E D El A/F E CIT 





T. F lav io T. f{i l ió) Pal{atind) Vero, \ equiti Romano, aedem feci t \ Vibussia L , f ( i l i á ) Sabina mater, \ quae 
iubet se quandone in ea aede poni et Gn(aeum) Ostiense(ra) IIermete(m) \.mariium suum, ñeque heres meus ñeque 
heredive meor(um) ñeque \ cuiquam licevit in ea aede poneré ñeque corpus ñeque ossa; quod \ siquis adversus ea fecerit in-
feret aerario p(opuli') It(omani) HS (sestertium) L m(ilia) n{ummum), item rei pub(licae) \ Ost(iensi) US (sestertium) L m(ilia) 
n(ummum): is autem qui detulerit accipere debebit sum(mae) s(upra) s(criptae) quartas. Ypogaeu(m) et cetera Ubertis liber-
tab{us)q(ue) meis post(erisque) eor(um). I l ic monimentus exteru{m) herede(m) non sequetur, set nec donatione(m) faceré [licet]. 
In /(ronte) p{edes) X X V I , in a(gro) p(edes) X X X V 
CIL XIV 166 vv. 1—4; C. L . Visconti annali delV inst. 1857 p, 305 qui anaglyphi artem et tituli sermonem formamque aetati Severi et Cara-
callae convenire dicit; Benndorf et Schoene die antiken Bildwerke des lateranensischen Museums p. 382, 545. 
Puto aetatis esse Severi et Caracallae; cui opinioni non obstat sermonis barbaries. 







Post nomina Q. Veturii, ut videtur, Socratis et honores eius sequuntur huic [ordo | Augustalium statu]am decrevit e. q. s. 
isque hono[re statuae accepto] U S (sestertium) L m(ilia) n(ummum) areae eorum [intulit] | excepta stipulatione quae sequitur, 
posque [sic] ] Veturia Q. f ( i l i a ) Rufina et \ Q. Veturius Q. f ( i l i u s ) Fel{ix) Sóc ra t e s | dec(urio) Laurent( ium) 
V Í G { O ) Aug(ustanorum) et dec(urio) Ost(iensium) sumptum statuae \ ordini remiserunt, ob cuius dedicationem dedit \ 
sportulas decurionib(us') X (denarios) I I I et Augustalibus X (denarios) V; \ curante Q. Veturio Felicissimo lib(erto) \ sevir(o) 
Aug(ustali) q(uin)q{uennali) et curatore ordinis eiusdem 
CIL X I V 431 vv. 13—15. Aetas monumenti comparatis titulis aliis Ostiensibus annorum 239 et 251 saeculum tertium fere médium est. 
Litterae minores actuariis similes sunt. 




praef(ectorum) prae[torio] \ codicari nav[iculari] \ infra pontem s[ublicium] \ f o t i auxil[io ems] ] patrono p [ . . . . ] 
CIL X I V 185 (== CIL V I 1639) vv. 2 — 4. Litterae mihi visae sunt saeculi tertii exeuntis esse; cf. supra n. 515. 
MONVMENTA (538 — 540) 183 AETAS SEVERIANA AD DIOCLETIANAM 
538 Capenae, basis marmórea; in museo Vaticano 
a. 193 ft E P-HF: 
In fronte: Imp(era tor i ) Caes(ari) P. Helvio \ Per t inaci Aug(usto) \ co{n)s(uli) I I , p o n t i f i c i \ máximo, tribu-
nicia) pot(estate), \ p(atri) p{atriae) principi sev(erissimo) \ fortissimo duci \ et omnium vir\tu(t)um principi \ 
Capenates foeder{ati) proc(urante) L . Licinio Speran\do 
In latera dextro: dedícala X I I I I kal(endas) Apn\lis cur(antibus) P. Scatilio Prospe\cto [ . . . . ] Mu\cio Muciano, Falcone et \ 
Claro co(n)s(ulihus) 
Orell. 896 vv. 1 — 3. Cónsules in latere indicati sunt anni s. s. V. 3 post eos in ectypo saltem meo punctum non cernitur. 
539 Velitris, sarcophagus marmoreus; in museo Vaticano (^). 
0,038 
c. a. 215 
E Y C A i t e m p A c . 
0,047 
0,035 
9 D r c 
rnui; 
0,057 
Sex. Vario Marcello \ proc{urator%) aquar(um) centenario), p roc(ura tor i ) prov(inciae) Br i t{anniae) CC (du-
cenario), proc(ura tor i ) rat ionis \ privat(aé) CCC (trecenario), vice praef(ectoríim) pr(aetorii) et urbi fundo, | vice prae-
/(ecti) aerari militaris leg(ionis) I I I Aug{ustae), \ praesidi provinc(iae) Numidiae \ lulia Soaemias Bassiana c{larissima) 
f(emi7ia) cum filiis \ marito et patri amantissimo 
CIL X 6569 vv. 1. 2 tituli Latini; Graecum non adscripsi. 
Pater Elagabali videtur diem obiisse circiter anno s. s. V. 2 A litterae pedes casu in unum coaluerunt; P videtur ubique clausa esse. 
540 Nomenti, cippus marmoreus; in villa Borghesia (c. \ ) . 
0,040 
D{is) M(anibus) \ Cl(audio) FeUci bene \ merenti Messal\la Ü u t i l i a n u s | heres fecit 
Ineditus; vv. 3. 4. 
AETAS SEVERIANA AD DIOCLETIANAM 184 
541 Originis, ut videtur, suburbanae, tabula marmórea; in museo Vaticano (c. ¿). 
MONVMENTA (541—543) 
hkÁAMQÁHí RNA 
LBAIEM VSC OMCJE 
0,035 
0,030 
Sommno aeternali [s(acrttm?)] | L(icinius?) Baler ius se bibus conce[s]\sit se vibo L . Caecilio Victori cob . . . (?) \ sibi 
ei Sulpiciae Crysidi qui et Bas[. . .] ] qui vixit annis X X V I I I m{ensibus) I I I d(iebus) I I I I ; \ sibi et suis libertis libertabus\-
que pos(terisque) eo(ruin); \ tu qui leges et non ho\raberis erit Ubi deus testimonio 
Inédita: vv, 1. 2. Observa A litterae formara linea transversali angulata. 
542 Ex municipio aliquo suburbano mihi ignoto, basis marmórea; in museo Lateranensi (^). 





r r t 
Pro salute \ imp(eratoris) Caes(aris) \ M. A u r ( e l i i ) \ Se(veri) Al (e )x(andr i ) \ P i i Fel( icis) \ Aug(usti) et 
luliiae) Ma\meae ma\tris Aug(usti) n{ostri) \ et ca,str{orum) \ ab Aur(elio) \ Silvano \ trib(uno) | d{pnum) d(atum) 
Inédita, ut videtur; vv. 1 — 6. 
543 Castronovi, basis ex lapide calcáreo; in museo Vaticano {^). 
ínter a. 260 et 268 0,030 
z7 
Imp(erator i ) Caes(ari) P. L i c i n i o \ Gall ieno P i ó Pe l i c i \ Aug(usto) | col(onia) lulia Castro \ Novo devota \ numini 
maiestatiq(ue) eius d(onum) d(edit) 
Henzen 5543 vv. 1—3. 
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544 Castronovi, basis ex lapide calcáreo; in museo Vaticano (J). 
inter a. 270 et 275 D 0,030-0,045 
DOAi í fíOAV 
OAJ 
1 
Imp{era tor i ) Caes(ari) L . \ Domit io Au\rel iano P ió Fel i \c i Aug(us tó ) , p ( a t r i ) p(atriae)} con\suli C'astrono\vani 
ex d(ecreto) d(ecurionuni) p(osuerunt) 
Henzen 5550 vv. 1 — 5. 
545 Castronovi, basis ex lapide calcáreo; in museo Vaticano 




^ 1 A 
l e 
0,030-0,035 
Imp(era tor i ) Caes{a^ri M. Áure \ l io N[umer'\iano \ P ió F e l i c i invic\to Aug(usio), p (a t r i ) p(atr iae) , cosu\li , 
t r ibunic iae | potestati(s) \ Castronovani d{ecreto) d(ecurionum) p{osuerunt) 
Henzen 5559 vv. 1 — 6. 
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I I 
MONVMENTA ITALIAE INFERIOPvIS 
Frequentissima sunt in regionis huius oppidis monumenta Se-
veri et domus eius, ut supra iam dixi. Servata sunt, ut tempo-
rum ordine enumerem praecipua, fragmentum basis Severo posi-
tae a. 195 Aecanum (CIL I X 950), eiusdem anni basis Sac-
pinas (CIL I X 2444), Severi et luliae Augustae et filiorum bases 
quinqué Panormitanae annis 195 ad 199 positae (CIL X 7271 — 
7275); a. 196 bases Severi Campana (CIL X 3834), Puteola-
nae Severi et M. Antonini filii eius sive Caracallae servatae illae 
in museo Neapolitano (CIL X 1650 1651; scriptae sunt litteris 
optimis, sed minus alte incisis); a. 197 et 198 in Thermis H i -
meraeis Siciliae repertae ( C I L X 7276 7343) et Formiana 
(CIL X 6079); a. 200 bases Severi et Caracallae Atinas (CIL 
X 5052) et Severi solius Casinas (CIL X 5173); a. 207 tabula 
magna Severi et Caracallae Anagnina (CIL X 5909); a. 208 ad 
211 eorundem Telesina (CIL I X 2204); a. 210 eorundem co-
lumna mi l ia r ia viae Traianae (CIL I X 6011). Extant deinde 
Getae tituli dúo nomine eius, ut fere ubique, eraso Curensis 
( C I L I X 4959) et Anconitanus (CIL I X 5895); Caracallae 
columna miliaria viae Appiae a. 214 (CIL I X 5994); luliae Augu-
stae basis Trebulana (CIL I X 4880); Fulviae Plautillae bases 
duae Curensis, quam vidi in museo Vaticano scriptam litteris 
ad pictarum formas prope accedentibus (CIL I X 4958), et So-
lunt ina ( C I L X 7336). Paucorum tantum ectypa obtinui; e 
quibus exhibui exempla dúo Puteolanum a. 196 publice posi-
tum et litteris magnis scriptum, quod quatenus vetusta scriptu-
rae pulchritudo etiamtum servata manserit, quatenus mutata sit 
in deterius optime demonstrat (n. 546), et Beneventanum a. 201 
columnae miliariae, quae quamvis scripta litteris minoribus in 
lapide asperiore, tamen et ipsa satis eleganter incisa est (n. 547). 
In titulis privati argumenti, veluti in Antiate M. Aquilii Felicis 
eius, qui a. 193 procurator operum publicorum fuerat, servato 
illo in museo Vaticano (CIL X 6657), in Aufidenate sacro a. 195 
(CIL I X 2795), in Al l i fano sepulcrali Aciliae M \ /(iliaé) Man-
liolae c(larÍ88Ímae) fieminae) a. 210 (CIL I X 2333), in Aveiate 
Mithriaco a. 213 (CIL I X 3608) scriptura variat potissimum se-
cundum magnitudinem litterarum: Antiatis supra scripti gracilis 
et pulchra est, reliquorum crassa et minus elegans. Exemplum 
exhibui scripturae satis bonae, quamvis non magnae, Beneven-
tanum a. 208 (n. 548) et aliquanto elegantius Cúrense a. 215, 
quod scripturam habet pictae similem (n. 549). 
Elagabali in regionibus illis una superest basis non magna 
prope Forum Novum, quam paucis videre contigit (CIL I X 
4853); paullo plures extant Severi Alexandri t i tuli , ut Puteo-
lanus litteris bonis et magnis scriptus (versu primo altis 0,110), 
quem vidi in museo Neapolitano (CIL X 1652), item bases Pa-
normitana Alexandri a. 223 (CIL X 7279) et Tyndari tana 
luliae Mamaeae (CIL X 7478). Eiusdem deinde aetatis habe-
mus titules honorarios virorum clarorum Campanos L . Fulvii 
Gavii Numisii Petronii Aemiliani (CIL X 3856) et L . Ti. [sic] 
Claud(ii) Aurel(ii) Quintiani consulis a. 235 (CIL X 3850), A r -
de atem L . Marii Maximi Perpetui Aureliani scriptoris historie! 
servatum Romae in museo Kircheriano, ubi vidi (CIL X 6764): 
scriptus est litteris non bonis. Nec meliores puto esse in ara 
tauroholii Beneventana a. 228 (CIL I X 1539) et in titulo Sil-
vani rupi inciso a. 236 prope Vi to lanum (CIL I X 2125). 
Satis frequentia non in urbe tantum, ut supra observavimus, 
sed in ómnibus fere orbis Romani regionibus monumenta sunt 
aetatis Gordianorum. Extant adhuc Rubis basis Gordiano 
posita a. 239 (CIL I X 312), coniugis eius a. 240 apud Marsos 
A n t i n i (CIL I X 3833), amborum apud Ligures Baebianos 
(CIL I X 1457 1458); accedunt ara tauroholii a. 241 posita For-
miana servata in museo Vaticano, ubi vidi (CIL X 6075), basis 
Trebulana Aureliae Crescentiae honestissime et pudicissime femine 
a. 243 (CIL I X 4894), dedicatio a. 249 inscripta basi postea Maxi-
mino Caesari positae Herdoniae (CIL I X 687). Unurn exem-
plum esse volui scripturae eius aetatis non malae, sed inaequalis 
(ut docent tituli iidem repetiti in quattuor .eius lateribus ubique 
diverse) aram Dei Magni Misenensem (n. 550). 
Philipporum et Decii nulla praesto sunt exempla; Galli unum 
Albense, quod non vidi (CIL I X 3916) araque Silvani a. 252 
dedicata prope Vitolanum (CIL I X 2126). Valeriani et Gallieni 
regnum paullo longius monumenta queque paullo plura protulit 
adhuc servata, velut titulum Ale t r ina tem Gallieni scriptum 'li t-
teris minoribus et elegantioribus' (quam reliqui qui in eadem basi 
extant tituli Diocletiani et Maximiani), sed postea abrasuin (CIL 
X 5804), Terventinatem (CIL I X 2589), basim magnam eidem 
a. 265 positam Beneventi (CIL I X 1559), eiusdem anni Tea-
nensem (CIL X 4784), Saloninae Curensem, cuius ectypum vidi 
(CIL I X 4961), fragmentum Valeriani iunioris Falerionense (CIL 
I X 5432), bases Cingulanas divi Valeriani Caesaris et Salonini 
(CIL I X 5682 5683): sed nullum titulorum eorum exhibere potui. 
Divi Claudii (Gothici puto) Panhormi in museo titulus extat 
scriptus 'litteris aetatis sequioris' (CIL X 7281); Aureliani Sep-
tempedae (CIL I X 5577), Prohi Vo l tu rn i repertus et servatus 
in museo Campano (CIL X 3728), Vwmm'am" Saepini (CIL I X 
2445). Atque hi quidem tituli certae omnes aetatis sunt; minus 
certae, sed probabiliter saeculo tertio medio exeuntive tribuendi, 
quos praeterea memoro, Neapolitanus L . Munatii Concessiani 
v(iri) p(erfectissimi) cet. in museo Neapolitano servatus (CIL X 
1492), ibidemque servati Misenensis T. Fl(avii) Aviti Forensis, 
qui scriptus est litteris altis 0,070 ad 0,050 (CIL X 3678), Sues-
sulanus L . Pompeii Felicissimi (CIL X 3764), Formianus Ful-
viae Augurinianae cQarissimae') /(eminaé), scriptus litteris altis 0,095 
ad 0,045 (CIL X 6084), Beneventanus M. Caecilii Novatüliani 
cQarissimi) v(iri) oratoris et poetae illustris (CIL I X 1572), quo-
cum conferendus est eiusdem viri titulus Tarraconensis (CIL I I 
4113), Neratiorum aliquot tituli Saepinates (CIL I X 2451 2452 
2453), Amiterninus, quo L . lulius Pompilius Betulenus Apronia-
nus cQarissinms) i(uvenis) balneas Amiterninis patriae suae dedit 
(CILIX4196), itemque Amiterninus paullo illo vetustior C. Sal-
ín C. / ( i l i i ) Quir(ina) Proculi splendidissimi viri (CIL I X 4206) 
eique aetate suppar Antias satis notus in museo Capitolino serva-
tus viri alicuius illustris, cuius nomen periit, consiliarii inter alios 
honores Augusti, sacerdotis confarreationum et diffarreationum . . 
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iuris periti (GIL I X 6662). Eiusdem praeterea aetatis similisque, 
nisi fallor, scripturae sunt ara crioholii Teatina (GIL I X 3015), 
cippus terminalis in Castro novo Picení repertus inscriptus pu-
hlicum Interamnitum vectigal balnearum (GIL I X 5144). Satis 
elegans scripturae magnae et alte incisae exemplum praebet titu-
las Campanns ita inscriptus: te tihi ¡ una quae | es omnia ¡ dea 
Isis j Arrius Bal\hinus •y(iV) c(larissimus'), quem vidi in museo 
Neapolitano (GIL X 3800). Tituli i l l i reliqui qualem exhibeant 
litteraturam singillatim repraesentare vix visum est operae pre-
tium esse; continui me in exemplo uno F ale rio n en si, quod 
peculiarem eius aetatis in scribendis litteris elegantiam demon-
strat (n. 551). 
Saeculi tertii extremi unum addidi monumentum Carini Pu-
teolanum (n. 552) optime scriptum. Atque bonis quoque litte-
ris scripta est Diocletiani basis Misenensis musei Neapolitani 
(GIL X 3343); satis malis Constantíi titulus Gurcnsis nominibus 
pravis insignis, quem vidi in museo Vaticano (GIL I X 4962). 
Diocletiani autem et Maximiani monumentum Aletrinas supra iam 
memoratum (GIL X 5803), Diocletiani solius Panhormitanum 
(GIL X 7282), Maximiani Ami te rn inum (GIL I X 4516), ambo-
rum columnam miliaríam viae Herculiae (GIL I X 4516), Constantii 
monumentum Septemp edanum (GIL I X 5579), eiusdem Tea-
nense (GIL X 4785), Maximini Gaesaris Herdoniense (GIL I X 
687) et Panhormitanum (GIL X 7283), quae praeterea in re-
gione supra scripta et emporibus illis supersunt, nec vidi ñeque 
obtinui charta expressa. 
546 Puteolis, basis marmórea; Neapoli in museo {\). 
0,130 
0,080 
Imp{era tor i ) Caesari \ L . Septimio Severo \ P ió Per t inaci Aug(usto) \ Arahic{o) Adiahenic(ó), p(atri) p(atriae), \ 
pontifiici) max{imo), trihunio(ia) \ potest{ate) H I T , imp(eratori) V I I I , co\n)s(uli) I I , \ pro co{n)s(uli) cet. colonia Fl{avia) 
Au\ci{ustay\ Puteol(i) 
GIL X 1650 vv. 1 — 3. 
547 Col umna miliaria viae Appiae Capua Beneventura; extat Neapoli in museo (-|). 
a. 201 )DEFÍENIONVIIvE¥£TVSTiTE 
L A B S V M ' i U E S T Í T V J B K V M T 
0,035 
0,022 
Imp(erator) Caes{ar) L . Septimius \ Severus Pius Pertinax \ Aug(ustus) Arabic(us) Adiahenic{us) Parthic(us) maxim{us), 
pontif{ex) \ maximus, trib(unicia) potest{ate) V I I I I , \ imp(erator) X I , co{n)s{ul) I I , p{ater) p(atriae), desig{natus) I I I , pro 
co(n)s{ule) — sequuntur nomina Caracallae et Getae, hoc erasum — murum ad defension(em) viae vetustate con\-
labsum restituerunt 
GIL X 6908 ( = I X 5980) vv. 14. 15. 
24' 
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548 Beneventi, tabula marmórea; servatur ibi in lyceo 
a. 208 áJNMlOlARG 
L I N O C O 
0,036 
. | cijarissimus) v(ir) naius I I I I idus Mari^iafi) \ Annio Largo Pras t in[a Mes]\sallino co(n)s(ulibus), 
vita funct[us V] \ idus April(es) imp(eratore) Antomn[o Aug(usto)] \ I I I et Geta nohilissiimo) Caes(are) I I \ co(n)s(ulihus), 
ann{os) L X I dies X X V I I I \ mortuus, vixit ex mens[e Oct(ohri)] \ imp{eratoribus) Septimio Severo [ I I I et M.] \ Antonino 
co(ii)s(ulibus) annis [ V menjlsibus V I , adlectus [est inte7-] \ praetorios a div[o Commodo . . . . 
GIL I X 1573 w . 3. 4. 
549 Curibus (agli Arci), tabula marmórea; in museo Vaticano ( \ ) . 
•A. 215 Dtiü)lLv V i r F A L ' U t l U l D K : 
m m m m m m m í W M m ¡ t i 
0,060 
0,048 
Dedic{ata) V I I kal(endas) Octobr(es) \ Maecio Laeto I I et Sul la Ceriale co(n)s(ulibus) per \ c(uratorem) r(ei) 
p(ublicaé) L . Egnatio Marciano [sic], ¡ l i l i virís \ Q. Vedio Sabiniano et \ P. Satreno Primo 
GIL I X 4972 vv. 1.2. V. 2 in Ceriale E littera altera caret linea media transversa. Nomina quattuorvirorum dúo in fine addita sunt 
alia manu. Gonsules sunt, anni s. s. 







i . Ni 
De o | Magno \ et Fato \ bono \ Val(erius) Valens \ v(ir) p(erfectissimus) praefect(us) classis Mis(enensis) p(iae) v(indicis) 
Gordianae votum solvit; sequitur epigramma Graecum 
GIL X 3336 vv. 1 — 4. luxta posui duorum laterum títulos, ut appareret quatenus differrent quamvis eodem tempore incisi. 
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551 Falerione, tabula magna marmórea; in museo Vaticano (^). 
UNAS 











T. Cornasidio \ T. f ( i l i o ) Fah{ia) Sabino, e(gregiae) m(emoriae) v( i ro) , \ p roc(ura tor i ) Aug{ust i ) Daciae 
Apulensis , p roc(ura tor i ) \ A l p i u m Atract ianar{um) et Poeninarium) \ iur{e) g l a d i i , subpraef(ec tó) class(is) 
pr(aetoriae) Baven(natis), \ praef{ecio) aloe veter(anae) Gallor(um), trib(uno) leg{ionis) I I \ Aug(ustaé), praef{ecto) 
coh(ortis) I Mont{anorum) p(iae) c(onstaniis')?, aug(uri) \ Laur{entium) Lavin(atium), aed(ili), duumvir{o) q(uin)q{uennaU), 
q{uaestori) p(ecuniae) p{ublicae) \ collegia \ fabrum centon^ariorurn) dendrophor(orum) \ in honorem \ T. Cornasidi \ Ve-
senni Clementis \ f i l i eius equo publ(ico) Laur(entiuni) \ Lavin(atium), patroni plebis et col\legiorum, qui ab ipsis 
oblatum | sibi honorem statuae in \ patris sui nomen memo\riamque transmisit 
CIL I X 5439 vv. 1 — 5 et 12 —14. 
Africanis frequentes sunt. 
Titulum saeculi esse tertii fere medii probabile est; A et is formae praeterea in titulis Hispanis et 
552 Puteolis, basis marmórea, 'litterae multo pulchriores sunt, quam in titulis huius aetatis esse solent'; Neapoli in museo (^). 
a. 282/83 'O O' r vwxxiXOiouLiVjL^-iu 
J EL 
r r 
L . J L 
r 
0,052 
Fortissimo et piissimo \ p r i n c i p i suo \ M. Aurel io Carino \ Rufius Volusianus v{ir) c(larissimvs) eorum iudicio bea-
tissimus iterum corrector 
CIL X 1655 vv. 1 — 3. 
AETAS SEVERIANA AD DIOCLETIANAM 190 MONVMENTA (553) 
I I I 
MONVMENTA ITALTAE SVPEEIOPJS 
E monumentis saeculi tertii, quae in regionibus supra scriptis 
servata sunt, selegi, ut consentaneum est, ea, quae scripturae 
perfectione et elegantia praestant, ut quid aetas illa in litteris 
sculpendis praestitisset inde intellegeretur; scripturae deterioris 
ibi quoque non rara esse exempla non est quod boc loco de-
monstretur. 
Aetatis Severianae propono titulum Caracallae Mediola-
niensem (n. 553) — nam Comensem eidem a. 197 positum 
(CIL V 5259) non vidi — et Nummii Albini Br ix ianum (n. 554): 
non minus eleganter quam hic sculptus est M. Nonii M. f(ili%) 
Fab^ia) A r r i i Paulini Apri c(larissimi) v(iri) aetatis fere eius-
dem (CIL V 4341). Tabulam Severo a. 195 positam Parmen-
sem (CIL X I 1174), quam vidi, fragmentumque basis filiorum 
eius Foroliviense (CIL X I 596) omisi. Paullo minus accurate, 
sed tamen minime male incisa est ara Mercurii Mantuana a. 208 
(n. 555), cui similis est basis Caracallae Polensis a. 213 (n. 556). 
Litteris aliquanto altioribus et gracilioribus, sed item non malis, 
scripta est basis honoraria Polensis a. 227 (n. 557). Basim 
Alexandri Comensem ( C I L V 5260), tabulam Parmensem luliae 
Mamaeae (CIL X I 1175), miliaria Maximini Aquileiense (CIL 
V 7989) et Segusionense (CIL V 8076), fragmentum tabulae 
Maximi Caesaris item Parmense (CIL X I 1176) non vidi; vidi 
aram lovis conservatoris Veronensem, quam posuit P. Pomponius 
Cornelianus, curator rerum publicarum, cónsul fortasse a. 237, ser-
vatam ibi in museo (CIL V 3254) atque litteraturam aetati i l l i con-
venire iudicavi. Interdum antiquiorem scribendi usum illa quo-
que aetate servatum esse inter alios titulus docet Tergestinus 
L . Seugoni Agrippini evocati ex cohorte praetoria aetate Severi 
Alexandri ( C I L V 543), in quo P litterae prorsus apertae sunt. 
Ad alteram saeculi tertii partem pertinent Gordiani basis V i ce-
t ina (n. 558); ea et ipsa probat quae de titulorum in honorem eius 
imperatoris incisorum perfectione supra dicta sunt. Non vidi pro-
gramma muneris gladiatorii, ex indulgentia d(pmini) nipstri) M. An-
tonii Gordiani edendi, lapidi incisum Bergomi (CIL V 5124). 
Bonis item litteris et magnis scripta est basis Saloninae A q u i -
leiensis ibi in museo Cassis servata (CIL V 857), cuius ectypum 
habeo. Quae Fel t r iae extat basis Decio publico posita a. 250 (CIL 
V 2068), eius ectypum non obtinui; miliaria eiusdem imperatoris 
Veronensia, in quibus nomen bis Deccius scribitur (CIL V 8023 
8028) non curavi. Quam exhibui basim eiusdem Eporedien-
sem, ea litteris est scripta multo quam Gordiani Vicetina dete-
rioribus (n. 559). Imperii quam vis brevis Galli et filii memoria 
extat praeclara portae Mart iae Perusinae inscriptio a Bor-
ghesio optime illustrata (op. vol. V p. 257ss.): composui eam 
cum altera arcus viae veteris, quae nunc dicitur, inscriptione 
fortasse coaeva (n. 560). Valeriani et Gallieni tabula magna M u -
tinensis (n. 561) scripta est litteris aevo Traiani omnino dignis: 
praeter argumentum inaequalitates tantum quaedam levissimae 
interpunctionis et compendiorum et litterae aliquot reliquis altio-
res aetatem arguunt. Inter praecipua aetatis Gall ieni monu-
menta praeterea numeranda est celebérrima portae Veronensis de"1 
Borsari inscriptio, sculpta litteris magnis olim aere expletis, quae 
quamvis in litura tituli antiquioris repositae formis utuntur pro 
aetate illa optimis incisaeque sunt accurate (CIL V 3329); sed 
titulus in alto positus et ex parte male habitus ñeque ectypo ex-
primi ñeque ex imaginibus photographis nimis exiguis repraesen-
tari potuit. Qui extat Claudii Benacensis (CIL V 4869), eum 
non vidi. Aureliani deinde titulus Brixiae in foro publico pro-
stans ( C I L V 4319) male habitus est; Ulpiae Severinae uxoris eius 
titulus Veron ensis ( C I L V 3330) eisdem fere sculptus est litte-
rarum formis non bonis atque Polensis, quem exhibeo (n. 562). 
Saeculi tertii exeuntis pauca tantum servata sunt in regionibus 
illis monumenta. Vidi bases Numeriani et Carini Mutinenses 
(GIL X I 827 828), columnas aliquot miliarias Diocletiani Vero-
nenses (GIL V 8016 8038 8047) et Laudensem (GIL V 8057), 
Maximiani basim Patavinam ( C I L V 2818) et columnam milia-
riam Brixianam (GIL V 8042). Exhibui columnam Maximiani 
Polensem satis male sculptam, sed propter L litterae formam ei 
aetati peculiarem inemorandam (n. 563). 
Ex magno numero monumentorum, quae probabiliter, sed in-
di ciis certis nullis, tertio saeculo tribuuntur, dúo tantum selegi, 
basim Ticinensem propter litteras ex parte tantum sculptas, ex 
parte pictas memorabilem (n. 564) et Veronensem propter nume-
rum et artificium litterarum ligatarum insignem (n. 565). Scriptu-
rae gracilis ad pictam accedentis eius aetatis praeterea exemplum 
praebet titulus Taurinensis Caeciliae Aelianae civis Pollentinae 
(GIL V 7045); eiusque scribendi generis non pauca praeterea 
exempla extant tam huius quam aetatis próximo insequentis. 





Imp^eratori) Cae[s(arí)] \ M. Aurel[io] Antonin[o] j Aug(usto). 
Pertina[cis] \ Aug(usti) \ [filio 
CIL V 5806 vv. 1 — 4. 
imp(eratoris) Caes(aris) L . S[ep]\timi Seve[ri] \ P i i 
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554 Brixiae, basis marmórea; ibi in museo (^-). 
AETAS SKVERIANA AD DIOGLETIANAM 
a. 206 
\ 
; S E N E C I O N I 
PRCANDÍDAl \LBINO' 
M. Nummio \ Umhrio Primo \ M. f { i l i o ) Pal(at ina) Senecioni | Albino có{n)suli) , pr(aetor i ) candidat(o), \ 
leg{ato) pro(vinciae) Africae, leg(ato) prov(inciae) Asiae, \ q(uaestori) candidat(o) Augustór(um), pontif(ici), \ Salió Palatino, 
V I vir{o) eq(uitum) B{omanorum) turmae pr(imae), j I I I viro monetali a{uro) a{rge,nto) a(eri) f(lando) f(eriundo) \ M. Num-





CIL V 4347 vv. 1 — 4. Eiusdem vid postea legati Hispaniae citerioris est titulas Hispanus CIL I I 3741. 







Mercurio \ Q. Locceius \ Secundus | ex voto \ Antonino I I I \ [et 
Geta I I ] co(n)s(ulibus) 
CIL V 4036 integra. 





M A V R E L Í C 
v N T O N I N C 
P Í O ' F E b A V G 
Imp(eratori) Caes(ari) \ M. Aure l io \ Antonino \ P ió Fe-
l { i c i ) Aug(usto) | Part{hicó) max^imo), Brit(annico') max(imo), \ 
pont(ifici) max(imo), trib(iinicia) pot{estate) X V I , \ imp(eratori) I I , 
co(n)s(uli) I I I I , p(atri) p(airiae), proco(n)s(uli), \ divi Severi fil(io), 
divi M. Anto\nini nep^oti), divi Antonini Pn | pronep{oti), divi 
Hadriani \ abnep{oti), divi Traiani et \ divi Nervae adnep(oti), \ 
magno imperatori \ d(ecretó) d(ecurionum) 
CIL V 28 v. 1 — 4. 
557 Polae, basis marmórea cum anaglypho mulieris velatae super 
aram sacrificantis; ibi in museo (-^). 
0,052 
V 11< PAT :C 
Q. Mursio Q. [/(ilio)] \ P l in io Miner[via7io] \ I I v i r {o ) , 
patr(ono) c[ol(oniae')], \ coU(egium) dendroph[orum] \ ob merita 
eius e[x aere] \ conlato l(oco) d{ato) [d^ecreto') d^ecurionuni)]; \ exem-
plum decretfi] \ M. Nummio Senecione Albino, [M.] Laelio [Má-
ximo co{ri)s(ulibusy\ (decretum ipsum periit) 
CIL V 56 vv. 1—3. 






Imp(era tor i ) Caes(ari) \ M. Antonio \ Gordiano P ió \ Fe-
l{ici) Aug{usto), p{atri) p{atriae), co{n)s(uli) I I , \ proco(n)s{uli), 
tribunicia) \ potest{ate) V, pont(ifici) \ máximo, \ res publica \ ex 
liberalitate \ Matidiarum \ d(onum) d(édit) 
CIL V 3112 vv. 1—3. 
AETAS SEVERIANA AD DIOCLETIANAM 102 MONVMENTA (559 — 561) 
•9 Eporediae (Ivrea), tabula marmórea; in hortis Giusianae (^). 
0,057 
CIL V 6780 vv. 2. 3. 
[Imp(eratori) C]aesari \ C. Messio \ Q. Traiano \ D[ec]io 
560 Perusiae supra portam Martiam (in duobus lapidum magnorum stratis) et in aren viae veteris (Via Vecchia); ex imagine photographa. 
a. 251 -253 
\ 1 V 'A 
B í A 
c 
KJ 
a colonia Vibia \ Augusta Perusia 
Vermiglioli iscrizioni Perugine p. 398 et 400 integrae. 
b Augusta \ Perusia 
561 Mutinae, tabula magna marmórea; ibi in museo (-J). 
TT 
a. 260 
ü ii \/ li Ji 
0,102 




Imp(era tor ) Caes{ar) P. Licinius \ Valerianus Plus Fel(ix) Aug(ustus), pon(tifex) \ max{imus), Germ(anicus) max{imus), 
trib(uniciá) pot(estate) V I I , co{n)s{ul) I I I I , \ p{ater) p{atriae), pro co(n)s(ule), et i'mp(erator') Caes{ar) P. Licinius \ Gallie-
nus Germ(anicus) Pius Fel(ix) Aug{ustus), pont{ifex) max(imus), trib(unicia) \ pot(estate) V I I , co{n)s{ul) I I I , p(ater) p{atriae), 
proco(n)s{ul), et P. Cornelius Saloninus \ Valerianus nobiliss(imus) Caes(ar) pont{em) Secul(ae) vi ignis consumpt(um) indul-
g{entia) \ sua restituí curaverunt 
CIL X I 826 vv. 1 — 3 pars sinistra. 
MONVMENTA (562 — 565) 193 AETAS SEVERIANA AD DIOCLETIANAM 
562 Polae, basis ex lapide calcáreo; ibi in museo (xV)* 
F 
L 
Ulpie Seve\rine Aug(ustae) | coniugi d(omini) n(ostr i) 
Aureliani in\victi Aug(usti) \ maíri cas^rorwm \ res publ(ica) 
Polens(is) 
CIL V 29 vv. 1 — 3. 
563 Polae, basis ex lapide calcáreo; in museo (TV)-
0,080 
[Imp(eratori) Caes(ari)] M. Aurel io \ [Fa/eno] Maximia\[no 
Pilo Felici | \invic\to Aug(iisto) \ 
CIL V 30 vv. 1. 2 pars dextra servata. 
564 Ticini, basis marmoi'ea; Paviae in universitate (yV)-
c R 0,084 
C. Valerio \ Sabino \ v(iro) p{er/ectissmo) \ rationali \ d(ecurionmi) d(ecreto) 
CIL V 6421 vv. 1. 2. 
propter perfectissimatum. 
Punctum inter v et p v. 3, ítem vv. 4. 5 picti tantum sunt, vv. 1—3 picti et incisi. Saeculo tertio adscribendí 
565 Arilicae (Peschiera) ad lacum Benacum, basis magna ex lapide calcáreo; extat Veronae in museo ( \ ) . 




D(is) M{anihus) \ P. Virucate \ P. f ( i l i i ) Maxumi et Valeriae \ P. / ( i l i ae ) Ursae; P ( u h l i i ) Virucate \ Maximinius) 
et Tertius par\entih(us) b(ene) m(erentibus), quorum \ ob memor(iam) dederunt coll(egio) n(autarum) | V(eronensimi) A{rilicae) 
comist(entium) H & (sestertium) I I I I (jnilid) n(ummurn), ut ex \ reditu eius [summae] quodannis \ rosas eis dedueantur [immo 
deducant] et j cibos ponendum [immo ponant] secus vete\rem consuetudinem; | A(oc) mipnumentuin) h(eredem) n{on) s(equetur) 
CIL V 4017 vv. 1—3. 
P prima singulariter formata est ita, ut linea curva hastam rectam non solum tangat, sed etiam secet et ultra hanc sinistrórsum penetret; 
quod fortasse factum est casu, non consilio. Nexuum numerus magnus et sermo saeculo tertio potius quam secundo conveniunt; litteratura non 
obstat. 
E X . SOR. E P I G R . 25 
AETAS SEVERIANA AD DIOCLETIANAM 194 CAPVT TERTIVM 
C A P V T T E R T I V M 
M O N V M E N T A P R O Y I N C I A R Y M 
MONVMENTA MOESIAE DACIAE PANNONIAE RAETIAE ASIAE 
Cum ex Histria Dalmatia Norico quae proponerem monumenta 
saeculi tertii scriptura insignia non suppeterent, coniunxi hac 
paragrapho regionum snpra scriptarum quamvis longe distantium 
exempla palaeographica. Non magna enim, si Graecas provin-
cias exceperis, scribendi discrimina in eis observantur, quanquam 
quadratariorum ars et cura hac queque aetate minime aequalis 
erat, ut expectaveris. Etiam actuariae scripturae usus in monu-
mentis hisce non magni moduli plerisque rarus est: una eadem-
que fere litteramm species simplex, ornatu paene omni carens, 
lata plerumque et crassa, raro alta et gracilis in eis observatur. 
Atque aetatis Severianae quae exhibeo monumenta Pan-
nonica (n. 566 568 573 — 576) scripturam illam crassam et hu-
milem habent (uno excepto n. 566), quam per saeculum tertium 
in regionibus illis frequentatam esse plurima docent exempla. 
Quorum haec praeterea memoro Soplanense (CIL I I I 3313), 
Intercisanum Severi Alexandri (CIL I I I 3327), Aquincensia 
sacra Suetrii Sabini legati Angustí (CIL I I I 3428) et Nymphis 
quibusdam a M. Valerio Karo decurione coloniae Aquinci positum 
(CIL I I I 3382). Bases Severi et liherorum Pannonicam a. 198 
(CIL I I I 3664), Dacicas (CIL III1174 1308 1374 — 1378 1451) 
non vidi. Atque haec quidem monumenta curióse incisa sunt ad 
formas delineatas; quae neglegenter sculpta sunt, velut ara B r i -
getionensis infra proposita (n. 569), basis Matricana Severi 
et Caracallae a. 194/197 (CIL I I I 3387), ara Severi et filiorum, 
Camponensis (CIL I I I 3391), basis Apulensis monumenti ali-
cuius familiarici (Ephem. epigr. I I p. 312 n. 415), atque paene 
vulgari scriptura utuntur, ut ara Silvani Aquincensis (CIL I I I 
3369), miliaria Severi V^nnonic* (CIL I I I 3745 4624 4642 4654) 
alia, eorum litteras exempla sequi similia patet, quanquam non 
íideliter expressa sunt. Miliaria Severi dúo a. 198 in Syria (CIL 
I I I 205) et in Cypro -reperta (CIL I I I 218) non vidi. Meliori-
bus in universum formis Raetica utuntur, ut exempla infra illata 
(n. 567 570 571 572) docent; Augustana potissimum aetatis illius 
non carent perfectione quamvis provinciali; cf. inter alia frag-
mentum tituli Severi et Caracallae in museo eius urbis servatum 
et litteris magnis (versu primo altis 0,090) scriptum (CIL I I I 
5808). Miliaria Severi Nor ica satis frequentia a. 201 posita, 
quae servata sunt (CIL I I I 5714 5715 5717 5720 5723 5750) et 
a. 213 Salzburgense (CIL I I I 5745), item l iae t ica , ut infra 
propositum, servatum in museo Monacensi (n. 566), aliaque 
a. 201 in castello Ambras (CIL I I I 5981 5982), in museo Augu-
stano (CIL I I I 5992 5995), in museo Mannhemiensi (CIL 
I I I 5996) servata, et a. 213 Monacensia (CIL I I I 5997 5999) 
et ipsa non sine quadam elegantia sculpta sunt. Quod magis 
etiam cadit in monumenta aliquot sepulcralia anaglyphis ornata, 
velut in Augustanum a. 203 Ael(ii) Mont(anii) Phaedri (n. 570) 
et in aram Reginensem Mercurii a. 204 Monachi servatam 
(n. 571). Etiam privata urbis Augustanae monumenta quae-
dam huius fere aetatis litteris pulchris scripta sunt, ut iam ob-
servaverunt antiquissimi in Germania epigraphices cultores Peu-
tingerus Velserus alii (cf. C IL I I I 5812 5822 5845 5851); alia 
cpessimis litteris' (ut CIL I I I 5830 alia) scripta sunt. Versus 
finem saeculi tertii hic quoque scriptura illa gracilis interdum 
invenitur cmale ornata', cuius L littera ita formata L peculiaris 
est; novi eius exemplum Augustanum unum (CIL I I I 5815). 
Deinde etiam Reginensia quaedam, quamvis litteris minutis 
scripta multisque cum ligaturis (veluti CIL I I I 5955 servatum 
Monachi in antiquario) non male sculpta sunt. 
Ad artem quadratariam, qualis aetate An ton in i Severi f i l i i , 
quem Caracallam breviter dicimus, fuisset, recte aestimandam mo-
numenta quaedam in oriente reperta ibique extantia, veluti ba-
ses eius duae magnae Heliupoli tanae (Baalbek) columnarum 
ad porticum illam celeberrimam pertinentium (CIL I I I 138 cf. 
add. p. 970), cippus magnus non procul inde repertus ad vias 
Syriacas spectans a. 213 (CIL I I I 202), magni momenti forent; 
sed imagines eorum fideles desiderantur. Columnas miliarias via-
rum Macedoniae a. 217 ( C I L I I I 711 712), Elagahali basim 
Troesmi in Moesia inferiore repertam (CIL I I I 773 = 6170) 
inspicere non magis potui. Contra arae basesve Dacicae Pan-
no ni cae Noricae, quas aut ipsas vidi aut ectypis expressas ha-
bui, veluti Apulensis iV?/mp/¿anm Vindobonae extans (CIL I I I 
1129), Carnuntina a. 211 Silvanarum et Quadriviarum (CIL 
I I I 4441), in castello A l s ó - I l o s v a reperta Caracallae a. 213 
(CIL I I I 795; hanc non vidi) , arae lovis Celeianae a. 211 et 
217 (CIL I I I 5187 5189), basis Solvensis Caracallae a. 211/13 
( C I L I I I 5324), item Apulenses Victoriae Antonini Aug(usti) 
sacra (CIL I I I 1072), L . Marii Perpetui co(n)s(ularis) Dac(ia-
rum) I I I (CIL I I I 1178), scriptae sunt omnes litteris illis pla-
ñís, latis, non elegantibus, inter se non multum diversis, quales 
fere exhibent eius aetatis exempla infra proposita (n. 567 573 
574 575). Columnas miliarias ilfacnm Pannonicas (ut CIL 
I I I 3724; sed cf. infra n. 583) et Nericas (CIL I I I 5728 5735 
5736), quas vidi, non multum ab illis diíferre consentaneum est. 
Quae deinde coniuncta exhibui monumenta Bedaii in Norico 
reperta annorum 219 ad 237 (n. 577—580), non sine arte qua-
dam et elegantia sculpta sunt: credideris in Italiae vicinia artem 
OAPVT TERTIVM 195 AETAS SE VERI ANA AD DIOCLETIANAM 
quoque quadratariam aliqua ex parte integriorem servatam esse 
quam in provinciis remotioribus. Bedaii monumenta composuit 
et illustravit additis eomm imaginibus exiguis sed accuratis Fri-
dericus Ohlenschlager Monacensis (in actis acad. illius class. 
philos. philol. et hist. a. 1883 p. 204 ss.): comprobant monumenta 
postea reporta quae discimus ex hic propositis. 
Quae sequuntur monumenta Pannonica musei Pestinensis 
omnia annorum 225 ad 231 (n. 583 — 587) composui ideo, ut in 
aequabilitate illa, quam dixi, scripturae tamen non deesse varie-
tates perspiceretur. Ita charactere utuntur paullo quam reliqua 
altiore, quamvis minime bono, columnae miliariae Elagahali (n. 583) 
et Severi Alexandri (n. 584); elegantius quam reliqua incisa est 
basis Mammaeae (n. 586), cum qua conferantur Dacicae Alexan-
dri et Mammaeae (CIL I I I 797 798), quas non vidi. Litterarum 
inter se ligatarum frequentiam aetate illa crescentem exempla 
demonstrant praeter infra proposita (n. 569 576 577 579 582) 
multa (veluti CIL I I I 3673 in museo Pestinensi servatum). luva-
bit cum eis componere eiusdem aetatis monumenta in regionibus 
orientis reporta: viae Romanae per Ci l ic iam in Syriam tenden-
tis columnam Severo Alexandro positam a. 223 (CIL I I I 226), 
eiusdem imperatoris ad viam Macedoniae pertinentem, quae in 
museo Parisino extat (CIL I I I 709); deinde columnas miliarias 
Pannoniae inferioris in museo Pestinensi servatas Alexandri 
(CIL I I I 3731 3738) ei Macrini (CIL I I I 3739 3740), eiusdem 
Kaeticam in castello Ambras servatam (CIL I I I 5985); horum 
monuraentorum ex parte ectypa habui. 
Propter formarum elegantiam hic quoque memorabilis est Gor-
diani titulus in Pannonia repertus, quem exhibui (n. 588): num 
eandem artem demonstrent quae praeterea extant, sed in locis 
deviis, eiusdem imperii monumenta Sarmizegetusana a. 238 
ambo ( C I L I I I 1423 et 1456) et Virunense a. 239 (CIL I I I 
4800) ignoro; miliarium Gorddani Vindobonense ( C I L I I I 4644), 
quod vidi, minus eleganter scriptum esse, nisi memoria me fallit, 
adnotavi. 
Phi l ipporum duorum miliaria dúo, Salonitanum a. 247 (CIL 
I I I 3203) et Pestinense a. 245 (CIL 111 3717) charta expressa 
vidi: litterarum formae in eis notatu dignum nihil praebere visae 
sunt; non vidi bases eorundem Dacicas a. 245 (CIL I I I 1379 
3380) nec Delminiensem eiusdem anni (CIL I I I 2706). 
Male sculpti sunt Deci i (n. 589), Valer iani (n. 590), Gal-
lieni (n. 591), Claudi i (n. 593) tituli, quos exhibui, omnes: ob-
serva in eo, quem ultimo loco indicavi (n. 593) capita A et M 
litterarum perquam lata, quae transitum videntur faceré ad aeta-
tis Diocletianae scribendi consuetudinem. Nec maiore arte sculpta 
sunt Decii miliaria Pestinense ( C I L I I I 3746) et Raeticum 
Innsbrucki i servatum, quantum indicare licet ex imagine Star-
k i i a. 1840 proposita (CIL I I I 5988). Neglegenter etiam dicitur 
sculpta esse ara dei Azizi pro salute Valeriani Gallieni Valeriani 
Gaesaris Saloninae Potaissensis Dacica servata Hermannstadt 
in bibliotheca (CIL I I I 878); idemque etiam de miliario eorundem 
imperatorum Vindobonensi (CIL I I I 4653) dicendum est; tituli 
ad thermas Aquincenses pertinentis a. 268 litterae evanidae 
sunt (CIL I I I 3525). Ara Brigetionensis a. 269 Claudio di-
cata in museo Pestinensi servata (CIL 4289) item satis negle-
genter sculpta est; Nicomediensem Claudi Herculani protecfo-
ris Aureliani Augusti (CIL I I I 327) et Naronensem thermarum 
a M. Aur(elio') Tiberiano v(iro) p(erfectissimos) praesiidé) prov(in-
ciaé) Del{matiae) a. 280 dedicatam ( C I L I I I 1805) non vidi. 
Unus quem exhibui titulus Dacicus propter argumentum memo-
rabilis, sed aetatis incertae (n. 591), tamen propter sermonis et 
incisionis barbariem saeculo tertio exeunti fere certo videtur ad-
scribí posse. 
Diocletianae aetatis formas etiam aliunde satis notas grá-
ciles titulus habet deae Noreiae prope Singidunum in Moesia 
superiore repertus, cuius hic exemplum proposui (n. 594). Quos 
praeterea exhibui Pannonicos dúos (n. 595 597), i i formas ha-
bent paullo crassiores, sed tamen ab aetatis próximo praecedentis 
titulis ex eisdem regionibus oriundis diversas; conferantur cum 
eis basis Maximiani et Maximini A q niñeen sis (CIL I I I 3522), 
araé Mithriacae Diocletiani et liberorum Carnuntina nunc Vin-
dobonensis (CIL I I I 4413) et supparis aetatis Virunensis (CIL 
I I I 4796). Formas aliquanto meliores titulus Raeticus Augusta-
nus (n. 596) habet; columnae miliariae Noricao Constantii ex-
tantis in museo Gratzensi (CIL I I I 5739) litterae sunt evanidae 
et ex parte. incertae. A lapidario fortasse Graeco sculptus est 
ideoque formas habet multo quam reliqui aecuratiores, quamvis 
non bonas, titulus matris deum Tomitanus ex Moesia inferiere 
(n. 598); num eadem arte factus sit indidem proveniens Trans-
mariscanus (CIL I I I 6151) ignoro; non dissimiles formas ex-
hibet basis Cari et Carini Patrensis inédita, cuius ectypum 
lohanni Schmidt debeo. Nec desunt alia in partibus orientis 
aetatis Diocletianae monumenta praeter edictum celeberrimum in-
fra suo loco memoratum, epistylium magnum Trapezunte Ponti 
Cappadocici extans (CIL I I I 236), columna Halicarnasensis 
( C I L I I I 449), basis A t h eniensis (CIL I I I 6103), Constantii 
Nicomediensis (CIL I I I 326), miliaria Diocletiani Syriacum 
(CIL III197) et Cyzicenum (CIL II I197, Constantii in Cilicia 
extans (CIL I I I 223): quae omnia digna sunt observatione aecu-
ratiore quam adhuc instituí potuit. 
Ne specimina artis quadratariae prorsus deessent eius, quae 
saeculo tertio in Asiae urbibus fuit, addidi in fine paragraphi 
monumenta quaedam ad priorem saeculi illius partem, ut viden-
tur, referenda, Ephesi reporta (n. 599 600): scripta sunt ele-
gantia ea, quam a Graeca provincia expectaveris. Similia non 
pauca per eífossiones recentes ibidem in lucem prolata sunt pro-
stantque in museo Britannico: unum memoro positum Paulo ali-
cui Augiusti) vernae arkar(io) praeposito iusiissimo (Ephem. epigr. 
I V p. 38 n. 68), scriptum item satis eleganter, sed litteris gra-
cilioribus et minus profunde incisis quam reliqua; puto illud sae-
culo tertio exeunti fere tribuendum esse. 
Monumenta sepulcralia hominum tenuiorum (Aeliorum potissi-
mum et Aureliorum) annorum indicationibus carentia, sed sae-
culi certo tertii, per Dalmatiam Daciam Pannoniam frequentis-
sima esse notum est; litterae eorum quamvis diversae in singu-
lis in universum tamen símiles sunt omnes eorum certae aetatis 
monumentorum, quorum exempla exhibui. 
25' 
AETAS SEVERIANA AD DIOCLETIANAM 196 MONVMENTA (566 — 569) 
566 Aquinci (^/í-O/en) in Pannonia inferiere, fragmentum basis lapideae; in museo Pestinensi 
r E R A N O E K V U 
NC 0,032 
leg(ionis) | TI adiut{ricis) v(oíu'm) s{olvit) l(ibens) m(erüo) \ Luterano et Eufi\no co(n)s(ulibus) 
CIL I I I 3508 vv. 3. 4. 
567 Columna miliaria viae Raeticae a ponte Aeni ad Arborem felicem; in museo urbis Augustae Vindelicorum 
a. 201 ^SARMRCV "AVRJE 
P Í V W G R B -
0,035 
Imp(erator) Caesar \ L . Septimius Severus Pius \ Pertinax Aug(ustus) Arabic(us) \ Adiab(enicus) Parthicus maximus, 
pontif{ex) max{imus), trib(unicia) pot(estate) V I I I I , \ imp(erator) X I I , co(ji)s(ul) I I , p(ater) p(atriaé), proco(n)s{ur) et 
imp(erator) Caesar Marcus Aurel( ius) \ Antoninus Pius Aug(usttis) t r ib(unicia) \ pot(estate) I I I I , proco(n)-
s(ul) et [Getae nomina erasa] | vias et pontes rest{ituerunt); a Camb(oduno) m(ilid) p(assuum) | X I 
CIL I I I 5987 vv. 7—9. 
568 Aquinci, basis ex lapide calcáreo; in museo Pestinensi (^•). 
a. 201 
y j ta ;VE'RVSOB H O 
M V G )[ A N O ' E T F A D I / I N O - C O 
0,052 
0,042 
C. l u l i u s Severus ob lio\norem, magisteri \ coU(egii) fabrum Silanum \ pecunia sua fecit \ Muciano et Fadiano co(n)-
s(ulibus) 
CIL I I I 3580 vv. 1 et 5. 
569 Brigetione (O-Szony) in Pannonia superiore, ara ex lapide calcáreo anaglyphis ornata; in museo Pestinensi ( l ) . 
a. 202 LI 0,042 
Liber(o) et Lib(erae) \ Aug(ustis) pro sal{ute) \ M. A u r ( e l i i ) Teren{t iani) \ vet(erant) l(egionis) I ad(iuiricis) 
Aur(elius) Demophilus \ libert{us) v(otum) s(olvit) l(ibens) m{erito) imp(eratoribus) d(ominis) n(ostris) Sev(eris) [G]o(n)s(idibíis) 
CIL I I I 4297 vv. 1 — 3. Severi dúo cónsules creduntur esse Septimius Severus et Caracalla cónsules anno s. s. 
MONVMENTA (570 — 573) 197 AETAS SEVERIANA AD DIOCLETIANAM 
570 Augustae Vindelicum, basis ex lapide calcáreo anaglyphis in 





Ael(ius) Mont(anius?) \ Phaeder pro | salute sua et 
P. | Hisp^ani i t ) Canavi l i \ fili et Ael(iae) Mont(aniae?) | Fe-
stinae con\iugis v(otum) s(olvit) l(ihens) l{aetus) m(erito), d(onum) 
d(edit) d(ie) V I I kal(endas) Septiembres) [Geta] I I et [Plautíano] \ I I 
co(n)s(u¡ibus) 
CIL I I I 5802 vv. 3 — 5. Cónsules, quorum nomina quamvis erasa 
adhuc leguntur, sunt anni s. s. 
571 In Castris Reginis (Eegensburg), basis ex lapide calcáreo cum 
anaglyphis Fortunae et Genii; extat Monachi in antiquario ( | ) . 
a. 204 0,037 
SWlLPPROS 
I n h(onoreni) d(omus) d{ivinae) dea M[ercurio'\ \ censuali 
pro s{alute d(ominoruni)] \ n{osirorum) Aug(ustorum) imp(e-
ratorum) S^everi et] \ Antonini Par{t]úei) 7n[a,ximi nobi\\lissimi 
Caes(aris) n(ostri) j restituerunt [aedem] | cum signi[s 
consump]\tis vetus[tate, curam eg(erunty] \ Iul(ius) Verax [et ] | 
neg{otiatores) d(ederunt) d(edicaverunt) Cil[one et Libone] | co(n)-
s(ulibus) V id(us) S[eptembres] 
CIL I I I 5943 vv. 1—3. Vocabula Parthici maximi nobilissimi Caesa-
ris nostri in litura reposita sunt pro Getae nominibus. 
572 Abusinae (Eining), quod est castellum Raetiae situm prope Danuvium et limitem Germanicum, ara ex lapide calcáreo cum anaglyphis 
Fortunae et Genii; Monachi in antiquario (£). 
i. 211 FIAN OETBASSO ^  COS 0,038 
[Dominis nostris M. Aurelio Antonino et P. Septimio Getae Augustis et luliae] Aug(ustae) matri Aug(ustorum) et kast(rorum) 
I{ovi) o(piimo) [m(axinio)] | et Iun{pni) re(ginae) et Miner(yaé) sac(rum). Genio \ coh(ortis) I I I Brit(annorwn) aram T. Fl(a-
vius) Félix 1 praef(ectus) ex voto posuit l(ibens) m(eritó); dedicavit ka^endis) Dec(embribus) \ Gentiano et Basso co(n)-
s{ulibus) 
CIL I I I 5935 v. 5. 




I{ovi) o(ptimo) m(aximo) \ pro s(alute) imp(eratoris) M. A u r { e l i i ) Ant{onini ) \ P i i Aug(ust i ) et Genio \ coh(or-
tis) M (mil iar iae) Hem{esenorum) Ant\oninianae T. Cl(audius) \ Procus b{ene)f{iciarius) co{n)s{ularis) \ legióms I I ad-
(iutricis) | pi{ae) fid{elis) Antonin{ianae) \ imp^eratore) Anton(ino) I I I I et Cael(ió) Balb{ino) it(erum) co(n)s(ulibus) 
Ephem. epigr. I I p. 362 n. 597 vv. 2 — 4. 
AETAS SEVERIANA AD DIOGLETIANAM 108 MONVMENTA (574—578) 
574. 575 Buda-Eors prope Aquincum, bases ex lapide calcáreo duae; Pestini in museo ( \) . 
574 
a. 213 aut 222 V T 0 o r 
y v 0,036 
575 W R í R o ] 
i 
0,036 
I I 0,080 
B(eó) inv(icto) M(ithraé) \ M. Aur(elius) Fr\ontinian\us, M. Aur(e-
lius) | Pronto mil(ites) \ leg(ionis) I I ad( iu t r ic is ) pro s(a-
lute) | sua et suorum tempilum) consiitu^erunt) 
Sol(i) soc(io) | M . Aur{elius) Fron\ t inianus \ et M. Aur{e-
lius) Fro\nto mil(ites) leg(ionis) \ I I ad{iutricis) fratres | temp(lum) 
constituerunt) \ Antonino | I I I I co(n)s(ule) 
CIL I I I 3383 vv. 5. 6, 3384 vv. 2. 3 et 8. 9. 
576 Aquinci, ara ex lapide calcáreo; Pestini in museo (•^). 
a. 218 3R 0,030 
0,032 
I{pvi) [o{ptimo) m(aximo)] \ pro salute d{omini) n(ostri) \ 
M. A u r e l i An[toni\ni] p i i fe l ic is Aug(ust i ) \ L . Sept{imius) 
Const\antinus optio \ spei leg(ionis) I I \ adi(utricis) p(iaé) f(ide-
lis) Anton\inianae v(otwn) s(olvit) l(ibens) m(erito) \ [imp(eratore) 
Antonino \ et] Advento co(n)s(ulibus) 
CIL I I I 3445 vv. 2 — 4. 
Quae versu exempli buius ultimo in lapide dicitur superesse i lit-
tera ultima Antonini vocabuli, in ectypo non apparet; unde omisi. 
577 Bedaii (Chieming) in Norico, ara ex lapide calcáreo; Monáchi 
in antiquario (^). 
a. 219 0,047 
¡T 
I ( o v i ) o(ptimo) m(aximo) Aruhiano \ et Bedaio sancto 
Tul(lius) luvenis \ b{ené)f(iciarius) co(n)s(ularis) leg(ionis) I I \ 
Ital(icaé) Antoninian(ae) [ v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) | idi-
b(us) Mais d(omino) \n{ostro) \ imp{eratore) Antonino] \ I I et 
Sacerdote co{n)s(ulibus) 
CIL I I I 5580 vv. 1. 2. Caracallae nomen erasura est. 
578 Bedaii {Chieming), ara ex lapide calcáreo; Monacbi in antiquario 
a. 219 o r 
iu 
0,042 
Bedaio Aug(usto) \ et Alounis \ sacr(um) | C. Catius | Secundia\nus I I vir \ imp(eratore) Antonin(o) | I I et Sacerdote 
co(n)s(ulibus) 
CIL I I I 5581 vv. 1. 2. 
MONVMENTA (579 — 582) 199 AETAS SEVERIANA AD DIOCLETIANAM 
579 Bedaii (Chieming), ara ex lapide calcáreo; Monachi in anti-
quario (|-). 







7 n hipnorem) d(omus) d(ivinae) I (ov i ) o(ptimo) m^aximó) | 
Aruh(iano) et sancto | Bedaio Vind(ius) Verus \ b(ene)f(i-
ciarius) co{íi)s(ularis) leg(ionis) I I Ital(icaé) \ p(iae) /(idelis) Se-
verianaé) ex voto \ pos(uit) idib(us) Mais \ imp(eratore) dio-
mino) n(ostro) Seve\ro Alexandro \ Aug{usto) I I et Mar-
cel\lo I I co{ri)s(ulihus) 
CIL I I I 5575 vv. 1—3 et 7—10. 
580 Bedaii (Chieming), ara ex lapide calcáreo; Monachi in anti-




K 3 : 
Bedaio Aug^usto) \ sacrium) Aloun\ar{u'm'í) Setoni\us 
Maxim\ianus et \ Fir(mius) Firmi\nianus I I vir{i) \ Perpetuo et 
Cornel(iano) co(n)s(ulibus) 
CIL I I I 5572 vv. 1 —3 et 8. 
581 Originis incertae ex Dacia vel Pannonia, columna ex lapide calcáreo; Pestini in museo (yV)-
ínter a. 218 et 222 0,110 
0,095 
0,055 
Imp(era tor i ) Caes{ari) \ d i v i Anto \n in i Magn i P i i f i l i o , | divi Severi nepoti | M. Aurelio [Antonino] \ pió fel(ici) 
Aug(usto), pont\if(ici)\ \ máximo, trih(unicia) pot(estate) I I [ I I ] , \ co(n)s(uli), patri patri[ae], \ proco{n)s{uli) coh(ors) [Mau-
r(orum) . . . . ] | & (quingenaria) eq(uitaia) [Antoniniand] curaini) agente P . . . . \ 
CIL I I I 3675 vv. 1 — 3. 




Signium) Victo{riaé) \ Q. Gav(ius) Maximus \ Q. Tori(us) Priscianus \ mag{istri) col{legii) Gen(ii) \ p(rovinciae) P(an-
noniae) s{uperioris), P. Ael(ius) Exupe\ratus et T. Aur{elius) \ Peculiaris scri{hae) \ coll{egii) d(ederunt) d{edicaverunt) \ Mo-
desto I I et Pro\bo co(n)s(uUbus) 
CIL I I I 4168 vv. 2. 3. 
AETAS SEVERIANA AD DIOCLETIANAM 200 MONVMENTA (583 — 586) 
583 Aquinci, ara ex lapide calcáreo; Pestini in museo ( | ) . 
0,038 
Aesculapio \ et Hygiae \ Aug(ustis) Aur(eUus) | Artemidorus \ b{ené)f(iciarius) leg(ati) leg(ionis) j I I ad(iutricis) p(iae) f(ide-
lis) S{everianae) | agens curam c . . . | v(otum) s{olvit) l(ibens) m(erito) \ Modesto \ et Probo \ co{n)sulihus) 
CIL m 3412 vv. 9—11. 
584 Columna miliaria viae Aquinco Mursam; Pestini in museo (y^). 




Imp(erator) Caes(ar) \ M. Aurel{%us) Severus \ Alexander pius fe\l ix Aug(ustus) pontif(ex) ma\ximus, trib(unicia) 
potestas [sic] | V I I I I , co(n)s(ul) I I I , paier pa\triae restituit ab Aq(uinco) \ m(ilia) p(asmum) X X X I I I I 
CIL I I I 3721 vv. 1 — 3. p litterae exempla omnia clausa esse visa sunt in ectypo; F vocabuli pontifex ita scripta est i ' - . 
585 E Castris Ulcisiis (Szent-Endre) in Pannonia inferiore, basis ex 
lapide calcáreo; Pestini in museo (^). 
a. 230 
o r m v 
Imp(eratori) Caes(ari) cet. Severo Alexandro | Aug{usto) 
pont(ifici) | max(imo), trib{uniciae) \ potestatis V I I I I , co{n)s(uU) I I I , 
p{atri) p{atriaé) \ coh(ors) I tx (mi l ia r ia ) N . . . . S. . . S. . . 
S(everiana) j devota nu\mini eius 
CIL I I I 3638 vv. 6 — 8. 
586 E Castris Ulcisiis (Szent-Endre) in Pannonia inferiore, basis ex 
lapide calcáreo; Pestini in museo (^). 
a. 230 
P ' S E V T P 
U. ¿i 
3 T 
i i v i l 
luliae | Mameae \ Augiustae) mairi | d^omini) n(ostri) i n -
v i c t i | imp(eratoris) Severi | Alexandri \ p(ii) f(elicis) Angu-
stí | et castrorum \ coh(ors) I co (miliaria) N . . . S. . . S. . . 
S(everiana) | devota nu\mini eorum 
CIL I I I 3639 vv. 4. 5. 
MONVMENTA (587—591) 201 AETAS SEVERIANA AD DIOGLETIANAM 
587 Aquinci, ara ex lapide calcáreo; in museo Pestinensi ( | } . 
a. 231 0,028 
E P J E U G /VJN0 °'°3¡! 
0,028 
[7(om)] o(ptimo) m(aximo) et Genio | [O (centuriae)] \ Sept(imius) 
Cogi\tatus c(ustos) a(rmorum) \ et Sept(imius) Car\us m{ilites) 
legiionis) j / / ad{iutricis) p(iae) f(idelis) Sev(erianae) \ v(otuni) 
s(olverunt) l(ibentes) m{erito) \ Pompeian(o) \ et Peligniano \ 
co(n)s(ulibus) 
CIL I I I 3457 vv. 8 — 10. 
588 Intercisae (Duna-Pentele) in Pannonia inferiore, basis ex lapide 
calcáreo; in museo Pestinensi 
a. 240 0,060 
U U f V L r \ \ . i U 
Imp(era to r i ) Caes(ari) M. \ Ant(onio) Gordiano \ p{io) 
f (e l ic i ) invicto Aug{usto) , \ pontif(ici) max(imo), | trih{unicia) 
pot{esiate) I I I , p(atri) p(atriaé), \ co{ri)s{uli), proco(n)s(uli) \ co-
Ji{ors) I oo (miliaria) Hem^esenorum) Gordiana \ sagitt(ariorum) 
eq(uitum) c{iviuni) B(omanorum) \ numini eius \ devotissima 
CIL I I I 3331 vv. 1 — 3. 
589 Latobicis {Trefferi) in Pannonia superiore, ara ex lapide calca-
reo; in museo Laibacensi (^-). 




I(om) o(ptimo) m{aximo) \ et Gen(io) lo(ct) \ G. Iuli(us) Dign{us) \ 
h{ene)fíiciarius) co(n)s(ularis) leg(ionis) X \ G(eminae) v(oium) s(ol-
vit) l(ihens) m{erito) \ kale(ndis) Oct(olrihus) \ imp(era toré) dio-
mino) n(ostro) Decio \ Aug(usto) et Grato \ co(n)s{ulihus) 
Ephem. epigr. I I p. 411 n. 818 vv. 7—9, 
590 Ex Titel prope Acumincum Pannoniae inferioris; basis ex lapide 
calcáreo; Pestini in museo (-|-). 
a. 254/55 0,070 
C1Q n i 
l\ D 
Imp(e ra to r i ) Caes(ari) P. L i c ( in io ) \ Valeriano p{io) /(e-
l i c i ) | Aug{usto), p{on t i f i c i ) m(aximo), tr ib(unicia) \ po-
t(estate) I I I , co{n)s(uli), p(atri) p(atriae), \ proco(n)s(uli) ordo j 
col(oniae) Prap devo\tus numini \ eorum [sic] 
CIL I I I 3255 vv. 1—3. 
591 Aquinci, basis ex lapide calcáreo; Pestini in museo (4-). 
a. 267 c 
D 1 
kRCH E S I IAO& 
0,032 
Genio | imp(eratoris) P. Lic(inii) Gallieni \ invicti Aug(usti) \ Clementius \ Silvius v(ir) e(gregius) a(gens) v(ices) p(raesidis) 
et | Val(erius) Marcellinus \ fraefiectus) legiionis), protiector) \ Augiusti) n(ostri), a(gens) v(ices) l(egati), municipes \ ex pro-
vincia 1 Baetia siolverunt) l(ibentes) liaeti) mierito) \ Paterno et \ Archesilao coin)s(ulibus) 
CIL I I I 3424 vv. 11. 12. 
E X . SCR. E P I G R . 26 
AETAS SE VERI ANA AD DIOCLETIANAM 2 0 2 
592 Apuli (Karlshurg) Daciae, columna magna ex lapide calcáreo; in museo Klausenburgensi {\) . 
MONVMENTA (592 — 595) 
a/ 0 M.RNV 
0,024 
I ( o v i } o(ptimo) m(aximo) \ Aur(el ius) Mar t inus | Basus(?') et Aur(eUus) \ Castor po(....) Lyd\i circumstantes \ vide-
runt numen \ aquilae descidise \ monte supra dracones \ tres; valida vipe[ra] \ supstrinxit aquila{m); \ hi s{upra) 
s(cripti) aquila(m) de \ periculo \ liberaverunt, | v(ptó) l(ibentes) m{erito) p{osuerunt) 
Ephem. epigr. I I p. 307 n. 397 vv. 1. 2 et 6 —8. 
593 Aquinci, basis ex lapide calcáreo; in museo Pestinensi (-^). 






Imp(era to r i ) Caes(ari) M. j Aurel{io) Claudio \ Germá-
nico | pi{o) f { e l i c i ) invicto \ Aug(usto), pont(ifici) max{imo), \ 
trib(unicia) potes{tate) \ I I I , co(n)s(uli), pro \ co(n)s{uli), p{atri) 
p{atriae), leg{io) I I \ adi{utrix) V I p{ia) V I f(idelis) \ constans \ 
Claudiana \ numini ma\iestatique \ eius \ dicatissima 
GIL I i r 3 5 2 1 vv. 1—4. 
594 E monte Avala prope Singidunum (Belgrad) Moesiae superio-
ris; servatur ibi Q). 
Deae Noreiae sacrum \ pro salute d(ominorum) n(ostrorum) 
Dioc'letiani et \ M a x i m i a n i Aug(ustorum) \ ordo amplis{si-
mus) col(oniae) Sing(iduní) per \ M{arcos) Aur(elios) C. . . . et 
Sosonem \ I I viros curante \ Simplicio v(iro) e(gregio?) d(ominis) 
n(ostris) | Diocletiano et Maximi\ano Aug(ustis) co(ri)s(ulibus) 
GIL I I I 1660 (cf. add. p. 1022) vv. 2. 3. 
595 Aquinci, ara ex lapide calcáreo; in museo Pestinensi Q). 
a. 287 0,048 
Hercu l i Aug(ustorum) \ Aurel( ius) F i rminus \ pref{eclus) leg(ionis) I I A[ug(ustae)] ex \ prot(ectore) v(otum) s(olvit) 
l{ibens) m{erito) %mp{eratoribus) \ d{ominis) [n(ostris) D]iocletiano I I I \ et Maximiano \ Aug(ustis) co{n)s{ulibus) 
Ephem. epigr. I I p. 377 n. 678 vv. 1. 2. 
MONVMENTA (596 — 598) 203 AETAS SEVERIANA AD DIOCLETIANAM 
596 Augustae Vindelicum, basis magna ex lapide calcáreo; ibi in museo (^). 






Providentissimo \ p r i n c i p i , rector i \ orhis ac domino, \ fundatori pacis \ aeternae j Diocletiano p{io) f(elici) \ invicto 
Aug(usto), pont(ifici) \ max(Jmo), Germ{anico) max{imo), Pers(ico) \ max{imo), trih{unicia) pot(estate) V I I , \ co(n)s(uli) I I I I , 
patri | pat(riae), proco(ri)s(uli) Sept(imius) j [Valé]ntio v{ir) p(erfectissimus) p(raeses) pr(ovinciae) d(evotus) n(urnini) m{aie-
stati)que eiusd(em) d(edii) 
CIL I I I 5810 v. 1 — 3. 





J(om) o(ptimo) m(aximó) | Aur(elius) Ian\uar ius t{ransrhenanus? té r ra?) \ Bat(avus) v(ir) p(erfectissimus) dux 
P(annoniae) s(ecundae) S(aviae) v{otum) m(erüo) l(ibens) s(olvií) \ d(ominis) n(ostris) V I I I et V i l Aug(ustis) co(n)-
s(ulibus) \ die id(uum) Iu l{ i a rum) 
Ephem. epigr. I I p. 423 n. 884 vv. 2 — 4 et 6. 7. 
598 Tomis (Constantiae) in Moesia inferiore, ara ex lapide calcáreo; servatur in museo Parisino (^). 
Ji 




M a t r i deum \ magnae \ p ro salute adq(ue) j incolumitate \ d{ominorum) n(ostrorum) Aug(ustorum) et Caes(a-
rum) | Aur(el ius) F i rmin ianus \ v(ir) p{er/ectissimus) dux limit(is) prov(inciae) Scyt(hiae) \ bonis auspiciis \ consecravit 
CIL I I I 764 vv. 1 — 6. 
26' 
AETAS SEVERIANA AD DIOCLETIANAM 204 MONVMENTA (599 — 600) 
599 Ephesi, basis magna marmórea; Londinii in museo Britannico (-|). 600 Ephesi, basis magna marmórea; Londinii in museo Britannico ( | ) 
S PECTAT VS'AVGGN 0,034 
0,030 
0,028 
[Ti. Claudio . Vihiano Tertulio'] ah epistulis Graecis \ et 
a rationibus Aug (ustorum) \ et prae^ectoi) vigidum \ Spectatus 
Aug (ustorum) n(ostrorum) \ lib(ertus) adiut(or) t(abula-
r iorum) ob me\rita eius 
TÍ. KA(«V§ÍOI') Ovsi/Stavou | TzgrvXXov rov | ITTÍ TMU c'EX}.Y¡tHy.t¡ji' \ 
ÍTrtJ-ToXijüu Hai rújv \ « « 3 ' oAoi> hoyuDU TMU \ l Á s y l r r u i v «UTO«^«ro |-
¡foav y.a) sita^ y^ ov oviyovXüju | líTrsxTccrog crs/2(cccrTMv) ans'Xsiiftsgog 
/3oYi&(og) rafiXa^mv \ rov 'íhiov svsgysTYjU 
GIL I I I 6574 vv. 4 — 6. 
Virum hunc praefectum vigilum fuisse Severo et Garacalla imperantibus 




P R D V I N C A S Í A I 
Ti. Cl(audio) T. f(ilio) Papiria \ [X]enophonti \ [pro]c(uratori) 
Aug{usti) ad bona co\[g]enda in Africa, proc(uratori) \ [pr^ovin-
c(iae) Asiae, subpraef{ecto) \ annonae urbis, proc(uratori) Illyri\ci 
per Moesiam inf(eriorem) et Dadas | tres, proc(uraiori) argenta-
riarum Pan\noniarum et Dalmatiarum, j proc(uratori) Daciae Apu-
lensis, proc(uratori) in Aegypto ad epistrategiam \ septem nomo-
rum et Arsinoitum, j proc(uratori) viarum urbis \ Salvianus 
Aug(us í i ) n(ostr i ) vern{a) dis\pensator ra t ionis extra-
er d(inariae) provinc(iae) A s i a é 
GIL I I I 6575 (cf. ephem. epigr. IV p. 37, 67) vv. 14 — 16. 
Severi fere aetati tribuenda. 
I I 
MONVMENTA GALLIAE ET GEEMANIAE 
Saeculi tertii monumenta in provinciis Gallicis non minus fre-
quentia fuisse quam in reliquis fere ómnibus putaverim; certae 
tamen aetatis quae repraesentari possent non multa ad manus 
erant. Supplebunt eorum syllogen corporis volumina X I I et X I I I , 
siquando absoluta erunt. 
Ae ta t i Severianae probabiliter tribuitur basis honoraria L u -
gudunensis primo loco a me proposita (n. 601), quam Bois-
sieu nimis eleganter nec satis fideliter repraesentavit; scripta est 
autem litteris pro aetate ea admodum bonis. Quae ille prae-
terea delineanda curavit monumenta eius aetatis Lugudunen-
tauroboliorum a. 194 (p. 32) et a. 197 (p. 36), aram 
matronarum pro salute domini n(ostr%) imp^eratoris) L . Sept(i-
mii) Severi Aug(usti) totiusq(ué) dom(us) eius positam (p. 59), ea 
omnia nimis eleganter ab eo mihi visa sunt delineata esse. Com-
paran cum illis velim aram taurobolü eiusdem aetatis Valentiae 
in Gallia Narbonensi servatam (GIL X I I 1745); item aram a. 201 
deo Invicto et Genio loci Grenavae positam ( C I L X I I 2587). 
Etiam reliqua saeculi tertii ineuntis fere monumenta Lugudu-
nensia a Boissievio exhibita, basis magna Tib. Antistii Fausti 
fiKii) Quir(ina) Marciani procuratoris (p. 269), cippus Áurelii 
Caeciliani praepositi vectigalium (p. 272), bases Fulvii Aemiliani 
c(larissim%) v(iri) (p. 466) et Cervidiae Q. /(iliae) Vestínae c(la-
rissimae) fieminae) Fulvi Aemiliani (p. 485) admodum eleganter 
sculpta ab eo repraesentantur. 
Elagabali extat basis Vint iae in Gallia Narbonensi (CIL 
X I I 8 ) : qualibus scripta sit litteris ignpro. Non malis certe 
utitur ea quam próximo loco exhibui ara Tutelae a. 224 Burd i -
galensis (n. 602). 
Ad Alexandr i imperium pertinet cippus genio sfationis legio-
nis X X I I dicatus, qui extat Tarnaiae Nantuatium (CIL X I I 
144). 
Sequuntur specimina tria ex monumento celebérrimo Taur i -
niacensi (n. 603), pósito illo imperante Maximino: quanquam 
enim acta continet verbosa, tamen monumentalis scripturae spe-
ciem aliquam aífectat, successu sane mediocri. 
His monumentis ad priorem saeculi tertii partem spectantibus 
adieci incertae aetatis aram ad Aquas Norias repertam (n. 604), 
cuius litterae perquam latae et humiles, quam vis non male in-
cisae, i l l i potissimum aetati convenire visae sunt. Aetatis Gor-
diani specimina curiosa praebent arae tauroboliorum sive potius 
tauropoliorum Lactoratenses, ex quibus exempla quaedam se-
legi (n. 605 — 607); eorum ultimum anni indicatione caret, sed 
videtur aetatis esse supparis. Quae Timesitheo patri Tranquilli-
nae Gordiani Luguduni posita est basis, Boissievii temporibus 
latens, litteras habet non male in universum formatas, sed in-
curiose incisas (n. 608). Basim Gordiani V i n t i i extantem (CIL 
X I I 9) et Arelatensem Saturnini praefecti classis Brittannicae 
Philippianae (CIL X I I 686) charta expressas non habui. Tabula 
Claudio a. 269 posita Cularone sive Grat ianopol i (CIL X I I 
2228) itemque ara in agro Vocontiorum Ignibus aeternis po-
sita imperante eodem (CIL X I I 1551) litteris dicuntur scriptae 
esse bonis. Aureliani vero miliarium Gal l icum, quod exhibui 
MONVMENTA 205 AETAS SEVERIANA AD DIOCLETIANAM 
(n. 609) barbare compositum est et sculptum. Numeriani cip-
pus Aximensis (CIL X I I 110) mihi non satis notus est; basis 
columnae magnae Ebroduni Diocletiano a procuratore Alpium 
maritimarum dedicatus ita rinstauratus est, ut prístina lectio pror-
sus obscurata sit' (CIL X I I 78); titulns magnus Grat ianopol i 
supra portam urbis extans Diocletiani et Maximiani nunquam, 
nisi fallor, satis fideliter est delineatus (CIL X I I 2229). 
Magnus est numeras etiam in Galliis titulorum sepulcralium, 
qui propter nomina defunctorum (abundant inter eos Aurelii, 
rara sunt praenomina), formulas (veluti quieti et memoriae, quieti 
perpetuae, memoriae aeternae al.), tum propter litterarum formas 
saeculo tertio adscribuntur probabiliter. Formas eorum apte illu-
strant tituli Lugudunenses a Boissievio depicti (v. c. p. 472 I I 
477 XII 480 I I I 481 I V al.) atque Viennenses Allmeri (cf. C IL 
X I I 1937ss.); inter Arelatenses formulae christianae iam sae-
culo illo in titulis comparent (CIL X I I p. 84). Exhibui exem-
pla dúo scripturae aliquanto rarioris, arulam dei in Gallia et in 
Britannia culti Sucelli Viennensem (n. 610), quam saeculo tertio 
ineunti fere attribuo, et miliarium Augustodunense (n. 611), 
cuius litterae similes sunt eorum, quibus in reliquis regionibus 
aetate Diocletiana utebantur. 
Tertii saeculi monumenta in Germaniis paene abundant. Ita-
que ex magno, qui suppeditabat, numero exemplorum certae 
aetatis fere omnium atque adhuc servatorum a me ipso in museis 
nostris curióse selecto exempla ea proposui, quae aut scripturae 
artificio aut peculiar! eius forma viderentur insignia esse. Ñe-
que distinxi superioris et inferioris provinciae singulorumve loco-
rum monumenta, quanquam lapidum unius cuiusque diversitas in-
terdum etiam scribendi formas diversas produxit; unus idemque 
fere ubique scripturae x a P a K T V P - í P^ us niinusve apte a singulis 
quadratariis expressus, sed ad exempla similia referendus. Vul-
garis quam dico scripturae epigraphicae exempla pauca admisi 
(veluti n. 620): alia quaedam eius generis infra suo loco propo-
nentur. 
Atque Severianae aetatis saeculive secundi exeuntis tertii-
que ineuntis exempla infra proposita (n. 612 — 621), quae qui-
dem e monumentis desumpta sunt maioribus atque cum cura 
publico inscriptis, veluti Batava (n. 613 614 619), non carent 
dignitate quadam et arte (vide praecipue n. 619). Idem de 
fragmento Mogontiacensi valet, quod opus iheatri in Caracal-
lae honorem a legione X X I I dicatum videtur memorare (Bramb. 
1305); etiam titulus ad thermas Amisinas (Ems) pertinens, 
servatus ille in museo Wiesbadensi (Bramb. 1543), accurate in-
cisus est eadem fere aetate. Contra ara lovi o^ptimó) miaximó) 
summo exsuperantissimo aliisque deis multis posita ab Antistio Ad-
vento legato Augusti pro praetore (Severi ut videtur) apud Bata-
vos (Bramb. 55) scripta est litteris altis gracilibus pravis; eras-
sis et latis, sed deformibus fragmentum ad Severum item refe-
rendum Coloniense (Bramb. 420(i). 
Non pauca praeterea in Germaniis extant monumenta ad Se-
veri témpora referenda: basis Caracallae imperatori destinato po-
sita a re publica Aquensi a. 197 (Bramb. 1663), arae lovis et 
Fontis a. 204 musei Colmariensis (Bramb. 1918), lovi et Genio 
centuriae alicuius posita a. 205 Mogontiaci (Bramb. 1024), pro 
salute victoria et reditu Severi liberorum tixoris c. a. 209 dicata 
in castello limitari Grosskrotzenburg (Bramb. 1432), Fortunis 
salutaribus a Q. Venidio Rufo Mario Máximo legato Germaniae 
inferioris posita Bonnensis (Bramb. 516), titulus denique sepul-
cralis legati Germaniae superioris C. Caerellii Polittiani puto (v. 
supra n. 484) Coloniensis (Bramb. 1003); quaé omnia scripta 
sunt litterarum genere non dissimili eius, cuius infra exempla 
proposita sunt. 
Ex magno numero monumentorum sacrorum, quae saeculo illo 
ubique fere in Germaniis in locum ararum simplicium matronis 
sacrarum cesserant, deis Romanis paene ómnibus atque peregrinis 
nonnullis dicata cum sollemni illa in honorem domus divinae for-
mula hic frequentissima, quaedam sane satis bene sculpta sunt, 
ut Mogontiacensia (n. 615 618), Bonnense (n. 617), W i r -
tembergense (n. 616). Sed reliqua sacrorum turba, e quibus 
notationes tantum annorum ex fastis repetitas apposui (n. 612 
621 — 624 cet.), perspicuo quidem nec prave, sed minime ele-
ganter incisa est. Inter meliora numeranda sunt ara Mercurii 
M ogontiacensis a. 198 (Bramb. 956) et Virtutis Wir tember-
gensis a. 217 (Bramb. 1582). Quae praeterea huc pertinent 
monumenta, bases Caracallae a. 212 in castello Saalburg reporta 
Homburgensis (Bramb. 1424) et a. 215 male habita Mogon-
tiacensis (Bramb. 1322), arae duae lovis lunonis reginae genii 
loci Stuttgartenses (Bramb. 1575 1576), litterarum forma non 
multum differunt. Rudioribus, ut expectaveris, utuntur columnae 
miliariae Severi Al tar ipana in museo Spirensi servata (Bramb. 
1945) atque Caracallae Coloniensis (Bramb. 1934) et W i r t e m -
bergenses (Bramb. 1959 1961). 
Elagabali unum proferre potui titulum miliarii non sine cura, 
sed formis minime pulchris incisum atque repertum ad Aquas 
Aurelias (n. 625); conferantur cum eo similes miliariorum tituli 
a. 213 (Bramb. 1962) et a. 220 (Bramb. 1938); Wir tember-
gensem a. 221 (Bramb. 1609) non novi. Alexandr i complures 
in terris Rhenanis servati sunt. Quorum nonnulli, veluti Bon-
nensis sacer (n. 626), Viconovani dúo publici (n. 631 632 
cum aequali indidem proveniente Bramb. 1444), Batavus sacer 
(n. 634) aliquanto melius incisi sunt; reliqui, miliarium W i r -
tembergense (n. 627, cui admodum simile est monumentum Su-
melocennense Bramb. 1633), Batavus votivus (n. 628) eius-
demque anni sacri dúo Wirtembergensis et Mogontiacensis 
(n. 629 630) et tertius e Castris Veteribus (n. 633) male, om-
nium pessime et exiguis litteris Aurelianensis a. 232 (n. 635) 
scripti sunt. Exempla meliora praeterea sequuntur Aurel ianen-
sis paullo vetustior a. 222 (Bramb. 1551) et a. 223 ad murum 
castelli limitaris alicuius Nassoviensis pertinens (Bramb. 1549). 
Contra titulo rudibus litteris scripto bonum eventum eq(uitum) 
leg(ionis) X X I I pr(imigeniaé) p(iae) f(idelis) dúo q(uon)d(ani) ci-
ves Sumel(ocennenses) honoraverunt Mogont iaci a. 231 (Bramb. 
1034). Reliqua Alexandri monumenta, fragmenta musei "Wies-
badensis a. 224 (Bramb. 1499) et Mogontiacense a. 225 (Bramb. 
1039), aras eiusdem musei ex Castello Mattiaco a. 226 (Bramb. 
1318), Mogontiacenses a. 227 (Bramb. 1060) et a. 230 (Bramb. 
1027), denique miliarium a. 222 musei Caroliruhensis (Bramb. 
1957), sprevi. Aetatis Maximinorum dúo supersunt monumenta, 
ara magna deae Virtutis Bellonae a. 236 musei Mogontiacensis 
(Bramb. 1336) et miliarium Darmstadiense a. 235 (Bramb. 1963), 
quae vidi ambo ñeque vero hic exhibenda putavi. 
Temporibus et loco coniuncti sequuntur e castello prope Nie-
derbieber prodeuntes tituli quattuor (n. 636—639): dúo eorum 
a. 239 tam parvis litteris scripti sunt, ut vix locum habeant in-
ter monumenta (arula eiusdem generis a. 246 minimis litteris 
scripta infra recensebitur inter acta), dúo reliqui aetatis quidem 
incertae, sed scripturae non multum diversae, maioribus alter 
(n. 639), alter parvis (n. 638) scripti sunt. Ceterum non multo 
meliores litteras habent arae eodem a. 239 positae Altae Ripae 
servata in museo Spirensi et in Castris Veteribus reperta, item 
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a. 242 e Castello Mattiaco eruta, quas exhibui (n. 640 641 642), 
ñeque arula Lupoduni c. a. 249 Genio opt(ionum) coh(ortis) I I I 
Aquit(anorurn) Phüippianae dedicata (annal. Bonnens. X L V I 
a. 1869 p. 164) admodum laudabiliter scripta est. Tabulam in 
castello Wirtembergensi Jagsthausen imperantihus Phüippis, ut 
videtur, positam (Bramb. 1608), non vidi. 
Quae ad alteram saeculi tertii partem spectant, ara Rigoma-
gensis a. 250 (n. 643), Bonnensis a. 252 (n. 644) non multum 
differunt a praecedentibus; tamen quaedam iam in eis comparent 
formae (veluti R et E) aetatis sequioris. Convenit fere cuín illis 
miliarium Z)ém Al ta r ipanum (Bramb. 1946 quod vidi; Argen-
toratense Hostiliani Bramb. 1953 periit); deteriores magis ma-
gisque hic queque sunt Valeriani et Gallieni tituli , qui sunt mi-
liarii mutili musei Spirensis (Bramb. 1947 1948), itemque Aure-
liani (Bramb. 1939). Contra insigne aetatis illius monumentum 
Treveris extat titulus M. Fiaonii Victorini tribuni pretorianorum 
opere tessellato pavimento insertus, quem olim rettuli ad Victo-
rinum illum qui postea imperavit (Bramb. 776). 
Saeculi ad finem vergentis artem labentem illustrant Taciti et 
Floriani t i tuli , quos exhibui (n. 645 646); simili neglegentia in-
cisae sunt columnae miliariae Numeriani a. 283 (Bramb. 1943) 
Carini a. 284 (Bramb. 1949) Diocletiani a. 285 (Bramb. 1950). 
Basis Diocletiani et Maximiani liberorumque Bonnensis a. 295 
in museo Coloniensi servata (Bramb. 467) adeo detrita est, ut 
repraesentari non potuerit. Seriem claudere licuit monumento 
simili, quamvis mutilo et ipso, quod aliquanto melius sculptum 
est quam reliqua: ara Mogontiacensi Diocletiani Maximiani et 
liberorum (n. 647), cuius litterae testimonium videntur esse im-
perii ea aetate ubique reviviscentis. 
Inter annorum incertorum, sed saeculi omnino tertii monu-
menta in regionibus illis, ut dixi, satis frequentia non pauca 
sunt, quae cuinam potissimum saeculi eius parti tribuenda sint 
dubitaveris. In Colonia Agrippinensi reporta est servaturque ibi 
in museo basis non magna Soli Serapi cum sua cline in h(ono-
rem) d(pmus) d(ivinaé) a Dextrinia Justa L . Dextrinii lusti filia 
Agripp(inensí) dedicata (Bramb. 330); scripta est litteris tam bo-
nis, ut saeculi secundi esse crederetur, nisi ramuli palmae versu 
tertio ( I N - H - D - D ) appicti ipsumque argumentum ad tertium 
ducerent. Bonis deinde pro aetate illa litteris sculpti sunt tituli 
aliquot honorarii, veluti quos supra memoravi Venidii Rufi et 
Caerellii Polittiani Bonnensis et Coloniensis; similis illis est 
Mogontiacensis Cl(audii) Aelii Pollionis leg(ati) Augiusti) pr(p) 
pr{aetoré) G(ermaniaé) siuperioris') a b(enes)f(iciariis') co(n)s(ularis) 
G(ermaniaé) s(uperioris') positus praesidi integerrimo (Bramb. 982); 
erit saeculi tertii fere medii. Eiusdem fere aetatis vel paulo ve-
tustior videtur esse basis marmórea Bonnensis praesidis ali-
cuius Germaniae inferioris, cuius nomen deletum est (Bramb. 
453). Inter sacras memoro propter artem non prorsus spernen-
dam aram Neptuni cum dei anaglypho Aquensem (Bramb. 1668) 
et Mercurii in vicinia effossam (Bramb. 1674), in museo Caroli-
ruhensi servatas; deinde Wirtembergensem Campestrium in 
museo Stuttgartensi (Bramb. 1585), item musei Mannhemiensis e 
vicis Badensibus collectas Mercurii (Bramb. 1724), deae Viroddi 
(Bramb. 1726), dei Taranucni (Bramb. 1812), denique deae Maiiae 
musei Spirensis (Bramb. 1835); quas vidi omnes. Etiam inter mi-
noribus litteris scriptas plerasque sacras quaedam excipiendae sunt 
a reliquarum neglegentia et barbarie, veluti ara Semelae ad tau-
robolia spectans Coloniensis ibi in museo servata (Bramb. 313) 
et dearum Quadrubiarum Badensis musei Mannhemiensis (Bramb. 
2061). Rudibus litteris et, ut dixi, ad vulgarem scripturam ver-
gentibus permulta monumenta inscripta sunt tam sacra quam se-
pulcralia: ex sacris indico propter litterarum quamvis malarum 
magnitudinem duas Badenses musei Caroliruhensis, alteram Leo-
nensem Minervae et Herculis (Bramb. 1700), alteram Al ta r ipa-
nam lovis optimi maximi musei Spirensis (Bramb. 1788), cuius 
versus tres quattuorve ultimi aegre intelleguntur; tam barbare 
scripti sunt. Restant tituli sepulcrales aliquot memorandi. Rari 
inter eos sunt huius aetatis scripti litteris magnis, quamvis non 
pulchris, veluti fragmentum Coloniense C. lulio Sperato fratr i 
óbito positum (Bramb. 374); inter minoribus litteris scriptos ali-
quanto plures litteris scripti sunt non admodum malis et curióse 
incisis, veluti Batavus (Bramb. 129), Borbitomagenses ali-
quot (Bramb. 903 912), Mogontiacenses non pauci, prae-
cipue carminibus ornati. Plurimi vero ut barbare concepti ita 
male et neglegenter sculpti sunt, etiamsi partim leguntur in 
sarcophagis magnis, partim sub imaginibus defunctorum anagly-
phis et ipsis arte rudi factis. Ut sermonis indiciis (praenomini-
bus omissis, defunctus vocabulo et similibus) et formulis, ita ipsa 
forma lapidum vel sarcophagorum et anaglyphorum arte tertii 
saeculi monumenta Mogontiacensia (ut Bramb. 920 922 924) Tre-
verensia Coloniensia distinguuntur; utuntur plerumque litteris illis 
latis et crassis, de quibus iam dixi. Memoro propter formas lit-
terarum non malas títulos Treverenses dúos, alterum positum 
ob memoriam custodiendam adq(ué) propagandam magistror(urn) 
c(ivitatis) Tr(everensÍ8) (Bramb. 769), quem saeculi tertii exeuntis 
ineuntisve quarti esse putaverim, et prope I g e l vicum repertum 
saeculi tertii medii Maiorii lanuarii (Bramb. 833), Mogontia-
censem Togii Statuti militis numeri exploratorum Divitiesium An-
toninianorum (Bramb. 1237), qui cuius aetatis sit ipse indicat. 
Tria illa exempla qui comparaverit, intra saeculi spatium non 
magnopere mutatas esse litterarum formas intelleget; quod etiam 
docent exempla quae sequuntur. 
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601 Luguduni, basis magna marmórea; ibi in museo 
k.1 





Bonae Menti ac r[é]\duci Fortunae red\ l i ihi ta et suscepta \ provincia \ T. Flavius Secundus PhiUpp[id]\nus v(ir) 
c(larissimus) leg(atus) Aug(ustoruvi) prov(inciae) Lug[ud(unensis)], \ leg{atus) leg(ionurn) I M{inerviaé) et X I I I I gem(inae), 
all{ectus) ¡ inter praetorios tribunicios quaestorios, trib(unus) militum \ leg(ionis) V I I gem{inaé) cum lulia Nepotil\la c(laris-
simd) f{emina) sua et T. Fl(avio) Victorino Phi\lippiano cQarissimo) i(uvene) trih(uno) mil(itum) leg(ioms) V Ma\ced(onicae) 
et T. Fl(avio) Aristo Ulpiano cQarissimo) p(uero) lec\to in patricias familias \ aram constituit ac dedicavit 
Boissieu inscr. de Lyon p. 65 vv. 1 — 4. 
602 Burdigalae, basis marmórea; ibi in museo 
ir=-H p l a : 
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Tutéláe 1 Aug{ustae) \ C. Octdvius \ Vitális \ ex votó posu\it \ l(oco) d{ato) ex d(ecreto) d(ecurionum); \ dedic(atá) X k(ahn-
das) Iúl(ias) luniano \ I I et Crispino có{n)s(ulibus) 
Caumont bulletin monumental 1842 p. 253 integra. P. Charles Robert bulletin épigraphique de la Gaule I 1881 p. 163 delineatam dat integram 
accurate, sed modulo nimis exiguo. Cónsules sunt anni s. s. 
AETAS SEVERIANA AD DIOCLETIANAM 208 MONVMENTA (603 — 604) 
603 Apud Viducasses {Vieux) in Aremorica, basis magna marmórea; in castello Thorigny (^). 
a. 238 
L P F r L 
V. 1 0,023 V. 2 0,073 
T TT 
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¥ 1 1. 
0,027 
\ w \ f -^E T i l A 0,023 
In antica (versus 30): T. Sennio Sollemni SoUem\nini filio sequuntur versus duodecim | amicus Ti. Claudi Paulini 
leg(aii) Aug(usti) pro\vinc(iae) Lugd(unensis) et cliens fuit . . . sequuntur versus septem adsedit etiam in pro-
vincia Lug\dunense M. Valerio Floro trih(uno) mÁl(itum) leg{ionis) I I I Aug(ustae)] \ iudice arcae f e r r a r ( i a -
rum) | tres prov(inciae) Gal l ( iaé) \ pr sua volunt{até) posuerunt. \ Locum ordo civitatis Viducass(iurn) 
liher(oruni) ded(it), prosita) X V I I k(alendas) Ian(uarias) Pió et Proculo co(n)s(ulibus) 
In latere sinistro (versus 20): exemplum epistulae Claudi | Paulini leg{ati) Aug(usti) pr(p) pr(aetore) prov(inciae) Lu\sita-
niae ad Sennium Sollem\nem sac(erdotem) ad aram Romae et Aug(usti) sequitur epistula 
In latere dextro (versus 32): exemplum epistulae Aedini \ luliani praef(ecti) praetor(io) \ ad Badium Gominianum \ proc(u-
ratorem) et vice praesidis agentem sequitur epistula, in qua inter alia haec leguntur Sollemnem istum oriundum j 
ex civitate Viduc(assium) sacerdoi(em), quem propter sectam gravitatem(que) e. q, s., deinde Sollemnis 
iste meus proposi to eorum \ restiiit, postea is certus honoris mei erga se \ ad videndum me in urbem 
venit sequuntur versus tres 
Creuly mémoires de la société des antiguaires de France a. 1876 p. 27 ss. 





. . io deo V. . . . | . . . Bom.(aé) et Aug(usti) usq(ué) h . que flam . . . 
Caumont hulletin monumental a. 1871 p. 600. 
MONVMENTA (605 — 607) 209 AETAS SEVERIANA AD DIOOLETIANAM 
605 Lactorate, basis marmórea; ibi in museo (-|-). 
O I 
A NAEAVG'TGT I 
)MVSDÍV) 
0,027 
Pro salute imp(eratoris) M. j Antoni Gordiani \ P i i Fel( icis) Aug(usti) et Sa\hiniae Tranqui l \ l inae Aug(ustae) 
toti\usq{ue) dom{us) divi\nae proq(ue) statu \ civüatis Lactoraten{sium) \ tauropolium fe\cit ordo Lactipratensium) \ d(o-
mino) n(ostro) Gordiano \ Aug(usto) IT et Pompeiano co(n)s(ulibus) sequuntur versus quattuor 
Mémoires de la société des antíquaires de France X I I I 1837 p. 121 ss. tab, I I I 14 vv. 1—7. 
606 Lactorate, basis marmórea; ibi in museo (|-). 
a. 241 
ix 







lunia Domi\tia tauro\pol(ium) accepit \ hostüs su\is sacerdote \ Traia-
nio Nu\ndinio d(ominó) n(ostro) Gor\diano I I et Po\mpeiano 
co(n)s(ulibus) \ V I id{us) Dec(embres) 
Mémoires (ut n. 605) tab. I I I 3 vv. 7 —10 et tab. I I I 13 vv. 7 —9. 
Pom{ponid) Flora \ tauropoliu\m accepit h\ostns suis sa\cerdote Tra\-
ianio Nun\dinio d{ominó) n(ostro) Gor\diano I I et Po\mpe-
iano co(n)s(ulibus) V I id(us) De(cembres) 
607 Lactorate, basis marmórea; ibi in museo (|-). 
fiPRILI^ 
FIL-TAVROPOLI 
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Sacr{um) \ m(atri) m(agnae) \ Aprilis Uepenti\ni fil(ius) et Satuf\nina Taurini | fd(ia) tauropoli\um acceperunt \ sacerdote 
L . Accio Rem(o) \ hostüs \ suis 
Mémoires (ut n. 605) p. 153 integra. 
E X . SCR. EPIGR. 27 
AETAS SEVERIANA AD DIOGLETIANAM 210 MONVMENTA (608 — 610) 
608 Luguduni, basis marmórea; ibi in museo 
FV 3 / \ l 
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C. Fur io Sabinio Aqui lae \ Timesitheo proc(ura tor i ) prov(inciae) Lugud(unensis) et \ Aquit(aniae), proc(ura-
tori) prov(inciae) Asiae, ibi vice X X (vicesimae) \ et X X X X {quadragesimae), itemq(ué) vice proco(n)s(ulis), proc(uratori) \ 
prov{inciarum) Bithyniae Ponti Paphlagon(iaé) \ tam patrimoni quam rat{ionuni) privatar(um), \ ibi vice proc(uratoris) X X X X 
{quadragesimae), item vice proc(uratoris) \ patrimon^n) prov(inciarum') Belgic(ae) et duarum \ Germaniar(um), ibi vice prae-
sid(is) prov{inciae) \ German{iaé) inferior(is), proc{uratori) prov(inciae) Sy\riae Palaestinae, ibi exactori reli\quorum annon(ae) 
sacrae expeditio\nis, proc(uraiori) in urbe magistro X X (vigesimae), \ ibi logistae thymelae, proc(uratori) prov(inciae) \ Arabiae, 
ibi vice praesid(is) bis, proc(uratori) \ ration(um) privat(arum) per Belgic(am) et duas \ Germ(anias), praef(ectó) coh(ortis) I 
GaUic(aé) in IIispan(ia) \ C. A t i l i u s Maru l l u s Arvern(us) \ et C. Sacconius Adnatus Me\diomatr(icus) patrono 
óptimo 
Henzen 5530 vv. 1.2 et 18 —20. 
609 Treteau (dép. de VAllier), columna miliaria; servatur Moulins in museo (-|). 
a. 275 ^ 1 0,035-0,040 
AAliriOVVVRIíLIAW 
i tnmr. 
Imp(eratori) Cesari L . D[o]\metio Aurelian\o M(agno?) Germánico, \ tribunicie p(otestatis) V, co(n)\s(uli) I I I , p(atri) p{atriae) 
Ciar L X X X V 
Tadet voies p. 11 integra. V. 1 extr. v in lapide dicitur esse; in ectypo o fortasse supra aperta esse visa est. 




Deo Sucello \ Gellia Iucund(a) \ v(otum) siolvit) l{ibens) m(erito) 
CIL X I I 1836 integra. 
MONVMENTA (611—614) 2 1 1 
6 1 1 Augustoduni, miliariusn; ibi in museo 






[ab] | Autessioduro \ { L ^ X V I Siduo m(ilia) p{assuum) X [ Z / 7 / / ] ; ab \ A u t e s s i o d u r o \ [ L X X ] I I I n t a r a n u m m ( i l i a ) 
p{assuum) X X [ X I I I ] ; ab \ A u t e s s i o d u r o \ sic \ Odouna \ Intaranum \ [ L ] X X X ; Intar[anum] m(ilia) p(assuum) X L V ; 
a | Nevirno \ sic \ Massava \ Intaranum 
E . Desjardins table de Peutinger (Parisiis a. 1869 —1875 fol.) p. 25 vv. 4 — 8. 
6 1 2 Mogontiaci, ara ex lapide arenario; in museo Mannhemiensi (4). 
E 0,027 
c 
Deae Diane \ C. Lucilius \ Messor mil(es) \ leg(ionis) X X I I pr(imigeniae) /(idelis) \ cus(tos) basil(icae) \ D e x t r o et \ P r i s c o 
co(n)s(u l ibus) 
Brambach 1134 vv. 6. 7. Cónsules sunt anni s. s. 
6 1 3 Boomburg apud Batavos, tabula ex lapide calcáreo; ectypum gypseum est in museo Leidensi (^•). 
a. 196 / í 
0,052 
I m p ( e r a t o r ) Caes{ar) L . S e p t i m i u s Seve[r] \us A u g { u s t u s ) et M . A u r e l i u s A n t o n i n \ u s Caes{ar) coh(ors) X V vol(un-
tariorum) arma\mentarium vetustate conla\bsum restituerunt sub Val(erio) Pu\dente leg(ato) Aug(ustí) pr{o) pr{aetoré) curante 
Caecil(ió) Batone pre^fecto) 
Brambach 6a vv. 1, 2. 
6 1 4 Boomburg, tabula magna lapidea; in museo Leidensi ( | ) . 
™ IM PPCMSStS EPT! M ÍVS'S EVEILVS? I VSfE RT 
VRILLIVS 
0,074 
I m p ( e r a t o r e s ) Caes(ares) L . Sep t imius Severus P i u s Pe r t [ i nax et] \ M . A u r e l l i u s A n t o n i n u s A u g ( u s t i ) 
Antoninianoru \ numero expl(oratorum) Batiavorum), cur(atore) co{hortis) Q. Venidio Buf(p) 
Brambach 7 vv. 1. 2. 
27* 
AETAS SEVERIANA AD DIOCLETIANAM 212 MONVMENTA (615 — 618) 
6 1 5 Mogontiaci, ara ex lapide arenario; in museo Mogontiacensi ( | ) . 
O 
0,042 
| et Genio Iuent\utis Voherg\ens(is) T, Genialinius \ Crescens v(otuni) s(olvit) l(aetus) \ l ( ibens) m^e r i t ó ) A n u l -
l i n o \ I I et F r o n t o n e \ co (n ) s (u l ibus ) 
Brambach 1000 vv. 6 — 8. Cónsules sunt anni s. s. 
6 1 6 Grossbotwar, qui vicus est in agris decumatibus, basis magna ex lapide arenario; in museo Stuttgartensi 
a. 201 A ED EMCVM SIGN SOL 
SPERATVS-VE 
I n h(onorem) d(omus) d(ivinaé) Apo\ l l i \n i et Sironae \ aedem cum s ign i s C. L o n g i n i u s | S p e r a t u s ve t (e ranus ) l e g ( i o -
nis ) X X I I p r ( i m i g eniae) p ( i a é ) f ( i d e l i s ) \ et lunia Deva coniunx et Lon\gini Pacatus Martinula Hila\ritas Speratianus 
fili in | suo posuerünt v(otum) solventes) l(aefí) l{ihentes) m(erito) Muciano et Fabiano co(n)s(ulibus) 
Brambach 1597 vv. 2. 3. Cónsules sunt anni s. s. 
6 1 7 Bonnae, ara ex lapide calcáreo; in museo regio Bonnensi (^), 
0,055 
NOCOb 
I(ovi) o(ptimo) m{axmo) \ conservatori \ C. Maximius Pauli\nus praef{ectus) cas\tror(uin) leg{ionis) 1 M{inerviaé) \ v{otum) 
s{olvit) l(ibens) [m(enío)], | dedicata I I I k(alendas) Nov(embres) \ M u c i a n o et | F a b i a n o co(u)s (u l ibus) 
Brambach 481 vv. 8. 9. 
6 1 8 Mogontiaci, ara ex lapide arenario; ibi in museo (^). 
a. 204 0,032 
CIL 0 O K K 0,022 
I n h(onorem) d(omus) d^vinae) \ Genio B (eentur iae) \ Volusi Veri \ Honoratius \ Clemens mil(es) legiionis) j X X I I p{ r imi -
geniae) p(iae) /(idelis) | v(otum) s{olvit) l^aetus) l(ibens) m{erito) \ C i lone et L i b o n e \ co(n)s (u l ibus ) 
Brambach 1025 vv. 2 et 8. 9. Cónsules sunt anni s. s. 
MONVMENTA (619 — 622) 213 AETAS SEVERIANA AD DIOOLETIANAM 




i 1 V 
1 ^ \ í 1 í 
0,065 
S-AV 
[Imp(erator) Caesar L . Septimius S^evei^us) P i u s P e r t { i n a x ) Aug(ustus) \ [ pontíifexy] m a x { i m u s ) , t r i -
h ( u n i c i a ) pot (es ta te) X I I I [ I et \ M . Aurelius A ] n t o n i n u s P i u s Au[g(ustus) \ resfitu]er(uni) mi l i -
t{es) leg(ionis) I M(inerviaé) e[ | Q. V]enidio Bufo 
Brambach 2 vv. 1 — 3. 
6 2 0 Prope Iversheim {Münstereifel), basis ex lapide arenario, quae olim ara lovis fuerat; in museo regio Bonnensi (^). 
a. 205 aut 208 IVMVJL _ 
0,023 
0,020 
Suh l u l i o Cas \ t ino leg(ato) leg^ionis) I M ( i n e r v i a e ) | c u r a P e t r o n i \ A q u i l a e O ( cen tu r ion i s ) f u r \nus factus 
ar\val(is) a M . An(nio) Dio\cente [duoh{us)] \ Augustis co{ri)s{ulihus) 
Brambach 520 vv. 1—4. lulius Castinus legatus Daciae fuit a. 217. V . 6 DIOCENTE aut DIOGENTE (pro Diogene) in ectypo lego, non 
DLOCENTE; de Diocletiano cogitari non posse apparet. Dúo Augusti cónsules Caracalla et Geta fuerunt annis s. s. 
6 2 1 In Castello Mattiacorum (Kastel), ara ex lapide calcáreo; in museo Mogontiacensi Q ) . 
a. 208 OCT'TR3PB 0,030 
0,025 
[/(om) o(ptimo')] m(aximo) \ [ lujnoni re\[gi]nae Aquüi\[n]ius Patern\us d(ecurio) c(ivitatis) Maiti(acorum) \ ex voto posi [sic] 
l(ihens) l{aetus) m{erito); dedicata \ lc(alendis) O c t ( o h r i h u s ) ter et bis \ co (n)s (u l ibus ) 
Brambach 1313 vv. 8. 9. Indicatur Severi tertius et Caracallae al ter consulatus, qui est anni s. s. 
6 2 2 In Castris Veteribus (Xanten), basis ex lapide arenario; in museo Leidensi ( \ ) . 
a. 210 0,032 
M . Antist{ius) Placidinius), \ M . Ulp{ius) Aspadius, L . \ [/w]Z(ms) Viciar missi \ hon{esta) missione ex \ [s]ignifer(is) leg(io-
nis) X X X d(onum) d(ant) \ F a u s t i n o et P u f i n o ¡ co(n)s{ulihus) 
Brambach 220 v. 6. Cónsules sunt anni s. s. V . 7 evanidus est. 
AETAS SEVERIANA AD DIOGLETIANAM 314 MONVMEMTA (623 — 625) 
6 2 3 Mogontiaci, ara ex lapide arenario; ibi in museo ( | ) . 
a. 210 VS-FMSTNEfWK 0,030 
0,020 
Deo Mercurio \ Tib. lustinius \ Ael(ia) Augusta \ Titianus b(ene)f{iciarius) \ leg(ati) leg(ionis) X X I I \ et Servandia \ Augusta 
eius 1 v(otum) s ( o l v e r u n t ) F a u s t i n o et R u f i n o \ co ( i i ) s{u l ibus ) 
Brambach 999 vv. 8. 9. Cónsules sunt anni s. s. 
6 2 4 Doüendorf prope Bonnam, ara ex lapide arenario; in museo Coloniensi {^). 
a. 214 
S A B Í N O ' C O 
0,034 
I{om) ó p t i m o ) m(aximo) et Genio \ loci dis d{eabus)q(ue) \ ómnibus Aur{elms) \ Superinius \ Marcus b(ene)f{iciarius) 
co(n)s(iilaris) pro se \ et suis v(otum) s{plvit) l(ibens) m(erito) \ M e s s a l a et \ Sabino co (n ) s (u l ibus ) 
Brambach 513 vv. 8. 9. Cónsules sunt anni s. s. 
6 2 5 Steinbach prope Aquas Aurelias (Badén) , columna miliaria; in museo Caroliruhensi (-^). 
T T 
a. 220/21 Í1D 
1 
T7 
¡ L J l 
I m p ( e r a t o r i ) C a e s ( a r i ) d i v i \ S e v e r i n e p o t i , d i \ v i A n t o n i n i M a g ( n i ) | fil(io) M . [Aurelio \ Antonino pió felici \ 
Aug(usto), t r ibunicia) pot(estate)] I I I , co{n)s{uli) \ I I I , p(a t r i ) p(atriae), proco(n)s{uli) c(ivitas) A{urelia) \ A(quensis) ab 
A(quis) leug{as) I I I I 
Brambach 1956 vv. 1—3. Elagabali nomina uncis inclusa erasa sunt. 
MONVMENTA (626 — 628) 215 AETAS SE VERI ANA AD DIOOLETIANAM 
6 2 6 Dedekirchen prope Bonnam, ara ex lapide calcáreo; in museo regio Bonnensi (-|-). 
a. 222 D i CANTE 'FL A P R O 
4 c r t - A 
j r 
0,052 
Victoriae Aug(usíae) \ C. Publicius C. filius Septimia \ Siscia Pr iscül ianus p(rimus) p(ilus) \ leg(ionis) I M(inerviae) [Sev(e-
r ianaé) Alex(andrianae)] p(iae) f(idelis) \ d{onura) d ( e d i t ) dedicante F l ( a v i o ) Á p r o \ Comodiano leg(ato) A u g ( u s t i ) 
p r ( o ) p r { a e t o r e ) \ el Aufidio Coresino MarceU[o} | leg(ato) leg{ionis) eiusd[em . . k]al(endas) Mazas \ d(omino) n^ostro) 
[Sev{ero) Alexandro Au]g(usto) \ co(n)s(ule) 
Brambach 464 vv. 5. 6. 
6 2 7 Noettingen prope P/orzheim in agris decumatibus, columna miliaria; in museo Caroliruhensi (^). 
a. 222 
1 
2 ) í 
1 
G 0,060 
Im[p(eratori) Caesari divi] Severi P i i \ nepoti, divi Antonini P i i \ Mag(ni) filio M . Aur(elio) Severo \ A l e x a n d r o P i ó 
F e l ( i c i ) A u g ( u s t ó ) \ p o n t i f i c ( i ) m a x ( i m ó ) , t r i b u n i c i e po t e s ( t a t i s ) , \ co(n)s(uli), pa t r i patrie civ(itas) Aur(elia) 
Aq(uensis) \ ab Aquis lenguas) \ X V I I 
Brambach 1960 vv. 4. 5 
6 2 8 Birten prope Cliviam, ara ex lapide calcáreo; in museo regio Bonnensi (f) . 
a. 223 A G E N W P A P R I C Q 
CAINNVÍ MOD ESTiEG 




I n honiprem) d(omus) d(ivinae) 'pro \ salute imp(eratoris) Severi \ Alexandiri [sic] Aug(usti) deo \ Apoll ini Dyspro Lu(nae) 
S\oliq(ue) de(is) milites leg(ionis) \ X X X UQpiae) v{ictricis) p(iae) f(idelis) sub cura \ agen t ( ium) T. F ( l a v i i ) A p r i C om\-
m o d i a n i l e g ( a t i ) A u g ( u s t i ) p ( r o ) p i r a e t o r e ) et \ C a n n u t i M o d e s t i l e g ( a t i ) | l eg ( ion i s ) Sep t ( imius ) M u c a t r a \ 
imag{inifer) et Sept(imius) Gallus \ et Sept(imius) Mucatra et \ Sept(imius) Deospor et Sept(mius) \ Sammius et [e] Sept(i-
mius) Mucatra \ candidati v{otum) s(olverunt) l íbenles) TO(mto) ] M á x i m o i t ( e r u m ) [e]et A e l i a n o | co{n)s (u l ibus ) 
Brambach 151 vv. 7—10 et 16. 17. 
AETAS SEVERIANA AD DIOCLETIANAM 2 U i MONVMENTA (629 — 632) 




I n h(onorern) d(omus) d(ivinae) I (ovi) o(ptimo) m{aximó) \ Genio loci et For\tunae dis deabus\que Emeritius | Sextus miles \ 
legionis X X I I | pr(imigeniae) p(iae) /(idelis) Severia\nae b(ene)f(iciarius) co(n)s{ularis) pro \ se et suis posu\it v{otum) s{ol-
vens) l(ibens) l(aetus) m(erito) \ M á x i m o et \ A e l i a n o co{n ) s{u l ihus ) \ idihus Ianu\aris 
Brambach 1574 vv. 11. 12. 
6 3 0 Mogontiaci, ara ex lapide arenario; ibi in museo (^). 
a. 223 0,036 
AELl 
Deo M a r t i arm(igero?) \ lul ius Emeri\tus mil(es) leg{ionis) V I I I j 
Aug(ustaé) j Severianae \ [Alexandrianaé] \ exactus co(n)s{ularis) 
dedicata a(nte) [d^iem)?} | X I I I k(alendas) Maias \ M á x i m o et \ 
A e l i a n o co(n)s (u l ibus) | v(otum) s(olvit) l{ibens) l(aetus) m{e-
rito) 
Brambach 99G vv. 9. 10. 
6 3 1 In Vico novo (Heddernheim), ara ex lapide calcáreo; in museo 
Wiesbadensi (^). 
a. 229 * A í í 0,045 
0,037 
I n h^onorem) d{omus) d(ivinae) \ plat(eam) praeior{ii) \ aram qui 
et genium \ Sattonius Gratus d(onum) d(edit) \ i m p { e r a t o r e ) [ A l e -
x ( a n d r o ) ] A u g ( u s t o ) \ I I I et D i o n e co(n)s (u l ibus ) 
Brambach 1446 vv. 6. 7. 
6 3 2 In Vico novo (Heddernheim), ara ex lapide calcáreo; in museo Wiesbadensi (^). 
a. 230 
"77 vr T?" I V M P LATI AE N O V1V i 
V M E D i C VIAETA1RA 
0,022 
O LATCLEM 2M t JM O CO 
I n Ji(onorem) d(omus) d(ivinaé) \ Gen ium pla teae n o v i v i \ c i cum e d i c u l a et a r a \ T. Fl(avius) Sanctinus mil{es) leg(io-
nis) X X I I 1 p(rimigeniae) [Alex(andrianae)] p(iae) /{ ide l i s ) , imm(unis) co(n)s(ularis), et Per\petuus et Félix fratres c(ives) \ 
B(omani) et Taunenses ex origi\ne patris T. F l { a v i i ) Materni ve\terani coh(ortis) I I I praet(oriae) piae \ vindicis et Aurelia 
Am\mias mater eorum c{ivis) B(omana) d{onum) d(ant) \ A g r i c o l a et Clement ino co(n ) s (u l ibus ) 
Brambacb 1444 vv. 2. 3 et 12. Cónsules sunt anni s. s. 
MONVMENTA (633 — 636) 211 AETAS SEVERIANA AD DIOCLETIANAM 




TI ANO - C 
0,025 
0,020 
I(ovi) o(ptimo) m(aximo) \ Martius \ Víctor \ siginifer) leg(ioms) X X X U(lpiaé) v(ictricis) \ Severianae | Alexandri{anae) 
p(iae) f(ideUs) v{otum) s{olvii) l(ihens) m(erito) \ A g r í c o l a et C l e \ m e n t í a n o co (n ) s (u l ibus ) 
Brambach 202 vv. 8. 9. Cónsules sunt anni s. s. 
6 3 4 Birlen prope Cliviani, ara ex lapide calcáreo cum anaglyphis lovis et camillorum; in museo regio Bonnensi (^•). 
a. 232 l ' O ' M - C O 0,027 
I V S - V I T A L I 
I ( o v í ) o ( p t í m o ) m { a x í m o ) c o n s e r \ v a t o r i T e r t í \ n í u s V í t a l í s \ míl^es) leg(ionis) X X X U(lpiae) v(ictricis) S(everíanae) 
A\l{exandrianae) lib{rarius) praef{ecti) pro se \ et suis v(otum) s{olvit) l(ihens) m{erito) \ V I Tcaliendas) Maias \ Lupo et 
Máximo co{n)s(ulihus) 
Brambach 146 vv. 1—3. 
6 3 5 In vico Aurelio (Oehringen) ad limitem Germanicum, basis parva ex lapide calcáreo; in museo Stuttgartensi 
a. 232 0,018 
h ( ü n o r e n i ) d(omus) d { i v i n a é ) v i c a n i s A u r e l ( i a n i s ) s i \ gnum M i n e r v a e suo \ impendió restituit Faus\tius Faven-
tinus quaestor \ Lupo et Máximo co{n)s(ulibus) 
Brambach 1561 vv. 1. 2. Cónsules sunt anni s. s. 
6 3 6 In castello prope Heddesdorf et Niederbieber, arula parva lapídea; in museo ducis de Wied (f) . 




l i L j 
A, 
I n h(onorem) d{omus) d ( i v i n a e ) Genio v e x i l l a r { i o r u m ) et \ i m a g i n i f ( e r o r u m ) A t t i a n u s Cores i (nus) v e x { i l l a r i u s ) \ 
Fortionius Constitutus \ imag{inifer) signum cum edicla \ et tabl(am) marmoream d(onum) d(ederunt) d(edicaverunt) \ imp(era-
tore) d(omino) n(ostro) Gordiano Aug(usto) et Avióla co(n)s(ulibus) 
Brambach 693 vv. 1. 2. 
E X . SCR. EPIGR. 28 
AETAS SEVERIANA AD DIOCLETÍANAM 218 MONVMENTA (637—640) 
6 3 7 In castello prope Heddesdorf et Niederhieber, anaglyplium parvum Genii lapideum; in museo ducis de Wied (f) . 
N í o 0,010 
u 
I d u s Octoh(res) Genio \ h o r ( r e i ) n ( u i n e r i ) B r i t t o n u m \ A{ureUus) Ibliomarius op(tio} fi(sci?) \ v{otum) s(olvit) posütum 
quinta\nesis positu [sic] . . . . 
Brambach 694 vv. 1. 2. Reliqua incertae interpretationis sunt. 
6 3 8 In castello prope Heddesdorf et Niederhieber, ara parva lapidea; 
in museo ducis de Wied (|-). 
I i X 
Tí 
r r 
L w m m 
Genio \ t a b u l a r i | l i b ( r a r i o r u m ) A . V i b ( i u s ) \ Mercuri\alis 
libra(rius) \ v(otum) s(olvit) l(ibens) m{erito) 
Brambach 695 vv. 1 — 3. Videtur eiusdem aetatis fere esse atque 
praecedentes. 
6 3 9 In castello prope Heddesdorf et Niederbieber, ara ex lapide cal-
careo; in museo ducis de Wied (^) . 
M V u n 
E 
A 
I n h(onorem) d(omus) d ( i v i n a e ) \ deo M a r t i \ p r e s t a n i i 
ülmionis f [ i ] \ l i o Donno . . . | [curante'] 
Brambach 691 vv. 1 — 3. Saeculi tertii fere medii esse litterarum 
formae indicant, cf. n. 636. 637. 
6 4 0 Altae Ripae (A l t r i pp ) , axa, ex lapide calcáreo; in museo Spirensi (^•). 
T \ í í k K Tí 
0,068 
0,064 
I (ovi) o(ptmo) m(aximo) \ Iun(oni) reg(inae) Beg\inius Potens \ v(ptum) s{ohit) X k(alendas) Oct(obres) | G o r d i a n o 
A u g { u s t o ) et A v i ó l a \ co(n)s(uUbus) 
Brambach 1789 vv. 5. 6. 
MONVMENTA (641—644) 219 AETAS SEVERIANA AD DIOCLETIANAM 
6 4 1 In Castris Veteribus {Xanten) aut prope Cliviam reperta, ara ex lapide calcáreo cum anaglyphis trium deorum, in lateribus camilli sunt; 
servatur in museo regio Bonnensi (^). 
a. 239 P€ MGO RDÍANQETAVÍO U 0,030 
I(ovi) o(ptimo) m(aximó) lunoni regine \ Minervae T. Quartini\us Saturnalis signi\fer leg(ioms) X X X UQpiae) v(ictricis) pro 
se | et suis v{otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) \ [ i ] m p ( e r a t o r e ) d (omino) n (os t ro ) G o r d i a n o et A v i ó l a co{n)s{ulihm) 
kal(endis) Iu l ( i i s ) 
Brambach 145 v. 6. 
6 4 2 In Castello Mattiacoi-um (Kastel) , ara ex lapide arenario cum 




I (ovi) o(ptimo) m(aximo) \ conservatori \ Lic{inius) Tugna\tius Pu-
blius | / / v ( i r ) c{ivitatis) T{aunensis) in suo \ ut haberet \ resti-
tuit | A t t i c o et P r \ e t ex t a to j co(n)s (u l ibus) 
Brambach 1310 vv. 8—10. Cónsules sunt anni s. s. 
6 4 3 Rigomagi (Eemagen), ara ex lapide calcáreo; in museo regio 
Bonnensi (-^). 
a. 250 A R O AS M ARI 
ÍSACERDC 
0,045 
\ 1/ \\ 
I n h(onorem) d(omus') d(ivinae) \ A r d a s M a r i \ n u s sacerdo\s 
D o l i c h e n i \ donum dona\vit equitibus \ chortis I F(laviae) De\cio 
et Grato co{n)s(ulibus) 
Brambach 645 vv. 2—4. Cónsules sunt anni s. s. 
6 4 4 Bonnae, ara ex lapide calcáreo; ibi in museo regio (^). 
a. 252 




I n h(onorein) d(omus) d{ivinaé) I{ovi ) o(ptimo) m(aximo) \ et Genio loci \ dis deabusq{ue) \ ómnibus aed(em) \ Venconius 
Cr\escens et lul ius \ Félix b(ene)f(iciarit) leg{ati) \ leg{ionis) I M(inerviae) p{iae) /(idelis) pro se \ et suis v{otum) s(olverunt) 
Kibentes) m(erito) Jcal(endis) \ [S ]ep( tembr ibus ) i m p { e r a t o r i b u s ) d { p m i n i s ) n ( o s t r i s ) Ga[ l \ l ]o et V o l u s i a n o \ [ A ] u g ( u -
s t is) co (n ) s (u l ihus ) 
Brambach 500 vv. 10—12. 
28' 
AETAS SEVERIANA AD DIOCLETIANAM 220 MONVMENTA (645 — 647) 
6 4 5 Mogontiaci, ara ex lapide arenario; ibi in museo ( | ) . 
0,035 
I n h(onorem) d{omus) d{ivinae) j dae Lune \ Marcellinius \ Pla-
cidinus j d(ecurio) c(ivium) B(omanorum) Mog{ontiacensium) \ et 
Martinia \ Mariiname \ ex voto p(osuerunt) l(ibentes) l{aeti) \ T á -
ci to et A e m i \ l i a n o co (n ) s (u l ibus ) \ [k]al(endis) Ian{uariis) 
Brambach 1130 vv. 9. 10. 
6 4 6 Coloniae Agrippinae, columna miliaria; in museo regio Bon-
nensi ( | ) . 
a. 276 O R I 0,058 
[Imp(eratori) Caes(ari) M . An\\nio F l o r i a l n o l \ [P]io \ _F}e l i c i 
in{vi\\ct{p) Augixisto) po[nt(ifici)'] \ [mjax^imo), trib(unicia) po[t(e-
staté) | p ia t r iy i p(atriae) proco(n)s{uli) 
Brambach 1964 vv. 2. 3. 
6 4 7 Mogontiaci, ara ex lapide calcáreo; in museo Mannhemiensi (|-). 
I n h(onorem) \d(omus) d(ivinae) l ov i et] \ lunoni r[eginae ei] \ Minervae [dis dea\\busque im[perii7] pro \ salute et in[colu-
miíaté] | d ( o m i n o r u m ) nos t ro [ r (um) Diocletiani et] \ M a x i m i a n [ i invict(orum)] | A u g u s t o r u [ m et Constantii] \ ei M a x i -
m i a [ n i nob(ilissimorum) Caes(arum) \ civitas Mog[ontiacensis \ A]urelio reliqua incerta 
Brambach 1281 vv. 6 — 9. 
I I I 
MONVMENTA BRITANNIAE 
Ti tu l i saeculi tertii in Bri tannia reperti non pauci in univer-
sum non multum differunt a Germanicis Gallicisque. I t a e titulis 
S e v e r i ipsius filiorumque exempla nulla repraesentanda duxi; lucu-
lenta imperii eorum specimina habemus titules ad vallum Hadriani 
a Severo restitutum castellaque a vallo versus septentriones sita 
pertinentes (veluti H a b i t a n c i e n s e s G I L V I I 1002 1003 alios). 
E x h i b u i Elagahali et Aleccandri C i l u r n e n s é m a. 221 (n. 648), 
Alexandri N e t h e r b y e n s e m (n. 6 4 9 ) , Gordiani d ú o s (n. 650 
651), aram Mithriacam B o r c o v i c i e n s e m a. 252 (n. 652), tabu-
lam I s c e n s e m Valeriani et Gallieni (n. 653) , denique miliarium 
Diocletiani (n. 654) . Atque monumenta haec paene omnia ex 
septentrionalibus insulae regionibus provenire, in quibus multo 
plura omnino reperta sunt quam in meridionalibus, mirum non 
est; I s c e n s e unum (n. 654) ex Si lurum regione versus meridiem 
et occidentem sita profectum aliquantum a reliquis differt, I b i -
dem etiam alia quaedam labentis aetatis monumenta reperta sunt, 
veluti templi Dianae titulus a T. Fl(avio) Postumio Varo v(iro) 
c(larissimó) positus ( G I L V I I 9 5 ) ; sed litterae eius evanidae 
sunt. 
E reliquis sacris sepulcralibusque aetatis eiusdem, sed anni 
certi notis carentibus nullus visus est exhibendus esse, quan-
quam non carent proprietate quadain p a l a e o g í a p h i c a : multi eorum 
scripti sunt litteris pravis, quarum infra alio loco quaedam pro-
ferentur exempla. 
MONVMENTA (648 — 651) 22i AETAS SEVERIANA AD DIOCLETIANAM 
6 4 8 Cilurni (Chesters), in statione ad vallum Hadriani, tabula magna lapídea; servatur ibi apud lob. Clayton. E x imagine Brucii (c. | ) . 
0,048 
Imp(erator) Caes[ar M . ] Aurel(ius) [Antoninus Pius Felice] \ Aug(ustus), summus sacerdos dei Solis Elagabali? \ pontif(ex) 
max(imus), tr]ib(unicia) protéstate) I V , co(n)s(ul) I I I , p(ater) p(atriae), divi [Antonini Magni filius], \ divi Sever(i) nep{os), 
[ei\ M . [Aurelius Alexander nobilissimus] | Caesar imper{ii) [heres ] | alae I I Astur[um . . . .] vetustat[e conlapsum 
restitu]\erunt per Marium Valeria[num leg{atum) Aug(usti) pr{o) pr(aetore)], \ i n s t a n t e S e p t i m i o N i l o p r ae f ( ec to ) [eq(ui-
tum)], | d e d i c a t u m I I I ka l (endas ) N o v e m ( b r e s ) G r a t o et Sele[uco eo(n)s(ulibus)] 
G I L V I I 585 vv. 8. 9. 
6 4 9 Netherby, in castello a vallo Hadriani versus septentriones sito, tabula marmórea; servata ibi. E x imagine Brucii (c. 
222 ES, M A V R E L I O 
D R O P Í 0 F E 
I m p ( e r a t o r e ) Caes(are) M . A u r e l i o \ Severo A l e x a n d r o P i ó Fe l ( ice ) A u g ( u s t o ) , \ pontíf ice) máximo, tr[i]b(unida) 
pot(estate), co(n)s(ule), p{atré) p(atriae), coh(ors) I Ael(ia) \ Hispanorum 00 {miliaria) eq(uiiata) devota numini \ maiestati-
que eius baselicam \ eqkestrem exercitatoriam iam pridem a solo coeptam \ aedificavit consummavitque \ sub cura M a r i Vale-
riani leg(ati) \ Aug(usti) pr(o) pr(aetore), instante M . Aurelio \ Salvio trib(uno) coh{ortis), imp(eratore) d{ominó) n(ostro) \ 
Severo Alexandro Pió Fel(ice) \ Aug(usto) co(n)s(ule) 
G I L V I I 965 vv. 1. 2. 
0,032 
6 5 0 Lanchester, in castello ad viam Eburaco ad vallum sito, tabula lapídea; extat in bibliotheca catbedralis Dunelmensis; ex imagine Brucii 
( c i ) -
Ínter a. 238 et 244 M P C A S A f e l v f A N T o N í V S 0,040 
ñ 
I m p ( e r a t o r ) Caesar M . A n t o n i u s \ G o r d i a n u s P ( i u s ) F ( e l i x ) A u g ( u s t u s ) \ principia et armamen\taria conlapsa 
restitu\it per Maecilium Fuscum leg(atum) \ Aug(usti) pr(o) pr(aetore) curante M . Aur(elio) \ Quirino pr(aefecto) coh(ortis) I 
L(ingonum) Gor{dianae) 
G I L V I I 446 vv. 1. 2. 
6 5 1 Papcastle, in castello non procul a mari Hibernico iuxta Uxellodunum (Maryport) sito, basis lapídea; servata ibi. E x imagine Brucii (c. 
| S i A T T € T P K E / 
0,070 
| leg(ato) Aug(usti) . . . | num{erus) Frision\um Aballav\ensium [Alex(andrianorum)7] \ X I I I I kal(endas) et X I I I 
kal(endas) \ Noviembres) G o r { d i a n o ) I I et Pompei (ano) \ co(n)s (u l ibus) et A t t i c o et Pre[ t \e ]x ta to co(n)s(u l ibus) 
v{ptum) s { o l v i t ) l ( ibens) m(e r i to ) 
G I L V I I 415 vv. 7. 8. Cónsules sunt annorum 241 et 242. 
AETAS SEVERIANA AD DIOGLETIANAM 222 MONVMENTA (652 — 654) 
6 5 2 Borcovicii (Housesteads), in statione ad vallum Hadriani, ara ex lapide calcáreo; in museo Aelianensi. E x imagine Brucii (c. £ ) . 
a. 252 . A l i O E T 0,040 
) L V S } 
Invicto Mith\rae saeculari \ Publ(icius) Proculi\nus D (centurio) pro se j et Proculo fil{io) \ suo v(otum) s(olvit) l ( i 
m(erito) \ d ( o m i n i s ) n ( o s t r i s ) G a l l o et \ V o l u s i a n o c o { n ) s { u l i b u s ) 
C I L V I I 646 vv. 7. 8. 
6 5 3 Iscae (Caerleori), in castello apud Silures, tabula magna lapidea; servatur ibi in museo (-| ; v. 3 ex imagine Edwardi Lee). 





I m p { e r a t o r e s ) V a l e r i a n u s et G a l l i e n u s \ A u g ( u s t i ) et V a l e r i a n u s n o b i l i s s i m u s | Caes(ar) c o h o r t i V I I c e n t u r i a s 
a so\lo restituerunt per Desticium lubam \ viiruni) c{larissimum) leg(atum) Aug{ustorum) pr(o) pr(aetore) et \ Vitulasium 
Laetinianum leg(aturn) legiionis) \ I I Aug{ustae) curante Domitio Potentino \ praef{ect6) leg(ionis) eiusdem 
C I L V I I 107 vv. 1 — 3. Vocabulorum impp. et Augg. litterae ultimae consulto videntur eradi coeptae esse. 
6 5 4 Oldwall prope Luguvallium (Carlisle) ad vallum Hadriani, cippus rudis miliarius; extat Luguvallii. E x imagine Brucii (c. ^) . 
ín ter a. 286 et 305 I I T J I U C W 
0,048 
Imp(erator) Diocletia\nus P{ius) F{elix) Aug(usius) \ semper seni{or) 
C I L V I I 1190 integra. 
MONVMENTA 223 AETAS SEVERIANA AD DIOOLETIANAM 
IV 
MONVMENTA HISPANIAE 
In Hispaniis saeculi tertii tituli non tam frequentes servati sunt, 
quam in Illyrico et in Germaniis. Inter Se veri ipsius, uxoris 
filiorumque titulós plerique scripti sunt litteris non proprie mo-
numentalibus, sed quae ad pictarum formam accedant; sunt eius 
generis exempla, quae proposui, Tuccitana tria, inprimis dúo 
priora, a. 200 et 212 (n. 655 — 657); altiores etiam et gracilio-
res, pictis omnino aequales titulus habet Is turgi tanus a. 198 
(CIL I I 2124). Cum Tuccitanis fere conveniunt bases Severi 
Mirobrigensis (CIL I I 863) et Vivat iensis a. 203 (CIL I I 
3343), quarum ectypa vidi aut reportavi; etiam fragmentum ta-
bellae Tarraconensis a. 195, quod vidi, non dissimile est (CIL 
I I 4101); miliarii vero Bracarensis ( C I L I I 4768 cum 4769) 
litterae renovatae sunt. 
Caracallae aliquot extant tituli maiores scripti litteris monu-
mentalibus non malis, quales habent exempla dúo Legionensia 
a. 216 infra exhibita (n. 658 659); sed eiusdem anni titulus Cor-
dubensis (n. 660) litteras habet pictis illis prorsus símiles, quas 
in inscriptionibus Africanis infra observabimus. E miliariis eius 
unum tantum veré servatum est Malacitanum a. 214, accurate 
scriptum, quod vidi (CIL I I 4689): dúo enim quae praeterea 
extant Bracarensia renovata sunt (CIL I I 4753 4766). 
Infeliciter antiquioris aevi scripturam quadratam, altam, recti-
lineam imitatur basis Mammaeae Carthaginiensis, quam ex-
hibui (n. 661); eiusdem Valentina (CIL I I 3733) litteras habet 
valde detritas, sed meliores. Etiam Uliensis Severi Alexandri 
ipsius (CIL I I 1533) tam male habita est, ut repraesentari non 
potuerit; litterarum formae videntur fuisse elegantiores quam re-
liquorum eiusdem fere aetatis titulorum. 
Max imin i unum extat miliarium Cordubense permagnum 
a. 237, quod exhibui (n. 662); scriptura utitur picta Africanis et 
reliquae Baeticae exemplis non dissimili, sed inaequali. Miliaria 
Maximini dúo Bracarensia (CIL I I 4756 4757) renovata sunt. 
Gordiani unum vidi in Hispaniis monumentum superstes ba-
sim Baetulonensem (CIL I I 4606), servatam una cum Tran-
quillinae (CIL I I 4607) et Phüippi (CIL I I 4608), quarum tamen 
ectypa sumere non potui; ñeque vero eas ita scriptas esse me-
mini, ut eius quam alibi observavimus in titulis Gordiani per-
fectionis testes esse possint. Quam exhibeo Tranquillinae basim 
I l iber r i tanam (n. 663), ea et ipsa scripta est litteris ut breviter 
dicam pictis, sed minime bonis. Eisdem sed elegantioribus scripta 
est ara tauroholii Cordubensis a. 338 (Ephem. epigr. I I I p. 36 
n. 15); similibus Nemesis ara item Cordubensis (CIL I I 2195). 
Labentis opificii specimina praebent tituli Decii, tam is, quem ex-
hibeo Callensis (n. 664), quam Barcinonensis miliarius Decii 
(CIL II4957) et basis Herennii Etrusci Dertosana (CIL II4058); 
nec multo melius sculpta est Aureliani basis rotunda Cordu-
bensis, quam propone (n. 665). Claudii Qothici vidi bases duas 
Val entinam (CIL I I 3737) et Barcinonensem (CIL I I 4505), 
Taciti miliarium Olisiponense (CIL I I 4959), Probi basim Va-
lentinam paene evanidam (CIL I I 3738), satis imperfecto scul-
ptas omnes; cura aliquanto maiore nec sine quadam elegantia 
incisae sunt tabulae duae Italicenses Probi et Can, quas re-
praesentandas curavi (n. 666 667); Cari et Carini miliaria Bra-
carensia (CIL I I 4760 4761) renovata sunt. Magniae ürbicae 
Carini uxoris titulus Accitanus (n. 668) ex oppido devio, cuius 
tituli citerioris Hispaniae incultis magis símiles sunt quam ulte-
rioris, eam fere artis infautiam testatur, quam Carthaginien-
sis supra relatus Mammeae (n. 661). Sed locorum discriminibus 
illis non multum tribuo; puto formas illas ad quadratariorum tan-
tum sollertiam maiorem minoremve referendas esse. Nam aeta-
tis Diocletianae tituli certe Tarraconenses, i . e. ex capite 
totius provinciae prode untes, veluti Cari is, cuius exemplum ex-
hibui (n. 669), satis eleganter sculpti sunt. Scriptura non pror-
sus aequalis, sed similis est in titulo Carini ibidem pósito anuo 
eodem ab eodem magistratu (CIL I I 4103). Maximiani unum 
vidi miliarium Olisiponense satis neglegenter scriptum (CIL I I 
4960). Constantii vero tituli dúo Baet ic i , Cordubensis alter 
pessime scriptus, quod tamen aliqua ratione in eo excusar! pot-
est vel certe explicari (n. 670), alter Olaurensis (n. 671) ele-
gantiam aliquam frustra affectans, artem quadratariam ibi queque 
magis magisque defecisse probant. 
Saeculi tertii titules, sed annorum incertorum, non multos in 
Hispaniis vidi propter scripturae proprietatem valde memorabiles. 
In Baetica potissimum meridionali tabellae sepulcrales non rarae 
sunt, militum pleraeque vel tenuioris condicionis hominum, quae 
scripturae neglegentia Itálicas eiusdem generis, veluti Misenen-
ses, aequiperant. Sunt eius generis tituli Italicenses satis multi: 
e. c. militis cohortis I I I Gallorum (CIL I I 1127), servi stationis 
serrariorum Augustorum (CIL I I 1131), privatorum varii (CIL I I 
1146 1156 alii). Peculiare scripturae genus est in titulo Bae-
tico non procul ab Hispali ad Baetlm reperto M. Accennae M. 
f( i l i i ) Gal(erid) Helvii Agrippae praetorii ( C I L I I 1262), quem 
probabile est saeculi tertii ineuntis esse. Vitiose conceptus est 
et scriptus litteris exiguis paene actuariis (altae sunt 0,020), in-
aequalibus, lineis male directis in tabella parva a geniis duobus 
alatis sublevata; elegantiam quandam provincialem litterae affec-
tant. In septentrionalibus provinciae citerioris oppidis, A s t u r i -
cae, Legione, Pallantiae, Larae tituli sepulcrales extant ex-
tabantve barbari, qui cuinam saeculo tribuendi sint difficile dictu 
est: solent quarto quintove adscribí, sed míhi non ultra tertium 
descenderé vísi sunt. Eorum litteratura ut varia est et saepe 
imperfecta — nam partim anaglypha addita quadratarii aliquod 
sane artificium evincunt, partim ne ex officina quidem quadra-
tarii videntur profecta esse —, ita ad certam artis normam referri 
nequit; exempla proferre inutile visum est. Adeo enim ínter se díf-
ferunt, ut ex uno alterove exemplo proposito non multum discatur. 
AETAS SEVERIANA AD DIOCLETIANAM 224 MONVMENTA (655—660) 
6 5 5 . 6 5 6 Tucci in Baetica, bases duae marmóreas; extant ibi ¡n 
muro carceris (|-). 
a. 200 655 
65G 
: n i k í 
( k S Í U 
0,032 
I M l M O ' M Í G ^ P r i W 
l u l i a e A u g i u s i a é ) m a t r i \ c a s t r o r u m res 
ta\norum d{onum) d(edit) p(ublicé) 
publica Tucci-
I m p ( e r a t o r i ) Caesa r i M . A u r e l i o \ A n t o n i n o A u g ( u s t o ) 
L . S e p t i m i | Severi P i i Pertinacis \ Aug(usti) Arabici Adiahe-
nici | Parthici maximi pa\catoris orbis filio d(onum) d{edit) res 
publica \ Tuccitanorum 
G I L I I 1668 1669 vv. 1. 2. 
6 5 7 Tucci, basis marmórea; ibi in muro carceris (-|). 
a. 212 Í M P ' C A E 5 « D 1 V Í J e P 0,032 
I m p ( e r a t o r i ) C a e s ( a r i ) d i v i S e p \ t i m i i S e v e r i P i i \ A r a -
b(ici) Adilalbienici) PartQiici) max(imi) \ Brii(annici) m{aximi) 
filio, divi M . \ Antonini P i i Ger(man.ici) Sarm{atici) \ nepoti, divi 
Antonini \ P i i pronepoti, divi Hadria\ni abnepoti, divi Traia\ni 
PartQiici) et divi Nervae \ adnepoti \ M . Aurelio Antonino \ P ió 
Aug(usto), | Parthic(o) max(imo), Brit(annico) \ max(inio), pont(i-
fici) max(imo), trib(unicid) pot(estate') \ X V , imp{eratori) bis, co(n)-
s(uli) [ H I ] , p(atr i ) p(atriae), \ pacatori orbis, \ res pubQica) Tuc-
citanor(um) \ d(onum) d(edit) 
G I L I I 1671 vv. 1. 2. 
6 5 8 Legione, basis magna marmórea; ibi in museo (^). 





In antica: I t n p ( e r a t o r i ) C a e s a r i \ M . A u r e l i o A n t o \ n i n o 
P i ó F e l i \ c i Aug(usto), Parthic(o) m á x i m o ) , Brit{annicó) 
max(im.o), \ German(ieo) max(imo), pontif{ici) max(imo), t r i -
b(unicia) pot(estate) X V I I I I , \ co(n)s{uli) I I I I , imp(eratori) 
I I I , p(a t r i ) p(airiae), proc(onsuli) \ equites in his \ actarius \ 
leg{ionis) V I I gem{inaé) \ Ant(pninianae) p(iae) /(elicis) de\-
voti numini \ maiestatiq(ue) eius 
In latere: dedicat(a) \ V I I k(alendas) Oct(obres) \ Cattio Sa-
b ino) I I et Cor(nelio) \ Anullino j co(n)s(ulibus) 
G I L I I 2663 vv. 1—3. Cónsules sunt anni s. s. 
6 5 9 Legione, basis marmórea; extat Valladoliti in museo provin-
cial i (|-). 
a. 216 0,026 C Í V L C E R E A L 1 S C O 
IANAE 
[ I (ovi ) o(ptimo) 'm(aximo)] lunoni regina[e] \ pro salute ac im-
p[erii] 1 diuturnitate [imp(eratorisy\ | M . Aurel l i Antonini \ P i i 
Fel(icis) Aug(usti) et luliae \ Piae Fel(icis) Aug(ustae) matris \ 
Antonini Aug(usti) cas\trorum senatus \ ac patriae \ C. I u l { i u s ) 
Cerea l i s c o { n ) s ( u l a r i s ) leg(atus) \ A u g ( u s t i ) p r ( o ) p r ( a e -
tore) p r { o v i n c i a é ) H ^ i s p a n i a e ) n{ovae) c { i t e r i o r i s ) Anto-
n i n i ana e post divission{eni) \ provinc{iae) primus ah eo m\is-
sws] 
G I L I I 2661 vv. 10—12. 
6 6 0 Gordubae, tabula marmórea; extat ibi inserta muro domus privatae (^). 
a. 216 
0,037 
[-. Fabio M . fil{io) Gal(eria) ]c?o, ] [fiani]ini divor(um) Aug(ustorum) \ provinc(iae) Baetlicae}; \ huic consummato hono[re 
flam]oni \ Ca t t i o Sab ino I I C o r n e l { i o ) A n u l l i n o co(n)s (u l ibus ) \ consensu c o n c i l i un ive r sae p r o v ( i n c i a e ) B a e -
t(icae) | decreti sunt honores guantas quisque máximos plurimosque flamen est | consecutus cum statua; \ M . Fab ( iu s ) B a s i -
leus C e l í ( i t a n u s ) p a t e r \ honore accept(o) impens(am) remisit 
G I L I I 2221 vv. 5. 6 et 9. 
MONVMENTA (661—666) 225 AETAS SEVERIANA AD DIOCLETIANAM 
6 6 1 In Carthagine nova, basis marmórea statuae, quae et ipsa sér-
vala est; ibi in pérgula aedium pubücarum (-|). 
inter a. 222 et 235 0,060 
e k m 
l u l i a e A v i t a e \ Mameae A u g ( u s t a e ) , \ m a t r i d o m i n i \ n(o-
stri) sanctissimi \ imp{eratoris) Severi Ale\xandri P i i Fe\licis Aug(u-
sti) et | castrorum et \ senatus et pa^riae et unwer\8i generis hu-
mani conven\tus Karthag{iniensis) 
C I L I I 3413 v. 1 — 3. 







I m p ( e r a t o r ) Caesar \ C. l u l i u s Verus j M a x i m i n u s P i u s 
F é l i x | A u g ( u s t u s ) , p o n t i f e x m u x i m u s , Ge rma ln^cus \ maxi-
mus, Dacicus \ maximus, Sarmaticus \ maximus, tri[b]uniciae po-
test(atis) | imp{erator) I I , co(n)s(ul) I , p(ater) p(atriae), pro-
co(n)s(ur) | et G. lul ius Verus Maximus \ nobilissimus Caesar, \ 
Germanicus maximus, \ Dacicus maximus, \ Sarmaticus maximus, \ 
filius imp(eratoris) Caesaris \ G. l u l i Veri Maximini \ P i i Feli-
licis, restituer[unt] 
C I L I I 4731 vv. 1 — 4. 
6 6 3 Iliberri (Granada), columna marmórea, litteris ex parte refectis; 
extat ibi ante aedes publicas (^-). 




F u r i a e S a b i n i a e T r a n q u i l l i \ n a e A u g ( u s t a e ) , | c o n i u g i i m -
p { e r a t o r i s ) Caes(ar is ) M . A n t o n i i \ G o r d i a n i P i i F e l { i c i s ) 
A u g { u s t i ) , 1 ordo m(unicipii) Flor{entini) Iliber\ritani devotus nu-
mini maiestatique \ sumptu publico posuit d{ecreto) d(ecurionum) 
C I L I I 2070 vv. 1 — 4. 
E X . SCR. EPIGR. 
6 6 4 Apud Callenses in Baetica, basis marmórea; servatur in museo 
Hispalensi (-l^ ). 
a. 250 
G M E S ^ I O ^ Q - T M I A N O ' 




I m p { e r a t o r i ) C a e s ( a r i ) \ C. Mess io Q. T r a i a n o \ D e c i o 
P i ó F e l i c i in\victo Aug{ustó), p{pntifici maxi\mo, p(atr i ) p(a-
triae), t r ibunicia) potes\tat(e) I I , co(n)s{uli) I I , proco(n)s(uli) \ 
[res] p(ublica) Callensis \ \de\vota numini \ maiestatiq{ué) [eius] \ 
d(ecreto) d(ecurionum) 
C I L I I 1372 vv. 1 — 3. 
6 6 5 Cordubae, columna marmórea rudis; extat ibi in domo privata (^). 
inter a. 270 et 275 
L V C D O M T T i o 




I m p ( e r a t o r i ) Caes (a r i ) \ L u c ( i o ) D o m i t i o \ A u r e l i a n o P i ó 
F e l ( i c i ) i n v i c t o \ Aug(usto) res pubQica) \ Astig(iiana) devota 
numini maies\tatiq{ue) eius 
C I L I I 2201 vv. 1—4. 
6 6 6 Italicae, tabula marmórea; servatur Hispali in palatio ducis de 
Montpensier (^) . 
Inter a. 276 et 281 
ÍLíOVP^A'Yf ^ FT 
[Imp(eratori)] Caes(ari) \ [ M . Aurelio} Probo | [Pió Fel(ici) m i -
victo Aug(usto), | p(ontifici) m(aximo), t r ibunicia) potest(ate), co(n)-
s(uli), | proco(n)s(uli) \ r{es) p(ublica) Italicensium \ [de]vota nu-
mini | [ma]iestatique eius \ [dejdicante A u r e l i o \ [ I u ] l i o v ( i r o ) 
p{e r f ec t i s s imo) a(gente) v{ices) p ( r a e s i d i s ) et \ [ c ] u r a t o r e 
r e i p u b l i c { a e ) \ I t a l i c e n s i u m infra sunt palmae ramuli sex 
C I L I I1116 vv. 9—12. 
29 
AETAS SEVERIANA AD DIOCLETIANAM 220 MONVMENTA (667—671) 
6 6 7 Italicae, tabula marmórea; servatur Hispali in palatio ducis de 
Montpensier (^-). 
a. 282 VI . A i 0,060 
P Í O ' 
I m p ( e r a t o r i ) C a e s ( a r i ) \ M . A u r { e l i ó ) Caro \ P i ó F e l i c i 
i n v i c t o 1 Aug(usto), pont(ifici) max(imo), tnb(unicia) \ pot(estate), 
p{atr i ) p(a t r iaé) , co(ii)s(uli), proco(ri)s(uli) \ res p(ublica) Italicen-
s{is) 1 devota numini maiestatiq(ue) \ eius 
palmae ramuli dúo 
C I L I I1117 vv. 1—3. 
6 6 8 Acci (Guadix), basis marmórea; extat ibi ante castra militaría 
inter a. 282 et 285 
TR1C A S T R O R \ 
M a g n i a e U r \ b i c a e Á u g ( u s t a e ) m a ^ r i c a s t r o r u m , j coniugi 
d{omini) n{ostri) \ Carini invic\ti Aug(usti) col{onia) luidla) G(e-
mella) \ Accis devota nu\mini eius 
C I L I I 3394 vv. 1—3. 
6 6 9 Tarracone, basis marmórea; ibi in museo ( | ) . 
a. 283 
l i l / L U 
ñ u nn 
0,026 
Fortissimo et clemen\tissimo \ imp(eraton) Caes(ari) M . Aur{elio) Caro \ invicto Aug{usto), p{ontifici) m(aximo), t(ribunicia) 
protéstate), co(n)s(uli) I I , \ p{a t r i ) p{atriae), proconsuli j M . A u r { e l i u s ) V a l e n t i n i a n u s v ( i r ) c { l a r i s s i m u s ) p( raeses) 
p ( r o v i n c i a e ) \ I I i s p { a n i a e ) c i t ( e r i o r i s ) l eg{a tus ) A u g ( u s t o r u m ) p r { o ) p ( r a e t o r e ) devotus n ( u m i n i ) m { a i e s t a t i ) -
q(ué) 1 eius 
C I L I I 4102 vv. 6 — 8. 
6 7 0 Cordubae, columna marmórea, in cuius altera facie titulus Aure-
liani (supra n. 665) inscriptus est; extat ibi in domo privata (-|-). 
inter a. 292 et 306 0,050-0,040 
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I m p ( e r a t o r i ) C a e s ( a r i ) j F l a v i o V a l ( e r i o ) \ Cons tan t io 
[P(io)] F^elici) invicto \ Aug(usto), trib(unicia) po\test(até) . . . . 
C I L I I 2202 vv. 1—3. Mala versuum collocatio inde aliqua ex parte 
excusatur, quod titulus columnae iam stanti postea insculptus est. 
6 7 1 Olaurae (Lor i l l a ) in Baetica, columna marmórea; extat Hispali 
in museo (-|). 
í lOi í» c. 0,050 
( F 
ü H w m k m m M 
[Diocletiani nomina penitus erasa] et imp(eratori) Cae(sari) \ 
M . Aur(elio) [Valerio Maximiano] invict(o) \ Aug(usto), p{pnti-
fici) m(aximo), trib(unicia) pot{estate) V I I I , con{suli) V I , p{a t r i ) 
p(atriae), | procons(uli) et F l a v i o V a l e r i o \ Cons t an t io et 
G a l e r i o V a \ l e r i o M a x i m i a n o , nobi[liss(imi) Caes(ares)] \ nostri 
consti[tuti ] 
C I L I I 1439 vv. 6 — 8. V . 4 Valerii Maximiani nomina quamvis 
erasa adhuc leguntur. Versuum ultimorum interpretado incerta est. 
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V 
MONVMENTA AFRICAE 
Nulla omnino inter imperii Romani provincias comparan potest 
cuna Africa, si copiam et varietatem monumentorum epigraphico-
rum saeculo tertio ibi factorum spectaveris. Aedificiorum magno-
rum arcuum aliorumque operum Severo dedicatorum epistylia in-
scripta extant Ammaedarae arcus et periboli a. 195 (CIL V I H 
306 307), Apisae c. a. 198 scriptum litteris optimis (CIL V I I I 
776; altae sunt versu primo 0,120, reliquis 0,070), arcus in co-
lonia As sur as divo Severo et luliae Domnae dicati, cuius maior 
pars nuper periit (CIL V I I I 1798). Etiam a privatis aliquot ho-
minibus arcus erecti sunt aetate illa, quorum tituli magui extant, 
veluti coloniae Cill i tanae ini provincia Byzacena a Q. Manlio 
Felice Recepto (CIL V I I I 210), Cirtae una cum aedicula tetra-
stylo a M. Caecilio Natale eo, qui apud Minucium Pelicem in dia-
logo Octavio contra Christianos disputat (CIL V I I I 7094—7098). 
Sed titulorum illorum in alto positorum imagines proferri non 
posse consentaneum est. E titulis sacris honorariisve moduli 
paullo minoris exhibeo primum tituli alicuius in provincia pro-
consulari reperti et dedicati inter a. 195 etl97 exemplum (n. 672), 
Apisanum a. 196 restitutum a. 201 (n. 673), monumenta mili-
taría Lambaesitana a. 198 (n. 675 676), basim Severi filioriim 
et uxoris Sitifensem (n. 677), luliae Domnae Medelitanam 
(n. 678). Scriptura in monumentis illis variat: monumentalem opti-
mam habent praeter infra proposita (n. 672 673 675 676) e titulis 
Africanis, quorum ectypa novi, tabulae Severi et filiorum magnae 
Thamugadensis a. 199 (CIL V I I I 2437) et Lambaesitanae 
a. 198 et 199 (CIL V I I I 2551 2553), Vibiae Aurelliae Sahinae Se-
veri sororis bases duae Calainenses (CIL V I I I 5327 5328); sed 
ne horum quidem monumentorum scriptura prorsus aequabilis 
est. Epistylii Agbiensis a. 194, quod D. Clodii Septimii Alhini 
Caesaris nomina continet non erasa (scripta litteris magnis, altis 
0,150), ectypum non habui. Litteris non aeque bonis nec pro-
fundis scripta est basis Severi et filiorum a. 207 Sitifensis (CIL 
V I I I 8469); satis ciegantibus, sed parvis titulus porticus in saltu 
M assipiano a. 202 pro salute eorundem et matris conditae (CIL 
V I I I 588), paullo minoribus et nitide sculptis basis Getae a. 205 
Auziensis ( C I L V I I I 9035). Ad pictarum vero formas acce-
dunt litterae titulorum infra positorum Sitifensis (n. 677) et 
Medeli tani (n. 678); símiles sunt, sed minores (altae 0,030), 
tituli Severi Safaritani (CIL V I H 9727), item arae satis altae 
in Casis prope Lambaesem repertae, quae Severo et filiis uxori-
que posita est Getae nomine, cuius clara in fine vestigia dispi-
ciuntur, eraso (CIL V I I I 4323). Etiam reliqui eius aetatis tituli 
símiles litteraturae diversitates habent. Exhibui Saldensem a. 197, 
in quo ad textum reliquum litteris monumentalibus scriptum eis-
dem fere, quibus plerique alii scripti sunt, quaedam addita sunt in 
fine litteris diversis ad pictarum exemplum formatis (n. 674). Opti-
mis queque litteris scripta est basis P. Porcii Optati cl(arissim%) 
p(uert) posita c. a. 198 Cirtae, servata in museo Parisino (CIL 
VIII7062); item Claudiae Gallittae h&sis Rusicadensis (CIL V I I I 
7978); Sea. Cornelii Sea. f ( i l i i ) Quir{ina) Honorati, qui imperante 
Severo obiit, in Por tu Magno Mauretaniae Caesariensis reporta 
(CIL V I I I 9760); P. Aelii P. fi.l(ii) Palatina Marciani Caesa-
reae in Mauretania reporta (CIL V I I I 9358); eiusdem originis 
C. Octavii Pudentis Caesii Honorati procuratoris Augustorum trium 
(CIL V I I I 9370), aliae. L . Alfeni Senecionis clari sub Severo 
filioque ducis basis Auziensis scripta est litteris tenuibus, sed 
accurate incisis (CIL V I I I 9046). 
Caracallae, cum divo patre, fratre, matre, praeter fragmenta 
epistyliorum Avulensia (CIL V I I I 709 710), arcus quadrifrons 
dicatus est a. 214 The ves te, cuius tamen titulorum exempla non 
habui (CIL V I I I 1855—1859). Nec magis arcus Dianensis 
Macrini et Diadumeniani a. 217 (CIL V I I I 4598) imagines vidi. 
Extant Caracallae praeterea, quarum ectypa vidi, bases magnae 
litteris magnis et bonis (altis 0,070) inscripta Lambaesitana 
a. 214 (CIL V I I I 2369), minoribus (altis 0,040) Rusicadensis 
a. 215 in museo Parisino servata (CIL V I I I 7973) et Siagitana 
a. 215 (CIL V I I I 966); in Castello Nibber repertae eius et ma-
tris a. 213 (CIL V I I I 1615 1616: litterae in utraque altae sunt 
0,045); matris Cuiculi tana a. 213 ad 217 (CIL V I I I 8320; l i t -
teris altis 0,050). Atque harum quidem litterae monumentales 
in universum non multum differunt a Severianis (veluti in n. 675 
676). Multo et maioribus et gracilioribus utuntur miliaria Cara-
callae ad coloniam Lares repertum a. 216, cuius litterae primo 
et ultimo versu altae sunt 0,115 (CIL V I I I 10093), et Hadru-
metinum a. 217 (CIL V I I I 10027; litteris altis 0,070): non dis-
similes sunt litterae titulorum infra relatorum Medeli tani (n. 678) 
et Saldi tani quasi pictae (n. 674). Formas easdem, sed mino-
res habet titulus a. 217 sepulcralis Caesareae repertus (CIL V I I I 
9407). Quos infra protuli aquaeductus Lambaesitani títulos 
(n. 679 680), i i Severi paullo antiquioribus (ut n. 676) simillimi 
sunt. 
Ad Elagabal i aetatem spectantem unum tantum titulum ex 
ectypo novi dedicationis notam brevem a. 221 (CIL V I I I 7966), 
qui pro illis temporibus optime scriptus est. Optimo item scripti 
sunt tituli aetatis Alexandr i , veluti bases magnae Cirtenses 
Concordiae coloniarum Cirtensium sacra a. 224 (CIL V I I I 6942) 
eique simillima Genio populi Romani posita ( C I L V I H 6947), 
quarum nisi prior anni indicationem haberet utraque facile ex 
scripturae Índole multo antiquior ipsiusque saeculi primi exeun-
tis esse iudicari posset. Conferatur etiam musei Rusicadensis 
basis dedicata a. 225 M. Fabii Frontonis auguris (CIL V I I I 7988). 
Minus bene scripta est ara lovis in saltu Aurasio reporta, dedi-
cata a. 224 (CIL V I I I 2467); peius etiam scriptus est cippus sepul-
cralis, quamvis hominis ómnibus honoribus functi, Sitifensis a. 234 
(CIL V I I I 8492); satis bene contra M. Damatii Urbani summa-
rum artium liberalium litterarum studiis utriusque linguae perfecte 
eruditi, ut expectaveris, item Sitifensis a. 229 (CIL V I I I 8500). 
Singularis deinde seripturae cuiusdam, cuius L et G litterae po-
tissimum peculiarem formam habent, ea fere aetate in Africa fre-
quentis exempla sunt ara dei Malagbeli pro salute Alexandri posita 
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in vico Msad et servata Algerii in museo (CIL V I I I 8795), tituli 
sepulcrales Auzienses Sulpiciae alicuius Victoriae a. 227 litteris 
parvis (0,025 ad 0,010) scriptus et aliquanto maioribus (0,045 
ad 0,050) Q. Gargilii Campani a. 233 (CIL V I H 9109), alia. 
Splendidum eius exemplum offert titulus P. l u l i i luniani Martia-
liani legati Alexandri Lambaesitanus, quem proposui (n. 681); 
alia infra sequentur. Ceterum eandem scripturam, plerumque ni-
tide sculptam, interdum etiam neglegenter nec profunde, sed fu-
giente ut ita dicam scalpro incisam esse, titulus docet Zarai ta-
nus praetorii positus pro salute imperatoria alicuius, cuius nomen 
erasum coniectura restituí nequit (CIL V I I I 4517). 
Max imin i epistylium extat Galitanum aedis Concordiae li t-
teris satis magnis scriptum (altae sunt 0,070 ad 0,055), quae 
prorsus similes sunt altis et gracilibus monumentorum Caracallae 
et Alexandri: imperatoris nomen in litura repositum est fortasse 
a Capelliano, ut adnotavit Mommsenus (CIL V I I I 757). Nec 
multum differt scriptura, et ipsa alta et gracillima, arae Mercurii 
a. 236 S i t i f i dedicatae (CIL V I I I 8433) et miliarii magni T u -
netani a. 237 ( C I L V I I I 10047), quod prorsus convenit cum 
Caracallae supra memoratis (CIL VIII10027 10093): ibi queque 
nomina imperatoris et filii in litura reposita sunt. Eiusdem fere 
aetatis basis Mactari tana Q. Rupilii Q. filii Pap(iria) Honorati 
in equestres turmas adlecti a divo Alejandro (CIL V I H 627) et 
ipsa scripta est litteris bonis (altis 0,060); L littera iam eam 
habet formam, de qua supra dixi (cf. n. 681). 
Pupieni et Ba lb in i miliarium a. 238, quod propter summam 
monumentorum ab imperatoribus eis relictorum raritatem omit-
tere nolui, litteris scriptum est parvis et simplicibus (n. 682). 
Gordiani monumenta Africana quanquam satis frequentia sunt 
utpote in provincia, unde domus eius dignitas inprimis originem 
duxit, tamen quae repraesentarem non multa ad manus fuerunt. 
Arcus eius Mus t i t an i epistylium qualibus litteris scriptum sit 
ignoro (CIL V I I I 1577); satis bonas (altas 0,070) habet basis 
imminuta in municipio Bibensi provinciae proconsularis extans 
(CIL V I I I 907). Neglegenter vero incisa est ara Mariis a. 239 
in V i l l a Magna reperta, cuius exhibui exemplum, ut de scriptu-
rae genere constaret (n. 683): non recte enim Alphonsus Rous-
seau adnotavit scriptam eam esse litteris curvilineis uncialibusque 
similibus. Sunt gráciles et pictis similes, quarum meliora supra ha-
buimus exempla aetatis Severianae (n. 677 678). Africae propter 
litterarum formas non sine probabilitate videtur vindicatus esse 
Gordiani titulus a. 238 Burdigalensis (BtíZ^ím épigraphique de 
la Gaule I 1881 p. 32 76 162 tab. I I ) . 
Inde a medio fere saeculo tertio in titulis Africanis novum 
scripturae epigraphicae genus frequentius usurpatur, cuius iam 
antea in eadem provincia quasi initia observavimus (cf. supra 
n. 461 a. 177 ad 180). Exemplum eius est titulus Genio imperii 
Philipporum positus in municipio Abbi r Cellensi (n. 684); ad 
formas pictas et ipsa accedit, sed mira elegantia sculpta esse 
solet. Qui sequitur a. 247 titulus Serteitanus (n. 685) litteras 
quadratas simpliciores habet parvas, sed admodum anguste col-
locatas; diversas rursus non bonas (altas 0,030) titulus sepul-
cralis eiusdem a. 247 Auziensis (CIL V I I I 9158). 
Ga l l i unum novi miliarium a. 252/53 Rusicadense scriptum 
litteris parvis (0,025 ad 0,030) sed satis bonis, vitiose tamen 
conceptum (CIL VIII10323), quod repraesentare supersedi. 
Valer iani et Gal l ieni monumenta, in quibus alibi scriptura 
esse solet pessima, non milla in Africa servata sunt scripta ele-
gantissime, velut Thibicense et Sitifense infra edita, quae pu-
blico posita sunt (n. 687 688); Lambaesitanum item exhibitum 
(n. 686), quamvis et ipsum positum publica auctoritate, tamen 
minus elegantibus litterarum formis utitur. Litteris bonis mino-
ribus (altis 0,035) praeterea scripta est ara Lambaesitana lovis 
a C. Macrinio Deciano v(iro) c(larissimo) leg^ato) Aug(ustoruni) 
^r(o) p(raetore) prov(inciaruni) Numidiae et Norici a. 260 dedi-
cata (CIL V I I I 2615); minus bonis et parvis (0,035) ara Victo-
riae a. 253 Gemellensis (CIL V I I I 2482), maioribus (0,050) 
simplicibus sed minime elegantibus basis augusta et alta Vere-
cundensis pro salute et incolumitate d(ominorum) n(osfrorum) 
Valeriani et Gallieni Augusiorum posita (CIL V I I I 4219), graci-
libus et neglegenter incisis ara a. 261 bonae Valetudini sacrata ex 
responso Herculis a L . Pesc(ennio) Honorato sacerdote eius (CIL 
V I I I 9610). Propter formam A litterae aetate demum posteriore 
frequentiorem exhibui praeterea exemplum tituli memorabilis a. 260 
Auziae positi, in quo expeditionis contra Faraxen rehellem mentio 
facta est (n. 689). 
Claudii Gothic i titulus Thubursicensis (CIL V I I I 4876) 
scriptus est litteris malis (altis 0,060), quas repraesentare nolui. 
Aurel iani praeter álbum veteranorum infra proponendum (CIL 
V I I I 2626) titulum unum profero arae Lambaesitanae (n. 690) 
scriptae satis aecurate; miliarium eius Tunetanum litteras habet 
non magnas (altas 0,040) et malas (CIL V I H 10017). Addidi 
titulum Graecum in Aegypto inferiere repertum, cuius vocabula 
Latina regina et rex iusser^un^t probabiliter referuntur ad Zeno-
biam et Vaballathum (n. 691): scripta autem sunt litteris pravis, 
ab Africae reliquae usu plañe diversis. 
Epistylium aediculae Capsae a. 280 pro salute Probi aedifi-
catae litteras habet satis grandes (altas 0,070 ad 0,040), sed non 
bonas et evanidas (CIL V I I I 100). Singulari elegantia littera-
rumque formis eis, quas supra dixi inde a medio fere saeculo 
tertio in titulis Africanis observan, scripta est basis Cari Nea-
politana (n. 692); Lambaesitana pro salute Carini et Nume-
riani posita minus bene scripta est (CIL V I I I 2530); litterae eius 
similes sunt earum, quas habet exemplum meum n. 681, sed cura 
minore factae. 
Diocle t iani et sociorum satis frequentia sunt in Africa mo-
numenta adhuc servata. Epistylia arcus Sufetulensis (CIL 
V I I I 232), theat r i Ammaedarensis (CIL V I I I 309), arcus 
M i d i d i t a n i (CIL V I I I 608), arcus Macomadiensis (CIL V I I I 
4764), aedificii incerti Mactar i tani (CIL V I I I 624, quod scrip-
tum est litteris magnis, altis 0,110 ad 0,120), sane repraesentari 
non potuenmt. Sed scripturae aetatis eius indolem satis illustrant 
bases Lambaesitanae ab eodem magistratu positae (n. 693 694) 
et Ammaedarensis (n. 695), charactere diverso scriptae; item 
epistylium paullo recentius quam illae Thevestinum (n. 696). 
Pontis Auziensis titulus a. 290 positus scriptus est litteris ma-
lis et paene evanidis, unde repraesentari non potuit (CIL V I I I 
9041). Diversitatem scripturae in monumentis quamvis aetatis 
eiusdem ab eisdem adeo hominibus positis optime illustrant arae 
ab Aurelio Litua v(iro) píerfectissimo*) p^raesidi) p^rovinciae) M(au-
retaniaé) C(aesariensis) ambae propter expeditionem contra barba-
ros feliciter factam dedicatae altera Caesareae (CIL V I I I 9324), 
scripta litteris elegantibus (altis 0,055 ad 0,040) eisdem fere at-
que basis Cari infra relata (n. 692), altera Saldis ( C I L V I I I 
8924) litteris multo neglegentioribus et inaequalibus (altis 0,040). 
Plañe vero ab his ómnibus abhorret scriptura t i t u l i Aegypt iaci 
(n. 697), quem hic collocavi necessario: similis est aliqua ratione 
Singidunensi supra relato (n. 594). 
Atque haec quidem sunt certae aetatis monumentorum exem-
pla Africana. Restant permulta annorum non certorum, saeculo 
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autem tertio attribuenda, et ipsa scribendi genere memorabllia, 
quorum tamen perpauca tantum ut hic exhiberem operis huius 
rationes permiserunt. Saeculo ineunte scripturam obtinuisse recti-
lineam, planam, a saeculi praecedentis non multum diversam, qua-
lem fere exhibent exempla infra exhibita priora (n. 672 — 676), 
consentaneum est. Memoro eius exempla praeterea musei Pari-
sini aras Rusicadenses Genio coloniae Veneriae Rusicadis Aug(u-
staé) sacram (CIL V I I I 7960) et lovis o(pt{mi) m(aximi) Apen-
nini conservatoria dominorum n(ostrorum triunri) fortissitnorum feli-
cissimorumque imperatorum (CIL V I I I 7961); item basim Pompo-
niae Germanillae cl(arissimae') f(eminaé) coniugis Cl(audii) Clau-
diani co(n)s(ularis) duarum Pannoniarum (CIL V I I I 7977). Adde 
aram Victoriae Aug(ustae) Sitifensem (CIL V I I I 8454), numi-
n(ibus) Augustoríurn) a colonis Lemellefens(ihus) positam (CIL V I I I 
8808), titulum Salditanum, quem Sex. Cornelii L . /(iUi) Ar-
n{iensí) Dextri Maximus et Petronianus subscripserunt statuis 
equestribus propatrui sui viri sub Pie et Marco florentis (CIL 
V I I I 8935). Scriptura illa ornamento omni carens, qualem fere 
habent Pupieni miliarium (n. 682) et basis a. 247 (n. 685), prae-
terea observatur in tabella votiva Carthaginiensi anaglyphis 
ornata, quam servat museum Vindobonense (CIL V I H 1009); in 
basibus duabus Rusicadensibus Sex. Otacilii M. f ( i l i i ) Quir(ina) 
Restituti, scriptis litteris parvis (0,025), quae ibi extant in mu-
seo (CIL V I I I 7990 7991); in cippo ornato anaglypho sólito in 
museo Cir tensi hominis barbari Fittau Feriusis pósito a filia 
Aur(elia) Vedera (CIL V I I I 8272; ita enim legendum esse docet 
ectypum). Incultis denique formis eadem redit in titulis sepul-
cralibus aliquot hominum militarium, veluti in Tipasensi Ulpii 
Tertii curatoris alae I contariorum (CIL V I I I 9291). 
Altera est series numerosa titulorum eorum, qui scripturam 
imitantur pictam vel cálamo exaratam adeove stilo in cera sca-
riphatam, cuius exempla coaeva supra cognovimus Hispana 
quaedam (n. 662 663 669), certae aetatis infra exhibuimus pauca 
(n. 677 678 696). Quorum ut Índoles in universum aequalis, ita 
in singulis non levis est diversitas, quam exemplis illustrare 
quoniam non potuimus, saltem indicabimus numeris adscriptis or-
dinem corporis inscriptionum secuti. 'Optimo insculptis' eius ge-
neris litteris utitur basis C. Mevii Silii Crescentis Fortunatiani c(la-
rissimi) p(ueri) Midid i tana (CIL V I I I 610); nitide sculptis', sed 
non prorsus aequalibus, cippus quadrilaterus sepulcralis anaglyphis 
defunctorum ornatus Thibicensis C. Aedinii Sterceiani Felicis et 
suorum (CIL V I H 770); item quadrilaterus, sed anaglyphis ca-
rens Avit tensis Fausti Gulehiani (CIL V I H 812); bases Tur -
cetanae complures, veluti C. Attii Alcimi Feliciani p(erfectissim%) 
v(iri), litteris magnis (altis 0,060) scripta (CIL V I I I 822), Q. Con-
sidii Namphamonis, dedicata a. 230 (CIL V I I I 826), T. Racilii 
Tertulli Dativi punctis omnino carens (CIL V I I I 827), Magni-
lianorum Q. Vetulenii Urhani Herenniani flaminis perpetui et 
Magniliani filii litteris scripta clectu5 propter peculiarem formam 
rdifficilibus' ( C I L V I I I 828), aliae; arae Giufitanae Caelestis 
Augustae a P. Iddibalio Victorino dedicata ( C I L V I H 859) et 
Plutonis Augusti (CIL V I I I 861); Zuccharitana L . Sisennae 
Bassi servata in museo Parisino (CIL V I I I 924); Neapolitanae 
Q. Coelii Laeti f ( i l i i ) Laeti et M. Caelii Syllae [sic] f ( i l i i ) Pacati 
( C I L V I I I 972) et M. Numisii Clodiani ( C I L V I I I 974); ara 
Smzjnc&s Thevestina (CIL VIII1844); cippus sepulcralis Oa -
niae Marcellinae quae et Crementiae Caesareensis ( C I L V I I I 
9378). In basi item Caesareensi P. Aelii P. fil(ii) Palatina 
Marciani praepositi numerorum variorum (CIL V I I I 9358) utrum-
que scribendi genus coniunctum cernitur: versus enim priores 
duodecim scripti sunt litteris planis et simplicibus (altis 0,035 
ad 0,030), qui sequuntur tres ultlmi nomen dedicantis continen-
tes C. Caesii Marcelli veter(an%) ex dec(urioné) al(aé) I I Thra-
cum litteris illis pictis caudatis (altis 0,040 ad 0,030). Interdum 
scriptura illa pictae titulorum Pompeianorum saeculi primi pror-
sus similis est, ut in basi Bibensi Flavii Felicis fiaminis per-
petui (CIL V I I I 908); alias parva et magis quadrata est, unciali 
scripturae non absimilis, ut in Thamugadensibus Sertiorum 
( C I L V I I I 2394—2396); alias magna et crassa, ut in tabula 
Lambaesitana Cl(audii) Galli legati Augustorum ( C I L V I I I 
2741). Ubi modulo parvo adhibetur, formae evadunt retundie-
res, A littera hanc habet formam X , ut in cippo Fl^avu) lanuarii 
adiutoris ofici cornicularioru [sic] Thevestino (CIL V I I I 1875), 
aut caudae singularem in modum curvantur, ut in Sitifensi se-
pulcrali Praetoriani alicuius hominis ingenio sis simi notarii a. 226 
litteris exiguis (altis 0,015) scripto (CIL V I I I 8501). Saeculo 
tertio extremo propter litterarum formas aetatis fere Diocletianae 
incultas nec satis profunde incisas adscribendi videntur tituli L . 
Suanii Victoris Vitelliani c(larissim%) v(iri) Cal amen sis (CIL V I I I 
5356), ara taurobolii deae Aerecurae Thib i l i tana (CIL V I H 5524), 
basis Q. Sallustii Macriniani procuratoris Aug(ustorwii) utriusque 
provinciae Mauretaniae (CIL V I I I 9371), cippus denique sepul-
cralis Ael(ii) Aquestoris Caesareensis (CIL V I I I 9433), cuius 
litterae breves et crassae sunt minimeque elegantes. 
Ego ex tanta multitudine selegi exempla dúo, quae scripturae 
genus illud illustrant, quod máxime proprium fuisse dixi huic 
provinciae inde a saeculo tertio medio: epistylium magnum U t i -
cense musei nunc Leidensis (n. 698) et cippum Thevestinum 
interpunctionis quoque signa singularia exhibentem (n. 699). Scri-
ptura prorsus simili utuntur tituli dúo alii Uticenses musei item 
Leidensis alter (CIL VIII1181) scriptus litteris grandibus (altis 
versu primo 0,150), alter musei Algeriensis (CIL VII I1182; eius 
litterae altae sunt versu primo 0,100); minoribus nec tam pul-
chris P. Magnii Amandi jfl^aminis) p(er)p(etui) Sufetanus (CIL 
V I I I 262; altae sunt 0,040). 
Etiam pravae et malae scripturae testimonia in titulis Africa-
nis permulta extare vix est quod moneam; aliquot eius exempla 
infra indicabuntur. 
AETAS SEVERIANA AD DIOCLETIANAM 230 MONVMENTA (672 — 675) 
6 7 2 Henschir Sidi N á u i in provincia proconsulari, tabula lapídea; extat ibi (^). 




[ sa\crum \ [pro salute imp(eratoris) Caes(aris) divi M . Antonini filii divi Commjodi f r a t r i s , d i v i A n t o n i n i 
P i i ne^'potis'l, | [divi Hadriani pron(epotis), divi Traiani Parth(ici) abn(epotis), divi Nervae adn{epotis) L . Septimji S e v e r i P i i 
P e r t i n a c i s A u g ( u s t i ) Arabici \ Adiabenici pont{ificis) max(imi), trib(unicia) pot(estate) , imp(eratoris) co(n)s{ulis) I I , 
p(atris) p(atriae) et M , Aur(elii) Antonini Caes(aris) fili eius totiusque divinae domus \ sequitur dedicatio statuae templi cum 
largitionibus solitis 
G I L V I H 754 vv. 2. 3 particulae. 
6 7 3 In Apisa maiore provinciae proconsularis, basis ex lapide calcáreo; extat ibi (^). 
a. 196 et 201 
Imp(eratori) Caes{ari) \ divi Mar \c i f i l i o ] , | divi Commodi / [ r a t r i ] , \ divi P i i nepoti, divi \ Hadriani pronepot(i), \ divi 
Traiani Parthici \ abnepoti, divi Nervae \ adnepoti \ L . Septimio Severo \ P ió Pertinaci Aug(usto) A\rabico Adiabenico, | 
p ( a t r i ) p ( a t r i a e ) , t r i b ( u n i c i a ) potes t{ate) I I I I [corr. in V I I I I ] \ i m p ( e r a t o r i ) V I I I [corr. in X I ] , c o ( n ) s ( u l i ) I I , 
p r o c o ( n ) s ( u l i ) \ civitas Apisa maius [sic] ] d(ecreto) d{ecurionum) p(ecunia) p(ublica) 
G I L V I I I 777 vv. 12. 13. Números restitutos curavi indicandos in exemplo. 
6 7 4 Saldis (Bougie) in Mauretania Sitifensi, basis marmórea; extat 
Algerii in museo 
a. 197 DBDICIVVEfWff 
m M M í t m 




M . Aufidio M . fil(ió) | Arn(iensi) Honorato, \ eq(uo) pub(lico) or-
nato, dec(urioni) \ col(oniae) C. Aufidius L . / ( i l ius ) \ Arn(iensi) 
Honoratus \ patruus idemque \ vitricus et Sellia \ Q. fd(id) Sa-
tura ma^er fdio piissimo \ secundum volunt[a]\tem eius statu\am 
posuerunt \ d e d i c a v e r u n t \ q u e ; ded i ca t a V I I I I k a l { e n d a s ) | 
lanuarias T. Sextio Luterano C. Cuspio \ Pufino co(n)s(ulibus) 
a{nno) p(rovinciae) C L V I I I ob cuius dedicatio\nem s p o r t u l a e 
datae sunt , l (oco) ab o r { d i n é ) \ s anc ( t i s s imo) accepto 
G I L V I I I 8937 vv. 13. 14 et 17. 18. 
postea adiecta in spatio vacuo relicto. 
Verba dedicata — datae sunt 
6 7 5 In Gastris Lambaesitanis, basis semicylindrica; servatur ibi in 
praetorio (^-). 
Genio a E G nia¥cpv 
ÑOÍ 
Genio l eg ( ion i s ) I I I Aug(ustae ' ) p ( i a e ) v ( i n d i c i s ) \ pro sa-
lute j imp(eratorum) Caes(arum) L . Septimi \ Severi P i i Pertinacis \ 
Aug(usti) et M . Aurel i An\tonini Aug(usti) Fe\licis \ Par(thici) 
Brit{annici) Ger{manici) max(imi)] Aug(usti) \ et luliae Augustae | 
matris Augusti [n(osín)] | et castror{um) dedicant(e) \ Q. Anido 
Fausto leg(ato) \ Aug(ustorum) pr(o) pr(aetoré) c(larissimo) v(iro) 
co(ri)s(uli) des(ignato) \ T. Arranius Datus \ signifer \ ex í S (se-
s t e r t i u m ) I I I m i l ( i u m ) n{ummum) de suo \ posuit 
G I L V I I I 2527 vv. 1 et 15. 
anno s. s. 
Anicius Faustus cónsul designatus fuit 
MONVMENTA (676 — 678) 231 AETAS SEVERIANA AD DIO CLETIA NA M 
6 7 6 In Castris Lambaesitanis, tabula magna marmórea; extat in museo Parisino (jV)-
c. a. 198 0 





Pro salute A u g ( u s t o r u i n ) \ opt iones scho lam suam cum statuis et imaginibus domus [di]vinae, \ item diis conservatorib{us) 
eorum, ex largissimis stipend[n]s et \ liheralitatih{us) quae in eos conferunt, fecer(unt), curante L . Egnatio Myrone q(uaestore); \ 
oh quam sollemnitatem decreverunt u t i collega proficiscens ad spem suam confirman\dam accipiat I B (sestertium) V I I I mil(ia) 
n(ummum), veter(ani) quoque missi accipiant kal(endis) Ian(uarns) anularium singuli I B {sestertium) V I mil(ia) n{ummum), \ 
quae a n u l a r i a sua die quaes tor sine dilatione adnumerare curabit sequitur in lateribus matricula optionum 
C I L V I H 2554 vv. 1. 2 et7 particulae. 
2552 2553. 
Eodem tempore videtur posita esse quo tituli similes annorum 198 et 199 qui praecedunt C I L V I I I 
6 7 7 Sitifi, basis marmórea; extat ibi in hortis publicis (xV)-
c. a. 198 
PICIOWM 
0,056 
V i c t o r i a e A u g { u s t o r u m ) \ i n v i c t o r u m \ i m p ( e r a t o r i s ) Caes (a r i s ) L . S e p t i m i Se\veri P i i Pertinacis \ Aug(ustt) et 
imp(eratoris) Caes(aris) M . Au\reU Antonini P i i Aug(usti) [sequebantur Getae nomina nunc erasa] . . . | et luliae Aug(ustae) 
ma\tris Caesar(is) et castro\rum totiusq(ue) domus divinae eorum \ Q. Captius Q. fil(ius) Pap(iria) Mar\tial(is) ob honor(em) 
aedilitat(is) 
C I L V I I I 8455 vv. 1—3. Tertia G in Augustorum vocabulo erasa est. 
6 7 & E x pago Mercuriali veteranorum Medelitanorum, basis praegrandis ex fragili maloque lapide; in museo Florentino 
inter a. 209 et 211 0,053 
lul iae domnae Aug{ustae) \ matri castrorum, \ m a t r i A u g u s t o r u m , \ i m p ( e r a t o r i s ) Caes{ar i s ) L . S e p t i m i Seve r i P i i \ 
Pertinacis Aug(usti) coniugi \ Q. Silicius Victor et C. Tadius For\tunatus ob honorem flam(onii) \ sui perpetui statuam cum \ 
base ex I I S (sestertium) binis milib(us) n(ummum) legi\timis adiectis tertis ex de\creto paganor(um) pagi Mercurialis \ vetera-
norum Medelitanor{um) \ s(ua) p(ecunia) /(ecerunt) idemque dedicaverunt 
C I L V I I I 885 vv. 3. 4. 
Ceta a. 209. 
I n Augustorum vocabulo pluralis numerus eradi coeptus est post Getae mortem a. 211. Augustus dictus est 
AETAS SEVERIANA AD DIOCLETIANAM MONVMENTA (679—683) 
6 7 9 . 6 8 0 Lambaesi, 679 tabula lapídea, 680 ara; extant ibi in praetorio (^). 
679 
inter a. 222 et 235 momMllEm 0,053 
680 
H A i 
M O M I M E L A E T V 
0,060 
A q u a m T i t u l e n s e m , quam ante annos \ plurimos Lambaesitana civitas in\terverso ductu v i torrentis amiserat, \ perfóralo 
monte, instituto etiam a \ solo novo ductu Severinius Ápronianus v( i r ) p{erfectissimus) p(raeses) p(rovinciae) N(umidiae) \ pa-
t(ronus) col(oniae) restiiuii curiante) Aelio Bufo v(iro) e^gregio) fl(amine) p{er)p(etuo) cur(atore) r(ei) p(ublicaé) 
N u m i n i aquae \ [Alexandrianae] \ hanc a r a m N y m p h i s e x t r u x i \ nomine L a e t u s , cum gererem fasces patriae \ rumore 
secundo: \ plus tamen est mihi gratus \ honos, quod fascibus annus | is nostris datus est, quo sanc\to nomine dives \ Lambaesem 
largo perfu\dit flumine Nympha 
C I L V I I I 2661 v. 1, 2662 vv. 1 et 3. 4. Alexandrianae nomen in litara repositum pro Severianae aut Antoninianae; unde tempus definitur. 
6 8 1 Lambaesi in foro, basis magna marmórea; servatur ibi in car-
cere publico 
ínter a. 222 et 235 
ñ 
P. I u l ( i o ) I u n i a \ n o M a r t i a l i a \ n o leg(a to) A u g ( u s t i ) p r ( o ) \ 
pr(aetore), c(larissimo) v(iro), co(n)s{ulari), prae\sidi iustissimo \ et 
benignissi\mo C. Calventius \ lanuarius 7 {centuria) \ \leg(ionis) l i l i 
Aug(ustaé) \ Alexandrianae . . . . 
C I L V I I I 2742 vv. 1—~3. Hominem illum legatum Alexandri fuisse, 
cuius nomen in titulo eius Thamugadensi C I L V I I I 2392 erasum est, 
docet eius titulus Cirtensis C I L V I I I 7049. 
6 8 2 Prope Bouhira, lapis miliarius viae alicuius ad Sitifim ducentis; 
extat Bouhirae in domo privata (-|-). 
c. 0,025 
CAIE5 D C X E L Í O C M V I N O 
I m p ( e r a t o r i ) C a e s ( a r i ) M . C l o d i o P u p i e n i \ o Máximo Pió 
Felici Aug(usto), \ pont(ifici) max{imo), trib(unicia) pot(estate), 
co(n)s(uli) | / / , proco(n)s(uli), p^atri) p(atriae) et \ i m p ( e r a t o r i ) 
C a e s { a r i ) D . C a e l i o C a l v i n o \ B a l b i n o P i ó F e l i c i A u g ( u -
s to) , 1 pont{ifici) max(imo), trib(unicia) pot[estate), co{n)s(uli) \ I I , 
proco{n)s{uli), p(atrt) p(atriae) et \ M . Antonio Gordiano no\bi-
lissimo Caes(ari) Pi(o) Aug(usto) | nepoti divorum Gor\dianorum 
res p(ublica) col{oniae) Nerviianae) Aug(ustae) Sitif{ensis) \ m{ilia 
passuum) V I I I I 
C I L V I I I 10365 vv. 1 et 5. 6. 
6 8 3 In Vi l la Magna (Zarhwari) provinciae consularis, ara ex lapide calcáreo; Algerii in museo ( | ) . 
MAttm-arnéf 0,040 
mili 
M a r t i A u g ( u s t o ) p r o t e c t o r i d { o m i n i ) n ( o s t r i ) \ i m p { e r a t o r i s ) Caes(ar is) M . A n t o n i G o r d i a n i P i i F e l i c i s \ 
Aug{usti), p{ontificis) m(aximi), tr ibunicia) pot(estate) I I , co{n)s(ulis), p(atris) p{atr iaé) \ Q. Calvius Bufinus aedilis sumptu \ 
suo et T. Ael i Anni L i t o r i quondam \ collegae sui ob honorem aedilitatis \ in compensatione{m) missiliorum commu\ni pecunia 
fecerunt, dedicante \ Q. Calvio Bufino aedile; ob cuius statulae} \ dedicationem idem Bufinus de sm[o] | item spectaculum pugi-
lum et gymnasium \ exhibuit, Z(oco) d(ato) d{ecreto) d(ecurionum) 
C I L V I I I 895 vv. 1. 2. 
MONVMENTA (684 —G87) ^33 AETAS SEVERIANA AD DIOCLETIANAM 
6 8 4 In municipio Abbir Cellensi, basis marmórea, litteris nitide 
sculptis; extat ibi (-j^). 
inter a. 244 et 249 0,065 
' i g f / '//////////////////' 
w M ' i | t c i m l 
^ O F l I I ' i S ' M ' ^ 
Genio i m p e r i \ \_d(ominorum) n(ostrorum)] \ im .p (e ra to r i s ) Cae-
s{a r i s ) l u l i i Phi\lippí\ P i i F e l i c i s A u g ( u s t i ) , t r i b ( u n i c i a ) \ 
pot(estate) I I I , c o { n ) s { u l i ) , p ( a t r i ) p ( a t r i a e ) {et j M . I u l ( i i ) 
Phi l ippi nobiUs\sim{] Caes(aris) totiusque \ domus divinae [eorurn] \ 
municipium [ lu l ium \ Philippianum] Abbir \ Cellense devotum \ 
numini maiestatiq(ue) [eorurn] \ d(ecreto) d(ecurionum) pecunia) 
p(ubUca) 
C I L V I H 814 vv. 1—5. Erasa adhuc dispiciuntur in lapide. 
6 8 5 Sertei in Mauretania Sitifensi, ara marmórea; extat ibi in pa-
rietinis oppidi (^-). 
a. 247 0,025 
0,032 
Deo s a n c t { ó ) f r u g í f e r o ) A u g ( u s t o ) $ac(rum) \ Sex ( t i u s ) 
V í c t o r dec (u r io ) p r ( i n c e p s ) g(en t i s ) N { u m i d a r u m ) \ moni-
tus sacra religione \ templum simul cura \ á rea et aras summa \ 
cuni diligentia \ restituit s(ua) p(ecunia) d(e)d(icavitque) cur(antibus) 
Coret{io) Saturnino \ et Lucio Aemilio | def(ensore) publico; s(u-
pra) s{criptis) b(onis) b(ene) [?], an(no) pr(ovinciae) CC V I I I 
C I L V I I I 8826 vv. 1. 2. 




W G V A L E R M 
• m m m i 
Deo | M a r t i militiae | potenli statuam | i n honorem l eg ( ion i s ) \ I I I Aug(us t ae ) V a l e r i a n a e \ G a l l i e n a e V a l e r i a n a e \ 
Sattonius Iu\cundus pr(imus) p(ilus) qui \ primus leg(ione) reno\vata aput aqui\lam vitem posu\it votum dedil | dedicante \ Ve-
turio Vetu\riano v(iro) c(larissimo) leg{ato) Aug(ustorum) p{ro) pr(aetoré) 
C I L V I I I 2634 vv. 4 —6. 
B S I Thibicae in provincia proconsulari, basis marmórea; extat ibi (xV)* Sitifi, basis marmórea; ibi in hortis publicis (^). 




Impieratori) Caes(ari) \ [P. Licinio Egnatio \ Gallieno Pió Fel(ici)] \ 
Aug(uslo), Germánico \ max(imo), pont{ifici) m á x i m o ) , \ t r i b u -
nicia) pot{estate) I I I , co(n)s{ulí), \ proco{n)s(uli), p{a l r i ) p{atriae) 
m u \ n i c i p i u m T h i b ( i c a ) \ devotum n u \ m i n i maies ta \ t ique 
eius, d(ecreto) d (ecu r ionum) p ( e c u n i a ) p ( u b l i c a ) 
C I L V I I I 766 vv. 7 — 11. 
E X . SCR. EPIGR. 
Gallieni nomina erasa adhuc leguntur. 
a. 260 0,052 
D i v o C a e s a r i \ P. C o r n e l i o L i c i n i o V a \ l e r i a n o , nepo t i \ 
imp(eratoris) Caes{aris) P. L i c in i Valeri\ani Aug(ustí), filio imp(e-
ratoris) Caes(aris) \ P. L i c in i Gallieni Aug(usti), f r a \ t r i P. Cor-
neli L i c in i Sa\lonini nobilissimi Caes(aris) | Aug{usti) \ col(pnia) 
Nerviana Aug(usta) Mart(ialis) \ veteranor(um) Siti/ens(is) \ de -
creto) d(ecurionum) p{ecunia) p(ublica) 
C I L V I I I 8473 vv. 1 — 3. 
30 
AETAS SEVERIANA AD DIOCLETIANAM ^34 MONVMENTA (689 — 690) 
6 8 9 Auziae in Mauretania Caesariensi, basis magna marmórea; servatur Aumale in museo (^). 
Jfi 0,040 
TE 
[Q. G]argilio Q. f ( i l io ) Q(uirína) Mar t ia l i eq(uiti) R(omanó), \ [^r]ae/(ecío) coh(ortis) I Astyrum pr(ovinciae) Britta\\ri\iae, 
trib(unó) coQiortis) Hisp(anorum) pr(ovinciae) Maur(etaniae) Caes(ariensis), \ [a] mil{iti is), praep(osito) coh(orti) sing(ularium) 
et vex{illationi) \ [e^qiuüum) Mauror(um) in territorio \ [Ajuziensi praetendentium, \ dec{urioni) duarum eol{oniarum) Auz'ien\sis 
et Busguniensis et pat(rono) \ prov(inciae), oh insignem in ci\ves amorem et singu\larem erga patriam adfec\tionem, et quod eius 
vir\tute et vigilantia F a \ r a x e n r e h e l l i s cum s a \ t e l l i t i b u s suis f u e r i t \ captus et interfectus, | ordo col(oniaé) Auziensis \ 
insidiis Bavarum de\cepto p(ecunia) p(uhlica) / (ec i i ) ; d{e)d(icatum) V I I I kal{endas) [4]pr(¿Zes) [a(nno)] pr(ovinciae) C C X X I 
G I L V I I I 9047 vv. 13—15. Annus provinciae C C X X I respondet anno s. s. 
6 9 0 E x Aegypto inferiere, tabula ex alabastro; in museo Berolinensi (f). 
ín ter a. 270 et 273? 





lAuYj | ÍTtiy§a(pY¡TM | 
, (iartksvg IITOXS^WTO? T&v^oyírYig Trgoa-zvyyv | acrvT o^v 
regina et \ rex iusser(un)t 
Ephem. epigr. I V p. 25 n. 33 integra. Ad Zenobiam et Vaballathum refertur probabiliter. Utrum ad eandem pertineat titulus supra 
Meroen in Aegypto repertus, inscriptus bona Fortuna dominae \ reginae in multos an\nos feliciter cet., servatus in museo Berolinensi ( C I L I I I 83), 
an ad regnum aliquod Aethiopicum incertum est. 
MONVMENTA (691—695) 235 AETAS SEVERIANA AD DIO CLETI ANAM 
6 9 1 Lambaesi, ara marmórea; servatur ibi in carcere publico (^). 
Ínter a. 270 et 275 D»L' 
TIAVREL 
0,025 
Deo bono pu\ero pro salu\te d ( o m i n i ) n ( o s t r i ) L . D o m i \ t i A u r e -
l i a n i | P{n) F(eUcis) inv{icti) Aug(usti) \ M . Aurel(ius) For\tuna-
tus v( i r ) e(gregius) \ praef{ectus) leg(ionis) I I I \ Aug(ustae) Aure-
lia\nae et Aelia \ Optata cQarissima) f(eminá) \ con(iux) v(otum) 
s(plverunt) l(ibentes) a(nimo) 
C I L V I I I 2665 vv. 3. 4. 
6 9 2 Neapoli (Nebelkedim) in provincia proconsulari, basis marmó-
rea; servatur ibi Cr^). 
a. 282/83 Mf-C» 0,095 
I m p { e r a t o r i ) Caesa r i \ M . A u r e l i o K a r o \ Pió Felici A u g u -
sto), | pont(ifici) max(imo), trib(unicia) p(otestaie), \ c o ( n ) s ( u l i ) . 
p { a t r i ) p { a t r i a e ) , p r o c ( o n s u l i ) co l (on ia ) | Iu l ( ia ) Neap(olis) 
devot(a) \ numini eius 
C I L V I I I 968 vv. 1. 2 et 5. 
6 9 3 Lambaesi, basis marmórea; servatur in praetorio (^). 
ínter a. 286 et 305 
nmicTisKWEwm 
I m p { e r a t o r e s ) Caes(ares) C. A u r ( e l i u s ) V a l e r i u s D i o c l e t i a n u s P { i u s ) \ F { e l i x ) i n v i c t u s A u g ( u s t u s ) et M . A u r e -
l i u s V a l e r i u s Ma\ximianus P(ius) F{elix) Aug{ustus) aquae ductum \ Titulensem ab originem [sic] usque ad cwita\tem longa 
vetustate corruptum \ per Aurelium Maximianum v(irum) p(erfectissimum) p(raesidem) p^rovineiae) N(umidiae) ad melio\rem 
statum additis limis restituerwnt curantibus Ae\milio Lucino augure cur{atoré) rei p(ublicae) et lu l io Aurelio 7 (centurione) 
C I L V I I I 2660 vv. 1. 2. Nomina imperatorum erasa non sunt. 
6 9 4 In Castris Lambaesitanis, basis marmórea; servatur in prae-
torio ( | ) . 
D v c m 




A q u a e d u c t u m \ leg(ionis) I I I Aug(ustae) [Diocleti]\ani et [Maxi -
miani] Aug(ustorum) \ n{pstrorum) multorum incuri\a dilapsum et 
per lo\ncfam annorum seri\em neglecíum invic\tissimi ac restituto\res 
et propagatores | orbis sui [Diocletianus] \ et [Maximianus] Aug(u-. 
sti) 1 cu ran te A u r e l i o \ M a x i m i a n o v ( i r o ) p ( e r f e c t i s s i m o ) 
p( raes ide) p ( r o v i n c i a e ) N ( u m i d i a e ) \ et Clodio Honorato \ 
v(iro) e{gregio) praef{ecto) legiionis) eiusd{em) \ in melius refor\-
matum ad integri\tatem restitue\runt 
C I L V I I I 2572 vv. 1 et 12. 13. 
leguntur. 
Nomina imperatorum erasa adbuc 
6 9 5 Ammaedarae in provincia Byzacena, basis marmórea; ibi in 
moenibus castelli (• )^. 
ínter a. 286 et 305 
I m p ( e r a t o r i ) Caes (a r i ) \ M . A u r e l i o \ V a l e r i o \ [Maximijano \ 
P ió Felici \ invicto \ Aug(iisto) \ col(onia) Fl(avia) Aug(usta) | 
Aemerita \ Ammaed(ara) | d{ecreto) d(ecurionum) \ p(ecunia p u -
blica) 
C I L V I I I 308 vv. 1 — 3. 
tum est. 
V . 4 Maximiani nomen ex parte dele-
3 0 * 
AETAS SEVERIANA AD DIOCLETIANAM 236 MONVMENTA (696—699) 
6 9 6 Theveste, epistylium ex lapide calcáreo; servatur ibi in museo ( | ) . 




[Pro salute dominorum nostr]orum [Diocletiani et Maximiani] Aug(u-
siorum) et C o n s t a n t i et \ [Maximiani noh(ilissimoruni) Caes{arum) 
pr\oscaenium sumtu qmplissimae civitatis T h e v e s t i n o r u m \ . . . . 
C I L V I I I 1862 ex vv. 1 et 2 vocabula. Augustorum nomina erasa 
adhuc leguntur. 
6 9 7 Alexandreae in Aegypto, basis marmórea; extat ibi in domo pri-
vata, fortasse nunc in museo apud Bulaq (^ ) . 
ínter a. 284 et 305 n mi 0,060 
[Domi]num orbis terra[rum | tot{]us pietatis Au[g(ustum) 
invictum | C ] A u r ( e l i u m ) V a l ( e r i u m ) D i o c l e t i a n [ u m \ p'ja-
trem Augustoru[m n^ostrorum)] . . Aur(elius) Sarapion v( i r) e(gre-
gius) | d(evotus) n(umini) m(aiestati)q(ue) e(ius) 
Ephem. epigr. I I p. 468 n. 1026 v. 3. 
6 9 8 Uticae ( B u Schater), epistylium magnum litteris optimis; servatur in museo Leidensi ( ^ ) . 
0,200 
Aedem trium camerarum vetustate collapsam | addito cultu meliori laqueariorum pecunia \ propria r e f o r m a v i t s p l ( e n d i d i s -
s ima) c o l o n i a ) U t i k { a ) cu ran te \ et dedicante Silio Tertulio c(larissimo) v(iro) cur(atoré) suo 
C I L V I I I 1183 v. 3. Litterae Wilmannsio visae sunt saeculi tertii exeuntis vol quarti; recte. 





C. I u l ( i u s ) V i c t o r i \ n u s v ( i x i t ) a(nnos) L X \ h{ ic ) s ( i tus) e{s t ) ; \ l u l i i Vilalis \ et Arnobius \ patr(i) kariss(imo). 
T r i t u r r i 
C I L V I I I 1951 vv. 1 —3 et 7. 
S E C T I O Q V A R T A 
M O N Y M E N T A A E T A T I S C O N S T A N T I N A E A D I V S T I N I A N A M 
Notum est a Diocletiano imperii formam inde a Caesare et 
Augusto stabilem mutatam esse; unde novam ab eo aetatem in 
rebus populi Romani gerendis incipere recte statuerunt scriptores 
historie! veteres et recentes. Scripturae vero formae, quanquam 
facile credideris non tantam eas unquam perpessas esse, quantam 
rem publicam, mutationem, quantum quidem iudicare licet ex mo-
numentis superstitibus, aetate Diocletiana non magnopere diffe-
runt a proxime praecedentis, ut vidimus: monumenta aetatis eius 
scripturae proprietate insignia, quae e variis orbis Romani regio-
nibus congessi, quanquam a reliquis sane distinguuntur, tamen 
multo illis similiores sunt, quam saeculi quarti. Inde enim a 
saeculo quarto fere ineunte et medio non in urbe sola, sed in 
provinciis quoque, ut multa alia, ita etiam ars quadrataria vide-
tur aliquo modo reviviscere. Quod quibus ex causis putandum 
sit accidisse, quae sane cogitari possunt variae, quaerere distuli; 
ñeque vero in rei ipsius observatione mihi videor erravisse. Quod 
saeculo tertio magis magisque evanuerat inter scripturam veré 
monumentalem et actuariam, quam dico, discrimen, id , quan-
quam hac ultima aetate non tam perspicuum est, quam saeculis 
primo ineunteve secundo, tamen denuo extitit in titulis operum 
potissimum publicorum videturque antiquioris aetatis consuetu-
dinem imitando exprimere. Videlicet quae in restaurandis anti-
quioris aetatis operibus potissimum versata est aetas, nova vero 
condidit aut pauca aut nulla, eam in scriptura quoque vetera 
exempla secutam esse consentaneum est. Imitantur vero monu-
menta illa (paucis veluti n. 702 725 729 exceptis) non tam ipsas 
litterarum vetustiorum formas, sed usum scripturae monumenta-
lis ab actuaría distinguendae. Unde in usum scripturae epigra-
phicae studiosorum eius potissimum generis monumenta aetate 
illa oriunda conquirenda exemplisque in hoc opere propositis 
illustranda erant. Qui praeterea eadem aetate satis frequentes 
sunt máxime in urbe Roma tituli honorarii vel potius elogia 
et ipsa publica plerumque auctoritate subscripta statuis virorum 
clarorum in foris publicis erectis, ea sequi solent scripturam 
actuariam. Itaque eorum quoque monumentorum scripturam pro-
pria exemplorum serie illustrare visum est. Monumenta contra 
sacra sepulcraliaque privata aetatis labentis in reliquis imperii 
regionibus non admodum frequentia, ex urbis autem coemeteriis 
christianis ingenti multitudine prolata in hanc syllogen recipienda 
non putavi. Habemus eorum vel mox habebimus syllogas ple-
nas peculiares, urbanorum I . B, de Rossii, Gallicorum Edmundi 
Le Blant , Hispaniae et Britanniae meas; ñeque scriptura eorum, 
quamvis interdum aecurate et ex certis officinae quadratariae legi-
bus facta, saepius vero prava et barbara, exemplis paucis electis 
apte illustrari potest. Quare monumenta illa christianae antiqui-
tatis interpretibus relinquenda erant, exceptis exemplis perpau-
cis certorum potissimum annorum atque aliis quibusdam, quibus 
aegre carebunt, qui universam scripturae Romanae epigraphicae 
rationem perspicere volent, veluti scripturae Damasianae, cuius 
infra specimen suo loco proponemus. 
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C A P Y T P R I M V M 
M O N V M E N T A V R B A N A 
MONVMENTA PVBLICA VEBANA 
Inter monumenta magna urbis tectónica saeculo quarto facta 
et adhuc nobis servata primarium locum obtinet arcus Con-
s tant in i , cuius titulum ut fideliter repraesentarem (n. 702) ope-
rae non peperci, cum fide omnino careant quotquot eius extant 
imagines. Imitantur litterae eius sine dubio exempla vetusta, ut 
arcus totus ex antiquiore opere refictus est; et quanquam minime 
feliciter imitantur, tamen ea ipsa re a reliqua eius aetatis scrip-
tura differunt. Docet hoc comparatio cum titulo aetatis suppa-
ris nuper reperto, tabulam dico marmoream, quam imperator Cae-
sar Fl(avius) Constantinus Maximus posuit a. 314, cum aquam Vir-
ginem restaurasset (Bullettino municipale Rom. ser. I I 9 a. 1881 
p. 197 ss. tab. X I I I ) : scripta est litteris satis elegantibus, sed ab 
arcus titulo plañe diversis. Temporum ordinem secutus prae-
cedere feci titules Maxentii mil iar ios dúos suburbanos (n. 700 
701), quorum alter quamvis non aecurate litterisque inaequalibus 
scriptus, tamen praestat titulis aevi Diocletiani similibus; alter 
omnino neglegenter sculptus est. Conferatur cum illis mi l ia r ium 
item viae Appiae eiusdem imperatoris l í e r e u l a n e n s e (CIL X 
6937). Inter ea quae sequuntur exempla titulorum Constantino 
ipsi (n. 703 704), Constantiae sorori eius (n. 705), Helenae matri 
eius (n. 706), Constanti filio eius (n. 707) positorum, non omnia 
aequabili cura sculpta sunt; eminent Helenae et Constantis tituli 
(n. 706 707), litteris i l l i scripti aliquanto maioribus quam reliqui. 
Omnes altas et gráciles habent litteras, quas etiam monstrat 
basis Constantino a Q. Attio Granio Caelestino v(iró) cQarissimó) 
posita (CIL V I 1143). Tituli ingentis eius fragmenta, quo d(o-
mina) n(ostra) Helena venerabilis domini n(ostri) Constantini Aug(u-
sti) mater et avia beatissimor(um) et florentissimor(um) Caesarum 
nostrorum ihermas incendio destructas restituit, servata nunc in 
museo Vaticano (CIL V I 1136) vidi, sed exhibere non potui. 
Quae sequuntur bases Magnentii (n. 708), Constantii iunioris 
(n. 709 710; cum hoc componendus titulus ab eodem Flavio 
Leontio praefecto urbi Constantio positus Ephem. epigr. I V p. 278 
n. 798) litteras habent ab ipsius Constantini paene non diversas. 
Cum basi posita a. 350/51 a Fahio Titiano praefecto urbi com-
parentur cippi statuarum ab eodem viro titulis ornati, paullo 
etiam quam illa elegantius sculpti (CIL V I 1653 1654; Ephem. 
epigr. I V p. 293 n. 847); cum basi posita a. 353/54 a Memmio 
Vitrasio Orfito praefecto urbi bases duae item Constantio paullo 
serius (circa a. 356 ad 359) positae ab eodem ( C I L V I 1161 
1162), quae eius simillimae sunt. Titulum obelisci a Constan-
tio erecti (CIL V I 1163) periisse notum est. Ad eandem fere 
aetatem pertinent tituli Turcii Aproniani ( C I L V I 1655a) et 
Naeratii Cerealis frequentes (n. 711; cf. CIL V I 1744 1745 et 
add. ad 1744a p. 855), in quibus A litterae forma notatu digna 
est. Ex l u l i a n i et l o v i a n i imperio brevi milla supersunt mo-
numenta, quae hic repraesentari possint. Contra in triginta fere 
annorum spatium (a. 364 ad 395), quo Valent in iani primus et 
alter, Valens Gratianus Theodosius magnus imperabant, 
cadunt monumenta septem, quorum exempla hic proposuimus 
(n. 712—718). Quae si considerabiraus coniuncta, summam in 
universum scripturae in eis aequabilitatem deprehendemus, quae 
ne modulo quidem litterarum satis diverso admodum afficitur. 
Sane quaedam monumenta, veluti cippus Tanaucii Isfalangii 
aetatis non satis certae (n. 712), titulus pontis Valentiniani 
magnus (n. 714, quem sane non dedi ex archetypo, sed Pirane-
sii imaginem secutus fidam in universum), ep i s ty l i i aedificii 
incerti (n. 716), maiore cura incisa sunt, quam reliqua; atque 
clitteris bonis3 scripta queque dicitur esse basis Valentis ad 
pontem fratris pertinens nuper reperta (Ephem. epigr. I V p. 279 
n. 800), quam non vidi. Sed ne reliqui quidem tituli tam minori-
bus litteris scripti (n. 713 717 718) quam maioribus (ut n. 715) 
quanquam minime laudandi sunt, prorsus carent scalpturae quo-
dam artificio. Qui praeterea extant ñeque vero hic repraesen-
tari aut potuerunt aut debuerunt eius aetatis tituli operum pu-
blicorum (perierunt vero maximi, arcus Gratiani Valentiniani et 
Theodosii CIL V I 1184 et thermarum Constantiniarum per Petro-
nium Perpennam Magnum Quadratianum praefectum urbi resti-
tutarum CIL V 1750), simili utuntur litteratura: titulus castelli 
aquae Claudiae a. 365 (CIL V I 3866), epistyl ium macelli Liviae 
a Valentiniano Valente et Gratiano instaurati a. 370 (CIL V I 1178, 
scriptum 'litteris maximis sed parum alte impressis'), bases duae 
marmoreae altissimae statuarum a Gabinio Vettio Probiano prae-
fecto urbi a. 377 restitutarum (CIL V I 3864 cf. 1658a —d), sta-
bulum aedificatum per Valerium Anthidium praefectum urbi in-
ter anuos 379 ad 383 (CIL V I 1794 'litteris inaequaliter exara-
tis' scriptum), mansiones Saliorum Palatinorum reparatae 
c. a. 382 (CIL V I 2158). Etiam Theodosii Honor i i Arcadi i 
imperium retinet artem quandam et dignitatem in titulis soul-
pendis, ut docent exempla infra collecta (n. 719—722), quae a 
praecedentibus non multum differunt. Quae nuper accessit basis 
Honorii a. 405 posita in foro reperta (Ephem. epigr. I V p. 294 
n. 849 scripta litteris altis 0,050), eam nondum vidi. Placidi 
Valentiniani deinde tituli saeculo quinto circiter medio tribuendi 
(n. 723—726) nescio an casu acciderit ut paullo antiquiores 
ciegantia adeo superarent: cum ad amphitheatri Flavii instaura-
tionem spectent omnes (nam etiam n. 723 videtur eo referendus 
esse), formis et elegantia litterarum accederé student ad exem-
pla vetusta, in ipso scalpendi vero opificio (quod imagines re-
praesentare non possunt) eis inferiores sunt. Idem probant tituli 
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magni portarum Portuensis Praenestinae Tiburt inae ab Ar-
cadio et Honorio cum turribus et moenibus restauratarum a. 402/3 
( C 1 L V I 1188 —1190), quorum ectypa imaginesve nancisci non 
potui; item epistylium magnum aedificii incerti ab Anido Acilio 
Glahrione Fausto praefecto urbi restituti ínter anuos 408 et 423 
(GIL VI1676); arcus vero Arcadii et Honorii titulus a. 405 (GIL 
VI1196), ítem secrefarii senatus a. 4:12 (GILVI171B) ínterierunt. 
Ultimum eíus aetatis monumentum quod novi, basís Fl(aviij 
Eugenii Aselli v(iri) cíjiarissimi) praefiecti) urh(i) auno, ut víde-
tur, 469 (GIL V I 1668), litteris scriptum est magnis nec admo-
dum malis. 
Inde a saeculo vero quinto exeunte ut monumenta publice in-
scripta rarissima fiunt, ita ars quoque quadrataria celeriter ad 
interitum vergit. 
Dúo aetatis ultimae monumenta, quorum alterum extra fines huic 
operi ín uníversum scríptos cadit, sed apte hic visum est adiungi 
posse, protulí títulos urbanos saeculo integro ínter se distantes: 
ad amphitheatrum Flav ium pertinentem a. 508 (n. 728) et co-
lumnae Phocae ímperatori posítae a. 608 (n. 729); pontis Sa-
l a r í ae titulum a Narse positum a. 565 (GIL V I 1199a) ínteriisse 
notum est. Atque Decii Marii Venantii Basilii praefecti urbi titu-
lus infeliciter sane formas litterarum aliquanto vetustiores expri-
mere studet artificio inaequali (n. 728); Smaragdi exarchi Italiae 
simplicitatem et aequalitatem, quam apparet eum sequendam sibi 
proposuisse, aliquo modo consecutus est (n. 729), quanquam in 
singulis litteris imitandis, máxime in R littera, quadratarius suae 
aetatis consuetudinem (cf. n. ,727) deserere non valuit. 
7 0 0 Romae, miliarium quintum viae Appiae; in museo Vaticano (^). 




V V i 
Impíera toré) d{omino) n(ostro) \ M . Aur(elio) \ Valerio f Maxentio \ Pió Felici invic\to ac perpetuo \ Aug(usto) \ V 
Orell, 1066 integra praeter numerum. Numeras infra positus scriptus est elemento alto 0,160. 
7 0 1 Romae, miliarium viae Praenestinae septimum, in columna Anniae Regillae Herodis Attici titulum Graecum habens inversa incisum; in 
museo Capitolino (c. -J-). 
inter a. 306 et 312 O ¡Ni { 0,033 
D o [ m ] i n o \ nos t ro \ M a x e n t i o \ F i o F e l i c i \ invicto \ Augusto \ V I I 
Orell. 4877 vv. 1 — 4. Numerus V I I scriptus est elementis altis 0,042. 
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7 0 2 Romae, in arcu Constantini litteris magnis olim aere repletis. E x imagine pholographa faciei, quae versus ecclesiam S. Gregorii spectat 
( S S W ) correcta ad archetypum a Bormarmo. 
i m r • ^ ¿ S - F L C O M S T A N T I N O M A X I M O 
P - F - A V G V S T O • S ' P - ( X ' R 
O V O D M S T I N C T V D 1 V I N I T A T I S M E N T I S 
M A G N I T V D I N E C V M E X E R C I T V S V O 
T A M D E T Y R A N N O W ^ M D E O M N I E I V S 
F A C T I O N E V N O T E M P O R E I V S T I S 
| t E M P V B L I C A M V L T V S E S T A R M 1 S 
A R C V M T R 1 V M P H 1 S M S I G N E M D I C A V I T 
In utraque facie: Imp{eratorí) Caes(ari) Fl{avió) Constantino Máximo \ P(io) F{elici) Augusto s(enatus) p(opulus)q(ue) 
B(omanus), \ quod instinctu divinitatis mentís \ magnitudine cum exercitu suo \ tam de tyranno quam de omni eius \ 
factione uno tempore iustis \ rem publicam ultus est armis, \ arcum triumphis insignem dicavit 
In latere occidentali: sic X (decennalia) sic X X (vicennaliá) 
In latere orientali: votis X {decennalibus) votis X X (vicennalibus) 
Intra forniceoi utrimque: liberatori urbis, fundatori quietis 
•i 
C I L V I 1139 faciei titulus integer; I . B . de Rossi bullettino di archeologia christiana I a. 1863 p. 58 faciem versus amphitheatrum spectantem ex-
hibuit accurate in indicandis eis, quae ex instauratione novicia addita sunt, sed litterarum formis non veris. 
V . 3 Cauda Q_ litterae instauratione interiit, 
Bormannus exemplum meum ex photographo desumptum accurate comparavit cum lapide et formas recta redditas esse affirmavit; litteras in 
lapide ait aliquanto crassiores et rudiores apparere, P potissimum et R plerasque, etiam M interdum male cessisse quadratario. Quod facile 
intellegitur, cum litterae ex aere incrustatae fuerint. In universum idem adnotat titulum peius habitum esse, litteras ex parte magis corrosas et 
luxatas, quam in imagine photographa apparebant. 
I O S Romae, basis marmórea; in museo Neapolitano (c. -ij-). 
Ínter a. 306 et 337 WIAMAG M 0 
^QiíMnmmhM 
0,036 
O m n i a magno j v i r t u t e p r a e c i p u o \ d^omino) n (os t ro ) Cons tan t ino M a x ( i m o ) \ v i c t o r i ac t r i u m p h a t o r i \ sem-
pe r A u g u s t o \ Postumius Isidorus v( i r ) c{larissimus) \ praef(ectus) vigil^um) d(evotus) n(uminí) m(aiestati)q(ue) \ eius 
C I L V I 1144 vv. 1 — 5. 
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7 0 4 Romae, tabula marmórea; in museo Capitolino (c. 
inter a. 306 et 337 0,051 
imiiim 
0,037 
Piissimo ac fortissimo \ fundatori pacis \ et restitutori publicae \ 
libertatis victoriosissimo \ d (omino) n (os t ro ) F l ( a v i o ) V a l e -
r i o ) | C o n s t a n t i n o m á x i m o \ P i ó F e l i c i i n v i c t o A u g ( u -
sto) | V a l ( e r i u s ) E u s t i c u s v ( i r ) p ( e r f ec t i s s imus ) r a t ( i o n a -
l i s ) s(ummae) r ( e i ) \ d(evotus) n(umini) m(aiestati)q{ue) eius \ 
curante Val(erio) Pelagio v^iro) e(gregio) proc{uratore) \ s(acrae) 
m(onetae) u{rhis) una cum p{rae)p(ositi$) et officinatoribus 
C I L V I 1145 vv. 5 — 8. 
7 0 5 Romae, tabula marmórea; in museo Capitolino (^). 
post a. 323 
1U 
\I)(ominaé) n(ostraé) C'\o\nstantiae'\ \ i n l u s t r i et d i v i n a e pro-
sa[p](iae) \ gen i tae v e n e r a b i l i sorori | d ( o m i n i ) n ( o s t r i ) 
C o n s t a n t i n i A u g ( u s t i ) et \ amitae \ d(ominorum) n{ostrorum) 
baeatissimorum [sic] C[aes(arum)] d{omini) n(ostri) F l (avi i ) I u l ( i i ) 
Constanti 
C I L V I 1153 vv. 2 — 4 pars sinistra. 
V. 1 erasum videtur nomen Constantiae, sororis Constantini et uxo-
ris Licinii , post bellum contra Licinium gestum. 
7 0 6 Romae, basis magna reperta in Esquiliis; extat in hypogaeo basilicae Sessorianae (c. y1 )^. 
ínter a. 323 et 333 
iELENAE 
D o m i n a e nos t r ae F l { a v i a e ) I u l ( i a e ) \ He lenae p i i s s i m a e A u g ( u s t a e ) , \ genetrici d(omini) n(ostri) Constan\tini Maximi 
victoris | clementissimi semper j Augusti, aviae ' Constantini et Constanti beatis\simorum ac florentis\simorum Caesarum \ lul ius 
Maximilianus v( i r ) c(larissimus) comes \ pietati eius semper dicatis{simus) 
C I L VI1134 vv. 1. 2. E s t Helenae matris Constantini pertinetque ad anuos s. s. L versus primi ultima / similior evasit lapicidae errore. 
7 0 7 Romae, basis marmórea; in museo Capitolino (•£). 
inter a. 333 et 337 DWHVffiDN 0,056 
In fronte: D ( o m i n o ) n (os t ro ) F l ( a v i o ) I u l { i o ) C o n s t a n t i , \ n o b i l i s s i m o ac \ f o r t i s s i m o Caes (a r i ) \ Eupilius 
Pisonianus v( i r ) cQarissimus) \ praefectus vigilum \ d(evotus) n(umini) m(aiestati)q(ue) eius 
In latere dedicatio vetustior scalpro paene deleta legitur 
C I L V I 1157 vv. i — ó. 
E X . SCR. ÉPIGR. 
Est Constantis iunioris. 
31 
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7 0 8 Romae, basis marmórea; in museo Capitolino (c. | ) . 
a. 350-351 ' K B l V S T t . 1 0,042 
m N M V S f M f V R B 
[Propagatori orhis \ ac Bomanae rei \ d(omino) n(o$tro) Magnentió] \ Máximo vic\tori ac triumfa\tori semper Augiusto) j 
F a h i u s T i t i a n u s v ( i r ) c ( l a r i s s i m u s ) cons (u l ) \ o r d i n a r i u s , p r a e f { e c t u s ) u r h i , \ iterum iudex cognitionum \ sacra-
rum maiestati eius I dicatissimus 
C I L V I 1167 vv. 7. 8. Fabius Titianus est praefectus urbi anni s. s. 
7 0 9 Romae, basis marmórea reperta in Aventino; tabula inde desecta in museo Capitolino (c.-g-). 




In fronte: D(pmino) n(ostró) Constantio \ Augusto \ Memmius V i t r a s i u s \ O r f i t u s v ( i r ) c ( l a r i s s i m u s ) , p r a e f { e c t u s ) 
u r h ( i ) , 1 iudex sac(rarum) cogn(itionum) iter{um) \ d(evotus) n(u7nini) m{aiestatt)q(ue) eius \ curante Publilio j 
Caeionio luliano cQarissimo) v(iro) 
In latere est titulus dedicationis vetustior, a. 239 
C I L V I 1159a vv. 3. 4. Orfitus est praefectus urbi anni s. s,; frontis titulus in litura repositus est. 
7 1 0 Romae, basis marmórea reperta in Aventino; tabula inde de-
secta in museo Capitolino (c. -g-). 




D(omino) n(ostro) Constantio \ Augusto \ F l ( a v i u s ) L e o n t i u s 
v ( i r ) c ( l a r i s s i m u s ) \ p r a e f ( e c t u s ) u r h { i ) , i t ev(un í ) \ vice 
sacra iudic{ans), \ d{evotus) n(umini) m(aiestati)q{ué) eius 
C I L V I 1160 vv. 3. 4. Leontius est praefectus urbi anni s. s. 
7 1 1 Romae, bases marmoreae plus minus duodecim repertae ad Cae-
lium et Esquilinum; servatur haec in villa Matthaeorum (c. -^). 
a. 358 0,051 
v C f V L l 
N a e r a t i u s | Cerea l i s v ( i r ) c Q a r i s s i m u s ) \ c o n s ( u l ) o r d ( i -
n a r i u s ) \ conditor balnearum \ censuit 
C I L V I 1744 a vv. 1 — 3. Tituli ad balnea a Neratio Cércale con-
sule ordinario anni s. s., praefecti urbi annorum 352 et 353, pertinent. 
7 1 2 Romae, basis marmórea reperta in Aventino; tabula inde desecta in museo Capitolino (xV)-






C I L V I 1672 a integra. 
Tanaucius \ Isfalangius \ v( i r ) c(larissimus) praefectus | urbi iterum 
Ad aetatem Valentiniani I rettulit Borgbesius. 
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D ( o m i n i ) n { o s t r i ) V a l e n t i n i a n u s \ et Valens A u g u s t i \ ornatui publico \ constitui locarique \ iusserunt \ administrante 
Rujio Volusiano v(iro) cQarissimo) ex praef(ecto) praet(orio), praef{ecto) urbi, iud{icé) iterum sacrar{um) cognit(ionum) 
C I L V I 1170 vv. 1. 2. Volusianus est praefectus urbi anni s. s. 
7 1 4 Romae, in ponte S. Bartholomaei in fascia externa ea, quae trans Tiberim eunti dextra est, olim repetitus etiam in altero pontis latere; 
ex Piranesio (y). Mensurara litterarum veram ignoro. 
inter a. 365 et 367 
A T I A N l T R W M F A L l S f R l N C l P Í S T O N T E M ' ÍTATEW6VSTM0MIN 
G r a t i a n i t r i u m f a l i s p r i n c i p i s pon tem ae t e rn i t a t e A u g u s t i n o m i n i s consecratum in usum senatus populique Bomani 
d^omini) n(ostri) Valentinianus Valens et Gratianus victores maximi ac perennes Augusti incohari perfici dedicariqu[e iusserunt] 
C I L V I 1176 (cf. Ephem. epigr. I V p. 280 n. 802); Piranesi vol. I V tab. X X I I . 
Titulus uno versu scriptus est. AETERNITATI testes reliqui. 
7 1 5 Romae, tabula marmórea; in museo Vaticano (xV)* 
inter a. 375 et 378 0,090 
[Fortissimis] \ invictissimisque princ(ipibus) \ d { o m i n i s ) n ( p s t r i s ) V a l e n t i n i a n o \ V a l e n t i et G r a t i a n o Aug^us t i s ) 
Fl(avius) Antigonus v( i r ) p(erfectissimus) p(rae)p(ositus) j colymbum nemus vetustate lap(sum) \ testado picturis ac statuis 
cum omni cultu ador[navit] 
C I L V I 1179 vv. 3. 4. Litterae magnae et gráciles; A altera in nomine Valentiniani linea transversa caret. 
7 1 6 Romae, epistylium marmoreum litteris magnis, repertum a, 1872 in foro; ubi extat (c. T^-). 
inter a. 379 et 383 RATIANOVALEMI'MAÍ 0,087 
Dominis omnium G r a t i a n o V a l e n t i n i a n o et Theodosio imperatorib(us) Aug[ustis] \ L . Val(erius) Sept(imius) Bass[us] 
v( i r ) cQarissimus) praef{ectus) urb(i) maiestati eorum dicavit 
C I L V I 1184a v. 1 pars media. 
Ad quod opus pertinuerit epistylium incertum; tempus definitur eo quod Theodosius imperium adeptus est a. 379, a. 383 obiit Gratianus. 
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7 1 7 Romae, basis marmórea reperta a. 1874 in foro; ibi extat (c. 
a. 389 ad 391 
i r ' 
rvrv 





Extinctori tyrannorum \ ac publicae securitatis | auctori \ domino nostro Arcadio \ perpetuo ac felici \ semper Augusto \ Ceio-
n i u s B u f i u s A l b i \ n u s v( i r ) c(larissimus)] \ p r a e f { e c t u s ) u r b i i t e \ rum\ \ vice sacra iudicans d(evotus) n{umini) m(aie-
stati)[q(ue') eius] 
C I L V I 37915 vv. 8. 9. Praefectura urbis Ceionii Rufii Albini cadit in annos s. s. 
7 1 8 Romae, basis marmórea; in museo Vaticano (c. -J). 
c. a. 391 
D O M I Í 
0,056 
^YGVSTO 
D o m i n o nos t ro j F l { a v i o ) Theodos io \ A u g u s t o \ Faltonius Probus \ Alupius v(ir) cQarissimus) praef(ectus) urbi 
C I L V I 1185 vv. 1—3. Alypius praefectus urbis est anni s. s. 






D^omino ) n (os t ro ) F l { a v i o ) A r c a d i o \ p i ó f e l i c i v i c t o r i \ ac t r i u m f a t o r i \ semper A u g u s t o | Caecina Decius 
Albinus v(ir) cQarissimus) \ praefectus urbi vice \ sacra iudicans devotus \ numini maiestatique eius 
C I L V I 1192 vv. 1 — 4. 
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7 2 0 Romae, basis marmórea, reparta ad Aventinum; in villa Albania (c. 




In fronte: Salvis d(ominis) n(ostris) \ Honorio et Theodosio \ p(iis) f(elicibus) semp(er) Aug{ustis) \ Caecina Dec ius 
A c i n a t i u s A l h i n u s \ v ( i r ) c ( l a r i s s i m u s ) p r a e f ( e c t u s ) u r h i \ fado a se adiecit ornatui 
In latere est dedicationis vetustioris titulus (a. 162) 
C I L V I 1659 vv. 4—6. Albinus praefectus urbi creditur esse anni s. s. 
7 2 1 Romae, tabula magna marmórea reperta in Aventino; ín museo Capitolino (|-). 
u v 
) ñ T 
NADFC 
aCRB 




Salvis ac florentihus d(ominis) n(ostris) Honorio et Theodos[io] | perpetuis semper Aug(ustis) Caecina D e c i u s A c i n a t i u s \ 
A l h i n u s «(¿r) c ( l a r i s s i m u s ) p rae f (ec tus ) u r b i v ice sac ra i u d i c a n s | cellam tepidariam inclinato omni pariete laben-
i[em], | de qua cellarum ruina pendebat, erectorum a fu[n]\damentis arcuum duplici munitione fulcivit \ d(evotus) n(umini) 
m(aiestati)q(ue') eorum palmae ramuli dúo 
C I L V I 1703 vv. 2 dimidius et 3. Praefectus urbi creditur esse anni s. s. A littera v. 1 et in Acinatii nomine lineam transversam habet 
angulatam, praeterquam vero rectam. 







D(omino) n(ostro) Honorio \ florentissimo \ invictissimoq(ué) \ principi \ s{enatus) p { o p u l u s ) q { u é ) R{omanus) \ curan te 
B u f i o A n t o n i o \ A g r y p n i o V o l u s i a n o \ v ( i r o ) c ( l a r i s s i m o ) p r a e f ( e c t o ) u r b i \ iterum vice sacra \ iudicanie 
C I L V I 1194 vv. 5 — 8. Volusianus hic creditur esse praefectus urbi anni s. s. 
AETAS CONSTANTINA AD IVSTINIANAM 246 MONVMENTA (723—726) 
7 2 3 Romae, fragmentum zophori marmorei repertum ad radices Esquiliarum; in museo Capitolino (c. 
RMHVMRMARVMVA. 0,067 
D o m i n o r e r u m h u m a n a r u m Valent in iano p(er)p(etuo) Augus[to . . . . ' ] Petronius Maximus I I I I praefectus et bis cónsul 
ord(inarius) sgualore summoto 
C I L V I 1197 pars prior (titulus versu uno scriptus est). Petronius Maximus est cónsul ordinarius anni s. s. 
7 2 4 Romae, basis litteris magnis ex amphitheatro Flavio; ibi extat (TV). 
c. a. 425 IKEGINAfí LIXLKMP^ 0,105 
Salvis [d^ominis)] n{ostris) Theodosio et Placido V[alentiniano Aug^st is)] | Bufu[s] Caecina F é l i x L a m p a d i u s v ( i r ) c{la-
rissimus) [et inl^ustris) praef(ecius) urbi] | ha[re]nam amphitheatri a novo una cum po[dio et portis \ post]icis, sed et repa-
ratis spectaculi gradibus [restituit] 
C I L V I 1763 v. 2 pars media. Pertinet ad restitutionem amphitheatri factam fortasse post a. 422, cum imperatorum nomina demonstrent 
titulum positum esse intra annos 425 et 450. 
7 2 5 Romae, fragmenta titulorum in amphitheatro Flavio reperta, quae spectant ad instaurationem a Placido Valentiniano factam; servata 




r a 1 
3 i X 
T 1 
0,290 
a Valentiniani b Valentinianus 
C I L V I 1796 16-25; Lanciani bulleüino della commissione archeologica communale di Roma 8 (1880) p. 226 ss. 
7 2 6 Romae, fragmenta tituli alicuius ad instaurationem amphitheatri Flavii ante terrae motum a. 422 spectantis, reperta et servata ibidem 
(ex tabula Lancianii, -1). 
e. a. 420 ? 
i I 
Amphitheatri 
Lanciani bullettino della commissione archeologica communale di Boma 8 (1880) p. 231. 
MONVMENTA (727—729) 2 4 1 AETAS CONSTANTINA AD IVSTINIANAM 
7 2 7 Romae, fragmenta tituli alicuius in amphitheatro Flavio reperta, quae videntur spectare ad muri exterioris instaurationem saeculo quinto 
exeunte factam; servata ibidem (ex tabula Lancianii, f ) . 
c. a. 460? 
[ájetatis . . . . arelnam?] . . 
Lanciani bullettino della commissione archeologica communale di Roma 8 (1880) p. 232. 
7 2 8 Romae, basis magna marmórea; reperta et servata in amphitheatro Flavio (c. ^-). 
0,060 
D e c i u s M a r i u s Venant ius \ B a s i l i u s v ( i r ) c ( l a r i s s i m u s ) et i n l ( u s t r i s s i m u s ) p rae / ( ec tus ) \ urh( i ) , patricius, cón-
sul 1 ordinarius arenam et podium, quae ahominandi terrae motus ruina pros\travit, sumptu pro\prio restituit 
G I L V I 1716 & vv. 1. 2. Basilius creditur esse cónsul ordinarius anni s. s. 
7 2 9 Romae, basis columnae Phocae imperatoris in foro Romano (^). 
a. 608 





: T P 
\ L A T 
T A L í 
I E T 
VATAUBERTATE 
Optimo clementiss[imo piissi]moque \ pr incipi domino n(ostro) F[ocae imperat]ori \ perpetuo a d(omin)o coronato [t]riump7ia-
tori 1 semper Augusto \ S m a r a g d u s ex p r a e p o s ( i t o ) s a c r i p a l a t i i \ ac p a t r i c i u s et exa rchus I t a l i a e \ devotus 
eius c lement iae \ p r o i n n u m e r a h i l i h u s p i e t a t i s eius \ hene f i c i i s et p r o quiete \ p r o c u r a t a I t a l ( i a e ) ac conser-
v a t a l i b é r t a t e \ hanc sta[tuam maiesta]tis eius \ auri splend[ore fulge'jntem huic \ sublimi colu[m]na[e ad] perennem ipsius 
gloriam imposuit ac dedicavit \ die prima mensis Augusti indict(ione) und(ecima) p(ost) c(onsulatum) pietatis eius anno quinto 
G I L V I 1200 vv. 5—10. 
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I I 
T1TVLI VRBANI HONORAEII SACRI SEPVLCRALES 
Quae hic composui monumenta honoraria maximam partem 
(sacra enim pauca sunt, n. 730 741) saeculorum quarti et quinti 
cum scriptura utantur, ut dixi, actuarla, potuerunt etiam inter 
partís secundae exempla collocari, praesertim cum argumenta que-
que eorum verbosa actorum saepe formam habeant (cf. n. 736 
747) et honores singulos per cola et commata dlsposltos enu-
merent (n. 738 739), ut acta tum scribi solebant. Sed cum ad 
monumenta proprie pertlneant, ex lege universa quam mihi scripsi 
in hoc opere observandam, a reliquls specimlnibus aetatls laben-
tls, culus scrlbendi rationem optlme illustrant, non putavi segre-
ganda esse. Accedit quod scriptura eorum magnitudlne quamvls 
raro et In prlorlbus potissimum verslbus ad monumentalem prope 
accedit (ut in n. 731 736). De singulis pauca observanda sunt. 
x\pparet quadratarlos ubique fere secutes esse exempla cálamo 
exarata; interdum (ut in n. 741) litterarum formae oceurrunt prae-
terquam in scriptura epigraphica rarissimae (cQ; etiam ubi mo-
numentalem scripturam adhibent, ut in versu primo, quod modo 
adnota vi , et, quod mireris, in dedicatione in margine adscripta 
(n. 730), tamen ipse modulus litterarum plerumque parvus ad 
actuarlas formas ducebat. Quae omittenda putavi elus generls 
monumenta certae aetatls pauca praeterea servata, bases Fl(a-
vi%) Sallustü v(iri) cQarissimi) cons(ulis) ordinarii a. 363 (CIL 
V I 1729), Tarrutenii Maximiliani v(iri) cQarissimi) a, 438 (CIL 
V I 1767), Rujii Praetextati in museo Florentino servatus a. 448 
(CIL V I 1761), Placidi alicuius ( C I L V I 1757), ea scriptu-
rae proprletates insignlores nullas habent; alia, veluti tabella 
mínima Asterii ad sacellum Liberi pertinens saeculo sine dublo 
quarto fere exeunte scrlpta (CIL V I 462), Item tabula Mithriaca 
a. 362 (CIL V I 753), ea non obtinui charta expressa. In fine 
posul titulum sepulcralem pueri aetatls incertae, sed quem litte-
rae arguunt quarto saeculo tribuendum esse (n. 751). Recentis-
simum sepulcralem nobills Gothi a. 589 (Ephem. epigr. I V p. 294 
n. 851 hic requiescit in pace Wiliaric nepus mag(istri) mil(itiaé) 
Trasaric cet.) ex Rossii tabula (inscr. christ. I p. 516 n. 1126) 
novi formas litterarum habere quamvls barbaras, tamen non sine 
artificio quodam delineatas. 
Í S O Romae, cippus marmoreus; in museo Capitolino (c. -J). 
a. 321 0,031 
CABSSi 
In fronte: deo Herculi inv(icto) \ M . Iun(ius) Nicomachus Anicius \ Faustinus Paulinus 
In latere: d { é ) d ( i c a t a ) \ X I I ka l ( endas ) Octob(res) \ C r i s p o et C o n s t a n t i n o Caes(ar ihus) I I cons (u l ibus ) 
C I L V I 315 lateris titulas integer. Frontis titulus scalpro deletus est (sed ita ut legatur) atque in locum eius inscriptum D • o • M. 
I S l Romae, basis marmórea magna, reperta ad radices montis Quirinalis; in museo Lateranensi (-g). 
inter a. 323 et 337 
' A E L Í O S A T Y R N f í N O V 0,038 
D o g m a t i i ; \ h o n o r i \ C. Cael io S a t u r n i n o v { i r o ) c { l a r i s s i m o ) \ allecto petitu senatus inter \ consulares, comiti d{o-
mini) n{psiri) Constantini \ victoris sequuntur reliqua muñera ] C. Fl{avius) Caelius Urbanus v( i r ) c(larissimus) \ consu-
laris pa t r i 
C I L V I 1704 vv. 1. 2 et nomen plintho inscriptum. 
tini (a. 337). 
Titulus videtur positus esse post caesum Licinium (a. 323) et ante obitum Constan-
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Populonii. 1 L . Aradio Vál(erió) Proculo v(iró) c(larissimo) \ auguri \ pontifici maiori \ sequuntur honores reliqui per com-
mata dispositi | proconsuli provinciae Africae vice \ sacra iudicanti eidemq(ue) indicio sacro \ per provincias pro consular em 
et | N u m i d i a m B y z a c i u m ac T r i p o l i m \ i temque M a u r e t a n i a m S i t i f ensem et \ Caesariensem \ cet. | huic corpus 
suariorum et confectuariorum \ auctoribus patronis ex affectu eidem iure debito | statuam patrono digno ponendam censuit 
C I L V I 1690 vv. 18. 19. Proculus praefectus urbi fuit a. 337. 
7 3 3 Romae, basis magna marmórea reporta ad forum Traianum; in museo Vaticano (c. ^-). 
c. a. 350 T 
L- T •V 
0,035 
0,030 
A s t e r i i . | L . T u r c i o Secundo c ( l a r i s s i m o ) v { i r o ) , \ f i l i o L . T u r c i A p r o n i a n i cQar i s s imae ) m ( e m o r i a é ) v ( i r i ) , \ 
praef(ecti) urb i , nepoti \ L . Turci Secundi cQarissimae') m{emoriae) v ( i r i ) , \ consuli, praetori, quaestori \ sequuntur honores 
reliqui ordo \ splendidissimus Amiterninae \ civitatis ob insignem erga se \ amorem patrono dignissimo \ statuam ex aere \ 
post administrationem \ ad perpetui nominis | gloriam dedit 
C I L V I 1772 vv. 1 — 3. Asterius filius est praefecti urbi a, 339, frater praefecti urbi a. 363. 




. . . . ae Paternae \ [Eujnomiae e(larissimae) m{emoriae) /(eminae), \ uxori optimae \ et mérito dilectissimae \ L . T u r c i u s 
Secundus \ A s t e r i u s v ( i r ) c { l a r i s s i m u s ) ex aere \ statuam dedit 
C I L V I 1773 vv. 8. 9. 
E X . SCR. EPIGR. 
Uxor viri, cuius est titulus praecedens. 
32 
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7 3 5 Romae, basis ingens reperta ad radices montis Quirinalis; in museo Lateranensi (c. 
post a. 368 
CORRE 




In fronte: Hymetii. \ l u l i o Fes to H y m e t i o c ( l a r i s s i m o ) v ( i r o ) , \ c o r r e c t o r i Tusciae et U m b r i a e , p r a e t o r i u r b a n o | 
sequuntur honores reliqui et merita in provinciam Africam ¡ ob quae eadem provincia Africa decretis ad divinos 
principes \ dóminos nostros missis \ Valentem Gratianum et Valentinianum \ perpetuos Augustos \ statuam unam 
apud Carthaginem sub auro, \ alteram quoque Bomae eidem sub aura \ postulandam esse credidit, quod nu l l i j 
proconsulum vel ex proconsulihus \ statuendam antea postularit 
In latere: d(ominis) n(ostris) Val[entiniano ] 
G I L V I 1736 vv. 2. 3. Hymetius vicarias urbis Romae fuit a. 362, procónsul Africae a. fere 368. 
7 3 6 Romae, basis magna marmórea reperta sub Capitolio; in museo Vaticano (c. j ) . 
SP O 
VCIOAVK'AVIAN IOS! MMACHOVC 
0,037 
0,020 
In fronte: P h o s p h o r i i . \ L u c i o A u r ( e l i o ) A v i a n i o Symmacho v ( i r o ) c { l a r i s s Í m o ) \ praefecto urbi, consuli sequuntur 
honores reliqui ] . . . auro inlustrem statuam . . . . idem triumfatores principes nostri constitui . . . iusserunt . . . , , 
quorum perenne \ iudicium tanto muneri hoc quoque ad^ id i t , ut alteram statuam p a r i splen\dore etiam apud Con-
stantinopolim \ conlocaret 
In latere: dedicata I I I kal(endas) Maias \ d(omino) n{ostro) Gratiano I I I I et Merobaude co(n)s(ulibus) 
G I L V I 1698 vv. 1. 2. Dedicata est, ut lateris titulus indicat, anno s. s. Symmachus hic pater est oratoris clari. 







In fronte: Nobilitatis culmini, \ litterarum et eloqueniiae lumini \ sequuntur aliae laudes per commata dispositae | P e t r o -
n i o | Probo v ( i r o ) c { l a r i s s i m ó ) p r o c o n s u l i A f r i c a e , \ praefecto praetorio \ sequuntur honores reliqui | ob 
insignia erga se remediorum genera \ Veneti adque His t r i peculiares eius \ patrono praestantissimo 
In latere: dedicata \ V I idus Aug(ustas) \ d { o m i n i s ) n (o s t r i s ) \ Valente V I et \ V a l e n t i n i a n o I I \ A u g ( u s t i s ) con-
s (u l i bus ) 
G I L V I 1751 vv. 8. 9 frontis et vv. 3 —6 lateris. 
Dedicata est basis, ut titulus in latere scriptus indicat, anno s. s. In Petronii nomine E littera casu F similis evasit. 
Probi nomen videtur errore omissum et statim additum esse; litterae eius altae sunt 0,023. 
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7 3 8 Romae, basis magna marmórea; in museo Capitolino (c. f ) . 
a. 384 EITI "ORÍWRA] 0,012 
Kr F . mHXYESP 
In fronte: D(i is) M(anibus). \ V e t t i u s A g o r i u s P r a e t e x t a t u s , \ augur , p o n t i f e x Vestae, \ pontifex Solis, quindecem-
vir | sequuntur reliqui honores per commata dispositi | et Aconta Fabia Paulina c{larissima) f{eminá) \ . . . . 
. . . . j M coniuncti simul vixerunt ann(os) X L 
In reliquis lateribus tribus leguntur carmina 
C I L V I 1779 a vv. 2. 3. 
evasit. 
Es t praefectus praetorio notissimus a. 384, quo anno defunctus est. F non semel in hoc titulo E prorsus similis 
7 3 9 Romae, basis magna marmórea; in villa Matthaeorum (^). 
a. 387 
0> 
)EDICtoV KAh FEBR< 
•YhimrimmomGiih 
0,025 
In fronte: Agor i i \ Vettio Agorio Praetextato v(iro) c{larissimo) \ pontifici Vestae, quaestori \ sequuntur honores reliqui 
columnis duabus, sacerdotales a laeva, a dextra profani 
In latere: d e d i c a t a k a l ( e n d i s ) F e b r ( u a r i i s ) \ d(omino) n (os t ro ) F l ( a v i o ) V a l e n t i n i a n o A u g ( u s t o ) I I I j et E u t r o -
p i o cons (u l ibu)s 
C I L V I 1778 lateris titulus integer. 
guuntur. 
Es t Vettii Agorii Praetextati, defuncti a. 384. Cónsules sunt anni s. s. E et F paene non distin-
7 4 0 Romae, basis magna marmórea reperta in Ínsula Tiberina; in museo Vaticano (c. 
a. 389 
lJ M OAíTKTlSINTMITV íNACt 
0,021 
In fronte: B a g o n i o V i n c e n t i o Celso v ( i r ó ) c ( l a r i s s i m o ) \ a p r i m o ae t a t i s i n t r o i t u i n ae tu \ publico fideli, exerci-
tatione ver sato \ sequuntur laudes praefecturae annonae | hinc etiam factum est, ut memores nos Portuenses, \ 
quib{us) vetus fu i t cum caudicariis diuturnumq(ue) luctamen, voti compotes abiremus \ iam pósito \ 
magistratu statuam patrono praestantis\simo testimonium gratulationis exsolvimus . . . . 
In latere: dedicata V I I I kal(endas) \ Sept(embres) Fl(avio) Timasio et Fl(avio) Promoto \ v(iris) c{larissimis) cons(ulibus) 
C I L V I 1759 vv. 1. 2. Cónsules in latere indicad sunt anni s. s. Litterae sunt parvae, sed satis accurate incisae. 
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7 4 1 Romae, ara marmórea; in museo Capitolino (c. £ ) . 
252 MONVMENTA (741—743) 
0,024 
Diis omnipotentibus \ L u c i u s R a g o n i u s \ Venustus v ( i r ) cQa r i s s imus ) \ a u g u r p u b l i c u s | p(opuli) R{pmani) Q(uir i-
t ium), pontifex \ Vestalis maior, percepto taurobolio \ criobolioque \ X kal(endas) Iun(ias) \ d{omino) n(ostro) Valentiniano \ 
Aug(usto) I I I et Neoterio cons{ulibus) aram consecravit 
G I L V I 503 vv. 2 — 4. Gonsules sunt anni s. s. 




In fronte: | p r o b i t a t e m o r u m i n d u s \ t r i a q u e v i v e n d i adque ut r i s \que litteris erudito, iam inde \ a 
maioribus suis inlustribusq(ué) familiis civitatis patrono sequuntur laudes aliae . . . huic igitur statuam 
Saenen\sium ordo decrevit adque in aeterne urbis \ privatis eius aedebus conlocavit 
In latere: dedic{ata) idus Aug(ustas) d{ominis) n(ostris) \ Arcadia I I I et Honorio I I \ Aug(ustis) cons{ulibus) 
G I L V I 1793 w . 1. 2. Gonsules sunt anni s. s. 
7 4 3 Romae, tabula marmórea de basi desecta; in museo Gapitolino (c.^). 
post a. 395 AcXTOPETR. 
CVLMINIPROCONSV: 
PROBÍ 
r \ r e 
0,032 
Sexto P e t r o n i o P robo | A n i c i a n a e domus \ c u l m i n i , p r o c o n s u l i \ Africae, praefecto \ praetorio quater sequuntur 
reliqui honores Anicius \ Hermogenianus \ Olybrius v{ i r ) c(larissimus) cónsul \ ordinarius et Ani\cia luliana c(larissima) 
/(emina) eius \ devotissimi filii \ dedicarunt 
G I L V I 1753 v. 1 — 3. Olybrius est cónsul ordinarius anni s. s. 
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7 4 4 Romae, basis magna marmórea; in museo Vaticano (c. I ) . 
post a. 402 .1 L Ji JÍNOSATVRNU 
KPRIMÍSADVLE SCENT1AESVAEAN N I ' 
0,052 
0,032 
F l ( a v i o ) P e r e g r i n o S a t u r n i n o \ a p r i m i s adulescent iae suae ann i s \ pace helloque in re publica de\sudanti 
, cui . . aeterni principes ad posteritatis | memoriam decorandam statuam sub \ auro fulgentem in foro divi 
Traiani j erigí conlocarique iusserunt 
G I L V I 1727 vv. 1. 2. Saturninus praefectus urbi fuit post annum s. s. 
7 4 5 Romae, basis magna marmórea; in hortis Medicaeorum in monte Pincio (4). 
Ínter a. 405 et 408 DAD RD k ID c. 0,040 
\Fl(avio) Stilichoni inlustrissimo] \ v i r o bis c o n s u l i o r d i n a r i o \ m a g i s t r o u t r i u s q u e m i l i t i a e sequuntur reliqui hono-
res 1 populus Bomanus \ | statuam ex aere argentoque \ in rostris | conlocandam decrevit \ exequente 
Fl(avio) Pisidio Pómulo v{iro) c(larissimo) \ praef(ecto) urbi 
G I L V I 1731 vv. 2. 3. Stilicho iterum cónsul fuit a. 405, mortuus est a. 408. 
7 4 6 Romae, tabula marmórea de basi desecta ex foro Traiani; in museo Neapolitano 
c. a. 410 i 0,048 
í d i o c l a v d i a n o v c i e 
0 E T Ñ O I M l 0 1 N T Í K Q T l K h 
M O T C A N O M H ? 
0,025 
[Cl(audii)] C l a u d i a n i v ( i r i ) c ( l a r i s s i m i ) . \ [ C l a ] u d i o C l a u d i a n o v { i r o ) c ( l a r i s s i m o ) t r i \ [bu ]no et n o t a r i o , i n t e r 
ceteras \ [de]centes artes praegloriosissimo poetarum e. q. s. d(omini) n(ostri) Arcadius et Honorius \ senatu pétente \ 
statuam in foro divi Traiani \ erigí collocarique iusserunt 
s t v s u ) T & i q y t ' k í o i o v ó o v \ n a i IJÍOVCTCCV ' O ^ v ^ o u 
C I L V I 1710 vv. 1 — 3 et 14. 15. Basis statuae poetae celeberrimi posita anno circiter s. s. 
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mtaFr i c i t í 
0,021 
In latere: 
C I L V I 1783 w . 1. 2 
In fronte: N i c o m a c h o F l a v i a n o c o n s ( u l a r i ) S i c i l ( i a e ) , v i c a r { i ó ) A f r i c ( a é ) , q u a e s t { o r i ) aulae \ d i v i T h e o d o s i , 
p r a e f ( e c t o ) p r a e t ( o r i o ) I t a l ( i a e ) I l l y r ( i c i ' ) et A f r i c i a é ) i t e r u m sequuntur honores reliqui . . . , | impera-
tores Gaes(ares) Fl(avius) Theodosius et Fl{avius) Placidus Valentinianus \ semper Aug(usti) senatui suo salutem | 
sequitur rescriptum imperatorum | Appius Nicomachus Dexter v(ir) c(larissimus) expraef(ecto) urh{i) avo optim{o) \ 
statuendam curavit 
, . . Sept(em)b(ribus) \ [Basso et Antiocjho v(ir is) c(larissimis) cons(ulibus) 
Cónsules in latere indicad sunt anni s. s. 
7 4 8 Romae, basis magna marmórea litteris minutis in foro Traiano reperta; ubi extat (c. -J). 
a. iS í FLMmOBWDIMQVEFOMíETDOCTomoTiMK 0,019 
In fronte: [Fl(avio) Merob]audi v(iró) s{pectabUi) com{it%) s(acri) c(onsistorii). \ F l ( a v i o ) M e r o b a u d i aeque f o r t i et 
docto v i r o tam f a c e r é \ laudanda quam aliorum /acta laudare praecipuo sequuntur laudes et honores reliqui — 
ideo i l l i cessit in praemium \ imago aere formata, quod huic quoque cum j augustissimis Boma 
principibus \ Theodosio et Placido Valentiniano rerum dominis \ in foro Ulpio detulerunt cet. 
In latere: dedicata I I I kal(endas) Aug(ustas) cons(ulibus) d(ominis) n(ostris) \ Theodosio X V et Valentiniano I I I I 
C I L V I 1724 v. 2. Basis honoraria poetae noti, dedicata, ut lateris titulus indicat, anno s. s. 
7 4 9 Romae, basis magna marmórea; in museo Vaticano (-|). 
c. a, 438 0,030 
Spedii. 1 A c i l i o G l a b r i o n i S i b i d i o v ( i r o ) c ( l a r i s s i m o ) et ó m n i b u s \ meritis inlustri sequuntur honores reliqui | . . . 
pat r i reverentissimo Anicius Acilius \ Glabrio Faustus v(ir) cQarissimus) . . togatam statuam ponendam \ erigendamque 
curavit 
C I L V I 1678 v. 2. Est pater Acilii Glabrionis Fausti, consulis ordinarii anni s. s. 
7 5 0 Romae, basis fori Traiani magna marmórea litteris minutis; in museo Lateranensi (c. ^ ) . 
ínter a. 441 et 445 
0,022 
F l ( a v i i ) O l b i A u x e n t i Drauci. \ F l { a v i o ) O l b i o A u x e n t i o D r a u c o v ( i r o ) c { l a r i s s i m ó ) et inl(ustrissimo), patriciae 
familiae \ viro sequuntur honores reliqui | d(omini) n(pstri) F l{avn ) Theodosius et Placidus Valentinianus invicti \ 
ac triumfatores principes semper Augusti \ statuam auro fulgentem erigi conlocarique iusserunt 
C I L V I 1725 vv. 1. 2 pars sinistra. Auxentii praefectura urbis prior cadit in a. 441, altera, quae hic non memoratur, in a. 445. 
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D ( i s ) o{mnihus) M ( a n i b u s ) ? \ P l a u t i o G n a t i o \ a lumno d u l c i s s i m o \ gratissimo | suavissimo j carissimo \ Plautius 
filius | lulianus v( i r ) cQarissimus) 
C I L V I 1758 vv. 1 — 3. Litterarum singularium v. 1 significatio incerta est. 
C A P V T S E C V N D V M 
M O N V M E N T A I T A L I C A 
MONVMENTA LATII ETRVRIAE VMBRIAE 
E regionibus suburbanis, ex Etruria Umbría Aemilia, pauca 
tantum scripturae saeculorum quarti quinti et reliquorum exem-
pla selegi. Praecedere feci titulum miliarium Bononiensem 
Constantii (n. 752) et basim lionorariam Flavii Severi Castro-
no vanam (n. 753), comparandam illam cum titulis Castrono-
vanis paullo vetustioribus, quos supra exhibui (n. 543 — 545); 
comparetur praeterea eiusdem d(omini) n(ostr{) Flavii Severi basis 
Vulcentina musei Vaticani {Museo Gregoriano vol. I tab. 106, 2). 
Sequuntur bases magnae honorariae saeculi quarti Ocriculana 
a. 341 (n. 754), Praenestina a. 386 (n. 755), Ostiensis a. 389 
(n. 756). Titulorum, qui huc pertinent, Ostiensium praeter 
fragmentum ad Constanfinum pertinens ( C I L X I V 133), quod 
non vidi, eso vidi titulum thermarum a Valente Grattano et 
Valentiniano a. 375/78 refectarum, qui est in museo Capitolino 
( C I L X I V 137); basim Theodosii et Placidi Valentiniani Por-
tuensem (CIL X I V 140) non vidi; vidi praeterea basim Veien-
tanam Constantini iunioris (Henzen 5142). Sed ñeque haec mo-
numenta nec bases sive ad opera publica spectantes sive hono-
rariae Praenestina Ánicii Áuchenii Bassi v(iri) cQarissimi) pro-
com(ulis) Campaniae (Orelli 105), T ibur t ina Furii Maecii Gracchi 
v(iri) cQarissimi) correctoris Flaminiae (Orelli 3172), Ocriculana 
C. Volusii Victoris questoris r(ei) j){ublicaé) Ocriculanorum (Orelli 
3857) ad thermas easdem referenda atque infra proposita (n. 755), 
ab ordine et civibus Laurentum posita Valerio Frumentio v(iro) 
p(erfectissimo) patrono et defesori (Henzen 7087, habet illa / l i t-
teram paene cursivam), quas vidi omnes Romae in museis Vati-
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cano Capitolino Lateranensi cet., quae hic repraesentarentur dignae 
visae sunt. Exemplum scripturae quarti saeculi satis bonae et 
magnae praebet titulus Pisanus ita conceptus Partheni Jtave \ 
hene bibas ( C I L X I 1483; litterae altae sunt 0,090). Mutinae 
deinde in museo extant praeter miliaria aliquot Constantii et Ma-
xentii solitis litterarum formis scripta arcae illae magnae marmo-
reae vetustiores ipsae, ut videntur, sed quarto saeculo denuo con-
versae in sepulcra M. Nonii Veri v{iri) cons(ularis) bis corr(ecto-
ris) Apuliae et Calabriae Venetiarum et Istriae, item uxoris et 
filii (GIL X I 831); deinde cla{rissimaé) fem(inaé) L . Peduceae 
luliane (GIL X I 832); item quinti saeculi arca Brutt(iae') Aure-
lianae cQarissimaé) f(eminaé) cet. (GIL X I 830); ea monumenta 
omnia vidi, sed repraesentare non potui. Titulum vero Floren-
tiae (Fiorenzuola) extantem a. 511, ut videtur (GIL X I 1142), 
et Ravennatem saeculi septimi ineuntis Mauricii imperatoris 
(GIL X I 1 1 ) , non vidi. 
7 5 2 Bononiae, columna miliaria viae Aemiliae; ibi in museo 
VT1I0-PI 
0,052 
D { o m i n ó ) n (os t ro ) F l { a v i ó ) V a l e r i o Co \ns t an t io P i ó F e l i \ c i i n v i c t o A u g ( u s t o ) F l (av i ) \ Valeri Constantis | in^victi) 
Augusti P i i filio | bono rei p(ublicaé) nato \ L X X V I I 
Maffei Mus. Veron. p. 106 vv. 1—3. Ab altero columnae latere Maximi et Victoris nomina leguntur. 
7 5 3 Castronovi, basis ex lapide calcáreo; in museo Vaticano Gregoriano (^-). 
c. a. 305 0,036 
0,060 
I m p ( e r a t o r i ) \ F l { a v i ó ) V a l e r i o \ Severo j n o b i l i s s i \ m o Caesare \ Castrono\vanorum 
Orell. 1009 & vv. 1 — 5. V . 1 imp(eratoris) vocabulum postea videtur additum esse. 
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1 \ ! \ J 
PRO 
0,042 
In fronte: B o n a e o r i g i n i s s u b o l i et | s i n c e r i t a t e p r a e c i p u a p r a e d i \ t o M . Caesol io S a t u r n i n o om\nibus honoribus 
fundo, lauda\büi viro, restauratori therma\rum hiemalium cuín iSex. Cluvio \ Martino fratre suo, pro tantis \ meri-
tis erga se ordo et cives splen\didissimae civitatis Ocricolanae \ statuam marmoream patro\no dignissimo ad perenne 
tes\timonium publice \ censuerunt \ feliciíer 
I n latere: dedicata X V I kal{endas) \ Decembres \ M a r c e l l i \ n o et P r o b i \ n o cons(u l ibu)s 
Marini Arv. p. 582 frontis tituli vv. 1—3, lateris vv. 3 — 5. Caesolius fortasse rustico scriptum pro Caesonio. 
Cónsules sunt anni s. s. lidem cónsules simili modo notantur in titulo urbano C I L V I 871. 
7 5 5 Praeneste, basis magna marmórea; in museo Vaticano (-g-)-
OSWMIOMMWOmV'O 
ERCACMSV 
7 vr T7 
0,066 
0,025 
In fronte: l u l i a n i i v ( i r i ) c(larissimi) \ Pos tumio J u l i a n o c { l a r i s s i m a e ) m ( e m o r i a é ) v ( i r o ) ob m e r i t u m amorem et 
r e l i g i \ o n e m , quam erga cibes un iversus habere sa t i s dig\natus est, sequuntur aliae laudes . . . . statuam 
promp\to animo erigendam censuimus e. q. s. Sequitur ex(em)pl(um) tes{ta)m(enti) pa r t í s \ pos(terioris) 
In latere: defuntus [sic] X V I ]cal(endas) Dec(embres) \ d(omino) n(ostro) Arcadio Aug(usto) et Bautoni \ v(iro) c{larissimo) 
cons{ulibus), d(e)d(icata) die I V Nonas \ Mar(tias) co(n)s(ulibus) s(upra) s{criptis) 
Orelli 4360 vv. 1 — 3. Cónsules sunt anni s. s. 





C u r a v i t B a g o n i u s 
rata \ de p r o p r i o 
C I L X I V 139 vv. 1. 2 et 7. 
E X . SCR. EPIGR. 
V i n c e n t i u s Celsus \ v ( i r ) c(larissmus) praefectus \ annonae urbis \ Bomae et civitas \ fecit memo-
Observa punctorum formam. Cf. supra n. 740. 
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I I 
MONVMENTA ITALIAE INFERIORIS 
T i t u l i saecnlo quarto quintoque imperatoribus dicat i non 
pauci servati sunt in Italiae regionibus prima ad quintara. Ex-
tant bases Licinii Panhorraitana (CIL X 7284) et Sassari-
tana ( C I L X 7950 cuius ectypura habui), Constantini Licinii 
Crispí Falerionensis (CIL I X 5434); Maxentii miliaria Her-
culanense (CIL X 6937, quod vidi in museo Neapolitano) et 
Venusinum (CIL I X 6066); Constantini et Crispi bases Aecla-
nenses (CIL I X 1115 1116), Constantini et Faustas Surren-
tinae (CIL X 677 678 quas vidi; altera potissiraura raale habita 
et lectu difficilis est), Ilelenae Salernitana (CIL X 517), epi-
stylii aetatis Constantinianae fragmentum Lucerinura ( C I L X 
801); Magnentii columna miliaria Anconitana (CIL I X 5940); 
luliani viae Appiae (CIL I X 5990) et basis Aceruntina (CIL 
1X417); Gratiani Surrentina (CIL X 697), Valentiniani etVa-
lentis Veli terna arapbitlieatri, concepta et scripta barbare (CIL 
X 6565 quara ibi vidi); Flavii Theodosii patris imperatoris Theo-
dosii Canusina (CIL I X 333); Theodosii Arcadii Honorii Pu-
teolanae ( C I L I X 1690 — 1692); Theodosii et Placidi Valenti-
niani Beneventana (CIL I X 1563) et Norensis in museo Ca-
ralitano (CIL X 7542); denique epistylii magni fragmenta Car-
siolana ad aquaeductus urbanos sub Arcadio et Honorio Stili-
chonis cura restauratos pertinentia (CIL I X 4051); quibus acce-
dunt tituli nonnulli imperatorum saeculi quarti incertorum (CIL 
1X 1580 X 1715 1716). 
Etiam dedicationes privatae basesque honorariae viro-
rura clarorum eiusdem aetatis non paucae servatae sunt, ut Arai-
ternina a. 338 (CIL I X 4215); Fahii Maximi víiri) cQarissimi) 
r e d á i s ) prov(inciae) c. a. 352/57 variae Telesina (CIL I X 2212), 
Saepinates (CIL I X 2447—2449), Aesernina (CIL I X 2639), 
luvanensis (CIL I X 2957); Mavortiorum patris et filii Puteo-
lanae (CIL X 1695 — 1697); in Alba Fucentc reperta a. 362 
(CIL I X 3921); Clodü Octaviani Bovianensis (CIL I X 2566); 
Flavii Fortunii Cingulana a. 362 (CIL I X 5684); Aeterii a. 367 
Falerna (CIL X 4724); Umbonii Mannachii Aeclanensis (CIL 
1X1128); Beneventanae complures Clodii Celsini Adelfii (CIL 
I X 1576), Numisii Liciniani (CIL I X 1585 1586), Vesedii Rufini 
Nebulii (CIL I X 1682 1683), Vibii Crispini (CIL I X 1684), Um--
hrii Eudrasti Verzobii (CIL I X 1685); Salonii Longinii Marcelli 
Terventina ( C I L I X 2592); Flavii Severi Aufidenas (CIL 
I X 2803); arcae magnae Flavii l u l i i Catervii v(iri) cQarissimi) 
ex praef(ectis) praetorio Tolentinas (CIL I X 5566) et Anco-
nitana Flavii Gorgonii itera ex p(raefectis) pretíorii) (CIL I X 
5897); basis magna A r r i i Mecii Gracchi v(iri) ctlarissimi) Saler-
nitana (CIL X 520 quara vidi); Pontii Proserii Paulini iunioris 
v(iri) c(larissimi) Neapolitana (CIL X 1702 quara non vidi); 
Flavii Mariani v(iri) p(erfectissimi) praef(ect%) classis Misenen-
sis (CIL X 3344); M. Sentii Redempti a. 408 Interaranas (CIL 
X 5349); Marciae Aurel(iae) Ceioniae Demetriadis stolatae feminae 
Antias (CIL X 5918). 
Ex larga hac serie equidem quae infra repraesentarem selegi 
basira Constantii iunioris Aeclanensera litteris siraplicibus aequa-
libus grandibus accuratis scriptam (n. 757), Mavortii iunioris Pu-
teolanara scriptam litteris non bonis, sed quae non careant or-
naraentis (n. 758), miliariura luliani Beneventanum scriptum 
itera simpliciter (n. 759), basira Ant ia tem Gratiani Valentiniani 
Theodosi litteris incertis et malis sculptara (n. 760), multo me-
lioribus scriptas bases Puteolanas aetatis eiusdem (n. 761 a6). 
T i t u l i sepulcrales queque certorum annorura aliquot servati 
sunt in Italiae regionibus supra scriptis, qui propter scripturae 
formara observatione digni sunt aecuratiore, quam hic praestare 
possuraus, et comparatione cura aequalibus urbanis. Indicera 
eorura subieci: Interprorainus a. 343 (CIL I X 3073), Cora-
psinus a. 358 ( C I L I X 1009), Truentinus a. 376 (CIL I X 
5284), Cuprensis a. 385 (CIL I X 5300), Canusinus a. 393 
(CIL I X 6192), Aeclanenses complures saeculi quinti sextique 
inde fere ab a. 408 ad 546 (CIL I X 1364 — 1388), Furfonen-
sis a. 492 (CIL I X 3568), Curensis a. 526 (CIL I X 5011), 
Beneventanus a. 553 ( C I L I X 2077), Saticulanus a. 570 
(CIL I X 2160), denique coemeterii ludaici Venusini tituli He-
braici Graeci Latini saeculi fere sexti ab As eolio tractati (CIL 
1X6195 — 6241). Eorura exerapla proponere necessariura visura 
non est. 
I S ? Aeclani, basis marmórea; in museo Neapolitano Q-). 
0,052 
0,044 
Orhem terrae \ Romano nomi\ni subiuganti \ domino nos t ro \ F l ( a v i o ) Cons tan t io | P i ó F e l i c i semper \ A u g ( u s t ó ) . 
A u g ( u s t o ) , | Annius Antio\chus v( i r ) p(erfectissimus) corr{ector) | [Ap]ul(iae) et Cal(abríae) sem\[per devot]us 
C I L I X 1117 vv. 4—7. Versus primi litterae altae sunt 0,065. Exemplar eiusdem tituli novicium, ut videtur, Aeclani servatum non vidi. 
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7 5 8 Puteolis, basis marmórea 'rnale scripta et rescripta' (Montfaucon); in museo Neapolitano (^). 
5 1 
• L i l i 
r , 0,050 
M a v o r t i i u n ( i o r i s ) . \ Q. F l a v i o M a e s i o \ C o r n e l i o E g n a t i o \ Severo L o l l i a n o | c ( l a r i s s i m o ) p ( u e r o ) , q{uae-
s t o r i ) k ( a n d i d a t o ) \ Decatrenses cli\entes eius patrono \ praestantissimo \ posuerunt 
G I L X 1697 vv. 1 — 5. Es t filius Mavortii consulis ordinarii a. 355, cuius sunt tituli Puteolani G I L X 1695 1696. 




D(ommo) n(ostro) Fl(avio) \ C l a u d i o \ J u l i a n o A u g ( u s t o ) \ Pió Felici invic\to bono rei p(ublicaé) natus [sicj' 
G I L I X 5997 = X 6925 vv. 2. 3. Bono vocabulum correctum est in lapide ex dono. 





F l o r e n t e i m p e r i o d(om.inorum) A { u g u s t o r u m ) q ( u e ) n { o s t r o r u m t r i u m ) G r a t t i a n i \ V a l e n t i n i a n i et Theodos i p r i n -
c i p u m m a x i m o r u m \ thermarum speciem ruinae deformitate[m] sordentem \ et periculosis ponderibus inminentem, quae laban-
tem | populum metu sollicitudinis deterrebat, exclusa totius \ [s'jcarie vetustatis ad firmam stabilitate(ni) usumq(ue) tectorum | Anicius 
Aucbenius Bassus v( i r ) c(larissimus) pro consule Campaniae \ vice sacra iudicans r[e]paravi in meliorem civitaiis effigiem 
G I L X 6656 vv. 1. 2. GRATTIANI in lapide est; ectypum meum lacunam habebat. 
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761 Puteolis, bases duae marmoreae; in museo Neapolitano (|-}. 
0,0fi6 
0,062 
P r o f e l i c í t a t e d o m i n o r u m \ A u g u s t o r u m q u e \ n o s t r o r u m \ ripam a parte sinistra macelli \ iactis molihus propter 
incursione(ni) | ingruentium procellarmi \ Valerius Hermonius Maximus v( i r) c(larissiinus) | cons{ularis) Campaniae incoavit 
adque perfecit 
P r o f e l i c í t a t e d o m i n o r u m \ A u g u s t o r u m q u e \ n o s t r o r u m \ r ípam a parte dextra \ macelli iactis molíbus | propter 
incursione(m) \ ingruentium procellarum \ Val(erius) IIer(moníus) Maximus v( i r ) c(laríssimus) cons(ularís) \ Campaniae incoavit 
adque perfecit 
C I L X 1690 1691 w . 1—3. 
Aetatem definivit Borghesius opuse. V I I I p. 413 collato titulo C I L X 1692, qui est anni s. s. 
Idem tituli exemplum (ut docet orthographia) quadratarius mutata paullum versuum dispositione et compendiis scripturae aliis repetivit litteris 
in altero exemplo latioribus, in altero gracilioribus. 
I I I 
MONVMENTA ITALIAE SVPERIOEIS 
Ex I t a l i a superiore tituli saeculi quarti quinti sexti aecu-
rate sculpti qui que apte repraesentari possint non muí t i inno-
tuerunt. Aquileiae prodiit fragmentum basis Constantino posi-
tae litteris non bonis (CIL V 8269); fragmentum alterum exi-
guum est Veronae in museo (CIL V 3331). Polae basis extat 
Licinii in turri ecclesiae cathedralis male habita (CIL V 31). 
Praeterea miliaria tantum aevi Constantiniani servata sunt Ma-
^WÍM Veronensia (CILV 8015 8017), CmjinVenetum et Vero-
nense (CIL V 8001 8015), Constantini ipsius Veronensia (CIL V 
80218025 8027 8048) Ticinensia (CIL V 8059 8060) Taurinense 
( C I L V 8072) Vicet ina (CIL V 8013 8014), Constantii iunioris 
Taurinense ( C I L V 8073) et Constantii iunioris eiusdem carmen 
Albingaunense (CIL V 7781), Magnentii miliarium Ticinense 
( C I L V 8061), loviani Vicet inum et Veronensia ( C I L V 8012 
8034 8037), luliani Veronensia (CIL V 8024 8034 8035 8036 
8053) Segusionense (CIL V 8077). Exhibui basim Tergesti-
nam Constantini scriptam non admodum male, quanquam G et L 
ad cursivas formas accedunt (n. 762), et miliaria luliani Terge-
stinum (n. 763) et Taurinense (n. 769) illius non dissimilia, si 
pravam versuum et litterarum singularum collocationem inde ortam 
iudicamus, quod. i tu l i i l l i lapidibus iam stantibus incidí solebant. 
Saeculi quarti ad finem vergentis pauciora etiam monumenta ex-
tant: basis Gratiano Valentiniano Theodosio posita Veronensis 
( C I L V 3332), columnae miliariae aliquot Valentis et Gratiani ¥ e r -
rariensis ( C I L V 8008), Valentiniani et Valentis Brixianae (CIL 
V 8029 8031), Valentiniani Tlieodosii Arcadii Laudensis (CIL 
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V 8058), Magni Maximi Veronenses (GIL V 8026 8033 8050). 
Haec omnia omitti posse existimavi. Aegre carui titulis aliquot 
honorariis saeculi quarti et quinti, quales sunt bases duae a vi-
ris illustribus positae Aquileienses imminutae (CIL V 882 1582), 
Patavina spectans ad hasilicam Sanctae lustinae (CIL V 3100), 
carmen acrostichon Macrinae Vice t inum (CIL V 3216), episty-
lium ad ecclesiam aliquam prope Piquentum pertinens aetatis 
lustinianae (CIL V 474); denique titulus Atalarici regís T i c i -
nensis a. 528/29 (CIL V 6418). Dúo tantum selegi exempla sae-
culi quarti litteris parvis non male scripta Mantuanum (n. 767) 
et Taurinense (n. 768), quae cum similibus aliarum regionum 
comparari possent. Reliqua epigraphiae christianae cultoribus non 
minus visa sunt relinquenda esse, quam t i t u l i sepulcrales 
christianorum hominum in regionibus illis servati non pauci, 
velut Tergestinus (CIL V 694), Aquileienses (CIL V 1583 — 
1616 8571-8641), Veronensis (CIL V 3897), Mantuanus (CIL 
V4084), B r i x i a n i (CIL V 4843 4844 4850), ad lacum Lar ium 
et in vicinia reperti (CIL V 5219 5230 5231 5737), Comenses 
plurimi (CIL V 5403 — 5455), Laudenses aetatis eiusdem (CIL 
V 6393ss.), Mediolanienses (CIL V 6176 —6243), Ticinen-
ses (CIL V 6464ss.), Vercellenses (CIL V 6722ss.), Epore-
dienses ( C I L V 6812 —6816), Taurinensis ( C I L V 7137), 
Dertonenses ( C I L V 7412—7416), Genuas ( C I L V 7772), 
Albingaunensis (CIL V 7793), qui omnes sunt saeculi quinti 
et sexti. Contra non putavi omittenda esse specimina aliquot 
titulorum eorum, qui plurimi e sepulcreto militan Concordiensi 
prodierunt, saeculi quarti extremi quintique omnes, inscripti ar-
éis magnis, quae ibi detectae sunt locis antiquis; sufficere visa 
sunt ad peculiarem eorum litteraturam illustrandam exempla tria 
(n. 764—766). 
7 6 2 Tergeste, basis 'litteris pravis, quae sublata inscriptione antiquiore videtur esse rescripta'; extat ibi in turri campanaria ecclesiae cathe-
dralis (xV)-
TANTINO' 
I m p ( e r a t o r i ) Caes (a r i ) \ F l ( a v i ó ) C o n s t a n t i n o \ M á x i m o P ( io ) F { e l i c i ) A u g ( u s t o ) \ r(es) p(ublica) Terg(estina) 
d(evota) n{umini) p(ietatis?) e(ius) 
C I L V 529 vv. 1—3. 




I m p ( e r a t o r i ) Ca (e sa r i ) d(omino) n (os t ro ) | F l ( a v i o ) G l ( a u d i ó ) J u l i a n o P { i o ) F e ( l i c i ) \ ac iriumf{atori) \ semp{er) 
Aug{usto), pontifi^cil \ máximo, i\rn\p{eraiori) V I I , \ co[(n)s(uli) I I I I , p{atr i ) piatr iae)] , h(ono) r{ei) p{ublicae) n{ato), \ [j)roc]onsMZ¿ 
Ephem. epigr. I V p. 157 n. 540 vv. 1. 2. Titulus lapidi iam stanti incisas sine regula. 
7 6 4 Concordiae, arca lapídea; ibi servatur 
a. 394 aut 396 aut 402 cM£EAfVÍV 0,0.r.O 
RORUVCHtRVMETSl CÜVi SEAM 
A r c a M a n i o n i mi le te e nume\ro B r u c h e r u m et s i qu is eam \ aperuerit, ut Mani eius praecidantur \ aut in fesco det 
auri pondo doa. \ Cons{ulibus) n{osiris) Arcadio et Onorio [Au]g{u)st(i)s 
C I L V 8768 vv. 1. 2. 
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7 6 5 Concordiae, arca lapídea; servatur ibi ( | ) . 
De n t 
0,080 
Aurilius Gau\dentius et Mar\tina vivos se con\paravet; siquis e\is iniuriam, det \ auro libra una 
C I L V 8726 integra. 
7 6 6 Concordiae, arca magna lapídea; servata ibi ( | ) . 
t o / 1 lAtANCV: 0,040 
F l ( a v i u s ) A l a t a n c u s domest( icus) cum coniuge sua \ Bitor\j^\a arcam de prop^f^io suo sibi con[{]\paraverunt. Petimus 
omnem clerum \ et cuncta(m) fraternitatem, ut nullus \ de genere nostro vel aliquis in hac \ sepultura ponatur. Scriptum est: \ 
quod Ubi fieri non vis, alio ne fe\ceris 
C I L V 8738 v. 1. 
7 6 7 Mantuae, tabula magna marmórea; ibi in museo (^-). 
CVAMA" A R I T V 0,024 
A R C I A E A V R E L - A I E X A N D R I A E C 
C l ( a u d i u s ) A m a z o n i [ c ] u s v ( i r ) e (g reg ius ) m a r i t u s \ M a r c i a e A u r e l ( i a e ) A l e x a n d r i a e cQar i s s imae ) m{emoriae) 
f { e m i n a e ) \ hunc tiíulum secundum mandatum \ eiusdem Alexandriae; quae cum adviveret, \ testamento suo prae[cé]pit hunc 
praetoriolum | cum hortulo et heroo libertis libertabus\que posterisque eorum cedi, et iussit, ne quando de \ familia alienetur; 
si quando alilq^uis \ voluerit donare vel venderé, arca\e pontificum poenae nomine inferet \ duodecies centena milia nummum 
C I L V 4057 vv. 1 .2 . V . 2 extr. c M F litterae postea additae. Versu ultimo summae numeri sic perscripti sunt. 
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7 6 8 Taurinis, cippus marmoreus; in museo (^). 
/ i d V A i 
17 
0,024 
J/(am&Ms) | A u r ( e l i i ) M a x i m i \ exar(chae) n u m ( e r i ) D a l ( m a t a r u m ) | D i v i t ( i e n s i u m ) , q u i v i x ( i t ) [ ann(os) 
X X X , | Aur(eUus) Victorinos) \ D (centurio) posuit 
C I L V 7000 vv. 2 — 4. 
7 6 9 Aquis Statiellis, columna miliaria partim scalpro erasa; in museo Taurinensi (XV). 
Ínter a. 361 et 363 RCAESAE 




Im[perd\tor Caesar \ [pontifex m j a x i m u s \ Fl(avius) C[laudius] l u l i a n u s \ semper Augus tus 
C I L V 8071 pars dextra. 
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C A P V T T E R T I V M 
MONVMENTA PROVINCIARVM 
MONVMENTA MOESIAE DACIAE DALMATIAE PANNONIAE NORICI RAETIAE 
Aetatis Constantinianae monumenta quanquam non admo-
dum rara sunt in regionibus supra scriptis, tamen non multa 
eorum exempla in hanc syllogen recipi potuerunt. In universum 
enim litteris utuntur minus curióse sculptis nec iustam artis eius 
aetatis imaginem praebent. Quae in orientis regionibus servata 
sunt, bases Constantini Mytilenenses (CIL I I I 451 452); aram 
Fortúnete reduci ob devictos Gothos positam Constantinopoli anno, 
ut videtur, 332 (CIL I I I 733), basim Leontio praefecto praetorio ad-
que ordinario consuli ab ordine Beryt io positam a. 344 et servatam 
Hierosolymae (CIL III167), tabulam marmoream Constantii iunioris 
in Cypro Ínsula repertam (CIL I I I 214), non potui examinare; nec 
magis mihi constat de titulo Constantini memorabili in castello 
Biroe ad Danuvium in Moesia interiore reperto (CIL I I I 6159), 
cum ectypum eius nancisci non potuerim. Monumenta Dalma-
t ina, ut epistylia olim Salonis servata Constantis et Constantii 
(CIL I I I 1982 1983), Ridi tanum Constantis (CIL I I I 2771), aut 
latent aut male habita sunt. Nec facile miliaria Constantini Sy-
riaca (CIL I I I 197 198 204 209) et Mysiaca (CIL I I I 464 465) 
repraesentabuntur. Itaque consistendum erat in exemplis tribus 
Norico (n. 770) ex Bedaio oppido, de quo supra verba feci 
(p. 194) — Celeianum enim, quod apte cum illo compararetur 
(CIL I I I 5207) videtur valde detritum esse —, Dalmatino ex 
Salonis (n. 771), Pannonico ex Savaria (n. 772), quod litte-
yas habet reliquorum maiores et longe meliores. Etiam columna 
magna marmórea, quamvis ad viam aliquam Pannoniae infe-
r ior is pertinens, Constantii iunioris (CIL I I I 3705), litteris bonis 
sculpta est; Nor ica contra musei Salzburgensis (CIL I I I 5725 
5726) malis. luliani bases honorariae extant Ancyrae ( C I L 
I I I 247) et in monasterio aliquo Phrygiae (CIL I I I 350), prae-
terea columnae quaedam miliariae Dalmatinae (CIL I I I 3207— 
3209); quae omnia non vidi. Valentiniani Valentis et Gratiani 
a. 371 insigne monumentum extat in loco aliquo Arabiae (CIL 
I I I 88); non minus insigne anni eiusdem ad burgum rCommer-
cium' dictum Pannoniae inferioris pertinens (CIL I I I 3653) 
periit; miliarium eorundem imperatorum Nor icum in museo 
Gratzensi servatum est (CIL I I I 5740). Haec indicasse suffi-
ciat; basis magna Theodosii et Arcadii Alexandrina (CIL I I I 
19) videtur periisse; contra Constantinopoli extant bases Theo-
dosii (CIL I I I 734) et Eudoxiae Augustae (CIL I I I 736), item 
celeberrimum carmen bilingüe basi obelisci Theodosiani inscriptum 
a. 390 (CIL I I I 737), quo aegre carui; monumenta illa singulari 
arte sculpta esse fama est. Idem praedicatur de basi Arcadii 
et Honorii Athenis reperta (cf. H . Swoboda Mittheilungen des 
deutschen archáologischen Instituts zu Ailien vol. V I 1881 p. 312 ss.) 
valetque etiam aliqua ex parte de miliario imperatorum eorun-
dem in Achaia reperto (CIL I I I 572). Exemplum unum ex-
hibere potui Salonitanum a. 425 (n. 773) et ipsum satis aecu-
rate sculptum, quamvis litteris non bonis. 
Addidi huic monumentorum aetatis certae seriei unum aetatis 
incertae Aquincense, sed certo tam propter argumentum quam 
propter litteraturam huic fere aetati tribuendum (n. 774); quarti 
saeculi exeuntis quintive videtur esse et quamvis tegulae inscri-
ptum tamen litteras habet magnas. Saeculi fortasse sexti monu-
mentum (CIL I I I 3576) infra ponetur inter carmina. 
Tituli sepulcrales hominum christianorum cum a Dacia absint 
necessario ñeque adhuc comparuerint in Moesia superiore, per-
raro queque inventi sunt in Moesia inferiere et in Norico; in 
Dalmatia saeculi quinti quidam extant Salonis (CIL I I I 2656— 
2659), T ragu r i i unus (CIL I I I 2704). In Pannonia superiore 
saeculi quarti quintique pauca eius generis monumenta extant 
Sisciae (CIL I I I 3996 3996a), paullo plura Savariae ( C I L I I I 
4217—4222). Haec ex huius operis instituto omisi. 
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7 7 0 Bodaii (Chiemmg) in Norico, ara quadrata magna ornata anaglyphis militaribus clipeorum hastarum galeae cet.; extat Prutting in ecclesia Q ) . 
m 
ñlñ\ír\ 0,042 
x m m s 
MAXIMUM 
MTÍNIIIUCII 
V i c t o r i a e A u g u s t a e \ [sac]rum p r o sa lu tem \ [d(ominorum)] n ( o s t r o r u m ) M a x i m i n i et \ [ C o n ] s t a n t i n i et L i c i n i \ 
[sé]mper Aug(ustorum) Aur(eUus) Senecio \ v ( i r ) p(erfectissimus) dux templum numini | [e]ms ex voto a novo fieri iussit \ per 
instantiam Val(erii) Sam\barrae p(rae)p{ositi) eq{uitibus) Dalm(atis) Aq\uaesianis comit{atensihus) l(aetus) l(ibens) m(erito) \ oh 
victoria(m) facta(m) V k{alendas) lul ias \ Andronico et Probo co(n)s{uUbus) 
G I L I I I 5565 vv. 1—4. 
7 7 1 Salonis, basis quadrata ómnibus lateribus scripta; extat ibi (|-). 
a. 320 D 
T C O N S T A R T I N O N O B 
c a n CAE 
0,032 
0,042 
D o m i n i s n o s t r i s Co \ns tan t ino A u g u s t o \ et Cons tan t ino n o b i \ [ l ] i s s i m o Caesare \ prefe[c]to Qwm[í]¿[Z¿o] | 
. . inti l lo at Tritones \ calendis Febrariis \ Aur(elius) Martinus \ sequuntur nomina octo ministrorum 
I n duobus prioribus lateribus extant tituli similes annorum 303 et 319 (cum formula menestrabimus at Tritones); in quarto 
ministri ad Tripones) inscripti sunt octo ex permissu Nocturni Novelli patroni collegi 
G I L I I I 1968 lateris tertii vv. 1—4. V . 3 MORÍ visum est scriptum esse, sed B perspicua est in ectypo. L huius est formae L . 




B e a t i t u d i n e d ( o m i n i ) n ( o s t r i ) Cons t an t i s V i c t o r i s | ac t r i u m f a t o r i s semper A u g ( u s t i ) \ provisa copia quae hor-
réis deerat \ postea quam condendis horréis deesse coeperunt | haec Vulc(acius) Bufinus v ( i r ) cQarissimus) praef(ectus) prae-
t{orio) per se coepta j in securitatem perpetem reí annonariae dedicavit 
G I L I I I 4180 vv. 1. 2. 
E X . SOR. EPIGrR. 
L huius est formae l^ . 
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7 1 3 Salonis, basis marmórea; extat ibi ín museo Q-). 
0,055 
0,058 
S a l v i s d(o 'minis) n ( o s t r i s ) Theod[osio et muros'] \ cunctasque t u r r e [ s reliquasque] \ 
res munimenti cwitat[is necessarias Ule] \ agens viches) iminentiu[m virorum praefectorum praetorio] \ quae 
lah 
C I L I I I 1984 vv. 1. 2 pars sinistra. 
714: E x agro Aquincensi, tegula magna; servatur in museo Pestinensi (^). 
0,062 
F l ( a v i u s ) l o v i n u s ex p ( r ae )p (os i to ) \ m i l i t u m H i s t r i c o r u m \ et F l ( a v i u s ) P a u l u s h i a r c u s \ pater et filius domum 
a fundamentis \ iusserunt fabricari 
C I L I I I 3370 vv. 1 — 3. 
accurate. 
Desjardine-Rómer Monuments épigraphiques du Musée National Hongrois n. 129 tab. L I I modulo parvo nec satis 
I I 
MONVMENTA GALLIAE GERMANIAE BRITANNIAE 
Monumenta aetatis Constantinae insignia, quae Arelaten-
sem nrbem ornabant, arcus quaeque thermae fuisse existiman-
tur, aut interierunt ( C I L X I I 667) aut exiguas tantum titulo-
rum reliquias servatas habent (CIL X I I 668). Basim eidem im-
peratori Viennae positam (CIL X I I 1852) ex Allmerii tantum 
imagine novi; litteras videtur habere non admodum bonas. Con-
tra miliaria Constantini in variis Galliae partibus reperta, veluti 
ea quae prope pagum Matavonicum (Cahassé) extant, simodo 
fides est imaginibus ab I . P. Revellat propositis (Revue archéol. 
ser. I I I vol. I 1883 p. 42. 43), satis accurate incisa sunt. Extant 
praeterea Seduni in Alpibus Poeninis Titi Campani Prisci Maxi-
miani viri constylaris) titulus sepulcralis (CIL XII137) , Aré la te 
'sarcopliagus marmoreus cum anaglyphis eximia arte perfectis' 
FKavii) Memorii v(iri) p(erfectissimi), qui vixit saeculo quarto 
exeunte (CIL X I I 673), Segusterone insigne monumentum rupi 
vivae incisum Cl{audii) Postumi Dardani praefecti praetorio Gal-
liarum saeculo quinto ineunte (CIL X I I 1524); sed haec omnia 
inste repraesentari non potuerunt, Consistendum erat, ut aliqua 
saltem exempla huius aetatis exhiberentur Gallicae originis, in 
Arelatensibus duobus, saeculi tertii ineuntis (vix enim secundo 
tribueriin) altero (n. 775), altero quarti (n. 776), et Lugudu-
nensi a. 601 (n. 777), cuius quae Le Blant et Boissieu ex-
hibent exempla modulo delineata sunt nimis exiguo. 
E Germaniis multo etiam pauciora quam e Galliis saeculi 
MONVMENTA (775 — 776) 26? AETAS CONSTANTINA AD IVSTINTANAM 
quarti et reliquorum exempla scripturae epigraphicae suppetunt. 
Unícum quod sciam aetatis Constantinae monumentum quod 
ibi extitit publicum, titulus castelli Divi t iens is , periit (exem-
plum interpolatum Bramb. p. 362, 26); sepulcralis anni certi item 
unicus a. 352 Tolbiacensis et ipse periit (Bramb. 519). Co-
lumnae miliariae duae Licinii Al tar ipanae, quas vidi in museo 
Spirensi (Bramb. 1951 1952), pessime habitae sunt; Liberalinii 
vero Prohini trihuni q^uondam) praetoriani Coloniensis (Bramb. 
3196) ne certo quidem saeculo quarto tribui potest; potest etiam 
tertii saeculi exeuntis esse. Itaque saeculi quarti testes certos 
cum circumspicerem, unus se obtulit titulus satis memorabilis 
Coloniensis (n. 778), quem proponerem, scriptus litteris pro 
aetate illa bonis et accuratis. Ita cautum est, ne ab huius capi-
tis regionibus Germaniae prorsus absint. 
Contra verbo hic qaoque monendum est ditissimas esse Gal-
lias et Germanias titulis liominum christianorum saeculi quinti 
potissimum et sexti, quos Edmundi Le Blant opus notissimum 
comprehendit. luvabit tamen breviter, ut supra fecimus, indi-
care primum in Gallia Narbonensi repertos, quatenus in corpo-
ris volumine X I I editi sunt. Sunt autem reperti Aquis Sextiis 
a. 492? 494 (CIL X I I 590 591), Massiliae annorum indicatio-
nibus carentes (CIL X I I 479 — 492), Aré l a t e plurimi intra a. 
fere 449 et 502 cadentes (CIL X I I 930 — 977), Arausione sae-
culi quinti exeuntis (CIL XII1271 ss.), apud Vocontios saeculi 
paene omnes sexti (CIL X I I 1497ss. et 1692—1696 1724 1725) 
et Tricastinos (CIL X I I 1729), Valentiae a. 523 (CIL X I I 
1781), Viennae item satis multi aetatis eiusdem (CIL X I I 2033 
2055 — 2198) atque Grat ianopol i et in vicinia (CIL X I I 2309 
2326 2362 2382 2384 2404 — 2407 2421 2485 2487 2587) reperti; 
denique regis Gundobadi Genavensis (CIL X I I 2643). Acce-
dunt deinde Lugudunenses saeculorum quarti ad sextum ante 
Le Blantium ex parte a Boissevio collecti (inscr. de Lyon p. 533 
547 550 567) Mogontiacenses Treverenses inque aliis trium 
Galliarum et Germaniarum oppidis reperti. 
In Br i tannia admodum rara esse saeculi quarti et quinti mo-
numenta, sexto et sequentibus tribuendos esse títulos christianos 
in regionibus insulae quibusdam frequentes, potissimum in Cambria 
quae dicitur (Wales ) , exposui in inscriptionum Britanniae christia-
narum sylloge peculiari. E miliariis aetatis Constantinae pau-
cis, quae reperta sunt, dúo proponere potui (n. 779 780); addidi 
praeterea titulum saeculi quarti puto exeuntis, quanquam non 
certae interpretationis (n. 781), qui comparan poterit cum Pan-
nonico supra (n. 774) relato; ambo enim eiusdem generis sunt 
titulorum publicorum ea aetate rarissimi. 
I T S Arélate, sarcophagus marmoreus ornatus capitibus Medusae, sertis, floribus; ibi in museo (£) . 
P T l S S í M r l í U A E C H K Y S O G O 
NíORSIMCIO'^/AE'VíMNNilI 
Mil-DI EB3CXVÍ Í-VALE WVS'ETflK 




Fax aeterna; \ d u l c i s s i m a e et i n n o c e n \ t i s s i m ( a é ) f i l i a e Chrysogone i u \ n i o r S i r i c i o , quae v i x i t ann( i s ) I I I \ m{en-
sibus) I I , d ieb(us) X X V I I , V a l e r i u s et Chry \sogone pa r en t e s f i l i a e raris\simae et omni tempore vi\tae suae deside-
rantissilmae 
C I L X I I 782 vv. 2 — 6. 




Hydriae Tertullae \ c(larissimae) f{eminae) coniugi amantissi\mae et Áxiae Aelianae \ filiae dulcissimae Terentius Museus \ hoc 
sepulchrum posuit 
C I L X I I 675 integra. 
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' 7 7 7 Luguduni, tabula marmórea; in museo ( i ) . 
Y T M Í V M H V N C O Y l í N T V I S LECTOR 0,020 
+ E p y t a f i u m hunc q u i i n t u í s , lector , | bone r e c o r d a c i o n i s Á g a p i n e g u c i a t o r i s \ membra quiescunt; nam fu i t iste 
stacio | miseris et portus eginis, omneb{u)s apt(u)s \ f u i t , praecipuae loca s(£m)c(í)onm adse\due et elemosinam et oracionem 
studuit; vixit in pace ann(i)s L X X X V , ob(nt) \ V I H kal(endas) Apr i l i s , L X I p{ost) c(pnsulatum) lust ini indict{ioné) quarta 
Boissieu inscr. de Lyon p. 593 X L V I I I vv. 1. 2. Temporum notae conveniunt in annum s. s. 
7 7 8 Coloniae Agrippinae, tabula magna lapidea; in coemeterio ecclesiae S. Petri muro inserta (^). 
a. 392 - 394 mu i 






[Salvis domintjs et i m p e r a t o r i b u s nost\[r is Fl(avio) Theodo]sio F l ( a v i o ) A r c a d i o et F l ( a v i o ) E u g e n i o \ [portam? vetu-
sta]te con labsam iussu v i r i c l { a r i s s i m i ) \ [ . . . . et inl(ustrissimi) Arbogalstis comitis et instantia v ( i r i ) eQarissimi) | [. . . 
co'lmitis domesticorum \ s ex integro opere faciun\[dam curd]vit magister pr(watarum?) Aelius \ 
Brambach 3G0 vv. 1—3 pars dextra. 
7 7 9 Cippus quadratus fortasse miliarias, repertus prope Thirwal l castle; 
servatur Dunelmi in bibliotheca capitulari. E x imagine Brucii. 
a. 306 ? CAE 
I m p ( e r a t o r i ) C a e s ( a r i ) \ F l a v ( i o ) V a l ( e r i o ) j Constan-
t i no 1 Pió, nob(ilissiino) \ Caesari . . . . 
C I L V I I 1188 vv. 1 — 3. 
7 8 0 Columna miliaria litteris rudibus, originis incertae; extat Can-




D ( o m i n o ) n(os t rd) F l ( a v i o ) I u l ( i o ) | C r i s p o \ n o b ( i l i s s i m o ) 
C a e s ( a r i ) , \ Cons\tantini \ Maximi | fdio, divi Const\anii \ 
nepoti 
C I L V I I 1153 vv. 1—3. 
MONVMENTA (781—782) 269 AETAS CONSTANTINA AD IVSTINIANAM 
7 8 1 Bavenhill prope Whithy in castello Romano; servatur Whitby in museo (c. £ ) . 
lustinianus p(rae)p(ositus) \ Vindicianus \ masbieriu? pr(aeposi t í?) \ m(iUtum?) castrum fecit \ a . . . . 
C I L Y I I 268 = Inscr. Brit. christ. p. 68, 185 integra. 
Interpretado v. 3 prorsus incerta est; cogitavi de magisteriu vel m^agistri) arhiteriu. Titulus utrum prave incisus an postea instaurando pessum 
datus sit ex ectypis diiudicari nequit. 
I I I 
MONVMENTA HISPANIAE 
In Hispaniis pauoissima tantum saeculi quarti monumenta ad-
huc extant. Quos exhibui tituli Licinii et Constantini Tarra-
conenses in eadem basi inscripti (n. 782 783) si comparabun-
tur, quanto maiore cura hac aetate etiam in provinciis tituli 
sculpi soliti sint apparebit; idem Constantii titulus Tarraconen-
sis Constantini gemellus (n. 784) probat. Nullos praeterea sae-
culi quarti titules proferre potui Hispanos: nam Magnentii milia-
rium Bracarense (CIL I I 4765) litteras habet renovatas, hor-
re! Oretani vero titulus memorabilis a. 387 (CIL I I 3222) aut 
periit aut latet. Extat Barcinone Nummii Aemiliani Dextri v(iri) 
c(larissimi) ¡woconsulis Asiae basis saeculi item quarti (CIL I I 
4512), cuius ectypum vidi; litterae satis accurate sculptae sunt. 
Cum quinti sextique titules christianos Hispanos propria sylloge 
comprehenderim — quarti enim sepulcrales vix ulli supersunt —, 
unum tantum inde repetivi publica auctoritate positum Carthagi-
niensem a. 589 (n. 785) satis memorabilem; nulli praeter hunc 
saeculi sexti eiusdem generis in regionibus illis adhuc reperti 
sunt. 
7 8 2 Tarracone, basis marmórea; ibi in museo Q ) . 
a. 312 MF 0,040 
0,045 
« S R E T R p P R I M C I 
D e v i c t o r i omnium gen\tium b a r b a r a r u m et $u\per omnes r e t r o p r inc i \pes providentissimo | imp(eratori) Caes(ari) 
[Va le r io ) Lid\niano Licinio] P{io) F{elici) \ invic(to) Aug{usto), p{ontifici) m(aximo), t(ribunicia) pot(estate), \ p{atr i ) p{atriaé), 
co{n)s{uli) I I , proco(n)s(uli) \ Val(erius) lulianus v{ir ) p(erfectíssimus) \ p{raeses) p(rovinciae) H(ispaniaé) Tarr(aconensis) 
numi\ni maiestatiqiue) eius \ semper dicatissimus 
C I L I I 4105 vv. 1—3. 
AETAS CONSTANTINA AD IVSTINIANAM 210 MONVMENTA (783—785) 
7 8 3 Tarracone, basis eadem, in qua est titulas n. 782; ibi in museo 
Ínter a. 323 et 337 N S T A N T I N 
D R I S I M P Í R 




Piissimo fortissimo \ felicissimo d(omino) n(ostro) \ C o n s t a n t i n o M a x i \ m o v i c t o r i semper \ A u g u s t o \ B a d i u s M a c r i -
nus | v ( i r ) p{e , r fec t i ss imus) p{raeses) p ( r o v i n c i a e ) H ( i s p a n i a e ) T a r r ( a c o n e n s i s ) \ numini maiesta\tíque eius semper 
devotissimus 
G I L I I 4106 vv. 3—7. 
7 8 4 Tarracone, basis marmórea similis atque n. 783; in atrio palatii archiepiscopalis ( \ ) . 
ínter a. 323 et 337 0N0 




Pió adque inclyto \ d(omino') n (os t ro ) Cons t an t i o n o \ h i l i s s i m o ac f o r t i s \ s i m o et f e l i c i s s i m o j C a e s a r i B a d i u s \ 
M a c r i n u s v ( i r ) p (e r f ec t i s s imus ) p(raeses) p { r o v i n c i a é ) H ( i s p a n i a e ) T ( a r r a c o n e n s i s ) \ numini maiestat\ique eius 
semper devotissimus 
G I L I I 4108 (ubi ectypo nondum uti potui) vv. 2 — 6. 
7 8 5 In Garthagine nova, tabula marmórea olim in arcu portae urbis; nunc in pérgula aedium publicarum (-f). 
a. 589 / 90 J mk MiS ARO VA TVBR WM M M R l S CVL M1 
VESTIBVLVMQ^VR.pIJDWLlCPATAFiR/HATV/A 
*)(' DEXTRALWAQ. BINOSPORTÍCOS A R CO S ttYl BYSS V PE RVnPONIT v RCMEEACVMQOWVEXAQ-
CQMENCIOLV55ICHAECIV551TPATBIC1 V S 
A ! 55 VS A ^ v V R k o A V C ° COÍTRAHOS T BBAg B ARO S 
M A S NVSVIRTVTEMAClSTEWnlWSPANlA E 
s í e s E/HP mmA NlATALlRE CTORE LA E T E.T VR 
DViHPOUROTANT VR D V M Qütf50LCIRCVIT«Bl/t 
0,028 
0,036 
Grucis signum cum vocabulo ora. Quisquís ardua turrium miraris culmina \ vestibulumq(ue) urbis duplici porta firma-
tum, dextra levaq(ué) binos pórticos arcos, \ quibus superum ponitur camera curva convexaq(ue): \ Comenciolus sic haec iussit 
patricius, \ missus a Mauricio Aug(ustó) contra hostes barbaros, \ magnus virtute magister mil(itum) Spaniae. | 
Sic semper Hispania tali rectore laetetur, \ 
dum pol i rotantur dumq(ue) sol circuit orbem. \ 
Ann(p) V I I I Aug{usti), ind(ictione) V I I I 
G I L I I 3420 = Inscr. Hisp. christ. p. 57 n. 176 integra; ubi de tempore dixi. 
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IV 
MONVMENTA AFR1CAE 
Aetate imperii Romani ultima florentissimas fuisse provincias 
Africanas constat. Quod probant aedificia ibi aut servata aut 
titulis testata, e quibus specimina infra proposita selegi. Arcus 
sane Ci Hitan i restituti ut videtur post devictum Maxentium 
a. 312 imperantibus Constantino et Licinio titulus (GIL V I H 210) 
telescopio tantum adhibito legitur; ñeque inspicere potui frag-
menta epistylii magni arcus Severi, qui Constantio iuniore et luliano 
imperantibus instauratus est c. a. 355 ad 360 (GIL V I I I 1860), 
inscripti litteris maximis (altis versu primo 0,120); unde monu-
menta illa magna publica num similiter inscripta sint atque ar-
cus Gonstantini urbanus dicere nequeo. Basis Constantini S i t i -
fensis a. 315, quam exhibui (n. 786), scripta est litteris ornatis 
illis, quas iam saeculo tertio in Africa in usu fuisse vidimus (cf. 
supra n. 677), sed paullum mutatis; epistylium Bibbense a. 338 
pictas litterarum formas exhibet (n. 787). Ectypa praeterea ha-
bui basium Constantini Lar ibus repertae (GIL V I I I 1781), cuius 
tamen litterae magnam partem evanidae sunt, Uticensis (GIL 
VIII1179), quae scripta est litteris minutis non bonis, Girten-
sis (GIL V I I I 7010), quae simillima est Tarraconensium supra 
propositarum (n. 783 784), Sitifensis Constantii, cuius nomina 
in litura reposita sunt (GIL V I I I 8475), quae litteras ornatas 
habet pictis símiles, satis bonas. Eiusdem generis litteras, sed 
maiores (altas 0,060), fragmentum in V i l l a Magna provinciae 
proconsularis habet, quod probabiliter refertur ad Constantinum 
iuniorem (GIL V I I I 896). Etiam miliariura Constantini viae ali-
cuius inter Vina et Maxulam (GIL VIII10043) et basis luliani 
Girtensis (GIL V I I I 6946) satis accurate sculpta sunt. Pecu-
liaribus litterarum formis, altis (0,085) et gracilibus, curióse or-
natis (A littera haec est A) utitur fragmentum tituli dedicati Gir-
tae a Caecina Decio Albino iuniore consular! Numidiae aetate 
Constantina (GIL V I I I 7035); diversis, sed elegantibus et ipsis 
(A littera haec est A) bases duae Girtenses item Ceionii Italici 
consularis Numidiae c. a. 340—350 (GIL V I I I 7034 7035); negle-
gentibus titulus sepulcralis privati hominis in Mauretania alicubi 
repertus a. 327 defuncti (GIL V I I I 8815) atque eiusdem anni 
Sitifensis (GIL V I I I 8491); paene uncialibus (cf. infra n. 795) 
ad moenia castelli alicuius in Mauretania item refecta inter a. 351 
et 354 pertinens (GIL V I I I 9282). Praeter certa illa saeculi 
quarti monumenta ex minus certorum magno numero haec me-
moro propter scripturae formas conspicua, Apisanum inscriptum 
Aurelia | Sallustia \ in pace i (GIL V I H 791) et Ga esareense 
inscriptum memoria luliae Tuttae | in pace hic quiescit (GIL V I I I 
9589), ambo scripta litteris magnis (0,085) et admodum elegan-
tibus; Giufitanum Pescenniae Quodvuldeus [sic] h(onestaé) m(emo-
riaé) f(eminaé), cuius litterae símiles sunt earum (A, M cet.), quas 
habet titulus Missuensis infra propositus (n. 792), sed aliquanto 
minores (GIL V I I I 870); Girtense fortasse saeculi quarti ineun-
tis tertiive exeuntis Antii Victorici cum Antios Victoricu et Mau-
solu iuniores (pro 'cum Antiis Victorico et Mausolo iunioribus') 
bárbaro sermone et litteris parvis paene actuariis scriptum (GIL 
V I I I 6970). 
Ad saeculi quar t i partem alteram atque ad quinti initia epi-
stylia aliquot pertinent litteris magnis inscripta, velut Valentiniani 
et Valentis Thamugadense (GIL V I I I 2388), Valentis Gratiani 
et Valentiniani, ut videtur, Suffetulanum (GIL V I I I 234 cuius 
litterae altae sunt 0,150 ad 0,170), Gratiani Valentiniani et Theo-
cfosnThevestinum (GIL V I I I 2216), Masculana dúo (GIL V I I I 
2243 2244), Valentiniani Theodosii et Arcadii Apisana (GIL V I I I 
781—786), quorum unum infra exhibui (n, 790) litteris scriptum 
magnis et pro ea aetate satis bonis. Peioribus litteris scriptae sunt 
bases ad imperatores eorundem temporum spectantes Thevestina 
(GIL V I I I 2243), Galamensis (GIL V I I I 5341), Sitifensis (GIL 
V I I I 8480); A l t avensis máxime Honorii (GIL V I I I 9834) scripta 
est litteris minutis et inaequalibus malis. Gontra excellunt in 
íllo ordine tres quos infra exhibui tituli Apisanus (n. 788) G ig -
thensis (n. 789) Neapolitanus (n. 791), non magnis scripti 
i l l i litteris, sed accurate incisis. Eiusdem fere et aetatis et l i t-
teraturae praeterea basis est Galibus extans, sed mutila, Flavii 
Calipodii (GIL V I I I 758); prorsus singular! autem arte scripta 
est Missuensis Fl^avii) Arpagii (nr792), in qua M illud cer-
nitur, cuius iam supra aliquot exempla memoravi inter saeculi 
quarti ineuntis títulos, et H ex libris manu scriptis, nondum vero 
ex titulis notum. Unde fortasse quinto iam saeculo titulus hic 
attribuendus est. 
Qu in t i saeculi certa monumenta ex Africa milla repraesen-
tari potuerunt; unum exhibui eius ineuntis, sed quarti titulis simi-
lem Altavensem (n. 793). Tituli sepulcrales eius aetatis, veluti 
Sitifenses a. 405 (GIL V I H 8638 8639), Tipasensis episcopi ali-
cuius a. 495 (GIL V I I I 9286), Thevestinus denique a. 513 potius 
quam 485 (GIL V I I I 2013), quorum ectypa habui, litteris scripti 
satis malis, epigraphiae christianae cultoribus relinquendi erant. 
Saeculi sexti cum alibi tituli extent aut nulli omnino aut per-
pauci, inter Africanos habemus epistylia magna lustiniano et Theo-
doro imperantibus a Solomone magistro militum et praefecto praeto-
riorum Africae' posita Gapsitana dúo (GIL V I I I 1 0 1 102), scripta 
litteris permagnis (altis 0,170 ad 0,150 et 1,30), quorum tamen 
ectypa imperfecta repraesentari non potuerunt. Sed tamen scrip-
turae eius plañe singularis dúo exhibere potui exempla, epistylii 
Sitifensis scripti litteris maximis (n. 795) et tabulae magnae. 
litteris magnis scriptae Galamensis (n. 794). Aliquanto mino-
ribus litteris scriptae sunt tabulae ab eodem magistratu positae 
Bullae llegiae (GIL V I I I 1259), cuius parva tantum pars ad-
huc legitur, Theveste (GIL V I I I 1863) et in vicinia (GIL V I I I 
2095), Madaurae (GIL V I I I 4677), Galamae (GIL V I H 5352); 
ectypa vero earum variis ex causis aut sumi aut repraesentari non 
potuerunt (litterae variant inter 0,090 et 0,40). Aetatis lustinia-
nae est praeterea titulus sepulcralis Rusguniensis Fl^avii) Z i -
peris trib(u)n(i) n^umeri) Pr(i)m(anorum) Fel(icium) Iust(iniano-
rum) (GIL V I I I 9248); scriptus est litteris non magnis, sed tam 
bonis, ut facile saeculo mínimum antiquiorem crediderís. Vidi ecty-
pum tituli ad moenia Thiburs ic i Bure oppidis pectantis, quem 
lustino et Sofía imperantibus (a. 565 — 578) posuít Tomas excel-
AETAS CONSTANTINA AD IVSTINIANAM 212 MONVMENTA (786—788) 
lentissimus prefectus (GIL V I I I 1434): litteris scriptus est non 
multo quam paullo antiquiores peioribus. Ad Tiherii Constantini 
et Anastasiae imperium (a. 578 —582) praeter Masculanum, 
quem exhibui (n. 796) — probabiliter enim ei aetati adscribi-
tur —, pertinent tituli dúo Tubernucensis (GIL V I I I 949 cuius 
ectypum quod habemus paene evanidum est) et castri alicuius 
in Numidia non procul a Lambaesi siti (GIL V I I I 4354), quo-
rum ectypa vidi: huius litterae sunt non magnae (0,070 et 0,060) 
neo tam accurate incisae quam aetatis lustinianae. Fragmentum 
denique exiguum in alio quodam castello prope Lambaesim 
extans, quod fortasse ad Mawicium imperatorem spectat (GIL 
V I I I 2525), charta non expressum est; comparandum foret cum 
eiusdem imperatoris titulo Hispano (supra n. 785). Saeculo sexto 
tribuendum videtur praeterea fragmentum Ammaedarense scrip-
tum litteris magnis (0,082), cuius ectypum vidi (GIL V I I I 311). 
Denique etiam septimi saeculi, cuius supra unum exhibui 
titulum columnae Phocae urbanum (n. 729), tituli aliquot servati 
sunt Africani: basis statuae ab eodem Smaragdo Phocae positae 
a. 602 Garthagine atque urbanus (GIL V I I I 10529); prope 
Thevestam repertus positus felicissimis temporibus [dominorum 
nos\trorum Eraclio et Eraclio Constantino, i . e. inter a. 612 et 641 
(GIL V I I I 10681); epistylium Thamugadense, quod ad Hera-
clium alterum Constantinum probabiliter refertur (GIL V I I I 2389): 
sed eorum ectypa nondum ad nos perlata sunt. Itaque men-
tione tantum eorum facta series monumentorum eorum, unde 
exempla haec collegimus, claudenda erat. 
7 8 6 Sitifi, basis magna marmórea; servata ibi (yV)-
ymiOETiilCrofRttlDlJMPCffiSAl 0,052 
M a g n o et i n v i c t o p r i n c i p i d (omino) n (os t ro ) i m p ( e r a t o r i ) C a e s a r i | F l a v ( i o ) V a l ( e r i o ) Cons tan t ino P i ó F e l i c i 
semper A u g { u s t o ) , \ pont{ifici) máximo, Sarmatico max{imo), Germ(anico) max{imo), Got(ico) max{imo), \ trib(unicia) pot(e-
state) X , cons{uli) I I I I , imp(eratori) V I I I I , p{at r i ) p{atriae), proconsuli \ Septimius Flavianus v{ i r ) p(erfectissimus) p(raeses) 
p(rovinciae) Maur{etaniae) Sitif{ensis) \ numini maiestatiq(ue) eius semper dicatissimus 
G I L V I I I 8477 vv. 1. 2. 
7 8 7 In municipio Avitta Bibba provinciae proconsularis, fragmentum epistylii; extat ibi (-|-). 
a. 338 0,070 
Aeterno numini praestanti propitio sacrum \ [Vijctoris sacerdoiis et A r r i Servili rem agentih{us) \ [wec] non et silicem omne 
sanciuarium stravit \ [g]u[i]nt(um) idus Martias U r s i et P o l l e m i consu la tus 
G I L V I I I 796 v. 4 pars dextra. 
7 8 8 In Apisa maiore provinciae proconsularis; bases marmoreae duae gemellae (-|-). 




D ( o m i n o ) n (os t ro ) \ i m p ( e r a t o r i ) A u g ( u s t o ) F l ( a v i o ) V a l e n t i n i a n o \ P i ó F e l i c i v i c t o r i \ ac triumfatori | perpetuo 
devotus 1 ordo m(uni)c(i)p(ii) Apisen\sium maiorum \ cum Valerio Marino | cur(a.tore) r(ei) p(ublicae) 
G I L V I I I 779 vv. 1—4. 
MONVMENTA (789—793) 21Z AETAS OONSTANTINA AD IVSTINIANAM 
7 8 9 In municipio Gigthensi provinciae Tripolitanae, basis marmórea rescripta; extat ibi 
Ínter a. 383 et 388 0,035 
V A L E N T I N IANoTHEODOSW 
Quinto fl(amini) p(er)p(etuo) sac(erdotali) prov(inciae). \ Salvis ac toto orbe vin[ceri\tibus \ d ( o m i n i s ) n ( o s t r i s ) F l ( a v i i s ) \ 
V a l e n t i n i a n o Theodosio \ Arcadio et Máximo semp(er) Augustas) \ oh meritum magnifice legati\onis, quam pro voto totius \ 
provinciae exeeutus est et \ [pereg]it Quintus v i r laudabilis \ sacerdotalis; huic cupiens \ conpetentibm meritis \ responderé totius 
pro\vinciae consilio ad[q(ue)] \ decreto ordiinis) \ n(ostr)i pos(itd) p(ecunia) p{ublica) 
C I L V I I I 27 vv. 3. 4. 
7 9 0 In municipio Apisa maiore, epistylium marmoreum; extat ibi (y^). 
ín te r a. 388 et 392 
{Aureo saeculo d(ominorum) n(osirorum) Valen]tiniani T h e o d o s i et A r c a d i p e r p { e t u o r u m ) \ [Aug(ustorum) 
legiu]m flaminum perpetuorum 
col-
C I L V I I I 782 v. 1 pars dextra. Nomen Valentiniani in litura repositum est. 
7 9 1 Neapoli in provincia proconsulari, basis marmórea 'litteris bene 
incisis' Q-). 
a. 400 / 1 0,045 
Salvis d(ominis) n{pstris) \ A r c a d i o et H o n o r i o \ i n c l y t i s 
semper A u g ( u s i i s ) \ administrante d(ivino) m(andaiu?) j Gabi-
nio B á r b a r o \ Pompeiano v(iro) cQarissimo) proc{onsule) \ p r o -
vinciae) A(fricae) v(ice) s(acra) i(udicanté) Coelius Titianus v{ i r ) 
h^onestus) ex t(ransvecturario) et nav(iculario), ex mun(erario) \ et 
ex curatore r(ei) piublicae), cum Coelio Bes\tituto v(iro) h(onesto) 
filio suo | sumptu proprio \ instantia sua \ dedicavit \ admini-
strante | Publiano v{iro) h{onesto) /{lamine) p(erpetuo) curat{ore) 
r(ei) p(ublicaé) 
C I L V I I I 969 vv. 2. 3. 
7 9 2 Missuae in provincia proconsulari, basis marmórea; extat Go-
lettae in armamentario navium (^). 
0,050 
Fl(avi i ) Arpagi i v( i r i ) c(larissimi). \ F l ( a v i o ) A r p a g i o f l ( a -
m i n i ) p (e r )p(e tuo) huiusce \ c i v i t a t i s , ex agente i n \ rebus 
v(iró) c(larissimo), ex adiut{ore) inl{ustris) \ v i r i mag(istri) offi-
cior(um), v(iro) \ spectab(ili) trib(uno) et not(ario) | ob insignia 
eius erga ¡ rem p{ublicam) merita et praecipue \ ob pat(ronatus) 
benef(icimi) statuam ad \ aeternitateni meri\torum eius Miss(uenses) 
cives | conlocavermt 
C I L V I I I 989 vv. 2. 3. 
7 9 3 Altavae in Mauretania Caesariensi, basis ex lapide calcáreo; extat ibi ( | ) . 
a. 508 0,028-0,030 
Pro sal(ute) et incol(umitate) reg{is) Masunae gent(ium) \ M a u r { o r u m ) et Romanor (um) c a s t r u m e d i f i c ( a t u m ) a M a s \ ' 
givini pref(ecto) de Safari id i r? proc(uratore) castra Severian{a), quem Masuna Altana posuit; et Maxim{us) proc(urator) 
Al téame) perfec(it); p{ositum) p(rovinciae) C C C C L X V I I I I 
C I L V I I I 9835 v. 2. 
E X . SCK. EPIGR. 35 
AETAS CONSTANTINA Al) IVSTINIANAM MONVMENTA (794—796) 
7 9 4 Calamae in Numidia proconsulari, tabula magna ex lapide calcáreo (yV). 
c. a. 540 t A B B E N A V 








+ Abhena [i. e. advena] veniens [qui] \ uriem meliorata(m) [intueris], \ disce Solomonis patrici esse la[udabile opus, quod ip]\sius 
iusso Paulus combes) perfecit ca . . . . 
C I L V I I I 5353 integra. 
7 9 5 Sitifi, fragmentum epistylii marmorei; ibi in hortis publicis (-fV)-
+ A n t i q u a m c . . | . . Solomon for t 
0,260 
7 9 6 Masculae in provincia Numidia, tabula marmórea; extat ibi. 
E x imagine Villefossii (c. -j^). 
ü 
C I L V I I I 8483 v. 1. 
0,0fi0 
+ Haec quoqu[e ex]\truxit moen[ia ] ¡ aliud 
melio | Tiheriam | Caesari | iubantes . . . 
. . . | c(ome)s? Gennad[ius . . . . . ? ] 
C I L V I I I 2245 integra. 




Romae antiquitus acta publica primum, deinde etiam privata, 
ut materiae, qua continebantur, soliditate in perennem memo-
riam conservarentur nevé ceris membranis papyro exarata aut 
in albo atramento scripta facile interirent, aeri incisa sunt, ut 
in prolegomenis dictum est. Inde vero ab Angustí potissimum 
aetate Graeco more acta varia non pauca maioris minorisve am-
bitus tabulis marmoreis incidí coepta sunt atque paríetíbus aedium 
sive sacrarum síve publícarum inserí, ubi et legerentur facílius 
et aedíficíorum íllorum et dignítatem et solídítatem et ípsa as-
sequerentur. Ita accidít, ut frequentíus ín díes ín monumentís 
ípsís, non ín aedíficíorum tantum paríetíbus, sed ín arís deorum, 
basíbus lionoraríís, cíppís sepulcralíbus acta multa ínscriberentur 
una cum títulís aut íntegra aut ex parte, ñeque actuario tantum 
scríbendí genere, sed litterarum formís a monumentorum scríp-
tura non díversís. Inde triplex huius materiae divísío orítur: 
actorum aerí íncísorum, actorum lapídí íncísorum, actorum mo-
numentís ínscríptorum. Atque ín íngentí monumentorum multí-
tudine cum syllogae huius pars prima necessarío consistere de-
buerít in specímíníbus uníus cuiusque aetatis regíonís generís 
paucís, ex actorum superstítum numero multo minore visum est 
ex huius syllogae legíbus consequens esse, ut exempla propo-
nerentur quotquot omníno parari potuerunt. In constantí ením 
scripturae ín eís adhíbitae usu exiguisque síngulorum exemplo-
rum díscríminíbus de íncertae aetatis relíquiis eius generís íudí-
carí tum demum poterít alíqua cum confidentía, cum exempla 
símília quam pluríma comparare lícuerít. 
CAPVT PRIMVM 
A C T A A E K I I N C I S A 
Casu quodam síngularí accidít, ut cum aetatis líberae reí pu-
blícae instrumenta populí Romani servata sínt aeri incisa non 
pauca, monumenta scilícet illa numero decem (periít enim una 
praetorís epístula ad Tiburtes CIL I 201) maguí pleraque ambí-
tus cum legum fragmentís alíquot minoríbus, quae corporis ín-
scriptionum voluminís prímí sectío prima (p. 43 —127 184 556) 
complectítur et Rítschelií tabulae (PLME tab. X V I I I — X X X V ) 
repraesentant, contra aetatis imperatoríae, quam cuíusvís generís 
acta numero longe plura protulísse atque servavisse certissímum 
est, pauca tantum nobis servata sínt. Quorum ego quotquot 
nancísci potuí exempla ínfra propono quadrifariam divisa: scilí-
cet primo loco instrumenta var ía composuí temporum ordine 
dísposíta, cum ín tanta penuria argumentorum ratio apte haberí 
non potuerít; deinde privilegia síve d íp loma ta mi l i t a r í a , tertío 
loco tabulas patronatus exhibuí; quarto quasi appendicís loco 
aera inscripta minora addíta sunt, quae propter parvum eius 
generís monumentorum modulum scriptura plerumque utuntur 
actuaría, interdum peculíarí. 
INSTRVMENTA VARIA 
Ex aerearum tabularum tribus milíbus, quae, ut Suetonius nar-
rat (Vesp. c. 8) , Vespasíano imperante incendio Capítolii con-
flagraverant ab eoque undíque investígatís exemplaríbus resti-
tuta sunt, reliquisque milíbus multís, quae postea accesserunt, 
paene níhíl servatum est. Senatus consu l t í post mortem Ger-
manící factí frustula quaedam exigua supersunt, quorum eius. 
quod in museo nostro Berolínensí servatur, exhíbui exemplum 
(n. 798). Extat deinde lex regia quae vocatur síve illud sena-
tus consultum est a. 69 (n. 802); praeterea tabella aerea milíta-
ris argumenti una a. 203 (n. 810). Paullo plura regiones alíquot 
Italíae atque provinciae praebuerunt. Ex Gal l ía transpadana 
leoa Tappula iocose quidem ficta, sed scripta elegantia eadem, 
INSTRVMENTA VARIA 21H ACTA (797—798) 
qua eiusdem, fortasse Vespasianae, aetatis acta (n. 803), edictum 
Claudii (n. 800), ex transalpina omfo'o Claudii Lugudunensis 
(m 799), ex Sardinia edictum proconsulis alicuius imperante 
Othone (n. 801), ex oppido Veleia ohligatio praediorum aetatis 
Traianae (n. 804) — quae enim ex oppido L igurum Baebia-
norum Romae servatur tabula similis (GIL I X 1455), eius ecty-
pum obtineri non potuit —, Ganusio álbum decurionum a. 223 
(n. 811) prodierunt. Senatus consultum Hosidianum a. 44/6 et 56 
Herculanei olim extans (GIL X 1401) interiit. Fragmenta 
quaedam minora actorum legumque incertarum Veronensia (GIL 
V 3040 = 3751 et 3449 = PLME p. 92 tab. X G V I I F ) , O p i -
terginum (GIL V 8789), Mediolaniense (GIL V 5803) omisi. 
Inter recentiora huius generis monumenta numerandum est later-
culum militum in Germania repertum (n. 804). Aera reliquis 
maiora et graviora, si argumenta spectas, Hispanias protulisse 
notum est: legum Hispanarum, quas saeculo primo exeunte alte-
roque incisas esse probabile est, Ursonensis (n. 805), V i p a -
scensis (n. 806), Salpensanae (n. 807), Malacitanae (n. 808), 
quibus accedit fragmentum Ital icense (n. 805), exempla ex-
hibui. Indidem prodiit, quod quanquam anni nota carens tamen 
propter aetatem primo loco posui pactum fiduciae Hispalense 
(n. 797): litteratura enim eius aerum liberae rei publicae scriptu-
rae satis similis est suadentque argumentum et sermo, ut aetate 
Augusta recentius esse non existimetur. lusiurandum Aritien-
sium a. 37 in Lusi tania repertum (GIL II172) , cuius alterum 
exemplum Graecum nuper prodiit As si in Asia (Ephem. epigr. V 
p. 155 ss.), Vespasiani epistulae ad Vanacinos in Sardinia a. 72 
(GIL X 8038), item ad Saborenses in Hispania Baetica a. 78 
(GIL I I 1428), Domitiani denique ad Falerienses a. 82 (GIL 
1X5420) datae perierunt; decreti Bergomatis saeculo, ut vide-
tur, secundo inscripti (GIL V 5127) ectypum nancisci non potui. 
Monumenta haec in universum scripta sunt litteris quanquam 
non elegantibus, si excipimus Glaudii orationem (n. 799) et leges 
regiam (n. 802) Tappulamque (n. 803) pulchre incisas, attamen 
bonis et satis aequalibus. Aera Hispana (n. 805 — 808) saeculi 
primi exeuntis secundique ad cursivae scripturae libertatem prope 
accedunt; in reliquis actuarla scriptura propter aeris duritiem 
videtur interdum monumentali scripturae, in praescriptionibus 
máxime maiore modulo exaratis, similior evasisse. Neglegentiae 
vulgaris milla in eis vestigia extant. 
119*! Prope Hastam Baeticae, lamina aerea; servabatur Hispali apud Franciscum Matthaeum Gago (c. ^ ) . 
0,006 
Dama L . Ti t i ser(vus) fundum Baianum qui est in agro qui \ Veneriensis vocatur pago Olhensi uti optumus maxumusq(ue) \ 
esset H B (sestertium) n(ummo) I et hominem Midam H B (sestertium) n(ummo) I fidi fiduciae causa man\cipio accepit oh 
L . Baianio lihripend[e] antestato ad fines [f]undo e. q. s. 
G I L I I 5042 vv. 1 — 4. V . 3 LIBRIPENDL et EVNDO in aere sunt. 
7 9 8 Romae, fragmenta tabulae aeneae tria; servantur Romae, Veronae, Berolini; hoc exhibui (^). 
[ sfjve quas c i v i u m R o m a n o r u \ m ]|i ludos fieri aliudve quod [ Rom]\anos eircienses 
fieri sole[nt ] | [ p o ] n e r e t u r inque eó hoc s{enatus) [c(onsultum) incideretur cet. 
G I L V I 912c (cf. add. p. 841) vv. 1 et 4. 
ann. I I 83 et I V 9). 
Pertinent ad senatus consulta post mortem Germanici et Drusi iunioris facta anno s. s. (Tacitus 
ACTA (799 — 801) 219 INSTRVMENTA VARIA 
7 9 9 Luguduni, tabula magna aerea; ibi in museo (-£). 
fCESTIA ITICAESARjGEíU 
QyDTE N D ATÓRATIOT VAlA/vit 
VENIS 
0,019 
ICEDET EG EHETEPATMBVS'C ONSC R.I PTll 
[M AldEXTREMOSfi N ES'GALLl AEN A K 
Tempus est iam, T i . Caesar Germanice, detegere te pa t r ihm conscriptis, \ quo tendal oratio tua: iam enim ad extremos fines 
Galliae Nar\bonensis venisti 
Boissieu inscriptions de Lyon p. 136 paginae alterius vv. 20 — 22; Allmer monuments de Vienne tab. 33 n. 243. 
Orationis notissimae quam Boissieu exhibet imaginem eodem quo archetypum modulo delineatam vocabulorum aliquot ex pagina prima tabulae, 
ea quanquam aecurate facta est, tamen cum ectypo comparata mihi visa est formas singulas litterarum, caudas cornua ángulos, nimis in maius 
auctos reddere. Quam idem exhibet imaginem ad decimam archétypi partem redactam (cf. hulletin épigraphique de la Gaule I I 1880 tab. 1), ea 
nimis exiguas habet litteras. Ñeque Allmeri tabula quanquam aecurate facta et ipsa et aliquanto quam Boissievii altera maior, usque quaque 
satis facit. V . 20 puncta ubi hic desunt, non vidi in ectypo; observa v. 21 puncta intra litteras posita, ut spatio parcatur. 
8 0 0 In valle Anauna reperta, tabula aenea; servatur Tridenti. E x imagine Kenneri (c. ^•; litterarum mensuras aecuratas ignoro). 
itimmmtmmoiímmMmim^ 
M . l u n i o S i l a n o Q. S u l p i c i o Camer ino co(n ) s (u l ibus ) \ i d i b u s M a r t i s B a i s i n p r a e t o r i o ed ic tum \ T i . C l a u d i 
Caesar i s A u g u s t i G e r m a n i c i p r o p o s i t u m f u i t i d \ quod i n f r a s c r i p t u m est. \ T i . C l a u d i u s Caesar A u g u s t u s 
G e r m a n i c u s , p o n t ( i f e x ) \ m a x i m ( u s ) , t r i b ^ u n i c i a ) po tes t (a te ) V I , i m p ( e r a t o r ) X I , p ( a t e r ) p ( a t r i a é ) , co (n ) s (u l ) 
des igna tus I I I I d i c i t : \ cum ex ve t e r ibus con t rover s i s p e [ n d ] e n t i b u s a l i q u a m d i ú e t i am \ temporibus T i . Caesaris 
palrui mei e. q. s. posteac \ detulerit Camurius Statutus ad me agros plerosque \ et saltus mei iuris esse; in rem praesentem 
misi | Plautum lul ium amicum et comitem meum, qui cetera quidem statuat pronun\tietque ipsi permitió. Se-
quuntur alia edicti commata dúo 
G I L V 5050; F . Kenner Mittheilungen der k. k. Centralcommission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale X I V 1869 p. 153íf. ex imagine 
lithographa Tridenti facta. 
8 0 1 Prope vicum Esterzili in Sardinia reperta, tabula aenea; in museo Sassaritano Q ) . 
iOIHOKJECMSKKEKMC -COS j pkmm 0,013 
Imp(e ra to re ' ) Othone Caesare A u g ( u s t o ) co(n)s(ule) X V k{a lendas ) A p r i l e s \ d e s c r i p t u m et r ecogn i tum ex 
c ó d i c e ansato L . H e l v i A g r i p p a e p r o c o n s ( u l i s ) , quem p r o t u l i t Cn. E g n a t i u s \ Fuscus scriba quaestoriüs, in quo 
scriptum fu i t i t quod infra scriptum est tabula V c(apitibus) V I I I \ et V I I I I et X \ sequitur edictum L. .He lv i i Agrippae | 
in consilio fuerunt \ sequuntur nomina primo casu legati pro praetore, quaestoris pro praetore, senatorum sex ] signatores \ 
sequuntur nomina secundo casu undecim 
C1L X 7852 vv. 1. 2. 
m S T R V M E N T A V A R I A 280 ACTA (802 — 804) 
8 0 2 Romao, tabula magna aenea; in museo Capitolino 
/ A / V X R A / M ' P V B L 
0,021 
í i y i 
[ . . . . Vespasiano ] | foedusve cum quibus volet faceré Uceat ita uti licuit divo Aug(usto) \ Ti . l u l io Caesari Aug{ustó) 
Tiberioque Claudio Caesari Aug(usto) Germánico \ e. q. s. | u t i q u e , quaecunque ex m u rei publicae, maiestate divinarum \ 
humlan^arum publ ica rum privatarumque rerum esse [e] | censebit , ei agere f a c e r é ius potestasque sit e. q. s. 
C I L V I 930 vv. 17—19 partícula prior. V. 18 vitia caelatoris dúo habet humarum et e in fine male additum. 
8 0 3 Vercellis, fragmentum tabulae aeneae, litteris 'di ottima época, forse Augustea'', servatur ibi. E x imagine Mommseni (f). 
MQ1'COI I M I i ' W i v i V W W 
0,016 
0,007 
[Lex\ T a p p u l a . \ i us T a p p o n i s f ( i l i u s ) T a p p o cis[tella \ posita ad é ] d i c t a c o n l e g a r u m eor[um . . . j . . . 
] M . Mul t ivor i , P. Properoci, [ | L . Vini Me]ronis plebem Bomanam [iure \ rogavit pljebesque Romana iure 
sciv[it . . . | . . . . in ae]de H e r c u l i s a(nte) d( iem) X I k (a lendas ) Unde[cimas; primus pro trib]u Satureia principi[o sci-
vit | Ta'jpponis f{ i l i u s ) pane repeti[to ] e qui quaeve 
T h . Mommsen hullettino delV Instituto archeol. a. 1882 p. 186 vv. 1—3 et 7. Saeculo primo exeunti mihi visae sunt litterarum formae convenire. 
8 0 4 Veleiae, tabula aenea; in museo Parmensi (^). 
ínter a. 102 et 113 V . 1 0,042 V. 2 0,028 V. 3 0,007 
O b l i g a t i o p r a e d i o r u m ob HSf (sestertium) deciens quadraginta quattuor mi l ia , ut ex indulgentia optimi maximique principis 
imp(eratoris) Caes^aris) Nervae \ T r a i a n i A u g u s t i G e r m a n i c i Dacici pueri puellaeque alimenta accipiant legitimi n(ummos) 
C C X L V , in singulos í£Sf (sestertium) X V I n^ummos), f ( iunt) H B {sestertium) X L V I I (milia) X L n(ummum); legitimae n ó m -
inos) X X X I V , sing(ulae) U S (sestertium) X I I n(ummum), f ( iunt) (sestertium) I V (milia) B - C G C X C V I ; spurius I (unus) 
H S (sestertium) C X L I V ; spuria I (una) H B (sestertium) C X X ; \ summa H B (sestertium) L I I (milia) CC, quae fit usura I-I 
(quincunx) sortis supra scribtae 
C. V o l u m n i u s M e m o r et V o l u m n i a A l c e p e r V o l u m ( n i u m ) D i a d u m e n u m l i b e r t u m suum p r o f e s s i sunt \ fundum 
Quintiacum Aurelianum, collem Muletatem cum silvis qui est in Veleiate \ pago Ambitrebio adfinibus M . Mommeio Pérsico Satrio 
Severo et pop(ulo) H B (sestertium) C V I I I (mil ium); \ acciper(e) debet H B (sestertium) V I I I (milia) D - C L X X X I I n(ummum) 
' et fundum s(upra s(criptum) obligare e. q. s. 
C I L X I 1147 vv. 1. 2 partícula sinistra et pag. I v. 1. 
ACTA (805) 381 INSTRVMENTA VARIA 
8 0 5 Ursone, tabulae aereae quinqué vel potius quattuor (una enim in duas partes fracta est); tres servantur Malacae apud Heredias, duae 




L X V I I [ I ] I l v i r i p rae f{ec tu8)ve c o m i t i a p o n t i f i c { u m ) a u g u r u m q { u é ) , quos h(ac) l(ege) \ [ f ac j e r e o p o r t e b i t , 
i t a habeto p r o d i [ c ] i t o , i t a u t i \ I I vir(um) creare faceré sufficere h(ac) l(ege) o(portebit) 
T^K* f I N H O ? p I D í C O I O N V í • aVKKPx KT R O 
L X X I I I Ne qu is i n i r a f i n e s o p p i d i c o l o n ( i a é ) v e , qua a r a t r o \ c i r c u m d u c t u m e r i t , hominem m o r t u o m \ inferió 




X C I I I l v i r i qu icumque i n ea c o l o n ( i a ) mag( i s t r a tu ra ) habebunt , ei de l e g a t i o \ n i b u s p u b l i c e m i t t e n d i s ad 
decuriones r e f e r u n t o , cum m,(aior) p ( a r s ) d e c u r i o n ( u m ) eius colon(iae) a d e r i t quotque de his rebus \ maior pars 
eorum qui tum aderunt constituerit, i t ius ratumque esto e. q. s. 
(<*) 
Cu \ í T 1 n j > 4 0 Í l í J l A t - H i - P K K E S T 1 T 
0,007 
C I I I l v i r q u i h{ac) l{ege) quaeret i u d ( i c i u n i ) [ v e ] exercebi t , q u o d i u d i c i u m \ u t i uno die f i a t h(ac) l (egé) p r a e -




E T l T í ü 
0,007 
C X X V I I I I I ( v i r ) aed(ilis) pra[e]f(ectus) c(oloniae) G(enetivaé) I(uliae) quicumque erit, is suo quoque anno mag(istratu) | 
imperíoq(ue) facito curato, quod eius fieri poterit, \ uti quod r{ecte) fiactum) e{sse) v{olet) s(ine) d(oZo) m{alo), mag(istri) ad 
fana templa delubra, que[m] \ ad modum decuriones censuerin[t], suo quoque anno \ ludos circenses cet. facienda curent e. q. s. 
Si quis 1 atversus ea [f]ecerit, quotiens[cum]que quit atversus ea fecerit, I I S (sestertium) X (milia) c(olonis) c(olo-
niae) G(enetivae) I(uliae) d{are) d{amnas) e(sto) eiusque pecun(iae) \ [ q ] u i eorum v o l e t r e c { i p e r a t o r i o ) i u d i c { i o ) a p u t 
I I v i r { u m ) | pfaef^ectum^lvel ac t io p e t i t i o persecut ioq(ue) e{x) h(ac) l{ege) \ ius potes t (as) [q(ue)] esto 
C X X I X I I v i r ( i ) aedi les p raef (ec tus ) c{o lon iae) G(enet ivae) I ( u l i a e ) qu icumqu[e] e run t decurionesq(ue) c (o lo-
n iae ) G(enet ivae) I ( u l i a e ) qu i \cumque erunt , \e\i omnes d { e c u r i o n u m ) d(ecret is ) d i l i g e n t e r p a r e n t o optemperanto 
s{iné) d(o lo) m(a lo ) fa\ciuntoque e, q. S. 
E X . SCR. EPIGR. 36 
INSTRVMENTA VARIA 283 ACTA (805 — 807) 
Ephem. epigr. I I p. 105 ss. 221 ss., I I I p. 87ss. nbi exemplum hoc legis non aetate Caesariana factum esse, sed Domitiana fere expositum est. 
Specimina ita selecta, ut singularem tabularum scripturam non aequabilem vitiaque aliquot quadratariorum illustrent, haec sunt 
a) tab. I V 10 vv. 23. 24 
h) tab. V 13 vv. 2. 3 
c) tab. I 1 vv. 8. 9. 10 
d) tab. I I 4 vv. 23. 24 
e) tab. I I I 7 vv. 29 — 33 
Tab. I I I 7 vv. 31—33, fortasse etiam EX • H • L litterae v. 30 ultimae a quadratario alio litteris minoribus incisae sunt. 
8 0 6 In vico Áljustrel Lusitaniae meridionalis reperta, tabula aenea; servatur Olisipone in museo académico 






Specimina haec sunt: a) anticae vv. 1. 2. 
Centesimae a r g e n t a r i a e s t i p u l a t i o n i s . Conduc to r ea[rum stipulationum quae oh auctio]\nem i n t r a f i n e s m e t a l l i 
V i p a s censis f i e n t exceptis i i s quas p r o c ( u r a t o r ) m e t a l l o r u m iu[ssu imp(eratoris) faciet, centesimam a vendito]\re 
accipüo e. q. s. 
h) anticae vv. 19. 20. 
B a l i n e i f r u e n d i . Conduc to r b a l i n e i sociusve eius o m n i a sua inpensa b a l i n e u m , [quod ita conductum habéjbit 
in 1 p r ( i d i e ) k (a l endas ) I u l { i a s ) p r i m a s , ó m n i b u s diebus ca l / ace re et p r a e s t a r e debelo a p r i m a luce i n ho ram 
sept im[am diei mulieribus] et ab hora octava \ in horam secundam noctis viris arbitratu proc(uratoris) qui metallis praeerit 
e. q. s. 
c) posticae vv. 10. 11. 
B a l i n e i f r u e n d i . Conduc to r b a l i n e i \ [habe]bit i n p r ( i d i e ) ka[l(endas)] . . i i f a c i e t et p r a e s t a r e debeto a p i 
Ephem. epigr. I I I p. 165 ss., ubi tabulam opisthographam (altera enim parte quadratarius saepe erraverat ñeque satis intellexerat exemplum ad 
incidendum propositum) aetate fere Domitiani incisam esse expositum est. 
8 0 7 Malacae, tabula aenea; servatur apud marchionem de Casa-Loring (^). 
inter a. 82 et 84 
(a) 
^IVlRlSCiVJHN/fOxxvwlCtPrOvP-PvTÍW'OStFX'ExEOMV/NJlClPiO PHOF tCiSCpl* 0,006 
E(ubrica) de iure praef{ecti) qui a I I vir(o) relictus sit. \ E x I I v i r i s q u i i n eo m u n i c i p i o i { u r e ) d{ icundo) p r a e e r i t , 
u t e r pos tea ex eo m u n i c i p i o p r o f i c i s c e t u r \ ñ e q u e eo die i n i d m u n i c i p \ i ] u m esse se r e d i t u r u m a r b i t r a b i t u r , 
quem \ praefectum municipi non minorem quam annorum X X X V ex \ decurionihus conscriptisque relinquere volet, facito ut 
is iuret per lovem et divom Aug(ustum) e. q. s. 
0,006 
x,,v"'avi-
aviLKTiA/VSER-íT XPV/T-i i Vif*. 
R { u b r i c a ) de se rv i s a p u d I I v i r ( u m ) m a n u m i t t e n d i s . \ S i quis municeps m u n i c i p i F l a v i S a l p e n s a n i q u i L a t i -
nus e r i t a p u t I I v i r ( o s ) , \ q u i i u r e d ( i cundo) p r a e e r u n t eius m u n i c i p i i , servom suom servamve suam \ ex ser-
vitute in libertatem manu miserit liberum liberamve esse iusserit , qui ita \ manu missus liberve esse iussus erit, liber 
esto e. q. s. 
C I L I I 1963 I vv. 26. 27 et I I vv. 19 — 21. 
Exemplum legis Salpensanae non Domitiani aetate, sed saeculo altero fere medio incisum esse B r a m b a c h i u s ( la i . Orthographie p. 315) et 
O. H i r s c h f e l d i u s {Festschrift f ü r das archdologische Instituí, Vindobonae 1879 4., p. 12) non sine probabilitate quadam contenderunt. 
ACTA (808 — 810) 383 INSTRVMENTA VARIA 
8 0 8 Malacae, tabula aenea; servatur ibi apud marcbionem de Casa-Loring ( | ) . 
(a) 
ín ter a. 82 et 84 
B { u h r i c a ) L I L De c o m i t i i s habendis . \ E x I I v i r i s q u i nunc sunt , i t e m ex i s , q u i | deinceps i n eo m u n i c i p i o 
I I v i r i e run t , | titer maior natu erit comitia I I vir{is) , item aedilibus, item quaestoribus rogandis subrogandis 
h(ac) l(ege) habeto e. q. s. 
0,005 
R u b r i c a ) L X V I I . De p e c u n i a communi m u n i c i p u m j deque r a t i o n i b u s eorundem. \ A d quem pecun ia com-
muni s m u n i c i p u m \ e i ius m u n i c i p i p e r v e n e r i t heresve ei\ius ad quem ea res pertinebit, in die\bus X X X 
proximis, quibus ea pecunia \ ad eum pervenerit, in publicum muni\cipum eiius municipi eam referto e. q. s. 
C I L I I 1964 I vv. 29 — 31 et V vv. 15 — 18. Exemplum legis incisum est eadem qua praecedens aetate; ubi vide. 
8 0 9 Italicae, fragmontum tabulae aeneae; servat Hispali Franciscus Matthaeus Gago (|-). 
0,008-0,010 
\ad fiscum meum si quae cuiuscumque re]i nuntiationes \ [posthae fient, in iudice %mo eadem] o b s e r v a r i debe\[bunt quae cum 
inter privatos ad unujm i u d i c e m i b i t u r e. q. s. 
Ephem. epigr. I I p. 149 ss. Aetatis fortasse eiusdem atque quae praecedunt aera Hispana. 
8 1 0 Roraae, tabula aenea cum protomis trium Augustorum, inscripta litteris minutis; in museo Capitolino (|-). 
a. 203 lAF-P'S EV EHOETANTO N I Ñ O - A, V 0,017 
I m p ( e r a t o r i b u s ) Severo et A n t o n i n o A u g ( u s t i s ) \ [Brittanicis p(atribus) p(atriae)] et lul iae Aug(ustaé) matri A u g u -
storum) et castror{um) \ [et Fulviae Flauiillae Aug(ustae), C. Fulvio Flautiano pr(o) pr(aetore)] \ c(larissimo) v(iro) I I 
\P. Septimio Gela] I I co(n)s(ulibus), C. lunio Rufino pr{aefecio), C. lunio Balbo s(ub) pr(aefecto), \ M . Ulpio Constantino 
tr(ibuno), C. Atticio Sperato 7 (centurione) \ Genio 7 (centuriae) i i qui frument(o) publ(ico) incisi sunt kal(endis') Mari is de 
suo posuerunt, quorum nomina infra scripta sunt, milites fact i Anullino I I et Frontone co{n)s(ulibus) sequitur laterculum 
militum et reliqua 
C I L V I 220 v. 1. Litterae reliquorum triginta vv. altae sunt 0,011 ad 0,008. Consulatus Plautiani et Getae alter incidit in annum s. s. 
Verba uncis inclusa in litura reposita scalprove deleta sunt, ita tamen ut clare appareant. 
36* 
INSTRVMENTA VARIA 284 ACTA (811—812) 
8 1 1 Canusii, tabula aerea; in museo Florentino ( | ) . 
a. 223 
1 \ i V I V I U i 
i n l 
V. 1 0,030 V. 4 0,010 
Z/. M a r i o M á x i m o I I L . Rosc io A e l i a n o co (n ) s (u l ibus ) | M , Antonias Priscus L . Annius Secundus I I vir quinquen-
n(alis) | nomina decurionum in aere incidenda curaverunt \ p a t r o n i c { l a r i s s i m i ) v ( i r i ) | sequuntur nomina X X X I | 
patroni eq(uites) R(omani) \ sequuntur nomina V I I I | q u i n q u e n n a l i c i i \ sequuntur nomina V I I | allecti inter quinq(uen-
nales) \ sequuntur nomina I V | I I viral ici i \ sequuntur nomina X X I X | a e d i l i c i i ] sequuntur nomina X I X | quaestoricii | 
sequuntur nomina I X | pedani | sequuntur nomina X X X I I , inter quae est C. F u f i d i u s Rufus \ praetextati \ sequuntur 
nomina X X V 
C I L I X 338 vv. 1 et 4. 
8 1 2 Originis incertae (dicuntur esse Mogontiaci repertae), tabellae aeneae duae; in museo regio Bonnensi ( | ) . 
0,005 
Saturn(inms) Lucius leg(ione) I M(inervia) 
Saturn{inius) Parthic(us) leg(ione) I M(inervia) 
T h . Mommsen annal. Bonnens. L X V I I a. 1879 p. 47 tab. I I . 
aliquod videntur affixa fuisse. Saeculi tertii exeuntis. 
Exempla dúo laterculi continentis nomina militum sedecim, quae ad donarium 
ACTA (813) 285 PRIVILEGIA MILITVM 
I I 
PRIVILEGIA MILITVM VETERANORVMQVE DE CIVITATE ET CONVBIO 
Diplomata militaría quae breviter dicimus e legibus archetypis 
Romae publice propositis repetita sunt, ut ipsa declarant. Unde 
ubi singula reperta sint ad rem non facit; adnotavi autem aequa-
bilitatis causa, ut in reliquis inscriptionibus feci, quas hoc opus 
complectitur. Artis igitur aerariorum urbanorum exempla prae-
bet series baec monumentorum plus minus quinquaginta inde a 
Claudii aetate incipiens et desinens aetate Diocletiani, quam con-
gerere potui. Scilicet ex monumentis eius generis quae adhuc 
innotuerunt omnino L X X V 1 I , plañe aut interierunt aut latent 
sex olim integra (secundum numerationem voluminis inscriptio-
num tertii et Ephemeridis epigraphicae; v. Ephem. epigr. V 
p. lOlss.): Stabianum postea Veronense Galbae a. 68 (n, V) , 
Hungaricum Domitiani a. 92 (n. X V ) , Cremonense postea 
Venetum Hadriani a. 129 (n. X X X I I ) , Patavinum Marci a. 165 
(n. X L V ) , Neapoli tanum Philipporum a. 247 (n. L U I ) , Nea-
politanum item Diocletiani et sociorum a. 301/5 (n. LVII1) . 
Aliorum sex ut imagines fidas mihi procurarem nondum mihi 
contigit; sunt autem haec: Aegypt ium nunc in bibliotheca Vati-
cana servatum Domitiani a. 86, quod ut charta expressum obti-
nerem frustra elaboravimus ipse et amici m-bani (n. X I I I ) , Sa-
lonitanum nunc Florentinum Domitiani a. 93 (n. X V I ) , Hun-
garica dúo Debreczini servata Hadriani a. 138 (n. X X X V I ) et 
Marci a. 167 (n. X L V I ) , Bulgarica dúo Tirnowae servata Do-
mitiani a. 82 (n. L X V I I I ) et Marci a. 178 (n. L X X I ) . Undecim 
duodecimve aliorum fragmenta tantum exigua servata sunt, quo-
rum números breviter indico (n. V I I I a. 71, n. X V I I a. 82 — 96, 
n. L X I V a. 82 — 96, n. L X I I I a. n. X X V I I I a. 116, n. X X I X 
a. 98—117, n. X L I a. 138—161, Britannicum Pii n. X L V I I 
a. 161/69, n. L a. 222, n. L V a. 247/48, n. L X V I I a. incerti). 
Reliquorum omnium exhibeo exempla, quae ita selegi, ut tam 
scriptura accuratior extrinsecus adhibita quam peior atque inter-
dum pessima intus extans diversaeque instrumentorum particulae 
apte illustrarentur. Imagines eorum antea quamvis fideliter pro-
positas, veluti a Mar in io aliisque, tamen sprevi, ubi monumenta 
ipsa adire licuit. Interdum adhibui A r n e t h i i et B r u c i i fideles, 
sed minime elegantes elegantioresque Renier i i ; a Romero exhibi-
tae in monumentis musei Pestinensis nullius omnino usus fuerunt. 
Monumenta haec praeclare demonstrant, scripturam actuariam 
bonam atque accuratam, ad saeculum fere primum extremum 
paene quadratam, inde ab altero incipiente paullo magis graci-
lem minusque curióse incisam, inde fere a tertio medio scriptu-
rae pictae magis similem, in parte tabellarum interiore aut ne-
glegenter factam (ut in n. 818 819 836 850) aut prorsus pessum 
datam (ut in n. 837 843 844 856 859), in universum per tria fere 
saecula mansisse incorruptam. Si aetatis Claudiae Neronianaeque 
diplomata (n. 813 814 815) comparaveris cum Gallieni et Diocle-
tiani (n. 860 861), litteras quidem videbis altiores esse spatiisque 
minoribus interiectis procederé (omissis etiam punctis), sed tamen 
indolem actorum cálamo aecurate exaratorum servare prorsusque 
differre a cursivae sive vulgaris scripturae neglegentia; nam quod 
in singulis exemplis (ut in n. 832 et 834) minus bene videtur exarata 
esse, videtur tantum propter aerum superficiem corrosam. Aut 
nullae sunt litterarum formae a vetustis diversae aut rarissimae 
(ut <; in n. 859): P paene ubique aperta mansit (cf. quae ad-
notavi ad n. 826), reliquaeque etiam litterae recte formatae sunt 
in recentioribus perinde atque in antiquioribus. Singulas varie-
tates hic non persequor; facilius enim oculis percipiuntur quam 
describuntur. * 
8 1 3 Stabiis, 'Claudias Spartico'; in museo Neapolitano (^-). 
a. 52 
d. Dec. 11 T l C X M / B l V i ' CAí SAK A V G VS tMS 
G i R M A m r i c w p o i a t i í dc-maxim 
0,006 
intus, tabella prior: T i . Olaudius Caesar Augustus \ Germannicus [sic], pontifex maxim(us), \ trih{unicia) potestate X I I , 
imper(ator) X X V I I , \ pater patriae, censor, co(n)s(ul) V e. q. s. 
G I L I I I p. 844 n. I = X 769 vv. 1 — 4. 
PRIVILEGIA MILITVM 286 ACTA (814—816) 
8 1 4 Originis incertae, cNero lantumaro'; servatur in museo Vindobonensi (^). 
a. 60 
d. l u í . 2 1C. 
intus, tabella prior: Ñ e r o C l a u d i u s d i v i C l a u d i / ( i l i u s ) G e r m a n i c i \ Caesar i s n(epos) T i . Caesar( i s ) A u g ( u s t i ) 
p ron(epos) d i v i A u g ( u s t i ) \ ah n(epos) Caesar Aug(ustus) German(icus) e. q. s. 
C I L I I I p. 845 n. I I vv. 1. 2. Extrinsecus tabella scripta est litteris minoribus et neglegenter. 
8 1 5 Geiselbrechting in Norico, 'Ñero Cattao'; in antiquario Monacensi (3-). 
a. 64 
d. l u n . 15 
C ^JLAECANíO 
MLICIÑIO CKA, 
m c o m u l 1 e l 0,006 
intus, tabella posterior: a(nte) d(ieni) X V I I k(alendas) lulias \ C. L a e c a n i o Basso j M . L i c i n i o Crasso F r u g i co(n)-
s ( u l i b u s ) \ pag{ina) I I Jc(apiie) X V I \ alae Gemellianae e. q. s. 
extrinsecus, tabella posterior: L . L u c i l i Proculi \ cet. Cn. C o r n e l i l o n i c i 
C I L I I I p. 846 n, I I I intus vv. 4. 5, extrinsecus v. 5. 
8 1 6 Prope Anelam Sardiniae, 'Galba ürsari' , tabulae sólito crassiores et maioros; in museo Sassaritano (4). 
a. 68 
d. Dec. 22 0,004 
intus,. tabella prior: Ser. G a l b a i m p e r a t o r Caesar A u g ( u s t u s ) p o n t i { f e x ) \ max( imus ' ) , t r i b u n i c i a po te s t ( a t e ) , 
co (n )s (u l ) des ig(na tus) i t e r u m | ve te ran i s q u i m i l i t a v e r u n t i n legione \ I adiutrice e. q. s. 
C I L X 7891 = Ephem. epigr. I I p. 454 n. L I X vv. 1 — 3. 
ACTA (817—819) 281 PRIVILEGIA MILITVM 
8 1 7 Stabiis, rGalba Diomedi'; in museo Florentino ( i ) . 
d. Dec. 22 0,005 
intus, tabella prior: Ser. Galbo, imperator Caesar August(us), \ pontifiex) max{imus), trib(unicia) pot(estate), co{n)s{uí) 
des(ignatus) I I e. q. s. 
C I L I I I p. 847 n. I V = G I L X 770 vv. 1. 2. 
8 1 8 Herculanei, 'Vespasianas Nervae'; in museo Neapolitano (-^). 
a. 70 
d. Mart. 7 
intus, tabella prior: Imp(erator) Vespasianus Caesar August(us), \ tribunicia potest(ate), co(ri)s(uV) I I e. q. s. 
C I L I I I p. 849 n. V I = C I L X 1402 vv. 1. 2. 
8 1 9 Salonis, 'Vespasianus Platori'; in museo Berolinensi (£) . 
a. 71 
d. Apr. 5 1 C M S K*. M í Sí o X S l K N V S X N í C j 0 N ^ 
JWMnrKlOTJUL IKKÍ 11 t&sñl M I C 
LlEl Í A M S T í N ' D E C 
0,004 
0,003 
intus, tabella prior: I m p ( e r a t o r ) Caesar Vespas ianus A u g { u s t u s ) p o n t ( i f e x ) \ m.ax(imus) t r i b u n i c i a ) pot(es ta te) I I , 
i m p ( e r a t o r ) V I , p { a t e r ) p { a t r i a é ) , co(n)s (u l ) I I I , des ig(na tus) \ I I I I veteranis qui militaverunt 
in 1 classe Eavennate e. q. s. 
tabella posterior: descriptum et recognitum ex tabula \ aenea quae f i x a est Bomae i n C a p i t o l i o ad | aram gen-
iis luliae de /oras podio sinisteriore \ tab{ula) I pag{iná) I I Zoc(o) X X X X I I I I 
verba in Capitolio ad e. q. s. postea expleta in spatio primum vacuo relicto 
extrinsecus, tabella prior: . . . cum iis quae postea duxissent dum \ t a x a t s i n g u l i s s i n g u l a s , non{is ) A p r i l ( i b u s ) \ Cae-
sare A u g { u s t i ) f i i l i o ) D o m i t i a n o , Cn. Pedio Casco co (n ) s (u l ibus ) 
verba non(is) April(ibus) e. q. s. postea expleta 
tabella posterior: T i . l u l i Eufi Salonit{ani) eq{uitis) B(omani) e. q. s. | T. F a n i Celer i s I a d e s t { i n i ) d e c ( u r i o n i s ) 
C I L I I I p. 850 n. V I I intus vv. 1. 2 et 17; extrinsecus vv. 14. 15 et 25. 
PRIVILEGIA MILITVM 288 ACTA (820 — 824) 
8 2 0 Pompeiis, 'Vespasianus Marco'; in museo Neapolitano ({-). 
a. 71 
d. Apr. 5 
0,005 
intus, tabella prior: I m p { e r a t o r ) Caesar Vespas ianus A u g (ustus) \ p o n t { i f e x ) m a x ( i m u s ) , t r i b u n i c i a ) pot(e-
state) I I , i m p ( e r a t o r ) V I , p ( a t e r ) p ( a t r i a e ) , \ co(n)s(ul) I I I , desig(natus) I I I I \ veteranis qui mi l i -
taverunt in | classe Misenensi e. q. s. 
C I L X 867 = Ephem. epigr. I I p. 457 n. L X vv. 1. 2. 
8 2 1 Ad vicum Sikator in Pannonia superiore, 'Vespasianas Yeturio'; in museo Pestinensi (^). 
a. 74 
d. Mai. 24 0,004 
extrinsecus, tabella prior: Imp(erator) Caesar Vespasianus Augustus, pontifex \ maximus, t r ibunicia) potestat{é) V, imp(era-
tor) X I I I , p(aler) p{atriaé), \ co(n)s(ul) V, designat{us) V I , censor e. q. s. 
C I L I I I p. 852 n. I X vv. 1 — 3. Tabella prior intus scripta est litteris multo minus bonis, rudibus, maioribus. 
8 2 2 Tomis s. Constantiae (Kustendje), 'Vespasianus L . Ennio Feroci'; in museo Vindobonensi (•^). 
a. 76 
d. Dec. 2 0,006 
intus, tabella prior: I m p ( e r a t o r ) Caesar Vespas ianus A u g u s t u s , p o n t i f e x \ m a x i m u s , t r i b ( u n i c i a ) potes ta t (e) 
V I I I , i m p ( e r a t o r ) j X V I I I , p(ater) p{atriae), censor, co(n)s(ul) V I I , design{atus) V I I I , | nomina 
speculatorum qui in praetorio meo militaverunt e. q. s. 
C I L I I I p. 853 n. X intus vv. 1. 2. 
8 2 3 Klosterneuburg prope Vindobonam, 'Titus Soioni'; extat in monasterio Klosterneuburg, E x imagine Arnethi (^-). 
a. 80 
d. I u n . 13 
JlvSf ONItF EX-AKAXIMVST R.!B VNlC• ?dTESTAT 
intus, tabella prior: Imp(erator) Titus Caesar divi Vespasiani / ( i l ius) Vespasianus \ Augustus, pontifex maximus, tribunicia') 
potestat{e) ¡ V I I I , imp{erator) X V , p(ater) p(a i r iaé) , censor, co(n)s(ul) V I I I e. q. s. 
C I L I I I p. 854 n. X I intus vv. 1—3; Arneth zwolf romische Militdrdiplome n. I I I p. 33 tab. V I I — X . 
ACTA (824 — 827) 289 PRIVILEGIA MILITVM 
8 2 4 In comitatu Somogyensi Pannoniae superioris, 'Domitianus Frontoni'; in museo Pestinensi ( i ) . 
a. 85 
d. Sept. 5 ¡Mf-CMShMí B W W ESP ASIAN I •fOQMiíTlA H V S 
KVCVSTVS G s MAM i cvsrowii F t ^ M A U m v | 
T M BV M I C-IPOTIESTAT-Iilí- í MP- t í l i l ' c®S 2£ n 
0,004 
extrinsecus, tabella prior: Imp(eratoi') Caesar divi Vespasiani / ( i l ius) Domitianus \ Augustus Germanicus, ponti/ew maximus, 
tr ibunicia) potestat(e) I I I I , imp(erator) V I I I I , co{n)s(ul) X I , \ censoria potestat{e), p(ater) p(atriae) 
e. q. s. 
C I L I I I p. 855 n. X I I vv. 1 — 4. Tabella prior intus scripta est litteris peioribus. 
8 2 5 Ad Klausenburgum, incendio periit a. 1849; ex Renierii imagine (^). 
a. 86 
d. Mai. 13 
0,004 
extrinsecus, tabella prior: I m p ( e r a t o r ) Caesar d i v i V e s p a s i a n i / ( i l i u s ) D o m i t i a n u s \ A u g u s t u s G e r m a n i c u s , p o n -
t i f e x m a x i \ m u s , t r i b u n i c ( i a ) po tes ta t (e ) V, i m p { e r a t o r ) X I I , \ censor p e r p e t u u s , co (n ) s (u l ) 
X I I , p ( a t e r ) p { a t r i a e ) \ equi\ti\bus et peditibus qui militant in \ alis duahus e. q. s. 
C I L I I I p. 857 n. X I V (Renier diplomes p. 219 tab. X V I I ex ectypo Henzeni) vv. 1—4. 
8 2 6 Dorgali in Sardinia, 'Nerva Tunilae'; in museo Caralitano. E x imagine Renierii (•^). 
a. 96 
d. Oct. 10 
f A J % I M m I g J i Y N 1 eiPeTESTATC Q S U B f 
0,004 
extrinsecus, tabella prior: I m p ( e r a t o r ) N e r v a Caesar A u g u s t u s , p o n t i f e x \ m a x i m u s , t r i b u n i c i a ) p o t e s t a t ^ é ) , 
c o { n ) s { u l ) I I , p ( a t e r ) p ( a t r i a e ) \ peditibus et equitibus, qui militant in \ cohortibus duabus I gemina 
Sardorum \ et Cursorum e. q. s. 
C I L I I I p. 861 n. X V I I I = X 7890 vv. 1.2 (Renier diplomes p. 95 tab. X X V I I I ) . 
Imaginem Renierii cum ectypo postea mihi subministrato comparavi et accuratam inveni in universum; sed P litterae minime clausae sunt. 
8 2 7 Felso-Nana in Pannonia inferiore, 'Traianus P . Instelo'; in museo Pestinensi (y). 
a. 98 
d.Febr.20 
extrinsecus, tabella prior: Imp(erator) Caesar divi Nervae / ( i l ius ) Nerva Traia\nus Aug(ustus) Germanic(us), pontifex maxi-
mus, | t r ibunicia) potestat(e), co{n)s{ul) I I e. q. s. 
C I L I I I p. 862 n. X I X vv. 1 — 3. 
E X . SCR. EPIGR. 37 
PRIVILEGIA MILITVM 2 9 0 ACTA (828 — 830) 
8 2 8 Flémalle , 'Traianus incerto'; in museo Leodiensi. E x imagine Ceulenerii ( | ) . 
a. 98 
d. . . . . 
0,004 
£ 1 
extrinsecus, tabella prior: [Imp{erator) Caes{ar) divi Ner]vae / ( i l ius) Nerva Traianus \ [Augusius German]icus, pontifex 
maximus, \ [tribunicia] potestat(e), co(n)s(ul) I I e. q. s. 
Ephem. epigr. I V p. 500 n. L X I X vv. 1—3; Ad. de Ceuleneer notice sur un diplome militaire de Trajan trouvé aux environs de Liége Leodii 
(Berol.) 1881 8. cum imagine photographa. 
8 2 9 Philippopoli in Thracia, cTraianus Metico'; in museo Sangermanensi prope Parisios. E x imagine Renierii ( \ ) . 
a. 99 
d. Aua. 14 0,004 
extrinsecus, tabella prior: I m p { e r a t o r ) Caesar d i v i N e r v a e / ( i l i u s ) N e r v a T r a i a n u s | A u g u s t u s G e r m a n i c u s , p o n -
t i f e x m a x i m u s , \ t r i b u n i c i a ) potes ta t (e ) I I I , co (n ) s (u l ) I I , p ( a t e r ) p { a t r i a e ) , \ equitibus et 
militibus qui militant in alis tribus e. q. s. 
C I L I I I p. 863 n. X X (Renier diplomes p. 203 tab. V) vv. 1—3. 
8 3 0 Malpas in Britannia, 'Traianus Reburro'; Londinii in museo Britannico (~\). 
a. 103 
d. l an .1£ VB'tiNííiWfO* 
V Piv 
• ' Q s r ú 
0,004 
AihtifmmmQ^ oMñm. : o i l a - « i - c o ; JMCYIPRAE 
0,003 
intus, tabella prior: equitibus et peditibus qui militant e. q. s et sunt in Britannia \ sub L . N e r a t i o M a r c e l l o , 
q u i q u i n a et \ v icena p l u r a v e s t i p e n d i a m e r u e \ r u n t , q u o r u m n o m i n a sub\scripta sunt e. q. s. 
extrinsecus, tabella prior: a{nte) d{iem) k(alendas) Febr(uarias) \ M \ L a b e r i o M á x i m o I I , \ Q. G l i t i o A t i l i o A g r i -
cola I I co(n)s(ul ibus) . \ A l a e I P a n n o n i o r u m T a m p i a n a e , cu i p r a e s t \ C. Valerius Celsus, \ 
decurioni, \ Reburro Severi f ( i l i o ) , IIispan{ó) \ e. q. s. 
C I L I I I p. 864 n. X X I = V I I 1193 intus vv. 15—17, extrinsecus vv. 23—25. 
Litterae olim multo fuerunt clariores et elegantiores, sed propter aeris aliquántum corrosi condicionem videntur inaequales et male incisae essé. 
ACTA (831—833) 291 PRIVILEGIA MILITVM 
8 3 1 Loco incerto Hungariae, 'Traianus Ambireno'; in museo Pestinensi ( { ) . 
a. 105 
d. Mai. 13 
NmimjrmñyNiCFmsTATvnn mp 
m i c&s v p r 
0,004 
extrinsecus, tabella prior: [7]TOp(emtor) Caesar divi Nervae / ( i l ius) Nerva Traianus \ Augusius Germanicus Dacicus, pon-
ti/ex maximus, t r ibunicia) potestat(e) V I I I I , imp(erator) \ I I I I , co(n)s(ul) V, p(ater) p(atriae) e. q. s. 
C I L I I I p. 865 n. X X I I vv. 1—4. 
8 3 2 Sydenham in Britannia, 'Traianus Londinii in museo Britannico ( \ ) . 
a. 105 
> d. 0,003 
extrinsecus, tabella prior: I m p ( e r a t o r ) Caesar d i v i N e r v a e / ( i l i u s ) N e r v a T r a i a n u l s ] \ A u g u s t u s German ic (us ) 
D a c i c u s , p o n t i / ( e x ) max[i] \mus, t r ibunicia) potestat(e) V I I I I , imp(erator) I I I I , co(n)s(ul) V, p(ater) 
[p(atriae)] \ e. q. s. 
C I L I I I p. 866 n. X X I I I = V I I 1194 vv. 1. 2. 
In hoc quoque aere (ut in n. 830) litterae olim melius sculptae propter aeris condicionem paullo minus elegantes sunt in imagine. 
8 3 3 Weissenburg in Raetia, 'Traianus Mogetissae'; in museo Monacensi (|-). 
a. 107 
d. l u n . 30 
CmMI€10 tVEJTEHHíOSl í R \ ¡ a i 
JHÍOME^i 
intus, tabella prior: I m p ( e r a t o r ) Caesar d i v i N e r v a e / ( i l i u s ) N e r v a T r a i a n u s A u g ( u s t u s ) \ Germanicéis) Dacicus 
e. q. s. 
tabella posterior: pr( idie) '¡¿(alendas) Iul(ias) \ C. M i n i c i o F u n d a n o , C. Ve t tenn io Severo co(n)s (u l ibus) \ e. q. s. 
extrinsecus, tabella prior: ipsis liberis posterisque eorum \ c i v i t a t e m ded i t et conub ium cum uxo\ribus, quas tune habuis-
sent, cum est civitas iis data e. q. s. 
tabella posterior: Q. Pompe i H o m e r i \ L . Pu l l i Verecundi e. q. s. 
C I L I I I p. 866 n. X X I V intus vv. 1. 24, extrinsecus vv. 18. 33. 
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PRIVILEGIA MILITVM 292 ACTA (834—837) 




extrinsecus, tabella prior: Imp(erator) Caesar divi Nervae / ( i l ius ) Nerva Traia\nus Aug(ustus), Germ(anicus) Dacicus, pon-
tifex) maximus, | tribunic(ia) potestat(e) X I I I I , imp(erator) V I , co(n)s(ul) V, p{ater) p(atriae) e. q. s. 
C I L I I I p. 868 n. X X V vv. 1 — 3; Arneth Wiener Sitzungsberichte vol. X I 1853 p. 317ss. tab. 3. 4. 
835 Carnunti, 'Traianus Nertomaro'; in museo Vindobonensi (^). 
a. 113 aut 114 
d. Sept. 1 MOIYIMERVAEFN 
] rW&¥iMll 
0,003 
extrinsecus, tabella prior: I m p { e r a t o r ) Caes(ar) d i v i N e r v a e f ( i l i u s ) N e r v a T r a i a n u s o p t i m u s \ A u g ( u s t u s ) Ger-
m{anicus ) D a c i c ( u s ) , p o n t i f ( e x ) m a x ( i m u s ) , t r i b u n i c i a ) po tes ta t{e) \ X V I I , imp(erator) V I I , 
co(n)s(uí) V I , p(ater) p(atriae) \ e. q. s. 
C I L I I I p. 869 n. X X V I (cf. Ephem. epigr. I I p. 452) vv. 1. 2. 
836 Aquis Mattiacis, 'Traianus Cn. Cornelio '; in museo Wiesbadensi (^). 
a. 116 
d. Sept. 8 
0,004 
intus, tabella prior: I m p ( e r a t o r ) Caesar d i v i N e r v a e f ( i l i u s ) N e r v a T r a i a n u s op t im(us) \ Aug(us tu s ) G e r m { a -
n i c ú s ) D a c i c { u s ) P a r t h i c ( u s ) , p o n t i f ( e x ) max( imus ) , t r i b ( u n i c i a ) po\testat(e) X X , imp(erator) 
X I I I , proco(n)s(ul), co(n)s(ul) V I , p(ater) p{atriae) \ e. q. s. 
C I L I I I p. 870 n. X X V I I vv. 1. 2. Tabellae prioris extrinsecus pars dimidia tantum extat. 
837 Stannington in Britannia, 'Hadrianus . . . . Albani f(ilio)'; tabella posterior periit, prior est Londinii in museo Britannico (-]-). 
a. 124 
d. Sept.? 15 0,004 
intus, tabella prior: . . . . quae sunt in Britannia sub Platorio Ne\pote, quiñis et vicen(is) pluribusve stipend(iis) \ emeritis 
dimissis honesta mission(e), \ q u o r u m n o m i n a s u b s c r i p t a sunt i p s i s \ l i b e r i s pos t e r ( i s )que eorum 
c i v i t a t e m d e d ( i t ) \ e. q. s. 
C I L I I I p. 872 n. X X X = V I I 1195 vv. 16. 17. 
ACTA (838 — 841) 293 PRIVILEGIA MILITVM 
8 3 8 In vico Ilbone Sardiniae, 'Hadrianus C. Fusio in museo Caralitano (^). 
a. 127 
d. Oct. 11 0,004 
extrinsecus, tabella prior: [Imp(erator) C]aesar divi Traiani PartMc(i) / ( i l ius ) , divi \ [Nerjvae nepos, Traianus Hadrianus 
e. q. s. 
C I L I I I p. 874 n. X X X I = X 7854 vv. 1.2. 
8 3 9 In Valacbia minore, cHadrianus Eupatori'; in museo Sangermanensi prope Parisios. E x imagine Renierii (^). 
a. 129 
d. Mart. 22 
extrinsecus, tabella prior: Tmp(erator) Caesar divi Traiani Parthici / ( i l ius) , divi \ Neniae nepos, Traianus Hadrianus Aug(u-
stus), 1 pontif(ex) max(imus), trib(unicia) potest^ate) X I I I , co(n)s(ul) I I I , p(ater) p(atriae) \ e. q. s. 
C I L I I I p. 876 n. X X X I I I (Renier diplomes p. 183 tab. I ) vv. 1 — 3. 
8 4 0 Ad Giurgiu in Dacia, 'Hadrianus L . Sextilio Pudenti'; Bukuresti in museo principis Demetrii Ghika. E x imagine Renierii (y). 
a. 134 
d. Apr. 2 0,004 
extrinsecus, tabella prior: Imp(erator) Caesar divi Traiani Parthici / ( i l ius ) , divi \ Nervae nepos, Traianus Hadrianus Aug(u-
stus), | pont(i/ex) max(imus), trib(unicia) potest(ate) X V I I I , co(n)s(ul) I I I , p(ater) p(atriae) \ e. q. s. 
C I L I I I p. 877 n. X X X I V (Renier diplomes p. 213 tab. X X I ) vv. 1 — 3. Intus tabella prior scripta est litteris inconditis. 
8 4 1 Tortoli , 'Hadrianus D . Numitorio Tarammoni'; in museo Taurinensi (^-). 
a. 134 
d. Sept.15 ¡MFCñ FSfmDlVlT&MM I ¡FAHTHICí FDMNEll 
m i H E F o stmmíúwi h a d r í m i v s a v g 
P o T O F M á x T W B f m í m m c o s m r f 
0,005 
extrinsecus, tabella prior: Imp(erator) Caesar divi Traiani Parthici / ( i l ius ) , divi Ner\vae nepos, Traianus Hadrianus Aug(u-
stus), | ponti/(ex) max(imus), trib(unicia) potest(ate) X V I I I , co(n)s(ul) I I I , p(ater) p(atriae) \ e. q. s. 
C I L I I I p. 878 n. X X X V vv. 1 — 3. 
PRIVILEGIA MILITVM 294 ACTA (842 — 844) 




extrinsecus, tabella prior: I m p ( e r a t o r ) Caesar d i v i H a d r i a n i / ( i l i u s ) , d i v i T r a i a n i \ P a r t h i c i nepos, d i v i N e r -
vae p r o n e p o s , T. \ Aelius Hadrianus Antoninus Aug(ustus) Pius, pont(i/ex) max(imus), trib(unicia) 
pot(estate) V I H , imp(erator) I I , co(n)s(ul) I I I I , p(ater) p(atriae) \ e. q. s. 
C I L I I I p. 880 n. X X X V I I I vv. 1. 2. 
8 4 3 A l s ó - S z e n t - I v á n y Pannoniae inferioris, cPius Ulpio Biauscioni'; in museo Pestinensi ( \ ) . 
inter a. 145 et 160 
d. Dec. 27 
K V W i / v ^ k ^ 
p u " eos i v r * r 
/ r e t i ñ í 1 ^ X / f í 
i s i T P T / f A t r v T . 
11 
0,003 
intus, tabella prior: [Imp(erator) Caesar divi Hadr ia]ni / ( i l i u s ) , divi Traiani \ [Parthici n(epos), divi Nervae pr]onep(os), 
T. Aelius Ha\[drianus Antoninu]s Aug(ustus) Pius, pont(i/ex) \ [maximus, trih(unicia) pot(estate) 
im]p(erator) I I , co(n)s(ul) I V , p(ater) p(atriae) \ e. q. s. 
C I L I I I p. 884 n. X L I I . 
8 4 4 Adóny ad Danuvium in Pannonia inferiore, 'Pius Biauscionis (n. 843) conveterano cuidara'; in museo Pestinensi ( { ) . 
inter a. 145 et 160 
d. Dec. 27 
0,003 
intus, litteris inconditis: [ sub Nunnio Cape]lliano leg(ato) X X \ y plurib(us)ve stip(endis) emerit(is) dim(issis)] j hon(esta) 
mis(sione), quor(um) nomina \ [subscripta s'junt, civit(atem) Rom(anam), qui eor(um) non hab[erent, | 
dedit conub(ium)] cum uxorib(us), quas tune habuissent \ cum est civit(as) is dat(a), aut cum is, quas 
[postea | duxis(sent),'\ dum tax(at) singulis e. q. s. 
C I L I I I p. 885 n. X L I I I vv. 1—5. 
ACTA (845—848) 295 PRIVILEGIA MILITVM 
8 4 5 Damasnae Daciae, fPius Luonerco'; in museo Vindobonensi (^:). 
extrinsecus, tabella prior: a(nte) d(iem) V k{alendas) Oct(obres) Sex. Calpurnio \ Agrícola T i . Claudio Juliano co(n)s(ulibus) \ 
coh(ors) I U l p i a B r i t t o n ( u m ) oo ( m i l i a r i a ) , cu i p r a e s t \ L . N o n i u s Bassus P i c e n i p ) , \ ex 
p e d i t e \ Luonerco Molaci f ( i l i o ) , Bri t t ioni) \ e. q. s. 
C I L I I I p. 886 n. X L I V vv. 9 — 11. 
8 4 6 Cilurni (Chesters) ad vallum Hadriani in Britannia, cPius incerto'; Londinii in museo Britannico. E x Brucii imagine photographa (y). 
NPAIRTNEP §SP íVíNHlYilf R.8 
\ > n t í W i w oTVímímp jTcesiiif f 
0,004: 
extrinsecus, tabella prior: [Imp(erator) C]aesar divi Hadriani / ( i l i u s ) , divi \ [Traiani] Part{hici) nepos, divi Nervae pro\-
[nep(os), T. Ae]lius Hadrianus Antoninus \ \_Aug(ustus) Pius] , pont(ifex) max(imus), t r ibunicia) pot(e-
staté) V I I I I , imp(erator) I I , co(n)s(ul) I I I I , p(ater) p(atriae) \ e. q. s, 
Ephem. epigr. V p. 97 vv. 1 — 4. Una repertum est fragmentum alius privilegii item a Pió dati. 
8 4 7 Castris Reginis, 'Pius Secundo'; in museo Berolinensi (£) . 
A ^ L A E f I 1F t f F C \ i i J p R , 
extrinsecus, tabella prior: A l a e I I F l { a v i a é ) ( m i l i a r i a e ) p { i a é ) / ( i d e l i s ) , c u i pr[aest] \ T i . C l a u d i u s R u f u [ s ] 
ex g r e g a l i \ Secundo >Sas¿[p]i | Secundae B o r i fil{iae) e. q. s. 
Epbem. epigr. I V p. 502 n. L X X vv. 8 — 12. 
8 4 8 In comitatu Weszprimiensi Pannoniae inferioris, cPius Ursioni'; in museo Vindobonensi { \ ) . 
a. 154 
d. Nov. 3 
intus, tabella prior: I m p ( e r a t o r ) Caes(ar) d i v i H a d r i a n i f ( i l i u s ) , d i v i T r a \ i a n i P a r t 1 i ( i c i ) n(epos), d i v i N e r v a e 
p r o n { e p o s ) , \ T. Aelius Hadrianus Antoninus Aug{ustus) \ Pius, p(ontifex) m{aximus), tr ibunicia) pot{e-
state) X V I I , imp{erator) I I , co(n)s(ul) I V , p(ater) p(atriae) \ e. q. s. 
C I L I I I p. 881 n. X X X I X vv. 1. 2. 
PRIVILEGIA MILITVM 296 ACTA (849 — 852) 
8 4 9 Zsuppa prope Karansebes in Dacia, cPius Barsimso'; in museo Pestinensi (-}). 
a. 157? 
a. Dec. 13 
B 4 1 L S ü © S . U S T B ^ S r C K E S 
0,003 
extrínsecas, tabella prior: Coh(ors) I Vindelicorum r \ j (miliaria) cui praest \ L . Versinius Aper IIispell(o), \ ex pedite 
Barsimso Callistenis f ( i l i o ) , Caes{area) e. q. s. 
C I L I I I p. 882 n. X L vv. 8—11. 
8 5 0 Castris Reginis, CM. Antoninus et L . Verus Sicconi'; Regensburgi in museo. E x imagine Ohlenschlageri { \ ) . 
a. 166 
m. Mart. vel Apr. 
intus, tabella prior: [Imp(erator) Cae]s(ar) M . A u r [ é \ l i u s A n t o n i n u s A u g ( u s t u s ) A r m e n i a c { u s ) , \ [pontifiex)] ma\x( i -
mus), t ] r i b ( u n i c i a ) po t{es ta te ) X X , i m p ( e r a t o r ) I I I , c o { n ) s ( i i l ) I I I et \ [imp(erator) Cae]s(ar) 
L . Aurelius Verus Augiustus) Armeniacus Par(thicus) \ [max(imus), i]rib(unicia) pot(estate) V I , imp(era-
tor) I I I , co(n)s(ul) I I , proc\o{n)s{ul), div\ i ^L]n[ío]w[i]m / ( i l i ) , divi Hadriani nepotes, divi [Tra ia]ni 
Parthici pro[n]epotes, \ divi [Ner]vae abnepotes e. q. s. 
Epbem. epigr. I I p. 460 n. L X I vv. 1. 2; F . Ohlenschlager in actis acad. Monacensis minoribus a. 1874 p. 193 ss. cum imagine photograpba. 
8 5 1 In agro Mantuano, 'Severus et Antoninus Mantuae apud marchionem Ludov. Cavriani. E x imagine Renierii (^). 
a. 208 
d 
extrinsecus, tabella prior: I m p { e r a t o r ) Caes(ar ) , d i v i M , A n t o n i n i P i i G e r m ( a n i c i ) S a r m ( a t i c i ) \ f i l ( i u s ) , d i v i 
Commodi f r a t e r , d i v i A n t o n i n i P i i \ nep^os), d i v i H a d r i a n i p ronep(os ) , d i v i T r a i a n i P a r -
t h i c i abnepos, d i v i N e r v a e [adne]pos, L . S e p t i m i u s \ Severus P i u s P e r t i n a x A u g i u s t u s ) 
A r a b i c ( u s ) A d i a b ( e n i c u s ) Par\thic(us) max{imus), pontif(ex) max(imus), trib{unicia) pot{estate) X V I , 
imp{erator) X I , co(n)s(ul) I I I , p{ater) p(atriae) \ e. q. s. 
C I L I I I p. 890 n. X L V I 1 I = V 4055 (Renier diplomas p. 5 tab. X X V ) vv. 1 — 5. 
8 5 2 Faventiae, 'Antoninus Severi filius C . Popilio Quieto'; Romae in museo Kircheriano. E x imagine Renierii (^). 
a. 216 
d. lan. 7 0,004 
extrinsecus, tabella prior: praecedunt parentes | M . Áurellius Antoninus Pius Fél ix \ Aug(ustus), Parth{icus) max{imus), 
Brit(annicus) max(imus), Germ{anicus) max(imus), pontif(ex) \ max(imus), trib(unicia) pot(estaté) X V I I I I , 
imp{erator) I I I , co{n)s{ul) I I I I , p(ater) piatriae), proc{onsul) \ e. q. s. 
C I L I I I p. 891 n. X L I X (Renier diplomes p. 9 tab. I X ) vv. 6 — 8. 
ACTA (853 — 855) 291 PRIVILEGIA MILITVM 
853 Ádóny in Pannonia inferiore, cImp. incertus . . . Luciliano'; in museo Pestinensi (^). 
inter a. 216 et 247? 
d. Aug. 11 0,003 
extrinsecus, tabella prior: Imp(erator) Caes(ar) . . . . equitibus et peditibus | quorum nomina subscripta sun[t, civita-
tem] Eomanam praeterea \ [liberis eorundem] decurionum et centurio\[num, qui cum filis i r i \ pro-
vinc(iá) ex se procreatis [milites ibi castel]lani(?) essent. A ( n t e ) d( iem) I I I i dus A u g ( u s t a s ) j 
A e m i l i o Severo C a n t a b r i n o c o { n ) s ( u l i b u s ) \ [cohortis , cui prae]st Oc ta -
v i u s Fuscus 1 [ex cent]urione e. q. s. 
Ephem. epigr. I V p. 508 n. L X X I I extrinsecus vv. 8—11. 
854 Ad Philippopolim Thraciae, CM. Antoninus Antonini Magni f. M. Septimio Maetico'; in museo Vindobonensi (^). 
a. 221 
d. l an .7 ¥ I T T T 0 ^ 6 H k T Q * I T . 0,004 
extrinsecus, tabella prior: a(nte) d(iem) V I I idus Ianuar(ias) \ C. Ve t t i o G r a t o et \ M . V i t e l l i o Seleuco c ( o n ) s ( u l i -
bus) | coh(ors) I I I I p r ( a e t o r i a ) A n t o n i n i a n a P ( i a ) V ( i n d e x ) \ M . Septimio M . fil(io) ü lp ( iá ) 
Maetico \ Trimontio | e. q. s. 
Ephem. epigr. I I p. 465 n. L X I I vv. 16—18. 
855 Originis incertae, 'Severus Alexander M. Aurelio Deciano'; in museo Neapolitano. E x imagine Renierii (^). 
a. 230 
d. lan . 7 0,006 
0,005 
extrinsecus, tabella prior: I m p ( e r a t o r ) Caes(ar) d i v i A n t o n i n i M a g n i \ P i i f i l ( i u s ) , d i v i S e v e r i P i i nepos , \ 
M , A u r e l l i u s Severus A l e x a n d e r P i u s F é l i x \ A u g { u s t u s ) , p o n t i f ( e x ) m a x ( i m u s ) , tribu-
n i c i a ) pot{es ta te) V I I I I , c o ( n ) s ( u l ) I I I , p ( a t e r ) p ( a t r i a e ) \ equitibus, qui inter singulares mi l i -
taver(uni) \ castris novis Severianis e. q. s. 
G I L I I I p. 893 n. L I (Renier diplomes p. 25 tab. X X V I ) intus tabella prior integra; extrinsecus vv. 1—4. 
Textus tabellae prioris intus comparato tantum eo, qui extrinsecus est, legi potuit; e quo etiam suppletur. Imaginem Renierii fidam esse 
ectypum postea subministratum docuit. 
E X . SCK. EPIGR. 38 
PRIVILEGIA MILITVM 298 ACTA (856—857) 
8 5 6 Luguduni, 'Gordianas C . lulio Decórate'; fuit ibi periitque, supersunt ectypa. E x imagine Renierii 
a. 243 




intus, tabella prior: Imp(erator) Caes(ar) M . Antonius Gordianus Pius Fel(ix) \ Aug(ustus), pont(ifex) max(imus), ir(ibunicia) 
pot(estaté) V I , co{n)s(ul) I I , p(ater) p(atriae), proc(onsul) \ nomina militum, qui militaver(unt) | in cohor-
tib(us) praetoris Gordianas) dece(m) \ I I I I I I I I I I V V I V I I V I I I V I I I I X Piis Vin\dicib(us), qui 
pie et fortiter militia \ f und i sunt, ius tri{bu{) conubii dum taxat cum singulis et primis \ ux(oribus), [ut 
etiam si peregrini iuris feminas] in matrimonio suo iun(xerint), proinde lib(eros) to(llant) ac si ex duo-
b(us) civibus | Romanáis) natos 
extrinsecus, tabella prior: I m p ( e r a t o r ) Caes{ar) M . A n t o n i u s G o r d i a n u s P i \ u s F é l i x A u g ( u s t u s ) , p o n t i f { e x ) m a x ( i -
mus) , t r i b u n i c i a ) po t{es ta te ) V I , \ co{n)s (u l ) I I , p ( a t e r ) p { a t r i a e ) , p r o c ( p n s u l ) \ e. q. s. 
G I L I I I p. 894 n. L I I (Boissieu inscr. de Lyon p. 345 optime; Renier diplomes p. 15 tab. X I I I ) intus tabella prior integra; extrinsecus vv. 1—3. 
8 5 7 In agro Pedemontano, Thilippus Neb(.. . . ) Tullio'; Mediolanii apud Hamilcarem Anconam { \ ) , 
a. 246 
d. lan . 7 
0,006 
0,005 
N J E B T m i O N í E F 
á f t p 
0,005 
extrinsecus, tabella prior: I m p ( e r a t o r ) Caes(ar) M . l u l i u s P h i l i [ p p u s Pius] | F e l ( i x ) A u g ( u s t u s ) , p o n t ( i f e x ) m a x ( i -
mus) , t r i b ( u n i c i a ) p[ot(estaié) I I I , co(n)s(ul), p{ater) p(atr iae)]; \ M . lul ius PMlippus nobil[issimus 
Caes(ar)] \ e. q. s. a(nte) d(iem) V I I [id(us) Ian(uarias)] C. Bru[t] t io Presente et C. Alb[ ? co(n)-
s(ulibus)] | cohiprs) V pr{aetoria) Philip[pian{a) P(ia) V(index)] j N e b ( . . . . ) T u l l i o Neb( . . . . ) f { i l i o ) 
M ( ) i A e l ( i a ) M u r s { a ) e. q. s. 
Ephem. epigr. I V p. 185 n. L X V I vv. 1. 2 et 15. 16. Nomen ita ut dedi in ectypo clare apparet. 
ACTA (858 — 859) 299 PRIVILEGIA MILITVM 
8 5 8 In agro Mantuano, cPhilippi M. Braetio lustino'; in museo Monacensi. E x imagine Renierii et ex ectypo (y). 
a. 248 
d. lan .7 0,012 
PCAKMI¥LD¥SPHlOPPVSPlVS 
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intus, tabella prior, ex diplómate aliquo vetustiore: [c]ui praest . . . . 
extrinsecus, tabella prior: I m p i e r a t o r ) Caes(ar) M . l u l i u s P h i l i p p u s P i u s \ F e l { i x ) A u g ( u s t u s ) , p o n t ( i f e x ) m a x ( i -
mus) , t r i b u n i c i a ) po t (es ta te ) V, co(n)s (u l ) I I I , p ( a t e r ) p ( a t r i a e ) , p r o c ( o n s u l ) , \ i m p ( e r a t o r ) 
Caes(ar) M . l u l i u s P h i l i p p u s P i u s F e l { i x ) A u g ( u s t u s ) , \ ^>ont(ifex) m a x ( i m u s ) , t r i b ( u n i c i a ) 
pot (es ta te) , co (n ) s (u l ) I I , p ( a t e r ) p ( a t r i a e ) , \ Nomina militum qui militaverunt e. q. s. coh(ors) V I I I 
pr(aetoria) Philippian(a) P(ia) V(index), \ M . B r a e t i o M . f ( i l i o ) l u s t i n o j Sabatin{a) Mantua e. q. s. 
G I L I I I p. 897 n. L I V = G I L V 4056 (Renier diplomes p. 21 tab. X I ) intus v. 1 quod superest; extrinsecus vv. 1—4. 18. 
8 5 9 Prope Ariminum 'Decius merino Semproniano'; in museo Parisino. E x imaginibus Renierii et Bormanni (intus ^ , extrinsecus \ ) . 
a. 249 
d. Deo. 28 
r • ) > t v c o \S o v S r , , r \ 
1 ^ \ \ 
0,004 
intus, tabella prior: Imp{erator) Caes{ar) C. Messius Q \ Pius Fel(ix) Aug(ustus), pont(ifex) m(aximus), tr(ibunicia) \ 
pot(estate) I I , co(n)s(ul) des{ignatus) I I I , p{ater) p{atriae) \ iis qu(i) mil[ii]itaver(unt) \ in classe P{ ia ) 
V(indice) Rave(n)\nat(e), q(uaé) est s(ub) 1 s pr(aefecto), octo(nis) et \ [vicenis] st{ipendns) 
emeri(tis) 
extrinsecus, tabella prior: I m p ( e r a t o r ) Caes(ar) C. Mess ius Qu in tus Tr[aianus De'Wcius P i u s F e l { i x ) A u g { u s t u s ) , 
p o n t i f ( e x ) m a x ( i m u s ) , t r i b ( u n i c i a ) po t ( e s t a t e ) , co(n)s (u l ) [p(ater) p(atriae), p r o c ó n s u l ) \ e. q. s. 
G I L I I I p. 898 n. L V I = G I L X I 373 (Renier diplomes p. 67 tab. V I I ) intus integra, extrinsecus vv. 1. 2. 
Privilegium intus diversum est ab exteriore duobus exemplaribus permutatis quadratarii errore. 
38* 
PRIVILEGIA MILITVM 3 0 0 ACTA (860—861) 
8 6 0 Industriae, 'Valerianas et Gallienus P. Anneio Probo'; in memmophylacio regio Taurinensi. E x imagine Promisii (^). 
a. 254 
d. lan . 13 (immo 7) 
0,007 
0,005 
extrinsecus, tabella prior: Imp(eratof) Caes(ar) P . Licin(ius) [Valerianus'} | Pius Fel(ix) Aug(ustus), pont(ifex) max{imus), 
t r ibunicia) [pot{estate) I I , cónsul I I ei\ \ imp(erator) Caes(ar) P. Licinius Egnatius Gal[ienus Pius} \ 
Fel(ix) Aug(ustus), pont(ifex) max(imus), trib(unicia) pot(estate) I I , co{n)s(uT) e. q. s. 
Ephem. epigr. I V p. 513 n. L X X I I I vv. 1—4; Vine. Promis acta acad. Taurinensis minora vol, X V a. 1879/80 p. 243 cum tabula. 
8 6 1 Gnathiae, 'Diocletianus et collegae M. Aurelio Valentino', tabella ab altera tantum parte inscripta; in museo Neapolitano, aere in formam 
rotundam adaptato (3-). 
a. 298 
d. lan . 7 
0,008 
a(nte) d(iem) V I I id(us) Ian(uarias) \ [F^austo I I et Gallo co(n)s(ulibus) \ [co]^(ors) V p r ( a e t o r i a ) D i o c l e t i a n ( á ) et 
M a x i m i a n [ a P(ia) V(index) \ M . Au]relio M . / ( i l i o ) Valentin\o'\ \ Sirmio | e. q. s. 
C I L I I I p. 900 n. L V I I = C I L I X 261 v. 11. 
ACTA (862) 301 TABVLAE PATRONATVS 
I I I 
TABVLAE HOSPITII ET PATRONATVS 
Tabulae hospitales quanquam privatae indolis sunt, tamen re-
centiore potissimum aetate scribendi rationem sequuntur decre-
torum municipalium; unde cum series earum inde a vetustis tem-
poribus ad quarti saeculi finem pertineat, apte tertium huno acto-
rum aeri incisorum locum obtinent. 
Monumentorum huius generis post Gazzeram (Memorie delV 
Accademia di Torino vol. X X X Y 1831 p. Iss.) neme syllogen in-
stituit; eorum quae supersunt exempla studui conquirere omnia. 
Interierunt Bocchoritanum a. 6 (CIL I I 3695), Pompaelonen-
sia dúo a. 57 (CIL I I 2958) et a. 119 (CIL I I 2959), R é g l e n s e 
a. 190 (CIL X 970), Beneventanum a. 257 (CIL IX1681), ur-
banum Q. Aradii Valerii Proculi unum a. 321 ( C I L V I 1684) 
reliquis eiusdem hominis annique infra propositis (n. 881 ad 883) 
sine dubio simile, Cordubensia dúo saeculi et ipsa quarti (CIL 
I I 2210 2211). Fragmenta dúo Mediolaniense (CIL V 5912) 
et Puteolanum (CIL X 1719) omisi consulto; quod in biblio-
theca Vaticana servatur Cluniense ex Hispania citeriore a. 222 
(CIL V I 1454), ítem Volsiniense a. 224 {Annali delV Instituto 
archeologico a. 1882 p. 161 ss.) et Pisaurense a. 256 (Bullettino 
delV Instituto archeologico a. 1881 p. 51 ss.) obtinere frustra stu-
duimus. Unde viginti sex licuit proponere, quorum antiquissi-
mum Africanum, quanquam ante Caesaris obitum incisum est, 
tamen apte agmen ducit (n. 862). Sequuntur secundum tempo-
rura ordinem disposita Africana ítem musei Cortonensis (n. 863 
871) et Parisini (n. 870), fragmentum Mutinense (n. 864), H i -
spana plurima (n. 865 866 869 punctatim scriptum, de quo scri-
bendi genere dicetur paragrapho próxima 874 877), Brixiana dúo 
(n. 867 868), in urbe reporta (n. 872 881 882 883), Ferent i -
nas (n. 873), ex Sardinia Ínsula (n. 875), Galilea (n. 876 886), 
Peltulnas (n. 878), fragmentum Saepinas (n. 879), Sentinas 
(n. 880), Paestana (n. 884 885), Genuslnum (n. 887). Pauca 
tantum eorum decretorum els qulbus facta sunt locis reporta 
sunt, plurima els, ad quae delata erant patronls ibl degentl-
bus aut casu; unde locorum In scrlbendo discrimina, slqua sunt 
omnino, ad originem tantum referenda sunt. Nec multum dlf-
ferunt Afrlcanae originis novem (n. 862 863 867 868 870 871 
881 882 883) et Hispanae sex (n. 864 865 866 869 874 877) a 
septem Italicis (n. 873 878 879 880 884 885 887), Gallicis duo-
bus (n. 876 886, quorum tamen alterum monumental! potlus slve 
picta utitur scriptura) singulisque Sardo (n. 875) et Moesiaco 
(n. 872). 
Tabulae hae non eadem qua diplomata militarla aequabllltate 
scrlptae sunt, ut expectaverls. Antlquiores quldem, si exceperls 
tesseras parvas Hispanas (n. 865 869), saeculi prlml utramque, 
aequabllitatem allquam ut sermonis Ita etlam litteraturae servant; 
inde fere a saeculo altero medio (n. 874) ad quartum extremum 
tabellae fastigio ornatae lltterls scrlptae sunt diversissimls, Inter-
dum paene monumentalibus (ut n. 876); paucae (ut n. 875 878 
879) consuetudlnem antiqulorem sequuntur. 
Tabulis patronatus símiles sunt Inscriptlones allquot honorariae 
aeri Inclsae et patronis oblatae, veluti Hispana (CIL I I 956) 
quam vidi, in oppido l u l l o Cárn ico extans (CIL V 1838), culus 
ectypum optlmum Darli Be r to l in i Concordiensis officlosae dill-
gentiae debeo, Industrlensls musel Taurlnensis (CIL V 7468) 
quam vidl, Vlennensls (CIL X I I 1877), quam Allmerl tabula 
fidissima (tab. 31 n. 235, 18) exhlbet: scrlptae autem eae omnes 
sunt lltterls plañe monumentalibus pulchrisque. Dlxl de els in 
prolegomenis. 
8 6 2 Curubi, tabula aerea; fuit Parisiis. E x imagine editoris (y). 
a. 693? 706? 708? 709? TOMPO 0,010 
0,006 
C. Pompon iu [ s ] | h o s p i t i u m tesseram[que? . . . . hospitalem quom] | s [e]natu p o p u l o q u e Cur[ubitano 
fecit eidemque] \ eius s t u d i o h e n i f i c i e i s [ devincti publice] \ preivatimque C. Pomponi[um posterosque] \ 
eius patronum sibei po[sterisq(ue) sueis cooptaverunt decretumque?] \ quom hospitale tessera [ attulerunt legati ?] | 
Himilconis f i i l ius ) Zentuc(. . . ) [ ] 1 suffetes Muihunilim I I i [ ] ] Mileatonis f{ i l i u s ) Baric{. . . .) 
H [ ] 1 Ammicaris / ( i l ius ) L i l v a { . . . . ) , M i [ ] | acta d{ié) V I k{alendas) Mai(as) C. Caesar[e . . . 
co(n)s(uUbusy] 
C I L V I I I 10525 vv. 1—4 e commentario H . P. Ameilhan mémoires de littérature tires des registres de Vacadémie des inscriptions et belles-lettres 
vol. X L I X a. 1808 p. 501 ss. cum tabula. 
TABVLAE PATRONATVS 302 ACTA (863 — 866) 
8 6 3 Africae loco incerto, lamina aerea; Cortonae in museo Etrusco ( { ) . 
COJ 
P. S u l p i c i o Q u i r i n i o Q. V a l g i o co(n)s (u l ibus) \ senatus p o p u l u s q u e c i v i t a t i u m s t i p e n d i a r i o r u m \ pago Gurzenses 
hospitium fecenmt quom L . Domitio \ Cn. f ( i l io ) L . n(epote) Ahenobarbo pro co(n)s(ule) eumque et posíer[o]s ] eius sibi poste-
risque sueis paironum coptaverunt \ isque eos posterosque eorum in fidem clientelam\que suam recepit. \ Faciundum coeraverunt 
Ammicar Müchatonis / ( i l ius ) j Cynasyn(ensis), Boncar Azzrubalis / ( i l ius) Aethogursensis, \ Muthunbal Saphonis / ( i l ius ) Cui. 
Ñ a s . üzitensis 
G I L V I I I 68 vv. 1. 2. 
8 6 4 Mutinae, fragmentum tabellae aereae; in aedibus marchionis 
Gherardo Molza (|-). 
0,010 
C. Marcio Cen[sorino] \ C. Asinio Ga[Uo co(n)s{ulibus)] \ M . Aemi-
lius M . / ( i l ius ) Gal{eria) [ ] j Hispania citerío[re . . . 
. . . . ] 
G I L X I 844 integra. 
8 6 5 Paredes de Nava prope Pallantiam in Hispania Tarraconensi, 
lamella aenea; ubi servetur ignoro (^). 
a. 2 0,004 
I I I I non{as) Mart(ias) \ imp(eratore) Caesare X I I I co(n)s{ule), 
Acces Lic i r \n i Intercatiensis tesseram \ hospitalem fecit cum ci\vi-
tate Palantina sibi j et filiis suis posterisque. \ Aneni Ammedi per 
mag(istratum) Flaisicum hospitio Ammi \ Caenecaeni 
Ephem. epigr. I p. 46 n. 141 integra. 
8 6 6 Prope Lacilbulam Hispaniae Baeticae, lamina aenea; servatur Matriti in museo archaeologico (|-). 
a. 5 
d. Oct. 18 
1 - M A R I \ I J ' fiALdVi 
0,007 
A n n o Cn. C i n n a i M a g n [ i L . Valeri Volesi co{n)s(ulum) \ X V k{a lendas ) N o v e m b r i s \ Q. M a r i u s B a l b u s h o s p [ i -
tium fecit cum] | senatu populoque | liberisque eoru[m cosque liberas] \ posterosque eor[um in fidem] | clientelamqu[e 
suam liberorum \ posterorumq[ue suorum recepit]. \ Eg[erunt] \ M . Fabius . . . . . . | M . Manilius | P. Cornelius j 
C. Fabius 
G I L I I 1343 versuum 1 — 3 quod superest. V. 2 R lilterae pars inferior periit in lacuna aeris. 
ACTA (867—868) 303 TABVLAE PATRONATVS 
8 6 7 Brixiae, tabula aerea; fuit Veronae in museo Moscardiano, hodie aut latet aut periit. E x ectypo Maífeü (y). 
a, 27 
d. Febr. 3 
0,008 
0,007 
M . Crasso F r u g i L . C a l p u r n i o \ P isone \ co(n)s (u l ibus ) \ I I I non(as) F e b r ( u a r i a s ) \ c i v i t a s Themet ra ex 
A f r i c a h o s p i t i u m \ f e c i t cum C. S i l i o C. f ( i l i o ) F a h ( i a ) A v i ó l a , [eu]m | Uheros posterosque eius sibi liberis j posteris-
que suis patronum cooptave\runt | C. Süius C. / ( i l ius ) Fab{id) Avióla civitatem Théme\trensem liberas posterosque eorum \ sibi 
liberis posterisque suis in fidem j clientelamque suam recepit; \ egerutit \ Banno Himilis / ( i l ius) sufes, \ Azrubal Baisillecis 
/ ( i l i u s ) , \ Iddibal Bosiharis / ( i l ius) leg(ati) 
G I L Y 4919 vv. 1—5. 
8 6 8 Brixiae, tabula aerea; servata olim cum praecedente. E x ectypo Maífeü Q ) . 
A 0,012 
M . Crasso F r u g i \ L . Pisone co(n)s (u l ibus) \ senatus p o p u l u s q u e T h i m i l i \ g e n s i s h o s p i t i u m / e c e r u n t cum \ 
C. Silio C. / ( i l i o ) Fab(ia) Avióla prae/(ecto) /abr(um) | eumque liberas posterosque \ eorum sibi liberis posterisque \ suis patro-
num cooptaverunt. \ C. Silius Avióla prae/(ectus) /abr(um) Thimili\gens(es) universos sibi liberis post\erisque suis suorumque in 
fidem \ clientelamque suam suorumque \ recepit; egerunt legati \ Azrubal su/es Annobalis / ( i l i u s ) , Agdibil \ Boncarth Iddibalis 
/ ( i l ius ) , Risuil | [^ájnno Azrubalis / ( i l ius ) , Auc[h]arzo \ , i Ammicaris / ( i l ius ) , Agdibi l \ I Balithonis / ( i l ius) Sirni 
G I L V 4920 vv. 1—4. 
Maífeü imagines quanquam non usque quaque verae sunt — apparet enim cornua litterarum nimis grandia evasrsse 
utpote ex archetypis desumptae indolem scripturae recta sine dubio repraesentant. 
tamen in universum 
TABVLAE PATRONATVS 304 ACTA (869—871) 
8 6 9 Inter Nieblam et Moguer Hispaniae Baeticae reperta, tabella aerea ansata; extat Matriti 
a. 27 
O OOOFl t 0 O ^ C 
t>eí 
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c0^ Con 
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0,007 
CeZer Erbut i / { i l ius ) Limicus \ Borea Cantibedoniesi \ muneris tesem(m) dedil anno M . Licinio co(n)s(ulé) 
C I L I I 4963 
8 7 0 Africae loco incerto, tabula aerea; in museo Parisino (^). 
a. 55 
d. Aug. 1 0,012 
0,008 
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Nerone C l a u d i o Caesare \ A u g ( u s t o ) G e r m á n i c o , L . A n t i s t i o Vetere co{n)s (u l ibus ) \ k ( a l e n d i s ) A u g ( u s t i s ) \ 
Q. l u l i u s Q. / ( i l i u s ) Q u i ( r i n a ) Secundus lega tus p r o \ p r a e t o r e h o s p i t i u m f e c i t cum \ decurionibus et colonis 
colonia \ Julia Aug(usta) legionis V I I Tupusuctu sibi \ liberis posterisque suis cosque patrocinio suo tuendos recepit; \ agentibus 
legatis \ Q. Caecilio Q. f ( i l io ) Palatina Firmano, \ M . Pomponio M . f(ilió) Quiriina) Vindice 
C I L V I I I 8837 vv. 1 — 5. 
8 7 1 Africae loco incerto, lamina aerea; Cortonae in museo Etrusco (^). 




A . L i c i n i o N [ e r ] v a S i l i a n o co(n)s(ule) \ c i v i t a s Gurzens i s ex A f r i c a \ hospitium fecit cum C. Aufus\tio C. f ( i l i o ) 
Gal(eria) Macrino praef{ecto) | fabr{um) eumque liberos poste\rosque eius sibi liberis \ posterisque suis patro\num cooptarunt; \ 
C. Aufustius C. f ( i l ius) Gal(eria) Macri\nus praef(ectus) fabr(um) Gurzensi[s] \ ex Africa ipsos liberos pos\terosque eorum in 
fidem 1 clientelamque suam suo\rumque recepit. \ Egerunt legati \ Herennius Maximus Rustid f ( i l ius) \ Sempronius Quartus lafis 
C I L V I I I 69 vv. 1. 2. 
ACTA (872 — 873) 305 TABVLAE PATRONATVS 
8 7 2 Romae, tabula aenea reperta in monte Quirinali; in museo Capitolino. E x imagine Viscontii 
a. 82 i P D o m i m ; 





I m p ( e r a t o r e ) D o m i t i a n o [Aug(usto) V I H ] \ T. F l a v i o Sahi \no co(n)sulibus)] | i d i b u s l u ] i n co lon ia F l a v i a 
Pac i s D e u l t e n s i u m in[curia? Titius] \ L a e c a et Cocceius N i g e r I l v i r i verba fec[erunt Av{] \d io Quie to l eg{a to) 
A u g ( u s t i ) o r n a t i s s i m o v i r o [deferendum patrocinium] \ co loniae nos t rae esse; q { u i d ) d(e) e(a) r(e) f ( i e r i ) [p(laceret) 
d(e) e(a) r(e) i{ta) c(ensuerunt)] sequuntur verba decreti ] [scrijbendo adfuerunt \ sequuntur nomina decurionum 
C I L V I 3828 vv. 1—7. V . 5 in. IALCA tabula, LAECA aes. Colonia Devultensium in Thracia sita fuit. 
8 7 3 Ferentini, tabula aenea; in museo Florentino (^). 
a. ut yidetur 101 0,020 
Xlí í í 
i^ci i ivsf iAaDYS'LrPímoNivmoNro 
I[fII¥IRI^SC FEB.1MTINIÍNCVWMED 
L . A r r u n t i o S t e l l a , \ L . l u l i o M a r i n o co(n)s (u l ibus) \ X I I I I k (a lendas ) Nov iembres ) \ M \ A c i l i u s P l a c i d u s , 
L . P e t r o n i u s P r o n t o \ I I I I v i r ( i ) i ( u r i ) d ( i c u n d ó ) s(enatum) c { o n s u l u e r u n t ) F e r e n t i n i i n c u r i a aedis Mer \ cu r i ; 
scribundo adfuerunt Q. Segiarnus Maecianus, T. Munnius Nomantinus. \ Quod universi v^erba) f(ecerunt) T. Pomponium Bassum 
claris\simum virum demandatam sibi curam ab \ indulgentissimo imp{eratoré) Caesare Nerva Traiano \ Augusto Germánico, 
qua aeternitati Italiae \ suae prospexit, secundum liberalitatem eius \ ita ordinare, ut omnis aetas curae eius mérito | gratias 
agere debeat, futurumque ut tantae \ virtutis vir auxilio sit futurus municipio nostro, q{uid) d(e) e{a) r(e) f{ ie r i ) p{laceret), 
d(e) e(a) r(e) i(ta) c{ensuerunt): placeré conscriptis legatos ex hoc ordine \ mitti ad T. Pomponium Bassum clarissi\mum virum, 
qui ab eo impetrent i n clien\telam amplissimae domus suae muni\cipium nostrum recipere dignetur | patronumque se cooptari 
tabula | hospitali incisa hoc decreto in domo sua posita permittat. Censuere. \ Egerunt legati \ A . Caecilius A . / ( i l ius) Qui-
rinalis et \ Quirinalis / ( i l ius) 
C I L V I 1492 vv. 1 — 5. 
E X . SCR. EPIGR. 39 
TABVLAE PATRONATVS 3 0 6 
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a. 27 M . L i c i n i o Crasso \ L . C a l p u r n i o P i sone c ó ( n ) s ( u l i b u s ) \ I I I I k{a l endas ) M a i a s \ g e n t i l i t a s D e s o n c o r u m ex 
gente Z o e l a r u m \ et gentilitas Tridiavórum ex gente idem \ Zoelárum hospitium vetustum antiquom renovaverunt e. q. s, | 
a. 152 Actum Curunda \ G l a h r i o n e et H o m u l l o co{r i ) s{u l ihus ) V i d u s l u l i a s \ idem gentilitas Desoncorum et gentilitas \ T r i -
diavórum in eandem clientelam eadem foedera receperunt homines tres quorum nomina sequuntur. ] Egerunt \ L . D.omitius 
Silo I L . Flavius Severus I Asturicae 
C I L I I 2633 vv. 1 —4 et 14. 
S I S Useli in Sardinia, tabula aenea; in museo Caralitano (^•). 
a. 158 0,030 
f O f V l Q ' C O l O M - í V l 
0,010 
Sex. S u l p i c i o T e r t u l i o \ Q, T i n e i o S a c e r d o t e ' co (n)s (u l ihus ) \ h(alendis) Sept(embrihus) \ colonia ÍM^[a] Augusta 
[Z7]s[eZ]¿s hospitium fecit cura M . Aristio Ba[l]bino Ati\niano eumlque] sibi liberis po$terisq(ue) \ suis patro[num] cooptave-
runt. | M . A r i s t i u s B a l b i n u s A t i n i a n u s h o s \ p i t i u m f e c i t cum p o p u l o colon{iae) l u l i a e \ Aug(ustae) Uselis, liberos 
posterosque eo\rum in fidem clientelamque suam \ suorumque recepit; \ egerunt legati \ L . Fabriciu[s] Faustus H v i r q(uin)-
q{uennalis) Sex. I m i u s Cassi\anus C. Asprius Fél ix C. Antistius Vetus scrib(a) 
C I L X 7845 vv. 1. 2 et 8. 9. 
ACTA (876 — 878) 307 TABVLAE PATRONATVS 
8 7 6 Viennae Allobrogum, tabula aenea in 225 particulas diffracta; ibi in museo. E x delineatione accuratissima Allmeri Hirschfeldio intercedente 
nobiscum communicata 
c. a. 212 0 V-NT 15 
M V ) X ] O v I I 
0,036-0,030 
0,024 
C. J u l i o P a c a t i a n o \v(ir6) e(gregioy], p r o ( u r a t o r i ) \ A u g u s t o r u m n o s t r o r u m , m i l i t i i s \ equestribus perfuncto, pro-
c(uratori) provinc(iae) | O[sr]hoenae, praefecto legionis Parthi\cae, pr[o]c(w-rator¿) Alpium Co(ryttiarum, adlecto \ inter comií[es 
Aug(ustorum trium) n{ostrorum), procurator(i) \ pro legato provinc(iae) Mauretaniae Tingi\tanae, colonia Aelia Augusta I tál ica \ 
patrono merentissimo 
C I L X I I 1856 vv. 1. 2. Cf. tituli G . Vallii Maximiani supra n. 447. 448. 
8 7 7 Segisamone in Hispania Tarraconensi, tabella aenea; extat Burgos in museo provinciali Q ) . 
a. 239 
L ¿ B E 
rHENTISSI 
0,004 
Vot(a) | s u c e ( p e r u n t ) | f e l ( i c i t e r ) \ l i b e n ( t e r ) \ p a t r o n i s meren t i s s imis et f e ( l i c i s s i m i s ) \ et p r e s t a n t i s s i m i s et 
p i e n t i s s i m i s \ cives p i e n t i s s i m i et a m i c i s s i m i Seg(isamonenses) \ dom( ino ) nos t ro A u g ( u s t o ) G o r { d i a n o ) et 
A v i ó l a co(n)s (u l ibus) \ G. Sempronio Flavo \ sequuntur patronorum nomina quattuor casu sexto ¡ PubQicius) Paratus | 
sequuntur nomina libertorum et servorum virorum quattuordecim, mulierum sex casu primo 
Epbem. epigr. I I p. 244 n. 322 vv. 1—6. 
8 7 8 Peltuini, tabula aenea; archetypum periit, ectypum servavit codex Pighianus Berolinensis (|-). 
a. 242 C - Y E T T I 0 A T T I C 





C. Vet t io A t t i c o et \ C. A s i n i o P r a e t e x t a t o co(n)s (u l ibus) \ p r ( i d i e ) i dus A p r i l ( e s ) \ P e l t u i n i Ves t i n i s i n c u r i a 
A u g ( u s t á ) o r d i n e m haben t ibus T. Av id i \ acco Bestituto et T. Blaesio Natale aed(ilibus) q{uin)q{uennalibus) scribundo 
ad\fuerunt, quod universi verba fecerunt \ Nummiam Variara c(larissimara) f{eminam) sacerdotem Veneris felicis e. q. s 
q{uid) d(e) e(a) r(e) / ( ier t) p(laceref) d{e) e(a) r(e) i{ta) c(ensuerunt): \ placeré universis conscriptis Nummiae Variae e. q. s. 
patrocinium praefecturae nos\trae deferri e. q. s. tabulamque aeneam huius decreti n{ostri) verba conti\nentem offerri ei 
per Avidiaccum Bestitutum et Blaesium Natalem q(uin)q(uennales), \ item Numisenum Crescentem et Fl(avium) Priscum primores 
ord(inis) w(osín) viros. Censuer(unt) 
C I L I X 3429 vv. 1 — 4. 
39* 
TABVLAE PATRONATVS 308 ACTA (879 — 881) 
8 7 9 Saepini, fragmentum tabulae aeneae; in museo Berolinensi ( { ) . 
S í JLYl 
V 
; s i 
L 0,005 
S i l v i [ n ] u s , I u l [ i u s | . . I u l ] i u m F a [ u ] s t i n u [ m | virum elar i ]ss imum p l u r i [ . . . . | e. q. s. 
G I L I X 2464 v. 1 — 3. Saeculi videtur esse secundi exeuntis. 
8 8 0 Sentini, tabella aenea; extat Romae in museo Capitolino (•^). 
M E L l O M C \ l ' l A M £ r i V N i ° D o > J i 0,020 
0,012 
P . Co rne l io Saecu la re I I et l u n i o D o n a t o I I co(n)s (u l ibus ) | S e n t i n i cum i n scola sua f r e q u e n s numerus 
c o l l ( e g i i ) f a b r ( u m ) \ S e n t i n a t i u m convenissent , numerum abent ibus \ G. lu l io Martiale et C. Casidio Rufino q(uin)-
q(uennalibus) et referentib(us) \ ipsis: sequuntur verba decreti, quo Coretio Fusco tabula aerea patronatus offertur 
Murat. p. 565, 1 vv. 1—3. Anni sequentis simile decretum centonariorum Sentinatium extat (Murat. p. 564, 1). 






D { o m i n i s ) n (os t r i s ) C r i s p o et Cons t an t i no n o b i l ( i s s i m i s ) Caes{ar ibus) I I co(n)s(u l ibus) \ V idus A p r i l ( e s ) \ 
decur iones et c o l o n i co lon i ae A e l i a e A u \ g u s t a e M e r c u r i a l i s T h a e n i t { a n a e ) cum Quin\ to Aradio Valerio Proculo 
v{iro) c(larissimo) praesid{e) s(anctissimo) \ provinc(iae) Val(eriae) Byzac(enae) hospitium cliente\lamque fecissent e. q. s. 
G I L V I 1685 vv. 1 — 4. Gonsules sunt anni s. s. 
ACTA (882 — 883) 309 TABVLAE PATRONATVS 
8 8 2 Romae, tabella aenea reperta in monte Caelio; in museo Neapolitano (c. | ) . 





P o p u l o n i i . 1 D { o m i n i s ) n ( o s t r i s ) C r i s p o et C o n s t a n t i n o i u n ( Í o r e ) n o h { i U s s i m i s ) \ Caes{ar ihus) i t e r u m cons(u-
l i h u s ) | I I I i dus M a r t ( i a s ) \ c o l o n i co lon iae Conco rd i ae U l p i a e T r a i a n a e | A u g u s t a e f r u g i f e r a e H a d r u m e t i -
nae \ Q. Aradium Valerium Proculum v(irum) c(J,arissimum) cet, patronum cooptaverunt e. q. s. 
C I L V I 1687 vv. 1—5. V. 3 diei indicatio paullo inferius scribenda fuit. Cónsules sunt anni s. s. 
8 8 3 Romae, tabella aenea reperta in monte Caelio; in museo Neapolitano (c. | ) . 
a. 322 
0,013 
1 ) 1 . 1 1 
i i 
0,009 
B . . . . b . . . . (honis bene?) \ P e t r o n i o P r o b i a n o et A n i d o l u l i a n o co(n)s (u l ibus) \ p r i d ( i é ) Jcalendas A p r i l e s \ 
c o l o n i c o l o n i a e A e l i a e H a d r i a n a e A u g ( u s t a e ) \ Zamae regiae \ Q. Aradium Valerium Proculum cet. patronum 
cooptaverunt e. q. s. 
C I L V I 1686 vv. 1—5. V . 1 scriptus est intra coronara. Cónsules sunt anni s. s. 
TABVLAE PATRONATVS 310 ACTA (884—885) 
8 8 4 Paesti, tabula aenea cum protome iuvenis; in museo Neapolitano (•§•). 
a. 341 rMOHOSOC 
O Y E N T E S C o l o m E ! A f S T A 
0,007 
Helpidi homo fel ix \ deus te servet. | F l a v i i s L e o n t i o et Bonoso cons(u l ibus) \ V I idus A p r i l e s \ cum cibes f r e -
cuentes c o l o n i a e P a e s t a n o \ r u m coegissent , berba f e c e r u n t : \ non aliunde aestimamus staium cibitatis \ altiorem cultio-
remque reddi, nisi indus\trium virorum patrocinio fulciantur \ optimi cibes. Ig i tur Helpidio honestis\simo viro pro dignitate sua 
patronatum \ offeramus e. q. s. 
C I L X 478 vv. 3 — 6. Cónsules sunt anni s. s. V . 3 i littera in COLONIAE vocabulo postea adiecta est. 
885 Paesti, tabula aenea utrimque scripta; in museo Neapolitano (|-). 
a. 337 V77777/. ti 
(a) 
ITIKKÍ 
k wmMmm/m//mmk etoppivs 
0,008 
\Fl{avi6) Feliciano] et F a b i o T i t i a n o c o n { s u l i b u s ) \ p r i d i a e Jcal(endas) M a i a s \ A\ntonius i ? e . . . o ( ? ) ] et O p p i u s 
S i l b e s t e r I l v i r i \ co lon iae P a e s t a n o r u m , cum i n c u r i a Caesarea | frequentes decuriones adfuissent, berba fecerunt 
e. q. s qua propter offeren\da est tabula patronatus Aurelio \ Gentiano v(iró) p{erfectissimó) e. q. s. 
a. 347 0,016 
0,009 
0,008 
V u l c a c i o R u f i n o et F l ( a v i o ) Euseb io ] cons (u l ibus ) ka l ( end i s ) A u g ( u s t i s ) \ T u l l i u s Sep t imus et D i g i t i u s A n -
ton ius 1 duumviri coloniae Pestanorum cum \ cum [sic] in curia Caesarea frequentes decuriones \ adfuissent, verba fecerunt 
e. q. s patronatus hono\rem Aquil io Nestorio optulimus e. q. s. 
C I L X 476 vv. 1—4. 477 vv. 1—3. Cónsules sunt annorum s. s. 
ACTA (886 — 887) 311 TABVLAE PATRONATVS 
8 8 6 Monségur, tabellae aeneae fastigiatae tres; servantur Agen in museo. E x imagine photographa editorum (•^). 
c. a. 367? 
Í N O N 1 Í M I S 5 1 0 D V 
o,oos 
R E N S I W I C Í Y I T A . 
a Cl(audio) Lupicino v(iro) e{larissimo) | eonsulari | Máxime Senonie \ oh inlustria merita \ civitas Senonum \ patrono suo 
dedicavit 
h C l ( a u d i ó ) v ( i r ó ) c ( l a r i s s i m o ) e o n s u l a r i M á x i m e \ Senonie A u t i s s i o d u \ r e n s i u m c i v i t a s , 
tantis pro meritis felix \ provincia per t[e] 
que trihuit tabulas, \ statuas decernere vellet 
c Pectora si resecet scrutans \ Aurelianorum \ hoc opus 
A. Magen et G . Tholin trois diplomes d'honneur du J V siécle (Agen 1881 8. cum tabulis lithographis 3) et revue archéologique X L I 1881 p. 81 ss. 
cum tabulis phototypicis. 
Imaginen) photograpbam posterioris editionis potissimum curavi repraesentandam; sed ad chrisma delineandum adbibendae etiam erant litbo-
graphae editionis prioris, cum hoc in illis paene non dispiceretur. 
8 8 7 Genusiae in Apulia, tabula aenea cIitteris barbaris'; in museo Neapolitano (-|). 
0,009 
] f e l i x ! | Post cons (u la tum) d { p m i n o r u m ) n ( o s t r o r u m ) A r c a d i I I I et O n o r i I I \ A u g ( u s t o r u m ) V I Jca(len-
das) A p r i l ( e s ) , Genusiae . \ Beferentibus Val(erio) Fortunato et Aur(elio) \ Silvano q(uin)q(uennalihus) verva facta sunt 
de coop\tando patrono Fl(avio) Sucesso hornato et ex\plendido viro e, q. s Censuerunt 
G I L I X 259 vv. 2. 3. Cónsules sunt anni s. s. 
AERA MINORA 313 ACTA 
I V 
AERA MINORA 
Materiae similitudo spatiique ad inscribendum concessi exigui-
tas effecerunt, ut tituli inscripti tabellis vel vasculis aliisve rebus 
ex metallis auro argento aere factis scriptura in universum ute-
rentur parva actuaría; qua de re exposuimus in prolegomenis. 
Unde huius generis monumenta per musea Europae publica pri-
vataque sparsa ideoque saepe difficilia aditu, quae breviter aera 
dicere licebit, cum longe plurima ex hoc metallo facta sint, uti-
lissima sunt ad scripturae actuariae varietates innúmeras accura-
tius cognoscendas, quamvis certis temporum indicationibus careant 
pleraque. Distribuí universam hanc farraginem, ut facilius per-
spiceretur, in classes quattuor ratione sane non aequabili dispo-
sitas, sed quae Índole externa apte distinguerentur: monumen-
torum votivorum sacrorumve, monumentorum argumentí publici 
privative diversi, monumentorum litteris punctatis scriptorum, 
monumentorum plumbeorum. Secutus sum in classibus singulis 
temporum quantum fieri potuit successionem; sed locorum que-
que diversitatem non neglexi, quanquam notum est monumenta 
illa parva facile locum mutare. Itálica saltem a provincialibus 
aliqua ratione distinguí posse ínfra apparebit. Exhibui monu-
menta liaec integra, eadem qua sunt magnitudine pleraque. 
In re sacra potissimum laminarum illarum usus late patuit. 
Admodum vetustas eius generis habemus lunonis Lucinae urba-
nas (GIL V I 357 3694 = GIL 1189), Albensis patris Ami t e rn i -
nam (GIL I X 4177 = GIL V I 3672), Taniae Detronae Faliscam 
(GIL 1 1345 PLME tab. IVC) , Fortunae Beneventanam (GIL 
I X 1543). Inter monumenta sacra, quae exhibere potui, anti-
quissimum videtur esse Patavinum (n. 888), cuius litterae scal-
pri ictus clare exhibent; simile opificium etiam in aeribus vetu-
stis cernitur, veluti in lamina lunonis Loucinae (GIL V I 357 = 
G I L I p. 561 PLME p. 97) et in Fortunae Beneventana (GIL 
1X 1543). Titulum apud Ligures Baebianos repertum, qui ad 
lucernam Bellonae pertinuit, anni indicatione (est autem annus 11 
p. G.) insignem (GIL I X 1456), non vidi ñeque obtinere potui 
charta expressum. Tabella aenea ansata Pompeiana inscripta 
C. Calpurn(ius) Ius(tus) Romae fecit, quam vidi, scripta est li t-
teris admodum tenuibus et minime profundis, quae monumenta-
libus saeculi primi simillimae sunt (GIL X 8071 32); unde omisi. 
Etiam altera tabella a lucerna dependens Pompeiana litteras ha-
bet monumentalibus símiles, sed elegantes; unde, cum saeculi sit 
sine dubio primi, apposui (n. 892). Quae sequuntur ínfra tabellae 
Feroniae Florent ina (n. 889), Trebulana dei incerti (n. 890), 
Florete deae Neapolitana (n. 891), Neptuni urbana (n. 893), 
Esculapii P r a e n e s t í n a (n. 894), Puteolana Genii (n. 895) 
scripturae sive actuariae sive monumentalis parvae per dúo fere 
saecula aerae nostrae priora progressus et varietates apte demon-
strant; Puteolana, quam modo memoravi, huius ordinis recentis-
sima videtur esse. Quae praeterea extant eiusdem generis mo-
numenta quaeque videre potui aut ipsa aut novi ex imaginibus 
ectypisve factis cum fide, uvh&n'A Aesculapii (GIL V I 1 ) , Dianae 
(GIL V I 3676 habui enim ectypum gypseum monumentí in mu-
seo Britannico servati), lovis Cacuni (GIL V I 371), Gompsi-
num dae [sic] Aeresiae (GIL I X 1023), Laumellense numinis 
incerti (GIL V 8927), Atr ias lovis Dolicheni (GIL V 2313), vas-
culum Aesculapii Garalitanum (GIL X 7857), ea scribendi ge-
nere utuntur non multum ab illis diverso. Perierunt sive latent 
tabellae urbana sive R íc inens í s lovis (GIL V I 368 = GIL I X 
5471), Larum et Solis urbanae (GIL V I 439 3721), Mercurii 
Firmana (GIL I X 5350) — Sulmonensis autem usus incerti 
num genuína sit dubitatur, fortasse iniuria (GIL I X 6319) —, 
agri Treverensis Martis (Bramb. 840), Martis alicuius Olloudii 
A n t i p o l í t a n a (GIL X I I 166). 
Tabellae aeneae litteris ex argento incrustatis inscriptae, de qua-
rum artificio dictum est in prolegomenis (cap. I V ) , veluti urbana 
nunc Berolinensis Marti et Fortunae a milite oblata (GIL V I 481) 
aliaque quae enumeravi in prolegomenis, paterae argenteae lit-
teris aureis ornatae, anguis votivus Puteolanus (GIL X 1547), 
litteratura utuntur in universum simili, admodum eleganti plera-
que. Repraesentandum curavi titulum unum eius generis paterae 
Hispanae (n. 907). Singularis artificii est indeque etiam litte-
rarum formas paullo diversas exhibet, altas illas et siccas, patera 
olim Mediolaniensis nunc Londiniensis, cuius litterae punctis 
vel globulis singulis prominentibus fictae sunt (n. 896). 
Non multum ab urbanis Italicisque differunt G a l l i c i , quos 
deinde exhibui, tituli protomis Augusti Liviaeqne subscripti (n. 897 
898), tabella votiva Navis [sic] sacra (n. 899), Lugudunensis 
Apollinis (n. 900), Bernenses duae dearum peregrinarum (n. 901 
902), sigilla aerea inscripta Bri tannica (n. 904 905), quanquam 
caelatoris minus sollertis manum in opificio eomm hic illic de-
prehendes. Gomparari cum eis potest sigillum aeneum Vien-
nense Genio inscriptum et ab Allmero delineatum sólita fide et 
elegantia (GIL X I I 2370). Artificio deinde singulari litterae in 
lamina áurea Dunelmensi ex auro impositae sunt, ut promine-
rent (n. 906): tamen litteraturae forma universa ab incisis non 
multum diífert. Inter recentissima eius generis monumenta vide-
tur referenda esse tabella aerea litteris perforatis ita ego Zenovius 
votum posui inscripta Dacica musei Hermannstadiensis (GIL I I I 
1617). Ad titulorum graphio exaratorum formas leves et gráci-
les accedit tabella D i v o d u r i reperta deae Icovellaunae (n. 903); 
idemque etiam valet de lamellis argentéis votivis non paucis, 
veluti de Bri tannicis quibusdam aetatis Glaudiae partim punc-
tim scriptis partim scariphatis (GIL V I I 80 81 82 84 85). Opi-
ficii minus aecurati, quod labente aetate frequentius adhibitum 
est in laminis aeneis inscribendis, dúo addidi exempla argumenti 
a reliquis diversi, quae etiam cum actis proprie dicendis con-
iungi potuerunt aliqua ratione: tabellas medicinales Ticinenses 
(n. 908 909) et tesseram paganicam Tolentinatem musei Bero-
linensis (n. 910). Illae inscriptae sunt non admodum aecurate 
formisque quibusdam (ut S litterae) paene cursivis; haec incisa 
est satis aecurate, sed litterae sunt aevi labentis. 
Singularis interdum opificii sunt tituli vasculis inscripti, veluti 
itineraria Aquarum Apol l ina r ium (Henzen 5210), quarum 
scripturam post P. losephum Marchi (la stipe tributa alie divi-
nitá delle Acque Apollinari, Romae 1852 4. cum tabulis) denuo 
ex archetypis edere non potui, titulique vasculis mensurae certae 
ACTA 313 AERA MINORA 
inscripti, ut congiorum a. 75 et a. c. 238 (Wilmanns 2767 2768). 
Ad actuariae scripturae formas títulos illos omnes prope acce-
deré memini. Exhibere potui itinerarium vásculo alicui B r i t a n -
nico insculptum, cuius litterae ex vitro varii colorís incrustatae 
sunt; inde forma eorum singularis explicatur (n. 911). Simili modo 
in fíbula argéntea musei Klausenburgensis vocabula Quartine 
vivas vitro nigro dicuntur repleta esse (GIL I I I 6288 1019). 
Argument i varii pub l ic i pr ivat ique monumenta aliquot 
parva, laminae potissimum aeneae rotundq/e, tesserae, tabellae 
ansatae, etiam patellae non nullae extant, quibus tituli inscripti 
sunt pro opificii Índole diversa accurate interdum adeoque arti-
ficióse, interdum neglegenter et incuriose. Ea omnia, quatenus 
colligi potuerunt, hic visum est coniuncta exhibere secundum tem-
porum ordinem disposita. Itaque praecedunt laminae aliquot 
rotundae, de quarum usu nondum satis constat (n. 912—914); 
equorum phalerae videntur fuisse ex parte. Sequitur tessera, 
ut videtur, mi l i tar is (n. 915) — similem musei Kircheriani (GIL 
V I 2709) tam gracilibus litteris scriptam esse audio, ut ectypum 
inde sumere non licuerit — atque duae aliae rotundae Ostien-
sis et Mogontiacensis (n. 916 917). His similia praeterea non 
pauca extant monumenta, paucorum vero ectypa obtinui, veluti 
tabellarum Industr iensis (GILV 7487) et Aquileiensis (GIL 
V8254); multa in museo Neapolitano servantur. Una ex Africa 
provincia prodiit tabella Lambaesitana inscripta Fl(av%) Xysti 
pírae^píositi), le{ge) et recede (GIL V I I I 2765 cf. add.). Privati 
argumenti titulus patellae argenteae Taurinensi inscriptus est 
litteris paene cursivis sive vulgaribus (n. 918); repetivi eum hoc 
loco propterea quod anni notam habet, reliquos autem in patel-
lis ibidem servatis extantes, qui vix leguntur, omisi. Sequuntur 
tituli aliquot inscripti laminis aeréis, quos equi feminarum cla-
rissimarum, virginum Vestalium et luliae Domnae, curribus iuncti 
portare solebant iudice liossio (n. 919 920), saeculi i l l i tertii quarti-
que, tabellaeque aliquot nomina virorum clarissimorum saeculi 
quarti exeuntis referentes, quarum usum plañe ignoramus (n. 921 — 
924). Qui símiles sunt servorum fugitivorum tituli a Raphaele 
Fabret t io olim collecti (syllogae eius p. 522 XXVss. 359—509, 
cf. Rossii hullett. di archeol. crist. a. 1874 p. 41 ss.), eorum exem-
pla quae repraesentarentur nancisci non potui. 
Addidi monumentum alius generis, sed scripturae similis, lami-
nan! aeream litteris prominentibus scriptam, repertam in Germa-
nía (n. 925); litterae enim quamvis paucae, cuín lamina reperta 
sit una cum phalera argéntea ad idem signum militare olim per-
, tinento quaeque saeculi primi medii esse creditur probabiliter, 
punctum in folii formara fictum, aetatein arguunt eandem. 
Peculiare est genus titulorum eorum, qui in metallo l i t te r i s 
punctim scriptis incisi sunt; eius ordinis inultos in Galliis re-
portes Robertus Mowat nuper composuit (Bulletin monumental 
vol. X G V I I I a. 1882 p. 242 ss. 489 ss.). Eorum ego primo loco 
posui tabellam exiguam gladiatoriam musei Br i tannic i (n. 926), 
cuius símiles duae repertae sunt altera Pompeiis inscripta 
ret(iari€) Secundi (GIL X 8071 53) , in civitate Lingonum 
(Langres) altera inscripta Cursor(is) ret(iarii) (A. Héron de Ville-
fosse BulletÍ7i de la société des Antiquaires de France a. 1878 
p. 240). Pervetusta enim est huiusque operis finem excedit pa-
tera aenea simili modo inscripta ex Gupra Montana (GIL I X 
5699). Armillam auream Pompeianam (GIL X 8071 i ) , tahel-
lam aemm Veleiatem Isidis et Osiridis (GIL XI1160), vascula 
argéntea musei Neapol i tan i varia ita inscripta (GIL X 8071 8 
9 12 13 18) omisi invitus; sed litterae monumentorum illorum par-
tim tam exiguae et tenues sunt, ut nisi ex archetypis ipsis de-
E X . SCR. EPIGR. 
lineari omnino non possint. Exhibui deinde tabellas votivas, ut 
videntur, Veleiates duas, quarum altera obscurae est significa-
tionis (n. 927 928). Sequitur una ex tabellis exiguis lovi Poenino 
votivis, quae repertae sunt satis frequentes in summo monte 
S. Be rnhardi (GIL V 6863 — 6894). Eam quam exhibui servat 
museum Britannicum (n. 929); altera musei Brunsvicensis (GIL 
V 6872) ectypo repraesentari non potuit. Sortes Parmenses 
litteris item punctatis scriptas (GIL X I 1129a —c cf. Bullett. deW 
inst. archeol a. 1883 p. 100) quo minus repraesentandas curarem 
condicio scripturae paene evanidae vetuit. 
Frequentia inprimis huius generis monumenta in Galliis reperta 
sunt. Exhibere potui tabellas musei Parisini , Divionensem 
musei Sancti Germani Inter antiquiores numerandas (n. 930 931 
932), patellam in Evaux vico repertam (n. 933), numinibus pere-
grinis sacras omnes; deinde paullo recentiores, ut videntur, patel-
lam Lugudunensem (n. 934) et laminam Aptensem (n. 935). 
Inter monumenta similia a Roberto Mowat eleganter delineata 
memoro cymbalum Matris deum ex Qrozon vico (Mowat p. 242), 
basim parvam sive potius thecam thurariam aeneam lovis optimi 
maximi ex Saint-Germain-en-Montagne (ibid. p. 247), tabel-
lam lovi .a familia Vindonissae votam ex Joinvil le (ibid. p. 253), 
circulum aeneum Dianae ex Vichy (ibid. p. 266), patellas duas 
deae Bellonae et peregrinae alicuius deae Epomanduodurenses 
(ibid. p. 491). Adde muli aen'ei deo Segomoni sacri titulum simi-
lem musei Augustodunensis (Reme archéol. X X X I V a. 1877 
p. 209 tab. X I X ) et lamellam ita utere felix inscriptam Remen-
sem {Bull. épigr. de la Gaule I I I 1883 p. 119). 
Gallicis his similia sunt Ge rmán ica , ut tabellae duae Mariis 
Loucetii Wiesbadenses (n. 936 937), phalerae Lauersforten-
ses (n. 938), vascula argéntea Hildeshemii reperta musei Be-
rolinensis, quorum dúo exhibui specimina (n. 939 940), basis 
Victoriae exigua prope Marren detecta (n. 941). Basis aenea 
rotunda deae Vagdavercustis prope Hemmen in vico Batavo quon-
dam extans (Bramb. 67), quam lanssenius ediderat satis accu-
rate, nunc periit aut latet, ut amici Leidenses rescripserunt scisci-
tanti. Omittendi praeterea erant tituli punctim scripti lamellae 
alicuius nomine legionis X X I signatae Mogontiacensis, quae 
latet (Bramb. 1416), item clavi, sistri, circini aereorum indidem 
provenientium (Bramb. 1483 1485 1490), forficis denique aereae 
repertae in Alzei et nomine Senocenna inscriptae (anual. Bonnens. 
L I 1 I / L I V 1873 p. 142). 
Gontra umhonis Br i t ann ic i , sed fortasse Mogontiacensis ori-
gine, títulos potui exhibere (n. 942); dixi de reliquorum umbo-
num titulis ornamentisque, quorum unus Wiesbadensis et ipse 
titulum habet punctim scriptum sed incertum, in relationibus epi-
graphicis et archaeologicis Austriacis (vol. I I 1878 p. 106 ss.). 
Subiunxi tabellas aeneas dei Nodontis item Britannicas (n. 943 
944), quarum tertiam stanneam, quae deíixionem continet, omisi, 
quia litteris stilo scriptis, non punctim incisis exarata est (GIL 
VII140). Lamellam auream Eburacensem punctim quidem scrip-
tum omisi item, quia Graeca est (GIL V I I p. 62 = Ephem. epigr. 
I I I p. 313 et S. S. Lewis philological journal V I I 1876 p. 126s8.). 
Vasculi aurei musei Britannici manubrium (GIL V I I 1284) re-
praesentari hic non potuit. Interdum scriptura illa punctata, si 
minus accurate facta est, tam obscura fit, ut tituli aliquot in-
strumenti domestici ita scripti vix intellegantur; quod cadit in 
pateram aeneam Britannicam Maltón in comitatu Eburacensi 
repertam (Ephem. epigr. I V p. 210 n. 713). 
Raro eius generis monumenta ex Illyrico Pannoniisque prodie-
runt: patellas argénteas musei Belgradensis (GIL I I I 6330), 
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eiusdem musei galeam aeneam inscrlptam (CIL I I I 0336), lamel-
las argénteas Sirmienses (CIL I I I 6331 a—/) non obtinui de-
lineatas; exhibeo pyramidem Lussoniensem musei Pestinensis, 
quae saeculi videtur tertii esse (n. 945). 
Ex Hispaniis praeter tesseram hospitalem supra exhibitam 
(n. 866) nulla eius generís monumenta praesto erant; patera enim 
argéntea Legionensis, quae videtur punctim inscripta fuisse 
(CIL I I 4966 2), periit. Ex Afr ica nulla novi; quod tamen ca-
sui tribuo. 
Extant praeterea non pauca monumenta parva instructa titulis 
aut incisis aut scariphatis aut punctim scriptis (non enim ubique 
solent haec scribendi discrimina a descriptoribus accurate obser-
van) inter instrumenti domestici quod vocamus farraginera, cui 
tituli plerumque impressi sunt; in museis Scandinaviae sparsa 
atque in regiones illas olim a mercatoribus delata composuit Ing-
valdus Undset ( B u l l e t t delV inst i t . archeol. a. 1883 p. 234ss.). 
In fine posui tabellas p l ú m b e a s duas I ta l icam et Br i t ann i -
cam (n. 946 947), quia quatenus scribendi genus sive actuarium 
sive vulgare e materie, in qua scribebatur, pendeat videntur apte 
demonstrare. Plumbi enim mollities stilo scalprove sponte cedens 
veluti cera velocitatem quandam scribendi cursivam eflicit, con-
tra eiusdem crassities et tenacitas stilum remoratur ángulosque 
acutos reddit etiam in litteris curvilineis. Similiter retroversum 
inscripta est tabella plúmbea fortasse sepulcralis apud Batavos 
reporta, cuius in prolegomenis mentionem feci (Bramb. 57). Re-
liquac devotiones plumbeis laminis inscriptae grapliio leviter tan-
tum incisae sunt litteraturaque utuntur prorsus cursiva cerisque 
simillima; unde hic non curavi repraesentandas. 




Q. Valerius Q. l(ibertus) Minand\er [sic] lunoni v(otum) s(olvi£) l(ihens) m{erito) 
C I L V 2798 = C I L V I 3693 integra. 
8 8 9 Florentiae olim, sed originis mihi ignotae, tabella aenea utrimque eodem titulo inscripta; in museo Britannico 
EDO! 0,010 
Orell. 1318 integra. 
TIedone \ M . Crassi ancilla | Feroniae v(otum) s(olvit) l(ibens) m(eritó) 
Titulus aversae partis scriptus est litteris eisdem, sed paullo minoribus paulloque minus accurate incisis. 
8 9 0 Monteleone in Sabinis, patera aenea; in museo Capitolino. E x imagine Bruzzae (^). 
0,007 
0,005 
P. Avill ius Maius seviris \ Augustal(ibus) Treb(ulae) Mutuesc{ae) d{onuin) d{at) 
C I L I X 4893 integra; P. Bruzza bullettino archeologico mumcipale a. 1875 p. 74. 
ACTA (891—896) 315 AERA MINORA 





Florae \ T i . Plautius Drosus \ mag(ister) I I \ v(otum) s(olvit) 
l(ibens) m(erito) 
I N 6755 integra. 
8 9 2 Pompeiis, in tabella ansata pendente e lucerna aenea bilychni; 
in museo Neapolitano (^). 
D . l un i | Proquli 




GEL K S ¥ 
0,003 
Neptuno \ ex voto \ Cn. Domüius \ Gelasus 
G I L V I 534 integra. GELASVS ectypum clare, non GELASIVS. 
8 9 4 Praeneste, tabella aenea; in museo Neapolitano (-|-). 
Esculapio | dictu et factu \ Isochrysus 
I N 6751 integra. FACTV ectypum clare, non ACTV. 
0,004 
8 9 5 Puteolis, tabella aenea; in museo Florentino ( | ) . 
' C O l ¡ 
G I L X 1565 vv. 1 — 3. 
Gen(io) co l (on iae ) Pu t (eo lanae) \ P. A c i l i u s \ I l e r m e r o s \ sic 
Sic in ansa tabellae sinistra adscriptura et s ultima Hermeros vocabuli in ectypo meo non comparuerunt. 
8 9 6 Inter Conegliano et Ceneda, in paterae aeneae satis magnae superficie interiore litteris punctatim exaratis et inversis; olim Mediolanii, nunc 
in museo Britannico (-J). 
' o ! " • 0 o 0 " f Oo 0,032 
« o l í l a00 S »1 \ 
0,020 
Q. Carminius \ Optatus \ Laribus 
G I L V 8796 integra. 
40' 
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8 9 7 . 8 9 8 Prope Moulins (dép. de V A l l i e r ) , in pede protomarum aenearum Augusti et Liviae; in museo Parisino (Louvre). E x imaginibus 
photographis a Froehnero missis (f). 
897 WtSAIJ mo^sro 0,007 
898 k r 0,008 
0,007 
Caesari Augusto \ Atespatus Crixi fil(ius) v{otum) s(olvit) l(ihens) m(erito) 
Liviae Augustae \ Atespatus Cr ix i fü(ius) v(otum) s{olvit) l(ibens) m(eritó) 
W. Froebner les musées de France cet. (Parisiis 1873 fol.) p. 1 tab. I . I I integrae. 
8 9 9 Montalieu ad ripam Rhodani, 'tabella aenea litteris saeculi se-
cundi vel tertii'; Parisiis in bibliotheca publica (|-). 
I L Í C V 5 K J X K / Í , 0,009 
Vilieus Navis \ v(otum) s(olvit) l(ibens) m{eritó) 
C I L X I I 2379 integra. 
9 0 0 Luguduni, tabella aenea; in museo Britannico (^). 
0,004 
A^CM s x r - Q-XS i 
Deo Apol l in i \ Augusti Q. Asi\cius Norhanus \ v{ptum) s{olvit) 
l(ihens) m(erito) 
R. Mowat bulletin épigrapMque de la Gaule I I 1882 p. 297 imagine non 
addita. 




L I C I LLA 
D E Á E 
í A R f 
ftrFEROC-L 
0,006 
Deae Art ioni 1 L ic in ia Sabinilla Deae \ Nariae \ Beg(illus?) Arure \ cur{á) Feroc(is) IQherti) 
Inscr. Helv. 215. 216 integrae. 
ACTA (903 — 905) 317 AERA MINORA 
9 0 3 Sablón prope Divodurum Mettorum, tabella aenea; servat ibi W. Mey (•§•). 
O O 
v e a i i c o v f r ixrs/ 
N AE 5 A K í C I I $ 9 l M O 
N v aa 1 M L C E M I X 
V S 1 A \ 
0,004 
Deae Icovellau\nae sanctissimo \ numini Genia\lius Salvaninus \ v(otum) s(olvit) l(jbens) m(erito) 
C. Bone annal. Bonnens. L X V I 1879 p. 64 ss. tab. I V fig. 1 integra. V. 4 pro Salvaninus fortasse Saturninus scribendum fuit. 
9 0 4 Lindi (Lincoln), in basi aenea sigilli Martis aenei operis elegantis; Londinii in museo Britannico (-£). 
L-
In fronte: Deo Mar( t i ) et j nu(nii7ii)b(us) Aug(usti) Col\asuni Brucci\us et Caratius de \ suo donarunt 
In postica: ad sester(tium) n(ummum) c(entum); \ Celatus aerarius fecit et aeramenti lib(ram) donav\it factam X (denariis) I I I 
G I L V I I 180 integra. 
9 0 5 Martlesham (Suffolk), imago clipeata exigua hominis iacentis ex aere; Londinii in museo Britannico (^). 
0,005 
In scuti lateribus quattuor: Deo M a r t i Corotiaco Simplicia pro se v(otum) p(osuit) l(ibens) m(erito) 
In parte scuti inferiore: Glaucus \ fecit 
G I L V I I 93a integra. 
AERA MINORA 318 
9 0 ( > Lanchester (Durham), lamina áurea ansata, litteris extantibus; Dunelmi in bibliotheca capitulari (y). 
ACTA (906—910) 
A ñ 0,005 
G I L V I I 436 integra. 
Mart i | Aug(ustó) \ Auffidi\us Aufi\dianus \ d(onum) d(at) 
9 0 7 In fundo interiore paterae argenteae repertae prope Porturn Portugalliae, litteris ex auro caelatis in circulum scriptis circa imaginem dei 
armati stantis; servabatur ibi. E x imagino photographa (•^). 
0,004 
S{extus) Arqui(us) Cim(bri?) l(ibertus) Saur{ ) v(otum) s{olvit) l{ihens) m(erito) 
C I L I I 2373 integra. Deus peregrinus aliunde notus non est. 
9 0 8 . 9 0 9 Ticini (Pavia), tabellae duae aeneae medicinales; in museo universitatis Papiensis (4). 
908 0,003 
909 0,003 
Obscura f a t i q u a e r e l l a deum p r a e s i d i o l[e]\nietur; esto cura cauta, tu plac(a) lovem e. q. 
Obscura i n i u r i a usu mea med ic ina le\nietur, cur(ato) et pia Esculapiu(m) e. q. s. 
C I L V 6414 6415 vv. 1. 
9 1 0 Tolentini, tabella aenea; servatur in museo Berolinensi ( | ) . 
TBSERAMfAGA 0,008-0,010 
Tesseram p a g a \ n i c a m L . V e r a \ t i u s F e l i c i s s i \ m u s p a t r o n u s \ p a g a n i s p a g i \ Tolentines(is) hos\tias lustr(avit) et 
tesser(am) \ ex aer{e) ex voto l{ibens) d(pnum) d(edit) \ V id{us) Ma(ias) felicit{er) 
C I L I X 5565 vv. 1 — 5. Saeculi videtur esse tertii exeuntis. 
ACTA (911 — 912) 319 AERA MINORA 
911 Budge (Wiltshire) in Britannia meridionali, vasculum aeneum coloribus ornatum; titulus inscriptus est ¡n margine superiore extrinsecus; 
servat dux Northumbriae in Alnwick Castle (^) . 
A Mais Ahallava üxeIodu[no] \ Amhoglan(i)s Banna^m) 
C I L V I I 1291 integra. VXELODVMC et AMBOGLANS errores caelatoris sunt, Maiae, Ahallava, Uxeüodunum, Amhoglama (vel Amboglannae), 
Banna nomina sunt oppidorum Britannicorum aliunde notorum. 
I I 
9 1 2 Romae, lamina aenea speculi forma utrimque inscripta; in museo Neapolitano (-J-). 
Ínter a. 14 et 37 
ab una parte: Thoantis \ T i . Caesaris \ Aug{usti) \ dispensatori[s] \ ab topis 
ab altera: de \ statione \ [Ti . ] Caesaris Augíust i) \ tabellaris \ diplomare \ discede 
C I L V I 8655a integra. In Thoantis titulo vetustiore, ut videtur, singulari ratione litterae scriptae sunt lineis binis non profunde incisis, 
sed quasi scariphatis. V . 5 topis, non toris, clare legitur in ectypo. 
AERA MINORA 320 ACTA (913—917) 
913 Ad Aquas Statiellas, "lamina aenea rotunda cum foramine et clavo ei foramini inserto'; in museo Taurinensi (|-). 
Ínter a. 81 et 96 0,004-
0,006 
C L L V 7506 integra. 
Ex comitatu | imp(eratoris) Domitiani Aug(usti) \ Germanici \ ah Aquis \ Statiellis 
Vv. 4. 5 postea adiectos esse alio scribendi genere apparet. 
9 1 4 Augustae Taurinorum, 'tabella aenea rotunda perforata cum clavo 
eidem immisso5; in museo Taurinensi /(^). 
0,008 
E x tabellarais) \ Aug{usti) \ stat(ionis) Taur(inensis); \ l(ibens) 
m{erüó) cZ(aí)[?] 
G I L V 6964 integra. 
9 1 5 Romae apud Aiexandrum Castellani olim, lamina aenea utrimque 
scripta cum duobus foraminibus; nunc in museo Britannico (t]-). 
[ ' C I . A V D Í - P _ M S f 
[T]¿. Claudi Prisc[{\ \ mii(itis) coh(ortis) I I I I pr(aetoriae) 7 {cen-
turiae) Patern[i] 
G I L V I 2541a ubi anticae tantum titulus exbibetur. 
9 1 6 Originis incertae, fortasse Ostiensis, lamina aenea rotunda; in 
museo Berolinensi ( | ) . 
0,005 
Claudi | Optati \ Aug(usti) l(iberti) \ proc(uratoris) portus \ Ostiesis 
G I L X I V 163 integra. Cf. n. 912. 
9 1 7 Prope Mogontiacum reperta, lamina aenea rotunda; in museo Mo-
gontiacensi (-|). 
0,006 
L . Herenni \ Laeti evoc{ati) | Aug{usti) 
Brambacb 911 integra. Litterae videntur esse saeculi secundi. 
ACTA (918 — 923) 321 AERA MINORA 
9 1 8 Taurinis, cpatella argéntea parva manubrio ad haustum aptato'; 1 9 2 1 Originis mihi ignotae, tabella aenea; in museo Neapolitano ( | ) . 
in museo Taurinensi (-J-). 
a. 234 y\)v0^y/vN\/P ^ ^ V ^ V ^ V O Q>/¡ S*>& 
, ^ ^ ' 
Máximo et Urbano co(n)s(ulibus) | pri(die) kal(endm) Ian(uarias) 
accipet Verinus \ X (denarios) X I I s(emis) 
C I L V 8122 i integra. 
9 1 9 Romae, lamina aenea foraminibus ad affigendum munita; in mu-
seo Kircheriano (|-). 
v 0,015 
o o 
luliae Au\g{ustae) dominae \ matri cas\t(rorum) t . . . . imunis 
C I L V I 2149 integra. 





& X J / 1 
Calpurniae \ Praetexfat(ae) | v{irginis) V(estalis) \ maxim[aé] 
immun[is'] 
C I L V I 2146 integra. 
E X . SCR. EPIGR. 
PAVL 
Anici | Paulini v( i r i ) c(larissimi) 
I N 6790 integra. 




Noni Att ic i j v( i r i ) c(larissimi) et inlus\tns 
Fabretti p. 676, 26. Est cónsul anni 397. 
9 2 3 Romae, tabella aenea; in museo Parisino (^). 
F b S T í l í C H W W S 
fTMASVmiVJ 
g Y l M I i l T I A E 
F'FIMlMAMVS 
Fl(avi i ) Stilichonis \ v( i r i ) cQarissimi) et inl(ustrissimi) com(itis) 
et mag(ister) utrius\que militiae \ F Fimbrianus 
C I L V I 1732 integra. 
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9 2 4 Romae, lamina aenea; in museo Neapolitano ( | ) . 
N T 
323 ACTA (924—929) 
Fl(avn) Still\iconis \ v ( i r i ) cilarissimi) com{itis) 
G I L V I 1734 integra. 
9 2 5 Tn castello Niederhiher prope Neuwied, lamina argéntea ad signnm 
fortasse olim pertinens, litteris prominentibus; servatur Neuwied apud 
ducem. E x imagine Grotefendii (^•). 
0,030 
coh(ors) V . . . . 
Brambach 703 e; C . L . Grotefend et B. Stark Annales Bonnenses X X X V I I I 
a. 1865 p. 62 tab. I I 2. 
I I I 
9 2 6 Originis incertae, tabella parva aenea ansata cum anulis ad su-
spensionem factis, infra adhaeret crus humanum cum ocrea; in mu-
seo Britannico (^). 
T(ironis) r(etiarii) [ Caledi 
R. Mowat hulletin monumental X L V I I I a. 1882 p. 502, qui e memoria 
videtur delineavisse. 
9 2 7 Veleiae, in ore aquae salientis plúmbeo, litteris punctim incisis; 
in museo Parmensi (|-). 
0,024 
0,010 
o. ° o ° * o« 
C. | H e r e \ n n i u s \ Cassia \nus \ d(onum) d{edü) 
G I L X I I 1193 vv. 1—5. 
9 2 8 Veleiae, lamina aenea utrimque ansata; in museo Parmensi (|-). 
V o p\ I»» •'•í&AoS s 
0,006- 0,009 
Annuae j Cannuae \ meae m(unus?) d(edi?) 
G I L X I I 1195 integra. Interpretationis incertae. 
9 2 9 In summo monte S. Bernhardi, tabella aenea; in museo Britan-
nico (^). 
0,005 
Poenino salcrum P. Blattius I Creticus 
G I L V 6866 integra; edidit nuper R. Mowat hulletin monumental X L V I I I 
a. 1882 p. 499, sed non satis accurate delineatam. 
ACTA (930 — 932) 333 AERA MINORA 
9 3 0 Chatelet (ínter Saint-Dizier et Joinville), tabula aenea; in museo Parisino ( | ) . 
Deo Ouni\origi Sa\turnalis \ Pauli filius \ ex voto 
0,005 
R. Mowat bulletin monumental X L V I I I a. 1882 p. 255 sine imagine. 
9 3 1 Divione (Dijori) , in manubrio paterae aeneae; ibi in museo. E x imagine Heronis de Villefosse (-}•). 
0,003 - 0,005 
Doiros Segomari \ ieuru Alisanu 
R. Mowat bulletin monumental X L V I I I a. 1882 p. 259 imagine non addita; A. Héron de Villefosse dictionnaire archéologique de la Gaule s. v. 
inscriptions Gauloises tab. I I fig. 6. 
Peculiare videtur huic inscriptioni secundum imaginem eius elegantissimam (nani ipsam non vidi) , quod puncta in fine bastarum posita 
aliquanto maiora et rotundiora ficta sunt reliquis. 
9 3 2 Visignot, patera aenea; in museo Sangermanensi (-^). 
0,003-0,005 
Deo Alisanu Paullinus \ pro Contedoio fil(io) suo \ v(otum) s{olvit) l{ibens) m{erito) 
A. Héron de Villefosse bulletin de la société des Antiquaires de France a. 1881 p. 279; R . Mowat bulletin monumental X L V I I I a. 1882 p. 489. 
41* 
AERA MINORA 324 ACTA (933 — 935) 
9 3 3 Evaux (arrondissement d'Aubusson, Creuse), in manubrio paterae áeneae; extat Guéret apnd Dugenest. E x imagine Vallentini ( | ) . 
0 o». 
punctim scripta: Vimpuro F i r m i j lib(ertus) Suav(.. .?) \ v(otum) s(olvit) l(ihens) m(erit6) 
impressa: [An\s i{ i ) Epaprod{Ui) 
F . Vallentin hulletin épigraphique de la Gaule I 1881 p. 40. 129 tab. I V . V . 2 IVAV editor; titulum expressum explicuit R. Mowat. 
9 3 4 Luguduni, in manubrio cacabi argentei; servatur ibi (^). 
0,002-0,003 
C. D i d i Secundi \ mil(itis) leg(ionis) I I Aug(ustae) \ 7 (centuria) Mar i 
Boissieu inscriptions de L y o n p. 311 n. X I . Saeculi primi ineuntis, cum legio I I Augusta Claudio imperante in Britanniam translata sit. 
9 3 5 Aptae in Gallia Narbonensi, lamina áurea, affixa olim manubrio securis; extat ibi apud Odoardum Roland (y). 
n . 
p ^ r i > F - % / r ^ v i r l 
1 ^ 1 f ) [ } [ • f, \ v »í* n 
0,004 
0,005 
D(onuni) d{at) Quartus Mar( t í ) securem; d{pnum) d(at) o . . . . Dexsive Quartus securem; v(otuni) s(olvit) l(ibens) m(erito) 
C I L X I I 1063 integra. V. 2 SACVREM videtur scriptum esse, errore. 
ACTA (93G—941) 325 AERA MINORA 






Curtilia Prepuso, \ M a r t i Loucetio \ v^tum) s{olvit) l(aetd) ¡(ibens) m{erito) 
Mar t i Leucetio \ T. Taticius Censorinus \ v{otum) s(olvit) l(aetus) l{ibens) m{eritó) 
Brambach 929 930 integrae. 
9 3 8 Lauersfort prope Geldubam in Germanía inferiore, in phaleris 
argentéis (a) pateraque argéntea (&), ítem in laminis aeneis a tergo 
phalerarum affixis (c); servantur Berolini apud Guilelmum impera-
torem Germanicum (•^). 
O O o O i 





T. F lavi | Festi 
T. F lav i Festi 
Medamus _ . 
Brambach 241. a O. Jahn (die Lauersforter Phalerae, Bonnae 1860 4., 
p. 1 tab. 7) legerat G. F l a v i Festi, A . Rein (annal. institut. archaeol. 
Germanici X X X I I 1860 p. 161) T( i t í ) , recte; Brambachius P(uMi). 
Archetypis iterum examinatis titulos curavi accurate exprimendos; in 
a caelator titulum non recte inceperat, deinde melius repetivit. Festus 
videtur habuisse, Medamus fecisse. Saeculi primi fere exeuntis. 





L . Manl i Bocci p(ondo) I I I O (scripula) I I I 
M . Aur{el i i ) C I I p(ondo) I I I : (uncias I I ) D (scripulum) I 
R . Schone Philologus X X V I I I a. 1869 p. 369 in tabula. 
9 4 1 Marren in vico ducatus Oldenburgensis prope Loeningen, arula 
parva aenea (alta 0,035, lata 0,025); nescio ubi servetur (^). 
0,003 
Vic(toriae) Diccius \ Camicci \ v(otum) s(olvit) l{ibens) m(erito) 
Annal. Bonnenses L V I I a. 1876 p. 67. 
AERA MINORA 326 ACTA (942 — 946) 
9 4 2 I n á l v e o Tyne fluvü a d o s t i a e i u s r e p e r t u s , u m b o a e n e u s ; s e r v a t Greenwell c a n o n i c u s D u n e l m e n s i s , E x i m a g i n e B r u c i i ( { ) . 
0,002 0,003 
Q (centuria) I u l ( i i ) M[a]gn i , l u n i Duhitati 
C I L V I I 4 9 5 i n t e g r a . 
leg{ione) V I I I Aug(ustá) 
9 4 3 . 9 4 4 I n f a n o d e i N o d o n t i s (Lydney Parle, Gloucestershire), t a b e l l a e d u a e a e n e a e ; s e r v a n t u r i b i . E x i m a g i n i b u s B a t h u r s t i i ( 9 4 3 -f; 9 4 4 - | - ) . 
9 4 3 
O 
9 4 4 
0,000 
\ *- % ¡r 
0,005 
Deo m{agno^) Nodonti \ Fl(avius) Blandinus \ armatura \ v(ptum) 
s{olvit) l(ihens) m(m'to) 
Pectillus | votum quod \ promissit \ deo Nudente \ m(erito?) 
dedit 
C I L V I I 1 3 8 . 1 3 9 i n t e g r a e ; W . H . B a t h u r s t Román Antiquities at Lydney Park ( L o n d i n i i 1 8 7 9 fo l . ) p . 4 5 t a b . X X 1. 2 . 
U n a r e p e r t a e s t t a b e l l a p l ú m b e a d e v o t i o n i s C I L V I I 1 4 0 , s c r i p t a i l l a l i t t e r i s s a t i s a e c u r a t e s c a r i p h a t i s . 
9 4 5 L u s s o n i i (Komlod) i n P a n n o n i a i n f e r i o r e , p y r a m i s a e n e a a n a g l y p h i s o r n a t a ; i n m u s e o P e s t i n e n s i . E x i m a g i n e p h o t o g r a p h a R o m e r i ( J - ) . 
%J: 
C I L I I I 3 3 1 6 i n t e g r a . 
l ov i Dulcheno P. Ael(ius) \ Lucillus D (centurió) coh(ortis) I Alpiinorum) eq{uitatae) 
E . D e s j a r d i n s et F . R ó m e r monum,ents épigraphiques du musée national Hongrois n . 2 8 p . 1 0 tab . V . 
I V 
9 4 6 A p u d M a r s o s M a r r u v i i (San Benedetto), l a m i n a p l ú m b e a ' l i t t e r i s a n g u l a t i s ' ; i n m u s e o B e r o l i n e n s i ( | ) . 
ftliLOfEPTfMW/ 
0,006 
Sextus Pompe i ius \ L e o n i d a , L . Paqued \ ius P h i l o , S e p t i m i u s \ Fé l ix , Marcius Celadus, Ilerenius Labi\canus, 
Marinus, C. \ Gavius Secu[n]duls] 
C I L I X 3 7 4 8 v v . 1 — 3 . 
ACTA (947) 337 
9 4 7 Ad Aqnas Sulis in Britannia ( B o í í ) , tabella plúmbea deflxionis; servatur ¡bi (+). 
AERA MINORA 
^ ] / ^ M A t & j i y r í > / A i ^ 
ES 5llATSVC-ASVNj\m 
/ n a o p SV N i AA SVTAC 
0,005 
Q(ui) mihi ma(ri)teliu(jn) in[v]olavit, \ sic liquat (c}com aqua \ ella m\_ut]ta, n i q(ui) eam [sa]lv\avit, Anniu(s) vel exs\uper 
e(i)m lV]enanu8, Se\verinus, A(u)gustalis, Com\itianus, Catusminianus, \ Germanill[a], lovina 
C. Zangemeister in Hermae vol. X V 1880 p. 588 ss. Miro artificio vocabula singula excepto nomine Annii a dextra ad sinistram proce-
dunt. Saeculi videtur esse secundi exeuntis tertiive ineuntis. 
C A P V T S E C V N D V M 
ACTA L A P I D I INSCVLPTA 
Monumenta inscripta non raro uti scriptura non monumentali, 
sed actuaría, supra vidimus: tituli votivi honorarii sepulcrales 
rninoris potissimum ambitus integri, dedicationes in lateribus mo-
numentorum adscriptae, annorum indicationes et similia, scribendi 
hoc genere rebus illis qUodam modo proprio frequenter usa sunt. 
Ea igitur omnia exempla sunt scripturae actuariae adhibitae non 
in materia actis proprie conveniente, cera papyro membrana, sed 
in lapide. Acta autem ipsa siquis monumentorum partem esse 
monumentorumque eis dignitatem et soliditatem impertiré voluit, 
aeri illa incidenda curavit; unde scripturam actuariam quasi legi-
timan! exhibere vidimus aera varii generis inscripta, quae huius 
partis capite primo composuimus. Graeco vero exemplo fortasse 
illud queque tribuendum est, quod etiam, quae acta proprie di-
cenda sunt, integra lapidibus inscripta esse monumentorumque 
quasi speciem adsumere videmus. lam aetate liberae rei publi-
cae ad finem vergente Romae eius modi inscriptiones incisae 
sunt: lex aedilicia sive senatus consultum est de loco al iquo sacro 
tuendo tabulae ex lapide Tiburtino ( C I L V I 3823), lex censoria 
cippo ex eodem lapide inscripta (GIL V I 3824) ex parte serva-
tae sunt, scriptae illae litteris plañe, ut videntur, monumentalibus; 
multo plura eiusdem generis monumenta interiisse probabile est. 
Inde ab Augusti vero aetate hanc queque consuetudinem ori-
gine, ut dixi, fortasse Graecam Romae et in provinciis incre-
buisse infra apparebit. 
Quod acta lapidi insculpta pleraque Romae servata sunt, for-
tasse non casui soli adscribendum est; nam quanquam in his que-
que rebus municipia inde ab Augusti aetate urbem imitata esse 
novimus, ut docent fastorum et calendariorum reliquiae, ñeque du-
bium est, quin, ut Romae fratrum Arvalium aliorumque collegio-
rum acta tabulis marmoreis inscribebantur, ita in municipiis que-
que maioribus et opulentis acta similia similiter extiterint inscripta, 
tamen consentaneum est, in urbe plurima eius generis monu-
menta olim prostitisse. Itaque quae hoc capite proponuntur in-
scriptiones, fasti magistratuum, calendaría, acta Arvalium, urbana 
sunt paucis tantum exceptis, quae Itálica sunt omnia, suburbana 
pleraque (n. 952 955 956 959 965—968 969 972 975 976 978 981 
982); e provinciis similia nondum prodierunt. In monumentis, 
quae pars prima huius syllogae complectitur, saepius observavi-
mus quaedam a quadratariis addita esse post reliquam scriptu-
ram absolutam; quod etiam in calendariis interdum accidit. Sed 
exempla eius generis, de quibus dictum est in praefatione, quan-
quam minime rara sunt, tamen exceptionem faciunt et facile di-
stinguuntur ab Índole scripturae reliquae aequabili, quam tot milia 
inscriptionum testantur. In actis vero lapidi insculptis, veluti in 
fastis magistratuum et in Arvalicis, ex argumento ipso consequens 
fuit, ut certis temporum spatiis quae olim inscribí coepta erant 
continuarentur; unde singularum aetatum manus diversae in eadem 
tabula non raro distinguuntur, praesertim inde a saeculo tertio, 
quo loca antiquitus vacua relicta spatio deficiente actis aetatis 
posterioris interdum repleta sunt. 
I 
FASTI CONSVLAEES, ACTA TRIVMPHORVM, ELOGIA 
Fastos consulares Gapitolinos cum actis t r iumphorum 
inter anuos 718 et 724 primum marmori inscriptos, anuo autem 
741, item Domitiani aetate ad Augusti mortem continuatos esse 
probabile est. Scripturae primariae satis in universum aequa-
bilis exempla exhibui tria (n. 948a — c), aetate Domitiani adiectae 
unum (n. 948 a!), actorum triumphalium dúo (n. 949 a 6). Quan-
tum ab h'is difíerant tabulae t r iumphorum Barberinianae 
quod sequitur eorum exemplum (n. 950) docet: litteratura ita 
comparata est, ut recte Henzenum pronuntiasse appareat, primo 
obtutu unumquemque litteras illas iudicaturum esse aetatis ad-
modum recentis. Manifestum quidem est, triumphos non uno 
tempere inscriptos esse omnes, unde recentiores eodem, quo acti 
sunt, additi esse creduntur; sed tamen scriptura satis magna anm 
ultimi, quam exhibui, non actuaría, ut reliquorum eius generis 
ACTA 329 FASTI CONSVLARES 
monumentorum, toto cáelo differt ab eo litterarum genere, quo 
monumenta eius aetatis similia uti videmus. Qnod quomodo ex-
plicandum sit hic non quaero; digna vero res est in quam accu-
ratius quam adhuc factum est inquiratur. Qui proxime praece-
dunt versus eiusdem tabulae triumphprum e Piranesii opere 
propter L litterae formam casu obliquam repetiti a l l i t schel io 
(PLME p. 45), paullo accuratius sculpti sunt. Fragmenti fasto-
rum triumphalimn Tolentinatis exigui (CIL I X 5564 = CIL I 
p. 476) exemplum nolui exhibere. 
Litteratura in universum aequabili parva, actuaría, sed in sin-
gulis exemplis plus minusve accurata scripta sunt quae sequun-
tur fragmenta fastorum Colotianorum (n. 951), Amiternino-
rum (n, 952), Arva l icorum (n. 953), col legi i alicuius fune-
ra t i c i i (n. 954), Ant ia t ium (n. 955 956), sacerdotalium urba-
norum (n. 957), col legi i incert i (n. 958), Ostiensium (n. 959), 
Saliorum Palatinorura (n. 960 961), aliorum sacerdotum 
(n. 962). Fasti Venusini, ut notum est, interierunt (CIL I X 
421); reliqui urbani (CIL I p. 467 v ) , sacerdotales (CIL V I 
1976 1984 2001 2003 2010) quatenus servati sunt, collegiorum 
funeraticiorum a. 731 ad p. C. 133 (CIL I p. 471 v i l = CIL 
V I 10286/7; CIL I p. 473 x i ; CIL V I 10288 ad 10292 10299), 
feriarum Lat inarum a. 727 — 732 (CIL I p. 472 vm) . Cu-
prenses a. 742—757 (CIL I X 5286 —5293), Lucer in i a. 749 
750 (CIL I p. 473 x == CIL I X 786), Gabini a. 755—759 
(CIL I p. 473 X I I ) , Praenestini a. 758—760 (CIL I p. 474 
x m ) , Antiates a. 9 — 18 (CIL I p. 475 xiv = CIL X 6639), 
titulo urbano Sci r t i agitatoris inscripti a. 13—25 (CIL I p. 475 
= CIL V I 10051), Lunenses a. 16 — 22 (CIL I p. 476 = CIL 
X I 1356), Interamnates nunc Capitolini a. 67 — 75 (CIL X 
5405), Br ix i an i a. 118 — 210 (CIL V 4315 —4317), quorum ex 
parte fragmenta tantum exigua supersunt, eo magis omitti potue-
runt, quod scripti sunt et ipsi mira aequabilitate; pauca tantum 
exempla maioribus litteris scripta (ut n. 950 957 960 961) monu-
mentali scripturae similiora sunt. 
Scriptura non absimili indicationes annorum, quibus dedicata 
sunt, monumentis inscribí sólitas esse supra iam observavimus 
saepius. Exempla eius generis urbana annorum 741 ad p. C. 341 
composita sunt in corporis volumine sexto (n. 849—871); supra 
proposuimus alia non pauca. Urbana haec habuimus saeculi 
primi et secundi: a. 27 (huius syllogae n. 74), a. 38 (n. 79), a. 75 
(n. 241), a. 86 (n. 250), a. 94 (n. 251), a. 100 (n. 259), af 107 
(n. 261), a. 111 (n. 263), a. 118 (n. 269), a. 130 (n. 272), a. 149 
(n. 285 — 287), a. 150 (n. 289), a. 181 (n. 302), a. 321 (n. 730), 
a. 378 (n. 737), a. 387 (n. 739), Ocriculanum a. 341 (n. 754). 
Paucae earum litteris scriptae sunt, quae monumentalibus simi-
liores sunt (ut n. 284 a. 149, n. 298 a. 168, n. 299 a. 174 et 
saeculi quarti, ut n. 737). Sequuntur exempla Pompeiana a. 1 
(n. 122), a. 3 (n. 124 125), a. 23 (n. 127), a. 32 (n. 129), a. 34 
(n. 130 131), a. incerti sed aetatis fere Tiberianae (n. 132); Pu-
teolana a. 1 (n. 151), a. 144 (n. 342), a. 165 (n. 343), Ostiensia 
a. 195 et 197 (n. 531 532), Hispana a. 26 et a. circiter 84 (n. 222 
428). Contra in aliis provinciis iisdem temporibus pleraque eius 
generis scripta sunt litteris a reliquis monumentorum non diver-
sis; unum Germanicum a. 169 scriptum est litteris minutis 
actuariis, sed eisdem fere atque monumentum integrara (n. 406). 
Sed illa queque, quae monumentali litteratura utuntur, hic bre-
viter indicare volui; sunt Germánica haec a. 170 (n. 407), a. 181 
(n. 412), a. 185 (n. 413), a. 192 (n. 414), a. 193 (n. 415), a. 196 
(n. 612), a. 201 (n. 617), a. 204 (n. 618), a. 208 (n. 621), a. 210 
(n. 622 623), a. 214 (n. 624), a. 222 (n. 630), a. 223 (n. 629), 
a. 229 (n. 631), a. 230 (n. 632 633), a. 239 (n. 640 641), a. 242 
(n. 642), a. 252 (n. 644), a. 276 (n. 645); Pannonica et Hae-
tica a. 201 (n. 568), a. 211 (n. 572), a. 228 (n. 583), a. 231 
(n. 587), a. 250 (n. 589), a. 267 (n. 591), Galilea a. 224 (n. 602), 
a. 241 (n. 606), Bri tannica a. 185 (n. 422) et a. 252 (n. 652), 
Africanum a. 338 (n. 787). 
His quae supra enumeravi monumentis litteris actuariis scriptis 
addidi quasi speciminum loco exempla dúo urbana satis vetustum 
alterum a. 747 (n. 963), recentius alterara a. 218 (n. 964). Multa 
vero praeterea extant eius generis, quae eisdem vel similibus lit-
terarum formis actuariis utuntur. 
Cura fastis coniunxi elogia virorum clarorum, quae inde 
ab Augusti aetate in statuarum basibus Romae aliisque in oppi-
dis publice proposita esse notum est. Utuntur illa partim scrip-
tura picta egregia, veluti Aeneae et Romuli Pompeiana, quorum 
exempla exhibui (n. 965 966), maximam vero partera scriptura 
actuarla eleganti, qualera exhibent Arre t ina Appii Caed et Fahii 
Maximi itera a me infra exhibita (n. 967 968). His similia sunt 
in litteris potissimum minoribus, quae Eitschelius non satis ele-
ganter delineandas curavit elogia itera Arre t ina Valerü Maximi, 
Áemüii Paulli, Licinii Luculli (CIL I p. 284 n. x x i n , p. 289 
n. xxx, p. 292 n. xxxiv = PLME tab. X C V U — C): contra prae-
scriptiones maioribus litteris scriptae scripturae pictae potius for-
mas sequuntur, ut Aeneae et Koinuli Porapeiana, quibus etiam decu-
riarum vocabula scripta esse solent in fastis sacerdotalibus urbanis 
(CIL V I 1984). Atque haec quidem aetati Augustae tribuenda 
esse probabile est; paullo recentiora, i . e. Claudiae fortasse aeta-
tis, mihi visa sunt urbana L . Albinii (CIL I p. 285 n. xxiv = 
(CIL V I 1272) et G. Marii ( C I L I p. 290 n. x x x n = (CIL 
V I 1315). Similera vero scripturara actuariam in Italia et in 
provinciis etiam posteriore aetate in elogiis titulisve honorariis 
verbosis inscribendis in usu fuisse docent quae comparare iuva-
bit exempla a me supra exhibita titulorura aetatis Traianae Glitii 
Agricolae a. 103 (n. 348), Licinii Sume c. a. 107 (n. 262), Mini-
cii Natalis c. a. 117 (n. 433), itera urbana aetatis Pii Aemilii 
Kari (n. 283), Severianae Fahii Cilonis (n. 480), saeculi tertii 
exeuntis Annaei Saturnini Clodiani Aeliani (n. 487), quibuscura 
conferri possunt monumenta in variis municipiis saeculo ut viden-
tur secundo proposita virorum aetatis liberae rei publicae, veluti 
Scipionis Africani Saguntinura (n. 434) et apud Marsos Mar-
r u v i i extans (CIL I X 6348), cuius litteraturara aetati Hadrianae 
convenire iudicaverunt qui viderunt periti. Quod prope Forum 
novura fuit eiusdera viri elogiura rautilura (CIL I p. 280 n. xiv 
= CIL I X 4854) periit. De aetatis inde a Diocletiano elogio-
rum scriptura actuarla ex imitatione exeraplorura cálamo exara-
torura aliqua ex parte explicanda dictum est supra (p. 248). 
E X . SCU. EPIGR. 42 
FASTI CONSVLARES 330 ACTA (948) 
948 Romae, tabulae marmoreae fastorum Capitolinorum; in museo Capitolino (^). 
386 
(a) 
WiMIVkl U í í S'IX'SOABDIC A KVIM^INEORVMIOCVM!!ACIÍ'SVJMT 
1 N V S • D I C t r 
í AAV/Sf PI£EE M M ' * ^ 
M . Furius L . f . Sp. n. Cami]Uus I I I I dict(ator) 
rei gerundae caussa 
L . Aimilius L . f . Mam. n. Mlamercinus mag(ister) eq{uiturri) 
post edictu]m in milites ex s. c. ahdicarunt in eorum locum fact i sunt 
P. Manlius A . f . A . n. C]apitolinus dict. 
C. Licinitis P. f . P. n. Calvus pr'jimus eplebe mag. eq. 
seditionis sedandae et r. g. c 
C P 
ii i l I Í V i G F G M ^ L I B O - V I S 0 L V 5 
G I V N I 
C D X L L . Papirius Sp. f . L . n. Cursor V C. Tunius C. f . C. n. Bubulcus Brutus I I 
G. Poetelius G. f . G. n. Libo Visolus dict. 
M . M . f. M . n. Libo mag. eq. 
rei gerund. caussa 




H@]M QMUBSAllkmiB D!CI 
hellum Púnicum primum , 
Ap. Glaudius C. f . A p . n. Gaudex M . Fulvius Q. f . M . n. 
G D ] X G M \ Valerius M . f . M . n. Maximus M \ Otacilius G. f . M \ n. 
qui in hoc honore Messall. appell. e 
Cn. Fulvius Gn. f . Gn. n. Maxim. Gentumalus dict. 
Flaccus 
Grassus 





Lüd i saeculares tert(iuni) 
M \ Aimilio M \ f . mag. X v i r 
M . Liv io M . f . M . n. Salinatore 
C I L I a p. 430, b p. 432, c p. 434, d p. 442. 
ACTA (949 — 951) 331 FASTI CONSVLARES 
9 4 9 Romae, tabulae marmoreae triumphorum Capitolinorum; in museo Capitolino (^). 
O) 
a. 494 )VÍL»M'FMMCOSmlMmM - CBS 
HMIÍKÍfKlhíL 
C. Duilius M . f . M . n. eos. primus an(no) C D X C I I I 
navalem de Sicul(is) et classe Poenica egit 
k{alendis) interkalar(ihus) 
L . Cornelius L . f . Cn. n. Seipio eos. an(no) C D X C I V 
de Poeneis et Sardin(ia) Cársica V id(us) Mart(ias) 
0,015 
a. 632 KEiwswmoMsmfmAm^ 
eos f x s A ^ D i N i A. ^ v ñ m s m c 
0,014 
C I L I a p. 458, b p. 460. 
L . Aurelius L . f . L . n. Orestes pro an(no) D C [ X X X I ] 
eos. ex Sardinia V I idus Dec($mbres) 
9 5 0 Romae, fragmentum tabulae ex lapide Albano; in scalis bibliothecae Barberinianae (^). 
a. 733 
m ( m 
í n 
íñ 
V. 1 0,037 V . 2 0,052 
[ L . Sem\pronius Atratinus ex Africa eidus Ocío[&(res)] 
\t\riump'havit palmam dedit 
C I L I p. 478 col. I extrema. E s t pars recentissima fastorum triumphalium Barberiniorum, quae incisa esse creditur anuo s. s.; ab eius 
litteratura partes vetustiores incisae c. annis u. 715—720, ut creduntur, paene non differunt. 
9 5 1 Romae, tabula marmórea fastorum Colotianorum; in museo Capitolino 
0,009 
0,012 
C. lulius Caesar dict{ator) I V M . Aemilius m(agister) eq(uitwm) 
C. lulius Caesar V M . Antonius M . f . 
C I L I p. 466. Nomen M. Antonii in litura repositum est. 
42' 
FASTI OONSVLARES 333 
9 5 2 Amiterni, tabula marmórea; extat Aquilae in domo praefecturae (^). 









B e l l u m A c t i e ( n ) s(e) c l a s s ( i a r i u m ) 
cum M . A n t o n i o 
I m p . Caesar d i v i f . I I I M . V a l e r i u s M e s s a l ( l á ) Corv in (us ) 
suf. M . Titius L . f . 
Cn. Pompeius Q. f . 
e. q. s. 
G I L I X 4191 ( = Ephem. epigr. I V p. 193) pag. I I vv. 3 — 5. 
Similiter in his fastis indicantur antea bellum civil(e) Mutinense cum M . Antonio, bellum in campis Philippicis cum M . Bruto et C. Cassio, 
bellum Perusinum cum L . Antonio, postea bellum classiar(ium) confect(um). 
9 5 3 Romae, fragmenta tabulae marmóreas fastorum fratrum Arvalium; in museo Lateranensi (J). 
0,009-0,010 
L . Volusius 
. . . . rius urb 
. . . ius per 
Sex. Aelius] C. Sentius Sat 
su/.] C. Clodius L i c i n 
M \ Aemilio {T . Statilio 
suf. L . Ca[ssius 
C. Norbanus [urb 
Sex. Caecina [per 
Germ. Claes. C. Fonteius 
a. 20 
J Í W R 1 U V 5 C O T T i 
W í i m M S M F Ñ S W l 
0,008 
M . Valerius Messallinus 
M . Aurelius Cotta 
G. Antistius Vetus urb 
G. Asinius Pollio per 
a. 24 et 29 
r s c í l H í é í S 
Ú S f l K T 0,00G 
Gn. Le]ntulus Ga[etuli]c per 
Ser. G]ornelius Cethegus 
L . Vis]ellius Varro 
suf.'] G. Galpur[n] Aviol\a\ 
G. Splattius [urb 
L . Sulla [per 
L . Gassius M . [Vinicius 
suf. L . Naevius [G. Gassius 
Henzen relazione p. 99, qui specimen dedit litterarum fragmenti a in tab. III&. Praetores urbanus et peregrinas in his fastis adscripti sunt. 
ACTA (954—956) 333 FASTI CONSVLARES 
9 5 4 Romae, tabella marmórea; in museo Capitolino ( | ) . 
l ' H V B E L L I O C I M I N O 
0,016 
C. F u f i o Gemino \ L . B u h e l l i o Gemino eos. \ I I I I idus Mai(as) ossa inlata \ Luriae P. l(ihertae) Apr i l i s \ pañe te I I 
col(umna) I I I 
C I L V I 10293 vv. 9. 10. Fasti collegii alicuius funeraticii annorum 28 et 29. Litterae variant secundum témpora incisionis; initio male 
scriptae sunt; hae vero eleganter ex exemplo picto insculptae. 
9 5 5 Antii, tabula marmórea; in museo Capitolino (^-). 
G. Gaesare Aug(usto') Germánico 
I J . Apronto Gaesiano 
Anthus top(iarius) I I 
co[s.] 
a. 51 t i C L K V D I O j V V C V S T Q V 
Q M í E L l O O l v r H I I O 
0,014 
C I L I p. 327 = C I L X 6638. 
Ti . Claudio Aug(usto) V 
Ser. Cornelia Orphito 
9 5 6 Originis incertae, fortasse Antio, tabula marmórea; in museo Stockholmiensi (|-). 
tUQ Mil 0,018 
[C. Antisiio Verteré M . S u i l l i o N e r u l i n o eos. 
a. 68 0,012 
P. Galerio Trachalo 
C I L V I 8639 = C I L X 6637. 
Nomen collegae Trachali, Neronis V, consulto omissum. Unde apparet hanc partem tabulae incisam esse post eius caedem. 
'Litterae paginae prioris aequabiles sunt et uno tempore incisae, paginae posterioris diversae, scilicet minores annorum 6 5 e t 6 6 , sequentium 
paullo maiores'. 
FASTI CONSVLARES 334 ACTA (957—959) 




h=J J . 
0,027 
C. Vipstanus Poplicola 
D . Silanus Gaetulicus 
C I L V I 2002 vv. 11. 12, Pars fastorum collegii sacerdotalis incerti. 
9 5 8 Romae, fragmentum tabulae marmoreae repertum ad sepulcrum Caeciliae Metellae; in museo Capitolino (|-). 
[ T i . Caes(are) divi Vespasia]ni f ( i l i o ) Aug(usto) [ V I H ] 
.ne L . Pornpusio M e t t i o 
no p r a e f { e c t ó ) aer. Sat . ann. I I I I 
e. q. s. 
C I L V I 1495 vv. 4. 5. Fasti collegii alicuius cuín aerarlo Saturni coniuncti. Domitiani nomina erasa sunt. 
9 5 9 Ostiae, fragmentum tabulae marmoreae; in museo Vaticano 
92 
KfPI'GlVLIVSSlL/xHVS'QM 
í I V í W T f R E M T I V S f í R m 
Domitianus X V I Q. Volus[ius Saturninus 
idih(us) Ian(uariis) L . Venuleius A[pronianus 
k ( a l e n d i s ) M a i ( i s ) L . S t e r t i n i u s A v i t u s T i , [ 
lc(a lendis) Sep t{embr ibus ) C. l ú l i u s S i l a n u s Q. A r u [ . 
I I v i r ( i ) L . Te ren t i u s T e r t i u [ s 
C I L X I V 245 vv. 9—11. E x fastis publicis coloniae Ostiensis. 
ACTA (960—962) 335 FASTI CONSVLARES 
9 6 0 Romae, fragmenta tabularum marmorearum varia; in museo Vaticano (c. ^:). 
r i N x m K \ m / s i o c o í H o i N s i M RJ'Cn 0,033 
[C. Erucio Claro] \ M . Cornelio Cethego co(n)s(ulibus) \ Q. T i n e i u s Rufus loco T. H o e n i Seper i eo(n)s(ul is) \ Q. Tineius 
Sacerdos loco L . Anni L u r g i flaminis \ e. q. s. 
C I L V I 1978 v. 3, Sunt fasti saliorum Palatinorum; pertinet autem hic versus ad annum s. s. 
9 6 1 Romae, fragmentum tabulae marmoreae; in museo Vaticano (^). 
a. 179 (a) 
TT 
c 
p > A 






L J K J i J 
0,037 
(C t> 
Tmp(era tore) L . A u r e l i o Commodo I I \ P. M a r t i o Vero I I eos. 
M . Petronius Sura Septimianus \ loco Q. Munati Prisci 
e. q. s. 
a. 189 O R N H I V J Í C I P I © A I N L C a-
0,025 
-. Dui l l io Silano Q. Servilio Silano 
L . An]nius Fahianus in loco 
M . Pet]roni Septimiani co(n)s(ulis) 
. . . . Co rne l iu s S c i p i o O r f i t u s i n loco S o s i i 
C I L V I 1979 vv. 9. 10. 1980 v. 10. Sunt fasti collegii saliorum Palatinorum. 
9 6 2 Romae, fragmentum tabulae marmoreae ex basilica lulia; in museo Lateranensi (|-). 
a. 235/36 0,020 
Cn. [ Se]vero et T i . Claudio Quintiano c[os. a{nnó) p(ost) R(omam) c(onditam) D C C C C L X X X V I I 
in [palat\io in aede lovis propugnatoris ex \s{enatus) c(onsulto) 
Imp. Caes. [C. lu l ium Verum Maximinum] Pium [Felicem Aug. pont max. 
trib. pot. [ p . p . , p i r ceos . coop taveru [n t 
[Imp. C. l u í . Maximino A^ug. et P u p i e n i o A f r i c a n o c[ps. a. p . R. c. D C C C C L X X X V I I I 
e. q. s. 
C I L V I 2009 vv. 20. 21. Fasti collegii sacerdotum incerti, quod in aede lovis propugnatoris consistebat. 
FASTI CONSVLARES 336 ACTA (963 — 966) 
9 6 3 Romae, parvas cippus marnioreus; in museo Vaticano 
0,018 
C 0,030 
Statae matri sacr(vm) | Q. Coelius Q. l(ibertus) | Apollonides \ mag(ister) v i d \ D . L a e l i o B a l h ( o ) \ C. A n t i s t i o Vet(ere) 
co(n)s (u l ibus) 
C I L V I 763 vv. 5. 6. Hic posui, cum satis antiquum sit exemplutn scripturae actuariae in monumentis adhibitae; cf. supra n. 4G. 47. 51, 
9 6 4 Romae, ara marmórea; in museo Vaticano (I-). 




In fronte litteris maioribus: lunoni sanctae \ iusso lovis \ Dolychen({) | P. Aelius Myron \ neg(otíator) d(onum) d(edit) 
I n latere: ded ic (a ta ) p r ( i d i é ) id (us ) M a r t ( i a s ) \ i m p { e r a t o r e ) [ M a c r i n o ] A u g ( i i s t o ) \ et \ O c l a t i n i o Adven to 
co(n)s (u l ihus) 
C I L V I 367 titulas lateris integer. Nomen Macrini consulto erasum, sed ut facile adhuc dispiciatur. 




A é n e a [ s Ven]e r i s \ et Anchisa[e filius Troia]nos, \ qui capta Tr[oia et incensa sjuperfuerant, | in I t \a l iam adduxit e. q. s. 
. . . . appel\latus\q{ué) est Indigens \ [pa]ter et in deo\rum ii\umero relátus 
C I L X 808 (cf. add. p. 1006) v. 1 (fuerunt versus duodecim). 
Apex in ectypo meo non comparuit, sed est in lapide. Litteras quae desunt ex reliquis supplendas curavi. 
9 6 6 Pompeiis, in foro, tabula marmórea olim sub statua Romuli (^). 
0,053 
J R ó m u l u s M á r t i s \ [ f ]ü ius urbem Rómam \ [condi]dit e. q. s receptusque in deorulm] \ numerum Quirinuls] \ appel-
latu[s est . . . . 
C I L X 809 v. 1 (sunt versus undecim). Apices qui in lapide sunt in ectypo exciderunt. 
ACTA (967—968) 337 FASTI CONSVLARES 
9 6 7 Arretii, tabula marmórea; in museo Florentino Q ) . 
NS 1 ¥ k 
O P C A E G 




A p p i u s C l a u d i u s \ C. f { i l i u s ) Caecus \ censor, co{ 'n)s(ul) b is , d i c t ( a t o r ) , i n t e r ( r e x ) I I I , \ pr(aetor) I I , aed(ilis) 
cur(uUs) cet. viam Appiam stravit et aquam in \ urhem adduxit; aedem Bellonae fecit 
C I L I p. 287 elog. x x v m vv. 1 — 3. 
9 6 8 Arretii, tabula marmórea; in museo Florentino (-|-). 





[Q. Fabius] \ Q. f { i l i u s ) M a x i m u s \ d i c t a t o r b is , co{r i ) s (u l ) V, ce\n\\sor, i n t e r r e x I I , a e d ( i l i s ) c u r ( u l i s ) e. q. s. 
. . . . dux aetatis suae cautissi\mus et re [sic] militaris peritissimus \ habitus est; princeps in senatum duobus lustris lectus est 
C I L I p. 288 elog. xxix vv. 2 — 4. 
E X . SCR. EPIGR. 43 
CALENDARIA 338 ACTA (969) 
I I 
CALENDARIA 
Fastos anni luliani sive calendaría inde ab Angustí aetate ín 
urbe et in municípiís tabulis marmoreis incidí sólita esse con-
stat. Coniungunt illa cum scriptura monumentali, qua exaratae 
sunt partes calendarií antiqníssimae, dierum singulorum notae, 
actuariam parvam, qna utuntur feríae síngulis diebus adscríptae 
et adnotatíones quae breviter dícuntur historicae. Calendaríum 
cnm fastis olím coniunctum Venusinum (CIL I X 421) ínteriít; 
E s q u i l i n i recens reperti (CIL V I 2302), A m i t e r n i n i (CIL I 
p. 323 = CIL I X 4192), Foronovani (CIL I p. 302 = CIL I X 
4769) exempla omittenda erant; relíquorum quatenus servata snnt 
exhibui temporum ordine dísposíta, scílícet urbanorum (n. 970 
971 973 974 977), Praenestinorum (n. 972), Ostiensium 
(n. 975), Caeritanorum (n. 976), A n t i a t i n m (n. 978), A l l i -
fanorum (n. 969). Perierunt vero urbana Pincianum (CIL I 
p. 298 = CIL V I 2294), Esqui l inum (CIL I p. 310 = CIL V I 
2296), P i g h í a n u m (CIL I p. 326 = CIL V I 2300), aedís Con-
cordiae (CIL I p. 331 = CIL V I 2304), Ítem Tusculanum ut 
vídetur (CIL I p. 300). Viae Gratíosae urbanum (CIL I p. 331 
= CIL V I 2303) píctum tantum est litterís partím rubrís partím 
nigris, ut monui in prolegomenís. 
Addidi propter argumenti scrípturaeque símilítudinera exempla 
menologii rustíci urbani (n. 979), nundinalis oríginís incer-
tae (n. 980), feríalíum Cumani (n. 981) et Campani (n. 982). 
Uníci quod praeterea servatum est, quantum scio, monumenti 
similis in provincia Africa reperti, aetatís vero recentioris (est 
enim saeculi tertií ineuntís), laterculi dierum gymnasii ex testQx-
mentó) Cornelii Egriliani celebrandorum Theveste in provincia 
Numidia (CIL V I I I 1859), ectypum non habuí. 
969 Allifis, fragmenta tabulae marmoreae; extant Capuae in museo (^). 
0,043 
Diebus singulis adscripta: 
Aug. 17 Port(unaUa). Fer{iae) \ Fortuno ad pontem Aemilium \ l año ad theatrum Marcelli 
18 Divo lu l io ad, forum 
C I L I p. 299 et Ephem. epigr. I I I p. 85 = C I L I X 2320 ni. Augusti 17 et 18. 
Fragmentum tabulae alterum et tria nundinalis cum calendario olim iuncti sunt in museo Neapolitano ( C I L I X 2318 2319). 
ACTA (970 — 971) 339 CALENDARIA 
9 7 0 Romae, tabula marmórea fastorum anni luliani [fratrum Arvalium] (-|-). 




E x praescriptione: [Germanicus? i ] m p ( e r a t o r ) m a g ( i s t e r ) f r a t { r u m ) A r v a l ( i u m ) 
In dierum notis observa LNP et >p huic tabulae peculiares pro N3 et N reliquarum. 
Diebus singulis adscripta sunt: 
Aug. 1 in litura: [Natalis Glaudi Germ(anici)? Speí] i n f o r o h o l i t ( p r i ó ) . F ( e r i a e ) ex s(enatus) e ( o n s u l t ó ) , [q{uod) 
e{o) d{ié) imp{erator) Caesar rem p u ] b l i c ( a m ) t r i s t i s s ( i m o ) p e r i c u l o \ \libera\vit 
Aug. 2 [Feriae ex s(enatus) c(onsulto) Caesa\ris h (onor i s ) c{ausa) H i s p ^ a n i á ) | [citerior]e devicta e. q. s. 
Sept. 1 l o v i T o n a n t i \ i n C a p i t o l i o 
in litura: l o v i L i b e r o l u n o n i E e g i n a e i n A v e n t i n o 
Sept. 2 F e r i a e [postea addita ex s(enatus) c (onsul to) ] i m p ( e r a t o r i s ) Caesar is h ( o n o r i s ) c(ausa) \ quod eo die 
v i c i t {apud omissum] A c t i u m 
Oct. 1 F i d i | i n C a p i t o l i o . T i g i l l o s o r o r ( i o ) j a d c o m p i t u m A c i l i 
Nov. 1 L { u d i ) i n c i r (co) 
litura versuum trium 
C I L V I 2295 vv. 1. 2 (Henzen relazione tab. I I I c ) m. Augusti Septembris Octobris Novembris d. 1.2. 3. 
9 7 1 Romae, fragmenta tabulae marmoreae fastorum anni luliani [MaíFeianorum]; in museo Capitolino (•^). 
ínter a. 746 et 757 0,015 
0,009 
Praescriptionis fragmenta supersunt. 
Diebus singulis adscripta sunt: 
Mart. 23 T u b i l ( u s t r i u m ) 
24 Q{uando) r{ex) ex c ( o m i t i ó ) f ( u g i t ) 
27 Hoc die \ Caesar \ A l e x a n d ( r i a m ) \ r e c e p i t 
C I L V I 2297 = C I L I p. 303 m. Martis d. 23 — 31. 
43 
CALENDARIA 340 ACTA (972 — 974) 
9 7 2 Praeneste, fragmenta tabularum quattuor marmorearum; Romae in palatio Vidoni (-|-). 
0,065 0,030 0,060 
inter a. 752 et 763 
(p . C. 10) 
\\7/ 
m s c m k t x t M H m 
B Í C Q I 
0,010-0,012 
Apr. 23 [Fm(aZfa)] /o[?;i F¿«¿ omnis novi libamentum lov i ] \ consecratum [est, cum La t in i bello preme]\rent i i r ab 
B u t u l i s , q u i a M e z e n t i u s r ex Etruscorum \ p a c i s c e b a t u r , s i subs id io ven i s s i t [sic], omnium annorum, \ 
v i n i f r u c t u m . S i g { n u i n ) d ivo A u g u s t o p a t r i ad theatrum M . Marc[ell i] \ l u l i a A u g u s t a et T i . A u g u s t u s 
ded ica r unt 
24 T i . Caesar togam v i r i l e m sumps i t i m p ( e r a t o r e ) Caesare V I I , M . Agrippa \ I I I co(7i)s(ulibus) 
25 Robiigalia). F e r i a e B o b i g o v i a C l a u d i a ad m i l l i a r i u m \ V, ne r o b i g o f r u m e n t i s noceat. Sacrificium [ 
et l u d i cu r so r ibus m a i o r i b u s minoribusque \ f i u n t . Fes tus est p u e r o r u m lenoniorum, \ q u i a p r o x i m u s 
s u p e r i o r meretr icum est 
C I L I p. 311ss. praesertim p. 317 m. Apr. d. 23 — 25. In litteris minutis E et i saepe simillimae vel potius i pro E scriptae. 
Ad Apr. 23 verba sig(num) divo Augusto cet. et ad Apr. 24 T i . Caesar cet. addita sunt imperante Tiberio. 
9 7 3 Romae, fragmentum tabulae fastorum anni luliani [Vállense]; in museo Neapolitano (-|-). 
1 C KAVGVST/ H O U T O J L 1 V E 
, , N AI A L'Ti- C L © S I X J R. AA A N I d 
A N O l N f A E 
E x praescriptione supersunt: magtystrí) I I 
Diebus singulis adscripta sunt: 
Aug. 1 k{a l endae ) Augus tae . Spe i a d f o r u m h o l i t o r i u m \ postea addita N a t a l ( i s ) T i . C l a u d i i G e r m a n i c i 
2 F e r i a e quod hoc die i m p ( e r a t o r ) Caesar H i s p a n i a m \ c i t e r i o r e m v i c i t 
5 Nonae. S a l u t i i n co l le Q u i r i n a l e s a c r i f i c i u m | p u b l i c u m 
C I L V I 2298 = C I L I p. 320 x m. Augusti d. 1—6. 





inter a. 15 et 34 1Q - KJP 
R M A E M I N M r i R . E N A E 
0,021 
Praescriptio periit 
Diebus singulis adscripta sunt: 
Mart. 15 [ F a q u i r r ( i d ) . F e r i a e \ M a r t i 
16 F e r i a e Annae Peren\n\ae \ v i a F l a m ( i n i a ) ad l a p i d e m pr im( i . i in ) 
C I L V I 2299 = C I L I p. 322 x n m. Martii d. 15. 16. 
ACTA (975 — 978) 341 







Adscriptum Oct. 7: Non(ae) . l o v i F u l g { u r a t o r i ) I u n o n i q ( u e ) \ i n campeo) 
C I L I p. 322 m. Octobris d. 6 et 7. 
9 7 6 Caere, fragmentum tabulae marmoreae; in museo Capitolino. E x 9 7 7 Romae, fragmentum tabulae marmoreae fastorum anni luliani 
imagine Lancianii et ex ectypo (-|-). 





C P A R í ^ R O M A - C O H . 
iFll FERCORONATISOM 
A VEIN-PP VENERI 
H 
LOEDI-PLO.^ FEa-QE-D-SIG 




Diebus singulis adscripta: 
Apr, 14—18 Loedi C{ereri) 
15 Ford{icidid). Loedi C{ereri) 
19 Cer{ialia). Loedi Cer{eri) in c(irco) 
21 Par( i l ia) . Roma cond(ita) 
22 Fer(iae) coronatis om(nibus) 
23 Vein(alia). Veneri 
25 Rob(igaUa) 
28 Loedi Flor(ae). Fer(iae) q{uod) e{o) d(ie) sig(n.um) 
Vest(ae) in domo P(alaiind) \ dedic^atum) 
29. 30 Loed{i) F(lorae) 
Bullett. munic. a. 1876 p. I s s . tav. I . I I m. Aprilis d. 14 — 30. 
Ectypum cum imagine Lancianii paene ubique convenit. 









Diebus singulis adscripta: 
Mart. 15 L i b e r ( a l i a ) [Agonfa)'] j L i b e r o i n Ca[pitolio] \ 
Caesar Hi[spaniam) vicit 
16 Quin[q(uatrus)] \ M i n e r v [ a é ] 
C I L V I 2301 m. Martii d. 15—18. 
9 7 8 Antii, fragmentum tabulae marmoreae fastorum anni luliani: 
Romae in museo Capitolino (-|-). 
0,019 0,014 0,007 
V i u F 
Diebus singulis adscripta: 
Nov. 1 I n circo 
4 Lúd{i) pleb{ei) com(mittuntur) H B (sestertium) D C 
5 L ú d i 
6 Lúd i . Agripp(inae) Iul(iaé) nat(alis) 
7 F / [ J ; C littera interiit] lúdi 
C I L I p. 327 = C I L X 6638 m. Novembris d. 1—7. 
CALENDARIA 342 ACTA (979 — 981) 
9 7 9 Romae, ara quadrata marmórea, continens menologium rusticum [Colotianum]; in museo Neapolitano (|-), 
M E N S Í S 
M M V S 
D l í S - X ^ O C I 
N O M ' S E P T I M 




Mensis \ M a i u s \ dies X X X I . \ Non(ae) sept i in(anae) , dies h.or(arum) X I V s(emis) , | nox h o r ( a r u m ) V I I I I 
s(emis). | S o l T a u r o . \ Tutel(a) ApolUn(is). \ Seget(es) runcant(ur) \ e. q. s. 
C I L V I 2305 = C I L I p. 358 col. V vv. 1—7. 
Menologium simile [Vállense] ( C I L V I 2306) interiit. Litterae videntur saeculi primi circiter medii esse. 





nundinae Aquini, in Vico, Interamn[ae], Mintur[nis'], Romae, Capuae 
C a s i n i , F a b r a t ( e r i a e ) 
hiemps ex X k{a l endas ) Noviembres ) \ i n X I I I I k ( a l endas ) F e b r a r i j a s ) \ die\s 
C I L I p. 299 ( IN 6747). Litterae videntur esse saeculi primi medii exeuntisve. 
9 8 1 Cumis, fragmentum tabulae marmoreae; in museo Neapolitano (|-). 
inter a. 4 et 14 0,010 
X V I k^alendas) Z)[e]cem6r(es) natalis T i . Caesaris supplicatio Vestae 
C I L I p. 310 = C I L X 3682 = 8375 v. 6. 
ACTA (982) 343 ACTA FRATRVM ARVALIVM 




A d m i n i s t r a n t e Romano i u n ( i o r é ) sacerdote \ feriale domnorum sic: \ I I I non(as) Ian{uarias) vota e. q. 
sione domnorum felix votum \ sollicita solvit X kal(endas) Decembr(es) \ V a l e n t i n i a n o I I I et E u t r o p i o 
G I L X 3792 vv. 1 et 14. 
I I I 
ACTA COLLEGII FRATRVM ARVALIVM 
Longe omnium maximi et ambitus et momenti exempla scriptu-
rae actuariae urbanae marmori incisae inde ab excessu divi Augusti 
ad Gordianum acta Arvalium praebent. Itaque ut quam plenissi-
mam horum exemplorum syllogen proponerem operam dedi. Prae-
ter fragmenta actorum antiquissimorum, i . e. aetatis Augustae 
Tiberianaeque (GIL V I 2023), perierunt acta a. 77 (GIL V I 2055), 
a. 119 (GIL V I 2079), a. 139 et 145 (GIL V I 2084 2085), a. 164 
adl69 (GIL V I 2092), a. 231 (GIL V I 2108); aliorum fragmenta 
tantum exigua supersunt, quae omittenda erant (GIL V I 2052 
2053 2054 2061—2063 2069 2069a 2072 2073 2077 2082 2088 — 
2090 2096 — 2098 2101 2110 2112 2115 — 2119); paucorum ectypa 
aut comparan non potuerunt aut nimis evanida sunt, scilicet a. 33— 
36 (GIL V I 2025), a. 58/59 (GIL V I 2041), a. 117 (GIL V I 2076), 
a. 241 (CIL V I 2114). Reliquorum omnium exhibui exempla plus 
minus quinquaginta numero. Praeclare illa demonstrant, quod 
quicumque acta diligentius inspexerunt non potuerunt non intel-
legere, scilicet scripturam actuariam in monumentis hisce sensim 
ad scripturae cursivae formas deflectere. Etiam ubi praescriptio-
nes aliaque maioribus quam reliqua litteris scripta sunt, plerumque 
illa a forma actuaría vix recedunt (cf. n. 986 991 995 997 1001 
1008 1009 1012), raro monumentali scripturae similiora sunt (ut 
in n. 990 1002 1007). In textu minoribus litteris exarato iam inde 
a saeculo primo medio formae cursivae vel paene cursivae obser-
vantur, ut A (n. 987) et a saeculo primo exeunte C¡ (n. 995 999); 
A linea transversa carens frequens est inde ab aetate Neroniana 
(n. 989 992 993 994 998 1003 1005 1012); interdum litterarum pic-
tarum, ut V rotundatae, formae reperiuntur, veluti aetate Domi-
tiani (n. 1003 1005). Maiore in universum cura scripta sunt aetatis 
Traianae documenta quaedam (n. 1006 1007); sed inde a saeculo 
fere altero medio quadratariorum neglegentia in dies crescit (vide 
n. 1013 1016) et ab aetate Gommodiana, si quaedam excipiuntur 
litteris exiguis sed non malis scripta (ut n. 1020), in meram bar-
bariem delabitur (cf. n. 1019 1022 1023 1025), cuius insigne exem-
plum est carmen celeberrimum insertum actis a. 218 (n. 1024), 
quod eo minus putavi omittendum esse, quia imago a Ritsche-
l io proposita non usquequaque visa est satisfacere. 
ACTA FRATRVM ARVALIVM 
983 Romae, acta aetatis Tiberianae (-}). 
344 ACTA (983 — 985) 
0,009 
ÍIHCIS'MJ A 
cum inscríptiójne quae i n f r a est: \ {pro s ]a lu te \ [ T i . Caesaris divi Aug. f . Augusti p o n \ t i f i c i s m a x i m i t r i b u n i c i a 
[potestate eos. p . p . et luliae August]ae m a t r i s e ius , a n n i [illius . . . ] 
C I L V I 2024/ vv. 10—13. Eiusdem fragmenti specimen est apud Henzenum relazione tav. I 1. 
9 8 4 Romae, acta aetatis Tiberianae; in museo Neapolitano 
a. 37 tVSf Í B J LCVSCM'lDOIv 
^ D - X l ^ f I B B c 1 N C k U t Ó h i p 
/ L N SCOB^VlNÍ'VSM.iVG l S t t M K K Í B ^ M A 
0,009 
C I L V I 2027 vv. 6 — 8. 
[Paullus Fab] ius P e r s i c u s Cn. D o m i t i u s 
a. d. X k. Febr . i n C a p i t o l i o 
[Taurus S ta t ] i l i u s C o r t ñ n u s magis te r f r a t r u m A[rvalium. 
985 Romae, acta aetatis Gai Caesaris (4). 
a. 38 
i d ) 
h/HOMGl N A ^ V M i N V I ^ B A.i OVl'OM-BO V£'KVRATOVOVlí S S l 0,007 
luno regina quae in verba lov i o. m. bove aurato vovi esse 
(d) 
i z K h A i u m A w m m M - s i m m 0,007 
0,023 
adfuerunt M . F u ] r i u s C a m i l l u s A p p i t i s l u n i u s S i l a n u s 
Ser. Asinio Célere, -. Non] io Q u i n c t i l i a n o eos. 
C I L V I 2028 a v. 7 et d vv. 16. 17; specimen dedit Henzen relazione tav. I 2. 
ACTA (986 — 989) 345 ACTA FRATRVM ARVALIVM 
9 8 6 Romae, acta aetatis Gaii Caesaris; in museo Neapolitano (|-). 
a. 39 
LVS'SlL^NVSMAGFRATRiARVAL* 0,013 
C. Caesare Aug(usto) [Germ\anico I I \ L . A p r o n i o Ca[esia]no co(n)s (u l ibus ) \ A p p i u s l u n i u s S i l a n u s mag( i s t e r ) 
f r a t r ( u m ) A r v a l ( i u m ) 
G I L V I 2029 vv. 2. 3. 
9 8 7 Romae, acta aetatis Claudiae; in museo Neapolitano (^-). 
A A I N E l A / A . \ /ACCA 
V S T O ^ B Ó > , 
0,010 
M i n e r v a e vacca\ni \ \ . . . . d ivo A u g u s t o hovera [marem] 
G I L V I 2033 vv. 1. 2. 
9 8 8 Romae, acta aetatis Neronianae (-g-). 
YlPSrKMM^rF^CWIAí\JVSMA6ISTI]R:MVAL£RIVS -
C . Vipstanus Apronianus magister M . Valerius \ Messalla Corvinus desig(natus) co(n)s(uV) Sulpicius Camerinus 
G I L V I 2039 vv. 1. 2. 
9 8 9 Romae, acta aetatis Neronianae (-|-). 
[ L . Salvjius Otho T i t i a n u s mag( i s t e r ) M . V a l e r i u s {Messalla Corvinus co(n)s(MZ)] 
[T. Sextiu\s A f r i c a n u s 
G I L V I 2040/ vv. 26. 27. 
E X . SCR. EPIGR. 44 
ACTA FRATRVM ARVAL1VM 346 ACTA (990 — 992) 
9 9 0 Romae, acta aetatis Neronianae; partim Romae, partim in museo Neapolitano ( | ) . 
- C í O M W C A N O W O S T O R J O - S C A . P Y L A : C 0 
S T » C O L L £ G i I i R A T R V M A R V A L i V M N O M l N £ - ^ A M O L A V l T 1 N - C A . r 
^DÍTUME.I1.0N l S<LAVDl 'CAÍSAKl5AVQG£jRjUANiCi iOUl^ 
0,029 
0,012 
[ T . Sex]tio A f r i c a n o } M . O s t o r i o S c a p u l á c o ( n ) s ( u l i b u s ) , \ I I I i dus Sej)temhr{es) \ [ L . Piso L . / ( i l i u s ) ma]g i s t e r 
c o l l e g i i f r a t r u m A r v a l i u m nomine i m m o l a v i t i n C a p i t o l i o p r o \ [salute et r ] e d i i i i N e r o n i s C l a u d i Caesar i s 
A u g ( u s t i ) G e r m a n i c i l o v i hovem marem, l u n o n i \ e, q. s. 
G I L V I 2042bc vv. 33 — 36; specimen dedit Henzen relaz. tab. I 3. 
9 9 1 Romae, acta aetatis Neronianae; in museo Neapolitano (^). 
( T A r 
V . 15 0,028 V. 16 0,022 V . 17 0,017 V. 18 0,022 
umm 
C A B 4 K l ' A V G ' G f K M : X N 
M T V L O ° c o ; 
lf Tí 
Nerone C l a u d i o d i v i C l a u d i f ( i l i o ) , G e r m á n i c i \ Caesar is n(epote) , T i . Caesar i s A u g ( u s t i ) p r o n(epote) , d i v i 
A u g ( u s t i ) ah nep{ote) \ C a e s a r i Aug(us to ) G e r m á n i c o , p o n t ( i f i c i ) m a x ( i m o ) , t r i b ( u n i c i a ) pot(es ta te) V I I , 
i m p ( e r a t o r i ) V I I , co{ r i ) s{u l i ) I V , Cosso L e n t u l o Cossi f i l i o co{n) s{u l ibus ) \ Jc(alendis) I a n u á r ( i i s ) \ S u l p i c i u s 
Camer inus m a g i s t e r c o l l e g i f r á t r u m A r v á l i u m nomine i m m o l a v i t i n C a p i t o l i o ob \ co(n)s{idatum) Neronis Claudi 
Caesaris Aug(usti) Germanici l ov i b{ovem) m(arem) e. q. s. 
G I L V I 2042 e vv. 15—20. 
9 9 2 Romae, acta aetatis Neronianae; in museo Neapolitano Q-). 
c. a. 62 
C i O X D í V £ m / K ! l 
0,012 
X I I I k a l i e n d a s ) I u n ( i a s ) d o m i | i n co l l eg io a d f u e r u n t \ L , S a l v i u s Otho T i t i a n u s \ A . Vitellius, Q. Tillius \ Sassius 
G I L V I 2046 vv. 6 — 8. 
ACTA (993 — 995) 347 ACTA FRATRVM ARVALIVM 
9 9 3 Romae, acta aetatis Neronianae 
a. 66 
B A B O a £ JM. C Q f h £ C t C l 
R - Í D D I t O S á C 
S l L í h M . A G 
0,015 
0,009 
[ T . ] Sex t ius A f r i c a n u s , Q. | [Til l ius Sassius piaculum factum ó]h a r h o r e m , quae ceci\[derat in luco deae Diae, 
per kalatorem et públicos porcam et agnalm opimam, I sdem co(n ) s (u l ibus ) \ e. q. s, 
M . A r r u n t i o [Aguila, co(n)s(ulibus)] \ r e d d i t o s a c r i f i c i [ o , quod . . . fratres Arvales voverant oh detecta 
nefariorum coriWsilia, m a g i s t e r i [ o imperatoris Neronis Claudi Caes(aris) Augiusti) I I patris pmtriae e. q. s. 
C I L V I 2044c vv. 20 — 22; specimen dedit Henzen relaz. tab. I 4. 
9 9 4 Romae, acta anni Othoniani; in museo Capitolino (^ -). 
a. 69 
l ^ h k QlHOm<K BKKhm GC1 KtVl 10011 
v. 46 0,013 vv. 47. 48 0,010 
NEÍffiKNO) 
k K í - m G ' f K Q i 
I m p ( e r a t o r e ) M . Othone Caesare A u g { u s t o ) , L . S a l v i o Othone T i t i a n o I I co (n ) s (u l ibus ) \ I I I k (a lendas ) Fe-
b r { u a r i a s ) m a g { i s t r o ) imp^eratore) M . Othone Caesare A u g ( u s t o ) , p r o m a g { i s t r o ) j L . S a l v i o Othone T i t i a n o . 
c ó U e g { i ) f r a t r u m A r v a l ( i u m ) nomine im\molavit in Capitolio oh vota nuncupata e. q. s. 
C I L V I 2051, 7 vv. 46 — 48. 
995 Romae, acta aetatis Vespasianae; in museo Capitolino (-J). 
78 
lí 
H P M C 1 
L . Ce ion io Commodo \ D . N o v i o P r i s c o co{n)s{ulibus) \ I I I non(as) I a n ( u a r i a s ) \ m a g i s t e r i o C. M a t i d i P a t r u i n i , 
p r o m a g i s t r o L . V e r a t i o Q u a d r a t o , col\legi fratrum Arvalium nomine vota nuncupaverunt pro salute \ imp{eratoris) Vespa-
s'iani Caesaris Aug{ust¡) cet. 
0,018 
C I L V I 2056 vv. 1 — 4. 
44* 
ACTA FRATRVM ARVALIVM 348 ACTA (996 — 998) 
9 9 6 Romae, acta aetatis Tit i ; in museo Capitolino ( i ) . 
LA EL /T í 0 1 AMl AQPACIVME10 BMT ON E 
ACC EP T VMAB-'L A l EEJOMAXIMOf RO CVRATOítEf R 





X í ) - V S ^ ) IP ' F E D ' 
S V i V i i V i A • P E D -
L o c a a d s i g n a t a i n a m p h i t h e a t r o \ L . A e l i o P l a u t i o L a m i a , Q. Pac tume io F r [ o ] n t o n e co(7i)s(ulibus) \ accep tum 
ah L a b e r i o M á x i m o p r o c u r a t o r e p rae f (ec to ) annonae , \ L . V e n n u l e i o A p r o n i a n o m a g ( i s t r o ) , c u r a t o r e T h y r s o 
l iberto) , | f r a t r i b u s A r v a l i b u s maeniano I cun(eo) X I I g r a d i b ( u s ) marm(o re i s ) V I I I gradu I p(edes) V, \ g r a d u 
V I I I p{edes) V ( q u a d r a n s semuncia s i c i l i c u s ) : f { i u n t ) pe(des) X X X X I I s(emis), g r a d u I uno ped(es) X X I I 
s{emis) et m[a]eniano [ summo I I cuneo e. q. s gradu \ X I ped(es) V (deunx s i c i l i c u s ) : f ( i u n t ) ped{es) L X I I 1 
{deunx semuncia) . \ Summa p e d r é s ) C X X V I I I I (deunx semuncia) 
G I L V I 2059 vv. 25 — 30 et 33. 34 omissis aliquot vocabulis in dextro margine, quae ectypum meum non satis clare exhibuit. 






L , Flavio Silva Nonio Basso, \ A s i n i o P o l l i o n e Verrucoso co(n)s(ulibus) \ I I I nonas I a n ( u a r i a s ) \ m a g i s t e r C. l ú n i u s 
T a d i u s M e f i t d n u s c o l l e g i f r a t r u m A r v a l i u m nomine vo t a nuncupavit \ p r ó salute imp{eratoris) Ti t i Caésaris e. q. s. 
G I L V I 2059 vv. 36 — 38. 
9 9 8 Romae, acta aetatis Titi 
L . Pompeio V o p i s c o , C. A r r u n t i o C a t e l l i o C é l e r e i n diem X V I Jc(alendas) I u n { i a s ) d o m i , X I V Jc(alendas) \ 
I u n ( i a s ) i n luco et d o m i , X I I I k{alend.as) l u n i d s d o m i ; i n co l l eg io a d f u e r u n t C. l u n i u s \ Tadius Mefitanus 
e. q. s. 
G I L V I 2060 vv. 1. 2. 
ACTA (999—1001) 349 ACTA FRATRVM ARVALIVM 
9 9 9 Romae, acta aetatis Domitiani (^). 
Ser. Cornelia Dolahella, C. Sedo Campano co(ri)s(ulibus) X I k(alendas) Febr(uarias) magisterio imp(eratoris) Caesaris \ 
Domitiani Aug(usti) Germanici, promag{istro) L . Veratio Quadrato collegi fratrum \ Arvalium, vota nuncupaverunt pro salute 
imp(eratoris) Caesaris Domitiani Aug{usti) Ger(manici): \ l u p p i t e r o (p t ime) m { a x i m é ) C a p i t o l i n e s i imp(e . ra tor) 
Caesar d i v i V e s p a s i a n i f ( i l i u s ) D o m i t i a n u s A u g ( u s t u s ) Ge rman ic (us ) | vivat e. q. s. 
C I L V I 2064 v. 38. 
1 0 0 0 Romae, acta aetatis Domitiani (-J). 
0,007 
L . Volusio Saturnino, C. Calpurnio co(n)s(ulibus) e. q. s. 
I s d e m co(n)s (u l ibus ) X I k (a lendas ) F e b r ( u a r i a s ) i n C a p i t o l i o ad vo ta redd[enda et nuncupanda jiro \ salute et 
incolumitate imp(eratoris) Caes{aris) Domitiani Aug{usti) Germanici cet. ' 
C I L V I 2065 v. 70. 
1 0 0 1 Romae, acta aetatis Domitiani (^). 





I sdem co(n)s(u l ibus) V I I I [kalendas Febr(uarias)] \ i n C a p i t o l i o ob l a e t i t i a m p u b l i c a m i n te[mplo lovis o(ptimi) 
m(aximi) fratres Anales \ lov i o(ptimo) m(aximo) bovem marem immolarunt cet. 
I s d e m co(7i)s(ul ibus) I I I I k (a lendas ) F e b r u a r i a s ) \ i n C a p i t o l i o ad vo ta solvenda et n u n c u p a n d a p r o sa lu te 
et re[di tu\ \ imp(eratoris) Caesaris Domitiani Aug(usti) Germanici fratres Arvales conven[erunt] e. q. s. 
C I L V I 2066 vv. 35. 36. 40. 41. 
ACTA FRATRVM ARVAL1VM 
1 0 0 2 Romae, acta aetatis Domitiani ( | ) . 
350 ACTA (1002—1004) 
Í A N V A R 
K P v V K L I ^ A B C O l l I G Í M M • l t i A 1 K 
V . 1 0,034 V. 2 0,020 V. 3 0,031 V . 4 0,028 V . 5 0,015 V. 6 0,010 
- X P v V M l V A A U H T V l l I CM-WVD O K Í K l l S 
[Imp(eratore) Caesare Domitia]no Aug(us to ) G e r m á n i c o X V , \ [p(ontifice) m{aximo), t r ibunicia p ó ] t e s t { a t e ) V I I I I , 
censore pe rpe tuo , p { a t r e ) jp(aZr«ae) | \_M. Cocceio] N e r v a I I co (n ) s (u l ibus ) , \ [magisterio P. S a l ] l u s t i B l a e s i I I j 
[ I I I ñongas)] l a n u a r ( i a s ) | [ in Capitolio in pronao lovis o(ptimi) m{aximt) Jrws f r a t e r A r v a l i s a d c o l l e g i u m 
f r a t r u m A r v a l i u m r e t t u l i t : cum d i i n m o r t a l e s e. q. s. 
G I L V I 2067 v. 1 — 6. 
1 0 0 3 Romae, acta aetatis Domitiani; in sacrario basilicae Vaiicanae (-j). 
a. 91 CAP, 0,010 
Praecedebant acta votorum I I I nonas lanuarias susceptorum; sequitur carmen, in quo post alia haec sunt: 
\_Mi\nerva, quae in verba lov i o(ptimo) m{aximó) bovem auratam vovimus esse futuram, \ quod hodie vov imus , as tu ea 
i t a f a x s i s , tune t i b i i n eadem verba \ nomine c o l l e g i f r a t r u m A r v a l i u m bovem a u r a t a m vovemus | esse f u t u -
r a m e. q. s. 
G I L V I 2068 v. 15—17. 
1 0 0 4 Romae, acta aetatis Domitiani; in museo Neapolitano (•^). 
0,008 
. . . vovemus esse f u t u r u m \ [ b]ove a u r a t o vovimus esse f u t u [ r u m 
i n eadem verba \ [. . . . bo]ve aurata vovimus esse futurum 
astu ea ita f ^ a e x i s , tune t i b i 
G I L V I 2070 vv. 6 — 8. 
ACTA (1005—1007) 351 ACTA FRATRVM ARVALIVM 
1005 Romae, acta aetatis Domitiani; in museo Neapolitano ( í ) . 
0,009 
[Pueri senatorum fili patrimi matrimi praetextati cum cala\toribus et puhlicis ad] a r o m r e t u l e r u n t \ [ I I I I k(alendas) lunfas) 
sacrum deae Diae in l ] u c ó eius m a g i s t e r i o T i . T u t i n i \ Severi e. q. s. 
summoio s u p r a car[cares ascendit et] j s i gnum q u a d r i g i s e[t desultoribus misit e. q. s, 
C I L V I 2071 paginarum duarum vv. 1.2. 
1 0 0 6 Romae, acta aetatis Traiani (•^). 
0,011 
0,010 
Q. Servaeo Innocen te M . M a e c i o C é l e r e co(n)s (u l ibus) \ V I k (a lendas ) M a i ( a s ) i n luco deae D i a e a rhores 
exp i a t ae , quod v etustate ve l v i m a i o r i dec ider an t , p o r c i s et agnis cet. 
C I L V I 2074 vv. 73. 74; specimen dedit Henzen relaz. tab. I I 10. 
1 0 0 7 Romae, acta aetatis Traiani (-1-). 




A G I S T E D 
C L O II 
M i A N V A R 
I N C A r i J 
{ T i . I ] u l i o C a n [ d i ] d o M a r i o Celso I I , \ \C. A ] n t i o A . l u l i o Q u a d r a t o I I co{n ) s (u l i hus ) , \ m a g i s t e r i o \ M . V a l e r i 
T r e [ b i ] c i D e c i a [ n i ] \ I I I non(as) I a n u a r ( i a s ) \ i n C a p i t o l i o ad vo t a so lvenda et nuncup(anda ) p r o sa[lute] | 
i w . p i e r a t o r i s ) C a é s a r i s N e r v a e T r a i a n i A u g ( u s t i ) G e r m a n i c i \ Dacici f ra t rés Arvalés convenerunt 
[ I n colleg(io)] ad fue run t M . V a l e r i u s Trebi[cius Decianus, L . Maecius \ Po^stumus, T i . l u l i u s Cand idus M[ar ius 
Celsus, P. Metilius \ Sab]inus Nepos , T i . l u l i u s C a n d i d u s , Q. F u l v i u s [Gillo Bittius \ P r o c u l u s , T i . Ca t ius Cae-
sius F r o n t o , C. A n t i u s A . l ú l i u s Quadratus, C. Caecilius Strabo 
C I L V I 2075 vv. 1—8; specimina dedit Henzen relaz. tab. I I 12. 12a. 
ACTA FRATRVM ARVALIVM 352 ACTA (1008 — 1011) 
1 0 0 8 Romae, acta aetatis Hadriani 
O t N i V O S V Í l l D i A I 0,Ü19 
HlQNhk. í llhTBJí 
I sdem co( r i ) s (u l ihus ) V I I id ( i i s ) I a n ( u a r i a s ) \ i n p r o n a o aedis Concord iae ad s a c r i f i c i u m deae D i a e i n d i \ -
cendum f r a t r e s A r v a l e s convene run t , i h i g u e M . V[aleríus Trehicius Decianus e. q. s. . . . indixit cet. 
G I L V I 2078 I vv. 9 —11; specimen dedit Henzen relaz. tab. I I 13. 
1 0 0 9 Romae, acta aetatis Hadriani (^). 
a. 120 V. 8 0,022 VV. 9. 10 0,007 
1 n W E R 0 4 I ' T A . V M L I 
L . C a t i l i o Severo I I , T. A u r é l i ó F u l v ó co ( r i ) s (u l i hus ) , I I I no\n{as) Ian{uarias)] \ i n C a p i t o l i o v o t o r u m nuncu-
p a n d o r u m causa p r o sa lu te i m p ( e r a t o r i s ) Caesar i s d i v i T r a i a n i P a r t h i c i I I a d r i a n [ i fili], d i v i N e r v á e nepo-
t i s , T r a i a n i H a d r i á n i A u g ( u s t i ) f r a t r e s A r v d l e s c o n v é n é r u n t , C. V i t o r i u s H o s i d i u s Geta [magister] \ cet. 
G I L V I 2080 vv. 8 —10; specimen dedit Henzen relaz. tab. I I 14. 
1010 Romae, acta aetatis Hadriani (-1). 
a. 122 A C E D C 0,010 
0,007 
\_A. L a r d o M ] a c e d o n e , [ Ferré co(n)s(ulibus) V I k{alendas) Iun{ias) \ in domum C. Vitori Hosi^di Getae per 
P. Gor[nelium Geminum magistrum fratres Arvales praetextati deae Diae ture \ vino fecerunt, ibiqjue discumbente[s e. q. s. 
G I L V I 2081 a vv. 8—10. 
1011 Romae, acta aetatis Hadriani ( i ) . 
Q ' f A B l O M V i : 
í . r . i 
0,014 
0,009 
Q. F a h i o Catul l [ in .o , M . Flavio Apr^o co{n)s{u l ihus ) V I I I I k{a l endas ) M[ar t ias \ i ] n luco deae D i a e p ia [cu lum 
factum oh ferrum i n j l a t u m s c r i p t ( u r a e ) et sca[lpt(uraey] cet. 
G I L V I 2083 a vv. 1. 2. 
ACTA (1012—1013) 353 ACTA FRATRVM ARVALIVM 
1012 Romae, acta aetatis Pi i (A). 
C I D 
A.>s TOHl NI NV C,?!! P PfRKI R í S K A. LFS CONV tM 
iVrKONIKNMSlr^O^G-M-M^RWS'HOM\!ll>!S-teLi^IDl1 
iWfKBNS N LlAKiMSHIR X.CIIO OcrAMlMJMS-M'^ A t 
C1\JU\ÍSM\XI MMS-Tl'C L M I D N S K R í PP TM VS 








C. l u l i o Severo , [ilf. lunió] \ R u f i n o co (n ) s{u l ihus ) I I I \non(as) Ian(uarias)], \ mag i s t e r io A v i l l i Q u a [ d r a t í \ \ pe r 
p r o m a g ( i s t r u m ) M . F u l v i u m A p r o n i a n u m \ i n C a p i t o l i o v o t o r u m n u n c u p a n d o r u m causa p r o sa lu te imp^e ra -
t o r i s ) Caesar is T i t i A e l i \IIadriant] \ A n t o n i n i A u g { u s t i ) P i i p ( a t r i s ) p i a t r i a é ) f r a t r e s A r v a l e s convenerun t , 
M . [Fulvius] \ A p r o n i a n u s p r o m a g { i s t r o ) , M . V a l e r i u s H o m u l l u s L . C l a u d i u [ s Modestus'], \ M . F a b i u s l u l i a -
nus Ileracl[e~\o O c t a v i a m i s , M . V a l ( e r i u s ) I[umanus], \ C. l u l i u s M a x i m u s , T i . C l a u d i u s A g r i p p i n u s . \ 
I s d e m c o { n ) s ( u l i h u s ) V I I i d u s I a n ( u a r i a s ) e. q. s. ¡ Isde\rri\ co{n)s{ulibus) X [ I I I I Jc(alendas) I ]un[( ias)] \ e. q. s. 
C I L V I 2086 w . 1—10. 31. 
1013 Romae, acta aetatis Pi i Q-). 
0 C O x 
0,011 
. . in locum Carpi puhlici . . . . substitutus est Epictetus Cuspianus publ{]\cus ex l i t t e r i s M . F u l v i A p r o n i a n i p r o m a g i -
s t r i . | A . A v i l l i o U r i n a t i o Q u a d r a t o , \ S t r a b o n i A e m i l i a n o co (n ) s (u l ibus ) \ p r i d i e i d u s M a r t { i a s ) \ p i a c u l u m 
f a c t u m ob f e r r u m i n l a t u m s c a l p t u r a e m a g i s t e r i o A v i l l i Q u a d r a \ t i e. q. s. 
C I L V I 2086 vv. 66—70. 
E X . SCR. EPIGR. 
Appendix actorum praecedentium litteris neglegentioribus scripta. 
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1014 Romae, acta aetatis P i i ; in museo Neapolitano ( i ) . 
0,008 
i n P a l a t i o i n d i v o r u m [fraires Arvales convenerunt ad con-
summanduvi] \ s ac rum deae D i a e , ibiq[_ue e. q. s. 
G I L V I 2087 vv. 3, 4. 




Q u o d honum f a u s t u m [felix cet. sit imp{eratori) Caes{ari) 
M . Aurelio Antonino Aug(usto) \ cet et L. ' ] 
A u r e l i o Vero A u g { u s t o ) t r i b ( u n i c i a ) potes t{a te) cet. 
G I L V I 2091 w . 1. 2. 
1016 Romae, acta aetatis Marci (^). 
0,009 
[ I{upf i ter ) o(pti,m.e) m(axime), si r(es) p(ublicd) p{opuli) R{pmani) Q(uritium) cet natione]s, quae suh d [ i ] c i o n e 
p { o p u l i ) B { o m a n i ) Q ( u i r i t i u m ) sunt , inco[lumes \ erunt acta a(nte) d(iem) I I I non(as) Ian{uarias), quae proximae . . . . 
rei pu jb l icae p ( o p u l i ) R { o m a n i ) Q u i r i t i b u s e run t , et im[peratorem . . . . servaveris e. q. s. 
G I L V I 2093 vv. 4. 5. 
1017 Romae, acta aetatis Marci 
a. ino. post a. 169 rVAXv f X S f R C l K / S 0,010 
imperium Boma'jnum, exse rc i tus , so[ci i , nationes \ quae sub d ] i c i o n e m p ( o p u l i ) R ( o m a n i ) Q ( u i r i t i u m ) su[nt e. q. s. 
G I L V I 2094 vv. 3. 4. 
1018 Romae, acta aetatis Marci; in museo Kircheriano (^-). 
a. inc. post a. 169 0,010 
[ I n luco deae D]iae T i . lulius Frugi promag{ister) [ad aram in]mola[vit porcas piaculares duas luci \ coinquiendi] et oper i s 
f a c i u n d i , i b i q u e vaccam h o n o r a r i a m a l b a m ad f o c u [ l u m deae Diae inmolavit. Deinde \ sacerdotes in t é j t r a s t y l o 
consederunt [e]t ex s a c r i f i c i o e p u l a t i sunt sumptis[que praetextis cet. . . lucum ascenderunt e. q. s. 
G I L V I 2095 vv. 2. 3. 
ACTA (1019-—1022) 355 ACTA FRATRVM ARVALIVM 
1019 Romae, acta aetatis Commodi; in museo Capitolino Q-). 
a. 183 
c í s m o s t A m m v i m 
0,009 
L . Tutilio Pontiano Gentiano co(n)s{iile) V I id(us) Februarias \ in luco deae Diae Q. Licinius Nepos mag(ister) 
immolavit suovetaurilibus maioribus; item ad aedem deae \ Diae | M a r t i a r ie tes a l t i l a n e o s I I , l u n o n i deae 
D i a e oves I I , sive dea sive deae oves I I , \ V i r g i n i b u s d i v i s oves I I , F a m u l i s d i v i s verbeces d ú o s , L a r i b u s 
verbeces dúos e. q. s. 
G I L V I 2099 pag. I I vv. 1. 2. 
1 0 2 0 Romae, acta aetatis Gommodi. E x imagine Descemetii (ls). 
0,009 
[I^sdem co(n)s(ulibus) [ V I I id(us) Ian(uarias) \ T. Fl(avius) Sulpicianus promag(ister) ; quod 
bonum faustum felix fortjunatum salutareq(ue) sit imp{eratori) Caes(ari) M . A[urelio Commodo \ cet divi Traiani Par-
thici abnepo]t(i) , d i v i N e r v a e a d n e p o t i , s e n a t u i , p ( o p u l o ) Promano) Q ( u i r i t i b u s ) [fratribusque \ Arvalibus, sacri-
ficiurti] deae D i a e hoc anno e r i t ante diem V I k(a lendas) Iu[n( ias) Bomae e. q. s. 
v o , L . N o v i o B u f o c o (n) s ( u l i b u s) V I k (a lendas ) I u n ( i a s ) \ e. q. s. 
G I L V I 2100a vv. 9. 10 et 13. Imaginem, sed rudi arte factam, totius fragmenti exhibet Gar. D e s c e m e t Mémoire sur les fouüles exécutées á Santa 
Sabina (1855 —1857) in Mémoires presentes par divers savants á VAcadémie des Inscriptions et Belles-lettres sér. I tom. V I (Paris 1864 4.) p. 201. 
1021 Romae, acta aetatis Pertinacis (-£). 
T f t S V l 
[Adf(uerunt) in collegio Q. Clodius B u j f i n u s m a g i i s t e r ) , T. F l ( a v i u s ) Sul[picianus 
P r i s c u s 
.] | P. P e t r o n ( i u s ) 
G I L V I 2102 vv. 6. 7. 
1022 Romae, acta aetatis Garacallae, in eadem tabula infra acta a. 155 exarata (-|-). 
a. 213 
b o l 
0,007 
[ X I I I I Jcal(endas) Iun(ias) in luco deae Diae L . Armenius Peregrinus praet{or) pro mag(istro) ad aram immolavit porcilias 
piaculares] \ n (umero) I I l u c i c o i n q u i e n d i et oper is f a c i u n d i , i b ique baccam honor a r i a m i m m o l a v i t . Sace rdo -
t e s - i n t e t r a s t u l o p r a e t e x t a t [ i ] \ conseder[u\nt et p o r c i l i a s p i a c u l a r e s e p u l a t i sunt , et postea ad lucum deae 
D i a e adscende run t et p e r L . A r m e n i u m [Peregrinum agnam opimam immolaverunt] e. q. s. 
G I L V I 2086 J vv. 1 — 2. 
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1023 Romae, acta aetatis Caracallae; in museo Neapolitano 
ACTA (1023—1025) 
c l M 
.^ •Ví c f K k i i qessIB as S ^  i m s i 
0,007 
[ I n Capitolio ante cellam lunonis reginae] fratres Anales convenerunt ad \ [vota solvenda et nuncupanda, quod domi]nus 
n(oster) imp{erator) Caes(ar) M . Aurellius Antoninus Pius Fél ix Aug(ustus) e. q. s. salv[us atque incolumis pro securitate pro-
v in ]c i a r (um) f e l i e i s s i m e a d [Ji]ib e rna N i c o m e d i a e ing[r\essus sit, et immolavit C. Sulpicius Poll i \o p r o m a g { i s t e r ) vice 
M . l u l i Gessi B a s s i a n i m a g ( i s t r i ) \ e. q. s. 
C I L V I 2103& vv. 5. 6. 
1 0 2 4 Romae, acta aetatis Elagabali; in sacrario basilicae Vaticanae (^) 
a. 218 0,009 
Q Y Q í J J 
I b i sacerdotes clusi, succincti, libellis acceptis, carmen descindentes iripodaverunt in verba haec: enos Lases iuvate, \ [e^nos 
Lases i u v a t e , enos Lases i u v a t e ; n e v é luae rve M a r m a sins i n c u r r e r e i n p i c o r e s , nevé Inerve M a r m a r \ [s%\ns 
i n c u r r e r e i n p l e o r i s , n e v é l ue rve M a r m a r sers i n c u r r e r e i n p l e o r i s ; s a t u r f u r e r e M a r s l i m e n | [ s a ] l i s ta ber-
ber , s a tu r f u / e r e M a r s l i m e n s a l i sta be rber , s a tu r f u / e r e M a r s l i m e n s a l i sta berber ; \ [sem]unis a l t e r n e i 
a d v o c a p i t conotos, semunis a l t e r n e i a d v o c a p i t conotos, s i m u n i s a l t e r n i e a d v o c a p i t \ [conct]os; enos M a r m o r 
i u v a t o , enos M a r m o r i u v a t o , enos M a m o r i u v a t o ; t r i u m p e t r i u m p e t r i u m p e t r i u m \ [ p é ] triumpe 
C I L I 28; P L M E tab. X X X V I ^ = C I L V I 2104 vv. 33 — 37. 
V. 36 ex. A L T E R N I E est pro A L T E R N E I , nam E el/1 saepe non distinguuntur. V . 37 med. MAMOR pro M A R M O R quantum video lapis, certe ectypum. 
1025 Romae, acta aetatis Elagabali in eadem tabula, quae acta continet a. 90 (supra n. 1002), postea adiecta Q-). 
a. 219 0,009 
X I I I k{alendas) Iun{ias) \ in domum P. Ael i Secundini mag{istri) fratr(es) Arval{es) ad consumm(andum) sacrific(ium) deae 
Diae convenerunt \ et epulati sunt et ture et vino fecerunt ministrantib(us) puer(is) patrimiis) et mafrimiis) senator^um) \ 
f i l i s , q u i supra . F r u g e s l i v a t a e sunt. Pe r c a l a t o r i b u s m i n i s t r a n t i b u s et per pueros p rae tex \ t a tos cum p u b l i -
cis a d a r a m r e t u l e r u n t , deinde l a m p a d i b u s incensis p a r i t e r tusc [an ic ]as [contigerunt cet 
C I L V I 20676 vv. 16. 17. Specimina sunt apud Henzenum relaz. tab. I 9 &. 
ACTA (1026—1030) 357 ACTA FRATRVM ARVALIVM 
1026 Romae, acta aetatis Elagabali; in sacrario basilicae Vaticanae (^). 
a. 220 0,011 
G r a t o et Seleuco co( j i ) s{u l ihus) V I I id (us ) M a i { a s ) \ p i a c u l u m f a c t u m m a g ( i s t e r i ) I I F l ( a v i ) A r c h e l a i | in 
luco deae Diae oh f e r r i inlatione scripturae et scalpturae marmoris e. q. s. 
G I L V I 2105 w . 6. 7. V. 7 MAG • ii lapis. 
1027 Romae, acta aetatis Elagabali 
a. 221 e t e 0,009 
[Imp(eratore) Caes(are) M . Aur(ellio) Antonino Aug(usto) J I I I , M . Aur(eUio) Severo Alexandro Caesarje Aug(us to ) co(n)-
s (u l ihus ) X V I ka l ( endas ) M a i a s p i ac [u lum factu]m m a g ( i s t e r i y [Ael i Secundini I I , \ in luco deae Diae ferru]m i n -
f e r e n d i s c r i p t u r a e et sca\l~\ptur[ae mar^mipr is) p e r A e l \ i u m Secundinum? c(larissimuni) v{irum) e. q. s. 
G I L V I 2106 & vv. 4. 5. Versuum divisio incerta. 
1028 Romae, acta aetatis Severi Alexandri; in museo Neapolitano (^-). 
a. 224 > M>«iMrRlFOll!TM £lAíBXET2>XFolAtíB.lEFEcrM'tt BIl • 
> CAVIA iVSÍEvM^MíSS VAVJ v© vlETAvBJJII B ^  MM® Rl B 
0,010 
I I I I id(us) Dec(emhres) fratres Arval(es) deae Diae via Campana cet. . . . ] . . . immolav(erunt) . . . . | (quod.) in eo luco sacro 
a l i a e s i n t r epos i t ae et arae temporalees) re fec tae , f e r r i \ [effer{endi) huius oper(is) perfe]cti causa l u s t r u m mis -
sum s u o v e t a u r i l i h ( u s ) m a i o r i h u s j et cetera q(uae) s(upra) 
G I L V I 21076 vv. 17. 18. 
1 0 2 9 Romae, acta aetatis Severi Alexandri Q ) . 
a. inc. post a. 231 
k.Ptf P lLT£t££t.i\. 
0,007 
. . . coniunct lacle iocin f a . . . 
Ite[m . . . " 
anis super caespite fecer(unt). 
G I L VI 2109 vv. 2. 3. Supplementa certa non suppetunt. 
1 0 3 0 Romae, acta aetatis Severi Alexandri; in museo Neapolitano Q ) . 
a. inc. post a. 231 
[ V I I id(us) Ianuar(ias) \ cet. . . . quod honum faustum \ cet. sit 
imp{eratori) Caes(ari) M . Aur{ellio) Seve]ro A l e x a n d r o [ . . . . , 
divi Magni A n t j o n i n i P ( i i ) f ( i l i o ) , d i v i S\everi nepoti et luliae 
Mammaeae Aug(xístae) m]atr(i) Aug(usii) n(ostri) et cas]trorum 
e. q. s. 
G I L V I 2111 vv. 3. 4. 
ACTA FRATRVM ARVALIVM 
1031 Romae, acta aetatis Severi Alexandri (J-). 
a. inc. post a. 231 
358 ACTA (1031—1032) 
I n dies s i ngu l (o s ) [denarios \ ex] l i t t e r i s 
C I L V I 2112 vv. 1. 2. 
1032 Romae, acta aetatis Gordiani; in museo Neapolitano Cg-). 
a. 238 0,007 
V I i d u [ s Iun(ias) . . . in Capitolio an]\te c e l l a m l u n o n i s r[e-
ginae vota annua suscepta] \ i n I I I non(as) I a n ( u a r i a s ) quae 
[proximae p(opulo) B(omano) Q(uiritibus) . . . erunt e. q. s. 
C I L V I 2113 vv. 1 — 3. 
CAPVT TEKTI VM 
ACTA MONVMENTIS ADSCRIPTA 
Composuimus capite liuius partís secundo exempla actorum 
maioris ambitus lapidibus inscriptorum. Extant vero praeterea 
non pauca alius generis acta, quae et ipsa sive integra sive ex 
parte lapidibus inscripta sunt occasionibus variis. Vetusta enim 
actorum in aere incidendorum consuetudo postquam neglegi coopta 
est, ut vidimus, in fastis calendariis actisque collegiorum lapidi 
inscriptis, minus etiam servata est tum, cum varias ob causas 
singula tantum acta una cum monumentis inscribere placuit. In 
aedibus sacris acta ad rem divinam pertinentia, in monumentis 
honorariis senatus consulta sive decreta referenda ad honores 
eorum, quorum memoriae illa dedicata erant, in sepulcralibus 
orationes fúnebres, testamenta aliaque instrumenta inde ab Angu-
stí aetate frequentius in dies inscribí solebant. In universum acta 
haec monumentis adscripta eo potissimum differunt a monumen-
torum ipsorum titulis, quod litteris utuntur necessario multo quam 
illa minoribus; inde quasi sponte effectam est, ut actorum volu-
minumque scripturae similiora evaserint. Raro scripturam exhi-
bent proprie monumcntalem; videlicet ibi tantum, ubi in operi-
bus magnis tectonicis, in templis arcubus porticibus, inscripta 
sunt. Tamen haec ab illis non segregavimus; quídquid actorum 
lapidi inscriptorum congerere potuimus una exbibere utilius visum 
est. Ñeque secundum argumentorum genera ea distribuimus, ut 
fecimus capitibus duobus praecedentibus; non enim rerum in-
scriptarum, sed monumentorum, quibus inscribendae erant, Indo-
les materia ambitus scripturae varietatem producebant. Placuit 
igitur hoc capite, ut in parte prima fecimus, cum temporum 
ordine in singulis paragraphis obsérvate coniungere locorum di-
stinctioiiem ita, ut praecederent exempla inscriptionum eius ge-
neris urbanarura, sequerentur eadem qua antea serie Italiae pro-
vinciarumque. Quanquam enim discrimina scripturae locis singu-
lis adhibitae non admodum magna sunt, tamen ne omnia misce-
rentur hoc locorum discrimen aptissimum visum est, quod seque-
remur. Unum praeterea inscriptionum genus excepimus atque 
in fine collocavimus locorum, unde provenissent, diversitate ne-
glecta: carmina; quod quibus ex causis fecimus, infra explicatum 
est. Ultimo denique loco addidimus item extra ordinem monu-
menta quaedam scriptura unciali scripta: uncialis enim scriptura 
cum monumentali coniungi nequit, sed origine" ad acta pertinet. 
ACTA MONVMENTIS VRBANIS ADSCRIPTA 
Quae hic componere licuit exempla actorum monumentis ad-
scriptorum e máximo sine dubio eiusdem generis numero reli-
quias exiguas esse non mutile erit hoc loco in memoriam revo-
care. Senatus consulti unius tantum de ludís saecularibus a. 47, 
ut videtur, fragmentum superest (n. 1037), scriptum litteris plañe 
actuariis, quas Accursius 'graphice sculptas' dixisset; ita enim 
ille testatur de alio aliquo senatus consulto in honorem Gai Cae-
saris Augusti filii, ut videtur, lapidi inscripto, quod periit (CIL 
V I 894). Reliqua eiusdem generis, quae olim reperta sunt, item-
que lex arae Volcani a Domitiano publico proposita ( C I L V I 
826) perierunt. Actorum publicorum vel paene publicorum prae-
terea exhiberi potuerunt exempla haec: decreti pontificum ad se-
pulcrum spectantis a. 155 (n. 1047), epistularum ad Adrastum 
Augustorum Ubertum de cañaba ad columnam divi Marci aedifi-
canda a. 193 (n. 1051), interlocutionum praefectorum vigilum arae 
Herculi inscriptarum a. 244 (n. 1055), canonis vinarii, qui saeculo 
tertio exeunti tribuitur probabiliter (n. 1057). Vidi praeterea frag-
mentum rescriptorum duorum imperatoris alicuius ad lanuarium 
Ubertum datorum et in sepulcro eius inscriptorum (CÍLVI 8619); 
sed nolui exbibere. Rescriptum bilingüe Severi ad collegium 
paeanistarum datum (CIL V I 3770), alterumque Gallieni for-
tasse arae Mithriacae inscriptum (CIL V I 1222), edictum Tarra-
cii Bassi praefecti urbi a. 368 (CIL V I 1766), fragmentum alte-
ruin (cf. n. 1057) ad canonem vinarium pertinens (CIL V I 1784) 
non vidi; illorum autem omnium fragmenta tantum exigua super-
sunt. Actuaría deinde scriptura bases aliquot inscriptae sunt, 
MONVMENTIS VRBANIS ADSCRIPTA 360 ACTA 
veluti Fortunae a magistris vici alicuius posita a. 753 (n. 1034), 
a vicomagistris Iladriano dedicata a. 136 (n. 1042), a magistrati-
bus et a militibus variorum ordinum imperatoribns positae variae 
(v. supra n. 476 506). 
Cum eis, quae hic proposuimus, scripturae actuariae exemplis 
praeterea comparanda sunt, quae supra in monumentis urbanis 
hic illic admixta esse vidimus scripturae reliquae monumentali. 
Consulum potissimum nomina observavimus ita sólita esse ad-
scribi litteris plerumque minoribus ideoque aut plañe actuariis 
aut actuariorum admodum similibus (v. supra p. 329). Sed inte-
gra praeterea monumenta iam inde ab Augusti aetate, siquidem 
maioris ambitus erant lapidique non magno inscribenda, scriptu-
ram sequuntur actuariam. Inter antiquissima eius generis quae 
supra exhibere potuimus monumenta numeranda sunt basis ad 
C. Cestii sepulcrum pertinens (supra n. 46) et tabula ad murum 
lunonis Lucinae spectans (n. 47). Scriptura monumentorum eorum 
inter pictam et actuariam quasi médium locum obtinet; etiam in 
titulo sepulcrali aetatis Augustae (n. 68) similis litteratura obser-
vatur. Sed rara haec sunt. Saeculo autem primo versus finem 
vergente aliquanto saepius in monumentis observatur scriptura 
actuaría neglegens et paene vulgaris, ut in titulo sepulcrali ne-
gotiatoris vinarii a. c. 68 (n. 90), in basi exigua Fortunae Primi-
geniae a Neronis liberto aliquo posita (n. 95), in titulo sepul-
crali aetatis Claudiae (n. 98). 
E titulis saeculi alterius actuariam scripturam elegantem pictae-
que similem habent basis Hadriani (n. 268) litteris scripta non 
magnis (0,036), arae votivae aliquot parvae (n. 277 278), protome 
M . Aurelii invenís (n. 281), cippus a, 150 (n. 288), tabellae ad 
aediculam Genii centuriae alicuius vigilum pertinentes, dedicatae 
a. 156 (n. 290) et a. 181 (n. 302 303) araeque similis argumenti 
a. 174 (n. 299), lovis Dolicheni a. 191 (n. 488), Silvani (n. 491). 
Saeculo altero ad íinem vergente frequentiores fiunt dedícationes 
illae exiguae militares scriptae litteris parvis actuariis (ut n. 302 
303) titulique sepulcrales símiles (ut n. 306 310 492). 
Consentaneum est in laterculís matrículisque lapidi incísis actua-
riam scripturam in usu fuisse: exhibuímus eius generis exemplum 
unum ex basi Vespasiani a. 70 (n. 238), alterum a. 113 (n. 266), 
in quo muñera militum nominibus eorum adscripta sunt litteris 
minimis planeque actuariis. Eiusdem generis latercula habent prae-
terea bases duae notissimae a cohorte V vigilum positae a. 210, 
servatae in villa Matthaeorum (C1L V I 1057 1058), quorum supra 
iam mentionem fecimus (p. 159), atque basis a. 212 partim Flo-
rentiae partim Veronae extans (CIL V I 1063) alteraque Floren-
tina ei simillima (CIL V I 1064). Exhibui scripturam laterculi 
unius ex numero illo, quod pertinet ad a. 205 (n. 1054). 
E numero laterculorum reliquorum sive militarium sive colle-
giorum, quae extant, non exiguo selegi exempla aliquot potissi-
mum e laterculis militum praetorianorum petita et ad annos 144 
156 198 spectantia (n. 1043 1048 1052). Alia quae cum fasto-
rum máxime scriptura componenda sunt, omisi; veluti ad colle-
gium aliquod pertinentia coniunctum cum aerario Saturni anno-
rum 15 ad 81 (CIL V I 1495 1496), calatorum pontificum a. 101 
et 102 (CIL V I 2184 2185); Ítem militaría a. 114 ad 119 (CIL 
V I 2375), a. 137—142 (Ephem. epigr. I V p. 305 n. 886 887), 
a. 150 (CIL V I 2381a), a. 168 (CIL V I 3559), a. 183/84 (Ephem. 
epigr. I V p. 310 n. 891), a. 197/98 CIL V I 2384 et 3884), a. 227 
(CIL V I 2799), aliaque annorum íncertorum (Ephem. epigr. I V 
p. 329ss. n. 896 897). Eius generis acta olim, ut facile credi-
deris, in cera scribi sólita esse videtur docere t i tu lus urbanus 
quondam nunc Panhormitanus, in quo cera Candidiana memora-
tur, i . e. matrícula turmae equitum singularium (Ephem. epigr. I V 
p. 264 n. 739); unde scriptura eorum actuaría aliqua ratione ex-
plicatur. 
Etiam quae in monumentis sepulcralibus servata sunt later-
cula, veluti collegii alicuius funeraticii saeculo, ut videtur, primo 
exeunti ineuntive alteri tribuendum (n. 1046), ítem collegii Sil-
vani Aureliani cum titulo restitutionis a. 177 (n. 1049), denique 
a paedagogis puerorum a capite Africae a. 198 positura, quod su-
pra exhibui (n. 471), aliaque eius generis scripta sunt similiter. 
Interdum scriptura paene cursiva utuntur, veluti musei Kirche-
ríani unum nondum in CIL V I editura (in catalogo n. 185 insigni-
tum). Cum affectata quadam elegantia scriptura est laterculum 
legionum (n. 1056) aetatis Severianae, ut videtur, nisi forte etiam 
recentius est. Reoentissiraura oraniura, quod adhuc innotuit^ cor-
poris tabernariorum inter a. 402 et 408 incisura (CIL V I 9920) 
non vidi. 
Quae monumentis sepulcralibus inscripta reperiuntur acta 
varíe scripta sunt, ut dixi, secundum raonuraentorura ipsorura in-
dolem magnitudinera aetatem. Antíquissiraura eius generis raonu-
mentura, cuius exemplum proferre licuít, laudatio Turiae (n. 1033) 
paullo ante Chr. n. scripta, litteras habet actuarías óptimas. Ñe-
que multo deteriores exhibet decretum collegii alicuius funeraticii 
a. 5 insculptum (n. 1035); conferantur cum eo tabella columbarii 
a. 12 Titiae T. l(ibertae) Phoebenis (Orell. 4717) multaeque aliae 
eiusdem generis. Litteraturara praeterea sirailera, quaravis paullo 
recentiorera, sed taraen saeculi oranino primi, titulus habet Ero-
tis Aug(usti) l(iberti) alicuius (CIL V I 10250). Paullo alíter, sed 
et ipsa accurate scripta sunt monumenta saeculo fere recentiora, 
quae sequuntur: testamentum Dasumii a. 108 (n. 1039) et stipu-
latio quaedam a. 111. (n. 1041); rainus eleganter defuncti alicuius 
adlocutio ad contribules a. circiter 60 (n. 1038) et monumentum 
sepulcrale a. 110 (n. 1040). 
A saeculo inde altero medio etiam scriptura actuaría minuta, 
sirailiter atque maior monumentalis, gracilior fit cornibusque re-
tundís ornatur; ut docent lea collegii Aesculapii et Hygiae a. 153 
(n. 1044), donatio luliae Monimes fere coaeva, ut videtur (n. 1045); 
ñeque multum differunt saeculi secundi exeuntis tertiique docu-
menta, quae supra iam raeraoravi (n. 1049 1055). Contra dedi-
catio Castorum raensoribus fruraenti publíci facta a M . Aelío Ru-
stico rectore a. 198 (n. 1053) cadera fere neglegentia scripta est, 
qua adlocutio a. 60 (n. 1038). Aliquanto raelius, sed tamen ita, 
ut scriptura actuaría ad cursivara interdura delaberetur, id quod 
supra in actis Arvaliura saepius observavimus (p. 343), scripti 
sunt tituli sepulcrales aetatis rainus certae, sed saeculi onmíno 
secundi exeuntis tertiive iV. Fadii Hermetis (n. 1059) et Aelii 
Polycronii (n. 1060). Quibuscum conferantur tituli a. 149 simi-
les (supra n. 285 286 287 CIL V I 8821). 
Eadera denique scriptura parva actuaría scripti sunt tituli vo-
tivi et sepulcrales rainoris ambitus innumeri, quorum supra ali-
quot exhibuímus exempla (n. 321 Ostiis, urbana n. 501 504 506). 
Bases parvae vel tabellae votivae potissimum et sepulcrales mul-
tae eius generis extant, ut e. c. aedicula lovis aliorumque deo-
rum a. 139 inscripta (CIL V I 401), parva basis Gordiani (CIL 
V I 1094), aliae. Unum eius generis hic addidi fulguris titulum, 
quales per totam Italiam non raro inventi sunt, musei F loren-
t i n i (n. 1061): scripturam enira actuariam puram illustrat. In 
tabellis columbariorum urbanis saeculi primi et alterius ineuntís 
actuaría scriptura sollemnis est, ita ut illae paene nullatenus dif-
ferant ab actorum ípsorum aeri lapidive incísorum exemplis opti-
mis. Non opus est exempla proferre e turba paene innúmera-
ACTA (1033—1034) 361 MONVMENTIS VRBANIS ADSORIPTA 
bili; pauca tantnm memoro, quae etsi scriptura actuaria, negle-
gentius tamen scripta sunt, ita ut paene ad vulgarern cursivam-
que scripturam vergant (GIL V I 8456 8705 9841 10241). Simi-
liter interdum postea adiecta in titulis litteris minoribus scripta 
sunt scripturaque plañe actuaria, saepe neglegenti, ut illud Mar-
cio semper ebria in noto villae Albaniae titulo (CIL V I 9501; 
cf. etiam infra n. 1040). 
Ad scripturam eam melius diiudicandam hic pauca tantum ap-
posui exempla: scilicet protomarum duarum in urbe repertarum 
subscriptiones Q. Hortensii oratoris clari alteram (n. 1036), de 
qua H. lo rdan dixit (in annalibus instit. archaeol. L I V a. 1882 
p. 61ss.), alteram Cetliegi alicuius viri saeculo quarto exeunte flo-
rentis (n. 1058), quarum illa quamvis non aequaliter, sed tamen 
elegantia quadam scripta est vel Graeca vel graecissante in cor-
nibus litterarum, nisi fallor, conspicua; haec ingruentem iam bar-
bariem non dissimulat. 
Ab aetate Diocletiani Constantinique elogia virorum clarorum 
ut verbosiora fiebant in dies, ita etiam minoribus semper scripta 
sunt litteris atque omnino speciem prae se ferunt paginarum cá-
lamo exaratarum atque ex códice aliquo in lapides translatarum 
modulo fere duplici. Statuarum bases non raro acta habent in-
scripta integra; ut Symmachi illa a. 377, quam im.perafores con-
stituí adposita oratione iusserunt, quae meritorum eius ordinem ac 
seriem contineret (CIL V I 1698). Exempla eius generis exhibui-
mus supra p. 248 ss. (n. 730—751); varia in illis scripturae actua-
riae genera magis minusve pulchra distinguuntur. 
1033 Romae, fragmenta tabularum marmorearum; in villa Albania (c. -1). 




Q u i d ego nunc i n t e r i o r a [no]stra et recóndita consilia s[ecreto pectoris] \ e ruam, u t r e p e n t i n i s nu[n]tiis ad praesentia 
et imminen[tia vitanda excita]\tus tuis consiliis cons[er]mte sim? e. q. s. 
C I L V I 1527 d vv. 4. 5. Laudatio Tui 'iae defunctae inter annos s. s., pronuntiata a Q . Lucretio Vespillone marito eos. a. 735. 
1 0 3 4 Romae^ ara magna marmórea anaglyphis Larum et -sacrificantium ornata; in museo Florentino (^). 
a. 752 yGVSTO i í í ! M r i A Y T Í O í í l Y A M C o ^ ' 
AAAG Sh 
0,012 
In antica inter anaglypha: Imp{eratore) Caesare A u g u s t o X I I I M . P l a u t i o S i l v a n ( o ) co(n)s{u l ibus ) \ D . Oppius 
O (mulieris) \l(ibertus) l a s ó , D . Lucilius D . l{iherius) Salvius, L . Brinnius D (mulieris) l(ibertus) Princeps, 
L . F ú r i u s L . Kjhertus) Salvius \ m a g ( i s t r i ) v i c i s a n d a l i á r i 
In latero dextro: Laribus Augustis 
C I L V I 443 vv.-1 et 3. V . 3 S A N D I L I A R I Smetius et ectypum meum, ut sero vidi; omisit Henzenus. 
Basis Statae Fortunae Aug(ustae) posita a magistris vici eiusdem a. 12 ( C I L V I 761) periit. 
E X . SCR. EPIGR. 46 
MONVMENTIS VRBANIS ADSCRIPTA 362 
1035 Romae, tabella marmórea; in museo Neapolitano (c. £) . 
ACTA (1035—1037) 
i ir 
W A L E R I O ¥ 0 






C'n. C i n n a Magno \ L . V a l e r i o Voleso \ co{n)s{ulihus) \ a{n té ) d(iem) X I I I k ( a l e n d a s ) Apr i les \ ad monumentum 
sociorum \ i n conventu habendo curatore \ C. P e t r o n i o C. f ( i l i o ) F a l { e r n a ) Varia [sic] actum est \ et i t a decreverunt , 
locum L . Semproni \ D ( m u l i e r i s ) l { i h e r t i ) H i l a r i et o l l a s V dari adsignari \ C. Petronio C. f ( i l i o ) Fal{erna) Variae 
curatori \ oh eius officium industriam erga socios \ eius monumenti et sociumq(ue) eum adsciver(unt) 
C I L V I 10294 vv. 1—8 pars sinistra. Cónsules sunt anni s. s. 
1036 Romae, in herma oratoris clari villae Albaniae (T}). 
qyiwvs w u m w s 0,013 
Quintus Hortensius 
C I L V I 1309 ( C I L I p. 281 elog. X V I I I ) integra. 
Henzenus de antiquitate dubitat ( Q V I N I V S H O R T I N S I V S dedit, sed T et E perspiciuntur), ego genuinam puto et aetate oratori supparem. Prae-
nomen perscriptum est more Graeco. 
1037 Romae, fragmentum tabulae marmoreae; in museo Vaticano Q ) . 
a. 47? L V D O H A E C V ü L E J S 
miEAJN! 
Ludos saecularis | tr ibunicia) potestate 
C I L V I 877 5 vv. 2. 3. Punctum in ectypis duobus optimis deest. 
Fragmenta senatus consultorum duorum, quae ad ludos saeculares pertinent a. 737 ab Augusto institutos. Fragmenti quod extat verba ad 
Augusti aetatem certo referenda sunt, lapidi autem potest incisum esse una cum altero, quod est aetatis Claudiae. Hoc cum pericrit, num eius-
dem fuerit litteraturae certo quidera statui nequit; sed est probabile et forma litterarum vidctur indicari. 
ACTA (1038—1040) 303 MONVMENTIS VRBANIS ADSCRIPTA 
1038 Romae, fragmentum tabellae marmoreae; Neapoli in museo 
c. a. 60 I T O f l O ' E F W P R . O B i » 




G O ' B O N Í -
0,018 
0,021 
. . . me invene \ t]unc, quoniam n[unc sum \ á\nnorum L X , Seiani sce[lerati \ i n c ] i t a t i o et i n p r o b a e c[omitiae \ i l l j ae f u e -
r u n t i n Aven[ t ino , ubi \ Sei]anus co(n)s (u l ) f ac tu s est, [et ego \ i gno ]b i l i s i n u t i l i s b a c u l i [comes \ u \ t s u p p l e x f i e -
rem o m n i [nunc\ \ v o s ' r o g o , bon i [contri\bu\les, s i semper a[pparui vobis bonus et utilis tri\bul]is, si nunquam offic[ii 
mei | immemor f ] u i nec rei | m co | . . . . r i f 
C I L V I 10213 (cum supplementis ibi adscriptis) vv. 3 — 9 pars maior sinistra. 
V . 4 in. B I L I S , non S ILIS in lapide est, casu B litterae pars inferior s similis evasit. Aetas narratione de Seiano definitur. 
1039 Romae, fragmenta stelae marmoreae; servantur apud institutum archaeologicum Germanicum (-|). 
D - Q N S C i N í U K N V k M 
N 1 A M O r M f M l B O - M E P O i r M 
0,012 
Test]amentu[m L , Dasumi TMSCT?] ] post heredum institutionem sequuntur haec: | amicis] infra scriptis qu[isquis miJd heres 
erii 1 daré damnas esto singul]is auri p{ondo) libras: Iul i [o . . . . ] . . .]no, Volusio Juliano, [ , ¡ Plinio] Secundo, Cornelio 
[Tácito, 1 A]uspicato; singulis [argenii pondo \ Mi]nicio lusto Fabul[lo ] I ]un io Avito, Pontio Laeliano [ . . . | 
Sem\pronio Crescen t i I a n u a r i [ o | . . . . o ] N e p o t i , T u l l i o V a r r o n i , S a t [ . . . . \ A ] n n i a n o , A p p u l e i o 
N e p o t i , Be | e. q. s. 
C I L V I 10229 vv. 21—23. 
1 0 4 0 Romae, tabula marmórea; in museo Capitolino (c. 4). 
t Q P y A k t S T 




a. 751 L e n t u l o et Corvino Messala co(n)s(ulibus) \ qui hoc monumentum aedificaverunt cum ustrina, \ I J . Maelius Papia et Maelia 
Hi l a ra et Bocius Surus et M . Caesennius et Furius j Bucconius, hoc monimentum libertis libertabus ut de nomine non exeat, \ 
ita qui testamento scripti fuerint 
46* 
MONVMENTIS VRBANIS ADSORIPTA 364 ACTA (1040—1042) 
a. no Ser. S a l v i d i e n o O r f i t o , M . Peducaeo Priscino co{ri)s{iüihus) \ i(nfra) s(cripti) liberti liberiorum, ad quos ea res pertine-
bat, hoc monimentum neglegenti[a] \ curatum post multis annis restituerunt sequuntur nomina decem 
Lol l i a Apri l i s emit de L . Cornelio \ Hermete por[ti]one eius; | lictor decu\rialis \ M . L o l l i u s Esy \chus emit de \ L . Maelio 
Successo portione eius 
a. si L . F l a v i o S i l v a n o Pollione Verucoso co(n)s(ulé) aria empta de L . Octavio \ Spendonte e. q. s. 
C I L V I 10243 vv. 1. 7. 13. 14. 17 particulae. 
Marinius Arv. p. 114s. tres tituli partes eis qui indicantur annis diversis incisas esse iudicavit. Sed litteraturae aequabilitas totum anno s. s. 
sculptum esse videtur demonstrare, praeterquam quod quae ad Lollios spectant addita sunt aliquanto post, fortasse saeculo altero medio exeunteve. 
Puncta in scriptura minore pleraque omissa sunt. 
1041 Romae, fragmentum tabellae marmoreae; in museo Kircheriano (1). 
TPlAJNIlilLARE«ETATE-P'D 
eadem faceré liceat. Q[uod si factum] j non erit, tum quanti e[a res erit vel] ea res iusve eius loci q(uantí) [ ] ] 
i n t e r e r i t , t {an tam) p ( ecun i am) d ( a r i ) d(olum)q(ue) m(a lum) [abesse afuturumque esse a te,] | T. P i n n i H i l a r e , et 
a te, P. D[ecimi Epagathe,] \ heredibusque vestris e. q. s. Act{um) V I idus M\_ ] ] L . lu l io Urso Servia[no I I ] \ 
L . Fábio lusto c\o{n)s(ulibus)] 
C I L V I 10244 vv. 4. 5. Fragmentum stipulationis; in aversa tabellae leguntur initia versuum dactylicorum septem, fortasse vetustiorum. 
Cónsules sunt anni s. s. 
1042 Romae, basis magna marmórea; in museo Capitolino (a b -|-). 
a. 136 Cl 0,025 
MOD04SEX¥£TVIENOCIVÍCA?OMPEIANO'COS 
V í C O CVR 
In antica: Imp(eratorí) Caesari D i v i \ Traiani PartMci fil(io), | divi Nervae nepoti, \ Traiano Iladriano \ Aug(usio), pontif(ici) 
máximo, \ tr ibunicia) potestat(e) X X , \ imp(eratori) I I , co{n)s(%di) I I I , p i a t r i ) p{atriaé), magistri vicorum urbis \ 
regionum X I I I I 
In latere dextro: L . Ceionio Commodo Sex. Vetu leno C í v i c a Pompe iano co(n)s (u l ibus ) \ | v i co c u r i a -
r u m | M . C a r v i l i u s M . l ( i b e r t u s ) Crescens \ e. q. s. 
C I L V I 975 lateris sinistri v. 1 et partícula v. 2, E s t basis notissima a vicomagistris regionum urbis X I V posita Hadriano anno s. s. 
ACTA (1043—1046) 365 
1043 Romae, tabula magna marmórea; in museo Vaticano (f). 
MONVMENTIS VRBANIS ADSCRIPTA 
l O t O V A T O 1 5 ^ A T T I C O 0,008 
C I L V I 2379 a. 
Torquato et Attico co(n)s(ulibus) 
Est pars laterculi militum praetorianorum ad annos 143 et 144 pertinentis; a. 144 sunt cónsules supra scripti. 
1 0 4 4 Romae, tabula marmórea magna; in aedibus Barberinis (£). 
a. 153 m m u m M i u k m m u m h M t K 0,020 
0,012 
Lex collegi Aesculapi et Hygiae \ S a l v i a C. f ( i l i a ) M a r c e l l i n a oh memor i am F l ( a v i i ) Apo l lon i proc{uratoris) Aug(usti), 
qui fu i t a pinacotliecis, et Capitonis Aug(usti) l(iberti) adiutoris \ e ius , m a r i t i s u i o p t i m i p i i s s i m i , donum d e d i t co l l e -
g io A e s c u l a p i et Hygiae locum aediculae cum pérgula et signum Aesculapi et solarium tectum iunctum e. q. s | 
Hoc decretum ordini n(ostró) placuit in convento pleno, quod gestum est in templo divorum in aede divi T i t i V id(us) Mar-
t{ias) C. Bruttio Prae\sente A . lunio Bufino co(n)s(uUbus) 
C I L V I 10234 vv. 2. 3 initia. Cónsules sunt anni s. s. 




L o c u s (ser. locum) sive is ager \ est, qui est via Appia ínter \ miliarium secundum et I I I , \ euntibus ab Boma e parte 
dexteriori, \ in agro Curtiano Talarchiano in \ p r a e d i s l u l i a e s Mon imes et s o c i o r u m , ¡ locus (om.), in quo aedificata 
est schola sub por(iicu) \ consecrata Silvano et collegio eius sodaliciij), \ mancipio acceperunt immunes et curator ¡ et pleps 
universa collegi eius de l u l i a Monime e. q. s. 
C I L V I 10231 vv. 1 et 6. 
1 0 4 6 Romae, tabula marmórea ex columbariis vineae Amendolae; in museo Lateranensi (^-). 
.) 
M C^ A.STM OMS>m STIC VS' 0,013 
In pagina prima: nomina duodeviginti sociorum collegii funeraticii 
In pagina altera: nomina quindecim et in fine: i { i ) q(ui) i(nfra) s{cripti) s(unt) h(oc) m(onumentum) perfecerunt 
In pagina tertia: M . B u t í l i u s Sp. f ( i l i u s ) C o l ( l i n a ) N i g e r \ emptor adiectís partibus \ iúris Q. Appulei Eutychi, 
C. Appuleius D (mulieris) l(ibertus) Dolicus in parte | iúris P. Appulei Felicis, | M . C a s t r i c i u s M y s t i c u s 
C I L V I 7459 pag. I I I vv. 1 et 6. Litterae videntur esse saeculi primi exeuntis secundive ineuntis. Quod P clausa est, casui tribuendum. 
MONVMENTIS VRBANIS ADSCRIPTA 366 ACTA (1047—1050) 
1047 Romae, tabella marmórea litteris minutis; in museo Kircheriano (|-). 
a. 155 ü) lU 
T I O G T E L S O C Q t 
r E X X . ^ D E J 1 D E R I F R A 
0,003 
V e l i u s F i d u s l u h e n t i o Celso co l \ l egae suo sa lu tem. D e s i d e r i ( u m ) , f r a \ t e r , A r r i A l p h i i , Arriae Fadillae domi\ni 
n{ostri) imp(eratoris) Antonini Ang(usti) matris liherti, \ lihellum tibi misi e. q. s Exemplum lihelli dafi quod sequitur 
| [D]ecretum: fieri placet. lubentius Celsus j promagister subscripsi I I I nonas No(v)emb(res) \ Antío Pol(J)ione et 
Opimiano ko(n)s{ulibus) ordina^rilis, \ [>S]ewero et Sabiniano co{n)s(uUbus) 
C I L V I 2120 vv. 1. 2. Cónsules sunt anni s. s. 
1048 Romae, fragmentum tabulae marraoreae; in museo Vaticano (1). 
M I A 
0,012 
C I L V I 23816 col. I vv. 11. 12. 
7 ( c en tu r i a ) P r o c u l i \ [Sever]o et S a b i n i a n o co(n ) s (u l ibus ) 
Est partícula laterculorum militum praetorianorum anni s. s. 
1049 Romae, tabella marmórea litteris minutis; in villa Albania (-|). 
a. 177 0,008 
I m p { e , r a t o r é ) C a e s { a r é ) L . A u r e l i o Commodo M . Plantío Quintillo co(n)s(uUbus) \ initiales collegi Silvani Aureliani \ 
curatores M . Aurelius Aug(usti) lib(ertus) Hilarus et Coelius Magnus cryptarius | sequuntur nomina decuriis I V disposita 
triginta dúo (litteris altis 0,004) 
C I L V I 631 v. 1 pars sinistra; Piranesi vol. I V tab. L V I I satis accurate. Cónsules sunt anni s. s. 
1 0 5 0 Romae, tabella marmórea; in villa Albania (£). 
a. 177 ^mXoM'omikfBimsMmomQmfíWíím 
F e l i c i i m p e r a t o r i omnia f e l i c i a , sa lvo Commodo f e l i x f a m i l i a . \ Silvanum Augustum familia restituit dedicante \ 
Severiano Máximo, procurante feliciter ordini \ potestatium et cultis doctoribus, \ curante Marco Aurelio Augusti liberto 
Euporan [sic] ; | Máxime Commodiane, abias propitium Caesarem! 
C I L V I 632 v. 1. 
ACTA (1051—1053) 367 MONVMENTIS VRBANIS ADSCRIPTA 
1051 Romae, cippus marmóreas litteris minutis, rep. una cum fragmento C I L V I 1585a ad columnam divi Marci; in museo Vaticano ( i ) . 
DITAE4II 
5) O E 
P T F í 
íVS^  




a . . . . Ubellus L . [Sepíimi Augiustorum) l(iherti) Adrasti ex offició] \ operum puhl\icorum in verba haec] \ scripta Severo 
[Augusto]: sequitur epistula 
b Exemplaria Utte\rarum rationali\um dominorum n{ostrorum) \ scriptarum pertinentes [sic] ad Adrastum \ Aug{ustorum) 
n(ostrorurn) lib{ertum), quibus aei [sic] | permissum sit aedifi\care loco cannabae \ a solo iuris sui pecunia \ sua praesta-
turus solari\um sicut caeteri \ sequuntur epistulae in fine alterius: litterae datae \ X I I I kal(endas) Sept(embres) 
Bomae Falcone et Claro co(n)s(ulibus) \ et in fine tertiae: V I I idus Sept(embres) Romae, r e d \ d i t a e I I I I 
i dus Sept iembres) Bomae \ isdem co{n)s (u l ibus) 
C I L V I 1585a et b vv. 54 — 56. Cónsules sunt anni s. s. 
1052 Romae, fragmentum tabulae marmoreae; in museo Vaticano (|-). 
a. 19.8 1 ñ > 
tess(erarius) Q. Aemilius Q. f( i l ius) Pal(atina) Datus 
C I L V I 2384 col. I I v. 10 particula. E s t pars laterculorum militum praetorianorum anni s. s. 
1053 Romae, bases rotundae duae; in museo Vaticano (-|). 
a. 198 /f\ \ fOCÚitíilC 
v n i ^ 






M . Ael(ius) M . / ( i l ius ) Busiicus rect(or) | imm(unis) I I }ion(oratus) I I I \ in diem vitae suae mesorib(us) mach(inariis) f ( r u -
mentt) p{ubl ic i) , \ qu ib(us) ex s(enatus) c(onsul to) coire l i c e t \ Castores d(onum) d (ed i t ) \ et ob dedicatione(m) \ 
dedit sing(ulis) S: (denarios) I I , L . Faenio Fidele q(uin)q(uennale) I I , \ dedic(ata) X V kal(endas) Iun{ias) \ Saturnino et 
Gallo có(n)s{ulibus) 
C I L V I %ba h vv. 5. G. 
sunt anni s. s. 
Bases inscriptae sunt titulis eisdem; variant tantum in scripturae compendiis et in litterarum forma. Cónsules 
MONVMEFTIS VRBANIS ADSORIPTA 368 ACTA (1054—1056) 
1054 Romae, basis magna marmórea, reperta una cum gemella paullo recentiore; in aedibus Barberinis (c. £ ) . 
J V I C T O M S 
In antica: Imp(eratori) Caes(an) M . Aurelio | Antonino Aug(usto), Severi \ Aug(usti) n(ostri) filio Parth(ico) max(imo) \ 
trib(unicia) pot(estate) V I I I , co(n)s(uli) I I , \ coh(ors) V vig(ilum) Antoniniana I \ sequuntur nomina praef(ecti) 
trih(un€), 7 (centurionum) V I I , qui basim dedicaverunt cum commanuculis suis 
I n latere sinistro: dedic(üta) kal(endis) | imp(eratoré) Antonino Aug(usto) I I et Get[a co{n)s(ulibus)] sequitur matri-
cula centuriarum I I , in quibus est 7 ( c en tu r i a ) V i c t o r i s 
In latere dextro: matricula centuriarum I I 
C I L V I 1056 lateris sinistri col. I I centuriae I I v. 1. 
Es t basis Caracallae posita anno s, s, a cohorte V vigilum; in lateribus inscripta sunt nomina militum ex centuriis eius quattuor. Nomina 
militum scripta sunt litteris minutis, altis 0,009. 
1055 Romae, basis marmórea; in museo Capitolino Q-). 
LAL/ 0,021 ¥ÍI0M£S 
mmmMmimmmBíúií OMI-
In antica: Herculi sacrum posuit \ P. Clodius Fortunatus q(uin)q(uennalis) perpetuus huius loci. 
I n t e r l o c u t i o n e s | A e l i F l o r i a n i H e r e n n i M o d e s t i n i et F a l t o n i \ Bestitutiani praef{ectorum) vigil(um) p(er-
fectissimorum) v(irorum). \ Florianus d{ixi i ) sequuntur sententiae continuatae in latus dextrum 
In latere dextro extremo: ex Alexandro Aug(usto) I I et Marcello I I co(n)s(ulihus) \ Utigatum est in \ Peregrino et Aemiliano 
co(n)s(ulihus) \ dies . , . 
C I L V I 266 vv. 3. 4. Cónsules in fine nominati sunt anni s. s. 
1056 Romae, columella marmórea; in museo Vaticano (^). 
m i t r e 
i imc n-mm m^cm 
0,030 
0,025 
N o m i n a leg( ionum) | / / A u g ( u s t a ) \ sequuntur nomina legionum X | / / a d i u t ( r i x ) \ sequuntur nomina legionum X ] 
I I I I Scy th( ica) \ sequuntur nomina legionum X 
C I L V I 3492 vv. 1. 2. Laterculum legionum X X X I I I descriptum esse creditur aetate fere Septimii Severi ex documento quodam confecto 
inter aetatem Hadriani et posteriores M. Aurelii anuos; litteratura ad aetatem paullo magis recentem videtur ducere. 
ACTA (1057—1059) 369 MONVMENTIS VRBANIS ADSCRIPTA 
1057 Romae, fragmenta tabulae marmoreae; in museis Vaticano et Neapolitano 
m 
0,023 
m w m m C i W m i m i : 
Austoribus in cupa una num(mos) X X X , \ tahulariis in singulis apocis num(mos) X X , \ exasciatori in cupa una num(nios) X , \ 
falancariis qui de ciconiis ad templum cupas \ referre consueverunt num{mos) . . . . , j cus todibus c u p a r u m \ de a m p u l l i s 
p l a c u i t ut pos t degustat¿o[nem.] \ possessori reddantur e, q. s. 
C I L V I 1785 vv. 6. 7. Pars canonis vinarii; litterae videntur saeculi tertii esse versas finem vergentis. 
1058 Romae, litteris minutis in tabella infra protomen marmoream musei Capitolini (c. \ ) . 
c. a. 383 c n H E c c 
FMAECPIIVS 
G RAT GHVS¥C 
Cethego v(iro) c(larissimo) pat r i \ F(urius) Maechius \ Gracchus v( i r ) c(larissimus) 
C I L V I 1709 (non ad archetypum) integra. Gracchus est praefectus nrbi a. 383. Litterae paullo maiores quam huius exempli, quae sunt 
altae 0,005. E pro F et M A E C H I V S ita clare scripta. 
1059 Romae, tabula marmórea; in museo Vaticano (c. |-). 
D(is) M(anibus) s(acrum). \ N . F a d i u s Hermes et F e r v e n i a R e s t i t u t a cum Fadis fil(iis) \ suis lambo Festo Fructo 
et Conflonia Fortunata \ fecerunt sibi et suis lib(ertis) libertabusq(ue) posterisq(ue) eor{um); ad has haediculas et ollas itum 
aditum ambitium) et \ haustum praestari debetur; in fronte comprehensis \ aediculis tribus ped{es) octo, introrsus ped{es) dúo, \ 
in quibus aed(iculis) et columbiaris) et cineraris ollae sunt n(umero) X X I I I 
C I L V I 17653 v. 2. In chaustum5 vocabulo h littera est formae huius h. Verba et cineraris in fine addita sunt loco non suo. In adversa 
eiusdem tabulae titulus scriptus est vetustior litteris magnis C I L V I 17652. 
E X . SCR. EPIGR. 47 
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1 0 6 0 Romae, tabula marmórea; in museo Neapolitano ( | ) . 
f i n CI 
Somno aeterno sacru{m). \ Aelia Arsinoe et Aelius Hilarus et Ae\Uus Timotheus iunior et P. Antonius \ Arsinous et P. An-
tonius Marinus se \ vibi fecerunt sihi et sui's libertis liber\tabusque eorum ne de nomine exiat; locus \ concessus T. Aelio Timo-
theo pa t r i soleum I ; \ item P. Antonio Zmaracdo nutritori soleum I ; \ et A e l i o P o l y c r o n i o soleum I ; i t em qu i tqu i t 
hu ic monimento sive sepu lc ro a t p l i c i t u m | instructum aedificatum est e. q. s. 
G I L V I 10848 vv. 9. 10. T I L ^ ix distinguuntur. 
1 0 6 1 Originis mihi ignotae; Florentiae in museo (|-). 
L V i V 
fulgur | dium 
Nescio ubi edita sit. Conferantur similia urbana G I L V I 205 206 multaque alia. 
ACTA 371 MONVMENTIS ITALICIS ADSCRIPTA 
I I 
ACTA MONVMENTIS ITALICIS ADSCRIPTA 
Cum institutionibus moribusque urbanis etiam scribarum officia 
consuetudinesque scribendi inde ab Angustí aetate per totam fere 
Italiam aequabiliter sparsa esse consentaneum est; unde quae 
acta ex illorum scriniis desumpta monumentis inscribebantur in 
universum aequabiliter scripta sunt nec multum diíFerunt a mo-
numentis einsdem generis urbanis. Nolui igitur hic, ut in mo-
numentis feci, singularum Italiae regionum inscriptiones seorsum 
exhibere; temporum tantum ordine observato coniunxi actorura 
in monumentis totius Italiae inscriptorum exempla. 
Itaque praecedit exemplum edicti eius, quo Avgustus Vena-
franis aquae ducendae ius dedit (n. 1062), quatenus eius scrip-
tura evanida de exemplis gypseo et photographo delineari potuit. 
Edicta praeterea pauca sive extant sive delineari poterant: sen-
tentiae Hehidii Prisci Bucae repertae saeculi primi exeuntis (CIL 
I X 2827), epistularum Bassaei Rufi et Macrinii Vindicis praefecto-
rum praetorio c. a. 168 ad Saepinates datarum (CIL I X 2438), 
epistulae l u l i i Paterni ad Catinenses (CIL X 7024) exempla 
praesto non erant, cum illa maiore ex parte locis deviis exta-
rent; sententia Alfeni Senecionis Misenensis (CIL X 3334) periit. 
Sequuntur decreta municipalia varii argumenti variaeque et 
magnitudinis et scripturae; non raro enim, ut est in decreto 
Tergestino (n. 1079), decurionum consensio atque decretum in 
hasi eius statuae inscribebatur, quae hominibus a civitate hono-
ratis erigi solebat. Exempla exhibere licuit decretorum eius ge-
neris in lapide sculptorum quindecim, Pisanorum duorum a. 3 
et 4 (n. 1063 1064), Cumani a. ut videtur 7 (n. 1065), Cam-
pani aetatis Augustae (n. 1066), Veientis a. 26 (n. 1067), musei 
Capitolini a. 31 (n. 1068), legis notissimae Puteolanae, quam 
aetate Traiani Hadrianive incisam esse probabile est (n. 1072), de-
creti Sorani a. 107, quod ex tabula aenea se repetitum esse testa-
tur (n. 1073), Caeritum a. 114 (n. 1074), Polensis (n. 1075), 
Lanuv in i cultorum Dianae et Antinoi a. 136 (n. 1076), Gabini 
a. 140 (n. 1077), Tergestini (n. 1079), Caleni (n. 1083), Pu-
teolani (n. 1084), Polensis alterius (n. 1088), quae saeculi 
alterius medii exeuntisve sunt omnia, Puteolani a. 187 (n. 1086), 
Cumani a. 289 (n. 1089). Rescriptum Constantini Patavinum 
a. 314 (CIL V 2781) scriptum est litteris uncialibus, quas inde ab 
illa aetate etiam in lapide interdum adhibitas esse exposuimus in 
prologomenis. Praescripta decretorum interdum, ut observavimus 
in actis Arvalium, litteris utuntur maioribus monumentorumque 
scripturae similioribus (ut n. 1074 1077); in universum autem om-
nia monumenta illa scripturae actuariae aequabilitatem progressum 
mutationes egregio demonstrant. Unde careri posse putavi monu-
mentis aliquot similibus, quorum exempla aut minus commode pro-
curan potuerunt, ut collegii Silvani a. circiter 80 loco aliquo in 
valle S i la r i extantis (CIL X 444), Corfiniensis (CIL I X 3160), 
Opi te rg in i (CIL V 1978), aut novi non multum visa sunt docere, 
ut Aquileiense a. 105 inscriptum olim in latero tituli C. Minicii 
Ifali, cuius exemplum supra exbibui (n. 364) — supersunt autem 
eius fragmenta tantum exigua —, atque Patavinum lectu difíi-
cile (CIL V 2856). Alia quaedam, veluti Herculanense (CIL 
X 1453), Neapolitanum a. 71 ( C I L X 1489), Aquileiense 
(CIL V 961), Veronense (CIL V 3448), interierunt. 
Aliquanto rarius quam in urbe, si Ostiam exceperis, latercula 
vel matriculae servatae sunt in municipiis Italicis. Exhibui exem-
pla albi Herculanensis (n. 1071), collegii alicuius Eporedien-
sis (n. 1085), albi lenunculariorum Ostiensium a. 152 et 192 
(n. 1081 1087). Ostiensia, ut modo dixi, frequentia sunt; saeculi 
tertii scripturam actuariam aliunde satis notam, quam vis paullo 
immutatam pro oppidi eius consuetudine peculiari atque aliunde 
nota exhibent pleraque (ut v. c. CIL X I V 252, cuius ectypum 
habui). Monumentum simile Aquileiense a. 165 supra exhibi-
tum est (n. 366). Ñeque aegre tuli, quod ectypis aliorum ali-
quot einsdem generis monumentorum carui, veluti matriculae gla-
diatorum Venusinae ( C I L I X 465 466), laterculi a. 323 Vo l -
ceiani (CIL X 407), Anxanensis item saeculi quarti (CIL I X 
2998); matricula dendrophorum a, 251 Cumana (CIL X 3699) 
periit. 
Non acta proprie, sed actis simillima monumenta aliquot sunt, 
quorum scriptura parva et ipsa plañe actuarla dicenda est; ut 
t i t u l i Pompeiani a. c. 47 (supra n. 135), Puteolanorum a. 133 
144 165 (n. 340 342 343), Anagnini (n. 346). Antiquissimum 
fortasse eius scribendi generis exemplum, quod ex picto exemplo 
proficisci supra saepius observavimus (veluti ad Hadriani basim 
Atticam n. 365), tabella votiva Lunensis Neroni et Poppaeae 
sacra a. 65/66 est (n. 1070). Elogii amplitudinem habet titulus 
statuae P. Lucilii Gamalae Ostiensis inscriptus, insignis ille 
propter scripturae summam neglegentiam, quae actorum aliquot 
Arvalium et diplomatum militarium incuriosam obscuritatem aequat 
(n. 1082). 
Denique etiam in monumentis quibusdam privatis acta inscripta 
habemus, veluti testamentum Petelinum (n. 1080); exemplum co-
dicillorum, quod est in titulo sepulcj-ali Cephaloedii in Sicilia 
a. 175 pósito, scriptum illud litteris magnis', non vidi (CIL X 7457). 
Unum praeterea exhibere potui eius generis scripturae exemplum 
ex donatione aliqua Pol lent ina aetate Pii facta (n. 1078) de-
sumptum. 
Inter monumenta Itálica supra in parte huius voluminis prima 
exhibita ad actuariam scripturam próximo accedunt bases parvae 
Pompeianae annorum 4 et 26 (supra n. 126 128), item Hercu-
lanensis a. 26 (n. 144); etiam Veronensis saeculi fere primi 
medii semibárbara (n. 160) huc pertinet. Saeculo altero eins-
dem generis monumenta scripta sunt litteris paene actuariis haec: 
parva basis Ostiensis a. 142 (n. 321) et dedicatio indidem pro-
47* 
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veniens a. 195 (n. 530), titulus sarcophagi Pisani a. c. 87 (n. 329), 
tabulae supra iam dictae Veneri sacrae Puteolanae a. 133 et 163 
(n. 340 343); similis a. 144 (n. 342) ad pictam scripturam magis 
vergit, Male scripturam actuariam imitatur basis suburbana 
saeculi tertii (n. 542). 
Etiam extra urbem actuaría scriptura in monumentis minoribus 
saepe obtinuit. Testes profero aras parvas N y m p h a r u m V i c e t i -
nam (CIL V 3106), Brixianam del B e r g i m i (CIL V 4200). In 
cippo sepulcrali Mediolaniensi Magi Germani statoris Marsiani 
scripto litteris monumentalibus bonis saeculi secundi (altis 0,034— 
0,026) supra et in fine acclamationes adiectae sunt aetate puto 
eadem atque reliqua, sed litteris actuariis parvis (altis 0,022), 
hae Innocenti cum Encrat io vivas et Innocenti q u i sic agis hene 
vivas (CIL V 5869). In monumentis quibusdam Ostiensibus 
saeculi alterius et tertii litterae aliquot initiales prominent supra 
reliquas (vide supra n. 321 534 1087); idem observatur in Lu-
gudunensi aliquo saeculi secundi, ut videtur, titulo (n. 393): hic 
queque usus ad exemplum scripturae actuariae videtur referen-
dus esse. 
Saeculis quarto quintoque in municipiis Italicis bases honora-
riae magnae virorum altioris dignitatis eadem scriptura actuaría 
parva inscribí solebant atque urbanae; ut docent exempla supra 
proposita Oc r í cu l anum (n. 754), Praenestinum (n. 755), quae-
que praeterea ibi memoravi (p. 258). 
1062 Venafri, tabula marmórea; servatur ibi in aedibus privatis. E x ectypo gypseo servato Romae in instituto archaeologico Germánico et 
e tabula photographa Henzeni (c. 
P I D V M VE N A F R A N O K 
BEM VE'NDVNDI CAVJAA^ 
JTFIVIT D VC1TVREAM AC 
O P x l 5 P A R T ¡ 3 D t C 
c. 0,020 
[Ed]ict[um im]p(eratoris) Ca[esaris Angustí] | sequuntur versus septem. | Qui r i v i specus saepta cet. 
sequuntur versus viginti septem. Quaeque aqua i n o p p i d u m V e n a f r a n o r u m i t f l u i t d u c i t u r , eam aquam \ d i s t r i -
huere d i s c r i b e r e v e n d u n d i causa au t ei r e i v e c t i g a l inponere cons t i \ tuere I l v i r o I l v i r i s p rae fec t (o ) p r a e -
f e c t i s eius co lon iae ex m a i o r i s p a r t i s decuri \onum decreto e. q. s. ius po\testatem[q]ue esse placet sequuntur versus 
viginti sex 
C I L X 4842 vv. 37—39. 
Decretum integrum versuum undeseptuaginta fuit. Aetatis Augustae esse, ut edictum ipsum indicat, comprobat litteratura quamvis ex parte 
evanida; selegi versus optime servatos. 
1063 Pisis, tabula magna marmórea; ibi in campo sancto (^). 
1 
V. 1 0,025-0,030 V V . 3. 4 0,020 
0NQR1W: 
[A(ntey\ d(iera) X I I I k (a lendas) Octohr^es) P i s i s i n f o r o i n Augus teo scr ib(endo) a d f u e r ( u n t ) | Q. Petil-
lius Q. f{ i l ius ) sequuntur nomina quinqué j q u o d C. C a n i u s C. f ( i l i u s ) S a t u r n i n u s I l v i r v{erba) f i e c i t ) de augendis 
h o n o r i b u s \ L . Caesar is , A u g u s t i Caesar i s p a t r i s p a t r i a e , p o n t i f i c i s m a x u m i , \ tribuniciae potestatis X X V fili, 
auguris, consulis designati, princi[pis'] \ iuventutis, patroni coloniae nostrae, q(uid) e(a) r{e) f i i e r i ) p{laceret) d{e) e(a) r(e) 
i(tá) c{ensuerunt) sequuntur decreti verba 
C I L X I 1420 vv. 1. 3. 4. 
ACTA (1064—1066) 373 MONVMENTIS ITALICIS ADSCRIPTA 
1 0 6 4 Pisis, tabula magna marmórea; ibi in campo sancto 
nr 
V. 50 0,018 V. 51 0,020 
^M-nkQQusíMsmomNmmimMkQMM¡k m n m k& HA 
Praecedunt formulae solitae et nomina eorum qui scribendo adfuerunt duodecim | quod [v(erba) /(acto)] sunt cum in colonia 
nostra propter contentiones candidato\rum magistratuus non essent et ea acta essent quae infra scripta sunt \ sequuntur acta 
verbosa de honoribus C . Caesari defuncto habendis | placeré conscriptis, quae .a(nte) d(iem) I I I I nonas Apriles \ qu[ae Sex.] 
A e l i o Cato C. Sent io S a t u r n i n o co(n)s (u l ibus) f u e r u n t , f a c t a acta cowjsí[itoto] sunt p e r consensum omnium 
o r d i n u m , ea omnia i t a f i e r i a g i ha\beri opservariq{ué) e. q. s. utiq(ué) | I l v i r i ea omnia quae supra scripta 
sunt ex decreto \ nostro coram pro quaestoribus primo quoque tempore per scribam pu\blicum in tabulas publicas referenda 
curent. Censuere 
C I L X I 1421 vv. 50. 51. Cónsules sunt anni s. s. 
1065 Cumis, fragmentum tabulae marmoreae; in museo Neapolitano (^). 
[D'D£1FA:jR.E,Frrn ir''"r k r m 
M l V C C E í A C N f ¥ £ o m r r 
0,010 
Q. Caecilio ] M . Bennio S ] [a(níe)] d(iem) V I eid(us) Angustias) in cha{lcidico ] ] quod Cn. L u c -
ceius f i l i u s v(erba) f ( e c i t ) i ¡ q u i d de ea re f i e r i p l a c e r e t [de ea re ita censuerunt]: cum L u c c e i a Cn. 
f ( i l i a ) ve l m o r i b u s e. q. s. 
C I L X 3697 vv. 4 — 6. Litterarum formas cum anno, cui decretum adscribitur probabiliter, prorsus convenire apparet. Versuum 1. 2 
litterae monumentales altae sunt 0,035, v. 3 actuariae 0,012. 
1 0 6 6 Capuae, fragmenta tabulae marmoreae; in museo Neapolitano Q-). 
ÚL 
OYOD 
[ Quod ducvirí] verba fe[cerunt] quid de ea r[e] \ fier[i placeret de ea re haec auct]oritas facta e[st. \ 
C]um L . An[tistius Campanus per gravissima et periculosi^ssima be l l a | indicia dei C[aesaris et divi 
Augusti . . . . deduciusque d]b hoc in coloniam . . . . nostram adeo [ p ' j r i v a t i m p u b l i \ c é q u e munificentiam exercuerit, ut et 
patrimonium suum quodam modo par t i ré tur cum ré p lub l^ icá v a r i i s et \ plúrimis in[pendis in se receptis et] laetior sempe[r 
erogarse videreiur quod in unive]rsos inpendis[set\ quam quod \ sibi ac suis i[nserviret e. q. s. 
C I L X 3903 vv. 4—7 pars extrema. Versus superiores litteris paullo maioribus (0,030 et 0,022) scripti sunt. Aetatis fere Tiberianae 
esse decretum ipsum indicat. Cf. laudatio Turiae (n. 1033). 
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1067 Veiis, tabula marmórea; extat Romae in museo Capitolino (J ) . 
ACTA (1067—1069) 
1 
í M M ^ N i c i n ™ 
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C e n í u m v i r i m ú n i c i p i i A u g u s t i Ve ien t i s \ B ó m a e i n aedem Veneris g e n e t r i c i s cum convenis \sent , p l a c u i t ú n i -
ve r s i s , dum d e c r é t u m c o n s c r i h e r é t u r , | interim ex auctoritate omnium permitti \ C. lul io divi Augusti l(iberto) Gelóti 
e. q. s. honórem ei iústissimum decerni ut \ Augustalium número hahedtur e. q. s. | A d f u é r u n t \ sequuntur nomina duum-
virum quaestorum duorum decurionum novem | dctum \ Gaetulico et Calvisio Sabino co(n)s(ulibus) 
Orell. 4046 vv. 1—3 et 16. V . 3 in conscriberetur B littera R casu similis evasit; apex in altera E , quem Fabrettius habet, deest in 
ectypo. Cónsules sunt anni s. s. 
1068 Marini, tabula magna marmórea; Romae in museo Capitolino 
a. 31 M V M C m o COKSP1C 
ENSEOíOCVMcmiST E X T í 
P O RTTAM-M E D I A N A M - A B 
E O L O C O I : H O L A 
0,020 
Fausto [Cornelio Sulla] \ Sex. [Teidio Catullino co(n)s(ulibus)] \ L . Cornelius A . f ( i l ius ) Fal(erna) \_Ruf]illus \ v(erba) f(eci t ) : 
cum M , lunius \ Silani l(ibertus) Monimus ex \ ordine sit nostro et \ utilis rei publicae \ et amator municipi \ muneraque 
eius 1 m u n i c i p i o c o n s p i c i a m u s , \ censeo l o c u m , q u i est e x t r a \ p o r t a m M e d i a n a m ab \ eo loco, i n quo schola \ 
fui t , long(um) p(edes) L X V I I ad \ rivom aquae Albanae et \ a via introsus Monimo posterisq(ue) eius dar i e. q. s. 
Orell. 4034 vv. 10 —13. Pars dextra marmoris detrita est; selegi versiculos Íntegros. Scriptura est actuaria grandis et splendida, per 
cola disposita; puncta desunt plerumque, ut in voluminibus. Cónsules sunt anni s. s. 
1 0 6 9 Pompeiis, 'basis in cuius superficie cavum est forma pedis humani et utrimque cavum rotundum'; in museo Neapolitano (-^). 
JA J-L-J 




T a u r o S t a t i l i o \ T i . P l a t i l i o [sic] A e l i a n [ o ] co(n)s (u l ibus) \ L . Statius Faustus pro \ signo quod e lege Fortunae \ 
Augustae ministorum [sic] poneré \ debebat referente Q. Pompeio Amethysto | quaestore basis duas m a r m o r i a s [sic] de-
c r eve run t \ p r o signo poneret 
C I L X 825 vv. 1. 2 et 7. 8. Cónsules sunt anni s. s. 
ACTA (1070—1072) 375 
1 0 7 0 Prope Lunam, tabella marmórea; Florentiae in museo (A). 
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V. 1 0,026 V. 2 0,022 V . 3 0,011 V, 4 0,010 
I m p ( e r a t o r i ' ) N e r o n i C l a u d i o d i v i C l a u d i f ( i l i o ) , Ge rm^an ic i ) Caesar is n ( e p o t i ) , T i . Caesar is A u g { u s t i ) p r o 
n { e p o t i ) , d i v i A u g { u s t i ) ab n ( e p o t i ) \ Gaesar i Aug(us to ) Germ(an ico ) , p ( o n t i f i c i ) in{axi imo) , t r ( i b u n i c i a ) pot (e-
s t a t é ) X I I I , i m p ( e r a t o r i ) X I , c o { n ) s ( u l i ) I I I I j L . T i t i n i u s L . / ( i l i u s ) Gai(us) G l a u c u s L u c r e t i a n u s , f l a m ( e n ) 
Bomae et A u g { u s t i ) , I l v i r , \ cet. ex voto suscepto pro salute imp(eratoris) j Neronis quod Bal ia r ibm voverat anno 
A . Licinio Nerva co(n)s(ule) voto compos posit l o v i Iuno[ni] \ Minervae Felicitati Bomae divo Augusto 
C I L X I 1331 vv. 1 — 4. A dextra in eadem tabella inscriptio similis divae Poppaeae Augustae sacra a. 65 sculpta est. V. 1 vel casu vel 
neglegentia A litterae in C L A V D I O linea transversalis deest. 
1071 Herculanei ad murum theatri, fragmenta tabulae marmoreae sex; in museo Neapolitano (|^. 
0,012 
f r n i 
Cn. Octavius O (mulieris) l{ibertus) Onomastus \ T i . lul ius Ti . l(ihertus) Eutychus 
C I L X 1403gf I vv, 14. 15. Album collegii ignoti in 7 (centurias) divisi, quarum una Vertería erat. Litterae videntur saeculi primi esse. 
1 0 7 2 Puteolis, marmor álbum; in museo Neapolitano (^). 
[a. 6491 NIADEDVCTMWÍ* 
NfVFIDlONfM 
IXfARÍE 
E R V M ' l F X - l i 





• \ j j r 
A b c o l o n i a deduc ta anno X C , \ N . F u f i d i o N . f ( i l i o ) M . P u l l i o d u o v i r ( e i s ) , | P. B u t i l i o Cn. M a l l i o co{n)-
s ( u l i h u s ) , \ operum lex I I 
L e x ' p a r i e t i f a c i e n d o i n á r e a , quae est ante \ aedem Serapi irans viam e. q. s. Ex eo pañe te antas duas ad mare versum 
proicito j longas p{edes) I I crassas p(edem) I ( q u a d r a n t e m ) ; i n supe r i d l imen \ robustum cet inponito e. q. s. 
C I L I 577 = . C I L X 1781; P L M E tab. L X V I pag. I vv. 1 — 5 et 13. Aetate videtur Traiana Hadrianave sculptum esse. 
MONVMENTIS ITALIC1S ADSORIPTA 376 ACTA (1073—1075) 
1073 Bocea d'Arce prope Frusinonem, tabula marmórea decretum Soranum continens; extat in museo Neapolitano (f). 
a. 106 aiI€IN10GlR,ANEAW©I:MlNIO©mTl 
UCACAÉ 
0,008 
Post alia quae interierunt maximam partem M. Vibius Auctor decretae sibi statuae honore contentus sumptum remisisse 
dicitur, [cum pu]bUce decerneretur in e(a) v(erba) q(uae) i(nfra) [s(cripta) s(uii)t:] 
Q. L i c i n i o G r a n i a n o L . M i n i c i o Nata\_le co{n)s{ulibus) a(nté) d{iem) ] | Sorae i n b a s í l i c a Caes(a r i s ) s c r i -
b(endo) a d f ( u e r u n t ) M . Vibi[us Au]\ctor sequuntur nomina quattuor et decreti verba 
C I L X 5670 I I vv. 4. 5. Cónsules sunt anni s. s. 
1 0 7 4 Caere, tabula marmórea; in museo Neapolitano 
DJ T DLJ 
' A F 
SVAINPENSA^O. 
MfONTlVSCELSVS'DíCTATORETCSVETONr 
A T V M 





Vesbinus A u g ( u s t i ) l ( i b e r t u s ) p h e t r i u m Augustalibus | m u n i c i p i C a e r i t u m loco accepto a re p(ublicá) j sua inpensa 
omni e x o r n a t u m donum dedit. | Descriptum et recogniium facíum in pronao aedis Mariis \ ex commentario quem iussit pro-
fe r r i Cuperius Ilostilianus per T. Bustium Lysiponum | scribam, in quo scriptum erat i t quod infra scripium est: \ L . Publilio 
Celso I I C. Clodio Crispina Go(ji)s(ulibus) idibus Aprilib(us) \ M . Pontio Celso dictatore, C. Suetonio Claudiano aedile iu r i 
dicundo praefiecto) aerari commentarium cottidianum municipi \ Caeritum inde pagina X X V I I kapite V I : j M . Pon t ius Cel-
sus d i c t a t o r et C. Suetonius C l a u d i a n u s decur iones i n templo d i v o r ( u m ) corrogaverunt e. q. s. 
Act(um) idib(us) lunis Q. Ninnio Hasta P. Manilio Vopisco co(n)s(ulibus) \ dedicatum k(alendis) Aug(ustis) isdem co(n)-
s(ulibus) 
I N 6828 vv. 1 — 3 et 10 pars sinistra. Cónsules sunt anni s. s. 
1075 Polae in Histria, basis marmórea; ibi in museo (^). 
tm 
^ C O l O M I k l V l l k í O 





I n c o l o n i a l u l i a P o \ l a P o l l e n t i a H e r c u l a n e a \ r e fe ren t ibus P. M u t t i e n o P r i s \ c o et C. M a r c i o H i s t r o I I v i r ( i s ) \ 
non( is ) Sept (embr ibus) \ quo[d v'jerba facta sunt Vettidium Abas[ca]ntum e. q. s. 
C I L V 8129 vv. 1 — 5. Scriptura videtur esse saeculi alterius ineuntis mediive; pictum exemplum lapicidae propositum erat. 
ACTA (1076—1078) 377 MONVMENTIS ITALI01S ADSCRIPTA 
1076 Lanuvii, tabula marmórea magna; servatur ibi in aedibus privatis Q-). 
v. 1 praescriptionis 0,033 col. I v. 1 0,023 v. 2 0,019 
N¥ENTVMiíABEftfVSSíPvÁIflER±!OMmi\IM 
L . [Ceionio] Commodo Sea;. Veiuleno Cívica Pompeiano co(n)s(ule) a ( n t é ) d(iem) V idus Iún(ias) 
[Lanuv i i - in municipio in] templo A n t i n o i , i n quo L . Caesennius B ú f u s \ [dict(ator) I I I et patronujs m u n i c i p i conven-
tum h a h e r i i u s s e r a t per L . P o m p e i u m \ um q(uin)q{uennalem) cultorum Dianae et Antinoi , pollicitus est se \ [ in 
annum d]aturum eis ex liberalitate sua H B (sestertium) X V m{iliá) n(ummum) e. q. s. et praecepit legem ab ipsis constitutam 
suh tetra\\stylo A]ntinoi parte interiori perscribi in verba infra scripta: sequitur lex collegii 
Henzen 6086 v. 1 praescriptionis pars sinistra et col. I vv. 1. 2. Cónsules sunt anni s. s. 
1017 Gabiis, epistylium marmoreum; in museo Parisino (-^). 
0,058 
0,023 
I n honorem memoriae domus Domitiae Augustae Cn. Domiti Corbulonis \ f i l ( i a e ) D o m i t i i Polycarpus et Europe loc(o) 
dat(o) decreto ordinis decur(ionum) aedem \ fecerunt et exornaverunt statuis et reliquis rebus pecunia sua eiusdem\que tutelam 
in perpetuum rei publicae dederunt sub inscriptione infra scripta: \ i m p ( e r a t o r e ) Caes{are) T. A e l i o H a d r i a n o A n t o -
n ino Aug(iisto) P ió I I I M . Aelio Aurelio Caes(are) co{n)s{ulibus) V I I I I k(alendas) Maias in municipio in curia Aelia Augusta 
scribundo atfuit universus ordo \ decurionum referentibus L . Vipstano L . f ( i l i o ) Cl{audia) Publicóla Messalla L . SetHo L . 
f{ i l i o ) Pal{atina) Prisco I I I I v i r { i s ) q(uin)q{uennalibus) e. q. s. 
Orell. 775 vv. 1. 2 et 5 pars sinistra. 
1078 In agro Saluzzensi prope Pollentiam Liguriae, fragmentum tabulae marmoreae; in museo Taurinensi 
intev a. 138 et 161 
TEODE 
0,028 
[cosque iubeo pecuniam post cas] | divisiones reliquam consentiente \ pleb(e) \ in munus gladiatorium saepta 
lignea \ inpendere i t a , ut dedicatione statuae | i m p { e r a t o r i s ) A n t o n i n i A u g ( u s t i ) P i i p ( a t r i s ) p ( a t r i a e ) edi[ t] io in-
choetur \ et eodem die ó m n i b u s annis celebretur, \ dum ea quae legibus plebisve scitis | senatusque consultis cauta compre\-
hensaque sunt serventur 
C I L V 7637 vv. 6. 7 pars sinistra. 
E X . SCR. EPIGR. 48 
MONVMENTIS ITALICIS ADSCRIPTA 3 1 8 ACTA (1079 — 1080) 
1 0 7 9 Tergeste, basis ingens oblonga; ibi in museo 
Ínter a. 138 et 161 V . 4 0,025 V . 8 0,017 V . 12 0,015 V. 13 0,013 
/ I 
T í 
I Í \ )i r x • E T D I C N I T A T K T E L O L K L 
OD D V L E S C E S E D I O A/T-CIVA M V I S'AC 
E T P E R FE C T I S ' O P E R I B V S ' A G F A C T I S ' F A T R 1 A M ' S V A M 
In parte antica angustiore: L . Fabio L . f ( i l io ) \ Pup(inia) Severo \ quaestor(i) \ urbano | [de]cu[r(iones) et] plebs \ T[er-
gesti]nor(um) 
In latero dextro columna prima: k(alendas) Novembr(es) \ [quod] . . . . . spanius Lentulus et \ s Nepos 
I I v [ i ] r ( i ) iur(e) dic{undo) v{erba) f{ecerunt) \ [ L . Fabium S^everum c l a r i s s i m u m v i \ [ r u m rnjulta iam pridem 
in rem p(ublicam) nos\[trá]m beneficia contulisse, ut qui a pn|[m]a sua statim aetate i d ege[r]it, uti in ad^iuva^nda 
p a t r i a sua et d i g n i t a t e et e l [ o ] q u e n t i a cres\[ce]ret; nam ita multas et magnificas causas publi\[c]as aput 
optimum principem Antoninum Aug(ustum) Pium \ [a\dseruisse egisse vicisse sine ullo quidem aerari nos\\t\ri inpen-
d i o , ut q u a m v i s admodum adulescens seni l i \bus tamen et p e r f e c t i s oper ibus ac f a c t i s p a t r i a m suam 
nos\que insupelr] sibi universos obstrinxerit e. q. s Censuerunt 
C I L V 532 lateris col. I vv. 4. 8. 12. 13. 
0,065). 
Titulus alterius lateris scriptus est lit^eris magnis (versu primo altis 0,110, reliquis 0,080 et 
1 0 8 0 Peteliae {Strongoli), cippus quadratus tribus lateribus scriptus; extat ibi (-|-). 
í > r v i v i i 
CEIEIMMWTEMTEl 
15^ 
P A R T E M F V N D i P O M P E I A N H B 
.VSVLME] 
SREIffETELINO» IDARJV 








I n facie: ilí'. Meconio M \ f(ilió) \ Cor(nelia) Leoni | aed(iU), I I I I v i r ( ó ) leg{e) Cor(nelia), \ quaest(ori) pec(uniae) p(ublicae) 
municipi | Augustales patrono \ ob merita eius \ l(oco) d(ato) d(ecreto) d(ecurionum) 
In latere dextro: k a p t i t ex testamento: | hoc a m p l i u s r e i p { u b l i c a é ) P e t e l i n o r u m d a r i v o l ó : | H S (ses ter t ium) 
X (decem m i l i á ) n (ummum) , i t em v i n e a m C a e d i c i a n a m cum j p a r t e f u n d i P o m p e i a n i i t a u t i ó p t i m a 
maxi \ma{qué) sunt e. q. s., in quibus etiam haec sunt ceterum autem temporum usura ( s ) semisse{s) JPSf 
( ses te r t ium) X (decem m i l i u m ) n ( u m r m í m ) a d instr[u\\mentum Augustalium arbitrio ipsorum esse voló e. q. s. 
in latere sinistro continuata 
C I L X 114 lateris dextri vv. 1—3 et 21. 
Faciei titulus scriptus est litteris saeculi secundi fere medii ad pictarum formas accedentibus (Traiano titulum recentiorem esse aliunde videtur 
constare) altis 0,050 ad 0,020; minores non absimilcs sunt urbani supra n. 271. 
V. 4 lapidarius PARTEM. quod dederat errore, correxit in P A R T E . Praeterea puncta plerumque omissa sunt. 
Seriptura actuaria saeculo secundo fere medio videtur convenire. 
ACTA (1081) 379 MONVMENTIS ITALICIS ADSCRIPTA 





Ti lífACÍ WE^M^MRfTI W ¡ P 
0,010 
P. L u c i l i o P. i f i iUo)] | P. n ( e p o t i ) P. p r o n ( e p o t i ) G a m a l a [ é \ , \ a e d { i l i ) s ac r{ i s ) V o l c d n i , \ eiusdem pr{aetori) 
tert(io), dec(urioni) \ adléctó d(ecurionum) d(ecreto) infanti , \ I l v i r ( o ) , praéfectó L . Caesar(is) \ Aug(usti) f { i l n ) , cens(ori), 
q(uaestori) a{erarii) , pont(ifici), \ tabuldr(um) et lihrorum \ curdtori primo constituido); j h ic l u d ó s o m n é s , q u ó s f é c i t , \ 
a m p l i f i c d v i t i m p e n s á sua ; \ idem munus g l a d i a t o r i u m d e d { i t ) ; \ i dem a é d e m Cas to r i s et P o l l u c i s r e s t ( i t u i t ) ; \ 
i d e m c u r a t o r pecuniae p u b l i c a e exi \gendae et attr ibiCendae i n c o m i \ t i i s f a c t u s ce l l am p a t r i T i b e r i n o \ r e s t i -
t u i t ; idem thermas, quas divus Pius aedifi\caverat, v i ignis consumptas refecit, porticum reparavit e. q. s. 
C I L X I V 376 vv. 1 — 3 et 10 — 17. 
L . Caesar Augusti filius est L . Aelius Caesar; floruit Gamala ab Hadriani temporibus usq'ue ad M. Aurelium. 
Inde a v. 11 scriptura in litura reposita basi iam stante a manu fortasse alias quadratarii in vulgarem transit, sed coaeva est. 
48* 
MONVMENTIS ITALICIS ADSCRIPTA 380 
1082 Ostiae, tabula marmórea; in museo Capitolino ( | ) . 
ACTA (1082—1083) 
V . 1 0,022 VV. 2 . 3 0,034 v v . 4 — 6 0,022 v v . 4 — 8 0,017 





r i m k m 
TPIIfÉRMMSSIFPÁÍIVSROSIAIWS GJEMINY S \TBON 
M ' . A c i l i o G l a h r i o n e M . V a l e r i o ) Ilomulo [sic] co(n)s(ulibus) \ ordo c o r p o r a t o r u m lenuncularior(im) \ t a h u l a r i o r u m 
auxi l i a res Ostiens(es); \ p a t r o n i \ M . Seda t ius C. / ( i l i u s ) Sever ianus \ T. P r i f e r n i u s Sex. / ( i l i u s ) Paetus B o s i a n u s 
Geminus \ sequuntur nomina dúo | patroni reliqui quinqué | quinquennalis perpetuas et quinquennales dúo ¡ 
j plebs [hominum C X X V ] \ T. F l a v i u s Eleuther \ M . Corne l iu s Elainus \ L . l u l i u s lulianus \ L . A t i n i u s 
Atinianus \ C. V a t r o n i u s Crescens | e. q. s. 
C I L X I V 250 vv. 1—6. V. 1 G L A B R I O N I ectypum visum est praebere; G L A B R I O N E Dessau. Cónsules sunt anni s. s. 
1083 Calibus, basis magna marmórea; in museo Neapolitano (-j). 
MIBV M A T O K Q . V I T B J S C W B 
PR1SC 




Cal ibus i n c u r i a T o r q ( u a t a ) [ V ^ i t r a s i a sc r ib{endo) [adf{uerunt] \ T i . C l ( aud ius ) F é l i x T i . C l (aud ius ) C a l \ é \ n u s 
Q. Ser^gius'] \ P r i s cus . \ Quod r e c i t ( a t a ) e p i s t u l a L . V i t r a ( s i i ) S i lves i [ r is ' ] \ L . Marcius Vitalio I l I I v i r ad ordin[em 
v{erba) /(ecit)], \ q(uid) d(e) e(a) r(e) f ( i e r i ) pQaceret), d{é) e(a) r{e) i(ta) c(ensuerunt) sequitur decretum, in quo inter alia 
haec sunt scrib{is) liber[isq(ue) eo]\rum v i c ( t o r i a t o s ) n(ummos) I I , A u g ( u s t a l i b u s ) v i c ( t o r i a t o s ) n{ummos) I I , m u n i -
c[ipibus1'\ vic(ioriatos) n(ummos) l e. q. s. 
C I L X 4643 vv. 1 — 4 et 20. Saeculi alterius exeuntis esse aliunde satis constat. 
ACTA (1084—1085) 381 MONVMENTIS ITALÍCIS ADSCRIPTA 
1 0 8 4 Puteolis, tabula magna marmórea; in museo Neapolitano. E x imagine Degenkolbii (c. •^). 
r 
V. 1— 5 0,064 V, 6 . 7 0,040 
r 
cu n c M í B M N C V R M ^ ^ M I A N A F S C M B V I 
/ / / / non(as) Septemhr(es) in curia templi basilicae Augusti Anniánae scribundo adfuerunt \ Q. Granius Atticus, M . Stlaccius 
Albinus, A . Clodius Maximus, M . Amullius Lupus, M . Fabius Firmus. \ Quod T. Aufidius Thrasea T i . Claudius Quartinus 
I l v i r i v{erbd) f(ecerunt) dé desiderio Lael i Atimeti optimi civis, q(uid) d(e) e(a) r(e) f ( ier i ) p(laceret) d(e) e(a) r(e) i(ta) 
c^ensuerunt): \ cum M . Laelius Atimetus vir probissimus et singulis et universis karus petierii in ordine nostro, uti solarium \ 
aedifici, quod extruit in transitorio, remitteretur sibi ea condicione, ut ad diem vitae eius usus et fructus \ potestasque aedifici 
sui ad sé pertineret, postea autern rei p(ublieae) nostrae esset, placeré huic ordini tam gratam voluntatem optimi civis \ admitti 
remittique ei solarium, cum plus ex pietate promissi eius res publica nostra postea consecutura sit. I n curia /(uerunt) n(umero) 
L X X X X I I 
C I L X 1783 integra; H . Degenkolb Zeitschrift für Eechtsgeschichte I V 1865 p. 474 ss. cum tabula lithograpba. 
Saeculi est sine dubio alterius exeuntis, fortasse Marco imperante incisa. V. 7 extr. F simillima evasit E litterae; sed F daré debuisse qua-
dratarium certum est. 






. . . . Fortunatus \ P. Vibius Helius sequuntur nomina septem | T. M e i t i u s \ Hermes \ Servandus \ F i d u s \ P. S e p t i -
cius V d r u s 1 mi l (es ) b e n e f ( i c i a r i u s ) l e g ( a t i ) A u g ( u s t i ) \ p r o v i n c { i a e ) B e l g i c ( a e ) \ P. Atil{ius) Epaphrodit(us) \ 
. . . . Hermes \ T. Mettius Eutychus 
C I L V 6785 vv. 11—17. 
saeculi secundi exeuntis. 
Laterculum fortasse collegii incerti, in quo vv. 15 —17 postea additos esse apparet. Litterae videntur esse 
MONVMENTIS ITALICIS ADS CRIPTA 382 
1086 Puteolis, magna basis marmórea; in museo Neapolitano 
ACTA (1086—1088) 
a. 187 0,024 
iOSCÍ 
In antica: Gaviae M . /( i l iae) \ Marcianae \ honéstete et incompara\bilis sectae matron(ae) e. q. s. ] M . Gavius Puteolanus 
pater lion{pre) \ decreti contentus sua pequn(ia) \ posuit l{oco) d(ato) d(ecreto) d(ecurionum) 
In latere: L . B r u t t i o C r i s p i n o L . Bosc io A e l i a n o co(n)s{u l ihus ) \ V ka l{endas ) Novemhr^es) \ in templo divi P i i 
scribundo adfuerunt de decernendo \ funere publico Gaviae M . / ( i l iaé) Marcianae h{onae) m{emoriae) f(emi-
nae) e. q. s. 
C I L X 1784 lateris vv. 1. 2. Cónsules sunt anni s. s. 
1087 Ostiae, tabula magna marmórea; in museo Capitolino (£). 
a. 192 
r í 
n I ) O M I ^ 
ICORNELIVS 
h T A BIVS CIL OvS E F T I M l 
M ^ V M B i L I V ^ M A X I M l N V S A H 
V. 1 0,057 V. 2 0,030 VV. 4 6 0,009 
J LW )IWI\ Tí c 
o v ^ v ^ i r v C l V S T H R E P T V S 
S LCALT11IV S ' EVTYCHIAN 
FHILETTO MTVBLICíVS' OSTI EN SI S 
I m p e r a t o r e Caesare Augusto P. Helvio Pertinace I I co(n)s(ule) \ ordo c o r p o r a t o r u m lenuncularior{um) tábularior{urn) 
auxiliar(iorum) Ostiensium; \ p a t r ( o n i ) senat(ores) \ ] L . F a h i u s C i l o Sep t iminus \ M . U m b i l i u s M a x i -
minus | equit(es) Eom(ani) \ sequuntur nomina sex | quinquennales perpetui et quinquennales octo | plebs [hominum 
C C L V I I I ] | P. C o r n e l i u s Phoebus \ A . M u c i u s M a i u s \ A . H e r e n u l e i u s P h i l e t i a n ( u s ) \ Q. M a r c i u s 
T h r e p t u s \ L . C a l t i l i u s E u t y c h i a n ( u s ) j M . P u h l i c i u s Ost iensis \ e. q. s. 
C I L X I V 251 vv. 1 — 6. 
V. 1 vocabula tria priora in litura reposita sunt crasis Commodi nominibus. V . 3 P L E B S vocabulum supra scriptum columnae alteri in ectypo 
meo non apparuit. V. 4 nomen patroni senatoris primi erasum est. L • C O R N E L I V S ectypum mihi videbatur habere; P • C O R N E L I V S Dessau. 
1088 Polae in Histria, basis marmórea, in cuius antica figurae stantis vestigia sunt cum basi ita inscripta L i t a s i ; ibi in museo (|-). 
ínter a, 193 et 211 0,012 
[coí]legium experirem[u\r \ i n v i c t i Sever i | r v i a n u s f i l i u s eius i n \ co l l eg ium n(ps t rum) 
suscepe\runt e. q. s. 
C I L V 61 vv. 2 — 4 quae supersunt. 
videtur fuisse. 
Fragmenta decreti collegii alicuius in honorem viri alicuius, cui Litasius agnomen sive signum 
ACTA (1089) 383 
1089 Cumis, basis marmórea; in museo Neapolitano (f). 
MONVMENTIS ITALICIS ADSCRIPTA 
o,ou 
0,022 
M . M a c r i o Basso L . U a g o n i o \ Q u i n t i a n o co{n)s(u l ihus) h{a lend i s ) l u n i s \ Cumis i n templo d i v i Vespa\siani 
in ordine decurionum scribundo sorte ducti adfuerunt . . . . referentibus pr(aetoribus) \ de sacerdote faciendo matris \ 
deae Baianae e. q. s. \ X V ( v i r i ) sacr ( i s ) f a c ( i u n d i s ) p r ( a e t o r i b u s ) \ et magistratibus Cuman(is) sal(utem): \ sequitur 
epistula | Pontius Gavius Maximus j pro magistro suscripsi X V I kal{endas) \ Septembres M . Umbrío Primo \ T. Fl(avio) 
Coeliano co(n)s{ulibus) 
C I L X 3698 w . 1 — 3 et 16. Cónsules sunt anni s. s. 
I I I 
ACTA MONVMENTIS ASIAE GRAECIAE ILLYRICI EAETIAE ADSCRIPTA 
Graecum, nisi fallimur, acta lapidibus inscribendi usum in Grae-
cis potissimum imperii partibus vestigia reliquisse neme mirabi-
tur. Itaque ut liberae iam rei publicae temporibus senatus con-
sulta in tabulis marraoreis sculpta publice proponebantur in oppi-
dis Graecis, veluti Thisbaeum a. 583 (Ephem. epigr. I p. 279ss. 
I I p. 102 ss.) et Adramytenum aetatis Gracchanae (Ephem. 
epigr. I V p. 213), ita ab Angustí aetate eius consuetudinis docu-
menta non pauca quidem reperta sunt, pauca vero eorum hic 
exhibere licuit., Praecedit, ut par est, exemplum scripturae mo-
numenti Ancyrani (n. 1090); sequuntur constitutio Vedii Pollio-
nis Ephesina (n. 1091), basis Samothracia a. 124 (n. 1092), 
senatus consultum Cyzicenum c. a. 157 (n. 1093). Reliquo-
rum vero actorum in regionibus illis repertorum, quatenus adhuc 
extant, utraque lingua scriptorum exempla praesto non fuerunt; 
sunt autem haec: decretum Claíidii a. 49 Tegeaticum (Ephem. 
epigr. V p. 69 n. 187), Avidii Quieti, Plutarchi scriptoris amici, 
epistulae ad Aezanites Phrygiae datae imperante Traiano (CIL 
I I I 355), Avidii Nigrini fratris Quieti decreta Delphica (CIL 
I I I 567 cf. add. p. 987), decretum Q. Gellii Sentii Augurini L a -
miae in Phthiotide repertum aetatis fere Hadrianae ( C I L I I I 
586), edictum Pi i Smyrnaeum (CIL I I I 411), eiusdem impera-
toris edictum a. 145 repertum in Galatia admodum lacerum (CIL 
I I I 282), Ovinii Tertulli epistulae ad Tyranos datae imperanti-
bus Severo et Caracalla (CIL I I I 781, cuius quae a Mercklino 
MONVMENTIS ASIAE ADSGRIPTA 384 ACTA (1090) 
olim proposita est imago ArcMol. Zeitung X I 1853 p. 161 ss. 
veras litterarum formas minime repraesentat), rescriptum Vale-
riani et Gallieni Baetocaece in Syria repertum (CIL I I I 184; 
nam Smyrnaeum eorundem imperatorum CIL I I I 412 periit), 
fragmenta legum Constantii et Maximiani Corcyraea (CIL I I I 
578), rescripta Constantini a. 330. 331 ad Orcistenos (CIL I I I 
352), fragmentum decreti Mylasensis a. fortasse 348 (CIL I I I 
448), constitutio luliani a. 362 Amorgina (CIL I I I 459). Ea 
quae ultimo loco memoravi uncialibus litteris scripta sunt; de 
reliquorum scriptura accuratius relatum non est. Graeci exem-
pli vestigia clara demonstrat senatus consultum Cyzicenum 
(n. 1093), potissimum in cornibus litterarum L et E inferioribus. 
Denique ab hac sylloge deesse non potuit edictum Diocletiani, 
cuius exemplum Aegyptiacum solum hic repraesentari potuit 
(n. 1097); specimina enim litterarum exhibita in corporis volu-
mine tertio (p. 802) omni ex parte sufficere visa non sunt. 
Quattuor praeterea actorum exempla adiungere licuit, latercu-
lorum Savariensis a. 188 (n. 1094), Moesiaci a. 227 (n. 1095), 
Reginensis item aetatis Alexandrianae (n. 1096), Salonitani 
a. 303 (n. 1098). Quae enim eiusdem modi praeterea extant 
monumenta non pauca, matriculae militum Troesmenses a. 134 
(CIL I I I 6178 —6180), Solvensis (CIL I I I 5319), Savarien-
sis a. 188 (CIL I I I 4150), Carnuntina a. 212 (CIL I I I 4452; 
adde fragmentum Vindobonense CIL I I I 4568), Virunenses 
eiusdem fere aetatis ( C I L I I I 4778 4784 4785), Napoceñ 's is 
a, 235 (CIL I I I 870), item álbum sodalicii Bacchiorum vernacu-
lorum a. 227 Moesiacum (CIL I I I 6150), eorum quanquam par-
tim habui ectypa, tamen non visum est necessarium in hoc opere 
exempla proferre, cum scripturae genere et collocatione nominum 
non multum differant ab eius modi monumentis reliquis. 
Inter monumenta supra proposita milla sunt ex regionibus hisce 
profecta, quae scripturam exhibeant proprie actuariam; sed mili-
tum tituli i l l i Aegyp t i i et A t t i c i (n. 370 371), qui etiam vulga-
ris scripturae epigraphicae documenta haberi possunt, deinde tituli 
i l l i Syenenses saeculi alterius medii (n. 456), libértate quadam 
scripti sunt cum scriptura actuarla comparanda. 
1 0 9 0 Ancyrae in pariete Augustei; ex ectypis gysaceis musei Berolinensis (f). 




Praescriptio: B é r u m ges td rum d i v i A n g u s t í , quihus orbem terra[rw)ri] imperio populi Bom(a'ní) \ s u b i é c i í , § et inpen-
sa rum, quas in rem publicam populumque Bo[ma]num fecit, indsarum \ i n duahus aheneis p i l i s , quae suln^t 
Bomae positae, exemplar sub[i]ectum 
Caput I : Annos u n d é v i g i n t i na tus exerc i tum p r i v á t o cons i l i o et p r i v a t d i m p e n s á j compardvi, [§] per quem 
e. q. s. 
Caput X I X : C ú r i a m et cont inens ei c h a l c i d i c u m , templumque A p o l l i n i s i n \ Palatio cum porticihus e. q. s. 
. . . féci 
C I L I I I p. 778 ss. 
E x commentario Mommseni (iterum edito p. 190) haec subieci, quae ad scripturae formam externam spectant: "uniuscuiusque capitis littera 
prima eminet; in fine solet adscribi comma formae 7, rarius 3. Eodem signo faber aliquoties (ut I i V I i) usus est ne confunderentur pagina-
rum duarum versus iuxta positi sólito interstitio deficiente. Similibus virgulis in exemplari Graeco principium tam secundi parietis Latini quam 
auctarii indicatur. Etiam intra capita quo commodius lectio procederet, faber commata significavit aliquoties signis iisdem, plerumque inter-
posita virgula / vel interstitio solo. Omnino re non diíferunt pendentque ab arbitrio scribentis notae hae omnes'. De interpunctione haec 
adnotavit: Verba in Graecis continuantur, in Latinis separantur punctis interpositis plene et diligenter, scilicet ut praepositiones saepe enclitice 
substantivis suis adiungantur'; simili ratione punctum deest in praescriptione supra proposita vocabulis E T I N P E N S A R V M . 
Addo quadratarium universam materiam ita disposuisse eaque perscripsisse aequabilitate, qualem in papyris membranisve manu exaratis pro-
babile est ea aetate obtinuisse. Litterarum magnitudo omnino aequabilis in paginis I V — V I paullo minor est quam in praecedentibus; item ver-
sus singulorum versuum fines litterae paullo fiunt angustiores, ut spatium apte expleant. Scribendi forma praeter praescriptionem, quae, ut 
solent eius generis etiam in actis Arvalium et in calendariis scribi, monumentalibus litteris similior, in reliquis plañe actuaria est, perspicua 
elegans, sed tamen libera, non anxie curata. Quae si comparabitur cum papyrorum et codicum manu scriptorum vetustissimorum, veluti Hercu-
lanensium cet. (Zangemeister et Wattenbach tab. I — I I I ) et palimpsestorum Vaticanorum et Ambrosiani (ibidem tab. I V — V I I ) , quantum ab illis 
saeculi primi litteratura differat apparebit, etiamsi concedendum est scribas vetustam artem per saecula in universum conservasse satis aequabilera. 
ACTA (1091—1093) 385 MONVMENTIS ASIAE ADSCRIPTA 
1091 Epb esi, in theatro, tabula marmórea; extat Londinii in museo Britannico (^•). 
ÍV 
V. 5 0,027 VV. 6 0,030 
placet ex constitutione Vedi Pollionis e. q. s. | I t e m servos p ú b l i c o s q u i d i c u n t u r in fan tes exig ] ipso-
r u m a l a n t u r . V i c a r i s suis p l a c e t ip\[sos ] | Dianae in portlone opsoni dicuntur esse div[ | qu]an-
twn Vedi Pollionis constitutione -con\_ 
C I L I I I 6066 vv. 5. 6. Saeculi primi nisi fallor. Vedius Pollio quando procónsul Asiae fuerit ignotum. 
V . 5 extr. exig certissime in ectypo cernitur, non ex. io. 




R é g i b u s l o v | i t e r u m , M \ [Acilio] \ Glabrione [C Bel l ido] \ Torquato co{n)s(ulibus), V | sacra accépé-
runt sequuntur nomina ingenuorum | l i c t o r C. F á d i u s E n d y m i ó n \ sequuntur nomina servorum 
Epbem. epigr. I V p. 53 n. 112 vv. 1. 2 pars sinistra, v. 11 pars dextra. 
1093 Cyzici, tabula marmórea; servatur Londinii in museo Britannico (^). 
C O S ' D M G i l E L X r í O M E T O f C o M C H D H Q l í 
0,018 
[S{enatus) c(onsultum) de p]ostulatione Kyzicenor{um) ex Asia, \ qui dicunt, ut corpus quod appellatur Ne\on (uíwv) et Jiabent 
in civitate sua auctoritate | [amplissimi o]rdinis, confirmetur; scri\\bendo ad/ue^runt M . Aelius imp(eratoris) Ti t i Aeli \ [Hadriani 
An]tonini / ( i l ius) Papi ir ia) Aurelius Ve\[rus, ]s M . f(iUus) Gal(eria) Verus, M . l íosidius \ M . / ( i l ius) A . . . (ensi) 
Geta, M . Annius M . / ( i l ius) Gal(eria) L ibo , Q. \ Pompe[ms] Q. / ( i l ius) Hor(atia) Bassianus, L . F l ( a v i u s ) L . / ( i l i u s ) \ 
Q u i r ( i n a ) l u l i a n u s , L . G e l l i u s L . / ( i l i u s ) Te r ( e t ina ) Severus \ q(uaestor quaestores) sentent ia d i c t a ab A p p i o 
G a l l o | co(n)s(ule) desig(nato) r e l a t i o n e I I I I concedente \ imp(eratore) Caes[are Tito Amelio Hadriano An\to[nino Aug(usto) 
P ió ] / / / / relatione sua \ [ Kyzicen]os ex Asia | [ quos Neos a]pellant 
Ephem. epigr. I I I p. 156 ss; (ubi de tempore dictum est) vv. 9 extr. ad 12. 
E X . SCR. EPIGR. 49 
MONVMENTIS ASIAE ADSCRIPTA 38G ACTA (1094—1096) 
1 0 9 4 Savariae {Stein am Anger) in Pannonia superiore, tabula lapídea; in museo Pestinensi (|-). 
iL V iL .< 
01 
C V K ' I I 
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N u m i n i h u s \ B u h r ( i u s ) E u p o r i o et Mem(jnius) E m e r i ( t u s ) i u s s i \ sequuntur nomina curialium curiarum quinqué | 
c u r ( i a ) I Caes(ius) Sah inus ; c u r ( i a ) I I l u s t u s ; cu r ( i a ) I I I D o m i t { i u s ) D i o n y s i u s . . . . ; c u r ( i a ) I I I I 
Q u i e t ( i u s ) l u s t i n u s . , . . ; c u r ( i a ) V V a l { e r i u s ) F i r m u s . . . . | Fusciano et Silano I I co(n)s(ulibus'), sac(erdoté) Romano 
G I L I I I 4150 vv. 1—4. Cónsules sunt anni s. s. 
1095 Lidschan in Moesia inferiore, basis magna; extat ibi { \ ) . 
227 
EPKíHC' G S E N t - V B 
A ñ J i i M P ^ 
H l i 
0,032 
0,028 
Q(uod) h{onum) f(elix) /(austum)? \ A l b i n o et M á x i m o co(n)s (u l ibus ) \ n o m i n a B a c c h i i v e r n a c u l o r u m | p e r p r i n -
c{ipe) c { o l l e g i i ) Sen t io Verano bul(euta ') t . . . p . . . h[e]r . . . e . . . ; \ sac(erdos) c(ollegi{) Val(erius) Valens; f i l ( i i ) Va-
l e r i a ) et Valentianus \ e. q. s. 
C I L I I I 6150 vv. 2 — 4. Album sodalicii Bacchici barbare scriptum. V . 4 B V L - T ^ e • H R • E , ut editum est, in ectypo non vidi; quid signi-
ficetur, incertum, ut multa alia. Cónsules sunt anni s. s. 
1096 In Castris Reginis Raetiae, tabula marmórea; ibi in museo Q ) . 
illter a. 222 et 235 
AID 
J CJ 
A 3 r \LIP 
0,044 
0,036 
victjoriae \ [Severi A l e ^ x a n d r i A u g ( u s t i ) \ curam agentibus? i F a r ( . . . . ) et 
I u l ( i o ) I u l i a n ( o ) q(uaestor ibus?) sequuntur columnae quattuor matriculae militum ] I u l ( i u s ) T e t r i c u s Ger (ma-
nicus) V i c t o r e. q. s. 
C I L i n 5944 vv. 2 — 4. 
ACTA (1097—1098) 387 MONVMENTIS ASIAE ADSCRIPTA 
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T 
[Imp{erator) Caesar C. Aurel(ius) Val(erius) Diocletianus P(iu$) F(eUx) Inv{ictus) Aug{ustus) p o ] \ n t ( i f e x ) max( imus ) , Ger-
m(anicus) m^aximus) V I , S a r m ( a t i c u s ) m a x i i m u s ) I I I I , Pe r s ic (us ) max( imus) I I , B r i t t ( a n n i c u s ) m a x ( i m u s ) , Car-
p i c { u s ) m a x i i m u s ) , A r m e n i c ( u s ) m a x i i m u s ) , M e d i c { u s ) m a x ( i m u s ) , Ad iaben ic^us ) m a x ( i m u s ) , \ trib(unida) pot(e-
state) X V I I I , co{n)s(uT) V I I , imp^erator) X V I I I , p(ater) p(atriae), proco{n)s(uT) et imp(e.rator) Caesar M . Aurel{ius) 
Val{erius) Maximianus P(ius) F(elix) Inv(ietus) Aug(iistus), pont(ifex) max(imus), Germ(anicus) maxiimus) V, Sarm{aticus) \ 
\max{imus) I I I I , Persic{us) max(imus) I I , Britt(annicus') max(imus), Carpic(us) maxiimus), Medic(us) max(imus), Adiabenic^us) 
max(imus), t r { ] \ b ( u n i d a ) p (o tes ta te ) X V I I , co (n )s (u l ) V I , p i a t e r ) p { a t r i a é ) , p r o c o i n ) s { u l ) et F l a i v i u s ) 
V a l i e r i u s ) Cons tan t ius Germ^anicus) m a x i i m u s ) I I , S a r m { a t i c u s ) m a x i i m u s ) I I , Pers ic (us) m a x i i m u s ) \ I I , Br i t -
t(annicus) maxiimus), [Carpicius)] maxiimus), Armenicius) maxiimus), Medic(us) maxiimus), Adiabenicius) max(imus), t r i -
biunicia) potiestate) V I I I I , coin)siul) I I I , nobiliissimus) Caes(ar) et G. Valierius) Maximianus Germianicus) maxii-
mus) I I , Sarmiaticus) \ [maxiimus) I I , Persicius) maximus) I I , Brittiannicus) maxiimus), Carpicius) maxiimus), Armenicius) 
maxiimus), Medicius) maxiimus), Adia'Wbienicus) m a x i i m u s ) , t r i b u n i c i a ) p io t e s t a t e ) V I I I I , co(n)s(MZ) I I I , n o b i -
l i i s s i m u s ) Caesiar) d i c u n t e. q, s. 
C I L I I I p. 801 ss. 
Reliquorum quae reperta sunt exemplorum Stratonicensis Aezanitici Mylaseni Geronthraei Megarensis Lebadiaci Carystii Thebani Gythiaci 
(quibus nuper accesserunt edita in Ephem. epigr. I V p. 180 n. 644 et V p. 87 n. 242 — 246) scriptura dicitur simillima esse. 
1098 Salonis, basis quadrata marmórea ómnibus lateribus scripta; servatur ibi in museo (^-). 
a. 303 A M ^ ^fíFÍ C L B T J L 
B T A ñ A á i a M l A M ' 
• A V G G ^ C O Sf 
0,02é 
0,020 
{Piominis) niostris) Dio]c le t i anO' V I I I | et M a x i m i a n o \ V I I A u g i u s t i s ) c o i n ) s i u l i h u s ) \ Aurielio) Valen\tiniano vi^lro) 
pierfectissimo) \ bis prefect\o kalendis \ Febriuariis) menes\travimus at Tritonis sequuntur nomina ministrorum decem 
C I L I I I 1968 faciei antiquissimae vv. 1 — 3; in reiiquis lateribus acta annorum 319 et 320 inscripta sunt. Cónsules sunt anni s. s. 
49 
MONVMENTIS GALLIAE ADSCRIPTA 388 ACTA (1099) 
IV 
ACTA MONVMENTIS GALLIAE ET GERMANIAE ADSCRIPTA 
In Gal l ia Narbonensi prope Augustum (Aoste) olim exta-
bat lea rivi ul\terioris\ quaedam brevis lapidi insculpta (CIL X I I 
2426); alia eius modi inonumenta indidem inuotuerunt pauca, 
sed notabilia. Locum ínter ea primarium obtinet lex arae Nar-
bonensis (n. 1099), de cuius aetate dictum est in adnotatione; 
versus anticae tres priores scripturam habent monumentalem or-
natam, reliqui omnes actuariam elegantem. Sequitur exemplum 
item Narbonense epistulae Sex. Fadi Pap(iria) Secundi Musae 
a. 149 (n. 1100). Supra iam inter monumenta exhibitum est 
exemplum Vasiense, quod caput ex testamento continet scriptum 
aetate Flaviorum litteris actuariis elegantibns (n. 382). Decretum 
aliquod paganorum in agro Arelatensi repertum, inscriptum 
illud imperante Pió (CIL X I I 594), interíit; quae A r a u s í o n e re-
perta sunt fragmenta oblígationís fundorum marmoríbus inscripta 
(CIL X I I 1244), ea exhiberi nec potuerunt nec magnae visa 
sunt futura esse utilitatis. Memoro praeterea e Galliis nuper 
prolatam tabellam sepulcrglem, repertam illam in Saint-Puy (dép. 
du Gers), scriptam litteris minimis (altis 0,002) actuariis ad cur-
sivam accedentibus (Revue épigr. du midi de la France I I 1882 
p. 275). Denique etiam christianae aetatis Gallica multa scrip-
tura utuntur actuaría parva (ut n. 775 776 777). 
E Germaniis paene nihil eius generis monumentorum inno-
tuit. Exbibui, cum acta propria lapidi insculpta omnino desint, 
titules aliquot matriculas continentes, quae scriptae sunt litte-
ris actuariis, saeculi tertii omnes, veluti Mattiacensis a. 236 
(n. 1101). Mogont iaci praeterea prodierunt matriculae non nul-
lae militares aetatis incertae (ut Bramb. 1330). Treverensem 
saeculi fere tertii et ipsam (Bramb. 825) vidi, sed oraisi. 
Scriptura parva admodum simili praeterea ut in Italia ita hic 
queque utuntur tituli aliquot sacri parvi supparis aetatis, veluti 
in castello Niederhieber repertus a. 246 (n. 1102), Lupodunensis 
a. circiter 248 (n. 1103). Quibuscum conferantur reliqui similes 
supra prolati Birtensis a. 223 (n. 628), in vico Aurel io re-
pertus (n. 631), arula Genii (reperta una cum n. 1102 supra 
n. 633), alii. Similes praeterea non pauci extant, veluti in h(o-
noreni) d(omus) d(ivinaé) Genio centuriae cet. a C. Rectio At i -
liano tesserario posita a. 230, servata in museo Wiesbadensi (ap. 
Bramb. nondum edita). Etiam tituli sepulcrales Bingiensis (su-
pra n. 207) et Mogontiacensis (n. 408) scripti sunt litteris ab 
actuariis non multum distantibus. Ex Raeticis supra relatis aram 
Bedaii unam hic quoque licet aíferre propter consulum a. 237 
nomina litteris actuariis non bonis adscripta (n. 576). 
E Bri tannia nihil eiusmodi quod enotarem habui. Atque 
etiam ex Hispaniis quae proprie huc pertineant nulla proferre 
licuit. Decretum enim Tarraconense L . Novii Rufi ex tilia 
recitatum a. 193 (CIL I I 4125) aliaque eius generis pauca aut 
interierunt aut repraesentari non potuerunt. Omnino inter mo-
numenta Hispana ad actorum scripturam prope accedunt pauca; 
bases parvae Cordubensis Ursonensis Carthaginiensis, aeta-
tis Augustae omnes (supra n. 225 226 227), cum litteris scriptae 
sint non magnis, aliquo modo scripturae actuariae attribui pos-
sunt. Denique bases duae honorariae eidem viro locis diversis 
positae C. Vallio Maximiano saeculo tertio exeunte (supra n. 447 
448) scriptae sunt litteris actuariis. Paullo diversa est, sed ele-
gantior, tabula Cordubensis accurate incisa coloniae Patriciae 
ob honorem flaminatus dedicata a flamine provinciae (Ephem. 
epigr. I I I p. 37 n. 16); tamen et ipsa formas scripturae actua-
riae liberiores aliquo modo illustrat. 
1099 Narbone, ara marmórea; ibi in museo (J). 
' M C V S 
0,040 
0,035 
ACTA (1099) 389 MONVMENTIS 6ALLIAE ADSCRIPTA 
:xxi 











In antica: T. S t a t i l i o Tau r [o \ j L . Cassio L o n g i n o \ co(n)s (u l ibus) X k{a lendas ) Octohr{es) \ n u m i n i A n g u s t í 
5 vo tum 1 susceptum á plebe N a r b o \ n é n s i u m i n pe rpe tuom 
Quod bonum f a u s t u m f e l i x q u e s i t i m p ( e r a t o r i ) Caesa r i \ D i v i f ( i l i o ) , A u g (usto), p ( a t r i ) p ( a t r i a e ) , 
io p o n t i f i c i m á x i m o , t r i b ( u n i c i d ) potes t (a te) \ X X X I I I I , c o n i u g i l i b e r i s gent ique eius, sena tu i \ populo-
que Bomano et colonis incolisque \ c(oloniae) I(uliae) P(aternae) N(arhonis) M { a r t i i ) , qui sé numini eius in perpe-
tuum | calendo obligáverunt; plébs Narbonen\sium áram Narbone in foro posuit, ad \ quam quotannis V I I I I k(alen-
15 das) Octobr(es), qua die \ cum saeculi felicitas orbi terrarum \ réctorem édidit, tres equiies Romani \ á plebe et 
so tres libertini hostias singu\las inmolent, et colónis et incolis ad \ supplicandum númini eius thús et vinum \ dé suo 
eá die praestent; et V I I I k(alendas) Octobr(es) \ thus vinum colonis et incolis item prae\stent; k(alendis) quoque 
Ianuar(iis) thus et vinum \ colonis et incolis praestent; V I I quoq{ue) \ idus Ianuar(ias), quá die primum imperium \ 
25 orbis terrarum auspicátus est, thure \ vino supplicent et hostias singul(as) in\molent et colonis incolisque thus vi\num 
eá die praestent; 
so E t p r i d i e k (a lendas) l u n i a s , quod ea die T. S t a t i l i o \ T a u r o M \ A e m i l i o L e p i d o co(n)s (u l ibus) 
i n d i c i a \ plebis decurionibus coniúnxit, hostias \ singul(as) inmolent et thus et vinum ad \ supplicandum númini 
eius colonis et \ incolis praestent; \ 
35 Exque iis tribus equitibus Romanis et tribus \ libertinis unus 
In latere: [Plebs] Narbonensis [aram] \ numinis Angustí \ded{\\cavit | | | , | 
l eg ibus i i s , q(uae) i { n f r a ) s { c r i p t a e ) s ( u n t ) : \ 
io N u m e n Caesar i s A u g u s t i p ( a t r i s ) p ( a t r i a e ) , quando U b i \ hodie hanc a r a m dabo dedicabo\que, his 
legibus hisque regioni\bus dabo dedicaboque, quas hic \ hodie palam dixero: uti infimum \ solum huiusque arae 
15 titulorum\que est, si quis tergere ornare \ reficere volet, quod beneficii \ causa fíat, ius fasque esto; sive \ quis 
2o hostia sacrum faxi t , qui \ magmentum nec protollat, id\circo tamen probé factum esto; si\quis huic arae donum 
daré au\gereque volet, liceto, eademq(ue) \ lex ei dono esto, que [sic] arae est; ceterae leges huic arae titulisq(ue) \ 
25 eaedem sunto, quae sunt arae \ Dianae in Aventino. Ilisce legi\bus hisque regionibus, sicuti | dixi, hanc tibi aram 
so pro imp{eratore) \ Caesare Aug(usto) p(atre) p(atriae), pontífice maxi\mo, tribunicia potestate X X X V , \ coniuqe, 
liberis genteque eius \ senatu populoque R(omano), colonis | incolisque col(oniae) Iul( iaé) Patern(ae) Narb(onis) | 
35 Mar t ( i i ) , qui se numini eius in per\petuum colendo obligáverunt, \ do dedicoque, uti sies volens | propitium 
Orell. 2489 anticae vv. 1 — 9 et 29. 30, lateris vv. 7—9. 
Titulum anticae in planitie profundiore {en creux), lateris in altiore sculptum esse (bombée), deinde lateris versus inter dedieavit et legibus 
vocabula consulto erasos esse adnotat L e b é g u e (Rev. archéol. X L I I I 1882 p. 76 ss.), fortasse recte. 
I . B . de R o s s i inscriptionem universam non eius esse aetatis existimabat quam indicat, sed instauratam aetate Antoninorum (ann. instit. 
archaeol. a. 1857 p. 328 ubi haec sunt verba C. L . V i s c o n t i i 'Vara di Narbona sembró al de Rossi rifatta a tempo degli An ton in i ) ; quod proba-
verunt Eduardus H e r z o g alii, Eduardus B a r r y , cuius exemplum proferí Lebégue, reprobabat; Lebégue ipse faciei titulum aetati Antoninorum, 
lateris Augustae tribuit. Sed discrimen quod inter faciei et lateris scripturam intercedit, apparet inde explican', quod in latere augusto angustiore 
scriptura opus erat. Unde si omnino restituía est, utramque inscriptionis partem restitutam esse necessario statuendum sit; quod faciei inscriptio 
in planitie profundiore legitur, inde explican potest, quod quadratarius exemplum scalpi coeptum propter vitia delerit, ut legis Vipascensis aes 
vertit. Ut restitutam esse concedam máxime me movent litterae maiores anticae vv. 1 — 3 adhibitae cum punctis suis hederarum forma; sed cf. 
titulus Tolosanus supra n. 36. Reliquae litterariae cur sculptae esse non possint a. 11 non video, ñeque vero negó, totius monumenti speciem 
eam esse posse, ut qui viderint periti iure id saeculo tribuerent alteri fere medio. Cf. etiam n. 1100. 
MONVMENTIS GALLIAE ADSGRIPTA 390 ACTA (1100—1101) 
1100 Narboue, basis marmórea; servatur ibi in museo Q ) . 
V. 1 0,025 VV. 2. 3 0,020 V V . 4. 5 0,014 
D A i ÍAJ j r j 1 \\ )) 
D 
->}> 
m i m M k m m m m m í i * i m i m 
In antica: /S'ej;. Fadio \ Secundo Mulsae] \ ómnibus honlpribus] \ in colonia N\_arbo'\\nense [/MWCÍO] | ¡ novi Nar-
&[onmses?] j f abr i subaedi[ani] \ Narbonen[ses] \ patrono ob merita \ eius \ l(oco) d{ato) d{ecreto) d(ecurionuin) 
In latere: E x e m p l u m ep is tu lae \ Sex. F á d i P a p { i r i a ) Secund i M ú s a e \ i n verba i n f r a s c r i b t a : \ [Fadi]us Se-
cundus c o l l é g i o f a b r u m N a r b ó n é s i u m sa lu tem. \ [Etsi] p l ú r i m i s et a d s i d u i s e r g á mé m e r i t i s v e s t r i s 
r e / e r r e g r á t i a m \ [ae]quam difficile est e. q. s. | [Deinde] manu Fad i i Secundi subnotatum erat, [acta it]a e 
mandato; scribsi kalendis Octobribus Orfito et [Pnsco] co(n)s(ulibus) e. q. s. 
Henzen 7215 lateris vv. 1—5. Cónsules sunt anni s. s. 
1101 In Castello Maitiaco (Kastel), tabula ex lapide arenario; in museo Mogontiacensi (-|-). 
a. 236 i M F M M 




JU J O " " i l L 
J l \ \ 
L L S V I N I V S - C M ' 
0,023 
0,010 
I n h(onorem) d(omus) d { i v i n a e ) deae V i r t u t i B e l l o \ ñ e montem V a t i c a n u m \ vetusfate conlabsum | restituerunt hasti-
fe r i ci\vitatis Mattiacor{um) X kal(endas) Sept(embres) imp(eratore) [G. Iu l ( io) Maximino Aug(ustóy\ \ et A f r i c a n o co{n) -
s (u l ibus ) h i q u o r u m no \mina i ( n f r d ) s ( c r i p ) t a sunt \ C. M e d d i g n a t i u s Severus c u r ^ a t o r ) bis \ L . L a e v i n i u s 
Q i i í e t u s sequuntur nomina sedecim duabus paginis scripta 
Brambach 1336 vv. 1. 2 et 6 —9. V . 9 Q_litterae i superposita est ante v. Cónsules sunt anni s. s. 
ACTA (1102—1103) 391 MONVMENT1S GALLIAE ADSORIPTA 
1102 In castello prope Heddesdorf et Niederbieher, arula perparva I 1103 Lupoduni (Osterburken), arula perparva; in museo Caroliru-
lapidea; in museo ducis de Wied (-|). hensi (4-). 
a. 246 í N H D D B M O L 1 
ETVEKílj^KRlCOS 
lEQIOVíCTORIEN 
S l V / A S l Q N ¡ f £ R 
O R V M G í M í Y M - D 
0,008-0,006 
0,008 
In antica: I n h^onorem) d(omus) d ( i v i n a e ) h a i o l i \ et v e x i l -
l a r i c o l \ l e g i o V i c t o r i e n \ s i u m s i g n i f e r \ o r u m Genium 
d\e suo fecerunt \ V I I I kal(endas) Octobr(es) \ Presente 
et A l b i n o \ co{n)s{u l ibus ) \ h(omines) X I I I I d{e) s(uo 
r(estituerunt) 
In lateribus sequuntur nomina quattuordecim, quorum haec prima 
sunt: S a t u l l u s \ S a t t a r a 
Brambach 691 vv. 1—5 et 8. 9 et 692 vv. 1. 2. 
Cónsules sunt anni s. s. 
inter a. 244 et 249 GENIO 
=7 r r 
PHILIPPI 
0,013 
Genio 1 opt(ionum) \ coh{ortis) I I I \ Aquit{anorum) \ Philippi\anae 
Annal. Bonnens. vol. X L V I a. 1869 p. 112 integra. 
MONVMENTIS AFRICANIS ADSCRIPTA 392 ACTA (1104) 
V 
ACTA MONVMENTIS AFRICANIS ADSCRIPTA 
Provinciae Africanae ut titulis reliquis abundant, ita huius 
quoque actorum lapidi inscriptorum generis exempla servaverunt 
plura, quam reliquae. Nobilissima sunt Hadriaiti adlocutio L a m -
baesitana a. 128 (n. 1104), senatus consultum Beguense a. 138 
(n. 1105), epistulae de aquae ductu Salditano a. circiter 152 
(n. 1106), epistula conductorum saltus Burun i t an i a. 180/83 
(n. 1107), lex portus Zaraitana a. 202 (n. 1108), álbum denique 
decurionum Thamugadensium c. a. 367 (n. 1111). Ea exhibere 
licuit omnia: exempla sunt scripturae sive pictae sive actuariae 
proprie dicendae inde a saeculo fere altero ineunte ad quartum 
exiens, non male scripta pleraque, si exceperis unum alterumve 
(ut n. 1107 1108), antiquiora (ut n. 1104) optime. Omisi alia 
eiusdem generis, veluti decretum nundinale Mastarense a. 212 
(CIL V I I I 6356), cum scriptum sit litteris non proprie actuariis, 
sed paene monumentalibus (altae sunt 0,030 ad 0,020); fragmentum 
canonis vinarii saeculo quarto non satis perspicuo scriptum Cartha-
gine (CIL V I I I 1127); capita ex testamentis monumentis adscripta 
Siccense imperante Marco sculptum nitide litteris parvis (0,018 
ad 0,014) sed satis elegantibus (CIL VIII1641); Auziense sae-
culi puto tertii admodum male habitum (CIL V I I I 9052; litterae 
eius adeo corrosae sunt, ut apte delineari nequeant). Quod nuper 
prodiit prope Tabarcam in provincia Byzacena decretum a. 185 
(Bulletin épig-r. de la Gaule I I I 1883 p. 175 ss.), nondum vidi. 
Addidi ex numero magno laterculorum militarium saeculi alterius 
exeuntis, ut in saltu Aurasio reperti a. 171/76 (CIL V I I I 2464), 
tertiique, ut Bibensis (CIL V I I I 912), Lambaesitanorum (CIL 
V I I I 2554 — 2569 2586 2618) uniusque municipalis Siguitani 
(CIL V I I I 10860), dúo Lambaesitana (n. 1109 1110): compa-
rentur ea cum monumentis similibus urbanis (supra n. 238 289). 
Tituli deinde aliquot militares Africani, ut in reliquis quoque 
partibus orientis, ad scripturam actuariam aliquo modo accedunt 
(supra n. 450); denique basis parva regis Ptolemaei (supra n. 233) 
litteras habet parvas actuariis similes. 
Cum his lubae et Ptolemaei regum monumentis componendae 
sunt tabellae columbariorum urbanorum similes, quae C 
in Mauretania prodierunt. Pertinent enim ad regum illorum fa-
miliam scriptaeque sunt litteris minutis (altis 0,0015 ad 0,0020) 
Graecae paene elegantiae, ut illa inscripta Aeschinus luhae regis 
Antonianus ic sit(us) est s. t. t. I . (CIL V I I I 9344); reliquae non 
omnes aeque bonae sunt (CIL V I I I 9343 — 9551). Tabellae Car-
thaginienses saeculi primi similes minus eleganter scriptae sunt; 
adde recentiorem in M'hammedia repertam Maiae alicuius Apro-
disiae (CIL V I I I 878) aliasque. Etiam dedicationes nonnullae 
non magnae litteris eisdem actuariis scriptae sunt, ut Agbien-
sis pro salute Pii et liberorum eius (CIL V I I I 1548), M u s t i -
tana lunonis (CIL V I I I 1575); hae accurate scriptae sunt, mi-
nus bene Sitifensis deorum omnipotentum (CIL V I I I 8457). 
Aetatis recentioris tituli sepulcrales quo modo scriptura actuaria 
ibi quoque sensim vetustam aequabilitatem et elegantiam ami-
serit demonstrant; conferantur v. c. Caesareensis ( C I L V I I I 
9393) et ex Oppido novo proveniens (CIL V I I I 9642), quibus 
multa alia eiusdem fere generis exempla addi possunt. 
1104 In Castris Lambaesitanis provinciae Numidiae, in basi columnae; ibi in praetorio (-|-). 
a. 128 V. 4 0,032 V V . 5. 6 0,030 
ilUWÍi 
E q ( u i t e s ) c o h ( o r t i s ) V I Commagenorum. \ D i f f i c i l e est, cohor ta les equi tes , e t iam per se p l a c e r é , d i f f i c i l i u s 
p o s t a l a \ r e m exe rc i t a t ionem non d i s p l i c e r e : a l i a s p a t i a c a m p i , a l i u s iacu\lantium numerus, /requerís dextrator, 
Cantabrieus densus, \ equorum forma armorum cultus pro stipendi modo e. q. s. 
C I L V I I I 2532.A lateris sinistri vv. 4 — 6, ubi de aetate tituli expositum est. 
Colon est ex adlocutione Hadriani ad milites in castris Lambaesitanis tendentes. B littera interdum ita formata est h. 
ACTA (1105—1107) 393 MONVMENTIS AFRICANIS ADSGR1PTA 
1105 In vico Casae regionis Beguensis provinciae Africae Byzacenae; tabula ex lapide calcáreo una cum altera gemella loco antiquo in terrara 
immissa (|-). 
a. 138 t é 0,040 
S(enatus) c(onsultum) de nundinis saltus Beguensis in t^erritorio) \ Casensi descriptum et recognitum ex libro sen\tentiarum in 
senatu dic[ta\rum k(apite) V T. l u n i N i g r i C. Pomponi Camerini co^s^uluin) , in quo scripta erant A[f r icd \n i iura et 
i d quod i(nfra) s(criptum) e(st) sequitur senatus consultum. | Quod P. Cassius Se\cundus P. Delphius Peregrinus Aleius 
Alennius Maxi\mus Curtius Valerianus Proculus M . Nonius Mucianus | co{n)s(ules) verba f e c e r u n t de desider io a m i -
c o r u m L u c i l i A / r i \ c a n i c ( l a r i s s i m i ) v ( i r i ) , q u i p e t u n t , ut ei p e r m i t t a t u r i n p r o v i n c i a A / r i c a regione | Beguensi 
territorio Musulamiorum ad Casas nundinas \ I I I I non(as) Noviembres) et X I I k(alendas) Dec(embres) cet. instituere habere, 
quid fieri \ placeret de ea re ita censuerunt e. q. s. 
Act(uni) idibus Oct{pbribus) P. Cassio Secundo M . Nonio Muciano e. q. s. 
C I L V I I I 270 exempli alterius vv. 13. 14. Cónsules sunt anni s. s. 
Wilmannsius títulos non a. 138 sed multo postea incisos esse iudicabat; litteras enim esse eius formae, qualis in Africa post Diocletiani tém-
pora vel certe post médium saeculum tertium in usu fuisset (Ephem. epigr. I I p. 276). Sed fallitur; easdem enim vel símiles supra observa-
vimus in titulis Africanis a. 150 (n. 457) a. 157 (n. 458) a. 200 (n. 674). Sane símiles etiam sunt in titulo Philippi (supra n. 684); sed aetatis 
post Diocletianum milla earum exempla novi. 
1106 Lambaesi, basis sexangularis ex duobus lapidibus aequalibus composita, quorum alter periit, alter ibi servatur in carcere publico (^-). 





Sub protomis mulierum tribus, quae fastigia unius cuiusque lateris ornant: 
P a t i e n t i a Virtus Spes 
In latere primo et altero: [Varius Clemens Valerio'] E t r u s c o : 'et S a l d i t a n e [sic] ci\vitas splendidissima et ego cum Saldi-
tanis rogamus te, domine, e, q. s.' 
In latere tertio: Ut lucidius labor meus circa duc(tum) j Jioc Sáldense pareret, aliquas e\pistulas subieci: \ P o r c i Ve tu s t i n i 
a d C r i s p i n u m : \ 'benignissime, domine, fecisti e. q. s.' 
C I L V I I I 2728 lateris I vv. 1. 2, lateris I I I v. 67. 
1101 I n saltu Burunitano (Suk-el-Khmis) provinciae Africae proconsularis; tabula lapídea scripta paginis quattuor iuxta positis; in museo 
Parisino 
inter a. 180 et 183 mmmGhmssk 
M \ i i s s i M E i M P - s v B V F m A s v r t ó t n 
0,015 
Epistula conductorum saltus Burunitani ad imperatorem, cuius pagina prior periit [Idque co]mpulit nos misér-
rimos homi\[nes iuslsum divinae providentiae j [tuae invo'jcare. E t ideo r o g a m u s , s ac ra t i s s ime i m p ( e r a t o r ) , subvenias. 
Ut kap i t e le\gis H a d r i a n e , quod s u p r a s c r i p t u m e s í , ad\emptum sit ius etiam proc(uratoribus) e. q. s. Sequitur re-
scriptum imperatoris et exemplum epistulae proc(uratoris) e{gregi€) v ( i r i ) . In fine est: Feliciter consummata et dedicata \ 
idibus Mais Aureliano et Corne\liano co(n)s(ulibus) cura agente \ C. Julio . . . ope Salaputi mag{istro) 
C I L V I I I 10570 col. I I I vv. 3 — 5. 
E X . SCR. EPIGR. 
Cónsules suffecti ignoti sunt; aetas definitur Commodi nominibus. 
50 
MONVMENTIS AFRIOANIS ADSCRIPTA 394 ACTA (1108—1110) 
1108 Zarai in provincia Numidia, tabula ex lapide calcáreo; servatur Lambaesi in praetorio (-|-). 
ElCPORWS FC 
^ /r\\ 17 H Tí f? 
ü JA ^ i i n 
1^ 0,023 
0,021 
Imp(eratoribus) Caes(aribus) L . Septimi\o Severo I I I et M . Aurelio \ Antonino Aug(ustis) piis co{ri)s(ulibus) \ lex p o r tus 
pos t discessum \ co7i(ort is) i n s t i t u í a : \ lex capitularis; \ mancipia singula 3: (denario) I s(einis) e. q, s. 
C I L V I H 4508 vv. 4. 5. 
Cónsules sunt anni s. s. 
Litterae reliquae male sunt scriptae pleraeque, ita ut ex parte saeculi quarti potius esse videri possint. 
1109 In Castris Lambaesitanis, basis marmórea; ibi in praetorio (^), 
a. 220 0,007 
In antica: [Pro salute d(omini) n(ostri) imp(eratoris) Caes(aris) \ M . Aurel i Antonini \ P i i Fel(icis) Aug(usti) p(ont(ificis) 
max(imiy], p{atris) piatriae), trib(unicia) pot(estate), co(n)s(uli) . . . , | procons(uli), divi Magni Antonini fil(io) cet. 
. . . . ei luliae \ Maesae Aug(ustae) cet.. | duplari leg(ionis) I I I Aug(ustae) P{iaé) V{indicis) Anto\ninianae devoti 
nmnini | maiestatique eorum \ regressi de expeditio\ne felicissima orien\tali 
In lateribus duobus: matricula principalium et duplariorum, inter quos 
A u f i d i u s F é l i x d u p ( l a r i u s ) 
C I L V I I I 2564 lateris col. I I v. 69. Cf. titulus sepulcralis Lambaesitanus coniugi positus ab eodem duplario C I L V I I I 2816. 
1110 Lambaesi, ara ex lapide calcáreo; servata ibi in praetorio Q ) . 
inter a. 270 et 275 ¡NA wm 0,045 
0,035 
In antica: I (ovi ) o(ptimo) F ( . . . .?) m(aximo) \ p ( r o ) s (a lute) d(omi.ni) n ( o s t r i ) A u r e l i a n i A u g ( u s t i ) \ a lb (um) vet(e-
r a n o r u m ) sequuntur nomina veteranorum viginti quattuor 
In lateribus sequuntur reliqua veteranorum nomina viginti septem 
C I L V I I I 2626 vv. 2. 3. v littera cum L et i nominis Aureliani iuncta quid significet incertum, nec minus certae interpretationis F littera 
(Fulguri Renier, fecerunt Wilmanns olim) corona cincta, quae supra Aureliani nomen est. 
ACTA (1111) 395 MONVMENTIS AFRICANIS ADSORIPTA 
1111 Thamugadi in provincia Numidia, basis marmórea; ibi in foro (-|-). 






In antica: T. F[ lav] io | T. fil(ió) [P]apir( ia) \ Mo[ci]mo \ fla[m]ini \ per[pe]tuo \ F la [v id] T. fi\lia \Pr]ocil\l[a l(oco d(ato)] 
d(ecreto) d(ecurionum) 
In latere sinistro: A l b u s o r d i n i s co l (on iae) \ Thamg(adens i s ) ; v ( i r i ) c { l a r i s s i m i ) \ V u l c a c i u s R u f i n u s p { a ) t r ( o -
nus) | sequuntur nomina novem | . . . . v( i r i ) p(erfectissimi) dúo, sacerdotales dúo, curator unus, duoviri dúo, 
fl^amines') p(erpetui) triginta sex, quorum nomina continuantur 
In latere dextro sequuntur deinde pontífices quattuor, augures tres, ediles [sic] dúo, quaestores [dúo], duoviralici duodecim 
C I L V I I I 2403 lateris vv. 1 — 3. Litterae aetatis eius reliquis meliores confirmant, quod de artis quadratariae renovatione aetate Constan-
tiniana conspicua supra exposuimus. 
50* 
CARMINA MONVMENTIS ADSCRIPTA 396 ACTA 
V I 
CAEMINA MONVMENTIS ADSCRIPTA 
Poesis epigraphicae palaeographiam non propterea decrevimus 
selectis quibusdam exemplis illustrare, quod ingens carminum mo-
numentis tam votivis quam honorariis sepulcralibusque adscripto-
rmn multitudo in universum alia litteratura usa esse putanda sit 
quam reliqua acta in monumentis inscripta litteris exiguis ipsa-
que etlam monumenta magna certe, ut vidimus, ex parte. Immo 
quidquid in illis observavimus varietatis in scribendo sculpendo-
que conspicuae ex temporum locorum argumentorum diversitate 
oriundae, idem fere in carmina cadit. Unde etiam in eis quae 
supra exhibuimus scripturae monumentalis exemplis non prorsus 
desunt carmina scribendi discrepantiam similiter, atque reliqua, 
illustrantia (n. 309 384 746 785). Sed cum carmina nec possint 
apte nec soleant continué scribi, ipsa versuum dispositio effecit, 
ut non propter scripturae modulum minorem solum aliquanto illa 
voluminum scripturae similiora evaderent. Disposita sunt neces-
sario paene ubique prorsus eadem ratione, qua in pugillaribus 
voluminibusve disponebantur; adsunt quaedam distinctionis inter-
punctionisque notae a reliqua scriptura epigraphica fere alienae 
(vide n. 1124 1131). Quae omnia mirum non est in eis monu-
mentis observar!, quae magna cum cura sumptuque non parvo 
sculpta esse apparet: paullo magis dignum visum est observa-
tione, quod etiam turba monumentorum exiguorum plebeculae 
tenuioris solet legitimam versuum dispositionem reliquaque omnia 
retiñere, quae ad iustam poesis scripturam pertinent. Nec mul-
tum in his differre video aetates diversas: ad Ínfima usque tém-
pora poesis scribendae eadem fere, ut expectaveris, obtinuit con-
suetudo. Unde cum in universum quidem monumentorum sin-
gulorum, quae huc pertinent, aetates definiri queant secundum 
argumenta formasque litterarum, saepe tamen minus quam veli-
mus certum de temporibus iudicium ferré licet. Ordinem igitur 
quem sequor temporum non esse nimium premendum teneto. 
Atque antiquiora quaedam, quae huc faciant, exempla scriptu-
rae tituli praebent urbani C. Caninii Laheonis (CIL V I 14338 = 
CIL 11012) et Eucharidls Liciniae (CIL V I 10096 — CIL I 1009) 
a Ritschelio exhibiti (PLME tab. L X X X i ) e t L X X X I ) : utrum-
que enim aetate Augusta non puto multo antiquiorem esse. 
Versiculi in utroque dispositi sunt insto modo, scriptura inter 
monumentalem actuariamque fere media. His adde carmen ele-
gicum in Egnatuleiam Urbanam a. 742 scriptum, quod non vidi 
(CIL V I 17130). Ex magno praeterea numero carminum sepul-
cralium versibus iambicis, herois, elegiacis aliisque compositorum, 
quae in columbariis urbanis et passim per Italiam et in provin-
ciis reporta sunt, quorumque aliquot Eugenius Bormann com-
posuit in programmate gymnasii Berolinensis Leucopliaei a. 1871 
(p. 1—16), pleraque scripta sunt litteris actuariis parvis, quales ta-
bellae columbariorum omnino habere solent, pauca maioribus mo-
numentorum scripturae similibus. Ego dúo ex urbanorum turba 
exempla protuli titules luliae alicuius Aphes (n. 1112) et Octaviae 
Arbusculae (n, 1113), centonem hunc rudem continentem, illum 
distichon uno pede auctum vulgare, His addidi supparis aeta-
tis exempla Brundis inum (n. 1114), Mantuanum (n. 1115), 
Vobernae in Galliae cisalpinae vico repertum (n. 1116). Inter 
exempla supra iam proposita huc pertinet Spendontis epigramma 
Arelatense (n. 384) alterumque, ut videtur, Severi a Romula 
matri positum ibidem (CIL X I I 879); rudiore litteratura scripta 
sunt epigrammata Hispana Carthaginiensia aliquot (veluti C. 
Licinii Thoracis CIL I I 3475 aliaque) et Saguntinum M. Acilii 
Fontani (CIL I I 3871). 
Tiberianae aetatis exemplum elegans titulus praebet urba-
nus Atimeti, qui libertus fuit Pamphili Ti. Caesaris Aug(usti) 
l(iberti), et Claudiae Homonoeae eius cum carminibus Graeco et 
Latinis duobus commode dispositis (CIL V I 12652). Eidem aetati 
tribuo ciegos in Dorchadis monumento inscriptos, quorum exhibui 
exemplum (n. 1117). Aetatis Claudiae est Tiherini (n. 1118); 
quae sequuntur, carmen vitae consolationem explicans (n. 1119), 
Ummidiorum (n. 1120), Volusii Anthi (n. 1121), Statilii Apri 
(n. 1122), a Claudia Neronianaque usque ad Nervae fere 
aetatem videntur pervenire. 
Aetatis Flaviae scripturam actuariam elegantem praebet prac-
scríptio epigrammatum Graecorum Latina in monumento Q. Sul-
picii Maximi pueri poetae defuncti Romae a. 94 (Kaibel epigr. 
Graeca n. 618). Vix ulla praeterea in promptu sunt quae certo 
eidem aetati tribuantur carmina, praeter inédita quaedam museo-
rum urbanorum, ñeque frequentiora e reliquis imperii Romani 
regionibus no vi ; Puteolanum Cocceiae Thallusae (CIL X 2311) 
et Enróñense Urbanae l u l i Salvi ancillae (CIL I I I 6475) pro-
babiliter hic eoliocabuntur. 
Aliquanto plura carmina lapidi inscripta extant saeculo se-
cundo inde fere ab aetate Traiana ad Commodianam tribuenda, 
quae tamen nisi accedunt observationes ab arte metrorum ser-
monisque factae, quibus adhuc caremus, cuinam saeculi eius par-
tibus adscribamus difficile est dictu. Saeculi eius puto esse ver-
siculum capri sigillo olim, ut apparet, inscriptum in villa quadam 
suburbana, servatum nunc in villa Ludovisia et inter novicios 
reiectum a quibusdam non recte, qui est oceursare capro, cornu 
ferit isie: caveto. Vetustiora, i . e. Traianae fere aetatis, mihi 
visa sunt — sed me erravisse facile concedam, si contraria pro-
bare licebit — carmina Cassii Agrippini, sculptum illud ana-
glyphi modo litteris elevatis (n. 1123), Hedistes (n. 1124), Vibiae 
Phryne (n. 1125); alia omisi, veluti M. Laelii Africani centonem 
acrostichum (CIL V I 7946). Aetatis Hadrianae est, utpote 
annum p. C. 120 memoraus, carmen Marciani (n. 1126), eidem-
que tribuo epigramma notum equae Gaetulae (n. 1127), quocum 
comparetur praeter Borysthenis Alani Caesarei veredi epigramma 
Aptense, quod periit (CIL X I I 1122), epitaphium canis R i c i -
nense elegans, quod est raedarum cusios nunquam latravit Í7iepte, 
nunc silet et ciñeres vindicat umbra suos (CIL I X 5985). Etiam 
C. Stallii Ilaurani epigramma Puteolanum nunc Florentiae ser-
vatum (CIL X 2971) secundum litterarum formas videtur fere 
aequale esse. P i i Marcive aetati videntur convenire tabellae 
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C. Acüii Erotis (n. 1128), Ottediae Zmyrnae scripta litteris fugien-
tibus (n. 1129), L . Annii Octavii Valeriani (n. 1130), Alexandri 
alicuius (n. 1131), Laherii et Bassae carmina varia (n. 1132); 
eorundem Commodive aetati Euhodiae (n. 1133), liendecasyllahi 
hominis ignoti (n. 1134), carmen luliae Methe (n. 1135). Certo 
Commodi regno tribuenda est ara Herculis dedicata a Fahio Cilone 
(n. 1136). E reliqua Italia huc pertinent carmen notum Pom-
ponii Bassuli poetae Plautini Aeclanense saeculi secundi ineun-
tis (CIL I X 1164), exeuntis Metrohii Aug(usti) lih(erti) ex Ínsula 
Pandateria (n. 1137) quaeque supra iam memoravi epigrammata 
Ricinense et Puteolanum. Carmen Silvani a. 156 sculptum, 
quod repertum est in finibus Peltuinat ium (CIL I X 3375) non 
magis vidi quam hendecasyllahos F í r m a n o s eiusdem fere, ut vi-
dentur, aetatis (CIL I X 5401). lusti tibicinis carmen Venafra-
num, cuius ectypum vidi, scriptum est litteris gracilibus saeculi 
puto alterius exeuntis (CIL X 4915). Adde Florent inum Tet-
tieni Vitalis (CIL V 7047) scriptum litteris item gracilibus, A q u i -
leiense C. Manlii Valeriani centurionis (CIL V 923), B r i x i a -
num Miniciae Fortunatae (CIL V 4656), Salonitana L . Trebii 
Exorati (CIL I I I 6383) et Fuficiae Agre (CIL I I I 2341), quan-
quam boc scriptum est litteris malis et ad cursivam scripturam 
declinantibus neglectaque versuum distributione. Picturae contra 
similior est scriptura tituli Pannonici Veianiae Hospitae Carnunti 
reperti (CIL I I I 4487), quem aetatis fere Traianae esse proba-
biliter statuitur. E Gallia transalpina prodierunt carmina T. Pom-
poni Victoris elegans Aximae repertum, quod scriptum est l i t -
teris bonis saeculi secundi exeuntis' teste Hirschfeldio (CIL X I I 
103), Sex. l u l i i Felicissimi Aquis Sextiis repertum, scriptum 
item 'litteris bonis saeculi fere secundi exeuntis' (CIL X I I 533), 
Arelatensia Aeliae Aelianae (CIL X I I 743), Sex. Pompeii Apellis 
(CIL X I I 861); e Germaniis Mogón t i acensia militum C. l u l i i 
Nigri (Bramb. 946), T. Caecilii Ausonii (Bramb. 1154), ignoto 
a L . Valerio Proculo positum (Bramb. 1364), item C. Seccii Les-
hii (Bramb. 1243) atque Hipponici et Telesphoridis libertinorum 
(Bramb. 1052 —1054), scripta illa litteris actuariis saeculi secundi 
extremi bonis, in quibus ómnibus versuum distributio iusta ser-
vata non est; ex Hispania Melitines Cordubense (CIL I I 2295) 
et Cassii Crescentis Baesuccitanum (CIL I I 3256). Ex Africa 
complura carmina eius aetatis habemus, veluti, ut ea tantum me-
morem, quorum ectypa vidi, mausolei magni Flamorum C i l l i t a n i 
(CIL V I I I 211—213), Ammaedarensia Meviae Felicitatis (CIL 
V I I I 403), in quo lineae incisae distinguuntur, et Varii Fronto-
niani (CIL V I I I 434), Mactar i tanum hominis ignoti (CIL V I I I 
676), Lambaesitanum Sotirae alicuius scriptum litteris elegan-
tissimis versibusque optime dispositis (CIL V I I I 4071), Seii Fun-
dani Calamón se (CIL V I I I 5370), Florae Ingenui filiae Caesa-
reae in Mauretania extans, quod in scriptum est satis bene cippo 
parvo cum anaglypho puellae (CIL V I I I 9473), denique ibidem 
repertum Sergii Sulpicii Festi iuvenis annorum X V I , quod litteris 
admodum nitidis scriptum est versibusque commode dispositis. 
Haec tamen omnia proponere supersedi. Exhibui aetatis huius 
testes e provinciis desumptos dúos solos carmina basis Legio-
nensis Q. Tullii Maximi (n. 1138), Bonnensis Fuloii Maximi 
(n. 1139), illud aetatis Hadrianae, Marci hoc. 
Rarescere incipiunt carmina saeculo tertio. Proposui urbano-
rum duorum exempla basium Herculis (n. 1140) et BaccJd (n. 1141), 
saeculi huius exeuntis ambo. Epigrammata eiusdem generis paullo 
antiquiora, Ca^V/Sa^m consulis a. 216 (CIL V I 313) et Perpetui 
consulis fortasse a. 237 (CIL V I 316), scripta sunt litteris pictis 
multo quam illa elegantioribus. Supparis aetatis videtur esse 
epigramma illud memorabile urbanum Contuccii ( C I L V I 555) 
item que notum illud C. Domitii Primi Ostiense (CIL X I V 914), 
quod scriptum est litteris satis elegantibus saeculi fortasse tertii 
ineuntis. Litteris clongiusculis et male factis' satis neglegenter 
scriptum est epigramma Tibur t inum nunc Neapolitanum Sa-
mis equi ( I N 7146), contra 'litteris magnis et accuratis' quam-
vis 'aetatis non bonae' Puteolanum mcipiens fluxa aut syrmata 
Bacchici coturni e. q. s. (CIL X 1948), quod visum est saeculi 
fere tertii medii esse. E provinciis Illyricis huc pertinent car-
men aenigmaticum Brigetionense nunc in museo Pestinensi 
servatum 'heu simul Me nata et genetrix functaeq{ué) sitaeqiué) 
e. q. s.', scriptum litteris gracilibus cum L caudata (L) aevi fere 
Gordianorum (CIL I I I 4346); deinde acrostichon Singidunense 
Aelii Tertii satis neglegenter scriptum litteris malis ( C I L I I I 
6306). Ex Gallia Germaniisque pauca novi eius aetatis carmina. 
Epitaphium elegans catellae Myiae, quod repertum est Augu-
stae Ausciorum in Aquitania, litteras habet latas et crassas 
saeculi puto tertii ineuntis (Hermes I 1866 p. 68); paullo melio-
ribus scriptum est carmen Clodium aliquem [Proto^genem cele-
brans Campanum ex Teano Sidicino, quem interfecere latrones 
(Anual. Bonnens. L I I I / L I V 1873 p. 151). Aliquanto plura huius 
quoque saeculi Africa provincia servavit, ut Sufetulanum Mar-
celli medid, quod scriptum est litteris nitidis, ñeque tamen ver-
sus iónicos recto dividit (CIL V I I I 241), et acrostichon iambi-
cum Pompeiae Gallae, cuius litterae sunt elegantissimae versus-
que apte distributi (CIL V I I I 251). Eiusdem deinde aetatis sunt 
carmina mausolei luliorum Mactar i tani (CIL V I I I 646 — 648), 
epigramma l u l i i Probini militis Chusirense (CIL I I I 702), Fe-
licis Florentini Thevestinum (CIL V I I I 2035), carmen ionicum 
elegans Lambaesi repertum Alfeni Fortunati, quod Severi et 
filiorum potius quam Marci et Veri aetati attribuerim (CIL V I I I 
2632), Cirtensia acrostichon L . Praecilii Fortunati argentarii 
scriptum litteris actuariis satis bonis (CIL V I I I 7156) et litteris 
malis scriptum P. Sittii Optati (CIL V I I I 7759), denique Rusi-
cadense musei nunc Parisini Antonii negotiatoris, cuius litterae 
neglegenter incisae ex parte evanuerunt (CIL V I I I 7999). Ex 
tanta multitudine unius tantum carminis Africani exemplura ex-
hibendum duxi Thuggensis L . l u l i i Felicis Cupitiani Melliti, 
quod singulari elegantia scriptum est (n. 1142), quanquam in 
fine erravit quadratarius; in reliquis quoque scriptura actuaria 
magis mlnusve accurate sculpta praevalet. 
Accediraus ad carmina saeculi quarti et reliquorum labentis 
antiquitatis saeculorum. Cuius aetatis monumenta christiana ut 
in universum minus respicere solemus in hac sylloge, ita car-
minum quoque christianorum pauca tantum exempla proponere 
visum est. Praecedere voluimus scripturae Damasianae, quae ad-
modum singularis est neo facile abesse poterit a documentis his 
palaeographicis, exemplum (n. 1143), quacum conferri poterit car-
minis Damasiani repetitio facta saeculo quinto sextove (de Rossi 
Roma sotterranea I I p. 195 ss. tab. I V 2): unde illius elegantia 
etiam magis elucebit. Scripturae illius Damasianae eiusve simi-
lium admodum rarus praeterea videtur fuisse usus; in titulis qui-
busdam christianis urbis a Rossio editis a. 383 (p. 145 n. 329) 
et a. 389 (p. 168 n. 382) vestigia eius deprehendo. Sequitur 
Rufii Festi carmen ad deam Nortiam (n. 1144): qui ei subscrip-
tus est titulus memoriae, quanquam fortasse antiquus, tamen 
inter suspectos relegandus esse visus est. Paganae antiquitatis 
reliquiae poeticae rarae sunt; carmen Tamesii Augentii Olympii 
anni circiter 376 (cuius nomina mov^óv scripta sunt ut Philocali 
scribae Damasiani) Mitliriacuiii (CIL V I 754) non vidi. 
CARMINA MONVMENTIS ADSCRIPTA 398 ACTA (1112—1113) 
De carminibus saeculi quarti per reliquam Italiam et per pro-
vincias sparsis nondum licet plene indicare; qnod Cnribns éxtat 
epitaphinm christiannm a. 359 (CIL I X 5012), epigramma a Clau-
dio aliqno consule 'progenie Appiadum' posituni Brundis i i (CIL 
X 1688), Constantü titnlnm a. 354 Alb ingauni repertnm (CIL 
V 7781) non vidi. Scripta illa videntur esse omnia litteratnra a 
monumentali eius aetatis paene non diversa. Idem observatur in 
carminibus Flavii Dalmatii Savariensi nunc Pestinensi ( C I L 
I I I 4185); in Principii Scardonae in Dalmatia reporto (CIL 
I I I 6414), quod saeculo quarto videtur tribuendum; in Sedu-
nensi Pontii praetoris a. 377 (CIL X I I 138); in Viennensi 
Aetherii (CIL XII1932). Exhibui propter singulares litterarum 
formas exemplum tituli Aquincensis, qui quinti fortasse saeculi 
sextive est (n. 1146). Quod Constantinopoli extat scripturae 
aevi Theodosiani exemplum splendidum, carmen a. 390 obelisco 
inscriptum (CIL I I I 737; nam alterum a. 388 CIL I I I 735 periit), 
eius imaginem fidam non vidi. Admodum nitide scripta sunt 
epitaphia quaedam poética saeculi item, ut videntur, quarti ex-
euntis, quae Caesareae in Mauretania effossa sunt: litterae sunt 
minutae (0,030 ad 0,011), artificióse ligatae, candis et cornibus 
ornatae. Apparet poetam, qui nomen suum adscribendum cu-
ravit e^x ing(enió) Asterii\ etiam scripturae elegantiae prospe-
xisse (CIL V I I I 9585; similiter scriptus est qui sequitur titulus 
n. 9586). 
Saeculorum quinti sextive quae servata sunt carmina lapidi-
bus inscripta, eorum scriptura, ut supra iam observavimus de 
reliquis eiusdem aetatis monumentis, fere ubique a monumentali 
vix diversa est, si exceperis ad uncialem accedentia, de quibus 
dicetur infra. Ñeque multa eius aetatis carmina inscripta viden-
tur superesse. Quod Norae in Sardinia inter annos 425 et 450 
incisum est epigramma servatum nunc in museo Caralitano (CIL 
X 7542), Vice t inum acrostichum Macrinae (CIL V 3216), eorum 
scriptura nihil habet singulare. Dalmatinum inter a. 446 et 474 
in rupe sculptum (CIL I I I 1894), Constantinopolitana eius^ 
dem fere aetatis epigrammata monumentis magnis inscripta, Ta-
tiani a. 451, Pusaei a. 465/67 (CIL I I I 738 739), Sidone extans 
in columna ad moenia iuxta maris oram erecta pertinente (CIL 
I I I 6037), litteris utuntur uncialibus, quae vocantur; ut exposui 
in prolegomenis. Frequentiora multo quam in reliquis regioni-
bus in Galliis monumenta saeculi potissimum sexti servata sunt, 
quorum imagines accuratas, quamvis exiguas, Le Blantii opus 
continet. Memoro haec: Massiliense Eugeniae alicuius (CIL 
X I I 481), Dextriani Aquis Sextiis extans (CIL X I I 592), Are-
latensia complura (CIL X I I 629 631 930ss.), Avenniense Cae-
sariae ( C I L X I I 1045), Vasiense Pantagati ( C I L X I I 1499), 
prope Valentiam repertum Placidiani (CIL X I I 1798). His si-
milia sunt exempla saeculorum sexti septimique Hispana a me 
composita in inscriptionibus Ilispaniae christianis, veluti Ebo-
rensia (IHC 10 12), Hispalense (IHC 65), Asidonense (IHC 
86), Cordubense (IHC 123), Legionense (IHC 142), Toleta-
num (IHC 158), loci ignoti, qui la Cabeza del Griego dicitur (IHC 
164), quique supra editus est titulus portae Carthaginieusis 
(n. 785). H i tituli paene omnes sculpti sunt cum cura, versus ha-
bent dispositos iusto ordine, omnino non carent elegantia quadam; 
sed scriptura ab eiusdem aetatis monumentali minime diversa est. 
Unde a repraesentandis exemplis eorum potuimus abstinere. , 
1112 Romae, tabella marmórea; in museo Vaticano (c. | - ) . 
0,016 
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l u l i a C. IQberta) Aphe \ virguncula annorum X I deducía ia\m ad] \ C. lu l ium Apollonidam pia et sanct[a fida viró] \ suo 
et parentibus vixit annos X V . . . 
E r e p t a m ( v i r o e t ) m á t r i mdte r me t é r r a re[cepit], 
cum a d mor tem m á t r i s de g remio r a p i o r e. q. s. 
In C I L V I nondum edita; vv. 5. 6. Aetatis videtur esse Augustae. 
1113 Romae, tabella marmórea; in museo Kircheriano (f). 
0,009 
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Octavia L . et O (mulieris) l(ibertd) Arbuscula v(ixit) | a(nnos) X X I T I et mensens [sic] X ; \ Tuccia O (mulieris) l(iberta) 
Urbana mater eius 
T e r m i n u s est v i t a e nos t rae t e r t i u s et v icens imus \ annus 
cum me f l o r e n t e m mei combussere p á r e n l e s 
sequuntur hexametri septem et disticha tria duabus paginis scripta 
C I L V I 7872 vv. 4. 5. Aetatis videtur Augustae Tiberianaeve. 
ACTA (1114—1116) 399 CARMINA MONVMENTIS ADSCR1PTA 
1 1 1 4 Brundusii, tabula marmórea 'litteris saeculi primi exeuntis vel incipientis secundi' (Henzen); extat ibi. 
,WmMOLE»ESÍHOSPeC@MSISIEfflB 0,022 
0,020 
S i non moles tum est, hospes, consiste et lege. 
Navibus vélivolis magnura mate saepe cucurri 
sequuntur hexametri octo 
Hospes, vive, vale, in sumptum superet tibí semper, 
qua non s p r é v i s t i hunc l a p i d e m d ignumq(ue) d i c a s t i 
C I L I X 60 vv. 1 et 12. Aetatis secundum litterarum formas paullo vetustioris, quam Henzeno visura est. 
1 1 1 5 Mantuae, lapis calcareus magnus; ibi in museo (-J). 
¡ i m m ^ i m M m m f m í V L m w h k 
0,042 
0,020 
P. B a i u s / ( i l i u s ) f a c i i e n d u m ) c u r ( a v i t ) . 
Lege nunc v i a t o r nomen i n t i t u l o meum. 
Memoriam hahete esse hunc mortalem domum. 
Válete! ad superas vivitis vitam optumam 
dum volui hene 
C I L V 4078 vv. 1. 2. Quot versus desint ignoratur. Saeculi videtur primi esse. 




P. Atinius L . f( i l ius) Fah(ia) \ Me situs est j 
S i l u t u s , s i p u l v i s | t a r d a t te f o r t e , \ v i a t o r , 
á r i d a sive \ sitis nunc Ubi iter minuit, 
perlege, cum in patria tulerit te dextera f a t i , 
ut requietus queas dicere saepe tuis: 
5 finibus Italiae monumentum vidi Voberna, 
in quo est A t i n i conditum [quod superest\ 
C I L V 4905 vv. 3 — 5. Saeculi omnino primi. 
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S i q u i s f o r t e l e g i t t i t u l u m \ nomenve r e q u i r i t 
Dorchadís inveniet ossa sepulta loco 
sequuntur disticha 
Coniux Thymelicus coniugi fecit suae 
C I L V I 17056 vv. 1. 2. Saeculi circiter primi medii. 
1118 Romae, tabula marmórea; in museo Kircheriano (c. ^-). 
T M I E M S f R Q F I i l M 
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D(is) M(anihus); \ T i . Claudius Esquilma Aug(usti) {lih{ertm)] Tiberinus \ hic situs est; fecit Tampia Hygia mater filio pientissimo 
T u , qu i cumque mei veheris p r o p e l i m i n a h u s t i , 
supprime festinum, quaeso, viator, iter 
sequuntur disticha novem 
C I L V I 10097 v. 3. Histrionis epitaphium saeculo primo medio fere, ut videtur, incisum. 
1119 Romae, tabella marmórea; in museo Capitolino Q). 
0,013 
M . Marius M . l(ibertus) Sa . . . M . Mario M . l(ibertó) Th . . . suo et Mariae M . Kjhertaé) Faus . 
V i t a e conso la t i [o ] . 
Q u i d sumus au t l o q u i m u r , v i t a est q u i d deniq[ue nostra?] 
In C I L V I nondum edita; vv. 4. 5. Saeculi primi exeuntis. 
et . . . . Bufo. 
1120 Romae, tabella marmórea; in museo Neapolitano (^-). 
VMMIDlAtMAMíSWMVIWTJEGlT' 
I SIfílMVIQVÉ ' fMMIGEN FVJE K M A i 
U m m i d i a e Manes t u m u l u s teg i t \ is te s imu lque 
P r i m i g e n i vernae , \ quos tulit una dies. 
Nam Capitolinae \ compressi examine turhae \ 
Supremum fá t i competiere \ diem. 
Ummidia Ge et P. Ummidio Primigenio \ vix(it) an(nos) X I I I . P. Ummidius Anoptes lih{ertus) fecit 
C I L V I 7139 vv. 1, 2. Versus ultimi dúo postea additi 'litteris rudioribus scripti'. Saeculi visa est primi exeuntis fere. 
ACTA (1121—1123) 401 CARMINA MONVMENTIS ADSORIPTA 
1121 Romae, tabula marmórea; in museo Vaticano (-J). 




Z>¿s Manibus \ Q. Volusi Sp. / ( i l i i ) Lem(oniá) AntM. 
P a r v o l u s i n g remio comunis f o r t e parentis 
dum l u d i t , f a t i c o n r u i t i n v i d i a ; 
nam trucibus iunctis bubus tune forte noveli 
ignarum vector propulit orbe rota 
sequuntur disticha dúo 
et nomina parentum 
Marini Arv. p. 123 (Meyer anthol. n. 1272) vv. 3. 4. Videtur saeculi esse primi exeuntis. 
1122 Romae, ara marmórea cum anaglypho iuvenis aliarumque rerum; in museo Capitolino (^). 
ERdE 
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Ad pedes figurae iuvenis: I n n o c u u s A p e r ecce iaces , non virginis i ra 
nec Meleager \ a t r o x p e r f o d i t v i sce ra f e r r o : 
mors tacita obrepsit súbito fecitq(ue) \ r u i n a m , 
quae t i b i c rescen t i r a p u i t iuvenile(tn) figuram 
In ima arae parte: T. Statilio Vol(tinia) Apro mensori \ aedificior(um); vixit ann(os) X X I I m(enses) V I I I d(ies) X V . \ T. Sta-
tilius Vol(tinia) Proculus \ accensus velatus et Argentar ía \ Eutychia parentes filio optumo et \ Orciviae Anthidi 
uxori eius sibiq(ue) et suis \ Ubertis libertabus posterisque eorum 
G I L V I 1975 vv. 1 — 3 pars sinistra. Saeculi videtur primi exeuntis esse. 
1123 Romae, tabula magna marmórea; litterae anaglyphi modo elevatae sunt ex planitie marmoris; in museo Vaticano. E x imagine photo-
grapha (c. 
0,065 
U l e ego, q u i quondam prae [ to r ] | pauc i sque diebut 
p r a e t e x t a t u s a g r i iudex f i n i s \ q u e r e g e n d i 
iustitiam colui matremque, aequaliter ambas, 
hic sum quem cernis nunc Cassius Agrippinus 
G I L V I 1372 vv. 1—4. 
E X . SCR. EPIGR. 
Saeculi videtur esse secundi ineuntis. 
51 
CARMINA MONVMENTIS ADSCRIPTA 403 ACTA (1124—1127) 
1124 Romae, tabula marmórea; in museo Vaticano (-|-). 
ilDISTESiNIMOSIMMíOGMOMIMEMál 0,024 
Hed i s t e s animo s i m u l et cognomine m a t r i s 
nata sacrum tumulis hoc Fahiana dicat. 
[. . .]ns hic titulus divi , per longa colatur 
\tempor\a pro generis quaeso viirique manu 
C I L V I 19174 v. 1. Saeculi videtur secundi ineuntis. 
1125 Romae, tabella marmórea; in museo Vaticano (^). 
CAR. 
ORMEMM i l r v 
BITOfATALE-RAD 0,012 
O. lahn spec. epigr. p. 107 vv. 2. 3. 
Vihia Phryne vixit ter senos anuos. 
C a r a meis v i x s i , s ú b i t o f a t á l e r a p i ñ a 
f l ó r e n t e m v i t a — s u s t u l i t d t r a dies 
sequuntur disticha quattuor 
Observa / comma positum in medio pentámetro. Saeculi videtur secundi esse. 
1126 Romae, tabella marmórea cum anaglypho pueri; in museo Vaticano (f). 
a. 127 0,009 
rí O C€ G 05¥MfWVLOMA]RCIANVSREDDl 
^ONDVMf ERSEPH ONESSFEÍ^MAMMS IMM 
^1 
H ó c ego sum t ú m u l o M a r c i a n u s r e d d i t u s aevo. 
N ó n d u m P e r s e p h o n é s s p é r á b a m visere r é g n a . 
Consul ibus tune na tus eram i t e r ó q u e Severo 
et F u l v o p a r i t e r . Quo coepi d u l c i s h a b é r i , 
sextus ut excessit coepi languescere in annum. 
Apstulit o saeva lux nona parentibus orta 
planciibus, heu, miserae [matris] patrisque simitu. 
sequuntur hexametri undecim 
C I L V I 7578 vv. 1—4. Severus et Fulvus sunt cónsules a. 120; mortuus igitur est Marcianus anno s. s. 
ACTA (1127—1129) 403 
1127 Romae, tabula marmórea; in museo Neapolitano (-|-). 
CARMINA MONVMENTIS ADSCRIPTA 
0,022 
0,018 
D(is ) M(anibus). 
Gae tu l a ha rena p r o s a t a , 
Gaetulo equino consita, 
cursando flabris compara, 
aetate ahacta virgini 
Speudusa L e t h e n i n c o l i s 
C I L V I 10082 vv. 2 et 6. Aetatis fere Hadrianae. 
1128 Romae, tabula marmórea; in museo Vaticano (c. | - ) . 
m . a i 
:AEPElE6AS'N0STlO^NttfVT0fiEBíL 
0,022 
D(is) M(anibus) \ C. A c i l i Erotis et \ Aciliae Romanae. 
Quamvi s i n s c r i p t u m f e r a l i ca rmine saxs\um\ 
saepe legas, nos t ro n i l p u t o f l e b i l i u s 
sequuntur disticha minimum quinqué 
C I L V I 10493 vv. 4. 5. Litterae videntur esse saeculi secundi fere medii. 
1129 Romae, tabella marmórea; in museo Vaticano (c. 
0,010 
D(is) M(anibus) Ottediae Zmyrnae coniug(is) l(ene) m{erentis), q(uae) v(ixit) ann{os) X V I \ m(enses) V I I I I , C. Satrius Aba-
scantus fecit sibi et | suis posterisque eorum. \ 
H i c iaceo i n f e l i x Z m y r n a p u e l l a tenebris 
sequuntur versus quinqué barbari 
Murat. 1384, 7 (Meyer antbol. n. 1504) v. 5. Saeculi secundi fere medii videtur. 
51 
CARMINA MONVMENTIS ADSCRIPTA 404 ACTA (1130—1132) 
1130 Romae, sarcophagus marmoreus cum anaglyphis agriculturam repraesentantibus, quae tamen imperfectae manserunt; in museo Latera-
nensi (c. 
M I Ü M I H I7 V O V I S C V M j E S T L V D I F I C A T E ^ A L I 
0,026 
7 
D(is) M{anihus) s(acrmi) L . Annius Octavius Valerianus. 
Evasi, effugi, spes et fortuna, válete; 
n i l m i h i vov i s cum est; l u d i f i c a t e a l t o s 
C I L V I 11743 v. 3. Anaglyphi imaginem edidit O. lahn archaeol. Zeitung 1861 p. 145 tab. C X L V I I I 1; litterarum vero formae non satis 
veré expressae sunt. De tempore ex anaglyphorum arte certo iudicari nequit; litterae videntur esse saeculi secundi medii exeuntisve. 
1131 Romae, cippus marmoreus; in museo Vaticano (£). 





Nomen qui retinens, tu \ - - ñus Alexander, \ 
Pallados inventum j medicinalemq(ue) laborem, j 
quot feci studio pro\ximus ipse meo. \ 
Testor nunc superos: non \ hoc meruisse videbar, \ 
i n vo lnus geno r i s quot \ s ú b i t o occ id imus . \ 
i nunc et dub ias f a t o r u m \ neclege clades. \ 
Coniunx quod potuit titu\lum mihi reddidit uni \ 
Valeria Ursilla 
C I L V I 9604 vv. 9—12. V . 2 ineunte MAG litterae a manu recenti restitutae; esse potuit versu neglecto Pomptinus vel Norbanus. V . 5 ge-
noris pro yóvccTog. Videtur esse saeculi secundi fere medii. 
1132 Romae, cippus magnus marmoreus; in museo Vaticano ( j ) . 
ilCCOffiP IMJjL 
mMQmsmmm JA 
Bassa vatis quae Laberi coniuga hoc alto sinu 
frugeae matris quiescit, moribus priscis nurus 
Par ato hospitium! cara iungant corpora 
I n spica et casiaes bene(o)dora stactu et amomo 
sequuntur hexametri sex 
H i c corpus va t i s L a b e r i , nam s p i r i t u s i v i t 
i l l u c , unde o r t u s , quae r i t e f o n t e m an imae 
sequitur distichon 
C I L V I 13528 vv. 13. 14. Monumentum Laberii vatis cum sacris Magnae Matris coniuncti et Bassae uxoris. Lineolis interpositis carmi-
num genera distinsuuntur. Litterae videntur esse saeculi secundi medii exeuntisve. 
ACTA (1133—1135) 405 CARMINA MONVMENTIS ADSCRIPTA 






Havete animae bonae. 
F i n i t u m E u h o d i a e f a t u m \ q u i consp ic i s , hospes, 
desine mirari , corpus inane iacet. 
Euhodus ut valeat pater optumus opto 
C I L V I 17342 vv. 2. 3. Saeculi mihi visae sunt litterae esse secundi exeuntis. 
1134 Romae, tabella marmórea; in museo Kircheriano 
r7 n 
Carmen hoc est: | mul tos cum capere t superba fo\rma' \ , \ blando iuncta viro púdica mansit. | Qui 
nunc pro meritis bene adque caste \ corpus, quod potuit negare flammae, \ ungüento et foleo rosisque plenum \ ut 
numen colit anxius merentis. \ Parcas oro viro, puella, parcas, \ ut possit Ubi plurimos per annos \ cum sertis 
daré iusta, quae dicavit, \ et semper vigilet lucerna nardo 
In C I L V I nondum edita; v. 1. Saeculi videtur secundi fere exeuntis. Foleum redit in titulo Puteolano C I L X 1784. 
1135 Romae, tabella marmórea; in museo Kircheriano (c. | - ) . 
PURAE 
N l ' M I H K o M I 
0,000 
l u l i a Methe. 
H i s f o r i b u s carae \ r ecuban t m i h i c o n i u g i s ossa 
exspectanque [sic] suis ut mea \ contribuam. 
Tossius ista t ibi promisit \ saepe petenti; 
praestabit \ Manis si modo tangit \ amor 
Murat. 1356, 7 (Meyer anthol. n. 1313) vv. 2. 3. Saeculi secundi fere exeuntis. 
CARMINA MONVMENTIS ADSCRIPTA 406 ACTA (1136—1138) 
1136 Romae, ara marmórea; in museo Capitolino (^). 
U A C k M i s m q w ó i v 0,030 
Te, precor, Alcide, sacris, \ invicte, peractis | 
rite tuis laetus dona \ ferens meritis. \ 
haec tibi nostra potest \ tennis per/erre Camena, 
nam gra tes d ignas tu j potes eff icere. \ 
Sume libens simulacra, \ tuis quae muñera Cilo 
aris urbanus \ dedicat ipse sacris 
G I L V I 312 vv. 7. 8. Ara Herculis invicti dedicata a L . Fabio Cilone, ut videtur, consule I a. 194, I I a. 204, tum praetore urbano. 
1137 E x ínsula Pandateria, tabula marmórea; in museo Neapolitano (^). 
0,023 
B e l i q u i a e c i n e r i s t ú m u l o man \da t a quiescun 
A u g ( u s t i ) l i b { e r t i ) sacro hoc t i b i , Met robie . 
Huic non dura colu Clotho decrevit in annis, 
ier decies quinos degere quem voluit 
sequuntur disticha sex 
decessit X k{alendas) Decem(bres) L . A r r ( u n ) t i o T. F l a v i o Basso co(n)s (u l ibus ) 
G I L X 6785 vv. 1. 2 et 17. Gonsules ignoti sunt; titulus videtur saeculo secundo exeunti tribuendus. 
1138 Legione in Hispania Tarraconensi, in basi Q. Tullii Maximi supra n. 435 (a—c) et in tabula lapídea simul reperta (d); ibi-in museo (^). 
DlVÍSaVEDICAVIl 
0,042 0,032 
0,030 DONATH ACPELLí D 0,038 
ACTA (1138—1140) 407 CARMINA MONVMENTIS ADSORIPTA 
a In postica; 
b In latere dextro: 
c In latere sinistro; 
d In tabula: 
A e q u o r a c o n c l u s i t c a m p i \ d iv i sque d i c a v i t \ 
et templum statuit Ubi \ Delta virgo triformis, \ 
Tullius e Libya, rector \ legionis Hiberae: \ 
ut quiret volucris capreas, \ ut figere cervos, | 
saetigeros ut apros, ut \ equorum silvicolentum | 
progeniem, ut cursu certare, \ ut disice f e r r i , \ 
et pedes arma gerens et | equo iaculator Hibero. 
Dentes a p r o r u m \ quos cec id i t | M a x i m u s , \ 
dicat Dianae \ pulchrum vir\tutis decus. 
Cervom a l t i f r o n \ t u m c o r n u a | dicat Dianae \ Tullius, 
quos vicit in pa\rami aequore \ vectus feroci \ sonipede. 
D o n a t hac p e l l i , D[ i ana ] , \ T u l l i u s te M a x i m [ u s ] , | 
rector Aeneadum, [gemella] \ legio quis est selptima], \ 
ipse quam detrax[it urso], \ laude opima plraeditusli 
G I L I I 2660 a vv. 1. 2, b vv. 1 — 3, c vv. 1. 2, d vv. 1. 2. Basim Hadriano imperante dicatam esse veri est simillimum. 
1139 Bonnae, basis magna ex lapide arenario; ibi in museo regio 




D i v u m soda l i s c ó n s u l e[t] \ ve rno die 
et pos t S icanos \ postque Picentis U[ÍVO]S 
ac mox Hiberos, Ce|7ía]s, | Vénetos, De[l]matas, 
Libur\na regna, post feros Iapu\das 
Germaniarum con\sularis maximus, 
parens \ adultae prolis gemina[e j l]iberum, 
aram dicavit \ [s\ospiti Concordiae, | 
[G]ranno, Camenis, Mar\tis et Pacis L a r i , 
quin | et deorum stirpe genito Caesari. \ 
-. Fulvius G. / ( i l ius ) Maximus leg^atus) \ [A]ug(usti) pr(o) p(raetore) 
Brambach 484 vv. 1. 2. Fulvius Maximus iuridicus Piceni fuisse indicatur versu carminis altero, iuridici autem per Italiam a Marco 
demum videntur instituti esse circiter annis s. s. 
1140 Romae, basis Herculis Victoris; in museo Vaticano (c. \ ) . 
0,038 
Argive victor \ Hercules, \ 
donum hoc \ tibi urbanus \ p r a c t o r 
Ve ldumnianus \ lunius 
G I L V I 319 vv. 5. 6. Saeculi tertii exeuntis. 
CARMINA MONVMENTIS ADSCRIPTA 408 ACTA (1141—1143) 
1141 Romae, tabula marmórea, reperta in Aventino; in museo Vaticano ( | ) . 
a. 298? 
t m K L i y S H O W O F A T 
0,038 
Fecera t E u f r a n o r B a c c h u m , \ quem G a l l u s hono ra t 
fastorum cónsul carmine \ ture sacris 
C I L V I 48 w . 1. 2. Indican creditur Virius Gallus cónsul ordinarius a. 298 probabiliter. 
1142 Thuggae, marmora dúo alba ex mausoleo operis elegantis; iacent ibi (^-). 




L . lulius Félix Cupitianus Mellitus hoc maesolae\um mihi et Viriae Rogatae uxori utrisque nobis \ vivis posteritatique nostrae 
et in memoriam \ Cupiti patris et Venustae matris optimorum parentium instituí et dedi(cavi). 
Detrahe serta tuis et amorum oblita tuorum 
tristis inops curta veste, Thalia, veni. 
sequuntur disticba quinqué 
U t te G l a f r i a n e ' i excolerem t i t u lo sque r e l i n q u a m , 
vivos ut hoc f ace rem / a t a dedere m i h i . 
lulius hoc peto nunc a te, dominator Averni: 
cum moriar maneant ossa quieta mihi 
C I L V I I I 1523 vv. 13. 14. Versu carminis ultimo lapicida erravit, scripsit enim MANIBVS V T I A C E A N T pro M A N E A N T , litteras delendas 
punctis subiectis notans. Saeculi tertii circiter ineuntis. 
1143 Romae, in coemeterio S. Xysti. E x imagine Rossii (mensuras ignoro). 
HlCCO NGE STAmCEiOTAEEIS S l l V I l B A P I O K V M 
H I C e O M I T E S X Y S T I P O R T A N Q V I E X H O STES-OXaEA 
H i c congesta iacet , quaer i s s i , t u r b a p i o r u m : 
corpora sanctorum retinent veneranda sepulcra, 
sublimes animas rapuit sibi regia caeli. 
H i c c o m i t é s X y s t i p o r t a n t q u i ex hoste t ropaea e. q. 
I . B . de Rossi Roma sotterranea (Romae 1867 4.) I I p. 23 s. tab. I I 1. 
ACTA (1144—1145) 400 CARMINA MONVMENTIS ADSCRIPTA 
1144 Romae, tabula marmórea; in museo Vaticano (c. 
R F E S T V S - V O D E S kdMklWom 
i r c p i á L 
0,026 
B ( u f i u s ) Festus v ( i r ) c ( l a r i s s i m u s ) de s[e] ad deam N o r t i l a m ] 
Festus, Musoni suboles prolesque Avieni 
sequuntur vv. hexametri octo 
Sancto p a t r i f i l [ i ] u s P l a c i d u s 
Ibis in opiatas sedes: nam luppiter aethram 
pandit, Feste, tibi, candidus ut venias 
sequitur distichon 
G I L V I 537 vv. 1 et 10. Est epigramma Festi scriptoris breviarn, quod inscriptum est imperatori Valenti ( f 378), dedicatum c. annum s. s. 





F r a n c u s ego cives B o m a n u s mi les i n a r m i s \ egregia virtute tul i bello mea dextera semper 
G I L I I I 3576 v. 1. Saeculi videtur esse quinti sextive. 
E X . SCR. EPIGR. 52 
MON. LITTERIS VNCIALIBVS SCRIPTA 410 ACTA (1146) 
V I I 
MONVMENTA LITTERIS VNCIALIBVS SCRIPTA 
Inde a quarto fere saeculo scripturam eam, quam uncialem 
appellare consuevimus nomine novicio et falso, sed tamen com-
muni usu recepto, tam in actis interdum et carminibus dedicato-
riis scribendis adhibitam esse, quam translatam in titulos, quam-
vis rarissimis tantum exemplis, exposui in prolegomenis. Itaque 
exempla illa scripturae uncialis saeculo iam tertio hic illic abusu 
potius quam certa consuetudine in monumentis quibusdam Afri-
canis potissimum conspicuae quatenus fieri potuit hoc loco com-
posui. Praecedit titulus artificis alicuius statuae musei Florentini 
inscriptus, qui palaeographis antiquioribus iam innotuerat, et ipse 
propter statuae artificium vix saeculo tertio recentior (n. 1146). 
Sequuntur Thamugadenses prior Vocontii, qui actuariam sive 
litterariam scripturam elegantissime imitatur (n. 1147), alterque 
lugurthae paullo minus pulchre scriptus (n. 1148). In Lambae-
sitano Rutilii Donati ceteroquin scripto litteris monumentalibus 
saeculi tertii in fine haec tantum vocabula decimus pilus postea 
adiecta sunt litteris uncialibus (n. 1149). Integer olim ita scrip-
tus videtur fuisse titulus basis imperatori alicui, cuius tamen no-
men interiit, saeculi tertii positae in colonia Sufes (n. 1150). 
Sepulcrales deinde dúo Mactarenses scríptura quidem utuntur 
eadem unciali atque reliqui, sed multo magis neglegenter incisa 
(n. 1151 1152), idemque etiam valet de parvo quodam titulo se-
pulcral! e provincia Byzacena, cuius ectypum repraesentare 
supersedi (GIL V I I I 282). Accessit his nuper, ut videtur, titu-
lus Mact aren sis messoris, cuius nondum vidi ectypum: dicitur 
ille scriptura uti ex unciali et cursiva mixta (v. Revue archéol. 
sér. I I I 1, 1883, p. 229: Vécriture offre un type a la fois de Von-
ciale employée aux déhuts du moyen age et de la cursive des mo-
numents de Pompéi cet.). Ceterum singulas litterarum formas, 
quales in unciali scriptura esse solent, etiam in titulis aliquot 
urbanis sepulcralibus (ut GIL V I 12086 15185) adhibitas esse 
adnotatum est in prolegomenis. Denique etiam scriptura vulga-
ris titulorum militarium aliquot Graecanicae originis, quos item 
supra memoravi in prolegomenis, formas aliquot habet unciali-
bus símiles, ut A pro D, 6 et U rotundas, 1^  pro L et $ pro S 
ex usu cálamo scribendi oriundas. 
1146 In basi statuae muliebris (Musam Melpomenen credunt) musei Florentini ( i ) . 
O i 
opus Atticianis Afrodisien[s]is 
Buonarotti osservazioni sopra alcuni frammenti di vasi antichi di vetro cet. (Florentiae 1716 fol.) p. X V I . 
Ita legitur omnino scripta litteris malis sed perspicuis; s in fine nominis Atticiani abundat, in Áfrodisienis deest, culpa puto scriptoris. D lit-
terae forma aliunde nota quamvis fractura lapidis obscurata tamen cognoscitur d fuisse. 
ACTA (1147—1150) 411 MON. LITTERIS VNOIALIBVS SORIPTA 




Vocon t io . | P. F l ( a v i ó ) P u d e n t i P o m p o \ n i a n o c ( l a r i s s i m o ) v ( i r o ) , e rga j c ive is p a t r i a m q u e j prolixe cultort, ex\er-
citiis m i l i t a r i h u s \ effec.to [sic], muliifari\am loquentes lit\teras anplianti, At\ticam facundiam ad\aequanti Romano \ ni tori , \ 
ordo Íncola fontis \ patrono oris uberis \ et fluentis nostrlp] \ alteri font i 
G I L V I I I 2391 vv. 1 —4 et 6 particula. 
1148 Tbamugadi, basis ex lapide calcáreo; in foro (-J). 
0,035 
M . V i r r i o M . f i l ( i o ) \ P a p ( i r i a ) F l a v i o I u g u r \ t h a e , e q ( u i t i ) B(omano) f l ( a m i n i ) p ( e r )p (e tuo ) , decu\rioni splendi-
dissi\mae coloniae \ Carthaginiensium, \ curatori rei p(ublicae) tan\tum diserto quan\tum bono, splendidissimus ordo col(oniae) 
Tham[u]gadensium 
G I L V I I I 2409 vv. 1—3. 
1149 Lambaesi, basis ex lapide calcáreo; ibi in praetorio (-|). 
a t 
P l l W ' 0,034 
D(is) M(anibus) s(acrum). D. Butilius \ Donatus \ decurio \ 
coloniae \ Iíadrumeti\norum vixit \ annis L X X V \ mens(ibus) sexs. \ 
L . Butilius | Paulinus \ 1 (centurio) leg(ionis) I I I Aug(ustae) \ 
patr i cari\ssimo \ decimus \ p i l u s 
G I L V I I I 2968 vv. 15. 16. Reliqua scripta sunt litteris monumen-
talibus. Similiter in carmine sepulcrali saeculi, ut videtur, alterius 
tertiive prope V i r u n u m in Norico reperto praeter reliqua sola d -m 
litterae scriptae sunt formis uncialibus ( G I L I I I 4910). 
1150 In colonia Sufes provinciae Byzacenae, basis ex lapide calca-
reo; extat ibi (•^). 
0,050 
C 
Versus priores quattuor consulto deleti injvicti s\emp(er) A u \ g ( u -
s t i ) , p o n t ( i f i c i s ) | m a x i m ( i ) , \ t r ( i ) b { u n i c i a ) pot{estate) I I , \ 
co(n)s(uli) I I I , p{at r i ) p(atriae) \ d(onum) d{atum) [p{ecunia) 
p(ublica)'] 
G I L V I I I 257 vv. 6 — 9. 
52 
MON. LITTERIS VNCIALIBVS SORIPTA 412 ACTA (1151—1152) 
1151. 1152 Mactar provinciae Byzacenae; tituli sex in mausoleo luliorum sub columbariis singulis ( | ) . 
M . M ( Í ) M a x i q m i condito\ris A u c r o \ n i a Roga( ta ) \ p í a an{norum) L 
G I L V I I I 653 integra, 654 vv. 1. 2. Tituli quattuor reliqui (n. 649 — 652) litteris similibus scripti sunt. 
APPENDIX 

C A P V T P R I M V M 
S C E I P T V E A E G E N E R A V A R I A 
SCRIPTVRAE VVLGARIS 
MONVMENTA VRBANA ET I T A L I C A 
Exposuimus in prolegoraenis, iuxta scripturam monumentorum 
epigraphicorum monumentalem in momimentis inscribendis sen-
sim invaluisse scribendi genus quoddam neglegenter factum, quod 
comparan potest cum cursiva scriptura iuxta actorum volumi-
numque litteraturam accuratiorem adhibita ut in pugillaribus, ita 
in opere tectorio tegulis vasculis usurpata; unde breviter vulgare 
diximus. Complectitur autem vulgare illud titulorum scribendo-
rum genus varios, ut vldimus, libertatis et neglegentiae in scri-
bendo gradus. Interdum enim aut singulae tantum litterae aut 
partes quaedam inscriptionum formas vulgares exhibent, inter-
dum tituli integri, i i potissimum, qui extra officinam quadrata-
riorum, cum lapides suis iam locis collocati essent, insculpti sunt, 
lapicidinarum miliarii sacri militares sepulcrales. Atque antiquiore 
quidem aetate, Caesariana dico et Augusti ad Neronianam, raro 
in urbe Italiave eius generis exempla -observantur; sepulcrales 
aliquot tituli urbani antiquieres ad vulgaris scripturae neglegen-
tiam aliqua ratione accedunt, sed tamen facile a sequioris aevi 
exemplis eius distinguuntur. E titulis supra exhibitis urbanis 
aetatis fere Caesarianae unus fortasse (n. 7) eius generis videri 
potest; extant eiusdem indolis tituli non pauci, sed raro scrip-
turae slmplicitas rusticitasve ad veram neglegentiam descendit. 
Etiam saeculi primi tituli sepulcrales urbani plerique a barbarie 
illa absunt; rara sunt exempla saeculi primi medii exeuntisve, 
veluti monumentum militis classiarii ad emissarium Fucini reper-
tum aetatis Claudiae (CIL I X 3892), atque illud Tiberii Claudii 
alicuius Primi, qui titulum fecit cullihertai suai (CIL V I 15223), 
A et A litterarum formis atque sermonis queque rusticitate in-
signe. Saeculo demum altero atque inde fere ab Hadriani aetate 
monumenta aliquot urbana insculpta litteris minimis quaeque, cum 
a militibus praetorianis posita sint Genio centuriae, vix proprie 
urbana dici possunt, neglegentiae eius exempla praebent (vide 
supra n. 269 a. 118, n. 272 a. 130). A saeculo altero medio 
rusticae vulgarisve scripturae exempla, minimo illa scripta mo-
dulo, paulatim increbrescunt (cf. supra n. 285 286 287 a. 149 
omnia). Ad aetatem Commodianam pertinet exemplum nisi fal-
lor primum scripturae eius in titulo sepulcrali parvo senatoris 
adhibitae (n. 301); eiusdem vel Severianae est additamentum 
scriptura vulgari exaratum in titulo sepulcrali mulieris (n. 497). 
Tertium saeculum plurima scripturae vulgaris exempla protulit 
etiam in titulis urbanis; Q_ litterae formas rusticas tituli habent 
aetatis Gordianae dúo (n. 504 505). Diocletianae vero aetatis, 
qua formae veré monumentales rarescere incipiunt, ut supra vi-
dimus (cf. tamen n. 519), exempla satis frequentia exhibuimus 
scripta neglegenter in urbe (n. 512 513 514 520); peculiare unum 
est formas rígidas vetustiores imitatum (n. 522). Quam varia 
autem per saecula illa vulgaris scripturae genera in titulis usurpata 
sint, exempla demonstrabunt, quae hic appendicis loco compo-
suimus. Temporum illa notis certis carent quidem, sed antiquiora 
nulla eorum esse saeculo primo extremo, pleraque tribuenda sae-
culo tertio manifestum est. Amias exiguas, deinde sepulcrales 
potissimum títulos plebeculae tenuioris atque militum ut sermone 
rustico ita etiam litteratura vulgari usos esse observavi in pro-
legomenis; unde ex illis titulorum generibus exempla quae se-
quuntur petita sunt pleraque. 
Atque praecedunt t i t u U sacri aliquot litteris parvis scripti, 
ut lovis R et B litterarum formis cursivis quae dicuntur conspi-
cuus (n. 1153), Silvani dei a plebe rustica culti tres, quorum 
dúo b et Q formas habent (n. 1155 1158), praeterea vero ad 
actuariam magis scripturam accedunt, alter A litteram ita forma-
tam exhibet (n. 1157). Reliqui quanquam monumentali potius 
scriptura utuntur, tamen ipso sermone et scalpturae neglegentia 
(quam imagines meae prorsus veré repraesentare nequeunt) rusti-
citatem sapiunt: ut Flaius et pementu fecet formae in titulo pa-
vimento inserto (n. 1154), Z male scripta in ara Spei (n. 1156), 
H et T cum centuriae signo in Aesculapii (n. 1159) docent. In -
ter sacros aevi labentis memorandus hoc loco titulus Liberi et 
Silvani inscriptus in tabella minima litteris pessimis Asteri (i. e. 
praefecti urbi a. 363) consilio (CIL V I 462), quem vidi. 
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Sequuntur tituli massis marmoreis in emporio urbano de-
tectis insculpti aut ibi aut in lapicidinis ipsis (n. 1160), quos 
coniunctos exhibui; qnanquam intra paucorum annorum (a. 132 
ad 137) spatium incidunt, tamen scripti sunt admodum diverse. 
Non minus varié scripti sunt t i t u l i quos addidi sepulcrales, 
quorum qui praecedunt tres litteras habent monumentales cum cur-
sivis mixtas et pravas (n. 1161—1163); primus graecissat, in reli-
quis duobus observa L et F litterarum formas. Qui sequuntur septem 
(n. 1164 —1170) ad pictam actuariamve scripturam magis ver-
gunt, ut sacri supra adhibiti (cum n. 1165 conferatur n. 1153; 
cum n. 1167 n. 1155). Nonnullos propter litterarum aliquot for-
mas singulares exhibui (propter Q_n. 1166, propter j n. 1168). 
Proposui deinde ex parte pupi Torquatiani titulum (n. 1169) Ín-
ter palaeographos celebratum (ut dixi in prolegomenis), quocum 
componendus est in Uva Ínsula repertus nunc Florentinus se-
pulcralis Victoriae alicuius (n. 1173). E titulis sive urbanis sive 
suburbanis non paucis, qui eadem scripturae neglegentia conspi-
cui sunt, memoro [Aurjeliae Calburniae [sic] Serapiadis ( IN 6940), 
Aureliae Publiciae Moderatae (C1L V I 13372), luliae Victoriae 
alicuius in museo Vaticano, A. Titinii Primi in Kircheriano, Va-
leriae Mercurialis in villa Albania servatos necdum editos in 
CIL V I . Conferre praeterea iuvabit títulos sepulcrales rlitteris 
rudibus, pessimis, quasi scariphatis scriptos' varios (veluti CIL 
V I 17009 17041 17203 17424 17890): litteras li l i saepe habent 
inter cursivas et unciales (G h) quasi medias. Interdum etiam 
malas litterarum formas incisas esse cum cura docet titulus in 
museo Vaticano servatus ita 7)(w') M(anihus) \ Sei Natalis in-
scriptus nihil amplius; litterarum formae sunt pessimae, sed pro-
funde et accurate incisae. Praeter titules sepulcrales hominum 
tenuiorum simplices inprimis militum tituli multi inde fere ab 
altero saeculo exeunte frequenter inventi sunt in coemeteriis ur-
banis pessime sculpti; unum memoro Aur(eUi) Zinamae praeto-
riani (CIL V 2638) unumque exhibui infra saeculi tertii quartive 
(n. 1170). Ab his paene non difíerunt aevi christiani tituli innu-
meri ex Rossii opere noti, quorum dúo comparandi gratia appo-
sui (n. 1171 1172): docent i l l i instar plurimorum eiusdem generis 
ne tum quidem prorsus exolevisse formas litterarum monumenta-
les, sed prave et rustico eas adhibitas esse minimoque modulo. 
E reliqua Italia pauca tantum scripturae vulgaris exempla pro-
ponere visum est: ab urbanis enim quae eius generis vidi vix difíe-
runt. Exhibui titulum Florent inum Victoriae alicuius cum pupo 
Torquatiano, ut dixi, componendum (n. 1173); Puteolanos deinde 
dúos Terentiani, et ipsum cum pupo Torquatiano comparandum 
(n. 1174), et M \ Pohlicii Dionysii, qui saeculi primi videtur 
esse (n. 1175); Misenenses item dúos militum classiariormn, quos 
supra observavimus plerumque scriptos esse litteratura neglegenti 
(n. 1176 1177); Br ix ianum denique ceteroquin scriptum litteris 
non malis, sed propter L formam memorabilem (n. 1178). Perti-
net huc praeterea titulus notus Aeserninus L . Calidii Erotici 
additis anaglyphis inconditis diverbioque illo inter copam et 
viatorem (copo computemus e. q. s.) conspicuus (CIL I X 2689): 
scriptus enim est litteris paene cursivis vulgaribusve. Addere 
poteram aram agri Mediolaniensis scriptam cab altera parte 
litteris rudibus et pravis, ab altera quadratis iustis' (CIL V 
5661), titules Taurinenses Attiae Lucinae, in quo M et H lit-
terae in mensium et horarum vocabulis ita lineis adiectis distin-
guuntur M et H (CIL V 7066), et Sextiae Tiofile [sic] (CIL V 
7110); Foronovensem M. Aurelii alicuius Chruserotis (CIL I X 
4804 cf. 4805); Polensem Veneris Caelestis (CIL V 8138), alios. 
In servilis condicionis hominibus litteraturae barbariem cum ser-
monis rusticitate coniunctam inter alia exempla offerunt Mesa-
gninum (CIL I X 220) et Marruvium (CIL I X 3731). Saepius 
iam observavimus mi l iar ia potissimum non raro scripturam ex-
hibere non ex officina profectam, sed rusticam: antiquissimum 
fortasse scripturae non admodum rusticae, sed tamen subrusticae, 
exemplum Italicum miliarium Pisanum Pi i est (supra n. 330). 
Miliaria suburbana inde a saeculo tertio eandem plañe scriptu-
rae barbariem exhibent quam provincialia; conferantur quae supra 
exhibuimus Castronovana potissimum Severi Alexandri (n. 542), 
Gallieni (n. 543), Aureliani (n. 544), Numeriani (n. 545), Flavii 
Severi (n. 749), Maxentii (n. 697), item Bononiense Constantii 
(n. 748). Ultimam denique scripturae epigraphicae depravatio-
nem videntur fere exhibere tituli militares Concordienses sae-
culi quinti sextique (supra n. 764 — 766). 
De scriptura actorum sive vulgari sive cursiva dictum est su-
pra suis locis (p. 285 328 343). 
1153 Romae, arula marmórea; in museo Vaticano 
0,021 
1 0 A I r 0 i " I T 
Lucius 1 Valeri\us Teles\phorus \ lohi posit ' 
C I L V I 290 integra. 
Una videtur posita fuisse arula similibus litteris inscripta musei Pa-
risini C I L V I 289: Lucius Va¡e\rius Te\lespho\rus Her\cuU d{e)o \ aram 
posit. 
Saeculi fortasse primi exeuntis ineuntisve secundí. Praenomen per-
scriptum Graecum hominem decet; posit rustí ce scriptum huic aetati 
convenit. 
1154 Romae(?), lapis pavimenti alicuius Albanus, in quo columna vel 
pila videtur collocata fuisse; in museo Lateranensi (^-). 
T FILA! VMLCMV5 
ESWEWTVFBCET 
Ab altero latere: T. F l a i u s A l c i m u s \ de suo pementu fecet 
Ab altero: C. lul ius Bodo fecet de suo -pementu 
C I L V I 17987 pars dimidia integra. 
Scilicet opus pavimenti dúo viri ita inter se partid sunt, ut tituli 
indicant. 
Saeculi potest esse primi exeuntis; quanquam p littera clausa vide-
tur esse. Sed litteratura omnino rudis est. 
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Silvano sacrum \ Tychicus \ G l a b r i o n i s n ( o s í r i ) ser(ous) \ v i l i c u s h o r t o r u m \ v{otum) s(olvit) 
C I L V I 623 vv. 3. 4. Glabrio hic qui fuerit certo non poterit definiri; cogitavi de consule a. 152. Sed fuerunt Glabriones etiam a. 124. 
186. 256. Litteratura videtur saeculo secundo non indigna esse. 
1156 Romae, ara marmórea; in museo Vaticano (c. 
0,019 
Spei sacr(um) \ T. Flavius \ Trophimus et \ Abascanius \ vilicus 
Decydaes [sic] | et Flavia Lucisca \ et Zopo cl(onum) d ( a n t ) 
C I L V I 758 v. 7. Videtur saeculi secundi esse. 
1157 Romae, ex Lorio villa, tabula marmore^,; in museo Vaticano (^). 
0,029 
S i l h a n o \ sacrum \ Alexander \ Fauss t ines Aug(us t ae ) \ actor 
d(pnum) d(at) 
C I L V I 585 vv. 1 et 4. Saeculo altero exeunte Faustinae ille for-
tasse minoris actor titulum videtur posuisse. 
1158 Romae, tabula marmórea in excubitorio cohortis V I I vigilum; | 1159 Romae, ara marmórea; in villa Albania (^). 
ibi extat (jf). 
i i s K M S t c & t j L m 0,0U 
Imperio Silvani j nigua midier velii j in piscina v i r i l i | descen-
deré, si minus \ i p s a d é se que re tu r , \ hoc enim s ignum \ 
s á n c i u m est 
C I L V I 579 vv. 5—7. 
formam creditur recte, 
E X . SCR. EPIGR. 
Saeculi fere tertii esse propter litterarum 
MJL]E SC'OIÜL'ICI 0,030 
[Í9](2ZÜ[¿]S Augustis \ sancto Aesculapio \ ex iusso \ numinis dei j 
posuit | Mustius T. f{ i l ius ) Fab(ia) \ Olympus Boma ] miles co-
h o r t i s ) X I | urb^anae) o ( cen tu r i a ) V i t u l i 
C I L V I 14 vv. 8. 9. V. 1 in lapide clare legitur S A L V L S ; etiam quod 
praenomen militis deest videtur errori quadratarii tribuendum esse. 
53 
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1160 Romae, in massis marmoris Carystii repertis in emporio Tiberino; in museo Lateranensi (^ -) 
a. 132 
J A V & 
0,030 
Sub cu ra M i n i c i | S a n c t i p r o c ( u r a t o r i s ) A u g ( u s t i ) \ pr(obante) Crescente lih(ert6) \ n(umerus) X L I I 
In latera: Augurino co(ri)s(ule) \ l{oco) C X X C V I r(a)t(ionis) 
a. 134 0,035 
Suh c u r a M i n i c i Salncti] \ pr(obante) Crescente lib(erto') n(umerus) I . . . 
In latere: Augurin{ó) co(n)s(ule) \ l{ocó) L X X X r(a)t(ionis) 
¡ X K K 
0,030 
[Se j rv i ano I I I c o ( r i ) s ( u l é ) j ex r a t ( i o n é ) \ Valentis n(umerus) C X X X I I 
a. 135 
d 
P o n t i a n o co(r i )s{ulé) \ ex r { a l i o n e ) \ urb(ica) F l i a v i i ) Natalis \ n(umerus) I I 
O tí 
L . A e l i o 1 Caesare n (os t ro ) I I et B a l \ b i n o co(n)s(u l ibus) r a t i o n i s \ urbicae sub cur(a) Irenaei \ Aug{usti) lib(erti) 
proc(uratoris) caesura Tul l i \ Saturnini 7 (centurionis) leg(ionis) X X I I prim(igemae) 
/ A l l í 
ETBA 
r 0,035 
[Z/.] A e l i p Caesare n (os t ro ) I I \ et B a l b i n o co(n ) s{u l ibus ) r \ a \ t i o n i s \ urbicae sub cur(a) Iren\aei Angustí) l ib{ert i) 
proc{uratoris) caesura \ Tul l i Saturnini 7 (centurionis) leg{ionis) \ X X I I p rm( igeniaé) 
•L. Bruzza annali delV instituto archeol. X L I I a. 1870 p. 173, 4 5 u 12 et p. 191, 258 259. 
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1161 Romae, tabula marmórea; in museo Capitolino (c. 
m a r 0,02.r) 
ir3 
Marcus \ Laelius / ( i l ius) \ Laeliae Ni\keni coiu\ci b(ene) m(erentí) 
f(ecit) 
In C I L V I nonchim edita; integra. 
1162 Romae, tabula marmórea; in museo Capitolino (^). 
0,034 
Diis [Manibus] | f e c i t F l a v i a \ Frisca P. Fabio \ Ermogeneti 
coiugi bene me\renii vixit ann\is L X horis I I I 
C I L V I 18409 v. 2. 




N O B E N E M E R E N 
ERJ 
D { i s ) M ( a n i b u s ) \ C. N u n n i o P r i \ m i t i v o p a t r o n o bene me-
r e n \ t i f e c i t V i c t o r \ l i b e r t u s j Terentia 
Maffei Mus. Veron. p. 258, 5; Murat. 1551, 1 vv. 1—6. 
In aversa tabulae parte alter titulus sepulcralis legitur. 
1164 Romae, tabella marmórea; in museo Vaticano (|-). 
D KAN 1BVS 0,020 
QjVllUOCHMSlJM 
D i s M á n i b u s \ Q. V i l i ó Chres imo | b^ene) m(erenti), vixit 
an(nos) L X X V I ; fecerunt Castus / ( i l ius) Clarus lib(ertus) 
In C I L V I nondum edita; vv. 1. 2. 
1165 Romae, tabella marmórea; in museo Vaticano (4-). 
0,018 
W S Í h l l 
D(is) M(anibus) \ A m p l i a t a e \ f e c i t C. Cass\ ius Thelesph\o-
rus [sic] vernae \ vix(i t) an(num) I m(enses) V \ d(iem) I 
C I L V I 11591 vv. 2 — 5. 
1166 Romae, tabella marmórea; in museo Capitolino (-|-). 
CALI I SI ' Á J t 
Z)(ÍS) M(anibus) j C a l l i s t e quae \ vixit annis \ X X I I mensi[bus 
. . . ; ] | fecit Eutych[us] | coniugi kalrisllsimae bene [mer(enti)] 
C I L V I 14108 v. 2. 
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1167 Romae, tabula marmórea; in museo Vaticano (c. | ) . 
D O > J X T Q - A X X X l 
ÍJLB 
h o c o donato m a n \ c i p a t o a P u h l i c i a \ Sahas ton ice et \ ah A r r i o T r o p h i \ m o herede \ eius, in f(ronté) p(edes) X V I 
s{emis), | in ag(ro) puedes) V I I I I 
Tn C I L V I nondum edita; vv. 1—5. 
1168 Romae, tabula marmórea; in museo Vaticano (^-). 
KMM? C l i V D Í S r 
D(is) M(anihus) \ Fah i ae Clades \ Q ( u i n t i ) P l a n i \ Priscillus et Sardus \ matri optimae \ h{ené) m(erenti) /(ecerunt)' 
C I L V I 17587 vv. 2. 3. 
1169 Romae, tabula marmórea; in museo Vaticano 
P \ / íí 
D ( i s ) M ( a n i b u s ) s(acruin) \ pnpus T o r q u a t i a n u s \ f i l i u s honus, q u i semper | parentibus obsequens \ vixit annis V I I I 
m(ensibus) V I I I d{iebus) X I I I ; \ item alius pupus Laetianus, qui \ idem fil(ius) bonus et obsequens \ idem parentibus vixit an-
nis 1 n{umero) V m(ensibus) V I d(iebus) V I ; posuerunt Ga\ianus et Eucharis párenles \ filis dulcissimis sed non hoc | merentes 
a vobis, qui sibi sense\runt, I I I idus Septiembres); ex quibus unus vixit in \ X I kal(endas) Ocl(obres) et alius in I I I Jcal(en-
das) easdem 
Orelli 2719 vv. 1—3. Marini Arv. p. 263 tab. v. 1 s litteram omisit, sed formas reddidit satis aecurate is, qui ei titulum delineavit. 
Saeculi videtur tertii esse. 
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1170 Romae, tabula marmórea; in museo Vaticano Q-). 
\ f J K k t í f ^ l A U S / A l l 0,025 
Z)(ÍS) M{anihus) s{acrim). \ V a l ( e r i u s ) G e n i a l i s m i l e x \ l eg ion i s segunde \ D i v i t e n s i U ' m I t a l i c e \ smgnifer [pie] 
vixit annos L , \ müitavit annos X X V I ; \ posit Verina bene merenti 
C I L V I 3637 vv. 2 — 4. Titulus videtur esse saeculi tertii extremi quartive; in aversa legitur vetustior item sepulcralis. 
11 T I Romae, parva tabella marmórea; extat Anagniae (|-). 
0,013 
D ( o m i n o ) n (os t ro ) M a g n o M á x i m o A u g ( u s t o ) I I cons(ule) \ I I I idus Maias fatum fecit Leo et \ deposüus pridie idus 
Matas; bene \ merenti in pace 
I . B . de Rossi inscr. urb. christ. I p. 165 n. 374. Annus indicatur s. s. 
1172 Romae, parva tabella marmórea; extat Anagniae (f). 
I 1 
0,010 
A r e a d i o et H o n o r i o I I I I \ deposita Staturina X kal(endas') \ Apriles; \ Sahhatus maritus fecit 
1. B . de Rossi inscr. urb. christ. I p. 189 n. 434. Annus indicatur s, s. 
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1173 Porto Ferrajo in ¡nsula Uva, tabella raarmorea; servatur in museo Florentino ( | ) . 
a í 0,025 
O c 
=^ 7 ^ 
a . 
K i L i / 
Victoriae; \ vixit ann(os) \ octogin(ta) di(es) \ qm(ttuor) men($es) \ du(os), cogna(ti) \ et filia fece(runt) 
Murat. 1289, 16 integra. 
1174 Puteolis, tabella marmórea 'litteris rudibus'; in museo Neapolitano (f). 
0,012 
> J V I M i l c > 
C I L X 3002 integra, 
promiscué positi sunt 
D(is) M^anihus), \ Terentiano filio \ dulcissimo, qui vix{it) \ ann(os) V I I m(enses) I I I C. Anto\nius Lucianus h{ené) m{erenti) f(ecit) 
Apices (in Teréntidno f i l i o dulcissimo Lúciánus) cum punctis (v. 1) et lineolis supra litteras singulares (v. 5 B M, F ) 






In altero latere: D(is) M(anibus), M \ Poblicio \ Dionysio fecerunt \ I I fratres Poblieius \ Ciernes et Ápsurtus \ alumni | b(ene) 
m{erenti) t{atae) s(uo) 
In altero latere: D ( i s ) M ( a n i b u s ) \ M ( a n i ) P o b l i c i D i o n y s i \ M { a n i ) P o b l i c i N i c e r o t i s p e d i s e q ( u i ) ; \ bene emerenti [sic] 
fecer(unt) \ dúo fratres Poblieius Clemens et \ Apsyrtus alumni \ tatae 
C I L X 1949 tituli alterius lateris vv. 1—3. 
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1116 Miseni, tabula marmórea; in museo Neapolitano (^). 
ü t i v : 
0,025 
D(is) M(anibus), \ C. lu l io Her[d]\clidae tr(ierarchó) cl(assis) \ pr{aetoriae) Misenens(is') \ Artemidorus \ et lulius et Hera\-
elida heredes \ de H S (ses ter t ium) V I n(ummum) ex te\stamento eius \ f e c e r u n 
G I L X 3359 vv. 7—10. V. 8 N traditur; apex míhi cauda potius visa est R litterae ut v. 10. 
1177 Miseni, tabula marmórea; iu museo Neapolitano (|-), 
n v t J A M 0,035 
0,032 
0,015 
D i s M a n i b ( u s ) j C. J u l i o Postumo \ mi l i t i ex class(e) pr^aetoria)'Miseniens(i) [sic] | testamento fieri iussit de H B (sester-
stium) I I m(ilibus) \ arbit(ratv) T. F l a v i Terentiani tr^ierarchi); \ h(oc) m(onumentum) s(ive) s (epulcrum) e{xterum) 
h(eredeni) n{on) s (equetur) 
G I L X 3360 vv. 1. 2 et 6. 
1178 Brixiae, ara marmórea; in museo (^). 
G I L V 4914 integra. Dei ignoti nomen. 
r v i l 
Tullino 
0,060 
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M O N V M E N T A P R O V I N C I A L I A 
Curiosa admodum scripturae vulgaris plañe barbai^ ae exempla sa-
tis vetusta supra exhibuimus e Gall ia transpadana (n. 20 — 22), 
ex Alpibus* mari t imis (n. 30 31), e Gall ia transalpina (n. 37 
38), ex Hispania (n. 39 40). Saeculo deinde primo procedente 
rusticitatis exempla paullo plura hic illic deprehenduntur extra 
Italiam, veluti in cippo terminali Tergestino (n. 183), in titulo 
sepulcrali Lugudunensi , siquidem ille re vera dici potest rustice 
sculptus esse (n. 196) — similis ei est Comensis satis vetustus, 
quem genuinum esse ex ectypo didici ab Hectore Pais mihi mon-
strato (GIL V 627*) —, in titulis militum sepulcralibus Ger-
manicis (n. 202 206), in servilibus Africanis (n. 234 451 452), 
quibuscum comparandi sunt militares Aegyp t i í (ut n. 370), A t -
t i c i (ut n, 371), Afr icani (ut n. 450) ad actuariam scripturam 
vergentes. Antiquioribus adnumerandi Raetici queque nonnulli 
(velut GIL I I I 5131). Sed inde fere a saeculo primo exeunte 
ineunteque altero etiam in provinciis formarum varietas tanta 
existit, ut siquis unius cuiusque regionis exempla diversa colli-
gere apteque illustrare voluerit, opus integrum eis consecrandum 
sit. Pauci tantum scriptores ad discrimina illa attenderunt; exem-
plis acourate delineatis praeter Brucium, qui Britannica, et Ro-
bertum, qui Galilea composuit sollertissime, nemo ea explicuit. 
Attamen Africana, Hispana, Germánica, Illyrica, Orientis pecu-
liarem illustrationem merentur. Primum fortasse L litterae cau-
datae (L) exemplum titulus Aquileiensis a. 165 praebet (supra 
n. 366). Vulgarem scripturam praeterea habent Pannonici dúo 
supra exhibiti (n. 373 381), deinde Salonitani aliquot (ut GIL 
I I I 2560 2629) et Pannonici (GIL I I I 3387 3391) saeculi alte-
rius exeuntis tertiique. His adde aram Silvani silvestris Aqu in -
censem litteris scriptam perquam profundis et latis, cuius ecty-
pum servo (GIL I I I 3369). Tertii saeculi ineuntis est Caracallae 
titulus Intercisanus, quem supra exhibuimus (n. 573), medii 
Bedaiensis (n. 580), exeuntis Singidunensis et Aquincensis 
(n. 594 595). Hominum Palmyrenorum dúos, Britannicianum 
alterum, alterum Africanum supra dedimus (n. 423 464) scriptura 
singulari memorabiles. 
Pro huius operis ratione consistendum erat in exemplis pau-
cis selectis. Hoc capite praecedere volui ex Gall ia Narbonensi 
titulum unum (n. 1179); dúos praeterea memoro indidem prove-
nientes sepulcrales ex Solliés-Pont alterum (GIL X I I 319), alte-
rum Vasiensem (GIL X I I 1356), arulam denique Glanensem 
Proxsumarum (GIL X I I 1024 delineatam apud Boissieu inscr. 
de Lyon p. 70 L I ) . Burdigalenses admodum memorabiles Ga-
rolus Robert composuit (les Étrangers á Bordeaux etc. Burdi-
galae 1883, inprimis p. 27 n. 1, p. 52, p. 73 n. 3, p. 93 n. 2, 
p. 101). Supra Gallicos aliquot eius generis dedimus (n. 390 
391 cum L littera singulari). Adde miliarium Aureliani supra 
exhibitum (n. 609), item Floriani id quod edltum est in epheme-
ride Revue é-pigr. du Midi de la France ( I 1878 p. 14). 
Sequuntur tituli Germanici quinqué, ara Mercurii (n. 1180), 
cippus militaris eius generis, de quo dictum est in prolegome-
nis (n. 1181) — conferatur cum eo is quem supra dedi titulus 
a. 205/8 (n. 620), item pedaturae Primanorum titulus (Bramb. 
837) —, lapicidarum notae lapidibus incisae (n. 1182) similesque 
tituli dúo nomina virorum Simplicia exhibentes (n. 1183 1184), 
quibus adde Rottenburgensem musei Stuttgartensis (Bramb. 
1636). 
Gomparandi praeterea sunt tituli Germanici supra propositi 
(n. 406 407 412 415), item qrae lovis, quam confanesses Armisses 
posuerunt in agris decumanis (Bramb. 1648), et matrum, quam 
miles ex classe Germánica posuit Antunnaci (Bramb. 648) et 
ipse, ut classiarii Italici, scriptura usus admodum mala; denique 
sepulcralis militis Mogontiacensis (Bramb. 1169). 
Ut tituli i l l i Germanici (n. 1182 —1184) scalpro neglegenter 
tantum incisi sunt, ita in lapicidinis Bri tannicis singulari opi-
ficio eo, quod descripsi suo loco (in prolegomenis) sculpti sunt 
tituli aliquot nomen decurionis alarii alter, alter pedaturam ho-
minis alicuius privati iudicans (n. 1185 1186); alios. B r i t a n n i -
cos male scriptos supra exhibuimus (n. 420 421). 
Ex Hispania non pauca, ut dixi, scripturae vulgaris exempla 
mihi innotuerunt; memoro titules ex Baetica Arvensem (GIL I I 
1067) et Garmonensem (GIL I I 1382) qui vix intellegitur, ex 
Tarraconensi Tugiensem (GIL I I 3330) et Asturicenses (veluti 
GIL I I 2632) Legionensesque, terminum denique, ut videtur, 
privatum apud Mengibar repertum (GIL I I 5065). Proposui 
Hispanum unum F litterae forma aliqua singulari insignem 
(n. 1187); de aliis quibusdam Abderitanis I l l i be r r i t an i s L e -
gionensibus Asturicensibus in prolegomenis dixi. 
Restant tituli Afr ican i , quorum magna est, ut expectaveris, 
multitudo et varietas. Sunt autem il l i omnes sepulcrales ho-
minum infimae condicionis scriptique neglegentissime. Graphio 
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scrlptis simillimus est titulus Constantinopoli servatus originis 
Africanae (CIL I I I 744), Zaraitanus iu corpore inscriptionmn 
non admodum fideliter repraesentatus (CIL V I I I 4573), Cir ten-
ses (CIL V I I I 7327 7866 7943), Rusicadenses (CIL V I I I 7981 
8116), Mi l ev i t an i (CIL VI I I8 246 — 8248), Caesariensis (CIL 
V I I I 9439). Conferatnr etiam urbanus hominis Á f r i barbare scrip-
tus (CIL V I 9592). Etiam tahellae parvae sepulcrales Car thagi-
nienses (CIL V I 9423 9441 9455 aliae) huc pertinent. Contra 
scripturam pravam ex monumentali male delineata ortam Afri-
caeque fortasse peculiarem habent titnli sacri aliquot Cartha-
ginienses (ut CIL V I I I 1009 1142ss.), item sepulcrales Seria-
nensis (CIL V I I I 4387), Lamasbensis (CIL V I I I 4467 quem 
vix intellego), Algeriensis (CIL V I I I 8990), Auziensis (CIL 
V I I I 9060), Caesariensis (CIL V I I I 9521). Títulos hosce me-
moravisse sufficiat; exhibere enim eos delineatos términos huic 
operi pósitos excedit. 
1179 Arélate, tabella marmórea 'litteris pessimis'; ibi in museo 
n ;» c 
0,029 
D(is ) [ascia] M(anibus). \ Emele \ condite \ Marcus \ luliu(s) \ 
Eut\eces \ coiug(i) p(ientissimae?) \ e(t) ni(e)r(entissi7nae) p(osuit) 
C I L X I I 746 integra. 
1180 E x monte Bossherg in Palatinatu, ara ex lapide calcáreo; in 







Mercurio \ ex v(ó)to Ma\suinnus In\duti f ( i l ius) Ca(?) ex \ numero 
V i \ 
Brambach 1762 integra praeter versus ultimi reliquias incertas. 
Ca . . . gentis nomen est. 





Pedat(ura) Treveror\um p{edum) L X X X X V I \ suh cur(am) agente Cres\centino Respecto 7 (ceniurione) \ leg(ioms) V I I I 
Aug{ustae) 
Brambach 1548 integra. 
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1 1 8 2 Augustae Treverorum, intus in lapidibus portae q. d. nigrae et in muro suburbii ad S. Barbaram, signa lapicidarum plus minus centum (c. £ ) . 
Uv f 
c. 0,020-0,040 
\ ID A A A b 
7 /f \ 
3 CV. 
Áge(diUus?) vicies septies ^áto^ws?) bis Aiul(lus? Atullus?) octies Cam{alus^) ter Com(mius?) quater Crobi(scus?) ter ilfar-
(cellus?) vicies Sec(undus? Secco?) septies Sil(o?) bis 
Acta acad. Berol. menstrua a. 1864 p. 94 ss. (inde Brambach p. 357). 
Sine dubio nomina operarum saepe repetita, interdum inverse (HOA, M O D ) et cum ligaturis litterarum (ut A^R, ^ G ) ; supplementa incerta. 
1 1 8 3 Rottweil (von den Hochmauern bei der AlUtadt) in agris decumanis, lapis magnus aedificii alicuius; in museo Stuttgartensi (yV)* 
c. 0,250 
Brambach 1644 integra. 
L . Pervinc(ius) Satur(ninus) 
1 1 8 4 Rottweil in agris decumanis, in lapide magno rudi; in museo Stuttgartensi CrV)* 
c. 0,200 
Apr(onius) Aug(ustalis ?) 
Staelin catalogus musei Stuttgartensis n. 200 integra. 
Staelinus inter A et PR punctum ponit atque in ectypo queque aliquid ibi distingue; si recte vidit, legendum A . Pr(imius?) Aug(ustaUs); magis 
autem puto punctum illud casui deberi. C in fine etiam G esse potest. 
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1185 Inter Amboglannam (Bircloswald) et Petrianas (Castlesíeads), stationes valli Hadriani in Britannia, in rape lapicidinae lapidis calcarei (c. j ) . 
l iunius?) Brutus \ dec(urió) al{ae) Pet(rianae) 
C I L V I I 872 integra. Mensurae non certae, sed vero proximae. 
1186 Prope Drumburgh (Tunnocelum), ad vallum Hadriani in Bri-
tannia, cippus ox lapide arenario; in museo Carleolensi (c. ^). 
Fedatura j Vindo\moruci 
c. 0,080 
C I L V I I 948 integra. 
1181 Italicae, tabella marmórea, ad utrumque latus tituli vestigium 
pcdis humani insculptum est; ibi in museo (^). 
G H - L K v i V J 
<MVJ 
PROI-LX' 
V C CijjjQ 
G. F l a v i u s | F i r m u s \ voto s(olutus) l(ihens) \ p r o F l a ( v i o ) 
Suco es so 
C I L I I 1112 vv. 1. 2 et 4. 5. 
54* 
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SCRIPTVRA PICTA 
Constat litteras monumentis insculpendas priusquam sculpe-
rentur aut carbone delineari aut penicillo pingi sólitas esse (ut 
exposuimus in prolegomenis). Inde non mirum, quod ductus 
eius liberioris, quem penicillo deberi manifestum est, etiam in 
formis postea insculptls vestigia servata sint non raro tam per-
spicua, ut monumenta quaedam, veluti Lunense Neronis et Pop-
paeae a. 65 (supra n. 1069) et líadriani basis A t t i c a (supra 
n. 365), a nonnullis eorum programmatum, quae reporta sunt in 
parietibus aedificiorum Pompeianorum, et a reliquis titulis pictis, 
quos indicavimus in prolegomenis, paene non distinguantur. Sed 
formarum pictarum libertas illa non ubique eadem est; per gra-
dus fere quem ad modum illa ex exemplis lapicidae propositis 
transierit in scalpturam cernitur in multorum monumentorum lit-
teris ad pictas plus minusve, ut saepius supra observaviraus, ac-
oedentibus. Itaque varios illos scripturae pictae in monumentis 
actisque gradus, ut promisimus in prolegomenis, hic breviter 
componere additisque exemplis aliquot selectis illustrare decre-
vimus. 
Raro, ut expectaveris, aetate antiquiore libertatis illius vesti-
gia deprehenduntur. Hoc inde quoque explicatur aliquo modo, 
quod litterae pictae in parietibus Pompeianis antiquiores vix di-
versae sunt a lapidariis; videantur alphabeta ( I 1—3) in Zange-
meisteri tabula (CIL I V tab. I ) . Inter antiquissima eius exem-
pla numero Varronis Murenae titulum Lavinatem a. 731 (supra 
n. 100) a Ptolemaeis Cyrenensibus positum, qui monumentorum 
Pompeianorum libertatem e Graeca arte fortasse derivatam in 
memoriam revocat. Praeterea mirandum non est pavimenti tes-
sellati titulum in columbario urbano repertum anni p. C. 1 
(n. 56) pingendi artificium monstrare; comparetur cum illo basis 
Larum Puteolana anno eodem incisa litteris paullo quam ille 
elegantioribus (n. 151). Etiam tituli sepulcrales aliquot urbani 
hominum tenuiorum aetati Augustae tribuendi (n. 65 67), item 
Claudiae Neronianaeve (n. 99) atque eiusdem aetatis Ostiensis 
(n. 105) huc pertinent aliqua ratione. Magis perspicui sunt peni-
cilli ductus in litteris titulorum non paucorum Pompeianorum 
aetatis Augustae (ut in n. 107 108 109) paulloque recentiorum 
quorundam (ut n. 121). His succedunt eadem proprietate supe-
rantque eos libértate et elegantia tituli Pompeiani aetatis Clau-
diae sacri et honorarii (ut n. 135 et 136), basis Telluris (n. 139), 
sepulcrales litteris gracilibus (ut I longa) conspicui (ut n. 140 ad 
142). Scripturam illam gracilem caudarum Q_litterae longitu-
dine, T litterae linea transversa cúrvala (similibusque E F litte-
rarum) distinctam fortasse referendam esse ad Graecae scripturae 
exempla titulus aetatis Augustae At t i cus (n. 185) videtur indi-
care. Comparentur cum illis inscriptiones pictae parietariae Pom-
peianae, quarum alphabeta Zangemeisterus composuit (CIL I V 
tab. I n. I I 1—5), et inprimis programmata quae dicuntur Ca-
sellu ( C I L I V 551 tab. I I I 1) et M. Epidii Sabini (CIL I V 1059 
tab. V I I I 7), item Alchimi alicuius ad Pyrrlmm epistula incohata 
in parióte (CIL I V 1934 tab. X X I I 9). Programma potissimum 
Epidii titulis lapidariis pictis simillimum est. Memorandi sunt 
praeterea paene eiusdem similisve scripturae testes titulus sepul-
cralis Pompeianus L . Vottonii L . f ( i l i i ) ColQina) Saturnini JDrips(i-
natis) hermae formam imitans (CIL X 1079), Puteolani gracillime 
scriptus Scurraciae Venerandae, in quo E et I litterae vix distin-
guuntur (CIL X 2940), paulloque recentior M. Gerellani Silvani 
(CIL X 2482); denique basis Veneris prohae sanctissimae poetice 
concepta Cumana (CIL X 3692). Etiam inter titulos eos, qui 
solebant in amphoris doliisve pingi iuxta reliquos magis cursivis 
litteris exaratos sunt qui iisdem prorsus litterarum formis utan-
tur atque tituli , de quibus agimus, lapidarii. Ita v. c. quae in 
vasculis Pompeianis inscripta sunt oliva alba dulce ( C I L I V 
2610 tab. X L V 1), ah Eutycho Arelli (CIL I V 2643 tab. X L I 3), 
easdem habent litteras crassas, capitibus latis. E titulis huius ge-
neris in amphorarum Hispanarum fragmentis pictis permultis 
et Romae e monte testaceo erutis huc pertinent nomina litteris 
maioribus scripta paullo infra reliqua, anni indicationem, actoris 
nomen cet., quorum scriptura actuaría potius est sive cursiva; 
unum Henricus Dressel depinxit P. Atici vel A s i c i ^ Herenni 
(Annali deW inst. arch. L 1878 tab. N 1 cf. p. 160). Quemad-
modum e scriptura hac picta magis etiam usu mulata prodierint 
numerorum signa illa singularia, quae primo adspectu ne Latina 
quidem esse visa sunt, in amphoris Hispanis illis, quas supra 
iam memoravi, picta, exposuit Dresselius 1. s. s. (p. 162 ss. cf. 
tab. 1/). Similes Pompeianis sunt amphorarum in I t a l i a supe-
riore (CIL V 8111 1 - 3 5 6 9), Br i tannia (CIL V I I 1333 l 2), 
Africa (CIL V I I I 10477 i ) repertarum tituli picti. 
Cum Pompeianis saeculi primi fere medii deinde componendi 
sunt tituli aliquot Ga l l i c i eleganter sculpti, ut Nemausensis 
aetatis Tiberianae (n. 187), supparis aetatis Arelatensis (n. 192), 
A v a r i c i B i tu r igum repertus a. 41 (n. 193). Ad picta exempla, 
sed elegantia minore, delineatae praeterea sunt bases divae Augu-
stae Africanae (n. 232), domus Augustae Hispanae (n. 214 ad 
217), Claudii scripta litteris minutis (n. 228), Neronis (n. 229), 
ara dei Bormanici aetatis fere Flaviae (n. 230). Inprimis huc 
facit Ser. Fersii titulus I l iber r i tanus litteris gracillimis altisque 
pictus (CIL I I 2083 supra p. 145), qui tamen periit. Atque haec 
quidem sunt exempla rara in universum scripturae epigraphicae 
ad picta exempla referendae, quae ad saeculum primum perti-
nent. Manifestum est, nisi fallor, scripturae eius formas origi-
nem duxisse e pictis exemplis; tamen scalpendi opificium aliquo 
modo picturam mutavit. Rariores vero sunt tituli eidem saeculo 
tribuendi, qui, ut Neronis ille Lunensis, latos penicilli ductus 
prorsus accurate repraesentant. Tabellas infra exhibui sepulcra-
les duas eius generis urbanas, quae videntur saeculo primo 
exeunte ineunteve altero non esse recentiores (n. 1188 1189); 
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observa in eis B litterae formam fere cursivam, L et T lineis 
transversis paene carentes. Extant eius generis praeterea exem-
pla non multa, quantum scio: memoro Florent inum Vennoniae 
L . Kihertaé) Victoriae alicuius a L . Cornelio L . l(ihertó) Chry-
siano h(eredé) positum (nescio ubi editum), quod H litteram ita 
formatam habet Vi. 
Paullo frequentior pictorum exemplorum usus erat inde a Ve-
spasiani aetate. Testes eius scripturae sunt inter urbanos titu-
lus Appiae Severae (n. 248), tabellae sepulcrales aliquot tenuio-
rum hominum (n. 254 255), bases deorum parvae (ut Silvani 
n. 263) ad saeculi alterius partem priorem spectantes. Ad po-
steriorem spectant arae Genii centuriae alicuius vigilum a. 156 
(n. 290), Solis a. 158 (n. 291) et a. 184 semigraeca (n. 305), 
titulus sepulcralis militis a. 160 (n. 292), cippus terminalis a. 161 
(n. 293), basis Genii Noricorum (n. 307), tabula denique sepul-
cralis villae Pampbiliae (n. 309), de cuius aetate din dubitatum 
est. Atque haec quidem a Graeca plebe in urbe degente pro-
fecta est similiter atque basis Solis illa; tituli ambo sunt saeculi 
alterius exeuntis. E municipiis Italicis eiusdem generis exem-
pla haec exhibui Pompeianum Vespasiani (n. 335), Gabinum 
(n. 312), Castronovanum (n. 325), Falerionense Hadriani 
(n. 338), sepulcralia T ibur t ina (n. 316 317), Ostiense (n. 323), 
Veientana (n. 326 327), Anagninum (n. 346) quodque supra 
(p. 112) memoravi Tharrense ex Sardinia (CIL X 7893). Ac-
cedunt tituli sepulcrales militum classiariorum M i señen se s, ve-
luti C. Dinnii Valentis sive Misenensis sive urbanus (CIL X 3573), 
alii. E provinciis septentrionalibus non multa similia congerere 
potui; alicuius similitudinis sunt G e r m á n i c a quaedam (n, 379 400) 
et Galilea (n. 384 in versiculis, n. 385 390). Ceterum in Ger-
mania sane hanc scribendi consuetudinem raram fuisse e Munie-
r i i tabulis videtur elucere. Frequentiora sunt exempla in Hispa-
ni is , ut demonstrant tituli Vespasiani (n. 424 425 426), Domi-
tiani (n. 427 428), Traiani (n. 430 431 432), Hadriani (n. 436), 
Pii (a. 441 442), L . Veri (n. 443), atque aetatis eiusdem, quam-
vis annorum incertorum, tituli aliquot honorarii scripturae ele-
gantia memorabiles (n. 438 439 440). Habent i l l i C et T litte-
ras supra litteras insequentes minores imminentes candis supe-
rioribus longis, F et L reliquis altiores, A et G singulariter fór-
malas. Hispanicis símiles sunt Af r i can i omnium huius generis 
titulorum servatorum frequentissimi. Sic pictam scripturam, ut 
breviter dicam, gracilem habent tituli a. 96 (n. 449), a. 140 
(n. 456), a. 150 (n. 457), a. 157 (n. 458), a. 169 (n. 459), c. a. 180 
(n. 460 461; in quo S et A litterarum formae potissimum obser-
vandae sunt), a. 186 (n. 462). Inter títulos vero eos omnes unus 
Hadriani At t icus a. 112, cuius iam saepius mentionem feci, litteras 
habet inde a versu secundo veré pictis Pompeianis prorsus símiles 
(n. 365); reliqui omnes e pictis quidem exemplis pendent, sed 
libere ea tractant monumentalemque scripturam cum picta quasi 
commiscent. Inde titulum Cart imitanum Claudio olim a. 53 
positum hic exhibui scripturae pictae saeculi alterius testem: 
nam hasis tituli eius cum vetustate corrupta esset in vice eius no-
vam restituit filia eius qui dedicaverat priorem (n. 1190); scrip-
tura similis est tituli eius qui praecedit (n. 1189). 
Saeculo tertio tam in urbe quam in provinciis litteratura ea, 
de qua agimus, non rara quidem fuit, sed minus aecurate et ipsa 
scribi incipit sensimque paene ad vulgaris quam diximus scribendi 
neglegentiam delabitur. Gracilis est et exemplis Hispanis Afri-
canisque paullo antiquioribus similis in titulis honorariis milita-
ribusque urbanis non paucis (ut in n. 472 476 477 478 479 485 
490 493), item in sepulcral! puhlici alicuius populi Romani (n. 495). 
Adde tabellas Abderitanas (veluti CIL V I 1988), basim Biben-
sem ex provincia proconsulari (CIL V I I I 908), tabulam sepul-
cralem in agro Viennensi Galliae Narbonensis repertam (CIL 
X I I 2358). In aliis quibusdam titulis formae sunt aliquanto sic-
ciores et rigidiores (ut in n. 480 481 483 484 486) nec tamen veré 
monumentalibus símiles. Huic aetati tribuo titulum Corduben-
sem publico positum (n.1191); comparetur cum eo I l l iber r i t anus 
Sahiniae Tranquillinae Gordiani (supra n. 663). A Severi deinde 
Alexandri aetate usque ad Diocletianam monumenta multa lapi-
dibus insculpta videmus elegantiam scripturae pictae imitantia in 
cornibus litterarum longioribus et curvatis, in discrimine hasta-
rum crassiorum tenuiorumque, in punctis folióla hederacea vel 
lineólas curvas (ut in n. 500) repraesentantibus, totoque denique 
inscriptionum habitu. Inspiciantur exempla supra proposita ur-
bana publici argumenti (n. 498 ad 502 506 515) et privati minus 
aecurate sculpta (n. 509 ad 511 523 524). Cum urbanis compo-
nenda sunt reliquae Italiae monumenta quaedam, veluti miliarium 
Severi viae Appiae (n. 547), basis coaeva Curensis (n. 549), 
epitaphium Veliternum Varii Marcelli bilingüe (n. 539). In 
titulo aliquo Falerionensi saeculi tertii fere medii fortasse pri-
mum usurpatas videmus iuxta scripturam monumentalem maiorem 
minorem pictae similem, quae A et L litterarum formas singulares 
(A et L) habet (n. 551); símiles, sed rudiores, basis Maximiani 
Polensis exhibet (n. 563). Litteris pictis elegantioribus aetate-
que antiquiore non indignis utitur basis Ostiensis quaedam 
(n. 537); quanta elegantia etiam saeculo tertio litterae interdum 
et sculpi et pingi solitae sint docet basis Ticinensis ex parte 
picta tantum (n. 564). In provinciis praeter formas litterarum 
monumentales, quae frequentiores sunt, saeculo tertio etiam pic-
tae adhibentur, sed raro in universum, potissimum in Hispaniis 
et in Africa. Ita Graecam originem aliquo modo arguit ara Ma-
tris Magnae Tomitana aetatis Diocletianae (n. 598), eique simi-
lis est ex parte miliarium Augustodunense Gallicum (n. 611); 
G et L litteris artificióse ornatis conspicua est arula dei Gallici 
Viennensis (n. 610). Luculentum scripturae pictae exemplum 
praebet adlocutio titulo sepulcrali Hispano Ossigitano adscripta 
(n. 1192). Comparentur monumenta supra relata Septimii Severi 
Tuccitana (n. 651 652 653), titulus Cordubensis a. 216 (n. 656), 
Maximini Cordubensis (n. 658), Tranquillinae I l l iber r i tanus 
(n. 663), Tarraconensis a. 283 (n. 665 cf. 667). Africana mo-
numenta huc pertinent Salditana saeculi alterius extremi (n. 670) 
multaque alia, de quibus aecuratius iam supra expositum est 
(p. 229). Exemplum quod hic exhibuimus unicum Carthagi-
niense (n. 1193) a similibus urbanis (ut n. 1189) vix difíert. 
Aetatis Constantinae ad lustinianam cum non multa omnino 
in hoc opere proferenda decreverimus exempla, rara tantum in eis 
scripturae pictae exhibuimus testimonia. Sed ad ultimam usque 
aetatem e pictis exemplis títulos insculptos esse et pictarum lit-
terarum formas repraesentare docent inter alia documenta non rara 
bases Puteolanae duae a. 394, quas supra protulimus (n. 761): 
penicilli enim ductus aporte imitantur. Inter reliquos eius aeta-
tis títulos non desunt qui actuariae scripturae perquam símiles 
evaserint, ut supra (p. 237 248) exposuimus (cf. inprimis urbani 
et Italici n. 741 746 758, Africani n. 790 791 792); sed in uni-
versum discrimina illa vetusta generum scribendi, scripturae mo-
numentalis actuariae pictae vulgaris, tum iam evanuerunt atque 
communis quaedam scribendi consuetudo monumentis epigraphi-
cis in dies magis rarescentibus sufficiebat. 
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1188 Romae, tabula marmórea; in museo Vaticano (c. ^ ) . 
0,023 
Dis | M a n i h u s \ l u l i a e N i c e \ T i . C l a u d i u s \ P o l y c l i t u s 
mammae j suae bene \ merenti \ carissime \ fecit. Vale 
In C I L V I nondum edita; vv. 2—7. 





. . . j Titius Herma j sibi et j Attfidiae lunillae | coniugi suae et 
L . T i t i o T h a u m a s t o l i b ( e r t o ) suo \ p o s t e r i s q u e eorum 
I n C I L V I nondum edita; vv. 6. 7. 
1190 Cartimae prope Malacam Baeticae; ibi extat (^). 






T i . C l a u d i o Caesa r i A u g u s t o , ¡ p o n t i f i c i maxumo , t r i b ( u -
n i c i a ) | potes t (a te) X I I I , i m p { e r a t o r i ) X X V I I , cons (u l i ) \ 
V, p{atr i ) p(atriae), cen^sori) Vestinus Éustici / ( i l ius ) X \ vir(um) 
et Rusticus / ( i l ius ) d(e) s(ua) p(ecunia) d(onmi) d(ant) cuiius \ 
basis cum vetustate corrupta \ esset in vice eius Vibia Rus\ticana 
nurus novam restituit 
C I L I I 1953 vv. 1 — 3. Titulum restitutum esse saeculo fere altero 
medio dixi in praefatione huius paragraphi. 
1191 Cordubae, basis rotunda magna; ibi in museo Ceballos Q ) . 
i i t l ' l l l i lHÍ I 
0,045 
D(ecreto) d(ecurionum) c(olonorum) c(oloniae) P(atriciae) reposita \ 
anno \ M . Lucreti Mar ian i et Q. Vibi Laeti I Iv i r (o rum) c(olono-
rum) c(oloniae) P{atriciae) 
C I L I I 2216 integra. Saeculi fere tertii ineuntis mediive. 




In antica: D(is) M(anibus) s(acrum) \ Sepiimia Septimi \ Sabiniani \ mil(itis) colior{tis) \ V I I I pr{aetoriae) et Aemiliae Ius\tae 
fi l ia Adventa \ benemerens a suis 
In latere: p r o p t e r quam rogamus \ p a r entes p i e n t i s s u m i col legas \ succedentes deincepsq(ué) succes\sores sic, nequis 
vestrum tal\em dolorem experiscatur, ut \ h u i i u s M a n i b ( u s ) l u c e r n a q u o t i d i \ a n a ex r a t i o n e p u b l i k ( a ) 
ves i r a \ poni [placeat 
C I L I I 2102 lateris vv. 1. 2 et 6. 7. Saeculo tertio videtur attribuenda esse. 
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1193 Cartilágine, tabula marmórea; ib¡ immissa muro horti sacrarii S. Ludovici (|-). 
V V V 
0,035 
V 0,032 
M . S i l i u s M a x i m u s u x o r i su\ae c a r i s s i m a e hic t u m u l u m f e c i t ; \ d(is) M ( a n i b u s ) s { a c r u m ) ; \ Vihia Saturnina 
vixit I annis X X X I I I menses dúos I d i es X V I 
C I L V I I I 1066 vv. 1—3 et 6. 
CAPYT ALTERVM 
SCBIPTVRA 1NST11YMENTI VAKTI 
SCRIPTVRA INCISA 
De scriptura aeri incisa supra dictum est (p. 278). Simili 
artificio, maiore vero plerumque cura etiam in ebore ct osse 
litteras insculptas esse exempla docent selecta, quae infra ex-
hibui secundum exempla Ri tschel i i depicta tesserarum gla-
diatoribus dari solitarum (n. 1194 —1199). Annorum illae sunt 
ab urbis 733 ad p. C. 74; quae in urbe non videntur factae esse, 
neglegentioris sunt opificii (n. 1195 1199). Ceterum scriptura 
haec tesserarum in profunditate incisionis et in cornibus littera-
rum accurate expressis a reliqua scriptura incisa differt. Quae 
praeterea extant in osse inscripta, veluti aurigarum equorumque 
nomina in cultris incisa (vide R. Lanciani Bullett. municipale 
a. 1876 p. 189 tab. X X I fig. 2), a tesserarum scriptura differunt 
utpote magis neglegenter facta. Reliquarum tesserarum ad spec-
tacula pertinentium exempla proponere yisum non est, quia l i t-
teras habent perpaucas casque incisas nullo scribendi genere pe-
culiari; ut docent exempla ab Henzeno proposita (Annali deW 
inst. archeol. X X a. 1848 p. 237 ss. Monum. tab. L I — L U I , et 
X X I I a. 1850 p. 357 ss. tab. M ) . 
Artem in ebore et osse scalpendi diu floruisse vel potius nun-
quam plañe interiisse notum est; ut tesserae gladiatoriae anti-
quissima eius exempla praebent, ita recentissima sunt diptycha 
consularia. Ex satis magno eorum qui superest numero quem-
que accurate composuit Guilelmus Meyer Spirensis (in actis 
academiae Monacensis maioribus vol. X V a. 1879 p. 1 ss.) dúo 
selegi exempla in museo nostro Berolinensi prostantia, Leo-
di ense olim nunc Berolinense a. 517 (n. 1200) et originis in-
certae item Berolinense a. 540 (n. 1201); quorum hoc scrip-
tum est satis accurate, illud neglegentius. Ita in reliquis que-
que eiusdem generis monumentis, quatenus ipsa videre licuit aut 
ex imaginibus Gorii non admodum fidis fidisque Meyeri perspi-
citur, scriptura variat secundum opificum sollertiam et curam, 
in universum autem a librorum scriptorum eiusdem aetatis non 
videtur multum differre; ut consentaneum est. Etiam Gallieni 
Concessi v(iri) cQarissimi) nomen scriptum in pugillaribns ebur-
neis repertis Romae in Esquiliis (v. Bullett. municipale a. 1874 
p. 101 tab. V I I et V I I I ) scriptum est pari elegantia. 
Ad artificium in ebore vel osse scalpendi prope accedunt tituli 
exigui, qui incidi solebant in tabellis tessellisve ex lapide scis-
sili aliisve lapidibus mollioribus factis, ut vascula vitrea nondum 
cocta eos in se reciperent, s igi l la medicorum oculariorum 
quae dicimus. Eorum scriptura in universum aequabilis est, quan-
quam minime ea aetatis eiusdem omnia sunt; annorum notis 
carent paene omnia. E syllogis Grotefendii, Kleinii, Heronis de 
Villefosse atque Thedenatii ego dúo tantum exempla selegi, Go-
thanum, quod certo recentius non est quam a. 204 (n. 1202), 
et Remense (n. 1203), quae scripturam monumentorum illorum 
satis visa sunt iliustrare; discrimina eorum subtiliora hic non per-
sequimur. 
1194 Tessera; olim Romae apud Saulinium, ubi nunc sit ignoro. E x imagine Ritschelii (^). 
a. 733 
E P 'rÍÍM.í 
4V\-LOÍ,£.KO -CQ S, 
Hypolitus 1 Septimi j sp(ectavit) k{alendis) Ian(uariis) \ M . Lol l io co(n)s(ule) 
G I L I 741 = Ritscbl tesserae n. *33 tab. I I I ( X X I I ) F integra. De antiquitate noli dubitare. 
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1195 Tessera; in museo Mutinensi (^). 
S ' S I 
Lepidus Mumme\ian(i) s(ervus) sp(ectavit) \ m(ense) Iun(io) \ C. Sen-
tio co(n)s(ule) 
C I L I 743 = Ritschl tesserae tab. I I I ( X X I I ) G integra. V . 1 punc-
tum, quod R. post E habet, casui debetur. V . 2 medio reiiquiae litte-
rarum i c o aut deletarum aut postea adiectarum conspiciuntur, quas 
omisi. E s t tessera provincialis, unde mensis tantum indicatur. 
1196 Tessera; fuit Romae in museo Kestneri (4-). 
o m A M v 
$ 1P 
Floronius \ Bomanus \ sp(ectavit) k(alendis) Dec(embribus) \ L . Ca-
n{inio) Q. Fahr(icio) co(n)s(ulibus) 
C I L I 749 = Ritschl tesserae tab. I I I ( X X I I ) H integra. 
1197 Tessera; fuit Romae in museo Kestneri (£) . 
-w ik 
S5? 
Suavis 1 Thybridis \ sp(ecíavit) Jc(alendis) Iul( i is) \ C. Vib(io) 
C. Atei(o) co{n)s(ulibus) 
C I L I 750 = Ritschl tesserae tab. I I I ( X X I I ) / integra. 
1198 Tessera; Florentiae in museo Mediceo (^). 
Áthamans \ Maecenatis \ sp(ectavit) k(alendis) Ian(uariis) ¡ C. Sil(io) 
L . Mun(atió) co(n)s(ulihus) 
C I L I 760 = Ritschl tesserae tab. I I I ( X X I I ) M integra. 
1199 Tessera; fuit Parisiis apud Natalem des Vergers (^) . 
Maximus \ Valeri \ sp(ectavit) id(ibm) Ian(uariis) | T. Caes(are) Áug(usü) f ( i l io ) I I I Aelian(o) I I (consulibus) 
Ritschl tesserae tab. I I I ( X X I I ) R 
E X . SCR. EPIGR. 55 
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1 2 0 0 Originis incertae, diptychon eburneum, olim Leodiense; in museo Berolinensi (|-). 
i ; 
F l ( a v i u s ) A n a s t a s i u s P a u l a s ) P r o [ h ] u s \ S a v i n i a n u s Pomp(e iu$) A n a s ( t a s i u s ) \ v{ i r ) inl(ustris) combes) domest(i-
corum) equit(um) et cons(ut) ordin(arius) 
Gori I p. 280 tab. X I pars altera vv. 1. 2; Guil. Meyer zwei antíke Elfenbeintafeln cet. p. 57 (cf. p. 67) n. 15. 
Cónsul fuit Constantinopoli anuo s. s. 
1201 Originis incertae, diptychon eburneum; in museo Berolinensi (•^). 
riTR'TH 
n r i i u i r -
Fl{avius) Mar(ius) Petr(onius) Theodor(us) Valent(mus) \ Bust(icus) Boraid(es) Germ(anus) Iust(mus) \ v{ir) inl(ustris) cromes) 
dom^esticorum) et cons(ul) ord(inarms) 
Guil. Meyer zwei antíke Elfenbeintafeln cet. p. 60 (cf. p. 9. 31. 74) n. 31. lustinus cónsul fuit Constantinopoli anno s. s. 
V . 2 non C E R I T I sed GERm legendixm esse primus vidit Meyerus. V. 3 errore scalptoris V S N L scriptum est pro v I N L . 
m formam pro M in edicti Diocletiani exemplo Stratonicensi, in nummis Mauricii et Focae, item in eius aetatis codicibus legi apud Meyerum 
adnotavit Mommsenus. 
1202 Originis incertae, sigillum medici ocularii; in museo Gothano (-jj-). 
a. 204 
^ C T A 3 D © i H M C J L A m X ^ A X 
Impressa: Q. C a r m i n i Q u i n t i a n i s t \ ac t{um) a d omn(em) c l a r i t a t { e m ) 
T. Gl(audii) Apollinaris di\alepidos ad clari(tatem) 
Graphio inscripta; / / / / kal{endas) Mart(ias) j imp{eratore) Antonino Aug(iisto) | I I , et Geta Caes(are) c(onsulibus) 
C. L . Grotefend die Stempel der romischen Augendrzte (Hannover 1867) p. 35 ss. et C . Zangemeister Hermes I I 1867 p. 313 ss. vv. 1. 2. 
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1203 Durocortori Remorum (Beims'), sigillum medici ocularii ex lapide scissili; servat ibi Duquénelle { \ ) . 
ISTÍFEA 
f I T 
BTASFj 
D . Galli(i) Sest(i) [s^frag^s ad aspritudi(nes) 
D . OalU(i) Sest(i) sfra\gis ad imp(etum) Uppit(udinis) 
D . Gall i( i) Sesti pe\nicil(lum) le(ne) ad lipp[itudinein) 
D . Gal l i ( i ) Sesti \ diynu(m) ad asp(ritudines) 
A. Héron de Villefosse et H . Thédenat cachets d'oculistes romains I (1882) p. 68 tab. V I integrum. 
55* 
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I I 
SCRIPTVRA IMPRESSA 
Magna est multitndo varietasque momimentorum eorum, quibus 
tituli imprimí solebant. Signacula ipsa, quibus tituli imprimendi 
incisi sunt, supersunt non pauca in museis antiquitatum Italicis 
et reliquarum regionum. Scriptura eorum easdem fere varietates 
exhibet, quales monumentorum a saeculo fere primo ad quar-
tum; témpora eorum certius definiri nequeunt paucissimis ex-
ceptis. Signacula illa aut anulis indita aut solearum ansatarum 
aliarumve rerum formas imitantia litteras habent, ut par est, 
prominentes atque a dextra versus sinistram procedentes plera-
que; ut impressa recte legantur. Siquando collecta extabunt mo-
numenta eius generis omnia tam urbana quam reliquae Italiae 
eaque comparabuntur cum provinciarum reliquarum in corporis 
voluminibus iam editis, sperandum est fore ut de aetatibus ge-
neribusque eorum aliquanto certius iudicari possit quam nunc 
licet, Ut nunc res se habent, exempla eorum aliquot casu cor-
repta proponere nullius visum est utilitatis esse. 
Eadem de causa ingentem multitudinem vasculorum cuiusvis 
generis lucernaruinque ex argüía terrave cocta factarum, quibus 
nomina figulorum imprimi solebant, prorsus omittendam duxi. 
Quae in hoc opere composuimus scripturae exempla fortasse ali-
quando id quoque utilitatis habebunt, ut scripturae titulorum illo-
rum paene innumerabilium minimoque plerumque modulo scrip-
torum aetates paullo accuratius definiré liceat, si praeterea e 
locis, unde prodierunt, ex opiíicii varietatibus aliisque ex indi-
ciis quae huc faciant perito observata componantur et diiudicen-
tur. Sed fundamentum disquisitionum eius generis omnium, syl-
logen dico monumentorum urbanorum eius ordinis ab Henrico 
Dressel paratam, adhuc desideramus. 
Etiam in supellectile ex metallis facta tituli imprimebantur, 
eorum potissimum nomina, qui res illas fecerant, continentes. 
Signacula parva huic usui destinata nondum, quantum scio, in-
venta sunt; res variae, vascula, arma, ornamenta, cultri, ferra 
equina, similia, quibus tituli eius generis, nomina et ipsa plerum-
que aerariorum, impressi sunt, non rarae sunt. Aliquot earum 
nuper composuit, delineavit, explicuit Robertus Mowat (marques 
de bronziers sur objets antiques trouvés ou apportés en France, Bul-
letin épigra'phique I I I 1883/1884 p. 262 ss.). Vide etiam quae 
supra diximus, ubi aera minora composuimus (p. 314). Ad pa-
laeographiam epigraphicam illustrandam tituli i l l i non visi sunt 
magni momenti esse; itaque omisimus. 
Inter reliqua monumenta, quibus tituli aut imprimebantur, aut, 
quod ad simile artificium redit, formis, unde fundendo prodire 
solebant, indebantur (quod etiam ad vasculorum titulos aliquot 
pertinere notum est), primarium locum obtinent massae sive 
lateros metallorum, quales in fodinis solent reperiri. Atque 
auri argenti aeris massae impressae cum non prorsus desint, ta-
men ex illis quae hic proponerentur nullae ad manus erant titu-
lis insignes; contra lateros plumbei in Hispania Sardinia Britan-
nia reperti propterea exhibendi videbantur, quia certis plerique 
annis adscribi poterant vel certe aetati certae. Quorum qui prae-
cedunt Hispani tres (n. 1204—1206) aut Augustae aetatis sunt 
aut paullo etiam antiquioris (n. 1204); Sardus (n. 1207) Augusti 
nomen exhibet; Br i t ann i quinqué (n. 1208 —1212) a provinciae 
initiis ad Hadriani aetatem pertinent; recentiores qui reperti sunt 
ibidem repraesentari non potuerunt. In scriptura horum monu-
mentorum plumbi mollities effecit, ut litterarum formae interdum 
minus accurate factae esse viderentur magis quam re vera sunt. 
Deinde observanda est in titulo Sardo (n. 1207) S inverso po-
sita similiter atque in signaculis non paucis factum est errore 
in eius generis scriptura facili; praeterea nexuum in nonnullis 
frequentia et ipsa in nummorum signaculorumque titulis sollem-
nis (n. 1205 1209 1211) memorabilis est. 
A massarum titulis non multum differunt in universum fis tu-
larum tuborumve plumbeorum et ipsi satis frequentes; ñeque 
vero ulla eius generis monumenta, quorum quidem imagines fidas 
nancisci potuerim, digna visa sunt, quae hic exhiberentur. Etiam 
in glandibus plumbeis bullisque inscripta, brevia pleraque et 
interdum incerta, quorum haec a Zangemeistero proposita ima-
ginibus illustrata sunt (CIL I X p. 631 ss.), omittenda duximus. 
Tuborum plumbeorum exempla optimae sino dubio aetatis ser-
vant museum Romanum Gregorianum, Neapolitanum, alia; tem-
porum autem certis indiciis carero i l l i solent. 
Cum his monumentis componenda sunt vascula vitrea, quibus 
et ipsis tituli operarum nomina continentes solebant imprimi. 
Composuerunt exempla eius generis non multa adhuc nota ima-
ginibusque elegantibus illustraverunt A. Dovi l le Qiistoire de Vart 
de la verrerie, Parisiis 1873 4., inprimis p. 99 ss.) et Guilelmus 
Froehner (la verrerie antique, déscription de la collection Charvet, 
Parisiis 1879 fol.). Alius generis sunt tituli in patellis vitreis 
picti vel auro il l i t i aetatis plerique christianae, quos post alios 
Raphael Garrucci collegit (vetri ornati di figure in oro cet., Ro-
mae 1858 fol.). 
Restant tegulis impressa. Notum est permulta eius generis 
monumenta tam in urbe quam in reliqua Italia omnibusque in pro-
vinciis reporta esse. Provinciarum monumenta volumina corporis 
inscriptionum adhuc edita comprehendunt Hispaniae Illyrici Afri-
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cae; Galliarum et Germaniarum nondum plene collecta sunt. Ita-
liae inferioris et superioris tegulas habemus in voluminibus corporis 
nono et décimo; reliquae Italiae atque urbis adhuc desiderantur. 
Distinguenda sunt earum genera dúo, scilicet privatae originis et 
militare. Atque tegularum, quae ex tíglinis privatorum prodierunt 
post antiquissimas Veleiates (GIL I 777 — 800) in municipiis 
inde a nostrae aerae initiis non paucae consulum nomina anni 
signandi causa adscripta habent (v. G I L I p. 202); in urbe tegu-
lae eius generis, quae quidem antiquiores essent quam saeculi fere 
alterius initia, nondum videntur prodiisse. Tegularum autem con-
sularium urbanarum cum notum sit Mar in ium primum syllogen 
plenam instituisse, a Rossio edi coeptam, pleniorem nunc ab Hen-
rico Dressel expectari supra dixi. Ea priusquam prodierit, de 
singular! tegularum impressarum scribendi genere, quod cum num-
morum scriptura magnam habet similitudinem, recte et plene iudi-
cari non poterit. Ne vero prorsus abessent a sylloge mea exempla 
quaedam eius scripturae accuratius delineata et maiore cum fide 
repraesentata, quam adhuc factum est a plerisque (exempla pauca, 
sed fida, proposuit Carolus Descemet inscriptions cloliaires latines 
cet., Parisiis 1880 8.), quattuor hic proposui, Hispanum unum 
aetatis fortasse Augustae (n. 1213), urbana dúo musei nostri 
Berolinensis (n. 1214 1215), saeculi secundi utrumque, cui aetati 
etiam reliqua eius generis monumenta urbana longe máxima ex 
parte attribuenda esse constat; unum denique item urbanum 
sequioris aevi (n. 1216). 
Alterum tegularum genus militare, id est a legionibus cohor-
tibus alis reliquisque numeris in coloniis castellis praesidiis fac-
tarum et nominibus numerorum illorum signatarum, quanquam 
litterarum formas exhibet secundum témpora magnopere diver-
sas, tamen ad palaeographiam illustrandam ita tantum exhiberi 
poterit, ut uniuscuiusque loci numerique exempla multa compo-
nantur et ínter se comparentur. Quod cum nullo modo fieri 
potuisset, totum hoc titulorum impressorum genus ab hac syl-
loge prorsus secludendum esse visum est. 
Idem valet de multo maiore etiam numero titulorum impres-
sorum vas culis cretaceis cuiusvis generis, lucernis amphoris 
catinis caccabisve patellisque minoribus. De origine et aetate 
illorum nondum indicare sinunt exempla casu servata in provin-
ciis, quae corporis inscriptionum volumina in usum futurum com-
posita exhibent ordine nominum alphabetico disposita; quo ordine 
ne genera quidem vasculorum satis distinguuntur. Itaque haec que-
que monumenta ad palaeographiam illustrandam nondum adhiberi 
possunt; quantum lucis ad historiam eorum illustrandam e sylloge 
futura urbana redundaturum esse sperare liceret, docuit Dresseli i 
de monte testaceo commentatio (Ricerche sul monte testaccio, aun. 
del l ' inst. archeol. L a. 1878 p. 118 ss. cum tabb. L M N ) . 
1204 In Carthagine nova, in massis plumbi circiter triginta ibi repertis. E x ectypo chartaceo (^•). 
GÍEÍ, r w A /A ñ 0,013 
M(arcus) P(ublius) Boscieis M(arci) / ( i l i i ) Maic{ia) 
G I L I I 3439; I 1481 (cum Ritschelii tab. I I I Q,ah et X G V I I C ) integra. 
Aetatis quidem liberae rei publicae potest esse (propter Boscieis et Maicia formas); sed tenendum est in provinciis formas vetustas diutius in 
usu fuisse quam Romae et in Italia; unde in hanc syllogen recepi. 
1205 Gastulone in Hispania Tarraconensi, in massa plumbi; extat Malacae. E x ectypo chartaceo 
0,017 
T. luventi M . Lu[creti?] 
G I L I I 3280 integra. In fine etiam metalli alicuius nomen latere potest; cf. n. 1212. 
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1 2 0 6 In Cartilágine nova reporta a. 1883, massa plumbi; exemplum unum servatur in museo Berolinensi Q ) . 
0,032 
M . B a i Bufi. Fer(ocis?) 
Nondum alibi edita; integra. 
1207 Flumini in Sardinia, massa plumbi p. chiliogr. 34 = p. R . C I V ; exemplum unum servatur in museo Berolinensi (^). 
Ti"1 E • c 
Caesaris Aug(usti) \ C V I I 
C I L X 8073 (add. p. 1002) integra. Ponderis indicado in latere impressa est. 
1 2 0 8 Mendip Mlls in Britannia, massa plumbi p. librarum Anglicarum 163; in museo Britannico (|-). 
11 ^ ü 
0,028 
B r i i a n n i c i A u g ( u s t i ) f i [ l ( i i ) ] \ V(eranio) et P(ompeio consulibus) 
C I L V I I 1202 v. 1. Consulum anni s. s. nomina impressa sunt in latere. 
1209 Stockbridge, Hampshire¿ massa p. librarum Anglicarum 156; in museo Britannico (^). 
"QEX 4 0,028 
N e r o n i s Á u g ( u s t i ) ex k ( a l e n d i s ) I a n { u a r i i s ) I I I I co(n)s(ule) B r i t ( a n n i c u m ? ) \ ex Ic(alendis) Iul( i is ) p{on.tifice) 
m(aximo) co(n)s(ule); \ ex argénteo) capascas? [sic] | X X X 
C I L V I I 1203 v. 1. Vv. 3 et 4 interpretatio incerta est. 
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1210 Lichfield, Staffordshire, massa plumbi p. librarum Anglicarum 152; in museo Britannico (4). 
a. 76 P V I I °T 0,026 
I m p ( e r a t o r e ) Vesp(as iano) V I I , T ( i t o ) imp^era to re ) V co(r i )$(ul ibus) \ de Cea[ngis] 
G I L V I I 1205 v. 1. 
1211 Eipley, Yorkshire W . E . , massa plumbi p. librarum Anglicarum 156; in museo Britannico (|-). 
ff#lN10 
I m p ( e r a t o r e ) Caes(are) D o m i t i a n o A u g ( u s t o ) co{n)s{ule) V I I j Brigíant icum?) 
G I L V I I 1207 v. 1. 
0,028 
1212 Matlock, Derhyshire, massa plumbi p. librarum Anglicarum 156; in museo Britannico (J-). 
inter a, 117 et 138 0,028 
Imp(eratoris) Caes{aris) Hadriani Aug(usti) met(aUum) Lut(udense) 
G I L V I I 1208 integra. R litterae forma capite crasso etiam in latere altero Hadriani ( G I L V I I 1209) conspicitur. 
1213 Garteiae in Hispania Baetica, in tegula; servabatur Gibraltare. E x ectypo chartaceo Q ) . 
V 
0,013-0,015 
M . Peirucidius M . / ( i l ius) \ leg{atus) pro pr(aetoré) M . L ic i (n i ) 
G I L I I 4967, i integra, 
ad Augusti aetatem ducit. 
Nec M. Licinius procónsul Baeticae nec M, Petrucidius legatus eius abunde noti. Scripturae Índoles nísi fallor 
SCRIPTVRA IMPRESSA 440 APPENDIX (1214—1215) 
1214 Tegula originis urbanae; in museo Berolinensi ( { ) . 
a. 123 
Op(us) d(pUaré) Dionys(i) Domit(iaé) P. f( i l iae) Lucil{lae) \ Paet(o) et Apr(oniano) co(ri)s(ulibus) 
Murat. 322, 1. 3 (cf. C I L V I I I 10475, s). Cónsules sunt anni s. s. 
1215 Tegula originis urbanae; in museo Berolinensi (^). 
Op(us) dol(iare) ex figlin{is) Caes(aris) n{ostri) \ G. Calp(etani) Mnest(eris) 
Nescio ubi edita sit. Saeculi secundi fere medii. 
APPENDIX (1216) 441 
1216 Romae, tegula reperta in Esquiliis. E x imagine Rossii ( | ) . 
Seculo Constantiano \ provisto Limeña 
I . B . de Rossi bullettino della commissione municipale a. 1872 p. 123. 
SORIPTVRA IMPRESSA 
E X . SCR. EPIGR. 56 
INSCRIPTIONES NOVICIAE 
Ut corporis inscriptionum volumina reliqua claudere solent in-
scriptiones falsae vel suspectae, ita huic quoque exemplorum pa-
la e o g r aphicoriim syllogae addere visum est exempla selecta quae-
dam titulorum aetate recentiore in lapides incisorum. Nam quan-
quam longe maximus titulorum falsorum numeras in charta tan-
tum multo magis commoda et patienti ííctus est, tamen etiam 
extant aut exempla novicia titulorum vetustorum in lapidibus 
sculpta cura sive civium patriae amantium sive lapicidarum ne-
gotiatorumve, qui antiquitatum collectoribus nova pro vetustis 
vendebant, aut denique tituli a falsariis ipsis, qui inventa sua 
certo monumentorum ipsorum testimonio probare volebant, pror-
sus ficti. 
Exemplorum noviciorum, quae muse a urbana servant non 
infrequentia (veluti Vaticanum CIL V I 505 1472 9921, Capitoli-
num CIL V I 3190, Kircherianum sive universitatis CIL V I 3634, 
Neapolitanum CIL V I 13280), tria exhibui (n. 1*—3% quorum 
hoc in museum Neapolitanum delatum est). Atque cum dúo 
eorum artem lapicidae novicii imperfectam clare exhibeant (n. 1* 
3*), tertium (n. 2*) tam artificióse sculptum est tamque scite imi-
tatur litterarum formas aetatis optimae, ut eam ipsam ob causam, 
quia titulus ad celebrandum saeculi quarti scriptorem clarum fic-
tus est, invitus damnaverim. Exempla reliqua urbana, quae vidi, 
de arte novicia dubitare omnino non sinunt. Non pauca titulo-
rum urbanorum sepulcralium exempla novicia per Papenbroekium 
in museum Leidense delata sunt, ibique lanssenum aliosque 
fefellerunt. Partim non male sculpta sunt, ut docet exemplum 
infra propositum (n. 4*); quae praeterea vidi (ut CIL V I 2968 
10418 alia) neglegentius facta sunt. Pyrrhum L i g o r i u m non 
in chartas tantum, sed interdum etiam in lapides foetus doctri-
nae suae pravae intulisse constat (v, CIL V I 819* ss.); e satis 
multis eius artificii exemplis similibus, quae servata sunt (veluti 
CIL V I 941* 963* 966*), unum sufficere visum est ad genus hoc 
scripturae noviciae illustrandum (n. 5*). Sunt enim exempla illa 
Ligoriana tabellarura, quales in columbariis reperiuntur, paene 
omnla satis neglegenter sculpta et ab antiquis nullo negotio di-
stinguuntur; quorum verba non offendunt litterarumque formae 
sunt meliores (ut CIL V I 824*), ea a stispicione originis Ligo-
rianae liberanda esse nunc iam intellectum est. Non curo títu-
los aliquot aperte novicios in museis urbanis servatos, quos ipsa 
litterarum forma statim evinceret medio, quod dicimus, aevo sculp-
tos esse, etiamsi verba ab antiquitate non recederent; sed unum 
exhibui tam eleganter incisum, ut nisi verba originem noviciam 
demonstrarent, facile pro antiquo haberi posset (n. 6*). Utrum 
urbanus sit an ad municipium aliquod suburbanum pertineat 
Aesculapii Epidaurii titulus in museo Vaticano servatus (n. 7*) 
ignoro; litterarum formae bonae sunt, litterae initiales reliquis 
altiores in titulis quibusdam urbanis Ostiensibus Gallicis saeculi 
secundi tertiique redeunt (ut in CIL V I 134, in Ostiensi supra 
n. 534 v. 7, in Lugudunensi aetatis fere Commodianae n. 393, 
al.); sed compendia versus alterius et formulae titulo votivo mi-
nus aptae originem noviciam videntur probare. Inter T i b u r t i -
nae originis títulos museorum urbanorum praeterea novicii non-
nulli sunt (ut Orell. 2253 3581 3964 al.), quos omisi. 
E reliqua Italia pauca tantum novi exempla. Volceianum 
(CIL X 411), ad Scolacium pertinens tituli alicuius Antonini 
Pii (CIL X 103), Neapolitana (ut CIL X 4656 4692) indicasse 
sufficiet; protuli L a ú d e n s e Tiberii (n. 8*), quocum conferatur 
genuinum supra exhibitum (n. 167). 
Etiam in provinciis, quanquam aliquanto quam in Italia rarius, 
tituli aut in lapidibus ficti aut e vetustis repetiti sunt. Quam 
vario id artificio factum sit, docent quae infra exhibui exempla 
musei Pestinensis (n. 9*) et musei Arelatensis (n. 10*). Ut, 
si modo fieri posset, ab inceptis similibus deterreret, exemplum 
deinde protuli tituli unius e Treverensibus illis dudum explo-
sis, qui aliquando etiam doctis hominibus, veluti lanssenio Lei-
densi et Wi lmowskyo Treverensi imposuerunt, quanquam qui 
finxit minime ignotus est peritis (n. 11*); praeterea addidi musei 
Mannhemiensis titulum item Treverensem aliquanto ante fictum 
(n. 12*). Etiam in museis Mogontiacensi et Caroliruhensi non 
desunt quaedam eius generis (Bramb. 1253 1669). Qui in Híspa-
nla in lapide insculpti sunt tituli falsi — pauci i l l i , si comparave-
ris cum fictis in charta sola —, artificii sunt tam rudis plerique, 
ut neminem decipere possint. Sed satis bene vetustas formas 
imitatur exemplum tituli alicuius saeculi tertii Urgavone ser-
vatum, quod in fine huius ordinis posui (n. 13*). Nolui plura 
congerere; nam quamvis quae proposui exempla varietatem no-
viciae artis minime exhauriant, tamen sufficere videntur ad dis-
crimina illustranda, quibus tituli vetusti omnes, quotquot habent 
scribendi diversitates, a noviciis distinguuntur. 
Ceterum quanta opus sit cautione in litterarum formis diiudi-
candis, praeter alios tituli nonnulli docent in Gallia reperti, 
quos supra proposui (n. 186 393), quorum nisi fidem testarentur 
testes oculati et periti, equidem facile diffiderem et exempla no-
vicia esse crederem. 
APPENDIX (1*—3*) 443 INSORIPTIONES NOVICIAE 
1* Romae, archetypum periit; exempla tria novicia extant, hoc in museo Vaticano (^). 
0,028 
I m p e r i o \ d o m i n i S i l v a n i \ C. Cossutius C. lib(ertus) Epaphroditus \ aram Silvano marmoravit e. q. s. P. Calvisio Sabino 
L . Caesennio Paeto co(n)s(ulibus) 
G I L V I 597 vv. 1. 2. Cónsules ignoti sunt. 
2 * Romae, tabula marmórea; in museo Vaticano (c. | - ) . 
c. a. 387 1 . 
K V 
V • c 
J OBA O N S V L Í S 




í] I S I G N r M E M O R I A 
0,025 
B(ufii) Festi Avieni v( i r i ) cQarissimt), \ bis pro consulis | et celebris poetae \ i[n]signi[s] memoria 
G I L V I ad n. 537 integra. 
Titulus si veré novicius est, quadratarius saeculi X V vel X V I formas antiquas optime imitatus est. Novicium iudicavit Rossius ann. delV 
inst. arch. X X I 1849 p. 345 adn. 1. Subscriptus est imagini Avieni poetae, patris Festi scriptoris, ut videtur. 
3* Romae dicitur reperta esse; in museo Neapolitano (-¡l). 
J Á \ p/ 
\ I ){ i s ) M(anibus)] \ l u l i u s F é l i x Camp an ianus \ v( i r ) c(larissimus) ad augendam thermarum \ Traianarum gratiam 
collocavl 
I N 6801 v. 2. V . 1 ex titulo antiquiore remansit. Tituli antiqui exemplum novicium esse docent litterarum formae. 
56* 
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4* Romae olim; exemplum novicium est in museo Leidensi 
/A\ i n /A\ N r 7 ^ T T 
-D(¿s) M{anihus) \ C a e c i l i a P. l ( i b e r t a ) F é l i x \ fecit P. Cuspio Erot i \ patrono behemerenti [sic] | a. d, m. h. m. 
C I L V I 13815 v. 2. Praeter alia puncta rotunda dubitari non sinunt, quin exemplum novicium sit. 
5* Romae, tabella marmórea; nunc Mutinae in museo (^). 
0,012 
C I L V I 942* v. 1, 
Sex. l u n i u s Sex. P o m p ( e i i ) a c u b i c u l { ó ) \ lunia Euche e. q. s. 
Damnaverunt Bormannus et Henzenus; ex officina Pyrrhi Ligorii prodiit. 
6* Romae; in villa Ludovisia Q-). 
IHL 
Y h ID 
0,016 
0,034 
E u c h a r i s t i a e \ Iu l ( ;¿us) C a r ( ) sax(uni) \ ex urbi\ca ruina re\lictum ob e\legantiam erexit 
Nescio ubi edita. Nisi argumentara evinceret noviciara esse, propter litterarum formas saeculi esse posset alterius exeuntis. 
7* Originis mihi ignotae, tabula marmórea; in museo Vaticano (|-). 
AESCVLAPIO EPM/RIO 
D - PP-
ET S A L V T I 
5ALVOS IRE 5ALVOS VENDRE 
0,021 
,0,026 
Aesculapio Epidaurio \ d{omino?) 2)(ro)p(itio)? \ et Saluti 
Salvos iré, salvos venire 
C I L V I 3452*. V . 4 in lateribus dextro et sinistro scripta sunt. 
APPENDIX (8W—12^) 445 INSCRIPTIONES NOVIC1AE 
8* Laude, exemplum novicium tituli supra n. 167 (-j3 )^. 
LAfcbAKAVLit 0,095 
T?. Caesar A u g ( u s t i ) / ( i l i u s ) \ Augustus, \ Drusus Caesar Aug{usti) / ( i l ius) | portam /aciendam c(urarunt) 
G I L V 6358 v. 1, 
9* Szony, tabella lapídea; in museo Pestinensi (^). 
® m «6 /ó 0,022 
L ( i c i n i a ? ) F l o r a F a h ( i i ) c o n i u n x ó p t i m a \ pietate et castitate incomparahiis [sic], | cunctis sed melius diis ¡^acuit e. q. s, 
G I L I I I 224* v. 1. Argumentum et litteratura falsam essé docent. 





D ( i s ) M ( a n i b u s ) \ C a l p h u r \ n i a e j C a i M a r i i \ cons(ul is ) 
/ i l i a e | piissimae \ Cimbror(um) \ victrici 
G I L X I I 112* vv, 1 — 5. Dicitur incisa esse saeculo X V I I medio. 
11* In thermis ad Nennig vicum prope Troveros, tabula lapídea olim 
pro capite antae adhibita; in museo Treverensi ( \ ) . 
Caes(ar) M . U(lpius) T[raianus AT]erya | Ge rm(an icus ) dolmum] 
et ha\ lneum er[exit et Secundino] \ Securo \ prae/(ecto) c(oloniae) 
Au[g(ustae) Treverorum] dono [dedit] 
Edidi post alios in actis acad. Berol. a. 1867 p. 62 et damnavi. 
12* Treveris, basis lapídea; in museo Mannbemiensi 
- \ L A 
D ( i s ) M ( a n i h u s ) \ L . T u t o r \ a lae \ eq(uitum) Tre(verorum) \ /(ecit?) / . p . p . p. 
Brambacb 800 (cf. add. p. X X X ) sine suspicione. Damnaverunt cum Haugio (die romischen Denksteine cet. in Mannlieim, Gonstantiae 
1877, p. 55) multi; nam ficta est ex Taciti hist. I V , 55 ss. 
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. ] | c o ( n ) s ( u l i ) I I I m u n ( i c i p i u r n ) \ Alb(ense) d(evotum) n ( u m i n i ) m ( a i e s t a t i ) q u e 




Quae c(irciter) aetati Caesaris, Augusti cet. adscripta sunt monumenta plus minusve dubitanter, in Índice brevitatis causa intra annos imperii im-
peratorum illorum includuntur omissa in universum dubitationis indicatione, quam signum interrogationis singulis numeris appositura indicat 
Anni ab urbe condita 





c. ante 710 
713 
c. 718 














































































121 1034 1196 




926 930 931 932 
936 937 941 1071 
1091 1115 1175 
1182 1188 

















c. inter u. c. 710 
et p. C . 14 
inter 1 et 14 























56 122 151 
123 215 865 
124 125 953a 1063 
216 217 
126 1064 
205 236 981 










60 — 69 91? 110 
111 185 191 221 
226 227 797 888 
889 890 897 898 
907? 965 966 967 
1036? 1062 1112? 
1205 1206? 1207 
1213? 
163 164 
132 169 195 204 
176 218? 
975 





81 — 85 149? 178 
187 200 202 206 























































128 219 222 1067 
144 










76 77 145 179 984 
78 103 180 190 224 
79 985 
223 955 a 986 
80 
193 
91? 93 94 98 99 
105 146 147 183 
192 799 891? 














92 153 154 155 
156 157 160 161 
171 173 201 207 
979 980 1116 
1117 1118 
102 





95 96 97 139 — 
142 194 196 198 
199 230? 234 235 
892? 































































801 816 817 956& 
90 
256? 802 994 
247 
252 253 333 334 
335 360? 395 
396? 416 424 














243 246? 249 394 
823 958 996 
426 
244 245 996 997 
998 1211 
347 
315 451 805 806 
913 948d 1004 
1005 
372 872 
807 808 809 
428 
824 
250 825 999 
1000 
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TEMPORA 450 INDICES 












































































267 315 316 336 
377 384 385 398 
399 400 434 904 
1046 1072 
274 313 353 — 
358 439 440 
829 
158 159 162 174 
255 450 803 1119 
1120 1121 1122 




927 928 929 933 
934 935 939 940 
1061 1125 1155 
1156 1164 1176 



















264 265 266 835? 
431 835? 1074 
836 
268 275 276 277 
278 279 280 325 
326 327 328 337 
338 339 345 350 
373 378 379 389 
435 453 894 903 
914 917 942 1072 
1127 1138 1212 
323 344 368 369 
1081 

































































c. 161 — 180 
162 
163 


































283 324 352 353 
354 403 441 455 
895 908 909 911 
1078 1079 












375 843 844 
845 
282 442 846 
388? 402 
284—287 1100 
288 289 457 464 
367 386 1045 
1080 1114 1128 
















346 421 1015 









































































301 304 306 — 
310 322 370 371 
381 392 393 408 
409 410 423 447 
448 905 942 944 











477 480 481 
1136 
415 479 538 1021 
1051 
525 
469 529 906? 
1088 
491—497 528 535 







527 546 612 
613 
673 


















205 aut 208 
463 879 1059 
1083 1084 1085 
1133 1134 1135 
1137 1157 
947 
1162 1163 1165 
1166 1178 1180 
1185 1186 1193 
478 487 509 540 
564 565 920 946 
1060 1146 1147 
1149 1151 1152 
1158 1161 1167 
1168 1169 1173 
1174 1179 1181 
1192 1203 




547 567 568 616 
617 
569 1108 
465 466 472 570 
810 
470 
467 571 618 1202 
619 1054 
620 
































































































556 573 574 575? 
1022 
476 624 1023 
549 
539 
658 659 660 852 
853? 
486 
576 964 1024 
581 




648 854 1027 
485 
574 575? 626 627 
649 
542 584 661 679 
680 681 1096 






585 586 632 633 855 
587 








603 682 1032 
501 550 650 
502 503 636 637 
640 641 683 877 
588 
638 639 
504 605 606 
663 



















561 688 689 880 
507 543 
INDICES 451 LOCI 
























c, saeculi tertii 
exeuntis 
c. saeculi tertii 
quartive 















515 519—524 598 
611 697—699 
563 654 693 694 
695 
512 594 595 
1089 






861 1140 1141? 
510 511 537 541 
592 812 910 1057 
1139 1216 
1148 1150 1159 
1170 
751 775 776 921 











































































































































Anni p. Chr. n. 

































































L O C I 
Indicantur loci ubi inventa sint et ubi serventur monumenta supra exhibita, ut quae in maséis extant facile reperiri possint. Pompeiana Her-
culanensia Puteolana Misenensia Neapoli, Ostiensia Romae, Aquíncensia Pestini esse non adnotatur 





Anagnia 9 153 346 1171 1172 
Anauna vallis 800 
Anela Sardiniae 816 
Antium 760 955 956? 978 
Aquae Statiellae 769 913 





Arretium 967 968 
Arusnatium pagus 160 
Augusta Taurinorum 29 30 31 172 
174 347 348 349 357 358 
768 769 841 860 913 914 
918 1078 
Bagnoli prope Brixiam 16 
Benacus lacus 162 
Beneventum 548 759 
S. Bernhardi mons 929 
Bononia 752 
Borgo S. Dalmazzo 30 
Bovillae 314 
Brixia 14 16 17 19 162 163 164 
354 554 867 868 1116 1178 
Brundusium 1114 
Caere 102 103 104 976 1074 
Caino prope Brixiam 164 
Cales 152 1083 
Caluso prope Eporediam 22 
Candía prope Eporediam 22 
Canusium 811 
Capena 538 
Capua 969 982 1066 
Caraglio in Alpibus Maritimís 31 
Caralis Sardiniae 826 838 875 
Castrnm novum prope Civitaveccbia 
325 543 544 545 753 
Ceresara inter Mantuam et Vero-
nam 555 
Comum 18 
Concordia 351 352 764 765 766 
Cortona 863 871 
Cumae 550 981 1065 1089 
Cures 549 
Dorgali Sardiniae 826 
Eporedia 22 173 559 1085 
Esterzili Sardiniae 801 
Falerii 12 
Falerio 338 551 
Faventia 852 
Ferentinum 873 
Florentia 95 249 256 306 318 459 
678 719 811 817 873 889 
895 967 968 1034 1061 
1070 1146 1173 1198 
Flumini Sardiniae 1207 
Fossano prope Saluzzo 174 
Frusino 1073 
Gabii 312 1077 
Genusia 887 
Glovizza prope Rovigno 27 
Gnathia 861 
Herculaneum 143 — 148 331 — 334 
818 1071 
Hostilia prope Mantuam 159 




Laus Pómpela 166—169 
Licentia 891 
Luna 1070 
Mantua 14 159 161 555 767 851 
852 858 1115 
Marino 1068 
Marsi Marruvii 946 
Mediolanium 18 21 165 355 356 
553 857 896 
Minturnae 339 
Misenum 336 550 1176 1177 
Mons S. Bernhardi 929 
Montechiaro prope Mantuam 14 
Monteleone in Sabinis 890 
Mutina 561 864 1195 
Neapolis 10 55 68 90 99 152 
237 238 243 253 263 308 
339 344 531 547 703 746 
757 813 818 820 855 861 
881—885 887 891 894 912 
921 924 973 977 979 980 
981 982 984 986 987 990 
991 992 1004 1005 1014 
1015 1023 1028 1030 1032 
1035 1038 1057 1060 1065 
1066 1073 1074 1083 1084 
1086 1089 1120 1127 1137 
Nemorensis lacus 311 
Nomentum 8 540 
Novaria 20 171 
Ocriculum 754 
Oleggio prope Aronam 21 
Ostia 101 105 319 320 321 323 324 
525 526 527 528 530—537 
756 916 959 975 1081 1082 
1087 
Paestum 884 885 
Pandateria Ínsula 1137 
Parma 927 928 




Pisae 13 329 330 1063 1064 
Piubega inter Mantuam et Veronam 
161 
57* 
LOCI 452 INDICES 
Pola 180 181 359 369 556 557 
562 563 1075 1088 
Pollentia Liguriae 1078 
Pompeii 11 106—142 335 820 892 
965 966 1069 
Porto Ferrajo in Ínsula Uva 1173 
Portus Romanas 322 529 
Praeneste 755 894 972 
Puteoli 149 150 151 337 340—343 
345 546 552 758 761 895 
1072 1084 1086 1174 1175 
Rimazzano prope Pisas 330 
Roma 1—7 45 — 99 100 102 103 
104 237—310 311 312 313 
315 316 317 325—328 338 
465—524 538—545 549 551 
700—751 753—755 760 798 
802 810 812 852 872 880 
881 882 883 890 893 912 
915 919 920 922 923 924 
948—951 953 954 955 957 
958 960—964 970 971 972 
973 974 976 977 978 979 
983—1061 1067 1068 1112 
1113 1117—1136 1140 1141 
1143 1144 1153—1172 1188 
1189 1194 1196 1197 1214 
1215 1216 
Rovigno prope Polam 27 
Saepinum 879 
Sassari Sardiniae , 801 816 
Segusio 29 
Sentinum 880 
Stabiae 813 817 
Statiellae v. Aquae 
Taurini v. Augusta Taurinorum 
Telesia 344 
Tergeste 26 175 176 183 184 362 
762 1079 
Tibur 317 318 p. 170 





Veii 326 327 1067 




Verona 15 60 71 156 157 158 160 
565 
Via Aemilia 752 
Via Appia Capua Beneventum 547 
759 
Via Praenestina 315 
V i a Tergeste et Aquileia Emo-
nam 763 
Vicetia 155 350 558 
Voberna 1116 
Voltino prope Brixiam 19 
Useli Sardiniae 875 
A E G Y P T V S A S I A E V R O P A E P R O V I N C I A E G R A E C A E I L L Y R I C V M 
Abusina Raetiae 572 
Acumincum 590 
Adiavura Pannoniae superioris 597 
Adony Pannoniae inferioris 844 
853 
Aegyptus 1097 
Aegyptus inferior 690 
Aenona Dalmatiae 179 
Alexandrea Aegypti 697 
A l s ó - S z e n t - I v á n y Pann. inf. 843 
Ancyra 1090 
Apulum Daciae 380 592 
Aquincum 373 375 566 568 574 
575 583 587 591 593 595 
774 1145 
Athenae 185 365 371 
Avala mons prope Singidunum 594 
Augusta Vindelicum 567 570 596 
Bedaium Norici 376 379 577—580 
770 
Brigetio Pann. sup. 569 
Bukurest 841 
Carnuntum 835 847 850 1096 
Castra Regina 571 847 850 1096 
Castra Ulcisia Pann. inf. 585 586 
Constantia (Tomi) Moesiae inferio-
ris 598 822 
Cyzicus 1093 
Damasna Daciae 845 
Daciae vel Pannoniae locus incer-
tus 581 
Eleusis p. 1 
Ephesus 599 600 1091 
Felso-Nana Pann. inf. 827 
Geiselbrecbting Norici 815 
Giurgiu Daciae 840 
Hungariae locus incertus 831 834 
Intercisa Pann. inf. 573 588 
Klagenfurt 28 
Klausenburg 592 825 
Klosterneuburg 823 
Koesching Raetiae 374 
Laibacb 589 763 
Latobici Pann. inf. 589 
Lidschan Moes. inf. 1095 
Lussonium Pann. inf. 945 
O-Szony prope Adiavum Pann. sup. 
597 
Narona Dalmatiae 177 360 
Nicopolis prope Alexandriam Aegypti 
236 370 
Pannoniae inf. locus incertus 581 
Pestinum 372 377 381 569 573 
581 582 584 585 586 588 
590 597 821 824 827 831 
843 844 849 853 945 1094 
Philippopolis Thraciae 829 854 ' 
Regina v. Castra 
Salonae 178 182 361 368 771 773 
819 1098 
Samothrace 1092 
Savaria Pann. sup. 372 582 772 
1094 
Semriach Norici 378 
Sikator Pann. sup. 821 
Singidunum 594 
Sirmium Pann. inf. 377 
Somogyensis comitatus Pann. sup. 
824 
Sopianae Pann. inf. 381 
Steinhausen Raetiae 400 
Syene 456 
Tarjani Pann. inf. 842 
Titel prope Acumincum Pann. inf. 
590 
Tomi Moes. inf. 598 822 
Valachiae locus incertus 839 
Via Aquinco Mursam 584 
Via Raetica a ponte Aeni ad Ar-
borem felicem 567 
Vindobona 814 822 834 835 842 
845 848 854 1092 
Virunum 28 
Weissenburg Raetiae 833 
Weszprim Pann. inf. 848 
Zsuppa Daciae 849 




Aquae Neriae 604 
Aquae Sextiae 383 1097 
Arélate 191 192 384 385 775 776 
1179 
Avaricum Biturigum 193 
Avennio 34 35 188 382 
Augustodunura 38 611 
Burdigala 194 386 602 
Chatelet 930 
Divio 931 
Divodurum Mettorum 903 




Lactorate 390 605 606 607 
Lugudunum 196 391 392 393 601 
608 777 799 856 900 934 
Metti v. Divodurum 
Lutetia Parisiorum 505 518 598 
676 829 839 859 870 897 
898 899 923 930 1077 
1107 1199 
Masava prope Noviodunum 195 
Massilia 188 




Moulins 609 897 898 
Narbo 1099 1100 
Nemausus 32 186 187 
Noviodunum 195 
Parisii v. Lutetia 
Sablón 903 







Vienna Allobrogum 189 387 388 
610 876 
Visignot 932 
G E R M A N I A 
Agrippina v. Colonia 
Alta Ripa 412 640 
Aquae Aureliae 625 
Aquae Mattiacae 407 631 632 
836 936 937 1181 
Augusta Treverorum 1182 
Aureliae v. Aquae 
Aurelias v. Vicus 
Bern 901 902 
Berolinum 690 798 819 847 874 
879 910 916 922 938 939 
940 946 1200 1201 1206 
1207 1214 1215 
Bertben prope Castra Vetera 633 
Bingerbrück 203 
Bingium 207 398 
Birten prope Cliviam 628 634 
Bockingen prope Heilbronn 402 
Bonna 197 201 202 401 411 617 
620 624 626 628 633 634 
641 643 644 646 812 1139 
Cannstatt 629 
Caroliruba,625 627 1103 
Castellum Mattiacum 621 642 1101 
Castra Vetera 197 622 633 641 
Cattwijk 619 
Clivia 198 628'634 
Colonia Agrippina 200 394 405 
409 646 778 
Dedekirchen prope Bonnam 626 
Divitiensium castellum 405 
Dottendorf prope Bonnam 624 
Flémalle 828 
Friburgum Brisigavense 415 
Gotha 1202 
Grossbotwar 616 
Gustavsburg ad Moeunm 396 
Heddernheim 631 632 
Heddesdorf 636 639 1102 
Hildesheim 930 940 
Hoheburg in Tauno 1181 
lagsthausen 403 
Iversheim prope Bonnam 620 
Kreuznach 203 398 
Lauersfort 938 
Leodium 828 
Lugdunum Batavorum 199 231 395 
397 413 613 614 619 622 
698 
Lupodunum 1103 
Mannhemium 396 399 404 410 
612 647 
Marren (Oldenburg) 941 " 
Mattiacae v. Aquae 
Mattiacum v. Castellum 
Mogontiacum 204 205 206 407 408 
410 612 615 618 621 623 
630 642 645 647 812? 917 
1101 
Monachium (München) 374 376 379 
571 572 577—580 815 833 
858 
Mühlenbach prope Friburgum Bri-
sigav. 415 
Muri prope Bernam 901 902 
Navae pons (Bingerbrück) 203 
Neuwied &36—639 925 1102 
Niederbiber 636—639 925 
Noettingen prope Pforzheim 627 
Noviomagus Batavorum 395 413 
Pforzbeim 627 
Rigomagus 401 404 643 
INDICES 453 LOOI 
Rvnderen prope Cliviam 198 
Roedingen prope luliacum 399 
Roomburg prope Lngdunum Bata-
vorum 397 613 614 
Rossbera; in Palatinatu 1180 
Rottweil 1183 1184 
Treveri v. Augusta 
Speier 412 640 1180 
Steinbach prope Aquas Aurelias 
625 
Stockbolm 956 
Stuttgart 400 402 616 629 635 
1183 1184 
Vechten prope Traiectum 199 
Vetera v. Castra 
Vicus Aurelius (Oehringen) 406 635 
Vicus novus (Heddernheim) 631 
632 
Wesseling prope Bonnam 411 
B R I T A N N I A 
Alnwick Castle 419 911 
Amboglanna 1185 
Aquae Sulis 947 




Cilurnum 648 846 
Condercum 420 
Dunelmum (Durham) 650 779 906 
942 
larrow ad vallum Hadriani 417 
Isca Silurum 653 
Lanchester 650 906 
Lichfield 1210 
Lindum 904 
Londinium 281 485 599 600 830 
832 837 846 888 889 896 
900 904 905 915 926 929 
1091 1093 1208 1209 1210 
1211 1212 
Luguvallium 654 1186 






Oíd Carlisle 422 
Oldwall prope Luguvallium 654 
Papcastle 651 
Pons Aelius 417 418 652 











H I S P A N I A 
Acci 444 445 668 
Alcántara 429 
Aljustrel 806 
Aquae Calidae prope Bracaram 
230 
Aratispi 432 436 
Arva 440 
Asturica Augusta 874 
Baena 43 
Barcino 433 
Bracara Augusta 213 446 
Burgos 877 
Callenses 664 
L a Carolina 425 
Cartela 1213 
Carthago nova 42 209 221 227 
661 785 1204 1206 
Cartima 1190 
Castulo 39 40 1205 
Cisimbrium 431 
Corduba 223 225 229 427 660 
662 665 670 1191 
Finiana prope Acci 444 
Hasta 797 
Hispalis 41 226 228 425 426 438 
439 440 441 442 447 666 
667 671 797 809 
Iliberri 39 40 222 424 430 663 
1192 




lluro 428 443 
Itálica 447 666 667 809 1187 
Lacilbula 866 
L e g i o V I I 435 437 658 659 1138 
Malaca 807 808 
Mancha Real 424 








Paredes de Nava 865 
Portus Portugalliae 907 




Tarraco 669 782 783 784 
Tucci 218 655 656 657 
Via Augusta a Baete ad Oceanum 425 
Vipasca 806 
Ulia 216 217 
Urgavo 212 215 
ü r s o 226 805 
A F R I C A 
Abbir Cellense 684 
Algerium 233 449 674 683 
Altava 793 
Ammaedara 695 
Apisa maior 673 788 790 
Avitta Bibba 787 
Auzia 689 
Biniana 462 
Burunitanus saltus 1107 
Caesarea 450 
Calama 234 451 452 463 794 
Carthago 449 1193 
Casae vicus 1105 
Chisiduo 460 
Cirta (Constantina) 232 
Curubi 44 862 
Gigthense municipium 789 
Henschir Sidi Náui 672 
Hippo 452 463 
Icosium 233 449 674 683 
Lambaesis 457 461 464 679 680 
681 686 691 693 1106 1109 
1110 1149 
Castra Lambaesitana 453 675 
676 694 1104 1109 
Mactar 458 1151 1152 
Mascula 796 
Mercurialis pagus veteranorum Me-
delitanorum 678 
Missua 455 792 





Sitifi 677 682 688 786 795 
Sufes 1150 
Thamugadi 1111 1147 1148 
Theveste 696 699 
Thibica 687 
Thugga 1142 
Via Bouhira Sitifim 682 
Via Cirta Rusicadem 235 
Villa Magna 683 
üt ica 231 698 
Zarai 1108 
Africae locus incertus 863 870 871 
111 
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ADHVC EDITIS I — X ET EDENDIS X I X I I XIV ALIORVMQVE OPERVM AÜHIBITORVM 
AD HVIVS SYLLOGAE NVMEROS RELATI 
CIL 





p. 281 x v m 























I p. 320 973 
p. 322 974 
p. 322 975 
p. 327 fasti Antiates 955 
p. 327 978 












NVMERI 454 INDICES 
CIL 




































































































































































I I 5042 797 
5083 437 
Ephem. 
I 141 865 
I I 322 877 
p. 105 805 
p. 149 809 
I I I 32 227 
p. 37 805 
p. 165 806 
Inscr. Hisp. christ. 57, 176 785 
C I L 
































































p. 778 1090 
p. 801 1097 
p. 844 i 813 
p. 845 I I 814 
CIL 























































































156 I I I 
I V 33 





































































































































































































































Ephem. I V 540 
















































INDICES 455 NVMERI 
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NVMERI 456 INDICES 
GIL 




















































Buonarotti osserv. X V I 







Gruter 716, 4 
Henzen relazione p. 99 
O. lahn spec. ep. 107 
I N 6790 
7112 





iscr. Alb. X X I V 























































































Paciaudi mon. Pelop. 
I 204 524 
Rossi inscr. urb. christ. 
I 371 1171 
I 434 1172 
Roma sott. 
I I 23 1143 
In vol.VI nondum 
editae 
G I L 




























I V 718a 
V p. 97 
Kermes 15, 588 
Inscr. Brit. christ. 
68, 185 
G I L 
























3 5 6 66 67 
69 85 255 280 
328 481 497 
522 523 524 
1112 1119 1121 
1125 1129 1134 















































































































G I L 



















Ephem. I I I p. 85 





















































































































































































































































































Ephem. I V 193 
C I L 
























I N 6828 
Maffei M. V . 106 
Marini Arv. 582 
Muratori 







Vermiglioli iscr. Peru£ 
398 400 
Nondum editae 
C I L 


































































X I I 675 
755 
779 























Antiquaires de France 
1837, 121 605 
1876, 27 
I . Becker Kuhns Beitr. 
3, 164 
Boissieu inscr. de Lyon 




311 x i 
345 








de la Gaule 
I 40 
163 
I I 297 
Congrés archéologique 
1873, 188 




gique de la Gaule 
I 173 
Froehner Musées de 












383 21, 100 
190 Revue épigraphique du 
775 midi de la France 






















































































































































































































I p. 228 
Inschr. von Mainz 
p. X I X 
Rhein. Museum 
22, 434 
C I L 


















































































































540 541 542 
E X . SCR. EPIGR. 58 
TITVLI INTEGRI 4 5 8 INDICES 
































102 103 106 112 

















































609 610 690 
712 765 776 
794 869 888 
891 892 893 
896 897 898 
901 902 903 
906 907 911 
914 915 916 
919 920 921 
924 925 926 
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